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PREFAZIONE VOORWOORD 
Nella presente pubblicazione sono raccolti i princi­
pali risultati dell'inchiesta sui bilanci familiari 
1963/1964 relativi alla Francia. Questo fascicolo 
si inserisce nella serie dedicata dall'Istituto sta­
tistico ai sei paesi della Comunità, e ispirata a 
criteri uniformi di elaborazione e di presentazione. 
Tuttavia, per quanto riguarda la Francia (nonché 
la Repubblica federale e l'Italia) le dimensioni 
statistiche del campione di famiglie hanno consen­
tito un'articolazione dei criteri di studio più ap­
profondita che nell'indagine già pubblicata per i 
paesi del Benelux. Terminata questa serie di inda­
gini nazionali, l'Istituto statistico presenterà una 
sintesi d'insieme nonché un'analisi econometrica 
che completerà e approfondirà la descrizione del 
comportamento del consumatore europeo mediante 
lo studio delle dispersioni, delle regressioni e delle 
elasticità. 
Deze publikatie is gewijd aan de resultaten voor 
Frankrijk van het ,fiudget­onderzoék 1963/64". 
Zij maakt deel uit van de serie waarin het Bureau 
voor de Statistiek de resultaten voor de zes lan­
den van de Gemeenscha/p volgens een eenvormige 
indeling en op basis van een eenvormig verwer­
kingsschema uiteenzet. Wat Frankrijk (alsmede 
Duitsland en Italië) betreft, hebben de statisti­
sche dimensies van de steekproef, dat wil zeggen 
het grotere aantal huishoudingen dat aan de en­
quête heeft medegewerkt, het mogelijk gemaakt de 
onderzoekscriteria nog verder in te delen dan voor 
de reeds gepubliceerde resultaten voor de Bene­
luxlanden het geval icas. Na deze serie met de 
resultaten voor de afzonderlijke landen zal het 
Bureau voor de Statistiek nog een algemene syn­
these uitgeven, alsmede een econometrische ana­
lyse waarin ter aanvulling en verheldering van de 
beschrijving van het gedrag van de Europese ver­
bruiker een studie zal worden gemaakt van de 
desbetreffende spreidingen, regressies en elastici­
teiten. 
Si segnala inoltre che è in preparazione un fasci­
colo supplementare in cui i risultati delle indagini 
sono suddivisi per regioni economiche. Prima di 
commentare più a fondo le novità contenute in 
questo documento, sarà forse opportuno dare uno 
sguardo retrospettivo sul lungo cammino percorso 
verso la meta dell'integrazione delle statistiche 
sociali nella Comunità. 
Quando nel 1952/1953 venne iniziato lo studio dei 
redditi degli operai nelle industrie della C.E.C.Α., 
ben presto si dovette constatare che i dati statistici 
disponibili erano insufficienti e inutilizzabili per 
un raffronto sul piano internazionale. Non si ri­
tardò a riconoscere la necessità di definire in 
comune nuovi concetti univoci c di armonizzare i 
metodi. Dopo lunghe discussioni tra esperti dei sci 
paesi membri fu definita una· base comunitaria. 
Er zij eveneens op gewezen dat een aanvullend 
deel, met de resultaten per economisch gebied, 
titans eveneens in voorbereiding is. Alvorens ver­
der in te gaan op de nieuwe aspecten van deze 
studie, is het wellicht nuttig eens terug te zien op 
de vooruitgang welke reeds op de weg van de 
sociaal­statistische integratie in de Gemeenschap is 
geboekt. 
Toen er in 1952/53 een aanvang werd gemaakt met 
de bestudering van de arbeidersinkomens in de 
E.G.E.S.­industrieën, werd er spoedig geconsta­
teerd dat de beschikbare statistische gegevens on­
voldoende en ongeschikt waren om een internatio­
nale vergelijking mogelijk te maken. Heel spoedig 
bleek dat het noodzakelijk ivas gemeenschappelijk 
nieuwe ondubbelzinnige begrippen te definiëren en 
de methoden te harmoniseren. Na langdurige be­
sprekingen tussen de deskundigen van de zes lid­
staten werd er een gemeenschappelijke basis opge­
steld. 
Nel 1954, ol termine dell'indagine sui prezzi dei 
beni di consumo si cercò qualche elemento di pon­
derazione. Si constatò allora che i dati relativi ai 
bilanci familiari degli operai delle tre industrie 
della C.E.C.A. non erano disponibili in nessuno dei 
sei paesi della Comunità. 
I/Alta Autorità decise allora di effettuare un'in­
dagine nel corso del 1956/57, e incaricò l'Istituto 
statistico (all'epoca « Divisione delle statistl· 
che ■») di predispone l'attuazione in stretta colla­
borazione con gli istituti nazionali di statistica. 
L'Istituto statistico improntò l'indagine ai se­
guenti due criteri : rendere i dati comparabili sul 
piano internazionale e rilevarli secondo un metodo 
uniforme. 
A prescindere dall'importanza dei risultati dell'in­
dagine 1956/57, va detto che essa riguarda sol­
tanto tre settori industriali ed una categoria ben 
determinata di lavoratori (l). Dopo la creazione 
della Comunità Economica Europea, divenne indi­
spensabile raccogliere gli stessi dati su scala più 
vasta. L'Istituto statistico delle Comunità europee 
fu quindi incaricato di preparare per il periodo 
1963/64 nna nuova indagine nei sei paesi della 
Comunità. 
Tale indagine è stata realizzata su un campione di 
circa 4% 000 nuclei familiari ripartiti in quattro 
gruppi socio­professionali che rappresentano circa 
il 60­70 % della popolazione dei sei paesi. Suo 
scopo precipuo è di dare un quadro del livello 
di vita, visto soprattutto sotto il profilo del con­
sumo. La struttura delle spese per beni e servizi 
è esaminata in funzione di una serie di fattori, 
come la composizione del nucleo familiare, la posi­
zione geografica del comune di residenza, il gruppo 
socio­professionale, il livello dei consumi, l'età dei 
figli, gli anni di matrimonio, ecc. Secondo una 
norma ormai instaurata in Francia, la scelta delle 
famiglie è stata fatta su base aleatoria. Come per 
le indagini precedenti, il metodo dei libretti fami­
liari è stato combinato con quello dell'intervista. 
Toen in 1954 de enquête inzake de prijzen van ver­
bruiksgocderen werd beëindigd, zocht men wc­
gingselementen. Men moest toen constateren dat 
er in geen enkele van de zes lidstaten van de 
Gemeenschap gegevens beschikbaar waren over 
de gezinsbudgetten van de arbeiders der drie 
E. G.E.S.­industrieën. 
De Hoge Autoriteit besloot derhalve een enquête 
over de periode 1956/57 te houden en droeg het 
Bureau voor de Statistiek (toen nog de Afdeling 
Statistiek) op, de uitvoeritig hiervan voor te be­
reiden in nauwe samenwerking met de nationale 
bureaus voor de statistiek. Daarbij stelde het 
Bureau zich twee doeleinden : de gegevens op in­
ternationaal niveau vergelijkbaar te maken en ze 
volgens een gemeenschappelijke methode te verza 
melen. 
Hoe belangrijk de resultaten van de enquête 
1956/57 ook zijn, deze heeft toch slechts betrek­
king op drie bedrijfstakken, en dan nog uitsluitend 
op een bepaalde categorie van werknemers {l). Na 
de oprichting van de Europese Economische Ge­
meenschap werd het noodzakelijk dergelijke gege­
vens op grotere schaal te verzamelen. Zo werd het 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen­
schappen opnieuw belast met het organiseren van 
een nieuwe enquête over de periode 1963/64 in de 
zes lidstaten van de Gemeenschap. 
Dit onderzoek heeft betrekking op ongeveer 
42 000 gezinnen, die zijn ingedeeld in vier sociale 
beroepsgroepen welke ongeveer 60 tot 70 % van de 
totale bevolking van de zes landen vertegenwoor­
digen. Het doel is vooral een beeld te verkrijgen 
van de levensstandaard, en wel voornamelijk 
vanuit het oogpunt van het verbruik. De struc­
tuur van de uitgaven voor goederen en diensten 
wordt onderzocht in samenhang met een aantal 
factoren, zoals de samenstelling van de huishou­
ding, de geografische ligging van de woonge­
meente, de sociale beroepsgroep, het verbruiksni­
veau, de leeftijd van de kinderen, de duur van het 
huwelijk, enz. Volgens de in Frankrijk thans reeds 
klassiek geworden regel werden de huishoudingen 
uitgekozen op basis van een toevalskeuze. Zoals 
bij vroegere enquêtes bestond de methode uit huis­
houdboekjes gecombineerd met interviews. 
C) Cfr. «Bilanci familiari degli operai della C.E.C.A. 1956/57 » serie Statistiche sociali n. 1/1960. (') Cf „Huishoudrekeningen van de arbeiders der E.G.K.S. 1956/57", serie Sociale Statistiek nr 1/1960. 
Le indagini sui bilanci familiari hanno subito nel-
l'ultimo decennio un'evoluzione estremamente im-
portante, caratterizzata non tanto dai sistemi di 
raccolta dei dati di base, quanto dagli usi e dalle 
combinazioni metodologiche di queste indagini con 
altri lavori sul consumo delle famiglie nell'ambito 
della contabilità economica e delle previsioni a 
breve e a medio termine. Questa evoluzione, questo 
nuovo orientamento sono particolarmente sensibili 
in Francia ove si utilizza una vasta gamma di 
rilevazioni statistiche. Indubbiamente l'indagine 
sui bilanci familiari costituisce tuttora la preoccu-
pazione centrale di questo genere di ricerche. La 
presente indagine non sfugge a questa regola; essa 
offre inoltre il vantaggio molto apprezzabile di 
permettere un valido raffronto con i risultati degli 
altri paesi della Comunità. 
Esprimiamo il nostro sincero ringraziamento agli 
statistici dell'I.N.S.E.E. i quali hanno preparato 
ed eseguito questo lavoro che si annovera indiscu-
tibilmente, nell'insieme delle indagini statistiche 
di tipo tradizionale, tra i phi difficili e delicati. 
Il nostro ringraziamento va anche alle 12 000 fa-
miglie francesi la cui collaborazione indispensa-
bile e preziosa ha permesso di condurre a buon 
fine questo importante compito. 
La presente pubblicazione comprende una breve 
introduzione, due parti ed un allegato statistico. 
Su richiesta dell'Istituto statistico delle Comunità 
europee, la prima parte è stata redatta dai sigg. 
DBSABIE e REMPP dell'I.N.S.E.E. Nel loro studio 
metodologico gli autori tracciano un quadro abba-
stanza completo dello sviluppo storico e dell'evolu-
zione delle indagini sui bilanci familiari in Fran-
cia con dettagliati ragguagli sulla preparazione, 
organizzazione e realizzazione dell'ultima indagine 
in ordine di tempo, seguita nell'ambito della Co-
munità europea. Questo studio prezioso ed origi-
nale, relativo ad un'indagine sul consumo, illustra 
le difficoltà, le approssimazioni successive, e le 
soluzioni prescelte per osservare e misurare gli 
De budgetonderzoeken hebben sedert een tiental 
jaren een uiterst belangrijke ontwikkeling gekend. 
Deze ontwikkeling wordt minder gekenmerkt door 
de procédés die bij het verzamelen van de basis-
gegevens worden gebruikt dan reel door het ge-
bruik dat van deze gegevens wordt gemaakt, de 
methodologische samenhang met andere werkzaam-
heden inzake het verbruik van de huishoudingen 
in het kader van de economische boekhouding en 
van de prognoses op korte en middellange termijn. 
Deze ontivikkeling, of, zo men wil, deze nieuwe 
oriëntatie, is vooral duidelijk in Frankrijk, waar 
een zeer ruime gamma statistische onderzoekin-
gen wordt gebruikt. Het blijft evenwel een feit 
dat het budget-onderzoek bij deze onderzoekingen 
nog steeds het centrale punt vormt. De thans ge-
houden enquête vormt een toepassing van deze 
regel; zij biedt bovendien het zeer aanzienlijke 
voordeel steekhoudende vergelijkingen tussen de 
resultaten voor de diverse landen van de Gemeen-
schap mogelijk te maken. 
Wij ivensen onze hartelijke dank te betuigen aan 
de statistici van het ,Jnstitut national de la sta-
tistique et des études économiques" (I.N.S.E.E.), 
die de voorbereiding en uitvoering op zich hebben 
genomen van dit onderzoek dat op het gebied van 
de klassieke statistische enquêtes onbetwistbaar 
tot de moeilijkste en delicaatste moet worden ge-
rekend. 
Onze dank gaat ook uit naar de 12 000 Franse ge-
zinnen welker onontbeerlijke en gewaardeerde 
medewerking het mogelijk heeft gemaakt deze be-
langrijke taak tot een goed einde te brengen. 
Deze publikatie bestaat naast een korte inleiding, 
uit twee delen en een statistische bijlage. Op ver-
zoek van het Bureau voor de Statistiek der Euro-
pese Gemeenschappen werd het eerste deel opge-
steld door de heren DESABIE en REMPP van het 
I.N.S.E.E. In deze methodologische studie wordt 
een zeer volledig overzicht gegeven van het ont-
staan en de ontwikkeling van de enquêtes inzake 
gezinsbudgetten in Frankrijk, waarbij op gedetail-
leerde wijze wordt beschreven hoe de onderhavige 
in het kader van de Europese Gemeenschap ge-
houden enquête werd voorbereid, georganiseerd en 
gecontroleerd. Deze studie is een waardevolle en 
originele illustratie, naar aanleiding van een en-
quête naar het verbruik, van de moeilijkheden, de 
eventi nel campo delle scienze umane. Desidero 
esprimere ai suoi autori la mia stima e la mia 
gratitudine per questo interessante lavoro. 
Per rendere più accessibili i dati disponibili, la 
seconda parte contiene una breve descrizione del 
materiale statistico. 
Nell'allegato statistico il lettore troverà infine i 
risultati dettagliati dell'indagine. 
Il sig. P. GAVANIER è stato incaricato della dire-
zione dell'indagine, concepita e realizzata dal sig. 
W.W.M, VAN DER WEERDEN. 
opeenvolgende benaderingspogingen en de uit-
eindelijke oplossingen die bij het waarnemen en 
meten van feiten op het gebied van de sociale 
wetenschappen een rol spelen. Ik moge hierbij 
deze auteurs mijn waardering en dankbaarheid 
voor dit belangwekkende document betuigen. 
Ten einde de beschikbare gegevens overzichtelij-
ker te maken behelst het tweede deel een beknopte 
beschrijving van het statistische materiaal. 
In de statistische bijlage ten slotte vindt de lezer 
de gedetailleerde resultaten van de enquête. 
De werkzaamheden stonden onder leiding van de 
heer P. GAVANIER, terwijl de opzet en de uitwer-
king van de enquête aan de heer W.W.M, VAN DER 
WEERDEN waren toevertrouwd. 
M j V W . OKA 
R. DUMAS 
Settembre 1966 September 1966 
Il testo originale della presente pubblicazione è stato 
redatto in lingua francese, salvo l'introduzione che è stata 
redatta in lingua olandese. 
De orginele tekst van deze publikatie is in liet Frans opge-
steld, met uitzondering van de Inleiding, waarvan de 
oorspronkelijke taal het Nederlands is. 
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INTRODUZIONE INLEIDING 
Questa pubblicazione ha per oggetto i conti di 
spesa e consumo delle 11 324 famiglie della Fran-
cia che hanno collaborato all'inchiesta sui bilanci 
familiari svolta nell'esercizio 1963/64 dall'Istituto 
statistico delle Comunità europee in stretta colla-
borazione con gli Istituti nazionali di statistica 
dei sei paesi della Comunità. 
De onderhavige publikatie bevat de uitgaven- en 
verbruiksrekeningen van de 11 324 huishoudingen 
uit Frankrijk die hebben medegewerkt aan het 
budgetonderzoek, dat door het Bureau voor de Sta-
tistiek der Europese Gemeenschappen in nauwe 
samenwerking met de nationale bureaus voor de 
statistiek van de zes landen der Europese Gemeen-
schappen over de periode 1963/64 is uitgevoerd. 
Seguendo il metodo concepito e messo a punto 
dall'Istituto statistico d'intesa con i sei Istituti 
nazionali, questi hanno proceduto all'indagine nei 
rispettivi paesi. In Francia l'inchiesta è stata 
svolta dai servizi dell'I.N.S.E.E. (Institut national 
de la Statistique et des Etudes économiques). 
Op basis van de door het Bureau voor de Statis-
tiek ontworpen en in gemeenschappelijk overleg 
nader vastgestelde methodiek, hebben de onder-
scheidene nationale bureaus voor de statistiek 
ieder in hun eigen land het onderzoek uitgevoerd. 
Zo is in Frankrijk de enquête uitgevoerd door de 
diensten van het I.N.S.E.E. (Institut national de 
la Statistique et des Etudes économiques). 
I sigg. J. DESABIE e J.M. REMPP dell'I.N.S.E.E., sn 
richiesta dell'Istituto statistico, hanno compilato 
la prima parte della pubblicazione nella quale 
espongono la loro opinione sull'importanza e sugli 
obiettivi dell'inchiesta sui bilanci familiari, consi-
derata da un punto di vista generale ed anche da 
quello particolare della Comunità. 
Het eerste gedeelte van de publikatie is op verzoek 
van het Bureau voor de Statistiek geschreven door 
de heren J . DESABIE en J.M. REMPP van het 
I.N.S.E.E., die daarin hun visie geven op de bete-
kenis en de doeleinden van het budget-onderzoek in 
het algemeen en dat van de Gemeenschap in het 
bijzonder. 
In tre capitoli questi esperti forniscono cenni 
storici relativi alle inchieste sui bilanci familiari 
effettuate in Francia e si occupano di dette in-
cheste in quanto strumento di analisi socio-econo 
mica, trattando altresì del metodo dell'inchiesta 
svolta nel quadro delle Comunità europee. 
In een drietal hoofdstukken behandelen deze des-
kundigen respectievelijk de geschiedenis van de in 
het verleden in Frankrijk gehouden budget-onder-
zoeken, het budget-onderzoek als instrument van 
sociale en economische analyse en de methodolo-
gie van de in het kader van de Europese Gemeen-
schappen uitgevoerde enquête. 
Toiche gli autori suddetti si diffondono lunga-
mente sulla preparazione, organizzazione tecnica 
ed esecuzione dell'inchiesta comunitaria in Fran-
cia, l 'Istituto statistico ritiene sufficiente limi-
tarsi, nell'introduzione, ad una descrizione molto 
Aangezien bovengenoemde auteurs zeer uitvoerig 
ingaan op de voorbereiding en de organisatie, de 
techniek en de uitwerking van de Gemeenschaps-
enquête in Frankrijk, meent het Bureau voor de 
Statistiek zich in haar Inleiding te kunnen beper-
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sommaria degli obiettivi fissati, così come questi 
sono stati formulati dai servizi delle Comunità 
europee. Lo stesso rilievo vale per il metodo. 
ken tot een vrij summiere beschrijving van de 
doeleinden van deze enquête, zoals deze hieraan 
zijn gesteld door de onderscheidene Diensten van 
de Europese Gemeenschappen. Ook wat betreft 
de methodiek van het onderzoek geldt dezelfde 
opmerking. 
I principi fondamentali della metodologia sono 
stati fissati di comune accordo. Gli statistici dei 
sei paesi si erano impegnati ad osservarli, pur 
riservandosi un sufficiente margine di libertà per 
adattare le tecniche dell'indagine alle tradizioni 
ed agli usi nazionali. 
Binnen de in gemeenschappelijk overleg vastge­
stelde methodologische grondbeginselen welke in 
de onderhavige Inleiding worden vermeld en waar­
aan ieder der zes landen zich bij de uitvoering 
van de enquête diende te houden, bestond er voor 
ieder land voldoende speelruimte om de enquête 
technisch naar eigen nationale gewoonten en er­
varing uit te voeren. 
Nella seconda parte sono brevemente analizzati i 
risultati principali. Essenzialmente descrittiva 
questa seconda parte si limita al confronto di 
alcune grandi categorie dei conti di spesa e con­
sumo delle famiglie in funzione di talune varianti 
esplicative, quali il gruppo socio­professionale, la 
grandezza della famiglia ed il livello del consumo 
(valore del consumo totale, media per famiglia). 
In deel II van de publikatie vindt de lezer een 
zeer korte analyse van de belangrijkste resultaten 
van het onderzoek. Deze heeft uitsluitend een 
beschrijvend karakter en beperkt zich tot een 
vergelijking van enkele belangrijke hoofdgroepen 
uit de uitgaven­ en de verbruiksrekeningen van de 
huishoudingen in functie van een aantal verkla­
rende variabelen, zoals sociale beroepsgroep, ge­
zinsgrootte en niveau van het verbruik (waarde 
van het totale verbruik, gemiddeld per huishou­
ding). 
L'allegato statistico raccoglie i risultati partico­
lareggiati dell'inchiesta. Per esigenza di chiarezza 
sono stati raccolti in un prospetto tipo (serie di 
prospetti Β ed E) le spese ed il consumo (in valori 
assoluti ed in percentuali) nonché i quantitativi 
consumati dei prodotti alimentari e dei combusti­
bili. I conti di spesa e consumo sono preceduti da 
una serie di prospetti (serie A) che si ricollegano 
con le « notizie generali sulle famiglie ». Queste 
notizie riguardano, fra l'altro, la grandezza delle 
famiglie, la strutturazione dell'età dei loro compo­
nenti, il numero di unità di consumo, l'alloggio e 
la confortevolezza di questo, ecc. I prospetti con­
tengono altresì informazioni sulla disponibilità da 
parte delle famiglie di taluni beni di consumo 
durevoli (automobile, frigorifero, apparecchio tele­
visivo, lavatrice, ecc.) che consentono di stabilire 
il tenore di vita. 
In de Statistische Bijlage zijn de gedetailleerde 
resultaten van het onderzoek in tabelvorm bijeen­
gebracht. Ten einde de overzichtelijkheid te bevor­
deren zijn in één type tabel (tabellenserie B en 
E) bij elkaar gebracht zowel de uitgaven als het 
verbruik (in absolute bedragen en in procenten), 
als voor wat betreft de voeding en de brandstof­
fen, de verbruikte hoeveelheden. De uitgaven­ en 
verbruiksrekeningen worden voorafgegaan door 
een serie tabellen (tabellenserie A) waarin de z.g. 
« algemene gegevens » van de huishoudingen zijn 
opgenomen. Deze algemene gegevens hebben onder 
andere betrekking op de grootte der huishoudin­
gen, de leeftijdsopbouw van de leden, het aantal 
verbruikseenheden, de woning en haar comfort, 
enz. In deze tabellen zijn eveneens gegevens opge­
nomen betreffende het bezit aan duurzame ge­
bruiksgoederen (auto, koelkast, TV, wasmachine, 
enz.) welke een belangrijke indicatie vormen voor 
het vaststellen van het levensniveau der huishou 
dingen. 
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Obiettivo generale dell'inchiesta 
Uno dei più importanti fini assegnati all'Alta 
Autorità ed alle Commissioni dai t rat tat i istitu­
tivi della C.E.C.A., deUa C.E.E. e dell'Euratom 
è quello di contribuire al miglioramento del tenore 
di vita negli Stati membri. Inoltre i t rat tat i pre­
vedono che, per il perseguimento di questi scopi, 
l'Alta Autorità e le Commissioni, onde orientare 
le loro attività in questo campo, raccolgono i dati 
quantitativi necessari per una giusta valutazione 
del tenore di vita e della evoluzione di questo. 
A tal fine l 'Istituto statistico delle Comunità 
europee ha svolto numerose indagini che consen­
tono di valutare il livello di vita dei lavoratori 
e di seguirne l'evoluzione (x). 
Queste inchieste, condotte dall 'Istituto statistico 
in un primo tempo su richiesta dell'Alta Autorità 
della C.E.C.A. e successivamente dalle Commis­
sioni delle altre Comunità europee, riguardano fra 
gli altri i seguenti campi : 
— salari (nominali e reali) 
—■ bilanci familiari 
— alloggi 
— occupazione 
— infortuni sul lavoro 
— sicurezza sociale. 
Algemene doelstelling 
Een van de belangrijkste taken welke de Verdra­
gen betreffende de instelling van de E.G.K.S., de 
E.E.G. en de E.G.A. aan respectievelijk de Hoge 
Autoriteit en de Commissies hebben opgelegd, is 
de verbetering van het levensniveau in de lid­
staten. Bovendien is in de Verdragen voorzien 
dat voor de uitvoering van deze opdracht de Hoge 
Autoriteit en de Commissies voor de oriëntering 
van hun activiteiten op dit terrein de noodzake­
lijke kwantitatieve gegevens verzamelen voor een 
juiste appreciatie van het levensniveau en zijn 
ontwikkeling. 
Tegen deze achtergrond heeft het Bureau voor 
de Statistiek der Europese Gemeenschappen een 
groot aantal enquêtes gehouden welke een aantal 
belangrijke indicatoren bevatten voor de evalue­
ring van het levensniveau en zijn ontwikkeling 
in het bijzonder voor de arbeiders (x). 
Deze enquêtes welke het Bureau in eerste instantie 
heeft uitgevoerd in opdracht van de Hoge Auto­
riteit der E.G.K.S. en nadien, na de totstand­
koming van de beide andere Europese Gemeen­
schappen, eveneens in opdracht van de Commis­
sies, omvatten o.a. de hiernavolgende gebieden : 
— lonen (nominale en reële) 
— budget­onderzoek 
— woningen 
— werkgelegenheid 
— arbeidsongevallen 
— sociale zekerheid. 
Sufficientemente noti sono i lavori svolti dall'Isti­
tuto statistico delle Comunità europee in materia 
di salari sia dal punto di vista degli oneri delle 
aziende, sia da quello del reddito degli operai. 
Questa inchiesta sui bilanci familiari deve essere 
considerata, all'infuori dei fini specifici assegnati, 
come un logico complemento di quelle sui salari 
svolte dall 'Istituto dal 1954. 
De werkzaamheden van het Bureau voor de Sta­
tistiek op het gebied van de lonen, zowel onder 
het gezichtspunt van het inkomen voor de arbei­
ders als van de kosten voor de werkgever, mogen 
als genoegzaam bekend worden verondersteld. 
Het onderhavige budget­onderzoek dient dan ook, 
naast de specifieke doeleinden welke daaraan zijn 
gesteld, te worden gezien als een logisch comple­
ment van de loonenquêtes welke door het Bureau 
voor de Statistiek sinds 1954 zijn uitgevoerd. 
(') L'elenco completo delle pubblicazioni dell'Istituto sta­
tistico delle Comunità europee in materia di statistiche 
sociali figura nell'allegato IT di questa pubblicazione. 
O Een complete lijst van de publlkaties van het Bureau 
voor de Statistiek op het terrein van de sociale statis­
tiek is als bijlage II in de onderhavige publikatie 
opgenomen. 
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Obiettivi specifici Specifieke doeleinden 
Essi sono costituiti dalle richieste di dati sta-
tistici da parte dei servizi delle Comunità europee. 
Soltanto un'inchiesta sui bilanci familiari poteva 
soddisfare questa esigenza. Al momento dei lavori 
preparatori del 1961 dette richieste sono state 
formulate nel modo di cui appresso. 
De vraag naar statistisch materiaal, zoals deze 
door de Diensten van de Europese Gemeenschap-
pen naar voren is gebracht en welke vrijwel uit-
sluitend aan een budget-onderzoek kan worden 
ontleend en als zodanig dus de specifieke doel-
einden van het uit te voeren onderzoek aangeeft, 
werd bij de voorbereiding van het onderzoek 
in 1961 als volgt omschreven. 
Agricoltura 
Nel quadro della politica agraria comunitaria deve 
essere data grandissima importanza alla realizza-
zione di un'inchiesta sui bilanci familiari negli 
Stati membri della Comunità. In realtà fra gli 
obiettivi della politica agraria comune vi è la 
necessità di stabilizzare i mercati agricoli. A 
Stresa, in occasione della conferenza sull'agricol-
tura degli Stati membri svoltasi in base all'art. 43 
del trat tato di Roma, si è constatato la necessità 
di un equilibrio fra la produzione e le possibilità 
di sbocco, tenuto conto delle possibili esportazioni 
e importazioni, nonché di una specializzazione 
conforme alle strutture economiche ed alle condi-
zioni naturali interne della Comunità. 
Landbouw 
In het kader van de vaststelling van een gemeen-
schappelijke agrarische politiek dient een groot 
belang te worden toegekend aan de realisering 
van een budget-onderzoek in de l idstaten van de 
Gemeenschap. Onder de objectieven, welke aan de 
gemeenschappelijke landbouwpolitiek zijn toege-
kend, komt de noodzakelijkheid voor de markten 
voor landbouwprodukten te stabiliseren. In Stresa 
heeft de landbouwconferentie van de lidstaten, 
bijeengeroepen krachtens artikel 43 van het Ver-
drag van Rome, vastgesteld dat een evenwicht 
moet worden gezocht tussen de produktie en de 
afzetmogelijkheden, waarbij zowel rekening moet 
worden gehouden met de mogelijke export en 
import als met een specialisatie in overeenstem-
ming met de economische structuur en de interne 
natuurlijke gesteldheid van de Gemeenschap. 
Una risoluzione del genere comporta dunque neces-
sariamente una valutazione delle probabili ten-
denze del consumo e della produzione dei sei paesi. 
Per questo motivo la Commissione della Comunità 
Economica Europea aveva richiesto, nell'aprile 
1959, ad un gruppo di esperti indipendenti, di 
valutare le tendenze del consumo e della produ-
zione delle principali derrate agricole nei sei paesi 
della Comunità. 
Een dergelijke resolutie impliceert dus noodzake-
lijkerwijze schattingen van de mogelijke tenden-
ties op het gebied van het verbruik en de pro-
duktie van de zes landen. De Commissie van de 
Europese Economische Gemeenschap heeft daarom 
in april 1959 aan een groep van onafhankelijke 
experts gevraagd de verbruiks- en produktie-ten-
denties te ramen van de voornaamste landbouw-
produkten voor de zes landen van de Gemeenschap. 
I detti esperti hanno ritenuto indispensabile 
richiamare l'attenzione della Commissione sulle 
seguenti circostanze : 
a) I dati statistici relativi all'agricoltura ed al 
consumo alimentare sono, nella maggior parte 
degli Stati membri, del tut to insufficienti per 
essere assunti a base di estrapolazioni a medio 
termine. 
De experts hebben het noodzakelijk geacht in de 
vorm van twee wensen de aandacht van de Com-
missie te vestigen op de navolgende feiten : 
a) De statistieken met betrekking tot de landbouw 
en het voedingsverbruik zijn in de meeste lid-
staten van de Europese Economische Gemeen-
schap te ontoereikend om als basis te kunnen 
dienen voor extrapolaties op gemiddelde ter-
mijn. 
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6 ) 1 raffronti nazionali nel tempo sono resi impos-
sibili per la mancanza di inchieste permanenti 
sui bilanci familiari. 
e) L'imperfetto coordinamento metodologico fra 
gli Ist i tuti nazionali rende ancora molto diffi-
cile i raffronti sul piano internazionale. 
La Commissione attende dall'inchiesta : 
1. Dei dati recenti e raffrontabili da un paese 
all'altro che consentano non soltanto di miglio-
rare qualitativamente i risultati attualmente 
forniti dai bilanci alimentari nazionali, ma 
anche di ovviare alla mancanza di notizie rela-
tive a taluni prodotti alimentari. In realtà i 
bilanci alimentari nazionali costituiscono degli 
strumenti essenziali per compilare dei bilanci 
preventivi di approvvigionamento che costi-
tuiscano il presupposto per l'adozione di misu-
re in materia di politica agraria comune nel 
campo dei mercati agricoli. 
2. Dei dati statistici che consentano di studiare 
il comportamento dei consumatori di fronte 
alle oscillazioni di prezzo e di reddito, in parti-
colare quando esistono possibilità di sostitu-
zioni nel campo delle derrate alimentari (mar-
garina e burro, frutta nazionale ed estera, ecc.). 
I l calcolo dei coefficienti di elasticità della doman-
da in rapporto ai prezzi ed ai redditi, partendo 
dai dati raccolti su basi raffrontabili, consenti-
rebbe previsioni in materia di consumo alimentare 
ed agevolerebbe così l'orientamento a lungo ter-
mine della produzione agricola degli Stati membri. 
Inoltre questi dati offrirebbero nuove possibilità 
alla Commissione per quanto concerne la defini-
zione dei meccanismi economici idonei ad assicu-
rare un equilibrio armonioso fra produzione e 
consumo delle derrate alimentari (politica di con-
ferimento delle scorte, politica di esportazione, 
politica di consumo). 
6) Nationale vergelijkingen in de tijd zijn onmo-
gelijk gebleken door het ontbreken van per-
manente budget-onderzoeken. 
c) De onvolmaakte methodologische coördinatie 
tussen de nationale bureaus maakt internatio-
nale vergelijkingen nog zeer moeilijk. 
De Commissie verwacht van een dergelijke en-
quête : 
1. Recente en van land tot land vergelijkbare 
gegevens die niet alleen de mogelijkheid bieden 
de kwaliteit van de gegevens, welke tot nog 
toe door de nationale voedingsbalansen worden 
geleverd, te verbeteren maar eveneens het ont-
breken van gegevens voor bepaalde voedings-
artikelen te kunnen aanvullen. De nationale 
voedingsbalansen zijn met name essentiële 
instrumenten voor de opstelling van de ver-
wachte voorzieningsbalansen die de te nemen 
maatregelen in het kader van een gemeenschap-
pelijk landbouwbeleid op het terrein van de 
landbouwmarkten bepalen. 
2. Statistische gegevens welke de mogelijkheid 
bieden het gedrag van de verbruiker te bestu-
deren ten opzichte van prijs- en inkomenswij-
zigingen, in het bijzonder indien er substitutie-
mogelijkheden bestaan tussen voedingsartike-
len (margarine en boter, inlands fruit en fruit 
van overzee, enz.). 
De berekening van elasticiteitscoëfficiënten van 
de vraag in relatie tot prijs en inkomen, uitgaande 
van op vergelijkbare basis verkregen inlichtingen, 
zou de opstelling van perspectieven op het terrein 
van het voedingsverbruik verzekeren en de oriën-
tatie op lange termijn van de landbouwproduktie 
van de l idstaten vergemakkelijken. 
Bovendien zouden deze gegevens aan de Commissie 
nieuwe mogelijkheden bieden wat betreft de defi-
niëring van economische mechanismen voor de 
verzekering van een harmonieus evenwicht tussen 
produktie en verbruik van voedingsartikel en (voor-
raadpolitiek, politiek op het gebied van export en 
verbruik). 
Affari sociali 
Uno dei principali compiti affidati alla Comunità 
dal trat tato di Roma è quello di accelerare il 
Sociale Zaken 
Een van de voornaamste opdrachten welke door 
het Verdrag van Rome aan de Gemeenschap is 
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miglioramento del tenore di vita. È ovvio che una 
azione in tal senso esige la conoscenza di questo 
tenore in ciascuno degli Stati membri. 
toevertrouwd, heeft tot doel een versnelde stijging 
van het levensniveau te bevorderen. Het is duide-
lijk dat enige actie in deze richting in het begin 
kennis van dit levensniveau in ieder der lidstaten 
noodzakelijk maakt 
Se ci si fonda sulla definizione del livello di vita 
data dagli esperti delle Nazioni Unite, la conoscen-
za del volume e della s trut tura del consumo delle 
famiglie costituisce l'elemento essenziale degli 
studi in questo settore. 
Indien men zich baseert op de door de experts 
van de Verenigde Naties aangehouden definitie 
van het levensniveau, dan vormt de kennis van 
het volume en de structuur van het verbruik het 
essentiële element van de studies welke op dit 
terrein zijn uit te voeren. 
Più precisamente un'ampia inchiesta sui bilanci 
familiari consente di ottenere notizie partico-
lareggiate sui livelli e sulle strutture dei consumi 
in funzione della categoria sociale del capo fami-
glia, del numero delle persone a carico, dell'esten-
sione del comune di residenza, della natura urbana 
o rurale di questo comune, ecc. 
Concreter uitgedrukt biedt een uitgebreid budget-
onderzoek de mogelijkheid gedetailleerde gegevens 
te verkrijgen over het niveau en de structuur van 
het verbruik in verband met de sociale status van 
het gezinshoofd, het aantal ten laste komende 
personen, de grootte van de woongemeenten, het 
stads- of plattelandskarakter van deze gemeente, 
enz. 
Questi studi debbono combinarsi con le ricerche 
sui redditi giacché il livello di questi ultimi con-
diziona il volume e la struttura dei consumi delle 
famiglie. La conoscenza di questi vari elementi 
consentirà di formarsi un'idea del livello e del 
modo di vita dei lavoratori. 
Deze analyses dienen te worden gecombineerd met 
de onderzoeken op het gebied van het inkomen, 
aangezien dit het volume en de structuur van het 
verbruik van de gezinnen bepaalt. De kennis van 
deze onderscheiden elementen zal een mogelijkheid 
bieden zich een idee te vormen van het levens-
niveau en de levenswijze van de arbeiders. 
Inchieste sui salari sono state e sono tuttora 
svolte dall 'Istituto statistico. Esse, in particolare, 
forniranno informazioni sui redditi nominali dei 
lavoratori di tut t i i settori produttivi, redditi che 
saranno indicati nella moneta nazionale dei di-
versi paesi. 
Door het Bureau voor de Statistiek zijn en worden 
reeds loononderzoeken uitgevoerd. Zij zullen met 
name gegevens verschaffen over de nominale inko-
mens van de arbeiders uit alle industrietakken, 
welke zullen zijn uitgedrukt in de nationale munt-
eenheid van de onderscheiden landen. 
I dati grezzi così ottenuti saranno difficilmente 
raffrontabili fra loro per cui bisognerà procedere 
alla conversione in unità di conto comune median-
te i tassi di equivalenza del potere di acquisto al 
consumo, cioè mediante dati che consentano di 
esprimere, rispetto al consumo dei lavoratori, il 
potere di acquisto della moneta nazionale. I tassi 
di equivalenza del potere di acquisto al consumo 
potranno essere stabiliti partendo dai prezzi rile-
vati nei paesi della Comunità (l 'Istituto statistico 
ha già svolto nel passato tre inchieste con la colla-
borazione degli Isti tuti nazionali di statistica). 
La sintesi delle rilevazioni dei prezzi può essere 
De aldus verkregen resultaten zijn onderling zeer 
moeilijk vergelijkbaar; het zal noodzakelijk zijn 
over te gaan tot een convertering in een gemeen-
schappelijke munteenheid met behulp van koop-
krachtpariteiten, d.w.z. gegevens welke de moge-
lijkheid bieden om uit te drukken wat met betrek-
king tot het verbruik van arbeiders de koopkracht 
is van de nationale munteenheden. Bovengenoemde 
koopkrachtpariteiten zouden kunnen worden sa-
mengesteld met behulp van de in de landen der 
Gemeenschap te houden prijsenquêtes (het Bureau 
voor de Statistiek heeft reeds in het verleden in 
samenwerking met de nationale statistische bu-
ló 
effettuata soltanto utilizzando, come prezzo di 
ponderazione, i risultati delle inchieste sui bilanci 
familiari. L'Istituto statistico dispone attualmen-
te dei soli risultati di un'inchiesta svolta nel 
1956/57 presso minatori ed operai siderurgici 
(assolutamente non rappresentativi dell'insieme 
della popolazione operaia) e, per alcuni paesi, dei 
risultati di inchieste nazionali troppo antiche. 
L'interesse di una ricerca del genere ben si com-
prende anche per le necessità della politica fami-
liare giacché, sulla base di dati scientificamente 
raccolti, essa consente di precisare la politica di 
perequazione degli oneri per carichi di famiglia 
(in particolare la misura degli assegni familiari, 
la progressività di tale misura secondo l'età dei 
figli, ecc.). 
Le informazioni raccolte consentiranno di valu-
tare l'efficacia dei sistemi vigenti nei sei paesi 
per l'erogazione degli assegni familiari e di sta-
bilire entro quali limiti essi soddisfano le relative 
esigenze compensando i maggiori oneri derivanti 
dall'aumento del numero dei figli. 
Questo confronto fra gli oneri economici della 
famiglia ed i supplementi accordati dalla sicurezza 
sociale sia a titolo di assegni familiari, sia a titolo 
di assicurazione malattia, consentirà di avvicinarsi 
alla soluzione del problema dell'armonizzazione 
dei sistemi sociali, prevista dal trat tato in parti-
colare nell'art. 117. 
reaus drie enquêtes gehouden). De synthese van 
de prijsenquête kan slechts worden uitgevoerd met 
behulp van een wegingsschema te ontlenen aan 
een budget-onderzoek. Het Bureau voor de Statis-
tiek heeft tot op dit ogenblik slechts de beschik-
king over de gegevens van het in 1956/57 onder 
mijn- en staalarbeiders gehouden budget-onder-
zoek, welke in het geheel niet representatief zijn 
voor de totale arbeidersbevolking, of voor enkele 
landen, over te oude nationale enquêtes. 
Men begrijpt het belang van een dergelijk onder-
zoek ook op het gebied van de gezinspolitiek om 
met behulp van wetenschappelijk vastgestelde 
gegevens de politiek van compensatie van de 
gezinslasten toe te lichten (met name de hoogte 
van de gezinsbijdragen, de progressie van het 
niveau naar leeftijd van de kinderen, enz.). 
Met behulp van bovengenoemde budget-gegevens 
zou men de doeltreffendheid van de in de zes lan-
den in gebruik zijnde systemen van gezinsbijdra-
gen kunnen nagaan en ramen in hoeverre deze 
de behoeften dekken door de toegenomen lasten 
die voortvloeien uit de stijging van het kindertal 
te compenseren. 
Deze confrontatie tussen de economische lasten 
van het gezin en de aanvullende middelen welke 
door de Sociale Zekerheid worden verstrekt zowel 
door de gezinsbijdragen als door de uitkeringen 
van de ziekteverzekeringen, zou een benadering 
vormen van het probleem van de harmonisatie van 
de sociale systemen zoals een en ander met name 
in artikel 117 van het Verdrag is voorzien. 
Affari economici e finanziari, mercato interno, 
concorrenza 
Sul piano generale l'inchiesta sui bilanci familiari 
costituisce uno dei mezzi per meglio conoscere i 
progressi realizzati nel quadro dell'integrazione 
economica. 
Come è noto, per fare previsioni sullo sviluppo 
economico a lungo termine, è indispensabile esa-
minare il problema, al tempo stesso, sotto il pro-
filo sia dell'offerta (produzione), sia della doman-
da (consumo). Ora il principale elemento della 
domanda finale è costituito dal consumo delle 
famiglie. 
Economische en financiële zaken, binnenmarkt, 
concurrentie 
In het algemene kader is dit budget-onderzoek 
één van de middelen voor een beter inzicht in de 
gerealiseerde vooruitgang in het kader van de 
objectieven van een economische integratie. 
Voor de opstelling van economische ontwikkelings-
projecten op lange termijn is het noodzakelijk, 
zoals men weet, het probleem enerzijds onder het 
gezichtspunt aanbod (produktie), anderzijds onder 
het gezichtspunt vraag (consumptie) te bezien. 
Welnu, het voornaamste element van de uitein-
delijke vraag is het gezinsverbruik. 
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Bisogna perciò conoscere tale consumo secondo Het is noodzakelijk dit verbruik te kennen naar 
la natura dei beni e dei servizi, nonché le varia-
zioni strutturali in funzione di diversi fattori. 
de aard van de goederen en diensten, evenals de 
structurele variaties in verband met diverse fac-
toren. 
La conoscenza dell'elasticità delle principali cate-
gorie di spese e della ripartizione di queste fra 
le diverse voci : derrate alimentari, manufatti 
(tessili, elettrodomestici, mobili, automobili, ser-
vizi, ecc.) a seconda degli scaglioni di redditi 
familiari, della composizione delle famiglie, delle 
regioni, delle modalità di pagamento, della cate-
goria socio-professionale, faciliterà notevolmente 
le ricerche sulla domanda ed i raffronti fra i paesi 
della Comunità. Inoltre l'analisi dei bilanci fami-
liari fornirà ancora notizie sulle variazioni sta-
gionali del consumo e consentirà così di meglio 
fissare la componente congiunturale. Infine l'in-
chiesta sui bilanci familiari permetterà di miglio-
rare alcune cifre della contabilità nazionale, uno 
degli strumenti più importanti per previsioni a 
breve termine. 
De kennis van de elasticiteit van de voornaamste 
uitgavenklassen en de verdeling hiervan in onder-
scheiden posten : voedingsartikelen, industriële 
produkten (textiel, huishoudelijke apparaten, 
auto's, meubelen, dienstverlening, enz.) naar ge-
zinsinkomensklassen, de samenstelling van het 
gezin, gebied, betalingsmodaliteiten, de sociale 
beroepsgroep, zou in sterke mate het onderzoek 
naar de vraag en de vergelijkingen tussen de lan-
den van de Gemeenschap vergemakkelijken. Boven-
dien zou de analyse van het budget-onderzoek 
eveneens gegevens opleveren over de seizoenvaria-
ties van het verbruik en aldus een betere moge-
lijkheid bieden hieruit de conjunctuurcomponent 
af te leiden. Ten slotte zou het budget-onderzoek 
ook de mogelijkheid bieden bepaalde gegevens van 
de nationale jaarrekeningen, één van de belang-
rijkste middelen voor het vooruitzicht op korte 
termijn, te verbeteren. 
Sviluppo dei paesi d'oltremare Ontwikkeling landen overzee 
Per i paesi d'oltremare uno dei più importanti 
obiettivi dell'associazione è costituito dall'incre-
mento delle proprie esportazioni nell'Europa dei 
Sei. Si t ra t ta di una condizione indispensabile 
per il loro sviluppo e perciò è indubbio che, in 
mancanza di successi incoraggianti o, per lo meno, 
di ragionevoli speranze in questo campo, i nostri 
associati considererebbero assolutamente sterile 
la loro cooperazione con il Mercato comune e si 
volgerebbero, più o meno volentieri, verso altri 
paesi. 
Een van de belangrijkste punten van de Asso-
ciatie in de ogen van de landen overzee is de 
expansie van hun export naar het Europa der Zes ; 
dit is een noodzakelijke voorwaarde voor hun 
ontwikkeling en het is aan geen twijfel onderhevig 
dat door het ontbreken van bemoedigende bevin-
dingen of minstens redelijke hoop op dit terrein 
onze geassocieerden hun medewerking aan de 
Gemeenschappelijke Markt als absoluut steriel 
zouden beschouwen en zich vrijwillig of niet tot 
andere partners zouden wenden. 
Il t rat tato di Roma ha fondato principalmente 
l'espansione delle relazioni commerciali fra la 
C.E.E. ed i suoi associati sull'interesse di alcune 
agevolazioni tariffarie. Sebbene non sia il caso, 
almeno per il momento, di abbandonare tale poli-
tica, si tende attualmente a considerarla non del 
tutto idonea e di certo insufficiente. Essa deve 
perciò essere completata con tu t ta una gamma di 
Het Verdrag van Rome heeft de expansie van de 
handelsbetrekkingen tussen de Europese Econo-
mische Gemeenschap en haar geassocieerden in 
hoofdzaak gegrondvest op de aantrekkelijkheid 
welke in bepaalde tariefvoordelen wordt aangebo-
den. Alhoewel er geen sprake van is een dergelijke 
politiek in de naaste toekomst te verlaten, is de 
huidige tendentie een en ander te beschouwen als 
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interventi supplementari quali gli sgravi fiscali, 
l'organizzazione dei mercati, l'adeguamento dei 
prodotti alle necessità europee, ecc. 
misschien weinig geschikt en zeker onvoldoende : 
zij dient dus te worden gecompleteerd door een 
geheel gamma van aanvullende interventies zoals 
fiscale vrijstellingen, organisatie der markten, 
aanpassing der produkten aan Europese behoef-
ten, enz. 
Ma dal momento che, sul piano commerciale, è 
auspicata una politica di cooperazione flessibile, 
vivace e differenziata con i paesi associati, è di 
tutta evidenza la necessità di ottenere la maggior 
conoscenza possibile della struttura e dell'evolu-
zione del consumo all'interno del Mercato comune. 
Ad esempio le condizioni per la sostituzione della 
banana e dei frutti regionali, delle sostanze olea-
ginose d'oltremare e dei grassi europei, l'incidenza 
dei tributi sul consumo e dell'aumento dei redditi 
sulla scelta delle famiglie, ecc., costituiscono ele-
menti indispensabili per ogni efficace politica di 
orientamento o di sostegno dei produttori d'oltre-
mare. 
Is derhalve op commercieel gebied een politiek van 
soepele, levendige en afwisselende samenwerking 
aan te bevelen, dan is het duidelijk dat een zo 
diepgaand mogelijke kennis van de structuur en 
de ontwikkeling van het verbruik binnen de Ge-
meenschappelijke Markt absoluut noodzakelijk 
wordt : de substitutievoorwaarden van bananen 
en regionaal fruit, van oliehoudende overzeese pro-
dukten en Europese vetten, de invloed van het 
fiscale systeem op het verbruik, van de verhoging 
van de inkomens op de keuze der gezinnen, enz., 
zijn bij wijze van voorbeeld onmisbare elementen 
voor iedere doeltreffende politiek van oriëntatie 
en steun aan de overzeese producenten. 
I paesi associati, d'altra parte, chiedono insisten-
temente nuovi studi sui principali prodotti del 
loro commercio. Tali richieste sono state rinnovate 
da parecchi rappresentanti di Stati africani asso-
ciati in occasione della recente riunione fra i rap-
presentanti degli Stati associati d'oltremare ed 
il Comitato dei rappresentanti permanenti tenu-
tasi nei primi tre giorni di giugno 1961. La realiz-
zazione di queste ricerche ha posto in luce la 
necessità di una migliore conoscenza dei bilanci 
familiari all'interno della Comunità per agevolare 
il compito degli specialisti consolidando le basi 
delle loro conclusioni. 
De geassocieerde landen van hun kant houden niet 
op nieuwe studies te vragen voor de voornaamste 
produkten van hun handel. Deze verzoeken zijn 
door verschillende vertegenwoordigers van de Afri-
kaanse geassocieerde landen tijdens de recente 
vergadering van de Vertegenwoordigers van de 
geassocieerde staten overzee en het Comité van 
Permanente Vertegenwoordigers van 1, 2 en 3 juni 
1961, herhaald. De realisering van deze verschil-
lende onderzoekingen hebben concreet naar voren 
gebracht op welk punt een betere kennis van de 
huishoudrekeningen binnen de Gemeenschap de 
taak van de specialisten zou hebben vergemakke-
lijkt en de basis waarop hun conclusies berusten 
zou hebben verzekerd. 
Energia 
La Commissione dell'Euratom e l'Alta Autorità 
della C.E.C.A. danno grande importanza alla 
conoscenza più approfondita possibile delle com-
ponenti del mercato dell'energia. Fra queste la 
struttura del consumo rappresenta un elemento 
fondamentale. In materia di consumo di energia 
le famiglie costituiscono un settore particolar-
mente importante. 
Energie 
De Commissie van Euratom en de Hoge Autoriteit 
van de E.G.K.S. hechten veel interesse aan een zo 
diepgaand mogelijke kennis van de componenten 
van de energiemarkt. Daaronder vertegenwoordigt 
de structuur van het verbruik een belangrijk ele-
ment. De gezinnen vormen op het terrein van het 
verbruik van energie een belangrijke sector. 
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Volendo servirsi di dati statistici indispensabili 
ad un corretto giudizio sulla situazione, è neces-
sario conoscere il volume del consumo attuale 
ripartito a seconda dei paesi e delle categorie 
sociali fra le diverse forme di energia (carbon 
fossile ed agglomerati, gas, energia elettrica, nafta, 
olio combustibile, ecc.) per le quali i dati dispo-
nibili sono attualmente frammentari e imperfetti 
se non inesistenti. 
De kennis van het huidige verbruik onderscheiden 
naar de diverse vormen van uiteindelijke energie 
(steenkool en steenkoolprodukten, gas, elektrici-
teit, huisbrandolie, stookolie, enz.) — waarvoor 
de beschikbare gegevens tot nog toe fragmenta-
risch, onvolmaakt zijn of zelfs niet bestaan — 
naar land, naar sociale categorie, is een nood-
zakelijkheid indien men over statistisch materiaal 
wil beschikken dat nodig is voor een juiste beoor-
deling van de situatie. 
Conclusioni 
La documentazione attualmente disponibile, priva 
di omogeneità per quanto concerne le nozioni, le 
definizioni e la nomenclatura, non consente di 
procedere a confronti sul piano internazionale. 
Le vecchie e fragili statistiche esistenti costi-
tuiscono inoltre uno dei principali ostacoli per i 
lavori in corso. 
Conclusie 
Het gebrek aan homogeniteit van de huidige 
beschikbare documentatie wat betreft begrippen, 
definities en nomenclatuur, biedt geen mogelijk-
heid vergelijkingen op internationaal niveau uit 
te voeren. Het feit dat de bestaande statistische 
gegevens kwetsbaar en niet recent zijn vormt 
bovendien een van de voornaamste obstakels waar-
op men stoot bij de aan de gang zijnde studies. 
Un'inchiesta sul consumo delle famiglie svolta 
su scala comunitaria, muovendo da criteri comuni 
e realizzata nello stesso periodo secondo classifi-
cazioni e nomenclature uniformi, fornirebbe noti-
zie attualmente inesistenti. Essa faciliterebbe al-
l'Alta Autorità ed alle Commissioni l'espletamento 
di alcuni compiti loro affidati dai t rat tat i di 
Parigi e di Roma. 
Een enquête over het gezinsverbruik, uitgevoerd 
op het niveau van de Gemeenschap, uitgaande van 
gemeenschappelijke criteria, betrekking hebbende 
op dezelfde periode, volgens een gemeenschappe-
lijke classificatie en nomenclatuur zou gegevens 
opleveren die op het ogenblik ontbreken. Zij zou 
aan de Hoge Autoriteit en de Commissies de ver-
vulling van bepaalde taken die haar door de Ver-
dragen van Parijs en Rome zijn toevertrouwd, 
vergemakkelijken. 
Tenuto conto delle necessità sopra segnalate, l'in-
chiesta dovrebbe : 
— essere svolta nell'ambito di un gran numero 
di famiglie per essere sufficientemente rappre-
sentativa della popolazione della Comunità; 
— consentire di determinare il complesso delle 
spese delle famiglie per i principali prodotti 
e servizi (per le derrate alimentari, sarebbe 
indispensabile determinare non solo le spese 
ma anche le quantità acquistate e, eventual-
mente, le quantità di generi consumati prodotti 
dalle stesse famiglie) ; 
— prendere in esame un intero anno onde deter-
minare le variazioni stagionali. 
Rekening houdende met de in het voorafgaande 
uiteengezette behoeften zou een dergelijke enquête: 
— betrekking moeten hebben op een aantal gezin-
nen dat groot genoeg is om representatief te 
zijn voor de bevolking van de Gemeenschap; 
— de mogelijkheid moeten bieden het geheel der 
uitgaven der gezinnen te bepalen en dit voor 
de voornaamste goederen en diensten (op het 
terrein van de voeding is het noodzakelijk dat 
niet alleen de uitgaven worden vastgesteld, 
maar ook de gekochte hoeveelheden en even-
tueel die uit eigen verbruik) ; 
— betrekking dienen te hebben op een geheel 
jaar ten einde de seizoenvariaties te kunnen 
bepalen. 
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Delimitazione degli obiettivi specifici 
In origine i vari servizi delle Comunità europee 
non si erano imposti limitazioni di sorta nel for-
mulare le richieste di informazioni statistiche. 
Tuttavia, poiché era evidente l'impossibilità di 
raggiungere tut t i gli obiettivi, l 'Istituto statistico, 
d'intesa con gli esperti dei sei paesi incaricati di 
studiare il progetto, ha concretizzato e definito 
con maggior precisione i propri scopi tenendo 
conto, al tempo stesso, delle esigenze tecniche sul 
piano intemazionale e delle possibilità econo-
miche. 
Concretisering en nadere afbakening 
van de specifieke doeleinden 
Bij de opstelling van de wensen en behoeften aan 
statistisch materiaal dat aan het budget-onderzoek 
kan worden ontleend, zijn aan de onderscheidene 
Diensten van de Europese Gemeenschappen in 
eerste instantie geen beperkingen opgelegd. Aan-
gezien het echter duidelijk was dat niet alle 
gestelde doeleinden konden worden gerealiseerd, 
heeft het Bureau voor de Statistiek, in overleg 
met de deskundigen der zes landen die belast 
waren met het onderzoek van het plan voor het 
te houden budget-onderzoek, de doeleinden als 
volgt nader geconcretiseerd en vastgelegd, daarbij 
rekening houdende met datgene wat financieel en 
statistisch-technisch op internationaal plan reali-
seerbaar was. 
Fu stabilito che l'inchiesta doveva fornire dati 
che consentissero : 
1. di confrontare sul piano internazionale il 
livello di vita in quanto consentito da un'in-
chiesta sui bilanci familiari; 
2. di predisporre uno schema di ponderazione del 
calcolo del tasso di equivalenza del potere di 
acquisto delle monete (parità economiche) (x) ; 
3. di colmare le lacune statistiche nel campo 
del consumo alimentare tanto per l'insieme dei 
prodotti, quanto per alcune derrate specifiche ; 
4. di studiare il comportamento del consumatore 
in funzione dei redditi, delle spese o del suo 
consumo totale; di calcolare dei coefficienti di 
elasticità della domanda per le principali cate-
gorie di spese e per alcuni articoli da stabilirsi ; 
5. di studiare il fattore « grandezza della fami-
glia » per i gruppi a basso e medio reddito 
esaminando, nella misura del possibile, fami-
glie il cui reddito e le cui spese totali sono 
equivalenti o quasi. 
(') Si ricorda che i tassi di equivalenza sono utilizzati per 
convertire in una unità di conto comune i redditi dei 
lavoratori risultanti dalle indagini sui salari del-
l'Istituto statistico delle Comunità europee espressi 
nelle monete nazionali. 
De enquête diende gegevens op te leveren voor : 
1. een internationale vergelijking van het levens-
niveau, voor zover uiteraard het levensniveau 
uit een budget-onderzoek kan worden gekend; 
2. de samenstelling van een wegingsschema voor 
de berekening van koopkrachtpariteiten i1) ; 
3. de opvulling van de statistische lacunes, zowel 
wat betreft het verbruik van voeding in haar 
geheel als voor de onderscheiden voedings-
middelen ; 
4. de bestudering van het gedrag van de verbrui-
ker tegen de achtergrond van zijn inkomen of 
totale uitgaven, of totaal verbruik en voor de 
berekening van elasticiteitscoëfficiënten van 
de vraag, voor de belangrijkste uitgavengroe-
pen en voor een aantal nader vast te stellen 
artikelen ; 
5. de bestudering voor de lagere en middelbare 
inkomensgroepen van de factor gezinsgrootte, 
indien mogelijk voor gezinnen met een gelijk 
of praktisch gelijk inkomen of totale uitgaven. 
(') Er zij aan herinnerd dat deze koopkrachtpariteiten 
worden gebruikt om de inkomens van de arbeiders 
zoals deze uit de loonenquêtes van het Bureau voor de 
Statistiek der Europese Gemeenschappen bekend zijn 
en welke zijn uitgedrukt in nationale valuta om te 
rekenen in een gemeenschappelijke munteenheid. 
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Piano dell'inchiesta : metodo e tecnica Enquêteplan : Methode en techniek 
La determinazione del numero delle famiglie da 
intervistare nei diversi paesi e la scelta dei metodi 
di indagine hanno costituito i due punti essenziali 
dell'elaborazione dei due piani di inchiesta. 
È ben noto che la concezione, il metodo e l'or­
ganizzazione di un'inchiesta sono in gran parte 
determinanti in relazione agli scopi da perseguire. 
De twee belangrijkste punten bij het opstellen 
van het enquêteplan waren de vastlegging van het 
aantal per land in het onderzoek op te nemen 
huishoudingen en de keuze der methoden voor de 
verkrijging van de gegevens. 
Nu is bekend dat de opzet, methode en organisatie 
van iedere enquête voor het grootste deel worden 
bepaald door de doeleinden welke men met behulp 
van de enquête wenst te realiseren. 
Numero delle famiglie da comprendere 
nell'inchiesta 
I cinque obiettivi sopra esposti comportavano che, 
in sede di esecuzione dell'inchiesta, i dati relativi 
alle spese ed al consumo delle famiglie dovevano, 
al momento dell'elaborazione dei risultati, poter 
essere ripartiti in funzione di almeno quattro 
criteri e cioè : 
a) categorie di redditi e livelli di consumo; 
δ) grandezza delle famiglie; 
e) gruppo socio­professionale; 
d) regione (ad esempio : popolazione rurale, popo­
lazione urbana). 
D'intesa con gli esperti è stato deciso che il nume­
ro minimo di famiglie, indispensabile per poter 
isolare, secondo un unico criterio di ripartizione, 
i dati relativi alle spese ed al consumo per tut t i 
gli articoli e servizi della nomenclatura (cfr. alle­
gato I) doveva aggirarsi fra le 200 e le 300. In 
queste condizioni i crediti disponibili ed il metodo 
da seguire — che sarà precisato oltre — dovevano 
consentire di svolgere l'inchiesta su 39 000 fami­
glie in tutto l'ambito della Comunità. Questa cifra 
relativamente alta è stata ritenuta necessaria per 
il raggiungimento dello scopo. 
Poiché bisognava applicare gli stessi criteri di 
ripartizione a tut t i i paesi della Comunità (ad 
eccezione del Granducato del Lussemburgo), si 
sarebbero potute distribuire le 39 000 famiglie in 
numero uguale per ciascun paese. Tuttavia gli 
esperti hanno ritenuto che bisognava tener conto 
Aantal in het onderzoek op te nemen 
huishoudingen 
De vijf hierboven genoemde doeleinden brachten 
met zich mede dat bij de uitwerking van het 
onderzoek de gegevens betreffende de uitgaven en 
het verbruik van de medewerkende huishoudingen 
tenminste naar vier criteria moesten kunnen wor­
den ingedeeld, te weten : 
α) naar inkomens­ en verbruiksklassen ; 
b) naar gezinsgrootte; 
c) naar sociale beroepsgroep ; 
d) naar gebied (b.v. stads­ en plattelandsbevol­
king). 
In overleg met de deskundigen werd vastgesteld 
dat het minimum aantal huishoudingen, dat nood­
zakelijk zou zijn om de desbetreffende uitgaven­
en verbruiksgegevens voor alle artikelen en dien­
sten welke in de nomenclatuur zijn opgenomen 
(zie bijlage I ) , naar één indelingscriterium te 
kunnen isoleren, tussen 200 en 300 zou dienen te 
liggen. Een en ander betekende dat met het ter 
beschikking staande krediet en op basis van de 
toe te passen methode, welke hieronder nader 
wordt omschreven, het totaal aantal huishoudin­
gen dat in het onderzoek kon worden opgenomen 
voor de zes landen tezamen 39 000 kon bedragen. 
Dit relatief groot aantal huishoudingen werd 
noodzakelijk geacht om de aan het onderzoek 
gestelde doeleinden te kunnen realiseren. 
Aangezien voor alle landen van de Gemeenschap 
(met uitzondering van het Groot­Hertogdom 
Luxemburg) dezelfde indelingscriteria moesten 
worden toegepast, zou het aantal van 39 000 huis­
houdingen in gelijke delen over de onderscheidene 
landen kunnen worden verdeeld. De deskundigen 
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dell'importanza demografica dei vari paesi come 
pure delle differenze strutturali di ordine econo-
mico e regionale. Per questo motivo le 39 000 fami-
glie sono state così ripartite : 
Repubblica federale di Germania, Francia, 
Italia 
Belgio, Paesi Bassi 
Lussemburgo 
9 000 ciascuno 
5 000 ciascuno 
2 000 
waren echter van mening dat rekening diende te 
worden gehouden met de verschillen welke bestaan 
tussen de zes landen wat betreft de bevolkings-
omvang en de bestaande structurele verschillen op 
economisch en regionaal plan. Op grond van deze 
overwegingen werden de 39 000 huishoudingen als 
volgt over de zes landen verdeeld : 
Duitsland, Frankrijk en Italië : ieder 9 000 
België en Nederland : ieder 5 000 
Luxemburg : 2 000 
Scelta delle famiglie 
Gli scopi prefissi avrebbero dovuto normalmente 
condurre ad un'inchiesta sull'insieme della popo-
lazione e sulla base di un campione rappresenta-
tivo. Ma alcuni dei criteri imposti erano incom-
patibili con questo principio. Si trattava in parti-
colare di studiare il fattore « grandezza della 
famiglia » per quote di determinati redditi e vi 
era inoltre la necessità di isolare alcuni gruppi 
della popolazione censita. 
Aanwerving der huishoudingen 
De aan de enquête gestelde doeleinden impliceer-
den dat in het ideale geval de enquête betrekking 
zou dienen te hebben op de totale bevolking en dat 
de steekproef hiervoor representatief zou dienen te 
zijn. Aan het onderzoek waren echter voorwaarden 
gesteld welke met het hierboven genoemde principe 
in tegenspraak zijn. Het betreft hier met name de 
vraag naar de studie van de invloed van de gezins-
grootte bij gelijkblijvend of nagenoeg gelijkblij-
vend inkomen enerzijds en de isolering van be 
paalde bevolkingsgroepen anderzijds. 
D'altronde era impossibile superare le difficoltà 
tecniche derivanti dall'organizzazione di un son-
daggio rappresentativo di tut ta la popolazione 
della Comunità indagando soltanto su 39 000 fa-
miglie. 
Ook was het wel duidelijk dat de technische moei-
lijkheden betreffende de organisatie welke inhe-
rent zijn aan een representatieve steekproef voor 
de totale bevolking op basis van slechts 39 000 
huishoudingen voor de gehele Gemeenschap, onont-
koombaar zouden zijn. 
D'intesa con gli esperti, perciò, è stato deciso di 
rinunciare ad un sondaggio rappresentativo di 
tut ta la popolazione e di suddividere le famiglie 
da intervistare secondo determinati criteri presta-
biliti, per potere, in un certo numero di casi, iso-
lare i dati in un particolare contesto. Questa deci-
sione ha determinato l'eliminazione di alcuni 
gruppi della popolazione. Per esaudire il desiderio 
dei servizi delle Comunità europee è stato stabi-
lito di svolgere l'indagine sui seguenti gruppi : 
Dientengevolge werd in overleg met de deskundi-
gen besloten van het principe van een representa-
tieve steekproef voor de totale bevolking af te zien 
en het aantal in het onderzoek op te nemen huis-
houdingen te onderscheiden naar een aantal van 
te voren vast te stellen indelingscriteria, ten einde 
in een aantal gevallen een afzonderlijke isolering 
der gegevens te kunnen toepassen. Deze beslissing 
betekende dat bepaalde bevolkingsgroepen van de 
enquête dienden te worden uitgesloten. In overeen-
stemming met de wensen van de Diensten van de 
Europese Gemeenschappen werd besloten de en-
quête op de hiernavolgende actieve groepen van de 
bevolking betrekking te doen hebben : 
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α) operai del commercio e dell'industria; 
5) braccianti agricoli; 
e) agricoltori; 
d) impiegati pubblici e privati. 
Dall'inchiesta sono stati esclusi i lavoratori auto­
nomi, le persone sole e gli inattivi. 
È stato del pari deciso di scegliere, di massima, a 
caso le famiglie da intervistare. Essendosi inoltre 
stabilito che i dati relativi ad alcuni gruppi di 
famiglie sarebbero stati classificati secondo deter­
minati criteri (ad esempio per gli operai, secondo 
la grandezza della famiglia), per queste famiglie 
è stato fissato un numero più elevato, pari a 200 
e 300 per ogni gruppo. Ciò ha comportato l'utiliz­
zazione di differenti tassi di sondaggio e, al ter­
mine dell'inchiesta, si è dovuto procedere alla 
ponderazione dei risultati per eliminare l'influenza 
dell'aumento del numero delle famiglie. 
o) de arbeiders uit handel en industrie 
b) de landarbeiders 
c) de landbouwers 
d) de ambtenaren en employés. 
Uitgesloten werden dus de zelfstandigen, de alleen­
staanden en de niet­werkenden. 
Tevens werd besloten dat de aan het onderzoek 
mede te werken huishoudingen in principe volgens 
toeval zouden worden gekozen. Daar echter over­
eengekomen was dat de gegevens van bepaalde 
groepen van huishoudingen zouden worden geclas­
sificeerd naar bepaalde indelingscriteria (b.v. de 
groep arbeiders naar gezinsgrootte bij gelijkblij­
vend inkomen of gelijkblijvend totaal verbruik) 
met een minimum aantal huishoudingen van 200 
tot 300 per criterium, was het noodzakelijk be­
paalde groepen te overrepresenteren. Dit bracht 
met zich mede dat verschillende steekproefpercen­
tages moesten worden aangehouden en dat aan het 
eind van het onderzoek een weging van de resul­
taten moest worden toegepast ten einde de invloed 
van deze overrep resen ta tie te elimineren. 
Informazioni da assumere 
L'inchiesta doveva fornire cinque serie di infor­
mazioni : 
— notizie generali sulle famiglie (composizione, 
s trut tura dell'età dei componenti, disponibilità 
di alloggi e di beni di consumo durevoli, ecc.) ; 
dati sui redditi (ad eccezione degli agricol­
tori) ma soltanto come mezzo di verifica delle 
spese (*) ; 
dati relativi alle spese; 
dati sul consumo supplementare (vantaggi in 
natura accordati dal datore di lavoro e con­
sumo di prodotti propri) limitato all'alimenta­
zione, alla pigione, al gas, all'energia elettrica 
e all'automobile; 
Vaststelling van de te verzamelen gegevens 
Besloten werd dat het onderzoek een vijftal cate­
gorieën van gegevens diende op te leveren : 
— algemene gegevens betreffende de huishoudin­
gen (samenstelling, leeftijdsopbouw der gezins­
leden, bezit aan woningen en duurzame con­
sumptiegoederen enz.) ; 
— gegevens over het inkomen (behalve voor de 
landbouwers), echter uitsluitend als middel tot 
verificatie van de uitgaven (l) ; 
— gegevens over de uitgaven ; 
— gegevens over het aanvullend verbruik (ver­
bruik uit emolumenten in natura, verstrekt 
door de werkgever, verbruik uit eigen produk­
tie), voor zover deze betrekking hebben op voe­
ding, woning, gas, elektriciteit, brandstoffen en 
auto; 
(') Le famiglie che non accettavano dl fornire notizie sui 
loro redditi non potevano per questo motivo essere 
escluse dall'inchiesta. 
(') Indien een huishouding niet bereid zou zijn gegevens 
over haar inkomen te verstrekken, mocht op grond 
daarvan een dergelijke huishouding niet van de en­
quête worden uitgesloten. 
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•dati relativi alle quantità, acquistate e consu-
mate, di derrate alimentari, di gas, di energia 
elettrica e di combustibile (per articolo). 
voor voeding, gas, elektriciteit en brandstof de 
gekochte en verbruikte hoeveelheden (per arti-
kel). 
Raccolta dei dati 
È noto che l'inchiesta sui bilanci familiari può 
essere svolta secondo due metodi totalmente diver-
si : quello del libretto di famiglia e quello del-
l'intervista. 
Verzameling der gegevens 
Zoals bekend, staat voor de uitvoering van een 
budget-onderzoek een tweetal totaal verschillende 
methoden ter beschikking en wel de zogenaamde 
«huishoudboekjesmethode» en de «interviewme-
thode ». 
Il primo, secondo il quale le famiglie annotano 
nel libretto tutt i i loro redditi e le spese per un 
anno, presenta il vantaggio di fornire dati molto 
particolareggiati ed esatti. Di contro esso è molto 
costoso e sottrae molto tempo alle famiglie che 
accettano di collaborare all'inchiesta di guisa che, 
in generale, vi cooperano soltanto coloro che hanno 
un'esperienza contabile e che si offrono volonta-
riamente. 
Het grote voordeel van de huishoudboekjesmetho-
de, waarbij de gezinnen gewoonlijk gedurende een 
jaar alle inkomens en uitgaven vermelden, is, dat 
men zeer gedetailleerde en zeer exacte gegevens 
verkrijgt. Het nadeel is echter dat deze methode 
zeer kostbaar is en van de medewerkende gezinnen 
zeer veel tijd vraagt, zodat over het algemeen 
slechts gezinnen meedoen die over de nodige admi-
nistratieve ervaring beschikken en zich vrijwillig 
aanmelden. 
Seguendo l'altro metodo, i dati sono raccolti nel 
corso di un'intervista. Sebbene le notizie siano 
generalmente meno precise, questo metodo con-
sente di avvicinare maggiormente le famiglie e di 
applicare la tecnica del sondaggio che offre una 
maggiore « rappresentatività ». 
Bij de interviewmethode worden de gegevens ver-
kregen via interviews. Alhoewel deze over het alge-
meen minder nauwkeurige gegevens opleveren, kan 
men met deze methode in het algemeen meer huis-
houdingen in het onderzoek opnemen en de steek-
proeftechniek toepassen, hetgeen uiteraard de re-
presentativiteit bevordert. 
Data l'ampiezza dell'inchiesta per il numero di 
famiglie da intervistare e poiché si era stabilito 
di sceglierle a caso, il ricorso al metodo classico 
del libretto era escluso in partenza. Si è perciò 
stabilito di combinare i due metodi. 
Gezien de omvang van de enquête wat het aantal 
op te nemen huishoudingen betreft en het feit dat 
besloten was de medewerkende huishoudingen vol-
gens toeval te kiezen, stond van te voren vast dat 
het uitgesloten was bij de onderhavige enquête de 
klassieke huishoudboekjesmethode toe te passen. 
Daarom werd besloten over te gaan tot een combi-
natie van de huishoudboekjesmethode en de inter-
viewmethode. 
La durata dell'inchiesta poneva un secondo pro-
blema molto serio. Dati gli scopi perseguiti, occor-
reva che essa venisse svolta per un intero anno. 
Ciò nonostante tutte le famiglie non dovevano 
parteciparvi per l'intero periodo. 
Een tweede belangrijk probleem stelde zich bij de 
bepaling van de duur der enquête. Gezien de aan 
de enquête gestelde doeleinden was het noodzake-
lijk dat de enquête betrekking zou hebben op een 
geheel jaar. Een en ander impliceerde echter niet 
dat alle huishoudingen een geheel jaar aan de en-
quête zouden dienen deel te nemen. 
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In base ad esperienze positive di alcuni paesi 
(Francia, Gran Bretagna, Svezia) che avevano 
svolto inchieste sui bilanci familiari limitandosi 
a periodi molto più brevi (due settimane, un 
mese, ecc.), è stato stabilito di seguire il seguente 
metodo (*): 
1. Le famiglie partecipanti all'inchiesta in ciascun 
paese furono suddivise in 12 gruppi uguali 
ciascuno dei quali partecipava all'inchiesta per 
un mese. 
2. Ciascuna famiglia fu invitata ad annotare tutte 
le spese per un mese (due settimane in Fran-
cia, ed in compenso il numero delle famiglie 
fu elevato da 9 000 a 12 000). 
3. Durante il mese le famiglie fornirono, nel corso 
delle interviste, notizie sui redditi e sulle spese 
di carattere non alimentare riferendosi ad un 
certo periodo determinato. 
4. Per i redditi questo periodo riguardava l'intero 
anno. 
5. In base alla frequenza degli acquisti, le spese 
alimentari furono suddivise in tre categorie a 
seconda che la richiesta di informazioni riguar-
dasse il mese decorso (spese di gas, energia 
elettrica, pigione, ecc.), il trimestre decorso 
(ad esempio abbigliamento), o l'anno decorso 
(beni di consumo durevoli, radio, frigoriferi, 
automobile, ecc.). 
6. I dati relativi a ciascuna famiglia furono con-
vertiti in cifre annuali mediante moltiplica-
zione. 
Op grond van de gunstige ervaringen welke in de 
afgelopen jaren in een aantal landen (Frankrijk, 
Engeland, Zweden) zijn opgedaan met budget-
onderzoeken waaraan door de medewerkers gedu-
rende een veel kortere periode (twee weken, een 
maand, enz.) werd deelgenomen dan een jaar, 
werd besloten de hierna volgende methode toe te 
passen i1). 
1. Het totale aantal voor ieder land in het onder-
zoek op te nemen gezinnen zou in 12 gelijke 
delen worden verdeeld en iedere maand zou 
1/12 deel der huishoudingen deelnemen. 
2. Iedere huishouding werd verzocht gedurende 
een maand alle uitgaven te noteren (voor 
Frankrijk werd deze periode op twee weken 
vastgesteld en als compensatie het aantal op 
te nemen huishoudingen verhoogd van 9 000 tot 
12 000). 
3. In dezelfde maand zouden via interviews aan 
de huishoudingen gegevens worden gevraagd 
over het inkomen en de niet-voedingsuitgaven 
over een bepaalde afgelopen periode. 
4. Voor het inkomen zou deze periode een jaar 
omvatten. 
5. De niet-voedingsuitgaven werden op grond van 
de aankoopfrequentie onderverdeeld in drie 
groepen, waarvoor de uitgaven werden ge-
vraagd respectievelijk over de afgelopen maand 
(b.v. gas, elektriciteit, huur enz.), het afgelopen 
kwartaal (kleding b.v.), of het afgelopen jaar 
(b.v. duurzame gebruiksgoederen, radio, koel-
kast, auto). 
6. Door vermenigvuldiging zouden alle gegevens 
per huishouding op jaarbasis worden omgere-
kend. 
C) Questo metodo è stato illustrato nei particolari nella 
parte I. 
(') Een meer gedetailleerde uiteenzetting over deze metho-
de is in deel I opgenomen. 
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INTRODUZIONE INLEIDING 
Lo studio generale sulle spese delle famiglie, intra-
preso nel 1963 per iniziativa dell'Istituto Statistico 
delle Comunità Europee, è la più vasta inchiesta 
di questo genere che sia stata compiuta in Francia 
fino ad oggi; essa ha dato all 'Istituto Nazionale 
di Statistica e degli Studi Economici (I.N.S.E.E.), 
che ne era il responsabile per la Francia, motivo 
ad un serio sforzo sul piano metodologico. 
Intendiamo fare qui il punto, provvisorio, di que-
sta esperienza tentando di inserirla nel suo con-
testo. 
Nel primo capitolo forniamo una breve cronistoria 
delle inchieste francesi sulle spese delle famiglie; 
il nostro proposito non è di stabilirne un elenco 
completo, dato che certi studi interessanti pos-
sono essere stati omessi, ma di far risultare l'evo-
luzione degli obiettivi e dei metodi. 
Nel secondo capitolo tentiamo di trarre insegna-
menti da questa cronistoria dopotutto molto 
breve (lo sviluppo delle inchieste è posteriore alla 
seconda guerra mondiale) mettendo in rilievo quali 
obiettivi le inchieste permettono di conseguire, ed 
a quali condizioni, abbozzando, per la Francia, 
una dottrina ed un programma per gli anni futuri. 
L'ultimo capitolo finalmente espone, in dettaglio, 
i metodi impiegati dall'I.N.S.E.E. nell'inchiesta 
comunitaria; insistendo più particolarmente sui 
problemi nuovi sollevati dall'impiego di un calco-
latore elettronico. 
Het gezinsbudgetonderzoek dat in 1963 op initia-
tief van het Bureau voor tie Statistiek der Euro-
pese Gemeenschappen werd uitgevoerd, is de 
meest uitgebreide enquête die tot op heden in 
Frankrijk op dit gebied werd ondernomen. Het 
Nationale Insti tuut voor de Statistiek en voor 
Economische Studies (I.N.S.E.E.), dat belast was 
met de uitvoering ervan in Frankrijk, werd hier-
mee de gelegenheid geboden een belangrijke ver-
betering in de onderzoeksmethode door te voeren. 
In het onderhavige verslag wordt een voorlopige 
balans opgemaakt van de werkzaamheden en 
wordt bovendien getracht het onderzoek in de 
context te situeren. 
Het eerste hoofdstuk bevat een kort historisch over-
zicht van de gezinsbudgetonderzoeken die in 
Frankrijk werden uitgevoerd. Het is namelijk niet 
onze bedoeling een volledige opsomming te geven 
van deze onderzoeken maar de evolutie aan te 
geven op het vlak van doelstellingen en methodes. 
In het tweede hoofdstuk wordt getracht om na te 
gaan, welke ervaringen ons deze korte tijdsspanne 
heeft bijgebracht (het onderzoekswerk kwani pas 
na de tweede wereldoorlog tot volle ontplooiing), 
waarbij wordt onderzocht in hoeverre het gezins-
budgetonderzoek kan bijdragen tot het realiseren 
van bepaalde doelstellingen. Van hieruit kunnen 
dan besluiten worden getrokken ten aanzien van 
een verdergaande aktie op het gebied van het ge-
zinsbudgetonderzoek in Frankrijk. 
In het laatste hoofdstuk tenslotte wordt een gede-
tailleerd overzicht gegeven van de door het 
I.N.S.E.E. toegepaste methodes bij de uitvoering 
van de E.E.G.-enquête, waarbij meer in het bijzon-
der wordt ingegaan op de bijkomende problemen 
die worden gesteld door het gebruik van een elek-
tronische rekenmachine. 
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CAPITOLO I HOOFDSTUK I 
Cronistoria delle inchieste francesi 
sulle spese delle famiglie 
Historisch overzicht van hei 
gezinsbudgetonderzoek in Frankrijk 
1.1. In forma molto schematica si possono distin­
guere tre epoche che coincidono rispettivamente 
in modo approssimativo con : 
— la seconda metà del XIX secolo 
—■ la prima metà del XX secolo 
— il periodo posteriore al 1950. 
La prima epoca è quella delle monografie orien­
tate verso l'azione sociale. L'epoca seguente vede 
nascere la preoccupazione della rappresentatività 
dei campioni e l'organizzazione sistematica del la­
voro, che assume già il carattere di un'operazione 
di massa. L'interesse per i fini analitici incomin­
cia a manifestarsi; nondimeno il desiderio di fon­
dare su basi obiettive il calcolo degli indici dei 
prezzi costituisce senza dubbio il principale obiet­
tivo delle inchieste durante questo periodo di 
transizione. 
L'epoca attuale è caratterizzata da un vigoroso 
sviluppo delle inchieste, ancora accentuatosi dopo 
l'ultimo censimento demografico (marzo 1962), 
e dalla diversità dei metodi : le inchieste spe­
cializzate si sviluppano a lato delle inchieste gene­
rali. Il campo delle inchieste si estende all'in­
sieme della popolazione, i campioni diventano più 
importanti e più rappresentativi. Sul piano degli 
obiettivi, viene data priorità alle analisi di compor­
tamento, specialmente di tipo econometrico; ed 
allo studio quantitativo del consumo per pro­
dotto. 
Beninteso quest'evoluzione non è stata lineare; 
certe inchieste appartengono, per il loro stile, ad 
un'epoca diversa da quella in cui la loro data di 
attuazione avrebbe indotto a classificarle; ab­
biamo in questo esposto, che riguarda specialmente 
i metodi, attribuito la priorità, in caso di diver­
1.1. In grote lijnen kunnen wij drie fasen onder­
scheiden die nagenoeg samenvallen met : 
—· de tweede helft van de XlXe eeuw; 
— de eerste helft van de XXe eeuw; 
— de periode na 1950. 
Tijdens de eerste fase houdt men zich vooral bezig 
met het opstellen van monografieën die zijn ge­
richt op de hervorming van de sociale toestanden. 
In de volgende fase begint men aandacht te krij­
gen voor de representatieve samenstelling van de 
steekproef en het systematisch verloop van de 
werkzaamheden, die reeds een massaal karakter 
beginnen aan te nemen. Er openbaart zich gelei­
delijk een belangstelling voor een meer analytische 
werkwijze; de belangrijkste betrachting van de en­
quêtes uit deze overgangsperiode vormt evenwel 
het construeren van een objectieve basis voor de 
berekening van de prijsindexcijfers. 
De huidige fase wordt gekenmerkt door een sterke 
uitbreiding van het onderzoekswerk, nog toegeno­
men sedert de laatste volkstelling (maart 1962) 
en door de verfijning in de toegepaste methodiek. 
Naast de enquêtes met een algemeen karakter wor­
den nu ook in toenemende mate gespecialiseerde 
onderzoekingen uitgevoerd. Het onderzoeksveld 
van de enquêtes breidt zich uit tot de gehele be­
volking, de steekproeven worden omvangrijker en 
representatiever. Ten aanzien van de doelstellin­
gen, wordt de voorrang gegeven aan de gedrags­
analyses, meer in het bijzonder vanuit econome­
trisch standpunt en aan de quantitatieve analyse 
van het verbruik per produkt. 
Het spreekt wel vanzelf dat deze ontwikkeling niet 
rechtlijnig verlopen is; sommige enquêtes dienen, 
door de wijze waarop zij werden uitgevoerd, onder 
een andere fase te worden gerangschikt dan men, 
afgaande op het tijdstip van uitvoering, zou ge­
neigd zijn te doen ; in de onderhavige beschouwing, 
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genza, alle caratteristiche dell'inchiesta più che 
alla data della medesima. 
1.2. Gli studi monografici della seconda metà del 
ΣΙΧ secolo 
I primi studi francesi sui bilanci familiari, allu­
diamo specialmente ai lavori di LE PLAY e dei suoi 
discepoli, avevano per oggetto di richiamare l'at­
tenzione sulla tragica situazione di certe popola­
zioni operaie urbane. 
Queste inchieste « storiche » erano delle monogra­
fie, vogliamo dire con ciò che la definizione sociale 
e geografica delle popolazioni studiate era molto 
ristretta. Sarebbe stato d'altronde impensabile di 
sottomettere a quell'epoca a delle investigazioni 
quasi « indiscrete » delle famiglie appartenenti 
alle classi medie e superiori; i soli dati disponi­
bili sulle spese delle famiglie borghesi sono stati 
raccolti facendo lo spoglio dei libretti familiari te­
nuti spontaneamente da alcune di esse. 
ƒ metodi di campionamento erano strettamente 
empirici. Beninteso, non era il caso di parlare 
d'impiego di un campione casuale, l'idea di appli-
care il metodo probabilistico allo studio delle po-
polazioni umane essendo di poco anteriore all'ul-
tima guerra mondiale. Ma, ancor più, la nozione 
stessa di campione rappresentativo era relativa-
mente estranea a questi studi, orientati in larga 
misura verso la ricerca di « casi interessanti ». 
Le osservazioni erano riunite dall'autore dello stu-
dio stesso, eventualmente aiutato da qualche colla-
boratore molto vicino; esse non erano ottenute 
seguendo metodi standardizzati e sistematici. 
La conoscenza di ogni situazione individuale, in-
fine, tendeva ad essere per quanto possibile com-
pleta ed approfondita; tocchiamo qui uno dei 
punti che distingue più nettamente la monografia 
dal metodo statistico moderno per il quale l'iden-
tità di ogni unità statistica serve unicamente a 
collegare t ra di esse le varie osservazioni che le 
waarin onze aandacht vooral uitgaat naar de me-
thodische werkwijze, hebben wij, in geval hierover 
onzekerheid mocht bestaan, de voorrang gegeven 
aan de karakteristieken van de enquête boven het 
tijdstip waarop zij werd uitgevoerd. 
1.2. De monografischc studies van de tweede helft 
van de XIXe eeuw 
De eerste Franse studies over de gezinsbudgetten, 
waarbij wij met name denken aan de werken van 
LE PLAY en zijn volgelingen, hadden ten doel de 
aandacht te vestigen op de bedroevende toestand, 
waarin een deel van de arbeidersbevolking in de 
steden verkeerde. 
Deze „historische" enquêtes waren monografieën, 
waarmede wordt bedoeld dat het sociale en geogra-
fische onderzoeksobject van de onderzochte bevol-
kingsgroepen eerder beperkt van omvang was. Het 
ware trouwens ondenkbaar geweest in die tijd om 
gezinnen, die tot de middenstands- en hogere klas-
sen behoorden aan dergelijke „ingrijpende" onder-
zoekingen te onderwerpen. De enig beschikbare 
gegevens over de uitgaven van gezinnen uit de 
burgerstand werden dan ook verzameld uit de 
huishoudboekjes die door sommige onder hen vrij-
willig werden bijgehouden. 
De steekproefmethodes waren zuiver etnpirisch 
van aard. Waar men slechts vlak voor de laatste 
wereldoorlog ertoe overging de waarschijnlijkheids-
methode toe te passen bij de studie van bevol-
kingsgroep eringen, was er van de trekking van 
een toevallige steekproef uiteraard geen sprake. 
Meer nog, het begrip zelf van een representatieve 
steekproef was bij deze studies betrekkelijk onbe-
kend. Zij waren overwegend gericht op het achter-
halen van „interessante gevallen". 
De waarnemingen werden bewerkt door de auteur 
zelf van de studie, hiervoor eventueel bijgestaan 
door enkele zeer nauwe medewerkers; zij kwamen 
niet tot stand met behulp van gestandaardiseerde 
en systematische methodes. 
Men was doorgaans zo volledig en diepgaand mo-
gelijk geïnformeerd over iedere individuele situa-
tie : in dit opzicht onderscheidt zich de monografie 
het duidelijkst van de moderne statistische me-
thode waarvoor de identiteit van iedere statisti-
sche eenheid uitsluitend dient om de samenhang 
na te gaan tussen de verschillende waarnemingen. 
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sono relative, la conoscenza delle situazioni indi-
viduali, e specialmente dei casi estremi, non costi-
tuenda affatto uno degli obiettivi prefissi. 
Così, l'analisi moderna porta a non stabilire una 
distinzione di natura t ra l'errore di campiona-
mento e l'errore d'osservazione, che possono, l'uno 
e l'altro, comportare una parte sistematica e una 
parte casuale, quest'ultima tendente, nell'un caso 
e nell'altro, verso zero, quando si aumenta il nu-
mero delle osservazioni; parimenti l'analisi mo-
derna non implica necessariamente che i periodi 
di osservazione siano sufficientemente lunghi per 
avere un significato su d'un piano individuale. 
Le tendenze dello studio monografico, quanto-
meno allo stato puro, sono del tutto diverse. 
Riallacciamo a questo primo periodo, per le loro 
caratteristiche tecniche ma non per il loro scopo, 
l'inchiesta realizzata da HALBWACHS nel 1907, ri-
ferentesi a sei settimane, presso 54 famiglie ope-
raie e 33 famiglie di contadini, e gli studi di 
Marcel PORTE e Marguerite PERROT SU libretti di 
famiglia tenuti spontaneamente da famiglie bor-
ghesi. 
De kennis omtrent individuele situaties en in het 
bijzonder omtrent uitzonderlijke gevallen, behoort 
hierbij geenszins tot de beoogde doelstellingen. 
Bij de moderne analyse bestaat er geen wezenlijk 
onderscheid tussen de steekproeffout en de waar-
nemingsfout. Beide kunnen een systematisch en 
een toevallig element bevatten, deze laatste ten-
deert in beide gevallen naar nul, naarmate het 
aantal waarnemingen toeneemt; verder volgt uit 
de moderne analyse niet noodzakelijk dat de 
waarnemingsperioden voldoende lang moeten zijn 
om een zekere graad van significatie in de indivi-
duele waarneming te bereiken. De monografische 
onderzoekingen, ten minste in hun zuivere vorm, 
vertonen een geheel andere oriëntatie. 
Wat de werkwijze betreft, maar niet wat de be-
oogde doelstellingen aangaat, rekenen wij tot deze 
eerste periode de enquête die werd uitgevoerd 
door HALBWACHS in 1907, waarbij 54 arbeiders-
gezinnen en 33 landbouwersgezinnen gedurende 
6 weken werden onderzocht, en de studies van Mar-
cel PORTE en Marguerite PERROT op grond van 
huishoudboekjes die vrijwillig door middenstands-
gezinnen werden bijgehouden. 
BD3LIOGRAFIA 
1) La bibliografia delle monografie di inchieste, al 
XX secolo, si trova in un'opera scritta da Lucien MARCH 
e pubblicata dalla Statistica Generale della Francia « Sa-
laires et coût de l'existence jusqu'en 1910 », Parigi, 1911. 
2) Le monografie di LE PLAY e suoi discepoli e relative 
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scritte fuori della Francia. 
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MAROUSSEM, « La question ouvrière » (Vol. 1, Allega-
to I) studio del bilancio d'un carpentiere parigino nel 1890. 
4) L.L. BEAURIN-GRESSIER, Journal de la Société Sta-
tistique de Paris, juillet 1895, monografia scritta dall'inte-
ressato stesso. 
5) M. HALBWACHS «Budgets de familles ouvrières et 
paysannes de France en 1907 » Bulletin de la Statistique 
Générale de la France (S.G.F.) oct. 1914. 
Sulle spese delle famiglie borghesi vedi : 
6) Marcel PORTE, « Budgets de familles et consomma-
tions privées» (Grenoble 1913). 
7) Marguerite PERROT, « Le mode de vie des familles 
bourgeoises 1S73-1953 » Paris 1961, Armand Colin. 
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1.3. La prima metà del XX secolo 
1.3.1. Il secondo periodo coincide in Francia 
press'a poco con la prima metà del XX secolo : 
durante quest'epoca di transizione si profilano 
degli orientamenti nuovi, l'evoluzione verso le dot-
trine attuali essendo d'altronde molto lenta fino 
all'ultima guerra mondiale, e soprattutto poco re-
golare; i progressi ed i regressi traducono l'incer-
tezza degli statistici in queste difficili materie, 
come pure l'insufficienza dei mezzi a disposizione. 
1.3.2. Gli scopi, anzitutto, sono cambiati : gli 
autori non sono direttamente impegnati nel-
l'azione riformista; sono degli statistici o degli 
economisti di professione preoccupati di analiz-
zare obiettivamente la situazione economica dei 
diversi strati sociali. 
Tuttavia un interesse particolare viene rivolto ai 
salariati urbani di condizione modesta, il che sta-
bilisce la transizione tra le inchieste del XIX se-
colo e le inchieste generali attuali. 
In Francia, come in molti altri paesi, gli indici 
dei prezzi mirano oggi ancora a descrivere l'evolu-
zione del costo della vita per le famiglie modeste, 
il che pure, è un'eredità del passato (*). 
Uno degli obiettivi essenziali d'un gran numero di 
inchieste di questa seconda epoca è stato quello 
di fornire i coefficienti di ponderazione di questi 
indici. 
Le inchieste realizzate dall'I.N.S.E.E., subito dopo 
la seconda guerra mondiale (1946-1948) in stretta 
collaborazione con l 'Istituto Nazionale d'Igiene (2) 
prevedevano la rilevazione delle quantità di ali-
menti consumati e dei menù giornalieri, offrendo 
1.3. De eerste helft van de XXe eeuw 
1.3.1. De tweede periode valt in Frankrijk nage-
noeg samen met. de eerste helft van de XXe eeuw : 
tijdens deze overgangsfase begint een nieuwe rich-
ting zich af te tekenen ; de ontwikkeling in de 
richting van de huidige denkbeelden kent overi-
gens tot de laatste wereldoorlog een langzaam en 
vooral weinig regelmatig verloop. De onzekerheid 
van de statistici op dit moeilijke terrein, alsmede 
het onvoldoende beschikbaar zijn van de middelen 
komen tot uiting in de geringe vooruitgang die 
werd gemaakt. 
1.3.2. Allereerst hebben zich de doelstellingen ge-
wijzigd : de auteurs zijn niet meer rechtstreeks 
betrokken in de actie tot hervorming; het zijn 
beroepsstatistici of economisten die erom bekom-
merd zijn een objectieve analyse te geven van de 
economische situatie van onderscheiden sociale 
milieus. 
Er wordt niettemin speciale aandacht geschonken 
aan de minder gegoede loontrekkenden in de ste-
delijke agglomeraties en van hieruit ontwikkelt 
zich de overgang van de enquêtes van de XIX e eeuw 
naar de algemene enquêtes van tegenwoordig. 
Evenals in vele andere landen, wordt met de op-
stelling van de prijsindices in Frankrijk tegen-
woordig nog beoogd de evolutie in de kosten van 
levensonderhoud weer te geven voor de minder ge-
goede gezinnen. Wij hebben hier eveneens te doen 
met een erfenis van het verleden (x). 
Een groot aantal enquêtes uit deze tweede periode 
was er bovenal op gericht de wegingscoëfficiënten 
te verschaffen voor deze prijsindexcijfers. 
De enquêtes die onmiddellijk na de tweede we-
reldoorlog (1946-1948) werden uitgevoerd door het 
INSEE, in nauwe samenwerking met het Insti tut 
National d'Hygiène (2), bevatten een overzicht van 
de verbruikte hoeveelheden aan voedingswaren en 
(') La preoccupazione di calcolare degli indici per delle 
categorie omogenee viene d'altronde giustificata, al-
meno in parte, dalla teoria economica, dato che gli 
indici non hanno un significato chiaro se non nella 
misura in cui è possibile riferirsi ad una funzione di 
soddisfazione unica e stabile nel eorso del tempo. 
O Quest'ultimo ha proseguito finora negli studi mono-
grafici sulla nutrizione. Questi interessanti lavori pos-
sono venire consultati nel « Bulletin de l'Institut Na-
tional d'Hygiène ». 
O Het streven naar de berekening van de indices voor 
homogene categorieën is trouwens ten dele vanuit de 
economische theorie verdedigbaar, aangezien de indices 
slechts een ondubbelzinnige betekenis hebben in de 
mate waarin zij betrokken kunnen worden op een enkel-
voudige en in de tijd constante behoeftebevredigings-
functie. 
(!) Laatstgenoemde organisatie heeft tot op heden mono-
grafische studies voortgezet over de voeding. Deze be-
langrijke werken kunnen worden geraadpleegd in het 
Bulletin de l'Institut National d'Hygiène. 
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così la possibilità di stabilire dei bilanci alimen-
tari. Questa preoccupazione è facilmente spiega-
bile in un'epoca di penuria, e si riallaccia alle 
preoccupazioni sociali proprie delle monografie 
del XIX e secolo. 
Vedremo in seguito che l'I.N.S.E.E. ha tentato di 
utilizzare i dati dell'inchiesta 1963-1964 per sta-
bilire un bilancio alimentare; nondimeno, un si-
mile obiettivo non viene considerato attualmente 
dall'I.N.S.E.E. come prioritario; la rilevazione 
delle quantità, quando viene mantenuta, è prevista 
per altri fini : studio dei prezzi; la preferenza 
viene data alla qualità. 
Le notevoli capacità di analisi delle inchieste inco-
minciano ad essere impiegate. Così l'inchiesta in-
trapresa nel 1905 dal Board of Trade in Francia 
e in diversi altri paesi europei, mira a comparare 
le condizioni di vita degli abitanti di questi paesi. 
Tuttavia lo studio econometrico a partire dai dati 
di queste inchieste pur essendo spesso previsto, (ed 
essendo stato talvolta intrapreso più tardi) non è 
evidentemente uno degli obiettivi espliciti : è la 
ragione per cui si esita talvolta a formulare una 
domanda relativa al reddito, domanda che spesso 
conduce ad un insuccesso. 
D'altra parte, qualsiasi idea di procedere a delle 
stime globali del consumo per prodotto, sia da un 
punto di vista di contabilità nazionale o di studio 
di mercato, non è contemplata, a parte l'interes-
sante eccezione dell'inchiesta condotta nel 1913 
dalla « Statistique Générale de la France » 
( D U G E D E B E R N O N V I L L E ) . 
Si noterà che, con i loro obiettivi relativamente 
ambiziosi, le inchieste anteriori alla guerra del 
1914 sono in un certo senso più moderne delle in-
chieste degli anni 1950 (*). 
van de dagmenu's op basis waarvan voedingsba-
lansen konden worden opgesteld. Deze onderzoeks-
belangstelling, die gemakkelijk verklaarbaar is in 
een schaarsteperiode, sluit hier nogmaals aan bij 
de sociale bekommernissen die tot uiting komen 
in de monografieën van de XIX e eeuw. 
Zoals wij verderop zullen zien, heeft het I.N.S.E.E. 
getracht om de gegevens van de enquête 1963/64 
aan te wenden voor opstelling van voedingsbalan-
sen; op het huidige ogenblik wordt aan deze 
werkzaamheden door het I.N.S.E.E. echter geen 
voorrang meer gegeven aangezien het opnemen van 
de hoeveelheden is voorbehouden voor andere doel-
einden : studie van het prijsverloop, van de kwa-
liteitspreferentie. 
Geleidelijk aan begint men de uitgebreide analyse-
mogelijkheden die door de enquêtes worden gebo-
den te benutten. Zo is de enquête die in 1905 door 
de Board of Trade in Frankrijk en in diverse an-
dere Europese landen werd ondernomen, erop 
gericht de levensvoorwaarden te vergelijken van de 
inwoners uit deze landen. 
Alhoewel de gegevens die uit deze enquêtes naar 
voren kwamen in veel opzichten hadden kunnen 
worden aangewend voor het uitvoeren van econo-
metrische onderzoekingen (waartoe men later 
soms is overgegaan), behoorde een dergelijke 
opzet nog niet tot de expliciete doelstellingen : 
eveneens aarzelt men nog om een vraag te stellen 
naar het inkomen en indien dit toch gebeurt loopt 
het dikwijls op een mislukking uit. 
Men komt trouwens niet op het idee om globale 
ramingen van de consumptie per produkt te doen, 
onverschillig of het hier gaat om overheidsplan-
ning of marktstudie. Een uitzondering hierop 
vormt de interessante enquête die in 1913 werd 
uitgevoerd door de Statistique Général de la 
France (DUGE DE BERNONVILLE,). 
Vastgesteld kan worden dat de enquêtes vóór de 
oorlog van 1914 door hun betrekkelijk grootsere 
doelstellingen in zekere zin moderner zijn dan de 
enquêtes van de jaren 1950 ( : ) . 
(') Il periodo fra le due guerre sembra caratterizzato da 
uno strano vuoto ; citiamo nondimeno delle inchieste, 
non pubblicate, realizzate nel 1920 e 1930 per fornire 
i coefficienti di ponderazione degli indici dei prezzi 
e delle rare inchieste di campo limitato (cfr. Biblio-
grafia 4 e 5, p. 37). 
(') De periode tussen de twee oorlogen lijkt gekenmerkt 
te zijn door een merkwaardige leemte ; vermelden wij 
niettemin de niet gepubliceerde enquêtes die werden 
uitgevoerd in 1920 en 1930 voor het verstrekken van 
wegingscoëfficiënten voor prijsindices en de enkele 
zeldzame enquêtes met een beperkter onderzoeksveld, 
vgl. Bibliografie 4 en 5, blz. 37. 
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Ciò si spiega facilmente con la preoccupazione di 
maggior rigore di cui fanno prova gli statistici 
dopo la seconda guerra mondiale, tanto per ciò 
che riguarda la rappresentatività del campione, 
che per ciò che riflette le condizioni della rileva-
zione, preoccupazione di rigore che conduce a ridi-
mensionare fortemente gli obiettivi. 
Si può a titolo d'esempio riprodurre un passaggio 
dell'introduzione del resoconto dell'inchiesta 
I.N.S.E.E. 1948, in cui l'autore espone gli obiet-
tivi di questa inchiesta, che ci sembrano molto rap-
presentativi : 
« L'inchiesta effettuata nella primavera del 1948 
dall'« Insti tut National d'Hygiène et l 'Institut 
National de la Statistique et des Etudes Economi-
ques » risponde a una doppia necessità : 
Dal punto di vista alimentare, conviene seguire gli 
effetti della scomparsa progressiva del raziona-
mento. In particolare ci si può domandare se il 
rialzo dei prezzi non obbliga certi strati sociali 
ad accontentarsi di un'alimentazione insufficiente 
e se al razionamento con i tagliandi non si sosti-
tuisce oggi un razionamento basato sui prezzi. Pa-
rimenti è il caso di esaminare se delle abitudini 
alimentari razionali contratte durante il periodo 
di restrizione non persistano ancora oggi in certa 
misura. 
Dal punto di vista del bilancio, è molto interes-
sante esaminare la ripartizione delle spese delle 
famiglie fra i vari acquisti possibili. Così la pro-
porzione della spesa totale che verrà consacrata 
a degli acquisti strettamente necessari all'esi-
stenza, permetterà, in certi casi, di valutare lo 
stato di disagio o di benessere nel quale si trova 
una determinata categoria sociale. Per di più sol-
tanto uno studio diretto consente di formarsi 
un'idea del carico effettivo che rappresenta per 
una famiglia un determinato bisogno particolare; 
citiamo ad esempio : i trasporti, l'alloggio, il ta-
bacco... 
Si sarà così in grado di valutare la ripercussione 
sui bilanci familiari dei rialzi e dei ribassi diversi 
che potrebbero intervenire. Finalmente una ponde-
De verklaring kiervoor kan gemakkelijk worden 
gevonden in het veel grotere streven naar verfij-
ning in de werkwijze waarvan de statistici na de 
tweede wereldoorlog blijk geven, zowel voor wat 
betreft de representativiteit van de steekproef als 
voor de manier waarop de gegevens worden verza-
meld. Deze verfijning in de methodische aanpak 
maakt een aanzienlijke beperking van de doelstel-
lingen noodzakelijk. 
Bij wijze van voorbeeld laten wij een deel van de 
inleiding volgen van het verslag over de enquête 
van het I.N.S.E.E. 1948, waarin de auteur de doel-
stellingen van deze enquête uiteenzet; zij schijnen 
ons vrij representatief : 
„De enquête uitgevoerd in het voorjaar van 1948 
door het Insti tut National d'Hygiène en het Insti-
tut National de la Statistique et des Etudes Eco-
nomiques beantwoordt aan een dubbele behoefte : 
Vanuit voedingsstandpunt is het wenselijk de ge-
volgen na te gaan die zijn ontstaan door de gelei-
delijke opheffing van de rantsoenering. De vraag 
kan met name worden gesteld of door het stijgen 
van de prijzen bepaalde bevolkingslagen niet ge-
dwongen zijn om zich met een onvoldoende voe-
ding tevreden te stellen en of in de plaats van een 
bonnenrantsoenering tegenwoordig niet een prij-
zenrantsoenering gekomen is. Het verdient even-
eens aanbeveling om te onderzoeken of en in 
hoeverre de irrationele voedingsgewoonten, ont-
staan tijdens de rantsoeneringsperiode, tegenwoor-
dig zijn blijven voortbestaan. 
Vanuit budgettair oogpunt, is het verder zeer 
interessant na te gaan hoe de spreiding is van de 
gezinsuitgaven over de verschillende aankoopmo-
gelijkheden. Uitgaande van het aandeel van de 
totale uitgaven dat wordt besteed aan zuiver 
levensnoodzakelijke aankopen kan het levenspeil 
van een bepaalde sociale categorie worden vastge-
steld. Bovendien kan alleen door een directe stu-
die een beeld worden verkregen over de werkelijke 
belasting die een bepaalde uitgavenpost voor een 
gezin met zich meebrengt, b.v. in de sectoren ver-
voer, huisvesting, tabak. 
Van hieruit zal het mogelijk zijn om te bepalen 
welke de weerslag is van het toekomstige prijs-
verloop op de gezinsbudgetten. Een juiste weging 
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razione corretta degli indici del costo della vita 
non può basarsi che su uno studio preventivo della 
ripartizione dele spese ». 
1.3.3. Quanto ai metodi : in rapporto al periodo 
precedente le inchieste si caratterizzano per un 
ampliamento delle popolazioni studiate, per un 
aumento della misura dei campioni e, soprattutto, 
dopo l'iultima guerra, per un miglioramento sensi-
bile del loro carattere rappresentativo; per una 
sistematizzazione molto più spinta dei metodi di 
rilevazione; quest'ultimo lavoro essendo confidato 
(ad eccezione delle inchieste S.G.F. del 1907 e 
1913 attuate per corrispondenza) a dei rilevatori, 
relativamente numerosi. Nella maggior parte dei 
casi queste inchieste comportano un'intervista 
destinata a rilevare le spese contrattuali o infre-
quenti, e la tenuta di conti (generalmente per la 
durata di una settimana). Le inchieste incomin-
ciano così ad assumere l'aspetto di lavori di massa. 
Vediamo in dettaglio questi vari punti : 
1.3.3.1. L'ampliamento della popolazione studiata 
è molto notevole : tuttavia nessuna inchiesta ha 
per obiettivo lo studio della popolazione nel suo 
insieme : 
1. L'inchiesta del Board of Trade — 1905 — ri-
guarda .unicamente gli operai urbani ad esclu-
sione, senza dubbio (il resoconto non è espli-
cito su questo punto) delle famiglie incomplete : 
celibi, vedovi. 
2. Il campo dell'inchiesta S.G.F. 1913-1914 è più 
esteso (4 400 000 famiglie rappresentate su 
di un totale di 9 670 000). Gli «isolati» 
(1140 000), i quadri superiori e le professioni 
liberali, non erano rappresentati; gli agricol-
tori e i lavoratori indipendenti erano per contro 
studiati. 
In pratica l'inchiesta fornisce risultati soprat-
tutto per la popolazione rurale. 
tenslotte van de indices van de kosten van levens-
onderhoud is slechts mogelijk op basis van een 
voorafgaande studie over de spreiding van de 
uitgaven." 
1.3.3. Methodisch gezien worden de enquêtes in 
vergelijking met de voorgaande periode geken-
merkt door een uibreiding van de onderzochte be-
volkingsgroepen, een vergroting van de steekproef-
omvang en, vooral na de laatste wereldoorlog, een 
gevoelige verbetering van het representatieve ka-
rakter, door een veel verder doorgedreven systema-
tisering tenslotte bij het verzamelen van de gege-
vens. Dit was mogelijk doordat deze laatste ver-
richting (met oiitzondering van de enquêtes S.G.F, 
van 1907 en 1913 die langs schriftelijke weg wer-
den uitgevoerd) was toevertrouwd aan een betrek-
kelijk groot aantal enquêteurs. In de meeste ge-
vallen werd bij deze enquêtes de interview-methode 
gevolgd voor het verkrijgen van inlichtingen over 
de uitgaven op lange termijn of de bijzondere uit-
gaven en werden daarnaast ook huishoudboekjes 
bijgehouden (doorgaans over een periode van 1 
week). De enquêtes beginnen zo langzaam aan het 
uitzicht te krijgen van massale operaties. 
Laten wij deze verschillende aspecten even nader 
bezien : 
1.3.3.1. De omvang van de onderzochte bevolkings-
groepen werd zeer .sterk uitgebreid : in geen en-
kele enquête werd evenwel de bevolking in zijn 
geheel tot onderwerp van studie gekozen : 
1. De enquête uitgevoerd door de Board of Trade 
1905 heeft uitsluitend betrekking op werkne-
mers in de stedelijke agglomeratie, met uitzon-
dering naar wij mogen aannemen (het verslag 
is op dit punt niet duidelijk) van de onvolledige 
huishoudingen : vrijgezellen, personen in we-
duwstaat. 
2. Het onderzoeksveld van de enquête van het 
S.G.F. 1913-1914 is uitgebreider (4 400 000 huis-
houdingen vertegenwoordigd op een totaal van 
9 670 000). De „alleenstaanden" (1140 000), de 
hogere ambtenaren en de vrije beroepen waren 
er niet in vertegenwoordigd ; de landbouwers 
en zelfstandigen daarentegen wel. 
In feite hebben de resultaten die uit de en-
quête naar voren komen vooral betrekking op 
de plattelandsbevolking. 
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3. Le inchieste realizzate dall'I.N.S.E.E. nel 1946, 
1948, nel 1949-1950 e 1954 si riferiscono uni-
camente ai lavoratori dipendenti di condizione 
modesta della regione parigina; le due ultime 
introducono delle restrizioni complementari 
sulla composizione della famiglia Í1). 
4. Nella primavera del 1949 e nel giugno-luglio 
1951 due inchieste dell'I.N.S.E.E. si sono rife-
rite a famiglie di minatori, rispettivamente a 
Saint-Etienne nel 1949 (184 questionari), e Lens 
nel 1951 (370 famiglie). 
5. Un'inchiesta dell'I.N.S.E.E. nel 1951 è rappre-
sentativa dell'insieme della popolazione : tutte 
le categorie sociali, tutti i tipi di famiglie a 
Parigi e in 17 grandi città di provincia. È la 
prima inchiesta francese sulle spese familiari 
che sia stata realizzata su di un campione ca-
suale di famiglie di ogni categoria sociale e di 
qualsiasi composizione. 
6. Un'inchiesta dell'I.N.S.E.E. nel 1952 si riferisce 
unicamente agli agricoltori. 
7. Nel 1960 finalmente l'I.N.S.E.E. ha proceduto 
ad un'inchiesta, non pubblicata, presso famiglie 
di salariati urbani il cui salario era all'incirca 
al livello dello S.M.I.G. e la composizione 
della famiglia strettamente definita; in ra-
gione dei suoi obiettivi, questa inchiesta deve 
riportarsi a questo secondo periodo. 
Si noterà che l'evoluzione è ben lontana dall'essere 
progressiva; il campo dell'inchiesta S.G.F. 1913 
è molto più vasto di quello di tutte le inchieste 
che la seguono fino al 1956; che le categorie su-
periori sono più spesso escluse così come gli iso-
3. De enquêtes uitgevoerd door het I.N.S.E.E. in 
1946,1948,1949-1950 en 1954 hebben uitsluitend 
betrekking op de lagere inkomentrekkers, woon-
achtig in de Parijse agglomeraties waarbij bij 
de twee laatstgenoemde enquêtes bijkomende 
beperkingen worden aangelegd ten aanzien van 
de gezinssamenstelling (x). 
4. In het voorjaar van 1949 en gedurende de maan-
den juni-juli 1951 werden door het I.N.S.E.E. 
twee enquêtes uitgevoerd onder mijnwerkers-
gezinnen, resp. te Saint-Etienne in 1949 (184 
vragenlijsten) en te Lens in 1951 (370 huis-
houdingen). 
5. Een in 1951 door het I.N.S.E.E. uitgevoerde 
enquête is representatief voor het geheel van 
de bevolking : alle sociale categorieën, alle 
typen van huishoudingen te Parijs en in 17 
grote provinciesteden waren erin vertegenwoor-
digd. Het is de eerste Franse enquête naar de 
gezinsuitgaven die werd verwezenlijkt op basis 
van een toevallige steekproef van huishoudin-
gen, afkomstig uit alle sociale categorieën en 
samengesteld uit alle voorkomende types van ge-
zinsgrootte. 
6. In 1952 werd door het I.N.S.E.E. een enquête 
uigevoerd die uitsluitend betrekking heeft op 
landbouwers. 
7. In 1960 tenslotte werd door het I.N.S.E.E. een 
niet-gepubliceerde enquête uitgevoerd onder 
huishoudens van loontrekkenden in de stede-
lijke agglomeratie waarvan het loon schom-
melde rond het niveau van het S.M.I.G. en waar-
van de gezinssamenstelling nauw omlijnd was; 
gelet op de erin nagestreefde doelstellingen, 
dient deze enquête te worden gerekend tot de 
tweede periode. 
Zoals uit het bovenstaande blijkt is de evolutie in 
het budgetonderzoek alles behalve progressief ge-
weest; de optiek van de enquête van het S.G.F. 
1913 is veel ruimer dan die van al de enquêtes die 
erop gevolgd zijn tot in 1956 ; op de zelfstandigen 
(') Cosi l'inchiesta del 1948, molto importante e caratte-
ristica, è limitata alla Senna, alle famiglie di lavora-
tori dipendenti di condizione inferiore a quella di 
assistente o di contabile e di composizione conforme 
ad uno dei 4 tipi seguenti : U.D. - U.D.F. - U.D.F.F. -
U.D.F.F.F. (U. = uomo. D = donna. F = figlio con 
meno di 16 anni). 
(') Zo is de belangwekkende enquête van 1948 beperkt tot 
het Seinegebied en omvat enkel de gezinnen waarvan 
het inkomen ligt beneden dat van meesterknecht of 
boekhouder en die qua samenstelling overeenkomen 
met een van de volgende vier types : HF - HFE - HFEE 
- HFEEE (H = man, F = vrouw, E = kind van min-
der dan 16 jaar). 
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lati, i lavoratori indipendenti rurali, salvo impor-
tanti eccezioni. 
1.3.3.2. L'aumento della grandezza e il migliora-
mento della qualità dei campioni sono molti sen-
sibili. Le inchieste raccolgono generalmente da 
alcune centinaia a qualche migliaio di risposte uti-
lizzabili. La legge dei grandi numeri non è dunque 
più totalmente ignorata. 
I campioni sono d'altra parte importanti nelle 
prime inchieste, ottenute da volontari, a differenza 
delle inchieste molto più rappresentative che 
hanno seguito la seconda guerra mondiale : 
Board of Trade 1905 : 5 605 
S.G.F. 1913 : 1 765 risposte elaborate (su 12 000 
questionari diffusi) 
inchiesta I.N.S.E.E. 1948 : (831 questionari utiliz-
zabili in primavera, 758 in autunno). 
Inchiesta I.N.S.E.E. 1950 : 2 579 risposte 
Inchiesta I.N.S.E.E. 1952 : 652 risposte 
Inchiesta I.N.S.E.E. 1954 : 1 509 risposte. 
Nelle inchieste del dopoguerra, l'I.N.S.E.E. si è 
sforzata di ottenere dei campioni veramente rap-
presentativi della popolazione studiata ricorrendo, 
per la prima volta in Francia in questo campo, ad 
un'estrazione strettamente casuale a partire dal 
1958, (si è verificato circa il 40 % di rifiuti (*), 
in occasione di questo primo tentativo). 
L'I.N.S.E.E. a parecchie riprese ha ricorso a me-
todi empirici di campionamento : inchiesta agri-
cola 1952; inchiesta salariati urbani 1953; inchie-
sta sui salariati parigini 1954. 
Si attendeva da queste esperienze un migliora-
mento delle risposte individuali che non è stato 
ottenuto se non nell'inchiesta agricola. 
Il successo dell'inchiesta agricola del 1952 è do-
vuto più alla natura dei rilevatori, ben introdotti 
nel mondo rurale, che non in ragione del metodo 
di campionamento. 
en landbouwers na, worden de hoger geplaatste 
beroepsbeoefenaren, alsmede de alleenstaanden 
uitgesloten. 
1.3.3.2. Zowel kwantitatief als kwalitatief kan er 
een zeer duidelijke vooruitgang in de steekproef-
techniek worden vastgesteld. De enquêtes bevat-
ten doorgaans enkele honderden tot enkele duizen-
den bruikbare antwoorden : de wet van de grote 
getallen begint derhalve langzaam door te dringen. 
De steekproeven zijn overigens ruimer van omvang 
bij de eerste enquêtes, uitgevoerd onder vrijwilli-
gers, dan in de meer representatieve enquêtes van 
na de tweede wereldoorlog. 
Board of Trade 1905 : 5 605 
S.G.F. 1913 : 1763 verwerkte antwoorden (op 
12 000 verzonden vragenlijsten). 
Enquête I.N.S.E.E. 1948 : (831 bruikbare vragen-
lijsten in het voorjaar, 758 in het najaar). 
Enquête I.N.S.E.E. 1950 : 2 579 antwoorden 
Enquête I.N.S.E.E. 1952 : 652 antwoorden 
Enquête I.N.S.E.E. 1954 : 1 509 antwoorden. 
In de na-oorlogse enquêtes, heeft het I.N.S.E.E. ge-
tracht om te komen tot de opstelling van werkelijk 
representatieve steekproeven van de onderzochte 
bevolking door, als eerste in Frankrijk op dit ge-
bied, vanaf 1958 over te gaan tot een zuiver toe-
vallige steekproeftrekking (bij deze eerste proef-
neming waren er ongeveer 40 % weigeringen i1)). 
Meer dan eens werden door het I.N.S.E.E. empi-
risch georiënteerde steekproefmethodes toegepast; 
de landbouwenquête 1952; de enquête onder loon-
trekkenden in de stedelijke agglomeratie 1953; de 
enquête onder loontrekkenden in de Parijse agglo-
meratie 1954. 
De verwachting was aanwezig dat, gesteund door 
deze ervaringen, een verbetering in de individuele 
antwoorden zou kunnen worden verkregen. Dit 
was slechts het geval voor de landbouwenquête. 
Het succes van de landbouwenquête van 1952 is 
overigens veel meer te danken aan de enquêteurs, 
die goed bekend Waren met het landbouwmilieu, 
dan aan de steekproefmethode. 
(') I rilevatori procedevano a delle sostituzioni a partire 
da liste complementari il che rappresentava una facili-
tazione di esecuzione ora abbandonata. 
(') Voor de vervangingen maakten de enquêteurs gebruik 
van een aanvullende lijst, een vereenvoudigde werk-
wijze die momenteel niet meer wordt toegepast. 
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Le inchieste 1953 e 1954, per contro, realizzate da 
rilevatori che non erano per nulla « introdotti 
presso le famiglie » hanno dato risultati assai me-
diocri, malgrado il carattere quasi volontario 
delle famiglie interrogate. 
Da queste esperienze l'I.N.S.E.E. ha dedotto che 
bisognava sia attenersi al metodo strettamente 
casuale, sia rinunciare al carattere rappresenta-
tivo del campionamento utilizzando dei rilevatori 
ben introdotti nell'ambiente studiato il quale deve, 
di conseguenza, essere assai ristretto : 
1.3.3.3. I l problema del campionamento non si 
limita alla designazione delle famiglie studiate, 
infatti, salvo qualche rara eccezione (inchieste 
1953-1954), numerose categorie di spesa sono regi-
strate per un breve periodo (una settimana gene-
ralmente) ; si pone quindi il problema del campio-
namento nel tempo. 
Si è obbligati di constatare che, sempre prima del-
l'ultima guerra e talvolta anche dopo, questo im-
portante problema venne trattato con una certa 
disinvoltura in mancanza di mezzi {l). Così l'in-
chiesta del Board of Trade si riferisce unicamente 
al mese d'ottobre 1905. 
L'inchiesta DUGE DE BERNONVILLE (1913) si è 
svolta durante una settimana soltanto ed è una 
delle ragioni per le quali l'autore ritiene « che non 
si può pretendere di trarre da questa inchiesta 
delle conclusioni precise circa l'importanza delle 
spese ». 
Le inchieste 1946 e 1948 rappresentano un grande 
progresso su questo punto, come tut to ciò che 
riflette la qualità del campione, in quanto cia-
scuna di esse si referisce ad un periodo di prima-
vera e ad un periodo d'autunno. Più precisamente 
nel 1948 gli estratti dei libretti familiari sono 
De enquêtes van 1953 en 1954, daarentegen, die 
werden uitgevoerd door enquêteurs die op geen 
enkele wijze een introductie hadden bij de gezin-
nen, hebben slechts zeer middelmatige resultaten 
opgeleverd ondanks de nagenoeg volledige vrijwil-
ligheid, waarmede de ondervraagde huishoudingen 
aan het onderzoek hebben deelgenomen. 
Het I.N.S.E.E. heeft hieruit afgeleid dat ofwel de 
zuiver toevallige steekproef methode diende te wor-
den aangehouden, ofwel dat volledig diende te 
worden afgezien van het streven naar het samen-
stellen van een representatieve steekproef door en-
quêteurs in te schakelen die goed vertrouwd zijn 
met het onderzochte milieu dat, door deze om-
standigheid, eerder beperkt van omvang dient te 
zijn : 
1.3.3.3. n e t probleem van het steekproeftrekken 
beperkt zich niet tot het selecteren van de onder-
zochte gezinnen ; immers afgezien van enkele zeld-
zame uitzonderingen (de enquêtes 1953-1954) wer-
den op korte tijd een groot aantal uitgavenposten 
genoteerd (doorgaans over een week) ; hiermee 
wordt het probleem gesteld van de steekproeftrek-
king in de tijd. 
Er dient vastgesteld dat dit belangrijk probleem 
voor de laatste wereldoorlog en soms ook nog 
daarna te weinig belangstelling heeft gekregen om-
dat men niet beschikte over de middelen voor de 
oplossing ervan ( ' ) . Zo heeft de enquête van de 
Board of Trade uitsluitend betrekking op de 
maand oktober 1905. 
De enquête DUGE DE BERNONVILLE (1913) bestrijkt 
slechts een week, reden voor de auteur om te oor-
delen „dat men zich niet mag aanmatigen om uit 
deze enquête nauwgezette besluiten te trekken ten 
aanzien van het uitgavenpatroon". 
In dit opzicht betekenen de enquêtes van 1946 en 
1948 een grote vooruitgang aangezien de steek-
proef hier zowel een voorjaars- als najaarsperiode 
omvat. Meer bepaald werden in 1948 de opname-
data van de huishoudboekjes nagenoeg gelijkmatig 
gespreid tussen 5 april en 11 juli en tussen 11 ok-
(') Il che è tanto più da lamentare in quanto parecchie 
inchieste vennero realizzate in periodo di rapida infla-
zione. 
(') Dit is des te meer betreurenswaardig, omdat verschei-
dene enquêtes werden uitgevoerd in een periode van 
snel toenemende inflatie. 
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ripartiti pressappoco equamente t ra il 5 aprile e 
I ' l l luglio e tra I ' l l ottobre e il 19 dicembre, pe-
riodo di relativa stabilità di prezzi. 
L'inchiesta 1951 (Parigi e 17 grandi città), realiz-
zata interamente nel novembre e dicembre, e l'in-
chiesta agricola 1952, realizzata ugualmente in 
novembre/dicembre, segnano un regresso tempo-
raneo. 
Le inchieste 1953-1954 finalmente (Parigi e 17 
grandi città) realizzate per periodi mensili con 
libretti familiari di un mese sono molto soddisfa-
centi dal punto di vista del campionamento nel 
tempo. Esse lasciano nondimeno senza soluzione 
il difficile problema delle rilevazioni in periodo 
di vacanza e dell'ineguale ripartizione delle in-
chieste nel corso del mese. 
1.3.3.4. Generalmente, prima della seconda guerra, 
e sempre, dopo questa, la raccolta è affidata a 
rilevatori, il che rappresenta un sensibile pro-
gresso in rapporto alle inchieste compiute per via 
postale o su documenti stabiliti spontaneamente, 
senza alcuna uniformità; rappresenta forse un re-
gresso in rapporto alle inchieste realizzate dal 
responsabile dello studio stesso, aiutato da un 
piccolo numero di immediati collaboratori. 
Il progressivo perfezionamento dei formulari e 
delle nomenclature è stato, beninteso, un passo 
importante compiuto nell'inchiesta realizzata in 
comune dall'I.N.S.E.E. e dall'I.N.H., nella prima-
vera 1948 e nell'autunno 1948. 
Le tecniche di registrazione, allora messe a punto, 
sono state conservate fino 'al 1952 e sono state 
molto perfezionate (d'altronde al prezzo d'un no-
tevole appesantimento) solo nelle inchieste più 
recenti. 
Nel 1948, un libretto familiare menzionava, per una 
settimana, degli acquisti di derrate alimentari e 
delle variazioni dello stock familiare di prodotti 
alimentari. Per ogni derrata, la designazione pre-
cisa veniva richiesta così come la quantità acqui-
stata e il costo effettivo di questa quantità (te-
tober en 19 december, periodes die een relatieve 
prijsstabiliteit te zien geven. 
De enquête 1951 (Parijs en 17 grote steden) die 
uitsluitend betrekking had op de maanden novem-
ber en december en de landbouwenquête 1952 die 
eveneens beperkt is tot november en december, 
vormen een tijdelijke achteruitgang. 
De enquêtes 1953-1954 tenslotte (Parijs en 17 grote 
steden) uitgevoerd in maandelijkse termijnen met 
huishoudboekjes die gedurende een maand werden 
bijgehouden, zijn zeer bevredigend vanuit het 
standpunt van de steekproeftrekking in de tijd. 
Het moeilijke vraagstuk van de opnamen in vakan-
tieperioden en de ongelijke spreiding van de en-
quêtes over de maand wordt hierdoor echter niet 
opgelost. 
1.3.3.4. Voor en na de tweede wereldoorlog wordt 
de inzameling van de gegevens in de meeste geval-
len toevertrouwd aan enquêteurs. Dit betekent een 
aanzienlijke vooruitgang in vergelijking met de 
enquêtes die langs schriftelijke weg werden uitge-
voerd of waarvan de resultaten door vrije keuze 
werden verkregen, waardoor een uniformiteit in de 
gegevens volkomen onbestaand was. Wel is het 
mogelijk dat deze methode minder resultaten ople-
verde dan bij de enquêtes die werden uitgevoerd 
door de onderzoeker zelf in samenwerking met een 
klein aantal nauwe medewerkers. 
Bij de opstelling van de vragenformulieren en no-
menclaturen werd steeds nauwkeuriger te werk 
gegaan. Een belangrijke vooruitgang werd in dit 
verband geboekt bij de enquête die samen door het 
I.N.S.E.E. en het I.N.H. in het voorjaar 1948 en 
het najaar 1948 werd uitgevoerd. 
De boekingsmethodes die toen werden opgesteld, 
werden tot in 1952 aangehouden zonder wijzigin-
gen te ondergaan (wat trouwens aanleiding gaf 
tot een aanzienlijke vertraging in de verwerking 
van de gegevens). Slechts bij de meer recente 
enquêtes werd hierin verandering gebracht. 
In 1948 werd in het huishoudboekje dat over een 
week werd bijgehouden, aantekening gemaakt van 
de aankopen van voedingswaren en van de wijzi-
gingen in de gezinsvoorraad van voedingsproduk-
ten. Voor elk voedingsartikel werd gevraagd de 
precíese omschrijving te geven, alsmede aange-
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ñuto conto del corso del mercato nero). Al questio-
nario era unito un foglio sul quale le liste delle 
vivande dovevano essere indicate giorno per gior-
no; si notava per ogni pasto il numero dei parte-
cipanti, il pasto preso a domicilio da invitati, 
e il pasto preso all'esterno dai membri della 
famiglia. 
Per le altre spese correnti il rilevatore doveva, a 
partire dalle spese realizzate durante l'inchiesta, 
procedere ad una stima delle spese settimanali 
medie della famiglia. 
Finalmente, le spese la cui periodicità supera lar-
gamente la settimana (vestiario, acquisti di beni 
durevoli, affitto, spese mediche farmaceutiche) 
venivano ottenute per intervista, riferentesi al pe-
riodo di un anno. Tuttavia, il dettaglio veniva 
richiesto per trimestri. 
I l rilevatore doveva per quanto possibile riferirsi 
a documenti scritti, registro dei conti, quietanze 
ecc. Doveva uotare su di un foglio a parte le sue 
impressioni sulla qualità dell'informazioni fornite, 
così come sulle circostanze particolari di natura 
da agire sul comportamento della famiglia. Non-
dimeno, i formulari si indirizzavano a una fami-
glia intera, nessuna domanda tentava di far pre-
cisare i consumi di ciascuno dei membri della 
famiglia. 
Le inchieste francesi di quell'epoca (anche le in-
chieste attuali del resto) fanno, come si vede, 
largo appello alla memoria, il libretto familiare 
essendo tenuto su di un breve periodo solamente : 
fanno eccezione le inchieste 1953-1954 per le quali 
tutte le informazioni relative alle spese si desu-
mevano dai libretti familiari della durata di un 
mese. 
1.3.3.5. La maggior parte delle inchieste di questo 
secondo periodo si riferiscono all'insieme delle 
spese, il carattere globale esauriente in questo 
campo era giudicato fondamentale poiché si trat-
tava, frequentemente, di stabilire dei coefficienti 
di bilancio allo scopo di ponderare gli indici dei 
schafte hoeveelheid en de werkelijke kosten van 
deze hoeveelheid (rekening houdend met het prijs-
verloop op de zwarte markt). Bij de vragenlijst 
was een blad gevoegd waarop dagelijks de menu's 
dienden te worden aangegeven; voor elke maal-
tijd werd aantekening gemaakt van het aantal 
rantsoen-eenheden, aan gasten verstrekte maaltij-
den en buitenhuis gebruikte maaltijden door de 
gezinsleden. 
Wat de andere lopende uitgaven betreft, diende 
de enquêteur, uitgaande van de uitgaven die wer-
den gedaan tijdens de onderzoeksperiode, een 
schatting te maken van de gemiddelde wekelijkse 
gezinsuitgaven. 
De uitgaven tenslotte, waarvan de periodiciteit 
het tijdsbestek van een week ver overtrof (kleding, 
aankoop van duurzame verbrui lesgoederen, huur, 
medische en farmaceutische uitgaven) werden ver-
kregen langs de weg van het interview over de 
periode van een jaar. Inlichtingen over detailge-
gevens werden evenwel gevraagd per kwartaal. 
De enquêteur diende zoveel mogelijk ui t te gaan 
van geschreven documenten, huishoudboekjes, re-
keningen. Op een afzonderlijke bladzijde diende 
hij zijn indrukken te noteren over de kwaliteit 
van de verstrekte inlichtingen, alsmede over bij-
zondere omstandigheden die van aard konden zijn 
om de gedragwijze van het gezin te beïnvloeden. 
De vraagformulieren waren aan de volledige huis-
houding gericht en er waren geen vragen in ver-
vat om het verbruik van de individuele gezins-
leden te achterhalen. 
Aangezien de huishoudboekjes slechts gedurende 
een korte periode werden bijgehouden, wordt bij 
de Franse enquêtes uit deze periode (en dit geldt 
voor de huidige enquêtes trouwens evenzeer) een 
ruim beroep gedaan op het geheugen van de res-
pondenten : een uitzondering hierop vormen de 
enquêtes 1953-1954 waarbij de inlichtingen met 
betrekking tot de uitgaven werden verkregen via 
huishoudboekjes die over een maand werden bij-
gehouden. 
1.3.3.5. Het merendeel van de enquêtes uit deze 
tweede periode heeft betrekking op het totaal van 
de uitgaven. Een volledige informatie hierover 
werd noodzakelijk geacht omdat herhaaldelijk 
budgétaire coëfficiënten dienden te worden opge-
steld voor de weging van prijsindices. Aangezien 
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prezzi. Nondimeno, essendo il periodo di osserva-
zione molto breve, e d'altronde variabile secondo i 
prodotti, i dati relativi alle risorse mancavano od 
erano deficienti e nessun tentativo veniva com-
piuto per chiudere il conto verificando approssi-
mativamente il pareggio dei proventi e delle ero-
gazioni. Gli statistici dell'I.N.S.E.E. restano d'al-
tronde attualmente poco favorevoli a questa veri-
fica, assai spesso illusoria; si può temere ch'essa 
sia all'origine di certi errori di dichiarazioni non 
indipendenti, sia dal lato delle spese che dal lato 
dei proventi e che rischia anche di modificare il 
comportamento delle famiglie studiate. In pratica 
l'efficacia apparente dei controlli mediante l'equi-
librio del conto, si spiega soprattutto con lo spirito 
di totale cooperazione che implica questo metodo 
da parte delle famiglie interrogate; in assenza 
d'un tale spirito, il metodo sembra piuttosto peri-
coloso. 
echter de waarnemingstijd zeer kort was en verder 
wisselend naar gelang de produkten, de gegevens 
met betrekking tot de bestaansmiddelen ontbraken 
of van een middelmatig gehalte waren, werd geen 
enkele poging ondernomen om het huishoudboekje 
sluitend te maken door bij benadering na te gaan 
in hoeverre inkomsten en uitgaven elkaar dekten. 
Het is trouwens een feit dat de statistici van het 
I.N.S.E.E. zich tegenwoordig nog weinig aange-
trokken voelen tot een dergelijk onderzoek waar-
van de resultaten meestal nihil zijn en waarbij 
het gevaar bestaat dat hieruit bepaalde onjuiste 
en niet geheel objectieve verklaringen voort-
vloeien, zowel op het gebied van de uitgaven als 
op dat van de ontvangsten wat zelfs een wijziging 
kan medebrengen in de gedragwijze van de onder-
zochte gezinnen. De doelmatigheid van deze me-
thode waarbij controle wordt uitgeoefend door de 
inkomsten en uitgaven van het huishoudboekje 
met elkaar in evenwicht te brengen, zal in de 
praktijk alleen dan gewaarborgd zijn indien er bij 
de ondervraagde huishoudingen een geest van vol-
ledige samenwerking aanwezig is ; bij het ontbre-
ken van een dergelijke geest lijkt de methode eer-
der gevaarlijk. 
BIBLIOGRAFIA 
Si troverà una bibliografia dettagliata ed un'ana-
lisi sommaria delle inchieste di questo periodo nei 
documenti seguenti : 
1. Etudes et conjoncture : Maggio 1957 
« Variations de structure de la consommation depuis 
50 ans» (H. BROUSSE). 
Questo articolo analizza in dettaglio l'inchiesta realizzata 
nel 1905 dal Board of Trade in parecchi paesi europei 
di cui la Francia, e l'inchiesta condotta dalla Statistica 
generale di Francia nel 1913-1914 (DUGE DE BERXON-
VILLE). 
2. Bulletin de la statistique générale de France : 
Gennaio-Marzo 1949 
« Premiers resultats concernant les dépenses des familles 
de salariés de la région parisienne au printemps 1948 ». 
Questo articolo contiene un'analisi di questa inchiesta 
fondamentale e una bibliografia completa delle inchieste 
francesi nel XXo secolo che l'hanno preceduta. 
3. Consommation : apr i l e /g iugno 1960 
In questo numero, consacrato come il seguente all'inchie-
sta realizzata nel 1956-1957 dall'I.N.S.E.E. e dal 
BIBLIOGRAFE; 
Een gedetailleerde bibliografie en een beknopte 
analyse van de enquêtes uit deze periode vindt 
men in onderstaande documenten : 
1. Etudes et conjoncture : mei 1957 
„Variations de structure de la consommation depuis 
50 ans" (H. BROUSSE). 
In dit artikel wordt een gedetailleerde analyse gegeven 
van de enquête die in 1905 door de Board of Trade in 
verscheidene Europese landen, waaronder Frankrijk, werd 
uitgevoerd en van de enquête ingesteld door het Statisti-
que générale de France in 1913-1914 (DUGE DE BER-
NONVILLE). 
2. Bulletin de la statistique générale de France : 
januari-maart 1949 
„Premiers résultats concernant les dépenses des familles 
de salariés de la région parisienne au printemps 1948". 
Dit artikel bevat een analyse van deze belangrijke enquête 
en een volledige bibliografie van de Franse enquêtes uit 
de XXe eeuw die eraan vooraf gingen. 
3. Consommation : april-juni 1960 
In dit nummer, evenals het volgende gewijd aan de en-
quête uitgevoerd in 1956-1957 door het I.N.S.E.E. en het 
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C.R.E.D.O.C, figurano l'esposto dei metodi di questa in-
chiesta (che appartiene al terzo periodo), un elenco ed 
una bibliografia completa delle inchieste di consumo ge-
nerali e specializzate, realizzate in Francia dopo l'ultima 
guerra mondiale fino al 1955 ed una descrizione tecnica 
di queste inchieste. 
Sulle inchieste realizzate tra le due guerre vedi 
4. « Eecherches sur le niveau de vie et les habitudes 
de consommation » 1936-1938 H. DELPECH - Pa-
rigi - Sirey 1938. 
Studio realizzato a Tolosa nel 1936-1938 su 40 bilanci di 
operai, 40 bilanci di impiegati, 20 bilanci diversi seguiti 
per la durata di tre mesi. 
5. « Enquêtes sur le chômage » Parigi - Sirey 1949 
(tre volumi) 
Inchiesta dei Sigg. RIST e BUNLE sui bilanci di parec-
chie centinaia di famiglie di disoccupati nel 1936 e 1937. 
C.R.E.D.O.C., is het overzicht opgenomen van de methodes 
die bij deze enquête (die behoort tot de derde periode), 
werden toegepast, een volledige lijst en bibliografie van 
de algemene en gespecialiseerde verbruiksenquêtes die In 
Frankrijk werden uitgevoerd sedert de laatste wereld-
oorlog tot 1955 en een technische beschrijving van deze 
enquêtes. 
Voor de enquêtes die werden uitgevoerd tussen de 
twee wereldoorlogen zij verwezen naar : 
4. „Recherches sur Ie niveau de vie et les habitudes 
de consommation" 1936-1938 H. DELPECH -
Parijs - Sirey 1938. 
Studie uitgevoerd in Toulouse in 1936-1938 op grond van 
40 budgetten van arbeidersgezinnen, 40 budgetten van 
ambtenarengezinnen, 20 budgetten van onderscheiden ge-
zinstypen waarvan de onderzoeksperiode drie maanden 
bedroeg. 
5. „Enquêtes sur le chômage" - Parijs - Sirey 1949 
(3 delen). 
Budgetonderzoek door RIST en BUNLE onder verschei-
dene honderden werklozengezinnen in 1936 en 1937. 
1.4. Il periodo attuale 
Il terzo periodo incomincia poco dopo il 1950 e 
non è ancora terminato. Nel corso del medesimo 
passano in primissima linea le preoccupazioni 
analitiche e specialmente il desiderio di procedere 
allo studio econometrico dei r isultati ; esso è domi-
nato dal bisogno di procedere a stime del consumo 
totale per prodotto, suscettibili di essere incor-
porate nei lavori dei contabili nazionali e di for-
nire delle informazioni sulla s trut tura dei mer-
cati. 
Si deve notare, d'altra parte, che questi due obiet-
tivi sono molto diversi. La stima delle quantità 
globali implica il ricorso ad un campione casuale 
rappresentativo dell'insieme delle famiglie, men-
tre i bisogni dell'analisi econometrica suggerireb-
bero piuttosto l'impiego di campioni di s truttura 
«fattoriale» (comportanti ad es. un numero 
uguale di osservazioni in ogni casella di una ta-
bella definita dal reddito e dalla composizione 
della famiglia), il rigetto dei casi aberranti che 
nuocciono all'omogeneità delle sottopopolazioni 
nelle quali essi si manifestano, l'abbandono even-
tuale del carattere globale del campo dell'inchie-
1.4. De huidige periode 
De derde periode begint even na 1950 en is nog niet 
geëindigd. Het streven in deze periode is er aan-
vankelijk op de eerste plaats op gericht zo ana-
lytisch mogelijk te werk te gaan, waarbij met 
name het streven aanwezig is om de onderzoeks-
resultaten vanuit econometrisch oogpunt te gaan 
bestuderen. Tijdens deze periode zijn de onder-
zoeksactiviteiten er echter vooral op gericht om 
te komen tot schattingen van het totale verbruik 
per produkt, met het oog op de opstelling van de 
jaarrekeningen en het verkrijgen van een inzicht 
in de marktstructuren. 
Er dient overigens opgemerkt te worden dat deze 
twee doelstellingen zeer verschillend van aard zijn. 
De schatting van de globale hoeveelheden houdt als 
voorwaarde in dat een toevallige steekproef wordt 
getrokken die representatief is voor het geheel van 
de huishoudingen, terwijl voor de uitvoering van 
de econometrische analyse eerder het gebruik van 
steekproeven met een „factorstructuur" lijkt aan-
gewezen (die b.v. een gelijk aantal waarnemingen 
omvatten in ieder vlak van een tabel opgesteld 
naar inkomen en gezinssamenstelling). Afwijkende 
gevallen die de homogeniteit van de sub-populaties 
waartoe zij behoren in gevaar brengen, mogen 
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sta, od anche larghe concessioni sul carattere 
aleatorio del campione. 
In Francia fino ad oggi i metodi sono stati, salvo 
notevoli eccezioni, adattati con priorità alla stima 
delle quantità globali ; gli studi econometrici sono 
stati nondimeno effettuati a partire da inchieste 
che non erano specialmente concepite a tale scopo. 
Vedremo più innanzi che la pluralità degli obiet­
tivi è senza dubbio nociva e che un progresso note­
vole dovrà essere, ricercato nella diversificazione 
degli strumenti degli statistici. 
Studieremo successivamente le inchieste princi­
palmente rivolte alla stima delle quantità globali, 
poi le inchieste specialmente rivolte a fini ana­
litici. 
hierbij niet in de steekproef worden opgenomen. 
Ook kan deze benaderingswijze het noodzakelijk 
maken van een volledig uitputtende behandeling 
van het onderzoeksveld af te zien en grote toege­
vingen te doen ten aanzien van het toevalligheids­
karakter van de steekproef. 
Op enkele grote uitzonderingen na, werd in 
Frankrijk tot nu toe bij het ontwerpen van de 
methodische benaderingswijze de voorrang gege­
ven aan de schatting van globale hoeveelheden; 
dit neemt niet weg dat er ook econometrische stu­
dies werden verricht aan de hand van enquêtes die 
niet speciaal met dit doel waren ontworpen. Ver­
derop zullen wij zien dat de polyvalentie in de 
doelstellingen zeker niet zonder gevaar is en dat, 
wil men een aanzienlijke vooruitgang realiseren, 
een verfijning in de werkinstrumenten van de sta­
tistici noodzakelijk is. 
Wij zullen eerst onze aandacht wijden aan de 
enquêtes die in hoofdzaak werden ontworpen met 
het oog op de schatting van globale hoeveelheden 
om vervolgens een beschouwing te wijden aan de 
enquêtes die speciaal werden opgezet ten behoeve 
van analytische doeleinden. 
1.4.1. Inchieste specialmente indirizzate allo stu­
dio delle quantità globali 
Nel primo gruppo collocheremo : 
— l'inchiesta generale I.N.S.E.E. ­ C.R.E.D.O.C. 
1956­1957 
— l'inchiesta 1963­1964 (oggetto del presente stu­
dio) / ¿ ι 
— le inchieste specializzate di consumo del­
l'I.N.S.E.E. (dopo il 1953). 
Tutte queste inchieste sono state realizzate me­
diante importanti campioni casuali, rappresenta­
tivi dell'insieme delle famiglie francesi (gli agri­
coltori sono tuttavia stati eliminati dai due primi 
studi sull'abitazione), con un campionamento con­
veniente nel tempo, lasciando tuttavia insoluto il 
problema del periodo delle vacanze e della riparti­
zione delle inchieste nel corso del mese. 
Considerata la similitudine dei campioni e del­
l'organizzazione materiale delle inchieste con quelli 
1.4.1. De enquêtes die speciaal werden ontworpen 
voor de studie van globale hoeveelheden 
Tot deze eerste groep rekenen wij : 
— de algemene enquête I.N.S.E.E.­C.R.E.D.O.C 
1956­1957; 
— de enquête 1963­1964 (die in het onderhavige 
verslag wordt behandeld) ; 
— de gespecialiseerde verbruiksenquêtes van het 
I.N.S.E.E. (sedert 1953). 
De voornoemde enquêtes werden alle uitgevoerd 
op basis van omvangrijke toevallige steekproeven, 
die representatief waren voor het geheel van de 
Franse gezinnen (de landbouwersgezinnen werden 
echter geëlimineerd in de twee eerste studies over 
de huisvesting), waarbij aan de normen voor de 
steekproeftrekking in de tijd op een behoorlijke 
wijze werd tegemoetgekomen, zonder dat even­
wel een oplossing werd gegeven voor het probleem 
van de vakantieperiode en de spreiding van de 
enquêtes over de maand. 
Aangezien de technische uitvoering van de enquê­
tes nauw verwant is met die van de hier beschre­
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dell'inchiesta qui descritta, non vi insisteremo; e 
tuttavia il caso di sottolineare lo squilibrio indi-
scutibile t ra gli sforzi considerevoli realizzati per 
ridurre gli errori di campionamento ed i mezzi 
posti in atto sul terreno e nella codificazione. 
Quali che siano gli scopi prefissi e anche se si 
pensa che un gran numero di risultati, stabiliti a 
partire dalle inchieste, siano relativamente poco 
sensibili alla qualità delle osservazioni (x), e pur 
essendo coscienti del fatto che la moltiplicazione 
delle osservazioni riduce la variabilità dovuta agli 
errori accidentali di misura, non v'è dubbio che si 
deve tendere, in Francia, al miglioramento della 
qualità delle osservazioni individuali. 
Tutte le inchieste di questo gruppo fanno inter-
venire come variabili esplicative un numero assai 
elevato di caratteri socio-demografici della fami-
glia, codificati con codici identici o molto simili. 
Le elaborazioni si possono dunque effettuare se-
guendo gli stessi quadri : queste diverse inchieste 
si completano facilmente. 
Una domanda, almeno sommaria, sul reddito an-
nuale della famiglia viene sempre rivolta (ad 
eccezione delle inchieste sulle spese di abbiglia-
mento - 1953) permettendo così l'elaborazione eco-
nometrica dei dati. 
ven enquête, gaan wij niet nader in op de wijze 
waarop de steekproeven werden verkregen. Er 
dient niettemin te worden gewezen op het onbe-
twistbaar gebrek aan evenwicht tussen, enerzijds 
de aanzienlijke inspannigen die werden gedaan 
om de steekproefafwijkingen zo klein mogelijk te 
maken en anderzijds de middelen die tijdens het 
onderzoek zelf en bij de codering in het werk wer-
den gesteld. Welke ook de gestelde doeleinden zijn 
en zelfs, indien men van mening is dat een groot 
gedeelte van de resultaten die uit de enquêtes wer-
den verkregen betrekkelijk weinig worden beïn-
vloed door de kwaliteit van de waarnemingen (*) 
en de overtuiging aanwezig is dat de ongewisheid 
van de onderzoeksresultaten als gevolg van toe-
vallige fouten in de meting wordt gereduceerd 
door de menigvuldigheid in de waarnemingen, 
lijdt het geen twijfel dat in de toekomst de aan-
dacht in Frankrijk op de allereerste plaats dient 
uit te gaan naar de verbetering in de kwaliteit 
van de individuele waarnemingen. 
Bij al de enquêtes uit deze groep worden als te 
verklaren variabelen een vrij groot aantal socio-
demografische kenmerken van het gezin gehan-
teerd, die allen op dezelfde of soortgelijke wijze 
worden gecodeerd. De verwerking van de gegevens 
kan derhalve op dezelfde wijze geschieden : deze 
verschillende enquêtes vullen elkaar gemakkelijk 
aan. 
Met uitzondering van de enquête naar de uitgaven 
voor kleding — 1953 — was in alle enquêtes een op 
zijn minst summiere vraag opgenomen naar het 
jaarinkomen van de huishouding waardoor de eco-
nometrische verwerking van de gegevens mogelijk 
was. 
1.4.1.1. In questo insieme, le inchieste specializzate 
tengono un posto importante. 
1.4.1.1. De gespecialiseerde enquêtes nemen in dit 
geheel een ruime plaats in. 
(') Le relazioni tra grandezze sono infatti sovente meno 
deformate che le grandezze stesse, cosi gli errori siste-
matici di osservazione sulla variabile esplicativa (red-
dito), e la variabile spiegata (spesa) e gli errori ca-
suali d'osservazione sulla variabile spiegata non provo-
cano una distorsione sulla stima dei coefficienti di 
elasticità ; soltanto gli errori casuali di osservazione 
sul reddito presentano questo inconveniente; final-
mente i raffronti fra inchieste successive identiche, 
eliminano l'influenza degli errori sistematici. 
(') De relaties tussen grootheden geven inderdaad dikwijls 
eerder aanleiding tot het doen van relevante vast-
stellingen dan de beschouwing van deze grootheden 
als zodanig. Zo ontstaat er door systematische fouten 
in de waarneming van de te verklaren variabelen (in-
komen) en de verklaarde variabelen (uitgaven) en de 
toevallige afwijkingen in de waarnemingen van de ver-
klaarde variabelen geen vertekening in de schatting 
van de elasticiteitscoëfficiënten, een dergelijk bezwaar 
doet zich alleen voor bij de toevallige afwijkingen in 
de waarneming van het inkomen ; door de vergelij-
kingen tenslotte tussen identieke enquêtes die na elkaar 
worden uitgevoerd, wordt de invloed van systematische 
fouten geëlimineerd. 
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Eccone le principali classificate secondo la voce 
del « bilancio familiare » : 
Hieronder volgen de voornaamste van deze en-
quêtes ingedeeld naar de post van het „gezins-
budget" : 
a) Consumi alimentari 
Nel 1955, l'I.N.S.E.E. ha effettuato un'inchiesta 
sul consumo di prodotti animali mediante un cam-
pione di 10 000 famiglie ripartito in due gruppi 
uguali; ogui famiglia veniva osservata durante 
una settimana. 
a) verbruik van voedingsartikelen 
In 1955 werd door het I.N.S.E.E. een onderzoek in-
gesteld naar het verbruik van dierlijke produkten, 
op basis van een steekproef van 10 000 huishou-
dens, verdeeld over twee gelijke lichtingen; de 
waarnemingsperiode voor elk huishouden bedroeg 
een week. 
b) Spese d'abbigliamento 
1. Nel 1953, l'I.N.S.E.E. ha proceduto ad un'in-
chiesta mediante intervista (per il periodo di tre 
mesi) con un campione di 20 000 famiglie ripar-
tito tra quattro gruppi trimestrali. 
Questa inchiesta è la prima in data delle inchieste 
specializzate il che spiega come il reddito non sia 
stato registrato. 
2. Nel 1963-1964 l'I.N.S.E.E. ha ripreso questa 
inchiesta su di un campione di 10 000 famiglie 
ripartito in sei gruppi bimestrali, ogni famiglia 
veniva interrogata durante due mesi. 
3. L'inchiesta periodica sulle intenzioni d'acqui-
sto dei privati fornisce, per i principali capi di 
vestiario dopo il 1958, alcune indicazioni sull'evo-
luzione del numero degli articoli acquistati. 
b) uitgaven voor kleding 
1. In 1953 werd door het I.N.S.E.E. overgegaan tot 
een enquête met behulp van de interviewmethode 
(over drie maanden), waarbij 20 000 huishoudens 
in de steekproef werden opgenomen, verdeeld over 
vier driemaandelijkse lichtingen. Deze enquête is 
de eerste in de rij van de gespecialiseerde enquêtes 
wat verklaart dat inlichtingen over het inkomen 
niet werden genoteerd. 
2. In 1963-1964 werd voornoemde enquête door het 
I.N.S.E.E. herhaald, ditmaal op basis van 10 000 
huishoudens opgedeeld in zes tweemaandelijkse 
lichtingen. Ieder huishouden werd gedurende twee 
maanden ondervraagd. 
3. Uit de periodieke enquête naar de aankoopplan-
nen van particulieren in de kledingsector kunnen 
vanaf 1958 enkele aanduidingen worden afgeleid 
met betrekking tot de evolutie in de aankoopinten-
siteit vau deze artikelen. 
e) Spese di alloggio e comodità dell'alloggio 
A domanda del Ministero della Costruzione 
l'I.N.S.E.E. e il C.R.E.D.O.C. hanno realizzato tre 
inchieste : 
nel 1955 10 000 alloggi (agricoltori esclusi) 
nel 1961 16 000 alloggi (agricoltori esclusi) 
nel 1963 18 000 alloggi (insieme della popola-
zione). 
e) Uitgaven voor huur en woninginrichting 
Op verzoek van het Ministerie voor Bouwnij-
verheid werden door het I.N.S.E.E. en het 
C.R.E.D.O.C. drie enquêtes uitgevoerd : 
in 1955 op basis van 10 000 woningen (met uit-
sluiting van de landbouwers) 
in 1961 op basis van 16 000 woningen (met uit-
sluiting van de landbouwers) 
in 1963 op basis van 18 000 woningen ( het totaal 
van de bevolking). 
Nell'ultima inchiesta le spese d'acquisto di alloggi 
nuovi o vecchi sono state ugualmente studiate. 
In laatstgenoemde studie werd eveneens een onder-
zoek ingesteld naar de bestedingsuitgaven voor 
nieuwe of oude woningen. 
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d) Attrezzatura delle famiglie (*) (caratteristi-
che dell'attrezzatura posseduta e spese recenti). 
L'I.N.S.E.E. ha realizzato in questo campo due 
inchieste principali : 
nel 1954 presso 20 000 alloggi 
nel 1962 presso 10 000 alloggi. 
L'inchiesta periodica sulle « intenzione d'acquisto 
dei privati » permette di seguire dopo il 1958 
l'evoluzione del livello di attrezzatura, per le auto-
mobili e i principali apparecchi elettrodomestici : 
macchine da lavare, aspiratore, frigorifero, radio 
e televisore. 
d) Bezit aan duurzame gebruiksgoederen van dc 
huishoudens t1) (aard van het eigen bezit aan 
duurzame verbruiksgoederen en recente bestedin-
gen). 
In deze sector werden door het I.N.S.E.E. twee be-
langrijke onderzoekingen gedaan : 
in 1954 op basis van 20 000 woningen 
in 1962 op basis van 10 00 woningen. 
De periodieke enquête naar de koopplannen van 
particulieren maakt het vanaf 195S mogelijk de 
evolutie te volgen in het bezitsniveau aan duur-
zame goederen, met name voor wagens en belang-
rijke elektrische huishoudelijke apparaten : was-
machines, stofzuiger, koelkast, radio en televisie. 
e) Consumo di combustibili 
Nel 1956 l'Elettricità di Francia e il Gas di Fran-
cia hanno proceduto ad una importante inchiesta 
(40 000 famiglie) sull'impiego domestico dell'ener-
gia e l'attrezzatura corrispondente. 
Nel 1957, l'I.N.S.E.E. ha proceduto presso 4 000 
famiglie in seguito a richiesta dei « Charbonnages 
de France » ad un'inchiesta sulle spese di com-
bustibili; ciascuna delle famiglie è stata seguita 
durante tut ta la campagna. 
Nel 1962 il « Centre d'Etudes Régionales sur 
l'économie de l'énergie (C.E.R.E.N.) », ha affidato 
a due organismi di studio privati la S.M.A. e la 
C.O.F.R.E.N.C.A. la realizzazione d'una inchiesta 
dello stesso tipo presso 14 000 famiglie. 
e) Brandstofverbruik 
In 1956 werd door Electricité de France en le Gaz 
de France een groots opgezet onderzoek ingesteld 
(40 000 huishoudingen) naar de huishoudelijke 
aauwending van energiebronnen en bijbehorende 
duurzame goederen. 
In 1957 voerde het I.N.S.E.E., op verzoek van de 
Charbonnage de France, een onderzoek uit onder 
4 000 huishoudens naar de besteding in de sector 
brandstof. Ieder huishouden werd gedurende de 
gehele onderzoeksperiode gevolgd. 
In 1962 werd door het Centre d'Etudes Régionales 
sur l'économie de l'énergie (C.E.R.E.N.) aan twee 
private onderzoeksinstellingen, de S.M.A. en de 
C.O.F.R.E.M.C.A., opdracht gegeven een soortge-
lijk onderzoek onder 14 000 huishoudens uit te 
voeren. 
f) Spese sanitarie 
Nel 1959-1960 è stata realizzata un'inchiesta, da 
parte dell'I.N.S.E.E. e del C.R.E.D.O.C., su do-
manda della Cassa Nazionale della Sicurezza So-
ciale. 
I l campione di 3 600 famiglie era ripartito in sei 
gruppi bimestrali : ogni famiglia veniva interro-
gata per intervista su un mese e per libretto fa-
migliare nel mese seguente. 
(') Le inchieste sul consumo di combustibili danno ugual-
mente delle informazioni sulle attrezzature. 
f) Uitgaven voor medische verzorging 
In 1959-1960 werd, op verzoek van de Caisse Na-
tionale de la Sécurité Sociale, een onderzoek uit-
gevoerd door het I.N.S.E.E. en het C.R.E.D.O.C. 
De steekproef van 3 600 huishoudingen was samen-
gesteld uit zes tweemaandelijkse groepen : iedere 
huishouding werd gedurende een maand onder-
vraagd met behulp van de interviewmethode, ter-
wijl voor de maand daarop volgend de huishoud-
boekjesmethode werd toegepast. 
(') In de onderzoekingen naar het brandstofverbruik wor-
den eveneens inlichtingen gegeven over het bezit van 
duurzame verbrulkegoederen. 
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g) Spese di trasporto 
Nel 1958-1959 l'I.N.S.E.E. e il C.R.E.D.O.C., su 
domanda di un insieme di imprese interessate, 
hanno condotto un'inchiesta sulle « spese d'utenza 
delle automobili private e commerciali ». Il cam-
pione (12 000 detentori di «cartes grises») era 
ripartito per gruppi mensili, l'inchiesta veniva ef-
fettuata per intervista e libretto familiare nel 
corso di un mese. 
h) Vacanze (spese principali caratteristiche) 
L'I.N.S.E.E. ha effettuato delle inchieste sulle 
vacanze delle famiglie urbane nel 1949, 1950, 
1951, 1957. 
Due inchieste generali hanno avuto luogo nel 1961 
e nel 1964 presso rispettivamente 6 000 e 5 600 
alloggi. 
1.4.1.2. L'inchiesta generale I. N. S. E. E. -
C. R. E. D. O. C. del 1956-1957 è ben lontana dal-
l'essere perfettamente riuscita (i consumi sono 
stati in media nettamente sottovalutati benché il 
loro totale fosse risultato ancora superiore di 
circa il 15 % al reddito dichiarato). Essa segna 
nondimeno una tappa fondamentale nel progresso 
dello studio dei consumi dei privati. 
Essa ha dimostrato, molti ne dubitavano, che era 
possibile effettuare un'inchiesta generale sui red-
diti c le spese, in base ad un campione rigorosa-
mente casuale di famiglie rappresentative dell'in-
sieme della popolazione francese. È, inoltre, la 
prima mchiesta francese in cui l'elaborazione eco-
nometrica sia stata abbastanza completa. 
L'inchiesta 1956-1957 è stata effettuata su di un 
campione di circa 20 000 famiglie ripartite in 4 
gruppi trimestrali ; ogni fase dell'inchiesta veniva 
a sua volta ripartita press'a poco su un mese, 
come nella maggior parte delle inchieste del dopo-
guerra. 
Venivano adottati diversi periodi di riferimenti, 
e i prodotti suddivisi secondo la frequenza abi-
tuale degli acquisti. 
g) De uitgaven voor vervoer 
Op verzoek van een aantal belanghebbende onder-
nemingen, werd in 1958-1959 door het I.N.S.E.E. 
en het C.R.E.D.O.C. een enquête uitgevoerd naar de 
„bestedingsuitgaven voor personenwagens en be-
drijfsvoertuigen". De steekproef (12 000 houders 
van grijze kaarten) was samengesteld uit maan-
delijkse groepen. Het onderzoek geschiedde door 
middel van de interview-methode en de huishoud-
boekjesmethode over de periode van 1 maand. 
h) De uitgaven voor vakantie (uitgaven en voor-
naamste kenmerken) 
In de jaren 1949, 1950, 1951 en 1957 heeft het 
I.N.S.E.E. onderzoekingen uitgevoerd naar de uit-
gaven voor vakantie onder stadsgezinnen. 
Twee algemene enquêtes hadden plaats in 1961 en 
1964 onder resp. 6 000 en 5 600 huishoudens. 
1.4.1.2. De algemene enquête door het I.N.S.E.E.-
C.R.E.D.O.C. van 1956-1957 is zeker geen onver-
deeld succes te noemen (de gemiddelde verbruiks-
uitgaven werden duidelijk onderschat ondanks het 
feit dat het totaal van deze oiitgaven het aangege-
ven inkomen met ongeveer 15 % overschreed) ; 
deze enquête betekent niettemin een belangrijke 
vooruitgang in de studie van het particulier ge-
zinsverbruik. 
Er werd in aangetoond, iets waaraan door velen 
werd getwijfeld, dat het mogelijk ivas een alge-
mene enquête uit te voeren naar de inkomens en 
de uitgaven op basis van een zuiver toevallige 
steekproef bestaande uit huishoudens, die repre-
sentatief zijn voor het geheel van de Franse be-
volking. Het is bovendien de eerste Franse en-
quête waarbij de econometrische verwerking vrij 
volledig was. 
De enquête 1956-1957 werd uitgevoerd op grond 
van een steekproef van ongeveer 20 000 huishou-
dens, verdeeld onder vier driemaandelijkse groe-
pen, d.w.z. een onderzoeksgroep per maand onge-
veer, zoals dat het geval was in de meeste onder-
zoekingen na de oorlog. 
Er werden meerdere referentieperiodes gekozen 
die al naar gelang de gebruikelijke aankoopfre-
quentie van de artikelen verschillend van duur 
waren. 
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Una settimana per le spese cori-enti e l'autocon-
sumo alimentare indicati dalla casalinga sul li-
bretto familiare. Queste spese correnti compren-
dono l'alimentazione, l'acquisto dei prodotti di 
manutenzione, merceria, farmacia, giornali, fiori, 
tabacco, spese relative ai divertimenti, trasporti, 
P.T.T., servizi personali e qualche altra categoria. 
Un mese per i beni durevoli poco costosi (libri, 
stoviglie ecc.), per una parte delle spese sanitarie 
e per la benzina e l'olio fra le spese di utenza 
dell'automobile. 
Tre mesi per i vestiti, le calzature e i combusti-
bili. 
Dodici mesi per certe spese di alloggio, per i beni 
durevoli, le vacanze e i viaggi, certe spese di utenza 
dell'automobile, e certe spese sanitarie. 
Finalmente per certe spese contrattuali (affitto, 
acqua, gaz, ecc.) si richiedeva di indicare l'importo 
dell'ultima quietanza come pure il periodo al 
quale essa si riferiva. 
Il campionamento nel tempo era dunque appro-
priato : le spese di vacanza non erano ben rile-
vate, (ma il problema è difficilmente solubile). 
L'esame dei risultati suggeriva anche di ridurre 
la lunghezza del periodo di riferimento per quanto 
riguarda i vestiti, dato che gli acquisti poco im-
portanti all'inizio del periodo venivano frequen-
temente dimenticati. Nulla suggeriva d'altra parte 
l'allungamento del periodo coperto dal libretto fa-
miliare; la tendenza generale alla sopravvaluta-
zione delle spese durante la prima settimana di 
rilevazioni osservata in Gran Bretagna (x), e in 
Israele, non erano per nulla evidenti, nel caso 
della Francia. 
Een iceek voor de lopende uitgaven en het ver-
bruik van eigen geproduceerde voedingsartikelen 
waarvan door de gezinnen aantekening was ge-
houden in het huishoudboekje. De lopende uit-
gaven omvatten voeding, de aankoop van onder-
houdsprodukten, mercereerwaren, de uitgaven voor 
farmaceutische produkten, dagbladen, bloemen, 
tabaksartikelen, uitgaven voor ontspanning, ver-
voer, P.T.T., persoonlijke diensten en enkele an-
dere categorieën. 
Een maand voor de goedkopere duurzame goede-
ren (boeken, vaatwerk, enz.), een deel van de uit-
gaven voor medische verzorging en de uitgaven 
voor benzine en olie voor motorvoertuigen. 
Drie maanden voor kledij, schoeisel en brandstof. 
Twaalf maanden voor bepaalde uitgaven in de sec-
tor „woning", voor duurzame goederen, uitgaven 
voor vakantie en reizen, bepaalde uitgaven in ver-
band met het eigen-wagen-bezit en bepaalde beste-
dingen in de sector medische verzorging. 
Voor bepaalde vaste uitgaven tenslotte (huur, 
water, gas, enz.), werd gevraagd het bedrag te 
vermelden voorkomend op de laatste rekening als-
mede de periode die hierop betrekking had. 
De steekproeftrekking in de tijd was derhalve be-
vredigend te noemen, al bleek het niet mogelijk 
een betrouwbaar beeld te verkrijgen van de va-
kantie-uitgaven (maar dit blijft moeilijk oplos-
baar) . 
De beschouwing van de onderzoeksresultaten deed 
het zelfs wenselijk voorkomen om de duur van de 
referentieperiode voor de post „kleding" te ver-
korten, aangezien werd vastgesteld dat de min-
der belangrijke aankopen aan het begin van de 
onderzoeksperiode in veel gevallen werden verge-
ten. Evenmin bleek er een reden aan te voeren 
om de periode waarop de huishoudboekjes betrek-
king hadden te verlengen; de algemene tendens 
tot overschatting van de uitgaven die werd vast-
gesteld in Groot-Brittannië (l) en in Israël tijdens 
de eerste week waarop het huishoudboekje betrek-
king had, demonstreerde zich namelijk geenszins 
in het Franse onderzoek. 
C) Vedi specialmente W.F.F. KEMSLEY e J.K. NICHOL-
SON « Some experiments in methods of conducting 
family expenditure surveys » Journal of the Royal 
Statistical Society, vil, 123.3 - 1960. 
(') Zie vooral W.F.F. KEMSLEY en J.K. NICHOLSON 
„Some experiments in methods of conducting family 
expenditure surveys" Journal of the Royal Statistical 
Society, vol. 123.3 - 1960. 
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L'inchiesta attuale ha dimostrato che, anche in 
Francia, le spese registrate nella prima settimana 
erano superiori alle spese registrate la settimana 
seguente, ma la differenza non è notevole parago­
nata ad altre cause d'errore, e soprattutto si può 
pensare che i dati della prima settimana siano, 
in numerosi casi, più vicini alla verità. 
La sopravvalutazione appare evidente unicamente 
nel caso di certi prodotti immagazzinabili : riso, 
pasta, olio (l). 
Più generalmente, d'altronde, a dispetto d'un nu­
mero relativamente elevato di rifiuti (4 600 su di 
un totale di 21 000 famiglie visitate) e di certi 
difetti del campione (assenza degli alloggi co­
struiti dopo l'ultimo censimento), gli errori di 
campionamento appaiono trascurabili di fronte 
agli errori di misura. Tutt'al più si può loro attri­
buire una notevole responsabilità nella considere­
vole sottovalutazione degli acquisti di mobilio : 
(le famiglie che avevano messo casa di recente 
erano sottovalutate nelle inchieste e specialmente 
in quella del 1956). 
L'intervista era gravosa, come accade forzata­
mente quando si desidera rilevare tutti i consumi, 
e infastidiva frequentemente le persone interro­
gate, il che è una delle cause di sottovalutazione. 
Essa era inoltre insufficientemente analitica e 
troppo astratta e non aiutava abbastanza la me­
moria delle persone interrogate. 
Nessuno sforzo finalmente veniva compiuto, né nel 
libretto familiare, né nell'intervista, per conoscere 
le spese individuali non ben note alla casalinga : 
spese fuori del domicilio — caffè, tabacco, tra­
sporti urbani, acquisto di biancheria. 
La soluzione adottata per i beni durevoli era molto 
imperfetta : 
—■ gli acquisti di mobili — apparecchi elettrodo­
mestici — erano confusi in una stessa tabella, 
il che aumentava il rischio di omissioni; 
Uit het onderhavige onderzoek komt naar voren 
dat, eveneens in Frankrijk, de uitgaven die wer­
den genoteerd tijdens de eerste week hoger waren 
dan die welke werden ingeschreven tijdens de 
week daarop volgend. Vergeleken met andere af­
wijkende factoren is het verschil echter niet aan­
zienlijk. Bovendien zijn de gegevens van de eerste 
week waarschijnlijk in veel gevallen betrouwbaar­
der. Het bleek namelijk dat de overschatting van 
de uitgaven zich enkel voordeed voor bepaalde 
produkten die opgeslagen kunnen worden : rijst, 
deegwaren, olie (*). 
Ondanks een relatief hoge uitval (4 600 op een 
totaal van 21000 bezochte huishoudens) en be­
paalde steekproeffouten (het niet opgenomen zijn 
in de enquête van woningen die werden gebouwd 
na de laatste volkstelling) zijn de afwijkingen 
in de steekproeftrekking trouwens te verwaarlozen 
tegenover de fouten in de meting. Hoogstens kan 
men ze toeschrijven dat zij oorzaak zijn van een 
veel te lage schatting van de meubelaankopen 
(doordat de gezinnen die nog maar sedert kort 
een nieuwe woning hadden ingericht onderverte­
genwoordigd waren in de onderzoekingen en in het 
bijzonder in de enquête van 1956). 
Het interview verliep moeizaam, wat niet te voor­
komen is wanneer men alle verbruiksuitgaven 
wenst vast te leggen. Hierdoor raakte in veel ge­
vallen het geduld van de ondervraagde personen 
uitgeput, wat resulteerde in te lage schattingen. 
Het was bovendien niet genoeg analytisch en te 
abstract en vormde een te grote belasting voor het 
geheugen van de onderzoekspersonen. 
Men slaagde er tenslotte niet in, noch in het huis­
houdboekje noch bij het interview, de minder be­
kende uitgaven die werden gedaan door de indivi­
duele gezinsleden te achterhalen : buitenshuis ge­
dane uitgaven (café, tabak, openbaar vervoer, aan­
kopen van linnengoed). 
De werkwijze die werd gevolgd voor de duurzame 
goederen was zeer onvolmaakt : 
— de aankopen van meubelen, elektrische huishou­
delijke apparaten waren in eenzelfde staat op­
genomen, wat het gevaar van omissies deed 
toenemen ; 
(') La maggior parte dei prodotti immagazzinabili nell'ali­
mentazione inglese spiegherebbe in parte la distorsione 
constatata in questo paese. 
(') Het grotere aandeel van deze produkten in de Engelse 
voeding zou een gedeeltelijke verklaring kunnen vor­
men voor de afwijking die voor dit land werd vastge­
steld. 
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— gli acquisti durante il periodo studiato veni-
vano registrati direttamente, mentre è preferi-
bile, ogni volta che sia possibile, specificare se 
il bene durevole è in possesso della famiglia e, 
in caso affermativo, in quale data è stato acqui-
stato i1). 
Questa esperienza arricchita dall'insegnamento di 
tre piccole inchieste effettuate dall'I.N.S.E.E. nel 
1960 e 1961 (2) ha permesso a quest'ultimo di 
introdurre un certo numero di perfezionamenti 
nelle tecniche di raccolta adottate nell'inchiesta 
attuale, perfezionamenti semplicemente elencati in 
quanto verranno considerati più innanzi : 
a) Impiego sistematico di un libretto familiare, 
brogliaccio vergine, senza nessuna limitazione di 
campo; 
b) Consegna d'un libretto familiare individuale 
ai membri adulti della famiglia diversi dalla 
massaia ; 
e) Impiego, durante la visita di raccolta del li-
bretto familiare, di un formulario speciale stabi-
lito durante le piccole inchieste del 1960 (salari in 
prossimità dello S.M.I.G.) e 1961 (inchieste in tre 
regioni) ; 
d) Impiego per l'intervista d'un questionario più 
dettagliato, più concreto, più analitico : studio di 
certi acquisti in due tempi (deperimento degli 
acquisti in serie, registrazione dei dati riguar-
danti ciascun acquisto; personalizzazione delle 
questioni relative al vestiario, ai veicoli indivi-
duali e alle vacanze. 
— de aankopen over de beschouwde periode wer-
den rechtstreeks genoteerd, terwijl het de voor-
keur geniet, telkens wanneer dit mogelijk is, 
te vermelden of het duurzame artikel eigen-
dom is van de huishouding en, indien ja, op 
welke datum het werd verkregen {l). 
Dankzij deze ervaring, benevens de bevindingen 
die werden opgedaan bij de uitvoering van drie 
kleinere onderzoekingen door het I.N.S.E.E. (2) in 
1960 en 1961, was het I.N.S.E.E. in de mogelijk-
heid een bepaald aantal verbeteringen aan te 
brengen in de verzameltechnieken die bij de onder-
havige enquête werden benut; wij stippen hieron-
der slechts aan, omdat er verder nog nader op 
wordt ingegaan : 
a) Systematisch gebruik van een huishoudboekje, 
kladboekje, door alle aan het onderzoek deelne-
mende personen. 
b) Afgifte van een individueel huishoudboekje aan 
de volwassen leden van de huishouding, de huis-
vrouw hierbij niet meegerekend. 
c) Gebruik van een speciaal formulier waarop de 
huishoudboekjes bij de huishoudens worden opge-
haald en dat werd opgesteld bij gelegenheid van 
de uitvoering van de kleinere onderzoekingen in 
1960 (lonen ter hoogte van het S.M.I.G.) en 1961 
(onderzoekingen in drie gebieden). 
d) Gebruik van een meer gedetailleerde, concrete 
en analytische vragenlijst ten behoeve van het in-
terview; vastlegging van bepaalde aankopen op 
twee verschillende tijdstippen (spreiding van de 
serieaankopen, waarna verzameling van de gege-
vens voor ieder afzonderlijke aankoop) ; individua-
lisering van de vragen betreffende kleding, privé-
voertuigen, vakantiekosten. 
(') Anche quando non è possibile passare dall'inventario 
del patrimonio al flusso degli acquisti (caso degli arti-
coli di abbigliamento, dei piccoli beni di attrezzatura), 
resta preferibile sempre registrare gli acquisti per un 
periodo abbastanza lungo e notare la data approssi-
mativa dell'acquisto nell'interno di questo periodo. 
O Abbiamo classificato l'inchiesta sulle famiglie di sala-
riati prossime allo S.M.I.G. nel primo periodo, malgrado 
la sua data (1960), tenuto conto del fini dello studio 
(i cui metodi di osservazione erano stati studiati molto 
accuratamente). Le due altre inchieste effettuate rispet-
tivamente nel 1960 e 1961 sono classificate nel gruppo 
degli studi principalmente analitici del terzo periodo. 
(') Zelfs indien het niet mogelijk is om uit de bestaande 
vermogenstoestand besluiten te trekken ten aanzien van 
het verloop van de aankopen (wat onder meer geldt 
voor kleding, kleine onderhoudsartikelen), blijft het 
schijnbaar verkieselijk de aankopen over een vrij 
lange periode te noteren alsmede, bij benadering, de 
datum waarop de aankoop binnen deze periode plaats 
vond. 
(2) Ondanks het tijdstip van het onderzoek (1960) hebben 
wij de enquête onder gezinnen van loontrekkenden waar-
van het arbeidsinkomen schommelde rond het S.M.I.G. 
ingedeeld in de eerste periode uitgaande van de doel-
stellingen van de studie (waaraan een zeer nauwkeu-
rige studie van de waarnemingsmethoden was vooraf 
gegaan). De twee andere onderzoekingen, uitgevoerd 
respectievelijk in I960 en 1961, werden ingedeeld in 
de groep van hoofdzakelijk analytisch gerichte studies 
uit de derde periode. 
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1.4.2. Vediamo ora le inchieste principalmente 
analitiche 
Classificheremo in questo gruppo : 
— l'inchiesta C.E.C.A. 1956­1957; 
— un'inchiesta I.N.S.E.E. sulle spese delle fami­
glie che vivono in alloggi nuovi 1960; 
— tre inchieste regionali realizzate dall'I.N.S.E.E. 
nel 1961 nel quadro d'un programma di ricer­
che elaborato in comune dagli Isti tuti di Eco­
nomia regionale di Bordeaux, Montpellier e 
Rennes ; 
— l'inchiesta realizzata dal C.R.E.D.O.C. per 
conto dell'unione nazionalle delle Casse di As­
segni familiari. 
1.4.2. Beschouwing van de overwegend analytisch 
georiënteerde onderzoekingen 
Tot deze groep rekenen wij : 
— de E.G.K.S.­enquête 1956­1957 
— een onderzoek uitgevoerd door het I.N.S.E.E. in 
1960 naar de uitgaven van huishoudens woon­
achtig in nieuwbouwwoningen; 
— drie regionale onderzoekingen uitgevoerd door 
het I.N.S.E.E. in 1961 in het kader van een pro­
ject van onderzoekingen in samenwerking op­
gesteld door de Insti tuts d'économie régionale 
van Bordeaux, Montpellier en Rennes; 
— het onderzoek uitgevoerd door C.R.E.D.O.C, 
dat werd gefinancierd door de Union Nationale 
des Caisses d'allocations familiales. 
1.4.2.1. Lo studio intrapreso dalla C.E.C.A., con 
il concorso degli Isti tuti Nazionali di Statistica, 
aveva per scopo principale di paragonare i tenori 
di vita dei lavoratori della Comunità. Per evitare 
l'influenza di fattori perturbatori, il campo stu­
diato era strettamente limitato. Le famiglie inter­
rogate appartenevano all'ambiente degli operai 
della siderurgia, delle miniere di ferro e di car­
bone; in più si imponeva alle famiglie di corri­
spondere ad un certo numero di condizioni. 
Queste condizioni erano le seguenti : 
— la famiglia è composta dai due congiunti e di 
due figli a carico con meno di 13 o 14 anni ; 
—· soltanto il capofamiglia lavora; 
—· il salario del capofamiglia si trova all'interno 
d'un margine di dispersione dal 15 al 20 % in­
torno al salario medio del gruppo al quale 
appartiene ; 
— l'operaio è della nazionalità del paese nel quale 
lavora; 
— il capofamiglia ha la possibilità di rientrare 
ogni sera al domicilio familiare. 
1.4.2.1. De studie die werd gemaakt door de 
E.G.K.S. met medewerking van de nationale bu­
reaus voor de statistiek, had als voornaamste doel 
een vergelijking te geven van het levensniveau van 
de arbeiders werkzaam in de Gemeenschap. Ten­
einde te voorkomen dat bepaalde storende factoren 
de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten 
in het gedrang zou brengen, werd de omvang van 
het onderzoeksgebied zo beperkt mogelijk gehou­
den. De gezinnen die aan dit onderzoek hebben 
medegewerkt waren arbeidersgezinnen in de kolen­
mijnen, de ijzermij nen en de ijzer­ en staal­
industrie; bovendien werd een aantal criteria vast­
gesteld, waaraan de gezinnen dienden te voldoen 
wilden zij voor deelneming aan het onderzoek in 
aanmerking komen. 
Deze criteria waren : 
— gezinnen bestaande uit vier personen (echt­
paar en twee kinderen beneden de leeftijd van 
13/14 jaar) ; 
— alleen het gezinshoofd werkzaam; 
—· het loon van het gezinshoofd diende te liggen 
binnen een marge van 15 tot 20 % boven of 
beneden het gemiddelde van de groep waartoe 
hij behoorde; 
— de arbeider diende de nationaliteit te bezitten 
van het land waarin hij werkte; 
—■ de enquête werd beperkt tot die gezinnen waar­
van het gezinshoofd iedere avond thuis kon 
komen. 
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Le famiglie interrogate erano volontarie, il cam-
pione (444 famiglie per la Francia) non era dun-
que designato dalla sorte. L'inchiesta non aveva 
affatto per obiettivo la stima di aggregati. 
Le condizioni di rilevazione dei dati erano parti-
colarmente favorevoli : ambiente relativamente 
poco reticente, sufficientemente ristretto perché 
una propaganda efficace potesse raggiungerlo ; fa-
miglie, largamente retribuite e che, per la prima 
volta in un'inchiesta francese, avevano accettato 
di tenere un libretto familiare durante un anno (1 ) . 
Non ci si affidava dunque in nulla alla memoria. 
Il carattere continuo dello studio, unito alla cono-
scenza diretta delle risorse delle famiglie, permet-
teva seri controlli di verosimiglianza. Per tutte 
queste ragioni, si può affermare che le risposte 
individuali sono state molto più esatte che in qual-
siasi altra inchiesta della stessa natura realizzata 
in Francia. 
1.4.2.2. Nel novembre/dicembre 1960, l'I.N.S.E.E. 
effettuò, su richiesta del Ministero della Costru-
zione, uno studio comparato della struttura dei bi-
lanci delle famiglie che abitano negli alloggi nuovi 
e delle famiglie analoghe che abitano negli alloggi 
vecchi. Lo scopo di questo lavoro era di studiare 
l'incidenza del livello delle spese di abitazione, 
sulle altre voci di spesa. L'inchiesta è stata ef-
fettuata nell'agglomerazione di Parigi, Lilla e To-
losa, su di un campione casuale di famiglie abi-
tanti alloggi nuovi, e un campione di famiglie 
abitanti alloggi vecchi situati nelle stesse loca-
lità, scelti non in modo da essere rappresentativi 
dell'insieme di questi alloggi, ma in modo da 
essere per quanto possibile comparabili col primo 
campione. 
De ondervraagde gezinnen namen vrijwillig aan 
het onderzoek deel, de steekproef (440 gezinnen 
voor Frankrijk) was derhalve niet door het toeval 
bepaald. De enquête had verder geenszins ten doel 
een schatting te geven van het totale gezinsver-
bruik. 
De omstandigheden waaronder de gegevens werden 
verzameld waren bijzonder gunstig : een betrekke-
lijk ruime bereidheid tot medewerking vanwege de 
respondenten, een nauwkeurig afgewerkte onder-
zoeksgroep waardoor het mogelijk was een doel-
treffende wervingscampagne te voeren ; een ruime 
vergoeding (deze enquête was de eerste in Frank-
rijk waarbij dit het geval was) voor die gezinnen 
die aanvaard hadden om gedurende een jaar een 
huishoudboekje bij te houden (x). Er werd der-
halve in geen enkel opzicht een beroep gedaan op 
het geheugen. 
Het permanente karakter van het onderzoek be-
nevens de rechtstreekse informatie over het gezins-
inkomen maakte het mogelijk een zeer doeltref-
fende controle naar de aannemelijkheid van de 
onderzoeksresultaten uit te voeren. Om al deze 
redenen, is de opvatting gewettigd dat de antwoor-
den die door de individuele gezinnen bij het onder-
havige onderzoek werden verstrekt veel betrouw-
baarder waren dan in alle voorgaande soortgelijke 
enquêtes die in Frankrijk werden uitgevoerd. 
1.4.2.2. Op verzoek van het Ministerie voor Bouw-
nijverheid werd in november-december 1960 door 
het I.N.S.E.E. een vergelijkende studie uitgevoerd 
naar de structuur van de huishoudrekeningen van 
gezinnen woonachtig in nieuwbouwwoningen en 
van analoge gezinnen gehuisvest in oude woningen. 
Deze studie had ten doel de invloed vast te stellen 
van het uitgavenniveau voor „Woning" op de an-
dere uitga venkosten. De enquête werd uitgevoerd 
in de agglomeraties van Parijs, Lille en Toulouse, 
op grond van een toevallige steekproef van gezin-
nen woonachtig in nieuwbouwwoningen en een 
steekproef van gezinnen gehuisvest in oude wonin-
gen, gelegen in dezelfde woongebieden. Bij de 
keuze van de gezinnen was het niet de bedoeling 
een representatief beeld te geven van het totaal 
(') Che poteva fornire cosi una documentazione, unica in 
Francia, sulla ripartizione delle spese di una famiglia 
nel corso dell'anno. 
(') Hierdoor werd een voor Frankrijk unieke verzameling 
aan gegevens verkregen over de spreiding van de ge-
zinsuitgaven in de loop van één jaar. 
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Appare infatti — l'analisi del campione ottenuto 
permette di giudicarne — che la popolazione che 
vive negli alloggi nuovi presenta delle caratteri-
stiche particolari, tanto in ciò che riguarda la 
struttura per età, come l'attività professionale, la 
dimensione della famiglia o la ripartizione dei 
redditi. 
Eliminando queste differenze fin dal sorteggio, 
l'I.N.S.E.E. ha cercato di isolare l'influenza del 
solo fattore « alloggio ». 
Questa piccola inchiesta (circa 600 questionari 
riempiti durante un solo periodo di poco più di un 
mese) è interessantissima per l'impiego del me-
todo di campioni accoppiati posto in atto per ten-
tare di isolare l'influenza di un fattore unico. 
Uno spoglio delle registrazioni del libretto fami-
liare, giorno per giorno, realizzato sui campioni 
di Parigi e Tolosa, dimostrava che la distorsione 
d ovai ta ad un eccesso di zelo all'inizio del periodo 
non era considerevole in Francia. 
Il numero di registrazioni (prossimo a 9,5 al 
giorno in media) era un po' più forte il primo 
giorno (dell'ordine di 10,5) poi si stabilizzava a 
partire dal secondo giorno. L'inchiesta comuni-
taria apporta su questo punto maggiori insegna-
menti. 
1.4.2.3. In ottobre-novembre 1961, l'I.N.S.E.E. pro-
cedette, in seguito a richiesta degli Isti tuti di 
Economia regionale di Bordeaux, Montpellier e 
Rennes ad un'inchiesta sulle spese delle famiglie in 
Bretagna, nel Dipartimento dell'Hérault e nell'ag-
glomerazione di Bordeaux, il cui oggetto era di 
permettere a questi organismi un raffronto t ra le 
condizioni di vita di queste tre zone geografiche. 
Questa inchiesta d'altronde ha permesso di mi-
gliorare i metodi di raccolta. 
van deze huishoudingen, maar beoogde men een zo 
groot mogelijke vergelijkbaarheid met de eerste 
steekproef. 
Naar immers uit de beschouwing van de verkregen 
steekproef kwam vast te staan, vertoonde het in 
de nieuwbouwwoningen gehuisveste bevolkingsdeel 
zeer bijzondere kenmerken, zowel voor wat betreft 
de leeftijdsstructuur, als de beroepsactiviteit, de 
gezinsgrootte en de verdeling naar inkomen. 
Door eliminatie van deze verschillen bij de steek-
proeftrekking, heeft het I.N.S.E.E. getracht de in-
vloed van de factor „woning" te isoleren. 
Deze kleine enquête (ongeveer 600 vragenlijsten 
die gedurende een periode van iets meer dan een 
maand werden ingevuld) is bijzonder belangrijk 
door de toepassing van de methode van paarsge-
wijs samengestelde steekproeven die werd opge-
steld om de invloed van een bepaalde factor te 
isoleren. 
Het is gebleken uit een bewerking van de inschrij-
vingen in de huishoudboekjes, die, dag na dag, 
werd uitgevoerd op de steekproefpopulaties van 
Parijs en Toulouse, dat de afwijking als gevolg 
van een overmatige ijver in het begin van de on-
derzoeksperiode in Frankrijk niet bijzonder groot 
was : 
Het aantal inschrijvingen (gemiddeld rond 9 1/2 
per dag) was iets groter voor de eerste dag (rond 
10 1/2) maar vertoonde vanaf de 2e dag een sta-
biel verloop. De bevindingen die in deze bij de 
E.E.G.-enquête werden opgedaan zijn nog verder 
reikend. 
1.4.2.3. Op verzoek van de Insti tuts d'économie 
régionale te Bordeaux, Montpellier en Rennes 
ging het I.N.S.E.E. in oktober-november 1961 over 
tot een enquête naar de gezinsuitgaven in Bretagne, 
het departement Hérault en de agglomeratie van 
Bordeaux. Dit onderzoek moest aan de genoemde 
instellingen de gelegenheid bieden een vergelij-
king te maken tussen de levensomstandigheden van 
deze drie geografische gebieden. 
Deze enquête heeft het bovendien mogelijk ge-
maakt verbeteringen aan te brengen in de metho-
den van verzameling der gegevens. 
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Le quantità e le spese essendo state simultanea-
mente registrate sul libretto familiare, uno studio 
sistematico delle « elasticità-qualità » è stato in-
trapreso a partire da questa inchiesta. 
I l raffronto con i dati dell'inchiesta 1956 (fatta 
per la Bretagna) ha finalmente dimostrato che 
l'autoconsumo era diminuito molto più rapida-
mente di quanto generalmente si pensasse. 
1.4.2.4. A domanda dell'unione nazionale delle 
Casse di assegni familiari il C.R.E.D.O.C. ha in-
trapreso un'importante inchiesta sulle condizioni 
di vita delle famiglie numerose. 
Sul piano metodologico questo studio è impor-
tante, esso è stato interamente concepito allo 
scopo di effettuare un'analisi econometrica su dati 
individuali che permettano di fare emergere, se 
possibile, delle nuove variabili esplicative. 
A questo scopo il campo dell'inchiesta è stato 
strettamente limitato alle famiglie che percepi-
scono assegni familiari, salariate del regime gene-
rale di sicurezza sociale, residenti nella città di 
10 000 abitanti ed oltre e aventi due, tre, 4, 5 o 6 
figli a carico ; le famiglie che comportavano più di 
una coppia sono state eliminate. 
D'altra parte, allo scopo di ottenere delle osser-
vazioni significative sul piano individuale, ogni 
famiglia è stata seguita sul libretto familiare per 
la durata di un anno (dall'ottobre 1962 all'otto-
bre 1963). Nondimeno per alleggerire il lavoro 
delle massaie, le spese alimentari erano rilevate 
solamente per ogni famiglia lungo tre periodi di 
tre settimane consecutive situate in ottobre-no-
vembre-febbraio e giugno. 
Finalmente una parte piuttosto notevole è stata 
attribuita allo studio del circostante ambiente so-
ciologico e delle « attitudini psicologiche » delle 
famiglie. 
Il campione era limitato : 1 300 famiglie, scelte a 
caso. 
Aangezien van de opgenomen hoeveelheden en van 
de uitgaven gelijktijdig aantekening werd gemaakt 
in de huishoudboekjes, was het mogelijk een syste-
matische studie uit te voeren naar de verhouding 
tussen prijselasticiteit en kwaliteit. 
Uit een vergelijking met de onderzoeksresultaten 
van het onderzoek van 1956 (dat werd uitgevoerd 
in Bretagne) is tenslotte komen vast te staan dat 
de omvang van het eigen verbruik veel sneller is 
afgenomen dan men over het algemeen aannam. 
1.4.2.4. Op verzoek van de Union nationale des 
caisses d'allocations familiales, werd door het 
C.R.E.D.O.C. een belangrijk onderzoek uitgevoerd 
naar de levensomstandigheden van grote gezinnen. 
Deze studie is belangrijk vanuit methodologisch 
oogpunt, omdat het eraan voorafgaande onder-
zoeksontwerp volledig was afgestemd op een eco-
nometrische analyse van individuele gegevens wat 
het mogelijk maakte eventuele nieuwe te verklaren 
variabelen bloot te leggen. 
Met dit doel, werd het onderzoeksveld van de 
enquête uitdrukkelijk beperkt tot de gezinnen die 
voor uitkering van kindertoeslagen in aanmerking 
kwamen, loontrekkenden die onderhevig waren aan 
het algemeen stelsel van sociale zekerheid, woon-
achtig in steden van 10 000 inwoners en meer en 
met 2, 3, 4, 5 of 6 kinderen waarvoor gezinstoela-
gen werden uitgekeerd. De gezinnen die uit meer 
dan één echtpaar bestonden werden buiten het 
onderzoek gehouden. 
Teneinde een significatie in de waarnemingen op 
individueel niveau te bereiken werd iedere huis-
houding gedurende één jaar gevolgd aan de hand 
van de huishoudboekjes (van oktober 1962 tot ok-
tober 1963). Om echter het werk van de huisvrou-
wen te verlichten werden de voedingsuitgaven van 
ieder afzonderlijk gezin slechts opgenomen gedu-
rende drie perioden van drie opeenvolgende weken 
in de maanden oktober, november, februari en juni. 
Er werd tenslotte ruime aandacht besteed aan de 
studie van de sociologische kenmerken en psycho-
logische houdingen van de huishoudens. 
De steekproef was klein van omvang : 1 300 huis-
houdens, maar de trekking geschiedde op toeval-
lige wijze. 
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Uno studio metodologico realizzato, a partire 
dalla prova-pilota di questa inchiesta, ha confer-
mato che, nella misura in cui non ci si prefigga 
come scopo essenziale un'analisi econometrica sui 
dati individuali, l'allungamento del periodo di ri-
levazioni del libretto familiare su parecchie setti-
mane è assai poco efficace nello studio degli acqui-
sti correnti. 
Een methodologische studie, die op basis van het 
proefonderzoek van de onderhavige enquête werd 
uitgevoerd, heeft eveneens aangetoond, dat indien 
men zich niet uitsluitend als hoofddoel stelt een 
econometrische analyse te geven op grond van 
individuele gegevens, de studie van de lopende 
aankopen weinig gebaat is met de verlenging van 
de inschrijvingsperiode van de huishoudboekjes 
over meerdere weken. 
BIBLIOGRAFIA 
Per questo periodo, molto più ricco, ci limitiamo 
volontariamente ad una bibliografia sommaria : 
A. Inchieste generali 
a) Inchiesta I.N.S.E.E. - C.R.E.D.O.C. 1956-1951/ 
1. Consommation avril-juin et juillet-août 1960 
« Budget des Français en 1956 » 
Resoconto generale dell'inchiesta ad esclusione di qual-
siasi studio econometrico ; si troverà nell'introduzione e 
nell'esposizione dei metodi dell'inchiesta 1956-1957 una 
cronistoria delle inchieste di consumo del dopoguerra. 
L'elenco delle leggi adattate in seguito all'inchiesta si 
trova in : 
2. Consommation 1959 juillet-septembre 
« Niveau de vie et consommation de la population 
non agricole » G. ROTTIER 
3. Consommation 1959 octobre-décembre 
« Niveau de vie et consommation de la population 
agricole» G. ROTTIER 
I risultati d'una analisi econometrica più spinta compiuta 
sul calcolatore elettronico sono stati pubblicati in : 
4. Consommation avril-juin 1961 
« Consommation et niveau de vie de quelques groupes 
sociaux» N. TABARD 
Due analisi metodologiche realizzate a partire da un 
sottocampione dell'inchiesta sono state pubblicate in : 
5. Consommation octobre-décembre 1964 
« Dépenses et revenus des ménages d'après l'enquête 
1956 » J. CRAMER 
6. « La dispersion des dépenses et le revenu des ménages » 
M. GUILLOT 
BB3LIOGRAFISCH OVERZICHT 
Wij beperken ons tot een summiere bibliografische 
weergave van het groot aantal werken dat in de 
loop van de onderhavige periode werd gepubli-
ceerd. 
A. Algemene onderzoekingen 
a) De enquête van het I.N.S.E.E.-C.R.E.D.O.C 1956-195Ί 
1. Consommation april-juni en juli-augustus 1960 
„Budget de Français en 1956". 
Algemeen overzicht van de enquête zonder dat hierin 
econometrische afleidingen werden opgenomen ; in de in-
leiding en de methodologische uiteenzetting van de en-
quête 1956-1957 vindt men een historisch overzicht van de 
naoorlogse enquêtes op verbruiksvlak. 
De wetmatigheden die aan de enquête werden ontleend 
treft men aan in : 
2. Consommation 1959 juli-september 
„Niveau de vie et consommation de la population non 
agricole" G. ROTTIER 
3. Consommation 1959 oktober-december 
„Niveau de vie et consommation de la population 
agricole" G. ROTTIER 
De resultaten van een verder doorgevoerde econometrische 
analyse uitgevoerd op een elektronische rekenmachine, 
werden gepubliceerd in : 
4. Consommation april-juni 1961 
„Consommation et niveau de vie de quelques groupes 
sociaux" N. TABARD 
Twee methodologische analyses tenslotte uitgevoerd op 
basis van een sub-steekproef van de enquête, werden 
gepubliceerd in : 
5. Consommation oktober-december 1964 
„Dépenses et revenus des ménages d'après l'enquête 
1956" J. CRAMER 
6. „La dispersion des dépenses et le revenu des ménages" 
M. GUILLOT 
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b) Inchiesta C.E.C.A. 1956-1957 
I l resoconto è s tato pubblicato sotto il titolo : «Budgets 
familiaux des ouvriers de la Communauté Européenne du 
charbon et de l'acier 1956-1957 ». 
C.E.C.A. - Serie Stat ist iche Sociali n. 1 - 1960. 
c) Enquête sur les dépenses des ménages vivant dans des 
logements neufs I.N.S.E.E. - 1960. 
Etudes Statist iques octobre-décembre 1961 
« Une étude comparée de la s t ruc ture des budgets de 
ménages habi tant des logements neufs et de ménages ana-
logues habi tant des logements anciens » 
G. VANGREVELINGHE 
d) Enquête dans trois régions - 1961 
1. Revue du centre régional d'études et de formation 
économiques ; Rennes 1962. 1) « La consommation des 
ménages en Bretagne ». 
2. Revue de l'économie meridionale - juillet-septembre 
1962. «Premiers résul ta ts de l 'enquête sur le budget 
des ménages héraul ta is ». 
e) Enquête sur les familles nombreuses de salariés ur-
bains 
Consommation avril-juin 1963 
« Précision des estimations et durée de l 'enregistrement 
des comptes dans les enquêtes sur les budgets familiaux » 
N. TABARD 
— Etude méthodologique réalisée à pa r t i r de l 'enquête 
pilote. 
b) De enquête van de E.G.K.S. 1956-1957 
Het verslag werd gepubliceerd onder de titel : „Huishoud-
rekeningen van de arbeiders der Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal 1956-1957". 
E.G.K.S.-serie Sociale Statist iek nr. 1-1960. 
c) Onderzoek naar de uitgaven van gezinnen woonachtig 
in nieuwbouwwoningen - I.N.S.E.E. 1960 
Etudes stat ist iques oktober-december 1961. 
„Une étude comparée de la s t ruc ture des budgets de 
ménages habi tan t des logements neufs et de ménages ana-
logues habi tan t des logements anciens". 
G. VANGREVELINGHE 
d) Onderzoek in drie gebieden - 1961 
1. Revue du centre régional d'études et de formation 
économiques. Rennes - 1962. 1) „La consommation des 
ménages en Bretagne". 
2. Revue de l'économie méridionale - juli-september 1902. 
„Premiers résul ta ts de l 'enquête sur le budget des mé-
nages héraul ta is" . 
e) Onderzoek onder grote gezinnen van loontrekkende 
werknemers icoonachtig in de stedelijke agglomeraties 
Consommation - april-juni 1963 
„Précision des estimations et durée de l 'enregistrement 
des comptes dans les enquêtes sur les budgets familiaux". 
N. TABARD 
— Methodologische studie uitgevoerd op basis van de 
proef enquête. 
B. Inchieste specializzate 
Ci limitiamo qui ancora più s t re t tamente : 
Si troverà in Consommation (aprile-giugno 1959) l'elenco 
delle inchieste di consumo realizzate in Francia t r a la 
guerra ed il 1959; nei numeri d'ottobre-dicembre 1963 e 
gennaio-marzo 1964 l'elenco deUe inchieste di consumo 
realizzate t ra il 1959 e il 1964. 
a) Consumi alimentari 
1. I l resoconto dell 'inchiesta I.N.S.E.E. 1955 sul consumo 
di prodotti animali è s tato pubblicato in : 
Consommation - avril-juin 1959 
« La consommation de produits animaux en France» 
N. TABARD 
2. I lavori dell ' Ist i tuto Nazionale d'Igiene sull 'alimenta-
zione sono pubblicati regolarmente dopo la querrá nel 
Bollettino di questo Is t i tuto. 
b) Spese di vestiario 
1. Inchiesta I.N.S.E.E. 1953 
« Une enquête sur les dépenses d'habillement des Fran-
çais en 1955 » I.N.S.E.E. 1955. 
B. Gespecialiseerde onderzoekingen 
Wij beperken ons tot een nog beknoptere weergave : 
In Consommation (april-juni 1959) is de lijst opgenomen 
van de onderzoeken op het gebied van de consumptie die 
in Frankr i jk tussen het einde van de oorlog en 1959 wer-
den uitgevoerd ; de lijst van de verbruiksenquêtes die 
werden gehouden tussen 1959 en 1963 treft men aan in 
de nummers van oktober-december 1963 en januar i -
m a a r t 1964. 
a) Verbruik van voedingswaren 
1. Het verslag van de enquête I.N.S.E.E. 1955 over het 
verbruik van dierlijke produkten werd gepubliceerd in : 
Consommation april-juni 1959 
„La consommation de produits animaux en France" 
N. TABARD 
2. Van de werkzaamheden door het Ins t i tu t National 
d'Hygiène op het gebied van de voeding wordt sedert 
de oorlog regelmatig verslag ui tgebracht in het bulletin 
van dit orgaan. 
b) Uitgaven voor kleding 
1. De enquête van het I.N.S.E.E. 195S 
„Une enquête sur les dépenses d'habillement des français 
en 1953", I.N.S.E.E. 1955. 
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2. Inchiesta I.N.S.E.E. 1963-1964 
Studi e Congiuntura - Maggio 1965 
« Les enquêtes de consommation de l'I.N.S.E.E. depuis 
1962 ; premiers résul tats d'une enquête sur l 'habillement » 
A. FERRAGU 
e) ('(indizioni di alloggio e spese di alloggio 
Inchiesta 1955 I.N.S.E.E. - C.R.E.D.O.C. 
Etudes statistiques - Avril 1957 
« Une enquête par sondage sur le logement » 
G. BERTAUD 
Inchiesta 1961 I.N.S.E.E. - C.R.E.D.O.C. 
Etude et Conjoncture - Octobre 1962 
«Quelques résultats d'une enquête sur le logement » 
J.M. R E M P P 
Consommation juillet-septembre 1962 
« Les conditions de logement des França is en 1961 » 
C. SALEMBIEN 
L'inchiesta 1963 I.N.S.E.E. - C.R.E.D.O.C. non ha formato 
ancora oggetto che dei primi resoconti nel « Bulletin Sta-
tistique » del Ministero della Costruzione, numeri di gen-
naio, febbraio e marzo 1965. Altri s tudi saranno quanto 
prima pubblicati nelle riviste : « Consommation » e « Etu-
des et Conjoncture ». 
d) Attrezzatura c spese d'attrezzatura 
Inchiesta E.D.F. - G.D.F. 1956 
I r isul ta t i det tagliat i sono s ta t i pubblicati dall 'E.D.F.-
G.D.F. sotto forma di fascicoli separat i . Per quanto ri-
guarda le a t t rezzature in apparecchi consumatori di ener-
gia, un resoconto è stato ugualmente pubblicato in : Etudes 
Statistiques sotto il titolo : « Résultats d'une enquête 
par sondage exécutée en 1956 sur les util isation domesti-
ques de l'énergie». 
1. Etudes stat ist iques - janvier-mars 1959 
DES ROYERIES 
2. Etudes statist iques - juillet-septembre 1959 
BOURGERIE 
3. Etudes statist iques - avril-juin 1961 BAUDIER 
Inchiesta I.N.S.E.E.-CR.E.D.O.C. 1961-1962 
Consommation Avril-juin 1964 
« L'équipement des ménages et énergie domestique » 
H. FAURE 
Inchiesta I.N.S.E.E. 1962 
Etudes et Conjoncture - septembre 1962 
1. « L'équipement des ménages en véhicules automobiles 
à la fin de l 'année 1962 » J. LORIGNY 
2. Un resoconto più completo appar i rà nel prossimo nu-
mero di Etudes et Conjoncture. 
— Enquête périodique sur les intentions d 'achats des 
particuliers (I.N.S.E.E.) (i r isul ta t i congiunturali 
di questa inchiesta sono pubblicati regolarmente in : 
«Etudes et Conjoncture ». L'ultimo resoconto è apparso 
nel supplemento n. 4/1965). 
2. De enquête van het I.N.S.E.E. 1963-1964 
Etudes et Conjoncture - mei 1965 
„Les enquêtes de consommation de l'I.N.S.E.E. depuis 
1962; premiers résul ta ts d'une enquête sur l 'habillement" 
A. FERRAGU 
c) De woontoestand en de uitgaven voor iconing 
De enquête 1955 van het I.N.S.E.E.-C.R.E.D.O.C. 
Etudes Statistiques - april 1957 
„Une enquête par sondage sur le logement" G. BERTAUD 
De enquête 1961 - I.N.S.E.E.-C.R.E.D.O.C. 
Etudes et Conjoncture - oktober 1962 
„Quelques résul ta ts d'une enquête sur le logement" 
J.M. R E M P P 
Consommation jul i - september 1962 
„Les conditions de logement des français en 1961" 
G. SALEMBIEN 
De resultaten van de enquête 1963 uitgevoerd door het 
I.N.S.E.E.-C.R.E.D.O.C, werden nog slechts zeer gedeel-
telijk behandeld in het Statistisch Bulletin van het Mi-
nisterie voor Bouwnijverheid (urs. van januar i , februari 
en m a a r t 1965). Verdere studies zullen zeer binnenkort 
verschijnen in de tijdschriften : „Consommations" en 
„Etudes et Conjoncture". 
d) Huishoudelijke uitrusting en uitgaveil voor huishou-
delijke uitrusting 
De enquête E.D.F. - G.D.F. 1956 
De gedetailleerde resul taten werden door het E.D.F. -
G.D.F, gepubliceerd in afzonderlijke uitgaven. I n „Etudes 
s tat is t iques" werd eveneens een overzicht gegeven van de 
spreiding van elektrische huishoudelijke appara ten onder 
de titel : „Résultats d'une enquête par sondage exécutée 
en 1956 sur les uti l isations domestiques de l 'énergie". 
1. Etudes stat ist iques - j anuar i -maar t 1959 
DES ROYERIES 
2. Etudes stat ist iques - juli-september 1959 
BOURGERIE 
3. Etudes stat ist iques - april-juni 1961 BAUDIER 
De enquête I.N.S.E.E. - C.R.E.D.O.C. 1961-1962 
Consommation - april , juni 1964 
„L'équipement des ménages et énergie domestique" 
H. F A U R E 
De enquête I.N.S.E.E. 1962 
Etudes et Conjoncture - septembre 1962 
1. „L'équipement des ménages en véhicules automobiles 
à la fin de l 'année 1962". J . LORIGNY 
2. Een vollediger overzicht zal verschijnen in een volgend 
nummer van „Etudes et Conjoncture". 
— periodieke enquêtes naa r de aankoopplannen van par-
ticulieren (I.N.S.E.E.) (de conjuncturele resultaten van 
deze enquête worden regelmatig gepubliceerd in „Etu-
des et Conjoncture". Het laa ts t verschenen overzicht 
werd opgenomen in het aanhangsel nr. 4/1965). 
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1. I dat i sull'attrezzatura sono s ta t i pubblicati regolar-
mente nel bollettino ebdomadario di stat ist ica, poi in : 
Etudes et Conjoncture - vedi supplemento n. 6/1965. 
2. Uno studio più approfondito sulla s t ru t tu ra delle at trez-
zature combinate è s tato pubblicato sotto il titolo : 
« Quelques caractérist iques sur l 'équipement des ména-
ges en avri l 1960 ». G. VANGREVELINGHE 
Etudes stat is t iques - avril-juin 1961. 
e) Consumo di energia 
I r isul ta t i dell 'inchiesta E.D.F.-G.D.F. 1965 charbonnages 
de France 1957 e C.E.R.E.N. 1962 non sono s ta t i pubbli-
cati ; possono essere consultati presso la sede di questi 
organismi. 
f) Spese sanitarie 
Inchiesta 1959-1960 : I.N.S.E.E.-C.R.E.D.O.C. 
1. «Premie r s résul ta ts d 'une enquête sur les dépenses de 
santé » J.M. R E M P P 
Etudes statistiques janvier-mars 1962 
2. Une enquête sur la consommation médicale » 
G. RÖSCH - M. MADDELAINE 
Consommation janvier-mars 1964. 
g) Spese di trasporti 
Inchiesta I.N.S.E.E.-C.R.E.D.O.C presso 12 000 detentori 
di l ibretto di circolazione. « Une enquête sur les dépenses 
d'utilisation des automobiles » H. FAURE 
Consommation: avril-juin e juillet-septembre 1963. 
h) Vacanze 
Inchiesta I.N.S.E.E. 1961 
1. « Les vacances des français en 1961 » Ph. GOUNOT 
Etudes et Conjoncture - Mai 1962 
2. « Influence du niveau de revenu des français sur les 
caractérist iques des vacances ». 
G. VANGREVELINGHE e P. DARMON 
Etudes et Conjoncture - Septembre 1964 
Inchiesta I.N.S.E.E. 1964 
« Premiers résul ta ts de l 'enquête sur les vacances des 
français en 1964 » G. GOGUEL 
Etudes et Conjoncture : supplemento n. 4 e numero di 
giugno 1965. 
1. De gegevens over de huishoudelijke ui t rust ing verschij-
nen regelmatig in het wekelijks Statistisch Bulletin en 
in Etudes et Conjoncture - zie aanhangsel nr. 6/1965. 
2. Een diepergaande studie over de samenstelling van de 
huishoudelijke ui t rust ing is verschenen onder de titel : 
„Quelques caractérist iques sur l 'équipement des ména-
ges en avri l 1960". Etudes stat ist iques - april-juni 1961. 
G. VANGREVELINGHE 
e) Energieverbruik 
De resultaten van de enquêtes E.D.F.-G.D.F., 1956 Char-
bonnage de France 1957 en C.E.R.E.N. 1962 werden niet 
gepubliceerd. Voor inzage kan men zich wenden tot deze 
organen. 
f) Uitgaven voor medische verzorging 
Enquête 1959-1960 : I.N.S.E.E.-C.R.E.D.O.C. 
1. „Premiers résul ta ts d'une enquête sur les dépenses de 
santé" J.M. R E M P P 
Etudes statistiques j anuar i -maar t 1902 
2. „Une enquête sur la consommation médicale" 
G. RÖSCH - M. MADDELAINE 
Consommation j anuar i -maar t 1964. 
g) Uitgaven voor vervoer 
Enquête I.N.S.E.E.-C.R.E.D.O.C onder 12 000 houders van 
de grijze kaar t . „Une enquête sur les dépenses d'utilisa-
tion des automobiles" H. FAURE 
Consommation april-juni en juli-september 1963. 
h) Vakantie 
Enquête I.N.S.E.E. 1961 
1. „Les vacances des français en 1961" Ph. GOUNOT 
Etudes et Conjoncture mei 1962. 
2. „Influence du niveau de revenu des français sur les 
caractérist iques de vacances". 
G. VANGREVELINGHE en D. DARMON 
Etudes et Conjoncture september 1964. 
Enquête I.N.S.E.E. 1964 
„Premiers résulta.ts de l 'enquête sur les vacances de 
français en 1964. G. GOGUEL 
Etudes et Conjoncture : aanhangsel nr. 4 en het num-
mer van juni 1965. 
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CAPITOLO II HOOFDSTUK II 
Limiti e possibilità 
delle inchieste presso le famiglie 
Grenzen en mogelijkheden 
van het gezinsbudgetonderzoek 
Dopo avere studiato l'evoluzione delle inchieste 
francesi sulle spese delle famiglie, esamineremo 
rapidamente gli insegnamenti che esse sembrano 
— secondo questa esperienza — suscettibili di 
apportare. Avendo così meglio posto in evidenza 
le possibilità e i limiti del metodo, tenteremo di 
abbozzare quello che potrebbe essere, in Francia, 
l'andamento futuro di questi lavori. 
I dati delle inchieste presso le famiglie possono 
essere utilizzati : 
a) per fornire una base obiettiva al calcolo del-
l'indice dei prezzi; 
b) per migliorare le valutazioni della contabilità 
nazionale ; 
e) per permettere dei raffronti del tenore di vita 
e del comportamento fra categorie sociali; 
d) per stabilire dei modelli econometrici orientati 
generalmente, ma non sempre, verso la previ-
sione. 
Vediamo, successivamente, quale può essere, in 
questi diversi campi, l'apporto delle inchieste e 
quali sono le condizioni del successo, quando il 
successo è possibile. 
2.1. Le inchieste « Bilanci delle famiglie : 
indici dei prezzi al consumo 
e gli 
Durante tutta la prima metà del XXo secolo il 
calcolo dei coefficienti di ponderazione dell'indice 
dei prezzi al dettaglio, è stato uno degli obiettivi 
Nadat wij in het voorgaande een historisch over-
zicht hebben gegeven van de onderzoekingen die 
in Frankrijk werden uitgevoerd op het gebied van 
de gezinsuitgaven, zullen wij thans in het kort na-
gaan welke praktische gevolgtrekkingen kunnen 
worden gemaakt uit de bij deze onderzoekingen 
opgedane ervaring. Aan de hand van het ruimere 
inzicht dat wij hierdoor hebben verkregep in de 
grenzen en mogelijkheden van de methode zullen 
wij trachten aan te geven hoe het toekomstige 
verloop van deze onderzoekingen in Frankrijk er 
zal luitzien. 
De gegevens die bij gezinsbudgetonderzoekingen 
worden verkregen kunnen worden gebruikt : 
a) voor het verschaffen van een objectieve basis 
waarop prijsindexcijfers kunnen worden bere-
kend ; 
b) voor het aanbrengen van verbeteringen in de 
ramingen door de nationale boekhouding; 
c) voor het maken van vergelijkingen met betrek-
king tot de levensomstandigheden en de gedrags-
wijzen van onderscheiden sociale categorieën; 
d) voor het opstellen van econometrische modellen 
die doorgaans zijn bedoeld voor het opmaken 
van prognoses. 
In het hiernavolgende zullen wij nagaan in hoe-
verre de gezinsbudgetonderzoekingen kunnen bij-
dragen tot het verwezenlijken van bovenstaande 
doeleinden, en tevens onderzoeken van welke voor-
waarden een dergelijke verwezenlijking afhanke-
lijk is. 
2.1. Het gezinsbudgetonderzoek en het prijsindex-
cijfer van het levensonderhoud 
Gedurende de gehele eerste helft van de twintigste 
eeuw was de berekening van wegingscoëfficiënten 
voor de opstelling van de prijsindexcijfers een van 
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essenziali delle inchieste « bilanci delle famiglie ». 
Non esisteva effettivamente, allora, nessun dato 
dettagliato sui consumi; gli indici per di più 
erano, a quell'epoca, e sono d'altra parte ancora 
oggi, destinati a seguire l'evoluzione del costo 
della vita per una popolazione ben definita di fa-
miglie urbane di condizione modesta, di composi-
zione determinata (questa definizione ristretta 
del campo degli indici essendo giustificata soprat-
tutto dall'obiettivo sociale che si aveva in vista, 
ed accessoriamente da considerazioni teoriche sul 
significato degli indici). Le informazioni necessa-
rie sulla struttura del consumo, già deficienti per 
l'insieme della popolazione, mancavano totalmente 
per la popolazione ristretta considerata per il cal-
colo dell'indice, donde la necessità di ricorrere ad 
inchieste dirette presso le famiglie nella misura in 
cui si desiderava dare all'indice un fondamento 
obiettivo e non strettamente normativo. 
de voornaamste doeleinden van de gezinsbudget-
enquêtes. Toentertijd beschikte men geenszins 
over gedetailleerde gegevens met betrekking tot 
het verbruikspatroon. Zoals trouwens nog steeds, 
waren de prijsindexcijfers in die periode bedoeld 
om een beeld te geven van de evolutie in de kosten 
van levensonderhoud voor een nauwkeurig afgeba-
kende populatie van stadsgezinnen met een beschei-
den inkomen waarvan eveneens de gezinssamen-
stelling nauwkeurig was aangegeven (deze be-
perkte gebruikmaking van de indices was vooral 
een gevolg van het feit dat de onderzoekingen 
eerst en vooral gericht waren op het leren kennen 
van de sociale problematiek en zich op bijkomstige 
wijze bezighielden met theoretische beschouwin-
gen over de betekenis van prijsindexcijfers). De 
noodzakelijke gegevens over de structuur van het 
verbruikspatroon die reeds onvolledig zijn voor de 
totale bevolking, ontbraken volledig voor de be-
perkte bevolkingsgroep waarop de berekening van 
de prijsindexcijfers betrekking had. Het bleek dan 
ook noodzakelijk, indien men aan de berekenings-
wijze van de prijsindexcijfers een objectieve en 
niet zuiver normatief karakter wilde geven, om 
rechtstreekse onderzoekingen onder de gezinnen 
uit te voeren. 
I coefficienti di ponderazione dei principali indici 
ufficiali sono dunque stati calcolati a partire dai 
coefficienti di bilancio osservati nelle inchieste, 
eventualmente corretti per tener conto di evidenti 
distorsioni, oppure di certe considerazioni norma-
tive (alcool) o tecniche (per le quali l'osserva-
zione dei prezzi non poteva essere garantita). 
È così che l'inchiesta del 1907 (800 famiglie ope-
raie parigine) è servita al calcolo dei coefficienti 
di ponderazione dell'indice detto dei « 13 articoli ». 
L'inchiesta del novembre 1946 è servita ugualmen-
te a definire un indice dei prezzi dei servizi a 
Parigi (1938-1949). 
I coefficienti di ponderazione dell'indice parigino 
di 213 articoli, base 100 nel 1949, sono stati cal-
colati prendendo la media dei risultati delle due 
Voor de berekening van de wegingscoëfficiënten 
van de voornaamste officiële prijsindexcijfers ba-
seerde men zich derhalve op de uitgavenstructuur 
die in de budgetonderzoekingen werd vastgesteld, 
waarbij eventuele correcties werden aangebracht 
om de invloed van storende factoren ui t te scha-
kelen, of om tegemoet te komen aan overwegingen 
van normatieve (alcohol) of technische aard (sec-
toren waarvan het prijsverloop niet kon worden 
geregistreerd). 
Zo werd de enquête van 1907 (800 Parij se arbei-
dersgezinnen) als basis gebruikt voor de bereke-
ning van de wegingscoëfficiënten die werden toe-
gepast voor de opstelling van het indexcijfer (be-
kend onder de benaming „13 artikelen"). 
De enquête van november 1946 heeft eveneens 
dienst gedaan voor het bepalen van een prijsindex-
cijfer voor diensten te Parijs (1938-1949). 
Voor de berekening van de wegingscoëfficiënten 
van het Parijse prijsindexcijfer van 213 artikelen 
(op basis 1949 = 100) werd het gemiddelde geno-
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inchieste dell'I.N.S.E.E., effettuate l'una nell'au-
tunno del 1948 l'altra durante l'inverno 1949-1950. 
Un indice dei prezzi al consumo delle famiglie 
(base 100 ugualmente nel 1949) era calcolato si-
multaneamente per 17 città importanti (sedi delle 
direzioni regionali dell'I.N.S.E.E.). In assenza 
d'informazioni sistematiche sulla ripartizione 
delle spese delle famiglie di condizione modesta 
in provincia, le ponderazioni determinate per la 
capitale hanno servito di base alla elaborazione 
di questi indici. 
Tuttavia, per tener conto di certe abitudini di-
verse in qualche località, od evitare delle diffi-
coltà speciali nell'osservazione dei prezzi, la lista 
degli articoli e la ripartizione dei coefficienti sono 
stati leggermente modificati. 
Nell'agglomerazione parigina, l'indice dei prezzi 
di 250 articoli (base 100 per il periodo Io luglio al 
30 giugno 1957) ha sostituito, nel luglio 1956 l'in-
dice dei 213 articoli (l). Per ponderare questo 
indice si sono utilizzati i dati delle inchieste effet-
tuate per gruppi mensili presso i salariati modesti 
della Senna nel 1953 e 1954. 
L'elaborazione di nuovi indici dei prezzi al detta-
glio nelle agglomerazioni delle città sedi delle Di-
rezioni Regionali, analoghi alla serie dei 250 arti-
coli, è stata decisa alla fine del 1957. Benché 
l'obiettivo sia stato di ottenere un indice dei prezzi 
per l'insieme delle città di provincia, è sembrato 
preferibile di cercare di differenziare il sistema di 
ponderazione di ciascuna delle 17 direzione regio-
nali. Il materiale statistico di base è stato fornito 
da uno spoglio speciale dell'inchiesta 1956-1957 
limitato dal sottocampione delle famiglie di sala-
riati di condizione modesta, celibi esclusi abitanti 
nell'insieme delle città con più di 10 000 abitanti. 
men van de onderzoeksresultaten van 2 enquêtes 
die door het I.N.S.E.E. werden uitgevoerd, res-
pectievelijk in het najaar van 1948 en tijdens de 
winter van 1949-1950. 
Een prijsindexcijfer van het gezinsverbruik 
(eveneens op basis 1949 = 100) werd gelijktijdig 
berekend voor 17 belangrijke steden (waar regio-
nale directies van het I.N.S.E.E. waren geves-
tigd). Aangezien een systematische informatie over 
de uitgavenstructuur van plattelandsgezinnen in 
de lagere inkomensklasse ontbrak, werden de we-
gingscoëfficiënten die voor de hoofdstad waren 
vastgesteld als basis gebruikt voor de opstelling 
van deze prijsindexcijfers. 
Teneinde echter rekening te houden met bepaalde 
afwijkende verbruiksgewoonten in enkele woonge-
bieden of anderzijds bijzondere moeilijkheden te 
vermijden bij de prijzenwaarneming, werd een 
lichte wijziging aangebracht in de lijst van de 
artikelen en de verdeling van de coëfficiënten. 
Voor de Parij se agglomeratie werd in juli 1956 
het prijsindexcijfer van 213 artikelen vervangen 
door het prijsindexcijfer van 250 artikelen (de 
basisperiode 1 juli 1956 tot 30 juli 1957 = 100) (*). 
Voor de weging van dit prijsindexcijfer gebruikte 
men de gegevens die waren verkregen uit de onder-
zoekingen die maandelijks waren uitgevoerd onder 
de lagere i n komentrekkers van het Seine-gebied 
in 1953 en 1954. 
Einde 1957 werd besloten nieuwe indexcijfers voor 
de kleinhandelsprijzen op te stellen in de agglo-
meraties van de steden waar regionale directies 
waren gevestigd, analoog aan de reeks van 250 ar-
tikelen. Alhoewel het doel er aanvankelijk in 
bestond een prijsindexcijfer te verkrijgen voor het 
totaal van de provinciesteden, leek het de voorkeur 
te verdienen een verschillend wegingssehema te 
hanteren voor elk van de 17 regionale directies. 
Het statistische basismateriaal werd verkregen 
door een speciale bewerking van de enquête 1956-
1957, waarbij men zich beperkte tot de substeek-
proef van gezinnen van lagere inkomentrekkers, 
met uitsluiting van vrijgezellen, woonachtig in 
steden van meer dan 10 000 inwoners. 
(') Più precisamente il calcolo dell'indice risale a questa 
data ; ma la prima pubblicazione è posteriore. 
(') D.w.z. dat toen voor de eerste maal de berekening van 
het prijsindexcijfer plaatshad ; de eerste publikatie van 
de gegevens gebeurde echter later. 
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I risultati grezzi dell'inchiesta hanno dovuto es-
sere attualizzati e fortemente ritoccati alla luce 
dei confronti che erano stati istituiti, d'altra parte, 
t ra le estrapolazioni t rat te dall'inchiesta e i dati 
della Contabilità Nazionale, tenuto conto delle 
incertezze proprie ai dati regionali. 
De globale resultaten van de enquête dienden te 
worden aangepast in de tijd en sterk te worden 
bijgewerkt. Dit werd bereikt door de extrapolaties 
die uit het onderzoek waren getrokken te verge-
lijken met de gegevens van de nationale boekhou-
ding en rekening te houden met de onzekerheden 
die eigen zijn aan regionale gegevens. 
L'indice nazionale dei 259 articoli, pubblicato dal 
1962 i1) su base 100 nel 1962, è stato ponderato 
a partire dai dati dell'inchiesta 1956-1957, stabi-
liti per la popolazione considerata dall'indice, 
ritoccati come è stato detto dianzi, e attualizzati 
supponendo che l'evoluzione delle strutture del 
consumo sia stata la stessa tra il 1956 e il 1962 
per la sottopopolazione in causa come per la popo-
lazione francese nel suo insieme. 
Het nationale indexcijfer van 259 artikelen, dat 
wordt gepubliceerd sedert 1962 i1) (waarbij 
1962 = 100), werd gewogen op basis van de gege-
vens van de enquête 1956-1957. Deze gegevens wer-
den verzameld voor de bevolking waarop het in-
dexcijfer betrekking had; zoals reeds opgemerkt 
werden zij bijge\verkt en aangepast in de tijd, 
ervan uitgaaande dat de evolutie in de structuur 
van het verbruikspatroon tussen 1956 en 1962 voor 
de hierbedoelde subpopulatie en voor de Franse 
bevolking in haar geheel dezelfde was geweest. 
I dati dell'inchiesta speciale sulle spese di attrezza-
tura domestica e di arredamento 1962 saranno in-
corporati nel calcolo di nuovi indici dei prezzi 
degli elettrodomestici, in corso di preparazione. 
De gegevens van de speciale enquête van 1962 naar 
de uitgaven voor huishoudelijke uitrusting en meu-
belen zullen worden bijgewerkt bij de berekening 
van een nieuw prijsindexcijfer voor elektrische 
huishoudelijke apparaten. Met de werkzaamheden 
hiervoor werd reeds een aanvang gemaakt. 
In un avvenire prossimo, l'I.N.S.E.E. si propone 
di lanciare dei nuovi indici, calcolati separata-
mente per categorie di lavoratori dipendenti a 
modesto reddito e per l'insieme della popolazione, 
non comportanti differenze artificiali con l'indice 
implicito dei prezzi al consjumo dei conti delle 
famiglie. 
Het ligt in de bedoeling van het I.N.S.E.E. om in 
de nabije toekomst nieuwe indexcijfers vast te 
leggen, die afzonderlijk zullen worden berekend 
voor stedelijke loontrekkenden, met een beperkt 
inkomen en voor de totale bevolking en die niet 
zullen afwijken van het algemene indexcijfer der 
kleinhandelsprijzen dat geldt voor de huishoud-
rekeningen. 
L'inchiesta 1963-1964 sarà preziosa per stabilire 
questi indici, e più particolarmente per gli indici 
relativi ad una categoria relativamente ristretta 
(quadri urbani) ; essa permetterà non solamente 
di differenziare i coefficienti di bilancio di queste 
categorie ma di aiutare a stabilire la gamma di 
articoli presi in considerazione per ciascuna di 
esse. 
De enquête 1963-1964 zal een nuttige bijdrage kun-
nen leveren voor de opstelling van deze indexcijfers 
en meer in het bijzonder voor de indices met be-
trekking tot een relatief beperkte categorie (hogere 
ambtenaren in de stedelijke agglomeratie) ; niet 
alleen zal het hierdoor mogelijk zijn de verschil-
len in uitgavenstructuur van deze categorieën te 
achterhalen, maar bovendien zal het onderzoek 
ertoe kunnen bijdragen de voor elk van deze cate-
gorieën aan te houden artikelen op te stellen. 
C) Più precisamente il calcolo dell'indice risale a questa 
data ; ma la prima pubblicazione è posteriore. 
(') Juister gezegd, op die datum werd het indexcijfer 
berekend ; de eerste pubUkatie is echter van latere 
datum. 
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Aggiungiamo infine che nelle inchieste specializ­
zate recenti : 
— inchiesta sulle spese di attrezzatura domestica 
e di arredamento (1962), 
— inchiesta sulle spese di vestiario (1963­1964), 
— inchiesta permanente sui consumi alimentari, 
l'I.N.S.E.E. ha aggiunto delle domande sui luo­
ghi d'acquisto : categorie di comuni e tipi di ne­
gozi. Questi dati, benché difficili da ottenersi, sa­
ranno preziosi per migliorare ancora la rappresen­
tatività del campione dei centri di vendita. 
Questa cronistoria mostra che le inchieste « bi­
lanci familiari » sono state di grande soccorso per 
gli statistici dei prezzi. 
Le inchieste specialmente adattate a questo scopo 
erano caratterizzate da due esigenze specifiche : 
— la prima, spesso ignorata d'altronde nel pas­
sato, era che la ripartizione temporale delle 
osservazioni fosse soddisfacente per eliminare 
l'influenza delle variazioni stagionali; 
—■ le seconda era che tutte le spese dovevano 
essere censite, senza dimenticare l'alimenta­
zione degli animali domestici ...gli acquisti di 
sementi. 
Voegen wij er tenslotte aan toe dat in de recente 
enquêtes, met een beperkte doelstelling, te weten : 
— de enquête naar de uitgaven voor huishoude­
lijke uitrusting en meubilair (1962) ; 
— de enquête naar de uitgaven voor kleding (1963­
1964); 
—■ de permanente enquête naar de verbruiksuitga­
ven voor voedingsprodukten ; 
het I.N.S.E.E. eveneens vragen heeft opgenomen 
over de plaats van aankoop : gemeenteklasse en 
winkeltype. Met het oog op een verdergaande ver­
betering van de representativiteit in de steekproef 
van de verkoopspunten, zullen deze gegevens, al­
hoewel moeilijk verzamelbaar, van grote waarde 
zijn. 
Uit bovenstaand historisch overzicht is gebleken 
dat de gezinsbudgetonderzoekingen van veel nut 
zijn geweest voor de statistici die zich met het 
prijsverloop bezig hielden. 
De enquêtes die speciaal met dit doel werden ont­
worpen, waren gekenmerkt door twee specifieke 
preoccupaties : 
— de waarnemingen in de tijd dienen voldoende 
te worden gespreid, zodat de invloed van sei­
zoenschommelingen wordt uitgeschakeld. Dit 
werd in het verleden vaak veronachtzaamd, 
— er dient aantekening te worden gemaakt van 
alle uitgaven, met inbegrip van voedingsuitga­
ven voor huisdieren, graanaankopen, enzovoort. 
La prima esigenza, comune a molti altri usi dei 
risultati delle inchieste e d'altronde favorevole a 
una buona organizzazione della raccolta, ci sembra 
dover essere conservata. Non è la stessa cosa pel­
la seconda, la quale non è d'altronde mai soddi­
sfatta che in teoria, dato che certe spese vengono 
misurate con una differenza notevole. 
Le esperienze più recenti hanno effettivamente 
stabilito che i coefficienti di bilancio grezzi delle 
inchieste dovevano essere fortemente rettificati 
prima di essere incorporati come coefficienti di 
ponderazione negli indici dei prezzi. Se si tiene 
conto d'altronde che l'evoluzione di un indice non è 
molto sensibile alla scelta dei coefficienti di pon­
derazione, si è condotti a pensare che in avvenire, 
Het schijnt ons toe dat aan de eerste vereiste, die 
eveneens in acht wordt genomen op veel andere 
toepassingsgebieden van enquêtes en die bovendien 
bijdraagt tot een goed verloop van de verzameling 
der gegevens, werd tegemoetgekomen. Dit geldt 
niet voor de tweede voorwaarde waaraan trouwens 
alleen op theoretisch plan wordt tegemoetgekomen, 
doordat zich bij de meting van bepaalde uitgaven 
belangrijke afwijkingen voordoen. 
De meest recente bevindingen hebben namelijk 
uitgewezen dat de globale uitgavenstructuur die 
bij de enquêtes werd vastgesteld in belangrijke 
mate diende te worden herzien om als wegings­
coëfficiënten te kunnen worden verwerkt in de 
prijsindices. Indien men anderzijds bedenkt dat 
de keuze van de wegingscoëfficiënten geen bepa­
lende invloed uitoefent op de evolutie van een 
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ci sarà senza dubbio un notevole regresso nell'im-
portanza relativa delle inchieste il cui obiettivo 
essenziale è la preparazione del sistema di coeffi-
cienti di ponderazione di un indice dei prezzi. 
L'I.N.S.E.E. ha dunque deliberatamente rinun-
ciato alla chiusura del conto nell'inchiesta gene-
rale permanente che ha lanciato nel 1964. 
2.2. Le inchieste di consumo e le stime della Con-
tabilità Nazionale 
2.2.1. L'apporto delle inchieste in occasione delle 
revisioni di base 
Molte delle valutazioni della Contabilità Nazio-
nale vengono ottenute a partire da statistiche di 
imprese e da statistiche del commercio estero; 
il consumo delle famiglie viene ottenuto per diffe-
renza al momento del bilancio delle entrate e delle 
erogazioni per prodotto. 
In certi settori questa procedura unilaterale si 
giustifica, essendo risultata insufficiente la pre-
cisione dei risultati delle inchieste presso le fa-
miglie. 
Per altro, settori in cui tali valutazioni possono 
essere utilizzate a queto scopo, le inchieste presso 
le famiglie apportano un prezioso dato di controllo 
delle stime ottenute a partire dalla produzione; 
esse permettono così alla Contabilità Nazionale di 
assicurare i controlli di coerenza interna che costi-
tuiscono uno dei suoi apporti più preziosi. 
In Francia, i dati della Contabilità Nazionale ven-
gono calcolati sotto forma di indici a catena di 
valore, volume e prezzo, a partire dai dati d'un 
anno base ; gli anni di base, successivamente 1951 -
1956 - 1959, hanno formato oggetto di valutazioni 
in valore assoluto e di uno studio statistico parti-
colarmente dettagliato. 
prijsindexcijfer, is men geneigd aan te nemen dat 
de enquêtes die overwegend zijn gericht op het 
ontwerpen van een systeem van wegingscoëffi-
ciënten voor de opstelling van prijsindexcijfers in 
de toekomst ongetwijfeld in belangrijke mate aan 
betekenis zullen inboeten. 
Bij de algemene permanente enquête waarmede in 
1964 een aanvang werd gemaakt, heeft het 
I.N.S.E.E. er dan ook doelbewust vanaf gezien de 
balans op te maken van de huishoudrekeningen. 
2.2. Het consumptieonderzoek en de ramingen van-
het nationaal Planbureau (la Comptabilité 
nationale) 
2.2.1. De bijdrage van de enquêtes aan de opstel-
ling van de basisherzieningen 
De ramingen van de nationale boekhouding zijn in 
veel gevallen gebaseerd op statistieken van be-
drijven en van de buitenlandse handel. Hiertegen-
over staat dat een overzicht van het verbruik der 
huishoudens wordt verkregen door het in even-
wicht brengen van inbreng en bestedingen per 
produkt. 
I n sommige sectoren is het volgen van deze een-
zijdige procedure gerechtvaardigd, wanneer name-
lijk de onderzoeksresultaten die uit de gezinsbud-
getonderzoekingen naar voren komen, onvoldoende 
nauwkeurig zijn. 
In de sectoren waar zij met dit doel kunnen wor-
den aangewend, vormen de gezinsbudgetonderzoe-
kingen een waardevol controlemiddel op de schat-
tingen die werden ontleend aan de produktiegege-
vens; zij stellen de nationale boekhouding zo-
doende in de gelegenheid een van haar meest waar-
devolle bijdragen te leveren, namelijk het uitvoe-
ren van een interne coherentiecontrole. 
In Frankrijk worden de cijfers van de nationale 
boekhouding weergegeven in de vorm van ketting-
indices die de waarde, hoeveelheid en prijs aange-
ven en voor de opstelling waarvan men uitgaat 
van de gegevens van een basisjaar. Als achter-
eenvolgende basisjaren werden genomen de jaren 
1951, 1956, 1959, aangezien in deze jaren schattin-
gen werden gemaakt uitgedrukt in absolute 
waarde-eenheden. Over deze periode werd even-
eens een bijzonder gedetailleerde statistische stu-
die uitgevoerd. 
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L'esistenza dell'inchiesta 1956-1957 è stata uno dei 
motivi della scelta dell'anno 1956 come base, i dati 
delle inchieste sono dunque stati largamente uti-
lizzati nella determinazione di questa base, spe-
cialmente nei campi d'altra parte poco noti : auto-
consumo di prodotti alimentari; consumo di orto-
frutticoli, carni, prodotti lattiero-caseari, abbi-
gliamento, e certe spese sanitarie. 
L'inchiesta del 1955 sul consumo di prodotti ani-
mali concordava con i dati dell'inchiesta generale 
1956 in questi campi; i risultati dell'inchiesta 
sono stati dunque considerati come validi. Per 
quanto riguarda la carne (ad esclusione delle 
carni suine e di cavallo) le due inchieste concor-
davano d'altronde con i dati della produzione; i 
dati delle inchieste per contro portarono a rive-
dere molto sensibilmente, nel senso del rialzo, i 
dati della statistica agricola relativa ai prodotti 
lattiero-caseari. 
Parimenti i dati dell'inchiesta 1956-1957 hanno 
portato a rivedere sensibilmente, nel senso del 
rialzo, i consumi di ortofrutticoli e il consumo di 
pane (il valore aggiunto per la panificazione, set-
tore artigianale, era assai poco conosciuto). 
Nel settore dell'abbigliamento le statistiche di 
distribuzione sono molto deficienti e si conosce 
male il valore aggiunto alle fibre e ai filati; le 
stime della base 1956 sono state dunque essen-
zialmente fondate sui dati dell'inchiesta I.N.S.E.E. 
1953 sulle spese di abbigliamento, di qualità molto 
superiore, pare, ai dati dell'inchiesta generale, su 
questo punto. 
L'inchiesta 1956 ha finalmente contribuito alle 
stime delle spese mediche. 
Al momento della revisione della base 1959 esiste-
vano pochi nuovi dati d'inchiesta; l'essenziale del 
Een belangrijke richtlijn voor de keuze van het 
jaar 1956 als basisjaar vormde de enquête 1956-
1957. De onderzoeksgegevens werden derhalve in 
ruime mate aangewend bij de opstelling van deze 
basis, met name waar het minder bekende secto-
ren betrof : verbruik van zelf geproduceerde voe-
dingswaren; verbruik van groenten en fruit, vlees, 
zuivelprodukten, kleding en bepaalde uitgaven 
voor medische verzorging. 
De onderzoeksresultaten van de enquête van 1955 
naar het verbruik van dierlijke produkten ver-
toonde een grote mate van overeenstemming met 
de gegevens van de algemene enquête van 1956; 
hieruit werd dan ook besloten tot een consisten-
tie in de onderzoeksresultaten ten aanzien van 
deze verbruiksposten. Wat het vleesverbruik be-
treft (met uitsluiting van het verbruik van var-
kensvlees en paardevlees), vertoonden de beide 
enquêtes trouwens een redelijke mate van over-
eenstemming met de produktiegegevens ; daaren-
tegen gaven de gegevens die uit de onderzoekingen 
naar voren kwamen aanleiding tot een belang-
rijke herziening naar boven van de gegevens van 
de landbouwstatistiek inzake zuivelprodukten. 
Evenzo waren de gegevens van de enquête 1956-
1957 aanleiding tot een belangrijke herziening 
naar boven van het verbruik van groenten en fruit 
en het verbruik van brood (men was zeer slecht 
geïnformeerd over de toegevoegde waarde door de 
bakkei'ij ). 
Op het gebied van de kleding zijn de statistieken 
betreffende de handelsomzetten zeer onvoldoende 
en men is slechts geïnformeerd over de waarde 
toegevoegd aan ruwe en gesponnen draden; voor 
de schattingen met betrekking tot het basisjaar 
1956 is men dan ook overwegend uitgegaan van 
de gegevens uit de enquête van het I.N.S.E.E. in 
1953 naar de kledinguitgaven die, naar het schijnt, 
kwalitatief aanzienlijk beter zijn dan de gegevens 
die dienaangaande uit de algemene enquête naar 
voren zijn gekomen. 
Van de enquête 1956 werd tenslotte gebruik ge-
maakt voor de schatting van uitgaven voor medi-
sche verzorging. 
Bij de herziening van het basisjaar 1959 beschikte 
men slechts over weinig nieuwe onderzoeksgege-
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lavoro si è dunque basato sulle statistiche delle 
imprese e più particolarmente sui lavori delle 
Commissioni di ammodernamento del quarto 
piano. I dati dell'inchiesta sugli alloggi 1961 re-
tropolati al 1959 hanno tuttavia permesso di valu-
tare la massa dei fitti reali, e soprattutto degli 
affitti fittizi, per i quali non esisteva alcuna fonte 
attendibile. 
In occasione della prossima revisione di base i 
dati accumulati nel 1962, e durante gli anni se-
guenti, permetteranno certamente di assicurare 
molto più efficacemente il raffronto con i dati 
relativi alla produzione. 
L'apporto delle inchieste, in occasione delle revi-
sioni di base è dunque, e rimarrà a lungo, fino a 
quando le altre fonti statistiche non saranno mi-
gliorate, molto prezioso, malgrado i rischi gravi di 
errori sistematici nelle dichiarazioni. 
Le inchieste specializzate, realizzate su campioni 
soddisfacenti, numerosi, dispersi, conveniente-
mente distribuiti nel tempo, più leggere delle in-
chieste generali, benché più dettagliate nel loro 
ambito proprio, sembrano specialmente adatte a 
questi lavori. 
vens. Voor de uitvoering van deze herziening is 
men dan ook overwegend uitgegaan van de pro-
duktiestatistieken en meer in het bijzonder van de 
verslagen van de moderniseringsconiniissies van 
het Vierde Plan. De onderzoeksgegevens over de 
huisvesting van 1961 werden geretropoleerd over 
1959 en hebben het evenwel mogelijk gemaakt de 
massa aan reële huurwaarden en, bovenal, aan 
fictieve huurwaarden waarvoor geen enkele be-
trouwbare bron aanwezig was, te schatten. 
Bij de komende basisherziening zullen de gegevens 
die werden verzameld in 1962 en in de loop van 
de volgende jaren, het ongetwijfeld mogelijk maken 
een veel meer doelmatige controle uit te oefenen 
op de produktiegegevens. 
Zolang de andere statistische bronnen niet aan-
zienlijk zijn verbeterd, blijft de bijdrage van de 
enquêtes bij de uitvoering van de basisherzienin-
gen zeer waardevol, ondanks de ernstige gevaren 
van systematische afwijkingen in de verstrekte ge-
gevens. 
De gespecialiseerde enquêtes waarvan de uitvoe-
ring geschiedt op basis van bevredigende, omvang-
rijke steekproeven, waarbij zowel ruimtelijk als 
in de tijd voor een behoorlijke spreiding is zorg-
gedragen, die bovendien minder massaal zijn dan 
de algemene enquêtes alhoewel meer gedetailleerd 
ten aanzien van hun eigen onderzoeksgebied, lijken 
bijzonder geschikt voor het uitvoeren van deze ver-
richtingen. 
2.2.2. I conti annuali 
Fra due revisioni di base, vengono determinati ta-
luni indici di evoluzione annua in valore e in 
volume. L'apporto delle inchieste presso le fami-
glie è qui molto debole; solo l'inchiesta periodica 
sulle intenzioni d'acquisto dei privati ha fornito 
alcune indicazioni circa l'evoluzione degli acquisti 
di vestiario e dei principali beni durevoli. 
In linea generale, d'altronde, le inchieste sono 
poco adatte allo studio delle evoluzioni a breve 
termine o anche delle evoluzioni annue. Gli errori 
di campionamento sono troppo importanti per per-
mettere ara apprezzamento corretto delle varia-
2.2.2. De jaarrekeningen 
Tussen twee basisherzieningen in, worden de jaar-
lijkse prijsindexcijfers en hoeveelheidsindexcijfers 
vastgesteld. De gezinsbudgetonderzoekingen leve-
ren met dit doel slechts een zeer geringe bijdrage, 
enkel de periodieke enquête naar de aankoopplan-
nen van particulieren heeft enkele aanduidingen 
verschaft ten aanzien van de evolutie in de aanko-
pen van kleding en de voornaamste duurzame goe-
deren. 
Meestal trouwens vormen de enquêtes een onvol-
doend uitgangspunt voor de studie van de wijzi-
gingen op korte termijn of zelfs van de verande-
ringen die gedurende een jaarperiode plaatsgre-
pen. Waar de steekproef af wij kingen reeds te om-
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zioni verificatesi fra due anni consecutivi, a mag-
gior ragione di due trimestri consecutivi. 
Le voci del bilancio, soggette alle variazioni più 
sensibili, corrispondono a degli acquisti relativa-
mente infrequenti e sono, per conseguenza, sti-
mate con un notevole errore di campionamento 
(un'eccezione, senza dubbio, si potrebbe fare per 
il vestiario). 
vangrijk zijn om een juiste beoordeling van de 
veranderingen tussen twee opeenvolgende jaren 
mogelijk te maken, geldt dit in versterkte mate 
voor twee opeenvolgende kwartalen. 
Voor de posten van het huishoudbudget die het 
sterkst aan veranderingen onderhevig zijn en tot 
aankopen waarvan relatief zelden wordt overge-
gaan, wordt de steekproeffout dan ook geacht aan-
zienlijk te zijn (waarbij zeker een uitzondering 
kan worden gemaakt voor de kleding). 
Lo studio delle variazioni a breve termine deve 
essere accuratamente distinto dallo studio della 
tendenza media su 4 o 5 anni. Quest'ultimo può 
validamente essere intrapreso a partire dalle in-
chieste di consumo, e più particolarmente dalle 
inchieste permanenti, realizzate secondo metodi 
identici durante parecchi anni : l'I.N.S.E.E. lan-
cia attualmente degli studi di questo tipo, che 
saranno preziosi per concatenare le basi successive 
e preparare i lavori di revisione a medio termine. 
Le evoluzioni annuali o trimestrali, per contro, 
saranno in generale più comodamente rilevati da 
studi al livello della produzione e soprattutto 
della distribuzione. 
De studie van de \vijzigingen op korte termijn 
dient zorgvuldig te worden onderscheiden van de 
studie van de schommelingen op middellange ter-
mijn over vier of vijf jaar. Voor de uitvoering 
van laatstgenoemde studie kan op nuttige wijze 
worden uitgegaan van de verbruiksenquêtes en 
meer in het bijzonder van de permanente enquêtes 
die gedurende meerdere jaren werden uitgevoerd 
aan de hand van identieke methodes : door het 
I.N.S.E.E. worden momenteel dergelijke studies 
ondernomen. Zij zullen op waardevolle wijze 
dienst kunnen doen als tussenschakel tussen de 
opeenvolgende basisjaren en als voorbereiding voor 
de uitvoering van prognoses op middellange ter-
mijn. 
Delle inchieste con campioni di famiglie fissi per-
metterebbero certo di seguire le variazioni dei con-
sumi a breve termine più efficamente delle in-
chieste su campioni rinnovati, ma non riteniamo 
tuttavia che dei progressi molto rapidi possano 
venir compiuti su questa via. Tenuto conto del 
carico assai pesante imposto alle famiglie, un 
« panel » non può essere montato che su campioni 
molto deformati e deve il più delle volte essere 
limitato a un settore ristretto del consumo. 
De schommelingen op korte termijn in de ver-
bruiksuitgaven zouden zeker doeltreffender ge-
volgd kunnen worden aan de hand van enquêtes 
die op basis van een onveranderlijk aantal steek-
proefgezinnen werden uitgevoerd dan met behulp 
van enquêtes waarbij men van telkens hernieuwde 
steekproefgroepen is uitgegaan; wij denken echter 
niet dat er in deze richting een snelle vooruit-
gang kan worden geboekt. Rekening houdend met 
de zeer zware belasting die aan de gezinnen wordt 
opgelegd, kan een „panel" in de meeste gevallen 
slechts worden opgesteld op basis van zeer onvol-
komen steekproeven en enkel een zeer beperkte 
sector van consumptie omvatten. 
Potrà, in avvenire, essere istruttivo procedere a 
delle inchieste generali o specializzate mediante 
campioni rinnovati in parte, ma non riteniamo che 
possa risultarne l'essenziale dei dati sull'evolu-
zione del consumo a breve termine. 
In de toekomst zal het zijn nut kunnen hebben 
over te gaan tot algemene of gespecialiseerde en-
quêtes op basis van gedeeltelijk hernieuwde steek-
proeven. Wij geloven echter niet dat deze werk-
wijze de onontbeerlijke gegevens zal opleveren 
voor de evolutie van het verbruik op korte ter-
mijn. 
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2.2.3. / conti regionali 
Sarebbe ugualmente poco ragionevole aspettarsi 
troppo dai dati raccolti presso le famiglie ai fini 
della contabilità regionale. E ciò per due ragioni : 
— La precisione delle stime ottenute a partire 
da un sondaggio a parecchi strati dipende dal nu-
mero di unità primarie campione. Ora, in ogni 
regione, il numero di unità primarie raggiunte da 
un'inchiesta non potrebbe essere che assai piccolo. 
— La seconda ragione poggia su di una constata-
zione teorica dello stesso ordine : le osservazioni, 
lo si è veduto, sono pregiudicate da gravi errori, 
sistematici o casuali : sull'insieme del territorio 
nazionale, errori commessi da un numero relati-
vamente elevato di agenti di esecuzione hanno ten-
denza a compensarsi; lo stesso fenomeno non si 
verifica al livello d'una regione economica, confusa 
frequentemente con un centro regionale di esecu-
zione delle inchieste. 
È dunque il caso di non accettare senza esame le 
stime regionali ottenute direttamente a partire dai 
sondaggi; per contro, è possibile incorporare certi 
risultati di inchieste in determinate stime regio-
nali. Così, le inchieste che permettono di cono-
scere in condizioni assai soddisfacenti la strut-
tura del consumo per categoria socio-professionale 
e per categoria di comune di residenza. I censi-
menti, d'altronde, danno per ogni regione la 
distribuzione della popolazione secondo questi due 
caratteri, se ne può dedurre una prima indicazione 
sulla struttura del consumo per regione (x). 
Accade sempre più frequentemente che le inchieste 
siano così utilizzate, non più per fornire diretta-
mente delle stime, ma per far risultare delle rela 
zioni destinate ad essere incorporate in stime ul-
teriori : è su questa via analitica che vediamo 
l'avvenire delle inchieste. 
2.2.3. De regionale rekeningen 
Het ware eveneens weinig redelijk overmatig veel 
te verwachten van de gezinsbudgetonderzoekin-
ken ten behoeve van de regionale boekhouding. Dit 
om twee redenen : 
De nauwkeurigheid in de schattingen die worden 
verkregen op basis van een trapsgewijze samen-
gestelde steekproef is afhankelijk van het aantal 
primaire steekproefeenheden. Het aantal primaire 
eenheden dat door een enquête wordt bestreken is 
echter voor ieder gebied noodzakelijkerwijs vrij 
beperkt. 
De tweede reden houdt verband met een theore-
tische vaststelling van soortgelijke aard : zoals 
wij immers hebben gezien worden de waarnemin-
gen aangetast door grove fouten van systematische 
of toevallige aard : terwijl de fouten die werden 
begaan voor het geheel van het onderzoeksgebied 
door een betrekkelijk hoog .aantal uitvoerende per-
soneelsleden de tendens vertonen zich te compen-
seren, is dit niet meer het geval op het niveau van 
economische streekeenheid die dikwijls wordt ver-
ward met een regionaal uitvoeringscentrum van 
onderzoekingen. 
Het verdient derhalve aanbeveling de regionale 
schattingen die rechtstreeks werden verkregen op 
basis van de steekproeven enkel te aanvaarden na 
voorafgaand onderzoek; daar staat tegenover dat 
het mogelijk is bepaalde onderzoeksresultaten in 
de regionale schattingen te verwerken. Zich base-
rend op de enquêtes is het zodoende mogelijk een 
vrij goed beeld te verkrijgen van de structuur 
van het verbruikspatroon per sociale beroepsgroep 
en per categorie van woongemeente. Aangezien, 
anderzijds, in de volkstellingen de bevolking van 
elke streekeenheid is ingedeeld naar deze twee 
kenmerken, is het mogelijk hieruit een eerste aan-
duiding af te leiden aangaande de structuur (1 ). 
Een dergelijke toepassingswijze van de enquêtes 
wordt steeds meer gevolgd. Het doel bestaat er 
hierbij niet meer in rechtstreeks schattingen te 
geven maar om verhoudingen weer te geven die zijn 
bedoeld om te worden verwerkt in de latere schat-
tingen; het is in deze analytische optiek dat wij 
het toekomstig verloop zien van de enquêtes. 
(') Simili stime, bisogna rendersene conto, hanno un signi-
ficato limitato ; l'influenza del fattore propriamente 
regionale è in effetti, totalmente eliminata. 
(') Men dient er zich van bewust te zijn dat dergelijke 
schattingen een beperkte betekenis hebben, aangezien 
de invloed van de eigenlijke regionale factor geheel 
is uitgeschakeld. 
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2.3. Le inchieste e le analisi di comportamento 
delle varie categorie della popolazione 
Le inchieste presso le famiglie costituiscono il 
migliore, e praticamente il solo, procedimento di 
analisi del comportamento del consumatore; esse 
permettono, infatti, non solamente di conoscere le 
strutture del consumo per ciascuna categoria so-
ciodemografica, ma di rintracciare le correlazioni 
artificiali controllando l'influenza delle variabili 
parassite con degli studi di correlazioni multiple. 
Così, è classico studiare l'influenza del reddito 
dopo avere controllato l'influenza degli effettivi 
del nucleo familiare e la categoria di comuni di 
residenza (distinguendo per di più fra i rurali, gli 
agricoltori). 
Ugualmente, si potrà studiare, su gruppi sufficien-
temente omogenei, l'influenza dell'attività profes-
sionale della massaia o ancora paragonare i com-
portamenti dei diversi grappi di età (o genera-
zioni). 
AU'infuori delle applicazioni econometriche evi-
denti, e delle previsioni, analisi di questo tipo 
costituiscono un'ammirevole descrizione della vita 
sociale moderna; per meglio apprezzare la portata 
di questo insegnamento, basti immaginare come 
verrebbe profondamente modificata la nostra vi-
sione della storia se simili lavori fossero stati 
realizzati prima. 
Così, nel quadro dei lavori della « Commissione di 
Studio dei problemi della vecchiaia » presieduta dal 
signor Pierre LAROQUE, è stato possibile comporre, 
a partire dai dati di numerose inchieste, un quadro 
assai ricco sulle condizioni di vita delle persone 
di età avanzata, il quale permette di collocare 
nella giusta prospettiva le decisioni necessarie (*). 
La situazione delle famiglie numerose, delle per-
sone isolate, di certe categorie di lavoratori di-
2.3. De enquêtes en de gedragsanalyses van onder-
scheiden bevolk ingscategorieën 
De gezinsbudgetenquêtes vormen de beste en na-
genoeg enige grondslag voor de analyse van het 
consumentengedrag. Niet alleen maken zij het mo-
gelijk de structuur van het verbruikspatroon te 
leren kennen voor elke socio-demografi sehe cate-
gorie, zij stellen tevens in staat de kunstmatige 
correlaties te achterhalen door de invloed van sto-
rende variabelen na te gaan aan de hand van de 
studie der multiple correlaties. 
Zo is het gebruikelijk om, alvorens de invloed van 
de factor inkomen te bestuderen, na te gaan welke 
de invloed is die wordt uitgeoefend door de gezins-
omvang en de categorie van woongemeente (waar-
bij bovendien een onderscheid is gemaakt onder 
de plattelandsbevolking voor de landbouwers). 
Eveneens kan men, op voldoende homogene groe-
pen, de invloed bestuderen die uitgaat van de be-
roepsactiviteit van de huisvrouw of ook nog de 
gedragswijzen te vergelijken van de verschillende 
leeftijdsgroepen (of generaties). 
Afgezien van de onmiddellijke econometrische toe-
passingen en de mogelijkheden die erdoor worden 
geboden voor het uitvoeren van prognoses, ver-
schaft dit soort analyses een prachtige beschrij-
ving van het huidige moderne sociale leven ; ten 
einde de betekenis van deze kennisverrijking beter 
naar waarde te leren schatten, volstaat het ons 
voor te stellen hoe diepgaand onze ziens\vijze op 
de geschiedenis zou zijn gewijzigd indien derge-
lijke werken vroeger waren verwezenlijkt. 
Zo was het mogelijk in het kader van de werk-
zaamheden van de „commission d'étude des pro-
blèmes de la vieillesse" onder voorzitterschap van 
de heer Pierre LAROQUE aan de hand van gegevens 
van talrijke enquêtes een rijk gedocumenteerd over-
zicht te geven over de levensomstandigheden van 
oudere personen, wat het mogelijk maakt de ter 
zake te nemen beslissingen in het juiste perspectief 
te plaatsen (1). 
Soortgelijke studies zouden eveneens kunnen wor-
den uitgevoerd onder grote gezinnen, de alleen-
(') « Quelques résultats concernant les conditions de vie 
des personnes Agées » (J.M. REMPP). Etudes et Con-
joncture - gennaio 1962. 
(') « Quelques résultats concernant les conditions de vie 
des personnes Agées" (J.M. REMPP). Etudes et Con-
joncture - januari 1962. 
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pendenti, degli agricoltori, potrebbe formare og-
getto di simili studi. 
Da molti punti di vista il paragone delle condi-
zioni di vita delle diverse categorie socio-profes-
sionali permette di completare le conoscenze dispo-
nibili sui loro redditi. 
staande personen, bepaalde categorieën van loon-
trekkenden en landbouwers. 
De vergelijking van de. levensomstandigheden van 
de onderscheiden sociale beroepsgroepen, maakt 
het in veel opzichten mogelijk de aanwezige kennis 
omtrent de voor deze groepen geldende inkomens-
situatie aan te vullen. 
Altri obiettivi più ambiziosi si potrebbero anche 
considerare : così non è senza dubbio impossibile 
definire una « distanza » tra classi sociali, para-
gonando i loro comportamenti economici, e ricer-
care se, con il tempo, questa distanza vada, come 
lo si pensa spesso, diminuendo. Sarebbe ugual-
mente concepibile definire a posteriori diversi tipi 
di comportamento (*). 
Queste brevi indicazioni dimostrano fino a che 
punto i dati raccolti siano stati solo parzialmente 
impiegati. 
In de opstelling van de doeleinden zou men zelfs 
nog verder kunnen gaan : zo behoort het zeker 
tot de mogelijkheden om te bepalen welke de 
„afstand" is tussen sociale klassen door een verge-
lijking van hun economische gedragswijzen en 
door na te gaan of deze afstand mettertijd, zoals 
dikwijls wordt gemeend, kleiner wordt. Het ware 
eveneens denkbaar om achteraf gedragstypes op te 
stellen (x). 
Deze korte aanwijzingen tonen aan dat van de 
verzamelde gegevens een veel te gering gebruik 
werd gemaakt. 
2.4. Le inchieste di consumo e l'analisi econome-
trica 
I lavori sul consumo delle famiglie nella prepara-
zione del 4° e 5° piano, hanno fatto largamente 
appello ai dati delle inchieste (2). 
È così che le « leggi » dell'inchiesta 1956, stabilite 
separatamente per gli agricoltori e il resto della 
popolazione e corrette della distorsione dovuta al-
l'influenza della categoria di comune, hanno ser-
vito alla previsione di una gran parte dei consumi 
alimentari e delle spese di vestiario. 
Le previsioni relative ai beni durevoli importanti : 
automobile, televisore, lavatrice, frigorifero ecc., 
2.4. Het consumptieonderzoek en de econometri-
sche analyse 
Bij de onderzoekingen naar het verbruik van de 
huishoudens in het vierde en vijfde plan werd een 
ruim beroep gedaan op de gegevens van de en-
quêtes (2). 
Zo hebben de aan de enquête van 1956 ontleende 
„wetmatigheden", die afzonderlijk werden opge-
steld voor de landbouwers en het overige deel van 
de bevolking en die een correctie ondergingen ten 
einde de afwijkende invloed van de gemeentecate-
gorie uit te schakelen, dienst gedaan bij de raming 
van een groot gedeelte van het verbruik aan voe-
dingswaren en van de uitgaven voor kleding. 
De ramingen met betrekking tot de belangrijke 
duurzame goederen : auto's, televisietoestellen, 
(') Alcuni primi lavori orientati su questa via circa il 
comportamento in materia di attrezzature sono stati 
intrapresi a partire dai dati dell'inchiesta sulle inten-
zioni d'acquisto. « Quelques caractéristiques sur l'équi-
pement des ménages en avril 1960» (G. VANGREVE-
LINGHE). Etudes statistiques aprile-giugno 1961. Sa-
ranno approfonditi a partire dai dati dell'inchiesta 1962. 
(2) Cfr. « Projection de la consommation des ménages pour 
1970» (G. VANGREVELINGHE). «Etudes et Con-
joncture » settembre 1964 e giugno 1965. 
(') Voor enkele eerste werken die in deze richting werden 
ondernomen met betrekking tot het consumentengedrag 
in de sector huishoudelijke uitrusting werd uitgegaan 
van de gegevens ontleend aan de enquête over de 
koopplannen. « Quelques caractéristiques sur l'équipe-
ment des ménages en avril 1960» (G. VANGREVE-
LINGHE), Etudes statistiques, april-juni 1961. Een 
grondiger bestudering zal worden uitgevoerd aan de 
hand van de gegevens van de enquête 1962. 
(J) Vergelijk „Projection de la consommation des ménages 
pour 1970" (G. VANGREVELINGHE) „Etudes et Con-
joncture" september 1964 en juni 1965. 
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che fanno parte del patrimonio delle famiglie, 
hanno fatto intervenire un modello più complesso : 
distinguendo la domanda di sostituzione dalla do­
manda corrispondente all'aumento del parco. 
L'inchiesta periodica sulle intenzioni di acquisti 
dei privati permetteva di stabilire una relazione 
tra la probabilità di possedere una determinata 
attrezzatura particolare e il reddito, e di seguire 
l'evoluzione di questa probabilità (a reddito reale 
costante) in funzione del tempo. È stato così pos­
sibile « proiettare » il parco nel 1970 e di stimare 
—■ per differenza — le vendite corrispondenti allo 
sviluppo corrispondente. Questo modello distingue 
dunque chiaramente l'effetto di reddito e l'effetto 
dei fenomeni di diffusione. Il modello « automo­
bile » è stato esaminato a parte nell'agglomera­
zione parigina soggetta alle difficoltà della circo­
lazione, il modello televisione nelle regioni antica­
mente attrezzate in posti emittenti, l'influenza di 
questi fattori sul ritmo della diffusione ha potuto 
così essere valutato. 
In modo forse ancora più caratteristico le in­
chieste hanno permesso di intraprendere degli 
studi di sensibilità. Le proiezioni del consumo ven­
gono stabilite supponendo realizzate un certo nu­
mero di ipotesi : 
Suddivisione della popolazione per età, tipo di 
residenza, categoria socio­professionale, distribu­
zione dei redditi ; è importante esaminare in quale 
misura la struttura della domanda verrebbe per­
turbata se queste ipotesi dovessero essere modifi­
cate, che si t rat t i di un'azione volontaria (politica 
dei redditi in favore di categorie sfavorite) o d'una 
incertezza sull'evoluzione delle variabili esogene. 
I dati delle inchieste sembrano mostrare che una 
modifica moderata di queste ipotesi non potrebbe 
condurre ad una revisione notevole delle proie­
wasmaehines, koelkasten, die eigendom zijn van 
de huishoudingen hebben de inbreng van een meer 
gecompliceerd model noodzakelijk gemaakt : waar­
bij een onderscheid werd aangelegd tussen de 
vervangingsvraag en de uitbreidingsvraag van het 
aantal eenheden. 
De periodieke enquête naar de aankoopplannen 
van particulieren maakte het mogelijk een verband 
te leggen tussen de mate van waarschijnlijkheid 
dat een dergelijk duurzaam consumptiegoed in 
eigendom zal worden verkregen en het inkomen en 
de uitkomst van deze waarschijnlijkheid na te gaan 
(tegen constant reëel inkomen) in de tijd. Het 
werd zodoende mogelijk een prognose te maken 
van het aantal eenheden in 1970 en een schatting 
te geven van de relatieve stijging der verkopen 
die een gevolg is van de produktietoename. In dit 
model wordt dus een duidelijk onderscheid ge­
maakt tussen het inkomenseffect en het effect dat 
ontstaat als gevolg van de werking der communi­
catiemedia. Zo werd bij het onderzoek naar het 
eigen­wagen­bezit een afzonderlijke enquête uitge­
voerd in de Parij se agglomeratie waar zich ver­
keersmoeilijkheden voordoen, terwijl het televisie­
onderzoek werd uitgevoerd in die gebieden waar 
eertijds een hoge frequentie van eigen­radio­bezit 
viel waar te nemen. Deze werkwijze maakte moge­
lijk de invloed van bovengenoemde factoren op het 
verspreidingsritme te bepalen. 
Misschien nog meer vermeldenswaard is het feit 
dat de enquêtes het mogelijk hebben gemaakt stu­
dies te ondernemen waarin de invloed van de 
wijziging van bepaalde factoren op het consu­
mentengedrag wordt nagegaan. Bij de opstelling 
van de prognoses inzake het consumptieverloop 
werd ervan uitgegaan dat een bepaald aantal hypo­
thesen was verwezenlijkt : 
Leeftijdsopbouw van de bevolking, gemeenteklasse, 
beroepsklasse, inkomensverdeling; het is van be­
lang te onderzoeken in hoeverre een verstoring 
zou intreden in de vraagstructuur indien er een 
wijziging zou optreden in deze hypothesen, onver­
schillig of het nu gaat om een doelbewust ingrij­
pen (het voeren van een inkomstenbeleid ten 
gunste van minder begunstigde categorieën) of 
over een zekerheid ten aanzien van het verloop 
der exogene variabelen. De onderzoeksgegevens 
schijnen erop te wijzen dat een lichte wijziging 
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zioni; la s t ra t tura del consumo rimarrebbe rela-
tivamente costante. 
Quest'uso assai largo delle inchieste, non deve far 
dimenticare che le successioni temporali della con-
tabilità nazionale hanno costituito il materiale più 
importante per i lavori di previsione. Meno adatti 
all'analisi che non i dati delle inchieste (succes-
sioni statistiche brevi, collinearità t ra le variabili 
esplicative, debole campo di variazione di queste 
variabili), esse incorporano l'influenza di fattori 
dinamici : evoluzione delle strutture socio-demo-
grafiche, delle tecniche, delle abitudini di consumo, 
dei prezzi relativi dei quali dev'essere tenuto conto 
a posteriori allorquando le proiezioni sono stabi-
lite a partire da elasticità «statiche» (x). 
Così la proiezione delle spese di vestiario, a par-
tire dall'inchiesta 1956, ha dovuto essere corretta 
per tener conto dell'influenza, sul consumo, del 
ribasso del prezzo relativo dell'abbigliamento, e 
delle modifiche della piramide delle età. 
Da questo punto di vista le inchieste periodiche 
o permanenti che combinano i vantaggi delle serie 
temporali a quelli delle analisi tra famiglie costi-
tuiscono uno strumento privilegiato di analisi 
della domanda (2). 
Le elasticità statiche possono finalmente essere 
affette da distorsioni importanti dovute : 
— all'influenza di fattori parassiti non control-
lati : ad esempio, l'elasticità della spesa di 
vestiario sarebbe sopravvalutata nelle inchie-
ste, fra l'altro, perchè le persone di età avan-
zata e di reddito generalmente modesto, com-
perano pochi vestiti; 
van deze hypothesen geen aanleiding behoeft te 
geven tot een ingrijpende herziening van de opge-
stelde prognoses; de structuur van het verbruiks-
patroon blijft namelijk betrekkelijk onverander-
lijk. 
Deze betrekkelijk ruime aanwending van de enquê-
tes mag niet uit het oog doen verliezen dat voor 
de opstelling van prognoses het belangrijkste ma-
teriaal werd geleverd door de tijdreeksen van de 
nationale boekhouding. Minder bruikbaar voor het 
uitvoeren van analytische onderzoekingen dan de 
gegevens ontleend aan de enquêtes (korte reeksen, 
samenhang tussen de verschillende variabelen, ge-
ringe spreiding van deze variabelen), geven zij 
de invloed weer van dynamische factoren : de evo-
lutie in de socio-demografische verhoudingen, in 
de stand van de techniek, de gebruiksgewoonten, 
waarmede naderhand rekening dient te worden 
gehouden indien de prognoses worden opgesteld 
op basis van „statische" elasticiteiten (*). 
Zo dienden in de raming van de kledinguitgaven, 
waarbij men was uitgegaan van de enquête 1956, 
correcties te worden aangebracht ten einde reke-
ning te houden met de invloed op het verbruik 
van de prijsdaling in de kledingssector en de wij-
ziging in de leeftijdpyramide. 
In dit opzicht vormen de periodieke of perma-
nente enquêtes die de voordelen combineren van 
de tijdreeksen en van de budgetanalyses een 
belangrijk instrument voor de analyse van 
de vraag (2). 
Tenslotte kan het voorkomen dat er in de statische 
elasticiteiten belangrijke afwijkingen optreden 
die te wijten zijn aan : 
— de invloed van n i et-gecontroleerde storende 
factoren : zo kan bijvoorbeeld de elasticiteit 
van de kledinguitgaven overschat worden in 
de enquêtes, omdat de oudere personen die 
over het algemeen slechts over een gering inko-
men beschikken weinig kleren aankopen ; 
(') Sulle differenze fra elasticità statiche e dinamiche 
vedi C. FOURGEAUD < Etudes de comptabilité natio-
nale» n. 2. 
(2) Le inchieste su campioni fissi sono ancora più ricche 
ma troppo difficili a realizzare in questi campi. 
(') Voor de verschillen tussen statische en dynamische 
elasticiteiten zie C. FOURGEAUD „Etudes de compta-
bilité nationale" nr 2. 
O De enquêtes die werden uitgevoerd op basis van een 
vaste steekproef verschaffen nog rijker materiaal, 
maar zijn voor dit doel heel wat moeilijker te verwe-
zenlijken. 
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—■ o agli errori accidentali di misura che alterano 
le variabili esplicative; 
—· o ancora ad una definizione inadeguata delle 
medesime ; 
così il reddito annuo è male individuato; per di 
più, la variabile esplicativa adeguata sarebbe il 
« reddito permanente » nel senso di Milton Fried­
man e non il reddito annuo (il legame t ra affitto 
pagato e reddito annuo per es. è così del tutto 
ingannevole). È attualmente una delle preoccupa­
zioni degli specialisti delle inchieste e degli econo­
metri di porre, circa il reddito, delle domande che 
permetterebbero di avvicinarsi al concetto di red­
dito permanente. 
Negli studi di previsione, le inchieste, benché in­
sostituibili, non debbono dunque essere utilizzate 
da sole, uè senza precauzioni; i metodi di analisi 
delle inchieste debbono e possono finalmente venir 
migliorati, il che conduce a far largamente ap­
pello ai calcolatori elettronici. 
— of aan bijkomstige fouten in de meting die een 
invloed uitoefenen op de verklarende variabe­
len; 
— of ook doordat de definitie die van deze laatste 
werd gegeven onvolledig was; 
de inwerking van voornoemde factoren maakt het 
moeilijk een juiste schatting te maken van het 
jaarinkomen, temeer omdat hier als verklarende 
variabele wordt opgenomen het „permanente in­
komen" in de zin van Milton Friedman en niet 
het jaarlijkse beschikbare inkomen (op grond 
hiervan is het bijvoorbeeld ten enenmale ontoelaat­
baar een verband te leggen tussen de betaalde 
huur en het jaarlijkse inkomen). Via een analyse 
van de inkomstenfunctie trachten budgetspecialis­
ten en econometristen tegenwoordig tot een zo 
goed mogelijke benadering van het begrip perma­
nent inkomen te komen. 
De conclusie is derhalve gewettigd dat, alhoewel 
budgetonderzoekingen van onvervangbare waarde 
zijn voor de prognose van het verbruik, ze niet het 
enig mogelijke basismateriaal leveren voor de uit­
voering van deze prognoses. Voorts dient de moge­
lijkheid te worden benut tot het aanbrengen van 
verbeteringen in de verwerkingsmethodes van de 
enquêtes wat een ruimere aanwending van elek­
tronische rekenmachines voor ogen stelt. 
2.5. L'abbozzo d'un programma d'inchieste per gli 
anni avvenire· 
2.5.1. Questo esame delle possibilità e limiti delle 
inchieste nei vari settori, ci permette di tracciare 
per gli anni futuri, un programma di lavoro che 
s'inserisce d'altronde nella linea del programma 
attuale dell'I.N.S.E.E. Nel 1962, infatti, nel qua­
dro degli investimenti statistici necessari alla pre­
parazione dei lavori del Piano, un programma di 
inchieste è stato definito per il periodo 1962­1963. 
Per la prima volta veniva così assicurato a questi 
lavori un carattere di permanenza e di durata, del 
tutto indispensabile nel campo statistico; nello 
stesso tempo veniva ridotta in larga misura l'in­
fluenza, stridente fino allora, dei mezzi consacrati 
alle inchieste dell'I.N.S.E.E. 
2.5. Ontwerp van een onderzoeksplan voor de 
komende jaren 
2.5.1. Na aldus de mogelijkheden en grenzen van 
de budgetonderzoekingen op de onderscheiden ge­
bieden te hebben geschetst, is het ons mogelijk, 
een werkprogramma op te stellen voor de komende 
jaren, dat overigens in de lijn ligt van het huidige 
programma van het I.N.S.E.E. In 1962 werd er 
immers toe overgegaan, in het kader van de uit­
breiding der statistische onderzoekingen met het 
oog op de verwezenlijking van de in het Plan 
vervatte doelstellingen, een programma van enquê­
tes op te stellen voor de periode 1962­1963. Voor de 
eerste maal werd hiermede tegemoet gekomen aan 
een onontbeerlijke eis op het terrein van de sta­
tistiek, t.w. het permanent uitvoeren van onder­
zoekingen; terzelfder tijd kwam er een aanzien­
lijke verbetering in de, tot dan toe erbarmelijke 
financiële toestand van het I.N.S.E.E. met het 
oog op het uitvoeren van budgetonderzoekingen. 
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Questo programma, e il programma che ne seguirà, 
sono caratterizzati dallo sviluppo delle inchieste 
permanenti (la Francia doveva, in questo settore, 
uscire dall'età dei prototipi) e da una differenzia-
zione più spinta degli strumenti messi in azione : 
un insieme coerente di inchieste specializzate 
verrà a completare le inchieste generali, che per-
metteranno di alleggerire introducendo inoltre una 
maggiore varietà nei metodi di campionamento e 
di raccolta. 
La messa a punto di questo programma sarà gran-
demente favorita da un contatto più stretto che 
uon nel passato t ra gli organizzatori delle inchie-
ste e coloro che ne utilizzeranno i risultati : eco-
nometri, contabili nazionali, così come specialisti 
di altri rami delle scienze umane : sociologi e psi-
cologi. 
Ecco quali sono i principali elementi di questo 
programma : 
2.5.2. Nel dicembre 1964 l'I.N.S.E.E. ha lanciato 
un'inchiesta generale permanente sulle spese delle 
famiglie. Questa inchiesta è stata notevolmente 
alleggerita in rapporto alle precedenti : il cam-
pione è più debole (circa 800 famiglie al mese) e 
meno disperso geograficamente (l'equilibrio do-
veva effettivamente venir stabilito t ra gli sforzi 
consacrati al campione e gli sforzi consacrati al-
l'osservazione dei dati individuali, il principio del 
sorteggio e della copertura della popolazione totale 
è tuttavia stato mantenuto). 
L'intervista è stata notevolmente semplificata : 
abbandono completo dello studio di certe spese; 
rilevazione del solo prezzo totale nel caso degli 
acquisti a rate. 
Il libretto familiare viene rilevato su sette giorni, 
le quantità vi sono indicate unicamente per l'auto-
consumo. 
Finalmente, i codici sono stati molto semplificati : 
nomenclatura in 120 voci circa. 
Voornoemd programma en het programma dat 
erop volgt liggen aan de bases van de uitbreiding 
der permanente enquêtes (Frankrijk diende op dit 
terrein het stadium van de prototypes te verlaten) 
en van een verder doorgedreven verscheidenheid in 
de aangewende hulpmiddelen : zo werd het onder-
zoeksobject van de algemene enquêtes voor een 
deel ingeperkt en aangevuld door een samenhan-
gend geheel van gespecialiseerde enquêtes en werd 
er tevens een groter verscheidenheid aangebracht 
in de methode van steekproeftrekking en verzame-
ling der gegevens. 
De verwezenlijking van dit programma wordt ten 
zeerste begunstigd door een nauwere samenwer-
king dan in het verleden het geval was tussen de 
organisatoren van de enquête en diegenen die de 
resultaten voor verder onderzoek aanwenden : eco-
nometristen, overheidsplanners, alsmede specialis-
ten uit andere sectoren der sociale wetenschap-
pen : sociologen, psychologen. 
Wij vermelden hieronder de voornaamste punten 
uit het programma : 
2.5.2. In december 1964 werd door het I.N.S.E.E. 
een algemene permanente enquête ingesteld naar 
de gezinsuitgaven. In vergelijking met de voor-
gaande onderzoeken was deze enquête heel wat 
minder belastend : de steekproef was minder om-
vangrijk (ongeveer 800 huishoudens per maand) 
en vertoonde een kleinere geografische spreiding 
(er diende immers gelijke aandacht te worden 
besteed aan de steekproeftrekking en de waarne-
ming van de individuele gegevens. Het onderzoek 
omvat niettemin alle groepen der bevolking, ter-
wijl eveneens de methode der toevallige steek-
proeftrekking werd aangehouden). 
Het interview werd aanzienlijk vereenvoudigd : 
bepaalde uitgaven werden volledig buiten het on-
derzoek gehouden ; van de aankopen op afbetaling 
werd enkel de totale prijs genoteerd. 
Het huishoudboekje heeft betrekking op een pe-
riode van 7 dagen, de hoeveelheden worden enkel 
genoteerd voor het verbruik van eigen geprodu-
ceerde goederen. 
Tenslotte werd er ook een belangrijke vereenvou-
diging aangebracht in de kwalificatie : de nomen-
clatuur omvat ongeveer 120 posten. 
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Il carattere permanente di questo lavoro dovrebbe 
permettere un rapido miglioramento della qualità, 
poi il suo mantenimento ad un livello soddisfa-
cente. In questa occasione, l'I.N.S.E.E. sta per 
mettere in atto aina rete permanente di rilevatori 
e un laboratorio di codificazione centralizzato. 
La serie temporale fornita dall'inchiesta favorirà 
lo studio dell'elasticità dei prezzi, e dell'evoluzione 
dei comportamenti. 
I cambiamenti apportati alla struttura dei con-
sumi da certi « avvenimenti » : modificazione 
eventuale della legislazione sociale, rottura del 
ritmo dello sviluppo, costituiranno finalmente 
delle esperienze non provocate. 
Questa inchiesta centrale viene completata da un 
certo numero di inchieste specializzate di tipo 
classico; un'inchiesta ugualmente permanente sui 
consumi alimentari è stata lanciata nel giugno 
1964. 
Le quantità e la spesa vengono rilevate su sette 
giorni (così pure i luoghi d'acquisto) e viene uti-
lizzata una nomenclatura più sottile che nell'in-
chiesta generale (l) ; alcune variabili esplicative 
« ad hoc » sono state aggiunte (attrezzatura della 
cucina). Il campione è della stessa grandezza e 
della stessa struttura che per l'inchiesta generale ; 
tutt i e due sono ripartiti nel tempo con una cura 
del tutto particolare. 
Un'estensione moderata dell'inchiesta periodica 
sugli affitti permetterebbe di seguire le spese di 
alloggio. 
È ugualmente previsto di lanciare un'altra inchie-
sta permanente, ad intervallo senza dubbio tri-
mestrale, sulle grosse spese : acquisto di beni dure-
voli, viaggi, variazioni di certi elementi del patri-
monio. 
Questa inchiesta potrebbe essere realizzata me-
diante un grande campione rinnovato in parte, il 
Het permanente karakter van dit onderzoek zal 
het mogelijk moeten maken om op korte termijn 
een verbetering in de onderzoeksresultaten door 
te voeren en vervolgens de kwaliteit van de ver-
strekte gegevens op een redelijk peil te handhaven. 
Om dit te bereiken is het I.N.S.E.E. trouwens 
overgegaan tot de uitbouw van een permanent net 
van enquêteurs en een centrale codificatiedienst. 
Voor de studie van de prijselasticiteiten en de 
evolutie in het consumentengedrag kan voorts een 
nuttig gebruik worden gemaakt van de aan de 
enquête ontleende tijdreeks. Tenslotte kan aan de 
hand van dit onderzoek de invloed worden nage-
gaan van bepaalde niet te voorziene gebeurtenis-
sen op de structuur van het verbruikspatroon 
(eventuele wijziging in de sociale wetgeving, ver-
storing van het groeiritme). 
Naast de centrale enquête, waarvan boven sprake, 
wordt een bepaald aantal gespecialiseerde enquêtes 
uitgevoerd van het klassieke type : zo werd even-
eens permanent onderzoek ondernomen naar de 
verbruiksuitgaven voor voedingswaren in juni 1964. 
Bij dit onderzoek werden de hoeveelheden en de 
uitgaven gedurende zeven dagen genoteerd (als-
mede de plaats van aankoop), de gevolgde nomen-
clatuur was gedetailleerder dan bij de algemene 
enquête (*), terwijl eveneens enkele bijkomende 
verklarende variabelen „ad hoc" werden opgeno-
men (keukeninrichting). Omvang en samenstelling 
van de steekproef zijn dezelfde als die bij de alge-
mene enquête; in beide gevallen werd bijzondere 
zorg besteed aan een juiste spreiding in de tijd. 
Het zou volstaan om de periodieke enquête uit te 
breiden tot de huren om een beeld te krijgen van 
het verloop der bestedingen in de woningsector. 
Het ligt eveneens in de bedoeling een andere per-
manente enquête op te zetten, waarschijnlijk in 
driemaandelijkse termijnen, naar de grotere uit-
gaven : aankopen van duurzame goederen, reizen, 
wijzigingen in de samenstelling van de vermo-
genstoestand. 
Deze enquête zou kunnen worden uitgevoerd op 
basis van een omvangrijke partieel hernieuwde 
(') Essa è molto vicina a quella dell'inchiesta comunitaria. (') Deze nomenclatuur is nauw verwant met die welke 
bij de E.E.G.-enquête wordt toegepast. 
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che permetterebbe di individuare gli acquisti come 
variazioni dell'attrezzatura. 
Le inchieste seguenti verrebbero realizzate a ritmo 
di una per Piano : 
— spese di abbigliamento; 
— spese di trasporto; 
— spese sanitarie; 
— spese d'alloggio; 
— vacanze; 
— svaghi e impiego del tempo. 
Finalmente verrebbe proseguita l'inchiesta perio-
dica sulle intenzioni di acquisti. 
Le inchieste specializzate offrono in rapporto alle 
inchieste generali alcuni importanti vantaggi : 
meglio accolte, esse possono essere portate a buon 
fine su campioni meno deformati dagli insuccessi 
sul terreno. 
Esse permettono generalmente delle osservazioni 
più precise (questionario più adatto allo studio 
di ciascun problema, minor stanchezza delle per-
sone interrogate). 
Finalmente, i dati possono essere più ricchi : n o 
menclature più dettagliate, indicazioni sulle condi-
zioni d'acquisto (tipi di negozio), introduzione di 
variabili esplicative ad hoc per ogni studio. 
L'analisi econometrica finalmente è del tutto rea-
lizzabile in base a queste inchieste. 
Per contro, beninteso, l'inchiesta generale for-
nisce più comodamente dei coefficienti di bilancio 
utilizzabili per ponderare gli indici dei prezzi, ed 
offre certe possibilità supplementari all'econome-
trista : così i consumi, nell'inchiesta O.S.C.E. 
sono stati combinati, per la Francia, secondo pa-
recchi codici diversi facendo intervenire dimen-
sioni nuove nell'analisi. 
steekproef. Op deze wijze zouden de aankopen 
kunnen worden beschouwd als mutaties in de sec-
tor der duurzame verbruiksgoederen. 
Het is de bedoeling dat de hierna genoemde en-
quêtes naar rato van één per plan zullen worden 
uitgevoerd : 
— kledinguitgaven; 
— uitgaven voor vervoer; 
— uitgaven voor medische verzorging; 
— uitgave voor woning; 
— vakantie; 
— ontspanning en vrijetijdsbesteding. 
Tenslotte ligt het eveneens in de bedoeling de 
periodieke enquête naar de koopplannen voort te 
zetten. 
In vergelijking met de algemene enquêtes bieden 
de gespecialiseerde enquêtes enkele belangrijke 
voordelen : eerstens is de deelnamebereidheid aan 
dit soort onderzoekingen groter, waardoor er in 
de samenstelling van de steekproeven minder ver-
tekeningen ontstaan en de kans ruimer is dat het 
onderzoek tot een goed einde kan worden gebracht. 
Vervolgens wordt door deze onderzoekingen door-
gaans een grotere nauwkeurigheid in de waarne-
ming bereikt (betere aanpassing van de vragen-
lijst aan ieder afzonderlijk onderzoeksobject, ge-
ringere vermoeidheidsgraad bij de ondervraagde 
personen). 
Tenslotte vormen de gegevens, welke uit de gespe-
cialiseerde onderzoekingen naar voren komen een 
rijker onderzoeksmateriaal : meer gedetailleerde 
nomenclaturen, aanduidingen over de aankoopom-
standigheden (winkeltype), opname van verkla-
rende variabelen „ad hoc" voor ieder afzonderlijk 
onderzoek. Dit soort basisonderzoeken vormt 
eveneens een belangrijk basismateriaal voor het 
uitvoeren van econometrische analyses. 
Daar staat tegenover dat het algemeen budget-
onderzoek meer aangepast is voor het verstrekken 
van wegingscoëfficiënten, die als basis dienen voor 
de berekening van de prijsindexcijfers en be-
paalde bijkomende mogelijkheden biedt met het 
oog op econometrisch onderzoek : zo werden de 
in de E.E.G.-enquête vastgestelde verbruiksuitga-
ven door de Franse onderzoekers aan de hand 
van verschillende codes gecombineerd, wat de weg 
opende voor nieuwe verwerkingsmogelijkheden. 
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Uno dei codici per es. metteva in giuoco i tre 
criteri di classifica seguenti : 
— natura del bene durevole; 
bene semidurevole (o piccolo bene 
durevole) ; 
bene fungibile; 
servizio ; 
trasferimento ; 
— funzione : alloggio; 
alloggio moderno; 
trasporti ; 
spese personali correnti; 
cultura e svaghi a domicilio; 
altri svaghi; 
educazione dei figli; 
— il cai-attere « moderno : 
spesa. 
o « tradizionale » della 
Studi esplorativi di questo tipo non sono così 
comodamente realizzabili a partire dalle inchieste 
specializzate. Infatti la necessità di combinare i 
dati di parecchie inchieste impone di lavorare su 
dati raggruppati. 
D'altra parte, degli studi di tipologia del compor-
tamento sono possibili in base ad inchieste spe-
cializzate — analisi fattoriale dei consumi ali-
mentai·! i1), analisi delle strutture dell'attrezza-
tura. Nondimeno anche qui, un'inchiesta generale 
offre più ricche possibilità. 
Aggiungiamo finalmente che la conoscenza della 
spesa totale per famiglia (anche quand'essa è sti-
mata con un considerevole errore casuale dovuto 
al campionamento nel tempo) utilizzata congiun-
tamente col reddito dichiarato permette di miglio-
rare la stima delle elasticità (cfr. Léviatan). 
Bij wijze van voorbeeld geven wij hieronder de 
drie indelingscriteria die bij een van de codes 
werd toegepast : 
— aard van het duurzame goed; 
goed met een semi-duurzaam-
heidskarakter (of duurzaam goed 
in de lagere prijsklasse) ; 
fungibel goed; 
dienst ; 
overschrijving; 
— functie : behuizing; 
moderne behuizing; 
vervoermiddelen ; 
lopende uitgaven voor persoon-
lijke doeleinden; 
vrijetijdsbesteding en culturele 
ontspanning binnenshuis; 
andere vormen van vrijetijdsbe-
steding; 
opvoeding van de kinderen; 
— het „moderne" of „traditionele" karakter van 
de uitgaven. 
Voor de uitvoering van dit soort explorerende 
onderzoekingen bieden de gespecialiseerde enquêtes 
een minder goed uitgangspunt; doordat de gege-
vens uit de verschillende enquêtes dienen te wor-
den gecombineerd moet immers worden uitgegaan 
van gegroepeerde gegevens. 
Gespecialiseerde enquêtes laten zich verder even-
eens aanwenden voor het opstellen van een typo-
logie van het consumentengedrag (aan de hand van 
een factoranalyse van het voedingsverbruik) (*) 
en een analyse naar de structuur van de huishoude-
lijke uitrusting. Er zij niettemin op gewezen dat 
een algemeen budgetonderzoek voor dit doel een 
hogere bruikbaarheid bezit. 
Voegen wij hier nog aan toe, dat door het gecom-
bineerd gebruik van de totale uitgaven van een 
huishouden (zelfs indien bij de schatting ervan 
een grove toevalsfout werd gemaakt als gevolg 
van de steekproeftrekking in de tijd) en het opge-
geven inkomen een grotere nauwkeurigheid in de 
schatting der elasticiteiten mogelijk wordt ge-
maakt (zie Leviatian). 
(') Cfr. CRAMER - Comunicazione al congresso d'econo-
metria di Zurigo 1964. 
(') Vergelijk CRAMER - Mededeling op het Econometrisch 
Congres te Zurich 1964. 
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2.5.3. A lato di queste inchieste di stile classico 
qualche esperimento più originale potrebbe essere 
tentato : 
Così nell'ambito del campionamento certe inchie-
ste saranno realizzate su campioni rinnovati in 
parte, oppure sai campioni fissi riducendo pertanto 
certe cause di variabilità e permettendo così di 
stabilire la matrice di trasformazione t ra situa-
zioni successive. 
Questa via è già stata aperta dall'I.N.S.E.E. nel-
l'ambito dell'inchiesta « occupazione » dal 1962, e 
dell'inchiesta « sulle intenzioni d'acquisto dei pri-
vati » (è stato così possibile comprovare a livello 
individuale il significato delle intenzioni dichia-
rate). È previsto di avviare in questa direzione 
un'inchiesta sulle grosse spese e le variazioni di 
certi elementi del patrimonio, la conoscenza di-
retta dei movimenti del patrimonio offrirà così 
un mezzo più sicuro di determinarne il flusso. 
Gli anni prossimi vedranno verosimilmente svi-
lupparsi le inchieste realizzate presso popolazioni 
particolari scelte, sia perchè la loro sorte merita 
uno speciale interesse, sia perchè il loro studio 
permette di comprovare efficacemente una deter-
minata ipotesi particolare. 
In senso molto generale quando lo scopo dell'in-
chiesta sarà ben definito e limitato in anticipo, 
vi sarà spesso vantaggio ad adottare un campione, 
ispirato dalla tecnica « dei piani d'esperienza ». 
Ne abbiamo incontrato un esempio con l'inchiesta 
condotta nel 1960 presso gli abitanti di alloggi 
nuovi : la popolazione studiata era stata scelta 
perchè permetteva di stimare l'influenza di un 
livello elevato delle spese di alloggio sulla strut-
tura del bilancio, e il piano di campionamento era 
stato concepito per isolare quanto più possibile 
l'influenza di questa variabile. 
Un'inchiesta il cui obiettivo fosse di stimare, con 
il massimo di efficacia, dei coefficienti di elasti-
cità, dovrebbe ugualmente essere condotta su di un 
campione di struttura fattoriale. 
2.5.3. Naast deze in klassieke stijl uitgevoerde 
onderzoekingen ligt de weg open voor enkele meer 
originele proefnemingen : 
Zo zullen, met het oog op een verbetering in de 
steekproeftechniek, een aantal enquêtes afwisse-
lend worden uitgevoerd op basis van een partieel 
hernieuwde steekproef en een ongewijzigde steek-
proef, waardoor het mogelijk zal zijn de werking 
van bepaalde variabiliteitsoorzaken te reduceren 
en de overgangsmatrix vast te leggen tussen de 
opeenvolgende situaties. 
Deze benaderingswijze werd reeds gehanteerd door 
het I.N.S.E.E. bij de enquête naar de „werkgele-
genheid" in 1962 en bij de enquête „naar de aan-
koopplannen van particulieren" (hierdoor werd het 
mogelijk gemaakt, op individueel niveau, de signi-
ficantie van de medegedeelde aankoopplannen te 
toetsen). Het ligt voorts in de bedoeling een soort-
gelijk onderzoek te ondernemen naar de bestedin-
gen voor grotere uitgaveposten en naar de fluc-
tuaties in bepaalde vermogensbestanddelen. Via 
deze rechtstreekse informatie zal men zich gemak-
kelijker een beeld kunnen vormen van de wijzi-
gingen in de vermogenstoestand. 
In de loop van de komende jaren zal bij het bud-
getonderzoek waarschijnlijk een toenemende aan-
dacht uitgaan naar de bijzondere bevolkingsgroe-
pen die voor onderzoek worden uitgekozen, hetzij 
omdat hun toestand een bijzondere aandacht wet-
tigt, hetzij omdat hierdoor de mogelijkheid gebo-
den wordt een of andere hypothese nauwkeurig te 
toetsen. 
Wanneer het doel van de enquête van te voren 
duidelijk vaststaat en afgebakend is, kan het dik-
wijls zijn voordeel hebben een steekproef te kiezen 
op grond van de techniek van de „ervaringsplan-
nen". Een voorbeeld is de enquête in 1960 bij de 
inwoners van nieuwe woningen. De bestudeerde 
populatie was gekozen omdat zij de mogelijkheid 
bood de invloed van hoge woninghuren op de 
structuur van het budget te peilen en het steek-
proefplan was zo ontworpen om de invloed van 
deze variabele zo goed mogelijk te isoleren. 
Een enquête met als doel het zo efficiënt mogelijk 
schatten van de elasticiteitscoëfficiënten zou even-
eens moeten worden uitgevoerd met een door een 
factorstructuur gekenmerkte steekproef. 
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È forse il caso di menzionare Ugualmente le in-
chieste realizzate in varie fasi : la prima fase che 
permette di definire parecchie sottopopolazioni 
secondo la loro importanza quanto all'oggetto dello 
studio, poi l'inchiesta propriamente detta verrebbe 
effettuata durante una seconda fase con dei tassi 
di sondaggio diversi nelle varie sottopopolazioni. 
Così un'inchiesta sulle vacanze dell'inverno 1964-
1965 è stata effettuata nel maggio 1965 presso 
delle famiglie, interrogate nel settembre 1964 
sulle loro vacanze dei dodici ultimi mesi. Tutte le 
famiglie che hanno preso delle vacanze invernali 
l'anno precedente sono state nuovamente interro-
gate, e delle altre aina frazione soltanto. 
Ugualmente, nell'inchiesta 1963 sull'abitazione i 
dati sulle spese d'acquisto degli alloggi sono stati 
ottenuti durante una seconda fase, limitata ad 
una sottopopolazione definita nel corso della prima 
fase dell'inchiesta, che è stato così possibile alleg-
gerire. 
Nell'ambito della raccolta, certi esperimenti sono 
stati intrapresi per comprovare l'efficacia d'una 
formulazione più intuitiva dei questionari. 
Ci si potrà ugualmente sforzare di combinare i 
vantaggi delle inchieste (più ricche) con i van-
taggi delle statistiche di tipo amministrativo (più 
precise nel dettaglio giuridico e tecnologico), rile-
vando per un campione di famiglie interrogate 
secondo i metodi abituali di inchiesta, certe infor-
mazioni amministrative ottenute per l'altra via, 
il che permette oigualinente di verificare molto 
efficacemente la qualità delle risposte fornite dalle 
inchieste. 
Tali procedimenti sono stati o saranno utilizzati 
nello studio dei redditi ( J), delle spese sanitarie, 
di certe forme di risparmio. 
Op deze plaats kunnen wellicht Ook de in verschei-
dene fasen uitgevoerde enquêtes worden genoemd. 
De eerste fase stelt in staat verscheidene sub-popu-
laties volgens hun betekenis voor het doel van de 
studie te definiëren, waarbij de enquête in engere 
zin wordt uitgevoerd in de loop van een tweede 
fase met verschillende steekproefpercentages in de 
diverse sub-populaties. 
Aldus is een enquête verricht betreffende de win-
tervakanties 1964-1965. Deze enquête werd in 
mei 1965 uitgevoerd en wel bij huishoudens die 
in september 1964 waren ondervraagd over hun 
vakantie in de laatste twaalf maanden. Alle huis-
houdens die in het voorgaande jaar in de winter 
vakantie hadden genomen werden opnieuw onder-
vraagd, terwijl van de overige huishoudens slechts 
een deel werd ondervraagd. 
Evenzo werden in de enquête betreffende de huis-
vesting 1963 de gegevens over de bestedingen voor 
de aankoop van woningen verkregen in de loop 
van een tweede fase die beperkt bleef tot een in 
de loop van de eerste fase van de enquête gedefi-
nieerde sub-populatie die aldus kon worden ver-
eenvoudigd. 
Op het gebied van de inzameling zullen enkele 
proeven worden genomen om de doeltreffendheid 
van een meer intuïtieve formulering van de vra-
genformulieren. 
Ook kan men trachten de voordelen van de enquê-
tes (meer omvattend) te combineren met die van 
de statistieken van het administratieve type 
(nauwkeuriger in de juridische en technologische 
details) door voor een steekproef van huishoudens 
die volgens de gebruikelijke enquêtemethoden wor-
den ondervraagd, enkele elders verkregen admi-
nistratieve gegevens te verzamelen, hetgeen even-
eens in staat stelt de kwaliteit van de bij de en-
quêtes gegeven antwoorden zeer doeltreffend te 
toetsen. 
Dergelijke werkwijzen zullen worden toegepast in 
de studie betreffende de inkomens (*), de uitgaven 
voor gezondheidszorg en sommige spaarvormen. 
(') « Etudes sur les revenus de 1956 » G. FOURGEAUD e 
A. NATAF - Etudes et Conjoncture giugno 1963 - Un 
simile studio è in corso sui redditi dell'anno 1962. 
(') „Etudes sur les revenus de 1956" G. FOURGEAUD en 
A. NATAF. - Etudes et Conjoncture, juni 1963. Een 
soortgelijke studie wordt op het ogenblik uitgevoerd 
betreffende de inkomens van 1962. 
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Nella via aperta dall'inchiesta 1962 presso le fami-
glie numerose di salariati urbani (C.R.E.D.O.C.) ci 
si sforzerà in certi studi (e più immediatamente 
in uno studio sulle spese sanitarie) di osservare 
per ogni famiglia le proprie spese lungo un anno 
(senza errore casuale dovuto al campionamento 
nel tempo) ottenendo così dei risultati che abbiano 
un significato al livello individuale. 
In navolging van de enquête 1962 bij kinderrijke 
gezinnen van stedelijke werknemers in loondienst 
(C.R.E.D.O.C) zal men in sommige studies trach-
ten (meer in het bijzonder in een studie over de 
uitgaven voor gezondheidszorg) voor elk huishou-
den na te gaan hoeveel over een jaar wordt uitge-
geven (zonder toevalsfout als gevolg van de steek-
proeftrekking in de tijd), waardoor aldus resulta-
ten worden verkregen die op individueel vlak bete-
kenis hebben. 
Ritroviamo qui, da un angolo diverso, il problema 
già posto quando abbiamo confrontato i vantaggi 
rispettivi delle inchieste generali e delle inchieste 
specializzate. Lo scopo è di studiare, nell'insieme, 
il comportamento economico delle famiglie, quando 
invece, per delle ragioni tecniche, si è condotti a 
smembrare questo studio, sia con un fraziona-
mento nel tempo : (ogni famiglia campione essen-
do osservata per una parte del periodo studiato) 
sia mediante una suddivisione per funzioni; si è 
condotti per certe analisi a lavorare su dati rag-
gruppati. 
Wij vinden hier in zeker opzicht het reeds bij de 
behandeling van de respectieve voordelen van de 
algemene en van de gespecialiseerde enquêtes 
ontmoete vraagstuk, terug. Het doel is het economi-
sche gedragspatroon van de huishoudens in zijn 
geheel te bestuderen terwijl wegens technische re-
denen men tot onderverdeling van deze studie 
moet overgaan hetzij door een indeling in de tijd : 
— elke steekproefhuishouden wordt waargenomen 
over een gedeelte van de bestudeerde periode —, 
hetzij door een indeling volgens functie; men 
wordt voor bepaalde analyses ertoe gebracht ge-
groepeerde gegevens te verwerken. 
L'analisi econometrica su dati raggruppati per-
mette d'altra parte di calcolare, come l'analisi sui 
dati individuali (*), i parametri delle leggi di 
cui si conosce in anticipo l'andamento generale. 
L'analisi sui dati individuali è più indicata quando 
si t ra t ta di esplorare dei settori meno conosciuti. 
Queste brevi considerazioni giustificano l'impiego 
simultaneo dei vari metodi d'indagine. 
De econometrische analyse van gegroepeerde ge-
gevens maakt evenals de analyse over individuele 
gegevens {l) bovendien de schatting mogelijk van 
de parameters van wetmatigheden waarvan men 
van tevoren de algemene loop kent. De analyse van 
individuele gegevens is geschikter wanneer het 
gaat om het onderzoek van minder bekende ter-
reinen. Deze zeer korte overwegingen rechtvaar-
digen het simultane gebruik van de verschillende 
methoden. 
Pienamente coscienti dei pericoli dei metodi at-
tualmente in vigore, talvolta esageratamente mec-
canici nel procedimento di raccolta, pensiamo che 
i metodi monografici, impiegati a ragion veduta e 
d'altronde accuratamente predisposti, possano 
essere di ricco insegnamento, specialmente per 
tentare « di convalidare » le misure realizzate du-
rante le inchieste statistiche o ancora durante la 
fase preparatoria d'una inchiesta particolarmente 
difficile. 
Daar wij ons ten volle bewust zijn van de gevaren 
van de thans in zwang zijnde methoden, die soms 
in de verzamelingswijze overdreven mechanisch 
zijn, menen wij dat de monografische methoden, 
mits oordeelkundig gebruikt en verder sterk aan-
gepast tot fraaie resultaten kunnen leiden, met 
name wanneer het gaat om een poging de in de 
loop van de statistische enquêtes of ook in de 
loop van de voorbereidende fase van een bijzonder 
moeilijke enquête de opnemingen over de tijd of 
anderszins te „spreiden". 
(') Talvolta anche più efficacemente se il raggruppamento 
viene giudiziosamente attuato. 
(') Soms zelfs doeltreffender indien hergroepering op oor-
deelkundige wijze plaats heeft gevonden. 
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Così, lo studio dei comportamenti economici degli 
imprenditori individuali si trova stranamente 
complicato dal fatto che non esiste nessuna sepa-
razione netta, nella coscienza di questi, t ra il loro 
comportamento di imprenditore e il loro compor-
tamento di capo famiglia. Gli studi nei quali ci 
si sforza di isolare quest'oiltimo campo non hanno 
dunque che un valore esplicativo assai limitato 
e per di più rischiano d'essere affetti da gravi 
errori d'osservazione, come accade sempre quando 
i concetti che caratterizzano l'inchiesta sono 
troppo estranei alle categorie mentali delle per-
sone interrogate. È dunque spesso difficile indi-
viduare allo stato puro le spese (affitto, ener-
gia...) di una famiglia di agricoltori o di arti-
giani; e più ancora di definire il suo reddito. Uno 
studio veramente soddisfacente dovrebbe simulta-
neamente riferirsi al conto di esercizio dell'im-
prenditore e il conto proprio delle famiglie... Un 
tale programma, seducente in teoria, è difficil-
mente realizzabile presso una popolazione spesso 
molto reticente, relativamente poco colta; una 
prima sgrossatura con degli studi su settori rela-
tivamente ristretti può essere tentata, senza 
preoccupazione esagerata del campione, affidando 
la raccolta a persone che abbiano una conoscenza 
sufficientemente buona, a priori, dell'ambiente 
studiato. 
Zo wordt de bestudering van het economische ge-
dragspatroon van de individuele ondernemers op 
merkwaardige wijze gecompliceerd door het feit 
dat er geen enkele duidelijke scheiding bestaat in 
het bewustzijn van deze ondernemers tussen hun 
gedragspatroon als ondernemer en hun gedrags-
patroon als hoofd van een huishouden. De studies 
waarin wordt getracht het laatstbedoelde terrein 
te isoleren hebben dus slechts een tamelijk be-
perkt verklarende waarde en dreigen bovendien 
door ernstige waarnemingsfouten te worden scheef-
getrokken zoals steeds plaatsvindt wanneer de 
grondprincipes van de enquête te ver van de ge-
dachtencategorieën van de ondervraagde personen 
afliggen. Het is dus dikwijls moeilijk de uitgaven 
(huur, brandstoffen...) van het huishouden van 
een landbouwer of een handwerker zuiver waar te 
nemen; en nog moeilijker is het zijn inkomen vast 
te stellen. Een waarlijk bevredigende studie zou 
tegelijkertijd betrekking moeten hebben op de 
exploitatierekening van de onderneming en de 
huishoudrekening van het huishouden. Zulk een 
programma, dat in theorie verlokkelijk is, is moei-
lijk uit te voeren wanneer men te doen heeft met 
een dikwijls zeer terughoudende bevolking die be-
trekkelijk weinig onderwijs heeft genoten; een 
eerste bewerking door studies op betrekkelijk be-
perkte sectoren kan bij wijze van proef worden 
ondernomen zonder al te veel zorgen te besteden 
aan het trekken van de steekproef en door de ver-
zameling van de gegevens over te laten aan perso-
nen die a priori het bestudeerde milieu tamelijk 
goed kennen. 
Parimenti, sarebbe necessario ottenere dei dati, 
attualmente quasi del tutto inesistenti, sul com-
portamento delle famiglie relativamente al rispar-
mio. Ciò conduce, per maggior chiarezza a stu-
diare simultaneamente il conto capitale delle fa-
miglie con certi aspetti del loro conto di gestione : 
proventi (permanenti e accidentali), spese contrat-
tuali, acquisto di beni durevoli importanti... qui 
anche, per lo meno agli inizi, degli studi di tipo 
un po' monografico s'impongono anche presso i 
lavoratori dipendenti. Tali studi possono benissimo 
essere spinti fino all'analisi econometrica. Esperi-
menti preliminari sono d'altronde stati intrapresi 
in Francia in questa direzione, dal C.R.E.D.O.C. 
anzitutto : studio d'un campione empirico di quadri 
(1962), poi dal C.R.E.P. (Centre de recherches 
Het zou eveneens noodzakelijk zijn gegevens te ver-
krijgen die thans bijna geheel ontbreken over het 
spaarpatroon van de huishoudens. Dit maakt een 
simultane bestudering noodzakelijk van de kapi-
taalrekening van de huishoudens met de nadruk 
op bepaalde aspecten van hun uitgaven en inkom-
sten : middelen (permanente en toevallige), con-
tractuele uitgaven, aankoop van belangrijke duur-
zame goederen... ook hier, althans in het begin, 
zijn studies met een enigszins monografisch karak-
ter noodzakelijk ook bij de werknemers in loon-
dienst. Zij kunnen zeer goed worden uitgevoerd tot 
stadium van econometrische analyses. Proefnemin-
gen zijn overigens reeds in Frankrijk in deze rich-
ting ondernomen door het C.R.E.D.O.C. in de 
eerste plaats, namelijk de bestudering van een em-
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économiques sur l'épargne) in collaborazione 
stretta con il C.R.E.D.O.C. e la S.E.D.E.S. : studio 
d'un campione di agricoltori (1964) ; parallela-
mente il C.R.E.P. e l'I.N.S.E.E. hanno intrapreso 
uno studio su di un campione casuale di lavoratori 
dipendenti e di inattivi. 
Per concludere è forse bene distinguere, nell'im-
piego del metodo delle inchieste, tre fasi : 
Una fase di sgrossatura durante la quale si cerca 
di chiarire il problema studiato, di formulare 
delle ipotesi, di determinare le vie possibili d'uno 
studio sistematico. Durante questa prima fase non 
è conveniente dimostrarsi troppo esigenti sulla 
qualità del campione, né troppo sistematici nei 
metodi di raccolta. 
Una fase di inchieste polivalenti di andamento in-
dustriale realizzate su campioni rappresentativi. 
I metodi sono sufficientemente a punto perchè dei 
lavori importanti siano lanciati, ma lo stato delle 
conoscenze non giustifica ancora la diversifica-
zione dei metodi. 
Una fase d'analisi differenziata realizzata su cam-
pioni ad hoc, specialmente adatti allo studio del 
problema molto preciso che viene posto. 
È di importanza decisiva discernere, prima di ogni 
studio, in quale fase esso deve inserirsi. 
II programma che è stato abbozzato tenta di tener 
conto di questa importante osservazione. 
pirische steekproef van leidinggevend personeel 
(1962), voorts door het C.R.E.P. (Centre de 
recherches économiques sur l'épargne) in nauwe 
samenwerking met het C.R.E.D.O.C. en het 
S.E.D.E.S. : bestudering van een steekproef (land-
bouwers 1964); het C.R.E.P. en het I.N.S.E.E. 
hebbeu parallel een studie ondernomen over een 
toevallige steekproef van werknemers in loon-
dienst en niet-werkenden. 
Tenslotte mag nog de nadruk worden gelegd op 
het onderscheid bij het gebruik van de enquête-
methode tussen drie fasen : 
De fase van de eerste bewerking waarin getracht 
wordt licht te werpen op het bestudeerde vraag-
stuk, hypothesen te formuleren, de mogelijke we-
gen voor een systematische studie uit te stippelen. 
Tijdens deze eerste fase is het beter niet al te 
zware eisen te stellen aan de kwaliteit van de 
steekproef noch te stelselmatig te zijn wat betreft 
de verzamelingsmethode. 
De tweede fase is die van polyvalente enquêtes, 
van industriële aard uitgevoerd met representa-
tieve steekproeven. De methoden zijn voldoende 
uitgewerkt om belangrijke enquêtes mogelijk te 
maken, maar de stand van de huidige wetenschap 
rechtvaardigt nog niet een diversificatie van de 
methoden. 
De derde fase is die van gediversifieerde analyses 
verricht op steekproeven ad hoc, speciaal aange-
past aan de bestudering van het zeer nauwkeurig 
omlijnde vraagstuk. 
Het is van beslissende betekenis om voor elke 
studie vast te stellen in welke fase zij zich bevindt. 
In het in het vorenstaande geschetste programma 
is getracht rekening te houden met deze belang-
rijke opmerking. 
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CAPITOLO III HOOFDSTUK III 
L'inchiesta « Bilanci familiari » 
della Comunità (1963-1964) 
De enquete « gezinsbudgetten » 
van de Gemeenschap (1963-1964) 
Nel programma di investimenti statistici che do-
veva svolgersi durante il quarto Piano di attrez-
zamento e di modernizzazione (1962-1965) figurava 
una vasta inchiesta di s truttura sulle spese delle 
famiglie. Questa inchiesta, che era prevista per 
l'anno 1964, era alla fase degli studi preliminari 
quando l'I.N.S.E.E. è stata interessata al progetto 
delle Comunità Europee di realizzare un'inchiesta 
sui bilanci familiari. 
Il margine di libertà lasciato agli organizzatori 
dell'inchiesta comunitaria nei vari paesi ha per-
messo di conciliare i due progetti ; l'inchiesta 
comunitaria avrebbe dovute svolgersi su di una 
parte soltanto della popolazione, l'I.N.S.E.E. ha 
esteso l'inchiesta all'insieme della popolazione 
delle famiglie e ha organizzato la sua propria 
elaborazione prevista nel progetto iniziale fran-
cese. 
Non si saprebbe esprimere meglio l'importanza di 
questa inchiesta per la Francia, se non sottoli-
neando il posto che occupa nella preparazione del 
6° piano di attrezzamento e di modernizzazione; 
l'inchiesta del 1956 è stata, lo si è visto, una delle 
fonti statistiche più utilizzate per la proiezione 
del consumo delle famiglie nel quadro del quarto 
e quinto piano. 
L'inchiesta 1963-1964 deve inoltre migliorare le 
stime del quadro del consumo (essa sarà special-
mente di grande aiuto all'atto della prossima re-
visione di base della contabilità nazionale) ; essa 
permetterà il calcolo dei coefficienti di bilancio 
di parecchi indici di prezzi il cui lancio è pre-
visto per il 1966, porterà ad una migliore cono 
scenza dei consumi alimentari (e specialmente del-
l'autoconsumo) in quantità, e permetterà di misu-
In het kader van het programma tot uitvoering 
van statistische onderzoekingen dat diende te wor-
den voltooid binnen het tijdsbestek voorzien voor 
het Vierde Plan (1962-1965), was een grootscheeps 
structureel onderzoek opgenomen naar de uitgaven 
van de huishoudingen. Deze enquête die was voor-
zien voor het jaar 1964, bevond zich in een sta-
dium van voorbereiding op het ogenblik dat het 
I.N.S.E.E. werd betrokken in het project van de 
Europese Gemeenschappen tot uitvoering van een 
enquête naar de gezinsbudgetten. 
Dankzij de soepelheid in de werkwijze die aan de 
organisatoren van de E.E.G.-enquête in de ver-
scheidene landen werd toegestaan, was het moge-
lijk de twee projecten gelijktijdig uit te voeren ; 
waar de E.E.G.-enquête slechts betrekking diende 
te hebben op een deel van de bevolking heeft het 
I.N.S.E.E. het onderzoek uitgebreid tot de totale 
bevolking en zijn eigen werkwijze uitgebouwd die 
voorzien was in het oorspronkelijke Franse project. 
Deze E.E.G.-enquête is voor Frankrijk vooral van 
belang met het oog op de voorbereiding van het 
Zesde Plan. Zoals kon worden vastgesteld vormde 
de enquête van 1956 een van de meest geraad-
pleegde statistische bronnen voor de raming van 
het gezinsverbruik in het kader van het Vierde en 
het Vijfde Plan. 
De enquête 1963/64 heeft bovendien ten doel de 
schattingen in het verbruikspatroon der gezinnen 
te verbeteren (zij zal met name een belangrijk 
hulpmiddel zijn bij de volgende basisherziening 
van de nationale boekhouding) ; zij zal het moge-
lijk maken budgetcoëfficiënten te berekenen voor 
verscheidene prijsindexcijfers waarvan de vaststel-
ling voorzien is voor 1966, er zullen betere gege-
vens uit kunnen worden afgeleid omtrent het ver-
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rare le differenze del tenore di vita fra varie 
categorie della popolazione. 
bruik van voedingsartikelen (en meer in het bij-
zonder het verbruik van eigen geproduceerde arti-
kelen) naar hoeveelheid, en het bovendien moge-
lijk maken de verschillen in levensstandaard tus-
sen onderscheiden bevolkingscategorieën te meten. 
Come nel 1956, il campione di famiglie dell'in-
chiesta francese 1963/1964, può venir considerato 
come rigorosamente casuale, a dispetto della pro-
porzione relativamente elevata di rifiuti. 
I l carattere casuale del campione, al quale 
l'I.N.S.E.E. tiene molto, rappresenta senza dubbio 
un « handicap » assai serio nella raccolta delle 
informazioni, individuali quando l'inchiesta è, 
come in questo caso, molto difficile. 
Nessun'inchiesta così ambiziosa era stata effet-
tuata in Francia su di un campione casuale di fa-
miglie. Ci sì renderà meglio conto di ciò compa-
rando le caratteristiche di questa inchiesta con 
quella del 1956 : periodo di rilevazione del libretto 
familiare, che passa da una a due settimane, 
registrazione delle quantità e delle spese ad un 
tempo; nomenclatura particolarmente dettagliata, 
o domande abbondanti sul confort e l'attrezzatura 
dell'alloggio; analisi dettagliata dei pasti presi 
durante la quindicina delle rilevazioni; domande 
sulla struttura delle aziende agricole : altrettanti 
elementi nuovi che hanno appesantito l'esecuzione 
e lo spoglio di questa inchiesta. 
La massa insolita dei dati rilevati dal libretto 
familiare ci ha condotti a prevedere la sua elabo-
razione sul materiale elettronico dell'I.N.S.E.E. : 
1 401 e 7 070 IBM. Come per un qualsiasi materiale 
nuovo dalle possibilità più vaste, si era più facil-
mente prevista l'ampiezza degli orizzonti nuovi 
così aperti, che non le nuove esigenze, in tempi di 
lavoro molto qualificato. Tecniche d'inchiesta e 
tecniche d'elaborazione sono così in piena evolu-
zione; è certo che ci vuole del tempo e della pa-
zienza per familiarizzarsi con questi nuovi campi 
d'applicazione. La presente inchiesta costituisce 
una tappa di questo processo evolutivo. 
Ondanks het relatief hoge percentage weigerin-
gen, kan, evenals bij het onderzoek van 1956, de 
steekproef van de gezinnen in de Franse enquête 
1963/64 worden beschouwd als te zijn op zuiver 
toevallige wijze verkregen. 
Het toeval »karakter van de steekproef waaraan 
door het I.N.S.E.E. een grote waarde wordt ge-
hecht, vormt ongetwijfeld een vrij belangrijke han-
dicap bij de verzameling van de individuele gege-
vens indien de enquête, zoals het geval was, zeer 
moeilijk is. 
Nimmer tevoren in Frankrijk was een enquête met 
een dergelijk ruime opzet uitgevoerd op basis van 
een toevallige steekproef van gezinnen. Dit zal 
duidelijker worden indien men de kenmerken van 
deze enquête vergelijkt met die van 1956 : de pe-
riode waarop de huishoudboekjes betrekking heb-
ben wordt uitgebreid van 1 tot 2 weken, zowel de 
hoeveelheden als de uitga\ren worden genoteerd ; 
verder omvat deze enquête een zeer gedetailleerde 
nomenclatuur, talrijke vragen met betrekking tot 
de inrichting en uitrusting van de woning; gede-
tailleerde analyse van de gebruikte maaltijden tij-
dens de veertien dagen waarop het huishoud-
boekje betrekking heeft; vragen met betrekking 
tot de struktuur van de landbouwbedrijven : even-
zoveel nieuwe elementen die de uitvoering en ver-
werking van deze enquête hebben verzwaard. 
De ongewoon grote hoeveelheid gegevens die in 
de huishoudboekjes werd ingevuld, heeft ons ertoe 
genoopt de verwerking langs elektronische weg 
te doen geschieden (met behulp van elektronische 
rekenmachines van het I.N.S.E.E. : IBM 1401 en 
7070). Zoals voor elk nieuw feitenmateriaal dat de 
weg opent voor ruimere onderzoeksmogelijkheden, 
had men zich gemakkelijker een beeld gevormd 
van de omvang van de hierdoor ontstane nieuwe 
perspectieven dan van de nieuwe eisen die werden 
gesteld op het punt van zeer gekwalificeerde ar-
beidskrachten. Alhoewel dan ook onderzoeks- en 
verwerkingstechnieken zich in een stadium van 
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Tutte le fasi di questa inchiesta sono contraddi-
stinte da questo doppio carattere : inchiesta in-
ternazionale effettuata per conto dell'I.S.CE. e 
inchiesta nazionale effettuata per i bisogni propri 
dell'I.N.S.E.E. con un materiale nuovo. 
volle evolutie bevinden, is er ongetwijfeld tijd en 
geduld voor nodig om zich met deze nieuwe domei-
nen vertrouwd te maken. De onderhavige enquête 
vormt een etappe in dit ontwikkelingsproces. 
Al de opeenvolgende fasen in deze enquête worden 
gekenmerkt door deze tweevoudige onderzoeksge-
richtheid : de internationale enquête die wordt uit-
gevoerd voor en gefinancierd door het B.S.E.G. 
en de nationale enquête, waarvan de uitvoering, 
op basis van nieuw materiaal, uitsluitend beoogt 
tegemoet te komen aan de doelstellingen van het 
I.N.S.E.E. 
A — LA PREPARAZIONE DELL'INCHIESTA 
Il lasso di tempo per la preparazione di questo 
vasto lavoro era molto breve. Le caratteristiche 
generali dell'inchiesta sono state discusse per la 
prima volta in Lussemburgo nella primavera del-
l'anno 1962; a seguito delle riunioni del giugno 
1962 sono state stabilite le caratteristiche comuni 
obbligatorie per i sei Paesi della Comunità; l'in-
chiesta ha avuto inizio per la Francia nel mese 
di marzo del 1963. 
Fin dal mese d'aprile del 1962 sono stati presi dei 
contatti con il Centro di Ricerche e di Docu-
mentazione sul Consumo (C.R.E.D.O.C), e soprat-
tutto con i vari servizi dell'I.N.S.E.E. interessati 
da questa inchiesta : sezioni responsabili dei conti 
delle famiglie, della proiezione del consumo a 
lungo termine, dell'osservazione dei prezzi, delle 
statistiche agricole. Prima dell'estate 1962 le di-
scussioni hanno riguardato essenzialmente la 
natura delle informazioni che potevano essere 
raccolte, e meno i metodi di raccolta. Se la scelta 
dei periodi di riferimento, la definizione della fa-
miglia o le classificazioni delle famiglie secondo 
la categoria socioprofessionale del loro capo, 
hanno formato talvolta oggetto di certe discus-
sioni, i primi incontri con i nostri colleghi del-
l'I.N.S.E.E. hanno avuto essenzialmente per og-
getto la nomenclatura dei beni e dei servizi. 
Durante l'estate e l'autunno 1962 sono stati pre-
parati i questionari. Un primo dossier contenente 
A — DE VOORBEREIDING VAN DE 
ENQUÊTE 
De voorbereidingstijd van dit omvangrijke werk 
was vrij kort. De algemene kenmerken van de 
enquête werden voor de eerste maal besproken te 
Luxemburg in het voorjaar van 1962; in aanslui-
ting op de vergaderingen van juni 1962 werden de 
algemene richtlijnen vastgesteld welke in de zes 
landen van de Gemeenschap moeten worden toe-
gepast; de enquête nam in Frankrijk een aanvang 
in de maand maart 1963. 
Te beginnen vanaf april 1962, werden contacten 
gelegd met het Centre de Recherches et de Docu-
mentation sur la Consommation (C.R.E.D.O.C.) 
en vooral met de verschillende diensten van het 
I.N.S.E.E. die bij het onderhavige onderzoek be-
trokken waren : afdelingen die werkzaam waren 
op het terrein van de huishoudboekjes, de raming 
van het verbruik op lange termijn, de prijzen-
waarneming, de landbouwstatistiek. Voorafgaande 
aan de zomer van 1962 waren de besprekingen 
voornamelijk gewijd aan het soort van inlichtingen 
dat kon worden verzameld, en minder aan de me-
thodes van verzameling. Hoewel in bepaalde bespre-
kingen soms van gedachten werd gewisseld over 
de keuze van de referentieperiodes, de definitie 
van het begrip huishouden of over de verdeling van 
de huishoudens naar de sociale beroepsgroep van 
het hoofd van het huishouden, hadden de eerste 
besprekingen met onze collega's van het I.N.S.E.E. 
toch overwegend betrekking op de nomenclatuur 
van goederen en diensten. 
De vragenformulieren werden voorbereid tijdens 
de zomer en de herfst van 1962. Een eerste dossier, 
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i progetti di formulari, le caratteristiche essen­
ziali dell'elaborazione dell'inchiesta, le principali 
definizioni adottate, è stato inviato ai vari servizi 
interessati, alle direzioni regionali dell'I.N.S.E.E. 
e al C.R.E.D.O.C. ed è stato discusso durante pa­
recchie riunioni, nel coreo delle quali sono stati 
apportati diversi emendiamenti. Abbiamo dovuto 
lottare contro la moltiplicazione delle domande, 
l'inchiesta sembrando a taluni — e a torto benin­
teso — come l'occasione unica di raccogliere tale 
o tal 'altra informazione. Finalmente, per evitare 
di dare all'inchiesta delle proporzioni pericolose 
si è piuttosto alleggerito il progetto. 
Una prova pilota è stata lanciata alla fine del 
mese di dicembre 1962, allo scopo di verificare che 
l'inchiesta fosse effettivamente realizzabile nelle 
condizioni previste. Questa prova è stata condotta 
a Parigi, con dei rilevatori della Direzione regio­
nale dell'I.N.S.E.E., sotto la responsabilità diretta 
degli organizzatori dell'inchiesta, in condizioni 
estremamente tese per il fatto dei termini e del 
periodo dell'inchiesta (vacanze di Natale), imposti 
dagli stessi; l'accoglienza che offrono le famiglie 
parigine alle inchieste è infatti, in generale, par­
ticolarmente riservata (cfr. oltre). Nondimeno si 
è constatato che mediante certe modifiche di det­
taglio, l'inchiesta potrebbe svolgersi in condizioni 
convenienti. 
bevattende de ontwerpformulieren, de voornaamste 
richtlijnen voor de verwerking van de enquête, en 
de belangrijkste aangehouden definities, werd toe­
gestuurd aan de verschillende betrokken diensten, 
aan de regionale directies van het I.N.S.E.E. en 
aan C.R.E.D.O.C. ; aan de bespreking ervan werden 
verschillende vergaderingen gewijd, in de loop 
waarvan verbeteringen werden aangebracht. Wij 
hebben ons moeten verzetten tegen een opeenho­
ping van vragen ; de enquête bleek namelijk door 
sommigen, uiteraard ten onrechte, te worden aan­
gezien als een zeldzame gelegenheid om bijzondere 
gegevens te verzamelen. Om tenslotte te vermijden, 
dat de enquête te omvangrijk zou worden, werden 
van het ontwerp een aantal vragen uitgesloten. 
Teneinde na te gaan of de enquête werkelijk uit­
voerbaar was onder de voorziene omstandigheden 
werd op het einde van de maand december 1962 
een proefonderzoek gehouden. Dit onderzoek vond 
plaats in Parijs en werd uitgevoerd door enquê­
teurs van de regionale directie van het I.N.S.E.E., 
onder rechtstreeks toezicht van de organisatoren 
van de enquête, onder bijzonder moeilijke omstan­
digheden daar de enquête tijdens een eigenlijk 
weinig geschikte periode diende te worden uitge­
voerd (Kerstvakantie) ; over het algemeen tonen de 
Parij se gezinnen zich n.l. zeer terughoudend tegen­
over de enquêtes (zie verderop). Niettemin kon 
worden vastgesteld dat behoudens enkele kleine 
wijzigingen de enquête zou kunnen worden uitge­
voerd onder bevredigende voorwaarden. 
Β LA TECNICA DELL'INCHIESTA Β — DE ONDERZOEKSTECHNIEK 
1. I questionari 1. De vragenformulieren 
1.1. Il carattere analitico dei questionari. Sue 
cause 
Solo le grandi linee del metodo impiegato, e il 
dettaglio dei codici utilizzati nei nastri magne­
tici, sono stati fissati uniformemente per i sei 
paesi della Comunità, dopo accordo dei loro rap­
presentanti. I responsabili nazionali disponevano 
d'una grande libertà per redigere i questionari ed 
orientare l'elaborazione dell'inchiesta. 
1.1. Grondslagen en analytisch karakter van de 
vragenformulieren 
In gemeen overleg werden voor de zes landen van 
de Gemeenschap alleen de grote lijnen van de 
toegepaste methode en de gedetailleerde codering 
voor de magnetofoonbanden op uniforme wijze 
vastgelegd. De lidstaten beschikten over een grote 
mate van vrijheid voor de opstelling van de vra­
genformulieren en de wijze van verwerking van 
het onderzoek. 
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Certamente, i codici previsti differivano talvolta 
da quelli che l'I.N.S.E.E. utilizza abitualmente; 
la comparabilità internazionale ha le sue esigenze. 
Ma la libertà concessa agli uffici nazionali ha per-
messo «agli organizzatori dell'inchiesta di soddi-
sfare alle esigenze della comparabilità internazio-
nale pur rispondendo ai bisogni nazionali propri : 
conti delle famiglie, osservazione dei prezzi, stati-
stiche agricole in particolare. 
D'altronde, non era sempre possibile ottenere le 
informazioni domandate dall'I.S.CE., stampando 
direttamente sul questionario le rubriche corri-
spondenti ; così è difficile domandare ad una fa-
miglia le proprie spese di mobilio lungo un anno, 
senza spiegarle preventivamente quali articoli sono 
classificati in questa voce della nomenclatura dei 
beni e dei servizi. 
Il rilevatore non poteva evidentemente valutare 
egli stesso il numero di unità di consumo della 
famiglia. 
I l calcolo del valore dei vantaggi in natura dei 
lavoratori dipendenti, o degli affitti fittizi dei 
proprietari, esigeva precauzioni di metodo che si 
sono tradotte con un appesantimento non trascu-
rabile del questionario. 
Per soddisfare alla domanda dell'I. S.C.E, 
l'I.N.S.E.E. è stato condotto a conferire certi 
orientamenti particolari alla codificazione e al-
l'elaborazione di questa inchiesta ; la combinazione 
delle risposte a varie questioni permette infatti 
di ritrovare la classificazione delle famiglie pre-
vista dal Mercato Comune. Talvolta, per i bisogni 
propri di questa elaborazione, dei codici partico-
lari alla Francia sono stati aggiunti a quelli che 
erano previsti dall'I.S.C.E. 
Ad es., delle suddivisioni supplementari nella no-
menclatura dei beni e servizi sono state contem-
plate. 
L'I.N.S.E.E. si è dunque riservata la possibilità 
di utilizzare tanto la nomenclatura internazionale 
di quattro cifre, che un codice più dettagliato 
ottenuto aggiungendo una quinta cifra alla nomen-
clatura europea. D'altronde, vedremo che parec-
Om redenen van internationale vergelijkbaarheid 
moest hier en daar worden afgeweken van de bij 
het I.N.S.E.E. gebruikelijke codering. De vrijheid 
die hun gelaten werd maakte het de nationale 
bureaus voor de statistiek mogelijk bij de organi-
satie van de enquête de eisen van internationale 
vergelijkbaarheid met de eigen nationale doelstel-
lingen te verenigen, in het bijzonder wat betreft 
huishoudboekjes, prijs waarneming, landbouwsta-
tistieken. 
Daartegenover was het niet altijd mogelijk de 
door het B.S.E.G. gevraagde inlichtingen te ver-
krijgen, door rechtstreeks in het vragenformulier 
de desbetreffende rubrieken te vermelden; zo is 
het bijvoorbeeld moeilijk aan een gezin te vragen 
welke zijn uitgaven zijn voor meubilair over de 
periode van een jaar, zonder van te voren te heb-
ben uitgelegd welke artikelen onder deze post van 
de nomenclatuur van goederen en diensten vallen. 
De enquêteur was uiteraard niet in staat zelf een 
juiste schatting te geven van het aantal ver-
bruikseenheden van de huishouding. 
De berekening van de tegenwaarde van de emolu-
menten in natura voor loontrekkenden of van de 
fictieve huurwaarde voor huiseigenaren, maakten 
tamelijk fijn uitgesponnen methoden noodzakelijk, 
waardoor een niet onbelangrijke overlading van 
het vragenformulier ontstond. 
Ten einde te voldoen aan het verzoek van het 
B.S.E.G., zag het I.N.S.E.E. zich genoodzaakt bij 
de codering en verwerking van het onderhavige 
onderzoek tot op zekere hoogte eigen groeperingen 
toe te passen. Door de antwoorden op verschillende 
vragen te combineren kan dan weer de indeling 
van de huishoudens, die voorzien is in de E.E.G.-
enquête, worden teruggevonden. Ten behoeve van 
deze verwerking werden soms coderingen die 
eigen waren aan Frankrijk gevoegd bij die welke 
waren voorzien door het B.S.E.G. 
Zo werd er b.v. in een aanvullende classificatie 
voorzien wat de nomenclatuur van goederen en 
diensten betreft. 
Het I.N.S.E.E. heeft zich dus de mogelijkheid 
voorbehouden om zowel de internationale nomen-
clatuur bestaande uit 4 cijfers aan te wenden als 
een meer gedetailleerde codering die wordt ver-
kregen door aan de Europese nomenclatuur een 
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chie classifiche diverse possono essere ottenute 
raggruppando in vari modi le voci della nomen-
clatura francese a cinque cifre. 
1.2. L'intervista e il libretto familiare 
L'inchiesta combina i metodi dell'intervista e del 
libretto familiare. 
L'elenco delle informazioni che dovevano obbliga-
toriamente essere registrate per intervista era 
imposto sul piano comunitario; queste esigenze 
costituivano un programma minimo che poteva 
evidentemente venir superato. Nondimeno, poiché 
l'ampiezza dell'intervista non poteva eccedere 
certi limiti, ciascun paese era costretto a limitare 
il numero delle domande supplementari. 
Il periodo al quale si riferivano le domande rela-
tive alle spese accertate per intervista era ugual-
mente imposto dall'I.S.C.E. Le principali spese 
contrattuali : affitto, gas, elettricità, venivano 
rilevate sul periodo coperto dall'ultima quietanza ; 
le spese di combustibili venivano registrate su di 
un periodo di tre mesi, così come le spese di abbi-
gliamento; gli acquisti importanti rilevati nell'in-
tervista erano notati per un anno. 
5e cijfer toe te voegen. Verderop zullen wij trou-
wens zien dat meerdere verschillende classificaties 
kunnen worden verkregen door de posten van de 
Franse nomenclatuur met 5 cijfers op verschillen-
de wijzen te hergroeperen. 
1.2. Het interview en het huishoudboekje 
De enquête wordt uitgevoerd met behulp van een 
gecombineerde huishoudboekjes- en interview-
methode. 
De lijst van inlichtingen die alleen in het inter-
view konden worden vergaard vormden een coni-
niunautaire basis; de in dit verband gestelde vra-
gen vormden een minimum dat uiteraard kon wor-
den overschreden. Aangezien evenwel de reikwijdte 
van het interview bepaalde grenzen niet mocht 
overschrijden werd ieder land verplicht het aantal 
bijkomende vragen te beperken. 
De periode waarop het interview naar de uitgaven 
betrekking heeft, werd eveneens vastgesteld door 
het B.S.E.G. De voornaamste vaste uitgaven : 
huur, gas, elektriciteit werden opgenomen over de 
periode waarop de laatste rekening betrekking 
had ; de uitgaven voor brandstof werden genoteerd 
over een periode van 3 maanden, evenals de uit-
gaven voor kleding; de belangrijke uitgaven waar-
van tijdens het interview aantekening werd ge-
maakt liepen over een periode van één jaar. 
1.3. Il periodo di rilevazioni dcl libretto familiare 
D'accordo con l'I.S.C.E. la Francia ha adottato 
una posizione diversa da quella degli altri paesi 
per la durata del periodo di rilevazioni del libretto 
familiare. Effettivamente, è difficile richiedere in 
Francia ad un campione di famiglie designate 
dalla sorte, dunque non volontarie, di tenere un li-
bretto familiare lungo tutto un mese. L'I.N.S.E.E. 
si era imposta di rispettare strettamente il carat-
tere casuale dell'inchiesta, le occorreva dunque 
ridurre lo sforzo richiesto alle famiglie campione. 
Nella maggior parte delle inchieste francesi simi-
lari, viene richiesto alle famiglie di tenere un li-
bretto familiare durante una settimana soltanto. 
1.3. De periode waarop het huishoudboekje betrek-
king heeft 
In overleg met het B.S.E.G., heeft Frankrijk bij 
de vaststelling van de periode waarop het huis-
houdboekje betrekking heeft een standpunt inge-
nomen dat afwijkt van dat van de andere landen. 
Het is inderdaad moeilijk om aan gezinnen die 
op basis van een toevallige steekproef zijn gekozen 
en die derhalve niet vrijwillig aan het onderzoek 
deelnemen, te vragen een huishoudboekje gedu-
rende een hele maand bij te houden. Aangezien 
het I.N.S.E.E. het principe van de zuivere toeval-
ligheid bij de samenstelling van de onderzoeks-
groep niet heeft willen aantasten, diende derhalve 
niet te veel te worden gevergd van de steekproef-
gezinnen. In de meeste gelijksoortige Franse en-
quêtes wordt aan de gezinnen gevraagd een huis-
houdboekje gedurende slechts een week bij te hou-
den. 
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Allo scopo di ridurre al massimo le differenze di 
metodi con gli altri paesi membri della Comunità, 
la Francia ha portato, nella presente inchiesta, 
a due settimane la durata del periodo di rileva-
zione, che resta così di lunghezza pari alla metà 
di quella adottata negli altri paesi. In compenso, 
il numero delle famiglie soggetto all'inchiesta è 
stato aumentato del 30 % per la Francia, Ci si 
può domandare se questo aumento della dimen-
sione del campione ha compensato la perdita di 
precisione risultante dal raccorciamento del pe-
riodo d'osservazione. Nel caso delle stime dedotte 
dall'intervista, l'errore aleatorio è evidentemente 
diminuito dalla formula francese, il campione di 
famiglie essendo aumentato senza modifiche nel 
periodo di riferimento. È molto probabile che per 
una voce importante di spesa alimentare (pane, 
verdure, carni...), l'errore casuale della stima del-
l'importo annuale degli acquisti delle famiglie, non 
aumenti considerevolmente quando si riduce la 
durata del periodo di riferimento — per un ugual 
numero di famiglie; infatti, si può pensare che le 
famiglie hanno un comportamento relativamente 
omogeneo nel tempo, e che le correlazioni t ra le 
spese effettuate durante due quindicine succesive 
sono dunque accentuate ; è possibile che questa af-
fermazione sia meno fondata per le spese meno 
correnti ; degli studi vengono attualmente condotti 
in Francia, alfine di meglio conoscere le correla-
zioni che esistono tra le spese effettuate da una 
stessa famiglia durante due periodi successivi di 
15 giorni; ad ogni modo, è probabile che l'errore 
aleatorio casuale sulle stime della maggior parte 
delle spese studiate nel libretto familiare sia dello 
stesso ordine di grandezza di quello che sarebbe 
risultato da un campione di 9 000 famiglie inter-
rogate durante un mese. Per di più, le distorsioni 
provenienti dalla parte sistematica degli errori di 
misura, da una difettosa suddivisione del campione 
nel tempo, o ancora dalle deformazioni dovute al 
rifiuto di rispondere, sono spesso più importanti 
dell'errore casuale, a meno che si ragioni su grappi 
di famiglie di effettivo estremamente ridotto, o su 
certe voci particolari della nomenclatura. 
Ten einde de verschillen in de methode met de 
andere lid-staten van de Gemeenschap zo klein 
mogelijk te doen zijn, heeft Frankrijk, in de onder-
havige enquête, de verzamelingsperiode van de ge-
gevens van het huishoudboekje teruggebracht tot 
twee weken, dit is de helft van de overeenkomstige 
periode in de andere landen. Ter compensatie zal 
het aantal in het onderzoek op te nemen gezinnen 
in Frankrijk worden verhoogd met 30 %. De vraag 
kan worden gesteld of deze uitbreiding van de 
steekproefomvang opweegt tegen het verlies aan 
nauwkeurigheid als gevolg van de inkorting van 
de waarnemingsperiode. Wat betreft de schattin-
gen die aan het interview zijn ontleend, wordt de 
toevallige afwijking uiteraard verkleind door de 
formule die door de Franse delegatie werd aange-
nomen en waarbij het aantal gezinnen waarop de 
steekproef betrekking had werd uitgebreid zonder 
dat er een wijziging werd aangebracht in de refe-
rentieperiode. Het is zeer waarschijnlijk dat voor 
een grote uitgavenpost in de voedingssector (brood, 
groenten, vlees) de toevalsfout bij de schatting van 
het bedrag dat jaarlijks door de gezinnen aan aan-
kopen wordt besteed niet overmatig toeneemt 
wanneer de duur van de referentieperiode wordt 
verkort voor een aantal gelijksoortige gezinnen; 
men mag n.l. aannemen dat de huishoudens een 
betrekkelijk constant verbruikspatroon bewaren en 
dat er een duidelijke correlatie bestaat tussen de 
uitgaven die werden gedaan tussen twee opeenvol-
gende half maandelijkse termijnen. Het kan zijn 
dat deze hypothese minder solide is met betrek-
king tot de minder lopende uitgaven. Momenteel 
worden in Frankrijk studies ondernomen met het 
doel beter geïnformeerd te zijn over de correlaties 
die bestaan tussen de uitgaven die werden gedaan 
door een zelfde huishouding in de loop van twee 
opeenvolgende perioden van 15 dagen. Het is in 
ieder geval waarschijnlijk dat de toevalsfout die 
ontstaat bij de schattingen van de meeste uitgaven 
waarop het huishoudboekje betrekking heeft, van 
dezelfde orde van grootte zal zijn als die welke 
zou zijn voortgevloeid uit een steekproef van 9 000 
huishoudingen die gedurende een maand werden 
ondervraagd. Daar komt nog bij dat de afwijkin-
gen die het gevolg zijn van systematische fouten 
in de meting, van een foutieve verdeling van de 
steekproef in de tijd of ook van weigeringen om 
te antwoorden, dikwijls een grotere invloed uit-
oefenen op de onderzoeksresultaten dan de toe-
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Alcuni primi risultati stabiliti sui tre primi gruppi 
sottoposti all'iuchiesta sembrano dimostrare che, 
in Fi-ancia, la seconda settimana di rilevazione 
non ha apportato uua grande quantità di informa-
zioni supplementari per quanto riguarda le spese 
correnti. 
Come in Gran Bretagna e in Israele... le spese 
registrate la prima settimana sono sempre supe-
riori alle spese registrate durante la seconda, con 
uno scarto in media del 3 % tra le due settimane, 
ma che può superare questo valore per certi pro-
dotti correnti immagazzinabili acquistati con pe-
riodicità superiore alla settimana (riso, pasta, 
olio...). D'altra parte, le stime trat te dall'inchiesta 
sono per lo più sottovalutate. In altre parole i 
risultati relativi alla prima settimana devono 
essere frequentemente più vicini alla verità che 
non quelli della seconda. 
valsfout, behalve wanneer men zich baseert op 
uiterst kleine groepen van huishoudens of op be-
paalde bijzondere posten van de nomenclatuur. 
De beginresultaten die werden verkregen tijdens 
de eerste drie termijnen van de enquête, schijnen 
er voor een deel op te wijzen dat tijdens de 
tweede week waarop het onderzoek betrekking 
had, in Frankrijk niet veel bijkomende inlichtin-
gen werden verkregen met betrekking tot de lo-
pende uitgaven. 
Evenals in Groot-Brittamiië en in Israël lagen de 
uitgaven die tijdens de eerste week werden geno-
teerd altijd boven de uitgaven waarvan aanteke-
ning werd gemaakt tijdens de tweede week. Het 
verschil tussen de twee weken bedraagt gemiddeld 
3 %, maar kan hier bovenuit gaan voor bepaalde 
gangbare produkten die kunnen worden opgesla-
gen en waarvan de aankoopperiodiciteit hoger ligt 
dan een week (rijst, deegwaren, olie). Anderzijds 
zijn de schattingen die aan het onderzoek zijn 
ontleend in de meeste gevallen te laag gehouden. 
Met andere woorden, de onderzoeksresultaten die 
werden verkregen tijdens de eerste week zijn waar-
schijnlijk in veel gevallen waarheidsgetrouwer dan 
die welke naar voren kwamen tijdens de tweede 
week. 
1.4. La scelta della data dell'intervista durante 
l'inchiesta 
In quale momento dell'inchiesta doveva aver luogo 
l'intervista ? quello della consegna o quello della 
raccolta del libretto familiare ? 
L'esperienza francese fornita dall'inchiesta sui bi-
lanci familiari del 1956, ci ha indotti a concen-
trare l'essenziale dell'intervista fin dall'inizio del-
l'inchiesta. Le famiglie collaborano più volentieri 
all'inchiesta quando questo colloquio ha luogo al 
momento del primo contatto t ra il rilevatore e l'in-
terrogato. 
Nondimeno, certi dati non potevano essere regi-
strati che alla fine dell'inchiesta : fu il caso dei 
pasti presi all'esterno da membri della famiglia, 
o da pasti presi in casa da invitati, pensionanti o 
lavoratori domestici. Ci si poteva certo proporre 
1.4. De keuze van het tijdstip van het interview 
tijdens het verloop van de enquête 
Op welk ogenblik van de enquête diende het inter-
view plaats te hebben? Was het op de dag dat de 
huishoudboekjes werden uitgedeeld of op het mo-
ment dat ze werden verzameld? 
De bevindingen die werden opgedaan bij de Franse 
enquête naar de gezinsbudgetten in 1956, hebben 
ons ertoe doen besluiten het interview overwegend 
aan het begin van de enquête te doen plaatsvin-
den. De gezinnen zijn meer bereid tot samenwer-
king aan de enquête indien dit onderhoud plaats-
vindt bij de eerste contactname tussen de enquê-
teur en de geënquêteerde. 
Bepaalde gegevens konden echter slechts worden 
genoteerd aan het einde van de enquête; dit was 
het geval voor de buitenshuis gebruikte maaltij-
den door de gezinsleden, of voor maaltijden die in 
de huishouding werden genoten door gasten, kost-
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di rilevare queste informazioni nel libretto fami-
liare, ma questa soluzione è stata respinta per 
alleggerire quest'ultimo (x). 
Le domande delicate sulle risorse delle famiglie, 
sono state ugualmente riportate alla fine dell'in-
chiesta, per evitare che queste domande, giudicate 
spesso indiscrete, potessero nuocere alle altre parti 
del questionario. 
Per ragioni analoghe, le informazioni relative alla 
struttura delle conduzioni agricole sono state 
ugualmente riservate all'intervista finale. Tutti 
gli altri dati dell'intervista sono stati raccolti in 
occasione della prima visita, salvo la necessità pra-
tica : tempo richiesto per ricercare un'informa-
zione. 
gangers of dienstpersoneel. Men had natuurlijk 
deze inlichtingen kunnen verkrijgen via de huis-
houdboekjes maar deze oplossing werd verworpen 
om te voorkomen dat deze te zwaar zouden worden 
belast (*). 
De meer netelige vragen naar de inkomens van de 
gezinnen werden eveneens verschoven naar het 
einde van het onderzoek, om te verhinderen dat 
deze vragen die dikwijls als indiscreet worden 
beschouwd, een nadelige invloed zouden uitoefe-
nen op de andere onderdelen van de vragenlijst. 
Om soortgelijke redenen, werden de inlichtingen 
met betrekking tot de structuur van de landbouw-
bedrijven eveneens bewaard tot het eindinterview. 
Alle andere gegevens van het interview werden 
verzameld bij het eerste bezoek behalve wanneer 
praktische omstandigheden dit onmogelijk maak-
ten : wanneer b.v. het achterhalen van een inlich-
ting een bepaalde tijd in beslag nam. 
1.5. Il questionario dell'intervista 
Conformemente ai metodi attuali dell'I.N.S.E.E. 
i questionari erano molto analitici. È preferibile, 
infatti, richiedere alle famiglie di rispondere a 
questioni semplici, piuttosto che tentare di otte-
nere da esse un'analisi già complessa. Anche con 
dei buoni rilevatori, è auspicabile che il questio-
nario sia redatto in modo tale che il rilevatore 
non sia costantemente obbligato ad allontanarsi 
dalle formulazioni proposte. 
Ad esempio è preferebile redigere la lista dei mem-
bri della famiglia e rilevare la loro età e il loro 
sesso, piuttosto che domandare quanti uomini dai 
17 ai 21 anni comporta la famiglia ecc. Ugual-
mente, è relativamente semplice domandare ad una 
famiglia quali sono stati i suoi acquisti di com-
bustibile durante i tre ultimi mesi e rilevare in 
seguito, per ciascuno, la quantità e la spesa corri-
1.5. Het vragenformulier dat bij het interview 
werd gebruikt 
In overeenstemming met de tegenwoordig toege-
paste methodes door het I.N.S.E.E., waren de vra-
gen zeer analytisch van opzet. Het verdient inder-
daad de voorkeur aan de gezinnen eenvoudige 
vragen ter beantwoording voor te leggen, eerder 
dan te trachten van hen een reeds complexe be-
schrijving te verkrijgen. Zelfs indien men beschikt 
over goede enquêteurs, is het wenselijk dat de vra-
genlijst zodanig is opgesteld dat de enquêteur niet 
voortdurend verplicht is van de erin neergelegde 
formuleringen af te wijken. 
Het verdient b.v. de voorkeur de lijst van de ge-
zinsleden op te stellen en hun leeftijd en geslacht 
te vermelden, eerder dan te vragen uit hoeveel 
mannen van 17 tot 21 jaar de huishouding is sa-
mengesteld, enz. Het is eveneens betrekkelijk een-
voudig aan een huishouden de vraag voor te leg-
gen welke haar aankopen van brandstoffen zijn 
geweest in de loop van de laatste 3 maanden en 
(') Tut tavia allo scopo di facilitare il compito del rileva-
tore durante la visita finale, l'esistenza di questi pasti 
doveva essere menzionata dalla famiglia nelle ultime 
pagine del libretto familiare, ma il r i levatore doveva 
obbligatoriamente verificare le informazioni annota te e 
completarle con l ' intervista. 
(') Om echter de taak van de enquêteur bij het eindbezoek 
te vergemakkelijken, diende het huishouden waarop 
deze vorm van maaltijdenvoorziening betrekking had 
hiervan aantekening te maken in de laats te twee blad-
zijden van het huishoudboekje. De enquêteur was even-
wel verplicht de juistheid van de vermelde inlichtingen 
te toetsen en ze aan te vullen via het interview. 
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spondente. È imprudente domandarle di stimare il 
valore totale dei suoi acquisti di combustibile per 
l'ultimo trimestre. 
Due principi ci hanno guidati nella concezione 
della parte del questionario consacrata ai beni 
durevoli. 
Il principio secondo il quale una procedura ana-
litica è preferibile, ci ha condotto a separare net-
tamente nel tempo il censimento degli acquisti 
recenti, dall'indicazione dei dettagli relativi a 
questi acquisti : la natura esatta dell'articolo, il 
prezzo pagato, le modalità di pagamento, ecc. 
In un primo tempo, l'intervistatore cerca dunque 
di sapere se uno dei membri del nucleo familiare 
ha acquistato durante i dodici mesi precedenti 
l'inchiesta, uno dei beni durevoli contenuti in una 
lunga lista di cui enumera gli elementi. È sola-
mente (piando questo censimento degli acquisti è 
totalmente ultimato che il loro studio dettagliato 
più delicato viene intrapreso. Questo principio 
permette di evitare — in una certa misura — che 
la stanchezza degli interrogati porti a delle ri-
sposte negative troppo numerose. 
Il secondo principio secondo il quale l'osservazione 
delle situazioni statiche è più facile di quella dei 
flussi, ci ha condotto a determinare gli acquisti 
realizzati durante il periodo di riferimento par-
tendo dallo studio delle attrezzature della fami-
glia. Infatti la risposta alla domanda : « uno dei 
membri della vostra famiglia possiede ? > è parti-
colarmente semplice, l'interrogate non deve fare 
nessun o sforzo di memoria per ricordare degli 
avvenimenti passati. L'analisi delle date e dei 
modi d'acquisto di queste attrezzature permette 
di reperire quali sono gli acquisti effettuati du-
rante i dodici mesi che precedono l'inchiesta, Be-
vervolgèns de hoeveelheid en de uitgaven die be-
trekking hebben op iedere afzonderlijke maand te 
noteren. Het zou daarentegen van onvoorzichtig-
heid getuigen indien men aan de huishouding zou 
vragen een schatting te maken van de totale uit-
gaven voor brandstof over het laatste kwartaal. 
Bij de opstelling van het gedeelte van de vragen-
lijst dat betrekking had op de duurzame goederen 
zijn wij uitgegaan van de volgende twee grond-
beginselen. 
Als eerste hebben wij ons op het standpunt ge-
steld dat het de voorkeur verdient bij de uitvoe-
ring van de werkzaamheden zo analytisch moge-
lijk te werk te gaan. Hierdoor werden wij ertoe 
gebracht een duidelijke scheiding aan te leggen 
in de tijd tussen de aantekening van de recente 
aankopen en de registratie van bijzondere kenmer-
ken die op deze aankopen betrekking hebben : de 
precíese aard van het artikel, de verkoopsprijs, de 
wijze van betaling, enz. 
In de beginfase van het interview tracht de enquê-
teur er dus achter te komen of in de loop van de 
12 maanden voorafgaande aan het onderzoek door 
een van de leden van de huishouding één van de 
duurzame goederen werd aangekocht voorkomend 
op een lange lijst waarvan door de enquêteur een 
opsomming wordt gegeven. Eerst nadat de re-
gistratie van de aankopen is voltooid, wordt een 
begin gemaakt met de gedetailleerde en meer inge-
wikkelde bestudering van de uitgavenposten. Deze 
werkwijze maakt het tot op zekere hoogte mogelijk 
de „vermoeidheid" van de geënquêteerden te be-
perken en de daardoor veroorzaakte negatieve 
antwoorden binnen redelijke grenzen te houden. 
Het tweede beginsel volgens hetwelk men zich ge-
makkelijker een beeld kan vormen van de actuele 
kastoestand dan van de wijzigingen in die kas-
toestand, was voor ons aanleiding om voor de 
vastlegging van de aankopen die werden verricht 
tijdens de referentieperiode uit te gaan van een 
onderzoek naar het bezit aan duurzame goederen 
der huishoudingen. De vraag : „Is een van de 
leden van uw gezin in het bezit van.. .?" kan zelfs 
zeer gemakkelijk worden beantwoord zonder dat de 
geënquêteerde enige inspanning moet doen om zich 
te kunnen herinneren welke aankopen door hem 
werden gedaan. Door na te gaan op welke datum 
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ninteso, questo metodo non conviene per tutt i i 
beni durevoli analizzati nell'inchiesta; non era il 
caso di censire il mobilio o il guardaroba degli 
intervistati. 
Il metodo era corretto nel suo principio, ma il nu-
mero di articoli delle liste è elevato; allo scopo 
di fermare l'attenzione degli interrogati, gli inter-
vistatori presentavano loro dei fogli sui quali 
queste liste erano riprodotte. Nondimeno, non è 
escluso che certe famiglie abbiano letto questa 
lista con scarsa attenzione. 
en op welke wijze de aankopen van deze duurzame 
goederen werden verricht is het mogelijk de aan-
kopen die gedurende de 12 maanden voorafgaande 
aan het onderzoek werden gedaan te registreren. 
Het spreekt vanzelf dat deze methode niet voor 
alle duurzame goederen die in het onderzoek wer-
den betrokken kon worden toegepast; zo was het 
uiteraard onmogelijk de aankopen te registreren 
die door de geënquêteerden worden verricht voor 
meubilair of voor kleding. 
De gevolgde werkwijze was in beginsel juist maar 
het aantal artikelen dat in de lijsten was opgeno-
men \vas groot; teneinde de aandacht van de ge-
enquêteerden levendig te houden, lieten de enquê-
teurs hun kaarten zien waarop deze lijsten waren 
weergegeven. Het is echter niet uitgesloten dat 
sommige huishoudens deze lijsten met te weinig 
aandacht hebben doorgenomen. 
1.6. La forma del libretto familiare 
Si discute spesso della forma che deve assumere 
il libretto familiare. Soprattutto quando il cam-
pione delle famiglie è casuale, il libretto familiare 
dev'essere il più semplice possibile; bisogna che 
gli acquisti siano annotati per ciascun giorno 
l'uno di seguito all'altro, senza nessun primo ten-
tativo di classificazione da parte delle famiglie; 
la limitazione del numero delle colonne è desidera-
bile (si era prevista una colonna speciale desti-
nata a registrare le quantità, il che è stato tal-
volta criticato). 
Viene richiesto alla famiglia di annotare la tota-
lità delle sue spese durante il periodo di rileva-
zione; evitando così ogni difficoltà di definizione 
del campo dell'inchiesta, le indicazioni corrispon-
denti alle voci studiate per intervista, vengono in 
seguito facilmente annullate (o al contrario con-
servate a scopo di confronto tra i due modi di 
valutazione). 
È utile separare gli acquisti dalle altre forme di 
consumo. Senza questa precauzione, l'autocon-
sumo verrebbe frequentemente omesso. 
È prudente stampare alcune avvertenze essenziali 
e qualche esempio pratico sulla prima pagina del 
1.6. De vorm van het huishoudboekje 
Er bestaat dikwijls onenigheid over de vorm die 
het huishoudboekje moet aannemen. Vooral indien 
de steekproef van de huishouding op toevallige 
wijze is samengesteld, moet het huishoudboekje zo 
eenvoudig mogelijk zijn; de aankopen dienen elke 
dag te worden genoteerd in de volgorde waarop 
zij worden verricht, zonder poging tot indeling; 
het is wenselijk het aantal kolommen te beperken 
(een speciale kolom werd voorzien voor de regis-
tratie van de hoeveelheden, een werkwijze waarop 
in sommige gevallen kritiek werd geleverd). 
Aan het huishouden wordt gevraagd alle uitgaven 
die tijdens de opnameperiode werden gedaan te 
noteren. Doordat hierdoor iedere moeilijkheid van 
begripsomschrijving wordt vermeden, kunnen de 
uitgavenposten die reeds bij het interview aan bod 
kwamen gemakkelijk worden geëlimineerd (of in-
tegendeel worden aangehouden met het oog op een 
vergelijking tussen de twee benaderingswijzen). 
Het heeft zijn nut de aankopen en de andere vor-
men van verbruik afzonderlijk te onderzoeken. In-
dien dit niet gebeurt, zou het dikwijls voorkomen 
dat het verbruik van zelf geproduceerde goederen 
wordt vergeten. 
Het verdient tevens aanbeveling enkele beknopte 
richtlijnen en praktische voorbeelden op de eerste 
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libretto familiare. Gli esempi di indicazioni già 
stampati devono essere vari, ma pocco numerosi; 
permettono di ricordare alla massaia che tut te le 
spese devono essere annotate, quale ne sia la na-
tura : alimentari e non alimentari; beni e servizi 
— oppure la modalità di pagamento : in numera-
rio o mediante chèques. È ugualmente utile pre-
cisare che conviene riservare una linea per articolo 
e non raggruppare per es., l'insieme degli acquisti 
effettuati in uno stesso negozio. 
Si potrebbe pensare di far figurare sul libretto 
familiare stesso, la nomenclatura che si prevede 
di utilizzare, il che preparerebbe la codificazione 
ed eviterebbe delle dimenticanze. L'I.N.S.E.E. pre-
ferisce rimettere alle massaie un libretto fami-
liare vergine in cui i codici non figurano. Si può 
temere infatti che una nomenclatura stampata peg-
giori l'aspetto un po' ostico del libretto familiare, 
ed eserciti un'influenza sul comportamento della 
massaia (servendole di promemoria per degli ac-
quisti di frequenza inferiore alla settimana) e 
finalmente non la induca a commettere irrepara-
bili errori di classifica, soprattutto quando la 
nomenclatura è molto dettagliata. 
Per evitare che siano omessi gli acquisti effettuati 
da altri membri del nucleo familiare che non siano 
la massaia, gli adulti della famiglia devono com-
pilare un libretto familiare individuale, relativa-
mente semplificato, chiamato estratto individuale 
di spese. 
bladzijde van het huishoudboekje te vermelden. 
De voorbeelden moeten gevarieerd zijn maar wei-
nig talrijk; hierdoor wordt de huisvrouw eraan 
herinnerd dat al de uitgaven moeten worden ge-
noteerd, ongeacht de aard ervan : uitgaven voor 
voedingwaren en voor niet-voedingwaren; goederen 
en diensten of, wat de wijze van betaling betreft, 
betalingen in baargeld of door overschrijving. Zo 
is het eveneens nuttig erop te wijzen dat het de 
voorkeur verdient voor elk produkt afzonderlijk 
een ruimte open te laten en b.v. niet alle aankopen 
die in eenzelfde winkel worden gedaan samen te 
groeperen. 
Het ware denkbaar de voorziene nomenclatuur in 
het huishoudboekje zelf op te nemen, waardoor 
reeds een begin zou zijn gemaakt met de verdeling 
en omissies zouden kunnen worden vermeden. 
Het I.N.S.E.E. geeft er echter de voorkeur aan de 
codes buiten het huishoudboekje te houden. De 
vrees is inderdaad gewettigd dat door opneming 
van deze nomenclatuur de aanblik van het huis-
houdboekje nog minder aantrekkelijk wordt nu de 
gedragswijze van de huisvrouw wordt beïnvloed 
(doordat zij er zich bij de aankoop van goederen 
met een aankoopfrequentie van minder dan een 
week op gaat baseren), en onherstelbare fouten 
in de klassificatie kunnen worden veroorzaakt, 
vooral wanneer de nomenclatuur zeer gedetail-
leerd is. 
Om te voorkomen dat de aankopen die worden 
verricht door de andere leden van het huishouden 
zouden worden vergeten, dienden de volwassenen 
die deel uitmaakten van de huishouding een indi-
vidueel huishoudboekje in te vullen, dat betrekke-
lijk eenvoudig van opzet was, en dat genoemd 
werd „individuele registratie van de uitgaven". 
1.7. La raccolta dei libretti familiari 
Quando le famiglie campione sono veramente de-
signate dalla sorte, dunque non volontarie, le di-
menticanze sono importanti ed è dunque partico-
larmente desiderabile cercare di limitarne il nu-
mero. Per di più, una suddivisione dettagliata 
delle spese può essere ottenuta soltanto se il rileva-
tore verifica da vicino le registrazioni delle fami-
glie. I rilevatori hanno dunque proceduto ad un 
esame finale metodico dei libretti familiari, chia-
mato « raccolta del libretto familiare » e destinato 
1.7. De inzameling van de huishoudboekjes 
Indien de huishoudens op toevallige wijze in de 
steekproef zijn opgenomen en dus niet vrijwillig 
aan het onderzoek deelnemen, is het aantal omis-
sies aanzienlijk en is het derhalve bijzonder wen-
selijk het aantal zo veel mogelijk te beperken. 
Hier komt nog bij dat een gedetailleerde indeling 
van de uitgaven slechts mogelijk is indien de en-
quêteur de aantekeningen door de huishoudens 
nauwkeurig verifieert. Ten einde aan deze beide 
voorwaarden te voldoen, werd er dan ook nog door 
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a rispondere a questa duplice esigenza. Per questo 
esame, il rilevatore deve disporre della nomencla-
tura, o quanto meno di tutte le indicazioni utili 
che permetteranno di classificare le spese al mo-
mento della codificazione. Il rilevatore potrà indi-
viduare certe dimenticanze se dispone di un 
quadro ricapitolativo di tutte le indicazioni. Gra-
zie al formulario di raccolta dei libretti familiari 
il rilevatore può verificare se le indicazioni sono 
annotate dalla famiglia sul libretto con un suffi-
ciente dettaglio, poi, dopo avere tracciato per ogni 
spesa un segno a fianco del posto corrispondente 
della nomenclatura dei beni e servizi, può indivi-
duare certe dimenticanze che corrispondono alle 
zone vuote del foglio ricapitolativo. Il metodo è 
certamente più efficace per le spese correnti che 
non per le spese relativamente rare. Esso suppone 
un esame finale assai lungo dei libretti familiari : 
talvolta l'interrogato è impaziente di fronte a 
questo esame dettagliato del libretto familiare che 
si è sforzato di ben compilare. Per di più, nella 
misura in cui viene fatto appello alla memoria 
dell'interrogato, è desiderabile raccogliere separa-
tamente libretti familiari corrispondenti alle due 
settimane di rilevazione. Malgrado la sua pesan-
tezza, la raccolta dei libretti familiari è stata 
un'operazione utile perché sarebbe stato impru-
dente accettare delle rilevazioni dalle famiglie 
senza verifica sistematica. 
de enquêteurs een methodisch eindonderzoek uit-
gevoerd naar de huishoudboekjes, onder de bena-
ming „inzameling van de huishoudboekjes". Met 
het oog hierop diende de enquêteur de beschikking 
te hebben over de nomenclatuur, of ten minste ovel-
alle nuttige aanduidingen waardoor het mogelijk 
was de uitgaven in de codering onder te brengen. 
Een aantal omissies kunnen door de enquêteur 
worden achterhaald indien hij de beschikking 
heeft over een samenvattend overzicht van al de 
geregistreerde uitgavenposten. Dank zij het formu-
lier dat op de inzameling van de huishoudboekjes 
betrekking heeft, kan de enquêteur vaststellen of 
de uitgaven in het huishoudboekje door de huis-
houding voldoende gedetailleerd werden genoteerd. 
Uitgaande hiervan kan hij, door voor iedere uit-
gave een teken aan te brengen vóór de post die met 
de nomenclatuur van de goederen en diensten 
overeenkomt, een aantal omissies achterhalen door 
na te gaan welke gedeelten van het samenvattend 
overzicht onbeantwoord zijn gebleven. De methode 
kan ongetwijfeld doeltreffender worden aange-
wend voor de lopende uitgaven dan voor de be-
trekkelijk zeldzame uitgaven. Zij stelt als voor-
waarde een tamelijk lange eindanalyse van de 
huishoudboekjes. Het komt wel voor dat de ge-
enquêteerde door dit gedetailleerd onderzoek van 
het huishoudboekje dat hij naar beste vermogen 
heeft ingevidd, zijn geduld begint te verliezen. 
Bovendien is het wenselijk om, in de gevallen 
waarin een beroep wordt gedaan op het geheugen 
van de geënquêteerde, de huishoudboekjes die ge-
durende twee weken werden bijgehouden op ver-
schillende tijdstippen in te zamelen. Alhoewel 
moeilijk uitvoerbaar, bleek de inzameling van de 
huishoudboekjes een nuttige verrichting. Het zou 
immers onvoorzichtig zijn de door de huishoudin-
gen verstrekte gegevens zonder systematische con-
trole in de telling op te nemen. 
2. II piano di campionamento e la definizione 
di famiglia 
2. Het steekproefplan en de definitie van het 
begrip huishouden 
L'I.N.S.E.E. ha adottato, per l'inchiesta I.S.C.E., 
un campione della stessa s trut tura adottata per 
le altre sue inchieste presso le famiglie. Tutte 
queste inchieste avvengono su di uno stesso cam-
pione tipo di unità primarie, estratto con la più 
grande cura, per parecchi anni. I rilevatori sono 
Voor de uitvoering van de B.S.E.G.-enquête is het 
I.N.S.E.E. uitgegaan van een steekproef die naar 
samensteling niet afweek van die welke door haar 
voor andere gezinsonderzoekingen werd gehan-
teerd. Al deze enquêtes vinden plaats binnen een 
zelfde basissteekproef van primaire eenheden die 
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domiciliati nelle vicinanze di queste unità prima 
rie del campione; qualsiasi importante modifica 
del campione avrebbe dunque aumentato sensibil­
mente il costo dell'inchiesta. Nel caso presente 
nulla suggeriva una simile decisione. 
met de grootst mogelijke zorg voor een aantal 
jaren wordt getrokken. Al de enquêteurs zijn 
woonachtig in de buurt van deze basiseenheden 
van de steekproef, iedere belangrijke wijziging in 
de steekproef zon dan ook bij de uitvoering van 
het onderzoek aanzienlijk meer kosten met zich 
hebben meegebracht; in het onderhavige geval 
werd een dergelijke wijziging door niets gerecht­
vaardigd. 
2.1. L'unità di sondaggio 
L'unità di sondaggio è come d'abitudine l'allog 
gio. L'insieme delle persone che abitano uno 
stesso alloggio definisce la « famiglia­alloggio », 
designata dal rilevatore mediante la sua localizza­
zione precisa; nome del comune, della strada, nu­
mero civico, indicazione eventuale della scala e del 
piano. Certe caratteristiche della famiglia che 
occupava l'alloggio al tempo del censimento del 
1962 (cognome e nome, professione del capo fami­
glia, numero delle persone della famiglia) sono 
ugualmente indicate al rilevatore e completano la 
definizione dell'unità campione. Il rilevatore deve 
interrogare la famiglia che occupa al momento 
dell'inchiesta l'alloggio designato dalla sorte : il 
più spesso si t ra t ta della famiglia il cui nome 
figura sulla scheda indirizzo ; nel caso contrario si 
dice che la famiglia occupante è una « nuova fa­
miglia ■». 
2.1. De eenheid van telling in de steekproef 
De eenheid van telling is zoals gewoonlijk de wo­
ning. Πει totaal van personen dat gehuisvest is 
in een zelfde woning vormt de „huishoudenwo­
ning", over de ligging waarvan de enquêteur pre­
cies is ingelicht : naam van de gemeente, van de 
straat, het huisnummer, en eventuele aanduidin­
gen van de trap en de verdieping. Aan de enquê­
teur worden eveneens bepaalde gegevens verstrekt 
over het huishouden dat de woning bewoonde op 
het tijdstip van de Woningtelling 1962 (naam en 
voornamen, beroep van het gezinshoofd, aantal per­
sonen die deel uitmaken van het huishouden) 
waardoor de eenheid van telling in de steekproef 
volledig is gepreciseerd. De enquêteur moet nu het 
huishouden ondervragen dat op het tijdstip van de 
enquête de woning bewoonde waarvan de trekking 
in de steekpi'oef zuiver toevallig was verlopen : 
meestal is dit het huishouden waarvan de naam 
voorkomt op de adressenlijst. Is dit niet het geval, 
dan wordt het huishouden dat de woning betrekt 
aangeduid als een „nieuw huishouden". 
2.2. La base di sondaggio 
lia base di sondaggio utilizzata è essenzialmente 
costituita dallo schedario dei fogli di alloggio del 
censimento della popolazione del 1962. Un cam­
pione di tutt i gli alloggi di abitazione esistenti 
nel 1962 siano essi occupati, vacanti, oppure serva­
no di residenza secondaria al momento del censi­
mento, viene estratto in questo schedario. Gli al­
loggi che non sono occupati da una famiglia a 
titolo di residenza principale, al momento dell'in­
chiesta, vengono eliminati dal rilevatore quando 
si reca sul posto : questi alloggi situati fuori dal 
campo dell'inchiesta, possono essere vacanti o 
distratti : possono servire di residenza secondaria 
o essere stati trasformati in locale amministrativo, 
2.2. Het trekkingsmateriaal 
Voor de samenstelling van de steekproef werd in 
hoofdzaak uitgegaan van de woningskaarten die 
werden aangelegd bij de Volkstelling van 1962. 
Uit alle bestaande woonverblijven in 1962 die in 
dit kaartsysteem waren opgenomen werd een 
steekproef getrokken, ongeacht of deze woonverblij­
ven waren bewoond, onbewoond of dienst deden 
als tweede woonverblijf. Woningen die op het 
tijdstip van de enquête niet door een huishouding 
als primaire woning werden bewoond, werden 
door de enquêteur ter plaatse uit de steekproef ge­
ëlimineerd : deze woningen die buiten de enquête 
vallen, kunnen onbewoond zijn of in een onbe­
woonbare toestand verkeren, zij kunnen dienst 
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in laboratorio (x). Conviene prevedere il caso, 
assai raro, della fusione di due alloggi o di fra-
zionamento di un alloggio grande in due alloggi 
più piccoli. La soluzione teorica di questi casi è 
evidente; ma in pratica, non è sempre facile, per 
un rilevatore reperire e risolvere correttamente 
questi casi difficili e relativamente rari. 
doen als tweede woonverblijf of omgebouwd zijn 
tot administratieve ruimte of werkplaats (x). Er 
dient eveneens rekening te worden gehouden met 
het vrij zeldzame geval waarin twee woningen wer-
den samengevoegd of waarbij een grote woning in 
twee kleinere woon verblijven werd opgedeeld. Theo-
retisch leveren deze gevallen geen moeilijkheden 
op, maar in de praktijk is het niet altijd gemakke-
lijk voor een enquêteur om deze moeilijke en be-
trekkelijk zeldzame gevallen op de juiste wijze in 
te delen en op te lossen. 
Lo schedario dei fogli di alloggio del Censimento 
del 1962 è una base di sondaggio incompleta. Gli 
alloggi nuovi ultimati dopo il 7 marzo 1962 non 
avrebbero nessuna probabilità di figurare nel cam-
pione se non si prendessero alcune precauzioni in 
proposito. Per evitare questo difetto, si è comple-
tato il campione principale con un campione di 
un numero conveniente di alloggi nuovi che sono 
stati introdotti nel campione a partire dal mese 
di giugno 1963. Questi sono stati designati utiliz-
zando due basi di sondaggio diverse secondo l'im-
portanza del comune. Nei comuni rurali e le pic-
cole agglomerazioni del campione, le autorità 
locali hanno fornito l'elenco degli alloggi ultimati 
dopo l'ultimo Censimento. Nelle maggiori agglo-
merazioni, i rilevatori dell'I.N.S.E.E. visitano due 
volte all'anno un campione dei cantieri degli im-
mobili di abitazione il cui permesso di costru-
zione è stato rilasciato dopo l'inizio dell'anno 
1960. Quando queste costruzioni sono ultimate, i 
rilevatori redigono l'elenco degli alloggi precisando 
il nome degli occupanti, la posizione dell'alloggio 
nell'immobile, ecc. Le basi di sondaggio costituite 
dai permessi di costruzione rilasciati dopo l'inizio 
dell'anno 1960, e lo schedario dei fogli di alloggio 
del censimento, non sono perfettamente armoniz-
zati : certi alloggi autorizzati nel 1960 sono stati 
ultimati prima del 1962 e inversamente certi al-
loggi autorizzati nel 1958 e 1959 sfuggono comple-
tamente all'inchiesta, non essendo stati ultimati 
che nel 1962 o nel 1963. Le distorsioni che risul-
tano da questa sovrapposizione sono di importanza 
del tutto trascurabile. 
Het woningkaartsysteem dat bij de Volkstelling 
van 1962 werd aangelegd vormt een onvoldoende 
basis voor de samenstelling van de steekproef. 
Zonder speciale voorzorgen is de kans nihil dat 
de nieuwe woningen die werden voltooid na 
7 maart 1962 in de steekproef zouden worden op-
genomen. Om deze fout te compenseren, werd naast 
de basissteekproef een steekproef getrokken waarin 
een behoorlijk aantal nieuwbouwwoningen werd 
opgenomen en die vanaf de maand juni 1963 aan 
de basissteekproef werden toegevoegd. Voor de 
selectie van deze nieuwbouwwoningen werd uitge-
gaan van twee verschillende trekkingscriteria 
naar gelang van de gemeenteklasse. In de platte-
landsgemeenten en de kleine agglomeraties die 
binnen de steekproef vielen, werd door de plaat-
selijke autoriteiten de lijst van voltooide wonin-
gen sedert de laatste telling ter beschikking ge-
steld. In de grote agglomeraties brengen de enquê-
teurs van het I.N.S.E.E. tweemaal per jaar een 
bezoek aan een representatief aantal van in aan-
bouw zijnde woningen, waarvoor de bouwvergun-
ning werd afgegeven sedert het begin van 1960. 
Zo gauw deze woningen zijn gereedgekomen, wor-
den zij door de enquêteurs geregistreerd onder ver-
melding van de naam der bewoners, de ligging van 
het woonverblijf in het hoofdgebouw, enz. Het 
trekkingsmateriaal dat wordt gevormd door de 
bouwvergunningen die werden afgegeven sedert 
het begin van 1960, is niet geheel gelijk te stellen 
aan dat wat afkomstig is uit het systeem van 
woningkaarten van de Volkstelling; sommige wo-
ningen waarvoor in 1960 een bouwvergunning werd 
(') Facciamo notare che il caso, molto raro, di uffici che 
sarebbero stati trasformati in alloggi di abitazione tra 
la data del censimento e quella dell'inchiesta, sfugge 
completamente al nostro campione. 
(') Wij vestigen er de aandacht op dat in de zeer zeldzame 
gevallen waarin kantoren zouden zijn omgebouwd tot 
woonverblijven tussen het tijdstip van de volkstelling 
en dat van de enquête, deze zich volledig onttrekken 
aan onze steekproef. 
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toegekend werden reeds voor 1962 voltooid en om 
gekeerd onttrekken zich een aantal woningen aan 
het onderzoek waarvoor in 1959 een bouwvergun-
ning werd verleend en die eerst wei-den voltooid in 
1962 of 1963. De afwijkingen die uit deze onge-
lijkheid voortvloeien zijn echter totaal te verwaar-
lozen. 
2.3. La definizione di famiglia 
La definizione di famiglia-alloggio sembrava un 
po' estensiva del caso della presente inchiesta, an-
corché in Francia, il più spesso, l'insieme delle 
persone che prendono insieme i loro pasti coincida 
con quello delle persone che vivono sotto lo stesso 
tetto. 
Nondimeno, allo scopo di adattarsi alle esigenze 
della comparabilità internazionale, l'I.N.S.E.E. ha 
dovuto decomporre, quando ne era il caso, la fa-
miglia-alloggio in una famiglia principale e in una 
o parecchie famiglie secondarie. Le famiglie secon-
darie corrispondevano sia al caso di un sub-inqui-
lino, di un pensionante con più di 17 anni abitante 
nell'alloggio, sia a quello di un domestico o di un 
dipendente alloggiato. Gli altri membri della fami-
glia-alloggio definiscono la famiglia principale. 
Per ogni indirizzo campione, le famiglie secondarie 
venivano assoggettate all'inchiesta contemporanea-
mente alla famiglia principale, l'estrazione risul-
tava essere così un'estrazione a grappolo. 
Nondimeno, l'intervista delle famiglie secondarie è 
stata un po' alleggerita. I risultati relativi alle 
famiglie secondarie sono assai deludenti : molto 
frequentemente esse hanno rifiutato di rispondere ; 
d'altronde, la proporzione dei rifiuti è senza dub-
bio più elevata fra le famiglie alloggio aventi dei 
sub-inquilini e soprattutto dei domestici ; infine, 
gli errori d'osservazione sono molto numerosi per 
le famiglie secondarie. Il campione di famiglia 
utilizzato dall 'I.S.CE. non comporta comunque 
che delle famiglie principali. 
In quale misura si doveva tener conto nella defini-
zione della famiglia delle persone assenti per lunga 
durata (allievi interni, militari di leva, ecc.) ? Al-
ome di esse — in generale le più giovani — sono 
2.3. De definitie van het begrip huishouden 
Alhoewel in Frankrijk de personen die gezamen-
lijk de maaltijd gebruiken meestal ook onder het-
zelfde dak wonen, bleek het voor de onderhavige 
enquête vrij moeilijk tot een definitie te komen 
van het begrip huishouden-woning. 
Ten einde echter tegemoet te komen aan de eisen 
van internationale vergelijkbaarheid, heeft het 
I.N.S.E.E., wanneer het geval zich voordeed, het 
huishouden opgedeeld in een hoofdhuishouden en 
een of meerdere inwonende huishoudens. De inwo-
nende huishoudens betroffen of wel een onder-
huurder, een pensiongast ouder dan 17 jaar, een 
dienstbode of een inwonende loontrekkende. Het 
hoofdhuishouden is samengesteld uit de andere 
leden van het huishouden. Voor ieder adres dat in 
de steekproef voorkwam, werden de inwonende 
huishoudens op hetzelfde tijdstip in de enquête op-
genomen als het hoofdhuishouden, aangezien de 
trekking per wooneenheid werd uitgevoerd. 
Het interview met de inwonende huishoudens werd 
echter enigszins ingekort. De resultaten met be-
trekking tot de inwonende huishoudens zijn vrij 
teleurstellend : in zeer veel gevallen werd een wei-
gering genoteerd tot deelneming aan het onder-
zoek, waarbij overigens dient te worden opgemerkt 
dat het weigeringspercentage veel hoger ligt onder 
de huishoudens met inwoning van onderhuurders 
en vooral van dienstpersoneel ; tenslotte zij erop 
gewezen dat bij het onderzoek naar de inwonende 
huishoudens zeer veel fouten werden gemaakt in 
de waarneming. De door het B.S.E.G. gebezigde 
steekproef van de huishoudens bestaat overigens 
uitsluitend uit hoofdhuishoudens. 
De vraag in hoeverre gedurende langere tijd af-
wezige personen (internaatsleerlingen, dienst-
plichtige militairen) dienen te worden beschouwd 
als deel uitmakend van het huishouden vormde 
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a carico della, famiglia, ed è normale considerare 
le spese di scolarità e di internato dei collegiali 
come una spesa della famiglia. Pertanto, è impos-
sibile domandare ad una persona assente di te-
nere un conto individuale di spese; non si possono 
dunque conoscerò le sue spese proprie. D'altronde, 
per quanto riguarda le spese correnti : alimenta-
zione, mantenimento, questi assenti non costitui-
scono, con i membri presenti della famiglia, un 
insieme omogeneo. Finalmente, gli studenti allog-
giati presso l'abitante, le ragazze collocate come 
impiegate domestiche ma che ritornano frequente-
mente nella loro famiglia avrebbero una probabi-
lità doppia di essere estratti, se fossero ritenuti 
ad un tempo come membri della loro famiglia 
d'origine e come « famiglia secondaria ». Si è fi-
nalmente deciso di considerare come membri della 
famiglia, le persone assenti per una lunga durata 
in età di meno di 7 anni alla data dell'inchiesta. 
een bijzonder probleem. Sommige onder hen, in 
het algemeen de jongeren, komen ten laste van het 
huishouden en het is dan ook normaal het school-
geld en de internaatskosten van de kostschoolleer-
lingen als een uitgave van het huishouden te be-
schouwen. Anderzijds kunnen deze personen onmo-
gelijk worden gevraagd stuk voor stuk aantekening 
te maken van de door hen gedane uitgaven, het 
is derhalve onmogelijk zich een beeld te vormen 
van deze uitgaven. Er zij voorts op gewezen dat 
deze personen wat de lopende uitgaven zoals voe-
ding, verwarming etc. betreft, inderdaad buiten het 
eigenlijke gezinshuishouden staan. Tenslotte dient 
te worden aangestipt, dat inwonende studenden en 
meisjes die als dienstpersoneel deel uitmaken van 
het huishouden, maar zich dikwijls naar hun 
ouderlijk huis begeven, een dubbele kans hadden 
om in de steekproef te worden opgenomen, in 
zoverre zij werden genoteerd als zowel deel uit-
makend van hun gezin van herkomst als van het 
„inwonende huishouden". Er werd uiteindelijk be-
sloten om als leden van het huishouden te be 
schouwen, de personen die gedurende langere tijd 
afwezig waren en die op het tijdstip van de enquête 
de leeftijd van 17 jaar nog niet hadden bereikt. 
2.4. Il piano di sondaggio 
Il campione di alloggio è estratto in principio in 
tre stadi, le unità di sondaggio essendo, al primo 
stadio, un'area geografica corrispondente sia ad 
una agglomerazione sia all'insieme dei comuni ru-
rali di un distretto, al secondo stadio il comune, 
al terzo stadio l'alloggio. 
Le unità primarie campione sono comuni a tutte 
Iti inchieste dell'I.N.S.E.E. per un periodo di due 
o tre anni. In queste unità primarie sono reclu-
tati dei rilevatori; la rete di rilevatori del-
l'I.N.S.E.E., molto decentrata, è particolarmente 
beue introdotta presso le popolazioni rurali. 
Le probabilità di sorteggio delle unità ai due 
primi stadi di sondaggio sono proporzionali al 
numero di alloggi censiti in queste unità nel 1954. 
Il numero di alloggi campione designati in ogni 
comune campione viene calcolato allo scopo di 
ottenere un campione autoponderato, il che con-
duce a ritenere, in uno strato determinato, appros-
2.4. Het steekproefplan 
Het woningmonster wordt in principe in drie 
graden getrokken. De steekproefeenheden van de 
eerste graad bestaan uit een geografisch gebied 
dat overeenkomt met hetzij een agglomeratie, het-
zij alle plattelandsgemeenten van een kanton. De 
eenheden van de tweede graad zijn die van de 
gemeenten en die van de derde graad die van de 
woning. 
De primaire steekproefeenheden gelden voor alle 
I.N.S.E.E.-enquêtes voor een periode van 2 of 3 
jaar. In deze primaire eenheden worden enquê-
teure gerecruteerd, het net van I.N.S.E.E.-enquê-
teurs is zeer gedecentraliseerd en bijzonder goed 
ingevoerd bij de plattelandsbevolkingen. 
De waarschijnlijkheden van de trekking van de 
eenheden in de eerste twee steekproefgraden zijn 
evenredig aan het aantal in deze eenheden in 1954 
getelde woningen. Het aantal in het monster op-
genomen woningen in elke steekproefgemeente 
wordt berekend met het oog op de verkrijging van 
een automatisch gewogen steekproef. Daarvoor 
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simativamente lo stesso numero di alloggi cam-
pione per unità primaria (unità secondaria) cam-
pione (x). 
Prima del sorteggio delle unità primarie, l'uni-
verso è stato stratificato per regioni di programma 
e per categorie di comuni. In particolare, le nove 
regioni di sondaggio distinte dall'I.S.C.E., ottenute 
per raggruppamenti di regioni di programma, sono 
delle riunioni di strati. 
Tutte le agglomerazioni con più di 100 000 abitanti 
sono state ritenute d'ufficio nel campione. Le 
città principali di queste agglomerazioni fanno 
sempre parte del campione che viene dunque sor-
teggiato a un solo stadio in queste grandi cit tà; 
i sobborghi di queste stesse città formano oggetto 
d'un sorteggio a due stadi : primo stadio il co-
mune, secondo stadio l'alloggio. 
Le agglomerazioni urbane da 20 a 100 000 abitanti 
definiscono un secondo gruppo di strati (uno 
strato per regione) ; in queste città, il sondaggio 
è secondo il caso, a due o a tre stadi ; frequente-
mente, la città principale d'una agglomerazione 
campione (o l'unità urbana campione tut ta intera 
se si t ra t ta di una città isolata) erano ritenute 
d'ufficio al secondo stadio, gli alloggi dei comuni 
di sobborgo di questi strati sono sorteggiati, al 
contrario, a tre stadi. 
Questi principi sono ugualmente validi per le 
unità urbane con meno di 20 000 abitanti, che de-
finiscono un terzo gruppo di strati. 
I due ultimi gruppi di strati corrispondono ai 
comuni rurali raggruppati per distretti. Si sono 
distinti distretti parzialmente urbani (dove le 
unità primarie di questi strati corrispondono sola-
mente a una parte del distretto) e i distretti 
interamente rurali. Gli alloggi dei comuni rurali 
moet binnen een bepaald stratum bij benadering 
hetzelfde aantal steekproefwoningen per primaire 
(secundaire) steekproefeenheid (*) worden aange-
houden. 
Voor de trekking van de primaire eenheden heeft 
een stratificatie plaats gevonden van de totale 
populatie per programmagebied en per gemeente-
categorie. Daarbij zijn inzonderheid de door het 
B.S.E.G. onderscheiden negen steekproefgebieden, 
verkregen door hergroeperingen van programmage-
bieden, stratumverzamelingen. 
Alle agglomeraties van meer dan 100 000 inwoners 
zijn automatisch in de steekproef opgenomen. De 
voornaamste steden van deze agglomeraties maken 
altijd deel uit van de steekproef, die dus in deze 
grote steden in een enkele graad wordt getrok-
ken ; de buitenwijken van deze steden zijn voor-
werp van een trekking in twee graden : de ge-
meente als eerste graad en de woning als tweede 
graad. 
Een tweede groep van strata wordt gevormd door 
de stedelijke agglomeraties van 20 000 tot 100 000 
inwoners (een stratum per gebied) ; in deze ste-
den vindt de trekking plaats in twee of in drie 
graden; daar de voornaamste stad van een steek-
proef agglomeratie (of de stedelijke steekproefeen-
heid in zijn geheel indien het om een geïsoleerde 
stad gaat) dikwijls automatisch in de tweede 
graad wordt opgenomen, worden de woningen van 
de buitenwijkgemeenten van deze strata daaren-
tegen in drie graden getrokken. 
Deze principes gelden eveneens voor de stedelijke 
eenheden van minder dan 20 000 inwoners die een 
derde groep van strata vormen. 
De twee laatste groepen van strata komen overeen 
met de per kanton gegroepeerde plattelandsge-
meenten. De gedeeltelijk stedelijke kantons (waar 
de primaire eenheden van deze strata alleen over-
eenkomen met een gedeelte van het kanton) en de 
geheel landelijke kantons zijn van elkaar onder-
(') Nondimeno il numero degli alloggi sorteggiati nelle 
varie unità primarie d'uno stesso strato non è asso-
lutamente costante, anche quando il tasso di sondag-
gio è uniforme; si tiene conto, infatti, della variazione 
del numero di alloggi sopraggiunta tra il 1954 e il 1962 ; 
per di più gli alloggi nuovi costruiti posteriormente 
al censimento modificano ugualmente il numero di 
alloggi-campione all'interno di ogni unità primaria. 
(*) Het aantal In de verschillende primaire eenheden van 
hetzelfde stratum getrokken woningen is niet absoluut 
constant, ook wanneer het oteekproef pereen tage uni-
form is ; er wordt namelijk rekening gehouden met de 
variatie van het aantal woningen tussen 1954 en 1962 ; 
bovendien wordt het aantal steekproefwoningen binnen 
elke primaire eenheid eveneens gewijzigd door de 
constructie van nieuwe woningen na de volkstelling. 
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sono sempre sorteggiati a tre stadi : distretto, 
comune, alloggio. 
scheiden. De woningen van de landelijke gemeen-
ten worden steeds in drie graden getrokken : kan-
ton, gemeente en woning. 
2.5. Il tasso di sondaggio 
Le varie sottopopolazioni non sono state sondate 
con lo stesso tasso di sondaggio. Gli stanziamenti 
disponibili non permettevano d'interrogare la 
stessa proporzione di famiglie in tutte le categorie 
2.5. De steekproefpercentages 
Voor de verschillende populaties is niet hetzelfde 
steekproefpercentage gebezigd. De beschikbare fi 
nanciële middelen maakten het niet mogelijk dat 
de huishoudens in alle bevolkingscategorieën voor 
Caratteristiche degli alloggi (al Censimento) 
Alloggi sorteggiati nel casel-
lario dei fogli d i alloggio 
del Censimento 1962 
Alloggi vacan t i e secondari secondo il Censimento 
Alloggi occupat i al mo-
men to del Censimento da 
u n a famiglia il cui capo 
era 
Un t i tolare del l ' indust r ia o del commercio o u n 
ina t t ivo 
Altro il numero to ta le di per-
sone della famiglia era di 
1 al Censimento 
Ή numero to ta le delle 
persone della famiglia era 
superiore a d 1 al Censi­
m e n t o 
Alloggi nuovi (posteriori al Censimento del 1962) 
Kenmerken van de woningen (volkstelling) 
Woningen u i t he t woning­
kaar t sys teem v a n de volks­
telling v a n 1962 
Leegs taande en secundaire woningen (volkstelling) 
Woningen t i jdens de 
volkstelling bezet door 
een huishouden waa rvan 
he t hoofd was 
Bedrijfsleider industr ie of hande l of niet t o t de 
beroepsbevolking behorende 
Overige he t to ta le a a n t a l perso­
nen v a n he t hu ishouden 
bedroeg t i jdens de volks­
tell ing 1 
h e t to ta le a a n t a l per­
sonen bedroeg t i jdens de 
volkstelling meer d a n 1 
Nieuwe woningen (voltooid n a de volkstelling van 1962) 
Tasso di 
sondaggio 
1/1000» 
1/1000° 
1/1000° 
1/500° 
1/500° 
Steekproef-
quota 
1/1000 
1/1000 
1/1000 
1/500 
1/500 
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di popolazione. Il numero di famiglie dell'inchiesta 
comunitaria dovrebbero essere di circa 12 000. Te-
nuto conto del tasso di scarti probabili e dell'im-
portanza relativa della popolazione studiata 
dall'I.S.C.E. (60 % delle famiglie circa), bisognava 
che il tasso di sondaggio fosse di circa 1/500" pei-
le famiglie appartenenti a questa popolazione. 
L'insieme degli altri alloggi soggetti all'inchiesta 
per i bisogni propri dell'I.N.S.E.E. ha formato 
oggetto di un sondaggio all'1/1000". Infatti, non 
si poteva sapere a priori con certezza se una fami-
glia appartenesse o meno, al campo di studio defi-
nito dall'I.S.C.E. ; sono, infatti le caratteristiche 
rilevate nell'inchiesta stessa che permettono di 
fare questa classifica, ma esiste una notevole cor-
relazione tra le caratteristiche della famiglia che 
occupa l'alloggio al momento del censimento e 
quelle della famiglia campione alla data dell'in-
chiesta. Si sono dunque distinte parecchie cate-
gorie di alloggi, secondo le caratteristiche rilevate 
sui documenti del Censimento e si è utilizzato il 
tasso di sondaggio indicato nella tabella prece-
dente. 
Gli elenchi utilizzati per il sorteggio del campione 
non contenevano le caratteristiche socio-economi 
che dell'alloggio campione designato. Si è dunque 
effettuato un sorteggio a due fasi : una prima fase 
ad un tasso di sondaggio uniforme dell'1/500" ; 
nel momento in cui gli indirizzi sono stati rilevati 
sui documenti del Censimento, si sono eliminati 
in ragione di uno su due gli alloggi che avrebbero 
dovuto essere sondati all'1/1000". 
2.6. La ripartizione del campione nel tempo 
Il campione è stato sorteggiato una sola volta; 
è stato diviso in dodici sottocampioni (gruppi) 
uguali corrispondenti ad ogni mese dell'inchiesta. 
Per ogni gruppo, il campione è sensibilmente equi-
librato per categoria di comuni e per grandi 
regioni ; per evitare una dispersione troppo grande 
del campione, il campione d'un determinato gruppo 
non è sempre equilibrato per una data regione del 
programma. 
Il numero di comuni campione è in totale di 
1147; in media, per ogni grappo dell'inchiesta, 
269 comuni figuravano nel campione. 
eenzelfde gedeelte werden ondervraagd. Het. aantal 
huishoudens opgenomen in de communautaire en-
quête bedraagt ongeveer 12 000 ; rekening houdende 
niet het waarschijnlijke uitvalpercentage en het 
aandeel van de in de B.S.E.G.-enqnête opgenomen 
bevolking (ongeveer 60 r.'r van de huishoudens) 
moest het steekproefpercentage voor de tot deze 
bevolking behorende huishoudens ongeveer 1 op 
500 bedragen. 
Het geheel van de voor het I.N.S.E.E. in de en-
quête opgenomen overige woningen is voorwerp 
geweest van een steekproef van 1 op 1000. Men 
kon n.l. niet a priori niet zekerheid weten of een 
huishouden al dan niet tot het door het B.S.E.G. 
afgebakende onderzoeksgebied behoorde, deze inde-
ling kan n.l. eerst gemaakt worden op grond van 
de in de enquête zelf bekend geworden karakte-
ristieken. Er bestaat echter een sterke correlatie 
tussen de kenmerken van het huishouden dat de 
woning bezet op het tijdstip van de volkstelling 
en die van het steekproefhuishouden op het tijd-
stip van de enquête. Men heeft dusi verschillende 
woningcategorieën onderscheiden volgens de uit-
komsten van de volkstelling en de steekproefper-
centages van bovenstaande tabel gebezigd. 
De voor de trekking van de steekproef gebezigde 
lijsten bevatten niet de socio-economische kenmer-
ken van de aangegeven steekproefwoningen. Er 
werd dus een trekking verricht in twee fasen : een 
eerste fase met een uniform steekproefquotum van 
1 op 500, op het ogenblik waarop de adressen uit 
de stukken van de volkstelling worden geteld, 
heeft men een op de twee woningen geëlimineerd 
waarvan een steekproef moest worden getrokken 
met een quotum van 1 op 1000. 
2.6. De verdeling van de steekproef in de tijd 
De steekproef werd in één keer getrokken. Zij 
werd verdeeld in 12 gelijke delen overeenkomende 
met een enquêtemaand. Voor elke trekking is de 
steekproef tamelijk evenwichtig per gemeentecate-
gorie en per groot gebied ; teneinde een te grote 
versnippering te voorkomen is de steekproef van 
¡een bepaalde trekking niet altijd voor een be-
paald programmagebied evenwichtig gemaakt. 
Het aantal steekproefgemeenten bedraagt in to-
taal 1147 ; voor elke enquêtetrekking kwamen er 
in de steekproef gemiddeld 279 gemeenten voor. 
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3. L'organizzazione dell'inchiesta. 
La formazione dei rilevatori 
L'I.N.S.E.E. svolge regolarmente da numerosi 
anni inchieste per sondaggio presso le famiglie. 
Ogni Direzione Regionale dell'I.N.S.E.E. dispone 
di una sezione incaricata di reclutare, formare, 
inquadrare e controllare i rilevatori che lavorano 
nella sua circoscrizione, di verificare i questionari 
e di assicurarne la codificazione. I dirigenti 
responsabili delle inchieste nelle Direzioni Regio-
nali sono in generale dei funzionari del grado di 
« attaché », sono sovente assecondati da uno o due 
aggiunti tecnici o commessi. I rilevatori sono per 
la maggior parte dei rilevatori esterni che lavo-
rano a tempo parziale per l'I.N.S.E.E., reclutati 
nelle unità primarie del campione estratte a sorte. 
Alcune Direzioni Regionali utilizzano anche dei 
rilevatori funzionari ma queste erano in generale 
impiegati in altri compiti al momento dello svol-
gimento della presente inchiesta. 
Delle istruzioni scritte assai dettagliate e conte-
nenti numerosi esempi venivano consegnate ai rile-
vatori. I responsabili delle inchieste delle 18 dire-
zioni Regionali sono stati convocati a Parigi 
prima dell'inchiesta, allo scopo di imparare a cono-
scerne tutt i gli elementi. Ogni Direzione Regionale 
ha organizzato una seduta di formazione orale dei 
rilevatori, che doveva durare due giorni. Questa 
seduta completava l'istruzione scritta, e permet-
teva ai rilevatori di t rat tare numerosi esempi e 
di fare degli esercizi d'intervista simulata nella 
sala. In circa la metà delle Direzioni Regionali, 
un amministratore della Direzione Generale, 
specialista in inchieste per sondaggio, ha potuto 
assistere alla seduta di formazione e dare egli 
stesso tutte le spiegazioni necessarie. Nelle altre 
Direzioni Regionali, il responsabile consueto del-
l'inchiesta ha diretto egli stesso la seduta di for-
mazione orale. 
Tutti i rilevatori hanno dovuto effettuare in se-
guito due interviste presso famiglie designate a 
sorte; i questionari corrispondenti sono stati 
analizzati e criticati in presenza del rilevatore, 
poi sono stati eliminati dall'elaborazione dell'in-
chiesta; è solo dopo questa prova — limitata per 
3. Organisatie van de enquête. Instructie 
van de enquêteurs 
Sinds tal van jaren worden door het I.N.S.E.E. 
geregeld steekproefenquêtes uitgevoerd bij de huis-
houdens. Elke regionale directie van het I.N.S.E.E. 
beschikt over een afdeling belast met het aanwer-
ven, opleiden, organiseren en controleren van de 
in haar ressort werkende enquêteurs. Deze afde-
ling verifieert haar vragenformulieren en verricht 
de desbetreffende codering. Het personeel belast 
met de enquêtes in de regionale directies bestaat 
over het algemeen uit ambtenaren met de rang 
van attaché, deze worden dikwijle bijgestaan door 
een of twee technische ambtenaren of schrijvers. 
De enquêteurs zijn meestal personen die slechts 
gedurende een zeer kort deel van hun arbeidstijd 
voor het I.N.S.E.E. werken. Zij worden in de pri-
maire steekproefeenheden aangeworven die door 
het lot worden aangewezen. Sommige regionale 
directies werken ook met enquêteurs-ambtenaren, 
maar deze waren op het tijdstip van de uitvoering 
van de onderhavige enquête over het algemeen met 
andere taken belast. 
De enquêteurs kregen tamelijk gedetailleerde en 
van talrijke voorbeelden voorziene, geschreven in-
structies. De enquête-leiders van de 18 regionale 
directies werden voor de enquête naar Parijs opge-
roepen om zich daar van alle elementen van de 
enquête op de hoogte te stellen. Elke regionale 
directie heeft een mondelinge instructie van de 
enquêteurs georganiseerd van twee dagen. Deze 
mondelinge instructie vormde een afronding van 
de schriftelijke instructie en stelde de enquêteurs 
in staat zich vertrouwd te maken met een tamelijk 
groot aantal voorbeelden en zich te oefenen in het 
afnemen van interviews. In ongeveer de helft van 
de regionale directies kon een hoofdambtenaar van 
de algemene directie, specialist in steekproefenquê-
tes, de instructiedagen bijwonen en alle nodige toe-
lichting zelf geven. In de overige regionale direc-
ties heeft de gebruikelijke enquêteleider zelf de 
mondelinge instructie verzorgd. 
Alle enquêteurs moesten vervolgens twee inter-
views afnemen bij door het lot aangewezen huis-
houdens; de bijbehorende vragenlijsten werden in 
de aanwezigheid van de enquêteur geanalyseerd 
en critisch besproken. Zij werden daarna uit de 
enquête geëlimineerd. Eerst na deze oefening — 
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tanto all'intervista effettuata durante la prima 
visita — che l'inchiesta stessa ha avuto inizio. 
I rilevatori dovevano effettuare quattro visite alle 
famiglie designate dal sorteggio : nel corso della 
prima, veniva riempito il principale questionario 
dell'intervista ed il rilevatore doveva rimettere 
agli interrogati il libretto familiare e gli estratti 
individuali delle spese della prima settimana; nel 
corso della seconda visita, facoltativa, il rilevatore 
doveva assicurarsi, due o tre giorni dopo la con-
segna del libretto familiare che questo non pre-
sentasse delle difficoltà per la famiglia interro-
gata. Durante la terza visita, che aveva luogo alla 
fine della prima settimana, il rilevatore doveva 
raccogliere i libretti delle rilevazioni della famiglia 
e lasciare a questa un secondo libretto familiare 
e le rilevazioni individuali delle spese corrispon-
denti; queste rilevazioni erano raccolte in occa-
sione dell'ultima visita, che era ugualmente desti-
nata alla seconda intervista della famiglia. 
Allorquando sorgevano delle difficoltà nel corso 
dell'inchiesta, i rilevatori erano convocati alla 
sede della Direzione Regionale allo scopo di ricor-
dare o di precisare le istruzioni. 
die zich echter beperkte tot het interview gedu-
rende het eerste bezoek — werd een begin gemankt 
met de enquête. 
De enquêteure moesten in principe vier bezoeken 
afleggen bij de door het lot aangewezen huishou-
dens. Tijdens het eerste bezoek werd het voor-
naamste vragenformulier ingevuld en moest de en-
quêteur de geënquêteerden het huishoudboekje en 
de individuele staten voor de uitgaven van de 
eerste week overhandigen ; tijdens het tweede, fa-
cultatieve bezoek moest de enquêteur er zich viui 
vergewissen dat het bijhouden van het huishoud-
boekje, twee of drie dagen na de overhandiging 
geen moeilijkheden opleverde voor het ondervraag-
de huishouden; bij het derde bezoek, na de eerste 
week, moest de enquêteur de eerste uitgaven van 
het huishouden verzamelen en dit huishouden een 
tweede huishoudboekje overhandigen alsmede de 
individuele uitgavenstaten die daarbij behoren ; 
deze staten werden bij het laatste bezoek, dat even-
eens bestemd was voor het tweede interview van 
het huishouden, verzameld. 
Wanneer zich tijdens de enquête moeilijkheden 
voordeden werden de enquêteurs opgeroepen bij de 
regionale directie teneinde de instructies nog-
maals nauwkeurig na te gaan. 
C — LO SVOLGIMENTO DELL'INCHIESTA 
SUL TERRENO C — DE UITVOERING VAN DE ENQUETE 
1. Generalità 
L'esecuzione, sul posto, dell'inchiesta sulle condi-
zioni di vita delle famiglie ha presentato nume-
rose difficoltà. Infatti l'I.N.S.E.E. ha utilizzato, 
come in tutte le sue inchieste, un campione stret-
tamente casuale. Orbene, abbiamo visto che lo 
sforzo richiesto alle famiglie interrogate era assai 
considerevole. Per questo fatto, i rifiuti registi-ali 
dai rilevatori sono stati assai numerosi e non è 
sempre senza difficoltà che la collaborazione delle 
famiglie è stata ottenuta. Gli errori di misura 
sono, è vero, sempre importanti per un'inchiesta 
di questa natura. Questi rifiuti, questi contatti 
difficili, questi errori, hanno scoraggiato certi rile-
vatori, a dispetto d'un tasso di retribuzione più 
elevato che in tutte le precedenti inchieste del-
l'I.N.S.E.E. (40 franchi circa per questionario 
redatto). 
1. Algemeen 
De uitvoering van de enquête naar de levensom-
standigheden van de huishoudens leverde een vrij 
groot aantal moeilijkheden op. Zoals bij alle door 
het I.N.S.E.E. uitgevoerde enquêtes, werd ook hiel-
de methode van de zuiver toevallige steekproef-
trekking toegepast. Er werd reeds op gewezen, dat 
bij deze methode een vrij aanzienlijke inspanning 
wordt gevergd van de ondervraagde huishoudens. 
Dit heeft tot gevolg gehad dat er een vrij groot 
aantal weigeringen word geregistreerd en dat de 
medewerking van de huishoudingen niet altijd zon 
der moeite werd verkregen. Wel dient te worden 
gezegd dat de opnemingsfouten bij een enquête 
van een dergelijke omvang altijd belangrijk zijn. 
Als gevolg van deze weigeringen, moeilijke con-
tacten en fouten hebben sommige enquêteurs laten 
afweten, ondanks het feit dat het bedrag van de-
l i o 
A dispetto del numero relativamente elevato di 
rifiuti, il campione delle famiglie che hanno accet-
tato di collaborare a questo lavoro, è più rappre-
sentativo di quello di un campione di volontari 
o di semivolontari. Effettivamente, una larga fra-
zione delle famiglie campione non si sarebbero 
certamente portate come volontarie per rispondere 
a questa inchiesta, ma sono state nondimeno per-
suase dai rilevatori a compiere lo sforzo che veniva 
loro richiesto. 
La superiorità del campione casuale appare così 
evidente che sarebbe ingiusto pretendere che in 
definitiva, per il fatto dei rifiuti, tutti i campioni 
sono dei campioni di volontari. 
Il metodo casuale permette d'altra parte di cono-
scere le caratteristiche sociodemografiche delle fa-
miglie presso le quali l'inchiesta non ha potuto es-
sere condotta a buon fine, il che permette, almeno 
in parte, di rettificare il campione dalle distor-
sioni che gli erano così state impresse. Si può 
pensare che, per contro, la collaborazione delle 
famiglie designate dalla sorte è, segnatamente per 
quanto riguarda gli esitanti già menzionati, meno 
completa che non quella offerta, dai volontari e 
che, di conseguenza, il metodo casuale è respon-
sabile d'un numero più elevato di errori di misura. 
Non si può stabilire con certezza se, in un'inchie-
sta generale sulle spese delle famiglie, i vantaggi 
del casuale compensino e superino i suoi inconve-
nienti. Sembra pertanto preferibile di non utiliz-
zare alternativamente con la stessa rete di rileva-
tori dei metodi diversi di campionamento. 
L'I.N.S.E.E. ha dunque con piena conoscenza di 
causa mantenuto per questa difficile inchiesta i 
suoi metodi abituali. 
bezoldiging hoger lag dan in alle voorgaande en-
quêtes die door het I.N.S.E.E. werden uitgevoerd : 
ongeveer 40 F per ingevuld vragenformulier. 
Ondanks het betrekkelijk hoge aantal weigeringen, 
is de groep steekproefgezinnen die hebben aan-
vaard om mee te werken aan het onderzoek meer 
representatief dan een steekproef die op basis van 
vrijwilligheid of semi-vrij willigheid is samenge-
steld. Een zeer groot deel van de steekproefgezin-
nen zou zich inderdaad zeker niet hebben opge-
geven als vrijwilligers om de vragen in deze en-
quête te beantwoorden, maar kon toch door de 
enquêteure tot de gevraagde medewerking worden 
overgehaald. 
Derhalve kan de steekproef bepaald als toevallig 
worden beschouwd en ware het onjuist te beweren 
dat uiteindelijk als gevolg van de weigeringen alle 
steekproeven werden getrokken op basis van vrij-
willigheid. 
Dank zij de methode van de toevallige steekproef 
kunnen de socio-demografische kenmerken worden 
bepaald van de huishoudens waarvoor de enquête 
niet tot een goed einde kon worden gebracht, 
waardoor het ten minste voor een deel mogelijk is 
de in de steekproef geïntroduceerde afwijkingen 
te redresseren. Anderzijds kan men zich vooretel-
len dat de medewerking van de huishoudens die 
door het toeval werden aangewezen, en in het 
bijzonder doelen wij daarbij op de reeds in het 
voorgaande vermelde weifelaars, minder volledig 
is dan bij de vrij w il ligers en dat hierdoor de 
methode der toevalligheid aanleiding geeft tot een 
hoger aantal fouten in de meting. Er kan niet met 
zekerheid worden vastgesteld of, in een algemene 
enquête naar de uitgaven der huishoudens, de 
voordelen van de toevallige steekproef methode 
zwaarder wegen dan de nadelen die eraan ver-
bonden zijn. Het lijkt echter niet aanbevelens-
waardig om met dezelfde groep enquêteurs afwis-
selend verschillende steekproefmethodes aan te 
wenden. Het I.N.S.E.E. heeft derhalve doelbewust 
haar gebruikelijke methoden aangehouden voor de 
uitvoering van deze moeilijke enquête. 
2. Le deformazioni del campione dovute al rifiuto 
di rispondere e alle assenze di lunga durata 
Abbiamo detto or ora che il metodo utilizzato dal-
l'I.N.S.E.E. permetteva di studiare le deforma 
2. De scheeftrekkingen in de steekproef als gevolg 
van weigeringen tot beantwoording 
en afwezigheid voor langere duur 
Wij hebben zojuist opgemerkt dat de methode die 
door het I.N.S.E.E. wordt toegepast het mogelijk 
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zioni conferite al campione dagli insuccessi subiti 
sul terreno; è ciò che dobbiamo ora esaminare : 
Una simile analisi indica la conoscenza di certe 
informazioni sulle famiglie che non hanno risposto 
all'inchiesta. Le informazioni conosciute a loro ri-
guardo (^ sono il comune di residenza e certe 
caratteristiche dell'alloggio che occupavano alla 
data del Censimento. Questi dati : categoria socio-
professionale del capofamiglia (CSC.R), effettivi 
del nucleo familiare (NPR) sono rilevati sul 
foglio di alloggio del censimento. 
Certo questi caratteri hanno potuto modificarsi 
dopo la data del censimento, soprattutto se la fa-
miglia occupante è entrata nell'alloggio t ra il 
mese di marzo 1962 e il momento dell'inchiesta (2). 
Ma esiste una forte correlazione tra le caratteri-
stiche rilevate sui documenti stabiliti nel Censi-
mento e quelle delle famiglie occupanti l'alloggio 
al momento dell'inchiesta, l'intervallo di tempo che 
separa queste due operazioni statistiche era dun 
que relativamente ridotto. 
Non si dispone di alcuna informazione sulle fa 
miglie che non hanno risposto all'inchiesta e che 
abitano degli alloggi costruiti dopo il marzo 1962. 
Lo stesso accade di qualche alloggio vacante o 
secondario al momento del censimento che si tro-
vava invece occupato a titolo di residenza princi 
pale al momento dell'inchiesta. 
Vengono elimitati dall'analisi che segue, gli al-
loggi che non servivano da residenza principale 
alla data dell'inchiesta (alloggi fuori dal campo 
maakte de afwijkingen te bestuderen die in de 
steekproef werden aangebracht als gevolg van te-
genslagen die gedurende de uitvoering werden 
ondervonden. Wij gaan hier nu nader op in : 
líen dergelijke analyse veronderstelt dat men be-
schikt over bepaalde inlichtingen over de huis-
houdens die niet hebben geantwoord op de enquête. 
De gegevens die dienaangaande bekend zijn (*), 
zijn hun woongemeente en bepaalde kenmerken van 
de woning die zij bewoonden op het ogenblik van 
de volkstelling, te weten : beroepsklasse van het 
gezinshoofd (CSC.R), en gezinsgrootte (NPR) 
die werden vermeld op het formulier over de huis-
vesting dat aan de volkstelling was toegevoegd. 
Daarbij is het natuurlijk wel mogelijk dat er in 
deze kenmerken wijzigingen zijn opgetreden sedert 
de datum waarop de woningtelling plaats had, 
vooral indien het huishouden de woning heeft be-
trokken tussen de maand maart 1962 en het tijd-
stap waarop de enquête werd ingesteld (2). Er 
bestaat echter een sterke correlatie tussen de ken 
merken die wei-den vermeld op de vragenformulie-
ren van de volkstelling en die welke werden vast-
gesteld voor de huishoudens die de woning betrok-
ken op het tijdstip van het onderzoek; het tijds-
interval tussen deze twee statistische verrichtin-
gen is n.l. betrekkelijk gering. 
Wij beschikken over geen enkele inlichting niet 
betrekking tot de huishoudens die niet op de 
enquête hebben geantwoord en die woongelegen-
heden betrekken die sinds maart 1962 werden ge-
bouwd. Dit geldt eveneens voor enkele woningen 
die op het tijdstip van de woningtelling als leeg-
staande of tweede woningverblijven werden inge-
schreven en die bij de uitvoering van de enquête 
dienst deden als hoofdbewoning. 
Van de hiernavolgende analyse worden uitgeslo-
ten de woningen die geen dienst deden als hoofd-
bewoning op het tijdstip van de enquête (woningen 
O Si conoscono per di più le caratteristiche socio-demo-
grafiche attuali delle famiglie che, avendo accettato di 
rispondere all'inchiesta, hanno rifiutato di tenere il 
libretto familiare. 
(') Viene ricordato (cfr. par. B2 : piano di campionamen-
to) che il campione è un campione di alloggi e non di 
famiglie : vengono assoggettati aU'inchiesta gli occu-
panti di un locale estratto a sorte. 
(') Bovendien zijn op het moment van onderzoek, de socio-
demografische kenmerken bekend van de huishoudens 
die weigerden het huishoudboekje bij te houden muar 
wel bereid waren de vragen in het interview te beant-
woorden. 
(2) Er wordt aan herinnerd (vgl. steekproefplan) dut bij 
de trekking van de steekproef werd uitgegaan van de 
woningen en niet van de huishoudens : in liei onder-
zoek zijn opgenomen de bewoners van een woongelegen-
heid waarvan de trekking toevallig plaat« vond. 
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dell'inchiesta) : alloggi vacanti, residenze secon-
darie, alloggi distrutti. . . ; abbiamo dunque rappor-
tato il tasso di rifiuto e di assenza di lunga durata 
al numero totale degli alloggi occupati dalle fa-
miglie. 
Non ci è stato possibile isolare rigorosamente la 
popolazione interessata dall'inchiesta del Mercato 
Comune. I tassi di scarto sono dunque calcolati 
per l'insieme delle famiglie. 
buiten het onderzoek vallende) : leegstaande wo-
ningen, tweede woon verblijven, gesloopte wonin-
gen...; wij hebben derhalve het percentage van 
weigeringen of afwezigheden van langere duur be-
rekend over het totaal aantal woningen die door 
de huishoudingen werden betrokken. 
Wij slaagden er niet in de onderzoekspopulatie die 
door de E.E.G.-enquête wordt bestreken nauwkeu-
rig af te zonderen. De uitvalpercentages werden 
dan ook berekend voor alle huishoudens gezamen 
lijk. 
Ripartizione delle famiglie principali 
del campione secondo il risultato dell'inchiesta 
Indeling van de voornaamste steekproefgezinnen 
op grond van de onderzoekresultaten 
Famiglio del campione 
Aven t i acce t t a to di r ispondere a t u t t a 
l ' inchiesta 
Avent i acce t ta to di r ispondere solo 
a l l ' in tervis ta (*) 
Non aven t i par tec ipa to all ' inchiesta 
di cui : assenza p ro lunga ta 
rifiuto di r ispondere 
indirizzo ignoto 
Totale 
Insieme 
delle 
famiglie 
67,1 
15,0 
17,9 
100,0 
5,2 
12,3 
0,0 
Totaal 
imisin 
van de 
lidene 
Stima 
Famiglie 
appartenenti al 
campo d'indagine 
definito 
dall'I.S.CB. 
70,2 
14,1 
15,7 
100,0 
— 
Altre 
famìglie 
59,4 
17,2 
23,4 
100,0 
— 
Schatting 
Huishoudens deel 
uitmakend v.h. 
onderzoeksgebied 
dat door het BSEG 
werd vastgesteld 
Andere 
huishoudens 
Steekproefgezinnen 
T o t medewerking bereid a a n h e t vol-
ledig onderzoek 
Alleen t o t medewerking bereid a a n 
he t interview f1) 
Geen deelneming a a n he t onderzoek 
waaronder : langdurige afwezigheid 
weigering t o t beantwoor-
ding 
adressen onbekend 
To taa l 
(') Prevalentemente, rifiuto di rispondere al libretto familiare; talvolta 
i prolungata durante il periodo di rilevazione. 
(') Hoofdzakelijk weigeringen om de huishoudboekjes in te vullen — soms 
langdurige afwezigheid tijdens de enquête-periode. 
Il tasso di rifiuto è nell'insieme dal 26 al 27 % ; 
in più della metà dei casi, l'intervista è stata 
accettata ma il libretto familiare è stato respinto 
Het percentage weigeringen bedraagt over het ge-
heel 26 à 27 % ; in meer dan de helft van de ge-
vallen was men bereid aan het. interview deel te 
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a priori o abbandonato in un momento qualsiasi. 
Al rifiuto vengono ad aggiungerei il 6 % di fami-
glie assenti di lunga durata, il tasso dei residui è 
al totale del 33 %. 
Nondimeno, è stato possibile stimare approssima-
tivamente questi tassi separatamente per l'insieme 
delle famiglie appartenenti al campo definito dal-
l'I.S.C.E. e per le altre famiglie. Questa stima è 
stata ottenuta trascurando le differenze di defini-
zione del capofamiglia nel Censimento e nell'in-
chiesta, e adottando per certe sottopopolazioni 
particolari, dei criteri di classifica leggermente 
arbitrari. 
Si constata che gli insuccessi sono stati molto 
meno frequenti presso delle famiglie appartenenti 
al campo di indagine definito dall'I.S.C.E. 
nemen, maar de invulling van het huishoudboekje 
werd a priori geweigerd of in de loop van het 
onderzoek opgegeven. Bij de weigeringen komen 
nog 6 % huishoudens die gedurende langere tijd 
afwezig waren. Hiermee wordt het totale uitval-
percentage gebracht op 33. 
Wel bleek het mogelijk een afzonderlijke schat-
ting te maken van deze percentages voor de huis-
houdens die binnen het onderzoek vielen van het 
B.S.E.G. en voor de andere huishoudens. Deze 
schatting kon worden gemaakt door de verschillen 
tussen de volkstelling en de enquête met betrek-
king tot de begripsomschrijving van het gezins-
hoofd te verwaarlozen en door voor sommige bij-
zondere sub-populaties lichtelijk afwijkende inde-
lingscriteria aan te nemen. 
Vastgesteld werd dat de tegenslagen die zich voor-
deden veel minder talrijk waren bij de huishou-
dens die onder het onderzoek van het B.S.E.G. 
vielen. 
2.1. Tasso di residuo per categorie di comuni 
Questo tasso varia fortemente con la categoria dei 
comuni. Meno della metà delle famiglie abitanti 
nel complesso residenziale di Parigi hanno risposto 
all'inchiesta, e questa proporzione è ancora più 
debole per la città di Parigi stessa (1 ). Se il tasso 
di residuo s'allontana poco dalla media per l'in-
tera Francia, nelle altre città e agglomerazioni è, 
per contro, più debole nei comuni rurali, dove il 
77 % delle famiglie ha accettato l'inchiesta. 
Si è sempre constatata in Francia una simile 
correlazione tra il tasso di scarto nelle inchieste 
e la categoria di comuni, ma in inchieste facili 
la proporzione delle famiglie che accettano di 
collaborare è molto più elevata. Al contrario, i ri-
fiuti supplementari dovuti alla sola difficoltà del-
l'inchiesta sono più uniformemente suddivisi se-
condo la categoria di comuni che non quelli che 
si sarebbero registrati in un'inchiesta più leggera 
Infatti l'importanza relativa delle famiglie che 
hanno accettato di rispondere alla prima intervi-
sta, ma rifiutato di tenere i libretti familiari, è 
del 12 % nei comuni rurali e del 19 % nel com-
2.1. Uitvalpercentage per gemeenteklasse 
Het uitvalpercentage varieert sterk naar gelang 
van de gemeenteklasse. De deelneming aan het 
onderzoek van de gezinnen woonachtig in de woon-
wijken van de Parijse agglomeratie, beperkte zich 
tot minder dan de helft en dit percentage ligt nog 
lager voor de stad Parijs zelf (x). Waar het uitval-
percentage in de andere Franse steden en agglo-
meraties weinig afwijkt van het gemiddelde dat 
voor Frankrijk als geheel werd vastgesteld, ligt 
het daarentegen lager in de plattelandsgemeenten, 
waar 77 % van de gezinnen bereid waren tot mede-
werking aan de enquête. Een dergelijke correlatie 
tussen het uitvalpercentage van de enquêtes en de 
gemeenteklasse werd in Frankrijk altijd vastge-
steld, maar tevens is het een feit dat bij gemakke-
lijker uitvoerbare onderzoekingen het aantal huis-
houdens dat tot medewerking bereid is, veel hoger 
ligt. Daar staat tegenover dat de bijkomende wei-
gieringen, die uitsluitend te wijten zijn aan de 
moeilijkheid van de enquête, gelijkmatiger gespreid 
zijn naar gemeenteklasse dan bij een minder over-
laden onderzoek het geval zou zijn geweest. Dit 
(') Per ridurre la distorsione che ne risulta, l'effettivo del 
campione dell'ultima fase dell'inchiesta è stato raddop-
piato nella regione parigina. 
(') Teneinde de hieruit voortvloeiende afwijking te ver-
kleinen, werd voor het Parijse gebied de omvang van 
de steekproef voor de laatste lichting van de enquête 
verdubbeld. 
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plesso residenziale di Parigi ; la proporzione delle 
famiglie che hanno rifiutato qualsiasi collabora-
zione varia al contrario assai di più (da 1 a 3) 
(cfr. tabella 1). 
2.2. Tasso di residuo in funzione dell'effettivo 
della famiglia 
La correlazione è ugualmente forte con l'effettivo 
della famiglia, i rifiuti, e soprattutto le assenze 
di lunga durata, essendo tanto più frequenti 
quanto più questo effettivo è debole. Ricordiamo 
che le famiglie costituite da una persona che vive 
sola facevano parte del nostro campione. Ê certo, 
che i rifiuti, e soprattutto le assenze prolungate, 
sono relativamente più numerose fra queste fami-
glie. È più interessante constatare che l'aumento 
del tasso di risposta con la dimensione della fa-
miglia è un fatto generale. In particolare, i tassi 
di rifiuto e di assenza di lunga durata sono rela-
tivamente elevati fra le coppie senza figli (cfr. ta-
bella 2). 
2.3. Tasso di scarto in funzione della categoria 
socioprofessionale del capofamiglia 
Il tasso di scarto dipende ugualmente dalla cate-
goria socioprofessionale del capofamiglia (ta-
bella I I I ) ; per la popolazione non agricola, la 
relazione è tuttavia più debole che non con i due 
caratteri precedenti. La correlazione tra tasso di 
accettazione e categoria socioprofessionale riflette 
un legame, senza dubbio più forte, di questo tasso 
d'accettazione col tenore di vita : le classi estreme 
si trovano verosimilmente sottorappresentate nelle 
risposte raccolte. La dispersione dei redditi è, di 
conseguenza, senza dubbio inferiore per il cam-
pione disponibile che per l'insieme della popola-
zione. Questa circostanza si trova anche all'origine 
di certe sottovalutazioni di spese. 
blijkt hieruit dat het relatieve aandeel van de ge-
zinnen die tot medewerking bereid waren aan het 
eerste interview maar die weigerden de huishoud-
boekjes in te vullen 12 % bedraagt in de platte-
landsgemeenten en 19 % in de woonwijken van de 
Parijse agglomeratie; het percentage van de ge-
zinnen die iedere vorm van medewerking weiger-
den varieert daarentegen veel meer (van 1 tot 3) 
(vgl. tabel I ) . 
2.2. Uitvalpercentage naar gezinsgrootte 
Er werd eveneens een sterke correlatie vastgesteld 
tussen het uitvalpercentage en de gezinsgrootte, 
die hierin bestond dat de weigeringen en vooral de 
afwezigheden van langere duur veelvuldiger voor-
kwamen naarmate de gezinsgrootte kleiner was. Er 
zij aan herinnerd dat de gezinnen bestaande uit 
één alleenwonende persoon deel uitmaakten van 
onze steekproef. Het lijdt geen twijfel dat de wei-
geringen en vooral de herhaalde afwezigheden rela-
tief talrijker voorkomen onder deze huishoudens. 
Belangwekkender is de algemene vaststelling dat 
de mate van deelneming aan het onderzoek een 
nauwe samenhang vertoont met de gezinsgrootte. 
Zo blijkt dat het percentage weigeringen en afwe-
zigheden van langere duur relatief hoger ligt 
onder de echtparen zonder kinderen (tabel I I ) . 
2.3. Uitvalpercentage naar de beroepsgroep van 
het gezinshoofd 
Er bestaat eveneens een verband tussen het uit-
valpercentage en de beroepsgroep waartoe het ge-
zinshoofd behoort (tabel I I I ) : voor de niet-agra-
rische bevolking is het verband echter minder uit-
gesproken dan werd vastgesteld bij de twee voor-
gaande vergelijkingscriteria. De correlatie tussen 
het deelnamepercentage en de beroepsklasse duidt 
erop dat er een ongetwijfeld sterker verband be-
staat tussen de mate van deelneming aan het 
onderzoek en de levensstandaard : waarschijnlijk 
zijn de laagst en de hoogst gesitueerde groepen 
ondervertegenwoordigd in de verzamelde antwoor-
den. Het beeld van de inkomstenspreiding dat in 
de toegepaste steekproef wordt weergegeven is 
hierdoor zeker niet representatief voor de totale 
bevolking. Deze ondervertegenwoordiging is even-
eens oorzaak van sommige te lage schattingen van 
de uitgaven. 
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TABELLA I TABEL 
Tasso di scarto per categoria di comuni 
Ripartizione degli alloggi occupati da una famiglia 
a titolo di residenza principale 
secondo il risultato dell'inchiesta 
Uitvalpercentage naar gemeenteklasse 
Indeling van de woningen 
die door de huishoudens als voornaamste Woonverblijf zijn bezet 
op basis van de onderzoeksresultaten 
Campo : Alloggi occupati 
Famiglie 
del campione 
ohe hanno accettato di 
rispondere a tutta l'in­
chiesta 
ohe hanno accettato di 
rispondere solo all'in­
tervista (*) 
ohe non hanno accetta­
to di rispondere al­
Γ inchiesta 
di cui: 
assenza prolungata 
rifiuto 
indirizzo ignoto 
Totale 
da una famiglia al momento dell'inchiesta. 
Comuni 
rurali 
76,3 
13,4 
10,3 
100 
2,9 
7,3 
0,1 
Plattel 
cornee 
ands­
nton 
di cui: 
comuni 
rurali 
che non 
appartengono 
a una zona 
di popolazione 
industriale 
ed 
urbana 
76,4 
13,5 
10,1 
100 
2,9 
7,1 
0,1 
comuni 
rurali 
che 
appartengono 
a una zona 
di popolazione 
Industriale 
ed 
urbana 
75,8 
13,0 
11,2 
100 
3,0 
8,2 
waaronder: 
plattelands­
gemeenten 
die niet 
behoren 
tot een 
gebied met 
een industriële 
en stedelijke 
bevolking 
plattelands­
gemeenten 
die 
behoren 
toteen 
gebied met 
een industriële 
en stedelijke 
bevolking 
Onderzoeksveld : Woningen 
Unità 
urbane 
(salvo 
Parigi) 
69,0 
14,1 
16,9 
100 
6,3 
11,0 
0,6 
Stede 
een 
(behi 
Pari 
Hjkc 
xa 
dve 
j») 
die door de huishoudens zijn bezet op het tijdstip v/d enquête. 
di cui: 
unità 
urbane 
con meno 
dl 5 000 
abitanti 
71,0 
12,4 
16,6 
100 
5,1 
11,0 
0,5 
unità 
urbane 
da 
5 000 
a meno dl 
10 000 
abitanti 
76,1 
11,7 
12,2 
100 
3,6 
8,4 
0,2 
unità 
urbane 
da 
10 000 
a meno di 
20 000 
abitanti 
70,7 
13,4 
15,9 
100 
4,4 
10,9 
0,6 
unità 
urbane 
da 
20 000 
a meno di 
50 000 
abitanti 
66,6 
12,9 
20,5 
100 
7,0 
12,6 
0,9 
unità 
urbane 
da 
50 000 
a meno di 
100 000 
abitanti 
70,3 
11,8 
17,9 
100 
5,4 
11,5 
1,0 
waaronder : 
stedelijke 
centra 
van minder 
dan 6 000 
inwoners 
stedelijke 
centra 
van 5000 
tot 10 000 
inwoners 
stedelijke 
centra 
van 10 000 
tot 20 000 
inwoners 
stedelijke 
centra 
van 20 000 
tot 50 000 
inwonen 
stedelijke 
centra 
van 50 000 
tot 100 000 
inwoners 
Steekproef­
gozlnnen 
Waren bereid om aan 
het volledig onderzoek 
deel te nemen 
Waren alleen bereid 
aan het interview deel 
te nemen f1) 
Waren niet bereid aan 
het onderzoek deel te 
nemen 
waaronder : 
langdurige afwezig­
heid 
weigeringen 
adres onbekend 
Totaal 
Famiglie 
del campione 
c h e h a n n o a c c e t t a t o d i 
r i s p o n d e r e a t u t t a l ' in­
c h i e s t a 
c h e h a n n o a c c e t t a t o d i 
r i s p o n d e r e so lo a l l ' in ­
t e r v i s t a (J) 
c h e n o n h a n n o a c c e t t a ­
t o d i r i s p o n d e r e al­
l ' i n c h i e s t a 
di cui : 
a s s e n z a p r o l u n g a t a 
rif iuto 
i n d i r i z z o i g n o t o 
T o t a l e 
di cui: 
unità 
urbane 
da 
100 000 
a meno di 
200 000 
abitanti 
6 2 , 3 
1 7 , 5 
2 0 , 2 
100 
6 , 0 
1 3 , 8 
0 , 4 
unità 
urbane 
di 200 000 
abitanti 
ed oltre 
6 8 , 3 
1 5 , 9 
1 5 , 8 
1 0 0 
5 , 2 
1 0 , 0 
0 , 6 
waaronder : 
stedelijke 
centra 
van 100 000 
tot 200 000 
inwoners 
stedelijke 
centra 
van 200 000 
Inwoners 
en meer 
TABELLA (seguito) 
Complesso 
residenziale 
di 
Parigi 
4 7 , 1 
1 9 , 8 
3 3 , 1 
1 0 0 
9 , 0 
2 3 , 2 
0 , 9 
Woonv 
van 
Pari 
agglom 
rijken 
de 
jse 
erätie 
I TABEL 'vervolg) 
di cul: 
città di Parigi 
4 1 , 4 
2 0 , 4 
3 8 , 2 
1 0 0 
1 1 , 0 
2 6 , 2 
1 ,0 
zona 
d'abitazione 
collettiva 
4 9 , 5 
1 3 , 9 
3 6 , 5 
1 0 0 
8 ,5 
2 7 , 7 
0 , 3 
zona 
d'abitazione 
mista 
5 0 , 8 
2 2 , 2 
2 7 , 0 
1 0 0 
7 , 5 
1 8 , 8 
0 ,7 
cerchia 
suburbana 
e zona 
d'attrazione 
5 3 , 2 
2 0 , 6 
2 6 , 2 
1 0 0 
0 ,6 
1 8 , 4 
1,2 
waaronder : 
stadskern 
in de Parijse 
agglomeratie 
wijken met 
collectieve 
woongebouwen 
wijken met 
collectieve 
en 
individuele 
gebouwen 
.Randgemeenten 
en 
groene zones 
Insieme 
C) 
6 7 , 0 
1 5 , 0 
1 8 , 0 
1 0 0 
5 , 2 
1 2 , 3 
0 , 5 
Totaal 
Steekproef­
gezinnen 
W a r e n b e r e i d o m a a n 
h e t v o l l e d i g o n d e r z o e k 
d e e l t e n e m e n 
W a r e n a l l e e n b e r e i d 
a a n h e t i n t e r v i e w d e e l 
t e n e m e n (a) 
W a r e n n i e t b e r e i d a a n 
h e t o n d e r z o e k dee l t e 
n e m e n 
waaronder : 
l a n g d u r i g e a f w e z i g ­
h e i d 
w e i g e r i n g e n 
a d r e s o n b e k e n d 
T o t a a l 
(') Le proporzioni indicate in questa tabella differiscono leggermente da quelle della pagina precedente per il fatto che non è stato possibile escludere da questa tabella gli indirizzi ignoU corrispondenti ad alloggi vacanti e secondari alla data del Censimento, di cui ai può pensare che non siano tuttavia ancora occupati da una famiglia a titolo di residenza principale. 
(*) Prevalentemente : rifiuto di rispondere al libretto familiare durante il periodo della rilevazione. talvolta assenza prolungata 
(') De percentages weergegeven in bovenstaande tabel wijken lichtelijk af van die welke zijn vermeld op de vorige bladzijde door het feit dat het onmogelijk was de onbekende adressen van do woningen die op het moment van de volkstelling leeg stonden of als tweede woon­verblijf werden aangegeven en waarvan men mag aannemen dat zij op het tijdstip van onderzoek nog steeds niet door het huishouden als voornaamste woonverblijf werden betrok­ken, van de tabel uit te sluiten. 
(■) Hoofdzakelijk : weigeringen om het huishoudboekje in te vullen — soms langdurige afwe­zigheid tijdens do enquête­periode. 
TABELLA II TABEL 
Tasso di scarto in funzione del numero delle persone della famiglia 
Ripartizione degli alloggi occupati da una famiglia 
a titolo di residenza principale, 
secondo il risultato dell'inchiesta 
Uitvalpercentage naar het aantal personen in het huishouden 
Indeling van de woningen die door de huishoudens 
als voornaamste woonverblijf zijn bezet 
op basis van de onderzoeksresultaten 
Campo : Alloggi ocoupati da una famiglia a titolo di residenza principale, 
sia al momento del censimento che al momento dell'inchiesta. 
Onderzoeksveld : Woningen die door de huishoudens als voornaamste 
woonplaats zijn bezet op het tijdstip van de telling en op het tijdstip 
van de enquête. 
Famiglie dol campione 
che hanno accettato di rispon­
dere a tut ta l'inchiesta 
che hanno accettato di rispon­
dere solo all'intervista 
ohe non hanno accettato di 
rispondere all'inchiesta 
di cui : 
assenza prolungata 
rifiuto 
indirizzo ignoto 
Totale 
Numero delle persone della famiglia che occupano l'alloggio alla data del Censimento del 1902 
0 o 1 (') 
54,6 
16,2 
29,2 
100 
13,1 
15,5 
0,6 
2 
63,6 
16,4 
20,0 
100 
5,7 
13,8 
0,5 
3 
68,1 
14,6 
17,3 
100 
4,1 
12,8 
0,4 
4 
70,9 
14,0 
15,1 
100 
3,1 
11,6 
0,4 
5 
75,8 
12,9 
11,3 
100 
Aantal personen van het huishouden dat de woning bezet op het tijdstip 
Oof 1(') 2 s 4 
1,0 
9,3 
0,1 
β opiù 
74,4 
14,9 
10,7 
100 
1,9 
8,5 
0,3 
ran de telling 1θβ2 
5 β of meer 
Insieme 
67,2 
15,0 
17,8 
100 
5,0 
12,4 
0,4 
Totaal 
Waren bereid om aan het vol­
ledig onderzoek deel te nemen 
Waren slechts bereid om aan 
het interview deel te nemen 
Waren niet bereid aan het 
onderzoek deel te nemen 
waaronder : 
langdurige afwezigheid 
weigeringen 
adres onbekend 
Totaal 
(') 0 persone se, al momento del censimento, l'alloggio era occupato da una persona sola, assente di lunga durata (ad es. : militare in servizio con un indirizzo personale ma vivente in caserma nel marzo 1962). 
(') 0 personen indien op het tijdstip van de telling de woning bezet was door een alleenwonend 
persoon, die voor lange tijd afwezig was (b.v. dienstplichtig militair met persoonlijk adres, 
die in maart 1962 in de kazerne woonde). 
2.4. Gli altri fattori che hanno un'influenza sul 
tasso di scarto 
Non è possibile conoscere qual è il grado di parte­
cipazione delle famiglie all'inchiesta al variare 
dell'età del capo. Infatti, quest'età non è stata 
rilevata nei documenti del Censimento. 
Secondo la tabella 4, i tassi di scarto osservati 
negli alloggi nuovi ultimati dopo il Censimento, 
non sono molto diversi da quelli constatati negli 
alloggi vecchi. La difficoltà di portare a buon fine 
l'inchiesta sul terreno in case ammobiliate, in lo­
cali sublocati o anche in altre abitazioni di for­
tuna è evidente. Per di più, non bisogna perdere 
di vista che queste condizioni di alloggio difet­
tose si incontrano relativamente spesso a Parigi, 
dove i rifiuti di rispondere sono particolarmente 
numerosi. 
Gli insuccessi dell'inchiesta « in loco » possono 
essere all'origine di altre distorsioni; così le fa­
miglie che hanno recentemente cambiato di indi­
rizzo (dopo il Censimento, ad esempio) sfuggono 
all'inchiesta più frequentemente delle altre (x). 
Queste famiglie che non hanno il più delle volte 
ricevuto la lettera di avviso, hanno effettivamente 
una scusa supplementare per non soddisfare il 
rilevatore. Vi è qui un motivo di sottovalutazione 
delle spese di mobilio spesso abbinate ad un tra­
sloco. 
2.4. Andere factoren die een invloed uitoefenen 
op het uitvalpercentage 
Het is niet mogelijk om de mate van deelneming 
van de huishoudens aan het onderzoek te koppelen 
aan de leeftijd van het gezinshoofd; deze leeftijd 
werd n.l. niet opgenomen in de vragenformulieren 
van de volkstelling. 
Volgens tabel IV is het uitvalpercentage dat werd 
vastgesteld voor nieuwbouwwoningen die werden 
voltooid na de volkstelling, niet zeer verschillend 
van dat wat werd geregistreerd voor de oude λνο­
ningen. Het is wel duidelijk dat de aanwezigheid 
in het onderzoek van onderverhuurde woonvertrek­
ken of andere gelegenheidsverblijven het vlotte 
verloop van de enquête bemoeilijkte; bovendien 
moet niet uit het oog worden verloren dat deze 
gebrekkige woontoestanden relatief veel voorkomen 
in de Parijse agglomeratie, waar de weigeringen 
om aan het onderzoek deel te nemen bijzonder 
talrijk zijn. 
De tegenslagen bij uitvoering kunnen ook oor­
zaak zijn van andere afwijkingen — zo is de uitval 
groter onder de gezinnen die recentelijk van adres 
zijn veranderd (bijvoorbeeld sedert de volkstel­
ling) dan onder de andere (x). Deze huishoudens, 
die dikwijls geen kennisgeving hebben ontvangen, 
hebben n.l. een bijkomend excuus om zich aan het 
onderzoek te onttrekken. Aangezien een verhuizing 
dikwijls gepaard gaat met verhoogde uitgaven 
voor meubilair, geeft de niet­deelneming van deze 
gezinnen aan het onderzoek aanleiding tot onder­
schatting van de uitgaven in deze sector. 
3. La collaborazione degli intervistati 
Che cosa si può pensare del valore dei risultati 
acquisiti dai rilevatori ? Disponiamo di due mezzi 
per giudicare dell'inchiesta su questo punto : 
1) Nell'insieme, le relazioni dei rilevatori non 
sono molto ottimistiche. La lunghezza dell'inter­
vista ha stancato certe persone la cui attenzione 
s'è rilassata durante l'interrogatorio. Il libretto 
3. De medewerking van de geënquêteerden 
Wat is, naar de mening van de enquêteurs, de 
waarde van de onderzoeksresultaten? Voor de be­
oordeling van het onderzoek dienaangaande be­
schikken wij over twee middelen : 
1) Over het geheel genomen zijn de verslagen van 
de enquêteurs niet erg optimistisch. Door de lange 
tijdsduur die het interview in beslag nam werden 
sommige personen ongeduldig waardoor de aan­
(') La proporzione delle famiglie che hanno accettato di 
rispondere all'inchiesta è rispettivamente del 68,3 % 
e del 59,1 % per le famiglie che hanno cambiato in­
dirizzo dopo il marzo 1962 e per le altre famiglie. 
(') Het aantal huishoudens dat bereid was aan het onder­
zoek deel te nemen bedraagt respectievelijk 68.3 % en 
59.1 % voor de huishoudens die van adres zijn veran­
derd sedert maart 1962 en voor de overige huishoudens. 
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TABELLA III 
Tasso di scarto in funzione della categoria socioprofessionale del capofamiglia 
Suddivisione degli alloggi occupati da una famiglia a titolo di residenza principale, 
secondo i risultati dell'inchiesta 
Campo : Alloggi occupati da una famiglia a titolo di residenza principale, sia al momento del censimento che al momento 
dell'inchiesta. 
Famiglie del campione 
che hanno accettato di rispondere a tu t ta 
l'inchiesta 
che hanno accettato di rispondere soltanto 
all'intervista 
che non hanno accettato di rispondere all'in­
chiesta 
di cui : 
assenza prolungata 
rifiuto 
indirizzo ignoto 
Insieme 
Steekproefgezinnen 
Categoria socioprofessionale del capofamiglia che 
Imprenditore 
agricolo 
81,7 
10,5 
7,8 
100 
1,0 
6,8 
/ 
Salariato 
agricolo 
76,9 
13,6 
9,5 
100 
3,4 
5,8 
0,3 
Fadrone titolare 
dell'industria 
e del 
commercio 
60,8 
18,6 
20,6 
100 
3,9 
16,7 
/ 
Quadri 
superiori o 
professione 
liberale 
59,1 
17,8 
23,1 
100 
7,0 
15,8 
0,3 
Quadri 
medi 
65,2 
U,7 
20,1 
100 
6,8 
12,8 
0,5 
Impiegato 
63,9 
14,4 
21,7 
100 
5,5 
15,5 
0,7 
Beroepsklasse van het gezinshoofd­huisbewoner op 
Landbouwers 
I 
Land­ ■ 
arbeiders 
Werkgevers 
in de 
handel 
en industrie 
Leidinggevend 
personeel of 
vrije beroeps­
beoefenaren 
Middelbaar 
personeel Ambtenaren 
familiare non è sempre riempito con tu t ta la cura 
desiderabile, e il compito dell'intervistatore non 
è facile quando avverte l'impazienza della famiglia 
nel momento della raccolta del libretto familiare. 
Esamineremo più avanti le ripercussioni degli 
errori che ne risultano. 
2) Si chiedeva ai rilevatori di annotare se i li­
bretti familiari erano totalmente riempiti quando 
giungevano per raccoglierli. La procedura seguita 
permette infatti di accettare dei libretti familiari 
incompleti al momento dell'arrivo del rilevatore, 
con la riserva che la famiglia fornisca tut te le 
informazioni che permettano di completarlo. Tal­
dacht tijdens het vraaggesprek verslapte. Het 
huishoudboekje werd niet altijd ingevuld met de 
gewenste zorgvuldigheid en de enquêteur heeft 
geen gemakkelijke taaie wanneer hij bij het opha­
len van het huishoudboekje vaststelt dat het gezin 
met een zeker ongeduld aan het onderzoek deel­
neemt. Wij zullen verderop onderzoeken, welke de 
invloed is van de afwijkingen die hieruit voort­
vloeien. 
2) De enquêteurs werd verzocht om te noteren of 
de huishoudboekjes op het ogenblik dat zij wer­
den opgehaald, volledig waren ingevuld. De gevolg­
de werkwijze maakte het namelijk mogelijk huis­
houdboekjes waarvan de invulling bij de komst van 
de enquêteur onvolledig was te accepteren, mits 
het huishouden al de nodige inlichtingen ver­
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TABEL III 
Uitvalpercentage naar de beroepsgroep waartoe het gezinshoofd behoort 
Indeling van de woningen die door de huishoudens als voornaamste woonverblijf waren bezet 
op basis van de onderzoeksresultaten 
Onderzoeksveld : Woningen die door de huishoudens waren bezet als voornaamste woonverblijf, zowel op het tijdstip 
van de volkstelling als op dat van het onderzoek. 
occupa l'alloggio alla data del censimento del 1962 
Operaio 
6 7 , 9 
1 5 , 0 
17 ,1 
100 
4 , 0 
1 2 , 6 
0 , 5 
Personale 
di servizio 
5 7 , 0 
1 6 , 1 
2 6 , 9 
1 0 0 
1 0 , 2 
1 6 , 3 
0 , 4 
Altro lavoro 
attivo 
6 4 , 8 
1 6 , 0 
1 9 , 2 
1 0 0 
5 ,8 
1 3 , 0 
0 , 4 
Inattivo 
6 2 , 4 
1 6 , 8 
2 0 , 8 
1 0 0 
8 ,1 
1 2 , 3 
0 , 4 
Insieme 
6 7 , 2 
1 5 , 0 
1 7 , 8 
1 0 0 
5 , 0 
1 2 , 4 
0 , 4 
het tijdstip van de volkstelling van 1962 
Arbeiders Dienst-personeel 
Andere actieve 
werkzamen 
Niet-
actieven Totaal 
Famiglie del campione 
W a r e n b e r e i d o m a a n h e t v o l l e d i g o n d e r z o e k d e e l 
t e n e m e n 
W a r e n s l e c h t s b e r e i d o m a a n h e t i n t e r v i e w d e e l t e 
n e m e n 
W a r e n n i e t bere id o m a a n h e t i n t e r v i e w d e e l t e 
n e m e n 
waaronder : 
l a n g d u r i g e a f w e z i g h e i d 
w e i g e r i n g e n 
a d r e s o n b e k e n d 
T o t a a l 
Steekproefgezinnen 
volta anche i libretti familiari erano assolutamente 
vuoti ma la famiglia aveva notato le proprie spese 
giornaliere su di una minuta o ancora aveva con-
servato tutte le note dettagliate dei commercianti 
quando esistevano. 
In questi casi difficili per il rilevatore, l'intervista 
di raccolta del libretto familiare esigeva un mag-
gior tempo, ma quando la famiglia accettava 
questa lunga visita, il libretto familiare poteva 
essere riempito correttamente come lo avrebbe 
fatto la famiglia stessa. Secondo i rilevatori, il 
(>7 % soltanto dei libretti familiari ed estratti 
individuali delle famiglie intervistate era total-
mente riempito al momento della raccolta. Benché 
sia un po' infirmata dalla soggettività dei rileva-
schafte om de ontbrekende gegevens aan te vullen. 
Soms kwam het zelfs voor dat er in de huishoud-
boekjes helemaal niets was ingevuld, maar in dit 
geval had het gezin zijn dagelijkse uitgaven op een 
kladpapier genoteerd of al de gespecificeerde reke-
ningen bewaard van de handelaren. 
In dergelijke, voor de enquêteur moeilijke geval-
len, nam het interview dat bij het ophalen van de 
huishoudboekjes werd afgenomen meer tijd in be-
slag, maar indien de huishouding bereid was dit 
langdurige bezoek toe te staan kon de invulling 
van het huishoudboekje op een even nauwkeurige 
wijze geschieden als door het huishouden zelf. 
Naar de mening van de enquêteurs, hadden bij het 
ophalen van de gegevens slechts 67 % van de ge-
enquêteerde huishoudens de huishoudboekjes en 
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TABELLA IV TABEL 
Tasso di scarto in funzione della categoria di alloggi 
Suddivisione degli alloggi occupati da una famiglia 
a titolo di residenza principale 
secondo il risultato dell'inchiesta 
Uitvalpercentage naar woonklasse 
Indeling van de woningen die door de huishoudens 
als voornaamste Woonverblijf waren bezet 
op basis van de onderzoeksresultaten 
Campo : Alloggi occupati da una famiglia a titolo di residenza principale 
al momento dell'inchiesta. 
Onderzoeksveld : Woningen die door de huishoudens als voornaamste 
woonverblijf waren bezet op het tijdstip van het onderzoek. 
Famiglie dol campione 
ohe hanno accettato di rispon-
dere a tutta l'inchiesta 
che hanno accettato di rispon-
dere solo all'intervista 
ohe non hanno accettato di 
rispondere all'inchiesta 
di cui : 
assenza prolungata 
rifiuto 
indirizzo ignoto 
Totale 
Categoria di alloggi alla data del Censimento 1902 
Alloggio 
vacante 
al momento 
del 
Censimento 
Ir 
1 
63,5 
15,2 
21,3 
100 
7,8 
13,5 
/ 
Residenza 
secondarla 
al momento 
del 
Censimento 
48,0 
24,0 
28,0 
100 
19,2 
8,8 
/ 
Alloggio 
occupato 
da una 
famiglia 
al momento 
del 
Censimento 
67,2 
16,0 
17,8 
100 
5,0 
12,4 
0,4 
dl cul: 
alloggi 
ordinari 
alla data del 
Censimento 
68,0 
14,8 
71,2 
100 
4,7 
12,2 
0,3 
altri 
(') 
46,2 
19,2 
34,6 
100 
13,9 
18,4 
2,3 
Woonklassen op het tijdstip van de volkstelling van 1902 
Leegstaande 
wonii 
op het I 
van 
volks t< 
gen 
Ijdstip 
de 
ìliing 
Tweede 
woningvc 
op het 1 
van 
volksU 
rblijven 
ijdstip 
de 
Hing 
Woningen 
die door 
een g 
waren 
op het t 
van 
volkst< 
ízin 
bezet 
ijdstip 
de 
Hing 
waaronder : 
gewone 
woningen op het 
tijdstip van de 
volkstelling 
andere 
Alloggi 
nuovi 
ultimati 
dopo 11 
Censimento 
del 1002 
67,6 
14,1 
18,3 
100 
8,0 
9,9 
0,4 
Xieuwe 
woningen 
na de 
volkstelling 
van 1902 
Insieme 
67,1 
15,0 
17,9 
100 
5,2 
12,3 
0,4 
Totaal 
Steekproefgezinnen 
Waren bereid om aan het vol-
ledig onderzoek deel te nemen 
Waren slechts bereid om aan 
het interview deel te nemen 
Waren niet bereid om aan het 
onderzoek deel te nemen 
waaronder : 
langdurige afwezigheid 
weigeringen 
adres onbekend 
Totaal 
(') Locali indipendenti affittati, sub-affittati o imprestati; camere ammobiliate; alberghi; costru-
zioni provvisorie. (') Onafhankelijk gehuurde, onderhuurde of geleende vertrekken; gemeubileerde kamers; hotels; voorlopige verblijven. 
TABELLA V TABEL 
Suddivisione delle famiglie che hanno accettato di 
rispondere a tutta l'inchiesta a seconda che avessero 
o meno riempito esse stesse totalmente i loro 
libretti familiari, in funzione della categoria di 
comuni 
Campo : Famiglie che hanno accettato di rispondere a 
tutta l'inchiesta. 
Indeling van de huishoudingen die bereid waren 
aan het volledige onderzoek deel te nemen naar 
gehele of gedeeltelijke invulling van het huishoud­
boekje en de gemeenteklasse 
Onderzoekveld : Huishoudens die bereid waren aan het 
gehele onderzoek deel te nemen. 
Categoria dl comuni 
Comuni rural i 
U n i t à u rbane con meno di 
10 000 a b i t a n t i 
U n i t à u rbane d a 10 000 a 
meno di 100 000 ab i t an t i 
U n i t à u rbane d a 100 000 abi­
t a n t i e a l t re 
Complesso residenziale di 
Parigi 
Tota le 
Π libretto familiare era 
totalmente riempito dalla famiglia Intervistata 
58,2 
63,5 
71,5 
77,9 
73,8 
67,1 
Het hulshou 
volledig Ingevuld door het geënquêteerde huishouden 
parzialmente riempito dalla famiglia intervistata 
32,2 
28,8 
22,6 
18,5 
21,4 
26,0 
dboekje was 
gedeeltelijk inge­vuld door het geënquêteerde huishouden 
Altri casi 
9,6 
7,7 
5,9 
3,6 
4,8 
6,9 
Andere gevallen 
Totale 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Totaal 
Gemeenteklasse 
P la t t e l andsgemeen ten 
Stedelijke cen t ra v a n minder 
d a n 10 000 inwoners 
Stedelijke cen t ra v a n 10 000 
t o t 100 000 inwoners 
Stedelijke cen t ra v a n 100 000 
inwoners en meer 
Woonwijken v a n de Pari jse 
agglomerat ie 
To taa l 
tori, questa indicazione è interessante. Nei comuni 
rurali e nelle piccole città questa proporzione è 
più debole. Nelle grandi agglomerazioni per contro, 
la collaborazione degli intervistati, più difficile ad 
ottenersi, sembra esser stata più completa, 
quand'essa veniva concessa (cfr. tabella V). Si pos­
sono nondimeno esporre tre osservazioni a questo 
proposito : le istruzioni relative all'autoconsumo, 
molto più frequentemente applicate nelle piccole 
città e comuni rurali, sono state spesso difficil­
mente comprese. Per di più, gli insuccessi dei rile­
vatori urbani hanno forse condotto questi ad 
essere più indulgenti nei confronti delle persone 
che accettavano di collaborare. Finalmente, le 
individuele vragen volledig ingevuld en beant­
woord. Alhoewel niet helemaal vrij te pleiten van 
een zekere subjectieve kijk van de enquêteurs, is 
deze aanduiding belangwekkend. In de plattelands­
gemeenten en de kleinere steden, ligt dit percen­
tage nog lager. In de grote agglomeraties daaren­
tegen waar de geënquêteerden moeilijker te bewe­
gen waren tot medewerking aan het onderzoek, 
schijnt in de verstrekking van de gegevens een 
grotere volledigheid te zijn betracht, wanneer een­
maal deelneming was toegezegd (tabel V). In dit 
verband dienen echter drie opmerkingen te worden 
gemaakt : de toelichtingen inzake het verbruik van 
zelf geproduceerde goederen die grotendeels van 
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occasioni di spese sono più numerose in città che 
in campagna, gli acquisti sono meno raggruppati, 
porre riparo alle dimenticanze è dunque meno 
agevole. 
toepassing waren op de kleinere steden en platte-
landsgemeenten leverden dikwijls moeilijkheden 
op bij de uitleg. Het is verder niet uitgesloten 
dat de enquêteurs die in het stadsgebied werkzaam 
waren, door de tegenslagen die ze daar te verwer-
ken kregen ertoe werden gebracht om toegeeflijker 
te zijn tegenover de personen die bereid waren aan 
het onderzoek mee te werken. Tenslotte zij erop 
gewezen dat in de stad meer gelegenheden worden 
geboden tot het doen van aankopen dan op het 
platteland en dat de aankopen meer gespreid zijn 
in de tijd waardoor de omissies minder gemakke-
lijk worden achterhaald. 
TABELLA VI TABEL 
Numero medio degli spostamenti effettuati dagli 
intervistatori per poter procedere alla prima inter-
vista della famiglia, secondo il risultato dell'in-
chiesta e la categoria di comuni di residenza della 
famiglia 
Campo : Alloggi occupati al momento dell'inchiesta a 
titolo di residenza principale (1). 
Gemiddeld aantal bezoeken door de enquêteurs 
voorafgaande aan het eerste interview dat van het 
huishouden werd afgenomen en berekend op basis 
van de onderzoeksresultaten en de gemeenteklasse 
waarvan het huishouden deel uitmaakt 
Onderzoekveld : Woningen die op het tijdstip van de 
enquête als voornaamste woonverblijf bezet waren (1). 
Categorie dl comuni 
Comuni rurali 
Unità urbane con meno di 
10 000 abitanti 
Unità urbane da 10 000 a meno 
di 100 000 abitanti 
Unità urbane di 100 000 abi-
tanti ed oltre 
Complesso residenziale di 
Parigi 
Numero medio di spostamenti in funzione del risultato dell'Inchiesta 
La famiglia 
ha accettato 
di rispondere 
alla prima 
intervista almeno 
1,20 
1,42 
1,64 
1,62 
1,78 
1,48 
Famiglie assenti 
durante la durata 
dell'inchiesta 
2,14 
2,27 
2,85 
3,09 
3,12 
2,82 
Famiglie che hanno 
rifiutato di rispondere 
all'inchiesta 
1,51 
1,69 
1,93 
1,93 
2,00 
1,85 
Gemiddeld aantal bezoeken op basis van de onderzoeksresultaten 
Huishoudens 
die ten minste 
bereid waren 
aan het eerste interview 
deel te nemen 
Huishoudens die tijdens 
de duur van de 
enquete afwezig waren 
Huishoudens die 
weigerden om aan de 
enquête deel te nemen 
Gemeenteklasse 
Plattelandsgemeenten 
Stedelijke centra van minder 
dan 10 000 inwoners 
Stedelijke centra van 10 000 
tot 100 000 inwoners 
Stedelijke centra van 100 000 
inwoners en meer 
Woonwijken van de Parijse 
agglomeratie 
(') Le famiglie per le quali il numero di visite effettuate non era dichiarato 
sono state escluse da questa tabella. 
(') De huishoudens waarvoor het aantal afgelegde bezoeken niet was opge-
geven, werden niet in bovenstaande tabel opgenomen. 
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4. H numero di visite 4. Het aantal bezoeken 
L'inchiesta esigeva un grande sforzo da parte dei 
rilevatori. Non si dispone disgraziatamente di nes-
suna statistica sulla durata delle interviste. Si 
può pensare che la prima intervista dovesse du-
rare circa un'ora in media, ma questa durata 
poteva essere assai superiore quando si dovevano 
registrare numerosi acquisti di beni durevoli. L'in-
tervista finale poteva durare 3 quarti d'ora circa. 
Questi dati corrispondono semplicemente ad un 
ordine di grandezza ; esistono per contro alcune 
statistiche sul numero di visite effettuate dagli 
intervistatori. Per incontrare la persona suscetti-
bile di rispondere all'intervista, gli intervistatori 
dovevano recarsi in media 1,5 volte a quell'indi-
rizzo. È interessante notare che il numero dei passi 
compiuti è più elevato in media, presso le fami-
glie che hanno rifiutato di rispondere o assenti 
di lunga durata (tabella VI) . Si può dunque pen-
sare che i rifiuti sono assai spesso il fatto di fa-
miglie difficili da raggiungere. La distinzione tra 
rifiuto a priori ed assenza prolungata non è d'al-
tronde sempre molto netta. Conviene raffrontare il 
risultato della decrescenza del tasso di rifiuti, 
quando aumenta il numero dei componenti della 
famiglia. 
In assenza di informazioni ottenute dal vicinato 
su questo punto, gli intervistatori dovevano effet-
tuare almeno tre visite prima di considerare una 
famiglia come assente. 
11 numero di visite effettuate per prendere con-
tatto una prima volta con la famiglia è evidente-
mente più importante, in media, nelle grandi ag-
glomerazioni che nelle zone rurali. In campagna 
è più facile incontrare al proprio domicilio o nelle 
vicinanze la persona suscettibile di rispondere 
all'inchiesta. 
Per il 70 % delle famiglie che hanno accettato di 
rispondere all'inchiesta l'intervistatore ha potuto 
Het onderzoek vergde een grote inspanning van de 
enquêteurs. Wij beschikken jammer genoeg over 
geen enkele informatie met betrekking tot de tijds-
duur van de interviews. Aangenomen kan worden 
dat het eerste interview gemiddeld ongeveer één 
uur in beslag nam, maar dat deze tijdsduur be 
langrijk hoger lag ingeval er talrijke aankopen van 
duurzame goederen dienden te worden genoteerd. 
De duur van het eindinterview bedroeg waarschijn-
lijk ongeveer drie kwartier. 
Deze cijfers geven niet meer dan een orde van 
grootte aan ; wij zijn daarentegen wel in het bezit 
van enkele gegevens met betrekking tot het aantal 
uitgevoerde bezoeken door de enquêteurs. Alvorens 
een ontmoeting tot stand te kunnen brengen met 
de persoon die in aanmerking kwam om als respon-
dent aan het interview deel te nemen, bedroeg het 
aantal bezoeken van de enquêteurs gemiddeld 
anderhalf. Van belang is de vaststelling dat het 
aantal bezoeken gemiddeld hoger ligt voor de huis-
houdens die geweigerd hebben aan het onderzoek 
deel te nemen of voor die welke gedurende langere 
tijd afwezig waren (tabel VI) . Hieruit kan dan 
ook worden afgeleid dat moeilijk te contacteren 
huishoudens vrij vaak ook huishoudens waren die 
weigerden mede te werken. Het onderscheid tussen 
weigering a priori en herhaaldelijke afwezigheid 
is trouwens niet altijd zeer duidelijk. Het ver-
dient aanbeveling om na te gaan of er een corre-
latie bestaat tussen de afneming van het weige-
ringspercentage en de toeneming van de gezins-
grootte. 
In de gevallen waarin geen inlichtingen konden 
worden verkregen bij de buurtbewoners, dienden 
de enquêteurs tenminste drie bezoeken af te leggen 
alvorens een huishouden als afwezig kon worden 
beschouwd. 
Het aantal bezoeken dat vóór een eerste contact-
name met het gezin diende te worden afgelegd, is 
uiteraard gemiddeld hoger in de grote agglomera-
ties dan in de plattelandsgebieden. Op het platte-
land is het immers gemakkelijker de onderzoeks-
respondent thuis of in de onmiddellijke nabijheid 
te treffen. 
Bij 70 % van de gezinnen die bereid waren aan 
het onderzoek deel te nemen, slaagde de enquêteur 
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interrogare la persona competente della famiglia 
fin dal primo contatto. Ma nel 10 % dei casi, ha 
dovuto spostarsi almeno tre volte per poter ini-
ziare l'inchiesta (tabella VI I ) . 
Per le famiglie che hanno accettato di rispondere 
a tut t i i formulari, il numero di visite era in media 
di 4. In più della metà dei casi, gli intervistatori 
hanno dunque soppresso la visita facoltativa di 
controllo che doveva aver luogo tre giorni dopo 
l'intervista. Ma quasi sempre gli intervistatori 
hanno rilevato separatamente i due libretti fami-
liari conformemente alle consegne che erano loro 
state impartite (tabella V i l i ) . 
erin de voor het interview in aanmerking komende 
personen van het huishouden te ondervragen bij de 
eerste eontactname. Maar in 10 % van de geval-
len, moest hij minstens driemaal bij de respondent 
terugkeren alvorens met het onderzoek een begin 
kon worden gemaakt (tabel VII ) . 
Voor de huishoudens die bereid waren op alle 
vraagformulieren te antwoorden, moesten gemid-
deld vier bezoeken worden afgelegd. Dit betekent 
dat in meer dan de helft van de gevallen het con-
trolebezoek, dat de enquêteurs naar keuze konden 
afleggen drie dagen na het interview, niet werd 
uitgevoerd. Daar staat echter tegenover dat in 
bijna alle gevallen de twee huishoudboekjes op 
afzonderlijke tijdstippen werden ingezameld door 
de enquêteurs, dit in overeenstemming met de in-
structies die hen hieromtrent werden gegeven 
(tabel VI I I ) . 
TABELLA VII TABEL 
Suddivisione delle famiglie che hanno accettato di 
rispondere all'inchiesta secondo il numero di spo-
stamenti effettuati dagli intervistatori per poter 
procedere alla prima intervista, in funzione della 
categoria di comuni 
Campo : Famiglie che hanno accettato di rispondere a 
tutta l'inchiesta i1). 
Indeling van de huishoudens die bereid waren aan 
het onderzoek deel te nemen naar het aantal door 
de enquêteurs afgelegde bezoeken voorafgaande 
aan het eerste interview en naar gemeenteklasse 
Onderzoekveld : Huishoudens die bereid waren aan het 
volledige onderzoek deel te nemen f1). 
Comuni rurali 
Unità urbane con meno di 
10 000 abitanti 
Unità urbane da 10 000 a 
meno di 100 000 abitanti 
Unità urbane di 100 000 abi-
tanti ed oltre 
Complesso residenziale di 
Parigi 
Totale 
Numero delle visite 
1 
86 
71 
59 
61 
55 
70 
2 
11 
21 
27 
25 
29 
20 
3 
2 
7 
10 
10 
10 
7 
4 
1 
1 
3 
3 
4 
2 
5 o più 
8 
8 
1 
1 
2 
1 
Aantal bezoeken 
1 2 3 4 5 of meer 
Insieme 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Totaal 
Plattelandsgemeenten 
Stedelijke centra van minder 
dan 10 000 inwoners 
Stedelijke centra van 10 000 
tot 100 000 inwoners 
Stedelijke centra van 100 000 
inwoners of meer 
Woonwijken van de Parijse 
agglomeratie 
Totaal 
(') Le famiglie per le quali li numero di visite effettuate non era dichiarato 
sono state escluse da questa tabella. 
(') De huishoudens waarvoor het aantal afgelegde bezoeken niut werd 
opgegeven, werden niet opgenomen in bovenstaande tabel. 
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TABELLA VIII TABEL 
Numero medio degli spostamenti effettuati dagli 
intervistatori ad ogni stadio dello svolgimento del­
l'inchiesta, in funzione della categoria dei comuni 
Campo d'indagine : Famiglie che hanno accettato di 
rispondere a tut ta l'inchiesta (i). 
Gemiddeld aantal door de enquêteurs afgelegde 
bezoeken tijdens de opeenvolgende fasen van het 
onderzoek, naar gemeenteklasse 
Onderzoekveld : Huishoudens die bereid waren aan het 
volledige onderzoek deel te nemen (x). 
Categorie di comuni 
Comuni rural i 
U n i t à u rbane con meno 
di 10 000 ab i t an t i 
U n i t à u rbane d a 10 000 
a meno di 100 000 abi­
t an t i 
U n i t à u rbane di 100 000 
ab i t an t i ed oltre 
Complesso residenziale 
Parigi 
Tota le 
Numero medio di visite effettuate in vista 
della prima intervista 
1,17 
1,42 
1,61 
1,59 
1,71 
1,43 
d'un primo controllo (da 2 a 4 gg. dopo la prima intervista) 
0,32 
0,34 
0,45 
0,48 
0,48 
0,40 
della raccolta del libretto familiare (8 giorni dopo la prima Intervista) 
1,03 
1,06 
1,05 
1,06 
1,01 
1,04 
della raccolta dol secondo libretto familiare (15 giorni dopo la prima intervista) 
1,07 
1,15 
1,15 
1,14 
1,11 
1,11 
Oemiddeld aantal afgelegde bezoeken voorafgaande aan 
het eerste interview 
een eerste controle (2 à 4 dagen na het eerste interview) 
het inzamelen van het huishoudboekje (8 dagen na het eerste interview) 
het inzamelen van het tweede huishoudboekje (15 dagen na het eerste interview) 
Numero medio di visite effettuate in totale 
3,59 
3,97 
4,26 
4,23 
4,31 
3,98 
Totaal gemiddelde afgelegde bezoeken 
Gemeenteklasse 
P la t t e landsgemeenten 
Stedelijke cen t ra v a n 
minder d a n 10 000 in­
woners 
Stedelijke cen t ra van 
10 000 t o t 100 000 in­
woners 
Stedelijke cen t ra v a n 
100 000 inwoners en 
meer 
Woonwijken v a n de 
Pari jse agglomerat ie 
To taa l 
(*) Le famiglie per le quali il numero di visite effettuate non era dichiarato Bono state escluse da questa tabella. (') De huishoudens waarvan het aantal afgelegde bezoeken niet was op­gegeven, werden niet opgenomen in bovenstaande tabel. 
5. La ripartizione delle inchieste nel tempo 
La ripartizione delle inchieste nel tempo ha solle­
vato alcuni problemi. Il campione globale dell'in­
chiesta è stato accuratamente suddiviso in 12 
sottocampioni sensibilmente rappresentativi (cfr. 
par. Β 2 il piano di campionamento). Per contro, 
all'interno di ciascun mese di inchiesta, i rileva­
tori sono stati liberi di condurre le loro inchieste 
alle date che loro meglio convenivano. Troppe in­
chieste sono iniziate t ra il 6 e il 20 di ciascun mese. 
5. De spreiding van de enquêtes in de tijd 
De spreiding van de enquêtes in de tijd is niet 
zonder moeilijkheden verlopen. De globale steek­
proef van de enquête werd zorgvuldig onderver­
deeld in 12 sub­steekproeven die een vrij hoge 
graad van representativiteit bereikten (vgl. het 
steekproefplan). Binnen de onderzoeksmaand kon­
den de enquêteurs echter naar vrije verkiezing 
het tijdstip van onderzoek bepalen. Dit heeft tot 
gevolg gehad dat een onevenredig groot aantal en­
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Questo difetto non ha conseguenze per le spese 
accertate mediante intervista, ma leggere distor-
sioni risultano per il libretto familiare, troppe 
poche famiglie avendo ottenuto il loro libretto 
familiare durante i primi o gli ultimi giorni del 
mese. Per dei salari pagati mensilmente potrebbe 
risultarne una leggera sottovalutazione delle 
spese. 
quêtes werden afgenomen tussen de 6' en de 20' 
van iedere maand. Het hieruit resulterende tekort 
aan spreiding in de gegevens is van geen invloed 
op de uitgaven die door het interview worden be-
streken, maar er vloeien daarentegen wel lichte 
afwijkingen uit voort ten aanzien van het onder-
zoeksdeel dat op de huishoudboekjes betrekking 
heeft doordat te weinig huishoudens hun huishoud-
boekje hebben bijgehouden tijdens de eerste of de 
laatste dagen van de maand. Deze omstandigheid 
kan tot gevolg hebben dat voor de loontrekkenden 
die een maandelijkse bezoldiging ontvangen, de 
uitgaven lichtelijk werden onderschat. 
Il grafico I pone in evidenza queste distorsioni ; 
indica per ogni giorno qual è il numero dei li-
bretti familiari in corso di compilazione. Gli 
scarti in rapporto al numero medio di 605 libretti 
sono importanti : positivi dal 10 al 25 di ogni 
mese circa, negativi in seguito. Dei periodi festivi 
possono talvolta attenuare questi scarti quando si 
situano a metà del mese (le vacanze di Pasqua 
1963 ebbero luogo a metà aprile) o al contrario 
gravarli (per es. nel Natale del 1963). Infatti, i 
giorni festivi sono spesso delle occasioni di par-
tenza per gli intervistati — e talvolta per gli in-
tervistatori. Disgraziatamente questi periodi sono 
spesso anche delle occasioni di spesa, che arri-
schiano dunque di sfuggire parzialmente all'in 
chiesta. 
In grafiek I wordt een duidelijk beeld gegeven van 
deze afwijkingen ; voor elke dag afzonderlijk wordt 
aangegeven hoeveel huishoudboekjes ei· door de 
huishoudens worden ingevuld. De afwijkingen ten 
aanzien van het gemiddeld aantal van 605 boekjes 
zijn in dit opzicht veelbetekenend : positief van 
ongeveer de 10" tot de 25'' van iedere maand, nega-
tief voor de andere dagen van de maand. Feestda-
gen kunnen soms deze afwijkingen doen afnemen 
indien ze vallen in het midden van de maand (de 
Paasvacantie 1963 viel in het midden van de 
maand april) of hen daarentegen doen vergroten 
(bijvoorbeeld Kerstmis 1963). De feestdagen zijn 
immers dikwijls voor de geënquêteerden en soms 
voor de enquêteurs een gelegenheid tot het maken 
van reizen. Deze periodes worden echter ook dik 
wijls gekenmerkt door verhoogde uitgaven, waar-
voor derhalve het gevaar groot is dat ze gedeel-
telijk buiten het onderzoek vallen. 
Le vacanze ponevano a questo titolo un problema 
difficile. Poiché le principali spese di vacanze do-
vevano essere accertate con l'intervista su di un 
anno, non era necessario interrogare le famiglie 
sul luogo delle loro vacanze; un simile tentativo 
sarebbe stato d'altronde votato ad un insuccesso 
totale. Per contro, era necessario interrogare le 
famiglie presenti nel loro domicilio durante i 
mesi estivi ; le loro spese difatti sono in quest'epoca 
diverse da quelle degli altri mesi dell'anno. Ma, 
soprattutto nelle grandi agglomerazioni, la propor-
zione delle famiglie che partono in vacanza è 
molto elevata; senza precauzioni speciali, gli in-
tervistatori si sarebbero urtati frequentemente a 
delle porte sbarrate; avrebbero allora rinviato 
l'inchiesta fino alla fine delle vacanze: il che 
De uitgaven voor vakantie brachten in dit opzicht 
vaak moeilijkheden met zich. Aangezien de voor-
naamste uitgaven voor vakantie wei-den geregis-
treerd met behulp van de interviewmethode over 
de periode van een jaar, was het niet noodzakelijk 
de huishoudens te ondervragen op de plaats waar 
ze hun vakantie doorbrachten ; een dergelijke werk-
wijze ware trouwens op een totale mislukking 
uitgelopen. Het was daarentegen wel noodzakelijk 
de huishoudens te ondervragen die tijdens de zo-
mermaanden in hun woonplaats verbleven, aange-
zien hun uitgaven tijdens deze periode verschilden 
van die van de andere maanden van het jaar. 
Vooral in de grote agglomeraties echter ligt het 
percentage van de gezinnen die met vacantie gaan 
zeer hoog; zonder speciale voorzorgen zouden de 
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GRAFICO I GRAFIEK 
Stima, giorno per giorno, del numero di libretti familiari in corso di compilazione 
Overzicht van de dagelijks ingevulde huishoudboekjes 
1100 
1" giugno 
(Pentecòste) 
1 juni 
(Pinksteren) 14« luglio 
(Fèsta Nazionale) 
14 juli 
(Natlonnie feestdag) 
15° agosto 
15 augustuB 
1° gennaio 19(14 
1 januari 1964 
avrebbe condotto ad un aumento del costo e a una 
cattiva suddivisione delle inchieste nel tempo, 
durante i mesi estivi. 
Per evitare che questi inconvenienti prendessero 
troppa ampiezza, un'inchiesta preliminare è stata 
lanciata allo scopo di conoscere le date di vacanze 
delle famiglie inizialmente designate per il mese 
di luglio, agosto e settembre. Questo lavoro è stato 
limitato alle grandi agglomerazioni; infatti, si è 
tenuto di aumentare leggermente con questa visita 
supplementare la proporzione dei rifiuti; non è 
sembrato necessario utilizzare questa procedura 
nelle zone geografiche in cui le partenze per le 
vacanze sono meno frequenti. 
Questa inchiesta preliminare ha permesso di sud-
dividere pressappoco equamente le inchieste t ra i 
mesi estivi. Malgrado queste precauzioni il cam-
pione interrogato in settembre è un po' più impor-
tante, a detrimento di quello del mese d'agosto 
(cfr. grafico I ) . 
enquêteurs dikwijls hebben moeten aankloppen aan 
gesloten deuren, wat tot gevolg zou hebben gehad 
dat de enquête naar het eind van de vakantie-
periode zou dienen te worden verlegd. Dit zou 
weer aanleiding hebben gegeven tot een verhoging 
van de onderzoekskosten en een zeer onvoldoende 
spreiding van de enquêtes in de tijd, tijdens de 
zomermaanden. 
Ten einde te voorkomen dat deze nadelige gevol-
gen een te grote invloed kregen op het onderzoeks-
verloop, werd een vooronderzoek ingesteld naar de 
vakantiedata van de huishoudens die in de steek-
proef waren aangeduid voor de maanden juli, 
augustus en september. Dit onderzoek werd be-
perkt tot de grote agglomeraties, aangezien men 
bevreesd was dat dit bijkomend bezoek het wei-
geringspercentage lichtelijk zou doen stijgen; het 
bleek niet nodig deze werkwijze toe te passen in 
de geografische gebieden waar men minder dik-
wijls vakantie neemt. 
Dit vooronderzoek heeft het mogelijk gemaakt de 
enquêtes nagenoeg gelijkmatig te spreiden over 
de zomermaanden. Ondanks deze voorzorgen, is de 
ondervraagde steekproefpopulatie voor de maand 
september enigszins oververtegenwoordigd, verge-
leken met het aantal ondervraagde huishoudens 
in de maand augustus (vergelijk grafiek I ) . 
D — LA CODIFICAZIONE E 
L'ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA 
DELL'INCHIESTA (!) 
D — CODERING EN MECANOGRAFISCHE 
VERWERKING VAN DE ENQUÊTE (') 
L'elaborazione meccanografica dell'inchiesta è in 
corso. Le conclusioni di questa esperienza relati-
vamente nuova non possono ancora essere tutte 
messe in risalto. Descriveremo in questo capitolo 
i t rat t i caratteristici del metodo d'elaborazione 
impiegato e certi aspetti relativamente nuovi della 
codificazione realizzata grazie al materiale elet-
tronico. L'elaborazione dell'inchiesta propria alla 
Francia, sarà descritta solo nelle sue grandi linee ; 
la definizione precisa dei programmi di tabelle e 
delle analisi econometriche è d'altronde attual-
mente in corso di elaborazione. 
De mecanografische verwerking van het onderzoek 
bevindt zich nog in het stadium van uitvoering. 
Hierdoor is het nog niet mogelijk alle lering te 
trekken uit deze nieuwe werkwijze. Wij stellen 
ons voor in het onderhavige hoofdstuk een be-
schrijving te geven van de bijzondere kenmerken 
der door ons toegepaste verwerkingsmethode en 
eveneens nader in te gaan op een aantal betrek-
kelijk nieuwe aspecten die bij de codering naar 
voren kwamen en die mogelijk werden gemaakt 
dank zij de beschikbaarheid van elektronische 
hulpmiddelen. De verwerking van de enquête, in 
zoverre deze uitsluitend betrekking heeft op 
(') Questo rapporto è stato redatto prima della fine dei 
lavori di elaborazione. 
(') Dit rapport werd opgesteld vóór beëindiging van de 
exploitatiewerkzaambeden. 
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1") Nella prima parte, si indica come il problema 
si trovava posto, e quali sono state, nelle grandi 
linee, le soluzioni finalmente adottate per risol-
verlo. 
2") La seconda parte è consacrata alla descrizione 
delle operazioni manuali : applicazione della codi-
ficazione e perforazione delle carte. 
3°) La terza parte t ra t ta del lavoro meccanogra-
fico effettuato con l'aiuto del calcolatore elettro-
nico dell'I.N.S.E.E. 
Frankrijk, zal slechts globaal worden behandeld; 
op het huidige ogenblik wordt trouwens nog ge-
werkt aan de opstelling van een nauwkeurig uit-
gestippeld programma voor de uitwerking van ta-
bellen en econometrische analyses. 
1) In het eerste deel wordt een beschrijving gege-
ven van de probleemstelling en wordt tevens in 
grote lijnen een uiteenzetting gegeven van de ge-
volgde werkwijze. 
2) Het tweede deel is gewijd aan de beschrijving 
van de verrichtingen met de hand : codering en 
perforering van de kaarten. 
3) In het derde deel worden de mecanografische 
verrichtingen behandeld, die werden uitgevoerd 
met behulp van de elektronische rekenmachine van 
het I.N.S.E.E. 
1. Posizione del problema e soluzione adottata 
Questa parte sarà divisa in due paragrafi. 
1.1. Definizione del problema. 
1.2. Il metodo d'elaborazione adottato. 
1. Probleemstelling en gevolgde werkwijze 
Dit deel omvat twee paragrafen : 
1.1. Formulering van de probleemstelling 
1.2. De toegepaste verwerkingsmethode 
1.1. Definizione del problema 
Nella maggior parte delle inchieste, la natura delle 
unità statistiche, le definizioni, le nomenclature 
utilizzate nelle tabelle statistiche, differiscono più 
o meno da (pielle che vengono adottate allo stadio 
della raccolta. Il questionario risulta, infatti, da 
un compromesso tra le esigenze dell'informazione 
che bisogna raccogliere e le condizioni limitative 
del lavoro sul terreno. 
È evidente, ad esempio, che le famiglie non possono 
fornire di colpo una stima del loro consumo annuo 
per ciascuno dei prodotti alimentari che si vo-
gliono analizzare; il libretto familiare, in cui sono 
indicate le spese della famiglia man mano che si 
effettuato, mira precisamente a conciliare le esi-
genze d'una suddivisione dettagliata delle spese e 
quelle della tecnica d'osservazione per quanto 
possibile semplice ed esatta. 
1.1. Formulering van de probleemstelling 
Bij de meeste onderzoekingen bestaat er een ver-
schil tussen de aard van de statistische eenheden, 
de definities en de nomenclaturen die in de sta-
tistische tabellen worden toegepast en die waar-
van men uitgaat tijdens de verzameling der ge-
gevens. Het vragenformulier is immers het resul-
taat van een compromis tussen de eisen welke 
worden gesteld ten aanzien van de te verzamelen 
inlichtingen en de beperkingen welke worden on-
dervonden bij het contacteren van de huishoudin-
gen. 
Zo is het bijvoorbeeld duidelijk dat de onder-
vraagde huishoudens niet zo maar ineens kunnen 
schatten wat hun jaarlijks verbruik is over elk 
der afzonderlijke voeilingsprodukten die men 
wenst te analyseren. Het huishoudboekje, waarin 
de gezinsbestedingen dag voor dag worden gere-
gistreerd, beoogt nu juist zowel tegemoet te komen 
aan de eisen van een gedetailleerde indeling van 
de uitgaven, als aan die van een zo nauwkeurig 
en eenvoudig mogelijke waarnemingstechniek. 
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Per passare dai dati raccolti nei formulari ai dati 
elaborati utilizzabili nelle tabelle statistiche, è 
dunque necessario trasformare l'informazione rac-
colta. 
Questo problema si pone per quasi tutte le in-
chieste, ma ha preso, per le ragioni seguenti, una 
dimensione nuova nel caso della presente inchiesta 
sui bilanci familiari : 
Alvorens de verzamelde gegevens in de vragenfor-
mulieren kunnen worden aangewend in de sta-
tistische tabellen, is het derhalve noodzakelijk de 
onderzoeksgegevens een bewerking te doen onder-
gaan. 
Een dergelijke verrichting dient in bijna alle 
onderzoekingen te worden uitgevoerd, maar de eis 
daartoe stelt zich bij de onderhavige enquête naar 
de gezinsbudgetten in versterkte mate. De rede-
nen daarvoor zijn de volgende : 
1.1.1. La distanza che separa la forma dei dati 
registrati dalla forma definitiva è particolarmente 
importante quando il metodo di raccolta è molto 
analitico. Tale è in particolare una caratteristica 
dei libretti familiari in cui sono indicati separata-
mente tut t i gli acquisti di una famiglia durante 
un dato periodo, allorché si certa solamente di 
conoscere, per ogni voce della nomenclatura, la 
spesa e la quantità consumata totale durante il 
periodo della rilevazione. 
1.1.1. De samenstelling van de in de huishoud-
boekjes geregistreerde gegevens vertoont een grote 
afwijking van de definitieve samenstelling indien 
bij het verzamelen van de gegevens zeer analytisch 
te werk wordt gegaan. Dit laatste is in het bijzon-
der het geval bij de huishoudboekjes waarin afzon-
derlijk aantekening wordt gemaakt van alle aan-
kopen die door een huishouden worden verricht 
in de loop van een bepaalde periode, terwijl men 
voor elke post van de nomenclatuur slechts op 
de hoogte wenst te komen van de totale uitgave 
en verbruikte hoeveelheid in de loop van de opna-
meperiode. 
1.1.2. Una volta ammesso il principio del libretto 
familiare, il lavoro di classificazione e di totaliz-
zione delle spese è tanto più facile quanto meno 
la nomenclatura è dettagliata. 
Orbene, 406 beni e servizi (l) sono stati distinti 
nella nomenclatura della presente inchiesta; nes-
suna inchiesta francese era entrata in un simile 
dettaglio. 
1.1.2. Ingeval de huishoudboekjesmethode wordt 
toegepast, vindt de indeling en samenstelling van 
de uitgaven des te gemakkelijker plaats naarmate 
de nomenclatuur minder gedetailleerd is. 
In de nomenclatuur van de onderhavige enquête 
werden echter 406 goederen en diensten i1) onder-
scheiden; bij geen enkel voorgaand onderzoek in 
Frankrijk werd een dergelijk gedetailleerde inde-
ling gevolgd. 
1.1.3. Per migliorare la qualità della raccolta, ab-
biamo dovuto introdurre delle unità statistiche di 
livello intermedio, distinte da quelle che sono prese 
in considerazione nell'analisi. Così, ad esempio nel-
l'intervista, certe spese venivano studiate in due 
tempi, il censimento degli acquisti ha preceduto 
infatti la loro analisi dettagliata. Ogni acquisto 
costituisce dunque un'unità statistica intermedia, 
talvolta, ma raramente, considerata nell'analisi; 
il più sovente, infatti, si procede a dei raggruppa-
menti per voce di nomenclatura. I l problema è 
1.1.3. Ten einde de kwaliteit van de waarnemingen 
bij de verzameling der gegevens te verbeteren, 
waren wij genoodzaakt statistische eenheden te 
introduceren van een intermediair niveau, onder-
scheiden van die welke worden toegepast bij de 
definitieve analyse der gegevens. Zo werd b.v. bij 
het interview ten aanzien van bepaalde uitgaven 
vooraf een gedetailleerde analyse gemaakt van de 
aankopen en vervolgens de totaaltelling van deze 
aankopen. Iedere aankoop vormt derhalve een in-
termediaire statistische eenheid die slechts zelden 
f) Di cui 279 nella nomenclatura utilizzata dai sei paesi 
del mercato comune. 
(') Waarvan 279 in de blj de EBG-enquête toegepaste 
nomenclatuur. 
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dunque esattamente lo stesso che nell'analisi del 
libretto familiare. 
1.1.4. Certi codici, particolarmente complessi, 
fanno intervenire parecchie nozioni elementari di-
verse. Particolarmente caratteristico a questo ri-
guardo è il numero delle unità di consumo : il suo 
calcolo fa intervenire ad un tempo la composizione 
della famiglia per età e sesso, il numero dei pasti 
presi all'esterno da membri della famiglia, il nu-
mero dei pasti presi nella famiglia da persone 
esterne al nucleo familiare, la loro qualità, la 
loro età e il loro sesso. 
1.1.5. È accaduto talvolta che, deliberatamente, le 
definizioni utilizzate nel questionario si siano rav-
vicinate di più ai concetti abituali agli statistici 
francesi che non le definizioni previste per lo 
studio comunitario. Due ragioni ci hanno spinto 
verso un tale orientamento. 
1) Era pericoloso modificare per un'inchiesta, e 
una sola, già particolarmente pesante, le abitudini 
dei rilevatori; infatti, si rischiava di accrescere 
pericolosamente il numero degli errori d'osserva-
zione. 
2) Se la comparabilità internazionale ha le sue 
esigenze, noi non abbiamo voluto totalmente 
sacrificare la comparabilità nel tempo dei dati 
specificatamente francesi. Era impossibile conser-
vare nel documento di base due definizioni vicine, 
ma non identiche, di uno stesso concetto. Per con-
ciliare i vari imperativi dell'inchiesta si sono rac-
colti, nel documento di base, gli elementi supple-
mentari che permettono di passare da una defini-
zione ad un'altra. È così che si è considerato come 
capofamiglia, secondo le abitudini della statistica 
francese, la persona che è stata dichiarata tale; 
delle informazioni ottenute sui redditi di ogni per-
sona della famiglia permettono di individuare la 
persona che apporta la maggior parte delle risorse 
alla famiglia, ritrovando così la definizione del 
Mercato Comune. 
wordt aangehouden in de analyse; meestal wordt 
immers overgegaan tot hergroeperingen per post 
van de nomenclatuur. Het probleem is derhalve 
precies hetzelfde als bij de analyse van het huis-
houdboekje. 
1.1.4. Bij de samenstelling van bepaalde zeer 
complexe codes worden een aantal verschillende 
indelingscriteria aangelegd. Dit geldt bijvoorbeeld 
in zeer sterke mate voor de berekening van het 
aantal verbruikseenheden. Hierbij wordt gelijk-
tijdig rekening gehouden met de gezinssamenstel-
ling naar leeftijd en geslacht, het aantal buitens-
huis gebruikte maaltijden door de gezinsleden, het 
aantal maaltijden verstrekt aan personen die niet 
behoren tot het gezin, ingedeeld naar beroep, leef-
tijd en geslacht. 
1.1.5. Bij de opstelling van de te gebruiken defi-
nities in het vragenformulier werd in sommige 
gevallen eerder gestreefd naar aansluiting bij de 
begrippen die gewoonlijk door de Franse statistici 
worden toegepast dan bij de definities die in de 
E.E.G.-enquête worden gevolgd. Twee overwegin-
gen hebben ons hiertoe doen besluiten. 
1) Een wijziging in de door de enquêteurs ge-
volgde werkwijze ten behoeve van een enkel reeds 
bijzonder zwaar onderzoek hield het gevaar in van 
een overmatige toename der waarnemingsfouten. 
2) Hoewel de internationale vergelijkbaarheid 
zijn gerechtvaardigde eisen stelt, hebben wij de 
historische vergelijkbaarheid van de specifieke 
Franse gegevens niet geheel wülen opofferen. Het 
is onmogelijk in het werkdocument twee dicht 
bij elkaar gelegen definities te bewaren die echter 
niet van eenzelfde grondgedachte uitgaan. Ten-
einde de verschillende imperatieven van de enquête 
met elkaar te verzoenen heeft men in het werk-
document de aanvullende elementen verzameld 
dankzij welke van de ene definitie naar een andere 
kan worden overgegaan. In deze gedachtengang 
heeft men als hoofd van het huishouden, volgens 
de gebruikelijke gang van zaken in de Franse sta-
tistiek, de persoon beschouwd die als zodanig werd 
opgegeven; gegevens verkregen over de inkomsten 
van elk lid van het huishouden stellen in staat de 
persoon vast te stellen die het grootste deel van 
de middelen van het huishouden binnenbrengt 
waardoor men weer op de communautaire defini-
ties terecht komt. 
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1.1.6. Il carattere analitico dell'informazione rae 
colta, la sua abbondanza e la sua novità, in un'in-
chiesta di tale ampiezza, costituiscono una tenta-
zione evidente per il responsabile dell'inchiesta. 
Infatti, l'analisi condotta a livello intermedio per-
mette di completare l'informazione raccolta con 
una critica di ordine metodologico molto utile per 
apprezzare il valore e i limiti del metodo d'inda-
gine. È così che noi desideriamo ad un tempo di 
raggruppare l'informazione t ra t ta dai libretti fa-
miliari in una nomenclatura più o meno aggre-
gata dei beni e dei servizi per analizzare la strut-
tura delle spese delle famiglie francesi, ma nello 
stesso tempo desideriamo conservare l'informazione 
nella sua forma iniziale, in modo da misurare, ad 
esempio, le deformazioni nel tempo del comporta-
mento della massaia che compila il suo libretto 
familiare giorno per giorno. Parimenti, (piando la 
nomenclatura dei beni e servizi è particolarmente 
dettagliata, è interessante mettere in evidenza 
quali sono i vari raggruppamenti delle voci della 
nomenclatura, che sono i più adatti a porre in 
evidenza delle leggi di comportamento dei consu-
matori ; si è stati dunque indotti ad introdurre 
parecchie nomenclature supplementari. 
1.1.6. Het analytische karakter van de verkregen 
gegevens, de overvloed daarvan en het feit dat 
dit in (H;n enquête van een dergelijke omvang voor 
het eerst is verzameld, vormen vanzelfsprekend 
(»en verleiding voor de leider van de enquête. Dooi-
de analyse op verschillende intermediaire niveaux 
kunnen namelijk de vergaarde gegevens worden 
aangevuld door een methodologische critiek die 
bijzonder nuttig is voor de beoordeling van de 
waarde en de grenzen van de enquêtemethode. Op 
die wijze wensen wij de uit de huishoudboekjes 
vergaarde gegevens te hergroeperen in een meer 
of minder erkende nomenclatuur van goederen en 
diensten voor het analyseren van de structuur van 
de uitgaven van de Franse huishoudens, maar 
tezelfdertijd willen wij de gegevens in hun oor-
spronkelijke vorm bewaren om bijvoorbeeld de ver-
schuiving in de tijd van het economische gedrags-
patroon van de huisvrouw te meten die haar huis 
houdboekje van elke dag bijhoudt. Evenzo is het, 
wanneer de nomenclatuur van goederen en dien-
sten bijzonder gedetailleerd is, interessant het 
licht te laten vallen op de verschillende hergroe-
peringen van posten van de nomenclatuur waar-
mede het best de wetmatigheden of tendensen van 
de gedragingen van de verbruikers kunnen worden 
geïllustreerd; het leek dus wenselijk om verschil-
lende aanvullende nomenclaturen op te stellen. 
1.2. Il metodo di elaborazione adottato 
Per qualsiasi inchiesta ci si può proporre di utiliz-
zare dei metodi manuali o dei metodi meccanogra-
fici per passare dal questionario alle schede mec-
canografiche o ai nastri magnetici. 
Un metodo intieramente automatico di elabora-
zione dei dati, quale il sistema FOSDIC, se-
guito da una trasformazione dei dati su nastro, 
con l'aiuto di operazioni logiche od aritmetiche 
non era concepibile per un'inchiesta di questo peso 
e di questa importanza. Limpiego di tali procedi-
menti non è redditizio che per delle inchieste molto 
leggere e periodiche; una parte del controllo dei 
dati viene effettuata all'atto della codificazione e 
si può difficilmente fare a meno d'un tale con-
trollo per un'inchiesta difficile; l'impiego del pro-
cedimento avrebbe richiesto un periodo più lungo 
di quello che ci è stato concesso. Non sarebbe stato 
1.2. De toegepaste verwerkingsmethode 
Voor elke enquête kan voor de overbrugging van 
de antwoorden op het vragenformulier naar de 
ponskaarten of naar de magnetische banden ofwel 
gebruik worden gemaakt van bewerkingsmethoden 
met de hand of van mecanografische methoden. 
Een geheel automatische methode van bewerking 
van de gegevens zoals het systeem F.O.S.D.I.C., 
gevolgd door een transformatie van de gegevens 
op de band met behulp van logische of rekenkun-
dige operaties kwam voor een enquête van deze 
omvang en ingewikkeldheid niet in aanmerking. 
Het gebruik van dergelijke procedes loont zich 
alleen maar voor tamelijk tienvoudige en perio-
dieke enquêtes, een gedeelte van de controle van 
de gegevens vindt plaats bij de codering en men 
kan moeilijk afzien van een dergelijke controle 
voor een moeilijke enquête; het gebruik van het 
bedoelde procédé zou een termijn hebben vereist 
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concepibile impiegare per i libretti familiari, un 
procedimento che supponesse una cura del tutto 
particolare da parte delle persone che compilano 
i formulari; finalmente la Francia non è dotata, 
per ora, di attrezzature che permettano di fare a 
meno ad un tempo della codificazione dei dati e 
della perforazione delle schede. 
die langer was dan die waarover wij konden be-
schikken. Het gebruik van een procédé waarvoor 
een zeer bijzondere zorg van de zijde der personen 
die de vragenformulieren invullen verondersteld 
wordt, kwam voor de huishoudrekeningboekjes 
niet in aanmerking. Frankrijk beschikt voorshands 
niet over de uitrustingen die in staat stellen om 
tegelijkertijd af te zien van de cijfermatige code-
ring van de gegevens en het ponsen van de kaarten. 
Non ci si poteva dunque proporre di prescindere 
totalmente da qualsiasi cifratura manuale e anche 
di perforazione delle schede meccanografiche. Ma 
la parte del lavoro di elaborazione manuale dei 
dati può essere più o meno importante. Si sarebbe, 
ad esempio, potuto tradurre in cifra e perforare 
direttamente le schede destinate all'elaborazione 
dei risultati, comune per i sei paesi dei Mercato 
Comune. Si è adottata per contro, la soluzione 
opposta che consiste nel limitare la parte del 
lavoro eseguito a mano e riservare l'esecuzione di 
tutte le operazioni logiche un po' delicate al cal-
colatore elettronico dell'I.N.S.E.E. 
Men kon dus niet geheel zonder elke cijfermatige 
codering met de hand en zelfs niet van het ponsen 
van mecanografische kaarten. Maar het met de 
hand bewerken van de gegevens kan een tamelijk 
omvangrijke bezigheid zijn. Men had bij voorbeeld 
de kaarten bestemd voor de bewerking van de com-
munautaire uitkomsten en cijfermatig kunnen 
coderen en ponsen. Men heeft echter de tegenover-
gestelde oplossing gekozen die bestaat in het be-
perken van het aandeel met de hand uitgevoerd 
werk en het reserveren van de uitvoering van alle 
enigszins delicate logische operaties voor de elek-
tronische rekenmachine van het I.N.S.E.E. 
Le ragioni di questa scelta sono le seguenti : 
Io Tutte le tabelle dei risultati, tut te le perequa-
zioni econometriche dell'elaborazione dell'inchiesta 
propria alla Francia, dovevano essere stabilite sul 
materiale elettronico dell'I.N.S.E.E., le cui possibi-
lità sono ben più ricche di quelle del materiale clas-
sico di spoglio. 
2° Le condizioni di un impiego efficace e sicuro di 
procedimenti essenzialmente manuali non erano 
soddisfatte. 
Vediamo questi due punti successivamente. 
Deze keuze is genomen op grond van de volgende 
overwegingen : 
1. Alle tabellen en alle econometrische aanpassin-
gen van de bewerking van de enquête met betrek-
king tot Frankrijk moesten worden vastgesteld 
op het elektronische materieel van het I.N.S.E.E., 
waarvan de mogelijkheden heel wat groter zijn 
dan die van het klassieke materieel voor de be-
werking van de uitkomsten van statistische en-
quêtes. 
2. Aan de voorwaarden voor een doeltreffende en 
zekere toepassing van in hoofdzaak met de hand 
uitgevoerde procedes was niet voldaan. 
Laten wij op beide punten wat nader ingaan. 
1.2.1. Le possibilità dell'elaborazione elettronica 
dell'inchiesta 
Noi vedremo successivamente : 
Io Quali sono i motivi di un elaborazione finale 
interamente elettronica dell'inchiesta. 
2° Quali sono nelle loro grandi linee le possibilità 
supplementari di questo materiale, 
1.2.1. De mogelijkheden van elektronische verwer-
king van de uitkomsten van de enquête : 
Wij zullen achtereenvolgens behandelen : 
1. De overwegingen voor een geheel elektronische 
verwerking van de resultaten van de enquête. 
2. De bijkomende mogelijkheden, in grote lijnen, 
van dit materieel. 
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3° Perchè questi orientamenti nuovi potevano 
esserci utili per la preparazione dei dati. 
4° Quali sono le limitazioni di questo metodo di 
elaborazione. 
3. Het nut van deze nieuwe methoden voor de be-
werking van de gegevens. 
4. De nadelen van deze methoden. 
1.2.1.1. Motivi dell'elaboraziane finale su mate-
riale elettronico 
1) Il metariale meccanografico classico del-
l'I.N.S.E.E. è ripartito t ra un grande numero di 
laboratori dei quali nessuno è molto potente; 
l'onere dell'inchiesta I.S.C.E., molto pesante, 
avrebbe dovuto, nell'ipotesi d'uno spoglio su ma-
teriale classico, essere ripartito tra parecchi labo-
ratori, il che per un lavoro delicato è manifesta-
mente controindicato. 
2) Nessuna inchiesta poteva dare una veduta d'in-
sieme altrettanto completa dei problemi sollevati 
dall'elaborazione elettronica d'una inchiesta di 
consumo. Il materiale non essendo mai stato utiliz-
zato dall'I.N.S.E.E. a questo scopo, questa elabo-
razione comporta dunque un aspetto sperimentale 
essenziale. 
3) Si è ritenuto che fosse preferibile non frazio-
nare l'elaborazione dell'inchiesta in parecchie 
parti, l'una realizzata con l'aiuto di un materiale 
classico e l 'altra con l'aiuto di un materiale elet-
tronico. Orbene, l'elaborazione econometrica del-
l'inchiesta non era concepibile che su materiale 
elettronico. 
1.2.1.1. Voordelen van de eindverwerking met be-
hulp van elektronisch materieel 
1) Het mecanografisch basismater i eel van het 
I.N.S.E.E. is verdeeld over een groot aantal werk 
plaatsen waarvan de capaciteit niet zeer groot is; 
de B.S.E.G.-enquête die bijzonder moeilijk te be-
werken is, zou bij een bewerking niet behulp van 
het klassieke basismaterieel moeten zijn verdeeld 
over diverse werkplaatsen, hetgeen voor een fijne 
bewerking vanzelfsprekend ongunstig is. 
2) Geen enkele enquête zou een even volledig 
beeld kunnen geven van de vraagstukken van een 
met behulp van elektronisch materieel uitgevoerde 
verwerking van de resultaten van een verbruiks-
enquête. Daar het materieel voor dit doel nog nooit 
door het I.N.S.E.E. was gebruikt, had deze ver-
werking ten dele een geprononceerd experimenteel 
karakter. 
3) Men heeft er de voorkeur aan gegeven de ver-
werking van de resultaten niet in verscheidene 
delen uit elkaar te laten vallen, waarvan het ene. 
zou plaats vinden met. behulp van klassiek mate-
rieel en het andere met behulp van elektronisch 
materieel. De econometrische verwerking van de 
enquête was alleen voorstelbaar op elektronisch 
materieel. 
1.2.1.2. Le possibilità nuove offerte dal materiale 
elettronico sono numerose : 
1. A quantità uguale di informazione, questo mate-
riale permette forti economie sul numero delle 
schede da perforare. Un calcolatore elettronico 
può effettivamente combinare senza difficoltà dei 
dati figuranti su schede diverse. Si può dunque 
evitare di perforare le principali caratteristiche 
della famiglia in tutte le schede. 
2. Dei calcoli possono venire eseguiti molto più 
facilmente che sul materiale classico. Questi cal-
coli possono intervenire a tutti gli stadi dello spo 
glio dell'inchiesta : 
1.2.1.2. De nieuwe mogelijkheden die worden ge-
opend door het elektronisch materieel zijn talrijk 
1. Bij eenzelfde hoeveelheid gegevens kunnen met 
behulp van dit materieel belangrijke besparingen 
worden bereikt in de benodigde ponskaarten. Een 
elektronische rekenmachine kan namelijk zonder 
moeite gegevens combineren die op verschillende 
kaarten voorkomen. Men behoeft dus niet de voor-
naamste kenmerken van het huishouden op alle 
kaarten door middel van ponsen over te brengen. 
2. De berekeningen kunnen veel gemakkelijker wor-
den uitgevoerd dan op klassiek materieel. Deze 
berekeningen kunnen worden voorkomen in alle 
stadia van verwerking van de enquêteresultaten : 
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—· preparazione dei dati prima dell'elaborazione 
delle tabelle di tipo classico ; 
— tabelle di tipo classico che hanno non solamente 
dei totali, eventualmente ponderati, ma ancora 
delle proporzioni, delle medie; la possibilità di 
ponderare con un qualsiasi coefficiente i dati in-
dividuali, permette di semplificai-e delle opera-
zioni di rettifica del campione o di intraprendere 
degli studi di tipo nutrizionale; 
— calcolo di regressioni semplici o multiple su 
dati elementari o raggruppati; 
— eventualmente, calcoli d'errori di sondaggio. 
— voorbereiding van de gegevens vóór de opstel-
ling van tabellen van klassiek type; 
— tabellen van klassiek type die niet alleen totali-
saties geven, eventueel gewogen, maar bovendien 
verhoudingscijfers en gemiddelden ; de mogelijk-
heid om de individuele gegevens met elke gewenste 
coëfficiënt te wegen stelt in staat de verschillende 
bewerkingen tot herstel van de steekproef te ver-
eenvoudigen of studies van een specifiek karakter 
te verrichten (voedingsstudies) ; 
— eenvoudige regressieberekeningen of multipele 
correlatieberekeningen kunnen worden uitgevoerd 
op elementaire of gegroepeerde gegevens; 
— eventueel het berekenen van steekproef f ou ten. 
3. I controlli di coerenza interna e la correzione 
dei dati e l'elaborazione di codici nuovi possono 
essere spinti molto innanzi : 
— la rosa delle operazioni di ordine logico che 
può eseguire questo materiale è, senza contesta-
zioni, molto più ampia; 
— la combinazione dei dati che figurano in carte 
diverse può essere utilizzata a fini di controllo, di 
correzione o di codificazione; 
— i calcoli eseguiti al momento della prepara-
zione dei dati (calcolo di prezzi medi) possono dar 
luogo a nuove operazioni di controllo, di corre-
zione o di codificazione; 
— questi calcoli e queste operazioni logiche pos-
sono riferirsi ad unità statistiche di livello infe-
riore i cui caratteri possono essere riassunti assai 
facilmente nel carattere di un'unità statistica di 
livello superiore. Così, ad esempio, contando gli 
individui che rispondono a certe definizioni, il cal-
colatore elettronico può stabilire assai facilmente, 
a partire dalle caratteristiche degli individui della 
famiglia, una tipologia delle famiglie relativa-
mente complessa. 
3. De controle van de interne samenhang en de 
correctie van de gegevens en de uitwerking van 
nieuwe codes kunnen worden vergemakkelijkt : 
— het gamma van de verrichtingen van logische 
aard dat dit materieel op zich kan nemen, is on-
betwistbaar veel groter; 
— de combinatie van op verschillende kaarten 
voorkomende gegevens kan worden gebruikt voor 
doeleinden van controle, correctie of codering; 
— de op het ogenblik van de voorbereiding van 
de gegevens (berekening van gemiddelde prijzen 
b.v.) uitgevoerde berekeningen kunnen tegelijker-
tijd worden gebruikt voor een nieuwe controle, 
voor correctie of codering; 
— deze berekeningen en verrichtingen kunnen be-
trekking hebben op statistische eenheden van lager 
niveau waarvan de kenmerken tamelijk gemakke-
lijk kunnen worden samengevat, als zijnde ken 
merk van een statistische eenheid van lager ni-
veau. Zo kan de electronische rekenmachine b.v. 
door de individuen te tellen die beantwoorden aan 
Bepaalde definities, tamelijk gemakkelijk een 
typologie opstellen van de betrekkelijk complexe 
huishoudens, uitgaande van de kenmerken van de 
individuele personen in deze huishoudens. 
1.2.1.3. L'utilità delle possibilità nuove del mate-
riale elettronico per la preparazione dei dati del-
l'inchiesta sui bilanci familiari nella Comunità. 
1 ) Più un'inchiesta è pesante, più si accumulano 
le possibilità di errori di esecuzione a tutti gli 
1.2.1.3. Het nut van de nieuwe mogelijkheden van 
het elektronische materieel voor de voorbereiding 
van de gegevens van de communautaire enquête 
inzake de gezinsbudgetten 
1) Hoe moeilijker een enquête is, hoe groter het 
aantal mogelijkheden van uitvoeringsfouten in 
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stadi della i-accolta e dell'elaborazione dei dati ; 
si ha dunque tutto l'interesse a limitare al mas-
simo queste operazioni manuali. Si vedranno in 
seguito degli esempi caratteristici. 
2) Dei controlli e dei corrispondenti metodi di 
correzione permettono di migliorare nondimeno la 
qualità delle informazioni : 
—· individuando degli errori di cui certi, relativa-
mente minori, potrebbero nondimeno deformare 
considerevolmente i risultati; 
— assicurando una certa coerenza interna dell'in-
formazione ed evitando così delle rettifiche nella 
compilazione delle tabelle. 
alle stadia van de verzameling en de bewerking 
van de gegevens; men heeft er dus alle belang bij 
om deze met de hand uitgevoerde verrichtingen 
tot een maximum te beperken. Hierna zullen ver-
schillende karakteristieke voorbeelden hiervan 
worden gegeven. 
2) De kwaliteit van de gegevens kan echter wor-
den verbeterd door controles en correctiemetho-
den : 
— de opsporing van de fouten waarvan sommige, 
hoewel betrekkelijk klein, niettemin de uitkomsten 
aanzienlijk zouden kunnen vervalsen ; 
— verzekering van een bepaalde interne samen-
hang van de gegevens en daardoor vermijding van 
een redressering van de tabellen. 
1.2.1.4. Le limitazioni del metodo d'elaborazione 
elettronica 
1 ) Perchè sia possibile combinare i dati figu-
ranti sulle diverse schede d'una stessa famiglia, 
occorre che al momento della registrazione sul 
nastro, il contenuto e la sequenza della carto-
tecnica siano perfetti. Ad esempio, ogni carta 
« famiglia » deve figurare una volta ed una sola 
al suo posto normale nell'insieme delle schede 
d'una stessa famiglia. Il controllo e soprattutto 
la correzione degli errori dello schedario sono ope-
razioni supplementari assai pesanti, soprattutto 
quando i dati sono molto vari (molti caratteri e 
poche unità statistiche). 
2) L'automaticità delle operazioni suppone che 
tutt i i casi particolari siano in anticipo previsti, 
anche se sono molto improbabili. Se si vuole per 
esempio ottenere un codice nuovo a partire dai due 
codici elementari compilati a mano, ciascuno di 
questi codici elementari può essere codificato 
« non dichiarato » o ancora « altro » (corrispon-
dente a un errore di codificazione). Se questo 
codice nuovo è ottenuto a mezzo d'un calcolatore 
elettronico, bisogna che il responsabile dell'in-
chiesta e il programmatore prevedano le cifre che 
bisogna riportare quando l'uno o l'altro dei codici 
elementari (od entrambi) è «non dichiarato» o 
«al t ro». Talvolta questa operazione è semplicis-
sima; ma essa può diventare molto complicata 
quando si incrociano molti codici tra di loro e 
1.2.1.4. De beperkingen van de methode van elek-
tronische verwerking 
1 ) Teneinde de combinatie mogelijk te maken van 
de op de verschillende kaarten van eenzelfde huis-
houden voorkomende gegevens, moeten bij het 
plaatsen daarvan op de band inhoud en volgorde 
van de kartotheek perfect zijn. Elke kaart „huis-
houden" moet b.v. een keer en slechts een enkele 
keer voorkomen op zijn normale plaats in het ge-
hele stel van kaarten van eenzelfde huishouden. 
De controle en vooral de correctie van de fouten 
van het kaartsysteem geven aanleiding tot bijzon-
der moeilijk extra werk, vooral wanneer de gege-
vens zeer gevarieerd zijn (veel kenmerken en wei-
nig statistische eenheden). 
2) Het automatische karakter van de verrichtin-
gen veronderstelt dat alle bijzondere gevallen van 
tevoren voorzien zijn, ook als zij bijzonder onwaar-
schijnlijk zijn. Als men bijvoorbeeld een nieuwe 
code wil' verkrijgen uitgaande van twee elemen-
taire met de hand uitgevoerde coderingen, kan elke 
van deze elementaire codes de volgende termen 
weergeven : „niet gedeclareerd" of „overige" 
(neerkomende op een coderingsfout). Als deze 
nieuwe code(n) is (zijn) verkregen door middel 
van een elektronische rekenmachine moet de leider 
van de enquête en de programmeur het cijfer voor-
zien dat moet worden overgebracht wanneer de 
een of de andere van de elementaire codes (of 
beide) „niet gedeclareerd" of „overig" is. Soms 
is deze operatie heel eenvoudig, maar zij kan zeer 
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che, per il codice nuovo che dev'essere stabilito, 
si vuole evitare un aumento poco ragionevole della 
voce « altri ». Si può dunque cercare di t rat tare i 
casi particolari in modo più razionale, ma allora 
si aumenta considerevolmente il tempo d'analisi 
preventiva dello statistico, il tempo di programma-
zione e il tempo di lavoro sulla macchina. La si-
mulazione ottenuta dal calcolatore di un lavoro 
intelligente effettuato a mano costa cara ma il 
calcolatore permette d'altra parte di evitare tutti 
gli errori accidentali di una codificazione manuale. 
ingewikkeld worden wanneer men vele codes onder 
elkaar kruist en men voor de nieuwe code die 
moet worden vastgesteld een weinig redelijke ver-
meerdering van zijn eigen post „overige" kon ver-
mijden. Men kan dus trachten de bijzondere ge-
vallen te behandelen op een meer rationele wijze; 
dan verlengt men echter de periode van vooraf-
gaande analyse van de statisticus aanzienlijk even-
als de programmatieperiode en de arbeidstijd op 
de machine. Het stimuleren door de rekenmachine 
van een intelligente met de hand verrichte arbeid 
kost veel, maar door de rekenmachine kunnen alle 
toevallige fouten worden vermeden die inherent 
zijn aan een codering met de hand. 
Vedremo in conclusione che a queste limitazioni 
formali, si aggiungono quelle imputabili alla mo-
difica della visuale dello statistico davanti ad uno 
strumento più potente; queste intervengono tanto 
con l'aumento del volume dei lavori che egli si 
propone di fare eseguire quanto per l'aumento 
dei controlli di coerenza che è obbligato a realiz-
zare. 
Tenslotte zullen wij zien dat bij deze formele be-
perkingen ook nog de beperkingen komen die toe 
te schrijven zijn aan de verandering van de kijk 
van de statisticus die met een machtiger instru-
ment kan werken ; deze beperkingen treden op 
zowel door de vergroting van de omvang van de 
werkzaamheden die hij beoogt te doen uitvoeren, 
als door die van de controles van de samenhang die 
hij zal laten verrichten. 
1.2.2. Le condizioni di un impiego efficace e sicuro 
di procedimenti classici di elaborazione non erano 
soddisfatte 
In effetti : 
1 ) La traduzione completa in cifra d'una inchiesta 
pesante e delicata dev'essere centralizzata. 
2) La messa in cifra secondo codici delicati deve 
essere affidata ad un personale qualificato e ab-
bondamele inquadrato. 
1.2.2. De voorwaarden van een doeltreffende en be-
trouwbare uitvoering van klassieke verwerkings-
wijzen waren niet vervuld. 
Deze voorwaarden zijn n.l. : 
1 ) De volledige codering van een omvangrijke en 
moeilijke enquête moet gecentraliseerd plaats vin-
den. 
2) De codering volgens verfijnde code moet wor-
den uitgevoerd door een gekwalificieerd en be-
hoorlijk geëncadreerd personeel. 
1.2.2.1. La centralizzazione della traduzione in 
cifra 
Alla data dell'inchiesta, non c'era alFI.N.S.E.E. 
un laboratorio centralizzato, specializzato nella 
cifratura e la perforazione per le inchieste me-
diante sondaggio. Per ridurre in cifra i 16 000 que-
stionari dell'inchiesta, sarebbe stato necessario 
poter disporre durante un anno di una squadra da 
40 a 45 operatrici almeno e d'un laboratorio di 
perforazione centralizzato composto di una doz-
1.2.2.1. De centralisatie van de codering 
Op de datum van de enquête was er op het 
I.N.S.E.E. geen gecentraliseerde werkplaats die ge-
special iseerd was in de codering en het ponsen 
voor steekproefenquêtes. Voor de codering van de 
16 000 vragenformulieren van de enquête zou men 
gedurende een jaar de beschikking moeten hebben 
gehad over een ploeg van tenminste 40 tot 45 co-
deersters en over een gecentraliseerde ponskamer 
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zina di perforatrici verificatrici. Si è dovuto ab 
bandonare l'idea di centralizzare queste operazioni 
per due ragioni : 
1) L'esecuzione della maggior parte dei lavori 
dell'I.N.S.E.E. e delle inchieste in particolare, è 
sempre stata decentralizzata. Ogni direzione re-
gionale dell'I.N.S.E.E. dispone di una piccola 
équipe incaricata della traduzione in cifra dei 
questionari raccolti nella propria circoscrizione; 
questo piccolo laboratorio dipende in generale di-
rettamente dal responsabile delle inchieste. Per di 
più, ogni Direzione Regionale possiede il suo labo 
ratorio meccanografico con una piccola équipe di 
perforatrici verificatrici. Una soluzione seducente 
per la sua semplicità, consisteva nell'utilizzare le 
squadre incaricate abitualmente della cifratura e 
della perforazione all'I.N.S.E.E. 
2) Il reclutamento rapido d'una squadra ad hoc 
a Parigi o in una città di provincia si urtava a 
serie difficoltà, specialmente per quanto riguarda 
il locale e l'inquadramento. 
Si è dunque concepito un modo di cifratura decen-
trato nelle Direzioni Regionali di raccolta, ma di 
conseguenza relativamente semplice. 
Un tale decentramento presenta il vantaggio di 
non dissociare la codificazione dalla raccolta, il 
che permette talvolta di notificare degli errori che 
sono sfuggiti al momento della verifica dei que-
stionari. Questo vantaggio è stato in pratica molto 
limitato, la traduzione in cifra dell'inchiesta es-
sendo stata realizzata parecchi mesi dopo la rac-
colta. 
met een twaalftal ponsters/verificatrices. Men 
heeft het denkbeeld om deze verrichtingen te cen-
traliseren om twee redenen moeten opgeven : 
1 ) De uitvoering van het merendeel van de werk-
zaamheden van het I.N.S.E.E. en van de enquêtes 
in het bijzonder vond steeds gedecentraliseerd 
plaats. Elke regionale directie van het I.N.S.E.E. 
beschikt over een kleine ploeg belast met de code-
ring van de in haar ressort verzamelde vragenfor-
mulieren ; deze kleine werkplaats staat over het 
algemeen rechstreeks onder leiding van de leider 
van de enquête. Bovendien beschikt elke regionale 
directie over haar mecanografische atelier met een 
kleine ploeg ponsters/verificatrices. Een door haar 
eenvoud zeer aantrekkelijke oplossing bestond in 
het gebruikmaken van de gewoonlijk voor de code-
ring en het ponsen bij het I.N.S.E.E. ingezette 
ploegen. 
2) De snelle aanwerving van een ad hoc ploeg 
in Parijs of in een provinciestad stuitte op ernstige 
moeilijkheden, inzonderheid wat betreft de lokali-
teit en de leiding. 
Men heeft daarom tot een gedecentraliseerde code-
ring in de betrokken regionale directies besloten, 
welke echter wel betrekkelijk eenvoudig moest zijn. 
Een dergelijke decentralisatie biedt het voordeel 
de codering niet van de verzameling los te maken, 
waardoor soms fouten kunnen worden hersteld die 
tijdens de verificatie van de vragenformulieren 
aan de waarneming ontsnapt zijn. Dit voordeel is 
in de praktijk zeer beperkt gebleken, daar de code-
ring van de enquête verscheidene maanden na de 
inzameling verricht werd. 
1.2.2.2. Ogni Direzione Regionale era dotata di un 
numero di quadri e di cifratrici qualificate troppo 
ridotto per poter cifrare a mano dei dati relativa-
mente complessi. 
In effetti, nel momento in cui questo lavoro ve-
niva effettuato, i compiti dell'I.N.S.E.E. erano 
particolarmente onerosi. Una gran parte del per-
sonale di cifratura era di assunzione recente e 
avrebbe dovuto essere inquadrato assai più soli-
damente di quanto non fosse possibile, se il lavoro 
non fosse stato semplificato al massimo. 
1.2.2.2. Elke regionale directie had de beschikking 
over een te geringe sterkte aan leidinggevend per-
soneel en een te klein aantal gekwalificeerde co-
deersters om de betrekkelijk ingewikkelde gege-
vens met de hand te coderen 
Toen deze werkzaamheden werden uitgevoerd had 
het I.N.S.E.E. het n.l. bijzonder druk. Een groot 
gedeelte van het coderingspersoneel was pas kort 
aangeworven en had onder veel strengere leiding 
moeten staan dan op het ogenblik mogelijk was, 
indien het werk niet tot het uiterste was vereen-
voudigd. 
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Per di più è difficile trovare del personale relati-
vamente capace, che accetti di eseguire molto 
accuratamente per lungo tempo un lavoro mono-
tono. 
Het is bovendien moeilijk betrekkelijk bekwaam 
personeel te vinden dat bereid is om gedurende 
een lange periode zeer nauwkeurig een monotone 
arbeid te verrichten. 
2. La cifratura dei dati grezzi e la perforazione 
delle schede 
2.1. La cifratura dei dati grezzi 
Sono i dati elementari che figurano nei formulari 
che sono stati tradotti in cifra; le cifratrici non 
avevano praticamente da codificare nessun dato 
che combinasse risposte diverse o totalizzasse pa-
recchie spese annotate dal rilevatore. 
Nondimeno i tempi di cifratura sono stati talvolta 
molto elevati. La pesantezza dell'inchiesta, le in-
sufficienze dell'informazione di base, l'assenza di 
centralizzazione delle operazioni e qualche errore 
di concezione sono all'origine di questo fatto. 
2. Coderen van de ruwe gegevens en ponsen 
van de kaarten 
2.1. De codering van de ruwe gegevens 
De op de vragenformulieren voorkomende elemen-
taire gegevens werden gecodeerd; de codeersters 
hadden praktisch geen enkel gegeven te coderen 
waarin uiteenlopende antwoorden werden gecom-
bineerd of verscheiden door de enquêteur geno-
teerde uitgaven werden opgeteld. 
Niettemin was de codering soms bijzonder tijdro-
vend. De veelomvattendheid van de enquête, de 
ontoereikendheid van de basisgegevens, de afwe-
zigheid van de centralisatie van de verrichtingen 
alsmede enkele fouten in de opzet waren de oor-
zaak van deze tijdrovendheid. 
2.1.1. L'informazione cifrata 
Sono praticamente sempre le risposte stesse dei 
questionari che sono state tradotte in cifra ; questo 
principio ha avuto parecchie conseguenze : 
Io Le schede meccanografiche corrispondevano ad 
un numero molto vario di unità statistiche di tipo 
diverso. Per esempio, le informazioni relative al 
vestiario acquistato durante i tre mesi precedenti 
l'inchiesta sono state codificate con l'aiuto di una 
scheda « vestiario » quelle relative ai soggiorni di 
vacanza effettuati durante i dodici mesi prece-
denti l'inchiesta, con l'aiuto d'una scheda « sog-
giorno ». Quelle relative alle registrazioni del li-
bretto familiare con l'aiuto di una scheda « regi-
strazione ». 
2° Sono dunque in particolare le registrazioni 
elementari del libretto familiare che sono state 
codificate lasciando al calcolatore il compito delle 
totalizzazioni delle spese e delle quantità. L'indi-
cazione del giorno dell'inchiesta essendo ugual-
mente perforata, questo metodo ha l'enorme van-
taggio di permettere di effettuare ulteriormente 
una suddivisione delle spese in funzione della posi-
zione del giorno di rilevazione. 
2.1.1. De gecodeerde gegevens 
Het zijn praktisch steeds de antwoorden op de 
vragenformulieren zelf die werden gecodeerd. Dit 
beginsel leidde tot verschillende consequenties : 
1. De mecanografische kaarten kwamen overeen 
met een zeer gevarieerd aantal statistische eenhe-
den van verschillend type. De gegevens betreffende 
de in de loop van de drie maanden voorafgaande 
aan de enquête aangekochte kleding werden geco-
deerd met behulp van een kaart „kleding", de 
uitgaven betreffende de in de loop van de 12 aan 
de enquête voorafgaande maanden genoten vakan-
ties werden gecodeerd met behulp van een kaart 
„vakantieverblijf"; de gegevens betreffende de in-
schrijvingen op het huishoudboekje worden geco-
deerd met behulp van een kaart „inschrijving". 
2. Het zijn dus in het bijzonder de elementaire 
inschrijvingen van de huishoudboekjes die werden 
gecodeerd, waarbij de optelling van de uitgaven en 
de hoeveelheden door de rekenmachine plaatsvon-
den. Daar de rangorde van de dag van de enquête 
eveneens werd geponsd biedt deze methode het 
enorme voordeel later een onderverdeling moge-
lijk te maken van de bestedingen op grond van de 
rangorde van de dag van de telling. 
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3° Talvolta le spese sono state considerate come 
unità statistiche indipendenti (caso del libretto 
familiare, caso delle spese di vestiario, di combu-
stibile o di acquisti di beni durevoli nell'inter-
vista), talvolta l'esistenza d'una spesa veniva trat-
tata come una caratteristica della famiglia (caso 
dell'affitto, degli oneri supplementari, delle ripa-
razioni, ecc.), secondo il metodo di rilevazione 
previsto nel questionario. Talvolta, infine, certe 
spese ben determinate venivano considerate come i 
caratteri di un'unità statistica ausiliaria intro-
dotta per migliorare le qualità della raccolta (caso 
dei soggiorni di vacanze per le spese di vacanze, 
delle automobili per le spese di bollo, di contrav-
venzione, ecc.). 
4° Nessun documento intermedio di cifratura è 
stato utilizzato. Le indicazioni sono state ridotte 
in cifra sui libretti familiari. Per ogni indicazione 
si codificava il numero della nomenclatura dei beni 
e servizi a 5 cifre (*), la quantità mediante l'unità 
conveniente e la categoria di consumo. La spesa 
era perforata dopo verifica a partire dalle infor-
mazioni fornite dalle famiglie stesse. 
3. De bestedingen werden nu eens beschouwd als 
een onafhankelijke statistische eenheid (dit is het 
geval met het huishoudboekje, de uitgaven voor 
kleding, brandstoffen of de aankopen van duur-
zame consumptiegoederen opgenomen in het inter-
view), dan weer als een kenmerk van het huis-
houden (huur, servicekosten, reparaties, enz.), al 
naar gelang van de tellingmethode welke in het 
vragenformulier werd voorzien. Soms werden som-
mige welomlijnde uitgaven beschouwd als kenmer-
ken van een statistische hulpeenheid die inge-
voegd is om de kwaliteiten van de verzameling te 
verbeteren (vakanties, vakantie-uitgaven, auto-
mobielen wat de uitgaven voor de wegenbelasting 
betreft, bekeuringen, enz.). 
4. Er is geen enkel intermediair document voor de 
codering gebruikt. De inschrijvingen zelf werden 
gecodeerd op de huishoudboekjes. Voor elke in-
schrijving codeerde men het nummer van de no-
menclatuur van de goederen en diensten met vijf 
eodecijfers (*), de hoeveelheid met de passende 
eenheid en de verbruikscategorie. De uitgave werd 
geponsd na verificatie uitgaande van de door de 
huishoudens zelf gegeven inlichtingen. 
2.1.2. La gravosità della cifratura 
Malgrado la sua semplificazione spinta al mas-
simo, la cifratura, tenuto conto dei formulari 
adottati e dell'informazione richiesta, si è rivelata 
molto pesante; questa pesantezza è dovuta al-
l'enorme quantità di osservazioni immagazzinate, 
ma anche al decentramento troppo spinto che ci 
era stato imposto dalle circostanze. Esamineremo 
qui semplicemente due cause, relativamente mi-
nori, dell'importanza del lavoro richiesto alle cifra-
trici, ma che sono interessanti sul piano metodo-
logico : vale a dire le insufficienze delle informa-
zioni di base ed un errore di metodo. 
2.1.2. De bewerkelijkheid van dc codering 
Ondanks de sterke vereenvoudiging was de code-
ring gezien de gekozen vragenformulieren en de 
gezochte inlichtingen bijzonder bewerkelijk; deze 
bewerkelijkheid is toe te schrijven aan de enorme 
hoeveelheid vergaarde waarnemingen, maar ook 
aan de te sterke centralisatie waartoe wij door de 
omstandigheden waren gedwongen. Op deze plaats 
gaan wij slechts op twee oorzaken in die betrek-
kelijk weinig belangrijk zijn voor de omvangrijk-
heid van het van de codeersters gevraagde werk ; 
zij zijn echter op methodologisch vlak interessant. 
Het betreft de ontoereikendheid van de basisinfor-
matie alsmede een methodefout. 
2.1.2.1. Le insufficienze dell'informazione di base. 
Ne daremo due esempi : 
Io La registrazione delle quantità è stata all'ori-
gine di numerose difficoltà. Per molti prodotti, le 
quantità erano ignote alle massaie che non osavano 
2.1.2.1. De ontoereikendheid van de basisinformatie 
Hiervan geven wij twee voorbeelden : 
1. De registratie van de hoeveelheden is de bron 
geweest van een tamelijk groot aantal moeilijk-
heden. Voor vele produkten waren de hoeveelhe-
(') Aggiungendo una quinta cifra alla nomenclatura inter-
nazionale in modo da poter ottenere certe suddivisioni 
supplementari. 
(') Door toevoeging van een vijfde- cijfer aun de interna-
tionale nomenclatuur teneinde sommige aunvullcnde in-
delingen mogelijk te maken. 
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indicare una stima approssimata : questo caso si 
è incontrato tanto per prodotti venduti al pezzo 
(certi formaggi, bistecche, insalata, cavolfiori, li-
moni per es.), al mazzo (porri per es.) o anche al 
peso (la massaia domanda frequentemente un 
pezzo di gruyère o un arrosto di vitello, senza 
preoccuparsi né del prezzo al chilo né del suo peso 
esatto). I rilevatori hanno talvolta potuto stimare 
assai correttamente l'informazione mancante a par-
tire dalle indicazioni approssimative che venivano 
loro fornite. Ma frequentemente anche questo 
sforzo di stima incombeva alle cifratrici. Queste 
ultime hanno spesso potuto utilizzare a questo 
fine le informazioni della sezione « prezzi al mi-
nuto » della Direzione Regionale dell'I.N.S.E.E. 
Talvolta, al contrario, il metodo utilizzato era più 
approssimativo, ma come vedremo gli errori più 
importanti hanno potuto essere corretti in seguito. 
2° È accaduto che parecchi beni durevoli siano 
stati acquistati nello stesso giorno da una fami-
glia senza che. la persona interrogata avesse po-
tuto fornire una suddivisione della spesa; in tal 
caso, le cifratrici hanno dovuto procedere a delle 
stime. 
den onbekend voor de huisvrouwen, die geen schat-
ting durfden te noteren : dit geval deed zich zowel 
voor bij per stuk (sommige kaassoorten, biefstuk-
ken, sla, bloemkool en citroenen b.v.), per bos 
(bij voorbeeld prei) of zelfs per gewicht (de huis-
vrouw vraagt dikwijls om een stuk gruyère of 
een stuk kalsfvlees zonder zich te bekommeren om 
de prijs per kg noch om het nauwkeurig gewicht) 
verkochte goederen. De enquêteurs slaagden er 
soms in om de ontbrekende inlichting tamelijk 
correct te schatten, uitgaande van benaderingen 
die hen werden gegeven. Het kwam echter dikwijls 
voor dat deze schatting moest worden verricht 
door de codeersters. Deze konden daarvoor vaak 
gebruik maken van de gegevens van de afdeling 
„kleinhandelsprijzen" van de regionale directie 
van het I.N.S.E.E. Soms echter droeg de gebruikte 
methode een nog sterker benaderend karakter hoe-
wel de fouten zoals wij zullen zien, althans de be-
langrijkste, later konden worden gecorrigeerd. 
Ten tweede is het voorgekomen dat verscheidene 
duurzame consumptiegoederen op dezelfde dag 
door een huishouden werden gekocht zonder dat de 
ondervraagde persoon de uitgaven kon indelen; in 
dergelijke gevallen moesten de codeersters schat-
tingen maken. 
2.1.2.2. Un errore di metodo 
Il principio del riporto in cifra delle registrazioni 
quali erano iscritte nel libretto familiare è stato 
molto felice ed ha permesso di semplificare molte 
operazioni. Ma le modalità di applicazione hanno 
avuto due difetti : così ad esempio, sarebbe stato 
più comodo utilizzare solo una nomenclatura a tre 
cifre, e di fornire al calcolatore una tabella di 
trasformazione che permettesse di passare da que-
ste codice a tutte le altre nomenclature utiliz-
zate. Non è stata un'idea molto felice l'aver voluto 
perforare la spesa, tale quale essa era notata dalla 
famiglia. Certi libretti familiari hanno dovuto 
essere ricopiati integralmente sia perchè la scrit-
tura ne era illeggibile sia ancora perchè la mas-
saia non aveva rispettato la disposizione prevista 
nel libretto familiare o ancora per il fatto della 
confusione delle registrazioni in vecchi e nuovi 
franchi. Frequentemente la perforatrice ha per-
duto in rendimento ciò che la cifratrice ha gua-
dagnato. 
2.1.2.2. Een methodische fout 
Het principe van de codering der inschrijving, 
zoals zij in de huishoudboekjes werden aange-
bracht, is bijzonder geslaagd gebleken en heeft 
vele verrichtingen kunnen vereenvoudigen. Niette-
min vertonen de verschillende toepassingswijzen 
gebreken. Zo was het bijvoorbeeld gemakkelijker 
geweest slechts een nomenclatuur met drie cijfers 
te bezigen en de rekenmachine te voorzien van een 
omzettingstabel dankzij welke van deze code naar 
alle overige gebruikte nomenclaturen kan worden 
overgegaan. Het was niet zeer geslaagd om de uit-
gaven te willen ponsen zoals zij door het huis-
houden werd genoteerd. Sommige huishoudboekjes 
moesten in hun geheel worden overgeschreven, 
hetzij dat het schrift onleesbaar was, hetzij dat de 
huisvrouw de in het huishoudboekje voorziene be-
palingen niet in acht had genomen, hetzij dat in-
schrijvingen plaats vonden in oude en in nieuwe 
franken. Dikwijls ging in het werk van de ponsster 
het rendement verloren dat in het werk van de co-
deerster werd gewonnen. 
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2.2. La cartoteca 2.2. De kartotheek 
La riduzione in cifra essendo stata al massimo al-
leggerita, la cartoteca utilizzata rifletteva per 
contro la complessità del questionario. Può sem-
brare tuttavia strano che la cartoteca sia stata 
così importante : circa 35 schede per famiglia al-
lorché l'impiego di un calcolatore elettronico limi-
tava il numero dei dati comuni figuranti nelle 
schede. Ciò si spiega in pai-te col fatto che pochis-
sime informazioni sono state sacrificate. 
Abbiamo già menzionato la grande varietà di tipi 
di unità statistiche utilizzate nella cartoteca. Si 
troveranno, in allegato a questo capitolo, delle 
indicazioni sulla natura dell'unità statistica e il 
contenuto di ogni tipo di schede per la cartoteca 
iniziale. 
Talvolta parecchie unità statistiche dello stesso 
tipo figuravano su di una stessa scheda : si pote-
vano così riportare tre acquisti di combustibile o 
tre acquisti di vestiario o tre fonti di reddito su di 
una stessa scheda; quattro indicazioni del libretto 
familiare potevano ugualmente essere riportate su 
di una stessa scheda. La nostra preoccupazione di 
semplificare la codificazione al massimo, e di per-
dere il meno possibile le informazioni di base, ci 
ha talvolta trascinati troppo lontano : così, si sa-
rebbe potuto evitare di perforare una scheda per 
ogni bene durevole venduto dalla famiglia, per 
ogni dipendente o ogni pensionante della famiglia, 
aumentando così, per conseguire scarsi risultati, 
il numero di tipi di unità statistiche e le diffi-
coltà della traduzione sul nastro. 
Terwijl de codering tot een maximum werd ver-
eenvoudigd, weerspiegelde de gebezigde kartotheek 
daarentegen de ingewikkeldheid van het vragen-
formulier. Toch mag het merkwaardig lijken dat 
de kartotheek zo omvangrijk was. Hij telt onge-
veer 35 kaarten per huishouden, terwijl het ge-
bruik van een electronische rekenmachine het 
aantal op de kaarten voorkomende gemeenschap-
pelijke gegevens beperkte. Dit wordt gedeeltelijk 
verklaard door het feit dat zeer weinig inlichtin-
gen werden opgeofferd. 
Wij hebben reeds de grote verscheidenheid van 
de in de kartotheek gebruikte soorten van statis-
tische eenheden vermeld. Men treft in de bijlage 
bij dit hoofdstuk gegevens aan over de aard van 
de statistische eenheid en de inhoud van elk soort 
kaarten van de oorspronkelijke kartotheek. 
Soms kwamen verscheidene statistische eenheden 
van hetzelfde soort op een en dezelfde kaart voor. 
Zo kon men op een kaart drie aankopen van brand-
stoffen of drie aankopen van kledingstukken over 
drie bronnen van inkomsten opvoeren. Vier in-
schrijvingen van het huishoudboekje konden even-
eens op een kaart worden vermeld. Ons streven 
naar zo sterk mogelijke vertienvoudiging van de 
codering en het zo min mogelijk opofferen van 
basisgegevens heeft ons soms te ver gevoerd. Zo 
had men kunnen voorkomen dat een kaart werd 
geponst voor elk door het huishouden verkocht 
duurzaam consumptiegoed, voor elke werknemer 
in loondienst of elke kostganger van het huishou-
den, waardoor aldus voor tamelijk weinig resulta-
ten het aantal soorten van statistische eenheden, 
alsmede de moeilijkheden van het op de band zet-
ten vergroten. 
3. Il lavoro effettuato dal calcolatore 
elettronico dell'I.N.S.E.E. 
In questa sezione esamineremo rapidamente due 
aspetti del lavoro effettuato dal calcolatore elet-
tronico dell'I.N.S.E.E. : 
1. La codificazione dei dati più complessi a par-
tire dai dati elementari che figurano nelle schede. 
2. I controlli di coerenza e i metodi di correzione 
impiegati. 
3. Het door de elektronische rekenmachine 
van het I.N.S.E.E. verrichte werk 
In dit gedeelte zullen wij twee aspecten van het 
door de elektronische rekenmachine van het 
I.N.S.E.E. verrichte werk kort behandelen. 
1. De codering van de meer ingewikkelde gegevens 
uitgaande van de op de kaarten voorkomende ele-
mentaire gegevens. 
2. De controles van de logische samenhang en van 
de gebruikte correctiemethoden. 
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3.1. La codificazione effettuata dal calcolatore 
elettronico dell'I.N.S.E.E. 
Gli scopi del lavoro di codificazione erano i se-
guenti : 
1. Sintetizzare l'informazione raccolta in presen-
tazioni molto diverse, sotto la forma di spese an-
nuali per famiglia per le varie voci della nomen-
clatura. 
2. Fornire alle Comunità Europee i dati relativi 
ad ogni famiglia rivisti per l'elaborazione comune. 
:5. Stimare certe spese il cui studio era dedicato, 
sia per la loro natura (affitti fittizi), sia per il 
fatto d'una situazione particolare, alla Francia 
(spese di gas ed elettricità per es.). 
4. Permettere l'impiego d'un programma, genera-
tore automatico di tabelle, che permetta di gua-
dagnare un tempo di programmazione apprezza-
bile per la produzione delle tabelle statistiche 
proprie alla Francia. 
3.1. De codering door de elektronische rekenma-
chine van het I.N.S.E.E. 
De codering had de volgende doeleinden : 
1. Samenvatting van de in de diverse basisgege-
vens vervatte informatie in de vorm van jaarlijkse 
uitgaven per huishouden voor de verschillende 
posten van de nomenclatuur. 
2. Het verschaffen aan de Europese Gemeen-
schappen van de gegevens betreffende elk huishou-
den met het oog op de gemeenschappelijke verwer-
king. 
3. Schatting van sommige uitgaven waarvan het 
onderzoek extra-moeilijkheden opleverde, hetzij 
wegens hun aard (bijvoorbeeld fictieve huur), het-
zij uit hoofde van een voor Frankrijk bijzondere 
situatie (b.v. uitgaven voor gas en elektriciteit). 
4. Het mogelijk maken van het gebruik van een 
automatisch programma voor de opstelling van 
tabellen dankzij hetwelk bij de opstelling van de 
voor Frankrijk eigen statistische tabellen veel tijd 
kan worden gewonnen. 
3.1.1. La sintesi dell'informazione 
Bisognava limitare il numero di unità statistiche 
studiate e riassumere di conseguenza l'informa-
zione raccolta per le variabili che non sarebbero 
state studiate in priorità. Quattro unità statisti-
che sono state considerate per le prime elabora-
zioni dell'inchiesta francese : l'alloggio, la fami-
glia, la registrazione e il prodotto. A ciascuna di 
queste quattro unità statistiche corrispondono dei 
nastri magnetici sui quali sono riportati i princi-
pali caratteri studiati. Altri tipi di unità stati-
stiche, quali il soggiorno di vacanza ecc. potranno 
essere studiati ulteriormente ; il nastro d'origine 
dei dati viene, beninteso, conservato. 
3.1.1. De samenvatting van de gegevens 
Het aantal bestudeerde statistische eenheden 
moest worden beperkt en de gegevens verzameld 
voor de variabelen die niet met prioriteit zouden 
worden bestudeerd, moesten derhalve worden sa-
mengevat. Voor de eerste verwerkingen van de 
Franse enquête werden vier statistische eenheden 
gekozen : de woning, het huishouden, de inschrij-
ving en het produkt. Met elk van deze vier sta-
tistische eenheden komen magnetische banden 
overeen waarop de voornaamste bestudeerde ken-
merken worden overgebracht. Andere soorten sta-
tistische eenheden, zoals het verblijf tijdens 
vakanties kunnen later worden bestudeerd; de 
oorspronkelijke band van de gegevens wordt van-
zelfsprekend bewaard. 
3.1.1.1. Il nastro alloggio 
Il nastro alloggio contiene le caratteristiche di 
tutti gli alloggi campione : caratteri geografici, 
sociologici, della famiglia che occupa l'alloggio al 
Censimento, risultato dell'inchiesta in occasione 
delle varie visite del rilevatore... 
3.1.1.1. De band „woning" 
De band „woning" bevat de kenmerken van alle 
steekproefwoningen: Geografische kenmerken, so-
ciologische kenmerken van het huishouden dat de 
woning op het tijdstip van de volkstelling gebruikt, 
resultaat van de enquête tijdens de verschillende 
bezoeken van de enquêteur... 
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Essa ha servito essenzialmente : 
— a studiare le deformazioni del campione dovute 
al rifiuto di rispondere e alle assenze di lunga 
durata ; 
— ad analizzare la ripartizione del campione nel 
tempo ; 
— a fornire gli elementi che hanno permesso di 
rettificare il campione. 
Le informazioni del nastro alloggio sono state 
ottenute a partire dalla scheda che conteneva i 
dati portati sulla scheda indirizzo. Certi codici 
sono stati cifrati direttamente, altri sono stati 
ottenuti meccanograficamente, incrociando i dati 
elementari di questa scheda. 
Deze band deed vooral dienst ten behoeve van dc 
volgende doeleinden : 
— bestudering van de scheeftrekkingen van de 
steekproef veroorzaakt door de weigering tot het 
geven van inlichtingen en door de afwezigheid 
van lange duur; 
— de analyse van de verdeling van de steekproef 
in de tijd ; 
— het verschaffen van elementen dankzij welke 
de steekproef kon worden hersteld. 
De gegevens van de band „woning" werden verkre-
gen uit de kaart met gegevens van de adreskaart. 
Sommige coderingen vonden rechtstreeks plaats, 
andere werden mecanografisch verkregen door de 
elementaire gegevens van deze kaart te kruisen. 
3.1.1.2. Il nastro famiglia 
Le informazioni relative a tutte le famiglie, prin-
cipali o secondarie, che hanno accettato di rispon-
dere a tut ta l'inchiesta o anche solamente all'in-
tervista figurano sul nastro famiglia. Per le fa-
miglie secondarie o che hanno rifiutato di rispon-
dere al libretto familiare, certi dati non figurano 
evidentemente sul nastro, essendo senza oggetto 
o senza risposta-
l i nastro famiglia contiene i dati relativi ai carat-
teri sociodemografici della famiglia, alle caratteri-
stiche della sua residenza principale, ed alla sua 
attrezzatura (principali beni durevoli). Essa per-
metterà di stabilire qualche analisi econometrica 
su dati individuali; per i primi risultati disponi-
bili, essa fornisce gli effettivi delle famiglie di cui 
l'ammontare totale delle spese è noto mediante il 
nastro prodotto. 
Le informazioni che figurano su questo nastro sono 
per ogni famiglia le seguenti : 
— le caratteristiche geografiche e le date dell'in-
chiesta sono riportate dal nastro alloggio sul 
nastro famiglia così come i coefficienti di pondera-
zione utilizzati per la rettifica del campione; 
3.1.1.2. De batid „huishouden" 
De gegevens betreffende alle huishoudens, hoofd-
huishoudens en secundaire huishoudens, die be-
reid zijn geweest op alle vragen van de enquête 
te antwoorden — of ook alleen op de vragen van 
het interview — komen voor op de band „huishou-
den". Sommige gegevens voor de secundaire huis-
houdens of die welke geweigerd hebben de inlich-
tingen van het huishoudboekje te verschaffen, 
komen uiteraard niet op de band voor daar de 
vragen niet zijn gesteld of niet zijn beantwoord. 
De band „huishouden" bevat de gegevens betref-
fende de sociale en demografische kenmerken van 
het huishouden, de voornaamste kenmerken van 
hun hoofdwoning en de inrichting daarvan (voor-
naamste duurzame consumptiegoederen). Met be-
hulp van deze band kunnen enkele econometrische 
analyses betreffende individuele gegevens worden 
verricht; voor de eerste beschikbare resultaten 
levert hij de omvang van de huishoudens, waarvan 
het totale bedrag der uitgaven bekend is door mid-
del van de band „goederen". 
De op deze band voorkomende gegevens zijn voor 
elk huishouden de volgende : 
— De geografische kenmerken en data van de en-
quête worden van de band „woning" overgebracht 
op de band „huishouding", evenals de voor het her-
stel van de steekproef gebezigde wegingscoëffi-
ciënten ; 
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— le caratteristiche demografiche e sociologiche 
del capo famiglia (nella definizione francese e 
nella definizione comunitaria di questo termine) 
sono riportate sul nastro famiglia a partire dalle 
caratteristiche individuali del medesimo; le altre 
informazioni individuali sono state aggregate in 
modo da definire diversi codici « tipo di famiglia » 
che permettono di classificare queste in funzione 
della ripartizione dei membri della famiglia, se­
condo l'età, il sesso, il legame col capo famiglia o 
l'attività professionale : i problemi posti dai co­
dici, più delicati da ottenersi, o che definiscono il 
numero delle unità di consumo o di commensali 
conviventi saranno esposti in seguito (cfr. par. 
3.1.3.5. di questo capitolo) ; 
—■ la descrizione dell'alloggio (dimensione e con­
forto) è stata riportata sul nastro famiglia, nel 
caso di famiglie principali; 
— in questo nastro figurano certe informazioni 
sulla disponibilità dei principali beni durevoli; 
— vi si troveranno ugualmente delle informazioni 
diverse sulla famiglia (esistenza d'un giardino, 
d'un dipendente domestico...) di cui certe vengono 
ottenute combinando informazioni raccolte a par­
tire dalle caratteristiche di unità statistiche di 
un altro tipo (numero dei giorni di vacanze, di 
soggiorno di vacanze della totalità dei membri del 
nucleo per es.) ; 
— l'ammontare dei redditi della famiglia, la loro 
suddivisione secondo la loro natura si è ottenuta 
totalizzando le informazioni relative alle varie 
fonti di reddito; 
— finalmente si sono riportate dal nastro regi­
strazione sul nastro famiglia, certe informazioni 
ottenute totalizzando le spese d'una stessa fami­
glia : valore del consumo totale, del consumo ali­
mentare, dell'autoconsumo, ecc.... Grazie a questi 
riporti, si potranno studiare facilmente alcune 
leggi di comportamento sui dati individuali, o 
classificare le famiglie secondo l'ammontare del 
loro consumo totale. 
— de demografische en sociologische gegevens be­
treffende het hoofd van het huishouden (in de 
betekenis van de Franse en de communautaire 
definitie van deze term) worden overgebracht op 
de band „huishouden" uitgaaande van de indivi­
duele kenmerken daarvan; de overige individuele 
gegevens werden samengevoegd op zodanige wijze 
dat verscheidene type/codes van huishoudens wer­
den gedefinieerd, waardoor deze konden worden 
ingedeeld naar de verdeling van de leden van het 
huishouden volgens leeftijd, geslacht, band met het 
hoofd van het huishouden of beroepsactiviteit. De 
door de codes die moeilijker waren te verkrijgen 
gestelde vraagstukken, waarbij de aantallen van 
de consumptie­eenheden of kostgangers van het 
huishouden werden gedefinieerd, zullen hierna 
worden uiteengezet (zie onder 3.1.3.5. van dit 
hoofdstuk); 
— de beschrijving van de woning (afmetingen en 
comfort) werd op de band „huishouden" overge­
bracht in het geval van de hoofdhuishoudens ; 
—· op deze band komen sommige gegevens voor be­
treffende het bezit aan duurzame consumptiegoe­
deren ; 
— men treft er eveneens verschillende andere ge­
gevens aan over het huishouden (beschikking over 
een tuin, huispersoneel e t c ) , waarvan sommige 
worden verkregen door combinering van de gege­
vens verzameld met de kenmerken van statistische 
eenheden van een ander soort als uitgangspunt 
(aantal vakantiedagen, genoten vakanties door 
alle leden van het gezin, om een voorbeeld te 
noemen) ; 
— het bedrag van de inkomsten van het huishou­
den, de onderverdeling daarvan naai­ de aard, 
werden verkregen door optelling van de cijfers be­
treffende de verschillende bronnen van inkomsten ; 
— tenslotte werden sommige gegevens verkregen 
door optelling van de uitgaven van eenzelfde huis­
houden : waarde van het totale verbruik van voe­
dingsmiddelen, het verbruik van zelf voortge­
brachte goederen, enz., van de band „inschrijving" 
overgebracht op de band „huishouden". Dankzij 
deze overbrengingen kunnen enkele wetmatigheden 
in het gedragspatroon gemakkelijk aan de hand 
van individuele gegevens worden bestudeerd of de 
huishoudens volgens de waarde van hun totale ver­
bruik worden ingedeeld. 
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3.1.1.3. Il nastro registrazione 3.1.1.3. De band „inschrijving" 
L'unità statistica «registrazione» è singolare; 
essa corrisponde secondo il caso : 
— ad una registrazione dei libretti familiari; 
— ad una registrazione annotata dall'intervista-
tore nel corso dell'intervista (acquisto di combu-
stibile, di bene durevole o di abbigliamento) ; 
— a delle spese annue annotate direttamente dal-
l'intervistatore nel corso dell'intervista o ottenute 
per totalizzazione delle informazioni registrate ad 
un altro livello (per es. : spese di vacanze ottenute 
totalizzando le spese dei vari soggiorni). 
Tutte le spese e le quantità del nastro registra-
zione sono state riportate all'anno, in modo da 
rendere possibile la loro totalizzazione. 
Il nastro registrazione ha un doppio scopo : 
1. Esso è anzitutto un documento di lavoro che 
ha permesso di ottenere il « nastro prodotto » de-
scritto più avanti. 
2. Esso permette di procedere ad un certo numero 
di studi metodologici : 
— studio della stabilità del comportamento delle 
famiglie nel tempo; 
— studio delle correlazioni che esistono t ra le 
spese delle famiglie effettuate durante due setti-
mane consecutive, e di conseguenza stima della 
riduzione dell'errore casuale apportato da un pro-
lungamento del periodo di rilevazione del libretto 
familiare ; 
— studio dell'incidenza delle dimenticanze di 
certi avvenimenti, o degli errori circa la loro data. 
Il nastro registrazione è stato ottenuto combi-
nando due nastri intermedi : 
— l'uno conteneva tutte le informazioni ottenute, 
registrazione per registrazione, nel corso dell'in-
chiesta (nastro registrazione n. 1) : tutte le infor-
mazioni t rat te dal libretto familiare e quelle trat te 
dall'intervista relative agli acquisti di combusti-
bili e di importanti beni durevoli, di vestiario e di 
calzature ; 
— l'altra relativa a tutte le altre spese annotate 
o stimate, a partire dall'intervista (nastro regi-
strazione n. 2) : essa viene ottenuta per fraziona-
De statistische eenheid „inschrijving" heeft enkele 
bijzondere kenmerken. Zij kan het volgende inhou-
den : 
— een boeking in de huishoudboekjes; 
— een notering door de enquêteur tijdens het in-
terview (aankoop van brandstoffen, duurzame con-
sumptiegoederen of kledingstukken) ; 
— rechtstreeks door de enquêteur tijdens het 
interview of door optelling van in ander verband 
vergaarde cijfers omtrent jaarlijkse uitgaven 
(b.v. : totale uitgaven voor vakanties, verkregen 
door optelling van de uitgaven in verschillende 
vakantieperioden ). 
Alle uitgaven en de hoeveelheden van de band „in-
schrijving" zijn op jaarbasis gebracht, zodat zij 
kunnen worden getotaliseerd. 
De band „inschrijving" heeft een tweeledig doel : 
1. Hij is vooral een middel ter verkrijging van de 
later in dit stuk beschreven band „goederen"; 
2. Hij vormt het materiaal voor een aantal metho-
dologische studies zoals : 
— de analyse van de stabiliteit van het gedrags-
patroon van de huishoudens in de tijd; 
— de analyse van de correlaties tussen de 
uitgaven van de huishoudens gedurende twee op-
eenvolgende weken en bijgevolg de schatting van 
de reductie van de toevalsfout die ontstaat door 
een verlenging van de waarnemingsperiode voor 
het huishoudboekje; 
— de analyse van de invloed van het vergeten van 
sommige elementen of van vergissingen betref-
fende hun datum. 
De band „inschrijving" werd verkregen door sa-
mensmelting van twee intermediaire banden : 
— de ene daarvan bevatte alle gedurende de en-
quête, inschrijving voor inschrijving verkregen 
gegevens (band „inschrijving" nr. 1), d.w.z. alle ge-
gevens uit de huishoudboekjes en die welke in de 
interviews werden vergaard voor wat betreft de 
aankopen van brandstoffen, grote duurzame con-
sumptiegoederen, kleding en schoeisel; 
— de andere bevat alle overige tijdens het inter-
view genoteerde of geschatte uitgaven (band „in-
schrijving" nr. 2). Hij komt tot stand door split-
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mento d'un nastro famiglia intermedio al livello 
di ogni spesa annotata o stimata altrimenti. 
Ogni registrazione di questo nastro contiene un 
certo numero di informazioni proprie alla regi-
strazione e altri elementi t rat t i dal nastro fami-
glia. 
sing van een intermediaire band huishouden op 
het niveau van elke verder genoteerde of geschatte 
uitgave. 
Iedere inschrijving van deze band bevat een be-
paald aantal aan de inschrijving eigen gegevens, 
alsmede andere elementen ontleend aan de band 
„huishouden". 
3.1.2.3.1. Le informazioni proprie ad ogni registra-
zione 
Le informazioni proprie ad ogni registrazione sono 
le seguenti : quantità, spesa, categoria di consumo, 
numero della voce di spesa nella nomenclatura dei 
beni e servizi. Altre nomenclature sono state in-
trodotte a partire da tabelle di corrispondenza che 
figurano in un nastro « nomenclatura ». Queste 
sono di due tipi : 
1. Si è realizzata per il meglio la corrispondenza 
tra la nomenclatura a cinque cifre dell'inchiesta e 
quella del conto delle famiglie. Questa precauzione 
permetterà di eseguire un confronto comodo tra i 
dati dei conti nazionali e quelli dell'inchiesta; 
questa nomenclatura verrà utilizzata il più delle 
volte nell'elaborazione francese dell'inchiesta, 
tanto per i conti istituiti per categoria socio-pro-
fessionale del capo famiglia quanto per l'analisi 
econometrica preparatoria al sesto piano. 
2. Sono state introdotte certe nomenclature speri-
mentali che permettono, ad esempio, di classifi-
care l'alimentazione secondo il suo carattere tra-
dizionale o moderno, o di isolare delle funzioni 
svago, vacanze, ecc. 
D'altronde si è calcolato, a partire dalle indica-
zioni del nastro nomenclatura, il numero di ali-
menti corrispondenti alla maggioranza delle regi-
strazioni relative ai prodotti alimentari (calorie, 
lipidi, protidi, glucidi). 
Il valore dell'autoconsumo o dei vantaggi in natura 
è stato stimato al prezzo di dettaglio secondo un 
metodo che sarà descritto in seguito (par. 3.1.3.4.). 
Finalmente, alcune informazioni d'ordine metodo-
logico figurano in questo nastro : 
— origine della registrazione (libretto familiare, 
periodo di rilevazione nell'intervista, ecc.) ; 
3.1.1.3.1. De aan iedere inschrijving eigen gegevens 
De aan iedere inschrijving eigen gegevens zijn : 
hoeveelheid, uitgave, categorie van verbruik, num-
mer van de uitgavenpost in de nomenclatuur van 
goederen en diensten. Andere nomenclaturen wer-
den ingevoerd uitgaande van corresponderende ta-
bellen voorkomende op een band „nomenclatuur". 
Deze zijn van tweeërlei soort : 
1. Er is een zo goed mogelijke samenhang uitge-
werkt tussen de nomenclatuur met vijf cijfers van 
de enquête en die van de rekening van de huishou-
dens. Daardoor kunnen de cijfers van de nationale 
rekeningen en die van de enquête gemakkelijk met 
elkaar worden vergeleken; deze nomenclatuur zal 
het veelvuldigst worden gebruikt bij de Franse ver-
werking van de enquête, zowel voor de rekeningen 
van de bestedingen per sociale en beroepscategorie 
van het hoofd van het huishouden als voor de voor-
bereidende econometrische analyse voor het Zesde 
Plan. 
2. Er is gebruik gemaakt van proefnomenclaturen 
waardoor b.v. de voeding kan worden onderver-
deeld al naar gelang van haar traditioneel dan 
wel modern karakter, of de vrije tijd, vakantie e.d. 
kunnen worden geïsoleerd. 
Voorts is op basis van de gegevens van de band 
„nomenclatuur" het aantal van de voedingsmidde-
len berekend die overeenkomen met de meerderheid 
van de inschrijvingen betreffende de voeding (ca-
lorieën, vetten, proteïnen, koolhydraten). 
De waarde van het verbruik van zelf geproduceerde 
goederen of de voordelen in natura werd berekend 
tegen de detailprijs volgens een methode die in 
een latere paragraaf wordt beschreven (3.1.3.4.). 
Tenslotte bevat deze band enkele gegevens van me-
thodologische aard : 
— bron van de inschrijving (huishoudboekjes, pe-
riode van waarneming in het interview, enz.) ; 
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— settimana e giorno di rilevazione, natura della 
rilevazione (libretto familiare o estratto indivi-
duale delle spese) nel caso di acquisti di beni du-
revoli rilevati nel corso dell'intervista; 
— mese dell'acquisto nel caso dell'acquisto di 
beni durevoli rilevati nel corso dell'intervista. 
— week en dag van de waarneming, aard van de 
waarneming (huishoudboekje van de huisvrouw of 
individuele uitgavenboekhouding) wanneer het 
huishoudboekjes betreft; 
— maand van aankoop bij de aankoop van duur-
zame consumptiegoederen die tijdens het inter-
view wordt opgegeven. 
3.1.1.3.2. Le informazioni tratte dal nastro famiglia 
Queste informazioni permettono di classificare 
tutte le registrazioni o tut t i i prodotti in fun-
zione delle caratteristiche demografiche, sociolo-
giche, geografiche, temporali, economiche utilizzate 
nell'elaborazione francese di questa inchiesta. 
3.1.1.3.2. De gegevens uit de band „huishouding" 
Dankzij deze gegevens kunnen alle inschrijvingen 
of alle produkten naar de bij de Franse verwer-
king van deze enquête gebruikte demografische, 
sociologische, geografische, historische en econo-
mische kenmerken worden geclassificeerd. 
3.1.1.4. Il nastro prodotto 
Il nastro prodotto viene ottenuto mediante totaliz-
zazione delle spese e delle quantità relative ad una 
stessa famiglia, ad una stessa voce di spesa (nella 
nomenclatura più dettagliata) e una stessa cate-
goria di consumo; esso permette di ottenere tutte 
le suddivisioni delle spese per categorie socio-pro-
fessionali del capofamiglia, tipo di famiglia, classe 
di reddito, categoria di comuni, regione, ecc. 
Queste si sarebbero potute ottenere a partire dal 
nastro registrazione, ma il tempo di passaggio 
nella macchina sarebbe stato molto più lungo. Le 
caratteristiche delle spese riportate su questo 
nastro sono le stesse di quelle del nastro registra-
zione, ad eccezione di quelle che dovevano permet-
tere di distinguere le varie registrazioni in una 
stessa famiglia, relative ad uno stesso prodotto e 
ad una stessa categoria di consumo. 
3.1.1.4. De band „goederen" 
De band „goederen" verkregen door totalisatie van 
de uitgaven en de hoeveelheden betreffende een-
zelfde huishouden, eenzelfde uitgavenpost (in de 
meest gedetailleerde nomenclatuur) en eenzelfde 
verbruikscategorie. Met deze band kuunen alle 
onderverdelingen van de uitgaven worden verkre-
gen per sociale en beroepscategorie van het hoofd 
van het huishouden, soort huishouden, inkomsten-
tranche, gemeentecategorie, gebied, enz. Deze 
zouden kunnen worden opgesteld met behulp van 
de band „inschrijving", maar de machinale bewer-
king zou veel te tijdrovend zijn. De kenmerken 
van de op deze band overgedragen uitgaven zijn 
gelijk aan die van de band „inschrijving", met uit-
zondering van de kenmerken op grond waarvan 
de verschillende inschrijvingen van een zelfde 
huishouden betreffende een zelfde goed en een 
zelfde verbruikscategorie kunnen worden onder-
scheiden. 
3.1.2. La creazione dei nastri utilizzati per l'ela-
borazione comunitaria dei dati 
Quattro nastri dovevano essere stabiliti in seguito 
a richiesta dell'I.S.C.E. : 
1. Un nastro famiglia indicante, per ogni famiglia 
appartenente alla sottopopolazione studiata sul 
piano comunitario, un certo numero di caratteri-
stiche geografiche, demografiche, sociologiche e al-
cune precisazioni sull'attrezzatura. 
3.1.2. De vervaardiging van de banden die voor 
de communautaire vcrwerlcing van de gegevens 
worden gebruikt 
Op verzoek van het B.S.E.G. moesten vier banden 
worden vervaardigd : 
1. Een band „huishouden", waarop voor ieder huis-
houden dat tot de op communautair vlak bestu-
deerde sub-populatie behoort een zeker aantal 
geografische, demografische, sociologische kenmer-
ken voorkomen, alsmede enkele gegevens over de 
inrichting. 
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2. Un nastro reddito che dia per le famiglie non 
agricole la suddivisione dei redditi per natura. 
3. Un nastro azienda agricola che dia per gli agri-
coltori un certo numero di caratteristiche del loro 
esercizio. 
4. Un nastro consumo e spese che dia, per ogni 
famiglia, il valore, la quantità consumata e la 
categoria di consumo, secondo la nomenclatura a 
4 cifre dell'I.S.C.E. 
I tre primi nastri sono stati ottenuti a partire dal 
nastro « famiglia » francese dopo avere isolato, 
beninteso, la sottopoplazione studiata sul piano 
comunitario. 
II quarto nastro è stato ottenuto a partire dal 
nastro prodotto francese totalizzando le spese e 
le quantità raggruppate sotto uno stesso numero 
di voce di spesa della nomenclatura dei beni e 
servizi a quattro cifre (meno dettagliata della 
nomenclatura francese) e relative ad una stessa 
famiglia e ad una stessa categoria di consumo. 
2. Een band „inkomsten" met voor de niet-agra-
rische huishoudens de samenstelling van de in-
komsten naar categorie. 
3. Een band „landbouwbedrijven" waarop een aan-
tal bedrijfskenmerken. 
4. Een band „verbruik en uitgaven" bevattende 
voor ieder huishouden de waarde, de hoeveelheid 
en de categorie van het verbruik volgens de nomen-
clatuur van vier cijfers van het B.S.E.G. 
De eerste drie banden werden verkregen vanuit 
de Franse band „huishouden", uiteraard na isole-
ring van de op communautair vlak bestudeerde 
sub-populatie. 
De vierde band werd verkregen met behulp van 
de Franse band „produkt" door opstelling van de 
onder eenzelfde uitgavenpostnummer van de no-
menclatuur van goederen en diensten van vier 
cijfers (minder gedetailleerd dan de Franse no-
menclatuur) gehergroepeerde hoeveelheden, betrek-
king hebbend op eenzelfde huishouden en eenzelfde 
verbruikscategorie. 
3.1.3. Alcuni problemi di stima trattati dal calco-
latore elettronico dell'I.N.S.E.E. 
Non tratteremo qui che alcune delle stime effet-
tuate dal calcolatore elettronico dell'I.N.S.E.E. 
Sono : 
1. la stima degli affitti fittizi e delle spese supple-
mentari, 
2. la suddivisione delle spese di gas e d'elettricità, 
3. la suddivisione delle spese di vacanze, 
4. la stima del valore dell'autoconsumo e dei bene-
fici in natura, 
5. il calcolo del numero d'unità di consumo e di 
conviventi commensali, 
6. la stima del valore delle retribuzioni in natura. 
3.1.3. Enkele met behulp van de elektronische re-
kenmachine van het I.ÅT.S.E.E. behandelde pro-
blemen van schatting 
Op deze plaats zullen slechts sommige van de 
door de elektronische rekenmachine van het 
I.N.S.E.E. verrichte schattingen worden behan-
deld, n.l. de volgende : 
1. De schatting van de fictieve huren en lasten. 
2. De onderverdeling van de uitgaven voor gas en 
elektriciteit. 
3. De onderverdeling van de vakantie-uitgaven. 
4. De schatting van de waarde van het verbruik 
van zelf geproduceerde goederen en van de voor-
delen in natura. 
5. De berekening van de aantallen consumptie-
eenheden en kostgangers. 
6. De schatting van de waarde van de lonen in 
natura. 
3.1.3.1. La stima degli affitti fittizi e degli oneri 
supplementari : 
Si è deciso d'attribuire a tutte le famiglie un af-
fitto, il che conduce a stimare un affitto fittizio 
3.1.3.1. De schatting van de fictieve huren en 
lasten 
Besloten werd om alle huishoudens een huur toe 
te rekenen, hetgeen neerkomt op een schatting van 
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per le famiglie proprietarie del loro alloggio o allog-
giate gratuitamente. Questa decisione è conforme 
alle convenzioni della contabilità nazionale fran-
cese; per di più essa permette di tener conto, nei 
raffronti di tenore di vita, del servizio che si pro-
curano i proprietari alloggiando se stessi. La 
stima di questi affitti fittizi pone nondimeno dei 
problemi pratici tanto più rilevanti quanto più 
il mercato dell'alloggio in Francia è disorganiz-
zato. Ci è sembrato impossibile servirci dei valori 
locativi presi per base dalle imposte dirette per 
il calcolo dell'imposta mobiliare. 
L'inchiesta sull'alloggio del 1961 aveva permesso 
di dimostrare che gli affitti medi erano in corre-
lazione con le caratteristiche obiettive dell'allog-
gio : localizzazione, dimensione, comodità. Certo, 
a queste variabili oggettive, conviene aggiungere 
l'età dell'alloggio, gli affitti di certi alloggi nuovi 
sono infatti nettamente superiori a quelli degli 
alloggi vecchi, ferme restando tutte le altre carat-
teristiche. 
Gli alloggi sono stati dunque suddivisi in 110 
strati definiti dal numero di vani (5 classi) e il 
tipo di alloggio (22 tipi), definito esso stesso dalle 
comodità, l'età, dell'alloggio, il carattere agricolo 
o non agricolo della famiglia che l'occupa, la cate-
goria di comune, il carattere sociale dell'alloggio. 
Si troverà in allegato l'elenco dei 22 tipi di al-
loggio così distinti. 
Allorquando appariva sul nastro un alloggio d'af-
fitto, si registrava l'importo del canone in una 
memoria riservata allo strato corrispondente. Se 
l'alloggio seguente, appartenente allo stesso strato, 
era occupato da una famiglia locataria, l'affitto 
registrato in memoria era annullato e sostituito 
dall'affitto pagato da questa seconda famiglia ; per 
contro, se l'alloggio seguente appartenente allo 
stesso strato, era occupato dal suo proprietario o 
da una famiglia alloggiata gratuitamente, si regi-
strava sul nastro il valore locativo uguale al ca-
none portato in memoria. 
Si sono trat tate allo stesso modo le famiglie loca-
tarie del loro alloggio il cui canone non era 
dichiarato e soprattutto quelle di cui il canone 
d'affitto non poteva essere isolato dall'affitto agri-
een fictieve huur voor de huishoudens die hun 
eigen woning bewonen of gratis wonen. Dit besluit 
is conform de opzet van de Franse nationale reke-
ningen. Bovendien kan daardoor in de vergelij-
king van de levensstandaarden rekening worden 
gehouden met de dienst die de huiseigenaren zich, 
door de eigen woning te bewonen, verlenen. De 
schatting van deze fictieve huren stelt echter 
praktische problemen en zulks te meer daar de 
woningmarkt in Frankrijk minder goed georgani-
seerd is. Het leek dus onmogelijk de huurwaarden 
te gebruiken waarop de directe belastingen hun 
aanslag voor de vermogensbelasting op onroerende 
goederen baseren. 
Uit de woningenquête 1961 was gebleken dat er 
een correlatie bestond tussen de gemiddelde huren 
en de objectieve kenmerken van de woning : lig-
ging, afmetingen en comfort. Wel moeten deze ob-
jectieve variabelen worden aangevuld met andere 
factoren, zoals de ouderdom van de woning, daal-
de huren van sommige nieuwe woningen ceteris 
paribus bepaald hoger zijn dan van de oude. 
De woningen werden dus verdeeld over 110 strata, 
bepaald door het aantal vertrekken (5 klassen) en 
het soort van woning (22 soorten), zelf bepaald 
door het comfort, de ouderdom van de woning, het 
al dan niet agrarische karakter van het huishou-
den in de woning, de gemeentecategorie, het so-
ciale karakter van de woning. In de bijlage treft 
men de lijst van de aldus onderscheiden 22 wo-
ningsoorten aan. 
Wanneer op de band een huurwoning verscheen 
werd het huurbedrag apart geregistreerd en gere-
serveerd voor het overeenkomstige stratum. Als de 
volgende woning behorende tot hetzelfde stratum 
bezet was door een huurder/huishouden, werd de 
apart geregistreerde huur geannuleerd en vervan-
gen door de door dit tweede huishouden betaalde 
huur; als daarentegen de volgende tot hetzelfde 
stratum behorende woning bezet was door zijn 
eigenaar of door een gratis ondergebracht huishou-
den werd de huurwaarde, gelijk aan de huur, 
apart op de band opgenomen. 
Op dezelfde wijze werden de huurder/huishoudens 
behandeld waarvan de huur niet was opgegeven 
en vooral die waarvan de huur niet kon worden 
afgezonderd van pachtsommen, van de huur van 
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colo, da quello di dipendenze importanti o d'un 
affitto commerciale. Nondimeno, in questi ultimi 
casi, si è verificato anzitutto che il canone dichia-
rato nell'inchiesta (contenente questi elementi per-
turbatori) non era inferiore al canone stimato. 
Le memorie riservate ad ogni strato debbono con-
tenere una prima indicazione. Infatti, può acca-
dere, che la prima famiglia incontrata in un dato 
strato non sia inquilina dell'alloggio. Per certi 
strati, la proporzione dei proprietari è elevata, il 
canone iniziale ha allora una grande importanza. 
Questi sono stati stimati a partire dall'inchiesta 
sull'alloggio del 1961, aggiornata. 
La stima dei canoni t ra t ta dal primo gruppo sotto-
posto all'inchiesta è assolutamente coerente con la 
stima della Contabilità Nazionale. Quest'ultima è 
stata ottenuta a partire dall'inchiesta sugli al-
loggi del 1961 con metodi meno elaborati. 
Conviene tuttavia essere estremamente prudenti 
nell'analisi dei canoni d'affitto delle famiglie agri-
cole; il più delle volte questi sono stati stimati; 
orbene non disponiamo di nessuna statistica seria 
che permetta di dare al calcolatore dei canoni di 
partenza validi, le informazioni sui canoni tratte 
dalle inchieste sull'alloggio essendo infatti limitate 
alle famiglie non agricole. 
Certi canoni presi in considerazione contenevano 
delle leggere impurità : canone d'un garage, oneri 
supplementari e prestazioni, spese di riscalda-
mento collettivo ecc. ; non soltanto erano essi stessi 
leggermente sopravvalutati, ma potevano inoltre 
generare una leggera sopravvalutazione dei canoni 
fittizzi stimati. Si è dunque stabilito un codice, 
che viene utilizzato solo nell'elaborazione francese 
di questa inchiesta, e che permette di sapere quali 
sono le impurità contenute nel canone considerato, 
che si t rat t i del canone effettivamente pagato per 
i locatari, del canone fittizio stimato nel caso d'un 
alloggio occupato dal proprietario o da una fami-
glia alloggiata gratuitamente. Questo codice è cal-
colato per i locatari, inserito in memoria per ogni 
strato allo stesso titolo del valore locativo. 
belangrijke dependances of van een commercieel 
huurcontract. In deze laatste gevallen werd echter 
in de eerste plaats geverifieerd of de opgegeven 
huur in de enquête (waarin deze tot dwaling aan-
leiding gevende elementen voorkomen) niet lager 
was dan de geschatte huur. 
De aparte opnemingen die voor elk stratum wor-
den gereserveerd moeten worden opgedeeld. Het 
kan n.l. voorkomen dat het eerste in een bepaald 
stratum ontmoete huishouden geen huurder is van 
zijn woning. Het relatieve aandeel van de eigena-
ren is voor sommige strata groot; de opgedeelde 
huur is dan zeer belangrijk. Deze werden geschat 
op basis van de woningenquête 1961 die voor dit 
doel was bijgewerkt. 
De schatting van de uit de eerste enquêtelichting 
getrokken huren is volstrekt concordant met de 
schatting van de nationale rekeningen. Deze 
laatste werd verkregen op basis van de uitkom-
sten van de woningenquête 1961 volgens minder 
ingewikkelde methoden. 
Bij de analyse van de huren van agrarische huis-
houdens moet de uiterste voorzichtigheid worden 
betracht; meestal zijn deze huren geschat. Men 
beschikt over geen enkele betrouwbare statistiek 
op grond waarvan de rekenmachine kan worden 
voorzien van de aanvaardbare opgedeelde huren, 
zulks daar de gegevens over de huur ontleend aan 
de woningenquêtes beperkt zijn tot de niet-agra-
rische huishoudens. 
Sommige aangehouden huren bevatten enige niet 
tot de eigenlijke huur behorende elementen, zoals 
de huurprijs van een garage, lasten en service-
kosten, uitgaven voor collectieve verwarming enz. 
Niet alleen waren zij zelf enigszins overschat 
maar ook konden zij leiden tot een overschatting 
van de geschatte fictieve huren. Er is dus een 
code opgesteld die alleen in de Franse verwerking 
van deze enquête wordt gebruikt en op grond 
waarvan kan worden bepaald welke de onzuivere 
elementen zijn die in de aangehouden huur voor-
komen. Het kan hier gaan om de effectief door 
de huurders betaalde huur, de fictieve huur ge-
schat in het geval van een door de eigenaar be-
woonde woning of het geval van een huishouden 
dat gratis is ondergebracht. Deze code wordt voor 
de huurders berekend en apart geregistreerd voor 
elk stratum op dezelfde wijze als de huurwaarde. 
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La stima degli oneri sollevava altri problemi. Per 
gli alloggi soggetti alla legge del 194S, l'elenco 
degli oneri recuperabili è perfettamente definito e 
molto limitativo; questi alloggi rappresentano di 
gran lunga la maggioranza degli alloggi d'affitto 
francesi e ci risultava chiaramente che gli oneri 
pagati dai comproprietari non corrispondevano ad 
una grandezza omogenea a quella degli oneri pa-
gati dagli inquilini. D'altronde, non è sempre facile 
per i proprietari di isolare sulle loro dichiarazioni 
d'imposta fondiaria le linee corrispondenti a degli 
oneri recuperabili : tassa di nettezza urbana, tassa 
di prelievo delle immondizie, tassa di fognatura. 
Si è dunque rinunciato ad individuare nell'in-
chiesta gli oneri pagati dai proprietari. Su ri-
chiesta dell'I.S.C.E., si è proceduto nondimeno ad 
una stima di questi oneri, quando il canone fitti-
zio utilizzato non comprendeva gli oneri e le pre-
stazioni del precedente locatario dello stesso 
strato. Per la stima degli oneri si sono distinti 
solamente venti strati, combinando il numero dei 
vani, il tipo di immobili e la categoria di comuni. 
De schatting van de lasten deed andere proble-
men rijzen. Voor de aan de wet van 1948 onder-
worpen huurwoningen is de lijst van aftrekbare 
lasten volledig vastgesteld en zeer limitatief; deze 
woningen vertegenwoordigen de grote meerderheid 
van de Franse huurwoningen, zodat ons duidelijk 
bleek dat de door de mede-eigenaren betaalde las-
ten niet correspondeerden met een grootheid die 
homogeen was met die van de door de huurders 
betaalde lasten. Voorts is het niet steeds gemak-
kelijk voor de eigenaren om op hun aanslagbiljet 
voor de grondbelasting de regels te isoleren die 
overeenkomen met aftrekbare lasten, zoals b.v. de 
heffing voor het weghalen van huisvuil. Men heeft 
er dus van afgezien om de door de eigenaren be-
taalde lasten in de enquête op te nemen. Op ver-
zoek van het B.S.E.G. is echter een schatting ge-
maakt van deze lasten wanneer de gebezigde fic-
tieve huur de lasten en prestaties van de voor-
gaande eigenaar van hetzelfde stratum niet om-
vatte. Voor de schatting van de lasten zijn slechts 
20 strata onderscheiden, waarbij het aantal ver-
trekken, het soort van gebouw en de gemeente-
categorie werden gekruist. 
3.1.3.2. La stima delle spese di gas e di elettricità 
Le spese di gas e di elettricità sollevavano tre 
problemi : 
1) I dati di base venivano raccolti correttamente 
solo quando l'intervistatore poteva consultare le 
quietanze. Infatti, l'I.S.C.E. chiedeva di distin-
guere, tanto per il gas che per l'elettricità, l'im-
porto delle spese fisse (molto deboli in generale), 
l'ammontare delle spese di consumo e le quantità 
consumate. Ora, le famiglie non conservano sem-
pre le loro quietanze (e probabilmente certi rileva-
tori non hanno saputo leggerle correttamente). 
Frequentemente la suddivisione richiesta non ha 
dunque potuto essere effettuata, e per di più le 
quantità consumate non hanno potuto essere regi-
strate. 
2) In parecchie grandi agglomerazioni (Parigi in 
particolare) vi è una sola quietanza per il gas e 
l'elettricità. Quando la famiglia non ha conser-
vato quest'ultima non solamente non può fornire 
tut t i gli elementi richiesti per ciascuna delle due 
3.1.3.2. De schatting van de uitgaiien voor gas en 
elektriciteit 
De uitgaven voor gas en elektriciteit leverden drie 
problemen op : 
1) de basisgegevens werden alleen maar correct 
verzameld, wanneer de enquêteur de kwitanties 
kon raadplegen. Het B.S.E.G. had n.l. verzocht 
om zowel voor het stadsgas als voor de elektrici-
teit onderscheid te maken tussen het bedrag aan 
vaste kosten (over het algemeen zeer gering), het 
bedrag aan uitgaven voor het verbruik en de ver-
bruikte hoeveelheden. Nu bewaren de huishoudens 
niet altijd hun kwitanties en het is ook waarschijn-
lijk dat sommige enquêteurs deze niet op de juiste 
wijze hebben gelezen. Dikwijls kon de gevraagde 
onderverdeling dus niet worden verricht, en bo-
vendien konden de verbruikte hoeveelheden niet 
worden geregistreerd. 
2) In verscheidene grote agglomeraties, in het 
bijzonder in Parijs, geschiedt de afrekening voor 
de levering van gas en elektriciteit op één kwitan-
tie. Als deze niet door het huishouden is bewaard 
kan het niet alleen de gevraagde gegevens voor 
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fonti di energia, ma ancora non può isolare la 
spesa per il gas da quella dell'elettricità. 
3) Il volume (in metri cubi) di gas consumato 
rappresenta in Francia un'unità assai imperfetta ; 
infatti, secondo le regioni, il gaz è del gas naturale 
(giacimenti di Lacq) o al contrario proviene dalle 
cokerie. Il potere calorifico d'un dato volume di 
gas differisce notevolmente secondo la fonte. 
Tenuto conto di queste difficoltà, si è deciso di 
rinunciare ad isolare le spese fisse dalle spese 
variabili, tanto per il gas quanto per l'elettricità. 
Per contro con metodi analoghi a quelli impiegati 
per gli affitti, il calcolatore ha permesso di sti-
mare separatamente le spese di gas illuminante e 
d'elettricità. 
ieder van de twee energiebronnen niet opleveren, 
maar bovendien de uitgaven voor gas niet scheiden 
van die voor elektriciteit. 
3) Het volume in m3 van het verbruikte gas is in 
Frankrijk een tamelijk slechte maatstaf, daar in 
sommige streken aardgas wordt gebruikt (gasbel 
La.cq) in andere daarentegen cokesgas. De calo-
rische waarde van een bepaalde hoeveelheid gas 
varieert sterk naar gelang van de bron. 
Gezien deze moeilijkheden is besloten om af te 
zien van het isoleren van de vaste kosten zowel 
voor gas als voor elektriciteit. Volgens methoden 
d!ie analoog zijn aan die welke voor de huren 
worden gebruikt, konden door middel van reken-
machines de uitgaven voor stadsgas en voor elek-
triciteit afzonderlijk worden geschat. 
Secondo il caso, questa stima è stata effettuate 
con suddivisione della spesa totale di gas e d'elet-
tricità o, al contrario, con una valutazione di-
retta. Quale che sia il metodo impiegato, si sono 
distinti diversi strati per i quali dei coefficienti 
di ripartizione o una formula di stima della spesa 
erano registrate in memoria. 
In de individuele gevallen vond deze schatting 
plaats door onderverdeling van de totale uitgaven 
voor gas en elektriciteit dan wel door recht-
streekse schatting. Ongeacht de gebruikte methode 
zijn de verschillende strata onderscheiden voor 
welke verdelingscoëfficiënten of een schattingsfor-
mule afzonderlijk waren geregistreerd. 
Allorquando le quantità non erano annotate, esse 
sono state stimate sulla base d'un prezzo uniforme 
di 0,24 franchi per kWh di elettricità e di 
0,43 franchi per m3 di gas. I risultati relativi alle 
quantità sono del tutto approssimativi. 
Wanneer de hoeveelheden niet waren opgevoerd 
werden zij geschat op basis van een uniforme 
prijs van 0,24 F. per kWh voor de elektriciteit 
en 0,43 F. per m3 voor gas. De resultaten voor de 
hoeveelheden zijn ruwe benaderingen. 
3.1.3.3. La suddivisione delle spese di vacanze 
Le spese di vacanze hanno ugualmente sollevato 
problemi particolari. La nomenclatura a quattro 
cifre dell'I.S.C.E. classificava le spese in tre cate-
gorie : spese di trasporto durante le vacanze, 
spese di alloggio e spese diverse, essendo inteso 
che le spese di alimentazione erano eliminate. 
Evidentemente, le famiglie non potevano fornire 
esse stesse una tale stima. Il questionario analiz-
zava per ogni soggiorno le spese corrispondenti 
alle varie forme d'ospitalità : alcune di esse com-
prendevano unicamente le spese di alloggio, altre 
al contrario, potevano includere delle spese di 
vitto (pensione completa all'hotel), oppure anche 
delle spese di trasporto (soggiorno organizzato, 
3.1.3.3. De onderverdeling van de vakantie-uit-
gaven 
Ook bij de bepaling van de vakantie-uitgaven de-
den zich bijzondere vraagstukken voor. De nomen-
clatuur met 4 cijfers van het B.S.E.G. geeft een 
onderverdeling van de uitgaven in drie catego-
rieën : uitgaven voor vervoer tijdens de vakan-
ties, uitgaven voor logies en diverse uitgaven, daar 
de uitgaven voor voeding werden geëlimineerd. 
Vanzelfsprekend konden de huishoudens zelf een 
dergelijke schatting niet geven. In het vragenfor-
mulier werd voor ieder verblijf een onderscheiding 
gemaakt tussen de uitgaven die overeenkwamen 
met verschillende vormen van onderbrenging : 
sommige daarvan hielden uitsluitend de uitgaven 
voor logies in, andere daarentegen eveneens uit-
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colonia di vacanze). Si sono dunque dovuti for-
nire al calcolatore elettronico gli elementi che 
permettessero di effettuare le suddivisioni richie-
ste daH'I.S.C.E. 
A questo proposito, si erano analizzati i prezzi 
di pensione completa, il costo per sola notte e il 
costo dei principali pasti indicati in una guida 
turistica francese. 
Si è constatato che qualunque fosse il prezzo della 
pensione totale, si poteva stimare la spesa di al-
loggio a circa il 40 % del prezzo di pensione 
totale. 
gaven voor voeding (complete pensionprijs), of 
zelfs ook uitgaven voor vervoer (georganiseerd 
verblijf, vakantiekolonies). De elektronische re-
kenmachine moest dus worden voorzien van de 
gegevens op grond waarvan de door het B.S.E.G. 
gevraagde onderverdeling kon worden gemaakt. 
Te dien einde had men de complete pensionprijzen, 
de kosten van overnachtingen en de kosten van de 
voornaamste, maaltijden, zoals deze zijn aangege-
ven in een Franse toeristische gids geanalyseerd. 
Geconstateerd werd dat ongeacht de totale pen-
sionprijs, de uitgave voor logies kon worden ge-
schat op ongeveer 40 % van de totale pensionprijs. 
Ugualmente, si sono raccolti numerosi prospetti 
di viaggi organizzati nelle agenzie di viaggio. Si 
è cercato di trovare una relazione t ra il prezzo 
forfettario totale, la durata del soggiorno e la 
distanza percorsa. Nessuna relazione è apparsa 
chiaramente. Ci si è dunque dovuti accontentare 
di una suddivisione tra le spese di trasporto e le 
spese d'albergo, valevole qualunque fosse il prezzo 
del soggiorno organizzato. Questa suddivisione è 
stata ottenuta stimando il prezzo del biglietto di 
ferrovia con la riduzione dei viaggi in gruppo, o 
stimando il prezzo del viaggio in autocarro, tenuto 
conto delle tariffe abitualmente praticate. La parte 
della spesa di soggiorno organizzata corrispon-
dente al trasporto è dunque stata stimata al 25 %. 
Il complemento di questa spesa è stato suddiviso 
in spesa di alloggio e vitto nelle stesse propor-
zioni che per gli alberghi. 
Alcune informazioni raccolte presso organismi so-
ciali ci hanno permesso di applicare la seguente 
suddivisione della spesa di colonia di vacanze : 
trasporto 15 %, vitto 50 %, alloggio 35 %. Questa 
suddivisione è molto approssimativa. 
Le spese di trasporti pubblici erano state annotate 
dal rilevatore per ogni soggiorno di vacanza, salvo 
quando queste spese facevano parte del forfait pa-
gato per un soggiorno organizzato o per una 
colonia di vacanze. Per contro, non si era doman-
dato alle persone interrogate di stimare le loro 
spese di trasporto su veicoli individuali. Si pren-
Verder werden ook tal van prospectussen van door 
reisbureaus georganiseerde reizen geanalyseerd. 
Getracht werd een verhoudingscijfer te vinden 
tussen de totale forfaitaire prijs, de duur van het 
verblijf en de afgelegde afstand. Er werd geen 
enkele duidelijke verhouding gevonden, zodat men 
zich tevreden heeft moeten stellen met een onder-
verdeling tussen de uitgave voor het vervoer en de 
uitgave voor het hotel, ongeacht de prijs van het 
georganiseerde verblijf. Deze onderverdeling werd 
verkregen door middel van een schatting van de 
prijs van het spoorbiljet met de reductie voor 
groepsreizen of door de prijs van de autobusreis 
te schatten op basis van de gebruikelijke tarieven. 
Het aandeel van het vervoer in de uitgave voor 
een georganiseerd verblijf werd aldus geschat op 
25 %. Het resterende deel van deze uitgave werd 
ondel-verdeeld in logies en voeding in dezelfde ver-
houding als voor de hotels. 
Enkele gegevens vergaard bij sociale instanties, 
stelden ons in staat tot het maken van de volgende 
onderverdeling van de uitgaven voor verblijf in 
vakantiekolonies : vervoer 15 %, voeding 50 %, 
logies 35 %. Deze onderverdeling is echter een 
ruwe benadering. 
De uitgaven voor openbaar vervoer werden door 
de enquêteur voor iedere vakantie genoteerd, be-
halve wanneer deze uitgaven afweken van de for-
faitaire prijs voor een georganiseerd verblijf of 
voor een vakantiekolonie. Daarentegen werd de 
betrokken personen niet gevraagd hun vervoersuit-
gaven voor een individueel vervoermiddel te 
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deva, viceversa, nota contemporaneamente alle 
principali caratteristiche di ogni veicolo, automo-
bile, scooter, motocicletta, il numero totale di chi-
lometri percorsi durante i soggiorni di vacanze 
enumerati precedentemente. Tenendo conto della 
marca e del tipo del veicolo, e della sua potenza 
fiscale, si è potuto stimare il consumo di carbu-
rante del veicolo per ogni 100 km e, moltiplicando 
questo per il numero di km percorsi e per il prezzo 
unitario del carburante (1,00 F) si otteneva una 
stima valida della spesa di trasporto durante le 
vacanze. Questa non tiene conto della manuten-
zione e dell'ammortamento del veicolo. 
Le spese diverse di vacanze sono state annotate 
direttamente presso la famiglia interrogata, per 
ogni soggiorno separatamente; il valore di questa 
informazione è probabilmente assai mediocre. 
schatten. Wel werden met de voornaamste gege-
vens betreffende elk voertuig (auto, scooter, motor-
rijwiel), het totale afgelegde kilometers gedurende 
de in het voorafgaande opgesomde vakanties geno-
teerd. Rekening houdende met het merk en het 
soort van voertuig, alsmede met zijn fiscale cy-
linderinhoud kon het benzineverbruik voor het 
voertuig per 100 km worden geschat en op grond 
daarvan, het aantal afgelegde kilometers en de 
aangenomen literprijs voor benzine (1,00 F.) 
kwam men tot een behoorlijke schatting van de 
uitgaven voor vervoer tijdens de vakanties. Hierin 
wordt geen rekening gehouden met het onderhoud 
en de afschrijving van het voertuig. 
De overige vakantie-uitgaven werden rechtstreeks 
bij het ondervraagde huishouden opgenomen voor 
iedere vakantie afzonderlijk; waarschijnlijk is de 
waarde van dit gegeven gering. 
3.1.3.4. La stima del valore dell'autoconsumo e dei 
benefici in natura 
Il metodo impiegato è semplice nel suo principio : 
per i prodotti suscettibili di sollevare simili pro-
blemi, si inserisce in memoria il prezzo incontrato 
per una registrazione corrispondente ad un acqui-
sto; quando si presenta un nuovo acquisto di 
questo prodotto dato sul nastro registrazione, il 
prezzo corrispondente viene a sostituire quello che 
figura in memoria; quando si presenta una regi-
strazione corrispondente ad una consumazione 
gratuita, si moltiplica la quantità per il prezzo 
unitario figurante in memoria. Il metodo ha nu-
merosi vantaggi. Primo, esso è automatico e sem-
plice. Esso è relativamente obiettivo; l'ordine geo-
grafico di classificazione delle famiglie rappre-
senta d'altronde un vantaggio sostanziale, poiché 
il prezzo considerato in questa stima ha una pro-
babilità notevole di essere rilevato nella stessa 
regione oppure anche nello stesso comune. Per 
evitare che il metodo non cada in difetto, è neces-
sario fornire al calcolatore, con l'aiuto del nastro 
nomenclatura, un prezzo di partenza; questa pre-
cauzione è utile soltanto se la prima registrazione 
incontrata per ima data voce della nomenclatura 
corrisponde ad un caso d'autoconsumo o di bene-
ficio in natura. 
3.1.3.4. De schatting van de. waarde van het ver-
bruik van zelf geproduceerde goederen en van de 
voordelen in natura 
De gebezigde methode is eenvoudig van opzet. 
Voor de produkten die moeilijkheden kunnen op-
leveren registreert men apart de prijs geldende 
voor een met een aankoop overeenkomende in-
schrijving. Wanneer een nieuwe aankoop van dit 
produkt op de band „inschrijving" zich voordoet, 
vervangt de overeenkomstige prijs die, welke apart 
werd geregistreerd ; wanneer zich een inschrijving 
voordoet welke overeenkomt met een gratis con-
sumptie, vermenigvuldigt men de prijs met de een-
heidsprijs die apart werd geregistreerd. Deze 
methode biedt tal van voordelen. Zij is in de eerste 
plaats automatisch en eenvoudig. Zij is verder be-
trekkelijk objectief; de geografische indeling van 
de huishoudens biedt overigens een groot voordeel 
daar de in deze schatting aangenomen prijs een 
grote waarschijnlijkheid bezit wat betreft zijn 
waarneming in hetzelfde gebied of zelfs in dezelfde 
gemeente. Teneinde te vermijden dat de methode 
niet opgaat is het nodig de rekenmachine met de 
hulp van de band nomenclatuur van een opgedeelde 
prijs te voorzien. Deze voorzorg heeft alleen zijn 
nut als de eerste voor een bepaalde post van de 
nomenclatuur ontmoete inschrijving overeenkomt 
met een geval van verbruik van zelf geproduceerde 
goederen of een voordeel in natura. 
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3.1.3.5. Il calcolo del numero di unità di consumo 
e di commensali conviventi 
L'I.S.C.E. aveva stabilito una scala di unità di 
consumo che definiva per ogni persona un coeffi-
ciente in funzione della sua età e del suo sesso. 
Noi chiameremo numero d'unità di consumo nor-
male, il numero totale di unità di consumo d'una 
famiglia, ottenuto ammettendo che tutt i i pasti 
dei membri della famiglia siano stati presi in 
casa durante la quindicina della rilevazione, e 
che inversamente nessuna persona estranea alla 
famiglia abbia partecipato ai pasti familiari; 
questo numero viene ottenuto facendo la somma 
del numero di unità di consumo corrispondente 
a ciascuno dei membri della famiglia. 
Si definisce un numero di unità di consumo grezzo, 
aggiungendo al numero di unità di consumo nor-
male un termine correttivo per i pasti presi, a 
carico della famiglia, da persone esterne alla fami-
glia e togliendo un altro termine correttivo cor-
rispondente ai pasti presi all'esterno dalle per-
sone della famiglia a condizione che questi pasti 
non figurino nel consumo della famiglia. I termini 
correttivi da aggiungere o da togliere dal numero 
normale di unità di consumo sono uguali alla 
somma dei prodotti di tre fattori : il primo e il 
numero dei pasti corrispondente, il secondo è un 
coefficiente funzione della natura dei pasti (prima 
colazione, pasto di mezzogiorno, pasto della sera) 
e il terzo è il numero di unità di consumo della 
persona che ha preso questi pasti. I coefficienti 
funzione della natura dei pasti sono stati per ogni 
giorno di 0,2 per la prima colazione, 0,4 per il 
pasto di mezzogiorno, 0,4 per il pasto della sera. 
I l numero di unità di consumo netto si distingue 
dal numero di unità di consumo grezzo sottraendo 
i pasti presi nella famiglia dai dipendenti o pen-
sionanti della famiglia. 
Sono stati considerati come pasti figuranti nel 
consumo della famiglia : i pasti presi a domicilio, 
i pasti gratuiti o a pagamento presi alla mensa, i 
pasti a pagamento presi al ristorante, i pasti presi 
alla mensa del datore di lavoro o i pasti presi come 
pensionante. 
3.1.3.5. De berekening van de aantallen consumptie-
eenheden en kostgangers 
Het B.S.E.G. had een schaal van consumptie-een-
heden vastgesteld, waarbij voor iedere persoon een 
coëfficiënt werd gedefinieerd, afhankelijk van zijn 
leeftijd en zijn geslacht. Onder het. normale aan-
tal consumptie-eenheden verstaan wij het totale 
aantal consumptie-eenheden van een huishouden 
dat wordt verkregen onder de hypothese dat alle 
maaltijden van de leden daarvan weiden genuttigd 
binnen het huishouden in de loop van de twee 
weken van de waarneming en dat daartegenover 
geen enkele persoon van buiten het huishouden 
aan de gezinsmaaltijden had deelgenomen; dit 
aantal wordt verkregen door het aantal consump-
tie-eenheden overeenkomende met elk van de 
leden van het huishouden op te tellen. 
Een bruto-aantal consumptie-eenheden wordt ge-
definieerd door toevoeging bij het normale aantal 
consumptie-eenheden van een aanpassingsterm 
voor de maaltijden die ten laste van het huishou-
den door personen van buiten het. huishouden wor-
den genuttigd en door wegneming van een andere 
aanpassingsterm voor de maaltijden die door leden 
van het huishouden elders worden genuttigd, mits 
deze maaltijden niet voorkomen in het verbruik 
van het huishouden. De beide aanpassingstermen 
zijn gelijk aan de som van het produkt van drie 
faktoren : de eerste faktor is het corresponderend 
aantal maaltijden, de tweede is een coëfficiënt die 
afhankelijk is van de aard van de maaltijden 
(ontbijt, middagmaal, avondmaal) en de derde is 
het aantal van de verbrui kseenheden van de per-
soon die deze maaltijd heeft genuttigd. De coëffi-
ciënten die afhankelijk zijn van de aard var de 
maaltijden waren voor elke dag 0,2 voor het ont-
bijt, 0,1 voor de middagmaaltijd en 0,4 voor de 
avondmaaltijd. Het netto-aantal gebruikseenlieden 
wordt uit het bruto/aantal verbruikseenheden ver-
kregen door de in het huishouden door de werk-
nemers in loondienst of de kostgangers van het 
huishouden genuttigde maaltijden daarvan af te 
trekken. 
Als maaltijden behorende tot het verbruik van het 
huishouden wei-den beschouwd : de thuis genut-
tigde maaltijden, de gratis of betaalde maaltijden 
in cantines, de betaalde maaltijden in restaurants, 
de maaltijden genuttigd aan de tafel van de werk-
gever of de maaltijden genuttigd als kostganger. 
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Nell'elaborazione francese dell'inchiesta si è di-
stinto, per di più, il numero dei commensali convi-
venti grezzo e netto della famiglia. Questo si di-
stingue dal numero delle unità di consumo per il 
fatto che si tiene conto solo dei pasti presi nella 
famiglia : nessun pasto preso all'esterno viene 
considerato. I consumi alimentari a domicilio pos-
sono così venire analizzati con maggior precisione. 
In de Franse verwerking van de enquête wordt 
bovendien onderscheid gemaakt tussen de bruto en 
de netto-aantallen kostgangers van het huishou-
den. De netto-aantellen onderscheiden zich van 
liet aantal verbruikte eenheden door het feit dat 
alleen rekening is gehouden met de binnen het 
huishouden genuttigde maaltijden; geen enkele 
elders genuttigde maaltijd is medegeteld. Op die 
wijze kan het verbruik van voedingsmiddelen 
thuis nauwkeuriger worden geanalyseerd. 
3.1.3.6. La stima del valore dei benefici in natura 
nel caso dei pasti presi presso un datore di lavoro 
La parte del numero di unità di consumo grezzo 
corrispondenti ai dipendenti della famiglia serve 
a stimare il valore dei salari in natura procurati 
dalla famiglia ai suoi dipendenti. Questa parte 
viene moltiplicata per la spesa dei prodotti alimen-
tari della famiglia dedotta dal nastro prodotto, il 
risultato ottenuto è il valore del vitto consumato 
dal dipendente. Se questo è anche alloggiato, vi si 
aggiunge una stima del valore locativo del locale 
che gli viene procurato; questo si ottiene facendo 
il prodotto del canone d'affitto totale dell'alloggio, 
reale o fittizio, per il rapporto del numero di vani 
occupati dai dipendente al numero totale dei vani 
dell'alloggio. Si ottiene così la spesa delle fami-
glie corrispondente ai salari in natura procurati 
da queste famiglie ai propri dipendenti. 
3.1.3.6. De schatting van de waarde van de voor-
delen in natura in het geval van de bij een werk-
gever genuttigde maaltijden 
Het gedeelte van het bruto-aantal verbruikseenhe-
den dat overeenkomt met de werknemers in loon-
dienst van het huishouden, dient voor het schatten 
van de waarde van de lonen in natura dat door het 
huishouden aan zijn werknemers in loondienst 
wordt verschaft. Dit gedeelte wordt vermenigvul-
digd met de uitgave aan voedingsmiddelen van 
het huishouden ontnomen aan de band „produkt" ; 
de verkregen uitkomst is de waarde van de door de 
werknemer in loondienst genuttigde voeding. Als 
deze werknemer in loondienst bij het huishouden 
is gehuisvest voegt men daar een schatting van 
de huurwaarde van het vertrek dat hem ter be-
schikking is gesteld aan toe; deze schatting wordt 
gemaakt door de totale huur van de woning, reëel 
of fictief te vermenigvuldigen met de verhouding 
tussen het door de werknemer in loondienst be-
woonde aantal vertrekken en het totale aantal ver-
trekken van de woning. Aldus verkrijgt men de 
uitgave van de huishoudens overeenkomende met 
de door dit huishouden aan zijn werknemers in 
loondienst betaalde lonen in natura. 
Si è impiegato un metodo che tenesse conto delle 
scale di unità di consumo per stimare inversa-
mente il valore dei pasti presi alla tavola del pro-
prio datore di lavoro da un dipendente che appar-
teneva al campione. Allorquando l'inchiesta si 
riferiva ad un datore di lavoro con dei dipen-
denti che mangiavano alla sua tavola, si regi-
strava in memoria il valore unitario ponderato, 
per ogni pasto, del vitto che veniva loro pro-
curato. Questo valore serviva a stimare in seguito 
i benefici in natura dei dipendenti che erano sog-
getti all'inchiesta. Si noterà in particolare che 
Er is gebruik gemaakt van een methode, waarin 
wordt rekening gehouden met de schalen van de 
verbruikseenheid, ten einde omgekeerd de waarde 
te schatten van de door een tot de steekproef be-
horende werknemer in loondienst aan de tafel van 
zijn werknemer genuttigde maaltijden. Wanneer 
de enquête betrekking had op een werkgever die 
werknemers in loondienst als kostgangers aan zijn 
tafel heeft, registreerde men apart de waarde per 
eenheid gewogen per maaltijd, van de voeding die 
hen werd verschaft. Deze waarde diende om ver-
volgens de voordelen in natura van de in de en-
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questa soluzione porta ad attribuire ad una fami-
glia secondaria composta d'un dipendente, un va-
lore del vitto come beneficio in natura, uguale alla 
pai-te dei salari in natura corrispondente al vitto 
contato come spesa della famiglia principale cor-
rispondente. 
quête opgenomen werknemers in loondienst te 
schatten. Men zal inzonderheid opmerken dat deze 
oplossing neerkomt op de toekenning of de toere-
kening aan een secundair huishouden samenge-
steld uit een werknemer in loondienst, van een 
waarde van de verschafte voeding als voorbeeld 
in natura gelijk aan het gedeelte van de lonen in 
natura dat overeenkomt met de als uitgave voor 
het desbetreffende hoofdhuishouding getelde voe-
ding. 
3.1.4. Le condizioni imposte da un programma di 
produzione automatica delle tabelle statistiche de-
stinate all'elaborazione francese. 
L'impiego d'un programma automatico per la pro-
duzione di tabelle statistiche dà numerosi van-
taggi. Con questo mezzo, si evita, in particolare, 
di programmare separatamente l'elaborazione di 
ciascuna tabella statistica. Per contro, il pro-
gramma automatico impiegato non permette facil-
mente di raggruppare parecchie voci di uno stesso 
codice. In previsione delle tabelle che verranno 
richieste, si è stati per conseguenza indotti ad 
aumentare un po' il numero dei codice utilizzati, 
appesantendo alquanto il lavoro di codificazione. 
3.1.4. De beperkingen toe te schrijven aan het ge-
bruik voor de Franse verwerking van een pro-
gramma van automatische opstelling van statisti-
sche tabellen 
Het gebruik van een automatisch programma voor 
de opstelling van statistische tabellen biedt tal 
van voordelen. Men vermijdt in het bijzonder het 
afzonderlijk programmeren van de opstelling van 
elke statistische tabel. Daarentegen maakt het ge-
bruik van een automatisch programma de hergroe-
pering van verscheidene posten van een zelfde 
code niet gemakkelijk. Gelet op de tabellen die 
zullen worden gevraagd, heeft men bijgevolg het 
aantal gebezigde codes enigszins vergroot, waar-
door het coderingswerk wat omvangrijker wordt. 
3.2. i" controlli di coerenza e i metodi di correzione 
impiegati 
Evocheremo anzitutto il problema generale del 
controllo e della correzione dei dat i ; poi daremo 
due esempi di controlli e di metodi di correzione 
che sono stati impiegati. 
3.2. De controles op de coherentie en de gebruikte 
correctiemethoden 
In de eerste plaats wijzen wij hier op het alge-
mene vraagstuk van de controle en de correctie 
van de gegevens; vervolgens zullen wij twee voor-
beelden van controles en correctiemethoden geven. 
3.2.1. Il problema dei controlli di coerenza e dei 
metodi di correzione impiegati 
Le operazione che un calcolatore elettronico può 
eseguire senza difficoltà permettono di controllare 
la coerenza dell'informazione ricevuta. Mettendo 
a raffronto due o parecchi codici, il calcolatore 
può facilmente classificare un insieme di informa-
zioni di « vero » o di « falso ». Questa operazione 
di struttura è analoga a quella della creazione 
d'un codice nuovo, con due direzioni possibili, se-
condo che l'informazione possa essere accettata 
tale e quale o meno. Si può d'altronde immaginare 
di distinguere una certa gerarchia nell'errore. Il 
3.2.1. Het vraagstuk van de controle van de cohe-
rentie en van de gebruikte correctiemethoden 
De logische verrichtingen die een elektronische 
rekenmachine zonder moeilijkheden kan uitvoeren, 
maken controle van de coherentie van de ontvan-
gen informatie mogelijk. Door vergelijking van 
twee of meer codes kan de rekenmachine gemak-
kelijk een geheel van gegevens indelen in „goed" 
of „verkeerd". Deze verrichting heeft een struk-
tuur die analoog is aan die van de opstelling van 
een nieuwe code met tweeërlei mogelijkheden van 
schifting, al naar gelang de informatie als zodanig 
kan worden aanvaard of niet. Men kan zich overi-
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codice « errore » così stabilito non sarebbe più di-
cotomico, ma distinguerebbe i vari gradi di questa 
gerarchia. 
gens voorstellen dat een zekere hiërarchie in de 
foutenmassa wordt aangebracht; de code „ver-
keerd" die op die manier is vastgesteld zou niet 
langer dichotoom zijn, maar de verschillende gra-
den van deze hiërarchie aangeven. 
Parecchi metodi di correzione delle risposte pos-
sono essere presi in considerazione; questi metodi 
sono più o meno costosi in tempo e in macchina; 
più essi sono elaborati pili sono costosi ma una 
correzione automatica semplice è talvolta un po' 
brutale. 
Il metodo più elaborato di correzione consiste 
nell'elencare alcuni dei caratteri delle unità sta-
tistiche per le quali si è individuata un'informa-
zione classificata « falsa », a ritrovare in seguito 
il documento di base per cercare di interpretare 
l'errore commesso, a correggerlo per il meglio me-
diante una scheda « correzione » il cui contenuto, 
inserito sul nastro, dovrà essere intercalato nel 
nastro principale. 
Questo metodo è costoso a doppio titolo : il ri-
torno ad un documento di base costituisce per la 
correzione dei dati un'operazione nuova assai 
lunga. L'intercalare delle correzioni nel nastro 
principale non è un'operazione di facile esecu-
zione. Se sussistono degli errori nelle schede cor-
rezione o nella loro selezione, questa intercala-
zione non può sovente venire effettuata in un 
solo tempo; l'operazione si compie allora in tre 
o più tempi : Io tempo : ricerca degli errori ; 
2° tempo : prima intercalazione; 3° tempo : inter-
calazione residua... Questo metodo di correzione è 
nondimeno il più sicuro. Esso permette di correg-
gere debitamente gli errori che sono individuati 
dalla procedura seguita, e che si sono prodotti du-
rante la traduzione in cifra, la perforazione delle 
schede, o la inserzione sul nastro. Permette per di 
più di ritrovare certi errori del rilevatore che 
non avevano potuto essere rettificati al momento 
della traduzione in cifra. 
Er kunnen verscheidene methoden van correctie 
van de antwoorden in overweging worden geno-
men ; deze methoden zijn meer of minder kostbaar 
wat tijd en matiiiiiekosten betreft; hoe ingewik-
kelder zij zijn hoe kostbaarder, maar een eenvou-
dige automatische correctie is soms wat grof. 
De meest gedifferentieerde methode van correctie 
bestaat in het maken van een lijst van sommige 
kenmerken van de statistische eenheden waarvoor 
een informatie is opgespoord die ingedeeld is als 
„verkeerd", voorts in het terugvinden van het 
basisdocument om te trachten de gemaakte fout te 
interpreteren, en tenslotte in het zo goed mogelijk 
corrigeren door middel van een kaart „correctie" 
waarvan de inhoud op de band geplaatst dient te 
worden geïnterklasseerd met de hoofdband. 
Dit is om twee redenen kostbaar : 1. terugkeer tot 
een basisdokument maakt van de correctie van de 
gegevens een nieuwe zeer lange verrichting; 2. de 
interklassering van de correctie met de hoofdband 
is niet gemakkelijk uit te voeren. Indien er fouten 
blijven bestaan in de kaarten „correctie" of in het 
schiften daarvan, kan deze interklassering dikwijls 
niet in één operatie plaats vinden. De operatie 
moet dan plaats vinden in drie handelingen of 
meer, n.l. : 1. opsporing van de fouten; 2. eerste 
interklassering; 3. resterende interklassering. 
Toch is deze correctiemethode de veiligste. Alle 
tijdens codering, ponsen of het op de band zetten 
gemaakte fouten welke volgens de gevolgde proce-
dure worden opgespoord, kunnen op deze wijze 
goed worden gecorrigeerd. Bovendien stelt zij in 
staat tot het terugvinden van bepaalde fouten die 
de enquêteur heeft gemaakt en die tijdens de code-
ring niet konden worden hersteld. 
Un metodo meno elaborato, benché costoso, con-
siste nel correggere l'informazione in base ad un 
elenco dei caratteri delle unità statistiche « er-
rate ». Le nuove operazioni sono per conseguenza 
semplificate, ma le difficoltà di intercalatura re-
Een minder ingewikkelde methode, hoewel kost-
baar, bestaat in het corrigeren bij het nagaan van 
de lijst van de kenmerken van de statistische een-
heden die als „verkeerd" zijn aangemerkt. De ver-
richtingen met de hand worden bijgevolg vereen-
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stano le stesse. Una simile procedura si giustifica 
solo se il numero di caratteri che fanno interve­
nire le regole di correzione non si presta ad una 
correzione automatica. 
La correzione automatica è il metodo meno gra­
duato di correzione. Qualsiasi codice considerato 
come falso sarà corretto in funzione di altri dati 
forniti dal nastro, essi stessi corretti o meno. La 
correzione presenta allora per il calcolatore la 
stessa natura di una codificazione complementare. 
La macchina la eseguisce automaticamente, quale 
che sia l'informazione vera. Per essere valida, l'im­
piego di una procedura automatica di correzione 
di un codice A mediante un codice Β suppone che 
esistano : 
1. Una relazione tra i posti del codice Β e quelli 
del codice A che si vuole correggere, e se possi­
bile una relazione stretta e non solamente proba­
bile. 
2. Una gerarchia nella probabilità di errore di 
cifratura del codice Β e del codice A. Se gli errori 
sono altrettanto numerosi nella cifratura del co­
dice Β che in quella del codice A, il metodo di 
correzione permetterà di rendere l'informazione 
coerente, ma essa non sarà in media migliore. 
Queste due condizioni non erano che molto par­
zialmente soddisfatte nel caso dell'inchiesta sui 
bilanci familiari. In una simile inchiesta, si ac­
cumulano molti dati che sono relativamente indi­
pendenti tra di loro. Se esiste, ad esempio, una 
relazione tra il consumo di bue e quella di suino, 
essa è troppo debole per permettere di assumere 
il rischio di una correzione automatica dell'una 
coll'altra. Parimenti, a priori, non ci sarebbe ra­
gione alcuna di adottare una gerarchia nell'esat­
tezza delle informazioni relative ai consumi. 
Le procedure di correzione automatica hanno dun­
que potuto essere impiegate soltanto in certi casi 
assai limitati : alcuni dati individuali hanno po­
tuto essere corretti automaticamente. Così, ad 
esempio, ci si è assicurati che ogni famiglia 
voudigd, maar de moeilijkheden van het interklas­
seren blijven dezelfde. Een dergelijke procedure is 
alleen gerechtvaardigd als het aantal kenmerken 
dat de correctieregels in het spel brengt zich niet. 
voor een automatische correctie lenen. 
De automatische correctie is de minst genuan­
ceerde van de correctiemethoden. Elke code die 
als verkeerd wordt beschouwd zal worden gecor­
rigeerd afhankelijk van andere gegevens van de 
band die zelf al of niet zijn gecorrigeerd. De cor­
rectie heeft dan voor de rekenmachine dezelfde 
kenmerken als een aanvullende codering. De ma­
chine voert haar automatisch uit, ongeacht de 
goede informatie. Wil een automatische correctie­
procedure van een code A door code Β geldig zijn, 
dan moet aan twee hoofdvoorwaarden worden vol­
daan. 
1) In de eerste plaats moet er een verband zijn 
tussen de posten van de code Β en die van de 
code A die men wil corrigeren en zo mogelijk een 
strikt verband en niet alleen een waarschijnlijk. 
2) In de tweede plaats moet er een hiërarchie zijn 
in de waarschijnlijkheid van de coderingsfout van 
de code Β en van de code A. Als de fouten in de 
codering van de code Β even groot zijn als die in 
de codering A, stelt de correctiemethode in staat 
tot het coherent maken van de informatie, maar 
zij zou gemiddeld niet beter zijn. 
Aan deze beide voorwaarden werd in het geval 
van de enquête betreffende de gezinsbudgetten 
slechts gedeeltelijk voldaan. In een dergelijke en­
quête worden veel gegevens verzameld die onder­
ling betrekkelijk onafhankelijk van elkaar zijn. 
Als er bijv. een verband bestaat tussen het ver­
bruik van rundvlees en dat van varkensvlees, dan 
is dit veel te zwak om in staat te stellen tot het 
nemen van het risico van een «automatische cor­
rectie van de een door de ander. Evenzo was er 
a priori geen enkele reden om een hiërarchie aan 
te nemen in de nauwkeurigheid van de inlichtin­
gen betreffende de verschillende soorten van ver­
bruik. 
Van de automatische correctiemethoden kon dus 
alleen gebruik worden gemaakt in sommige betrek­
kelijk beperkte gevallen. Enkele individuele gege­
vens konden automatisch worden gecorrigeerd. Zo 
heeft men er zich b.v. van verzekerd dat elk huis­
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avesse un capo famiglia e uno solo, si sono sop-
presse certe incompatibilità t ra la professione e lo 
statuto professionale; ugualmente, certi codici 
che descrivevano le comodità dell'alloggio hanno 
potuto essere corretti con una tale procedura. 
houden één hoofd had, doch ook slechts één enkel 
hoofd; men heeft bepaalde onverenigbaarheden 
tussen het beroep en de beroepsstatus weggeno-
men; evenzo konden sommige codes die het com-
fort van de woning aangaven door een dergelijke 
procedure worden gecorrigeerd. 
Nondimeno in due casi ci è sembrato indispensa-
bile di tentare di correggere i dati : 
1. Abbiamo visto che per beneficiare pienamente 
delle possibilità del calcolatore era indispensabile 
che l'inserzione sul nastro dei dati fosse quasi 
perfetta. È a questa condizione che si poteva con-
siderare possibile di incrociare dei dati prove-
nienti da schede differenti di una stessa famiglia. 
2. Il decentramento della cifratura e le difficoltà 
che ci erano state presentate dalle Direzioni Re-
gionali dell'I.N.S.E.E. nella codificazione dei 
libretti familiari ci hanno condotti ad applicare 
una correzione nuova delle registrazioni errate. 
In twee gevallen leek het ons echter volstrekt 
noodzakelijk om te trachten de gegevens te corri-
geren : 
1. Wij hebben gezien dat ten einde volledig ge-
bruik te kunnen maken van de mogelij Idi ed en van 
de rekenmachine, het volstrekt noodzakelijk was 
dat het zetten op de band van de gegevens bijna 
volmaakt is. Op deze voorwaarde kon men overwe-
gen de gegevens afkomstig van verschillende kaar-
ten inzake hetzelfde huishouden met elkaar te 
kruisen. 
2. Voorts heeft de decentralisatie van de codering 
en de moeilijkheden waarover de Regionale Direc-
ties van het I.N.S.E.E. ons mededeling had gedaan 
bij de codering van de huishoudboekjes, ons ertoe 
gebracht een nieuwe correctie van de verkeerde in-
schrijvingen te doen plaats vinden. 
3.2.2. La registrazione dei dati su nastro 
Malgrado gli sforzi delle Direzioni Regionali del-
l'I.N.S.E.E., era impossibile ottenere immediata-
mente una raccolta di schede, senza omissione né 
ripetizione e senza errori di sequenza. Questi 
ultimi particolarmente potevano avere degli effetti 
gravi se un controllo appropriato non fosse inter-
venuto al momento opportuno : ad esempio, si 
sarebbe ai-rischiato di suddividere i risultati di 
una stessa famiglia in due frazioni, considerate 
a torto come due famiglie distinte. L'assenza d'una 
scheda « famiglia », tanto quanto la sua ripeti-
zione, avrebbe potuto perturbare il funzionamento 
del calcolatore. Gli errori a livello di un'unità 
statistica diversa (acquisto di beni durevoli, per-
sone della famiglia, registrazione del libretto fa-
miliare) avevano delle conseguenze meno gravi sul 
piano statistico se lievi, ma potevano essere ugual-
mente spiacevoli nel caso contrario. 
3.2.2. Het op de band plaatsen van de gegevens 
Ondanks de inspanningen van de Regionale Di-
recties van het I.N.S.E.E. was het onmogelijk om 
onmiddellijk een kaartsysteem te verkrijgen zon-
der weglating, noch herhaling en zonder fout in 
de volgorde. Dit zou in het bijzonder ernstige ge-
volgen kunnen hebben als een behoorlijke controle 
niet op het juiste ogenblik plaats vond. Men zou 
b.v. het risico hebben gelopen de resultaten van 
eenzelfde huishouden in twee gedeelten te laten 
uiteenvallen die ten onrechte als afzonderlijke 
huishoudens zouden worden beschouwd. Het ont-
breken van een kaart „huishouden" zou evengoed 
als zijn herhaling de functionering van de reken-
machine kunnen hebben verstoord. De fouten op 
het niveau van een verschillende statistische een-
heid (aankoop van duurzame goederen, lid van het 
huishouden, inschrijving in het huishoudboekje) 
had minder ernstige gevolgen op statistisch plan 
als zij een goedaardig karakter hadden, maar zij 
hadden even lastig kunnen zijn in het tegenover-
gestelde geval. 
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Così, col concorso d'una « scheda maestra » stabi-
lita per ogni famiglia il calcolatore ha verificato : 
— che la sequenza delle schede era corretta, 
— che tutte le « schede famiglia » erano stabilite 
in ragione di una e una sola per ciascuna fa-
miglia, 
— che per gli altri tipi di schede, il numero delle 
schede coincideva con quello che era previsto 
sulla scheda maestra. 
Zo heeft de rekenmachine met behulp van een 
„hoofdkaart" die voor elk huishouden werd opge-
steld het volgende geverifieerd : 
— dat de volgorde van de kaarten correct was ; 
— dat alle kaarten „huishouden" slechts waren 
opgemaakt voor een enkel huishouden ; 
— dat voor alle overige soorten van kaarten het 
aantal kaarten samenviel met dat wat op de 
hoofdkaart was voorzien. 
Le incoerenze così individuate potevano provenire 
da errori di computo che non riproducevano degli 
errori di perforazione nella scheda maestra, e 
questo caso era assai frequente; ma alcuni errori 
sistematici e numerosi errori accidentali (dimen-
ticanza di perforare una scheda, o perforazione di 
due schede quando non ne occorreva che una, per-
forazione di un falso numero di famiglia, di un 
falso numero di tipo di scheda, errore di sfasa-
mento, errore di selezione) hanno potuto essere 
individuati in tempo utile. 
La procedura di correzione impiegata è stata ma-
nuale. Delle schede « correzione », sono state com-
pilate; esse erano destinate ad indicare al calcola-
tore in quale punto dello schedario bisognava 
introdurre delle schede complementari e dove 
occorreva al contrario sopprimere delle schede 
eccedenti. Esse permettevano così di facilitare l'in-
tercalatura dello schedario « correzione » e dello 
schedario principale. 
Per poter limitare il numero d'iterazioni neces-
sarie prima di pervenire a dei nastri utilizzabili, 
si è ristretto il controllo dello schedario dopo que-
sta prima intercalatura ai soli elementi che 
rischiavano di bloccare il seguito delle operazioni : 
sequenza dei dati e unicità ed esistenza dei dati 
stabiliti per famiglia. Nondimeno, sono occorse 
frequentemente tre o quattro iterazioni prima di 
ottenere dei nastri magnetici perfettamente uti-
lizzabili per il seguito delle operazioni. 
De aldus opgespoorde fouten konden voortkomen 
uit tellingsfouten die niet bestonden uit fouten 
bij het ponsen van de hoofdkaart; dit geval deed 
zich tamelijk veelvuldig voor. Enkele systematische 
fouten en talrijke toevallige fouten (het vergeten 
van het ponsen van een kaart of het ponsen van 
twee kaarten wanneer er maar een nodig was, het 
ponsen van een verkeerd nummer voor een huis-
houden, van een verkeerd nummer voor de kaar-
tensoorten, een faseverwisseling, een fout bij het 
schiften) konden tijdig worden opgespoord. 
Als correctieprocedure werd een handbewerking 
gekozen. Er werden kaarten „correctie" opgesteld ; 
deze waren bestemd om de rekenmachine aan te 
duiden op welke plaats van het kaartsysteem aan-
vullende kaarten moesten worden ingevoegd en 
waar daarentegen overtollige kaarten moesten 
worden weggenomen. Op die wijze kon de inter-
klassering van een kaartsysteem „correctie" en 
een hoofdkaartsysteem worden vergemakkelijkt. 
Ten einde het aantal noodzakelijke herhalingen 
voor het bereiken van bruikbare banden te beper-
ken, heeft men de controle van het kaartsysteem 
na deze eerste interklassering beperkt tot die ele-
menten die de verdere uitvoering van de verrich-
tingen dreigden te blokkeren : volgorde van de ge-
gevens en eenvormigheid en bestaan van de per 
huishouden opgestelde gegevens. Niettemin waren 
dikwijls drie of vier herhalingen nodig voordat 
magnetische banden werden verkregen die voor de 
verdere verrichtingen volmaakt bruikbaar waren. 
3.2.3. I controlli della registrazione 
Le principali difficoltà di esecuzione della cifra-
tura dei libretti familiari sono già state indicate; 
3.2.3. De controles van de inschrijvingen 
De voornaamste moeilijkheden bij de codering 
van de huishoudboekjes werden reeds geschetst; er 
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esse erano sufficientemente abbondanti perchè si 
fosse tentati di correggerle per il meglio. A questo 
scopo, il calcolatore si è dedicato ad un controllo 
di tutte le registrazioni del libretto familiare e 
delle registrazioni relative ai beni durevoli, al 
vestiario e ai combustibili, estratte dall'intervista. 
waren er genoeg om de wens te doen ontstaan ze 
zo goed mogelijk te corrigeren. Met dit doel heeft 
de rekenmachine een controle verricht op alle in-
schrijvingen van het huishoudboekje, alsmede van 
de inschrijvingen betreffende duurzame consump-
tiegoederen, kleding en brandstoffen verkregen 
tijdens het interview. 
Questi controlli sono stati di due nature diverse : 
1. Alcuni sono stati semplicemente dei controlli 
sulla qualità dell'esecuzione delle istruzioni. 
Così, una registrazione il cui numero di voce non 
esiste nella nomenclatura corrisponde ad un errore 
certo; se la registrazione proviene dall'intervista, 
bisogna che la voce di spesa riguardi gli indu-
menti esterni, le calzature, i combustibili o i beni 
durevoli; bisogna che la categoria di consumo 
esista per questa voce di spesa (non si può trovare 
ad esempio, autoconsumo di zucchero) ; bisogna 
che le quantità siano registrate quando debbono 
esserlo, e che non lo siano nel caso contrario, e 
che le spese siano sempre registrate per gli acqui-
sti e che non lo siano mai per i benefici in natura 
e i prodotti autoconsumati (x). 
2. Altri controlli hanno permesso di assicurarsi 
della verosimiglianza della risposta. Questi con-
trolli erano in numero di tre : un controllo di 
prezzi, un controllo di spesa e un controllo di 
quantità. 
Deze controles waren van tweeërlei aard : 
1. Sommige waren eenvoudige controles van de 
lavai iteit van de uitvoering der instructies. Zo 
betekent een inschrijving waarvan het nummer 
niet in de nomenclatuur voorkomt beslist een fout ; 
als de inschrijving afkomstig is uit het interview 
moet de uitgavenpost betrekking hebben op boven-
kleding, schoeisel, brandstoffen of duurzame con-
sumptiegoederen ; voor deze uitgavenpost moet een 
verbruikscategorie bestaan (er mag b.v. geen ver-
bruik bestaan van zelf geproduceerde suiker) ; de 
hoeveelheden moeten worden geregistreerd wan-
neer dit is voorgeschreven en niet worden gere-
gistreerd wanneer het tegenovergestelde het geval 
is ; voorts moeten de uitgaven steeds worden gere-
gistreerd voor de aankopen en moeten zij nooit 
worden geregistreerd voor de voordelen in natura 
en de verbruikte goederen die zelf zijn geprodu-
ceerd (*). 
2. Dankzij andere controles kon de waarschijnlijk-
heid van het antwoord worden vastgesteld. Deze 
controles waren : een prijscontrole, een uitgaven-
controle en een hoeveelheidscontrole. 
Il controllo di prezzo permetteva di verificare per 
tutti gli acquisti, per i quali le quantità erano 
registrate, che il prezzo unitario fosse compreso 
tra due limiti, funzione beninteso della voce di 
spesa. Il controllo di spesa permetteva di assicu-
rarsi per gli acquisti che la spesa non superava un 
certo limite. Il controllo di quantità, limitato al-
l'autoconsumo e ai benefici in natura, consisteva 
nel verificare ugualmente che le quantità corri-
spondenti non superassero un certo limite. 
Op grond van de prijscontrole kon voor alle aan-
kopen waarvoor de hoeveelheden waren geregis-
treerd, worden geverifieerd dat de prijs per eenheid 
tussen twee grenzen lag, vanzelfsprekend afhanke-
lijk van de uitgavenpost. Door de controle van 
de uitgaven kon voor de aankopen worden verze-
kerd dat de uitgave een bepaalde grens niet over-
schreed. De hoeveelheidscontrole beperkt tot het 
verbruik van zei f geproduceerde goederen en de 
voordelen in natura; bestond in het verifiëren dat 
de desbetreffende hoeveelheden een bepaald pla-
fond niet te boven gingen. 
(') Prima della procedura di stima dell'autoconsumo e 
dei benefici in natura. 
(') Voor de procedure van schatting van het verbruik van 
zelfgeproduceerde goederen en van de voordelen in 
natura. 
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Il metodo di correzione impiegato era manuale. 
Le registrazioni presunte erronee venivano regi-
s t ra te su di un nastro e poi riclassificate per 
famiglia ed elencate; su questo elenco erano por-
tati gli elementi di identificazione che permette-
vano di ritrovare rapidamente la registrazione nei 
documenti di base e le informazioni che permet-
tessero di prendere rapidamente una decisione in 
proposito : natura dell'errore, calcolo del prezzo 
in caso d'errore riferentesi al prezzo. 
De gebruikte correctiemethode werd met de hand 
uitgevoerd. De inschrijvingen waarvan werd ver-
moed dat zij verkeerd waren, wei-den op een band 
geregistreerd, vervolgens per huishouden geher-
klasseerd en gecatalogiseerd ; in deze catalogus 
werden de identificatie-elementen opgenomen op 
grond waarvan de inschrijving in de basisdocumen-
ten kon worden teruggevonden, alsmede de gege-
vens die in staat stelden om daarover een snelle 
beslissing te nemen, zoals aard van de fout, bere-
kening van de prijs in geval van een fout die in-
vloed heeft op de prijs. 
Gli errori che emergevano dal controllo di verosi-
miglianza erano di gran lunga i più numerosi. 
Essi erano talmente abbondanti in un primo tempo 
che si è dovuto modificare il prezzo e la spesa 
limite, assumendo così il rischio di accettare delle 
registrazioni sbagliate il cui grado di verosimi-
glianza non superasse un limite tollerabile. 
È d'altra pai-te opportuno esporre tre osserva-
zioni su questo punto preciso : 
1. Le informazioni sui prezzi, disponibili prima 
dell'inchiesta, erano spesso assai inadeguate. I 
prezzi osservati dalla Sezione dei Prezzi del-
l'I.N.S.E.E. sono quelli relativi ad articoli rigoro-
samente definiti; per contro, anche se la nomen-
clatura dell'inchiesta è molto dettagliata, la va-
rietà degli articoli che potevano essere classificati 
in una stessa voce di spesa è molto più ampia. 
De fouten voortkomende uit de controle van de 
waarschijnlijkheid waren verreweg het grootst in 
aantal. Zij kwamen aanvankelijk zo veelvuldig 
voor, dat men de plafondprijzen en -uitgaven heeft 
moeten wijzigen waardoor men het risico op zich 
nam van verkeerde inschrijvingen, waarvan de 
graad van onwaarschijnlijkheid echter aanvaard-
baar bleef. 
Bij dit punt moeten overigens drie opmerkingen 
worden gemaakt : 
1. de beschikbare informaties over de prijzen voor 
de enquête waren dikwijls tamelijk gebrekkig. De 
door de Afdeling Prijzen van het I.N.S.E.E. waar-
genomen prijzen zijn de prijzen van streng gede-
finieerde artikelen. De variëteit van de artikelen 
die konden worden geklasseerd onder een uitgaven-
post is echter, ook indien de nomenclatuur van de 
enquête bijzonder gedetailleerd is, veel groter. 
Parimenti l'osservazione dei prezzi è limitata, 
presso l'I.N.S.E.E., alle agglomerazioni urbane con 
più di 10 000 abitanti ; per i prodotti alimentari 
ottenuti in cascina, per es., sembra che frequente-
mente i prezzi praticati siano relativamente assai 
bassi. I prezzi riportati sul nastro nomenclatura 
risultavano dunque talvolta da un giudizio un po' 
troppo sommario. 
2. Sembra che talvolta il dettaglio della nomencla-
tura superasse le possibilità delle famiglie interro-
gate. Ad es., si è cercato di suddividere, in seguito 
a richiesta della sezione dei prezzi dell'I.N.S.E.E., 
gli acquisti di carne bovina in bue da arrosto, da 
brasato, o da bollito. Orbene, le massaie non regi-
strano sempre questo dettaglio e non se ne ricor-
Evenzo beperkt de waarneming van de prijzen 
door I.N.S.E.E. zich tot de stedelijke agglomera-
ties van meer dan 10 000 inwoners; voor de bij 
het landbouwbedrijf gekochte voedingsmiddelen 
krijgt men bij voorbeeld de indruk dat de prijzen 
betrekkelijk laag zijn. De op de band „nomencla-
tuur" aangebrachte prijzen berustten dus soms op 
een te oppervlakkige beoordeling. 
2. Soms lijkt de detaillering van de nomenclatuur 
de mogelijkheden van de ondervraagde huishou-
dens te boven te gaan. Men heeft bijv. op verzoek 
van de Afdeling Prijzen van het I.N.S.E.E. ge-
tracht de aankopen van rundvlees onder te ver-
delen in die van braadvlees en kookvlees ; nu wordt 
deze detaillering door de huisvrouwen niet altijd 
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davano più al momento del passaggio dell'inter-
vistatore; la classifica delle registrazioni t ra 
queste due voci di spesa è dunque stata talvolta 
assai arbitraria; numerosi sono dunque gli ar-
rosti di bue troppo a buon mercato, o al contrario, 
i piatti in umido troppo cari. 
geregistreerd en herinneren deze zich bij het be-
zoek van de enquêteur hiervan niets meer ; de klas-
sering van de inschrijving in deze beide uitgaven-
posten is soms dus tamelijk arbitrair geweest, tal-
rijk zijn dus de zeer goedkope gebraden runder-
lappen en ook de zeer dure gerechten van gekookt 
vlees. 
3. Abbiamo già sottolineato che una delle diffi-
coltà dell'inchiesta consisteva nel registrare cor-
rettamente le quantità. Le famiglie procedevano 
talvolta a delle stime grossolane; bisogna ricono-
scere che lo stesso hanno fatto talvolta gli inter-
vistatori o anche le cifratrici. Per certi prodotti, 
questi errori sono più scusabili : per il pane, ad 
esempio, bisognerebbe distinguere il peso designato 
(si dice frequentemente una pagnotta d'una libbra 
per una pagnotta di 300 grammi), il peso legale 
(300 grammi nell'esempio citato) e il peso reale 
(talvolta inferiore al peso legale). 
3. Wij hebben er reeds de nadruk op gelegd dat 
een van de moeilijkheden van de enquête bestaat 
in het correcte registreren van de hoeveelheden. 
De huishoudens verrichtten soms grove schattin-
gen; erkend moet worden dat hetzelfde soms het 
geval was bij de enquêteurs of zelfs de codeer-
sters. Voor sommige goederen zijn deze fouten 
vergeeflijker. Bij brood bijv. zou onderscheid moe-
tem worden gemaakt tussen het aangegeven ge-
wicht (men zegt dikwijls een brood van een pond 
wanneer het gaat om een brood van 300 gram), 
het wettelijke gewicht (300 gram in het gekozen 
voorbeeld) en het reële gewicht (soms lager dan 
het wettelijke gewicht). 
Gli elenchi di registrazioni presunte erronee con-
tenevano circa il 4 % delle registrazioni. Quando 
il controllo permetteva di affermare con certezza 
l'esistenza d'un errore, il documento di base ve-
niva esaminato e si creava una scheda correzione 
che doveva essere confrontata con la registrazione 
iniziale. 
Het percentage van de inschrijvingen waarvan 
vermoed werd dat zij verkeerd waren, bedroeg 
ongeveer 4. Wanneer door de controle met zeker-
heid kon worden vastgesteld dat er een fout be-
stond, werd het basisdocument onderzocht en een 
kaart „correctie" gemaakt die met de aanvanke-
lijke inschrijving moest worden vergeleken. 
Le schede correzione sono state intercalate con il 
nastro « registrazioni errate » ; le registrazioni 
corrispondenti sono state corrette; le registra-
zioni errate che sussistevano in seguito sono state 
eliminate definitivamente nel caso in cui l'errore 
fosse un errore d'esecuzione (120 registrazioni 
circa sono state eliminate per le tre prime fasi) ; 
quando una inverosimiglianza veniva individuata 
di nuovo la registrazione era invece conservata. 
De kaarten „correctie" werden geïnterklasseerd 
met de band „foutieve inschrijving"; de desbetref-
fende inschrijvingen werden gecorrigeerd; de ver-
volgens overblijvende foutieve inschrijvingen wer-
den definitief geëlimineerd wanneer het een uit-
voeringsfout betrof (voor de eerste drie enquête-
lichtingen werden ongeveer 120 inschrijvingen ge-
ëlimineerd). Werd opnieuw een onwaarschijnlijk-
heid opgespoord dan werd daarentegen de inschrij-
ving bewaard. Dit laatste geval kwam tamelijk 
veelvuldig voor daar de controles noch de fouten 
onafhankelijk zijn. 
Quest'ultimo caso era assai frequente per il fatto 
che né i controlli né gli errori sono indipendenti. 
Nondimeno, con questa procedura, si è potuta eli-
minare la grande maggioranza degli errori che 
era possibile correggere una volta che i libretti 
familiari fossero riempiti (gran parte degli errori 
Door deze procedure heeft men niettemin de zeer 
grote meerderheid van de fouten die konden wor-
den gecorrigeerd wanneer de huishoudboekjes een-
maal waren ingevuld (een zeer groot deel van de 
fouten ontsnapt aan deze soort controle) kunnen 
elimineren. De gevolgde procedure stelde in het 
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sfuggono a questo tipo di controllo). La procedura bijzonder in staat tot het betrekkelijk coherent 
seguita ha permesso particolarmente di rendere maken van de gegevens betreffende de hoeveel-
relativamente coerenti i dati riguardanti le quan- heden, 
tità. 
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CONCLUSIONE CONCLUSIE 
La cifratura e l'elaborazione d'una inchiesta così 
vasta esigevano dei mezzi più importanti di quelli 
che abitualmente vengono impiegati presso 
l'I.N.S.E.E. Uno sviluppo sostanziale dei labora-
tori manuali non essendo possibile, si è stati natu-
ralmente portati a limitare maggiormente le opera-
zioni manuali a profitto del lavoro meccanogra-
fico. 
De codering en verwerking van een zo omvang-
rijke enquête eiste het gebruik van materieel dat 
meer mogelij Idi ed en bood dan dat wat gewoonlijk 
door het I.N.S.E.E. wordt gebruikt. Daar een be-
langrijke uitbreiding van de werkplaatsen voor 
verrichtingen met de hand niet mogelijk was, werd 
men er vanzelfsprekend toe gebracht de verrichtin-
gen met de hand te beperken en de mecanografische 
verrichtingen uit te breiden. 
L'importanza di quest'ultimo ci ha spinti ad im-
piegare il materiale più potente esistente attual-
mente all'I.N.S.E.E. Avendo il materiale elettronico 
grandissime possibilità questa esperienza nuova, 
che non è ancora compiuta, sembra particolar-
mente ricca e fruttifera. 
De omvangrijkheid van dit werk heeft ons genoopt 
het modernste materieel te gebruiken waarover 
het I.N.S.E.E. thans beschikt. Daar het elektro-
nische materieel zeer grote mogelijkheden biedt, 
lijkt deze nog niet volledig uitgevoerde proefne-
ming bijzonder rijke vruchten te zullen afwerken. 
Vanzelfsprekend moest zij wel verrassingen ople-
veren. 
Essa è stata necessariamente generatrice di sor-
prese per il fatto stesso della sua novità. Occorre 
un certo tempo ai responsabili di un'inchiesta e ai 
responsabili del nuovo materiale, per arrivare a 
parlare esattamente lo stesso linguaggio, per tro-
vare il mezzo che permetterà di risolvere meglio i 
problemi che vengono proposti. Una volta che il 
dialogo è ben avviato la collaborazione fra questi 
due tipi di tecnici è molto fruttifera per gli imi e 
per gli altri. 
Er is een zekere tijd nodig voor de leiders van een 
enquête en voor degenen die het nieuwe materieel 
bedienen, voordat zij precies dezelfde taal spreken 
en voordat het juiste middel wordt gevonden met 
behulp waarvan de gestelde vraagstukken het best 
kunnen worden opgelost. Is de dialoog echter 
goed aangevangen dan is de samenwerking tussen 
deze beide soorten van technici bijzonder vrucht-
baar. 
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ALLEGATO 1 
Elenco dei 22 tipi di alloggi utilizzati per la definizione degli strati 
che servono a s t imare i canoni di affitto fittizi 
Codice 
Popolazione 
non 
agricola 
Popolazione 
agricola 
Alloggi 
comuni 
Ammobiliati 
Hotels, 
alloggi 
subaffittati 
Alloggi 
vecchi 
(ultimati 
nel 1948 o 
prima) 
Alloggi 
nuovi 
(ultimati 
nel 1949 
o 
dopo) 
Salvo complesso ι 
Complesso resider 
Comuni 
rurali 
ed 
agglome­
razioni 
con 
meno 
di 
100 000 
abitanti 
Agglomera­
zioni 
con più di 
100 000 
abitanti 
Complesso 
residenziale 
di 
Parigi 
Comuni 
rurali ed 
agglomerazioni 
con meno di 
100 000 
abitanti 
Agglomera­
zioni con più 
di 100 000 
abitanti 
Complesso 
residenziale 
di Parigi 
esidenziale di Pari] 
iziale di Parigi 
Alloggi senz'acqua 
Alloggi con acqua ma senza WC 
né impianti sanitari 
Alloggi con acqua e o con WC 
o con impianti sanitari 
Alloggi con acqua, WC e impianti 
sanitari 
Alloggi senz'acqua 
Alloggi con acqua ma senza WC 
né impianti sanitari 
Alloggi con acqua e o con WC 
oppure impianti sanitari 
Alloggi con acqua, WC e impianti 
sanitari 
Alloggi senza acqua 
Alloggi con acqua ma senza WC 
né impianti sanitari 
Alloggi con acqua e o con WC, 
oppure impianti sanitari 
Alloggi con acqua, WC e impianti 
sanitari 
Alloggi sociali 
(logecos in accessione e HLM) 
Altri alloggi 
Alloggi sociali 
(logecos in accessione e HLM) 
Altri alloggi 
Alloggi sociali 
(logecos in accessione e HLM) 
Altri alloggi 
ì> 
Alloggi senza acqua 
Alloggi con acqua 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
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BIJLAGE 1 
Lijst van 22 woningtypes, gebruikt ter bepaling van de strata 
voor de schatting van de fictieve huurwaarden 
Code 
Niet­
agrarische 
bevolking 
Gewone 
woningen 
Gemeubileerde 
hotelkamers en 
onderverhuurde 
woningen 
Oude 
woningen 
(voltooid 
vóór 
of 
in 1948) 
Nieuwe 
woningen 
voltooid 
in 
of 
na 
1949) 
Plattelands­
gemeenten 
en 
agglomeraties 
van 
minder 
dan 
100 000 
inwoners 
Agglome­
raties 
van 
meer 
dan 
100 000 
inwoners 
Woonwijken 
van de 
Parijse 
agglomeratie 
Plattelands­
gemeenten en 
agglomeraties 
van minder 
dan 100 000 
inwoners 
Agglomeraties 
van 
meer dan 
100 000 
inwoners 
Woonwijken 
van de Parijse 
agglomeratie 
Woningen zonder stromend water 
Woningen met stromend water 
maar zonder W.C. of andere 
sanitaire installaties 
Woningen met stromend water 
en hetzij W.C., hetzij sanitaire 
installaties 
Woningen met stromend water 
W.C., sanitaire installaties 
Woningen zonder stromend water 
Woningen met stromend water 
maar zonder W.C. of andere 
sanitaire installaties 
Woningen met stromend water en 
hetzij W.C., hetzij sanitaire instal­
laties 
Woningen met stromend water 
W.C. en sanitaire installaties 
Woningen zonder stromend water 
Woningen met stromend water 
maar zonder W.C. of andere 
sanitaire installaties 
Woningen met stromend water en 
hetzij W.C., hetzij sanitaire instal­
laties 
Woningen met stromend water, 
W.C. en sanitaire installaties 
Sociale woningen (in aanbouw 
zijnde logeco­woningen en HLM­
woningen) 
Andere soorten woningen 
Sociale woningen (in aanbouw 
zijnde logeco­woningen en HLM­
woningen) 
Andere soorten woningen 
Sociale woningen (in aanbouw 
zijnde logeco­woningen en HLM­
woningen) 
Andere soorten woningen 
Behalve woonwijken van de Parijse agglomeratie 
Woonwijken van de Parijse agglomeratie 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1Γ, 
17 
18 
19 
20 
Agrarische 
bevolking 
Woningen zonder stromend water 
Woningen met stromend water 
21 
22 
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ALLEGATO 2 
Tipo di scheda e natura delle unità statistiche utilizzate nell'elaborazione dell'inchiesta 
Natura 
unità 
statistiche 
Famigl ia alloggio 
Famigl ie 
Famigl ie 
Persone della fami-
glia 
Soggiorni d i vacanze 
effet tuati d u r a n t e i 
12 mesi precedent i 
l ' in tervis ta 
Automobi le , motoci-
clet ta , scooter appar -
t enen t i alla famiglia 
Campo 
T u t t i gli alloggi cam-
pione 
Che h a n n o acce t t a to 
di r ispondere a lmeno 
a l l ' in terv is ta 
Famigl ie che h a n n o 
acce t t a to di r ispon-
dere a ques ta inchie-
s t a 
Famigl ie che h a n n o 
acce t t a to di r ispon-
dere a lmeno all ' in-
t e rv i s t a 
Famigl ie che h a n n o 
acce t t a to di r ispon-
dere a t u t t a l 'in-
chiesta 
Famigl ie che h a n n o 
acce t t a to di r ispon-
dere a lmeno all ' in-
t e rv i s t a 
Famigl ie che h a n n o 
acce t t a to di r ispon-
dere a lmeno all ' in-
t e rv i s t a 
Tipo 
di 
schede 
01 
02 
12 
e 
13 
14 
15 
23 
26 
27 
35 
61 
11 
34 
24 
25 
Informazioni principal! 
Carat ter is t iche dell 'alloggio al Censi-
m e n t o . Carat ter is t iche geografiche. Ri -
su l t a to dell ' inchiesta. D a t a dell ' in-
chiesta . 
Scheda m a d r e (verifica della s t r u t t u r a 
della car to teca) . 
Descrizione dell 'alloggio, degli appa-
recchi di r i sca ldamento . Spesa di al-
loggio. 
Gas i l lumin tan te , gas in bombole , elet-
t r ic i tà , telefono ( impianto e spese). 
Es is tenza e spese di residenze secon-
dar ie . Possesso di beni durevol i . 
Van tagg i in n a t u r a corr ispondent i a d 
un ' au tomob i l e a p p a r t e n e n t e al l ' impre-
sa. Spese var ie (ospedale, scolastiche). 
Garage, g iardino, cortile. Cassa m u t u a , 
cassa complementa re di pensione. 
Canone di affitto e con tenu to del mede-
simo (famiglie secondarie, sublocatar i e 
pens ionant i ) . Salari percepit i (famiglie 
secondarie sa lar ia te) . 
Carat ter is t iche del l 'azienda agricola. 
Impos t e , tasse radio , cont r ibu t i di ass. 
sociale. 
E t à , sesso, s t a to mat r imonia le , cate-
goria socio-professionale e s t a t u t o pro-
fessionale. 
N u m e r o dei pas t i d i qualsiasi categoria 
presi fuori casa, costo dei pas t i a pa-
g a m e n t o presi aila mensa . 
N u m e r o di persone che h a n n o par tec i -
p a t o a ta le soggiorno, d u r a t a del sog-
giorno, spese di soggiorno organizzato, 
a l t re spese di albergo, spese in mezzi d i 
t r a spo r to pubbl ico , spese diverse effet-
t u a t e d u r a n t e questo soggiorno. 
Marca e t ipo , spese di bollo, assicura-
zione, l ibre t to di circolazione, s t i ma 
del n . d i k m percorsi d u r a n t e il per iodo 
dei soggiorni d i vacanze . 
Osservazioni 
N o n comprese fami-
glie secondarie. 
Persone che hanno 
preso a lmeno un pas to 
fuori casa. 
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BIJLAGE 2 
Kaarttypes en aard van de statistische eenheden als basis voor de verwerking van de resultaten 
Statistische 
eenheid 
Huishoudenwoning 
Huishouden 
Huishouden 
Leden van het huis-
houden 
Vakanties in de loop 
van de 12 maanden 
voorafgaande aan het 
onderzoek 
Auto, motorrijwiel, 
scooter, in het bezit 
van het huishouden 
Onderzoeksveld 
Alle steekproefwo-
gen 
Tenminste bereid aan 
het interview deel 
te nemen 
Huishoudens die be-
reid waren aan het 
volledig onderzoek 
deel te nemen 
Huishoudens die 
minstens bereid wa-
ren aan het inter-
view deel te nemen 
Huishoudens die be-
reid waren aan het 
volledig onderzoek 
deel te nemen 
Huishoudens die 
minstens bereid wa-
ren aan het interview 
deel te nemen 
Huishoudens, die 
minstens bereid wa-
ren aan het interview 
deel te nemen 
Kaarttype 
01 
02 
12 
en 
13 
14 
15 
23 
26 
27 
35 
61 
11 
34 
24 
25 
Basisgegevens 
Woontoestand op het tijdstip van de 
volkstelling. Geografische kenmerken. 
Onderzoeksresultaten. Tijdstip van het 
onderzoek. 
Hoofdkaart (controle van de inrichting 
van de kartotheek) 
Beschrijving van de woontoestand, ver-
warmingsapparaten. Uitgave voor on-
derdak. 
Stadsgas, butaan- of propaangas, elek-
triciteit, telefoon (installatie en uit-
gaven) 
Uitgaven voor tweede woonverblijven. 
Bezit aan duurzame goederen. 
Emolumenten in natura in de vorm van 
een auto die door de werkgever ter be-
schikking wordt gesteld. Diverse uitga-
ven (ziekenhuis, schoolgeld). 
Garage, tuin, pluimvee. Ziekte- en 
ongevallenverzekering, aanvullende 
ouderdomsverzekering 
Huur en samenstelling van het huur-
bedrag (inwonende huishoudens, die 
onderhuren of in pension leven). Loon-
uitkeringen (inwonende huishoudens 
waarvan het gezinshoofd loontrekkend 
is). 
Kenmerken van het landbouwbedrijf 
Belastingen (inclusief radiobelasting), 
bijdrage voor de sociale verzekering. 
Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, be-
roepsgroep en positie in het beroep. 
Aantal buitenshuis gebruikte maaltij-
den in alle prijsklassen, uitgaven voor 
door de werkgever verstrekte maaltij-
den. 
Aantal personen die aan de vakantie 
hebben deelgenomen, duur v.d. uitstap, 
uitgaven voor een georganiseerde va-
kantieuitstap, andere uitgaven voor 
logies, uitgaven voor openbaar vervoer, 
diverse uitgaven tijdens de vakantie. 
Merk en type, uitgaven voor belastin-
gen, verzekeringen, inschrijvingskaart, 
schatting van het aantal kilometers dat 
tijdens de vakantie werd afgelegd. 
Opmerkingen 
Exclusief inwonende 
huishoudens. 
Gezinsleden die ten 
minste één maaltijd 
buitenhuis hebben 
genoten. 
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ALLEGATO 2 {seguito) 
Natura 
unità 
statistiche 
Dipenden te della fa-
miglia 
Pens ionan te o sublo-
ca ta r i della famiglia 
I n v i t a t o della fami-
glia 
Registrazione relati-
v a a combustibi l i ac-
quis ta t i o en t r a t i nel-
la famiglia d u r a n t e 
gli u l t imi 3 mesi 
Bene durevole ac-
quis ta to d u r a n t e gli 
u l t imi 12 mesi 
Bene durevole ac-
quis ta to già d a ol tre 
12 mesi e che h a de-
t e rmina to u n paga-
m e n t o a lmeno du ran -
t e gli u l t imi 12 mesi 
Bene durevole ven-
d u t o d u r a n t e i 12 
u l t imi mesi 
Acquis t i di ves t i t i o 
di ca lza ture effettuati 
d u r a n t e i t r e u l t imi 
mesi 
Registrazioni del li-
b re t t o familiare 
Regis t razione relat i-
v a a d u n reddi to per-
cepito d a uno dei 
m e m b r i della famiglia 
Campo 
Famigl ie che h a n n o 
acce t t a to di r ispon-
dere a t u t t a l 'in-
chiesta 
Famigl ie che h a n n o 
acce t t a to di r ispon-
dere a t u t t a l ' inchie-
s t a 
Famigl ie che h a n n o 
acce t t a to di r ispon-
dere a t u t t a l 'in-
chiesta 
Famigl ie che h a n n o 
acce t t a to di r ispon-
dere a lmeno all ' in-
te rv i s ta 
Famigl ie che h a n n o 
acce t t a to di r ispon-
dere a lmeno all ' in-
t e rv i s t a 
Famigl ie che h a n n o 
acce t t a to di r ispon-
dere a lmeno all ' in-
t e rv i s t a 
Famigl ie che h a n n o 
acce t t a to di r ispon-
dere a lmeno all ' in-
t e rv i s t a 
Famigl ie che h a n n o 
acce t t a to di r ispon-
dere a lmeno all ' in-
t e rv i s t a 
Famigl ie che h a n n o 
acce t t a to di r ispon-
dere a t u t t a l 'in-
chiesta 
Famigl ie che h a n n o 
acce t t a to di r ispon-
dere a t u t t a l 'in-
chiesta 
Tipo 
di 
schede 
31 
32 
33 
16 
19 
20 
21 
22 
51 
36 
Informazioni principali 
E t à , sesso, salari percepi t i , numero di 
van i occupat i nell 'alloggio, numero dei 
pas t i presi in famiglia. 
E t à , sesso, numero di van i occupat i del-
l'alloggio, numero dei pas t i presi presso 
la famiglia. 
E t à , sesso, numero dei pas t i presi in 
famiglia. Numero dei pas t i presi al 
r i s to ran te come inv i ta t i della famiglia. 
Quan t i t à , spesa, categoria eh consumo. 
Carat ter is t iche del l 'acquisto, prezzo, 
p a g a m e n t o effettuato al mo men t o del-
l ' inchiesta, p a g a m e n t o ancora d a ef-
fe t tuare . 
Suddivisione dei pagamen t i nel t empo . 
N a t u r a dell 'art icolo, prezzo di vendi ta . 
N a t u r a dell 'art icolo, prezzo. 
Giorno e s e t t imana di ri levazione, cate-
goria di consumo, quan t i t à , spesa, indi-
cazione della voce di spesa. 
N a t u r a del reddi to , numero delle per-
sone che lo h a percepi to . I m p o r t o del 
redd i to . 
Osservazioni 
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BIJLAGE 2 {vervolg) 
Statistische 
eenheid 
Personen deel u i tma-
kend v a n he t huis-
houden die loontrek-
kend zijn 
Personen deel u i tma-
kend v a n he t huis-
houden die in pension 
leven of onderhuur-
der zijn 
Gasten v a n he t huis-
houden 
Gekochte of ander-
zins door he t huis-
houden verkregen 
brandstof in de loop 
van de laa t s te 3 
m a a n d e n 
Duurzame goederen 
die werden aange-
kocht in de loop v a n 
de laa t s te 12 m a a n -
den 
Duurzame goederen 
die meer dan een j aa r 
geleden werden aan-
gekocht en die in de 
loop v a n de laa t s te 12 
m a a n d e n werden af-
be taa ld 
Duurzame goederen 
die werden verkoch t 
in de loop v a n de 
laats te 12 m a a n d e n 
Aankopen v a n kle-
ding of schoeisel in 
de loop van de l aa t s te 
3 m a a n d e n 
Inschrijvingen in de 
huishoudboekjes 
Inschri jving m e t be-
t rekking t o t he t in-
komen d a t door de 
individuele gezinsle-
den word t genoten 
Onderzoeksveld 
Huishoudens die be-
reid waren aan he t 
volledige onderzoek 
deel t e nemen 
Huishoudens die be-
reid waren a a n he t 
volledig onderzoek 
deel t e nemen 
Huishoudens die be-
reid waren a a n he t 
volledige onderzoek 
deel t e nemen 
Huishoudens die ten-
mins te bereid waren 
a a n he t in terview 
deel t e nemen 
Huishoudens die ten-
mins te bereid waren 
a a n he t in terview 
deel t e nemen 
Huishoudens die ten-
mins te bereid waren 
a a n he t in terview 
deel t e nemen 
Huishoudens die ten-
mins te bereid waren 
a a n he t in terview 
deel t e nemen 
Huishoudens die ten-
m i n s t e bereid wa ren 
a a n he t in terview 
deel t e nemen 
Huishoudens die be-
reid waren a a n he t 
volledig onderzoek 
deel t e nemen 
Huishoudens die be-
reid waren a a n he t 
volledig onderzoek 
deel t e nemen 
Kaarttype 
31 
32 
33 
16 
19 
20 
21 
22 
51 
36 
Basisgegevens 
Leeftijd, geslacht , loonuitkering, a a n t a l 
bewoonde ve r t rekken in de enquête-
woning, a a n t a l thu is genut t igde maal -
t i jden. 
Leeftijd, geslacht, a a n t a l bewoonde ver-
t r ekken in de enquêtewoning, a a n t a l 
thu i s genu t t igde maal t i jden . 
Leeftijd, geslacht, a a n t a l thuis gebruik-
t e maal t i jden . Aan ta l in r e s t au ran t s 
verbru ik te maal t i jden als gast v a n he t 
huishouden. 
Hoeveelheid, u i tgaven , verbruikscate-
gorie. 
Aankoopvoorwaarden , prijs, beta l ing 
op he t t i jds t ip v a n de enquête , nog a f t e 
be ta len bedrag . 
Af t e lossen bedragen in de ti jd. 
Soort ar t ikel verkoopsprijs 
Soort ar t ike l pri js . 
D a g en week v a n de registrat ie , ver-
bruikscategorie , hoeveelheid, u i tgave , 
aanduid ing v a n de u i tgavenpos t 
Aa rd v a n he t inkomen, n u m m e r v a n de 
persoon die he t inkomen geniet bedrag 
der inkomsten . 
Opmerkingen 
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ALLEGATO 3 
Elenco dei controlli effettuati per ciascuna delle registrazioni 
del nastro prodotto n. 1 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Genere del controllo 
Esistenza della voce di spesa. 
Coerenza del metodo di rilevazione con il numero della voce di spesa. 
Coerenza della categoria di consumo con il numero della voce di spesa. 
Esistenza di una spesa nel caso di acquisti o dell'autofornitura, assenza di indicazione sulle spese nel 
caso dell'autoconsumo o dei benefici in natura. 
Esistenza delle quantità per le voci di spesa per le quali le quantità sono richieste, assenza delle quantità 
in caso contrario. 
Controllo di quantità massima (autoconsumo e vantaggi in natura solamente) (x). 
Controllo di prezzo (prezzo compreso tra un prezzo minimo e un prezzo massimo), quando le quantità e 
le spese sono rilevate. 
Controllo di spesa massima (acquisti e autoforniture soltanto). 
(') In seguito ad un errore, questo controllo non poté essere effettuato che a partire dai 9° gruppo. 
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BIJLAGE 3 
Aantal uitgevoerde controleverrichtingen voor iedere inschrijving 
van de band produkt nr. 1 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Åard van de controle 
Aanwezigheid van de uitgavenpost. 
Verband tussen het boekingssysteem en het nummer van de uitgavenpost. 
Verband tussen de verbruikscategorie en het nummer van de uitgavenpost. 
Aanwezigheid van uitgaven in geval van aankopen of eigen voortbrenging, afwezigheid van de uitgaven 
in geval van verbruik van eigen geproduceerde goederen of van voordelen in natura. 
Aanwezigheid van de hoeveelheden voor de uitgavenposten waarvoor de hoeveelheden werden gevraagd, 
afwezigheid van de hoeveelheden in het tegenovergestelde geval. 
Controle op de maximum toegelaten hoeveelheid (uitsluitend verbruik van eigen geproduceerde goederen 
en voordelen in natura) f1). 
Controle op de prijs (gelegen tussen een minimum en een maximumprijs), voor die budgetposten waar-
voor de hoeveelheden en uitgaven werden geboekt. 
Controle op de maximum toegelaten uitgaven (uitsluitend aankopen en eigen voortbrenging). 
(l) Als gevolg van een vergissing kon met deze controleverrichting slechts een begin worden gemaakt bij de 9° lichting. 
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E — LA RETTIFICA 
DEL CAMPIONE 
Il campione delle famiglie che hanno accettato di 
rispondere all'inchiesta differiva notevolmente, lo 
abbiamo veduto, da quello che era stato designato 
inizialmente : il tasso di insuccesso variando forte-
mente con la categoria di famiglia, si è cercato di 
ridurre, come nelle altre inchieste dell'I.N.S.E.E.. 
le distorsioni che queste deformazioni rischiavano 
di provocare. 
Rigorosamente parlando, non si può stimare quali 
sarebbero state le spese delle famiglie campione 
che non hanno risposto all'inchiesta. Qualsiasi ten-
tativo di rettifica del campione riposa sull'ipotesi 
che i comportamenti delle famiglie che non hanno 
risposto non differiscano troppo da quelli delle 
famiglie di caratteristiche socio-economiche pros-
sime, che hanno accettato di rispondere all'in-
chiesta. In certi casi, una simile ipotesi non viene 
certo verificata, la probabilità di successo dell'in-
chiesta essendo in correlazione con la grandezza 
che si tenta di misurare; così accade per le spese 
di ristorante, di viaggio, di una persona sola, ecc . . 
Nondimeno, si può pensare che in generale l'ipotesi 
sulla quale riposa il principio del metodo non è 
troppo discosta dalla realtà. D'altronde se non si 
rettificasse il campione, si avrebbe la scelta tra 
due atteggiamenti : 
— l'uno consiste nel l'affermare che i risultati ot-
tenuti sul campione delle famiglie che hanno ri-
sposto all'inchiesta non sono validi per l'insieme 
della popolazione, ma solamente per la frazione 
delle famiglie che accettassero di rispondere ad 
una simile inchiesta; ci si può domandare allora 
se questa frazione della popolazione meriti di 
essere studiata; 
— l'altro consiste nell'ammettere che i comporta-
menti delle famiglie che hanno rifiutato di rispon-
E. — DE REDRESSERING VAN DE 
STEEKPROEF 
Zoals eerder opgemerkt hebben wij een aanzien-
lijk verschil vastgesteld tussen de huishoudens 
die tot het einde toe aan het onderzoek hebben 
medegewerkt en de oorspronkelijk gecontacteerde 
huishoudens; aangezien het uitvalpercentage sterk 
varieerde naai- gelang van de gezinscategorie, heb-
ben wij, in navolging van de werkwijze die bij de 
andere door het I.N.S.E.E. uitgevoerde onderzoe-
kingen werd toegepast, getracht de vertekeningen 
die uit deze afwijkingen zouden kunnen voort-
vloeien, zo klein mogelijk te houden. 
Om dit te bereiken diende een schatting te worden 
gemaakt van de uitgaven die door de uitgevallen 
steekproefgezinnen werden gedaan. Bij de redres-
sering van de steekproef gaat men ¡miners u¡t van 
de hypothese dat er tussen het gedragspatroon 
van de uitvalgeziunen en van de deelnemende ge-
zinnen, die uit sociaal-econoinisch oogpunt met 
eerstgenoemde groep verwant zijn, een grote mate 
van overeens tenun ing bestaat. Het is duidelijk dat 
een dergelijke hypothese niet in alle gevallen niet 
de werkelijkheid overeenstemt, aangezien de kans 
op welslagen van het onderzoek gecorreleerd is 
met de grootheid die men tracht te meten ; dit is 
onder meer het geval voor uitgaven voor restau-
rants, reiskosten van alleenstaanden, enz. 
Over het algemeen mag niettemin worden aange-
nomen dat men door het aanwenden van voor-
noemde hypothese bij de methodische uitwerking 
vrij dicht de werkelijkheid benadert. Daar staat 
tegenover dat indien men niet zou besluiten tot 
een redressering van de steekproef, men de keuze 
zou hebben tussen twee mogelijkheden : 
— enerzijds, door als zekerheid aan te nemen dat 
de onderzoeksi-esultaten die wei-den verkregen op 
basis van de steekproef van de huishoudens, die 
aan het onderzoek hebben medegewerkt geen gel-
digheidskarakter bezitten voor het geheel van de 
bevolking, maar enkel voor het deel van de huis-
houdens die bereid zouden zijn aan een dergelijk 
onderzoek mede te werken; in dit geval kan men 
zich afvragen of het de moeite loont aan deze be-
perkte bevolkingsgroep een afzonderlijk onderzoek 
te wijden; 
— anderzijds, door ervan uit te gaan dat er in de 
meeste gevallen geen verschil in gedragswijze be-
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dere all'inchiesta non differiscono in media da 
quello delle famiglie che hanno risposto all'in-
chiesta. Questa ipotesi è molto più forte quando 
la si applica all'insieme della popolazione che 
(piando si ammetta, come fa l'I.N.S.E.E. nel pro-
cedere alla rettifica del campione per una sotto-
popolazione relativamente omogenea. Constatiamo 
infatti che, per le famiglie che hanno accettato di 
rispondere, i comportamenti sono in forte correla-
zione con la categoria socioprofessionale del capo 
famiglia, gli effettivi della famiglia, e l'impor-
tanza del loro comune di residenza; orbene noi 
abbiamo osservato dei tassi di scarto molto vari in 
funzione di questi criteri, il che non ha nulla di 
sorprendente ; il rifiuto all'inchiesta essendo un 
comportamento sociale come im altro. 
È facile vedere che queste due constatazioni : cor-
relazione del tasso di scarti da una parte, dei com-
portamenti osservati dall'altra, con le caratteristi-
che socioeconomiche delle famiglie, giustificavano 
il procedere alla rettifica del campione e vieta-
vano di estrapolare senza precauzioni i risultati 
del campione non rettificato alla popolazione nel 
suo insieme. 
Il principio di rettifica del campione realizzato 
dall'I.N.S.E.E. è il seguente : le famiglie — 
(piali che siano i risultati dell'inchiesta — sono 
classificate in un certo numero di strati (de-
finiti secondo le loro caratteristiche risultanti dal 
Censimento). Le famiglie che hanno rifiutato di 
rispondere all'inchiesta, o che non hanno potuto 
essere raggiunte dal rilevatore, sono sostituite da 
famiglie dello stesso strato, che hanno accettato 
di rispondere all'inchiesta. Per di più, se si co-
nosce il numero delle famiglie dell'universo, appar-
tenente a ogni strato, si possono correggere le defor-
mazioni del campione, dovute alle fluttuazioni 
casuali del campione iniziale stesso. La rettifica 
consiste nel raddoppiare per ogni strato un nu-
mero di famiglie che hanno accettato di rispon-
dere all'inchiesta talché, quando si moltiplica il 
numero delle famiglie del campione così ponderato, 
per l'inverso del tasso di sondaggio, si ottenga 
il numero totale delle famiglie dell'universo. 
staat tussen de huishoudens die wel en de huishou-
dens die niet aan het onderzoek hebben medege-
werkt. Deze hypothese bezit een veel hogere graad 
van waarschijnlijkheid indien toegepast op het 
geheel van de bevolking dan indien betrokken, zo-
als door het I.N.S.E.E. bij het herstel van de 
steekproef werd gedaan, op een betrekkelijk homo-
gene sub-populatie. Voor de huishoudens, die be-
reid waren aan het onderzoek deel te nemen, kon 
inderdaad een sterke correlatie worden vastgesteld 
tussen het gedragspatroon eu de sociale beroeps-
groep waartoe het gezinshoofd behoorde, de ge-
zinsgrootte en de gemeenteklasse; de grote ver-
schillen in het uitvalpercentage binnen de onder-
zoeksgroep bleken eveneens in verband te staan 
met bovengenoemde criteria. Dit behoeft geen ver-
wondering te wekken, indien men bedenkt dat de 
weigering om aan een onderzoek deel te nemen 
eveneens een uitingsvorm is van sociaal gedrag. 
Uitgaande van deze beide vastgestelde correlaties 
tussen het uitvalpercentage en de waargenomen 
gedragwijze enerzijds en de socio-economische ken-
merken van de huishoudens anderzijds, ligt het 
voor de hand dat het gewettigd was een herstel 
van de steekproef uit te voeren, maar dat ander-
zijds een onvoorwaardelijke extrapolatie van de 
resultaten met betrekking tot de niet geredres-
seerde steekproefpopulatie tot de totale bevolking 
ontoelaatbaar moest worden geacht. 
De gevolgde, werkwijze bij het herstel van de 
steekproef die door het I.N.S.E.E. werd uitgevoerd 
is de volgende : ongeacht de onderzoeksresultaten 
worden de huishoudens ingedeeld in een bepaald 
aantal strata (voor de vastlegging waarvan wij 
zijn uitgegaan van hun kenmerken op het tijdstip 
van de Volkstelling). De huishoudens die weiger-
den aan het onderzoek mede te werken of die niet 
konden worden bereikt door de enquêteur, werden 
vervangen door huishoudens die behoorden tot het-
zelfde stratum en die bereid waren aan het onder-
zoek deel te nemen. Kent men daarenboven het 
aantal geziimen van het universum dat deel uit-
maakt van ieder afzonderlijk stratum, dan is het 
mogelijk de afwijkingen in de steekproef te corri-
geren die het gevolg zijn van toevallige schomme-
lingen in de oorspronkelijke steekproef. Het her-
stel bestaat er dan in voor ieder afzonderlijk stra-
tum het aantal huishoudens dat bereid was aan 
het onderzoek mede te werken te verdubbelen 
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Invece di raddoppiare il peso di certe famiglie 
estratte a sorte in ogni strato, si può eventual-
mente applicare alle famiglie che hanno risposto 
all'inchiesta un coefficiente di ponderazione con-
veniente in ogni strato, il campione ponderato 
sarebbe così rappresentativo dell'universo per i 
criteri di stratificazione. Si può anche moltipli-
care questo coefficiente di rettifica per l'inverso 
del tasso di sondaggio; si ottengono così diretta-
mente le stime dei risultati per l'universo intiero. 
Questo metodo è di facile impiego quando l'elabo-
razione viene fatta su calcolatore elettronico. 
Abbiamo visto precedentemente che, al di fuori 
dell'indicazione del comune di residenza e della 
data della visita, non disponiamo di alcun risul-
tato per le famiglie che hanno rifiutato di rispon-
dere all'intervista. Per contro abbiamo notato 
quali erano le caratteristiche delle famiglie che 
abitavano gli alloggi campione al momento del 
Censimento. Per di più, potevamo utilizzare i ri-
sultati del Censimento per correggere il campione 
dalle distorsioni dovute al metodo della estrazione 
a sorte. 
Per ogni strato, gli alloggi campione sono stati 
classificati in tre categorie : 
1. Alloggi occupati da famiglie aventi accettato 
di rispondere completamente all'inchiesta. 
2. Alloggi occupati da famiglie che non hanno ac-
cettato di rispondere completamente all'in-
chiesta. 
3. Alloggi fuori dal campo dell'inchiesta (alloggi 
vacanti, distrutti, trasformati in uffici ecc., 
residenze secondarie). 
Aggiungendo gli alloggi delle due prime categorie, 
ponderati con l'inverso del loro tasso di sondag-
gio, ad eccezione degli alloggi nuovi ultimati dopo 
zodat, wanneer men het aantal huishoudens van 
de aldus gewogen steekproef deelt door het steek-
proefpercentage, men het totaal aantal huishou-
dens verkrijgt. 
In plaats van verdubbeling van het gewicht van 
bepaalde in (»Ik stratum door het lot aangewezen 
huishoudens, kan men eventueel op de huishoudens 
die op de vragen in het kader van de enquête 
hebben geantwoord een passende wegingscoëffi-
ciënt toepassen in elk stratum, waardoor de gewo-
gen steekproef representatief wordt voor de totale 
populatie voor de stratificatiecriteria. Men kan 
zelfs deze hei-stel coëfficiënt vermenigvuldigen met 
het omgekeerde van het steekproefpercentage ; men 
verkrijgt op die wijze rechtstreeks de schattingen 
van de resultaten voor de gehele populatie. Deze 
methode kan gemakkelijk worden toegepast, wan-
neer de verwerking van de uitkomsten geschiedt 
met behulp van een elektronische rekenmachine. 
Wij hebben hierboven gezien dat buiten de aan-
duiding van de gemeente van inwoning en van de 
datum van het bezoek, wij over geen enkel resul-
taat beschikten betreffende de huishoudens, die 
geweigerd hadden op de vragen van het interview 
te antwoorden. Wij hebben daarentegen opgemerkt 
welke de kenmerken waren van de huishoudens, die 
de steekproefwoningen bewoonden op het tijdstip 
van de volkstelling. Bovendien konden wij gebruik 
maken van de resultaten van de volkstelling voor 
de correctie van de steekproef van de scheeftrek-
kingen toe te schrijven aan de methode van trek-
king door middel van het lot. 
Voor elk stratum wei-den de streekproefwoningen 
in drie categorieën ingedeeld : 
1. Woningen bezet door huishoudens, die bereid 
waren op alle vragen van de enquête te ant-
woorden. 
2. Woningen bezet door huishoudens die niet be-
reid waren op alle vragen van de enquête te 
antwoorden. 
3. Woningen buiten het veld van de enquête (leeg-
staande woningen, verwoeste woningen, wonin-
gen die omgebouwd zijn tot kantoren, secun-
daire woningen). 
Door toevoeging van de woningen van de eerste 
twee categorieën, gewogen door het omgekeerde 
van hun steekproefpereen tages met uitzondering 
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il censimento, si dovrebbe pervenire ad una stima 
del numero di residenze principali al momento 
dell'inchiesta, ma terminati prima del mese di 
marzo 1062. Il numero ottenuto 11200 000 alloggi, 
ci è sembrato un po' tenue. Infatti per il periodo 
1054­1962 il saldo dei cambi di destinazione degli 
alloggi vecchi è di circa 100 000 all'anno; non 
v'era ragione di pensare che questo numero potesse 
evolvere molto rapidamente tra il 1962 e il 1963. 
La leggera distorsione fra i risultati dell'inchiesta 
e questa stima esterna può essere dovuta a parec­
chie cause quali, tra l'altro : 
— gli alloggi considerati a torto nel Censimento 
come occupati a titolo di residenza principale, 
vengono eliminati d'ufficio al momento dell'in­
chiesta allorché le ommissioni del Censimento 
(1,1 % del numero degli alloggi) sfuggono alla 
base di sondaggio). Questi due tipi di errori del 
Censimento vengono dunque t ra t ta t i in modo 
asimmetrico. 
— forse certi rilevatori hanno cercato di dissimu­
lare alcuni rifiuti classificando gli alloggi cam­
pione fra gli alloggi fuori del campo dell'inchieste. 
Parimenti, la distinzione tra il caso di una assenza 
temporanea di una famiglia dal proprio domicilio 
principale e il caso d'una residenza secondaria 
non è sempre facile da stabilire. 
van de nieuwe woningen gereed gekomen na de 
volkstelling, zou men komen tot een schatting van 
het aantal hoofdwoningen op het ogenblik van de 
enquête, doch gereedgekomen voor de maand maart 
van 1962. Het verkregen aantal, n.l. 14 200 000 wo­
ningen, leek ons wat aan de lage kant. Gedurende 
de periode 1954­1962 werden er namelijk ongeveer 
100 000 oude woningen per jaar verlaten; er was 
geen aanleiding tot de hypothese dat dit aantal 
van 1962 op 1963 plotseling een sterke snelle wij­
ziging zou ondergaan. De lichte scheeftrekking 
tussen de resultaten van de enquête en deze schat­
ting moet misschien worden toegeschreven aan ver­
scheidene niet­exclusieve oorzaken, zoals : 
•— de bij de volkstelling ten onrechte als hoofd­
woning aangemerkte woningen zijn tijdens de en­
quête geëlimineerd, terwijl de omissies van de 
volkstelling (1,1 % van het aantal woningen) aan 
de grondslag van de steekproef ontsnappen. Deze 
twee foutentypen van de volkstelling zijn dus op 
on­symetrische manier behandeld; 
— het is mogelijk dat sommige enquêteurs hebben 
getracht bepaalde weigeringen te verbergen door 
de steekproefwoningen in te delen bij de wonin­
gen, die buiten het veld van de enquête vallen. 
Evenzo is het onderscheid tussen het geval van een 
tijdelijke afwezigheid van een huishouden van 
zijn hoofdwoning en het geval van een secundaire 
woning niet steeds gemakkelijk vast te stellen. 
Il numero di residenze principali esistenti già nel 
marzo 1962 può essere valutato a 14 400 000 nel­
l'ottobre 1963. 
Het aantal reeds in maart 1962 bestaande hoofd­
woningen kan in oktober 1963 worden geschat op 
14 400 000. 
Si è dunque dovuto introdurre, per gli alloggi 
14 400 000 
vecchi, un coefficiente λ = = 1,013 
14 200 000 
tenendo conto di questo scarto; il numero degli 
alloggi di ogni strato che erano occupati da una 
famiglia a titolo di residenza principale era sti­
mato a partire dal numero degli alloggi dello 
strato esistente al momento del Censimento, della 
proporzione delle alloggi fuori dal campo dell'in­
chiesta (categoria I I I ) fra gli alloggi del cam­
pione, il numero così ottenuto era corretto con 
l'aiuto del coefficiente λ. H coefficiente di retti­
fica delle famiglie dello strato è pari al rapporto 
tra questa stima e il numero di alloggi occupati 
Men heeft dus voor de oude woningen een coëf­
14 400 000 
ficiënt λ = 1,013 moeten invoeren, ten­
14 200 000 ' 
einde rekening te houden met deze afwijking; het 
aantal woningen van elk stratum dat was bezet 
door een huishouding bij wijze van hoofdwoning 
werd geschat, met als uitgangspunt het aantal op 
het tijdstip van de volkstelling bestaande wonin­
gen van het stratum, de verhouding van de wonin­
gen buiten het veld van de enquête (categorie 3) 
onder de woningen van de steekproef, het aldus 
verkregen aantal werd gecodifieerd met behulp 
van de coëfficiënt λ. De herstelcoëfficiënt van de 
huishoudens van het stratum is gelijk aan de ver­
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da famiglie che hanno accettato di rispondere 
completamente all'inchiesta. 
L'elenco degli strati è dato in allegato; essi sono 
definiti dal trimestre d'inchiesta da una parte e 
le caratteristiche degli alloggi campione e dei loro 
occupanti alla data del Censimento dall'altra : 
categoria di alloggi, categoria socioprofessionale 
del capofamiglia, numero totale di persone, cate-
goria di comuni; il loro numero è nondimeno 
assai limitato. Si voleva, infatti, evitare di attri-
buire dei coefficienti di ponderazione troppo di-
versi che avrebbero arrischiato di aggravare gli 
errori casuali, soprattutto fra certe popolazioni 
poco numerose. In pratica non abbiamo impiegato 
coefficienti di ponderazione superiori a 2000. 
Questa condizione supplementare ci ha obbligati a 
rettificare il campione per approssimazioni succes-
sive. Anche per le variabili controllate, il cam-
pione è dunque leggermente deformato; il peso 
delle famiglie che abitano l'agglomerazione pari-
gina resta un po' troppo debole; lo stesso accade 
per quello degli alberghi e alloggi ammobiliati. 
Per un dato trimestre di inchiesta, le deviazioni 
tollerate in rapporto al campione teorico sono tal-
volta più importanti. 
houding tussen deze schatting en het aantal wo-
ningen dat bezet is door huishoudens, die bereid 
zijn om op alle vragen van de enquête te antwoor-
den. 
De lijst van de strate vindt men in de bijlage. De 
strata worden begrensd door het enquêtekwartaal 
enerzijds en de kenmerken van de steekproefwonin-
gen en van hun bewoners op de datum van de 
volkstelling anderzijds : woningcategorie, sociale 
beroepscategorie van het hoofd van het huishou-
den, totaal aantal personen, gemeentecategorie ; 
hun aantal Ls niettemin tamelijk beperkt. Men 
wilde namelijk vermijden al te uiteenlopende we-
gingscoëfficiënten te geven die de toevallige fouten 
zouden hebben kunnen verergeren, vooral onder 
bepaalde weinig talrijke populaties. In de praktijk 
hebben wij geen wegingseoëfficiënten gebruikt die 
groter zijn dan 2000. 
Deze bijkomende beperking van bewegingsvrijheid 
heeft ons verplicht de steekproef in opeenvolgende 
benaderingen te hei-stellen. Ook voor de gecontro-
leerde variabelen is de steekproef dus enigszins 
scheef; het gewicht van de huishoudens in de 
agglomeratie van Parijs blijft iets te gering; het-
zelfde geldt voor dat van de hotels en gemeubi-
leerde woningen. 
Voor een bepaald enquêtekwartaal zijn de getole-
reerde afwijkingen ten opzichte van de theoreti-
sche steekproef soms nog groter. 
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ALLEGATO : Strati utilizzati per la rettifica del 
campione mediante stratificazione a posteriori 
La stratificazione viene effettuata per trimestri, e 
distingue per di più le categorie di alloggio enu­
merate nella tabella riprodotta in appresso. Questa 
tabella dà ugualmente gli effettivi al momento del 
censimento di ciascuna delle categorie enumerate 
ed i coefficienti di ponderazioni utilizzati per 
quelle famiglie che erano sorteggiate all'l/500°. 
Questi coefficienti si devono moltiplicare per 2 
per il sottocampione di famiglie sorteggiato al­
l'1/10000. 
Nella tabella seguente vengono utilizzate queste 
abbreviazioni : 
Colonna 2 : Categoria di alloggio 
O : alloggio comune al momento del Censimento 
Ρ : vani indipendenti affittati, subaffittati o im­
prestati, camere ammobiliate, costruzioni 
provvisorie ad uso d'abitazione al momento 
del Censimento 
V : alloggio vacante al momento del Censimento 
S : residenza secondaria al momento del Censi­
mento 
Ν : alloggio nuovo costruito dopo la data dell'ul­
timo Censimento (marzo 1962). 
Colonna 4 : Categoria socioprofessionale del capo­
famiglia occupante l'alloggio al momento del Cen­
simento 
Agr. : agricoltore esercente (codice 0) 
Sai. agr. : salariato agricolo (codice 1) 
Patr. : padroni titolari dell'industria e del com­
mercio (codice 2) 
Cadres : quadri superiori, professioni liberali, 
(codice 3) o quadri medi (codice 4) o 
altre categorie (esercito, clero, artigiani) 
(codice 8) 
Ouvr. : operai (codice 6) o personale di servizio 
(codice 7) 
BIJLAGE : Toegepaste sfrata voor het herstel 
van de steekproef door middel van 
ex­poststratificatie 
De toegepaste stratificatie geeft een onderschei­
ding naar twee gezichtspunten : naast een indeling 
per kwartaal werd eveneens een classificatie ge­
maakt van de diverse woningtypes die zijn weer­
gegeven in de hierna volgende tabel. In deze tabel 
wordt eveneens een overzicht gegeven van het 
aantal woningen in ieder der hierna vermelde 
types op het tijdstip van de volkstelling, alsmede 
van de wegingseoëfficiënten voor de categorie van 
huishoudens, waarvan telkens 1/500 in de steek­
proef werd opgenomen. Deze coëfficiënten dienen 
te worden vermenigvuldigd met 2 voor de sub­
steekproef van huishoudens die l/1000e van het 
universe vertegenwoordigt. 
Wij laten hieronder de omschrijvingen volgen van 
de afkortingen die in de desbetreffende tabel wer­
den gebruikt : 
Kolom 2 : Woningtype 
O : Volwaardige woning op het tijdstip van de 
volkstelling 
Ρ : Onafhankelijke woonvertrekken verhuurd, on­
derverhuurd of geleend, gemeubileerde kamers, 
in aanbouw zijnde woningen op het tijdstip 
van de volkstelling 
V : Leegstaande woning op het tijdstip van de 
volkstelling 
S : Tweede woningverblijf op het tijdstip van de 
volkstelling 
Ν : Nieuwbouwwoningen die worden voltooid se­
dert de laatste volkstelling (maart 1962). 
Kolom 4 : Beroepsgroep van het gezinshoofd, dat 
de woning op het tijdstip van de volkstelling be­
zette 
Agr. : Landbouwondernemer (code 0) 
Sai. agr. : Landarbeider (code 1) 
Patr. : Werkgever in handel en industrie (code 2) 
Cadres : Hoger dienstpersoneel, vrije beroepen 
(code 3) of mediane beroepen (code 4) 
of andere beroepsklassen (militairen, 
geestelijken, ambrachtslieden (code 8) 
Ouvr. : Arbeiders (code 6) of dienstpersoneel 
(code 7) 
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Empi. : impiegati (codice 5) 
Inattivi : inattivi (codice 9) o non dichiarati 
(codice 10) 
Colonna 5 : Categoria di comuni 
Rur. : comuni rurali (meno di 2 000 abitanti ag­
glomerati) 
Pet. U.U. : città e agglomerazioni con meno di 
100 000 abitanti 
Gde. U.U. : città e agglomerazioni con più di 
100 000 abitanti (salvo Parigi) 
Parigi : complesso residenziale della città di Pa­
rigi. 
Empi. : Employe's (code 5) 
Inactif : niet­actieven (code 9) of personen waar­
van het beroep niet werd opgegeven 
(code X) . 
Kolom 5 : Gemeenteklasse 
Rur. : Plattelandsgemeente (met minder dan 
2 000 inwoners) 
Pet. U.U. : Steden en agglomeraties met minder 
dan 100 000 inwoners 
Gde U.U. : Steden en agglomeraties met meer dan 
100 000 inwoners (met uitsluiting van 
Parijs) 
Paris : Woongedeelte van de stad Parijs. 
Codice 
delio strato 
(D 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Toegepaste 
codering 
bij 
de strata 
Cate­
goria 
di 
alloggi 
(2) 
O 
o o o o o o o o o 0 
0 
0 
o 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Woning­
type 
Numero 
di persone 
della famiglia 
che occupava 
l'alloggio 
al momento 
del 
censimento 
(3) 
Oou 1 
2 
3 ou 4 
5 ou plus 
2 
3 ou 4 
5 ou plus 
Oou 1 
0 ou 1 
2 
3 ou 4 
2, 3 ou 4 
5 ou plus 
5 ou plus 
2 
2 
3 ou 4 
3 ou 4 
3 ou 4 
0 ou 1 
0 ou 1 
Åantal leden 
van het 
huishouden 
dat de woniug 
bezette op 
het tijdstip 
van de 
volkstelling 
Categoria 
socio­professionale 
del capo 
famiglia 
(4) 
Agr. ou Sal. agr. 
Agr. 
Agr. 
Agr. 
Sai. agr. 
Sai. agr. 
Sai. agr. 
Cadre ou Patr. 
Cadre ou Patr. 
Patr. 
Patr. 
Patr. 
Cadre ou Patr. 
Cadre ou Patr. 
Cadre 
Cadre 
Cadre 
Cadre 
Cadre 
Empi, ou ouvr. 
Empi, ou ouvr. 
Beroepsgroep 
van het gezinshoofd 
die de woning 
op het 
tijdstip 
van de 
volkstelling 
bezette 
Categorie di comuni 
di residenza 
(5) 
Toutes 
Toutes 
Toutes 
Toutes 
Toutes 
Toutes 
Toutes 
Rur. ou Pet. U.U. 
Gde U.U. ou Paris 
Rur. ou Pet. U.U. 
Rur. ou Pet. U.U. 
Gde U.U. ou Paris 
Rur. ou Pet. U.U. 
Gde U.U. ou Paris 
Rur. ou Pet. U.U. 
Gde U.U. ou Paris 
Rur. ou Pet. U.U. 
Gde U.U. 
Paris 
Rur. ou Pet. U.U. 
Gde U.U. 
Type van 
woongemeente 
Numero totale 
di alloggi 
al momento 
del censi­
mento 
secondo 
il sondaggio 
all'l/20° 
( β ) 
152 620 
341 780 
597 620 
473 700 
83 580 
139 480 
118 500 
148 640 
160 700 
233 380 
355 240 
328 140 
335 000 
272 360 
161 240 
255 380 
326 100 
211 900 
249 840 
235 460 
134 360 
Totaal aantal 
woningen op 
het tijdstip 
van de 
volkstelling 
uitgaande van 
een steekproef 
waarvan 
de schaal 
1/20' bedroeg 
Coefficienti dl ponderazione 
per le famiglie sondato all'l/500o 
1· tri­
mestre 
(7) 
567 
628 
731 
569 
1 000 
750 
748 
841 
1 000 
919 
567 
986 
553 
766 
669 
853 
915 
791 
834 
909 
1 000 
2« tri­
mestre 
(8) 
986 
605 
682 
614 
994 
799 
862 
936 
1 000 
936 
791 
1 000 
779 
1 000 
935 
1 000 
829 
996 
1 000 
925 
1 000 
8· tri­
mes tro 
(0) 
632 
611 
002 
638 
755 
519 
701 
789 
1 000 
849 
929 
1 000 
704 
703 
673 
859 
560 
638 
733 
852 
1 000 
4· tri­
mestre 
(10) 
799 
545 
545 
571 
813 
916 
656 
849 
1 000 
663 
730 
986 
675 
670 
663 
819 
664 
903 
699 
839 
1 000 
Weglngscoêfncicnten voor de huishoudens, 
waarvan er telkens een op de 500 
in de steekproef werd opgenomen 
1* kwar­
taal 
2· kwar­
taal 
3" kwar­
taal 
4· kwar­
taal 
18 t 
Codice 
dello strato 
(1) 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
Toegepaste 
codering 
bij 
de strata 
Cate­
goria 
di 
alloggi 
(2) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
ν V ou S 
s Ν 
Ν 
Ν 
Ν 
Woning­
type 
Numero 
di persone 
della famiglia 
che occupava 
l'alloggio 
al momento 
del 
censimento 
(3) 
Oou 1 
2 
2 
3 ou 4 
3 ou 4 
5 ou plus 
5 ou plus 
5 ou plus 
5 ou plus 
2 
2 
2 
2 
3 ou 4 
3 ou 4 
3 ou 4 
3 ou 4 
0 ou 1 
0 ou 1 
0 ou 1 
0 ou 1 
2 
2 
2 
2 
3 ou plus 
3 ou plus 
3 ou plus 
Toutes 
Toutes 
Toutes 
Toutes 
Toutes 
Toutes 
Toutes 
Toutes 
Toutes 
Toutes 
Aantal leden 
van het 
huishouden 
dat de woning 
bezette op 
het tijdstip 
van de 
volkstelling 
Categoria 
socio­professionale 
del capo 
famiglia 
(4) 
Empi, ou ouvr. 
Empi. 
Empi. 
Empi. 
Empi. 
Empi, ou ouvr. 
Empi, ou ouvr. 
Empi, ou ouvr. 
Empi, ou ouvr. 
Ouvr. 
Ouvr. 
Ouvr. 
Ouvr. 
Ouvr. 
Ouvr. 
Ouvr. 
Ouvr. 
In actif 
Inactif 
Inactif 
Inactif 
Inactif 
Inactif 
Inactif 
Inactif 
Inactif 
In actif 
Inactif 
Toutes 
Toutes 
Toutes 
Toutes 
Toutes 
Toutes 
Toutes 
Toutes 
Toutes 
Toutes 
Beroepsgroep 
van het gezinshoofd 
die de woning 
op het 
tijdstip 
van de 
volkstelling 
bezette 
Categoria di comuni 
di residenza 
(5) 
Paris 
Rur. ou Pet. U.U. 
Gde U.U. ou Paris 
Rur. ou Pet. U.U. 
Gde U.U. ou Paris 
Rur. 
Pet. U.U. 
Gde U.U. 
Paris 
Rur. 
Pet. U.U. 
Gde U.U. 
Paris 
Rur. 
Pet. U.U. 
Gde U.U. 
Paris 
Rur. 
Pet. U.U. 
Gde U.U. 
Paris 
Rur. 
Pet. U.U. 
Gde U.U. 
Paris 
Rur. 
Pet. U.U. 
Gde U.U. ou Paris 
Rur. ou Pet. U.U. 
Gde U.U. 
Paris 
Rur. 
Pet. U.U. 
Gde U.U. et Paris 
Rur. 
Rur. 
Pet. U.U. 
Gde U.U. 
Paris 
Type van 
woongemeente 
Numero totale 
di alloggi 
al momento 
del censi­
mento 
secondo 
il sondaggio 
all'l/20° 
(6) 
214 060 
96 420 
166 600 
167 680 
209 120 
358 380 
409 760 
2S9 140 
171 660 
220 200 
296 980 
240 180 
253 340 
427 820 
552 140 
401 560 
333 420 
621 280 
390 760 
277 300 
239 860 
528 540 
401 560 
293 080 
211 100 
283 220 
227 920 
276 440 
246 240 
146 120 
271 300 
509 180 
666 680 
629 560 
— 
— 
— 
— 
Totaal aantal 
woningen op 
het tijdstip 
van de 
volkstelling 
uitgaande van 
een steekproef 
waarvan 
de schaal 
1/20" bedroeg 
Coefficienti di ponderazione 
per le famiglie sondate all'l/500° 
1· tri­
mestre 
(7) 
1 000 
679 
971 
578 
911 
564 
572 
673 
995 
709 
717 
775 
1 267 
636 
637 
777 
1 000 
972 
935 
978 
1 000 
719 
698 
847 
1 000 
739 
614 
694 
1 000 
1 000 
1 000 
832 
995 
985 
—« 
­ Í 1 ) 
­ I 1 ) 
—(») 
Wegingsct 
waar* 
in de 
I e kwar­
taal 
2° tri­
mestre 
(S) 
1 000 
606 
870 
732 
897 
560 
656 
651 
995 
882 
816 
994 
1 290 
655 
. 721 
950 
1 000 
694 
867 
997 
1 000 
786 
918 
862 
1 000 
637 
831 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
995 
985 
1 236 
932 
854 
1 292 
3° tri­
mestre 
(0) 
1 000 
872 
977 
610 
572 
602 
628 
632 
995 
657 
564 
968 
1 188 
619 
568 
764 
946 
676 
758 
918 
1 000 
632 
735 
897 
1 000 
571 
569 
911 
1 000 
1 000 
1 000 
607 
995 
985 
1 139 
858 
786 
1 190 
lëfflciënten voor de hu 
/an er telkens een op t 
steekproef werd opgen 
2e kwar­
taal 
3 e kwar­
taal 
4° tri­
mestre 
(10) 
1 000 
878 
680 
601 
788 
620 
573 
691 
995 
623 
626 
674 
1 170 
633 
587 
622 
948 
740 
832 
904 
1 000 
652 
747 
782 
1 000 
630 
662 
784 
1 000 
1 000 
1 000 
717 
995 
985 
1 176 
886 
812 
1 229 
slioudens. 
e 500 
omen 
4e kwar­
taal 
(') GII alloggi nuovi posteriori al Censimento non sono stati introdotti nel 
campione che a partire dal 2° trimestre dell'inchiesta. 
C1) De nieuwbouwwoningen die na do volkstelling werden voltooid, werden 
slechts bij de tweede kwartaalenquote in de steekproef opgenomen. 
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F — BILANCIO FINALE DELL'OPERAZIONE 
E SUGGERIMENTI PER LA RIPRESA 
DI UN SIMILE LAVORO 
SUL PIANO COMUNITARIO 
F. — SLOTBESCHOUWING VAN HET 
ONDERZOEK EN SUGGESTIES MET HET 
OOG OP EEN EVENTUELE HERVATTING 
VAN EEN BUDGETONDERZOEK 
IN DE GEMEENSCHAP 
1. Critiche relative all'organizzazione 
dell'inchiesta 
La presente inchiesta è il secondo studio sui bi-
lanci familiari effettuato in Francia su di un 
campione, rappresentativo e casuale, dell'insieme 
delle famiglie. L'inchiesta del 1956, lo si è veduto, 
era molto più leggera : periodo di rilevazione del 
libretto familiare di una settimana, nessuna regi-
strazione delle quantità salvo per quanto riguarda 
l'autoconsumo, intervista molto più breve, nomen-
clatura molto più condensata. 
L'inchiesta del 1963-1964, molto pesante e delicata, 
è stata realizzata in un'epoca in cui i compiti del-
l'I.N.S.E.E. erano particolarmente onerosi : non vi 
è dubbio che le esigenze della comparabilità inter-
nazionale abbiano contribuito, specialmente per 
quanto riguarda la nomenclatura, ad appesantire 
considerevolmente l'inchiesta. Non cerchiamo dun-
que di dissimularci che il lavoro sul terreno 
avrebbe potuto essere realizzato in condizioni mi-
gliori. I mezzi di inquadramento erano frequente-
mente insufficienti, tanto presso la Direzione Ge-
nerale che nelle Direzioni Regionali. 
1. Kritiek met betrekking tot de organisatie 
van de enquête 
Het onderhavige gezinsbudgetonderzoek is het 
tweede dat in Frankrijk werd uitgevoerd op basis 
van een representatieve en toevallige steekproef 
van het totaal der huishoudens. Zoals eerder opge-
merkt was de enquête van 1956 veel minder uitge-
breid; de huishoudboekjes werden slechts gedu-
rende een week bijgehouden, hoeveelheden werden 
niet genoteerd behalve wanneer het ging om het 
verbruik van zelfgeproduceerde goederen, de bij 
het interview behorende vragenlijst was veel min-
der omvangrijk, terwijl ook de detaillering in de 
nomenclatuur veel minder sterk was doorgedreven. 
De enquête 1963/64, die zeer hoge eisen stelde aan 
de onderzoekers, werd bovendien uitgevoerd in een 
periode waarin het I.N.S.E.E. reeds overstelpt was 
met werk. Het lijdt in dit verband geen twijfel 
dat, speciaal wat betreft de nomenclatuur, het 
onderzoeksverloop aanzienlijk werd bemoeilijkt als 
gevolg van de eisen die werden gesteld op het ge-
bied van de internationale vergelijkbaarheid. Wij 
willen ons dan ook niet ontveinzen dat het onder-
zoeksgedeelte dat gewijd was aan de contactname 
met de gezinnen, voor verbetering in de uitvoering 
vatbaar is. Er zij echter aan toegevoegd, dat zowel 
de algemene directie als de regionale directies in 
de meeste gevallen te kampen hadden met een per-
soneelstekort. 
Sembra, per di più, che sia necessario utilizzare, 
per le inchieste difficili, una rete di rilevatori per-
manenti, specialmente preparati a questi compiti. 
Una rete di questo tipo è in via di formazione 
all'I.N.S.E.E., ma non esisteva ancora al momento 
della presente inchiesta. 
Forse anche sarebbe stato opportuno limitare la 
grandezza del campione, gli errori di campiona-
Het komt ons bovendien noodzakelijk voor dat men 
voor de uitvoering van moeilijke onderzoekingen 
de beschikking heeft over een net van speciaal 
daartoe opgeleide permanente enquêteurs. Aan de 
samenstelling van een dergelijke groep van mede-
werkers wordt momenteel door het I.N.S.E.E. ge-
werkt. Tijdens de periode dat de onderhavige 
enquête werd uitgevoerd, werd hiermede echter 
nog geen begin gemaakt. 
Gezien het feit dat de steekproeffouten betrekke-
lijk gering waren in de vergelijking met de syste-
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mento essendo relativamente deboli nei confronti 
degli errori sistematici di osservazione. 
Si può aggiungere finalmente, che gli stanziamenti 
disponibili erano assai modici e non permette-
vano, per la Francia, né di retribuire sufficiente-
mente i rilevatori, né di concedere un premio alle 
famiglie che cooperavano, né di assicurare un in-
quadramento sufficiente dei rilevatori sul terreno. 
L'inchiesta del 19G3-1964 è stata spogliata serven-
dosi del materiale elettronico ; era per l'I.N.S.E.E. 
la prima esperienza in materia, il che è stata d'al-
tronde una difficoltà supplementare e una causa di 
ritardo. In assenza di un laboratorio di codifica-
zione specializzato, e anche in qualsiasi altra ipo-
tesi, il dettaglio dei codici suggeriva con forza 
l'impiego di questo materiale poiché i lavori ma-
nuali preventivi sarebbero stati, nel quadro di 
un'elaborazione su materiale classico, straordina-
riamente pesanti per il libretto famigliare. 
L'esperienza dell'inchiesta I.S.C.E. ha confermato 
l'I.N.S.E.E. nella convinzione che era necessario 
centralizzare in larga misura la codificazione, e 
che non bisognava spingere troppo lontano l'im-
piego del materiale elettronico, ritenendo che 
un'elaborazione mista fosse preferibile. 
Finalmente, è apparso che sarebbe stato neces-
sario stabilire un programma generatore ad hoc 
per le inchieste. 
matische fouten in de waarneming, ware het mis-
schien ook beter geweest een kleiner aantal gezin-
nen in de steekproef op te nemen. 
Tot slot zij hieraan toegevoegd, dat de ter beschik-
king gestelde kredieten eerder beperkt waren en 
het daardoor, in het geval van Frankrijk, onmo-
gelijk was de enquêteurs voldoende uit te betalen, 
een premie uit te keren aan de medewerkende huis-
houdens en een voldoende opleiding te verzekeren 
van de enquêteurs. 
Bij de verwerking van de enquête 1963/64 werd 
gebruik gemaakt van elektronische hulpmiddelen ; 
het was de eerste maal dat door het I.N.S.E.E. 
een dergelijke werkwijze werd toegepast, een om-
standigheid die zeker heeft bijgedragen tot bijko-
mende moeilijkheden en waardoor het onderzoeks-
verloop werd vertraagd. Nog afgezien van het feit, 
dat een gespecialiseerd bureau voor de codering 
der gegevens ontbrak, werd een meclianografische 
verwerking bovenal ingegeven door de verregaande 
detaillering die in de codering werd toegepast. Bij 
toepassing van de gebruikelijke verwerkingsmedia 
was hierdoor immers de voorafgaande handbewer-
king van de huishoudboekjes bijzonder zwaar uit-
gevallen. 
In overeensteming met de opvatting van het 
I.N.S.E.E. dienaangaande, werd door de E.E.G.-
enquête de noodzaak aangetoond van een zo cen-
traal mogelijke verwerkingswijze der gegevens. 
Uit de bevindingen die bij de E.E.G.-enquête wer-
den opgedaan lavam eveneens vast te staan dat het 
de voorkeur verdient een gemengde verwerkings-
wijze toe te passen en dat derhalve een onvoor-
waardelijke aanwending van elektronische hulp-
middelen niet aangewezen lijkt. 
Het is tenslotte noodzakelijk gebleken om te 
komen tot de opstelling van een specifiek zelf-ge-
nererend programma ad hoc met het oog op de 
uitvoering van de enquêtes. 
2. Critiche di ordine generale 
I mezzi di cui dispone lo statistico per criticare 
il proprio lavoro sono più limitati di quanto si 
potrebbe pensare. La prova più severa consiste nel 
confrontare i risultati dell'inchiesta con i dati 
della tabella di consumo delle famiglie, nella mi-
2. Algemene kritiek 
De middelen waarover de statisticus beschikt om 
de mate van betrouwbaarheid van zijn verrichtin-
gen te toetsen, zijn beperkter dan men wel denkt. 
Het belangrijke controlemiddel dat hem ter be-
schikking staat is gelegen in een vergelijking van 
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sura in cui sono realmente indipendenti da questa 
fonte; si può cercare di paragonare tra di essi 
i dati delle varie inchieste; finalmente ci si può 
assicurare della coerenza interna dei risultati di 
ogni inchieste-
Questa analisi critica non ha ancora potuto es-
sere effettuata nel caso dell'inchiesta I.S.C.E. 
Nondimeno, fin d'ora, sappiamo che il paragone 
dei risultati dell'inchiesta con i dati dei conti 
delle famiglie sarà talvolta deludente. Certo, le 
stime riportate nei conti sono spesso incerte; l'in-
chiesta potrà allora contribuire a migliorarle. Non-
dimeno, in numerosi casi, i dati dell'inchiesta sem-
brano essere seriamente affetti da errori siste-
matici. 
La sottovalutazione di numerosi risultati sembra 
acquisita e non sarà disgraziatamente limitata 
alle bevande alcooliche, al tabacco ed alle consuma-
zioni nei pubblici esercizi (e più generalmente le 
spese fatte fuori del domicilio). Pare che gli ac-
quisti alimentari regolari siano stati meglio indi-
viduati che non le spese relativamente più rare 
rilevate nel libretto familiare. Ci si può doman-
dare se non è un errore di voler ottenere in Fran-
cia, mediante un libretto familiare, le spese rela-
tivamente infi-equenti (il cui ammontare è non-
dimeno assai importante) come per esempio gli 
acquisti di indumenti intimi; infatti, molte fami-
glie non li indicano spontaneamente e la verfica 
del rilevatore è molto meno efficace che per gli 
acquisti correnti, l'assenza d'acquisto non essendo 
per nulla improbabile a priori. Le ommissioni 
sono ugualmente più frequenti per delle spese del 
mai-ito e dei figli che per quelle della massaia, 
a dispetto del libretto di rilevazione individuale 
rimesso agli adulti. 
de onderzoeksresultaten met de gegevens van de 
tabel van het gezinsverbruik, in zoverre deze resul-
taten werkelijk onafhankelijk zijn van deze bron ; 
tevens kan hij trachten een onderlinge vergelij-
king door te voeren van de gegevens uit de ver-
schillende enquêtes; tot slot staat hem de moge-
lijkheid open een onderzoek uit te voeren naar de 
interne samenhang van de resultaten uit iedere 
enquête. 
Een dergelijke kritische analyse kon tot nog toe 
niet worden uitgevoerd voor de E.E.G-enquête. 
Het staat niettemin reeds vast dat de vergelijking 
van de onderzoeksresultaten met de gegevens uit 
de nationale rekeningen niet in alle gevallen 
gunstig zal uitvallen. Alhoewel immers de onder-
zoekersresultaten kunnen worden aangewend ter 
correctie van vaak onjuiste schattingen in de na-
tionale rekeningen, is het anderzijds een feit dat, 
in betrekkelijk veel gevallen, de uit het onderzoek 
resulterende gegevens in vrij grote mate vertekend 
lijken te zijn door systematische fouten in de 
waarneming. 
Het mag voorts als vaststaand worden aangeno-
men dat de bestedingsuitgaven in veel gevallen te 
laag worden geschat, een afwijking van het wer-
kelijke verbruik die niet uitsluitend beperkt bleef 
tot alcoholhoudende dranken, tabak (verteriugen 
bij cafébezoek en meer in het algemeen tot buitens-
huis gedane uitgaven). Voorts kan worden vastge-
steld dat de in de huishoudboekjes aangetekende 
regelmatige voedingsaankopen beter het werkelijk 
gezinsverbruik weerspiegelen dan de bestedingen 
voor betrekkelijk zeldzame verbruiksposten. De 
vraag kan worden gesteld of het niet verkeerd is 
voor het achterhalen van betrekkelijk zeldzame 
uitgaven (die niettemin een vrij hoge waarde ver-
tegenwoordigen) zoals b.v. de aankopen van onder-
goed, uit te gaan van de huishoudboekjesmethode; 
in veel gevallen worden deze uitgaven immers niet 
rechtstreeks genoteerd en de verificatie door de 
enquêteur is veel minder doeltreffend dan in geval 
van de lopende aankopen, aangezien het geenszins 
uitgesloten moet worden geacht dat er geen aan-
koop heeft plaats gehad. De omissies bleken even-
eens talrijker te zijn voor de door de man en de 
kinderen gedane uitgaven dan voor de bestedin-
gen door de huisvrouw, ondanks het feit dat er 
aan ieder gezinslid een individueel huishoudboekje 
werd overgemaakt. 
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Bisogna riportare lo studio di tutte le spese effet­
tivamente poco frequenti, dal libretto familiare 
all'ambito dell'intervista? Non lo crediamo, 
poiché questa è già stata giudicata troppo pe­
sante. Le liste di articoli erano troppo numerose; 
se gli acquisti di grossi beni durevoli sembrano 
assai bene individuati, molte altre spese studiate 
nell'intervista peccano per omissione. Per contro 
le principali spese contrattuali — canone d'af­
fitto, gas elettricità — sembrano essere corretta­
mente rilevate. 
Ci si può domandare se il metodo di inchiesta 
stesso non si trovi posto in causa. È imprudente 
voler studiare tutto il consumo con una nomen­
clatura molto dettagliata; i dettagli dovevano 
essere di competenza delle inchieste specifiche, sul 
consumo di certe gruppi di prodotti. 
Certo non pensiamo che ciò che non può essere 
analizzato qui in grande dettaglio possa esserlo 
meglio sotto una forma più condensata. Conviene 
distinguere il caso del libretto familiare da quello 
dell'intervista. Una suddivisione troppo spinta 
degli acquisti studiati nel libretto familiare, porta 
il rilevatore a disperdere i suoi sforzi, al momento 
della raccolta del libretto familiare, su punti di 
minore importanza. E per ciò stesso non può 
notare delle omissioni molto più gravi. Nel que­
stionario dell'intervista bisogna saper limitare il 
numero di voci di spesa studiate; la soluzione non 
consiste nel raggruppare considerevolmente la no­
menclatura utilizzata per la raccolta delle infor­
mazioni, ma nel rinunciare alla chiusura completa 
dei conti del consumo delle famiglie (si è visto più 
in alto il punto di vista dell'I.N.S.E.E. su questi 
due aspetti). Finalmente è certo che i risultati 
dell'inchiesta saranno tanto più profittevoli in 
quanto essi siano ripetuti nel tempo; l'I.N.S.E.E. 
ha lanciato in questo spirito un'inchiesta sui bi­
lanci familiari che dovrà essere proseguita durante 
parecchi anni. 
Dient uit het bovenstaande te worden afgeleid 
dat het onderzoek van al de betrekkelijk zeldzame 
uitgaven moet worden overgeheveld van het huis­
houdboekje naar het interview? Wij menen van 
niet, aangezien reeds te veel artikelen werden 
opgenomen in de vraagforimüieren ; weliswaar 
schijnen de aankopen van de grotere duurzame 
goederen op behoorlijke wijze te zijn genoteerd, 
maar daar staat tegenover dat van een groot aan­
tal andere produkten die door het interview wer­
den bestreken, de uitgaven ontbreken. Anderzijds 
schijnen de voornaamste contractuele uitgaven 
(huur, gas, elektriciteit) juist te zijn weergegeven. 
De vraag kan worden gesteld of de onderzoeks­
methode als zodanig niet in het geding is. Het is 
immers onverstandig het gehele gezinsverbruik te 
willen bestuderen aan de hand van een zeer gede­
tailleerde nomenclatuur : een dergelijke detaille­
ring zou uitsluitend mogen worden toegepast bij 
specifieke enquêtes naar het verbruik van bepaalde 
ρ roduktgr oep en. 
Wij zijn weliswaar niet van mening dat een onder­
zoek dat betrekking heeft op grotere produkteen­
heden gemakkelijker uitvoerbaar zou zijn dan een 
gedetailleerde analyse. In dit verband dient een 
onderscheid te worden gemaakt tussen het huis­
houdboekje en het interview. Een te gedetailleerde 
indeling van de in het huishoudboekje opgenomen 
aankopen heeft tot gevolg dat de enquêteur bij de 
inzameling van de huishoudboekjes te veel aan­
dacht gaat schenken aan minder belangrijke pun­
ten, waardoor het gevaar groot is dat hem heel 
wat ernstiger omissies ontgaan. Ook bij het inter­
view dient het aantal in de vragenlijst neergelegde 
uitgavenposten te worden beperkt; wij zijn voorts 
van mening dat het vraagstuk niet wordt opgelost 
door bij de inzameling der gegevens grotere pro­
dukteenheden in de nomenclatuur op te nemen, 
maar dat men er enkel in zal slagen een oplossing 
te bereiken, indien men ervan afziet om de huis­
houdboekjes volledig sluitend te tcillen maken (in 
het voorgaande werd de opvatting van het 
I.N.S.E.E. ten aanzien van deze twee punten nader 
uiteengezet). Tot slot bestaat er geen twijfel over 
dat het nut van de onderzoeksresultaten des te 
groter zal zijn naarmate de onderzoekingen worden 
herhaald in de tijd; hiervan uitgaande werd door 
het I.N.S.E.E. een gezinsbudgetonderzoek opgezet 
dat zich zal uitstrekken over meerdere jaren. 
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È probabile che l'analisi del comportamento delle 
famiglie potrebbe essere iniziata con lo studio delle 
popolazioni relativamente omogenee su campioni 
non strettamente casuali, il che permetterebbe di 
aspettarsi dalle famiglie interrogate uno sforzo 
più importante. Per tali studi il periodo di rileva-
zione del libretto familiare potrebbe essere prolun-
gato e non sarebbe necessario limitare stretta-
mente la durata dell'intervista. 
In conclusione, l'inchiesta presente ha probabil-
mente sofferto del suo carattere polivalente ; l'ana-
lisi econometrica non ha le stesse esigenze degli 
studi sul tenore di vita, sulla tabella del con-
sumo o dei bilanci alimentari. 
Het lijkt ons verder tot de mogelijkheden te be-
horen om voor de analyse van het consumenten-
gedrag der huishoudens uit te gaan van de studie 
van relatief homogene bevolkingsgroepen aan de 
hand van niet zuiver toevallige steekproeven, waar-
door de deelnainebereidheid van de huishoudens 
aan het onderzoek groter zou kunnen zijn. Met het 
oog op de uitvoering van dergelijke onderzoekin-
gen, ware het mogelijk de waarnemingsperiode 
voor de huishoudboekjes te verlengen en zou het 
anderzijds niet volstrekt noodzakelijk zijn de 
tijdsduur van het interview in te korten. 
Tot besluit lijkt het ons waarschijnlijk, dat het 
polyvalent karakter waardoor de onderhavige en-
quête wordt gekenmerkt een nadelige invloed heeft 
uitgeoefend op het onderzoeksverloop ; het is im-
mers een feit dat aan de uitvoering van een econo-
metrische analyse andere eisen worden gesteld 
dan aan de bestudering van het levensniveau, het 
verbruikspatroon of de voedingsbalansen. 
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PARTE II 
I risultati dell'inchiesta 1963/64 
DEEL II 
De resultaten van de enquête 1963/64 
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CAPITOLO IV HOOFDSTUK IV 
Osservazioni generali Algemene opmerkingen 
Nella seconda parte è contenuta una breve ana-
lisi descrittiva di alcuni importanti risultati rife-
rentisi ai diversi gruppi di famiglie oggetto di 
prospetti analitici. 
Si t ra t ta di un'analisi incompleta essendo evidente 
che solo una piccola parte degli innumerevoli dati 
raccolti durante l'inchiesta può essere commen-
tata. Ci si propone piuttosto, con l'ausilio di esem-
pi t ra t t i dall'allegato statistico, di mostrare al 
lettore inesperto di tecnica statistica i legami 
esistenti fra i vari dati e il modo di interpretarli. 
Nel capitolo V sono esposte le più importanti 
caratteristiche delle famiglie, che sono raggruppate 
in conformità di alcuni criteri generali. I l capi-
tolo VI è dedicato al confronto delle spese e del 
consumo, mentre la struttura delle spese è analiz-
zata nel capitolo VII. Infine, nel capitolo V i l i 
sono state poste in evidenza le differnze più note-
voli in tema di quantità consumate di derrate 
alimentari. 
Ricordiamo che era stato stabilito di non pubbli-
care separatamente i dati relativi a tutta la 
nomenclatura delle spese e del consumo di un 
determinato gruppo (9 classi, 63 gruppi e 28G posi-
zioni) se non quando detti dati si fossero riferiti 
ad un numero sufficiente di famiglie (da 200 a 
300). 
Al fine di poter rispettare i criteri di classifica-
zione seguiti è stato necessario, in un caso, dero-
gare da tale norma. 
Het hiema volgende tweede gedeelte van de publi-
katie bevat een zeer korte beschrijvende analyse 
van enkele van de belangrijkste resultaten van 
het onderzoek voor verschillende groepen van 
huishoudingen waarover afzonderlijke gegevens in 
de tabellen zijn vermeld. 
Deze analyse heeft allerminst de pretentie volledig 
te zijn. Het is duidelijk dat bij een zo grote hoe-
veelheid gegevens als welke het onderhavige on-
derzoek heeft opgeleverd, het slechts mogelijk en 
zinvol is een klein aantal daarvan nader toe te 
lichten. Het doel van de onderhavige analyse is 
dan ook veeleer de niet technisch-statistisch ge-
schoolde lezer aan de hand van een aantal voor-
beelden, ontleend aan de gedetailleerde tabellen 
van de statistische bijlage, te tonen welke samen-
hang er tussen de gegevens bestaat en op welke 
wijze de gegevens kunnen worden geïnterpreteerd. 
In hoofdstuk V worden de belangrijkste verschil-
len vermeld welke er tussen de huishoudingen, 
onderscheiden naar een aantal algemene kenmer-
ken, bestaan, gevolgd door hoofdstuk VI waar-
in nader wordt ingegaan op de geconstateerde 
verschillen tussen uitgaven en verbruik. Hoofd-
stuk VII is gewijd aan een analyse van de uit-
gavenstructuur. In hoofdstuk VI I I tenslotte wor-
den de belangrijkste verschillen in de verbruikte 
hoeveelheden voedingsartikelen nader toegelicht. 
Zoals reeds eerder is vermeld, was bij het onder-
zoek besloten slechts dan afzonderlijk gegevens 
voor de gehele nomenclatuur van de uitgaven en 
het verbruik (9 klassen, 63 groepen en 286 posten) 
voor een bepaalde groep van huishoudingen te 
publiceren, indien deze gegevens op een voldoende 
aantal huishoudingen berustten, t.w. tussen de 200 
en 300. 
Teneinde de gekozen indelingscriteria te kunnen 
aanhouden moest in één geval van deze regel \vor-
den afgeweken. 
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Ciò è avvenuto per quanto riguarda la tabella 13 
« Famiglie di operai — coppie sposate con 3 figli 
— consumo compreso fra 10 000 e 13 000 F F », che 
concerne soltanto 120 famiglie. 
Inoltre, sono stati pubblicati dati particolari per 
gruppi di famiglie più piccole (il numero minimo 
delle famiglie è all'incirca di 110), ma in questo 
caso solo per la nomenclatura abbreviata delle 
spese e dei consumi comportanti 9 elassi e 63 
gruppi. 
Per comporre i gruppi per i quali si volevano pub­
blicare dati particolari, l 'Istituto, tenuto conto 
del numero minimo di famiglie sopra indicato, si 
è basato sugli scopi dell'inchiesta. Per la Francia, 
in quanto consentito dall'indagine nell'ambito delle 
11 324 famiglie intervistate, si son tenuti presenti 
questi fattori : 
— analisi della struttura delle spese in funzione 
del gruppo socio­professionale; 
— analisi della struttura delle spese in funzione 
del numero di figli a carico; 
— analisi della struttura delle spese in funzione 
dell'ampiezza del comune di residenza; 
— analisi della struttura delle spese in funzione 
del consumo globale (consumo medio per fa­
miglia e per anno); 
—· analisi della s trut tura delle spese presso gli 
agricoltori in funzione della superficie agricola 
utile dell'azienda; 
— analisi della struttura delle spese in funzione 
dell'anzianità di matrimonio e dell'età dei figli. 
In base a tali criteri è stato possibile pubblicare 
informazioni per 74 gruppi di famiglie (vedasi 
allegato statistico). 
I tre più importanti fattori che possono spiegare 
le differenze esistenti fra i diversi gruppi di fami­
glie per quanto riguarda le loro spese e consumi, 
le quantità di derrate alimentari consumate ecc., 
sono costituiti dal gruppo socio­professionale, 
dalla grandezza della famiglia e dal livello di 
benessere, che nella presente inchiesta, viene rap­
presentato dal consumo totale. 
Het betreft hier tabel 13 „Huishoudingen van ar­
beiders — echtparen met 3 kinderen — verbruik 
tussen 10 000 en 13 000 FF" , welke betrekking 
heeft op slechts 120 gezinnen. 
Daarnaast zijn afzonderlijke gegevens gepubli­
ceerd voor kleinere groepen van huishoudingen 
(minimum aantal huishoudingen ongeveer 110), 
maai· dan slechts voor de verkorte nomenclatuur 
van de uitgaven en het verbruik welke 9 klassen 
en 63 groepen omvat. 
Bij de samenstelling van verschillende groepen 
huishoudingen, waarover afzonderlijke gegevens 
zouden worden gepubliceerd, heeft het Bureau, op 
basis van de hierboven vermelde vastgestelde mini­
mum aantallen huishoudingen, zich laten leiden 
door de doeleinden welke aan het onderzoek waren 
gesteld. Voor Frankrijk is hierbij met de hierna 
volgende desiderata, voor zover uiteraard het to­
taal aantal geënquêteerde huishoudingen van 
11 324 het toeliet, rekening gehouden : 
— analyse van de uitgavenstructuur naar sociale 
beroepsgroep ; 
— analyse van de uitgavenstructuur in functie 
van het aantal ten laste komende kinderen; 
—■ analyse van de uitgavenstructuur in functie 
van de grootte van de woongemeente ; 
— analyse van de uitgavenstructuur in functie 
van het totaal verbruik (verbruik gemiddeld 
per huishouding per jaar) ; 
— analyse van de uitgavenstructuur bij landbou­
wers in functie van de nuttige landbouwopper­
vlakte van het bedrijf; 
— analyse van de uitgavenstructuur in functie 
van de huwelijksduur en leeftijd der kinderen. 
Op basis van deze desiderata werden afzonderlijke 
gegevens voor 74 groepen van huishoudingen gepu­
bliceerd (opgnomen in de statistische bijlage). 
De drie belangrijkste factoren welke een verkla­
ring kunnen vormen voor de verschillen welke er 
tussen de verschillende groepen van huishoudingen 
bestaan voor wat betreft hun uitgaven en ver­
bruik, verbruikte hoeveelheden voedingsartikelen, 
enz., zijn de sociale beroepsgroep, de gezinsgrootte 
en het welstandsniveau dat in het onderhavige 
onderzoek wordt gepresenteerd door het totaal 
verbruik. 
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Onde far risaltare meglio il significato dei criteri 
seguiti è stato scelto, per le esigenze dell'analisi, 
un certo numero di gruppi fra 74 suindicati, poi 
ulteriormente ripartiti secondo i seguenti criteri : 
Teneinde de betekenis van deze factoren beter te 
doen uitkomen, is voor de analyse uit bovenge-
noemde 74 afzonderlijke groepen van huishoudin-
gen een aantal als volgt opnieuw gegroepeerd : 
in funzione del gruppo socio-professionale : 
tutte le famiglie di operai 
tutte le famiglie di impiegati e funzionari 
tutte le famiglie di operai agricoli 
tutte le famiglie di agricoltori 
naar sociale beroepsgroep : 
alle huishoudingen van arbeiders 
alle huishoudingen van employés en ambtenaren 
alle huishoudingen van landarbeiders 
alle huishoudingen van landbouwers 
in funzione della grandezza della famiglia 
operai 
coppie sposate senza figli 
coppie sposate con 1 figlio 
coppie sposate con 2 figli 
coppie sposate con 3 figli 
famiglie con 4, 5 e 6 figli 
naar grootte van de huishoudingen : 
arbeiders 
echtparen zonder kinderen 
echtparen met 1 kind 
echtparen met 2 kinderen 
echtparen met 3 kinderen 
huishoudingen met 4, 5 en 6 kinderen 
in funzione del livello di consumo 
operai 
famiglie di operai 
con un consumo inferiore a 7 500 F F 
famiglie di operai 
con un consumo di 27 000 e più F F 
impiegati e funzionari 
famiglie di impiegati e funzionari 
con un consumo inferiore a 10 500 F F 
famiglie di impiegati e funzionari 
con un consumo di 30 000 e più F F 
naar niveau van het verbruik 
arbeiders 
huishoudingen van arbeiders 
verbruik van minder dan 7 500 F F 
huishoudingen van arbeiders 
verbruik van 27 000 F F en meer 
employés en ambtenaren 
huishoudingen van employés en ambtenaren 
verbruik van minder dan 10 500 F F 
huishoudingen van employés en ambtenaren 
verbruik van 30 000 F F en meer 
operai, impiegati e funzionari 
famiglie con un consumo 
— inferiore a 6 000 F F 
— compreso fra 6 000 e 7 500 F F 
— compreso fra 7 500 e 9 000 F F 
— compreso fra 9 000 e 10 500 F F 
— compreso fra 10 500 e 12 000 F F 
— compreso fra 12 000 e 13 500 F F 
— compreso fra 13 500 e 15 000 F F 
— compreso fra 15 000 e 16 500 F F 
— compreso fra 16 500 e 18 000 F F 
— compreso fra 18 000 e 19 500 F F 
— compreso fra 19 500 e 21 000 F F 
— compreso fra 21 000 e 22 500 F F 
— compreso fra 22 500 e 24 000 F F 
arbeiders, employés en ambtenaren 
huishoudingen met een verbruik 
— van minder dan 6 000 F F 
— tussen 6 000 en 7 500 F F 
— tussen 7 500 en 9 000 F F 
— tussen 9 000 en 10 500 F F 
— tussen 10 500 en 12 000 F F 
— tussen 12 000 en 13 500 F F 
— tussen 13 500 en 15 000 F F 
— tussen 15 000 en 16 500 F F 
— tussen 16 500 en 18 000 F F 
— tussen 18 000 en 19 500 F F 
— tussen 19 500 en 21 000 F F 
— tussen 21 000 en 22 500 F F 
— tussen 22 500 en 24 000 F F 
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— compreso fra 24 000 e 25 500 F F 
— compreso fra 25 500 e 27 000 F F 
— compreso fra 27 000 e 28 500 F F 
— compreso fra 28 500 e 30 000 F F 
— di 30 000 e più F F 
Nei successivi quattro capitoli, in cui si esaminano 
quattro categorie di dati (criteri generali, scarto 
fra le spese ed il consumo, s trut tura delle spese e 
quantità di derrate alimentari consumate), si è 
sistematicamente seguita la suindicata classifica 
zione in quattro nuovi gruppi. 
Si richiamerà, in particolare, l'attenzione sul ter-
mine « unità di consumo » ricorrente spesso nel-
l'analisi e nei prospetti. 
— tussen 24 000 en 25 500 F F 
— tussen 25 500 en 27 000 F F 
— tussen 27 000 en 28 500 F F 
— tussen 28 500 en 30 000 F F 
— van 30 000 F F en meer 
In de hierna volgende vier hoofdstukken, waarin 
een viertal categorieën van gegevens dei- enquête 
worden besproken (algemene kenmerken, verschil 
tussen uitgaven en verbruik, uitgavenstructuur en 
verbruikte hoeveelheden voedingsartikelen), is bo-
vengenoemde indeling van de huishoudingen in 
vier nieuwe groepen systematisch aangehouden. 
Ten slotte moge nog worden gewezen op een begrip 
dat in de analyse en in de tabellen veelvuldig voor-
komt. Het betreft hier het begrip „verbruikseen-
heid". 
La nozione di « unità di consumo lorda e netta » 
(U.C.) 
Nelle inchieste sui bilanci familiari si usa sosti-
tuire la nozione di « unità di consumo » a quella 
di « grandezza della famiglia ». Ciò è dovuto al 
fatto che ciascun membro della famiglia non in-
fluisce in ugual misura nella detenni n azi one del 
livello delle spese e del consumo. Il consumo di un 
adulto è ovviamente diverso e più notevole di 
imello di un fanciullo così come è diverso in fun-
zione del sesso. Per eliminare queste differenze, 
esse sono state ridotte ad uno stesso denomina-
tore sulla scorta di una « scala di consumo », che 
è stata illustrata precedentemente. Inoltre, ai 
fini di questa inchiesta, si è fatta distinzione fra 
unità di consumo lorde e nette. 
La differenza esistente fra le une e le altre è 
dovuta alle U.C. imputate ai pensionanti e al per-
sonale domestico presenti nella famiglia al mo-
mento dell'inchiesta. Nella presente pubblicazione 
il numero delle U.C. lorde e nette è stato utiliz-
zato in modi diversi. 
1. Nelle tabelle statistiche, per la categoria di 
spese « Prodotti alimentari e bevande : tabacco » 
è stata fatta una distinzione fra le spese e il 
consumo totali, corretti e non corretti. Le spese 
Het begrip „bruto en netto verbruikseenheid" 
(V.E.) 
Het is bij budgetonderzoeken gebruikelijk ter ver-
vanging van het begrip „grootte van de huishou-
ding" het begrip „verbruikseenheid" toe te pas-
sen. Aan de invoering van dit begrip ligt de 
gedachte ten grondslag dat niet elk gezinslid in 
even sterke mate de hoogte en de samenstelling 
van de gezinsuitgaven en het gezinsverbruik beïn 
vloedt. Het is duidelijk dat het verbruik van een 
volwassene groter en anders is dan dat van een 
kind en het verbruik bij vrouwen anders dan bij 
mannen. Teneinde deze verschillen te elimineren 
werden aan de hand van een zogenaamde ver-
bruikseenhedenschaal, welke hieronder is opgeno-
men, deze verschillen onder één noemer gebracht. 
In de onderhavige enquête wordt bovendien nog 
een onderscheid gemaakt tussen bruto en netto 
verbruikseenheden. 
Het verschil tussen beide wordt gevormd door de 
V.E. welke worden toegerekend aan kostgangers 
en dienstpersoneel, indien deze tijdens de enquête-
periode in de huishouding aanwezig waren. Bij 
de onderhavige publikatie is als volgt van het 
aantal bruto en netto V.E. gebruik gemaakt : 
1. Bij de uitgavenklasse „Voedingsmiddelen, dran-
ken en tabak" wordt in de tabel onderscheid 
gemaakt tussen de gecorrigeerde en de onge-
corrigeerde totaaluitgaven en -verbruik. De on-
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e il consumo totali non corretti corrispondono, 
per le derrate alimentari, alle U.C. lorde (com-
presi cioè i pensionanti e il personale dome-
stico). Per quanto concerne le spese ed il con-
sumo correnti, corrispondenti alle U.C. nette, 
le spese di alimentazione dei pensionanti e del 
personale domestico, riportate separatamente 
nei prospetti, sono detratte dalle spese e dal 
consumo totale dei prodotti alimentari. La 
quota delle spese alimentari dei domestici è 
successivamente riportata nelle spese non ali-
mentari a titolo di retribuzione in natura. 
2. In sede di esame delle quantità di prodotti ali-
mentari consumati, i dati sono espressi sotto 
forma di medie per unità di consumo (lorda) 
allo scopo di eliminare le differenze derivanti 
dalla grandezza delle famiglie, dall'età dei 
figli, ecc. 
gecorrigeerde toaaluitgaven en -verbruik van 
voedingsmiddelen hebben betrekking op het 
bruto aantel V.E. (met inbegrip dus van kost-
gangers en dienstpersoneel ). Bij de gecorrigeer-
de uitgaven en verbruik welke betrekking heb-
ben op de netto V.E., zijn van de totaaluitgaven 
en -verbruik van voeding de voedingskosten van 
kostgangers en dienstpersoneel, welke in de 
tabel afzonderlijk zijn aangegeven, afgetrokken. 
Het aandeel van de voedingskosten van dienst-
personeel is nadien weer opgenomen in de niet-
voedingsuitgaven als loon in natura voor huis-
houdelijke hulp. 
2. Bij de bespreking van de verbruikte hoeveelhe-
den voedingsartikelen zijn de gegevens gemid-
deld per verbruikseenheid (bruto) vermeld, ten-
einde de verschillen welke tussen de huishou-
dingen bestaan wat betreft de gezinsgrootte, 
leeftijd der kinderen, enz., te kunnen elimi-
neren. 
Scala delle unità di consumo Verbruikseenhedenschaal 
bambini di meno di 2 anni 
bambini 
bambini 
bambini 
bambini 
da 
da 
da 
da 
2 a 
4 a 
6 a 
8 a 
3 
i 
7 
9 
anni 
anni 
anni 
anni 
bambini da 10 a 11 anni 
bambini da 12 a 13 anni 
uomini da 14 a 59 anni 
donne da 14 a 59 anni 
uomini e donne di oltre 60 anni 
Unità di consumo 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
1,0 
0,8 
0,8 
Verbruikseenheden 
kinderen beneden 2 jaar 0,2 
kinderen van 2 en 3 jaar 0,3 
kinderen van 4 en 5 jaar 0,4 
kinderen van 6 en 7 jaar 0,5 
kinderen van 8 en 9 jaar 0,6 
kinderen van 10 en 11 jaar 0,7 
kinderen van 12 en 13 jaar 0,8 
mannen van 14 t /m 59 jaar 1,0 
vrouwen van 14 t /m 59 jaar 0,8 
mannen en vrouwen boven 60 jaar 0,8 
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CAPITOLO V HOOFDSTUK V 
Informazioni generali 
sulle famiglie interrogate 
Enkele nadere bijzonderheden 
over de in het onderzoek 
opgenomen huishoudingen 
Come si è già detto, le tabella della serie A (ta-
belle da 1 a 74) forniscono, sulle famiglie che 
hanno partecipato all'indagine, un certo numero 
di informazioni utili per l'analisi delle spese e del 
consumo. Esse riguardano precisamente : 
— gli aspetti strutturali delle famiglie (durata del 
matrimonio, struttura per età dei membri della 
famiglia, numero di U.C. lorde e nette, ecc.) ; 
— l'alloggio delle famiglie (proprietà, comfort, 
ecc.) ; 
— alcuni indicatori del tenore di vita (possesso 
di beni di consumo durevoli). 
Gli elementi essenziali delle suddette tabelle con-
cernenti le informazioni generali, sono stati ri-
presi nelle tabelle da 1 a 4 ai fini dell'analisi dei 
diversi gruppi di famiglie. Riassumiamo qui di 
seguito le principali conclusioni che se ne possono 
trarre. 
Zoals reeds is vermeld, zijn in de tabellen van 
serie A (tabellen 1 t /m 74) over de huishoudingen 
welke aan het onderzoek hun medewerking hebben 
verleend, een aantal bijzonderheden opgenomen 
welke voor de analyse van de uitgaven en het ver-
bruik van belang zijn. Deze gegevens betreffen : 
— de structurele aspecten van de huishoudingen 
(huwelijksduur, leeftijdsopbouw van de leden 
der huishouding, aantal bruto en netto V.E. 
enz.) ; 
— de woning van de huishouding (eigendom, com-
fort enz.) ; 
— enkele indicatoren van het levensniveau van de 
huishouding (o.a. het bezit aan duurzame ge-
bruiksgoederen) . 
De belangrijkste elementen uit de tabellenserie A 
betreffende de algemene gegevens zijn voor de ana-
lyse voor de onderscheiden groepen van huishou-
dingen in de hierna volgende tabellen 1-4 opgeno-
men. De belangrijkste conclusies die hieruit kun-
nen worden getrokken zijn : 
Raffronto secondo il gruppo socio-professionale Vergelijking naar sociale beroepsgroep 
Gli operai agricoli raggiungono — con 4,2 — il 
maggior numero di membri per famiglia. Esso 
scende a 4,0 per gli agricoltori, a 3,9 per gli operai 
dell'industria ed a 3,6 per gli impiegati e funzio-
nari ; la media di questo ultimo gruppo è quindi 
la più bassa. Eccetto per gli agricoltori, la gran-
dezza della famiglia è in relazione con il numero 
medio di figli d'età inferiore ai 17 anni. La gran-
dezza relativamente elevata delle famiglie degli 
agricoltori sembra dovuta soprattutto al fatto che 
i membri di tali famiglie (nonni, figli adulti, altri 
membri di famiglia, ecc.) continuano a vivere sotto 
lo stesso tetto. 
De landarbeiders hebben met 4,2 de grootste ge-
middelde gezinsgrootte. Deze bedraagt bij de 
landbouwers 4,0, bij de arbeiders 3,9 en 3,6 bij de 
employés en ambtenaren als groep met de kleinste 
gemiddelde gezinsgrootte. Met uitzondering bij 
de landbouwers bestaat er een correlatie tussen 
de gezinsgrootte en het gemiddeld aantal kin-
deren beneden 17 jaar. De betrekkelijk grote huis-
houdingen bij de landbouwers worden waarschijn-
lijk vooral veroorzaakt door het feit dat leden van 
de familie (grootouders, volwassen kinderen, 
andere familieden, enz.) bij elkaar blijven wonen. 
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È il gruppo degli agricoltori che presenta la più 
alta percentuale di famiglie proprietarie della 
loro abitazione (61 % ) . Essa infatti è solo del 
23 % per gli operai agricoli, del 18 % per gli 
impiegati e funzionari del 18 e del 19 % per gli 
operai. 
La ripartizione degli alloggi in rapporto al nu-
mero di stanze permette di rilevare che le famiglie 
dei 4 gruppi socioprofessionali occupano, in pro-
porzioni sensibilmente analoghe, alloggi da tre a 
cinque stanze : operai 71 %, impiegati e funzio-
nari 72 %, agricoltori 69 %. Gli operai agricoli 
sono in testa alla classifica con il 76 % probabil-
mente perchè i membri delle famiglie sono più 
numerosi ; tuttavia, soltanto il 6 % di essi abita 
in alloggi di 6 o più stanze. 
Per quanto concerne il comfort si osservano note-
voli differenze. Il 59 % degli impiegati e funzio 
nari dispongono di una stanza da bagno o di doccia 
nel loro alloggio contro il 14 % degli operai agri-
coli e il 12 % degli agricoltori. Gli scarti si accen-
tuano se si prendono in considerazione le comodità 
esistenti negli alloggi. 
Il possesso di beni di consumo durevoli (indicatori 
del tenore di vita) richiede alcune osservazioni. 
Oltre la metà degli operai agricoli e degli agri-
coltori posseggono una moto, uno scooter o un 
ciclomotore, contro il 47 % degli operai e il 28 % 
degli impiegati e funzionari. Questi ultimi sono 
invece relativamente più numerosi a possedere 
un'automobile (63%) , seguiti da agricoltori, con 
il 53 %, operai, con il 40 %, e operai agricoli con 
il 30 % Gli impiegati e funzionari sono egual-
mente al primo posto per il possesso di apparec-
chi televisivi : 43 % contro 34 % per gli operai, 
14 % per gli operai agricoli e 13 % per gli agri-
coltori. In tut t i i gruppi il 30 % e più delle 
famiglie (salvo quelle degli operai agricoli con il 
27%) posseggono una macchina per lavare. 
Come era da prevedersi è nuovamente fra gli im-
piegati e funzionari che si riscontra la maggior 
percentuale di frigoriferi : il 71 % contro il 47 % 
per gli operai, il 26 % per gli agricoltori e il 24 % 
per gli operai agricoli. Il numero di famiglie che 
posseggono un telefono è piuttosto basso : 15 % 
Het is de groep vau de landbouwers die in zeer 
sterke mate eigenaar is van hun woning (61 %) ; 
dit aandeel is slechts 23 % bij de landarbeiders, 
18 % bij de employés en ambtenaren en 19 % bij 
de arbeiders. 
Uit de verdeling van de woningen in functie van 
het aantal vertrekken doet blijken dat de huishou-
dingen van de vier sociale beroepsgroepen in vrij-
wel gelijke mate de beschikking hebben over wo-
ningen met 3-5 vertrekken; arbeiders 7 1 % ; 
employés en ambtenaren 72 % ; landbouwers 69 % ; 
de landarbeiders komen echter met 76 % op de 
eerste plaats, waarschijnlijk door het grotere aan-
tal leden per huishouding. Maar ondanks deze 
laatste factor beschikt slechts 6 % over woningen 
met 6 en meer vertrekken. 
Wat betreft het comfort van de woning zijn er 
belangrijke verschillen. 59 % van de woningen bij 
de employés en ambtenaren had een badkamer of 
douche, tegen 14 % bij de landarbeiders en 12 % 
bij de landbouwers. Dit verschil neemt toe wan 
neer het gaat om het aanwezig zijn van een WC 
in de woning. 
Wat betreft het bezit aan duurzame gebruiksgoe-
deren (indicatoren van het levensniveau), zo valt 
het volgende op te merken. Meer dan de helft van 
de landarbeiders en de landbouwers bezit een 
motor, een scooter of bromfiets tegen 47 % van de 
arbeiders en 28 % van de employés en ambtenaren. 
Bij deze laatste groep daarentegen is het aantal 
gezinnen dat bezitter is van een auto, groter 
(63 %) ; zij worden gevolgd door de landbouwers 
met 53 %, de arbeiders met 40 % en de landar-
beiders met 30 %. Het is ook bij de groep employés 
en ambtenaren dat het grootste aantal TV-appa-
raten staat (43%) tegen 3 4 % bij de arbeiders, 
14 % bij de landarbeiders en 13 % bij de land-
bouwers. In alle beroepsgroepen beschikt 30 en 
meer procent van de huishoudingen — met uit-
zondering van de landarbeiders mot slechts 
27 % — over een wasmachine. 
Zoals kon worden verwacht zijn het wederom de 
huishoudingen van de employés en ambtenaren 
waarvoor het hoogste percentage koelkasten wordt 
genoteerd (71%) tegen 4 7 % bij de arbeiders, 
26 % bij de landbouwers en 24 % bij de landarbei-
ders. Het aantal huishoudingen dat aangesloten is 
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degli impiegati e funzionari, 6 % degli agricoltori, 
dall'I al 2 % degli operai e operai agricoli. 
Gli agricoltori sono al primo posto per quanto 
concerne il ricorso ai servizi di domestici (18 % ) , 
seguiti dagli impiegati e funzionari con I ' l l %. 
È infine molto elevata la percentuale di famiglie 
che posseggono un orto o allevano animali da 
cortile : 99 % degli agricoltori, 89 % degli operai 
agricoli, 54 % degli operai e 34 % degli impie-
gati e funzionari. 
Riassumendo, una distribuzione dei quattro gruppi 
socioprofessionali, in funzione degli indicatori del 
tenore di vita, dà luogo alla tabella seguente : 
aan het telefoonnet is niet groot : 15 % bij de 
employés en ambtenaren, 6 % bij de landbouwers, 
1 - 2 % bij de arbeiders en landarbeiders. 
Wat betreft de huishoudelijke hulp komen de 
landbouwers cp de eerste plaats (18%) , gevolgd 
door de employés en ambtenaren met 11 %. Het 
percentage huishoudingen dat beschikt over een 
moestuin of kleinvee is zeer hoog : 99 % van de 
landbouwers, 89 % van de landarbeiders, 54 % van 
de arbeiders en 34 % van de employés en ambte-
naren. 
Resumerend geeft een onderverdeling van de vier 
sociale beroepsgroepen wat betreft de duurzame 
gebruiksgoederen het volgende beeld : 
Automobile 
1. Impiegati e funzionari 
2. Agricoltori 
3. Operai 
4. Operai agricoli 
Auto 
1. Employés en ambtenaren 
2. Landbouwers 
3. Arbeiders 
4. Landarbeiders 
Macchine per lavare 
1. Impiegati e funzionari 
2. Operai 
3. Agricoltori 
4. Operai agricoli 
Wasmachine 
1. Employés en ambtenaren 
2. Arbeiders 
3. Landbouwers 
4. Landarbeiders 
Televisione 
1. Impiegati e funzionari 
2. Operai 
3. Operai agricoli 
4. Agricoltori 
Televisie 
1. Employés en ambtenaren 
2. Arbeiders 
3. Landarbeiders 
4. Landbouwers 
Frigorifero 
1. Impiegati e funzionari 
2. Operai 
3. Agricoltori 
4. Operai agricoli 
Koelkast 
1. Employés en ambtenaren 
2. Arbeiders 
3. Landbouwers 
4. Landarbeiders 
Raffronto secondo la grandezza delle famiglie 
Operai 
Uno sguardo alla tabella 2 permette di constatare 
che le differenze fra i gruppi di famiglie operaie, 
classificate secondo la grandezza, sono molto meno 
rilevanti di quelle t ra gruppi socioprofessionali 
( cfr. tabella 1 ). La più alta percentuale di pro-
Vergelijking naar grootte van de huishouding 
Arbeiders 
Uit tabel 2 blijkt dat de verschillen tussen de 
groepen arbeidersgezinnen onderscheiden naar hun 
grootte, veel kleiner zijn dan bij een verdeling 
van de huishoudingen naar sociale beroepsgroep 
(zie tabel 1). Het grootste aantal eigenaars van 
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prietari d'alloggi è raggiunta dalle famiglie senza 
figli, con il 23 % contro il 14 % per le famiglie 
con mi figlio e dal l ' l l al 12 % per le famiglie più 
numerose. Le dimensioni degli alloggi sono in­
fluenzate direttamente dalla grandezza delle fa­
miglie ; vediamo così che il 17 % dei coniugati con 
4, 5 e 6 figli dispongono di 6 stanze e più contro 
il 2 % soltanto delle famiglie senza figli. 
La grandezza della famiglia sembra avere una 
reale incidenza anche sul comfort dell'abitazione. 
Infatti, il numero di stanze da bagno, docce e 
W.C. aumenta proporzionalmente al numero di oc­
cupanti. Le stanze da bagno o docce si riparti­
scono come segue secondo il numero dei figli a 
carico : famiglie senza figli 23 %, con un figlio 
33 %, con due figli 40 %, con tre figli 51 %, con 
4, 5 e 6 figli 50 %. Per W.C. all'interno dell'al­
loggio si hanno le seguenti percentuali : famiglie 
senza figli 34 %, con un figlio 44 %, con due 
figli 48 %, con tre figli 56 %, con 4, 5 e 6 figli 
5 5 % . 
La ripartizione del possesso di beni di consumo 
durevoli (automobili, apparecchi di televisione, 
macchine per lavare e frigoriferi) richiede alcune 
osservazioni. Le famiglie senza figli si classifi­
cano infatti al primo posto come proprietarie di 
alloggio ma all'ultimo per il possesso di apparec­
chi televisivi e di macchine per lavare ed al penul­
timo per quelle di automobili e frigoriferi. Il pos­
sesso di macchine per lavare e, in certa misura, 
di apparecchi di televisione, sembra essere in rap­
porto con la grandezza della famiglia. È da notare 
che la più alte percentuale di automobili (48 %) 
è registrata dalle famiglie con due figli e quella 
di frigoriferi (54 %) dalle famiglie con un figlio. 
Infine, le famiglie con più figli registrano la mag­
gior percentuale di orti e pollai il che indica la 
preferenza di tali famiglie per le zone extraurbane 
e per le case unifamiliari in luogo degli apparta­
menti. 
wtoningen is te vinden onder de huishoudingen 
zonder kinderen (23%) tegen 1 4 % bij de huis­
houdingen met 1 kind en 11­12 % bij grotore ge­
zinnen. De grootte van de woning is direct afhan­
kelijk van de gezinsgrootte. Zo zijn het dan ook 
de huishoudingen met 4, 5 en 6 kinderen waarvan 
de woningen voor 17 % bestaan uit 6 en meer ver­
trekken, tegen slechts 2 % voor de huishoudingen 
zonder kinderen. 
De grootte van de huishouding schijnt ook een 
reële invloed te hebben op het comfort van de wo­
ning. Het aantal woningen met badkamer, douche 
en WC stijgt in verhouding tot het aantal bewo­
ners. De badkamers of douches kunnen als volgt 
naar het aantal ten laste komende kinderen wor­
den verdeeld : zonder kinderen 23 %, met 1 kind 
33 %, met 2 kinderen 40 %, met 3 kinderen 51 %, 
met 4, 5 en 6 kinderen 50 %. Voor de WC binnen 
de woning liggen deze verhoudingen als volgt : 
34 % voor de huishoudingen zonder kinderen, 
44 % met 1 kind, 48 % met 2 kinderen, 56 % met 
3 kinderen, 55 % met 4, 5 en 6 kinderen. 
De verdeling van het bezit aan duurzame gebruiks­
goederen (auto, Τ V­apparaat, wasmachine, koel­
kast) is aanleiding tot enkele opmerkingen. Ter­
wijl de huishoudingen zonder kinderen op de 
eerste plaats komen voor het in eigendom hebben 
van de woning, stonden zij op de laatste plaats 
voor het bezit van televisietoestel en wasmachine 
en op de voorlaatste plaats voor auto en koelkast. 
Het bezit van een wasmachine en tot op zekere 
hoogte van een TV, schijnt af te hangen van de 
gezinsgrootte. Opgemerkt dient te worden dat de 
meeste auto's (48 %) worden gevonden in de huis­
houdingen met 2 kinderen en de meeste koelkasten 
(54 %) in die met 1 kind. Het zijn de huishoudin­
gen met de meeste kinderen die het meest over een 
moestuin of kleinvee beschikken, hetgeen laat ver­
onderstellen dat deze huishoudingen het liefst in 
voorsteden wonen en de eengezinshuizen de voor­
keur geven boven appartementen. 
Raffronto secondo il livello del consumo'totale 
Operai, impiegati e funzionari 
Il criterio di ripartizione considerato per la ta­
bella 3 è il tenore di vita quale si traduce nel vo­
lume del consumo. 
Vergelijking naar niveau van het totaal verbruik 
Arbeiders en employés en ambtenaren 
In tabel 3 is als indel ingscritei­ium gebruikt het 
welstandsniveau zoals dat tot uitdrukking komt in 
het totale verbruik. 
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In questa tabella sono messe a confronto le fami-
glie di operai, da un lato, e le famiglie di impie-
gati e funzionari, dall'altro, secondo il livello del 
loro consumo complessivo. Due gruppi sono stati 
costituiti per ciascuna categoria : consumo debole, 
consumo elevato. La tabella mette in evidenza 
l'importanza del suddetto criterio poiché le diffe-
renze in tal campo sono molto sensibili. Gli al-
loggi delle famiglie più agiate, siano esse di operai 
o di impiegati, sono più confortevoli e più spa-
ziosi di quelli delle famiglie meno abbienti. Le fa-
miglie con un elevato tenore di vita posseggono 
inoltre un maggior numero di beni di consumo 
durevoli : auomobili, apparecchi di televisione, 
macchine per lavare, frigoriferi e telefoni. Ciò, ad 
esempio, può essere così commentato : fra gli 
operai con il tenore di vita più basso (consumo in-
feriore a 7 500 F F ) , la percentuale di famiglie 
proprietarie di un'automobile è solo del 14 %, 
mentre raggiunge il 70 % per le famiglie più 
agiate (consumo di 27 000 F F e più). Per quanto 
concerne gli apparecchi di televisione, macchine 
per lavare, frigoriferi e telefoni le percentuali 
sono rispettivamente di 11, 13, 20 e 1 % per le fa-
miglie con un consumo debole e di 61, 63, 76 e 
5 % per le altre. 
Stupisce tuttavia il fatto che la percentuale di 
famiglie proprietarie della loro abitazione sia più 
elevata per gli operai, e in particolare per il 
gruppo con il tenore di vita meno alto : 27 % 
contro 16 % per il gruppo con il livello di con-
sumo più elevato. A questo riguardo è da osser-
vare tuttavia che, pur presentando una percentuale 
di proprietari superiori a quella degli altri gruppi, 
il gruppo con il consumo totale più basso risulta 
molto meno favorito se si considerano stanze da 
bagno/docce e W.C. e le dimensioni degli alloggi. 
La tabella 4 fornisce una nuova ripartizione delle 
famiglie di operai e di impiegati e funzionari se-
condo il loro livello di consumo totale, ma con 
una suddivisione in gruppi di consumo totale di 
1 500 FF . Si son potuti stabilire 18 gruppi che 
vanno da meno di 6 000 F F a più di 30 000 FF . 
Questa tabella mette anch'essa chiaramente in evi-
denza la correi azione precedentemente osservata 
Enerzijds zijn tegenover elkaar gesteld de arbei-
dersgezinnen met het laagste en het hoogste totaal 
verbruik en anderzijds de gezinnen van employés 
en ambtenaren met het laagste en het hoogste 
verbruik. Uit de tabel blijkt wel welke belangrijke 
rol dit criterium speelt, gezien de zeer grote ver-
schillen die zich hier voordoen. De woningen van 
de meest welgestelde gezinnen, hetzij arbeiders, 
hetzij employés, hebben meer comfort en zijn gro-
ter dan bij de minder welgestelde gezinnen. Het 
zijn ook de huishoudingen met een hoger levens-
niveau die de meeste duurzame gebruiksgoederen 
bezitten : auto, televisietoestel, wasmachine, koel-
kast en telefoon. Dit kan b.v. als volgt worden 
aangetoond : bij de arbeiders met het laagste wel-
standsniveau (d.w.z. met een verbruik van minder 
dan F F 7 500) bedraagt het aantal huishoudingen 
da t over een eigen auto beschikt slechts 14 % 
tegen 70 % bij de arbeidersgezinnen met een ho-
gere welstand (verbruik van F F 27 000 en meer). 
Voor TV, wasmachines, koelkasten en telefoon be-
dragen deze percentages respectievelijk 11, 13, 20 
en 1 bij de huishoudingen met een laag verbruiks-
niveau, tegen 61, 63, 76 en 5 % bij de andere huis-
houdingen. 
Het is echter wel opvallend dat het bezit aan 
eigen woningen bij de arbeidersgroepen groter is 
en wel in het bijzonder in de groep met het laagste 
welstandsniveau : 27 % tegen 16 % voor de groep 
met het hoogste verbruiksniveau. Daarbij dient 
men echter wel te bedenken dat, alhoewel de groep 
met het laagste totaal verbruik in sterkere mate 
een eigen woning bezit dan de andere onderschei-
den groepen, de uitrusting van de woningen wat 
betreft badkamer en WC en de grootte van de 
woning belangrijk minder niveau heeft dan bij de 
andere onderscheiden drie groepen van huishou-
dingen. 
In tabel 4 zijn de gezinnen van arbeiders en 
employés en ambtenaren nogmaals ingedeeld naar 
niveau van het totaal verbruik, maar ditmaal met 
een klasse-interval van rond 1 500 F F . Op deze 
wijze konden 18 groepen worden onderscheiden. De 
groep met het laagste verbruik ligt dan onder 
6 000 F F en de groep met het hoogste verbruik 
ligt op of boven de grens van 30 000 F F . 
Ook uit deze tabel blijkt zeer duidelijk zoals hier-
boven werd geconstateerd, welke samenhang er be-
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fra il tenore di vita espresso dal consumo totale 
ed il possesso di beni di consumo durevoli; così, 
ad esempio, soltanto il 12 % delle famiglie con un 
consumo debole (ossia inferiore a 6 000 FF) pos-
seggono un'automobile, l'8 % un apparecchio di 
televisione, il 10 % una macchina per lavare, il 
17 % un frigorifero e lo 0 % il telefono, mentre 
per le famiglie con un consumo superiore o eguale 
a 30 000 FF , tali percentuali sono rispettiva-
mente di : 83, 55, 63, 87 e 35 %. 
Anche questa volta possiamo tuttavia notare che 
la percentuale delle famiglie proprietarie della 
loro abitazione è più elevata nel gruppo con il 
tenore di vita più basso. Per quanto concerne il 
comfort e le dimensioni dell'alloggio si osserva in-
vece una netta relazione con il livello di consumo. 
staat tussen het welstandsniveau uitgedrukt in 
het totaal verbruik en het bezit aan duurzame ge-
bruiksgoederen. Zo heeft b.v. slechts 12 % van de 
huishoudingen met een laag verbruiksniveau 
(d.w.z. minder dan 6 000 FF) een auto, 8 % een 
televisietoestel, 10 % een wasmachine, 17 % een 
koelkast en 0 % een telefoon, terwijl bij de huis-
houdingen met een verbruik van 30 000 F F en 
meer dit percentage respectievelijk 83, 55, 63, 87 
en 35 bedraagt. 
Ook ditmaal kan worden geconstateerd dat het 
aantal huishoudingen dat eigenaar is van de wo-
ning groter is in de groep met het laagste wel-
standsniveau. Daarentegen kan men, wat betreft 
het comfort en de grootte van de woning, een 
duidelijk verband met het verbruiksniveau opmer-
ken. 
Nei due gruppi di famiglie più povere sono più 
frequenti quelle proprietarie della loro abitazione 
essendo la loro percentuale del 27 e 25 % contro 
il 18 e il 21 % per le più ricche : queste ultime 
hanno tuttavia la percentuale più elevata di al-
loggi spaziosi. Infatti il 21 e il 33 % di esse occu-
pano alloggi di 6 e più stanze mentre per le più 
povere raggiungono appena il 4 e il 3 %. 
Se si considera l'ordine di classificazione dei beni 
di consumo durevoli — esclusi moto, scooter e 
ciclomotori — si osserva che in tut t i i gruppi la 
più alta percentuale concerne il possesso di un 
frigorifero e la più bassa quello di un apparecchio 
televisivo. 
Al vindt men onder de twee groepen huishoudin-
gen met het laagste verbruik naai- verhouding het 
grootste aantal eigenaren van hun woning : 27 en 
25 % tegen 18 en 21 % voor de meest welgestel-
den, het is toch deze laatste groep waarvoor het 
hoogste percentage voor grote woningen wordt ge-
noteerd ; 21 en 33 % daarvan beschikt namelijk 
over een woning met 6 en meer vertrekken, terwijl 
dit percentage bij de groep met het laagste ver-
bruik slechts 4 en 3 bedraagt. 
Wat betreft de rangorde der duurzame gebruiks-
goederen — met uitzondering van motors, scootere 
en bromfietsen — zo ziet men dat bij alle onder-
scheiden groepen het bezit van een koelkast het 
meest verbreid is en dat van een TV-apparaat het 
minst. 
Tale ordine corrispondeva forse, durante l'inda-
gine, alla scala dei valori di taluni bisogni delle 
famiglie in relazione alla importanza che queste 
attribuivano alla loro soddisfazione. 
Misschien houdt deze voorkeur verband met de 
waardenschaal voor zekere behoeften van de huis-
houdingen die aan de enquête deelnamen en tevens 
met het belang dat zij hechten aan het voldoen van 
deze behoeften. 
La percentuale delle famiglie che ricorrono ad un 
aiuto domestico varia da 0 a 1 % per le famiglie 
con un basso tenore di vita e da 21 a 28 % per le 
più agiate. Si ha il fenomeno inverso per quanto 
riguarda il possesso di un orto o di un pollaio 
poiché la più alta percentuale è raggiunta in ciò 
dalle famiglie povere : 58 % contro da 28 % a 
35 % per le altre. I prodotti dell'orto e gli animali 
Het aantal huishoudingen dat over dienstpersoneel 
beschikt schommelt van 0-1 % bij de huishoudin-
gen in een lage wel stan dsgroep en van 21-28 % bij 
de beter gesitueerden. Het omgekeerde doet zich 
voor inzake het bezit van een moestuin of klein-
vee, waar het hoogste percentage gevonden wordt 
onder de armste groepen : 58 % tegen 28-35 % 
voor de overige; de produkten uit moestuin en van 
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da cortile costituiscono un complemento di red-
dito notevole per le famiglie meno abbienti. 
Sarebbe tuttavia esagerato concludere che le fami-
glie con un basso tenore di vita sono più inclini 
delle altre a diventare proprietarie della loro abita-
zione. Sembra certo che il fattore « centro rurale » 
o « centro urbano » abbia ima incidenza diretta 
non solo sul tenore di vita globale — generalmente 
superiore nel centro urbano — ma anche sul pos-
sesso dell'abitazione, visto che questo è più fre-
quente nelle campagne. Dalle tabelle A 16, A 18, 
A 40, A 41 e A 42 delle informazioni generali del-
l'allegato statistico risulta infatti che sono pro-
prietarie della loro abitazione soprattutto le fa-
miglie di operai e di impiegati e funzionari che 
vivono in comuni di meno di 5 000 abitanti. 
kleinvee vormen een aanzienlijke aanvulling op 
het inkomen van de minder begunstigde huishou-
dingen. 
Maar het zou toch overdreven zijn hieruit te con-
cluderen dat bij de huishoudingen met een lagere 
welstand meer dan bij de andere huishoudingen de 
neiging zou bestaan eigenaar te worden van de 
woning. Het lijkt meer dat hier de factor „platte-
landsmilieu" of „stadsmilieu" een directe invloed 
heeft niet alleen op het globale levensniveau, dat 
over het algemeen hoger is in het stadsmilieu, 
maar ook op het bezit van woningen dat het meest 
op het platteland wordt waargenomen. De tabellen 
A 16, A 17, A 18, A 40, A 41 en A 42 tonen inder-
daad aan dat vooral de huishoudingen van arbei-
ders, employés en ambtenaren die in gemeenten 
met minder dan 5 000 inwoners wonen, eigenaar 
van de woning zijn. 
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TABELLA 1 TABEL 
Informazioni general l sulle famiglie 
Algemene gegevens betreffende de hulshoudingen 
Totille delle famiglie secondo la categoria 
socio­professionale del capo famiglia 
Totaal der huishoudingen onderscheiden naar sociale 
beroepsgroep van het hoofd van de huishouding 
Descrizione 
Numero di famiglie sottoposte all'in­
chiesta 
Numero medio del componenti la fa­
miglia 
Numero medio di figli di età inferiore 
a 17 anni per famiglia 
Famiglie proprietarie del proprio 
alloggio 
Famiglie alloggiate a titolo gratuito 
Alloggi di meno di 3 locali 
Alloggi da 3 a 5 locali 
Alloggi di β locali e più 
Alloggi con bagno o doccia nell'alloggio 
Alloggi con W.C. nell'alloggio 
Famiglie che possiedono una motoci­
cletta, uno scooter, un ciclomotore 
Famiglie che possiedono un'automobile 
Famiglie che possiedono un televisore 
Famiglie che possiedono una lavatrice 
Famiglie che possiedono un frigorifero 
Famiglie che possiedono un telefono 
Famiglie che si avvalgono dei servizi 
di uno o più domestici 
Famiglie che possiedono orto, pollame, 
maiali, ecc. 
Operai 
5 313 
3,9 
1,6 
1 9 % 
1 3 % 
2 1 % 
71 % 
8 % 
3 4 % 
4 4 % 
4 7 % 
4 0 % 
3 4 % 
4 0 % 
4 7 % 
1 % 
2 % 
5 4 % 
Arbeiders 
Impiegati 
e 
funzionari 
3 610 
3,6 
1,3 
1 8 % 
1 3 % 
1 2 % 
7 2 % 
1 6 % 
5 9 % 
7 0 % 
2 8 % 
6 3 % 
4 3 % 
4 8 % 
7 1 % 
1 5 % 
η % 
3 4 % 
Employés 
en ambte­
naren 
Operai 
agricoli 
400 
4,2 
1,8 
2 3 % 
4 4 % 
1 8 % 
7 6 % 
6 % 
1 4 % 
1 5 % 
5 4 % 
3 0 % 
1 4 % 
2 7 % 
2 4 % 
2 % 
2 % 
8 9 % 
Land­
arbeiders 
Agricoltori 
2 001 
4,0 
1,2 
61 
7 
15 
69 
16 
12 
12 
53 
53 
13 
30 
26 
6 
18 
99 
/o 
/o 
/o 
/o 
0/ 
/o 
/o 
0/ 
/o 
/o 
°/ 
/o °/ 
/o 0/ 
/o /o 
0/ 
/o 
/o 
/o 
Land­
bouwers 
Omschrijving 
Aantal in het onderzoek opgenomen 
huishoudingen 
Gemiddeld aantal leden per huishou­
ding 
Gemiddeld aantal kinderen jonger dan 
17 jaar per huishouding 
Huishoudingen die eigenaar zijn van 
de woning 
Hulshoudingen die gratis gehuisvest 
zijn 
Woningen met minder dan 3 vertrekken 
Woningen met 3 tot en met 5 ver­
trekken 
Woningen met 6 vertrekken en meer 
Woningen met badkamer en/of douche 
In de woning 
Woningen met W.C. in de woning 
Huishoudingen met een motor, scooter, 
bromfiets, enz. 
Huishoudingen met een auto 
Huishoudingen met een televisietoestel 
Huishoudingen met een wasmachine 
Huishoudingen met een ijskast 
Hulshoudingen met een telefoon 
Huishoudingen die dienstpersoneel heb­
ben 
Huishoudingen die een moestuin, klein­
vee of varken bezitten 
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TABELLA 2 TABEL 
Informazioni generali sulle famiglie 
Algemene gegevens betreffende de huishoudingen 
Famiglie di operai secondo 
il numero dei componenti 
Huishoudingen van arbeiders onderscheiden 
naar grootte der huishouding 
Descrizione 
Numero di famiglie sottoposte al­
l'inchiesta 
Numero medio dei componenti la 
famiglia 
Numero medio di figli di età infe­
riore a 17 anni per famiglia 
Famiglie proprietarie del proprio 
alloggio 
Famiglie alloggiate a titolo gratuito 
Alloggi di meno di 3 locali 
Alloggi da 3 a 5 locali 
Alloggi di 6 locali e più 
Alloggi con bagno o doccia nell'al­
loggio 
Alloggi con W.C. nell'alloggio 
Famiglie che possiedono una moto­
cicletta, uno scooter, un ciclomotore 
Famiglie che possiedono un'auto­
mobile 
Famiglie che possiedono un tele­
visore 
Famiglie che possiedono una lava­
trice 
Famiglie che possiedono un frigo­
rifero 
Famiglie che possiedono un tele­
fono 
Famiglie che si avvalgono dei ser­
vizi di uno o più domestici 
Famiglie che possiedono orto, pol­
lame, maiali, ecc. 
Coppie sposate 
senza 
figli 
985 
2,0 
— 
23 % 
13 % 
36 % 
62 % 
2 % 
23 % 
34 % 
39 % 
37 % 
28 % 
27 % 
47 % 
2 % 
2 % 
46 % 
con 
1 figlio 
804 
3,0 
1,0 
14 % 
15 % 
29 % 
68 % 
3 % 
33 % 
44 % 
41 % 
47 % 
31 % 
33 % 
54 % 
2 % 
2 % 
44 % 
con 
2 figli 
806 
4,0 
2,0 
11 
17 
23 
73 
4 
40 
48 
46 
48 
34 
43 
53 
0 
1 
51 
% 
% 
0/ 
/o 
/o 
0 / 
/o 
/o 
0/ 
/o 
0 / 
/o 
/o 
/o 
% 
% 
0/ 
/o 
/o 
°/ 
/o 
con 
3 figli 
530 
5,0 
3,0 
12 
9 
14 
76 
10 
51 
56 
50 
42 
38 
53 
47 
0 
2 
60 
% 
% 
% 
/o 
/o 
/o 
/o 
/o 
0/ /o 
/o 
°/ 
/o 
/o 
0 / /o 
/o 
/o 
Echtparen 
zonder 
kinderen 
met 
l k l n d 
met 2 
kinderen 
met 3 
kinderen 
Famiglie 
con 4, 5 
e β figli 
595 
6,7 
4,5 
Π % 
16 % 
9 % 
74 % 
17 % 
50 % 
55 % 
53 % 
34 % 
45 % 
61 % 
39 % 
1 % 
1 % 
63 % 
Huishou­
dingen 
met 
4, 5 en 
β kinderen 
Omschrijving 
Aantal in het onderzoek opgenomen 
huishoudingen 
Gemiddeld aantal leden per huis­
houding 
Gemiddeld aantal kinderen jonger 
dan 17 jaar per huishouding 
Huishoudingen die eigenaar zijn 
van de woning 
Huishoudingen die gratis gehuis­
vest zijn 
Woningen met minder dan 3 ver­
trekken 
Woningen met 3 tot en met 5 ver­
trekken 
Woningen met 6 vertrekken en meer 
Woningen met badkamer en/of dou­
che in de woning 
Woningen met W.C. in de woning 
Huishoudingen met een motor, scoo­
ter, bromfiets, enz. 
Huishoudingen met een auto 
Huishoudingen met een televisie­
toestel 
Huishoudingen met een wasma­
chine 
Huishoudingen met een ijskast 
Huishoudingen met een telefoon 
Huishoudingen die dienstpersoneel 
hebben 
Huishoudingen die een moestuin, 
kleinvee of varken bezitten 
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TABELLA 3 TABEL 
Informazioni generali sulle famiglie 
Algemene gegevens betreffende de huishoudingen 
Famiglie di operai, di impiegati e funzionari secondo 
il livello di consumo più elevato e meno elevato 
Huishoudingen van arbeiders, employés en ambtenaren 
onderscheiden naar grootte van het hoogste en het 
laagste verbruik 
Descrizione 
Numero di famiglie sottoposte all'in­
chiesta 
Numero medio dei componenti la fa­
miglia 
Numero medio di figli di età inferiore 
a 17 anni per famiglia 
Famiglie proprietarie del proprio 
alloggio 
Famiglie alloggiate a titolo gratuito 
Alloggi di meno di 3 locali 
Alloggi da 3 a 5 locali 
Alloggi di 6 locali e più 
Alloggi con bagno o doccia nell'alloggio 
Alloggi con W.C. nell'alloggio 
Famiglie che possiedono una motoci­
cletta, uno scooter, un ciclomotore 
Famiglie che possiedono un'automobile 
Famiglie che possiedono un televisore 
Famiglie che possiedono una lavatrice 
Famiglie che possiedono un frigorifero 
Famiglie che possiedono un telefono 
Famiglie che si avvalgono dei servizi 
di uno o più domestici 
Famiglie che possiedono orto, pollame. 
maiali, ecc. 
Famiglie di 
operai 
Famiglie di impiegati 
e funzionari 
Consumo 
< 7 500 
FF 
463 
2,8 
0,7 
27 
12 
36 
61 
3 
10 
21 
40 
14 
11 
13 
20 
1 
0 
63 
/o 
0 / 
/o % 
% 
/o 
% 
% 
/o 
/o 
0 / 
/o % 
% 
% 
/o 
/o 
Hulsho 
van ar 
> 27 000 
FF 
264 
4,9 
2,1 
16 
8 
6 
75 
19 
58 
70 
45 
70 
61 
63 
76 
5 
6 
40 
Klingen 
beiden 
o/ /o 
/o 
/o 
/o 
% 
% °/ /o 
0/ 'O 
0 / 
la 
/o 
% 
% 
% 
% 
% 
< 10 500 
FF 
434 
2,7 
0,7 
23 % 
14 % 
29 % 
67 % 
4 % 
23 % 
40 % 
32 % 
27 % 
19 % 
25 % 
40 % 
3 % 
2 % 
40 % 
Huishoud 
employés en 
> 30 000 
FF 
636 
4,2 
1,6 
22 
12 
2 
61 
37 
85 
90 
19 
86 
54 
63 
90 
43 
34 
25 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
°/ /o 
/o 
0/ 
/o 
/o 
% 
% 
% 
% 
ingen van 
ambtenaren 
Verbruik 
< 7 500 
FF 
> 27 000 
FF 
< 10 500 
FF 
> 30 000 
FF 
Omschrijving 
Aantal in het onderzoek opgenomen 
huishoudingen 
Gemiddeld aantal leden per huishou­
ding 
Gemiddeld aantal kinderen jonger dan 
17 jaar per huishouding 
Huishoudingen die eigenaar zijn van 
de woning 
Huishoudingen die gratis gehuisvest 
zijn 
Woningen met minder dan 3 vertrekken 
Woningen met 3 tot en met 5 ver­
trekken 
Woningen met β vertrekken en meer 
Woningen met badkamer en/of douche 
in de woning 
Woningen met W.C. in de woning 
Huishoudingen met een motor, scooter, 
bromfiets, enz. 
Huishoudingen met een auto 
Huishoudingen met een televisietoestel 
Huishoudingen met een wasmachine 
Huishoudingen met een ijskast 
Huishoudingen met een telefoon 
Huishoudingen die dienstpersoneel heb­
ben 
Huishoudingen die een moestuin, kleln­
vee of varken bezitten 
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TABELLA 4 TABEL 
Informazioni generali sulle famiglie 
Algemene gegevens betreffende de huishoudingen 
Famiglie di operai, di impiegati e funzionari 
secondo il livello di consumo per famiglia 
Huishoudingen van arbeiders, employés en ambtenaren 
onderscheiden naar grootte van het verbruik per huishouding 
Descrizione 
Numero di famiglie sotto­
poste all 'Inchiesta 
Numero medio dei compo­
nenti la famiglia 
Numero medio di figli di età 
inferiore a 17 anni per fami­
glia 
Famiglie proprietar ie del 
proprio alloggio 
Famiglie alloggiate a titolo 
gratui to 
Alloggi di meno di 3 locali 
Alloggi da 3 a 5 locali 
Alloggi di 6 locali e più 
Alloggi con bagno o doccia 
nell'alloggio 
Alloggi con W.C. nell'alloggio 
Famiglie che possiedono una 
motocicletta, uno scooter, un 
ciclomotore 
Famiglie che possiedono una 
automobile 
Famiglie che possiedono un 
televisore 
Famiglie che possiedono una 
lavatr ice 
Famiglie che possiedono un 
frigorifero 
Famiglie che possiedono un 
telefono 
Famiglie che si avvalgono del 
servizi di uno o più domestici 
Famiglie che possiedono orto, 
pollame, maiali, ecc. 
Consumo 
< β 000 
FF 
239 
2,6 
0,6 
27 % 
12 % 
40 % 
56 % 
4 % 
9 % 
19 % 
40 % 
12 % 
8 % 
io % 
17 % 
0 % 
— 
60 % 
6 0 0 0 ­
< 7 500 
FF 
370 
2,8 
0,7 
25 
11 
34 
63 
3 
12 
24 
39 
19 
14 
16 
25 
1 
1 
58 
/o 
/o 
% 
% 
% 
0/ , 0 
/o 
/o 
o/ /o 
°/ /o 
% 
% 
% 
% 
% 
7 6 0 0 ­
< 9 000 
FF 
573 
3,1 
1,0 
21 
16 
30 
66 
4 
16 
26 
40 
23 
17 
25 
32 
1 
1 
56 
% 
% 
/o 
°/ /o 
/o 
0/ 
/o 
0/ 
/o 
% 
% 
°/ 
/o 
/o 
% 
% 
0 / 
/o 
/o 
9 0 0 0 ­
< 10 500 
FF 
719 
3,3 
1, 
21 
15 
28 
69 
3 
24 
37 
43 
29 
19 
28 
37 
2 
1 
54 
ι 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
°/ /o 
0 / 
/o 
o/ /o 
/o 
/o 
10 500 ­
< 12 000 
FF 
817 
3,5 
1,4 
21 
12 
22 
74 
4 
29 
40 
47 
32 
29 
39 
45 
1 
1 
54 
/o 
0/ 
/o 
°/ 
/o 
°/ 
/o 
/o 
% 
% 
% 
% 
/o 
% 
% 
% 
% 
% 
12 000 ­
< 13 500 
FF 
806 
3,7 
1,4 
16 
13 
20 
74 
6 
36 
46 
45 
39 
33 
40 
51 
2 
1 
49 
0 / 
/o 
/o 
/o 
0 / 
/o 
/o 
°/ 
/o 
°/ /o 
% 
% 
°/ 
/o 
% 
% 
% 
% 
% 
Verbruik 
< β 000 
FF 
β ο ο ο ­
< 7 500 
FF 
7 5 0 0 ­
< 9 000 
FF 
9 0 0 0 ­
< 10 500 
FF 
10 500 ­
< 12 000 
FF 
12 000 ­
< 13 500 
FF 
Omschrijving 
Aantal In het onderzoek op­
genomen huishoudingen 
Gemiddeld aanta l leden per 
huishouding 
Gemiddeld aan ta l kinderen 
jonger dan 17 j a a r per huis­
houding 
Huishoudingen die eigenaar 
zijn van de woning 
Huishoudingen die gra t i s ge­
huisvest zijn 
Woningen met minder dan 
3 vertrekken 
Woningen met 3 tot en met 
5 vertrekken 
Woningen met 6 vertrekken 
en meer 
Woningen met badkamer en / 
of douche in de woning 
Woningen met W.C. in de 
woning 
Huishoudingen met een mo­
tor, scooter, bromfiets enz. 
Huishoudingen met een auto 
Huishoudingen met een tele­
visietoestel 
Huishoudingen met een was­
machine 
Huishoudingen met een ijs­
kas t 
Huishoudingen met een tele­
foon 
Huishoudingen die dienstper­
soneel hebben 
Huishoudingen die een moes­
tuin, kleinvee of varken be­
zitten 
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(seguito) TABELLA 4 TABEL (vervolg) 
Informazioni generali sulle famiglie 
Algemene gegevens betreffende de huishoudingen 
Famiglie di operai, di impiegati e funzionari secondo Huishoudingen van arbeiders, employés en ambtenaren 
il livello di consumo per famiglia onderscheiden naar grootte van het verbruik per huishouding 
Descrizione 
Numero di famiglie sotto­
poste all'inchiesta 
Numero medio dei compo­
nenti la famiglia 
Numero medio di figli di età 
inferiore a 17 anni per fami­
glia 
Famiglie proprietarie del 
proprio alloggio 
Famiglie alloggiate a titolo 
gratuito 
Alloggi di meno di 3 locali 
Alloggi da 3 a 5 locali 
Alloggi di 6 locali e più 
Alloggi con bagno o doccia 
nell'alloggio 
Alloggi con W.C. nell'alloggio 
Famiglie che possiedono una 
motocicletta, uno scooter, un 
ciclomotore 
Famiglie che possiedono una 
automobile 
Famiglie che possiedono un 
televisore 
Famiglie che possiedono una 
lavatrice 
Famiglie che possiedono un 
frigorifero 
Famiglie che possiedono un 
telefono 
Famiglie che si avvalgono dei 
servizi di uno o più domestici 
Famiglie che possiedono orto, 
pollame, maiali, ecc. 
Consumo 
13 500 ­
< 15 000 
FF 
785 
3,7 
1,5 
18 
17 
16 
76 
8 
43 
53 
44 
47 
40 
40 
57 
2 
3 
50 
% 
% 
% 
% 
°/ /o 
0/ 
/o 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
15 0 0 0 ­
< 16 500 
FF 
712 
3,8 
1,5 
18 
14 
18 
72 
10 
44 
55 
43 
50 
43 
46 
57 
4 
3 
47 
°/ /o 
% 
% 
% 
% 
/o 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
16 5 0 0 ­
< 18 000 
FF 
682 
4,0 
1,6 
17 
13 
16 
73 
11 
47 
58 
38 
56 
44 
47 
62 
4 
3 
44 
/c 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
/o 
% 
% 
% 
18 0 0 0 ­
< 19 500 
FF 
491 
4,2 
1,8 
16 % 
13 % 
π % 
75 % 
14 % 
61 % 
67 % 
38 % 
62 % 
47 % 
53 % 
68 % 
5 % 
5 % 
43 % 
19 500 ­
< 21 000 
FF 
438 
4,1 
1,7 
16 
11 
12 
74 
14 
62 
68 
36 
65 
50 
53 
72 
5 
4 
35 
% 
% 
/o 
0/ 
/o 
% 
% 
°/ 
/o 
% 
% 
°/ 
/o 
% 
% 
% 
% 
% 
27 000 ­
< 22 500 
FF 
380 
4,1 
1,7 
14 
16 
11 
78 
11 
59 
67 
38 
66 
52 
51 
73 
10 
β 
38 
°/ /o 
°/ 
/o 
% 
% 
/o 
°/ 
/o 
/o 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
Verbruik 
13 5 0 0 ­
< 15 000 
FF 
15 0 0 0 ­
< 16 500 
FF 
16 5 0 0 ­
< 18 000 
FF 
18 0 0 0 ­
< 19 500 
FF 
19 5 0 0 ­
< 21000 
FF 
27 0 0 0 ­
< 22 500 
FF 
Omschrijving 
Aantal in het onderzoek op­
genomen huishoudingen 
Gemiddeld aantal leden per 
huishouding 
Gemiddeld aantal kinderen 
jonger dan 17 jaar per huls­
houding 
Huishoudingen die eigenaar 
zijn van de woning 
Huishoudingen die gratis ge­
huisvest zijn 
Woningen met minder dan 
3 vertrekken 
Woningen met 3 tot en met 
5 vertrekken 
Woningen met 6 vertrekken 
en meer 
Woningen met badkamer en/ 
of douche in de woning 
Woningen met W.C. in de 
woning 
Huishoudingen met een mo­
tor, scooter, bromfiets enz. 
Huishoudingen met een auto 
Huishoudingen met een tele­
visietoestel 
Huishoudingen met een was­
machine 
Huishoudingen met een ijs­
kast 
Huishoudingen met een tele­
foon 
Huishoudingen die dienstper­
soneel hebben 
Huishoudingen die een moes­
tuin, kleinvee of varken be­
zitten 
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(seguito) TABELLA 4 TABEL (vervolg) 
Informazioni generali sulle famiglie 
Algemene gegevens betreffende de huishoudingen 
Famiglie di operai, di impiegati e funzionari secondo Huishoudingen van arbeiders, employés en ambtenaren 
il livello di consumo per famiglia onderscheiden naar grootte van het verbruik per huishouding 
Descrizione 
Numero di famiglie sotto-
poste all'inchiesta 
Numero medio dei compo-
nenti la famiglia 
Numero medio di figli di età 
inferiore a 17 anni per fami-
glia 
Famiglie proprietarie dei 
proprio alloggio 
Famiglie alloggiate a titolo 
gratuito 
Alloggi di meno di 3 locali 
Alloggi da 3 a 5 locali 
Alloggi di 6 locali e più 
Alloggi con bagno o doccia 
nell'alloggio 
Alloggi con W.C. nell'alloggio 
Famiglie che possiedono una 
motocicletta, uno scooter, un 
ciclomotore 
Famiglie che possiedono una 
automobile 
Famiglie che possiedono un 
televisore 
Famiglie che possiedono una 
lavatrice 
Famiglie che possiedono un 
frigorifero 
Famiglie che possiedono un 
telefono 
Famiglie che si avvalgono dei 
servizi di uno o più domestici 
Famiglie che possiedono orto, 
pollame, maiali, ecc. 
Consumo 
22 500 -
< 24 000 
FF 
273 
4,1 
1,6 
1 8 % 
1 3 % 
8 % 
7 5 % 
1 7 % 
6 0 % 
7 4 % 
3 1 % 
6 7 % 
4 8 % 
5 6 % 
7 0 % 
1 0 % 
6 % 
41 % 
24 000 -
< 25 500 
FF 
278 
4,3 
1,7 
1 8 % 
9 % 
8 % 
7 2 % 
2 0 % 
6 9 % 
7 6 % 
3 9 % 
6 8 % 
5 0 % 
5 8 % 
7 4 % 
1 1 % 
9 % 
3 9 % 
25 000 -
< 27 000 
F F 
227 
4,2 
1,7 
1 5 % 
1 2 % 
1 0 % 
7 3 % 
1 7 % 
6 7 % 
7 8 % 
3 1 % 
7 2 % 
5 7 % 
5 8 % 
7 8 % 
1 3 % 
7 % 
3 7 % 
27 000 -
< 28 500 
FF 
190 
4,2 
1,7 
1 2 % 
n% 
6 % 
7 5 % 
1 9 % 
7 3 % 
8 1 % 
2 8 % 
7 5 % 
5 1 % 
5 4 % 
8 2 % 
1 5 % 
1 4 % 
2 7 % 
28 500 -
< 30 000 
FF 
144 
4,4 
1,9 
1 8 % 
1 6 % 
4 % 
7 5 % 
2 1 % 
7 1 % 
7 5 % 
3 2 % 
8 2 % 
6 7 % 
6 3 % 
8 2 % 
1 9 % 
2 1 % 
3 5 % 
> 30 000 
FF 
799 
4,3 
1,7 
21 % 
1 0 % 
4 % 
6 3 % 
3 3 % 
7 9 % 
8 6 % 
2 4 % 
8 3 % 
6 5 % 
6 3 % 
8 7 % 
3 5 % 
2 8 % 
2 8 % 
Verbruik 
22 5 0 0 -
< 24 000 
FF 
24 000 -
< 25 500 
F F 
25 6 0 0 -
< 27 000 
FF 
27 000 -
< 28 600 
F F 
28 5 0 0 -
< 30 000 
FF 
> 30 000 
FF 
Omschrijving 
Aantal in het onderzoek op-
genomen huishoudingen 
Gemiddeld aantal leden per 
huishouding 
Gemiddeld aantal kinderen 
jonger dan 17 jaar per huis-
houding 
Huishoudingen die eigenaar 
zijn van de woning 
Huishoudingen die gratis ge-
huisvest zijn 
Woningen met minder dan 
3 vertrekken 
Woningen met 3 tot en met 
5 vertrekken 
Woningen met 6 vertrekken 
en meer 
Woningen met badkamer en/ 
of douche in de woning 
Woningen met W.C. in de 
woning 
Huishoudingen met een mo-
tor, scooter, bromfiets enz. 
Huishoudingen met een auto 
Huishoudingen met een tele-
visietoestel 
Huishoudingen met een was-
machine 
Huishoudingen met een ijs-
kast 
Huishoudingen met een tele-
foon 
Huishoudingen die dienst-
personeel hebben 
Huishoudingen die een moes-
tuin, kleinvee of varken be-
zitten 
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CAPITOLO VI HOOFDSTUK VI 
Spese e consumo Uitgaven'en verbruik 
È ben chiaro che per procedere ad un raffronto, 
su scala nazionale o internazionale, di diversi 
gruppi di popolazione, è indispensabile tener conto 
della differenza t ra la spesa ed il consumo. Le fa-
miglie, ad esempio, che soddifano una gran parte 
dei loro bisogni alimentari grazie al loro orto o 
pollaio (agricoltori, operai agricoli), possono de-
stinare ad altri acquisti una notevole percentuale 
del loro reddito. 
L'indagine non è stata perciò limitata ai dati con-
cernenti le spese ma si è cercato di fornire infor-
mazioni anche sul volume del « consumo comple-
mentare », costituito soprattutto dall'autoconsumo 
(orto, pollaio, alloggio) e dalle prestazioni in na-
tura corrisposte dal datore di lavoro (alloggio, 
automobile di servizio, ecc.). 
Per non complicare inutilmente l'indagine si era 
deciso di chiedere informazioni sul consumo com-
plementare solo per le rubriche per le quali esse 
potevano presentare interesse : alimentazione, al-
loggio, energia e vetture di servizio. Gli Isti tuti 
nazionali di statistica hanno determinato il valore 
del consumo complementare in base ai prezzi al 
dettaglio praticati per gli articoli esaminati (gli 
alloggi occupati dai loro proprietari sono valutati 
secondo il loro valore locativo). 
L'importanza del consumo compleméntele per i 
diversi gruppi di famiglie è rappresentata nella 
tabella 5. Secondo questa il valore relativo di tale 
consumo presenta reale importanza solo per due 
gruppi di famiglie : gli agricoltori, per i quali la 
parte del consumo di beni prodotti in proprio 
raggiunge 1 /4 del consumo totale, e gli operai agri-
coli, per i quali é dell'ordine del 17 %. Per questi 
Het is duidelijk dat bij een vergelijking van het 
levensniveau van verschillende bevolkingsgroepen, 
zowel nationaal als internationaal, rekening moet 
worden gehouden met het verschil tussen uitga-
ven en verbruik. Gezinnen die b.v. een belangrijk 
gedeelte van hun voedingsbehoeften kunnen vol-
doen uit eigen tuin of eigen kleinvee (zoals land-
bouwers en landarbeiders) kunnen uit dien hoofde 
alleen al een belangrijk gedeelte van him geld-
inkomen op andere wijze besteden dan gezinnen 
die niet over deze mogelijkheden beschikken. 
Er zijn daarom bij de onderhavige enquête niet 
alleen gegevens opgenomen betreffende de uitga-
ven, maar er is eveneens getracht een inzicht te 
verkrijgen in de betekenis van dit zogenaamd aan-
vullende verbruik, dat voornamelijk bestaat uit 
verbruik uit eigen produktie — tuin, eigen klein-
vee, eigen woning enz. — en de emolumenten in 
natura verstrekt door de werkgever — zoals b.v. 
dienstwoning, dienstauto, enz. 
Teneinde het onderzoek niet onnodig ingewikkeld 
te maken was besloten de gegevens betreffende 
het aanvullende verbruik uitsluitend te vragen 
voor die rubrieken waar dit van enig belang kon 
zijn, t.w. de voeding, woning, energie en dienst-
auto. De waarde van het aanvullende verbruik 
werd vastgesteld door de nationale bureaus voor 
de statistiek op basis van de geldende kleinhan-
delsprijzen van de betreffende artikelen (voor de 
eigendomswoningen op basis van de geldende huur-
waarde). 
In tabel 5 is voor de onderscheiden groepen van 
huishoudingen de betekenis van het aanvullende 
verbruik aangegeven. Hieruit blijkt dat de rela-
tieve waarde van het aanvullende verbruik slechts 
voor twee groepen van echte betekenis is, en wel 
voor de groep landbouwers waarbij de relatieve 
waarde van het aanvullende verbruik een kwart 
uitmaakt van de waarde van het totaal verbruik, 
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due gruppi il valore del consumo complementare 
si riferisce in gran parte al valore dei generi 
alimentari di produzione propria. 
Gli operai e gli impiegati e funzionari hanno 
un autoconsumo inferiore al 10 % ; questa per-
centuale vale tuttavia per gli operai il cui con-
sumo totale è inferiore a 7 500 F F mentre è del-
1Ί1 % per gli operai e gli impiegati e funzionari 
il cui consumo totale è inferiore a 6 000 F F . 
In questi due casi l'autoconsumo è costituito, in 
proporzioni sensibilmente eguali, dall'affitto e dal-
l'alimentazione. Per le altre categorie di famiglie 
il valore relativo del consumo complementare, ri-
guardante soprattutto il valore locativo dell'allog-
gio, oscilla fra il 4 e il 9 %. È tuttavia da notare 
che mentre il valore relativo dell'autoconsumo 
diminuisce man mano che sale il consumo totale, 
l'ammontare assoluto aumenta invece notevolmen-
te. Gli operai e gli impiegati pubblici e privati più 
poveri hanno così un consumo complementare del-
1Ί1 % che rappresenta solo 524 F F , mentre per i 
più ricchi un autoconsumo del 4 % si traduce in 
un controvalore di 1 718 F F . In valore assoluto 
gli agricoltori hanno tuttavia il consumo in na-
tura di gran lunga più elevato (circa 3150 F F ) . 
en voor de groep landarbeiders voor wie dit aan-
deel 17 % bedraagt. Voor deze üvee groepen is de 
waarde van het aanvullende verbruik voor een 
zeer groot gedeelte afkomstig uit de waarde van 
zelf verbouwde en geproduceerde voedingsarti-
kelen. 
De arbeiders, de employés en ambtenaren hebben 
een verbruik uit eigen produktie van minder dan 
10 %. Dit percentage wordt echter bereikt voor 
de arbeiders waarvan het totaal verbruik beneden 
7 500 F F ligt, en bedraagt 11 % voor de arbeiders 
en de employés en ambtenaren waarvan het totaal 
verbruik minder dan 6 000 F F is ; in deze twee 
gevallen wordt het aanvullende verbruik voor ge-
lijke delen gevormd door de huur en de voeding. 
Voor de overige onderscheiden groepen van huis-
houdingen schommelt de relatieve waarde van het 
aanvullend verbruik, vooral die van de huur van 
de woning, tussen 4 en 9 %. Men kan evenwel 
opmerken dat, terwijl de relatieve uitgaven van 
het verbruik uit eigen produktie afneemt naar ge-
lang het totaal verbruik toeneemt, het absolute 
bedrag daarentegen aanzienlijk toeneemt. Zo heb-
ben de armste arbeiders en de employés en ambte-
naren een aanvullend verbruik van 11 %, hetgeen 
in feite slechts 524 F F vertegenwoordigt, terwijl 
voor de rijkste groepen een verbruik uit eigen 
produktie van 4 % een tegenwaarde van 1 718 F F 
betekent. In absolute waarde hebben de landbou-
wers echter veruit het hoogste verbruik in natura 
(ongeveer 3150 F F ) . 
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TABELLA 5 TABEL 
Valore medio annuo del consumo in natura per famiglia 
Gemiddelde jaarlijkse waarde van het verbruik in natura per huishouding 
ótale delle famiglie 
Famiglie 
Famigl ie di operai 
Famigl ie di operai e funzionari 
Famigl ie di operai agricoli 
Famigl ie di agricoltori 
Famigl ie di operai , coppie sposate 
senza figli 
Famigl ie di operai , coppie sposate 
con 1 figlio 
Famigl ie di operai , coppie sposate 
con 2 figli 
Famigl ie di operai , coppie sposate 
con 3 figli 
Famigl ie di operai , famiglie con 4, 
5 e figli 
Famigl ie di operai , consumo infe­
riore a 7 500 F F 
Famiglie di operai , consumo di 
27 000 F F e p iù 
Famiglie di impiegat i e funzionari 
consumo inferiore a 10 500 F F 
Famigl ie di impiegat i e funzionari 
consumo di 30 000 F F e p iù 
Famigl ie di operai , impiegat i e 
funzionari, consumo inferiore a 
6 000 F F 
Famigl ie di operai , impiegat i e fun­
zionari , consumo compreso fra 
6 000 e 7 500 F F 
Famigl ie di operai , impiegat i e fun­
zionari, consumo compreso fra 
7 500 e 9 000 F F 
Famigl ie di operai , impiegat i e fun­
zionari , consumo compreso fra 
9 000 e 10 500 F F 
Famigl ie di operai , impiegat i e fun­
zionari, consumo compreso fra 
10 500 e 12 000 F F 
Valore del consumo in natura 
Totale 
FF 
966 
1 506 
1 891 
3 142 
820 
724 
908 
1 024 
1 185 
603 
1 878 
677 
1 593 
524 
622 
692 
769 
768 
Waarde ν 
Totaal 
FF 
di enl 
Prodotti alimentari, bevande, tabacchi 
FF 
361 
227 
1 343 
2 582 
203 
221 
315 
347 
469 
288 
384 
266 
210 
279 
279 
338 
326 
320 
an het verbruik 
daai 
Voedings­
middelen, dranken en tabak 
FF 
Fitto ed oneri accessori; combu­stibili e illu­minazione 
FF 
601 
810 
546 
557 
610 
497 
592 
675 
714 
307 
1 479 
409 
1 327 
245 
333 
350 
442 
443 
in natura 
van 
Hnur, 
bijkomende 
lasten; verwar­ming en verlichting 
FF 
Spese 
in % del consumo totale 
% 
93,5 
95,1 
82,6 
74,3 
93,4 
94,8 
93,7 
93,3 
93,3 
90,0 
94,5 
91,5 
96,2 
89,0 
90,9 
91,6 
92,1 
93,2 
Uitgaven in % van 
het totaal 
verbruik 
% 
Totaa l der huishoudingen 
Huishoudingen 
Huishoudingen v a n arbeiders 
Huishoudingen v a n arbeiders en 
a m b t e n a r e n 
Huishoudingen v a n landarbeiders 
Huishoudingen v a n landbouwers 
Huishoudingen v a n arbeiders , echt­
p a r e n zonder k inderen 
Huishoudingen v a n arbeiders , echt­
p a r e n m e t 1 k ind 
Huishoudingen v a n arbeiders , echt­
p a r e n m e t 2 k inderen 
Huishoudingen v a n arbeiders , echt­
p a r e n m e t 3 k inderen 
Huishoudingen v a n arbeiders , huis­
houdingen m e t 4, 5 en 6 k inderen 
Huishoudingen v a n arbeiders , ver­
b ru ik v a n minder d a n 7 500 F F 
Huishoudingen v a n arbeiders , ver­
b ru ik v a n 27 000 F F en meer 
Huishoudingen v a n employés en 
a m b t e n a r e n verbru ik v a n minder 
d a n 10 600 F F 
Huishoudingen v a n employés en 
ambtena ren , ve rbru ik v a n 
30 000 F F en meer 
Huishoudingen v a n arbeiders , em­
ployés en a m b t e n a r e n , ve rbru ik 
v a n minder d a n 6 000 F F 
Huishoudingen v a n arbeiders , em­
ployés en a m b t e n a r e n verbru ik 
tussen 6 000 en 7 500 F F 
Huishoudingen v a n arbeiders , em­
ployés en a m b t e n a r e n , verbru ik 
tussen 7 500 en 9 000 F F 
Huishoudingen v a n arbeiders , em­
ployés en a m b t e n a r e n , verbru ik 
tussen 9 000 en 10 500 F F 
Huishoudingen v a n arbeiders , em­
ployés en ambtena ren , verbru ik 
tussen 10 500 en 12 000 F F 
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(seguito) TABELLA S TABEL (vervolg) 
Valore medio annuo del consumo in natura per famiglia 
Gemiddelde jaarlijkse waarde van het verbruik in natura per huishouding 
Totale delle famiglie 
Famiglie 
Famiglie di operai, impiegati e fun­
zionari, consumo compreso fra 
12 000 e 13 500 F F 
Famiglie di operai, impiegati e fun­
zionari, consumo compreso fra 
13 500 e 15 000 F F 
Famiglie di operai, impiegati e fun­
zionari, consumo compreso fra 
15 000 e 16 500 F F 
Famiglie di operai, impiegati e fun­
zionari, consumo compreso fra 
16 500 e 18 000 F F 
Famiglie di operai, impiegati e fun­
zionari, consumo compreso fra 
18 000 e 19 500 F F 
Famiglie di operai, impiegati e fun­
zionari, consumo compreso fi a 
19 500 e 21 000 F F 
Famiglie di operai, impiegati e fun­
zionari, consumo compreso fra 
21 000 e 22 500 F F 
Famiglie di operai impiegati e fun­
zionari, consumo compreso fra 
22 500 e 24 000 F F 
Famiglie di operai, impiegati e fun­
zionari, consumo compreso fra 
24 000 e 26 500 F F 
Famiglie di operai, impiegati e fun­
zionari, consumo compreso fra 
25 600 e 27 000 F F 
Famiglie di operai impiegati e fun­
zionari, consumo compreso fra 
27 000 e 28 500 F F 
Famiglie di operai, impiegati e fun­
zionari, consumo compreso fra 
28 600 e 30 000 F F 
Famiglie di operai, impiegati e fun­
zionari, consumo di 30 000 F F e più 
Valore del consumo In natura 
Totale 
FF 
827 
954 
994 
1 023 
1 049 
1 015 
1 189 
1 179 
1 313 
" 1 316 
1 291 
1 217 
1 718 
Waarde ν 
Totaal 
FF 
diani 
Prodotti alimentari. bevande, tabacchi 
FF 
316 
319 
340 
330 
290 
235 
320 
366 
286 
313 
208 
249 
249 
in het verbruik 
dau 
Voedings­middelen, dranken en tabak 
FF 
Fitto ed oneri accessori; combu­stibili e illu­minazione) 
FF 
509 
631 
646 
690 
739 
777 
865 
808 
1 023 
995 
1 025 
953 
1 421 
In natura 
van 
Huur, 
bijkomende baten; verwar­ming en verlichting 
FF % 
Spese in % del consumo totale 
% 
93,5 
93,3 
93,7 
94,1 
94,4 
95,0 
94,6 
94,9 
94,7 
95,0 
95,3 
95,8 
95,8 
Uitgaven in % van 
het totaal verbruik 
% 
Totaal der huishoudingen 
Huishoudingen 
Huishoudingen van arbeiders, em­
ployés en ambtenaren, verbruik 
tussen 12 000 en 13 500 F F 
Huishoudingen van arbeidere, em­
ployés en ambtenaren, verbruik 
tussen 13 500 en 15 000 F F 
Huishoudingen van arbeiders, em­
ployés en ambtenaren, verbruik 
tussen 15 000 en 16 500 F F 
Huishoudingen van arbeiders, em­
ployés en ambtenaren, verbruik 
tussen 16 500 en 18 000 F F 
Huishoudingen van arbeiders, em­
ployés en ambtenaren, verbruik 
tussen 18 000 en 19 500 F F 
Huishoudingen van arbeiders, em­
ployés en ambtenaren, verbruik 
tussen 19 500 en 21 000 F F 
Huishoudingen van arbeiders, em­
ployés en ambtenaren, verbruik 
tussen 21 000 en 22 500 F F 
Huishoudingen van arbeiders, em­
ployés en ambtenaren, verbruik 
tussen 22 500 en 24 000 F F 
Huishoudingen van arbeiders, em­
ployés en ambtenaren, verbruik 
tussen 24 000 en 25 600 F F 
Huishoudingen van arbeiders, em­
ployés en ambtenaren verbruik 
tussen 25 500 en 27 000 F F 
Huishoudingen van arbeiders, em­
ployés en ambtenaren, verbruik 
tussen 27 000 en 28 600 F F 
Huishoudingen van arbeiders, em­
ployés en ambtenaren, verbruik 
tussen 28 500 en 30 000 F F 
Huishoudingen van arbeiders, em­
ployés en ambtenaren, verbruik 
van 30 000 F F en meer 
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CAPITOLO VII HOOFDSTUK VII 
Le spese delle famiglie De uitgaven der huishoudingen 
Questo capitolo presenta una breve analisi delle 
principali differenze rilevate nella struttura delle 
spese. 
In het onderhavige hoofdstuk wordt een korte be-
schrijving gegeven van de voornaamste verschillen 
welke zich in het uitgavenpatroon van de geën-
quêteerde huishoudingen voordoen. 
Raffronto secondo i gruppi socioprofessionali 
Nella tabella 6 le spese delle famiglie sono state 
suddivise in 9 grandi classi. Data l'importanza del-
l'autoconsumo degli operai agricoli e degli agricol-
tori, sono stati ripresi anche i dati concernenti 
il consumo delle famiglie di questi due gruppi. 
Dalla tabella risulta che la s t rut tura delle spese 
in cifre assolute e relative è molto diversa a se-
conda che si consideri l'uno o l'altro dei 4 gruppi 
socioprofessionali. I contributi alla sicurezza so-
ciale e le imposte sono rubriche aggiunte per per-
venire alla spesa totale ma sono difficilmente com-
parabili a causa delle differenze legislative esi-
stenti fra i quattro gruppi suddetti in materia 
fiscale e di sicurezza sociale. 
Il più elevato livello di spese totali (classi da 0 
a 8) è raggiunto dagli impiegati e funzionari : 
circa 19 000 F F contro circa 13100 F F per gli 
operai, 8 800 F F per gli agricoltori e 8 600 F F per 
gli operai agricoli. Questi ultimi presentano quindi 
la spesa più bassa ma dobbiamo ricordare che per 
essi, come per gli agricoltori, l'importanza del-
l'autoconsumo influisce sulla struttura sia delle 
spese che del consumo. Si fa notare tuttavia che il 
consumo totale degli agricoltori (classi da 0 a 8) 
e, a maggior ragione, degli operai agricoli, non 
raggiunge il livello di quello degli operai. 
Vergelijking naar sociale beroepsgroep 
Een samenvattend overzicht van de uitgaven der 
huishoudingen naar 9 grote uitga venklassen is op-
genomen in tabel 6. Gezien de betekenis van het 
aanvullende verbruik bij de landarbeiders en de 
landbouwers, zijn voor deze twee groepen van huis-
houdingen eveneens de verbruiksgegevens opge-
nomen. 
Uit deze tabel blijkt dat er in de opbouw van het 
uitgavenpatroon, zowel absoluut als relatief, tus-
sen de vier sociale beroepsgroepen aanzienlijke 
verschillen bestaan. Betreffende de uitgaven voor 
sociale verzekering en belastingen welke volledig-
heidshalve in de tabel zijn opgenomen moet wor-
den opgemerkt dat deze rubriek zeer moeilijk ver-
gelijkbaar is, gezien de verschillen welke er bestaan 
voor de vier sociale beroepsgroepen in de wetge-
ving op het terrein van de sociale verzekering en 
de belastingen. 
Wat allereerst de hoogte der totale uitgaven be-
treft (klassen 0 t /m 8) zijn die van de employés 
en ambtenaren het hoogst : bijna 19 000 F F tegen 
13100 F F ongeveer voor de arbeiders, 8 800 F F 
voor de landbouwers en 8 600 F F voor de land-
arbeiders, welke laatste dus de laagste totale uit-
gaven hebben. Zowel voor de landarbeiders als 
voor de landbouwers dient hier nogmaals te wor-
den gewezen op de belangrijke betekenis van het 
aanvullende verbruik, dat zijn repercussies heeft 
zowel op het uitgaven- als op het verbruikspatroon 
van deze twee groepen. Men kan evenwel opmer-
ken dat het totaal verbruik van de landbouwers 
(klassen 0 - 8 ) en, meer nog bij de landarbeiders, 
niet het niveau van dat der arbeiders bereikt. 
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La percentuale delle spese destinate a «prodotti 
alimentari, bevande e tabacco » è preponderante in 
tut t i i gruppi ; la più alta è raggiunta dagli operai 
agricoli (circa il 50 %) e la più bassa dagli im-
piegati e funzionari (circa il 35 % ) . 
Wat de relatieve uitgavenstructuur betreft doen 
zich de grootste uitgaven voor in de uitgaven-
klasse „Voedingsmiddelen, dranken en tabak" 
waar de landarbeiders met bijna 50 % de hoogste 
uitgaven hebben, tegen ongeveer 35 % bij de 
employés en ambtenaren als groep met de laagste 
relatieve uitgaven. 
Se gli agricoltori presentano spese relative di ali-
mentazione inferiori a quelle degli operai, ciò è 
dovuto al fatto che essi traggono dalla propria 
produzione una gran parte del loro consumo di 
prodotti alimentari. Tenendo conto di tale auto-
consumo, la percentuale dell'alimentazione degli 
agricoltori passa dal 41,5 % al 52,2 %, superando 
così quella degli operai. 
Het feit dat de landbouwers lagere relatieve uit-
gaven vertonen dan de groep arbeiders wordt ver-
oorzaakt door het feit dat bij deze groep een 
belangrijk gedeelte van het verbruik aan voedings-
middelen wordt voldaan uit eigen produktie. 
Neemt men dit aanvullend verbruik bij de land-
bouwers in beschouwing, dan ziet men dat het 
relatief aandeel 41,5 tot 52,2 % bedraagt en dus 
dat van de arbeiders overtreft. 
Per Ie altre voci di spesa si osservano differenze 
molto sensibili. Gli impiegati e funzionari, le cui 
spese in valore assoluto sono le più elevate e le 
spese relative d'alimentazione le più basse, desti-
nano alle altre spese una parte del bilancio supe-
riore a quella delle famiglie delle diverse categorie 
socioprofessionali, fatta eccezione per l'abbiglia-
mento e le cure personali. 
Er doen zich vrij gevoelige verschillen voor bij de 
andere uitgavenposten. De employés en ambtena-
ren die de hoogste absolute uitgaven hebben en de 
laagste relatieve uitgaven voor voedingsmiddelen, 
besteden daardoor een groter gedeelte van hun 
budget aan andere uitgaven dan de huishoudingen 
van de andere sociale beroepsgroepen, met uitzon-
dering van de kosten voor „kleding" en „licha-
melijke verzorging". 
Come era da prevedere le divergenze maggiori, 
per quanto riguarda la struttura delle spese, si 
riscontrano fra impiegati e funzionari, da un lato, 
e operai agricoli, dall'altro. Questi ultimi hanno 
infatti le spese totali più basse e nonostante un 
notevole autoconsumo, destinano la maggior parte 
del loro bilancio all'alimentazione confermando 
così la legge di Engel, secondo cui le spese relative 
per l'alimentazione diminuiscono man mano che 
il reddito aumenta e viceversa. 
Zoals ook wel kon worden venvacht doen de 
grootste verschillen in de relatieve uitgavenstruc-
tuur zich voor tussen de employés en ambtenaren 
enerzijds en de landarbeiders anderzijds. Deze 
laatste groep, met de laagste totale uitgaven, geeft, 
ondanks een aanzienlijk verbruik uit eigen pro-
duktie, het grootste deel van het budget uit aan 
voedingsmiddelen; dit is in overeenkomst met de 
wet van Engel, volgens welke de relatieve uitga-
ven voor voedingsmiddelen afnemen naarmate het 
inkomen stijgt en omgekeerd. 
Il livello di spese d'affitto più elevato — sia in 
valore relativo che in valore assoluto — degli 
operai agricoli e degli agricoltori, è dovuto soprat-
tutto al fatto che questi ultimi sono per lo più 
proprietari della loro abitazione (cfr. tabella 1). 
Het niet zeer hoge peil zowel in relatieve uitga-
ven als in absolute uitgaven voor huur bij de 
landarbeiders en de landbouwers is voornamelijk 
te wijten aan het feit dat onder deze groepen het 
grootste aantal eigenaars van de woning wordt 
gevonden (zie tabel 1). 
Si aggiunge che il volume delle spese alimentari 
degli impiegati e funzionari (valore assoluto) è, 
in ogni caso, superiore a quello degli altri gruppi : 
Voorts kan nog worden geconstateerd dat bij de 
employés en ambtenaren de omvang van de abso-
lute uitgaven voor voeding in alle gevallen groter 
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6 542 F F contro 6 020 F F per gli operai, 4 261 F F 
per gli operai agricoli e 3 667 F F per gli agricol­
tori. Per questi ultimi 2 gruppi è da notare che, 
tenuto conto dell'autoconsumo, il valore totale dei 
prodotti alimentari consumati raggiunge rispetti­
vamente 5 604 F F e 6 249 F F . I quattro gruppi si 
classificano quindi come segue per quanto con­
cerne il consumo totale di prodotti alimentari : 
1. Impiegati e funzionari 
2. Operai 
3. Agricoltori 
4. Operai agricoli. 
is dan bij de andere groepen : 6 542 F F tegen 
6 020 F F voor de arbeiders, 4 261 F F voor de land­
arbeiders en 3 667 F F voor de landbouwers. Voor 
deze laatste twee groepen valt te constateren dat 
de totale uitgaven voor de verbruikte voedingsmid­
delen, rekening gehouden met het verbruik uit 
eigen produktie, respectievelijk 5 604 F F en 
6 249 F F bedragen. Voor het totale verbruik van 
voedingsmiddelen kan men de vier sociale be­
roepsgroepen als volgt indelen : 
1. Employés en ambtenaren 
2. Arbeiders 
3. Landbouwers 
4. Landarbeiders. 
Raffronto secondo la grandezza delle famiglie 
Operai 
lia. tabella 7 presenta un raffronto della struttura 
delle spese delle famiglie senza figli e delle fami­
glie con 1, 2, 3 e da 4 a 6 figli. La strut tura asso­
luta e relativa delle spese rivela scarti connessi per 
la maggior parte con la grandezza della famiglia. 
I l livello delle spese delle famiglie senza figli è 
più basso, quello delle famiglie con 4, 5 e 6 figli il 
più elevato. La differenza fra questi due gruppi è 
molto pronunciata, dato che raggiunge 5 140 F F 
per le classi da 0 a 8, ma il 60 % di tale somma è 
destinata all'alimentazione; resta quindi poco pei­
le altre spese : circa 640 F F per l'abbigliamento, 
310 F F per l'alloggio, 350 F F per l'arredamento, 
320 F F per cure personali, 60 F F per i trasporti, 
520 F F per l'insegnamento e i divertimenti (di 
cui 250 F F per l'insegnamento), 10 F F per gli 
altri beni e servizi. 
Vergelijking naar grootte van de huishouding 
Arbeiders 
In tabel 7 is de opbouw van de uitgavenrekenin­
gen opgenomen voor echtparen zonder kinderen en 
met respectievelijk 1, 2 en 3 kinderen en huishou­
dingen met 4, 5 en 6 kinderen. De absolute en 
relatieve uitgavenstructuur geeft verschillen te 
zien welke grotendeels samenhangen met de ver­
schillen in gezinsgrootte. De totale uitgaven zijn 
het laagst bij de echtparen zonder kinderen en 
het hoogst bij de huishoudingen met 4, 5 en 6 kin­
deren. Het verschil tussen deze beide groepen is 
vrij geprononceerd, daar zij voor de klassen 0 ­ 8 
5 140 F F bedraagt; 60 % van dit bedrag is echter 
bestemd voor voedingsmiddelen, zodat tamelijk 
weinig overblijft voor andere artikelen : ongeveer 
640 F F voor kleding, 310 F F voor de woning, 
350 F F voor meubelen, 320 F F voor lichamelijke 
verzorging, 60 F F voor verkeer, 520 F F voor ont­
wikkeling en ontspanning, waarvan 250 F F voor 
ontwikkeling, 10 F F voor de overige goederen en 
diensten. 
Raffronto secondo il livello del consumo totale 
Operai, impiegati e funzionari 
La tabella 8 fornisce la ripartizione delle spese in 
valore assoluto e relativo per due gruppi socio­
professionali : gli operai, da una parte, e gli im­
piegati e funzionari dall'altra. Essa permette, in 
'■iascun gruppo, un raffronto fra le spese delle fa­
Vergelijking naar niveau van het totale verbruik 
Arbeiders, employés en ambtenaren 
In tabel 8 is zowel de absolute als de relatieve 
opbouw gegeven van de uitgavenrekeningen voor 
twee sociale beroepsgroepen, t.w. arbeiders ener­
zijds en employés en ambtenaren anderzijds, waar­
binnen tegenover elkaar zijn gesteld de huishou­
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miglie con il consumo più basso e quelle con il 
consumo più elevato. 
Le differenze di s trut tura tra i due bilanci sono 
notevoli in quanto gli scarti raggiungono, a li-
vello della spesa totale, circa 26 600 F F per gli 
operai e 33 000 F F per gli impiegati. 
Vediamo, ad esempio, che all'interno di ciascun 
gruppo gli scarti per l'alimentazione, in valore 
relativo fra i più agiati e i più poveri, sono di 27 
a 29 punti. Ciò significa che, per nutrirsi, le fa-
miglie più modeste devono destinare una parte 
del loro bilancio doppia di quella delle famiglie 
più benestanti. Quest'ultime possono quindi riser-
vare alle altre spese percentuali molto più rile-
vanti, fatta eccezione per l'affitto il cui peso è 
notevolmente maggiore per le famiglie che hanno 
una spesa totale più debole. 
Ricorderemo ancora, a titolo d'esempio, le diffe-
renze proporzionali più marcate; esse concernono 
le rubriche « insegnamento, divertimenti, svaghi » 
e « trasporti e comunicazioni », alle quali gli 
operai con un livello di consumo superiore a 
27 000 F F hanno potuto destinare rispettivamente 
circa 2 300 F F e 5 300 F F contro 143 F F e 200 F F 
del gruppo con il tenore di vita più basso. Per gli 
impiegati e funzionari si osserva fra i due gruppi 
una differenza di circa 7 000 F F per i trasporti e 
di 3 500 F F per l'insegnamento e gli svaghi. Per 
le altre voci della nomenclatura si hanno scarti in 
valore assoluto molto rilevanti anche se la strut-
tura presenta differenze minori. 
Nella tabella 9 il criterio di ripartizione è nuova-
mente il consumo totale. 1 gruppi di famiglie di 
operai e di impiegati e funzionari sono stati tut-
tavia suddivisi per gruppi di spesa di 1 500 FF . 
Sono stati così costituiti complessivamente 18 
gruppi i cui estremi comprendono, da un lato, fa-
miglie aventi un consumo inferiore a 6 000 F F , e 
dall'altro, famiglie aventi un consumo di 30 000 F F 
e più. Risulta qui chiaramente l'importanza del 
fattore consumo totale : le spese destinate all'ali-
mentazione passano dal 63 %, per le famiglie più 
modeste, al 27 % circa, per quelle con mezzi mag-
giori. La percentuale delle altre spese, fatta ecee-
dingen met het laagste verbruik en de huishoudin-
gen met het hoogste verbruik. 
De verschillen in de uitgavenstructuur zijn zeer 
belangrijk, hetgeen niet verwonderlijk is gezien 
het verschil in de totale uitgaven, die bij de arbei-
ders ongeveer 26 600 F F en bij de employés en 
ambtenaren 33 000 F F belopen. 
Zo bedraagt b.v. voor iedere groep van huishou-
dingen het verschil tussen de relatieve uitgaven 
voor voeding van de groep met het hoogste en die 
met het laagste verbruik 27 tot 29 punten. Dat wil 
zeggen dat bij de minst welgestelde huishoudingen 
het deel van hun budget dat zij voor voeding moe-
ten uitgeven dubbel zo groot is als bij hun meer 
gefortuneerde collega's. Deze laatsten kunnen dus 
voor andere uitgaven aanzienlijk meer van hun 
budget reserveren, met uitzondering echter van de 
huur die met name bij de huishoudingen met het 
laagste totaal verbruik tien zwaardere belasting 
vormt. 
Ter illustratie moge b.v. worden vermeld dat ver-
houdingsgewijs de grootste verschillen zich voor-
doen bij de uitgaven klassen „Ontwikkeling en 
ontspanning" en „Verkeer" waar de arbeiders met 
een verbruik van meer dan 27 000 F F respectieve-
lijk ongeveer 2 300 F F en 5 300 F F voor uitgaven, 
tegen 143 F F en 200 F F bij de groepen met het 
laagste verbruik. Bij de employés en ambtenaren 
doen zich tussen de twee groepen verschillen voor 
van bijna 7 000 F F voor verkeer en 3 500 F F voor 
ontwikkeling en ontspanning. Voor de andere pos-
ten van de nomenclatuur vindt men ook vrij aan-
zienlijke verschillen in absolute uitgaven, al zijn 
die minder frappant. 
In tabel 9 is nogmaals het indelingscriterium 
totaal verbruik toegepast. Hierbij zijn de huishou-
dingen van arbeiders, employés en ambtenaren in 
verbruiksgroepen ingedeeld welke met 1 500 F F 
oplopen. Zo konden in totaal 18 groepen worden 
onderscheiden met als uitersten huishoudingen met 
een verbruik van minder dan 6 000 F F en huishou-
dingen met een verbruik van 30 000 F F en meer. 
De belangrijke invloed welke de factor totaal ver-
bruik heeft, komt hier sprekend tot uitdrukking. 
Zo dalen de uitgaven voor de voeding van rond 
63 % bij de laagste verbruiksgroep tot ongeveer 
27 % bij de hoogste verbruiksgroep. Hierdoor 
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zione per quelle d'affitto, aumenta man mano che 
migliora il tenore di vita. Ciò è messo chiaramente 
in evidenza dalla tabella che segue. 
neemt het aandeel der andere uitgaven, met uit­
zondering van de huur, toe naarmate het levens­
niveau stijgt. Onderstaande tabel doet dit feit heel 
duidelijk uitkomen. 
Denominazione 
Vestiario e calzature 
Mobili, articoli d'arredamento, at­
trezzatura domestica, manuten­
zione corrente 
Cura della persona e spase me­
diche 
Trasporti e comunicazioni 
Insegnamento, divertimenti, 
svaghi 
Altri beni e servizi 
Affitto e oneri inerenti, combusti­
bile, illuminazione 
Famiglie di operai, di impiegati t 
Consumo totale 
più basso 
(meno di 
β 000 FF) 
6,8 % 
+ ,3 % 
2,6 % 
3,5 % 
3,4 % 
1,5 % 
14,9 % 
Huishoudingen ν 
Laagste 
totaal verbruik 
(minder dan 
6 000 FF) 
Consumo totale 
intermedio 
da 16 500 
a 18 000 FF 
10,2 % 
9,0 % 
5,0 % 
12,3 % 
6,6 % 
3,9 % 
10,3 % 
au arbeiders, employé 
Totaal verbruik, 
tussengroep, 
16 500 FF 
tot 18 000 FF 
funzionari 
Consumo totale 
pili elevato 
(30 000 FF 
e più) 
11,8 % 
10,9 % 
6,1 % 
19,5 % 
10,0 % 
6,3 % 
8,7 % 
s en ambtenaren 
Hoogste 
totaal verbruik 
(30 000 FF 
en meer) 
Specificatie 
Kleding en schoeisel 
Meubelen, huishoudelijke appa­
raten en gereedschappen, alsmede 
dagelijks onderhoud 
Lichamelijke verzorging en sani­
taire uitgaven 
Verkeer 
Ontwikkeling en ontspanning 
Overige goederen en diensten 
Huur en bijkomende lasten; ver­
warming en verlichting 
Se si analizza nell'insieme la percentuale delle 
spese d'alimentazione, d'abbigliamento e di affitto, 
considerate come spese di prima necessità, si os­
serva che le famiglie meno agiate sono costrette a 
destinarvi circa l'85 % del loro bilancio mentre 
le più ricche possono limitarsi al 47 %. Quanto al 
volume delle spese le differenze constatate confer­
mano quelle rilevate per la parte relativa di cia­
scuna voce. Come nella tabella 8, esse sono parti­
colarmente marcate per i beni durevoli ed i ser­
vizi. Per « trasporti e comunicazioni », ad esempio, 
il rapporto fra il gruppo con il livello di consumo 
totale più basso e quello con il livello di consumo 
più elevato va da 1 a 52 per « insegnamento, diver­
timenti, svaghi » da 1 a 27, per « altri beni e ser­
vizi » da 1 a 39 e per « Parredaniento » da 1 a 23. 
Wanneer men het aandeel van de uitgavenklassen 
„Voeding", „Kleding" en „Huur' ' — die over het 
algemeen gerekend worden te behoren tot de nood­
zakelijke levensbehoeften — beschouwt, dan ziet 
men dat de groep met het laagste totaal verbruik 
voor deze drie uitgavenklassen bijna 85 % van hun 
budget moeten besteden, terwijl bij de groep met 
het hoogste verbruik dit aandeel beperkt blijft 
tot 47 %. De verschillen in absolute uitgaven be­
vestigen wat reeds is gezegd voor de verschillen in 
de relatieve uitgaven. Zoals tabel 8 doet blijken 
komen de verschillen bijzonder sterk uit voor de 
duurzame gebruiksgoederen en de diensten. Voor 
„Verkeer" bijvoorbeeld, bedraagt de verhouding 
tussen de groep met het laagste totaal verbruik en 
die met het hoogste totaal verbruik 1 tot 52; voor 
„Ontwikkeling en ontspanning" 1 tot 27, voor 
„Overige goederen en diensten" 1 tot 39 en 1 tot 
23 voor de uitgavenklasse „Meubelen". 
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.- TABELLA 6 
Ripartizione delle spese medie annue per famiglia 
Totale delle spese 
Totale delle famiglie secondo la categoria socio-professionale del capo famiglia 
Codice 
No. 
0 + 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 — 8 
9 
0 — 9 
Codice 
No. 
0 + 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 — 8 
9 
0 — 9 
Specificazione delle spese 
Prodotti alimentari e bevande; tabacchi, corretto (') 
Vestiti e calzature 
Fitto e oneri accessori; combustibili e illuminazione 
Mobili, articoli di arredamento, utensileria per la casa e manuten-
zione corrente 
Cure della persona e spese sanitarie 
Trasporti e comunicazioni 
Insegnamento, divertimenti e svaghi 
Altri beni e servizi 
Totale classi 
Versamenti obbligatori al regime di sicurezza sociale e imposte 
Totale classi 
Specificazione delle spese 
Prodotti alimentari e bevande; tabacchi, corretto (!) 
Vestiti e calzature 
Fitto e oneri accessori ; combustibili e illuminazione 
Mobili, articoli di arredamento, utensileria per la casa e manuten-
zione corrente 
Cure della persona e spese sanitarie 
Trasporti e comunicazioni 
Insegnamento, divertimenti e svaghi 
Altri beni e servizi 
Totale classi 
Versamenti obbligatori al regime di sicurezza sociale e imposte 
Totale classi 
Operai - Arbeiders Impiccati e tunzlouarl Employes en ambtenaren 
Spese - Uitgaven 
FF 
6 020 
1 360 
1 286 
1 098 
638 
1422 
807 
461 
13 091 
785 
13 876 
o/ .o 
46,0 
10,4 
9,8 
8,4 
4,9 
10,8 
6,2 
3,5 
100,0 
94,3 
5,7 
100,0 
FK 
6 542 
2 102 
1 939 
1 874 
980 
2 984 
1 608 
948 
18 976 
1401 
20 377 
% 
34,5 
11,1 
10,2 
9,9 
5,1 
15,7 
8,5 
5,0 
100,0 
93,1 
6,9 
100,0 
Agricoltori 
Spese — Uitgaven 
FF 
3 667 
1 160 
749 
771 
452 
1 138 
597 
309 
8 833 
270 
9 103 
% 
41,5 
13,0 
8,5 
8,7 
5,1 
12,9 
6,8 
3,5 
100,0 
97,0 
3,0 
100,0 
(') Deduzion fatta delle spese e del consumo alimentare dei pensionati e domestici. 
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TABEL 6 
Verdeling der gemiddelde jaarlijkse uitgaven per hulshouding 
Totaal der uitgaven 
Totaal der huishoudingen onderscheiden naar sociale beroepsgroep van het hoofd van de huishouding 
Operai agricoli - Landarbeiders 
Spese - Uitgaven Consumo - Verbruik 
4 261 
914 
554 
710 
560 
932 
459 
226 
8 616 
330 
8 946 
49,5 
10,6 
0,4 
8,3 
6,5 
10,8 
5,3 
2.6 
5 604 
914 
1 100 
710 
560 
935 
459 
226 
53,3 
8,7 
10,5 
6,8 
5,3 
8,9 
4,4 
2,1 
100,0 
96,3 
3,7 
100,0 
10 507 
330 
10 837 
100,0 
97,0 
3,0 
100,0 
Specificatie van de uitgaven 
Voedingsmiddelen, dranken en tabak gecorrigeerd (') 
Kleding en schoeisel 
Huur on bijkomende lasten; verwarming en verlichting 
Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, alsmede 
dagelijks onderhoud 
Lichamelijke verzorging en sanitaire uitgaven 
Verkeer 
Ontwikkeling en ontspanning 
Overige goederen en diensten 
Totaal der klassen 
Wettelijke bijdragen voor de sociale verzekering en belastingen 
Totaal der klassen 
Landbouwers 
FF 
Uitgaven — Verbruik 
j 
Specificatie van de uitgaven 
ι 
6 249 
1 150 
1 306 
771 
452 
1 141 
597 
309 
52,2 
9,6 
10,9 
6,4 
3,8 
9,5 
5,0 
2,6 
11 975 
270 
12 245 
100,0 
97,8 
2,2 
100,0 
Code 
Nr 
0 + 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 — 8 
Code 
Nr 
Voedingsmiddelen, dranken en tabak gecorrigeerd (') 0 + 1 
Kleding en schoeisel 2 
Huur en bijkomende lasten ; verwarming en verlichting 3 
Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, alsmede 4 
dagelijks onderhoud 
Lichamelijke verzorging en sanitaire uitgaven 5 
Verkeer 6 
Ontwikkeling en ontspanning 7 
Overige goederen en diensten 8 
Totaal der klassen 0 — 8 
Wettelijke bijdragen voor de sociale verzekering en belastingen 9 
Totaal der klassen 0 — 9 
(') Na aftrek van de kosten en het verbruik van voedingsmiddelen van kostgangers en huispersoneel. 
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TABELLA 7 
Ripartizione delle spese medie annue per famiglia 
Totale delle spese 
Famiglie di operai secondo il numero dei componenti 
Codice 
No. 
0 + 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 — 8 
9 
0 — 9 
Specificazione delle spese 
Prodotti alimentari e bevande ; tabacchi, corretto (!) 
Vestiti e calzature 
Fitto e oneri accessori; combustibili e illuminazione 
Mobili, articoli di arredamento, utensileria per la casa e manuten­
zione corrente 
Cure della persona e spese sanitarie 
Trasporti e comunicazioni 
Insegnamento, divertimenti e svaghi 
Altri beni e servizi 
Totale classi 
Versamenti obbligatori al regime di sicurezza sociale e imposte 
Totale classi 
senza figli 
FF % 
4 816 
1 027 
1 118 
1 004 
538 
1 271 
566 
430 
10 771 
887 
11 658 
44,7 
9,5 
10,4 
9,3 
5,0 
11,8 
5,3 
4,0 
100,0 
92,4 
7,6 
100,0 
con 1 figlio 
FF 
5 187 
1 258 
1 332 
1 242 
573 
1 642 
772 
484 
12 489 
822 
13 312 
41,5 
10,1 
10,7 
9,9 
4,6 
13,1 
6,2 
3,9 
100,0 
93,8 
6,2 
100,0 
Echtparen 
zonder kinderen 
FF 
met 1 kind 
FF 
C) Deduzlon fatta delle speso e del consumo alimentare dei pensionati e domestici. 
Coppi 
FF 
5 791 
1 33l· 
1 330 
1 129 
633 
1 346 
740; 
477! 
12 778 
2 Agli 
45,3 
10,4 
10,4 
8,9 
5,0 
10,5 
5,8 
3,7 
648 
13 425 
100,0 
95,2 
4,8 
100,0 
TABEL 7 
Verdeling der gemiddelde jaarlijkse uitgaven per huishouding 
Totaal der uitgaven 
Huishoudingen van arbeiders onderscheiden naar grootte der huishouding 
con 3 figli 
FF 
Famiglie con 
4, 5 e β figli 
FF 
Specificatie van de uitgaven 
6 424 
1 325 
1 533 
1 175 
603 
1 396 
860 
428 
13 743 
576 
14 319 
46,7 
9,6 
11,1 
8,6 
4,4 
10,2 
6,3 
3,1 
100,0 
96,0 
4,0 
100,0 
Echtparen 
met 3 kinderen 
FF 
7 746 
1 664 
1 429 
1 354 
861 
1 332 
1 084 
442 
15 911 
573 
16 484 
48,7 
10,4 
9,0 
8,5 
5,4 
8,4 
6,8 
2,8 
100,0 
96,5 
3,5 
100,0 
Voedingsmiddelen, dranken en tabak, gecorrigeerd (!) 
Kleding en schoeisel 
Huur en bijkomende lasten ; verwarming en verlichting 
Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, alsmede 
dagelijks onderhoud 
Lichamelijke verzorging en sanitaire uitgaven 
Verkeer 
Ontwikkeling en ontspanning 
Overige goederen en diensten 
Totaal der klassen 
Wettelijke bijdragen voor de sociale verzekering en belastingen 
Totaal der klassen 
Code 
Nr 
0 + I 
·> 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 — 8 
9 
0 — 9 
Huishoudingen met 
4, 5 en β kinderen 
FF 
(') Na aftrek van de kosten en het verbruik van voedingsmiddelen van kostgangers en huispersoneel. 
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TABELLA 8 
Ripartizione delle spese medie annue per famiglia 
Totale delle spese 
Famiglie di operai, di impiegati e funzionari secondo il livello di consumo più elevato e meno elevato 
Codice 
No. 
0 + 1 
2 
3 
4 
5 
β 
7 
8 
0 — 8 
9 
0 — 9 
Specificazione delle spese 
Prodotti alimentari e bevande; tabacchi, corretto (*) 
Vestiti e calzature 
Fitto e oneri accessori ; combustibili e illuminazione 
Mobili, articoli di arredamento, utensileria per la casa e manutenzione 
corrente 
Cure della persona e spese sanitarie 
Trasporti e comunicazioni 
Insegnamento, divertimenti e svaghi 
Altri beni e servizi 
Totale classi 
Versamenti obbligatori al regime di sicurezza sociale e imposte 
Totale classi 
Famiglie di operai 
Consumo 
< 7 500 FF 
FF 
3 158 
352 
666 
250 
155 
200 
143 
114 
5 038 
408 
5 446 
.'O 
62,7 
7,0 
13,2 
4,9 
3,1 
4,0 
2,8 
2,3 
100,0 
92,5 
7,5 
100,0 
> 27 000 FF 
FF 
10 265 
3 618 
2 648 
2 679 
1 908 
5 313 
2 320 
1 683 
30 333 
1 733 
32 066 
% 
33,8 
11,9 
8,7 
8,5 
6,3 
17,5 
7,7 
5,6 
100,0 
94,6 
5,4 
100,0 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik 
< 7 500 FF 
FF 
> 27 000 FF 
FF 
(') Deduzlon fatta delle spese e del consumo alimentare dei pensionati e domestici. 
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TABEL S 
Verdeling der gemiddelde jaarlijkse uitgaven per huishouding 
Totaal der uitgaven 
Huishoudingen van arbeiders, employés en ambtenaren onderscheiden naar grootte van het hoogste en het laagste verbruik 
Famiglie di impiegati e funzionari 
Consumo 
< 10 500 FF 
FF 
3 535 
568 
995 
499 
242 
422 
346 
196 
6 803 
493 
7 296 
% 
52,0 
8,3 
14,6 
7,3 
3,6 
6,2 
5,1 
2,9 
100,0 
93,2 
6,8 
100,0 
> 30 000 FF 
FF 
9 495 
4 409 
3 216 
4 219 
2 216 
7 383 
3 891 
2 348 
37 176 
3 154 
40 330 
% 
25,5 
11,9 
8,6 
11,3 
6,0 
19,9 
10,5 
6,3 
100,0 
92,2 
7,8 
100,0 
Hulshoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik 
< 10 500 FF 
FF % 
> 30 000 FF 
FF % 
Specificatie van de uitgaven 
Voedingsmiddelen, dranken en tabak, gecorrigeerd (i) 
Kleding en schoeisel 
Huur en bijkomende lasten ; verwarming en verlichting 
Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, alsmede dage­
lijks onderhoud 
Lichamelijke verzorging en sanitaire uitgaven 
Verkeer 
Ontwikkeling en ontspanning 
Overige goederen en diensten 
Totaal der klassen 
Wettelijke bijdragen voor de sociale verzekering en belastingen 
Totaal der klassen 
Code 
Nr 
0 + 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 — 8 
9 
o — y 
(l) Na aftrek van de kosten en het verbruik ν**η voedingsmiddelen van kostgangers en huispersoneel. 
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TABELLA 9 
Ripart iz ione delle spese med ie annue per famiglia 
Totale delle spese 
Famiglie di operai, di impiegati e funzionari secondo il livello di consumo per famiglia 
Codice 
No. 
Of 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 — 8 
9 
0 — 9 
Codice 
No. 
0 + ï 
2 
3 
5 
β 
7 
8 
0 — 8 
9 
0 — 9 
Specificazione delle spese 
Prodotti alimentari e bevande; tabacchi, corretto (*) 
Vestiti e calzature 
Fitto e oneri accessori ; combustibili e illuminazione 
Mobili, articoli di arredamento, utensileria per la casa e manutenzione 
corrente 
Cure della persona e spese sanitarie 
Trasporti e comunicazioni 
Insegnamento, divertimenti e svaghi 
Altri beni e servizi 
Totale classi 
Versamenti obbligatori al regime di sicurezza sociale e imposte 
Totale classi 
Specificazione delle spese 
Prodotti alimentari e bevande ; tabacchi, corretto (1) 
Vestiti e calzature 
Fitto e oneri accessori; combustibili e Illuminazione 
Mobili, articoli di arredamento, utensileria per la casa e manutenzione 
corrente 
Cure della persona e spese sanitarie 
Trasporti e comunicazioni 
Insegnamento, divertimenti e svaghi 
Altri beni e servizi 
Totale classi 
Versamenti obbligatori al regime di sicurezza sociale e imposte 
Totale classi 
Consumo 
< « 000 FF 
FF 
2 475 
266 
585 
169 
102 
137 
136 
59 
3 930 
302 
4 232 
O ' 
/o 
63,0 
6,8 
14,9 
4,3 
2,6 
3,5 
3,4 
1.5 
100,0 
92,9 
7,1 
100,0 
β 000 ­ ­ ­ 7 50(1 FF 
FF 
3 422 
440 
780 
320 
196 
265 
182 
139 
6 743 
457 
β 200 
O' 
To 
59,6 
7,6 
13,6 
5,6 
3,4 
4,6 
3,2 
2,4 
100,0 
92,6 
7,4 
100,0 
Consumo 
10 500 ­ < 12 000 FF 
FF 
5 079 
971 
1 119 
751 
417 
672 
508 
310 
9 82β 
641 
10 467 
o/ 
/o 
51,7 
9,9 
11.4 
7.6 
4,2 
6,8 
5,2 
3,2 
100,0 
93,9 
6,1 
100,0 
12 000 ­ < 13 500 FF 
FF 
5 389 
1 076 
1 248 
904 
486 
925 
684 
372 
11 174 
740 
11 914 
O ' 
48,2 
θ,β 
11,2 
8,9 
4,4 
8,3 
β,ι 
3,3 
100,0 
93,8 
6,2 
100,0 
(') Deduzlon fatta delle spese e del consumo alimentare del pensionati e domestici. 
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TABEL 9 
Verdeling der gemiddelde jaar l i jkse ui tgaven per huishouding 
Totaal der uitgaven 
Huishoudingen van arbeiders, employés en ambtenaren onderscheiden naar grootte van het verbruik per huishouding 
Verbruik 
7 500 ­ < 0 000 FF 
FF 
4 027 
504 
867 
500 
238 
392 
331 
202 
7 061 
492 
7 552 
% 
57,0 
7,1 
12,3 
7,1 
3,4 
5,5 
4,7 
2,9 
100,0 
93,5 
6,5 
100,0 
il 000 ­ < 10 500 FF 
FF 
4 536 
769 
967 
670 
335 
553 
358 
242 
8 430 
544 
8 974 
O/ /O 
53,8 
9,1 
11,5 
7,9 
4,0 
6,6 
4,2 
2,9 
100,0 
93,9 
6,1 
100,0 
Verbruik 
13 500 ­ < 15 000 FF 
FF 
5 737 
1 335 
1 334 
1 091 
517 
1 197 
824 
460 
12 485 
785 
13 270 
/O 
46.0 
10,7 
10,7 
8,7 
4,1 
9,6 
6,6 
3,6 
100,0 
94,1 
5,9 
100,0 
15 000 ­ < lt) 500 FF 
FF 
6 239 
1 446 
1 378 
1 254 
671 
1 421 
915 
535 
13 859 
893 
14 751 
% 
45,0 
10,4 
9,9 
9,1 
4,8 
10,3 
6,6 
3,9 
100,0 
94,0 
6,0 
100,0 
Specificatie van de uitgaven 
Voedingsmiddelen, dranken en tabak, gecorrigeerd (!) 
Kleding en schoeisel 
Huur en bijkomende lasten ; verwarming en verlichting 
Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, alsmede dage­
lijks onderhoud 
Lichamelijke verzorging en sanitaire uitgaven 
Verkeer 
Ontwikkeling en ontspanning 
Overige goederen en diensten 
Totaal der klassen 
Wettelijke bijdragen voor de sociale verzekering en belastingen 
Totaal der klassen 
Specificatie van de uitgaven 
Voedingsmiddelen, dranken en tabak, gecorrigeerd (!) 
Kleding en schoeisel 
Huur en bijkomende lasten; verwarming en verlichting 
Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, alsmede dage­
lijks onderhoud 
Lichamelijke verzorging en sanitaire uitgaven 
Verkeer 
Ontwikkeling en ontspanning 
Overige goederen en diensten 
Totaal der klassen 
Wettelijke bijdragen voor de sociale verzekering en belastingen 
Totaal der klassen 
Code 
Kr 
O f 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 — 8 
9 
0 — 9 
Code 
Nr 
O f 1 
2 
3 
4 
5 
β 
7 
8 
0 — 8 
9 
0 — 9 
(') Na aftrek van de kosten en het verbruik van voedingsmiddelen van kostgangers en huispersoneel 
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TABELLA 9 (seguiloj 
Ripartizione delle spese medie annue per famiglia 
Totale delle spese 
Famiglie di operai, di impiegati e funzionari secondo il livello di consumo per famiglia 
Codice 
No. 
0 + 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 — 8 
9 
0 — 9 
Codice 
No. 
O f 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 — 8 
9 
υ — 9 
Specificazione delle spese 
Prodotti alimentari e bevande; tabacchi, corretto (t) 
Vestiti e calzature 
Fitto e oneri accessori; combustibili e illuminazione 
Mobili, articoli di arredamento, utensileria per la casa e manutenzione 
corrente 
Cure della persona e spese sanitarie 
Trasporti e comunicazioni 
Insegnamento, divertimenti e svaghi 
Altri beni e servizi 
Totale classi 
Versamenti obbligatori al regime di sicurezza sociale e imposte 
Totale classi 
Specificazione delle spese 
Prodotti alimentari e bevande; tabacchi, corretto (i) 
Vestiti e calzature 
Fitto e oneri accessori ; combustibili e illuminazione 
Mobili, articoli di arredamento, utensileria per la casa 
e manutenzione corrente 
Cure della persona e spese sanitarie 
Trasporti e comunicazioni 
Insegnamento, divertimenti e svaghi 
Altri beni e servizi 
Totale classi 
Versamenti obbligatori al regime di sicurezza sociale e 
imposte 
Totale classi 
Consumo 
10 500 - < IS 000 FF 
FF 
6 534 
1 558 
1 571 
1 384 
759 
1 881 
1 017 
600 
15 303 
950 
16 253 
% 
42,7 
10,2 
10,3 
9,0 
5,0 
12,3 
6,6 
3,9 
100,0 
94,2 
5,8 
100,0 
1 S 0 0 0 - < 10 500 FF 
FF 
0 940 
1 809 
I 684 
1 410 
807 
2 164 
1 210 
627 
16 651 
1 040 
17 690 
% 
41,7 
10,8 
10,1 
8,5 
4,8 
13,0 
7,3 
3,8 
100,0 
94,1 
5,9 
100,0 
Consumo 
22 500 - < 24 000 
FF 
FF 
7 644 
2 409 
2 049 
1 930 
1 042 
3 167 
1 630 
861 
20 732 
1 279 
22 010 
% 
36,9 
11,6 
9,9 
9,3 
5,0 
15,3 
7,9 
4,1 
100,0 
94,2 
5,8 
100,0 
24 000 - < 25 500 
FF 
FF 
8 159 
2 503 
1 977 
2 044 
1 181 
3 451 
1 756 
910 
22 042 
1 332 
23 374 
% 
37,0 
11,6 
9,0 
9,3 
5,3 
15,7 
8,0 
4,1 
100,0 
94,3 
5,7 
100,0 
25 500 - < 27 000 
FF 
FF 
8 017 
2 673 
2 296 
2 078 
1 238 
4 188 
1 907 
1 019 
23 415 
1 500 
24 915 
% 
34,2 
11,4 
9,8 
8,9 
5,3 
17,9 
8,1 
4,4 
100,0 
94,0 
6,0 
100,0 
(') Deduzion fatta delle spese e del consumo alimentare del pensionati e domestici. 
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TABEL 9 (vervolg) 
Verdeling der gemiddelde jaarlijkse uitgaven per huishouding 
Totaal der uitgaven 
Huishoudingen van arbeiders, employés en ambtenaren onderscheiden naar grootte van het verbruik per huishouding 
Verbruik 
19 500 ­ < 21 000 FF 
FF 
7 204 
2 101 
1 815 
1 601 
934 
2 341 
1 396 
746 
18 139 
1 095 
19 234 
% 
39,7 
11,6 
10,0 
8,8 
5,2 
12,9 
7,7 
4,1 
100,0 
94,3 
5,7 
100,0 
21 000 ­ < 22 500 FF 
FF 
7 541 
2 216 
1 838 
1 837 
960 
2 864 
1 425 
748 
19 429 
1 141 
20 571 
% 
38,8 
11,4 
9,5 
9,5 
4,9 
14,7 
7,3 
3,9 
100,0 
94,5 
9,5 
100,0 
Specificatie van de uitgaven 
Voedingsmiddelen, dranken en tabak, gecorrigeerd (!) 
Kleding en schoeisel 
Huur en bijkomende lasten ; verwarming en verlichting 
Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, alsmede dage­
lijks onderhoud 
Lichamelijke verzorging en sanitaire uitgaven 
Verkeer 
Ontwikkeling en ontspanning 
Overige goederen en diensten 
Totaal der klassen 
Wettelijke bijdragen voor de sociale verzekering en belastingen 
Totaal der klassen 
Verbruik 
27 000 ­ < 28 500 
FF 
FF 
8 805 
2 809 
2 437 
2 254 
1 443 
4 201 
1 861 
1 225 
25 033 
1436 
26 469 
% 
35,2 
11,2 
9,7 
9,0 
6,8 
16,8 
7,4 
4,9 
100,0 
94,6 
5,4 
100,0 
28 500 ­ < 30 000 
FF 
FF 
8 804 
2 823 
2 105 
2 677 
1 492 
5 102 
1 954 
1 167 
26 125 
1 871 
27 995 
% 
33,7 
10,8 
8,1 
10,2 
5,7 
19,5 
7,5 
4,5 
100,0 
93,3 
6,7 
100,0 
> 30 000 
FF 
FF 
9 686 
4 288 
3 167 
3 940 
2 227 
7 083 
3 620 
2 272 
36 284 
2 904 
39 187 
% 
26,7 
11,8 
8,7 
10,9 
6,1 
19,5 
10,0 
6,3 
100,0 
92,6 
7,4 
100,0 
Specificatie van de uitgaven 
Voedingsmiddelen, dranken en tabak, gecorrigeerd (!) 
Kleding en schoeisel 
Huur en bijkomende laste.i ; verwarming en verlichting 
Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, 
alsmede dagelijks onderhoud 
Lichamelijke verzorging en sanitaire uitgaven 
Verkeer 
Ontwikkeling en ontspanning 
Overige goederen en diensten 
Totaal der klassen 
Wettelijke bijdragen voor de sociale verzekering en be­
lastingen 
Totaal der klassen 
Code 
Nr 
O f 1 
2 
3 
4 
5 
θ 
7 
8 
0 — 8 
9 
0 — 9 
Code 
Ν r 
0 + 1 
2 
3 
4 
5 
β 
7 
8 
0 — 8 
9 
0 — 9 
(') Na aftrek van de kosten en het verbruik van voedingsmiddelen van kostgangers en huispersoneel. 
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CAPITOLO VIII HOOFDSTUK VIII 
Quantitativi di prodotti alimentari 
consumati dalle famiglie 
De door de huishoudingen verbruikte 
hoeveelheden voedingsmiddelen 
Nel capitolo precedente si è già precisato che il 
settore dell'alimentazione costituisce il più impor­
tante gruppo di spese e di consumo. Si è potuto 
del pari constatare che gli scarti fra gruppi di fa­
miglie erano già grandi per il settore dell'alimen­
tazione che per le altre classi di spese e di con­
sumo. Si è ravvisata così l'opportunità di studiare 
un po' più da vicino il contenuto della « borsa 
della spesa » dei diversi gruppi di famiglie, ana­
lizzando i quantitativi consumati. 
11 cibo costituisce uno dei più essenziali bisogni 
del l'uomo ed il modo in cui si provvede al suo 
soddisfacimento — ciò che si esprime con il 
volume e la composizione della «borsa» — for­
nisce indicazioni abbastanza precise sul modo di 
vita dei gruppi intervistati. Non si dimenticherà 
però che il reddito, i prezzi, la qualità, le abitu­
dini ed il genere di vita non sono fattori indipen­
denti; essi interferiscono tra loro ed influiscono 
considerevolmente sul contenuto della « borsa della 
spesa». 
Nelle tabelle della serie Β dell'allegato statistico 
sono riportati, per articolo, i quantitativi di pro­
dotti alimentari consumati in media per famiglia 
e per anno. Questi quantitativi comprendono 
l'autoconsumo ed i vantaggi in natura. 
Nelle seguenti tabelle sono stati riportati soltanto 
i quantitativi dei prodotti più importanti. Al fine 
di eliminare gli scarti dovuti alla diversa gran­
dezza delle famiglie i calcoli riguardano le quan­
tità medie consumate per U.C. lorda, xlffuichè il 
lettore possa più facilmente formarsi un'idea delle 
differenze fra i quantitativi di prodotti alimentari 
consumati dai vari gruppi di famiglie, detti quan­
ln het voorgaande hoofdstuk is reeds gewezen op 
het feit dat de uitgaven voor voedingsmiddelen de 
grootste uitgavengroei) vormen. Daarbij bleek te­
vens dat de verschillen lussen de onderscheiden 
groepen van huishoudingen bij de voedingsmidde­
len van meer betekenis zijn dan voor de andere 
vei­bruikskla.ssen. liet leek daarom wenselijk de 
samenstelling van het voedingspakket bij de on­
derscheiden groepen van huishoudingen wat nadel­
te bestuderen dooi­ een analyse te geven van de 
verbruikte hoeveelheden. 
De behoefte aan voeding behoort immers tot een 
van de meest primaire levensbehoeften van de 
mens en de wijze waarop aan deze behoefte wordt 
voldaan — hetgeen tot uiting komt in de samen­
stelling van het voedingspakket — geeft reeds een 
belangrijk inzicht in de levensgewoonten van de 
geënquêteerde groepen van huishoudingen. Daar­
bij dient men niet te vergeten dat een groot aantal 
factoren zoals inkomen, prijzen, kwaliteiten, voe­
dings­ en levensgewoonten, welke niet naast elkaar 
maar in onder]inge wisselwerking optreden, bepa­
lend zijn voor de samenstelling van het voedings­
pakket. 
In de tabellenserie B van het Statistisch Aan­
hangsel zijn de gemiddeld per huishouding ver­
bruikte hoeveelheden voeding per artikel vermeld, 
d.w.z. met inbegrip van de voed i ngsarti kelen uit 
eigen tuin en van eigen kleinvee, en van emolu­
menten in natura. 
In de hierna volgende tabellen zijn slechts de hoe­
veelheden van de belangrijkste voedingsartikelen 
opgenomen, en wel als gemiddelden per verbruiks­
eenheid (bruto), teneinde de verschillen welke ont­
staan door de onderscheiden grootten der huishou­
dingen te elimineren. Teneinde de lezer in staat te 
stellen zich gemakkelijker een beeld te vormen van 
de verschillen welke er bestaan bij de verbruikte 
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titativi sono stati riportati nelle tabelle 11, 13 e 
15 nelle quali figurano sotto forma di indici. Per 
quattro gruppi di famiglie considerati, il consumo 
per U.C. e per articolo del primo gruppo è stato 
sistematicamente preso come base di riferimento. 
Si nota infine che, per quanto concerne le bevande 
(caffé, vino, birra, ecc.) le quantità indicate nelle 
tabelle sono esclusivamente quelle consumate in 
casa. Nelle relative cifre non figurano i consumi 
in caffé, ristoranti, ecc. 
hoeveelheden voedingsartikelen tussen de onder-
scheiden groepen van huishoudingen, zijn deze nog-
maals in de tabellen 11, 13 en 15 opgenomen, maar 
ditmaal in indexcijfers. Hierbij is voor de onder 
scheiden subgroepen systematisch het verbruik 
per V.E. per artikel van de eerste groep van huis-
houdingen als referentiegroep op 100 gesteld. 
Tenslotte dient er nog op te worden gewezen dat 
de in de tabellen vermelde hoeveelheden voor 
dranken (koffie, wijn, bier, enz.) uitsluitend be-
trekking hebben op het verbruik binnenshuis. Het 
verbruik in cafés, restaurants enz. is in deze gege-
vens niet inbegrepen. 
Raffronto secondo le categorie socioprofessionali Vergelijking naar sociale beroepsgroep 
All'inizio del capitolo V i l è stato osservato che se 
si ripartiscono i quattro gruppi socioprofessionali 
secondo il valore dei prodotti alimentari consu-
mati, il gruppo degli impiegati e funzionari occu-
pa il primo posto seguito nell'ordine da operai, 
agricoltori, operai agricoli. Tale classificazione 
viene confermata se si assume come criterio la 
qu alita. 
Osserviamo infatti che gli impiegati e funzionari 
e gli operai, consumano in maggior misura pro-
dotti alimentari relativamente costosi quali : carne 
di vitello, carne di bue, carne tritata, prosciutto, 
pesce fresco, panna di latte, formaggio, frutta 
(senza eccezioni), cavolfiori, pomodori; gli operai 
agricoli e gli agricoltori consumano invece in mag-
gior quantità, per U.C., pane, salsicce, lardo, pol-
lame, coniglio, cacciagione, latte, uova, patate, 
carote, insalata, cavoli. Gli agricoltori consumano 
anche più carne di maiale, burro, zucchero e vino. 
Ci troviamo quindi di fronte ad abitudini di con-
sumo diverse, determinate in parte dal carattere 
urbano o rurale di ciascuno dei due gruppi, che 
indicano una preferenza per un'alimentazione jiiù 
raffinata, per gli uni, e più sostanziale per gli 
altri. Per gli agricoltori e, in una certa misura, 
per gli operai agricoli l'elevato consumo di un 
certo numero di prodotti è dovuto soprattutto al 
fatto che si t rat ta di prodotti della loro fattoria 
o del loro orto. 
Uit hoofdstuk VÌI is gebleken dal indien men de 
vier sociale beroepsgroepen zou indelen naar de 
waarde van de verbruikte voedingsmiddelen, de 
groep employés en ambtenaren bovenaan staat, 
gevolgd door de arbeiders, de landbouwers en de 
landarbeiders. Deze rangorde geldt ook wanneer 
men de kwaliteit als criterium neemt. 
Het blijkt dat de employés en ambtenaren en de 
arbeiders een veel hoger verbruik hebben van be-
trekkelijk dure voedingsartikelen zoals : kalfs-
vlees, rundvlees, gehakt, ham, verse vis, room, 
kaas, vruchten (zonder uitzondering), bloemkool, 
tomaten. Daarentegen vindt men bij de landarbei-
ders en de landbouwers een hoger verbruik per 
verbruikseenheid van brood, worst, spek, gevogelte, 
konijn en wild, melk, eieren, aardappelen, worte-
len, sla, kool. De landbouwers hebben eveneens 
een hoger verbruik van varkensvlees, boter, suiker 
en wijn. Men lean dus verschillende voedingsge-
woonten vaststellen, die gedeeltelijk op het platte-
lands- of stadskarakter van de beide groepen zijn 
terug te voeren ; deze gegevens tonen tevens aan 
dat de ene groep voorkeur voor een meer geraffi-
neerd voedsel heeft, terwijl de andere groep meer 
krachtig voedsel gebi-uikt. Bij de landbouwers, en 
in zekere mate ook bij de landarbeiders, is het ver-
hoogde verbruik van een bepaald aantal voedings-
artikelen hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat 
het produkten betreft die van de eigen boerderij 
of moestuin afkomstig zijn. 
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Per mettere in rilievo la diversità della composi­
zione della spesa giornaliera, i prodotti alimentari, 
che nei quattro gruppi socioprofessionali sono 
oggetto del consumo maggiore o minore, sono stati 
ripresi nella tabella qui di seguito riportata, si 
può' così constatare che per i 16 prodotti alimen­
tari per i (piali gli impiegati pubblici e privati si 
classificano al primo posto, gli operai al secondo 
(cfr. segno ­f­) e che per i 17 prodotti per i quali 
gli agricoltori si classificano primi, essi sono se­
guiti immediatamente, in 13 casi, dagli operai agri­
coli (cfr. segno 0). 
Teneinde de verscheidenheid van de voedingspak­
ketten goed te doen uitkomen, werden voor de 
vier sociale beroepsgroepen in de volgende tabel 
de voedingsmiddelen waarvan de grootste, respec­
tievelijk de kleinste hoeveelheden werden verbruikt, 
opgesteld. Deze tabel stelt, in staat te constateren 
dat bij de 10 voedingsai­tikelen waarvoor de 
employés en ambtenaren het grootste verbruik 
hebben, regelmatig de arbeiders op de tweede 
plaats volgen (zie : ­f­) ; bij de 17 produkten waar­
voor de landbouwers op de eerste plaats komen, 
volgen in 13 gevallen direct de landarbeiders 
(zie : 0). 
Quantità massime e minime dei prodotti alimentari consumati per U.C. 
lorda dai quattro gruppi socioprofessionali 
Grootste en kleinste hoeveelheden van door de vier sociale beroepsgroepen 
per V.E. (bruto) verbruikte voedingsmiddelen 
Operai 
Massimo 
Pasta a l imentare 
Altri generi di salumeria 
Banane 
Cioccolato (') 
('affé 
Rirra 
Minimo 
Uova 
Carote 
Fagiolini verdi 
Insalala 
Impiegati e funzionari 
Massimo 
Carne di vitello ­f 
Carne di manzo + 
Carne t r i t a ta ­f 
Proseiutto ­Ι­
Ι'esce fresco ­f 
Crema di lat te ­f 
Formaggio ­f 
Mele ­f 
l 'ere ­ j ­
Pescho ­f 
Uva + Arance ­ j ­
Cavolfiori ­ j ­
Pomodori ­j­
Cipolle, scalogni, aglio 
a l t r i legumi freschi ­f 
Cioccolato t1) ­τ­
ι li Nel nisu In cui le quuutltiì 
esse sono riprese per tu t t i 
Minimo 
Pane 
l 'asta al imentare 
Carne suina 
Salsicce fresche 
Lardo magro e grasso 
Pollame 
Conigli e selvaggina 
Lat te intero fresco 
Pa ta te 
Altri cavoli 
Zucchero 
Vino 
^ouo uguali per diverse categorie, 
i gruppi interessati . 
Arbeiders 
het meest 
deegwaren 
overige worstsoorten 
bananen 
chocolade (') 
koffie 
bier 
Employés er 
het meest 
kalfsvlees ­f 
rundvlees ­f 
gehakt ­f 
ham ­f 
verse vis ­f 
room f­
kaas ­f 
appelen ­f 
peren ­f 
perziken ­f 
druiven ­f 
sinaasappelen ­f 
bloemkool ­j­
tomaten ­f 
uien, sjalotten, knoflook 
overige verse 
groenten ­f 
chocolade (') + 
(1) Wanneer de hoeveelheden 
gelijk zijn, zijn zij voor al 
het minst 
eieren 
wortelen 
groene bonen 
sla 
/ ambtenaren 
het minst 
brood 
deegwaren 
varkensvlees 
verse worst 
mager en vet spek 
gevogelte 
konijn en wild 
verse melk 
aardappelen 
overige koolsoorten 
suiker 
wijn 
voor verscheidene categorieën 
e betrokken groepen opgenomen. 
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Operai 
Massimo 
Margarina 
Cioccolato (·) 
Massimo 
Pane 
Carne suina 
Salsicce fresche 
Lardo magro e grasso 
Pollame 
Conigli e selvaggina 
Latte intero fresco 
Uova 
l îurro 
Pa ta te 
Carote 
Altri cavoli 
Fagiolini verdi 
Insa la ta 
Zucchero 
Cioccolato (') 
Vino 
Agr il 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
agricoli 
Minimo 
Carne di vitello 
Altri generi di salumeria 
Crema di la t te 
Formaggio (') 
Bur ro 
Mele 
Pesche 
Uva 
Cavolfiori 
Cipolle, scalogni, aglio 
a l t r i legumi freschi 
Caffè 
oltori 
Minimo 
Carne di manzo 
Carne t r i t a ta 
Prosciutto 
Pesce fresco 
Formaggio (!) 
Margarina 
Pere 
Arance 
Banane 
Pomodori 
Bir ra 
het m 
margar ine 
chocolade 0 ) 
li et m 
brood 
varkensvlees 
verse worst 
mager en vet 
gevogelte 
rest 
eest 
spek 
konijn en wild 
verse melk 
eieren 
boter 
aardappelen 
wortelen 
overige koolsoorten 
groene bonen 
sla 
suiker 
chocolade ( l) 
wijn 
^ndarbeiders 
Landò 
0 
0 
0 
0 
0 
(1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Λ cf minst 
kalfsvlees 
overige worstsoorten 
room 
kaas t1) 
boter 
appelen 
perziken 
druiven 
bloemkool 
uien, sjalotten, knoflook 
overige verse groenten 
koffie 
ouwers 
het minst 
rundvlees 
gehakt 
ham 
verse vis 
kaas 
margar ine 
peren 
sinaasappelen 
bananen 
tomaten 
bier 
(1) Nel caso In cui le quantità sono uguali per diverse categorie, 
esse sono riprese per tutti i gruppi interessati. 
( f ) Per quanto riguarda le quantità di questi 16 generi alimen­
tari, gli operai seguono sempre. Immediatamente, gli impie­
gati e funzionari. 
|0) Per quanto riguarda le quantità di tali articoli, gli agricol­
tori sono seguiti immediatamente dagli operai agricoli. 
(1) Wanneer de Hoeveelheden voor verscheidene categorieën 
gelijk zijn, zijn zij voor alle betrokken groepen opgenomen. 
( + ) Bij de hoeveelheden voor 10 voedingsartlkelen volgen — zon­
der uitzondering — de arbeiders direct na de employes en 
ambtenaren. 
(0> De landarbeiders volgen bij de hoeveelheden van deze nrtl­
kelen direct op de landbouwers. 
Raffronto secondo la grandezza delle famiglie Vergelijking naar grootte van de huishouding 
Operai 
lia tabelle 12 e 13 presentano un quadro del con 
sumo minilo ili prodotti alimentari, per U.C. 
(lorda), degli operai, ripartito secondo la gran­
dezza delle famiglie. Dalle tabelle risulta che ge­
neralmente il consumo annuo di prodotti alimen­
tari diminuisce per U.C. — in alcuni casi in forte 
misura — man mano che aumenta la grandezza 
della famiglia. Tale diminuzione è notevole per i 
prodotti relativamente « cari », quali carne di vi­
tello, carne di bue, carne di maiale, prosciutto, 
altri prodotti di salumeria, pollame, coniglio, cac­
Arbeiders 
In de tabellen 12 en 13 vindt men een overzicht 
van het gemiddelde verbruik van voedingsmidde­
len per V.E. (bruto) van de arbeiders, verdeeld 
volgens grootte van de huishouding. Uit de tabel­
len blijkt dat over het algemeen de jaarlijks ver­
bruikte hoeveelheden per V.E., in sommige geval­
len zelfs zeer aanzienlijk, dalen bij toenemende 
gezinsgrootte. Deze daling komt het sterkst tot 
uitdrukking bij relatief dure artikelen zoals kalfs­
vlees, rundvlees, varkensvlees, ham, overige worst­
soorten, gevogelte, konijn en wild, kaas, boter, 
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ciagione, formaggio, burro, frutta (escluse le ba­
nane), cavolfiori, pomodori, fagiolini, insalata, 
caffé, vino. 
Le grandi famiglie, con 4, 5 e 6 figli a carico, con­
sumano invece più pane, paste alimentari, latte, 
margarina, banane e cioccolato rispetto ai coniu­
gati senza figli e alle famiglie con 1 o 2 figli. 
(ìli esempi che seguono illustrano la diminuzione 
del consumo, per U.C. lorda, di alcuni gruppi di pro­
dotti alimentari via via che aumenta la grandezza 
della famiglia. 11 consumo di carne è di 69,2 Kg 
per i coniugati senza figli contro il 51,1 Kg per i 
coniugati con 4, 5 e b' figli; il consumo di frutta 
è di 62.1 kg contro 41,9 kg e quello di legumi, ec­
cettuate le pattile, di 61,2 kg contro 41,9 kg. 
La presenza di figli in una famiglia influisce 
direttamente sul consumo di prodotti più partico­
larmente destinati ai giovani, quali latte e ciocco­
lato (latte : 84,3 contro 135,5 1) (cioccolato : 
1.7 kg contro 2,8 kg). Eccezionalmente, per questi 
due articoli, il consumo aumenta regolarmente in 
i­apporto al numero di figli. 
fruit (met uitzondering van bananen), bloemkool, 
tomaten, groene bonen, sla, koffie en wijn. 
Ter compensatie van deze artikelen vindt men bij 
de huishoudingen met 4, 5 en 6 kinderen, in ver­
gelijking met de overige onderscheiden gezins­
grootten, een hoger verbruik van brood, deegwaren, 
melk, margarine, bananen eu chocolade. 
De daling voor een aantal voedingsartikelen per 
V.E. bij toenemende gezinsgrootte kan aan de 
hand van de volgende voorbeelden worden ge­
ïllustreerd. Zo bedraagt b.v. het verbruik van vlees 
69,2 kg voor de echtparen zonder kind tegenover 
51,1 kg voor de huishoudingen met 4, 5 of 6 kinde­
ren ; het verbruik van fruit bedraagt 62,1 kg tegen 
44,9 kg en dat van groente, met uitzondering van 
aardappelen, 61,2 kg tegen 41,9 kg. 
De directe invloed van het aanwezig zijn van kin­
deren in een huishouding blijkt wel uit het ver­
bruik van juist voor kinderen bestemde artikelen 
zoals melk en chocolade (melk : 84,3 1 tegen 
135,5 1; chocolade 1,7 kg tegen 2,8 kg). Alleen 
voor deze beide artikelen stijgt het verbruik ge­
lijkmatig met het aantal kinderen. 
Raffronto secondo il livello del consumo totale Vergelijking naar niveau van het totaal verbruik 
Operai, impiegali e funzionari 
Uè tabelle 14 e 15 riportano le quantità di pro­
dotti alimentari consumati, per U.C., delle fami­
glie di operai, da una parte, e di impiegati e fun­
zionari, dall'altra, classificate secondo il livello 
del loro consumo totale. In altri termini, in esse 
si raffi­ontano le famiglie aventi il consumo totale 
più basso con quelle aventi il consumo totale più 
elevato. 
Alan mano che migliora il tenore di vita, il con­
sumo di prodotti di qualità e a prezzo relativa­
mente elevato diventa più elevate e quello di pro­
dotti ordinari e a prezzi modesti tende a stabi­
lirsi e talvolta a diminuire. Come risulta dalla 
tabella che segue, il gruppo dal tenore più elevato, 
ossia gli operai con un consumo di 27 000 F F e 
più e gli impiegati e funzionari con un consumo 
ili 30 000 FF e più, consumano, per U.C., quantità 
Arbeiders, employés en ambtenaren 
In de tabellen 14 en 15 worden de verbruikte hoe­
veelheden voedingsmiddelen per V.E. gegeven van 
de huishoudingen van arbeiders enerzijds en de 
huishoudingen van employés en ambtenaren an­
derzijds, onderscheiden naar de hoogte van het 
totale verbruik, d.w.z. dat tegenover elkaar zijn 
gesteld enerzijds de gezinnen met het laagste en 
anderzijds de gezinnen met het hoogste totale ver­
bruik. 
Naarmate het totale verbruik, dus het levensni­
veau, hoger is, is het verbruik van de kwalitatief 
hoogwaardige en ook relatief dure artikelen veel 
hoger en het verbruik van zowel kwalitatief als 
tpia prijs bescheidener artikelen neemt vaak af. Zo 
vindt men bij de hoogste verbruiksgroepen d.w.z. 
de arbeiders met een verbruik van 27 000 F F en 
meer en de employés en ambtenaren met een ver­
bruik van 30 000 F Ρ en meer een veel groter ver­
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maggiori di carne, frutta e legumi ma meno pane 
delle famiglie più povere. 
bruik van vlees, fruit en groenten, maar minder 
brood dan bij hun collega's met een lager totaal 
verbruik, zoals blijkt uit onderstaande tabel. 
Gruppo dl alcuni 
prodotti alimentari 
Carne 
Frat ta 
Legumi 
Pane 
­ ■ . ­ · ' ■ 
Operai 
Consumo di 
| 
27 000 FI' meno di 
e più 7 500 FF 
66,9 kg 
63,3 kg 
55,2 kg 
107,7 kg 
■ 
47.8 kg 
32.9 kg 
43,1kg 
125,3 kg 
Arbeiders 
Verbruik van 
27 000 FF 
en meer 
minder dan 
7 500 FF 
Impiegati e funzionari 
Consumo dl 
30 000 FF 
e più 
59,0 kg 
71,0 kg 
52,0 kg 
77,0 kg 
meno di 
10 500 FF 
48,2 kg 
45,0 kg 
50,6 kg 
99,9 kg 
Employés en ambtenaren 
Verbruik van 
30 000 FF 
en meer 
minder dan 
10 500 FF 
Voedinimmldiliileii 
Vlees 
Fruit, 
Groente 
Brood 
Si noterà che le maggiori quantità di vino sono 
consumate dalle famiglie con il livello di consumo 
più basso : 123,9 1 per gli operai e 97,4 1 per gli 
impiegati e funzionari; le famiglie più agiate con­
sumano solo 111,2 1 e 82,8 1. 
Senza voler entrare nei dettagli si può affermare 
che le famiglie più ricche hanno il più forte con­
sumo, per U.C., della maggior parte dei prodotti 
alimentari, esclusi pane e vino. 
Xei capitoli precedenti è stata fornita un'analisi 
dettagliata per gruppi di famiglie in funzione di 
ciascuno dei criteri enunciati al capitolo IV. Pei­
le quantità consumate non è stato possibile pren­
dere in considerazione il criterio « livello del con­
sumo totale », per lo. meno nei suoi maggiori detta­
gli : gruppi di 1 500 FF . Il numero di famiglie di 
questi singoli gruppi era infatti troppo basso 
perchè tale analisi risultasse valida. Per questi 
gruppi ci si è dovuti limitare alle tabelle del 
tipo E, riportate nell'allegato statistico, le quali 
comportano una nomenclatura abbreviata e non 
forniscono quindi indicazioni sulle quantità. 
Bij de huishoudingen met liet laagste totaal ver­
bruik kan men het hoogste verbruik van wijn con­
stateren : 123,9 1 voor de arbeiders en 97,4 1 voor 
de employés en ambtenaren, terwijl hun beter ge­
situeerde collega's slechts 111,2 1 en 82,8 1 ver­
bruiken. 
Zonder in details te willen treden kan men zeg­
gen, dat de meest welgestelde huishoudingen het 
hoogste verbruik per V.E. hebben voor de meeste 
voedingsmiddelen, behalve voor brood en wijn. 
Tot nog toe is systematisch voor groepen van 
huishoudingen, onderscheiden naai­ de criteria 
genoemd in hoofdstuk IV, een korte analyse 
gemaakt. In verband met het feit echter dat van 
de. huishoudingen welke worden onderscheiden 
naar niveau van het verbruik met een klasse­inter­
val van 1 500 F F op grond van hun aantal slechts 
tabellen van het type E in het Statistisch Aan­
hangsel konden worden opgenomen, kon voor het 
gebruik van voedingsartikelen van de huishoudin­
gen onderscheiden naar dit Indelingscriterium 
geen analyse worden gemaakt. 
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TABELLA 10 TABEL 
Quant i tà di a l c u n i p r o d o t t i a l i m e n t a r i c o n s u m a t i a n n u a l m e n t e p e r u n i t à d i c o n s u m o l o r d a 
Quan t i t à consumate 
J a a r l i j k s v e r b r u i k t e h o e v e e l h e d e n v a n e n i g e v o e d i n g s m i d d e l e n p e r b r u t o ­ v e r b r u i k s e e n h e i d 
Verbruik te hoeveelheden 
Tota le delle famiglio secondo la categoria To taa l der huishoudingen onderscheiden n a a r sociale 
socio­professionale del capo famiglia beroepsgroep v a n he t hoofd v a n de huishouding 
Articolo Unità Operai 
Impiegati 
e 
funzio­
nari 
Operai 
agricoli 
Agri­
coltori Artikel 
Prodotti a base di cereali 
di cui : Pane 
Pas ta a l imentare 
t 'orai 
di cui Carne di vitello 
Carne di manzo 
Carne suina 
Carne t r i t a t a 
Salsicce fresche 
Lardo e pancetta 
Prosciutto 
Altri generi di salumeria 
Pollame 
Conigli e selvaggina 
Pesce fresco 
Latte, latticini, uova 
di cui : Lat te intero fresco 
Crema di la t te 
Formaggio 
Uova fresche 
Burro 
Grassi e oli 
di cui : Margarina 
Frutta fresca 
di cui : Mele 
Pere 
Pesche 
Uva 
Arance 
Banane 
Ijcgumi freschi 
di cui : Pa t a t e 
Carote 
Cavolfiori 
Altri cavoli 
Pomodori 
Fagiolini verdi 
Insalata 
Cipolle, scalogni, aglio, 
al t r i legumi freschi 
Prodotti diversi 
di cui : Zucchero 
Cioccolato 
Caffè 
Vino 
Birra 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
1 
1 
kg 
pezzo 
s tuk 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
1 
1 
116,5 
9,2 
6,U 
14,9 
5,8 
1,6 
1,9 
1,2 
2,7 
5,7 
11,4 
5,0 
0,3 
106,2 
0,5 
10,2 
167 
9,8 
2,2 
14,4 
4,8 
5,2 
2,7 
13,2 
7,8 
106,4 
11,0 
3,4 
3,4 
9.0 
6,5 
11,2 
90,0 
7,0 
6,9 
15,5 
5,3 
1,7 
1,7 
0,9 
3,8 
5,3 
11,1 
3,5 
7,8 
173 
9,9 
1,6 
19,3 
6,4 
7.1 
3,9 
16,4 
7,5 
93,8 
11,6 
4.4 
2,5 
10,6 
6.6 
13,1 
Eenbeid 
3,6 
22,9 
2,1 
4.6 
126,3 
30,6 
Arbeiders 
3,8 j 
20,6 
2,1 
4,1 
94,7 
23,6 
Employés 
en ambte­
naren 
149,5 
8,5 
4,2 
13,1 
5,6 
0,5 
1,9 
1,4 
2,3 
4,8 
13,1 
6,5 
5,3 
95,3 112,2 
0,7 0.3 
12,3 I 8,0 
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7,0 
2,3 
10,3 
3,5 
2,6 
1,0 
8,2 
4,8 
97,3 
13,3 
2,2 
6,4 
7,3 
6,8 
12,2 
2,8 
25,8 
2,1 
3.8 
102.8 
12.8 
167,5 
9,0 
5.3 
12,5 
6,3 
0,2 
2,3 
3.7 
2.2 
5,1 
19,1 
9.4 
5,2 
120,3 
0,5 
8,0 
236 
11,2 
1,2 
13,2 
3,2 
2,8 
1,6 
5,7 
3,9 
106,8 
15,2 
2,6 
8.5 
6. Γ, 
8,0 
14,1 
3,2 
31,7 
2,1 
4,3 
154,1 
8,2 
Produkten op basis van graan 
waarvan : Brood 
Deegwaren 
Vlees 
waarvan : Kalfsvlees 
Rundvlees 
Varkenvlees 
Gehakt 
Verse wors t 
Spek, mager en vet 
Ham 
Overige worstsoorten 
Gevogelte 
Konijnen en wild 
Verse vis 
Melk, melkprodukten, eieren 
waarvan : Verse melk 
Room en slagroom 
Kaas 
Eieren in de schaal 
Boter 
Oliën en vetten 
waarvan : Margarine 
Vers fruit 
waarvan : Appelen 
Peren 
Perziken 
Druiven 
Sinaasappelen 
Bananen 
Verso groenten 
w a a r v a n : Aardappelen 
Wortelen 
Bloemkool 
Overige koolsoorten 
Tomaten 
Groene bonen 
Sla 
Uien, sjalotten, knoflook, 
overige verse groenten 
Diverse produkten 
waarvan : Suiker 
Chocolade 
Koffie 
Wijn 
Bier 
Land­
arbeiders 
Land­
bouwers 
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TABELLA 11 TABEL 
Quant i tà di alcuni prodot t i a l imen ta r i consumat i annua lmente pe r uni tà di consumo lorda 
Confronto delle quantità consumate (Indici) 
Jaar l i jks ve rbru ik te hoeveelheden van enige voedingsmiddelen pe r b ru to -verbru ikseenhe id 
Vergelijking der verbruikte hoeveelheden (Indexcijfers) 
Totale delle famiglie secondo la categoria Totaal der huishoudingen onderscheiden naar sociale 
socio-professionale del capo famiglia beroepsgroep van het hoofd van de huishouding 
Articolo 
l'rodotti a base di cereali 
di cui : Pane 
Pasta alimentare 
Carni 
di cui : Carne di vitello 
Carne di manzo 
Carne suina 
Carne tritata 
Salsicce fresche 
Lardo e pancetta 
Prosciutto 
Altri generi di salumeria 
Pollame 
Conigli e selvaggina 
Pesce fresco 
Latte, latticini, uova 
di cui : Latte intero fresco 
Crema di latte 
Formaggio 
Uova fresche 
Burro 
Grassi e oli 
di cui : Margarina 
Frutta fresca 
di cui : Mele 
Pere 
Pesche 
Uva 
Arance 
Banane 
Legumi freschi 
di cui : Patate 
Carote 
Cavolfiori 
Altri cavoli 
Pomodori 
Fagiolini verdi 
Insalata 
Cipolle, scalogni, aglio, 
altri legumi freschi 
Prodotti diversi 
di cui : Zucchero 
Cioccolato 
Caffè 
Vino 
Birra 
Unita 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
1 
1 
kg 
pezzo 
stuk 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
1 
1 
Eenheid 
Operai 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Arbeiders 
Impie-
gati e 
funzio-
nari 
77 
76 
115 
104 
91 
106 
89 
75 
141 
93 
97 
70 
124 
90 
140 
121 
104 
101 
73 
134 
133 
137 
144 
124 
96 
88 
105 
129 
74 
118 
102 
117 
106 
90 
100 
89 
75 
77 
Employés 
en ambte-
naren 
Operai 
agricoli 
128 
92 
70 
88 
97 
31 
100 
117 
85 
84 
115 
130 
84 
106 
60 
78 
110 
71 
105 
72 
73 
50 
37 
62 
62 
91 
121 
65 
188 
81 
105 
109 
78 
113 
100 
83 
81 
42 
Land-
arbeiders 
Agri-
coltori 
144 
98 
88 
84 
109 
13 
121 
308 
81 
89 
168 
188 
83 
113 
100 
78 
141 
i n 
55 
92 
67 
54 
59 
43 
50 
100 
138 
76 
250 
72 
123 
126 
89 
138 
100 
93 
122 
27 
Land-
bouwers 
Artikel 
Produkten op basis van graan 
waarvan : Brood 
Deegwaren 
Vlees 
waarvan : Kalfsvlees 
Rundvlees 
Varkenvlees 
Gehakt 
Verse worst 
Spek, mager en vet 
Ham 
Overige worstsoortcn 
Gevogelte 
Konijnen en wild 
Verse vis 
Melk, tnelkprodukten, eieren 
waarvan : Verse melk 
Room en slagroom 
Kaas 
Eieren in de schaal 
Boter 
Oliën en vetten 
waarvan : Margarine 
Vers fruit 
waarvan: Appelen 
Peren 
Perziken 
Druiven 
Sinaasappelen 
Bananen 
Verse groenten 
waarvan : Aardappelen 
Wortelen 
Bloemkool 
Overige koolsoorten 
Tomaten 
Groene bonen 
Sla 
Uien, sjalotten, knoflook, 
overige verse groenten 
Diverse produkten 
waarvan : Suiker 
Chocolade 
Koffie 
Wijn 
Bier 
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TABELLA 12 TABEL 
Quantità di alcuni prodotti alimentari consumati annualmente per unità di consumo lorda 
Quantità consumate 
Jaarlijks verbruikte hoeveelheden van enige voedingsmiddelen per bruto­verbruikseenheid 
Verbruikte hoeveelheden 
Famiglie di operai Huishoudingen van arbeiders 
secondo il numero dei componenti onderscheiden naar grootte der huishouding 
Articolo 
Prodotti a base di cereali 
di cui : Pane 
Pasta alimentare 
Carni 
di cui : Carne di vitello 
Carne di manzo 
Carne suina 
Carne tritata 
Salsicce fresche 
Lardo e pancetta 
Prosciutto 
Altri generi di salumeria 
Pollame 
Conigli e selvaggina 
Pesce fresco 
Latte, latticini, uova 
di cui : Latte intero fresco 
Crema di latte 
Formaggio 
Uova fresche 
Burro 
Grassi e oli 
di cui : Margarina 
Frutta fresca 
di cui : Mele 
Pere 
Pesche 
Uva 
Arance 
Banane 
Legumi freschi 
di cui : Patate 
Carote 
Cavolfiori 
Altri cavoli 
Pomodori 
Fagiolini verdi 
Insalata 
Cipolle, scalogni, aglio, 
altri legumi freschi 
Prodotti diversi 
di cui : Zucchero 
Cioccolato 
Caffè 
Vino 
Birra 
Unità 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
1 
1 
kg 
pezzo 
stuk 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
1 
1 
Een­heid 
senza Agli 
119,7 
9,8 
8,4 
18,1 
6,3 
2,0 
2,0 
1,6 
3,3 
6,8 
14,3 
6,4 
7,7 
84,3 
0,6 
13,4 
198 
11,3 
2,2 
20,1 
6,9 
7,3 
4,2 
16,8 
6,8 
129,0 
12,3 
4,7 
3,7 
10,4 
8,9 
16,3 
4,9 
27,8 
1,7 
6,7 
269,8 
32,2 
Coppie sposate 
con 1 tiglio 
110,9 
9,2 
7,1 
16,2 
6,6 
1,8 
2,0 
1,1 
3,5 
7,1 
13,6 
5,1 
6,8 
106,5 
0,7 
12,1 
170 
10,8 
2,3 
14,5 
5,9 
7,6 
3,9 
14,2 
8,9 
109,2 
13,8 
4,3 
3,4 
12,0 
8,2 
12,5 
4,0 
21,5 
1,9 
5,1 
131,9 
34,6 
con 2 figli 
112,5 
9,4 
5,8 
14,8 
7,1 
2,0 
2,1 
1,2 
3,1 
6,0 
11,7 
4,7 
6,5 
122,9 
0,8 
10,9 
167 
9,8 
2,2 
13,7 
5,5 
4,9 
2,3 
14,9 
9,8 
106,8 
11,2 
4,0 
3,3 
8,8 
6,7 
11,0 
3,8 
21,9 
2,4 
4,3 
113,1 
31,4 
con 3 figli 
119,5 
9,0 
5,6 
15,0 
5,5 
1,8 
1,9 
1,1 
2,7 
5,4 
10,0 
4,9 
6,1 
131,8 
0,5 
10,1 
165 
10,1 
2,8 
13,0 
4,6 
4,1 
2,2 
12,8 
8,4 
106,5 
12,0 
2,8 
3,4 
8,0 
5,1 
9,6 
3,2 
24,2 
2,5 
4,1 
99,0 
27,5 
Echtparen 
zonder kinderen met 1 kind met 2 kinderen met 3 kinderen 
Famiglie 
con 4, 5 
e β figli 
129,8 
10,3 
4,9 
13,4 
4,3 
1,7 
2,1 
1,4 
2,1 
5,2 
11,3 
4,7 
5,5 
135,5 
0,6 
8,5 
170 
10,2 
3,0 
14,5 
3,9 
3,7 
1,9 
12,4 
8,5 
118,1 
11,7 
2,6 
3,6 
7,5 
4,9 
8,6 
3,0 
23,9 
2,8 
4,1 
82,8 
32,8 
Huishou­
dingen met 4,5 en β kinderen 
Artikel 
Produkten op basis van graan 
waarvan : Brood 
Deegwaren 
Vlees 
waarvan : Kalfsvlees 
Rundvlees 
Varkenvlees 
Gehakt 
Verse worst 
Spek, mager en vet 
Ham 
Overige worstsoorten 
Gevogelte 
Konijnen en wild 
Verse vis 
Melk, melkprodukten, eieren 
waarvan : Verse melk 
Room en slagroom 
Kaas 
Eieren in de schaal 
Boter 
Oliën en vetten 
waarvan : Margarine 
Vers fruit 
waarvan : Appelen 
Peren 
Perziken 
Druiven 
Sinaasappelen 
Bananen 
Verse groenten 
waarvan : Aardappelen 
Wortelen 
Bloemkool 
Overige koolsoorten 
Tomaten 
Groene bonen 
Sla 
Uien, sjalotten, knoflook 
overige verse groenten 
Diverse produkten 
waarvan : Suiker 
Chocolade 
Koffie 
Wijn 
Bier 
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TABELLA 13 TABEL 
Quantità di alcuni prodotti alimentari consumati annualmente per unità di consumo lorda 
Confronto delle quantità consumate (Indici) 
Jaarlijks verbruikte hoeveelheden van enige voedingsmiddelen per bruto­verbruikseenheid 
Vergelijking der verbruikte hoeveelheden (Indexcijfers) 
Famiglio di operai Huishoudingen van arbeidere 
secondo il numero dei componenti onderscheiden naar grootte der huishouding 
Articolo 
Prodotti a base di cereali 
di cui : Pane 
Pasta alimentare 
Carni 
di cui : Carne di vitello 
Carne di manzo 
Carne suina 
Carne tritata 
Salsicce fresche 
Lardo e pancetta 
Prosciutto 
Altri generi di salumeri. 
Pollame 
Conigli e selvaggina 
Pesce fresco 
Latte, latticini, uova 
di cui : Latte intero fresco 
Crema di latte 
Formaggio 
Uova fresche 
Burro 
Grassi e oli 
di cui : Margarina 
Frutta fresca 
di cui : Mele 
Pere 
Pesche 
Uva 
Arance 
Banane 
Legumi freschi 
di cui : Patate 
Carote 
Cavolfiori 
Altri cavoli 
Pomodori 
Fagiolini verdi 
Insalata 
Cipolle, scalogni, aglio, 
altri legumi freschi 
Prodotti diversi 
di cui : Zucchero 
Cioccolato 
Caffè 
Vino 
Birra 
Unità 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
1 
1 
kg 
pezzo 
stuk 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
1 
1 
Een­heid 
Coppie sposate 
senza figli 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
con 1 figlio 
93 
94 
85 
90 
105 
90 
100 
69 
106 
104 
95 
80 
88 
126 
117 
90 
86 
96 
105 
72 
86 
104 
93 
85 
131 
85 
112 
91 
92 
115 
92 
77 
82 
77 
112 
76 
49 
107 
con 2 Agili 
94 
96 
69 
82 
113 
100 
105 
75 
94 
88 
82 
73 
84 
146 
133 
81 
84 
87 
100 
68 
80 
67 
55 
89 
144 
83 
91 
85 
89 
85 
75 
67 
78 
79 
141 
64 
42 
98 
con 3 tig lil 
100 
92 
67 
83 
87 
90 
95 
69 
82 
79 
70 
77 
79 
156 
83 
75 
83 
89 
127 
65 
67 
56 
52 
76 
124 
83 
98 
60 
92 
77 
57 
59 
65 
87 
147 
61 
37 
85 
Echtparen 
zonder kinderen met 1 kind met 2 kinderen met 3 kinderen 
Famiglie 
con 4, 5 
e β figli 
108 
105 
58 
74 
68 
85 
105 
88 
64 
76 
79 
73 
71 
161 
100 
63 
86 
90 
136 
72 
57 
51 
45 
74 
125 
92 
95 
55 
97 
72 
55 
53 
61 
86 
165 
61 
31 
102 
Hulshou­
dingen 
met 4, li en β kinderen 
Artikel 
Produkten op basis van graan 
waarvan : Brood 
Deegwaren 
Vlees 
waarvan : Kalfsvlees 
Rundvlees 
Varkenvlees 
Gehakt 
Verse worst 
Spek, mager en vet 
Ham 
Overige worstsoorten 
Gevogelte 
Konijnen en wild 
Verse i'i» 
Melk, melkprodukten, eieren 
waarvan : Verse melk 
Room en slagroom 
Kaae 
Eieren in de schaal 
Boter 
Oliën en vetten 
waarvan : Margarine 
Vers fruit 
waarvan : Appelen 
Peren 
Perziken 
Druiven 
Sinaasappelen 
Bananen 
Verse groenten 
waarvan : Aardappelen 
Wortelen 
Bloemkool 
Overige koolsoorten 
Tomaten 
Groene bonen 
Sla 
Uien, sjalotten, knoflook 
overige verse groenten 
Diverse produkten 
waarvan : Suiker 
Chocolade 
Koffie 
Wijn 
Bier 
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TABELLA 14 TABEL 
Quantità di alcuni prodotti alimentari consumati annualmente per unità di consumo lorda 
Quantità consumate 
Jaarlijks verbruikte hoeveelheden van enige voedingsmiddelen per bruto-verbruikseenheid 
Verbruikte hoeveelheden 
Famiglie di operai, di impiegati e funzionari secondo Huishoudingen van arbeiders, employés en ambtenaren 
il livello di consumo più elevato e meno elevato onderscheiden naar grootte van het hoogste en het laagste verbruik 
Articolo 
Prodotti a base di cereali 
di cui : Pane 
Pas ta a l imentare 
('arni 
di cui : Carne di vitello 
Carne di manzo 
Carne suina 
Carne t r i t a t a 
Salsicce fresche 
Lardo e pancetta 
Prosciutto 
Altri generi di salumeria 
Pollame 
Conigli e selvaggina 
Pesce fresco 
Latte, latticini, uova 
di cui : La t t e intero fresco 
Crema di la t te 
Formaggio : 
Uova fresche 
Bur ro 
Grassi c oli 
di eni : Margar ina 
Frutta fresca 
di cui : Mele 
Pere 
Pesche 
Uva 
Arance 
Banane 
Legumi freschi 
di cui : P a t a t e 
Carote 
Cavolfiori 
Altri cavoli 
Pomodori 
Fagiolini verdi 
Insalata 
Cipolle, scalogni, aglio. 
a l t r i legumi freschi 
Prodotti diversi 
di cui : Zucchero 
Cioccolato 
Caffè 
Vino 
Bir ra 
Unità 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
1 
1 
kg 
s t u k 
pezzo 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
1 
1 
Een-
heid 
Famiglie di 
operai 
Famiglle d'Impiegati 
e funzionari 
Consumo 
< 7 500 
FF 
125,3 
8,2 
5,0 
13,2 
4,8 
1,0 
1,7 
1,6 
1,7 
4,1 
9,3 
5,5 
6,2 
96,9 
0,3 
7,7 
168 
8,3 
2,1 
9,8 
3,2 
4,1 
1,8 
8,7 
5,3 
90,1 
10,2 
2,4 
3,6 
7,1 
7,0 
.9,8 
3,0 
21,8 
1,0 
4,5 
123,9 
20,5 
> 27 000 
FF 
107,7 
9,8 
7,2 
16,4 
8,3 
2.4 
2,2 
1,6 
3,8 
7,6 
12,9 
4,5 
7,5 
104,2 
0,8 
11,7 
164 
11,1 
2,3 
21,1 
5,4 
6,1 
3,4 
17,4 
9,9 
113,0 
12,6 
3,6 
4,5 
11,6 
6,1 
12,6 
4,2 
25,5 
2,9 
4,7 
111,2 
32,4 
Hulshoudingen 
van arbeiders 
< 10 500 
FF 
99,9 
7,1 
6,0 
13,0 
5,0 
1,0 
1,5 
0,7 
2,6 
4,0 
9,6 
4,8 
7,2 
91,1 
0,5 
10,0 
155 
8,1 
1,4 
14,2 
5,2 
4,7 
2,9 
12,7 
5,3 
96,2 
11,4 
3,7 
2,9 
'8 ,9 
6,2 
13,8 
3,7 
20,0 
1,3 
4,1 
97,4 
16,1 
Huishouc 
empi, en s 
> 30 000 
FF 
77,0 
6,7 
7,5 
17,0 
5,4 
2,0 
1,6 
0,9 
4,5 
5,7 
12,0 
2,4 
8,2 
87,8 
0,9 
13,6 
200 
10,4 
1,5 
25,1 
6,5 
7,9 
4,6 
18,6 
8,3 
95,6 
11,1 
4,5 
1,6 
11,6 
6,5 
13,3 
3,4 
19,5 
2,6 
3,9 
82,8 
27,8 
ingen van 
mbte naren 
Verbruik 
< 7 60Q 
FF-: 
> 27 000 
FF-
< 10 500 
F F 
> 30 000 
FF 
Artikel 
Produkten op basis van graan 
waarvan : Brood 
Deegwaren 
Vlees 
waarvan : Kalfsvlees 
Rundvlees 
Varkenvlees 
Gehakt 
Verse worst 
Spek, mager en vet 
Ham 
Overige worstsoorten 
Gevogelte 
. Konijnen en wild 
Verse vis 
Melk, melkprodukten, eieren 
waarvan : Verse melk 
Room en slagroom 
Kaas 
Eieren in de schaal 
Boter 
Oliën en vetten 
waarvan : Margarine 
Vers fruit 
waarvan : Appelen 
Peren 
Perziken 
Druiven 
Sinaasappelen 
Bananen 
Verse groenten 
waarvan : Aardappelen 
Wortelen 
Bloemkool 
Overige koolsoorten 
Tomaten 
Groene bonen 
Sla 
Uien, sjalotten, knoflook. 
overige verse groenten 
Diverse produkten 
waarvan : Suiker 
Chocolade 
Koffie 
Wijn 
Bier 
TABELLA 15 TABEL 
Quantità dl alcuni prodotti alimentari consumati annualmente per unità di consumo lorda 
Confronto delle quantità consumate (Indici) 
Jaarlijks verbruikte hoeveelheden van enige voedingsmiddelen per bruto-verbruikseenheid 
Vergelijking der verbruikte hoeveelheden (Indexcijfers) 
Famiglie di operai, di impiegati e funzionari secondo Huishoudingen van arbeiders, employés en ambtenaren 
il livello di consumo più elevato e meno elevato onderscheiden naar grootte van het hoogste en het laagste verbruik 
Articolo 
Prodotti a base di cereali 
di cui : Pane 
Pasta alimentare 
Carni 
di cui : Carne di vitello 
Carne di manzo 
Carne suina 
Carne tritata 
Salsicce fresche 
Lardo e pancetta 
Prosciutto 
Altri generi di salumeria 
Pollame 
Conigli e selvaggina 
Pesce fresco 
Latte, latticini, uova 
di cui : Latte intero fresco 
Crema di latte 
Formaggio 
Uova fresche 
Burro 
Grassi e oli 
di cui : Margarina 
Frutta fresca 
di cui : Mele 
Pere 
Pesche 
Uva 
Arance 
Banane 
Legumi freschi 
di cui : Patate 
Carote 
Cavolfiori 
Altri cavoli 
Pomodori 
Fagiolini verdi 
Insalata 
Cipolle, scalogni, aglio, 
altri legumi freschi 
Prodotti diversi 
di cui : Zucchero 
Cioccolato 
Caffè 
Vino 
Birra 
Unità 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
1 
1 
kg 
pezzo 
stuk 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
1 
1 
Eenheid 
Famiglie di 
operai 
Famiglie d'impiegati 
e funzionari 
Consumo 
< 7 600 
FF 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Huisho 
van ar 
> 27 000 
FF 
86 
120 
144 
124 
173 
240 
129 
107 
224 
185 
139 
82 
121 
108 
267 
152 
98 
134 
110 
215 
169 
149 
189 
200 
187 
125 
124 
150 
125 
163 
87 
129 
140 
117 
290 
104 
90 
158 
Klingen 
heiders 
< 10 500 
FF 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Huishoud 
empio 
ambt« 
ï* 30 000 
FF 
77 
94 
125 
131 
108 
200 
107 
129 
173 
143 
125 
50 
114 
96 
180 
136 
129 
128 
107 
177 
125 
168 
159 
146 
157 
99 
97 
122 
55 
130 
105 
96 
92 
98 
200 
95 
85 
173 
ingen van 
yés en 
naren 
Verbruik 
< 7600 
FF 
> 27 000 
FF 
< 10 600 
FF 
2» 30 000 
FF 
Artikel 
Produkten op basis van graan 
waarvan : Brood 
Deegwaren 
Vlees 
waarvan : Kalfsvlees 
Rundvlees 
Varkenvlees 
Gehakt 
Verse worst 
Spek, mager en vet 
Ham 
Overige worstsoorten 
Gevogelte 
Konijnen en wild 
Verse vis 
Melk, melkprodukten, eieren 
waarvan : Verse melk 
Room en slagroom 
Kaas 
Eieren In de schaal 
Boter 
Oliën en vetten 
waarvan : Margarine 
Vers fruit 
waarvan : Appelen 
Peren 
Perziken 
Druiven 
Sinaasappelen 
Bananen 
Verse groenten 
waarvan : Aardappelen 
Wortelen 
Bloemkool 
Overige koolsoorten 
Tomaten 
Groene bonen 
Sla 
Uien, sjalotten, knoflook, 
overige verse groenten 
Diverse produkten 
waarvan : Suiker 
Chocolade 
Koffie 
Wijn 
Bier 
ALLEGATO I 
Nomenclatura dettagliata 
delle spese e dei consumi 
BIJLAGE I 
Gedetailleerde nomenclatuur 
van uitgaven en verbruik 

Articoli 
PKODOTTI ALIMENTARI, 
TABACCHI 
BEVANDE E 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
Pane 
Pane bianco, pane scuro, pane di segale, pagnotte, 
panini, pane biscottato, pane per tramezzini, gris-
sini 
Pasticceria, panforte, biscotti e altri 
Biscotti (ivi compresi le cialde, i biscotti vitami-
nizzati, la pasticceria da tè ecc.), pane condito, 
panforte, pasticceria fresca e a l t re paste, torte e 
specialità regionali 
Farina di frumento 
Far ina di frumento, far ina lievitata, far ina di 
avena 
Riso 
Riso 
Pasta alimentare 
Spaghetti, fettuccine, rigatoni e tu t t a la pasta in 
genere, lunga e corta, eccettuata quella che con-
tiene della carne 
Altri prodotti 
Semola di riso, far ina di riso, semola di avena, 
fiocchi di avena, avena mondata, corn-flakes, pop-
corn, far ina di granoturco, maizena, semola, pud-
ding, pane grat tugiato, far ina di segale, far ina 
di cocco, a l t r i t ipi di far ina e cereali in grani 
CARNI 
Carne di vitello 
Fresca, congelata 
Carne di manzo 
Fresca, congelata, affumicata 
Carne suina 
Fresca, congelata, salata , affumicata 
Corne ovina e caprina 
Fresca, congelata 
Carne equina 
Fresca, congelata, affumicata 
Codice 
Code 
o + i 
01 00 
01 
0-2 
03 
04 
05 
99 
02 00 
01 
02 
03 
04 
05 
Artikelen 
VOEDINGSMIDDELEN, DRANKEN EN 
TABAK 
BROOD BN MEEL 
Brood 
Witbrood, bruinbrood, roggebrood, stokbrood, ka-
detten, broodjes, kleinbrood 
Gebak, peperkoek, koekjes en biscuit 
Fabriekskoekjes (w.o. speculaas) en biscuits (w.o. 
wafels, sanovite, crackers, l iga 's) , fabriekscake, 
peperkoek (w.o. ontbijtkoek, kantkoek, taai- taai , 
korstjes, pepernoten), suikerbrood, krenten- of 
rozijnenbrood, beschuit, toast, gebak, alle soorten 
banketbakkerskoekjes 
Tarwemeel 
Bloem, zelfrijzend bakmeel, cakemeel 
Rijst 
Rijst 
Deegwaren 
Vermicelli, macaroni, spaghetti , noedels, mie (met 
uitzondering van deegwaren op vleesbasis) 
Andere produkten 
Rijstgries, rijstmeel, rijstvlokken, kindermeel, ha-
vermout, havervlokken, gort, gortmout, cornflakes, 
popcorn, brinta, maïsmeel, maizena, griesmeel, 
puddingpoeder, paneermeel, roggemeel, kokosmeel, 
overige meelsoorten 
VLEES 
Kalfsvlees 
Vers, bevroren 
Rundvlees 
Vers, bevroren, gezouten, gerookt 
Varkensvlees 
Vers, bevroren, gezouten 
Schape-, lamsvlees en geitevlees 
Vers, bevroren 
Paardevlees 
Vers, bevroren, gerookt 
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Carne tritata 
Fresca 
Carne conserrata in scatola 
Tut t i i t ipi (incluso il corned-beef) in scatola ed 
in barat tol i , ad eccezione del prosciutto e delle 
salsicce conservate 
Salsicce fresche 
Salsicce da friggere ed a l t re salsicce fresche 
Fegato e frattaglie 
Fegato, coratella, rognoni, cervello, animelle, lin-
gua, coda, testa, orecchie, t r ippa, ossa, ecc. 
Lardo e pancetta 
Fresco, salato, affumicato 
Prosciutto 
Tut t i i tipi, compreso quello in scatola 
Altri generi di salumeria 
Salami, salsicce secche affumicate, wurstel , sal-
sicce in scatola, pasticcio di fegato, pasticcio di 
carne, a l t r i salumi e specialità regionali (compresi 
1 prodotti in scatola od in barattolo) 
Pollame (fresco, congelato) 
Polli, oche, ani t re , tacchini, piccioni, pernici, fa-
giani, ecc. 
Conigli e selvaggina 
Conigli domestici e selvatici, 
gina 
lepri, grossa selvag-
Carne cotta (escluso il pollame) 
Carne di ogni tipo a r ros t i ta o bollita ad esclusione 
del pollame 
Pollame cotto 
Ogni tipo di pollame arrost i to o bollito 
Piatti cucinati a base di carne conservata o meno 
Pietanze cucinate a base di carne (conservata in 
scatola o meno), composte di carne e di a l t r i pro-
dotti : ravioli, cannelloni, tortellini, carne con con-
torno di craut i , verdure o legumi, polpette di 
carne, tor te alla carne e simili, ecc. 
Altri 
Est ra t t i di carne solidi o liquidi, cosce di rana , ecc. 
PRODOTTI ITTICI 
Pesce fresco 
Pesce di mare e d'acqua dolce 
Pesce salato, secco, affumicato 
Tut t i i t ipi di pesce 
Pesce congelato 
Tut t i i tipi di pesce 
Codic-
Code 
02 06 
Artikelen 
07 
(KS 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
99 
03 00 
Ol 
02 
03 
Gehakt (vers) 
Vlees in blik 
Alle soorten (w.o. corned-beef) in blik of In glas 
(met uitzondering van ham en worst in bilk) 
Verse worst 
Alle soorten verse worst 
Lever, hart, nieren, enz. 
Lever, har t , nieren, hersens, kalfszwezerik, tong. 
ossestaart , kop, soepbenen 
Spek, mager en vet 
Vers. gezouten, gerookt, ontbijtspek 
Ham 
Alle soorten (w.o. ham in blik) 
Overige worstsoorten 
Cervelaatworst, rookworst, metworst, boterham-
worst, leverworst, plokworst, tongeworst, bloed-
worst, preskop, zure zult, leverpastei, worst in blik 
of in glas (borrelworstjes, frankfurterworstjes 
e.d.), enz. 
Gerogelte (vers, bevroren) 
Kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, duiven, patr i j -
zen, fazanten, wilde eenden, enz. 
Konijnen en wild 
Tamme- en wilde konijnen, hazen, groot wild 
Gebraden vlees 
Alle soorten (met uitzondering van gevogelte) 
Gebraden gevogelte 
Klaargemaakte vleesgerechten al dan niet in blik 
Gerechten bestaande u i t vlees en deegwaren of 
met vlees en andere produkten : ravioli, vlees met 
zuurkool of andere groenten, vleescroquetten, rol-
pens, vleespasteien, enz. 
Diversen 
Vleesextracten in blokjes en vloeibare vorm, enz. 
VIS 
Verse vis 
Zee-, zoetwatervls 
Vis, gezouten, gedroogd, gerookt, gestoomd, gebakken 
Alle soorten vis (w.o. zoute haring) 
Vis, bevroren 
Alle soorten vis 
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Code Artikelen 
Pesce in scatola 
Tut t i i t ipi di pesce conservato : aringhe, sardine, 
alici (in barat tolo o meno) 
Molluschi e crostacei (freschi, cotti o in scatola) 
Cozze, ostriche, gamberi, aragoste, granchi, lu-
mache, ecc. 
Altro pesce 
Pietanze di pesce preparate , composte di pesce e 
di a l t r i prodotti : p ia t t i freddi a base di pesce, 
anguille marinate , insala ta di pesce, pesce in ge-
latina, pomodori con gamberett i , pasticci di pesce, 
ecc. 
LATTE E FORMAGGI 
Latte intero fresco 
Lat te fresco acquistato al minuto, in bottiglie ed 
al t r i recipienti, sterilizzato, pastorizzato o meno 
Latte scremato fresco 
Latte condensato 
Zuccherato o non zuccherato 
Crema di latte 
Tut t i i tipi 
Yoghourt 
Tutt i 1 tipi 
Altri tipi di latte 
Lat te al caffè, la t te cagliato, pappe, chocomel, 
alimenti per neonati a base di lat te, l a t te in pol-
vere (scremato o meno) 
Formaggi 
Formaggi da spalmare, stracchino, belpaese, ca-
membert, provolone, groviera, formaggio olandese, 
parmigiano (compreso quello grat tugiato) ecc. 
Latticini 
Mozzarella, fior di l a t te ecc. 
UOVA 
Uova fresche 
BURRO 
Burro 
Fresco, salato od In scatola 
OLIO E GRASSI COMMESTIBILI 
Olio d'arachide 
OUo d'oliva 
Altri oli da tavola 
Oli per regimi dietetici ecc. 
03 04 
05 
99 
04 00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
Visconserven 
Alle soorten visconserven, alsmede ingelegde ha-
ring en rolmops (al dan niet in glas verpakt) 
Week- en sehaaldieren (zowel vers als gekookt, ge-
bakken, in het zuur of als conserven) 
Mosselen, oesters, garnalen, kreeften, krabben, 
escargots, enz. 
Diversen 
Klaargemaakte visgerechten bestaande ui t vis en 
andere produkten : koude schotels met vis, paling 
in het groen, vissalade. vis in gelatine, tomaten 
gevuld met garnalen, krabsalade, vispasteien, vis-
croquetten 
MELK EN KAAS 
Verse melk 
Losse melk, flessemelk, al of niet gesteriliseerd of 
gepasteuriseerd 
Verse taptemelk 
Gecondenseerde melk 
Gesuikerd en ongesuikerd 
Room en slagroom 
Alle soorten 
Yoghurt 
Alle soorten 
Overige melkprodukten 
Koffiemelk, karnemelk, vla, zoete melkpappen, 
karnemelksepappen, chocolademelk, babyvoeding 
van melkprodukten, melkpoeder (al of niet afge-
roomd), nutricia, enz. 
Kaas 
Chèvre, peti ts suisses, Edam, Gouda, Leidse, Em-
menthal , Gruyère (ook gemalen), enz. 
08 
05 00 
01 
06 00 
01 
07 00 
01 
02 
03 
Verse kaas 
Witte kaas, kwark 
EIEREN 
Eieren 
BOTER 
Roomboter 
EETBARE OLIËN EN VETTEN 
Aardnotenolie 
Olijfolie 
Andere tafeloliën 
Slaolie anders dan van aardnoten 
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Grassi animali 
Grasso di manzo, strutto, grasso equino, altri 
grassi animali 
Margarina 
Grassi vegetali (grassi misti inclusi) 
Vegetalina, ecc. 
Altri 
FRUTTA (non compresi i succhi di frutta) 
Mele 
Pere 
Pesche 
Albicocche 
Prugne 
Prugne, susine Claudia, mirabelle 
Ciliege 
Uva 
Fragole 
Arance 
Mandarini 
Altri agrumi 
Limoni, cedri, pompelmi, ecc. 
Banane 
Meloni e poponi 
Cocomeri, meloni d'acqua 
Altra frutta fresca 
Frutta a semi diversa dalle mele e pere ; ribes, 
uva spina, lamponi, castagne, ananas freschi, fichi 
freschi, olive 
Frutta con guscio 
Noci, nocchie, mandorle, noci di cocco, arachidi, ecc. 
Frutta secca 
Prugne secche, albicocche secche, uva passa, mele 
secche, fichi secchi, datteri secchi, cedrati, ecc. 
Frutta congelata 
Tutu i tipi 
Frutta conservata varia 
Tutti i tipi in scatola od in barattolo, comprese 
le conserve di frutta 
Altra frutta 
Cestini di frutta, ecc. 
Codice | Artikelen 
Code 
07 04 Dierlijke vetten 
Rund- en kalfsvet, reuzel, paardevet, overige dier-
lijke vetten 
05 Margarine 
06 Plantaardige vetten (w.o. gemengde vetten) 
Cocosvet 
99 Diversen 
08 00 FRUIT (zonder vruchtensappen) 
01 Appelen 
02 Peren 
03 Perziken 
04 Abrikozen 
05 Pruimen 
(w.o. reine Claudes, mirabellen, kwetsen, enz.) 
06 Kersen 
Kersen en krieken 
07 Druiven 
08 Aardbeien 
09 Sinaasappelen 
10 Mandarijnen en clementinen 
Andere citrusvruchten 
Citroenen, grape-fruit, enz. 
Bananen 
13 Meloenen 
14 Watermeloenen 
15 Overige verse vruchten 
Overige verse pitvruchten, steenvruchten, bessoor-
ten (kruisbessen, aalbessen, frambozen), kastan-
jes, verse ananas, verse vijgen, olijven, enz. 
16 Schaalvruchten 
Pindanoten, amandelen, kokosnoten, wal-, hazel- en 
okkernoten 
Gedroogd fruit 
Gedroogde pruimen, abrikozen, krenten, rozijnen, 
appelen, tutti-frutti, gedroogde vijgen, dadels, 
snippers, studentenhaver, enz. 
18 Bevroren fruit 
Alle soorten 
19 Diverse geconserveerde vruchten 
Alle soorten in blik of in glas (w.o. appelmoes) 
99 Diversen 
Frultbakje, enz. 
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PATATE 
Patate 
Tutt i i tipi (comprese quelle sbucciate e quelle 
preparate per la f r i t tura) 
ALTRI ORTAGGI E LEGUMI (non compresi i succhi 
di verdure, ecc.) 
Carote 
Cavolfiori 
Cavoli di Bruxelles 
Broccoli e verze 
Cavoli verdi, rossi, bianchi, ecc. 
Pomodori 
Pomodori freschi 
Fagiolini 
Piselli 
r i se l l i freschi 
Spinaci, acetosella 
Insalata 
Tutt i i tipi 
Cipolle, cipolline, aglio 
Altri ortaggi e legumi freschi 
Indivia, finocchi, barbabietole rosse, fagioli freschi 
sgranat i o da sgranare, fave, melanzane, bieta, 
navoni, porri, ravanelli , scorzonera, sedani, aspa­
ragi, ortaggi per minestra, prezzemolo, rabarbaro, 
cetrioli, cetriolini freschi, funghi, carciofi, cerfo­
glio, peperoni, ecc. 
Fagioli secchi 
Fagioli bianchi e rossi 
Piselli secchi 
Lenticchie 
Altri legumi secchi 
Ceci, fave, ecc. 
Ortaggi secchi 
Tut t i i tipi di ortaggi, ad eccezione dei legumi 
secchi (da 10 12 a 10 15) compresi i funghi secchi 
Legumi ed ortaggi in scatola 
Tut t i i tipi in scatola o in barattolo (compresi i 
cetriolini, cipolle e cetrioli sott 'aceto, conserva di 
pomodoro, ecc.) 
Codice 
Code 
09 00 
01 
10 00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
Artikelen 
AARDAPPELEN 
Aardappelen 
Alle soorten (w.o. rauwe frites) 
GROENTEN (zonder groentesappen) 
Wortelen 
Waspeen, bospeen, winterpeen, gesneden hutspot 
Bloemkool 
Spruiten 
Overige koolsoorten 
Rode kool, wi t te kool, boerekool, groene kool 
Tomaten 
Verse tomaten 
Groene bonen 
Sperziebonen, snijbonen 
Erwten 
Verse doperwten, verse groene erwten, verse capu-
cijners, enz. 
Spinazie, zuring 
Sla 
Kropsla, snijsla, veldsla, andijvie 
Uien. sjalotten, knoflook 
Overige verse groenten 
Witlof, postelein, snijbiet, raapstelen, tuinbonen, 
bieten, knollen, rapen, prei. radijs, schorseneren, 
knolselderij, asperges, soepgroenten, selderij, peter­
selie, rabarber, komkommer, verse augurken, pad­
destoelen, paprika, artisjok, verse pepers, enz. 
ι 
12 ; Gedroogde bonen 
Wit te bonen, bruine bonen 
13 Gedroogde erwten 
Groene erwten, spliterwten, grauwe erwten, capu-
cijners 
14 Linzen 
i 
15 ι Overige gedroogde peulvruchten 
Tuinbonen, sojabonen, wikke, enz. 
16 I Gedeshydrateerde groenten (met uitzondering van 
peulvruchten) 
Alle groenten (w.o. gedroogde paddestoelen) 
Geconserveerde groenten 
Alle soorten in blik of in glas (w.o. augurken, 
uitjes en komkommers in het zuur, piccalilly en 
tomatenpuree 
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Legumi ed ortaggi congelati 
Tutti i tipi 
Altri 
Ortaggi salati (compresi i crauti) 
ZUCCHERO 
Zucchero 
Zucchero cristallino, raffinato, in zolle, ecc. 
MARMELLATE E CONFETTURE (prodotti a base 
di zucchero) 
Marmellate 
Marmellate, gelatina di mele, ecc. 
Afiele 
Miele naturale ed artificiale 
Melassa 
Tutti i tipi 
Cacao 
Cacao, banania ed altri prodotti similari 
Cioccolato 
Cioccolato (compresi i granulati ed in polvere) 
e prodotti in cioccolato, cioccolatini, pasta di cioc-
colato (da spalmare) 
Gelati 
Gelati pronti per il consumo e creme gelate 
Altri prodotti similari 
Caramelle, gomma da masticare, dolciumi diversi, 
pasticche di liquirizia, marzapane, pasta di man-
dorle, tavolette di anice, frutta candita 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
Sale, aceto, spezie 
Sale, aceto di vino o d'alcool, pepe, noce moscata, 
cannella, chiodi di garofano, lauro, spezie per la 
carne, mostarda, spezie orientali, condimenti misti, 
salse In tavolette, aromi, guscio di vaniglia 
Tapioca e fecola 
Compreso il sago 
Zuppe preparate 
Sotto forma liquida, solida o in polvere 
Codice 
Code 
10 18 
99 
11 00 
01 
12 00 
01 
02 
03 
04 
05 
00 
99 
13 00 
01 
02 
03 
Artikelen 
Bevroren groenten 
Alle soorten 
Diversen 
Groenten in het zout (w.o. zuurkool) 
SUIKER 
Suiker 
Kristalsuiker, suikerklontjes, basterdsuiker, bruine 
suiker 
JAMS EN SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
(produkten op suikerbasis) 
Jams 
Jams, marmelade, appelstroop, confituren, pud-
dingsaus 
Honing 
Natuurhoning en kunsthoning 
Stroop 
Alle soorten stroop 
Cacao 
Cacao in poedervorm en dergelijke, banania, enz. 
Chocolade 
Chocoladerepen (al of niet gevuld), chocolade-
strooisel, chocoladepasta, chocoladepastilles, bon-
bons, chocoladeletters, enz. 
Consumptieijs 
Consumptieijs en roomijs 
Overige suikerwaren 
Kokosbrood, anijshagelslag, toffees, kauwgom, 
vruchtendrups, ananasblokjes, pepermunt, drop, 
marsepein, anijstabletten, amandelspijs, sukade, 
enz. 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
Zout, azijn, specerijen 
Peper, nootmuskaat, kaneel, kruidnagelen, mosterd, 
laurier, vleeskrulden, justabletten, maggi-aroma, 
ketchup, oosterse delicatessen, enz. 
Tapioca en aardappelmeel (met inbegrip van sago) 
Soepen (In vloeibare, vaste of in poedervorm) 
Soepen in blik, tabletvorm of poedervorm, bouil-
lonblokjes 
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Derrate varie 
Maionese, lievito, essenze, burro d'arachide, gela-
tina, zucchero di vaniglia, saccarina, ortaggi pre-
parat i , pa ta te fritte, piat t i freddi e pietanze com-
poste di verdure, uova, formaggi, ecc., uova in 
polvere, pietanze prepara te diverse da quelle a 
base di carne e di pesce, zuppe prepara te vendute 
al litro (non compresi i prodotti consumati fuori 
casa) 
CAFFÈ, TÈ 
Caffè 
Caffè in chicchi o macinato 
Caffè solubile e estratto di caffè 
Caffè liquido o in polvere 
BEVANDE NON ALCOOLICHE 
Acqua minerale 
Succhi di frutta e di verdure 
Succhi d'arancio, succhi di pomodoro ecc. in sca-
tola o in bottiglia 
Altre bevande non alcooliche 
Succedanei del caffè e cicorie, tisane, limonate, 
sciroppi, coca-cola. ecc. 
BEVANDE ALCOOLICHE ED ALCOOL 
Vino 
Champagne e vini spumanti 
Birra 
Tut t i i tipi 
Sidro di mele e di pere 
Aperitivi, acquavite e liquori 
Tut t i 1 tipi 
PASTI ED ALTRE CONSUMAZIONI FUORI CASA, 
NON COMPRESE LE SPESE PER LE VACANZE 
Pasti ed altre consumazioni 
Past i presi fuori casa 
C'a//è preso fuori casa 
Codice 
Code 
13 99 
14 00 
01 
02 
15 00 
01 
02 
99 
16 00 
01 
02 
03 
04 
05 
17 00 
01 
02 
Artikelen 
Diversen 
Mayonnaise, pindakaas, slasaus, gist, essence, ge-
latine, vanillesuiker, zoetstof, eipoeder, conserveer-
middelen, chips, frites, koude schotels en klaarge-
maakte gerechten bestaande ui t groenten, eieren, 
kaas en derg. (echter geen vlees of vis) , (met uit-
zondering van gerechten hoe dan ook welke bui-
tenshuis worden genutt igd) , enz. 
KOFFIE, THEE 
Koffie 
Koffiebonen al of niet gemalen 
Poederkoffie en koffie-extract 
Moccona, nescafé, enz. 
Thee 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN (m.i.v. vruchten- en 
groentesappen) 
Spuitwater 
Vruchten- en groentesappen 
Sinaasappelsap, tomatensap. enz. in blik of in glas 
Overige alcoholvrije dranken 
Koffiesurrogaat, koffiestroop, kruidenaftreksels, 
limonadesiroop, l imonade gazeuse, coca-cola, enz. 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
Wijn 
M.i.v. vruchtewijnen 
Champagne en mousserende wijn 
Bier 
Appel- en perenwijn 
Cider 
Aperitieven, gedistilleerde dranken en likeuren 
Vermouth, sherry, port, jenevers, brandewijn, gin, 
wodka, cognac, whisky, pernod, kirsch, rum, cal-
vados, quetsch, boerenjongens, advocaat, caracao, 
crème de menthe, crème de cacao, enz. 
MAALTIJDEN EN ANDERE VERTERINGEN BUI-
TENSHUIS (exclusief voedingsuitgaven tijdens de 
vakantie) 
Maaltijden 
Maaltijden verteerd buitenshuis 
Koffie 
Kopje koffie in café en res taurant 
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Altre consumazioni 
Altre consumazioni fuori casa 
TABACCHI 
Tabacco 
da fumo, da presa, da masticare, tabacco per siga­
rette, cartine per sigarette 
Sigari 
Sigari, sigaretti 
Sigarette 
Sigarette 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E PER RAGAZZO 
Abiti e soprabiti, abiti da lavoro per uomo 
In materie tessili, in cuoio, pelliccia, gomma, pla­
stica ecc. (comprendono soprabiti, impermeabili, 
abiti completi, giacche, pantaloni, vestaglie, tute, 
camiciotti, camici, pantaloni da lavoro, divise) 
Abiti sportivi per uomo 
Tutti i tipi di abiti per lo sport (giacche a vento), 
giacconi con cappuccio, pantaloncini, tenute d'alle­
namento, abiti da ginnastica, costumi da spiaggia 
e da bagno ecc.) non comprese le maglie, i giub­
botti ed i pullover 
Abiti e soprabiti per ragazzo (per ragazzi fino a 
17 anni) 
In materie tessili, cuoio, pelliccia, gomma, pla­
stica ecc. (comprendono soprabiti, impermeabili, 
abiti completi, pantaloni, vestaglie) 
Abiti sportivi per ragazzo (per ragazzi fino a 
17 anni) 
Tutti i tipi di abiti per lo sport (giacche a vento), 
giacconi con cappuccio, pantaloncini, tenute d'alle­
namento, abiti da ginnastica, costami da bagno 
ecc.) non compresi le maglie, i giubbotti ed 1 
pullover 
Maglie, panciotti, pullover per uomo e per ragazzo 
Tutti i tipi (comprese le maglie sportive, i giub­
botti ecc.) in tessuto, in maglia o in cuoio. 
Accessori dell'abbigliamento per uomo e ragazzo 
Cappelli, berretti, baschi, sciarpe, cravatte, guanti, 
cinture, bretelle, giarrettiere, gemelli per camicia 
ordinari, fazzoletti (esclusi quelli di carta) ecc. 
Biancheria per uomo e ragazzo 
Maglieria intima, mutande e slips, pigiama, cal­
zini, altra biancheria (incluse le camicie) 
Codice 
Code 
17 03 
18 00 
01 
02 
03 
20 00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
Artikelen 
Overige verteringen 
Dranken, andere dan koffie, verteerd buitenshuls, 
overige verteringen (w.o. patates frites, belegde 
broodjes, enz.) 
TABAK 
Tabak 
Rook-, snuif-, prium- en sigarettentabak, sigaret-
tenvloei 
Sigaren 
Sigaren, slgarillo's 
Sigaretten 
Sigaretten 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDINQ 
Bovenkleding en werkkleding voor heren 
Bovenkleding uit stof, leer, bont, gummi, plastic 
e.d. (overjassen, regenjassen, costuums, colberts, 
pantalons, ochtendjassen), overalls, werkbroeken, 
stofjassen, uniformkleding 
Sportkleding voor heren , 
Alle soorten sportkleding (w.o. windjacks, sport-
shirts, trainingspakken, turnhemden, turnbroeken, 
shorts, strand- en zwemkleding, e.d.) 
Bovenkleding voor jongens (tot Π jaar) 
Bovenkleding uit stof, leer, bont, gummi, plastic 
e.d. (overjassen, regenjassen, costuums, colberts, 
bovenbroeken, spijkerbroeken, ochtendjassen) 
Sportkleding voor jongens (tot Π jaar) 
Alle soorten sportkleding (w.o. wlndjacks, shorts, 
trainingspakken, turnkleding, sportshlrts, zwem­
kleding, e.d.) 
Truien, vesten, pullovers voor heren en jongens 
Alle soorten (w.o. sporttruien, motorvesten, e.d.) 
uit stof, wol of leder 
Kledingaccessoires voor heren en jongens 
Hoeden, petten, mutsen, sjaals, stropdassen, hand­
schoenen, riemen, bretels, sokophouders, eenvou­
dige manchetknopen, zakdoeken, e.d. 
Overhemden en onderkleding voor heren en jongens 
Overhemden, blouses, hemden, onderbroeken, pya-
ma's, sokken en overige onderkleding 
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Altri articoli di abbigliamento per uomo e ragazzo 
Spese per affitto di abiti compresi gli accessori 
VESTITI PER DONNA E PER RAGAZZA 
Abiti e soprabiti, abiti da lavoro per donna 
In materie tessili, in cuoio, pelliccia, gomma, pla­
stica ecc. (comprendono soprabiti, impermeabili, 
vestiti, gonne, tailleurs e due pezzi, pantaloni, 
bluse, vestaglie ecc.) camicie, grembiuli 
A otti sportivi per donna 
Tutti i tipi di abiti per lo sport (giacche a vento), 
giacconi con cappuccio, pantaloni da sport, panta­
loncini, gonne da tennis, costumi da ginnastica, 
costumi da spiaggia e da bagno ecc.) non comprese 
le maglie, i golf, i pullover 
Abiti e soprabiti per ragazza (per ragazza fino a 
17 anni) 
In materie tessili, in cuoio, pelliccia, gomma, pla­
stica ecc. (comprendono soprabiti, impermeabili, 
vestiti, gonne, pantaloni, vestaglie) 
Aoifi sportivi per ragazza (per ragazza fino a 
17 anni) 
Tutti i tipi di abiti per lo sport (giacche a vento), 
giacconi con cappuccio, pantaloncini, tenute d'alle­
namento, abiti da ginnastica, gonne da tennis, 
costumi da spiaggia e da bagno ecc.) non comprese 
le maglie, i giubbotti ed i pullover 
Maglie, golf, pullover per donna c per ragazza 
Tutti 1 tipi (comprese le maglie sportive, i giub­
botti ecc.) in tessuto, in maglia o in cuoio. 
Accessori dell'abbigliamento per donna c per ragazza 
Cappelli ed altre acconciature, sciarpe, cinture, 
guanti, fazzoletti (non compresi quelli di carta) 
ecc. 
Biancheria per donna e per ragazza 
Camicie, sottovesti, sottogonne, camicie da notte, 
pigiama, mutande e slips, reggiseno, busti, guaine 
elastiche, calze, collants, altra biancheria da donna 
e da ragazza 
Altri articoli di abbigliamento per donna e per ra­
gazza 
Spese per affitto di abiti, compresi gli accessori 
TESSUTI, LANA, CORREDINI 
Tessuti per abiti 
Tutti i tipi (li tessuto per la confezione di sopra­
biti, di abiti, di biancheria personale, di abiti da 
lavoro e sportivi (ad eccezione dei tessuti per 
confezione di vestiti per neonati) 
Lana per maglieria 
Tutti i tipi di lana per maglieria 
Codice 
Code 
20 99 
21 00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
99 
22 00 
01 
02 
Artikelen 
Overige kledingartikelen voor heren en jongens 
Huur gelegenheidskleding en accessoires 
DAMES- EN MEISJESKLEDINQ 
Boven- en werkkleding voor dames 
Bovenkleding uit stof, leer, bont, gummi, plastic 
e.d. (mantels, regenmantels, japonnen, rokken, 
mantelpakken, pantalons, blouses, ochtendjapon­
nen, peignoirs), overalls, stofjassen, schorten 
Sportkleding voor dames 
Alle soorten sportkleding (w.o. windjacks, sport-
pantalons, shorts, tennisrokken, turnkleding, 
strand- en zwemkleding, e.d.) 
Bovenkleding voor meisjes (tot Π jaar) 
Bovenkleding uit stof, leer, bont, gummi, plastic 
e.d. (mantels, regenmantels, jurken, rokken, blou­
ses, mantelpakken, lange broeken, spijkerbroeken, 
ochtendjassen) 
Sportkleding voor meisjes (tot Π jaar) 
Alle soorten sportkleding (w.o. windjacks, shorts, 
trainingspakken, tennisrokken, turnkleding, zwem­
en strandkleding, e.d.) 
Truien, vesten, pullovers voor dames en meisjes 
Alle soorten (w.o. sporttruien, motorvesten e.d.) 
uit stof, wol of leder 
Kledingaccessoires voor dames en meisjes 
Hoeden en andere hoofddeksels, sjaals, dassen, 
ceintuurs, handschoenen, zakdoeken, e.d. 
Onderkleding voor dames en meisjes 
Kamizools, onderjurken, onderrokken, petticoats, 
bedjasjes, nachthemden, pyjama's, B.H.'s, korset­
ten, step-in's, sokjes, kousen, overige onderkleding 
Overige kledingartikelen voor dames en meisjes 
Huur gelegenheidskleding en accessoires 
STOF, WOL, BABY-UITZET 
Stof voor kleding 
Alle soorten stof voor de vervaardiging van hoven-
zowel als onderkleding, werkkleding en sportkle­
ding (met uitzondering van stoffen voor baby-
kleding) 
Br ei wol 
Alle soorten breiwol, voor de vervaardiging van 
kleding 
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Corredini per bambini 
Pannolini, vestiti per neonati, lenzuolini. coperte 
ed a l t r i articoli per corredini 
RIPARAZIONE DEGLI ABITI (escluse le calzature) 
Riparazione e confezione di abiti e biancheria 
Spese di confezione di vestiti . Retribuzione in 
moneta o in n a t u r a delle sa r te lavorant i a domi-
cilio 
Merceria ed altri articoli per riparazione del vestiario 
Filo, nastr i , bottoni, elastico, forbici, ditale, aghi, 
spille, filo di seta, merletto, modelli, ecc. 
CALZATURE PER UOMO E PER RAGAZZO 
Calzature da lavoro e da passeggio di cuoio per uomo 
Tut t i i t ipi di calzature da lavoro, con suola di 
cuoio o di gomma, compresi gli stivali da lavoro 
in cuoio con suola di cuoio o di gomma, calzature 
da passeggio in cuoio, con suola di cuoio o di 
gomma, eccettuati sandali e stivaloni in cuoio con 
suola di cuoio o di gomma 
Calzature sportive per uomo 
Tut t i i tipi (stivali, scarpe da tennis, scarponi da 
sci, scarpe da ginnastica, scarpe da football ecc.) 
Calzature in cuoio per ragazzo (per ragazzi fino a 
17 anni) 
Calzature in cuoio, con suola di cuoio o di gomma. 
eccettuati sandali e stivaloni in cuoio 
Calzature sportive per ragazzo (per ragazzi fino a 
17 anni) 
Tut t i i tipi (stivali, scarpe da tennis, scarponi da 
sci, scarpe da ginnastica, scarpe da football ecc.) 
Pantofole ed altre calzature per uomo e ragazzo 
Tut t i i tipi di pantofole, sandali , zoccoli, scarpe 
con suola di legno, scarpe di stoffa o dl feltro, 
gambali, scarpe e stivali di gomma, ghette ecc. 
CALZATURE PER DONNA E PER RAGAZZA 
Calzature da passeggio di cuoio per donna 
Calzature in cuoio, con suola di cuoio o di gomma, 
eccettuati i sandali senza tacco e gli stivali 
Calzature sportive per donna 
Tut t i i tipi (stivali, scarpe da tennis, scarponi da 
sci, scarpe da ginnastica, ecc.) con suola di cuoio 
o di gomma 
Codice 
Code 
1 22 
23 
24 
25 
03 
00 
01 
99 
00 
01 
02 
03 
04 
99 
00 
01 
02 
Artikelen 
Baby-uitzet 
Luiers, overige baby-kleding, onderleggers, laken-
tjes, dekentjes en andere art ikelen behorende tot 
de baby-uitzet 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN (zonder schoeisel) 
Kosten in geld van kleermaker en naaister, re 
maakloon van confectie, e.d. 
Mercerccrwaren en reparatiemateriaal voor kleding 
Garen, band, knopen, elastiek, schaar, vingerhoed. 
naalden, spelden, zijde, kant , boordllnt, patronen, 
enz. 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
Lederen werkschoenen en lederen schoenen voor 
heren 
Alle soorten werkschoenen met leren of rubber-
zool, inbegrepen lederen werklaarzen met leren of 
rubberzooi, lederen schoenen met leren of rubber-
zool, met uitzondering van sandalen en lange lede-
ren laarzen 
Sportschoeisel voor heren 
Alle soorten (w.o. ri j laarzen, voetbalschoenen, ten-
nisschoenen, skischoenen, gymschoenen, enz.) met 
rubber of leren zool 
Lederen schoenen voor jongens (tot 17 jaar) 
Lederen schoenen met leren of rubberzooi, met uit-
zondering van sandalen 
Sportschoeisel voor jongens (tot 17 jaar) 
Alle soorten (w.o. r i j laarzen, tennisschoenen, ski-
schoenen, gymschoenen, voetbalschoenen, enz.) met 
rubber of leren zool 
Pantoffels en overig schoeisel voor heren en jongens 
Alle soorten pantoffels, sandalen, klompen, schoei-
sel met houten zool, schoeisel ui t textiel of vilt, 
beenkappen, rubberschoenen, rubberlaarzen, enz. 
DAMES- EN MEISJESSCHOEISEL 
Lederen damesschoenen 
Lederen schoenen met leren of rubberzooi, met uit-
zondering van gewone sandalen zonder hakken 
Sportschoeisel voor dames 
Alle soorten (w.o. ri j laarzen, tennisschoenen, ski-
schoenen, gymschoenen, enz.) met rubber of leren 
zool 
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Calzature di cuoio per ragazza (per ragazza fino a 
17 anni) 
Calzature in cuoio, con suola di cuoio o di gomma, 
eccettuati 1 sandali senza tacco e gli stivali 
Calzature sportive per ragazza (per ragazza fino a 
17 anni) 
Tut t i i tipi (stivali, scarpe da tennis, scarponi da 
sci, scarpe da ginnastica ecc.) con suola di cuoio 
o di gomma 
Pantofole ed altre calzature per donna e ragazza 
Tut t i i tipi di pantofole, sandali, zoccoli, scarpe 
con suola di legno, scarpe di stoffa o di feltro, 
scarpe e stivali di gomma ecc. 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
Riparazione 
Spese per r iparazioni di tu t t i i tipi di calzature 
Articoli vari per riparazione di calzature 
Lacci, cuoio per suole, chiodi ecc. per r iparare da 
sé le calzature 
FITTO E ONERI ACCESSORI, COMBUSTI-
BILE E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
Fitto 
Fit to di case o appar tament i vuoti (escluse le 
spese di alloggio duran te le vacanze) 
Oneri accessori c consumo individuale di acqua 
Oneri per la distribuzione di acqua, per l 'ascensore 
e<-c., spese di manutenzione delle scale o del giar-
dino in comune, assicurazione obbligatoria contro 
la ro t tura dei vetri, nettezza urbana ecc. 
Fitto degli alloggi mobiliati, delle pensioni e degli 
alberghi 
Questa voce può comprendere taluni servizi come, 
per esempio, acqua, riscaldamento, illuminazione, 
biancheria, arredamento, ecc. 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, PER RIPARAZIONI E 
MANUTENZIONE 
Spese per riparazioni, manutenzione e impianto 
(a carico del locatario) 
Spese di falegnameria, di idraulica, di tappezzeria, 
di p i t tura e di decorazione ecc. nell ' interno dei 
locali, spazzatura dei camini, puli tura dei vetri, 
installazioni di cucina, bagno, doccia, riscalda-
mento centrale ecc. (compreso il materiale) 
Codice 
Code 
25 03 
04 
99 
26 00 
01 
99 
30 00 
01 
02 
03 
31 00 
01 
Artikelen 
Lederen schoenen voor meisjes (tot 17 j aa r ) 
Lederen schoenen met leren of rubberzooi. met uit-
zondering van sandalen zonder hakken 
Sportschoeisel voor meisjes (tot 17 jaar ) 
Alle soorten (w.o. rijlaarzen, tennisschoenen, ski-
schoenen, gymschoenen, enz.) met rubber of leren 
zool 
Pantoffels en overig schoeisel voor dames en meisjes 
Alle soorten pantoffels, sandalen, klompen, schoei-
sel met houten zool, schoeisel uit textiel of vilt, 
rubberlaarzen, rubberschoenen, enz. 
SCHOENREPARATIES 
Schoenreparaties 
Reparatiekosten van alle soorten schoeisel 
Reparaticmater¡aal voor schoeisel 
Veters, zoolleder, binnenzooltjes, spijkers, enz. 
voor het zelf repareren van schoeisel 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN, VER-
WARMING EN VERLICHTING 
BRÜTO-HÜUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
Huur 
Huishuur voor niet gemeubileerde woningen (met 
uitzondering van de uitgaven voor huisvesting 
ti jdens de vakantie) 
Water en bijkomende lasten 
Kosten waterverbruik, onderhoud gemeenschappe-
lijke t r a p of tuin, verplichte glasverzekering, ge-
bruik lift, vuilnisafvoer, portiekverlichting, enz. 
Huur voor gemeubileerde woningen, pension en hotel 
(met uitzondering van de uitgaven voor huisvesting 
tijdens de vakantie) 
Kamerhuur voor gemeubileerde kamers e.d. (met 
inbegrip van dienstverlening zoals gas, water , ver-
warming, meubelen, enz.) 
UITGAVEN VAN DE BEWONERS VOOR REPARA-
TIES, INSTALLATIE EN ONDERHOUD (ten laste 
van de huurder) 
Reparatie-, installatie- en onderhoudskosten 
Kosten van t immerwerk, loodgieterswerk, behang-
en schilderwerk binnenshuis ; kosten schoorsteen-
veger en glazenwasser; instal lat ie van keuken, 
badkamer, douches, W.C.'s en centrale verwarming 
(aanleg- en materiaalkosten ) 
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COMBUSTIBILI SOLIDI 
Carbone 
Tutti i tipi 
Coke 
Agglomerati 
Palle, mattonelle 
Mattonelle di lignite 
Legna, carbone di legna, torba ed altri combustibili 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
Olio combustibile, mazout ed altri combustibili li­
quidi 
Gasoli, fueloil, petrolio (impiegato per il riscalda­
mento dell'alloggio) 
ELETTRICITÀ 
Energia elettrica 
Noleggio contatore elettricità 
GAS 
Gas di città 
Gas in bombole 
Non compreso il noleggio della bombola 
Noleggio contatore gas 
Compreso il noleggio delle bombole 
ALTRE SPESE PER RISCALDAMENTO 
Spese di riscaldamento collettivo (carbone) 
Partecipazione ad un sistema di riscaldamento 
collettivo a carbone 
Spese di riscaldamento collettivo (olio combustibile 
β mazout) 
Partecipazione ad un sistema di riscaldamento 
collettivo a mazout 
Spese di altro riscaldamento collettivo 
Partecipazione ad un altro sistema di riscalda­
mento 
Varie 
Candele, fiammiferi, alcool e benzina da bruciare 
e petrolio impiegati per la cucina 
Codice 
Code 
32 00 
01 
02 
03 
04 
05 
33 00 
01 
34 00 
01 
02 
35 00 
01 
02 
03 
36 00 
01 
02 
03 
99 
Artikelen 
VASTE BRANDSTOFFEN 
Steenkolen 
Cokes 
Agglomeraten 
Eierkolen, steenkoolbriketten 
Bruinkoolbriketten 
Hout, houtskool, turf en overige vaste brandstoffen 
Brandhout, houtskool, turf, e.d. 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
Stookolie en andere vloeibare brandstoffen 
Stookolie, olie, petroleum voor verwarmingsdoel­
einden 
ELEKTRICITEIT 
Elektriciteit 
Huur elektriciteitsmeter 
GAS 
Stadsgas 
Butaan­ en propaangas (excl. huur of statiegeld gas­
fles) 
Huur gasmeter (met inbegrip van huur of statiegeld 
gasfles) 
OVERIGE VERWARMINGSKOSTEN 
Kosten centrale kolenverwarming 
Bijdrage gemeenschappelijke centrale kolenver­
warming 
Kosten centrale olieverwarming 
Bijdrage gemeenschappelijke centrale olleverwar­
ming 
Kosten overige centrale verwarming 
Bijdrage overige gemeenschappelijke centrale ver­
warming 
Diversen 
w.o. spiritus, benzine, petroleum, kaarsen, waxine­
lichtjes, lucifers (voor kook­ en verlichtingsdoel· 
einden) 
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MOBILI, ARTICOLI DI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA PER LA CASA E MANU­
TENZIONE CORRENTE 
MOBILI, RIVESTIMENTI DEL PAVIMENTO ED 
ALTRI ARTICOLI DI ARREDAMENTO (incluse le 
spese di installazione) 
Mobili 
Mobilia per salotto, sala da pranzo, stanze da 
letto, studio ecc. ; mobili singoli per il salotto, sala 
da pranzo, stanze da letto, studio ecc. ; mobili di 
t­uciiia, mobili per giardino, culle e letti per bam­
bini, cassettoni, box per bambini, mobili per appa­
recchi radio e televisori, cassapanche ecc. 
Tappeti 
Tappeti per pavimento, guide per scale e corridoi, 
stuoini 
Altri rivestimenti del pavimento 
Linoleum, balatum, parquet, rivestimenti in pla­
stica, carta­feltro ecc. 
Apparecchi d'illuminazione 
Lampadari, lumi da tavolo, lumi a stelo ecc. (non 
comprese le lampadine) 
Altri articoli di arredamento 
Attaccapanni, scaffali per libri, porta­spazzole, 
porta­ombrelli, porta­riviste, accessori per fuma­
tori, quadri, sculture, orologi da muro e da tavolo, 
pendole, persiane, stoini, barometri, termometri 
ecc. 
BIANCHERIA DA CASA ED ARREDAMENTO DA 
LETTO (compresi i prodotti in plastica) 
Biancheria da casa 
Lenzuoll, federe per guanciali, coperture per ca­
pezzale, traverse, tovaglie, salviette, canavacci, 
sacchi per biancheria, altra biancheria da casa 
Materassi e sommiers 
Tutti i tipi di materassi e sommiers (compresi 
quelli metallici) 
Coperte e copriletti 
Tutti i tipi di coperte, non comprese quelle elet­
triche 
Piumini, guanciali, capezzali 
Altri articoli da letto 
Proteggi­materasso, sopra­coperte ecc. 
Codice 
Code 
40 00 
01 
02 
03 
04 
99 
41 00 
01 
02 
03 
04 
99 
Artikelen 
MEUBELEN, HUISHOUDELIJKE APPA­
RATEN EN GEREEDSCHAPPEN, ALS­
MEDE DAGELIJKS ONDERHOUD 
MEUBELEN EN VLOERBEDEKKING (met inbegrip 
van plaatsingskosten) 
β 
Meubelen 
Ameublementen voor salon, eetkamer, slaapkamer, 
studeerkamer, enz., losse meubelen voor salon, eet­
kamer, slaapkamer, studeerkamer, e.d., keuken­
meubelen, tuinmeubelen, wiegen, kinderledikant, 
commodes, baby­box, pianokruk, radio­ en televisie­
tafels, dekenkisten, enz. 
Tapijten 
Vaste en losse vloertapijten (w.o. matten en mat­
ting), traplopers, ganglopers 
Overige vloerbedekking 
Linoleum, balatum, parket, colocinyltegels, viltpa­
pier, e.d. 
VerZicftfinøsapparafen 
Luchters, tafellampen, staanlampen, enz. (geen 
gloeilampen) 
Overige meubelstukken 
Kapstokken, boekenrekken, paraplubakken, borstel­
hangers, gangspiegels, krantebakken, rookstel, 
schilderijen, beeldhouwwerk, staan­ en hangklok­
ken, zonneweringen (jalouzieën, luxaflex, e.d.), ba­
rometer, thermometer 
LINNEN­ EN BEDDEGOED (ook indien gemaakt uit 
kunststoffen) 
Linnengoed 
Lakens, slopen, molton onderdekens, tafellakens, 
servetten, handdoeken, baddoeken, theedoeken, 
overig huishoudelijk linnengoed 
Matrassen en ondermatrassen 
Alle soorten matrassen (springveren matrassen 
inbegrepen) 
Dekens 
Alle soorten dekens, plaids (geen elektrische de­
kens) 
Dekbedden, kussens, peluws 
Eiderdons; kussens, peluws 
Overig beddegoed 
Matrasdekken, spreien, enz. 
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PRODOTTI TESSILI PER ARREDAMENTO (com-
presi i prodotti in plastica) 
Tessuti per arredamento al metro 
Tessuti a metraggio per arredamento (per tappez-
zeria, per confezione di fodere, di tappeti da ta-
volo) 
Tende 
«/Tende e tendine 
Aifri prodotti tessili per arredamento 
Tappeti da tavolo, tappezzerie, cuscini, tessilsacco 
per abiti, per scarpe ecc. 
APPARECCHI DA RISCALDAMENTO ED ALTRI 
IMPORTANTI APPARECCHI PER LA CASA (ivi 
incluse le spese di installazione) 
Stufa a carbone ed a legna 
Stufe a fuoco continuo ed altre stufe a carbone 
ed a legna 
Cucina a carbone ed a legna 
Destinata a cucinare ed eventualmente a riscalda-
mento 
Stufa e radiatore a gas 
Destinati a riscaldamento 
Cucina a gas 
Destinata a cucinare 
Radiatore elettrico 
Destinato a riscaldamento 
Cucina elettrica 
Destinata a cucinare 
Stufa a mazout ed a petrolio 
Destinate a riscaldamento 
Sralda-acqua e scaldo-bagno 
Altri apparecchi da riscaldamento 
Fornelli a gas, fornelli elettrici, fornelli ad alcool 
od a petrolio, tosta-pane, forno elettrico, scalda-
acqua elettrico per immersione ecc. 
Frigoriferi 
Apparecchi elettrici o a gas, ad esclusione delle 
ghiacciaie 
Lavatrice 
Comprese le macchine per asciugare la biancheria 
Ferro da stiro elettrico 
Tutti i tipi 
Aspirapolvere e lucidatrice 
Codice 
Code 
42 00 
01 
02 
99 
43 00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
Artikelen 
OVERIG MEUBELTEXTIEL (ook indien gemaakt uit 
kunststoffen) 
Meubel· en overgordijnstoffen per meter 
Stof voor stoffering voor overgordijnen, overtrek-
ken van meubels, enz. 
Gordijnen en overgordijnen 
Glasgordijnen, overgordijnen, douche-gordijnen. 
Overig meubeltextiel 
Tafelkleden, schoorsteenlopers, wanddoeken, sler-
kussens. enz. 
VERWARMINGSAPPARATEN EN BELANGRIJKE 
HUISHOUDELIJKE APPARATEN (met inbegrip van 
plaatsingskosten) 
Kolen- en houtkachel 
Kolenhaarden, overige kolen- en houtkachels 
Kolen- en houtfornuis 
Bestemd voor kook- en eventueel verwarmlngs-
doelelnden 
Gaskachel en gasradiator 
Bestemd voor verwarmingsdoelelnden 
Qasfornuis 
Bestemd voor kookdoelelnden 
Elektrische radiator 
Radiatoren en elektrische kachels bestemd voor 
verwarmingsdoeleinden 
Elektrisch fornuis 
Bestemd voor kookdoelelnden 
Oliehaard en oliekachel 
Bestemd voor verwarmingsdoeleinden 
Geiser en boiler 
Overige verwarmingsapparaten 
Gaskomfoor, elektrisch kookapparaat, petroleum-
stellen, broodrooster, theelichtje, losse ovens, e.d. 
Koelkasten 
(elektrisch of op gas, met uitzondering van ijs-
kasten op ijs) 
Wasmachines 
Met Inbegrip van centrifuges en wringers 
Strijkbouten (elektrisch) 
Stofzuigers en boenmachines 
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Macchina per cucire elettrica 
Ad esclusione delle macchine non elettriche 
Altri importanti apparecchi elettrici per la casa 
Macchine lava­piatti , s t i ratr ici , macchine per ma­
glieria, ventilatori elettrici, frullini e macinini da 
caffè elettrici 
Altri importanti apparecchi non elettrici 
Macchine per cucire non elettriche, ghiacciaie, 
Macchine per scrivere, ecc. 
ARTICOLI PER LA CASA 
MINORE IMPORTANZA 
ED ACCESSORI DI 
Lampadine elettriche e tubi al neon 
Vasellame e vetreria da tavola 
Servizi da tavola, servizi da caffè e da tè, servizi 
di bicchieri ; vassoi, piatt i , tazze e simili in maio­
lica o in porcellana ; bicchieri, articoli in vetro, 
oggetti in cristallo 
Cestini e spazzole 
Tut t i i tipi di cestini e spazzole 
Utensili per la cucina, la casa, la cantina; piccola 
utensileria e altri articoli in legno, metallo, plastica 
Pentole, colini, colabrodo, bricchi, catini, misurini, 
imbuti, bilance, macinini da caffè non elettrici, 
frullini, cavatappi, apriscatola, schiaccianoci, apri­
bottiglie, grat tugie per formaggio, schiacciapatate, 
caffettiere metalliche, scatole in metallo di uso 
domestico, tu t t i i tipi di posate, colatoi, tavole da 
stiro, tavole per lavare, st ira­pantaloni, secchi per 
carbone, stacci per carbone, cassette per carbone, 
piccola utensileria : giravite, martello, tenaglie, 
ecc. 
RIPARAZIONE E LOCAZIONE DI ATTREZZA­
TURE DELLA CASA 
Sfpese di installazione per gli articoli del gruppo 4 
Questa voce è prevista per il caso In cui non sia 
possibile assegnare le spese di installazione a un 
articolo determinato 
Locazione di importanti apparecchi per la casa 
Spese di locazione di frigoriferi, lavatrici ed a l t r i 
articoli del gruppo 4 
Codice 
Code 
43 14 
15 
99 
44 00 
01 
02 
03 
99 
45 00 
01 
02 
03 
Artikelen 
Elektrische naaimachines 
Overige belangrijke elektrische huishoudelijke appa­
raten 
Keukenafwasmachine. breimachine, str i jkma­
chine, elektrische ventilator, mixer, koffiemolen 
Overige belangrijke niet­elektrische huishoudelijke 
apparaten 
Schrijfmachines, niet­elektrische naaimachine, 
koelkast op ijs. enz. 
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN EN MINDER BE­
LANGRIJKE ACCESSOIRES 
Gloeilampen 
w.o. t.l.­buizen 
Vaat­ en glaswerk 
Eet­ en drinkserviesgoed, glazen serviesgoed, va­
zen, schalen, andere kristallen­, aardewerk­, gla­
zen of porseleinvoorwerpen (w.o. asbakken) 
Manden­ en borstelwerk 
Alle soorten manden­ en borstelwerk 
Keuken, huishoudelijk en keldergereedschap, overig 
gereedschap en overig huisraad uit hout, metaal en 
plastic 
Pannen, vergieten, afwasteilen. maatbekers , trech­
ters, keukenweegschalen, koffiemolens, zeven, 
roomkloppers, kurketrekkers , koffiezetapparaten, 
voorraadbussen, alle soorten bestek, wasketels, 
wasteilen, wasemmers, niet­elektrische strijkbou­
ten, blikken, mattenkloppers, stri jkplanken, broe­
kenpersen, kolenkit, kolenzeef, kolenkist, weck­
ketel, klein gereedschap zoals schroevendraaier, 
hamer, t rektang, e.d. 
REPARATIE EN HUUR VAN HUISHOUDELIJKE 
UITRUSTING 
Reparatiekosten voor de artikelen van de groep ¡ι 
Plaatsingskosten voor de artikelen van de groep 4 
Deze post is uitsluitend bedoeld voor die gevallen 
waar in de plaatsingskosten niet bij het betreffende 
ar t ikel ondergebracht kunnen worden 
Huur van belangrijke huishoudelijke apparaten 
H u u r koelkast, wasmachine, e.d. 
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ARTICOLI PER LA CASA NON DUREVOLI 
Prodotti per lavare ed altri prodotti per manuten-
zione 
Pelli di camoscio, spagne, strofinacci, panni per 
spolvero, sapone da bacato polveri per lavare, 
cera, soda, polveri abrasive, lucido per scarpe, 
altri prodotti per pulizia ecc. 
A if ri articoli 
Chiavarde e madreviti, chiodi, spine e prese di 
corrente elettrica, interruttori, fili elettrici ecc., 
calzatoi, forme per scarpe, stampelle per abiti, 
carta, cartone e plastica per imballaggio ad uso 
familiare, salviette e fazzoletti di carta, carta 
igienica 
PULIZIA, TINTURA E LAVATURA 
Pulizia e tintura 
Tutte le spese per pulitura e tintoria fuori casa 
Lavatura 
Tutte le spese per bucato e lavature fuori casa 
PREMI DI ASSICURAZIONE DEI BENI DELLA 
FAMIGLIA (assicurazioni private) 
Assicurazioni contro l'incendio, il furto, i danni cau-
sati dall'acqua, la tempesta, ecc. 
Premi e tasse relative 
SERVIZI DOMESTICI 
Retribuzione in moneta 
Camerieri, donne di servizio, bambinaie 
Retribuzione in natura 
Remunerazione in natura per servizi domestici 
CURE DELLA PERSONA E SPESE SANI-
TARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
Apparecchi elettrici 
(rasoio, asciugatoio per capelli ecc.) 
Prodotti 
Articoli da toletta, profumeria, sapone da toletta, 
materiale per rasatura (compresi i rasoi non elet-
trici), rasatore per capelli, ecc. 
Codice 
Code 
46 00 
01 
99 
47 00 
01 
02 
48 00 
01 
49 00 
01 
02 
50 00 
01 
02 
Artikelen 
NIET DUURZAME HUISHOUDELIJKE ARTIKE-
LEN 
Schoonmaakartikelen en overige onderhoudsartikelen 
Zemen, sponsen, dweilen, stofdoeken, huishoud-
zeep, zeeppoeder, boenwas, soda, schuurpoeder, 
schoensmeer, e.d., poetslappen, schuurpapier, vloei-
bare reinigingsmiddelen, enz. 
Overige artikelen 
Stekkers, schakelaars, snoer, stopcontact, kleer-
hangers, schoenlepels, schoenspanners, gasslang, 
boterhampapier, plastic zakken, toiletpapier, pa-
pieren servetten, e.d. 
REINIGEN, VERVEN EN WASSEN 
Reinigen en verven 
Alle kosten voor reinigen en verven buitenshuis 
Wassen 
Alle kosten voor wassen buitenshuis 
VERZEKERINGSPREMIES WELKE VERBAND 
HOUDEN MET DE HUISHOUDING (privè-verzeke-
ringcn) 
Brand-, inbraak-, wateroverlast-, stormverzekering, 
enz. 
Premies en eventuele zegelkosten, enz. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
Loon in geld 
Dienstbode, werkster, gezinsverzorgster, baby-si t, 
enz. 
Loon in natura 
Tegenwaarde van de genoten voeding 
LICHAMELIJKE VERZORGING EN SANI-
TAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
Elektrische apparaten 
Scheerapparaat, haardroger, enz. 
Produkten 
Toiletartikelen, parfumerle-artikelen, tandpasta, 
zeep, scheergereedschap, haartondeuse, tanden-
borstel, cosmetica, enz. 
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SERVIZI DI BARBIERE, 
LONI DI BELLEZZA ECC. 
PARRUCCHIERE, SA-
Remunerazione dei servizi 
Saloni di parrucchiere, saloni di bellezza, stabili-
menti per bagni, docce, massaggi 
PRODOTTI SANITARI E FARMACEUTICI E MA-
TERIALE TERAPEUTICO 
Prodotti farmaceutici 
Medicine ed articoli di medicazione, vitamine e 
preparati a base di vitamine, termometri, borse 
per acqua calda, borse da ghiaccio, siringhe per 
iniezioni, inalatori, catini igienici ecc. 
Ottica, protesi ed altre spese 
Occhiali prescritti da oculisti (comprese le spese 
di riparazione e fornitura), protesi, carrozzino 
senza motore per il trasporto di invalidi, coperte 
e cuscini con riscaldamento elettrico, centine per 
calzature, cinti erniari ecc. 
CURE OSPEDALIERE 
Ospedale, clinica, maternità, sanatorio, ecc. 
Spese per ospedalizzazione negli istituti su men-
zionati, comprese le spese di trasporto con ambu-
lanza e gli onorari dei medici, chirurghi, radio-
logi ecc. in caso di soggiorno negli ospedali, cli-
niche, ecc. 
ONORARI DEI MEDICI, RETRIBUZIONE DEGLI 
INFERMIERI ECC. (ivi incluse le consultazioni me-
diche negli ospedali, cliniche ecc.) 
Consultazioni mediche ed altre cure mediche 
Onorari dei medici, chirurghi, radiologi, per ra-
diografie, levatrici, dentisti, spese di protesi den-
tarie, infermieri, ecc. 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
Trasporti pubblici 
Trasporti urbani per autobus, trams, metropoli-
tana, ecc. ferrovia, tranvie ed autobus extra-
urbani, ferry-boat, trasporti marittimi ed aerei 
Biciclette (senza motore) 
acquisto 
Moto, ciclomotori, scooters 
Acquisto 
Codice 
Code 
51 
52 
63 
54 
60 
00 
01 
00 
01 
99 
00 
01 
00 
01 
6 
00 
01 
02 
03 
Artikelen 
KAPPERSSALON, SCHOONHEIDSSALON, ENZ. 
Kapper, baden, douches, enz. 
Vergoeding voor verleende diensten in bovenge-
noemde inrichtingen 
MEDISCHE EN FARMACEUTISCHE PRODUKTEN 
EN THERAPEUTISCH MATERIAAL 
Farmaceutische produkten 
Genees- en verbandmiddelen, vitamine-preparaten, 
koortsthermometer, ijszak, injectienaald, inhala-
tor, ondersteek, levertraan, enz. 
Optiek, protheses en andere kosten 
Brillen en fournituren, kunstledematen, invalide-
wagens, elektrisch verwarmde kussens en dekens, 
steunzolen, breakbanden, e.d. 
ZIEKENHÜISVERPLEGING 
Ziekenhuis, kliniek, kraamkliniek, gezondheidskolonie 
Verpleegkosten in bovengenoemde inrichtingen 
m.i.v. gebruik ziekenauto, m.i.v. doktershonoraria 
en honoraria voor specialisten 
DOKTERSHONORARIA, BELONING VAN 
PLEEGSTER8, ENZ. (m.i.v. poliklinieken) 
VER-
Dokter, tandarts en overige medische verzorging 
Honoraria huisartsen, specialisten (m.i.v. röntgen-
foto's), vroedvrouw, tandarts (m.i.v. prothesekos-
ten), kraamhulp, kruisverenigingen, enz. 
VERKEER 
VERKEER 
Openbaar vervoer 
Lokaal vervoer per bus, tram, veerboot, metro, 
trein, interlokale tram en bus, passagiersboot, 
vliegtuig 
Rijwiel 
Motor, scooter, bromfiets 
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Automobile 
Acquisto 
Noleggio di veicoli 
Tassi, noleggio di auto, moto, biciclette, ecc. 
Benzina 
Benzina ed altri combustibili per veicoli a motore 
Autorimessa (canone di locazione) 
Manutenzione e riparazione di veicoli privati 
Manutenzione riparazioni, accessori, pezzi di ri-
cambio, grassaggio, ricambio dell'olio (olio e ma-
nodopera) 
Tosse per i veicoli 
Tasse di circolazione 
Assicurazioni per i veicoli 
Importo dei premi di assicurazione per i veicoli 
(comprese le tasse) 
Spese per traslochi 
Spese per traslochi e deposito dei beni di proprietà 
familiare 
Spese per trasporti durante le vacanze 
Tutte le spese di trasporto relative alle vacanze 
ed alle gite (comprese le assicurazioni dei bagagli) 
Bolli, telegrammi, telefono 
Servizi postali (non compreso l'acquisto di franco-
bolli filatelici), servizi telegrafici e telefonici, 
comprese le spese di installazione e noleggio del-
l'apparecchio 
Spese varie 
Trasporti di bagagli e di mercanzie mediante 
qualsiasi mezzo (comprese le spese di assicura-
zione), parcheggio, pedaggio, spese per passaporto, 
patente di guida, ammende, ecc. 
INSEGNAMENTO, DIVERTIMENTI E 
SVAGHI 
LIBRI, GIORNALI E PERIODICI 
Libri, giornali e periodici 
Tutti i tipi di libri, giornali e periodici (non com-
presi libri e forniture scolastiche), noleggio di 
libri nelle biblioteche, forniture di cartoleria e 
per studio non destinate a fini educativi 
Codi« 
Code 
60 04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
99 
70 00 
01 
Artikelen 
Auto 
Huur van voertuigen 
Taxi, huur betaald voor tijdelijk gebruik van rij-
wiel, bromfiets, scooter, motor, auto 
Benzine 
Benzine en andere brandstof voor motorvoertuigen 
Garaae/iwur 
Onderhoud en reparatie van priví-roertuigin 
Onderhoud, reparatie, onderdelen, doorsmereu. 
olie-verversen 
Belastingen voor voertuigen 
Wegenbelasting 
Verzekeringen voor voertuigen 
Verzekeringspremie en eventuele zegelkosten, e.d. 
Verhuiskosten 
Verhuiskosten, opslagkosten meubelen 
Vervoerskosten tijdens de vakantie 
Alle soorten vervoerskosten gemaakt tijdens de 
vakantie en uitstapjes (w.o. bagageverzekering) 
Post, telegraaf en telefoon 
Postzegels (niet voor verzamelaars), telegrammen, 
telefoon (met Inbegrip van installatiekosten) 
Diversen 
Vrachtvervoer per bode, trein, boot, vliegtuig, 
(m.i.v. verzekeringskosten), parkeergeld. paspoort, 
rijbewijs, boetes, e.d. 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN, KRANTEN, TIJDSCHRIFTEN 
Boeken, kranten en tijdschriften 
Alle soorten boeken, kranten en tijdschriften (met 
uitzondering van schoolboeken en schoolbehoef-
ten), huur van boeken in bibliotheken, kantoor-
en schrijfbehoeften, die niet voor opleidingsdoel-
einden bestemd zijn 
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APPARECCHI DI RICEZIONE RADIO E TELEVI-
SIONE, STRUMENTI MUSICALI 
Apparecchi di ricezione radio 
Acquisto di ogni tipo di apparecchio radio-rice-
vente e di pezzi staccati per il montaggio di radio-
t rasmit tent i e radioriceventi 
Apparecchi di ricezione televisiva 
Acquisto di televisori e di pezzi staccati per il 
montaggio di televisori 
Apparecchi giradischi e magnetofoni 
Acquisto di giradischi e magnetofoni e di pezzi 
staccati per 11 montaggio di tali apparecchi 
Apparecchi combinati 
Apparecchi comprendenti radio/giradischi /ma-
gnetofono/televisione 
Strumenti musicali 
Acquisto di tu t t i i tipi di s t rumenti musicali 
Spese di riparazione per gli apparecchi del gruppo 
71 00 
Spese di riparazione ed acquisto di pezzi staccati 
l>er la r iparazione 
ALTRI IMPORTANTI BENI DUREVOLI DESTI-
NATI AD USI RICREATIVI 
Articoli per sport 
Tut t i i tipi di articoli sportivi (esclusi gli abiti 
sportivi, le calzature sportive e gli articoli per 
campeggio) compresi battelli , tavoli da biliardo 
e da ping-pong, racchette da tennis ecc. 
Articoli per campeggio 
Tut to il mater ia le da campeggio, inclusi i rimor-
chi, ma esclusi gli abi t i da campeggio 
Apparecchi fotografici, da ripresa cinematografica, 
proiettori 
Spese di riparazione del materiale del gruppo 72 00 
Spese di r iparazione ed acquisto di pezzi di ri-
cambio 
Diversi 
BENI NON DUREVOLI DESTINATI AD USI RI-
CREATIVI 
Piante e fiori da appartamento 
Codice 
Code 
71 00 
: 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
72 00 
01 
Acquisto di animali domestici, alimentazione ed altre 
spese per tali animali 
Acquisto degli animali , nutr imento, manutenzione 
e cura degli animali, gabbie, tasse, onorari dei 
veterinari ecc. 
02 
03 
04 
99 
73 00 
01 
02 
Artikelen 
RADIO- EN TELEVISIETOESTELLEN, MUZIEK-
INSTRUMENTEN 
Radiotoestellen 
Aankoop van alle soorten radiotoestellen. Appara-
tuur voor de eigenbouw van amateurzenders en 
-ontvangers 
Televisietoestellen 
Grammofoons en bandopnameapparaten 
Grammofoons, pick-up's, bandrecorders 
Gecombineerde apparaten 
Radio/grammofoon/televisie/bandrecorder 
Muziekinstrumenten 
Alle soorten muziekinstrumenten 
Reparatiekosten voor de apparaten van de groep 
11 00 
Reparat iekosten en de aanschaf van onderdelen 
OVERIGE DUURZAME GOEDEREN VOOR ONT-
SPANNING 
Sportartikelen 
Alle soorten sportart ikelen (met uitzondering van 
sportkleding, sportschoenen en kampeerar t ikelen) . 
boten, kano's, biljarttafel, ping-pong-tafel, tennis-
racket 
ifampeerarfikeien 
Kampeerui t rust ing met uitzondering van kampeer-
kleding, aankoop caravan 
Foto- en filmapparaten, projectors 
Reparatiekosten van het materiaal van de groep 72 00 
Reparat iekosten en de aanschaf van de onder-
delen 
Diversen 
NIET DUURZAME GOEDEREN VOOR ONTSPAN-
NING 
Bloemen en planten 
Aankoop van dieren en voeder en andere uitgaven 
voor dieren (huisdieren) 
Voeder, onderhoud van dieren, kosten van veearts, 
belasting, hokken, enz. 
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Semenze, piante ed attrezzi per giardino 
Compresi i concimi di tatti i tipi, terra grassa, 
arbusti, bulbi, ecc. 
Dischi e nastri magnetici 
Giocattoli e altri articoli 
Tutti i giocattoli, compresi i giochi di società, 
peUicole fotografiche, film, e materiale per lo svi-
luppo e la stampa, ecc.; francobolli per colle-
zionisti, piccoli articoli poco importanti, album 
per foto, alberi di Natale ed accessori 
SERVIZI RICREATIVI 
Tasse radio e televisione 
Abbonamento ad un servizio di distribuzione radio-
fonica 
(comprese le spese di installazione) 
Locazione di apparecchi radio, televisione e di 
strumenti musicali 
Quote di partecipazione a circoli privati 
Tutti i versamenti a circoli privati salvo i circoli 
sportivi e di Istruzione 
Spese per vacanze, eccettuato l'alloggio, il vitto ed 
i trasporti 
Diritti d'ingresso nei musei, esposizioni, monu-
menti storici, giardini zoologici, ecc. ; cartoline, 
francobolli, piccole consumazioni, spese per pic-
cole gite, retribuzione di guide di montagna, di 
maestri di sport ecc., spese di locazione di rimorchi 
e di tende 
Cinema 
Riunioni sportive e quota di partecipazione a circoli 
sportivi 
Diritti d'ingresso e quote di partecipazione 
Altri spettacoli 
Teatro, cabaret, varietà, sale da ballo, circo, con-
certi, spettacoli, esposizioni, musei ecc. 
Denaro per spese minute dato ai figli 
Si tratta di figli di età inferiore a 17 anni 
Spese di alloggio per fine settimana e fitto delle 
seconde abitazioni 
Codice 
Code 
73 03 
04 
99 
74 00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Artikélm 
Zaden, planten en tuingereedschap (slertuin) 
Zaden, planten, bloembollen, struiken, bomen, 
mest, tuingereedschap 
Grammofoonplaten en magnetische banden 
Speelgoed, overige artikelen 
Speelgoed, speelkaarten, damspelen, schaakspelen, 
feestartikelen, voetbalspelen, films en fotomate-
riaal voor het zelf ontwikkelen en afdrukken en 
vergroten, postzegels voor verzamelaars, klei-
nere sportartikelen, foto-albums, kerstboom, kerst-
boomversiering, enz. 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
Radio- en televisiebelasting 
Radiodistributie 
Kosten van aanleg en abonnement 
Huur van radio- en televisietoestellen en muziek-
instrumenten 
Lidmaatschap privé-verenigingen 
Omroepverenigingen, toneel- en zangverenigingen, 
personeelsverenigingen, speeltuinvereniging, volks-
tuinvereniging, e.d. 
Andere vakantiekosten dan huisvesting, voeding en 
vervoer 
Entreegelden voor bezienswaardigheden, ansicht-
kaarten, postzegels, kleine verteringen, uitgaven 
voor kleine uitstapjes, e.d. (m.i.v. huur van tent 
en caravan) 
Bioscoop 
Sportwedstrijden en lidmaatschap van sportvereni-
gingen 
Entreegelden, contributies en donaties aan sport-
verenigingen 
Overige entrees 
Cabaret, variété, dancing, circus, concert, schouw-
burg, tentoonstelling, e.d. 
Zakgeld kinderen (tot 17 jaar) 
Overnachtingskosten tijdens de weekends en huur 
weekendhuizen 
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Articoli 
Varie 
Costo delle licenze e dei diritti di caccia o di pesca, 
ritratti fotografici ed altri servizi forniti da foto-
grafi, schede di pronostici del calcio, biglietto di 
lotterie ed altre scommesse 
INSEGNAMENTO 
Tasse scolastiche, rette di pensioni e convitti 
Scuole, università, corsi, diritti di esame, rette di 
pensioni e convitti 
Libri e forniture scolastiche 
Altre spese per l'insegnamento 
Versamenti ad associazioni di genitori degli alun-
ni, circoli di studenti, gite scolastiche, ecc. 
ALTRI BENI E SERVIZI 
iLTRI BENI 
Carrozzina per bambini 
Gioielli ed orologi 
Gioielli di ogni genere, sveglie, orologi da polso e 
da taschino (esclusi gli orologi a muro e da tavolo 
e le pendole classificati alla rubrica 40 99) 
il/aroccfttnerta 
Borsette, borse, valigie, portamonete, portafogli 
ecc. 
Accessori per fumatori 
Pipe, accendini, astucci per sigarette e tabacco ecc. 
Non comprese le cartine per sigarette classificate 
alla rubrica 18 01 
Altri articoli 
Ombrelli, bastoni da passeggio, occhiali da sole, 
temperini ecc. 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
Spese per riparazioni di articoli del gruppo 80 00 
Spese di riparazioni ed acquisto di pezzi di ri-
cambio 
SPESE DI ALBERGO E DI ALLOGGIO DURANTE 
LE VACANZE 
Spese di albergo 
Spese di alloggio ecluso il costo dei pasti 
Codice 
Code 
74 99 
75 00 
01 
02 
99 
80 00 
01 
02 
03 
04 
99 
81 00 
01 
82 00 
01 
Artikelen 
Diversen 
Voetbaltoto, gokspelen, weddenschappen, kosten 
beroepsfotograaf, jacht- en visvergunningen, e.d. 
OPLEIDING 
Schoolgeld (universiteit, kostschool, internaat, enz.) 
Schoolgeld, collegegeld, cursusgeld, examengeld 
Schoolboeken en schoolbehoeften 
Schoolboeken, leerboeken en overige leermiddelen 
Overige opleidingskosten 
Schoolvereniging, schoolexcursies, e.d. 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
Kinderwagens 
w.o. wandelwagens 
Bijouterieën en horloges 
Juwelen, namaakjuwelen, overige bijouterieën, 
horloges, wekkers, e.d. 
Lederwaren 
Tassen, portefeuilles, koffers, portemonnaies, e.d. 
Rookbenodigdheden 
Pijpen, aanstekers, sigaren- en sigarettenkokers, 
tabakszakken, e.d. 
Diverse artikelen 
Paraplu's, wandelstokken, zonnebrillen, zakmes-
sen, e.d. 
REPARATIE VAN OVERIGE GOEDEREN 
Reparatiekosten van de artikelen van de groep 80 00 
Reparatiekosten en de aanschaf van onderdelen 
HOTELKOSTEN EN OVERIGE OVERNACHTINGS-
KOSTEN GEDURENDE DE VAKANTIE 
Hotelkosten 
Uitgaven voor huisvesting In hotels (exclusief voe-
ding) 
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Articoli 
Altre spese di alloggio durante le vacanze 
Affitto di ville, appartamenti, casette ecc. canone 
per l'utilizzazione di terreni e per l'installazione 
di campeggio ecc. 
ASSICURAZIONI PRIVATE DIVERSE DA QUELLE 
MENZIONATE NELLE CLASSI 48 00 E 60 00 E 
VERSAMENTI A CASSE COMPLEMENTARI 
Assicurazioni contro le malattie e gli infortuni, ivi 
inclusi i versamenti a casse complementari per ma-
lattie e infortuni 
Assicurazioni sulla vita e per la vecchiaia, ivi in-
clusi i versamenti a casse complementari di pen-
sione 
Altre assicurazioni private 
Premi per assicurazioni contro la responsabilità 
civile, assicurazione degli studi, assicurazione fu-
nerali 
CULTO 
Spese per il culto 
Spese relative ai servizi religiosi (questue, doni, 
affitto di sedie, celebrazione di messe ecc.) 
DEBITI E PRESTITI 
Interessi per debiti e prestiti 
Pagamento di debiti per acquisti a credito ed a rate 
effettuati prima dell'inchiesta 
ALTRI SERVIZI 
Cerimonie 
Spese effettuate in occasione di cerimonie quali 
battesimo, comunione, matrimonio, funerale (per 
esempio annunci sui giornali), escluse le spese 
tipiche per servizi del culto per pasti o abiti da 
cerimonia 
Versamento di quote ad associazioni professionali o 
politiche 
Versamenti e doni 
Altri 
Doni, beneficenza, onorari di avvocati, annunci 
sai giornali eccettuati quelli per nascite, matri-
moni o decessi (vedere 86 01) ecc. 
Codice 
Code 
82 02 
83 00 
01 
02 
99 
84 00 
01 
85 00 
01 
02 
86 00 
01 
02 
99 
Artikelen 
Overige overnachtingskostcn gedurende de vakanties 
Huur van woningen, vakantiehuisjes, e.d. gedu-
rende de vakanties, verblijfsvergoeding kami>eer-
terreinen, e.d. 
ANDERE PRIVÉ-VERZEKERINGEN DAN DIE 
WELKE ZIJN GENOEMD ONDER DE KLASSEN 
48 00 EN 60 00 EN BIJDRAGEN AAN AANVUL-
LENDE VERZEKERINGEN 
Ziekte- en ongevallenverzekeringen m.i.v. aanvullen-
de verzekeringen 
Premies voor persoonlijke verzekeringen tegen 
ziekte en ongevallen 
Levensverzekeringen, ouderdomsverzekcringen en 
aanvullende ouderdomsverzekeringen 
Overige privê-verzekcringen 
Premies voor verzekeringen tegen wettelijke aan-
sprakelijkheid voor gezinsleden, huispersoneel en 
dieren, begrafenisverzekering, studie- en uitzetver-
zekeringen, e.d. 
GODSDIENST 
Godsdienst 
Uitgaven in verband met de godsdienst (w.o. ker-
kelijke bijdragen, aankoop religieuse artikelen, 
e.d.) 
SCHULDEN EN LENINGEN 
Renten van schulden en leningen 
Terugbetaling op afbetalingsschulden die werden 
aangegaan vóór het onderzoek 
OVERIGE DIENSTEN 
Plechtigheden 
Uitgaven bij huwelijk, begrafenis, e.d. (met uit-
zondering van de godsdienstige plechtigheid, als-
mede eventuele maaltijden, dranken en kleding) 
Contributies vakverenigingen en politieke partijen 
Contributies en overige bijdragen aan vakvereni-
gingen en politieke partijen 
Diversen (giften, liefdadigheid) 
Alimentatie, giften, liefdadigheid, bankkosten, 
kosten voor juridische bijstand, advertenties In 
de pers anders dan voor geboorte en sterfte 
(zie 86 01), e.d. 
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Articoli 
VERSAMENTI OBBLIGATORI AL REGIME 
DI SICUREZZA SOCIALE ED IMPOSTE 
QUOTE OBBLIGATORIE VERSATE PER LA SICU-
REZZA SOCIALE (parte a carico dell'operaio o del· 
l'impiegato) 
Malattia, maternità 
Invalidità, vecchiaia, superstiti 
Disoccupazione 
Altri contributi legali 
IMPOSTE 
Imposte, imposte comunali e sul reddito 
Non comprese le imposte relative ai beni immo-
bili e le tasse per radio e televisione, le tasse di 
circolazione e le tasse per il culto 
Codice 
Code 
90 00 
01 
02 
03 
99 
91 00 
01 
Artikelen 
WETTELIJKE BIJDRAGEN VOOR DE SO-
CIALE VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDRAGEN VOOR DE SOCIALE 
VERZEKERING 
Ziekte en moederschap 
Premieaandeel van de verplicht verzekerde (m.i.v. 
ziekenfonds) 
Invaliditeit, ouderdom en voeduwenrente 
Premieaandeel van de verplicht verzekerde (m.i.v. 
A.O.W.- en weduwen- en wezenrente) 
Werkloosheid 
Premieaandeel van de verplicht verzekerde (werk-
loosheid- en wachtgeldverzekering) 
Overige wettelijke bijdragen 
Overige wettelijke bijdragen voor de sociale ver-
zekering 
BELASTINGEN 
Belastingen (inkomsten- en vermogensbelasting, enz.) 
Alle soorten belastingen met uitzondering van de 
belastingen op onroerende goederen, radio- en tele-
visiebelasting en kerkbelasting 
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I. SALARI 
A ­ S E R I E INFORMAZIONI STATISTICHE 
< Méthode de comparaison des salaires réels entre 
les pays de la Communauté > 
« Ouvriers occupés, heures travaillées et salaires 
horaires directs bruts dans l ' industrie sidérurgique 
des pays de la Communauté » 
I tassi di equivalenza del potere d'acquisto al con­
sumo nei paesi della Comunità — Primo raffronto 
del reddito effettivo dei lavoratori delle industr ie 
carbosiderurgiche della Comunità nel 1953 
< Comparaison des charges salariales dans les in­
dustries de la Communauté » 
« Les salaires et les charges sociales dans les in­
dustries de la Communauté » 
« Taux d'équivalence de pouvoir d 'achat à la con­
sommation dans l ' industrie sidérurgique, les mines 
de houille et les mines de fer des pays de la Com­
munauté en 1953. 1954 et 1955 (supplément n. 1) » 
« Structure des prix des biens de consommation et 
services dans les pays de la Communauté 1954 » 
« Les salaires et les charges sociales dans les in­
dustries de la Communauté — Mines de houille 
1955 > 
< Les salaires et les charges sociales dans les in­
dustries de la Communauté — Revenu annuel 
moyen 1955 » 
« Taux d'équivalence de pouvoir d 'achat à la con­
sommation dans les pays de la Communauté — 
Étude méthodologique > 
« lies salaires et les charges sociales dans les in­
dustries de la (Communauté — Mines de houille, 
sidérurgie, mines de fer — Année 1956 » 
I salar i nominali nelle miniere di carbone e nella 
siderurgia raffrontati con quelli corrisposti nelle 
a l t re industrie 
« Evolution des revenus réels des t ravail leurs dans 
les mines de houille et dans la sidérurgie de la 
Communauté > 
1 salar i nominali nelle miniere di carbone e nella 
siderurgia raffrontat i con quelli corrisposti nelle 
a l t re industr ie 1953­1957 
X. e anno della pubblicazione 
Nr. en jaar vnn de 
publlkatie 
7/1954 
3/1955 
5/1955 
4/1956 
4Λ956 
4/1956 
5/1956 
6/1956 
1 + 2/1957 
4/1957 
5/1957 
6/1957 
3/1958 
5/1958 
I. LONEN 
A. ­ R E E K S STATISTISCHE MEDEDELINGEN 
„Vergleichsmethode der Realeinkommen in den 
Ländern der Gemeinschaft" 
..Beschäftigte Arbeiter, geleistete Arbeitsstunden 
und direkte Brut tostundenlöhne in der Eisen­ und 
Stahlindustr ie der Länder der Gemeinschaft" 
De koopkrachtpari tei ten in de landen van de Ge­
nieenschap — Eers te vergelijking van de reële in­
komens in 1953 van de arbeiders in de kolenmijnen, 
ijzer­ en s taal industr ie in de Gemeenschap 
„Vergleich der Lohnkosten in den Industr ien der 
Gemeinschaft" 
„Löhne und Sozialleistungen in den Industr ien der 
Gemeinschaft" 
„Die Verbrauchergeldpari täten der Stahl­, Kohle­
und Eisenerzbergbaureviere in den Ländern der 
Gemeinschaft während der J a h r e 1053. 1954 und 
1955 (Sonderbeilage Nr. 1 ) " 
„Zur S t ruktur der Preise für Verbrauchsgüter und 
­dienste in den Ländern der Gemeinschaft 1954" 
„Löhne und Sozialleistungen in den Industr ien der 
Gemeinschaft — Steinkohlenbergbau 1955" 
„Löhne und Sozialleistungen in den Industr ien der 
Gemeinschaft — Durchschnittl iches Jahreseinkom­
men 1955" 
„Die Verbrauchergeldparitäten in den Ländern der 
Gemeinschaft 1954 — Eine methodische Studie" 
„Löhne und Sozialleistungen in den Industr ien der 
Gemeinschaft — Eisen­ und Stahl industr ie — 
Eisenerzbergbau im J a h r e 195G" 
De nominale Ionen in de kolenmijnen en de ijzer­
en s taal industr ie vergeleken bij de lonen in de an­
dere industrieën 
„Zur Entwicklung der Realeinkommen der Arbeiter 
im Steinkohlenbergbau und in der Stahlindustr ie 
der Gemeinschaft" 
De nominale Ionen in de kolenmijnen en de ijzer­
en s taal industr ie vergeleken bij de lonen in de an­
dere industrieën 1953­1957 
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I salari e gli oneri salariali nelle industr ie della 
Comunità — Miniere di carbone — Siderurgia ■— 
Miniere di ferro — Anno 1957 
I salari e gli oneri salarial i nelle industr ie della 
Comunità — Miniere di carbone — Siderurgia — 
Miniere di ferro — Anno 1958 
I salar i nominali nelle miniere di carbone e nella 
siderurgia raffrontat i con quelli corrisposti nelle 
a l t re industr ie 1953­1958 
I salar i e gli oneri salarial i nelle industr ie della 
C.E.C.A. dal 1952 al 1958 
Evoluzione e livello dei reddit i reali dei lavoratori 
nelle industr ie della C.E.C.A. 1954­1958 
I salar i nominali nelle miniere di carbone e nella 
siderurgia raffrontat i con quelli corrisposti nelle 
a l t re industr ie 1953­1959 
I salar i nominali nelle miniere di carbone e nella 
siderurgia, raffrontat i con quelli corrisposti nelle 
a l t re industr ie 1953­1960 
I salar i nominali nelle miniere di carbone e nella 
siderurgia, raffrontat i con quelli corrisposti nelle 
a l t re industr ie 1953­1961 
Analisi dei r i sul ta t i dell ' indagine condotta dal 
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 
i taliano sui sa lar i e oneri sociale di 38 rami in­
dustrial i (anno 1963) 
Β ­ S E R I E STATISTICHE SOCIALI 
a) C.E.C.A. 
Statist iche dei salar i 1959 — Oneri salar ial i e 
redditi reali 1954­1959 — C.E.C.A. 
Stat ist iche dei salari 1960 — Oneri salarial i e 
redditi reali 1954­1960 — C.E.C.A. 
Il costo della manodopera ed il reddito degli operai 
nelle industr ie della C.E.C.A. — Anno 1961 ed evolu­
zione 1954­1961 
I salar i nominali nelle miniere di carbone e nella 
siderurgia, raffrontat i con quelli corrisposti nelle 
a l t re industr ie 1953­1962 
II costo della manodopera ed il reddito degli operai 
nelle industr ie della C.E.C.A. — Anno 1962 ed evolu­
zione 1954­1962 
I sa lar i nominali nelle miniere di carbone e nella 
siderurgia, raffrontat i con quelli corrisposti nelle 
a l t re industr ie 1953­1963 
N. e anno della pubblicazione 
Nr. en jaar van de publika tie 
7/1958 
5Λ959 
7/1959 
1/1960 
2Λ960 
1/1961 
1/1962 
Ibis/1963 
1/1060 
3Λ960 
1/1962 
2Λ963 
1/1964 
3Λ964 
1/1965 
Ixmen en sociale lasten in de industrieën der Ge­
meenschap — Steenkolenmijnen — T.Tzer­ en staal­
industr ie — I.Tzerertsmijnen, 1957 
Lonen en sociale lasten in de industrieën der Ge­
meenschap —■ Steenkolenmijnen — IJzer­ en staal­
industr ie — IJzerertsmijnen. 1958 
De nominale lonen in de kolenmijnen en de ijzer­
en s taal industr ie vergeleken bij de lonen in de an­
dere industrieën 1953­1958 
Lonen en sociale lasten in de industrieën van de 
EGKS van 1952 tot en met 1958 
Ontwikkeling en peil van de reële inkomens der 
arbeiders in de industrieën van de EGKS 1954­1958 
De nominale lonen in de kolenmijnen en de ijzer­
en s taal industr ie vergeleken met de lonen In de an­
dere industrieën 1953­1959 
De nominale lonen in de kolenmijnen en de ijzer­
en s taal industr ie vergeleken bij de lonen in de an­
dere industrieën 1953­1060 
De nominale lonen in de kolenmijnen en de ijzer­
en s taal industr ie vergeleken met de lonen in de an­
dere industrieën 1953­1961 
Analyse van de resul taten van de door het Ita­
l iaanse Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg 
gehouden enquête inzake de lonen en daarmede 
verband houdende werkgeverslasten in 38 bedrijfs­
takken (1963) 
B. ­ R E E K S SOCIALE STATISTIEK 
a) EGKS 
Loonstatistiek 1059 — Arbeidskosten en reële in­
komens 1954­1959 — EGKS 
Loonstatistiek 1960 — Arbeidskosten en reële in­
komens 1054­1960 — EGKS 
Arbeidskosten en inkomens van de arbeiders In de 
industrieën van de EGKS — J a a r 1961 en ontwik­
keling van 1954 t / m 1961 
De nominale lonen in de kolenmijnen en de Ijzer­
en s taal industr ie vergeleken met de lonen In de an­
dere industrieën 1953­1902 
Arbeidskosten en inkomens van de arbeiders in de 
industrieën van de EGKS — J a a r 1962 en ontwik­
keling van 1954 t / m 1962 
De nominale lonen in de kolenmijnen en de ijzer­
en s taal industr ie vergeleken met de lonen in de an­
dere industrieën 1953­1063 
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Il costo della manodopera ed il reddito degli operai 
nelle industr ie della C.E.C.A. — Anno 1963 ed evolu­
zione 1954­1963 
Il costo della manodopera ed il reddito degli operai 
nelle industr ie della C.E.C.A. — Anno 1964 ed evolu­
zione 1954­1964 
h) C.E.E. 
Statistiche dei salar i maschili e femminili nei 
C paesi della Comunità europea 
Costo della manodopera nelle industr ie della Comu­
nità Economica Europea — Anno 1959 
Redditi degli operai nelle industr ie della Comunità 
Economica Europea —· Anno 1959 
Indagine sulle retribuzioni nelle industr ie della 
Comunità Economica Europea — 
Anno 1960 
Anno 1961 
Anno 1962 
Anno 1963 
Statistiche armonizzate delle retribuzioni orar ie 
medie lorde nelle industrie della Comunità europea 
Aprile 1964 
Ottobre 1964 
Aprile 1965 
Ottobre 1965 
IL BILANCI FAMILIARI 
A ­ S E R I E INFORMAZIONI STATISTICHE 
a) I tassi di equivalenza del potere d'acquisto al 
consumo 
< Comparaison des prix des biens de consommation 
et des services > 
« Les prix des principaux biens de consommation 
et services relevés dans les centres industriels de 
la Communauté en automne 1954 » 
« Taux d'équivalence de pouvoir d 'achat à la con­
sommation dans l ' industrie sidérurgique, les mines 
de houille et les mines de fer des pays de la Com­
munauté en 1953, 1954 et 1955 (supplément n. 1) » 
« Structure des prix des biens de consommation et 
services dans les pays de la Communauté 1954 > 
« Taux d'équivalence de pouvoir d 'achat à la con­
sommation dans les pays de la Communauté en 
1954 — Étude méthodologique > 
1 N. e anno della pubblicazione 
] Nr. en Jaar van de 
publlkatle 
2/1065 
2/1966 
1Λ961 
3/1961 
3/1962 
1/1963 
2Λ964 
5Λ964 
6/1965 
3/1965 
5/1965 
1/1966 
1/1966 
1/1955 
6/1955 
4/1956 
5Λ956 
4Λ957 
Arbeidskosten en inkomens van de arbeiders in de 
industrieën van de EGKS — J a a r 1963 en ontwik­
keling van 1954 t /m 1963 
Arbeidskosten en inkomens van de arbeiders in de 
industrieën van de EGKS — J a a r 1964 en ontwik­
keling van 1954 t / m 1964 
b) E.E.G. 
Statist ieken der mannen­ en vrouwenionen in de 
('< landen der Europese Gemeenschap 
Arbeidskosten in de industrieën van de Europese 
Economische Gemeenschap — J a a r 1959 
Arbeidersinkomens in de industrieën van de Euro­
pese Economische Gemeenschap — J a a r 1959 
Loonenquête in de industrieën van de Europese 
Economische Gemeenschap — 
J a a r 1960 
J a a r 1961 
J a a r 1962 
J a a r 1963 
Geharmoniseerde stat is t iek der gemiddelde bruto 
verdiensten in de industrieën der Europese Ge­
meenschap 
April 1964 
Oktober 1964 
April 1965 
Oktober 1965 
I I . BUDGETONDERZOEK 
A. ­ R E E K S STATISTISCHE MEDEDELINGEN 
a) Koopkraclitpariteiten 
„Vergleich der Preise für Verbrauchsgiiter und 
­dienste" 
„Preise wichtiger Verbrauchsgiiter und ­dienste in 
den Arbeitszentren der Gemeinschaft — Herbst 
1954" 
„Die Verbrauchergeldpari täten der Stahl­, Kohle­
und Eisenerzbergbaureviere in den Ländern der 
Gemeinschaft während der J a h r e 1953, 1954 und 
1955 (Sonderbeilage Nr. 1 ) " 
„St ruk tur der Preise für Verbrauchsgiiter und 
­dienste in den Ländern der Gemeinschaft 1954" 
„Verbrauchergeldparitäten in den Ländern der Ge­
meinschaft 1954 — Eine methodologische Studie" 
27') 
€ Indice des prix à la consommation » 
b) Bilanci familiari 
« Une enquête sur les budgets familiaux des t ra­
vailleurs des industries de la Communauté » 
< Enquête sur les budgets familiaux dans les in­
dustries de la C.E.C.A. » 
I primi r isul ta t i dell 'inchiesta sui bilanci familiari 
dei lavoratori della C.E.C.A. 1956/57 
Β ­ S E R I E STATISTICHE SOCIALI 
Bilanci familiari degli operai della C.E.C.A. 1956/57 
Redditi reali C.E.C.A. 1954­1958 — Prezzi, tassi di 
equivalenza del potere di acquisto al consumo e 
redditi reali nei paesi della C.E.C.A. 1954­1958 
C ­ S E R I E SPECIALE DELLE 
STATISTICHE SOCIALI 
Bilanci familiari 1963/64 
Lussemburgo 
Belgio 
Paesi­Bassi 
I ta l ia 
Germania (Rf) 
Francia 
I I I . ALLOGGI 
A ­ S E R I E INFORMAZIONI STATISTICHE 
« Enquête sur la si tuat ion des logements des t ra­
vailleurs dans les industr ies de la Communauté » 
Inchiesta sulla situazione degli alloggi dei lavora­
tori nelle industr ie della C.E.C.A. — Risul ta t i pre­
liminari 
La situazione degli alloggi dei lavoratori nelle in­
dustr ie della C.E.C.A. — Risul ta t i per regioni 
La stat is t ica degli alloggi nei paesi della Comunità 
Economica Europea 
La situazione degli alloggi dei lavoratori s t ranier i 
nelle industr ie della C.E.C.A. 
Β ­ S E R I E STATISTICHE SOCIALI 
La situazione degli alloggi dei lavoratori nelle in­
dust r ie della C.E.C.A. 
N. e anno della pubblicazione 
Nr. en Jaar van de i publlkatle 
5/1959 
3/1956 
6Λ956 
6Λ958 
1/1960 
2/1960 
2Λ958 
3/1959 
6/1959 
1Λ960 
3/1960 
2/1961 
Ν» 1 
N° 2 
N° 3 
Ν» 4 
Ν" 5 
Ν" 6 
Budget­onderzoek 1963/64 
Luxemburg 
België 
Nederland 
Italië 
Duitsland (B.R.I 
Frankrijk 
„Index der Verbraucherpreise" 
b) Budget-onderzoek 
„Erhebung der Wirtschaftsrechnungen in Berg­ und 
Stahlarbeiterfamilien der Gemeinschaft" 
„Erhebung der Wirtschaftsrechnungen in Berg­ und 
Stahlarbeiterfamilien der Gemeinschaft" 
Eers te resultaten van het budget­onderzoek onder 
arbeidersgezinnen van de Gemeenschap 1956/57 
B. ­ R E E K S SOCIALE STATISTIEK 
Huishoudrekeningen van de EGKS 1956/57 
Reële inkomens EGKS 1954­1958 — Prijzen, koop­
krachtpari tei ten en reële inkomens in de landen 
van de EGKS 1954­1958 
<\ ­ SPECIALE S E R I E VAN DE 
SOCIALE STATISTIEK 
I I I . HUISVESTING 
A. ­ R E E K S STATISTISCHE MEDEDELINGEN 
„Erhebung über die Wohnverhältnisse der Arbeiter 
in den Industr ien der Gemeinschaft" 
Enquête over de huisvesting van de arbeiders in de 
industrieën van de EGKS — Voorlopige uitkomsten 
De huisvesting vun de arbeiders in de industrieën 
van de EGKS — Uitkomsten per gebied 
De stat is t ische waarneming van de woontoestanden 
in de landen van de EEG 
De huisvesting van de arbeiders in de industrieën 
van de EGKS tewerkgestelde buitenlandse arbeiders 
15. ­ R E E K S SOCIALE STATISTIEK 
De huisvesting van de arbeiders in de industrieën 
van de EGKS 
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IV. MANODOPERA 
A ­ SERIE INFORMAZIONI STATISTICHE 
« Effectifs ouvriers dans les industries de la Com­
munauté européenne du charbon et de l 'acier > 
« Ouvriers occupés, heures travaillées et salaires 
horaires directs bruts dans l ' industrie sidérurgique 
des pays de la Communauté » 
« La pyramide des âges des travail leurs des char­
bonnages de la Communauté J> 
« Mouvements de la main­d'œuvre dans l ' industrie 
sidérurgique de la Communauté en 1955 > 
« La pyramide des âges des travail leurs des houil­
lères de la Communauté en 1955 » 
« La pyramide des âges des travail leurs des char­
bonnages de la Communauté en 1956 » 
« Nationalité des t ravai l leurs inscrits dans la sidé­
rurgie des pays de la Communauté » 
Una rilevazione campionaria della popolazione at­
tiva nei paesi della C.E.E. nel 1960 
Β ­ SERIE STATISTICHE SOCIALI 
Statist iche dell'occupazione 1958­1962 
Statistiche dell'occupazione 1963­1964 
V. SICUREZZA SOCIALI·] 
A ­ SERIE INFORMAZIONI STATISTICHE 
c Les prestat ions de sécurité sociale versées aux 
mineurs de charbon en Belgique » 
H ­ S E R I E STATISTICHE SOCIALI 
Gli infortuni sul lavoro nell ' industria siderurgica 
1960 
Statistiche di sicurezza sociale 1955­1960 
Gli infortuni sul lavoro nell ' industria siderurgica 
1960­1961 
Gli infortuni sul lavoro nell ' industria siderurgica 
1960­1963 
(Jli infortuni sul lavoro nell ' industria siderurgica 
1960­1964 
X. e anuo della pubblicazione 
Nr. en jaar van de pnbllkatle 
2/1955 
3/1955 
4/1955 
3Λ956 
3/1956 
1/1958 
3/1958 
4Λ961 
2bisA963 
4/1963 
4/1965 
1/1958 
2Λ962 
4/1962 
3/1963 
4/1964 
3/1966 
IV. ARBEIDSKRACHTEN 
A. ­ R E E K S STATISTISCHE MEDEDELINGEN 
„Arbeiterbelegschaft in den Industr ien der Euro­
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl" 
„Beschäftigte Arbeiter, Arbeitsstunden und direkte 
Brut tostundenlöhne in der Eisen­ und Stahlindus­
tr ie der Länder der Gemeinschaft" 
„Die Altersgliederung der Arbeiter im Steinkohlen­
bergbau der Gemeinschaft" 
„Bewegung der Arbeitskräfte in der Stahlindustr ie 
der Gemeinschaft im J a h r e 1955" 
„Die Altersgliederung der Arbeiter im Steinkohlen­
bergbau der Gemeinschaft 1955" 
„Die Altersgliederung der Arbeiter im Steinkohlen­
bergbau der Gemeinschaft 1956" 
„Die Zusammensetzung der in der Eisen­ und 
Stahl industr ie der Länder der Gemeinschaft einge­
schriebenen Arbeiter nach ihrer Staatsangehörig­
keit" 
Een steekproefenquête inzake de arbeidskrachten 
in de landen van de EEG in 1960 
1!. ­ R E E K S SOCIALE STATISTIEK 
Statist iek betreffende de werkgelegenheid 1958­1962 
Statistiek betreffende de werkgelegenheid 1963­1964 
V. SOCIALE ZEKERHEID 
Α. ­ R E E K S STATISTISCHE MEDEDELINGEN 
„Die Leistungen der sozialen Sicherheit im bel­
gischen Steinkohlenbergbau" 
B. ­ R E E K S SOCIALE STATISTIEK 
De arbeidsongevallen in de ijzer­ en s taal industr ie 
1960 
Statistieken van de sociale zekerheid 1955­1960 
De arbeidsongevallen in de ijzer­ en s taal industr ie 
1960­1961 
De arbeidsongevallen in de ijzer­ en s taal industr ie 
1960­1963 
De arbeidsongevallen in de ijzer­ en s taal industr ie 
1960­1964 
:>ai 

ALLEGATO I I I 
Elenchi degli esperti 
BIJLAGE I I I 
Lijst van deskundigen 

Elenco degli esperti 
incaricati dell'esame del progetto d'indagine sui 
bilanci familiari nei sei paesi della Comunità 
Lijst van deskundigen 
die belast waren met het onderzoek van het ontwerp 
voor een budget­onderzoek in de zes landen van de Gemeenschap 
Deutschland (BR) 
Signori 
de Heren 
BANTZER 
HORSTMANN 
LANGENFELD 
SCHARLAK 
SOBOTSCHINSKl 
Bnndesministerium für Ernährung, Land­
wirtschaft und Forsten, Bonn 
Statistisches Bundesamt. Wiesbaden 
Bundesministerium für Wirtschaft 
Bundesmin ¡steriilin für Arbeit und Sozial­
ordnung, Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
France 
Signori DESABIE 
de Heren 
LÉVY­BRUHL 
KEMP 
Institut national de la statistique et des 
études économiques, Paris 
Ministère du travail et de la sécurité sociale. 
Paris 
Institut nationaJ de la statistique et des 
études économiques, Paris 
Italia 
Signori 
de Heren 
BARSANTI Istituto Centrale di Statistica, Roma 
Di CLEMENTE Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, Roma 
RANALLI Ministero Agricoltura e Foreste, Roma 
Xcderlund 
Signori 
de Heren 
V A N B R A A M 
V A N t ¡ REVENSTK ι Ν 
Π Α Μ Μ E R S T E Ι Ν 
DE KORTE 
MECKLBNBL'KC 
Centraal Bureau voor de Statistiek, 
's­Gravenhage 
1'eimanente Vertegenwoordiging, Brussel 
Ministerie van Economische Zaken, 
's Gravenhage 
Ministerie van Sociale Zaken en Volksge­
zondheid, 's­G ra ven h age 
.Ministerie van Landbouw, Visserij en Voed­
selvoorziening, 's­Gravenhage 
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Belgique-België 
Signora 
Mevrouw 
Signori 
de Heren 
Luxembourg 
Signori 
de Heren 
D E B A T S - D E N I S 
JADOT 
V A N L A N G E N D O N C K 
DEROO 
D E SITTER 
V A N W A E L V B L D K 
BOUR 
DERWEDEN 
SCHLECHTER 
Ministerie van Volksgezondheid en van het 
Gezin, Brussel 
Ministerie van Sociale Voorzorg, Brussel 
Nationaal Instituut voor Statistiek, Brussel 
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, 
Brussel 
Ministerie van Landbouw, Brussel 
Nationaal Instituut voor Statistiek, Brussel 
Ministère de la familie, Luxembourg 
Ministère de l'agriculture, Luxembourg 
Service central de la statistique et des étu-
des économiques, Luxembourg 
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Β 
Elenco degli esperti statistici 
che hanno partecipato alle riunioni sulla « Indagine 
sui bilanci familiari nei sei paesi della Comunità » 
Lijst van statistische deskundigen 
die hebben deelgenomen aan de vergaderingen betreffende 
„Het budget­onderzoek in de zes landen van de Gemeenschap" 
Deutschland 
Signori 
de Heren 
France 
Signori 
de Heren 
Italia 
Signori 
de Heren 
Nederland 
Signori 
de Heren 
(BR) 
ETILER 
HORST.M AN N 
SOBOTSCHINSKI 
DESABIE 
R E M I T 
CONVENEVOLE 
FERRUCCI 
D E NICOLA 
K AN ALLI 
(osservatore/w 
VAN BRAAM 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Institut national de la statistique et des 
études économiques, Paris 
Institut national de la statistique et des 
études économiques, Paris 
Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, Roma 
Istituto Centrale di Statistica, Roma 
Istituto Centrale di Statistica, Roma 
Ministero Agricoltura ρ Foreste, Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek, 
's­Gravenhage 
VAN DER STRAATEN Centraal Bureau voor de Statistiek, 
's­Gravenhage 
Belgique­België 
Signori DEKIMPE Nationaal Insti tuut voor Statistiek, BniBsel 
de Heren y A N LANGENDONCK Nationaal Insti tuut voor Statistiek, Brussel 
Luxembourg 
Signor SCHLECHTER 
de Heer 
Service central de la statistique et des étu­
des économiques, Luxembourg 
Osservatore /waarnemer 
Signor KELPERIS 
de Heer 
Office national de statistique de Grèce 
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Allegato statistico 
Statistische bijlage 

ELENCO DELLE TABELLE 
Serie di tabelle A 
Informazioni generali sulle famiglie 
Famiglie di operai 
Totale delle famiglie 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Totale delle famiglie 
Famiglie di operai agricoli 
Totale delle famiglie 
Famiglie di agricoltori 
Totale delle famiglie 
Famiglie di operai 
Coppie sposate senza figli 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 1 figlio 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 2 figli 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 3 figli 
Famiglie di operai 
Famiglie con 4, 5 e 6 figli 
Famiglie di operai 
Coppie sposate senza figli 
Consumo compreso fra 10 000 e 13 000 FF 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 1 figlio 
Consumo compreso fra 10 000 e 13 000 FF 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 2 figli 
Consumo compreso fra 10 000 e 13 000 FF 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 3 figli 
Consumo compreso fra 10 000 e 13 000 FF 
Famiglie di operai 
Consumo inferiore a 7 500 FF 
Famiglie di operai 
Consumo di 27 000 FF e più 
Famiglie di operai 
Abitanti in comuni con meno di 5 000 abitanti 
Famiglie di operai 
Abitanti in comuni di 5 000 e meno di 
100 000 abitanti 
Famiglie di operai 
Abitanti in comuni di 100 000 e più abitanti 
Tabella 
Tabel 
A 1 
A 2 
A 3 
A 4 
A 5 
A 6 
A 7 
A 8 
A 9 
A 10 
11* 
12* 
13* 
14* 
15* 
16* 
17* 
18* 
19* 
20* 
A l i 
A 12 
A 13 
A 14 
A 15 
A 16 
A 17 
A 18 
Pagina 
Bladz. 
21* 
22* 
23* 
24* 
25* 
26* 
27* 
28* 
LUST DER TABELLEN 
Tabellenserie A 
Algemene gegevens betreffende de huishoudingen 
Huishoudingen van arbeiders 
Alle huishoudingen tezamen 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Alle huishoudingen tezamen 
Huishoudingen van landarbeiders 
Alle huishoudingen tezamen 
Huishoudingen van landbouwers 
Alle huishoudingen tezamen 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen zonder kinderen 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 2 kinderen 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 3 kinderen 
Huishoudingen van arbeiders 
Huishoudingen met 4, 5 en 6 kinderen 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen zonder kinderen 
Verbruik tussen 10 000 en 13 000 FF 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind 
Verbruik tussen 10 000 en 13 000 FF 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 2 kinderen 
Verbruik tussen 10 000 en 13 000 FF 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 3 kinderen 
Verbruik tussen 10 000 en 13 000 FF 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik van minder dan 7 500 FF 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik van 27 000 FF en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Wonende in gemeenten met minder dan 
5 000 inwoners 
Huishoudingen van arbeiders 
Wonende in gemeenten van 5 000 tot 
100 000 inwoners 
Huishoudingen van arbeiders 
Wonende in gemeenten met 100 000 inwoners 
en meer 
Famiglie di operai 
Coppie sposate senza figli 
Anzianità di matrimonio inferiore a 10 anni 
Famiglie di operai 
Coppie sposate senza figli 
Anzianità di matrimonio di 10 e inferiore a 
20 anni 
Famiglie di operai 
Coppie sposate senza figli 
Anzianità di matrimonio di 20 anni e più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 1 figlio 
Anzianità di matrimonio inferiore a 10 anni 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 1 figlio 
Anzianità di matrimonio di 10 anni e più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 2 figli 
Anzianità di matrimonio inferiore a 10 anni 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 2 figli 
Anzianità di matrimonio di 10 anni e più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 3 figli 
Anzianità di matrimonio inferiore a 10 anni 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 3 figli 
Anzianità di matr imonio di 10 anni e più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 1 figlio di meno di 11 anni 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 1 figlio di 11 anni e più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 2 figli di meno di 11 anni 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 2 figli di 11 anni e più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 3 figli di meno di 11 anni 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 3 figli : 1 figlio di meno di 
11 anni e 2 figli di 11 anni e più 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Coppie sposate senza figli 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Coppie sposate con 1 figlio 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Coppie sposate con 2 figli 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Coppie sposate con 3 figli 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Consumo inferiore a 10 500 F F 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Consumo di 30 000 F F e più 
Tabella 
Tabel 
A 19 
A 20 
A 21 
A 22 
A 23 
A 24 
A 25 
A 26 
A 27 
A 28 
A 29 
A 30 
A 31 
A 32 
A 33 
A 34 
A 35 
A 36 
A 37 
A 38 
A 39 
38* 
39* 
40* 
41* 
42* 
43* 
44* 
45* 
46* 
47* 
48* 
49* 
Pagina 
Biadi. 
29* 
30» 
3 1 * 
32* 
33" 
34* 
35* 
36* 
37* 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen zonder kinderen 
Duur huwelijk minder dan 10 j a a r 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen zonder kinderen 
Duur huwelijk van 10 tot 20 j a a r 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen zonder kinderen 
Duur huwelijk van 20 j a a r en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind 
Duur huwelijk minder dan 10 j a a r 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind 
Duur huwelijk van 10 j a a r en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 2 kinderen 
Duur huwelijk minder dan 10 j a a r 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 2 kinderen 
Duur huwelijk van 10 j a a r en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 3 kinderen 
Duur huwelijk minder dan 10 j a a r 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 3 kinderen 
Duur huwelijk van 10 j a a r en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind jonger dan 11 j a a r 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen niet 1 kind van 11 j a a r en ouder 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 2 kinderen jonger dan 11 j aa r 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 2 kinderen van 11 j a a r en ouder 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 3 kinderen jonger dan 11 j a a r 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 3 kinderen : 1 kind jonger dan 
11 j a a r en 2 kinderen van 11 j a a r en ouder 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Echtparen zonder kinderen 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Echtparen met 1 kind 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Echtparen met 2 kinderen 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Echtparen met 3 kinderen 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik van minder dan 10 500 F F 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik van 30 000 F F en meer 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Abitanti in comuni con meno di 5 000 abi tant i 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Abitanti in comuni di 5 000 e meno di 
100 000 abi tant i 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Abitanti in comuni di 100 000 e più abi tant i 
Famiglie di operai agricoli 
Consumo inferiore a 10 000 F F 
Famiglie di operai agricoli 
Consumo di 10 000 F F e più 
Famiglie di agricoltori 
Consumo inferiore a 7 000 F F 
Famiglie di agricoltori 
Consumo di 17 500 F F e più 
Famiglie di agricoltori 
Superficie agricola utile inferiore a 6 ha 
Famiglie di agricoltori 
Superficie agricola utile compresa fra 6 e 10 ha 
Famiglie di agricoltori 
Superficie agricola utile compresa fra 11 e 20 ha 
Famiglie di agricoltori 
Superficie agricola utile compresa fra 21 e 50 ha 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo inferiore a 6 000 F F 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 6 000 e 7 500 F F 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 7 500 e 9 000 F F 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 9 000 e 10 500 F F 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 10 500 e 12 000 F F 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 12 000 e 13 500 F F 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 13 500 e 15 000 F F 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 15 000 e 16 500 F F 
Tabella 
Tabel 
A 40 
A 41 
A 42 
A 43 
A 44 
A 45 
A 46 
A 47 
A 48 
A 49 
A 50 
A 51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
A 52 
A 53 
A 54 
A 55 
A 56 
A 57 
A 58 
Pagina 
Bladz. 
50* 
51* 
52* 
62* 
03* 
64* 
65* 
66* 
68* 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Wonende in gemeenten met minder dan 
5 000 inwoners 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Wonende in gemeenten van 5 000 tot 
100 000 inwoners 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Wonende in gemeenten met 100 000 inwoners 
en meer 
Huishoudingen van landarbeiders 
Verbruik van minder dan 10 000 F F 
Huishoudingen van landarbeiders 
Verbruik van 10 000 F F en meer 
Huishoudingen van landbouwers 
Verbruik van minder dan 7 000 F F 
Huishoudingen van landbouwers 
Verbruik van 17 500 F F en meer 
Huishoudingen van landbouwers 
Nutt ige landbouwoppervlakte minder dan 6 ha 
Huishoudingen van landbouwers 
Nutt ige landbouwoppervlakte van 6 t / m 10 ha 
Huishoudingen van landbouwers 
Nuttige landbouwoppervlakte van 11 t /m 20 ha 
Huishoudingen van landbouwers 
Nutt ige landbouwoppervlakte van 21 t /m 50 ha 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik van minder dan 6 000 F F 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 6 000 en 7 500 F F 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 7 500 en 9 000 F F 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 9 000 en 10 500 F F 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 10 500 en 12 000 F F 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 12 000 en 13 500 F F 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 13 500 en 15 000 F F 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 15 000 en 16 500 F F 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 16 500 e 18 000 FF 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 18 000 e 19 500 FF 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 19 500 e 21 000 FF 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 21 000 e 22 500 FF 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 22 500 e 24 000 FF 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 24 000 e 25 500 FF 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 25 500 e 27 000 FF 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 27 000 e 28 500 FF 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 28 500 e 30 000 FF 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo di 30 000 FF e più 
Famiglie di agricoltori 
Consumo inferiore a 6 000 FF 
Famiglie di agricoltori 
Consumo compreso fra 6 000 e 8 000 FF 
Famiglie di agricoltori 
Consumo compreso fra 8 000 e 10 000 FF 
Famiglie di agricoltori 
Consumo compreso fra 10 000 e 14 000 FF 
Famiglie di agricoltori 
Consumo compreso fra 14 000 e 22 000 FF 
Famiglie di agricoltori 
Consumo di 22 000 FF e più 
Tabella 
Tabel 
A 59 
A 60 
A 61 
A 62 
A 63 
A 64 
A 65 
A 66 
A 67 
A 68 
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(¡9* 
A 69 
A 70 
A 71 
A 72 
A 73 
79* 
80* 
81* 
82* 
83* 
A 74 
70* 
71* 
72* 
73* 
74* 
75* 
76* 
77* 
78* 
84* 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 16 500 en 18 000 FF 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 18 000 en 19 500 FF 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 19 500 en 21 000 FF 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 21 000 en 22 500 FF 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 22 500 en 24 000 FF 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 24 000 en 25 500 FF 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 25 500 en 27 000 FF 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 27 000 en 28 500 FF 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 28 500 en 30 000 FF 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik van 30 000 FF en meer 
Huishoudingen van landbouwers 
Verbruik van minder dan 6 000 FF 
Huishoudingen van landbouwers 
Verbruik tussen 6 000 en 8 000 FF 
Huishoudingen van landbouwers 
Verbruik tussen 8 000 en 10 000 FF 
Huishoudingen van landbouwers 
Verbruik tussen 10 000 en 14 000 FF 
Huishoudingen van landbouwers 
Verbruik tussen 14 000 en 22 000 FF 
Huishoudingen van landbouwers 
Verbruik van 22 000 FF en meer 
Spese e consumi annui medi per famiglia 
Serie Β : Nomenclatura dettagliata 
Serie E : Nomenclatura abbreviata 
Famiglie di operai 
Totale delle famiglie 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Totale delle famiglie 
Famiglie di operai agricoli 
Totale delle famiglie 
Famiglie di agricoltori 
Totale delle famiglie 
Famiglie di operai 
Coppie sposate senza figli 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 1 figlio 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 2 figli 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 3 figli 
Famiglie di operai 
Famiglie con 4, 5 e 6 figli 
Famiglie di operai 
Coppie sposate senza figli 
Consumo compreso fra 10 000 e 13 000 FF 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 1 figlio 
Consumo compreso fra 10 000 e 13 000 FF 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 2 figli 
Consumo compreso fra 10 000 e 13 000 FF 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 3 figli 
Consumo compreso fra 10 000 e 13 000 FF 
Famiglie di operai 
Consumo inferiore a 7 500 FF 
Famiglie di operai 
Consumo di 27 000 FF e più 
Famiglie di operai 
Abitanti in comuni con meno di 5 000 abitanti 
Famiglie di operai 
Abitanti in comuni di 5 000 e meno di 
100 000 abitanti 
Famiglie di operai 
Abitanti in comuni di 100 000 e più abitanti 
Tabella 
Tabel 
Β 1 
Β 2 
Β 3 
Β 4 
Β 5 
Β 6 
Β 7 
Β 8 
Β 9 
Ε 10 
85* 
92* 
99* 
106* 
113* 
120* 
127* 
134* 
141* 
148* 
Ε 11 
Ε 12 
Ε 13 
Β 14 
Β 15 
Β 16 
Β 17 
Β 18 
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150* 
152* 
154* 
156* 
163* 
170* 
177* 
184* 
Uitgaven en verbruik, gemiddeld per gezin 
per jaar 
Serie Β : uitgebreide nomenclatuur 
Serie E : verkorte nomenclatuur 
Huishoudingen van arbeiders 
Alle huishoudingen tezamen 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Alle huishoudingen tezamen 
Huishoudingen van landarbeiders 
Alle huishoudingen tezamen 
Huishoudingen van landbouwers 
Alle huishoudingen tezamen 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen zonder kinderen 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 2 kinderen 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 3 kinderen 
Huishoudingen van arbeiders 
Huishoudingen met 4, 5 en 6 kinderen 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen zonder kinderen 
Verbruik tussen 10 000 en 13 000 FF 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind 
Verbruik tussen 10 000 en 13 000 FF 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 2 kinderen 
Verbruik tussen 10 000 en 13 000 FF 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 3 kinderen 
Verbruik tussen 10 000 en 13 000 FF 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik van minder dan 7 500 FF 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik van 27 000 FF en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Wonende in gemeenten met minder dan 
5 000 inwoners 
Huishoudingen van arbeiders 
Wonende in gemeenten van 5 000 tot 
100 000 inwoners 
Huishoudingen van arbeiders 
Wonende in gemeenten met 100 000 inwoners 
en meer 
Famiglie di operai 
Coppie sposate senza figli 
Anzianità di matrimonio inferiore a 10 anni 
Famiglie di operai 
Coppie sposate senza figli 
Anzianità di matrimonio di 10 e inferiore a 
20 anni 
Famiglie di operai 
Coppie sposate senza figli 
Anzianità di matrimonio di 20 anni e più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 1 figlio 
Anzianità di matrimonio inferiore a 10 anni 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 1 figlio 
Anzianità di matrimonio di 10 anni e più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 2 figli 
Anzianità di matrimonio inferiore a 10 anni 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 2 figli 
Anzianità di matrimonio di 10 anni e più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 3 figli 
Anzianità di matrimonio inferiore a 10 anni 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 3 figli 
Anzianità di matrimonio di 10 anni e più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 1 figlio di meno di 11 anni 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 1 figlio di 11 anni e più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 2 figli di meno di 11 anni 
Famiglie di operai 
Coppie siKìsate con 2 figli di 11 anni e più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 3 figli di meno di 11 anni 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 3 figli : 1 figlio di meno di 
11 anni e 2 figli di 11 anni e più 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Coppie sposate senza figli 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Coppie sposate con 1 figlio 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Coppie sposate con 2 figli 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Coppie sposate con 3 figli 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Consumo inferiore a 10 500 F F 
Tabella Tabel 
E 19 
E 20 
E 21 
E 22 
E 23 
E 24 
E 25 
E 26 
E 27 
E 28 
E 29 
E 30 
E 31 
E 32 
E 33 
Β 34 
Β 35 
Β 36 
Β 37 
Β 38 
209* 
211* 
213* 
215* 
217* 
219* 
221* 
228* 
235* 
242* 
249* 
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191 ' 
193* 
195* 
197* 
199* 
2 0 1 ' 
203* 
205* 
207* 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen zonder kinderen 
Duur huwelijk minder dan 10 j a a r 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen zonder kinderen 
Duur huwelijk van 10 tot 20 j a a r 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen zonder kinderen 
Duur huwelijk van 20 j a a r en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind 
Duur huwelijk minder dan 10 j aa r 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind 
Duur huwelijk van 10 j a a r en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 2 kinderen 
Duur huwelijk minder dan 10 j a a r 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 2 kinderen 
Duur huwelijk van 10 j a a r en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 3 kinderen 
Duur huwelijk minder dan 10 j a a r 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 3 kinderen 
Duur huwelijk van 10 j a a r en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind jonger dan 11 j a a r 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind van 11 j a a r en ouder 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 2 kinderen jonger dan 11 j a a r 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 2 kinderen van 11 j a a r en ouder 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 3 kinderen jonger dan 11 j a a r 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 3 kinderen : 1 kind jonger dan 
11 j a a r en 2 kinderen van 11 j a a r en ouder 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Echtparen zonder kinderen 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Echtparen met 1 kind 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Echtparen met 2 kinderen 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Echtparen met 3 kinderen 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik van minder dan 10 500 F F 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Consumo di 30 000 FF e più 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Abitanti in comuni con meno di 5 000 abitanti 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Abitanti in comuni di 5 000 e meno di 
100 000 abitanti 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Abitanti in comuni di 100 000 e più abitanti 
Famiglie di operai agricoli 
Consumo inferiore a 10 000 FF 
Famiglie di operai agricoli 
Consumo di 10 000 FF e più 
Famiglie di agricoltori 
Consumo inferiore a 7 000 FF 
Famiglie di agricoltori 
Consumo di 17 500 FF e più 
Famiglie di agricoltori 
Superficie agricola utile inferiore a 6 ha 
Famiglie di agricoltori 
Superficie agricola utile compresa fra 6 e 10 ha 
Famiglie di agricoltori 
Superficie agricola utile compresa fra 11 e 20 ha 
Famiglie di agricoltori 
Superficie agricola utile compresa fra 21 e 50 ha 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo inferiore a 6 000 FF 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 6 000 e 7 500 FF 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 7 500 e 9 000 FF 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 9 000 e 10 500 FF 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 10 500 e 12 000 FF 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 12 000 e 13 500 FF 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 13 500 e 15 000 FF 
Tabella 
Tabel 
Β 39 
Β 40 
Β 41 
Β 42 
Ε 43 
Ε 44 
Β 45 
Β 46 
Β 47 
Β 48 
Β 49 
Β 50 
Ε 51 
309 
316 
323 
330 
Ε 52 
Ε 53 
Ε 54 
Ε 55 
Ε 56 
Ε 57 
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256* 
263* 
270* 
277* 
284* 
286* 
288* 
295* 
302* 
332* 
334* 
336* 
338* 
340* 
342* 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik van 30 000 FF en meer 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Wonende in gemeenten met minder dan 
5 000 inwoners 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Wonende in gemeenten van 5 000 tot 
100 000 inwoners 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Wonende in gemeenten met 100 000 inwoners 
en meer 
Huishoudingen van landarbeiders 
Verbruik van minder dan 10 000 FF 
Huishoudingen van landarbeiders 
Verbruik van 10 000 FF en meer 
Huishoudingen van landarbeiders 
Verbruik van minder dan 7 000 FF 
Huishoudingen van landarbeiders 
Verbruik van 17 500 FF en meer 
Huishoudingen van landbouwers 
Nuttige landbouwoppervlakte minder dan 6 ha 
Huishoudingen van landbouwers 
Nuttige landbouwoppervlakte van 6 t/m 10 ha 
Huishoudingen van landbouwers 
Nuttige landbouwoppervlakte van 11 t/m 20 ha 
Huishoudingen van landbouwers 
Nuttige landbouwoppervlakte van 21 t/m 50 ha 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik van minder dan 6 000 FF 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 6 000 en 7 500 FF 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 7 500 en 9 000 FF 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 9 000 en 10 500 FF 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 10 500 en 12 000 FF 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 12 000 en 13 500 FF 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 13 500 en 15 000 FF 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 15 000 e 16 500 F F 
Famigl ie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 16 500 e 18 000 F F 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 18 000 e 19 500 F F 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 19 500 e 21 000 F F 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 21 000 e 22 500 F F 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 22 500 e 24 000 F F 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 24 000 e 25 500 F F 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 25 500 e 27 000 F F 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 27 000 e 28 500 F F 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo compreso fra 28 500 e 30 000 F F 
Famiglie di operai, impiegati e funzionari 
Consumo di 30 000 F F e più 
Famiglie di agricoltori 
Consumo inferiore a 6 000 F F 
Famiglie di agricoltori 
Consumo compreso fra 6 000 e 8 000 F F 
Famiglie di agricoltori 
Consumo compreso fra 8 000 e 10 000 F F 
Famiglie di agricoltori 
Consumo compreso fra 10 000 e 14 000 F F 
Famiglie di agricoltori 
Consumo compreso fra 14 000 e 22 000 F F 
Famiglie di agricoltori 
Consumo di 22 000 F F e più 
Tabella 
Tabel 
E 58 
E 59 
E 60 
E 61 
E 62 
E 63 
E 64 
E 65 
E 66 
E 67 
E 68 
E 69 
E 70 
E 71 
E 72 
E 73 
E 74 
366* 
368* 
370* 
372* 
374* 
376* 
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344* 
346* 
348* 
350* 
352* 
354* 
356* 
358* 
360* 
362* 
364* 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 15 000 en 16 500 F F 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 16 500 en 18 000 F F 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 18 000 en 19 500 F F 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 19 500 en 21 000 F F 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 21 000 en 22 500 F F 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 22 500 en 24 000 F F 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 24 000 en 25 500 F F 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 25 500 en 27 000 F F 
Hulshoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 27 000 en 28 500 F F 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik tussen 28 500 en 30 000 F F 
Huishoudingen van arbeiders, employés en 
ambtenaren 
Verbruik van 30 000 F F en meer 
Huishoudingen van landbouwers 
Verbruik van minder dan 6 000 F F 
Huishoudingen van landbouwers 
Verbruik tussen 6 000 en 8 000 F F 
Huishoudingen van landbouwers 
Verbruik tussen 8 000 en 10 000 F F 
Huishoudingen van landbouwers 
Verbruik tussen 10 000 en 14 000 F F 
Huishoudingen van landbouwers 
Verbruik tussen 14 000 en 22 000 F F 
Huishoudingen van landbouwers 
Verbruik van 22 000 F F en meer 
1U* 
TABELL» A 1 
TABEL A 1 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE DI OPERAI TOTALE DELLE FAMIGLIE HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS ALLE HUISHOUDINGEN TEZAMEN 
DESCRIZIONE · » PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ΑΝΝΙΙ 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A IO ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA (ΑΝΝΙΙ 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO 01 UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' OEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI CA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA S A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 COCCIA NELL'ALLOGGIO 
U.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INOICATCRI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONC 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOHESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO! POLLAME, MAIALI, ECC. 
5313 
3.9 
15,8 
17,08 · 16,69 · 29.40 · 24,B8 · 11,95 · 
40 
1.6 
3.0 
2.9 
12,98 · 
14,46 · 
12,93 · 
1.79 · 
26.63 · 
.97 · 
2.65 · 
25,73 · 
1,87 · 
19,26 · 
14,56 · 
12,89 · 
21,51 · 
70.90 · 
7,59 · 
84.82 · 
34.36 · 
43,57 · 
26.19 · 
46,74 · 
39,87 · 
34,36 · 
39,63 · 
47,04 · 
1,38 · 
1,60 · 
53,74 · 
OMSCHRIJVING · » PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DB HUISHOUDING (JAREN) 
DIUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEHIDDELOE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELO AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELO AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEBNHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEBNHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING OER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN D£ WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DF,WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROMFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN. KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
11* 
PAESE FRANCIA TABELLA A 2 
TABEL A 2 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI TOTALE DELLE FAMIGLIE HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN ALLE HUISHOUDINGEN TEZAMEN 
DESCRIZIONE · ­ PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
OA 0 A 5 ANNI OA 6 A IO ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' 01 CONSUMO LORDE PER FANIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
01 MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A S LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIO' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
M.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER. UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO. POLLAME, MAÌALI. ECC. 
3610 
3.6 
16.2 
15.48 · Î4.70 · 29.36 · 24,60 · 15,66 · 
41 
1.3 
2.8 
2.8 
10.22 · 
12,33 · 
12.«7 · 
2.10 · 
26.56 · 
1,31 · 
2.84 · 
29.12 · 
2.65 · 
17,93 · 
16,74 · 
13,47 · 
11.86 · 
71,96 · 
16,18 · 
96.10 · 
59,32 · 
70,C6 · 
28.70 · 
28.11 · 
63.16 · 
43,33 · 
48.16 · 
71,27 · 
15.23 · 
11.36 · 
34,21 · 
OMSCHRIJVING · ■ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN 01 HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TCT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELO AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUT0­VERBRUIKS6ENHE0EN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN OER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN S TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINOER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET t VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN OE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
KUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFO DER HUISHOUDING BETAALOE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUOINGEN MET EEN 
MCTOR. SCOOTER. BROMFIETS. ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUCINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUCINGEN DIE EEN MOESTUIN. KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABELLA A 3 
TABEL A 3 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI AGRICOLI TOTALE DELLE FAMIGLIE HUISHOUDINGEN VAN LANDARBEIDERS ALLE HUISHOUDINGEN TEZAMEN 
DESCRIZIONE · · PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEOIC DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A IO ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ· DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA· DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI OI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI OA 17 .A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PILT· DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' 01 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
01 6 LOCALI E PIÙ· 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
U.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA. UNO SCOOTER. UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO OEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO. POLLAME, MAIALI, ECC. 
400 
4.2 
18.4 
8.80 · 15,74 · 34.08 · 29,98 · 11.40 · 
44 
1.8 
3,3 
3,2 
11.34 · 
17,00 · 
15,76 · 
1,46 · 
25,09 · 
1.89 · 
1.79 · 
22.99 · 
2.68 · 
23.12 · 
7,74 · 
44,40 · 
17,57 · 
76,07 · 
6,36 · 
59,56 · 
13,99 · 
15,19 · 
17,00 · 
54,08 · 
29,52 · 
13.74 · 
26,80 · 
23,67 · 
1.T1 · 
2,27 · 
89,47 · 
OMSCHRIJVING · - PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN NET S JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELOE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIODELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN OER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN I TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN tl TOT EN NET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DB HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WONINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WONINGEN HET 
STROHENO WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
MCTOR, SCOOTER. BROMFIETS. ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABELLA A 4 
TABEL A 4 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI TOTALE DELLE FAMIGLIE HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS ALLE HUISHOUDINGEN TEZAMEN 
DESCRIZIONE PERCENTUALI OMSCHRIJVING • ­ PERCENTAGE 
INFERIORE A 17 ANNI 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO HEOIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA O A 5 ANNI DA 6 A IO ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI 01 ETA­PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' 01 CCNSUHO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI CA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' 01 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PRCPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIU A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLC GRATUITO 
ALLOGGI 
01 MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIC 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
H.C. NELL'ALLCGGIC 
0. INDICATORI DEL LIVELLO 01 VITA CELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' COMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO! POLLAME, MAIALI. ECC. 
2001 
4,0 
24,4 
5,32 7.77 24,71 49,16 13,04 
52 
1.2 
3,4 
3,2 
7 
1C 
12 
1 
2Θ 
4 
1 
26 
5 
70 
35 
74 
97 
10 
72 
84 
83 
74 
• • 
• 
. 
• 
• 
. 
• 
• 
6,71 · 
6,93 · 
14,72 · 
68,88 · 
16,40 · 
56,24 · 
11,88 · 
12.02 · 
53.28 · 
53,48 · 
12.76 · 
29,95 · 
25,93 · 
6.37 · 
17,70 · 
99,45 · 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIODELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN OE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSBENHEDEN PER HUISHOUDING 
R. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN CUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN DUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WCNING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HLISHOUOINGEN OIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN HET 
STROMENC WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WCNING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
MCTCR, SCOOTER, BROMFIETS, ENZ. 
ALTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUCINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN. KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABELLA A 5 
TABEL A 5 
INFCRMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN ZCNDER KINDEREN 
DESCRIZIONE · * PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
OA 0 A 5 ANNI OA 6 A IO ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIC DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
8. RIPARTIZIONE PER ETA' CEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI CA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UONINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANM 
UONINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE CA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PRCPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLCCGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLC GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL' ALI.OGG IO 
M.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA CELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO, POLLAME, MAIALI. ECC. 
985 
2,0 
21,0 
22.87 · 8,31 · 14,32 · 49,82 · 4.68 · 
47 
1.8 
l.B 
.12 · 
,13 · 
,20 · 
,04 · 
47,19 · 
2,40 · 
1,36 · 
45,49 · 
3,07 · 
22,78 · 
7,89 · 
12,69 · 
35,98 · 
61,84 · 
2.18 · 
84,67 · 
22,83 · 
34,17 · 
49,92 · 
39,17 · 
37,00 · 
27,83 · 
26,56 · 
47,40 · 
2,28 · 
1,50 · 
46,34 · 
OMSCHRIJVING · · PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELO AANTAL LEOEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING IJARENI 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN NET 5 JAAR VAN 6 TCT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIODELO AANTAL NETT0-VER8RUIKSEENHE0EN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEETTIJD 
KINCEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN. MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN CUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WCNING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
HINOER CAN 3 VERTREKKEN 
3 TCT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMENC WATER IN DE WONING 
BAOKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALOE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN HET EEN 
MCTCR, SCOOTER, BROMFIETS. ENZ. 
ALTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN. KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABELLA A 6 
TABEL A 6 
INFCRMAZICM GENER/H.I SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPCSATE CON 1 FIGLIO 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN MET 1 KIND 
DESCRIZIONE · * PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A IO ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
OONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE CI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PRCPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLCGGIO A RISCATTO C ACCUISTATC A RATC 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITCLC GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO C COCCIA NELL'ALLOGGIC 
H.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI CEL LIVELLO CI VITA CELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLCMOTCRE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFCNC 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' COHESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTOI POLLAME, MAIALI, ECC. 
804 
3,0 
10.4 
40.14 · 19,45 · 23.17 · 14,24 · 3.00 · 
36 
1.0 
2.2 
2.2 
17.50 · 
6,17 · 
9,70 · 
,05 · 
33,26 · 
.06 · 
1,29 · 
31,92 · 
,06 · 
13,95 · 
11,CI · 
14,50 · 
28,92 · 
67,83 · 
3,25 · 
89,22 · 
33,07 · 
44,13 · 
40,43 · 
40,93 · 
47,36 · 
31,14 · 
33.44 · 
54,16 · 
1,57 · 
2,44 · 
44.45 · 
CMJCHRIJVING · · PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDOELD AANTAL LEOEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
CUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN HET 5 JAAR VAN 6 TCT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER OAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDOELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEOEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN CUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE HONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 10T EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMENC WATER IN DE WCNING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE HONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN CE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN MET EEN 
MCTCR. SCOOTER. BROMFIETS. ENZ. 
ALTC 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUCINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUCINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE CF VARKEN BEZITTEN 
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TABELLA A 7 
TABEL A 7 
INFCRMAZICM GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE hUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN MET 2 KINDEREN 
DESCRIZIONE · = PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI! 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ΓΤΑ' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO CI UNITA' DI CONSUMO LORCE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUHO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UONINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE CI PIÙ' CI 65 ANNI 
C. ALLOGGIC OELLE FAMIGLIE 
FANIGLIE PROPRIETARIE DEL PRCPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLCGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 OOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLCGGIC 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLCMOTCRE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONC 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO; POLLAME, MAIALI, ECC. 
21 30 40 6 
20 
17 
11 
24 
24 
10 
19 
16 
22 
73 
3 
87 
40 
47 
17 
46 
47 
34 
43 
53 
51 
806 
4,0 
11.2 
15 · 96 · 71 · 22 · 96 · 
35 
2.0 
2.8 
2,8 
41 · 
73 · 
86 · 
04 · 
99 · 
• 
29 · 
68 · 
• 
81 · 
98 · 
79 · 
93 · 
34 · 
72 · 
01 · 
29 · 
90 · 
11 · 
02 · 
59 · 
47 · 
16 · 
00 · 
37 · 
91 · 
48 · 
OMSCHRIJVING · » PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFO VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN HET 5 JAAR VAN 6 TCT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELO AANTAL NETTO­VERBRUIKSEBNHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN'HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN GUDER DAN 65 JAAR 
à 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WCNING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN OE WONING 
BADKAMER EN/OF OOUCHE 
W.C. IN OE WCNING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
MCTCR, SCOOTER, BROMFIETS, ENZ. 
ALTC 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUOINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABELLA A 8 
TABEL A 8 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE OI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
HLISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN MFT 3 KINDEREN 
DESCRIZIONE · - PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUMERO 01 FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEO IO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ· DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUHERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO 01 UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI OA 17 A 20 ANNI 
UONINI OA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLCGGIO OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
01 MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
01 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 OOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNG SCOUTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO CEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' CCHEST1CI 
FAMIGLIE CHE PLSSIEDCNC ORTO. POLLAME, MAIALI, ECC. 
9 30 53 4 1 
19 
24 
15 
20 
19 
11 
22 
9 
14 
76 
9 
87 
51 
56 
8 
49 
42 
37 
52 
47 
1 
60 
530 
5.0 
12.2 
51 · .93 · .34 · .47 · .74 · 
37 
3.0 
3,4 
3,4 
40 · 
65 · 
95 · 
• 
00 · 
• 
17 · 
83 · 
• 
94 · 
93 · 
36 · 
09 · 
43 · 
48 · 
13 · 
25 · 
09 · 
49 · 
75 · 
C6 · 
85 · 
59 · 
33 · 
15 · 
87 · 
46 · 
OMSCHRIJVING · - PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN OE HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN NET 5 JAAR VAN 6 TCT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN 01 HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSBENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN NET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EICENAAR ZIJN VAN OE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINOER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN OE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WCNING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HCOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN MET EEN 
MCTCR, SCOOTER. BROMFIETS. ENZ. 
ALTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFCCN 
HUISHOUCINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN. KLEINVEE CF VARKEN BEZITTEN 
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PAESE FRANCIA TABELLA A 9 
TABEL A 9 
INFCRMAZICM GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI CPERAI 
FAMIGLIE CON 4, 5 E 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
HUISHOUCINGEN MET 4,5 EN 6 KINDEREN 
DESCRIZIONE = PERCENTUALI OMSCHRIJVING • » PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA O A 5 ANNI 
DA 6 A IO ANNI 
OA 11 A 20 ANNI 
PIÙ' DI 20 ANNI 
SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA 
PER FAMIGLIA 
INFERIORE 
DI CONSUMO LORDE NUMERO ME010 DI UNITA' 
PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' 01 CONSUMO NETTE 
PER FAMIGLIA 
DEI MEMBRI OELLE FAMIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLCGGIU 
A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI OEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE PCSSIEDONC 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI 
DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
ORTC, POLLAME, MAIALI, ECC. 
6 
25 
56 
7 
3 
595 
6,7 
13,4 
13 · 
67 · 
88 · 
86 · 
46 · 
38 
4,5 
4,4 
4,4 
20 
28 
18 
15 
15 
51 
57 
42 
64 
11 
18 
96 
,23 
37 
24,82 · 
15,57 · 
8,97 · 
74,16 · 
16,86 · 
86.75 · 
50,10 · 
54,99 · 
53 
34 
45 
60 
16 
34 
04 
67 
39,17 
1 
62 
57 
34 
98 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DS HUISHOUDING (JAREN) 
CUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TCT EN MET 5 JAAR 
VAN 6 TCT EN MET 10 JAAR 
VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 
21 JAAR EN MEER 
NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFOEN VAN DE HUISHOUDINGEN i JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUDING 
GEMIDOELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUCING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
B. VERDELING OER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN­MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN· 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN ΟΙΕ EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER OAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HLISHCUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HCOFO 
OER HUISHOUDING BETAALOE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN MET EEN 
MOTOR, SCOOTER, BROHFIETS, ENZ. 
ALTC 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE 
DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUCINGEN DIE EEN MOESTUIN. 
KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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PAESE FRANCIA TABELLA A 10 
TABEL A 10 
INFCRMAZICM GENERAL! SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUCINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI CONSUMO COMPRESO FRA 10.000 E 13.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN ZONDER KINDEREN VERBRUIK TUSSEN 10.000 EN 13.000 FF 
DESCRIZIONE · « PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO 01 UNITA· DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI OA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
OONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
H.C. NELL'ALLOGGIO 
C. INDICATORI DEL LIVELLO 01 VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLCMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONG 
FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO CEI SERVIZI CI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTU. POLLAME. MAIALI. ECC. 
25 9 11 46 6 
4B 
2 
1 
44 
2 
24 
7 
10 
32 
65 
2 
82 
22 
37 
52 
43 
31 
31 
29 
46 
1 
46 
217 
2.0 
20,0 
98 · 20 · 34 · 82 · 65 · 
46 
1.8 
1.8 
34 · 
■ 
48 · 
• 
26 · 
05 · 
92 · 
32 · 
63 · 
22 · 
69 · 
51 · 
46 · 
14 · 
40 · 
94 · 
98 · 
47 · 
22 · 
C5 · 
22 · 
11 · 
30 · 
71 · 
89 · 
41 · 
10 · 
OMSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUCINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN NET 5 JAAR VAN 6 TCT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEHIDOELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN 1 JAREN) 
GEMIDDELO AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELO AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUriNG 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINOEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN CUOER OAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WCNING VAN OE HUISHOUOINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUCINGEN ΟΙΕ GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER OAN 3 VERTREKKEN 
3 TCT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
S1R0MENC WATER IN DE WCNING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHCUCING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN MET EEN 
MCTCR, SCOOTER, BROMFIETS, ENZ. 
ALTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELCFCON 
HLISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHUUCINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE CF VARKEN BEZITTEN 
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PAESE FRANCIA TABELLA A 11 
TABEL A 11 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO CONSUMO COMPRESC FRA 10.000 E 13.000 FF 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN MET 1 KIND VERBRUIK TUSSEN 10.000 EN 13.000 FF 
DESCRIZIONE · ­ PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO 01 UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEHBRI OELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UONINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI DIU' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ· 
ALLOGGI CON 
ACQUA OORRENTE NELL'ALLOOGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO 01 VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA HOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLCHOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO! POLLAME, MAIALI, ECC. 
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OMSCHRIJVING · » PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAU IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIODEUD AANTAU UEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEOEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING OER LEDEN OER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN NET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUDER OAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
HINDER OAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROHEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALOE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
MCTOR, SCOOTER. BROMFIETS. ENZ. 
AUTO 
TEUEV1SIET0ESTEU 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TEUEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEU HEBBEN 
HUISHOUCINGEN DIE EEN MOESTUIN. KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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PAESE FRANCIA TABELLA A 12 
TABEL A 12 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI CONSUMO COMPRESO FRA 10.000 E 13.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN MET 2 KINDEREN VERBRUIK TUSSEN 10.000 EN 13.000 FF 
DESCRIZIONE · ­ PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ· DI MATRIMONIO 
OA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ· DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA· DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
8. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEHBRI OELLE FAHIGLLE 
FIELI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA S A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
OONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
N.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE PCSSIEDONC 
UNA MOTOCICLETTA. UNO SCOOTER. UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' C0HEST1CI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTOI POLLAME, MAIALI. ECC. 
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CHSCHRIJVING · ■ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUCINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
CLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN MET 5 JAAR VAN 6 TCT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUOINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUCING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEfNHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDOLINO DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINOEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WCNING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUCINGEN ΟΙΕ EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHCUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROHENC WATER IN DE WCNING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HCOFO DER HUISHOUCING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGFN MET EEN 
MOTOR, SCOOTER, BROMFIETS. ENZ. 
ALTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUCINGEN DIE CIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HLISH0UD1NGEN DIE EEN MOESTUIN. KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABELLA Δ 13 
TABEL A 13 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE OE hulSHOUDINGEN 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE DI OPERAI COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI CONSUMO COMPRESO FRA 10.000 E 13.000 FF 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN MET 3 KINDEREN VERBRUIK TUSSEN 10.000 EN 13.000 FF 
DESCRIZIONE · » PERCENTUAUI 
A. GENERAUE 
NUMERO DI FAMIGUIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' OEI MEHBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UONINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
OONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE OEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNB 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
H.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTOi POLLAME. MAIALI, ECC. 
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OMSCHRIJVING · = PERCENTAGE 
A. ALGEHEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWEUIJK 
VAN 0 TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TCT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELOE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DB HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUCING 
GEHIDDELO AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEOEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN OER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN CUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. OE WCNING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINOER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROHEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
MOTOR, SCOOTER. BROMFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUCINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUCINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABELLA A 14 
TABEL A 14 
INFORMíZICM GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE CI OPERAI 
CONSUMO INFERIORE A 7.500 FE 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS VERBRUIK VAN HINDER DAN 7.500 FF 
DESCRIZIONE • = PERCENTUALI OMSCHRIJVING • - PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO CEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ· DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA· OEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETÀ PER FAMIGLIA 
NUMERO MEOIO CI UNITA' PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' PER FAMIGLIA 
INFERIORE 
DI CONSUMO LORDE 
DI CCNSUHO NETTE 
DEI HEHBRI DELLE FAMIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI CA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLCGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI HENC DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LCCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO C DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
H.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORI 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFCNC 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI 01 UNO 0 PIÙ' COMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO, POLLAME, MAIALI, ECC. 
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A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DB HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JARINI 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUCING 
GEMIDDELO AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEBNHEOEN PER HUISHOUCING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSEBNHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING OER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINOEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN CUOER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDCR OAN 65 JAAR 
C. DE WCNING VAN DE HUISHGUOINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WONINGEN MET 
MINOER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WCNING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD OER HUISHOUDING'BETAAUOE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN HET EEN 
HCTOR, SCOOTER, BROHFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASKACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUCINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HLISHCUCINGFh DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABELLA Δ 15 
TABEL A 15 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUDINGEN 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE ΟΙ OPERAI CONSUMO DI 27.000 FF E PIÙ HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS VERBRUIK VAN 27.000 FF EN MEER 
DESCRIZIONE · = PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUMERO 01 FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO CEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO OEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' OEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO 01 FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIU DI UNITA· 01 CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UONINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
01 MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ· 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO C DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIC 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA HOGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA. UNO SCOOTER, UN CICLCMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO OEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' OOHESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO, POLLAME. HAULI. ECC. 
264 
4,9 
17,9 
9,85 · 12,83 · 37,74 · 32,62 · 6,97 · 
42 
2.1 
3,9 
3,9 
8,24 » 
15,57 · 
18,42 · 
3,54 · 
25,14 · 
,40 · 
4,25 · 
22,97 · 
1.47 · 
15,55 · 
22,81 · 
7,88 · 
6,53 · 
74,87 · 
18,61 · 
94,76 · 
58,14 · 
70,03 · 
33,87 · 
44,95 · 
70,29 · 
61,06 · 
62,93 · 
76,16 · 
4,93 · 
6,13 · 
40,16 · 
OHSCHRIJVING · = PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DB HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DB HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUCING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER OAN 65 JAAR 
C. OE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BAOKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFO DER HUISHOUCING BETAALOE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROHFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASHACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSCNEEL HEBBEN 
HUISHOUCINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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PAESE FRANCIA TABELLA A 16 
TABEL A 16 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE OE HUISHOUDINGEN 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COHUNI CON MENC CI 5.000 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WCNENOE IN GEMEENTEN HET HINDER DAN 5.000 INWONERS 
DESCRIZIONE · » PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEOIC DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ· DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA· DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUMERO MEDIO 01 FIGLI OI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
OONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 OOCCIA NELL'ALLOGGIO 
H.C. NELL'ALLCGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO! POLLAME, MAIALI, ECC. 
1794 
4,1 
15.7 
15.66 · 18.10 · 28,78 · 24,02 · 13,45 · 
40 
1.8 
3.1 
3,1 
13,79 · 
15,77 · 
13,30 · 
1,60 · 
25.58 · 
1,09 · 
2.38 · 
24.38 · 
2.10 · 
28.59 · 
17.08 · 
13,11 · 
17,91 · 
72,44 · 
9,65 · 
69.96 · 
22.41 · 
28,79 · 
19,06 · 
56.81 · 
38.24 · 
21,99 · 
36.61 · 
31,72 · 
1,06 · 
1,43 · 
85,26 · 
OMSCHRIJVING · ■ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDOELD AANTAL LEOEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFO VAN DE HUISHOUDING (JARINI 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUCING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEINHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING OER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. OE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN MET 
STROMENC WATER IN OE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HOOFO OER HUISHOUDING BETAAUDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
MOTOR. SCOOTER, BROMFIETS, ENZ. 
AUTO 
TEUEVIS1ET0ESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUCINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUCINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABELLA A 17 
TABEL A 17 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI DI 5.000 E MENO DI 100.000 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WCNENDE IN GEMEENTEN VAN 5.000 TOT 100.000 INWONERS 
DESCRIZIONE • = PERCENTUALI OMSCHRIJVING • ■ PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ· DI MATRIMONIO 
OA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' Di 20 ANNI SENZA OGGETTO 
EIA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI NUMERO MEDIO DI FIGLI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' PER FAMIGLIA DI CONSUMO LORDE 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 8. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIELI DA 0 A 4 ANNI 
FIOLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
OONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PRCPRIC ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
01 MENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
M.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA CELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' OOMESTICI 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO, POLLAME, MAIALI, ECC. 
UN CICLOMOTORE 
1670 
3,9 
15,6 
16,57 17,13 30,77 23,58 11.95 
40 
1.6 
3,0 
2,9 
13,20 
14,95 
12,66 
1,64 
26,35 
1,10 
2,81 
25,47 
1,83 
• * 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
* 
16 
15 
14 
17 
73 
8 
88 
40 
48 
13 
21 
83 
66 
82 
52 
55 
57 
23 
« 
* 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
47 
39 
29 
43 
45 
I 
57 
80 
29 
44 
26 
82 
94 
41 
46 
• 
■ 
a 
• 
■ 
• 
• 
. 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFOEN VAN DB HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIOOELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEOEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING OER LEOEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT ÈN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKBN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN MET 
STROMENC MATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUOINGCN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD CER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
MCTCR, SCOOTER, BROMFIETS, ENZ. 
ALTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUCINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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PAESE FRANCIA TABELLA A 18 
TABEL A 18 
INFORMAZIGNI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE ABITANTI OI OPERAI IN COMUNI DI 100.OOC E PIÙ ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE ÍN GENEENTEN MET 100.000 INWONERS EN MEER 
DESCRIZIONE · = PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ· DI HATRIHONIO 
OA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA· DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO 01 UNITA· DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA· DEI MEMBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UONINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PRCPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNI) 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
M.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI 01 UNO 0 PIÙ' COMESTICI 
FAMIGLIE CHE PCSSIEOONO ORTO! POLLAME, MAIALI, ECC. 
1849 
3.7 
16,0 
18,48 · 15.34 · 28,92 · 26,42 · 10,84 · 
41 
1.4 
2.8 
2.8 
12.16 · 
13.02 · 
12,82 · 
2,06 · 
27,69 · 
.78 · 
2.74 · 
27,03 · 
1,70 · 
14,51 · 
12.25 · 
11.38 · 
26.83 · 
67,74 · 
5,43 · 
93,25 · 
38,91 · 
51,29 · 
34.87 · 
37,07 · 
41.48 · 
46,91 · 
39,22 · 
59,22 · 
1,93 · 
1,86 · 
27,86 · 
OMSCHRIJVING · ■ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELO AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFO VAN Di HUISHOUDING IJARENI 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEHIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DB HUISHOUDINGEN 1 JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELO AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEINHEOEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN OER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINOEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINOEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN HET 
STROHENC WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROMFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN ΟΙΕ DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN. KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABELLA Δ 19 
TABEL Δ 19 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE DI OPERAI COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI ANZIANITÀ DI MATRIMONIO INFERIORE A IO ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN ZONOER KINDEREN DUUR HUWELIJK MINDER DAN 10 JAAR 
DESCRIZIONE · = PERCENTUAL! 
Α. GENERALE 
NUMERO III FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO »EDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEOIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' 01 CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
8. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UONINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UONINI DI PIÙ' 01 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
01 MENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ· 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
M.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA. UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTCMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERE 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO. POLLAME, MAIALI, ECC. 
263 
2,0 
3.5 
76,95 · 23,05 · • • • 
31 
1.7 
1.7 
.41 · 
• 
.32 · 
.14 · 
49,33 · 
.12 · 
4,58 · 
44,74 · 
,36 · 
6,32 · 
7,66 · 
14,94 · 
52.12 · 
46,46 · 
1,42 · 
85,45 · 
24,50 · 
30,42 · 
69,47 · 
42,64 · 
50,44 · 
20,37 · 
21,80 · 
47,42 · 
2,23 · 
,83 · 
32,04 · 
. OMSCHRIJVING · » PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING IJAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TCT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETT0­VERBRUIKSE6NHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN S TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
HANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREMKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN HET 
STROKEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD OER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
HCTOR. SCOOTER. BROMFIETS. ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUCINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUCINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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PAESE FRANCIA TABELLA A 20 
TABEL A ' 20 
INFCRMAZICM GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE CI OPERAI COPPIE SPOSATC SENZA FIGLI ANZIANITÀ CI MATRIMOMC CI 10 E INFERIORE A 2C ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIOERS ECHTPAREN ZONDER KINCEREN CUUR HUWEUIJK VAN 10 TCT 20 JAAR 
DESCRIZIONE • = PERCENTUALI OMSCHRIJVING • ­ PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO CEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
OA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA CGGETTC 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO CI UNITA' PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' PER FAMIGLIA 
INFERIORE A 17 ANNI 
DI CONSUMO LORDE 
DI CCNSUHO NETTE 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' CEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI CA 0 A 4 ANNI 
FIGLI CA 5 A 10 ANNI 
FIGLI CA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UONINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENC DI 3 LCCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI CEL LIVELLO CI VITA CELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
OEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLCMOTCRE 
UN'AUTCMCBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO CEI SERVIZI 
οι uso η PIÙ· coHESTici 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO, POLLAME, MAIALI, ECC. 
151 
2,0 
14,4 
9,59 · 90,41 · 
1,8 
1.8 
49,25 · 
.27 · 
47,66 · 
2,34 · 
15,38 
13,79 
43.17 
55,78 
1.05 
90.78 
29,63 
39,00 
« • 
• 
• • 
• 
• 
• 
33,09 · 
43,08 · 
36.74 · 
32,94 · 
56.46 · 
5.44 · 
2.80 · 
42,43 · 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUCINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
OLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN Dl HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TCT EN HET 5 JAAR VAN 6 TCT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFOEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELO AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEOEN DER HUISHOUDINGEN NAAR urn II JU 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. OE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
HINDER CAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROMEND WATER IN DE HONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
H.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING 8ETAAUDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
MCTOR. SCOOTER, BROMFIETS. ENZ. 
AUTO 
TEUEVISIETOESTEU 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TEUEFOON 
HLISH0UC1NGTN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN. KUEINVEE CF VARKEN BEZITTEN 
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PAESE FRANCIA TABELLA A 21 
TABEL A 21 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUDINGEN 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE DI OPERAI COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI ANZIANITÀ 01 MATRIMONIO DI 2C ANNI E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN ZCNDCR KINDEREN DLUR HUWELIJK VAN 20 JAAR EN MEER 
DESCRIZIONE · » PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUNERO MEOIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO OEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI DA li A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' OEL CAPO FAMIGUIA IANNI 1 
NUMERO MEDIO DI FIGUI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUNERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' OEI MEHBRI CELLE FAHIGLIE 
FIGLI CA 0 A 4 ANNI 
FIGLI CA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITCLC GRATUITO 
ALLOGGI 
01 MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 OOCCIA NELL'ALLOGGIO 
H.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO 01 VITA OELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
OEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHC POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTCMCBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI 01 UNO 0 PIÙ' COMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO, POLLAME, MAIALI, ECC. 
1, 98, 
45 
4 
45 
4 
32 
6 
11 
24 
72 
2 
83 
20 
35 
35 
40 
27 
29 
28 
44 
1 
1 
56 
526 
2,0 
33,4 
15 "· 
85 · 
• 
57 
1,8 
1.8 
• 
• 
• 
■ 
70 · 
28 · 
• 
48 · 
54 . 
66 · 
22 · 
79 · 
71 · 
49 · 
80 · 
76 · 
29 · 
26 · 
45 · 
71 · 
97 · 
26 · 
61 · 
83 · 
09 · 
,64 · 
.05 · 
CHSCHRIJVING · = PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
OUUR HUWELIJK VAN HET HOCFO VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER MET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOCFOEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAR£NI 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUCING 
GEMIDDELO AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEOEN PER HUISHCUCING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROHENC WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN MET EEN 
MCTCR, SCOOTER, BROMFIETS, ENZ. 
ALTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUCINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUCINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TAPELLA A 22 
TABEL A 22 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUDINGEN 
FRANKRIJK 
FAHIGLIE DI OPERAI COPPIE SPOSATE CON 1 F ANZIANITÀ DI HATRIHOIIL ;LIO INFERIORE A 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN MET 1 KIND DLUR HUWELIJK HINDER OAN 10 JAAR 
DESCRIZIONE · · PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
OA 0 A 5 ANNI CA 6 A 10 ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' OEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UONINI DA 17 A 20 ANNI 
UONINI OA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
OONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO 01 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
H.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO 01 VITA OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER. UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI 01 UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO« POLLAME, MAIALI. ECC. 
443 
3.0 
4.3 
69,92 · 30,08 · • 
• 
29 
1.0 
2.0 
2.0 
28,47 · 
4,18 · 
.73 · 
,09 · 
33,25 · 
• 
2.25 · 
31,03 · 
• 
9,28 · 
9,35 · 
14,41 · 
37.90 · 
59,90 · 
2.20 · 
89, C7 · 
32,71 · 
44,24 · 
36,92 · 
37,57 · 
52,41 · 
27,89 · 
29,79 · 
53,13 · 
1,18 · 
3.01 · 
37,09 · 
OMSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEOEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JARINI 
DIUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DB HUISHOUOINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUCING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUCING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEBNHEOEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING OER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANKEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN ΟΙΕ EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WCNING 
BADKAMER EN/OF OOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HCOFO DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUOINGEN HET EEN 
HCTOR, SCOOTER. BRCHFIETS. ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASKACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUCINGEN DIE EEN MOESTUIN. KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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PAESE FRANCIA TABELLA A 23 
TABEL A 23 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FRANKRIJK 
F;,'IGLIE Dl OPERAI OLI-PIE SPOSATE CON 1 FIGLIO ANZIANITÀ DI MATRIMONIO OI 1C ANNI 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEICERS ECHTPAREN MET 1 KIND DUUR HUWELIJK VAN 10 JAAR EN MEER 
DESCRIZIONE · = PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUMERC DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI OA 6 A IO ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO HEOIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO CI UNITA· DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO HEOIO DI UNITA· DI CONSUHO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
;IGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI CA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE CI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE OEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLCCGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
H.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFCNC 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' OOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO. POLLAME, MAIALI, ECC. 
344 
3.0 
19,2 
5,50 · 58,53 · 35,97 · » 
45 
1.0 
2.5 
2,5 
2.19 · 
8,67 · 
22,48 · 
• 
33,26 · 
,16 · 
• 
33,09 · 
,16 · 
21,04 · 
14,25 · 
14,93 · 
14,05 · 
80,95 · 
5,01 · 
90,25 · 
34,65 · 
45,81 · 
42,44 · 
47,30 · 
41,16 > 
35,45 · 
39,79 · 
55,95 · 
2,25 · 
1,79 · 
57,24 · 
OMSCHRIJVING · = PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN OE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TCT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUCING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEOEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DBR HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER OAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 70T EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. OE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WONINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROHENC MATER IN CE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALOE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
MCTOR. SCOOTER, BROHFIETS, ENZ. 
AUTC 
TEUEVISIETOESTEU 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TEUEFOON 
HUISHOUCINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUCINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL A 24 
INFCRMAZICM GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE OI OPERAI COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI ANZIANITÀ OI MATRIHONIC INFERIORE 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN MET 2 KINDEREN OLUR HUWELIJK MINDER DAN 10 JAAR 
DESCRIZIONE · = PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COKPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' 01 MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA· DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA'­ INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI OA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ' 01 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
01 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
H.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA. UNO SCOOTER. UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO OEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DCMESTICI 
FAMIGLIE CHE PCSSIEOONO ORTO. POLLAME, MAIALI. ECC. 
365 
4,0 
5.9 
44,36 · 55.64 · 
• • 
31 
2.0 
2.4 
2.4 
35,37 · 
13,61 · 
1.02 · 
,09 · 
24,98 · 
• 
.60 · 
24,33 · 
• 
8,02 · 
17,60 · 
17,02 · 
28,51 · 
69,11 · 
2,38 · 
86.24 · 
35.12 · 
39.85 · 
10.97 · 
42.90 · 
52,29 · 
32.89 · 
43,43 · 
52.64 · 
• 
,70 · 
49.14 · 
CHSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEHEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN OE HUISHOUDING (JARENI 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN 1 JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDERBN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELO AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEOEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
HANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER OAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WONINGEN MET 
STROHENO WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
N.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DB ECHTGENOTE VAN HET HOOFO DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
MCTOR. SCOOTER. BROMFIETS. ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUCINGEN DIE EEN MOESTUIN. KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABELLA A 
TABEL A 
INFORMAZIONI GENERALI 
25 
25 
SULLE FAHIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE OI OPERAI COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI ANZIANITÀ DI MATRIMONIO DI 1C ANNI E PIÙ 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN MET 2 KINDEREN DUUR HUWELIJK VAN 10 JAAR EN MEER 
DESCRIZIONE PERCENTUALI OMSCHRIJVING • - PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI EIA PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' 01 CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
INFERIORE A 
DI CONSUMO LORDE 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEHBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI CA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE CA 21 A 65 ANNI 
DDNNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITCLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENC DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFCNC 
FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' OOHESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO. POLLAME. MAIALI. ECC. 
433 
4,0 
16,2 
8,64 · 79,25 · 12.11 · 
40 
2.0 
3,1 
3.1 
6,54 · 
21.52 · 
21.94 · 
13 
22 
16 
17 
76 
5 
88 
45 
55 
40 
38 
46 
99 
97 
04 
69 
19 
62 
• 
• 
, 
» 
• 
• 
• 
• 
• 
22 
48 
43 
35 
43 
53 
1 
53 
65 
99 
25 
88 
26 
68 
71 
13 
43 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
' 
• 
* 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN OE HUISHOUDING (JAREN) 
CUUR VAN HET HUWEUIJK 
VAN O TCT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN I JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEOEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WCNING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROHEND WATER IN DE WCNING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN MET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROMFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUCINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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PAESE FRANCIA TABELLA A 26 
TABEL A 26 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE OI OPERAI COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI ANZIANITÀ DI MATRIMONIO INFERIORE A IO ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN HET 3 KINOEREN DUUR HUWELIJK HINDER DAN 10 JAAR 
DESCRIZIONE · » PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUMERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA· OEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUNERO HEOIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA· DEI MEHBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIELI OA 5 A 10 ANNI 
FIELI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOHOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO« POLLAME, MAIALI, ECC. 
176 
5,0 
6.5 
27,32 · 72,68 · 
• 
• 
32 
3,0 
2,9 
2.9 
36.03 · 
21.04 · 
2.93 · 
• 
20,00 · 
• 
.48 · 
19,52 · 
• 
7,54 · 
21.26 · 
10,38 · 
23,31 · 
69,19 · 
7,50 · . 
80,06 · 
44,51 · 
46.31 · 
5,13 · 
46.68 · 
43.31 · 
32,87 · 
54,17 · 
39,77 · 
• 
.47 · 
59,54 · 
OMSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN Dl HUISHOUDING (JARINI 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFOEN VAN DP HUISHOUDINGEN (JARINI 
GEMIDDELD AAMTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AAMTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEBNHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJO 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN S TOT EN HET 10 JAAR 
KINOEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER OAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN NET 
STROHEND WATER IN OE WONING 
BAOKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALOE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
HOTOR, SCOOTER. BROHFIETS, ENZ. 
AUTO 
TEUEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN HOESTUIN. KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABELLA A 27 
TABEL A 27 
INFORHAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUDINGEN 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE DI OPERAI COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI ANZIANITÀ DI MATRIMONIO DI 1C ANNI E 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN MET 3 KINCEREN DUUR HUWELIJK VAN 10 JAAR EN MEER 
DESCRIZIONE PERCENTUALI OMSCHRIJVING PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO OEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
INFERIORE A 17 ANNI 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEHBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOKINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UONINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI NENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
M.C. NELL'ALLCGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO. POLLAME, MAIALI, ECC. 
346 
5,0 
15,2 
8,86 · 84,09 · 7,05 · 
40 
3.0 
3,6 
3.6 
10.02 · 
27,02 · 
22.96 · 
24,22 
8,60 
8.76 
80.67 
10,57 
90,91 
55,30 
61,94 
• • 
» 
• 
» 
• 
• 
* 
9,48 · 
52 
42 
40 
51 
52 
2 
61 
06 
28 
87 
72 
24 
24 
40 
88 
• • 
« 
• 
• 
• 
• 
. 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN OE HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TCT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDOELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEOEN OER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
HANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MBT 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WCNING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
MINOER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROHEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
HCTOR, SCOOTER, BROHFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASKACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN HOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABELLA A 28 
TABEL A 28 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO CI MENC 01 11 ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN NET 1 KINO JONGER DAN 11 JAAR 
DESCRIZIONE PERCENTUALI OMSCHRIJVING • ­ PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' OEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO PER FAMIGLIA 
INFERIORE A 17 ANNI 
UNITA' DI CONSUMO LORDE 
NUMERO MEDIO 01 UNITA' DI CONSUHO NETTE PER FAMIGLIA 
OEI HEHBRI OELLE FAHIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UONINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PRCRRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI ΚΕΝΟ DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
M.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI OEL LIVELLO DI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO OEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' OOMESTICI 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO, POLLAME, MAIALI, ECC. 
558 
3,0 
6,3 
55,97 · 26,31 · 12.02 · 3.09 · 2,61 · 
31 
1.0 
2,1 
2,1 
24,64 · 
8,70 · 
,07 · 
33.18 · 
.09 · 
1.62 · 
31.42 · 
,09 · 
9.40 · 
16.55 · 
34.56 · 
62,41 · 
3,03 · 
89.50 · 
33,41 · 
44.67 · 
37 
52 
30 
32 
53 
1 
2 
38 
76 
83 
54 
64 
09 
61 
91 
93 
A. ALGEHEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIODELO AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DB HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELO AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN MBT 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUOER DAN 65 JAAR 
C. OE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMENC MATER IN DE WONING 
BAOKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROHFIETS. ENZ. 
ALTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASHACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUCINGEN DIE EEN MOESTUIN. KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABELLA A 29 
TABEL A 29 
INFORHAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO CI 11 ANNI E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIOERS 
ECHTPAREN HET 1 KINO VAN 11 JAAR EN OUDER 
DESCRIZIONE · ■= PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUHERO Di FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO HEOIO DEI COHPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI! 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI OA 6 A IO ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' OEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO HEOIO DI UNITA' DI CONSUHO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FI6LI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 OOCCIA NELL'ALLOGGIO 
M.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA OELLE FAMIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA HOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ· LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA. UNO SCOOTER. UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE PCSSIECONO ORTO. POLLAME. MAIALI. ECO. 
246 
3.0 
20,4 
1,59 · 2.75 · 50.34 · 41,39 · 3,94 · 
47 
1,0 
2.6 
2.6 
,11 · 
• 
33,33 · 
• 
33.45 · 
• 
• 
33,11 · 
• 
23,»0 · 
14,93 · 
9,49 · 
15,18 · 
81,05 · 
3.78 · 
88.52 · 
32,24 · 
42.32 · 
41.04 · 
48.67 · 
34.04 · 
32,60 · 
35,40 · 
56,77 · 
1,47 · 
1.30 · 
57,90 · 
•OMSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEHEEN 
AANTAL IN HET ONOERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELO AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFO VAN DB HUISHOUDING (JARENI 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEHIODELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DS HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELO AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING OER LEDEN OIR MUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN θ TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN tl TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MBT 65 JAAR 
VROUWEN OUOER DAN 65 JAAR 
C. DE HONING WAN DC HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN ΟΙΕ EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIB EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WONINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BAOKAMER EN/OF DOUCHE 
M.C. IN DE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFO DER HUISHOUDING BETAALOE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
HCTOR. SCOOTER, BROMFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABELLA A 30 
TABEL A 30 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE 01 OPERAI COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI DI HENO DI 11 ANNI HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN HFT 2 KINOEREN JONGER DAN 11 JAAR 
DESCRIZIONE · = PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO HEDIO DEI COHPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ· 01 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA· DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· 01 CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UONINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI NENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
M.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ· LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER. UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFCNC 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTOI POLLAME, MAIALI, ECC. 
517 
4,0 
8.0 
31.44 · 44,92 · 21,72 · 1,07 · ,84 · 
32 
2,0 
2.5 
2.5 
29.80 · 
20.20 · 
• 
.06 · 
24.99 · 
• 
• 44 · 
24,52 · 
• 
8,42 · 
20.26 · 
16,21 · 
26,47 · 
69,18 · 
3,65 · 
87,01 · 
39,75 · 
45.12 · 
14,16 · 
44,68 · 
50,94 · 
33,27 · 
42,06 · 
52.66 · 
.16 · 
.65 · 
49.66 · 
OMSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN Di HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NÍET TERZAKE 
GEHIODELOE LEEFTIJD HOOFOEN VAN DB HUISHOUDINGEN (JARINI 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELO AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDOELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEOEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN II TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
HANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUOER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUMEN VAN 21 TOT EN HET 63 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE HONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINOER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HBER 
WONINGEN HET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUCING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
MCTOR, SCOOTER. BROMFIETS. ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN ΟΙΕ 
DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUCINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABELLA A 31 
TABEL A 31 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETRETENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE 01 OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI CI 11 ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 2 KINDEREN VAN 11 JAAR EN OUDER 
DESCRIZIONE · = PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUHERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUNERO HEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' 01 MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' OEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO HEOIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUNO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI 01 PIÙ' DI 65 ANNI 
OONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLCGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
01 NENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
01 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL UIVEUUO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA HOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLCHOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFCNC 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' C0HEST1CI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO! POLLAME, MAIALI, ECC. 
115 
4,0 
18.8 
2.21 · 1.45 · 71,29 · 25.05 · • 
44 
2.0 
3,5 
3,5 
50,00 · 
25.00 · 
25.00 · 
18,34 · 
19,87 · 
17,42 · 
14,80 · 
82,76 · 
2,44 · 
82,18 · 
39,49 · 
49,35 · 
31,77 · 
47,40 · 
42,14 · 
30,44 · 
45,96 · 
48,84 · 
* 
3,69 · 
56.69 · 
OMSCHRIJVING · - PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEOEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIODELDE LEEFTIJD HOOFOEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
' GEHIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINOEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN II TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
HANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MBT 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUOER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING HET TERHIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 6 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WON'NGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/CF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
MOTOR, SCOOTER, BROMFIETS. ENZ. 
AUTO 
TEUEVISIETOESTEl 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUCINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN HOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABELLA A 32 
TABEL A 32 
INFCRMAZICM GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE OE HUISHOUOINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI CI MENO DI 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 3 KINDEREN JONGER DAN 11 JAAR 
UI SCRIZIONE · · PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO HEDIO DEI COHPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A IO ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUHERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO HEDIO DI UNITA· DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' OEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UONINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE CA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE OEL PROPRIO ALUOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
H.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFCNC 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHC PCSSIECONO ORTO, POLLAME, MAIALI, ECC. 
272 
5,0 
8,9 
15,89 · 55,14 · 26,13 · 1,55 · 1,29 · 
33 
3,0 
3.0 
3.0 
31,76 · 
28,22 · 
• 
« 
20,06 · 
• 
.32 · 
19,61 · 
• 
10,13 · 
20.95 · 
9,31 · 
19,66 · 
72,72 · 
7,62 · 
62,42 · 
45.90 · 
50.27 · 
6.57 · 
48.76 · 
46.74 · 
31,90 · 
53,41 · 
42,87 · 
• 
1.21 · 
61,26 · 
OMSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEOEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN 01 HUISHOUDING (JARINI 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TCT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DB HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELO AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEOEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETT0­VER6RUIKSEENHE0EN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING OER LEDEN OER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINOEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WCNING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUCINGEN ΟΙΕ EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WONINGEN MET 
STROMEND MATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
N.C. IN OE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
MCTOR, SCOOTER. BROMFIETS, ENZ. 
ALTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUCINGEN DIE EEN MOESTUIN. KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
42' 
TABELLA Δ 33 
TABEL A 33 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE ΟΙ OPERAI COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI, 1 FIGLIO DI MENO DI 11 ANNI E 2 FIGLI DI 11 ANNI E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN MET 3 KINDEREN, 1 KIND JONGER DAN 11 EN 2 KINDEREN VAN 11 JAAR EN OUOER 
DESCRIZIONE · = PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO DEI COHPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A IO ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' 01 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUHERO HEOIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUNO LORDE PER FAMIGLIA 
NUNERO HEOIO DI UNITA' DI CONSUNO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEH8RI OELLE FAHIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI OA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UONINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
M.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA HOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOHOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO, POLLAME, MAIALI, ECC. 
126 
5,0 
16,4 
,67 · 3,49 · 86,55 · 6,09 · 3,19 · 
42 
3,0 
3,9 
3,9 
4,04 · 
15.96 · 
40,00 · 
• 
19,86 · 
• 
» 
20,14 · 
• 
14,48 · 
27,07 · 
8,36 · 
4,19 · 
83,46 · 
12.36 · 
96.67 · 
63,33 · 
71,71 · 
13,79 · 
51,10 · 
35,07 · 
41.98 · 
47,23 · 
52,31 · 
.65 · 
2,71 · 
55,82 · 
OMSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDOELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFO VAN DB HUISHOUDING IJAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN IJAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER OAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEBNHEDEN 
PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEOEN OER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN i TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING HET TERHIJNBETAL INGEN 
HUISHOUDINGEN ΟΙΕ GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MBER 
WCNI.JGEN HET 
. STROHEND WATER IN OE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD CER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROMFIETS. ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN KOESTUIN. KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
43' 
TABELLA Δ 34 
TABEL Δ 34 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI HUISHOUCINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN ECHTPAREN ZCNDER KINOEREN 
DESCRIZIONE · = PERCENTUALI 
A. GENERALO 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI CCMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI OA 6 A IO ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI 1 
NUMERO HEOIO 01 FIGLI OI ETA' INFERIORE A 17 ANNI 
PER FAMIGLIA 
NUNERO HEOIO DI UNITA' DI CONSUHO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAHIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
OONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLCCGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI ΚΕΝΟ DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO C DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
M.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' OOHESTICI 
FAHIGLIE CHE PCSSIEDONO ORTO. POLLAME, MAIALI, ECC. 
663 
2,0 
19,6 
25.37 · 9,78 · 13,76 · 45.38 · 5,71 · 
47 
1,8 
1.8 
.17 · 
• 
.15 · 
• 
4 5,74 · 
3,47 · 
1,42 · 
45,39 · 
3,66 · 
24,31 · 
11,49 · 
12,93 · 
22,15 · 
70,08 · 
7,77 · 
96,CI · 
50,40 · 
62,79 · 
4 7,98 · 
21,99 · 
56.62 · 
38.00 · 
30.41 · 
69.28 · 
14,73 · 
9,83 · 
30,91 · 
OMSCHRIJVING · ■ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFO VAN OB HUISHOUDING (JARINI 
CUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TCT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELOE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DB HUISHOUDINGEN IJAREN) 
GEKIDDELO AANTAL KINDEREN JONGER OAN 17 JAAR PER HUISHOUCING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUCING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEBNHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. OE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROHENC WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
H.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HCOFD OER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROHFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
11" 
TABELLA Δ 35 
TABEL A 35 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE ΟΙ IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN HET 1 KIND 
DESCRIZIONE · = PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI 
DA 6 A IO ANNI 
DA 11 A 20 ANNI 
PIÙ' DI 20 ANNI 
SENZA OGGETTO 
EIA' DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
NUHERO HEDIC DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI 
PER FAHIGLIA 
NUHERO MEDIO 01 UNITA' DI CONSUMO LORDE 
PER FAMIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' 01 CONSUHO NETTE 
PER FAHIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UONINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO 
A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
01 NENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLCGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
OEL CAPO FAMIGLIA ESERCÌTA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI 
DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
ORTOi POLLAME, MAIALI, ECC. 
62 3 
3,0 
11.0 
34,83 · 
21,36 · 
30,90 · 11,60 · 1,31 · 
36 
1,0 
2,3 
2,3 
15,70 · 
7,66 · 
10,03 · 
• 
33,17 · 
• 04 · 
,70 · 
32,69 · 
• 
8,62 · 
15,34 · 
15,30 · 
15,95 · 
78,01 · 
6,04 · 
96,55 · 
59,35 · 
68,89 · 
47,79 · 
27,61 · 
73,79 · 
44,15 · 
41,88 · 
73,87 · 
11,46 · 
9,17 · 
28,09 · 
OHSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN OE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN IJAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEBNHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HU ISHJUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
0. DE WCNING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WOKINGEN HET 
STROHENO WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFO DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROMFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUCINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE CF VARKEN BEZITTEN 
45* 
TABELLA A 
TABEL Δ 
INFCRMAZICM GENERALI 
36 
36 
SULLE FAHIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E 01 COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI FUNZIONARI HUISHOUCINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 
DESCRIZIONE • ­ PERCENTUALI OMSCHRIJVING • ­ PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUMERO Dl FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO DEI COHPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
INFERIORE A 17 ANNI 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI I 
NUHERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITAA 01 CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' OEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIELI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLC GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
01 6 LOCALI E PIÙ· 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
U.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO 01 VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA HOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ· LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
UN CICLCHOTORE 
FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO CEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOHESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO. POLLAME, MAIALI, ECC. 
577 
4,0 
12.0 
16.49 · 29,05 · 47,40 · 6,60 · ,46 · 
37 
2,0 
2,8 
2,8 
17 
17 
14 
25 
24 
92 
88 
20 
00 
04 
91 
05 
• • 
; 
• 
• 
• 
• 
19,57 · 
18,69 · 
7,20 · 
80,38 · 
12,42 · 
97,15 · 
66.78 · 
76.47 · 
27.32 · 
75.44 · 
47.45 · 
63,34 · 
79.77 · 
16.12 · 
12.48 · 
35,53 · 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN OB HUISHOUDING IJAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TCT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN NET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DB HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELO AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEBNHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIODELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEBNHEDEN PER HUISHOUCING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 jAAN 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONINO VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETAUINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WONINGEN MET 
STROMENC WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFO OER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
MCTCR, SCOOTER, BROMFIETS, ENZ. 
ALTC 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE 
DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUCINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABELLA A 37 
TABEL Δ 37 
INFCRMAZICM GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE OE HUISHOUOINGEN 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI HUISHOUCINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN ECHTPAREN MET 3 KINDEREN 
DESCRIZIONE • = PERCENTUALI OMSCHRIJVING PERCENTAGE 
Α. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO DEI COHPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO OEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
CA O A 5 ANNI OA 6 A IO ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
NUHERO HEDIO DI FIGLI Dl ETA PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
INFERIORE A 17 ANNI 
01 CONSUMO LORDE 
DEI MEHBRI DELLE FAHIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' 01 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI NENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
M.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA CELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
OEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' COHESTICI 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO. POLLAME, MAIALI, ECC. 
308 
5,0 
12,6 
7,94 · 28,04 · 59,86 · 3,87 · .28 · 
38 
3,0 
3,5 
3,4 
18 
24 
17 
20 
19 
IB 
67 
15 
08 
05 
87 
• , 
• 
• 
• 
• 
24,70 · 
13,25 · 
1,49 · 
76,63 · 
21.87 · 
97,89 · 
75,63 · 
8 3,54 · 
28,80 · 
73,39 · 
51,66 · 
75,77 · 
76,34 · 
18,31 · 
17,98 · 
36,21 · 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFO VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
CUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TCT EN MET 5 JAAR VAN 6 TCT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DB HUISHOUDINGEN (JAREN1 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUDING 
GEHIODELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUCING 
GEHIDDELD AANTAL METTO­VERBRUIKSEBNHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 2(1 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER OAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN HET 
STROHEND WATER IN DE WCNING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HCOFD OER HUISHUUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROMFIETS, ENZ. 
AUTC 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
17* 
TABELLA A 38 
TABEL A 38 
INFCRMAZICM GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUOINGEN 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI CONSUMO INFERIORE A 10.5GO FF HUISHOUCINGEN VAN EMPLOYES VERBRUIK VAN HINDER OAN 10 EN AMBTENAREN 500 FF 
DESCRIZIONE · « PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI CCMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI! 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' OEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUMERO MEDIO CI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' OEI MEMBRI CELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO C ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
01 MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 OOCCIA NELL'ALLOGGIO 
H.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA CELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE PCSSIEDONC 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTCRE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI 01 UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE PCSSIEDONC ORTO, POLLAME, MAIALI, ECC. 
434 
2,7 
18,6 
14,18 · 9,40 · 16,15 · 24,04 · 36,22 · 
44 
,7 
2,1 
2,0 
10,29 · 
7,49 · 
7,40 · 
.57 · 
27,23 · 
3,65 · 
1,52 · 
35,11 · 
6,74 · 
2 3,08 · 
7,15 · 
13,61 · 
28,96 · 
66,63 · 
4,42 · 
86,85 · 
22,72 · 
39,77 · 
19,17 · 
32,44 · 
26,92 · 
18.82 · 
24,80 · 
39,83 · 
3.09 · 
2,11 · 
39,88 · 
OMSCHRIJVING · - PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEOEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFO VAN OE HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFOEN VAN OS HUISHOUDINGEN IJAREN) 
GEMIODELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN OER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINOEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
HANNEN OUDER OAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. OE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINOER OAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STRCHEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF OOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN HET EEN 
MCTOR. SCOOTER. BROHFIETS. ENZ. 
AUTO 
TEUEVISIETOESTEU 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TEUEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE CF VARKEN BEZITTEN 
48· 
PAESE FRANCIA TABELLA A 39 
TABEL A 39 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI CONSUMO DI 30.000 FF E PIÙ HUISHOUCINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN VERBRUIK VAN 30.000 FF EN MEER 
DESCRIZIONE • = PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' 01 MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' 01 MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' Di 20 ANNI SENZA OGGETTO 
INFERIORE A 17 ANNI 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' PER FAMIGLIA 
NUNERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· PER FAMIGLIA DI CONSUMO NETTE 
DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI CA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LCCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ· 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOHESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTOi POLLAME, HAIALI, ECC. 
636 
4,2 
17,8 
9,72 12,89 38,40 31,74 7.24 
1.6 
3 ,4 
3 , 3 
8 ,72 · 
1 4 , 0 0 · 
1 6 , 1 2 · 
2,91 · 
25,23 · 
,87 · 
3,96 · 
26,47 · 
1,70 · 
19,90 · 
11,56 · 
2,48 · 
60,49 · 
37,03 · 
99,73 · 
84,51 · 
89,81 · 
31,39 · 
19,14 . 
86,24 · 
53,60 · 
62,71 · 
89,74 · 
43,06 · 
33,92 · 
24,78 · 
OHSCHRIJVING • ■ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONOERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEOEN PER HUISHOUDING 
OUUR HUWEUIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
CUUR VAN HET HUWEUIJK 
VAN O TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
κ. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAAUDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN HET EEN 
HCTOR, SCOOTER, BROHFIETS, ENZ. 
AUTO 
TEUEVISIETOESTEL 
WASHACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN ΟΙΕ DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN ΟΙΕ EEN HOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABELLA A 40 
TABEL A 40 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GECEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUDINGEN 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI ABITANTI IN COMUNI CON MENO CI 5.CC0 ABITANTI HUISHOUCINGEN VAN EMPUOYES EN AMBTENAREN WCNENDE IN GEMEENTEN HET HINDER DAN 5.000 
DESCRIZIONE · » PERCENTUAUI 
A. GENERALE 
NUMERO 01 FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO CEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
OA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' OEL CAPO FAHIGLIA IANNI 1 
NUHERO HEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
8. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIELI CA 5 A 10 ANNI 
FIELI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UONINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
01 MENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI A LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO Β OOCCIA NELL'ALLOGGIO 
H.Cl NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI OEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOCLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA. UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI 01 UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO; POLLAME, MAIALI, ECC. 
614 
3,7 
16,8 
11,42 · 15,33 · 31,69 · 24,69 · 16,88 · 
42 
1,4 
2.9 
2.9 
10,87 · 
13.77 · 
11.96 · 
1,93 · 
26,19 · 
1,85 · 
2,18 · 
28.35 · 
2.91 · 
28.79 · 
14.07 · 
28,72 · 
8.48 · 
69.68 · 
21.84 · 
85.45 · 
41,41 · 
50,25 · 
26.43 · 
41,41 · 
67,71 · 
35,08 · 
50.42 · 
56.37 · 
8,24 · 
11,11 · 
78,54 · 
OMSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEOEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFO VAN OE HUISHOUDING IJAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DB HUISHOUDINGEN IJAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDERBN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN II TOT EN MET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. OE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WONINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 6 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WONINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF OOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALOE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROMFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASKACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL A 41 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE OE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
ABITANTI IN CCHUNI DI 5.000 E MENO DI 100.000 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
WONENDE IN GEHEENTEN VAN 5.000 TOT 100.000 INWONERS 
DESCRIZIONE • = PERCENTUALI OMSCHRIJVING • » PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO HEOIO CEI COHPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO OEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
INFERIORE A 17 ANNI 
ETA' DEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
NUNERO HEDIO DI FIGLI DI ETA­
PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LOROE 
PER FAMIGLIA 
NUMERO HEOIO DI UNITA· DI CONSUMO NETTE 
PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEHBRI OELLE FAHIGLIE 
FIELI OA 0 A 4 ANNI 
FIELI OA 5 A 10 ANNI 
FIELI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PRCPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
01 MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI A LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 OOCCIA NELL'ALLOGGIO 
H.Cl NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI OEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA HOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFCNO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO. POLLAME. MAIALI, ECC. 
1022 
3,6 
16,0 
16,90 14,28 28,91 25,82 14,09 
41 
1.3 
2,8 
2,8 
10,60 
11,98 
13,90 
1,66 
25,99 
1,03 
2,96 
28,88 
2,79 
• • 
• 
. 
• 
• 
• 
» 
• 
16 
16 
8 
72 
18 
97 
59 
69 
35 
18 
75 
77 
48 
31 
92 
74 
• • 
• 
• 
* 
• 
• 
• 
33,97 · 
64,78 · 
39,85 · 
51,95 · 
67,54 · 
7,99 · 
11,51 · 
41.74 · 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN hET HOOFO VAN DE HUISHOUDING IJAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DB HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUT0­VERBRUIKS6ENHE0EN 
PER HUISHOUDING 
GEHIODELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. OE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING MET TERHIJNBETAUINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
MINDER DAN 3 VERTRÍKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROHENO WATER IN DE WONING 
BAOKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET UEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN OB ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAAUDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
HCTOR. SCOOTER. BROHFIETS. ENZ. 
AUTO 
TEUEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN, KUEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL Δ 42 
INFORMAZIONI GENERALI SUUUE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI ABITANTI IN COMUNI 01 E DI FUNZIONARI 100.000 E PIÙ ABITANTI HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN WCNENDE IN GEMEENTEN MET 100.000 INWONERS EN MEER 
DESCRIZIONE · » PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUNERO HEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO OEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
DA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
NUNERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUHERO HEDIO 01 UNITA' DI CONSUHO LORDE PER FAMIGLIA 
NUNERO HEOIO DI UNITA' DI CONSUHO NETTE PER FAHIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA· DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UONINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI OA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI NENO 01 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ· 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
M.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA. UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI 01 UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO. POLLAME, MAIALI, ECC. 
1974 
3,5 
16,1 
15.93 · 14,72 · 28.94 · 24,39 · 16,02 · 
41 
1,2 
2,8 
2,7 
9,86 · 
12,08 · 
12,66 · 
2,26 · 
26,92 · 
1,28 · 
2,98 · 
29.44 · 
2,52 · 
16,11 · 
17,61 · 
8,27 · 
14.10 · 
72,21 · 
13,69 · 
98.39 · 
63,79 · 
75,43 · 
30,81 · 
22,06 · 
61,25 · 
47,02 · 
4 5,92 · 
76,29 · 
20.22 · 
11,35 · 
19,24 · 
OMSCHRIJVING · ■ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEOEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DB HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DB HUISHOUDINGEN IJAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEBNHEDEN PER HUISHOUDING 
8. VERDELING DER LEDEN OER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER OAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN NEER 
WCNINGEN HET 
STROHEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD OER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROHFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE 
DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUCINGEN DIE EEN HOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL A 43 
INFORHAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI OPERAI AGRICOLI CONSUMO INFERIORE A 10.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN LANDARBEIOERS VERBRUIK VAN MINDER DAN 10.000 FF 
DESCRIZIONE • =■ PERCENTUALI OMSCHRIJVING PERCENTAGE 
Α. GENERALE 
NUNERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO HEDIO DEI COHPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
OA Ο λ 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI OA li A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA.' 01 CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUNERO MEDIO DI UNITA' PER FAMIGLIA 
DI CONSUMO NETTE 
DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 66 ANNI 
UOMINI DI PIÙ* DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
OONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
01 NENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ· 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNS 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
M.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO. POLLAME, MAIALI) ECC. 
209 
3,2 
19,9 
8,01 17,01 23,96 34,31 16,70 
46 
1.1 
2,5 
2,5 
10,50 
12,97 
9,59 
, 2 9 
30,88 
2,54 
1,05 
28,51 
3,68 
• • 
» 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
23,71 · 
7,47 · 
38,69 · 
25,92 · 
72.39 · 
1.69 · 
49.41 · 
7,67 · 
10,53 · 
50,49 
16,28 
6,66 
11,78 
12,56 
1,32 
, 9 1 
89,90 
, • 
• 
• 
• 
• 
* 
• 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DB HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TCT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DB HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN Β TOT EN HET 10 JAAR 
KINOEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN IT TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
HANNEN OUDER OAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN NET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WONINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WONINGEN MET 
STROMEND WATER IN OE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VANHET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
MOTOR, SCOOTER, BROMFIETS, ENZ. 
AUTO 
TEUEVISIETOESTEU 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TEUEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEU HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN, KUEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL A 44 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE OE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE OI OPERAI AGRICOLI CONSUMO DI 10.000 FF E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN LANDARBEIDERS VERBRUIK VAN 10.000 FF EN MEER 
DESCRIZIONE • » PERCENTUALI OHSCHRIJVING • ­ PERCENTAGE 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUNERO MEOIO OEI COHPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' 01 HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
OA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ· Di 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO 01 UNITA» DI CONSUMO LORDE 
PER FAMIGLIA 
NUNERO MEOIO DI UNITA· DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA· DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIELI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIELI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI 01 PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DBL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATB 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO ERATUITO 
ALLOGGI 
01 MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI « LOCALI E PIÙ· 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
H.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI OEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ" LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA· UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO, POLLANE. MAIALI, ECC. 
191 
5,4 
16,7 
9,72 · 14,26 · 45,80 · 24,96 · 5,26 · 
41 
2,7 
4,1 
4,1 
11,91 · 
19,76 · 
19,97 · 
2,26 · 
21,14 · 
1.45 · 
2.30 · 
19.22 · 
1,*9 · 
22.44 · 
8.04 · 
51.02 · 
7,89 · 
80,34 · 
11.76 · 
71,30 · 
21.30 · 
20.59 · 
58,23 · 
44,63 · 
21,94 · 
44,20 · 
36.53 · 
2,17 · 
3,84 · 
88,98 · 
A. ALGEHEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DB HUISHOUDING IJAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN MET S JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIODELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DB HUISHOUDINGEN IJAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONISER OAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEINHEDEN 
PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
B. VEROELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJO 
KINDEREN VAN O TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
HANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN NET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. OE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN OIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN OE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
M.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALOE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROHFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASHACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUCINGEN DIE EEN HOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL A 45 
INFORHAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI CONSUNO INFERIORE A 7.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS VERBRUIK VAN MINDER DAN 7.000 FF 
DESCRIZIONE · » PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUNERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUNERO HEDIO DEI COHPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' 01 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA· DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUNERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI 
PER FAMIGLIA 
NUNERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEHBRI DELLE FAMIGLIE 
FIELI DA 0 A 4 ANNI 
FIELI OA 5 A 10 ANNI 
FIELI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI RIU' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI «5 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DBL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGO! 
DI MENO 01 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ­
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
8AGNI 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C; NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTOi POLLAME, MAIALI, ECC. 
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2,7 
29,6 
4,95 · 4,01 · 9,03 · 57,77 · 24,24 · 
57 
,4 
2,3 
2,2 
3.62 · 
3,91 · 
6,31 · 
1.18 · 
32.84 · 
8.40 · 
,90 · 
31,09 · 
11.55 · 
68,95 · 
3,90 · 
5,16 · 
28,56 · 
65,10 · 
6,34 · 
38,19 · 
3,38 · 
3,94 · 
2,41 · 
42,19 · 
25,69 · 
3,09 · 
8,81 · 
8,41 · 
1,30 · 
10,57 · 
99,32 · 
OMSCHRIJVING · · PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DB HUISHOUDINGEN IJAREN) 
GEHIDDELO AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELO AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEBNHEOEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
HANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 70T EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING HET TERHIJNBETALINEEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN OE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DB ECHTGENOTE VAN HET HOOFD OER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROHFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEU 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TEUEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEU HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN, KUEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL A 46 
INFCRMAZICM GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI CONSUHO DI 17.500 FF E PIÙ HUISHOUOINGFN VAN LANDBOUWERS VERBRUIK VAN 17.500 FF EN HEER 
DESCRIZIONE · ­ PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUNERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
DA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' 01 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEOIO DI FIELI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUHO LORDE PER FAHIGLIA 
iUMERC HEOIO DI UNITA' DI CONSUHO NETTE PER FAMIGLIA 
8. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI 01 PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO OELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.Ci NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA. UNO SCOOTER. UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' OOMESTICI 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO. POLLAME, MAIALI, ECC. 
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5,2 
23.7 
3.46 · 7,54 · 29,02 · 52.06 · 7,92 · 
50 
1,9 
4,5 
4,3 
7,65 · 
12,53 · 
16.51 · 
2.75 · 
26,24 · 
3.54 · 
3.38 · 
23.82 · 
3,59 · 
61,25 · 
9,44 · 
7,67 · 
3.33 · 
59,13 · 
36.65 · 
78.18 · 
24.08 · 
23,08 · 
3.73 · 
60,57 · 
82,01 · 
25,75 · 
53,75 · 
46,41 · 
16,24 · 
28,98 · 
99,59 · 
OMSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENONEN HUISHOUCINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFO VAN DB HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN 08 HUISHOUDINGEN IJAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING OER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
HANNEN VAN IT TOT EN HET 20 JAAR 
HANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN ΟΙΕ EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVBST ZIJN 
WCNINGEN MET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALOE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
HCTOR, SCOOTER, BROHFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASHACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL A 47 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE INFERIORE A 6 HA 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
NUTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE MINDER DAN 6 
DESCRIZIONE PERCENTUALI OMSCHRIJVING • ­ PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUMERO Cl FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIC DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA O A 5 ANNI OA 6 A IO ANNI DA 11 A 2 0 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
INFERIORE A 17 ANNI 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEOID DI FIGLI DI ETA' PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO 01 UNITA· 01 CONSUHO NETTE PER FAHIGLIA 
DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UONINI OA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
OONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
M.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO 01 VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
D E L C A P O F A H I G L I A E S E R C I T A U N ' A T T I V I T À ' L U C R A T I V A 
'AMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA. UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI 
01 UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
ORTO; POLLAHE, MAÌALI. ECC. 
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3,2 
29,7 
1,89 · 6,34 · 13.46 · 58,90 · 19,41 · 
58 
.7 
2,7 
2.7 
4,79 
6,77 
9,34 
1,91 
26*97 
10,15 
1,32 
28,98 
9,77 
• « 
• 
• 
* 
• 
Φ 
• 
• 
7,38 
5,71 
20,63 
68,70 
10,67 
56,06 
12,40 
14,27 
• » 
• 
• 
• 
• 
* 
• 
4 
43 
36 
14 
21 
23 
5 
6 
98 
33 
15 
45 
12 
83 
07 
40 
99 
05 
• 
* 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
A. ALGEMEEN 
AAN7AL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN De HUISHOUDING IJAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEHIODELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OB HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER OAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELO AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN OER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN θ TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C DE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WONINGEN HET 
STROHEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD OER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
HCTOR, SCOOTER. BROMFIETS. ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASHACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN HOESTUIN. KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL A 48 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE COMPRESA FRA 6 E 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
NLTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE VAN 6 TOT EN MET IO HA 
DESCRIZIONE PERCENTUAUI OMSCHRIJVING PERCENTAGE 
A. GENERAUE 
NUMERO DI FAMIGUIE SOTTOPOSTE AUU'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO OEL CAPO FAMIGLIA (ANNII 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA O A 5 ANNI DA 6 A IO ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
INFERIORE A 17 ANNI 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUHERO HEOIO DI FIGLI OI ETA' PER FAHIGLIA 
NUHERO HEOIO DI UNITA' DI CONSUHO LORDE PER FAHIGLIA 
NUMERO MEOIO DI PER FAMIGLIA UNITA' 01 CONSUMO NETTE 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEHBRI OELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI CA 11 A 16 ANNI 
UONINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
Ol MEND DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
H.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ· LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI 01 UNO 0 PIÙ' COMESTICI 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO, POLLAME, MAIALI, ECC. 
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3,7 
26,2 
4,62 5,13 22,89 51,69 15,6T 
54 
1.0 
3,1 
3,1 
6,64 
9,76 
10,83 
2,05 
29,00 
5,55 
1,48 
27,83 
6,86 
• • 
• 
• 
• 
Φ 
• 
■ 
Φ 
4,28 · 
6,26 · 
19,08 · 
69,07 · 
11,65 · 
47.52 · 
9,71 · 
9,60 · 
54,56 · 
42,12 · 
6,35 · 
21.15 · 
16,93 · 
3,47 · 
7,75 · 
99,78 · 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEOEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN OB HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWEUIJK 
VAN O TOT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 2D JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDEUDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DB HUISHOUDINGEN IJAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEBNHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DBR HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINOEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER OAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE NONINE 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MBER 
WCNINGEN MET 
STROMENO WATER IN OE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALOE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROMFIETS. ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABELLA A 49 
TABEL A 49 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE COMPRESA FRA 11 E 20 HA 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
NUTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE VAN 11 TOT EN HET 20 HA 
DESCRIZIONE · « PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO OEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
OA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
NUHERO HEDIO 01 FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAHIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUHO LORDE PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO CI UNITA' DI CONSUHO NETTE PER FAHIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' OEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UONINI DA 21 A 65 ANNI 
UONINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA. UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO, POLLAMI, MAIALI. ECC. 
599 
4.1 
23,2 
5,78 · 8,89 · 26,76 · 46.61 · 11.97 · 
51 
1.3 
3,4 
3.3 
8.56 · 
10,91 · 
13,19 · 
1,90 · 
28,72 · 
3,48 · 
1,45 · 
26,37 · 
5,43 · 
59,10 · 
7.40 · 
6,78 · 
15,37 · 
71,26 · 
13,36 · 
50,13 · 
7,75 · 
7,92 · 
2,12 · 
56,42 · 
52,32 · 
9,47 · 
25,08 · 
19,20 · 
2,98 · 
16,C4 · 
99.81 · 
OMSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEHIODELD AANTAL LEOEN PER HUISHOUDING 
OUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DB HUISHOUDINGEN IJAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEBNHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINOEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 70T EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WONINGEN HET 
STROHEND WATER IN OE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
MCTOR. SCOOTER. BROMFIETS. ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN HOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL A 50 
INFORHAZICNI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE COMPRESA FRA 21 E 50 HA 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
NUTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE VAN 21 TOT EN MET 50 HA 
DESCRIZIONE PERCENTUALI OMSCHRIJVING • ■ PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUMERO 01 FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEOIO OEI COHPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA O A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA 
NUMERO HEOIO DI FIGLI D PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI PER FAMIGLIA 
(ANNI) 
ETA' INFERIORE A 
UNITA' DI CONSUMO LORDE 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEHBRI OELLE FAHIGLIE 
FIELI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' 01 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI NENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.Cl NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER. UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO; POLLAME, MAIALI, ECC. 
SERVIZI 
455 
4,5 
21.1 
7,21 10,99 31,42 42,18 8,20 
48 
1,6 
3,8 
3,6 
9,84 · 
12.13 · 
14,70 · 
1.98 · 
27,28 · 
2.74 · 
2,27 · 
25,95 · 
3,11 · 
7,66 
8,08 
7,75 
69,89 
22,36 
65,49 
14,22 
13,03 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
57.28 · 
73,49 · 
16.36 · 
43.46 · 
35,45 · 
8,32 · 
32,41 · 
99,75 · 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEOEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN MET S JAAR VAN 6 TCT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR AA" ■ 21 J R EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUtSHOUDING 
GEMIODELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DBR HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJO 
KINOEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN tl TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
HANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HU ISHUUDINGEN 
HUISHOUDINGEN OIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
MINOER OAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WONINGEN HET 
STROHEND WATER IN OE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD OER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
HCTOR, SCOOTER. BROHFIETS. ENZ. 
ALTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL A 51 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI, CONSUMO INFERIORE A 
IMPIEGATI 
6.000 FF E FUNZIONARI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EMPLOYES EN AMBTENAREN VERBRUIK VAN HINDER DAN 6.000 FF 
DESCRIZIONE · ­ PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO HEOIO DEI COHPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' OEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI 
PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUHO LORDE PER FAMIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUHO NETTE PER FAHIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEHBRI CELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UONINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UONINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIC DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI HENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL*ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
M.C; NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA HOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER. UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOHCBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' D0HEST1CI 
FAHIGLIE CHE PCSSIEDCNO ORTO. POLLAME. MAIALI. ECC. 
239 
2,6 
22,8 
10,70 · 7,57 · 11,97 · 32.72 · 37,04 · 
47 
.6 
2,0 
2,0 
8,53 · 
5,75 · 
9,33 · 
• 18 · 
27,89 · 
5,11 · 
2,03 · 
33,23 · 
7,95 · 
27,47 · 
4,57 · 
12,15 · 
40,12 · 
56,29 · 
3,59 · 
64,81 · 
9,23 · 
19,21 · 
18,38 · 
39,81 · 
12,25 · 
7,98 · 
9,93 · 
16,76 · 
,32 · 
• 
60,29 · 
OMSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFO VAN DB HUISHOUDING (JAREN) 
OUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DB HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIODELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MBT 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN ΟΙΕ EIGENAAR ZIJN VAN DE WONINE 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WONINGEN HET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN KEER 
WCNINGEN HET 
STROHEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD, _ DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN HET EEN 
HCTOR, SCOOTER, BROHFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL A 52 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE OE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI CONSUMO COMPRESO FRA 6.000 E 7.500 FF 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS EMPLOYES EN AMBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 6.000 EN 7.500 FF 
DESCRIZIONE · ­ PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO OEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
NUHERO HEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAHIGLIA 
NUHERO HEOIO DI UNITA· DI CONSUHO LORDE PER FAHIGLIA 
NUHERO HEOIO DI UNITA· DI CONSUHO NETTE PER FAHIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA IT A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
OONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
OONNE DI PIÙ' CI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
M.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ« LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO OEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO, POLLAME, MAIALI, ECC. 
370 
2,8 
18.5 
16.23 · 15,57 · 12,22 · 30.78 · 25,20 · 
44 
.7 
2,1 
2,1 
10.73 · 
8.«7 · 
5.TI · 
.35 · 
31,77 · 
2,25 · 
2.31 · 
32.49 · 
5,51 · 
25.02 · 
5.16 · 
11.02 · 
34.56 · 
62.66 · 
2,78 · 
74,41 · 
11,76 · 
24.25 · 
20.31 · 
39,10 · 
18.79 · 
13,63 · 
15,98 · 
25,35 · 
,90 · 
,89 · 
57.51 · 
OMSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFO VAN DB HUISHOUDING IJAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN 01 HUISHOUDINGEN IJAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSBBNHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELO AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDTN 
PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEOEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN NET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN II TOT EN MET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT BN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN ΟΙΕ GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VBRTREKKBN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN DB WONING 
BAOKAHER EN/OF OOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LBVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN De ECHTGENOTE VAN HET HOOFO DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROHFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASHACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUCINGEN DIE EEN HOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL 
53 
53 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI CONSUMO COMPRESO FRA 7.500 E 9.000 FF HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EMPL VERBRUIK TUSSEN 7.500 EN 9.000 FF OYES EN AMBTENAREN 
DESCRIZIONE · ­ PERCEN7UALI 
Α. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEOIO DEI COMPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
DA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIELI OI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' 01 CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUHERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA· DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UONINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
OONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
OONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DBL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA OORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
N.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
OEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA HOTOCICLETTA. UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO! POLLAME, MAIALI, ECC. 
573 
3,1 
17.8 
14.82 · 12.83 · 18,18 · 29,34 · 24,63 · 
42 
1.0 
2,4 
2,4 
11,46 · 
10,52 · 
8,98 · 
1,40 · 
29.41 · 
1.78 · 
2.24 · 
31,31 · 
2.91 · 
21.44 · 
6.94 · 
16,46 · 
30.51 · 
65.95 · 
3,55 · 
78,27 · 
16,18 · 
25,98 · 
21,05 · 
39.88 · 
23,07 · 
17,06 · 
25.13 · 
31.84 · 
.97 · 
.75 · 
55,74 · 
OMSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFO VAN DB HUISHOUDING (JARENI 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN 01 HUISHOUDINGEN IJAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONCER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEOEN OBR HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN Zl TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN IT TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS EEHUISVEST ZIJN 
WONINGEN HET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WONINGEN HET 
STROHEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUOINGEN HET EEN 
HCTOR, SCOOTER, BROHFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN HOSSTUIN. KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL A 54 
INFCRMAZICM GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE OE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI, IMI ÏGATI E FUNZIONARI CONSUHC COMPRESO FRA 9.DO E 10.500 FF HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS, EMPLOYES EN AMBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 9.000 EN 10.500 FF 
DESCRIZIONE • = PERCENTUALI OMSCHRIJVING • - PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO HEDIO DEI COHPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
OA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
INFERIORE A 17 ANNI 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUHERO HEDIO 01 FIGLI DI ETA' PER FAHIGLIA 
NUMERO HEDIO DI UNITA· DI CONSUHO LORDE 
PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI PER FAMIGLIA UNITA· DI CONSUMO NETTE 
B. RIPARTIZIONE PER ETA· DEI MEHBRI OELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UONINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIF PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
M.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ· LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' COMESTICI 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO, POLLAME, MAIALI, ECC. 
719 
3.3 
15,9 
20,48 · 14,63 · 23,21 · 24.74 · 16,74 · 
41 
1.1 
2,5 
2,5 
13.97 · 
II.SS · 
8.38 · 
1.23 · 
28,73 · 
1.68 · 
1.91 · 
29,61 · 
3,03 · 
10 
14 
27 
69 
3 
81 
23 
36 
58 
59 
48 
47 
04 
48 
88 
57 
42,65 · 
29,39 · 
19,30 · 
28,26 · 
36,57 · 
1,79 · 
,99 · 
53.57 · 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIODELO AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN OE HUISHOUDING IJAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFOEN VAN DB HUISHOUDINGEN IJAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN OBR HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINOEREN VAN O TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MBT 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN OIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN Die EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WONINGEN MET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VBRTREKKBN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROHEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HOOFO DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
HCTOR, SCOOTER, BROMFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASHACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN OIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN HOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL A 55 
INFORHAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FRANKRIJK 
FAHIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI CONSUMO COMPRESO FRA 10.500 E 12.000 FF HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EMPLOYES EN AMBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 10.500 EN 12.000 FF 
DESCRIZIONE • = PERCENTUALI OMSCHRIJVING PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUHERO Dl FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERG HEDIO DEI COHPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
DA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' OEL CAPO FAHIGLIA (ANNII 
OI ETA' INFERIORE A 17 ANN NUMERO MEDIO 01 FIGLI PER FAMIGLIA 
NUMERO HEDIO DI UNITA-RER FAHIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· PER FAMIGLIA 
DI CONSUMO LORDE 
DI CONSUHO NETTE 
B. RIPARTIZIONE PER ETA· DEI HEHBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIELI DA 5 A 10 ANNI 
FI0L1 DA 11 A 16 ANNI 
UONINI DA 17 A 20 ANNI 
UONINI DA 21 A 65 ANNI 
UONINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
OONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE 0! PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ· 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
N.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO, POLLAME, MAIALI, ECC. 
SERVIZI 
817 
3,5 
15,0 
20,58 16,77 26.33 22,08 14,25 
40 
1.4 
2,7 
2,7 
14,25 
13,18 
10,97 
1,50 
27,25 
1,15 
1,72 
26,12 
1,85 
• 
• 
• 
• 
• 
» 
• 
• 
» 
11.37 · 
11,79 · 
21.T9 · 
73,64 · 
4,38 · 
85,59 · 
29,01 · 
39,92 · 
21,99 
47,06 
32,47 
29,37 
38*85 
44,98 
1,38 
, 7 9 
53,96 
• 
» 
« 
• 
• 
• 
• 
* 
• 
A. ALGEKEEN 
AANTAL IN HET ONOERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN 08 HUISHOUDING IJAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TCT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEHIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELO AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSBENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DBR HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN MET 4 JAAR 
KINOEREN VAN 5 TOT EN MBT 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 85 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN NET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WONINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET S VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WONINGEN HET 
STROHEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DB ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROHFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASHACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUOINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN HOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL A 56 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI, INPIEGATI E FUNZIONARI CONSUHO COMPRESO FRA 12.000 E 13.500 FF HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS. EMPLOYES EN AHBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 12.000 EN 13.500 FF 
DESCRIZIONE · ­ PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEOIO DEI COHPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' Di 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA· DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUNERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUHO LORDE PER FAMIGLIA 
NUNERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIELI OA 0 A 4 ANNI 
FIELI OA S A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UONINI DA 17 A 20 ANNI 
UONINI DA 21 A 6S ANN! 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
OONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO OELLE FAMIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
01 NENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ· 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 OOCCIA NELL'ALLOGGIO 
M.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ· LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO. POLLAME, MAIALI* ECC. 
806 
3.7 
14,3 
20,10 · 20,21 · 25,42 · 19,90 · 14.37 · 
39 
1.4 
2,7 
2.7 
14,73 · 
14,58 · 
9,97 · 
1,13 · 
26,SI * 
,69 · 
2.15 · 
27,2« · 
2.27 · 
15.66 · 
14,01 · 
12,56 · 
19,58 · 
74,*3 · 
5,99 · 
87,45 · 
35,IT · 
46,33 · 
26,62 · 
45,45 · 
38.55 · 
33.17 · 
39.69 · 
51,16 · 
2.24 · 
1,42 · 
49,42 · 
OMSCHRIJVING · · PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEOEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN OB HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DB HUISHOUDINGEN IJAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GENIODELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEINHEOEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJO 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT BN MBT 10 JAAR 
KINOEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN IT TOT EN HET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN IT TOT EN NET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MBT 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WONINGEN NET 
MINOER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WONINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
U.C. IN OE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HOOFO DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
HCTOR, SCOOTER, BROMFIETS. ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASHACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN ΟΙΕ DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL A 57 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUOINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI CONSUMO COMPRESO FRA 13.500 E 15.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EMPLOYES EN AMBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 13.500 EN 15.000 FF 
DESCRIZIONE • = PERCENTUALI OMSCHRIJVING • » PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUMERO 01 FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUNERO HEDIO DEI COHPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO OEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
DA O A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
INFERIORE A 17 ANNI 
ETA' DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
NUNERO HEDIO DI FIGLI DI ETA' PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' 01 CONSUHO LOROE PER FAHIGLIA 
NUMERO MEOIO DI UNITA· DI CONSUMO NETTE PER FAHIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
E1GLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UONINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
OONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
G. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DBL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
N.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA HOGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA HOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ· DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO« POLLAME, MAIALI, ECC. 
785 
3,7 
14.9 
19,85 15,94 30,56 21.81 11.84 
40 
1.5 
2,8 
2,8 
14.06 
14,14 
I I . , 6 
1,41 
26.99 
. 67 
2,63 
26,41 
1.62 
• • 
» 
■ 
• 
• 
• 
• 
« 
18,42 
14,12 
16,96 
16,28 
75,73 
7,98 
90,83 
42,81 
53,43 
• 
• 
• 
• 
• 
» 
• 
• 
• 
43,72 · 
47,05 · 
39,56 · 
40,18 · 
56,70 · 
2,02 · 
3,18 · 
49,58 · 
A. ALGEHEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DB HUISHOUDING IJAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELO AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEOEN OER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN MET 4 JAAR 
KINOEREN VAN E TOT EN MBT 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
HANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUOER DAN 65 JAAR 
C. OE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALOE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROHFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASHACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL A 58 
INFCRMAZICM GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUOINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI CONSUMO COMPRESO FRA 15.000 E 16.500 FF HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EMPLOYES EN AMl'TENAREN VERBRUIK TUSSEN 15.000 EN 16.500 FF 
DESCRIZIONE PERCENTUALI OMSCHRIJVING • ­ PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUHERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO HEOIO CEI COHPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
OA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
INFERIORE A 17 ANNI 
ETA' DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
NUHERO HEDIO DI FIGLI DI ETA­PER FAMIGLIA 
NUHERO HEOIO DI UNITA' DI CONSUHO LOROE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' PER FAMIGLIA DI CONSUMO NETTE 
B. RIPARTIZIONE PER ETA­ DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI CA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UONINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI 01 PIÙ­ DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
OONNE DA 21 A 65 ANNI 
OONNE DI PIÙ' CI 65 ANNI 
C. ALLOGGIG DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PRCPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI KENC DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO C DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
M.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI CEL LIVELLO DI VITA OELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE PCSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOCTER, 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO CEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO, POLLAME, MAIALI, ECC. 
UN CICLCMCTCRE 
712 
3,8 
15,3 
14,70 19,06 32,08 22,51 11,66 
40 
1,5 
2,9 
2,9 
12,35 
14,99 
12,25 
1,77 
26,43 
.71 
2,25 
27,38 
1,87 
14 
14 
18 
72 
9 
91 
43 
54 
80 
34 
15 
C2 
83 
60 
91 
73 
■ 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
42,57 · 
50,47 · 
42,56 · 
46,14 · 
56,61 · 
4,15 · 
2,91 · 
47,17 · 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDOELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFO VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER M E T TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DB HUISHOUDINGEN (JARINI 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEOEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUCING 
B. VERDELING DER LEDEN DBR HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. CE WONING VAN OE HUISHOUOINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER OAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WONINGEN HET 
STROHEND WATER IN OE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUOINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFO DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUOINGEN HET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROHFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUCINGEN DIE 
DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN, KUEINVEE CF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL A 59 
INFCRMAZICM GENERALI SULLE FAMIGLIO 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI CONSUMO COMPRESO FRA 16.500 E 18.000 FF HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EMPLOYES EN AMBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 16.500 EN 18.000 FF 
DESCRIZIONE · " PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO CEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ- DI MATRIMONIO 
OA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ- DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA- DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUHO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUHO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGUI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
OONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI NENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
01 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
M.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO 01 VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO CEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' COMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO, POLLAME, MAIALI, ECC. 
682 
4,0 
14,7 
18,01 · 19.12 · 30,74 · 21,47 · 10,66 · 
39 
1,6 
3,0 
3,0 
12,10 · 
14,50 · 
14,49 · 
2,03 · 
25,70 · 
.80 · 
2.30 · 
26,56 · 
1,53 · 
16,80 · 
17,96 · 
13,44 · 
15,97 · 
73,44 · 
10,60 · 
91,58 · 
47,01 · 
58,22 · 
30,41 · 
38,32 · 
55.62 · 
44,30 · 
46,64 · 
61,92 · 
4,26 · 
3,05 · 
43,93 · 
OMSCHRIJVING · - PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIOOELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DB HUISHOUDING IJAREN) 
OUUR VAN HET HUUEUIJK 
VAN 0 TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDEUDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DB HUISHOUOINGEN IJAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIODELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSEBNHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINOEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 707 EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WGNING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUOINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WONINGEN MET 
MINDER OAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET E VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WONINGEN HET 
STROKEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DB ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROMFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUOINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL A 60 
INFCRMAZICM GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUOINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI CONSUHC COHPRESO FRA 18.OJO E 
E FUNZIONARI 19.500 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS. EHPLOYES EN AKBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 18.000 EN 19.500 FF 
DESCRIZIONE · ­ PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO OEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
OA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEOIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAHIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUHO NETTE PER FAHIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEHBRI OELLE FAHIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UONINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UONINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ' DI 45 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A S LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO C DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
M.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA HOGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
PARIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA HOTOCICLETTA, UNO SCOOTER. UN CICLOHOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO. POLLAME. MAIALI, ECC. 
491 
4,2 
14,Τ 
17,59 · 17,51 · 34,79 · 22.04 · 8,08 · 
39 
1,8 
3,1 
3.1 
12.88 · 
15,23 · 
14,13 · 
1,53 · 
25.91 · 
.61 · 
2,73 · 
25,40 · 
1,57 · 
16,33 · 
21,64 · 
12,89 · 
11,28 · 
74,80 · 
13,92 · 
95,55 · 
60,55 · 
66,57 · 
28,98 · 
37,92 · 
61,98 · 
47.38 · 
52,89 · 
68.32 · 
4,73 · 
4,69 · 
43,49 · 
OMSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DB HUISHOUDING IJAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TCT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEHIDDELOE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DB HUISHOUDINGEN (JARINI 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIODELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
NANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
HANNEN OUDER OAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROKEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN NAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD OER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUOINGEN HET EEN 
MCTOR. SCOOTER. BROHFIETS. ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASHACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUCINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN NOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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INFCRMAZICM GENERALI 
61 
61 
SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI CONSUMO COMPRESO FRA 19.500 E 21.000 FF HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EMPLOYES EN AMBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 19.500 EN 2Ì.000 FF 
DESCRIZIONE · » PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUMERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO DEI COHPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' OEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
NUNERO HEDIO 01 FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAHIGLIA 
NUHERO HEOIO DI UNITA' DI CONSUHO LORDE PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO 01 UNITA' DI CONSUHO NETTE PER FAHIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEHBRI OELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
OONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
01 MENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
M.C; NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA HOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA. UNO SCOOTER. UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO. POLLAME. MAIALI. ECC. 
438 
4,1 
15,1 
15,63 · 18,26 · 36,28 · 21,97 · 7,85 · 
40 
1.7 
3,2 
3,2 
10,66 · 
16,25 · 
15,10 · 
2,33 · 
24,93 · 
1,09 · 
2,58 · 
24,79 · 
2,27 · 
15,12 · 
21,31 · 
10,61 · 
12,07 · 
73,99 · 
13,94 · 
97,16 · 
61,52 · 
67,92 · 
34,16 · 
35,99 · 
64,90 · 
50,07 · 
53,33 · 
71,86 · 
5,18 · 
4,03 · 
35,14 · 
OHSCHRIJVING · « PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIODELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWEUIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING IJAREN) 
DUUR VAN HET HUWEUIJK 
VAN 0 TCT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEHIODEUDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN IJAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VEROELING DER LEDEN OER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINOEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
HINDER OAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WONINGEN HET 
STROHEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN NAARVAN DB ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DBR HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUOINGEN HET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROMFIETS. ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
7Γ 
PAESE FRANCIA TABELLA A 62 
TABEL A 62 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI CONSUMO COMPRESO FRA 21.000 E 22.500 FF HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EMPLOYES EN AMBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 21.000 EN 22.500 FF 
DESCRIZIONE PERCENTUALI OMSCHRIJVING • · PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUMERO Dl FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO DEI COHPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO OEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA O A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
OEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
DI ETA' NUNERO HEOIO DI FIGLI PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' PER FAMIGLIA 
NUNERO HEOIO 01 PER FAHIGLIA 
INFERIORE A 17 ANNI 
DI CONSUHO LORDE 
UNITA· DI CONSUMO NETTE 
HEHBRI OELLE FAHIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA· OEI 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI OA 17 A 20 ANNI 
UONINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI Blu* DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
OONNE 01 PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PRCPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI NENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ· 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNI) 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
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4,1 
15,0 
17,78 15,35 33,39 24,09 9,39 
39 
1.7 
3,2 
3,2 
12,04 · 
13,18 · 
15,02 · 
3,04 · 
25.65 · 
.74 · 
3,67 · 
25,65 · 
1,01 · 
20 
15 
10 
78 
10 
95 
5Θ 
67 
27 
69 
66 
54 
80 
97 
62 
09 
• • 
• 
* 
• 
• 
• 
• 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTOI POLLAME, MAIALI, ECC. 
37,61 · 
66.46 · 
51,51 · 
51,25 · 
73,05 · 
10.11 · 
5,91 · 
38,44 · 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN OB HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TGT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEKIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSBENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELO AANTAL NETTO­VERBRUIKSEBNHEOEN PER HUISHOUDING 
B. VEROELING DER LEOEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN NET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 6 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WONINGEN HET 
STROHEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
H.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HEI OER HUISHOUDING BETAALOE BEROEPSACTIVITEIT 
HUISHOUOINGEN HET EEN 
HCTOR, SCOOTER. BROHFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
HOOFD UITOEFENT 
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TABEL A 63 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFTNOE DE HUISHOUOINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI CONSUMO COMPRESO FRA 22.500 E 24.000 FF HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS, EMPLOYES EN AHBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 22.500 EN 24.000 FF 
DESCRIZIONE · = PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUNERO HEDIO DEI COHPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO OEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ­ DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUNERO MEDIO DI FIGLI OI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAHIGLIA 
NUNERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LOROE PER FAHIGLIA 
NUNERO HEOIO 01 UNITA' DI CONSUHO NETTE PER FAHIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEHBRI OELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UONINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UONINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
M.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
OEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA HOTOCICLETTA, UNO SCOOTER. UN CICLOHOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO. POLLAME. MAIALI. ECC. 
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4,1 
16,0 
14,01 · 13.93 · 32.94 · 26,28 · 12,85 · 
40 
1.6 
3,2 
3,2 
9,38 · 
12,76 · 
16,18 · 
2,67 · 
25,59 · 
1,47 · 
3,96 · 
25,53 · 
2,46 · 
17,66 · 
21,84 · 
12,77 · 
8,28 · 
75,20 · 
16,52 · 
96,80 · 
59,60 · 
74,43 · 
34,05 · 
31,03 · 
66,93 · 
48,27 · 
55,62 · 
69,81 · 
9,79 · 
5,86 · 
41,37 · 
OMSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIOOELO AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING IJAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIOOELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OB HUISHOUDINGEN IJAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEBNHEDEN 
PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING OER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 707 EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN.HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
HANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER OAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WONINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROHEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
H.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DB ECHTGENOTE VAN HET HOOFD OER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
HCTOR, SCOOTER, BROHFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASHACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUCINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUOINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL A 64 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUOINGEN 
FAHIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI CONSUHO COMPRESO FRA 24.000 E 25.500 FF HUISHOUDINGEN VAN ARBIIOIRS, EMPLOYES EN AMBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 24.000 EN 25.500 MF 
DESCRIZIONE · > PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUNERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO DEI COHPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
OA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' OEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUHERO HEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUNERO HEDIO DI UNITA· DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA· DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UONINI OA 17 A 20 ANNI 
UONINI OA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
OONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PRGPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI NENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 4 LOCALI E PIÙ· 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
U.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
PARIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' COMESTICI 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO, POLLAME, MAIALI, ECC. 
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4,3 
17,1 
11.05 · 12.00 · 40.31 · 25.44 · 11.20 · 
41 
1.7 
3,4 
3,4 
9.65 · 
14,24 · 
16.57 · 
2.62 · 
25,19 · 
,80 · 
4,85 · 
24,52 · 
1,55 · 
18,48 · 
25,88 · 
9,19 · 
8,27 · 
71,94 · 
19,79 · 
97,28 · 
69,28 · 
76.47 · 
28,90 · 
38,72 · 
68,13 · 
49,60 · 
57,64 · 
73,79 · 
11,03 · 
9,17 · 
38.82 · 
OMSCHRIJVING · · PERCENTACE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELO AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING IJARENI 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEHIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN 01 HUISHOUDINGEN IJAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER OAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO-VBRBRUIKSEBNHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSBENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEOEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN S TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN NEER 
WCNINGEN HET 
STROHEND WATER IN DE WONING 
8ADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD OER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
HCTOR, SCOOTER. BROHFIETS. ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASHACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUCINGEN OIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUCINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL A 65 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE Dl OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI CONSUMC COMPRESO FRA 25.500 E 27.OCO FF HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS, EMPLOYES EN AMBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 25.500 EN 27.000 FF 
DESCRIZIONE • = PERCENTUALI OMSCHRIJVING PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUHERO 01 FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO OEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' 01 MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' PER FAMIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' PER FAHIGLIA 
(ANNI) 
ETA­ INFERIORE A 17 ANNI 
DI CONSUMO LORDE 
DI CONSUMO NETTE 
DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA­
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI OA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
OONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
01 NENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
N.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONC 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE PCSSIEDONC ORTO, POLLAME, MAIALI, ECC. 
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4,2 
16,5 
10,15 · 13,91 · 43,52 · 24,82 · 7,59 · 
41 
1.7 
3,3 
3,2 
9,73 · 
13.TI · 
17,46 · 
3.47 · 
24,36 · 
.96 · 
2.93 · 
25,90 · 
1.48 · 
14,68 · 
21,40 · 
11,70 · 
1 0 , 0 7 · 
7 2 , 9 3 · 
1 7 , 0 0 · 
97,84 · 
67,20 · 
78,07 · 
3 1 , 2 8 
7 1 , 9 6 
5 7 , 4 3 
5 7 , 5 2 
7 8 , 1 2 
1 3 , 1 1 
7 ,01 
3 6 , 8 2 
• • 
* 
• 
• • 
• 
• 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUOING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN OE HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN OER HUISHOUOINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINOEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WONINGEN HET 
MINDER OAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND HATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROMFIETS, ENZ. 
AUTC 
TEUEVISIETOESTEU 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TEUEFOON 
HUISHOUCINGEN DIE DIENSTPERSONEEU HEBBEN 
HUISHOUCINGEN ΟΙΕ EEN HOESTUIN, KUEINVEE CF VARKEN BEZITTEN 
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TABEUUA A 66 
TABEU A 66 
INFCRMAZICM GENERACI SUULE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUMO COMPRESO FRA 27.000 E 28.500 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EMPLOYES EN AMBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 27.000 EN 28.500 FF 
DESCRIZIONE · * PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
NUHERO HEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAHIGLIA 
NUNERO HEDIO DI UNITA' 01 CONSUHO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO NETTE PER FAHIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEHBRI OELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UONINI OA 17 A 20 ANNI 
UONINI DA 21 A 65 ANNI 
UONINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
OONNE CA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
PARIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI ΚΕΝΟ DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA OELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA HOGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA HOTOCICLETTA. UNO SCOOTER, UN CICLCHOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI 01 UNO 0 PIÙ' DOHESTICI 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO, POLLAME. MAIALI, ECC. 
190 
4,2 
16.5 
14.24 · 13,11 · 35,35 · 30,80 · 6.50 · 
42 
1.7 
3,3 
3.3 
9,55 · 
13,60 · 
16.60 · 
3,34 · 
25,00 · 
1,07 · 
3,34 · 
25,38 · 
2,10 · 
12,02 · 
22,39 · 
10,95 · 
5,64 · 
75,26 · 
19,10 · 
98,12 · 
73,16 · 
80,98 · 
2 7,54 · 
28,13 · 
74,76 · 
50,64 · 
5 3,54 · 
82,01 · 
14,97 · 
14,42 · 
27,00 · 
OMSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEOEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING IJAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUOINGEN IJAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDeREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
B. VERDELING OER LEOEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
HANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN CUOER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUD!R DAN 65 JAAR 
C. OE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER OAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROHENO WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUOINGEN HET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROMFIETS, ENZ. 
ALTC 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUCINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUCINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABELLA A 67 
TABEL A 67 
INFORMAZICNI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE OE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI CONSUMO COMPRESO FRA 28.500 E 30.000 FF HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EMPLOYES EN AMBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 28.500 EN 30.000 FF 
DESCRIZIONE • * PERCENTUALI OMSCHRIJVING PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEOIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO OEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' OEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
SySES°u?IPÏ9 DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI rbR FAMIGLIA 
NUNERO HEDIO DI UNITA' PER PARIGLIA 
NUMERO MEDIO DI PER FAMIGLIA 
DI CONSUMO LORDE 
UNITA· DI CONSUHO NETTE 
DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UONINI DA 17 A 20 ANNI 
UONINI DA 21 A 65 ANNI 
UONINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI NENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ· 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
N.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI OEL LIVELLO DI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA HOGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA; UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO, POLLAME, MAIALI, ECC. 
144 
4,4 
17,5 
13,35 · 10,81 · 33,91 * 31,67 · 10,25 · 
42 
1,9 
3,5 
3,5 
8,21 · 
16,80 · 
16,75 · 
1,77 · 
25,03 · 
,99 · 
2,92 · 
24,63 · 
2,89 · 
18 
15 
3 
74 
21 
99 
71 
75 
18 
68 
70 
72 
58 
46 
12 
05 
. • 
■ 
• 
' 
■ 
■ 
. 
31,65 · 
81,85 · 
62,04 · 
63,35 · 
81,95 · 
19,02 · 
21,32 · 
34,65 · 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONOERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIODELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWEUIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING IJAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUOINGEN (JAREN) 
GEMIDDELO AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUD ING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN OER HUISHOUOINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
HANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN CUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 70T EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER OAN 65 JAAR 
C. DE WCNING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROHEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
N.C. IN OE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD OER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN HET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROMFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE CF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL A 68 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE Dg HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI CONSUNO OI 30.000 FF E PIÙ HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EHPLOYES EN AMBTENAREN VERBRUIK VAN 30.000 FF EN MEER 
DESCRIZIONE PERCENTUALI OMSCHRIJVING • « PERCENTAGE 
Α. GENERALE 
NUNERO 01 FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUNERO MEDIO OEI COHPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
DA O λ 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ· DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETÀ· DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUNERO MEDIO DI FIGLI DI ETÀ· INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUNERO MEDIO DI ONITA' DI CONSUMO LOROE PER FAMIGLIA 
NUNERO MEDIO DI UNITA/ 01 CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETÀ· DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UONINI DA 17 A 20 ANNI 
UONINI DA 21 A 65 ANNI 
UONINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
OONNE DI PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLCGGIC DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DBL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI HENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
M.C; NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA. UNO SCOOTER. UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFCNO 
FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOHESTICI 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO; POLLANE, HAIALI. ECC. 
799 
4,3 
18.0 
9.61 · 12.80 · 3 8 . 1 4 · 3 2 . 1 5 · 7 , 3 0 · 
43 
1.7 
3 , 5 
3 , 4 
6 
13 
16 
3 
25 
4 
25 
1 
43 
99 
84 
13 
45 
71 
07 
75 
63 
• • 
• 
• 
• 
• 
* 
• 
• 
2 1 , 1 4 · 
20,46 · 
10,45 · 
3 , 4 3 · 
6 3 , 1 5 · 
3 3 , 4 1 · 
98,62 · 
78,88 · 
86,14 · 
A. ALGEHEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN Dl HUISHOUOINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDOELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEINHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEBNHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN OER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
HANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 70T EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROHEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUOINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAAUDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
24 
82 
54 
62 
87 
35 
28 
27 
35 
83 
85 
83 
32 
45 
33 
84 
• 
• 
• 
■ 
• 
• 
, 
. 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROHFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUCINGEN ΟΙΕ OIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUCINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL A 69 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUOINGEN 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI CONSUHO INFERIORE A 6.000 FF 
HUISHOUOINGEN VAN LANDBOUWERS VERBRUIK VAN HINDER DAN 6.000 FF 
DESCRIZIONE • = PERCENTUALI OMSCHRIJVING • ­ PERCENTAGE 
Α. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO HEOIO DEI COHPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO OEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA O A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETÀ' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
DI ETÀ' NUHERO HEDIO DI FIGL PER FAHIGLIA 
NUHERO HEOIO DI UNITA PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI PER FAHIGLIA 
INFERIORE A 17 ANNI 
DI CONSUHO LORDE 
UNITA' 01 CONSUHO NETTE 
DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETÀ1 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UONINI DA 17 A 20 ANNI 
UONINI DA 21 A 65 ANNI 
UONINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
OONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
OONNE DI PIÙ' 01 65 ANNI 
C. ALLOGGIO OELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO 
A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI NENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
M.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO 01 VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI 01 UNO 0 PIÙ' DOHESTICI 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO, POLLANE, MAIALI, ECC. 
299 
2.6 
30.9 
4,06 3,75 7,28 59,43 25,48 
58 
,3 
2,2 
2,1 
3,32 
3,11 
6,05 
1,28 
31,90 
10,25 
,62 
31,14 
12,33 
• « 
• 
* 
* 
• 
• 
» 
* 
70,70 
4,01 
4,35 
33,17 
61,54 
5,29 
36,77 
3,86 
4,53 
• 
• 
• 
• 
• 
* 
• 
• 
• 
2 
38 
21 
2 
6 
4 
9 
99 
91 
77 
60 
22 
74 
76 
64 
■ 07 
,67 
m 
, 
» 
• 
• 
• 
* 
, 
• 
Α. ALGEHEEN 
AANTAL IN HET ONOERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN OE HUISHOUDING IJAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN NET 5 JAAR 
VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR 
VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 
21 JAAR EN HEER 
NIET TERZAKE 
GEHIDDELOE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEBNHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEOEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINOEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
HANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.O. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUOINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD 
OER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
MOTOR. SCOOTER. BROMFIETS. ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE 
DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN, 
KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL A 70 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE OE HUISHOUDINGEN 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE 01 AGRICOLTORI 
CONSUMC COHPRESC FRA 6.000 E 8.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS VERBRUIK TUSSEN 6.000 EN 8.000 FF 
DESCRIZIONE · ­ PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUNERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETÀ· DEL CAPO FAMIGLIA [ANNI 1 
NUNERO MEDIO DI FIGLI 01 ETÀ' INFERIORE A 17 ANNI PER FAHIGLIA 
NUNERO HEDIO DI UNITA· DI CONSUHO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEOIO DI UNITA· DI CONSUNO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETÀ· DEI MEHBR1 DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UONINI DA 17 A 20 ANNI 
UONINI DA 21 A 65 ANNI 
DONINI DI PIÙ* DI 65 ANNI 
OONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
OONNE DI PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO OELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI NENO 01 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
01 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
M.C, NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA OELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ· LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN·AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ· DOHESTICI 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO! POLLANE, MAIALI, ECC. 
314 
3,1 
25,9 
6.78 · 6,17 · 17,88 · 50,63 · 18,54 · 
54 
,7 
2.7 
2.6 
7,04 · 
6,06 · 
8,36 · 
.62 · 
32.96 · 
5.33 · 
1,74 · 
29,21 · 
8,69 · 
62,25 · 
4,06 · 
6,54 · 
21,76 · 
71,27 · 
6,96 · 
42,77 · 
3,24 · 
4,23 · 
2,58 · 
51,81 · 
33,62 · 
5,86 · 
13,70 · 
15,09 · 
2,36 · 
14,38 · 
99,35 · 
OMSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENONEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEOEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFO VAN OE HUISHOUDING IJAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEHIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUOINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEOEN DER HUISHOUOINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUDINGEN 01E EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WONINGEN HET 
STROHENC WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFO DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN NET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROMFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASHACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN ΟΙΕ EEN HOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL A 71 
INFORHAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BE7REFFEN0E De HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUHO COMPRESO FRA 8.000 E 10.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS VERBRUIK TUSSEN 8.000 EN 10.000 FF 
DESCRIZIONE PERCENTUALI OMSCHRIJVING PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
NUMEI 0 MEDIO DI FIGLI DI ETA 
PER AMIGLI» 
NUHt 0 HEDIO DI UNITA' PER AHIGLIA 
NUNERO MEDIO DI UNITA· PER FAMIGLIA 
INFERIORE A 17 ANNI 
DI CONSUHO LORDE 
DI CONSUHO NETTE 
DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETÀ' 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UONINI DA 17 A 20 ANNI 
UONINI DA 21 A 65 ANNI 
UONINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PRCPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI HENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A S LOCALI 
01 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA OORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOOCIA NELL'ALLOGGIO 
H.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI OEL LIVELLO 01 VITA CELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE OHE POSSIEDONO 
UNA HOTOCICLETTA. UNO SCOOTER. UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI 01 UND 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO, POLLAME, MAIALI, ECC. 
303 
3,8 
24,4 
5,74 · 9,38 · 24,66 · 49,25 · 10,96 · 
52 
1.1 
3,2 
3,1 
9,02 · 
9,40 · 
10,50 · 
2,58 · 
28.41 · 
5,21 · 
1,32 · 
28,39 · 
5,18 · 
59,46 
6,20 
7,09 
14,73 
75,00 
10,27 
48,62 
5,97 
10,30 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
* 
• 
3 
50 
45 
8 
20 
21 
5 
15 
99 
60 
31 
57 
85 
92 
16 
08 
25 
38 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
* 
• 
* 
A. ALGEHEEN 
AANTAL IN HCT ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DS HUISHOUDING IJAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEHIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DB HUISHOUDINGEN IJAREN) 
GEHIDDELD AANTAL K1NDBREN JONGER OAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSBBNHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELO AANTAL NETTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING OER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER OAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER OAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUOINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER OAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WONINGEN HET 
STROHEND WATER IN OE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DB ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
HCTOR, SCOOTER, BROHFIETS, ENZ. 
AUTO 
TEUEVISIETOESTEL 
WASHACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN HOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL A 72 
1NF0RHAZICM GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUMO COMPRESO FRA 10.000 E 14.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS VERBRUIK TUSSEN 10.000 EN 14.000 FF 
DESCRIZIONE · ­ PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETÀ' DEL CAPO FAMIGLIA (ANNII 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAHIGLIA 
NUNERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUHO LORDE PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUHO NETTE PER FAHIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETÀ' DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UONINI DA 17 A 20 ANNI 
UONINI DA 21 A 65 ANNI 
UONINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI NENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
H.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI CEL LIVELLO DI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE PCSSIEOONO 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER. UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE OHE SI AVVALGONO CEI SERVIZI DI UNO C PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE PCSSIEDONC ORTO, POLLAME, MAIALI, ECC. 
461 
4,2 
21,8 
6,18 · 10.31 · 32.38 · 41,44 · 9,70 · 
50 
1.4 
3.5 
3,4 
8,06 · 
12.36 · 
13,79 . 
1,44 · 
27,52 · 
3,48 · 
1.29 · 
27.18 · 
4,88 · 
57,50 · 
6,80 · 
8,36 · 
10.30 · 
75.19 · 
14,51 · 
60,00 · 
14,18 · 
13,30 · 
3,23 · 
58,01 · 
59,39 · 
14,90 · 
37,12 · 
30,88 · 
4,15 · 
16,41 · 
99,47 · 
OMSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUOINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEOEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DB HUISHOUDING IJAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN IJAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELO AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN OER HUISHOUOINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN NET 20 JAAR 
HANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 70T EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER OAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUOINGEN ΟΙΕ EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROHEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUOINGEN NAARVAN DB ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROMFIETS. ENZ. 
ALTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUOINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEC OF VARKEN BEZITTEN 
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TABEL A 73 
INFCRMAZICM GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUMC COMPRESO FRA 14.000 E 22.000 FF 
HUISHOUOINGEN VAN LANDBOUWERS VERBRUIK TUSSEN 14.000 EN 22.000 FF 
DESCRIZIONE · = PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ- DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ- DI MATRIMONIO 
OA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ- DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETÀ' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEOIO DI FIGLI DI ETÀ- INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUHERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' 01 CCNSUHO NETTE PER FAHIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETÀ' DEI HEHBRI CELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI CA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UONINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
OONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI HENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ« 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 OOCCIA NELL'ALLOGGIO 
N.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI OEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE PCSSIEDONC 
UNA MOTOCICLETTA, UNO SCOOTER, UN CICLOMOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ- COMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO, POLLAME, MAIALI, ECC. 
455 
4,9 
23,1 
4,78 · 8,20 · 30,74 · 48,31 · 7,97 · 
50 
1,8 
4,1 
3,9 
8,74 · 
12,42 · 
15,08 · 
2,57 · 
25,78 · 
4,13 · 
2,37 · 
24.68 · 
4,22 · 
59,18 · 
9,82 · 
7,36 · 
6,30 · 
67,46 · 
26,24 · 
70,02 · 
18,85 · 
15,67 · 
3,47 · 
58,97 · 
76,30 · 
18,30 · 
45,43 · 
35,52 · 
9,20 · 
22,82 · 
99,20 · 
OMSCHRIJVING · - PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEOEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN Of HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN HET 5 JAAR VAN 6 TCT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEHIDDELOE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN. 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEOEN PER HUISHOUCING 
GEHIODELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING OER LEDEN DBR HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN D TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. OE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROHEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUOINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
HCTOR, SCOOTER, BROHFIETS, ENZ. 
AUTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUOINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUOINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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PAESE FRA'.CIA TABELLA A 74 
TABEL A 74 
INFORMAZIONI GEMERAI! SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE OE HUISHOUDINGEN 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI CONSUMO DI 22.000 FF E PIÙ HLISHOUOINGEN VAN LANDBOUWERS VERBRUIK VAN 22.000 FF EN MEER 
DESCRIZIONE · = PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUMERO T)I FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ- DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETÀ' DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUMERO MEDIO CI FIGLI DI ETÀ' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUHO LORDE PER FAHIGLIA 
NUHERO HEOIO DI UNITA' DI CCNSUHO NETTE PER FAHIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETÀ' DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI OA 17 A 20 ANNI 
UONINI DA 21 A 65 ANNI 
UONINI 01 PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PRCPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
01 NENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
H.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
UNA MOTOCICLETTA. UNO SCOOTER. UN CICLOHOTORE 
UN'AUTOMOBILE 
UN TELEVISORE 
UNA LAVATRICE 
UN FRIGORIFERO 
UN TELEFONO 
FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO. POLLAME, MAIALI, ECC. 
169 
5,5 
23,7 
3,05 · 6,70 · 30,99 · 51,76 · 7,50 · 
50 
2,1 
4,8 
4,5 
7,04 · 
12,97 · 
18,12 · 
2,91 · 
26,22 · 
2,81 · 
3,56 · 
23,13 · 
3,24 · 
59,03 · 
8,70 · 
6,80 · 
3,69 · 
51,82 · 
44,49 · 
82,93 · 
28,47 · 
30,33 · 
3,49 · 
58,79 · 
84,11 · 
31.26 · 
57,05 · 
53,72 · 
25,55 · 
33,90 · 
100,00 · 
OMSCHRIJVING · - PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
OLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DB HUISHOUDING IJAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT E.N NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER MET TERZAKE 
GEHIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN Di HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAU KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDEUD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSEBNHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING OER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINOEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN CUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. OE WONING VAN OE HUISHOUOINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
M.C. IN DE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN De ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
MCTOR, SCOOTER, BROHFIETS, ENZ. 
AUTO 
TEUEVISIETOESTEL 
WASMACHINE 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN, KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
81' 
TABELLA 
TABEL 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITCAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
TOTALE DELLE FAMIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ALLE HUISHOUOINGEN TEZAMEN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E OEI CONSUMI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 
FARINA DI FRUMENTO 
RISO 
PASTA ALIMENTARE 
ALTRI PRODOTTI 
CARNI 
CARNE DI VITELLO 
CARNE DI MANZO 
CARNE SUINA CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUMERIA 
POLLANE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLANE COTTO 
PIATTI CUCINATI A BASE DI CARN 
ALTRE CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO 
PESCE SALATO,SECCO.AFFUHICATC 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA 01 LATTE 
YOGHOURT 
ALTRI TIPI LATTE,POLVERE ECC. 
FORMAGGI 
LATTICINI 
UOVA 
UOVA FRESCHE 
BURRO 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
CLIO D-OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 
GRASSI ANIMALI 1 STRUTTO,ECC.1 
MARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
ERUTTA (NON COMPRESI I SUCCHI) 
MELE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
6.036 
661 
387 
169 
15 
15 
62 
13 
1.665 
207 
463 
161 
63 
34 
43 
6 
51 
66 
26 
107 
160 
179 
67 
3 
1 
21 
7 
193 
103 
9 
2 
49 
29 
2 
512 
199 
14 
12 
31 
15 
229 
11 
98 
98 
276 
276 
131 
91 
11 1 
3 
23 
2 
285 
49 
O/O 
46,11 
5,05 
2,96 
1,29 
,11 
,11 ,47 
,10 
12,72 
1,58 
3,54 
1,23 
,48 
,26 
• 33 
,05 
,39 
,50 
,20 
,82 
1,22 
1,37 
,51 
• 02 
,01 
,16 
,05 
1,47 
,79 
,07 
,02 
,37 
,22 ,02 
3,91 
1,52 
,11 .09 
.24 
.11 1.75 
,08 
,75 
,75 
2,11 
2,11 
1,00 
,70 
,08 
• 01 
• 02 ,18 
,02 
2,18 
,37 
FF 
6.399 
662 
388 
169 
15 
15 
62 
13 
1.750 
207 
463 
164 
63 
34 
43 
6 
51 
66 
27 
111 
162 
213 
106 
3 
1 
21 
7 
193 
103 
9 
2 
49 
29 
2 
521 
206 
14 
12 
31 
15 
230 
12 
120 
120 
279 
279 
131 
91 
11 
1 
3 
23 
2 
303 
52 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
45,52 
4,71 
2,76 
1,20 
,11 
,11 ,44 
,09 
12,45 
1.47 
3,29 
1.17 
.45 
.24 
.31 
,04 
.36 
,47 
,19 
,79 
1,15 
1.52 
.75 
.02 
.01 
.15 
.05 
1.37 
.73 
.06 
.01 
.35 
.21 
.01 
3,71 
1,47 
• 10 
,09 
,22 
,11 
1,64 
,09 
,85 
,85 
1.98 
1.98 
.93 
.65 
.08 
.01 
.02 
.16 
.01 
2.16 
.37 
O/O 
ICO.00 
58,61 
25,53 
2,27 
2,27 
9,37 
1,96 
100,00 
11.83 
26.46 
9,37 
3,60 
1.94 
2,46 
,34 
2,91 
3,77 
1,54 
6,34 
9,26 
12,17 
6.06 
.17 
.06 
1.20 
• 40 
100.00 
53,37 
4,66 
1,04 
25,39 
15,03 
1,04 
100,00 
39,54 
2.69 
2.30 
5,95 
2,88 
44,15 2,30 
100,00 
100,00 
100.00 
100.00 
100.00 
69,47 
8,40 
,76 
2,29 
17,56 
1.53 
ICO,00 
17,16 
QUANTITÀ 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH1 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
··· 
GR. 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
349.523 
12.654 
7.581 
27.456 
18.001 
44.604 
17.468 
5.172 
3.033 
4.916 
5.849 
3.746 
8.231 
17.159 
34.219 
14.915 
290 
131 
IB.862 
1.615 
292 
3.187 
3 
4.256 
1.642 
30.659 2.562 
500 
29.406 
325 
28 
7 
945 
6.742 
620 
43.242 
NOMENKLATUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN,ORANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
BROOD 
GEBAK,PEPERKOEK,KOEKJES,ENZ. 
TARWEHEEL 
RIJST 
DEEGWAREN 
ANDERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNDVLEES 
VARKENSVLEES 
SCHAPE-.LAHSVLEES.GE'TEVLEES 
PAAROEVLEES 
GEHAKT 
VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER, HART,NIERE.'.,ENZ. 
SPEK,HAGER EN VET 
HAH 
OVERIGE WORSTSOORTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN WILD 
GEBRADEN VLEES 
GEBRADEN GEVOGELTE 
KLAARGEHAAKTE VLEESGERECHTEN 
DIVERSEN 
VIS 
VERSE VIS 
VIS.GEZOUTEN,GEDROOGD,GEROOKT 
VIS,BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK- EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 
MELK EN KAAS 
VERSE HELK 
VERSE TAPTEHELK 
GECONDENSEERDE MELK 
ROOM EN SLAGROOM 
YOGHURT 
OVERIGE HELKSOORTEN 
KAAS VERSE KAAS,KWARK,ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 
ANDERE TAFELOLIEN 
DIERLIJKE VETTEN 
HARGARINE 
PLANTAARDIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT,ZONOER VRUCHTENSAPPEN 
APPELEN 
85' 
TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUNI ANNUALI MEOI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHICDELC PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE OI OPERAI 
TOTALE DELLE FAHIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAHEN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
PERE 
PESCHE 
ALBICOCCHE 
PRUGNE 
CILIEGE 
UVA 
FRAGOLE 
ARANCE 
HANDARINI 
ALTRI AGRUMI 
BANANE 
MELONI E POPONI 
COCOMERI,HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA fONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICONPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZE 
POMODORI 
FAGIOLINI VERDI 
PISELLI FRESCHI 
SPINACI,ACETOSELLA 
INSALATA 
CI POLLE,CI POLL INE,AGLIO 
ALTRI ORTAGGI E LEGUHI FRESCHI 
FAGIOLI SECCHI 
PISELLI SECCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUMI ED ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUHI ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
HARHELLATE 
MIELE 
MELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
GELATI 
ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 
TAPIOCA E FECOLA 
ZUPPE LIQUIDE,SOLIDE,ECC. 
DERRATE VARIE 
CAFFÉ,THE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
ACQUA MINERALE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
20 
22 
β 
3 
9 
14 
4 
62 
11 
7 
47 
6 
4 
6 
6 
6 
80 
80 
324 
17 
14 
2 
4 
37 
22 
5 
3 
45 
13 
62 
β 
1 
5 
1 
62 
2 
90 
90 
112 
15 
3 
10 
47 
4 
33 
61 
32 
1 
IO 
19 
137 
130 
5 
2 
92 
44 
O/O 
.15 
.17 
,06 
,02 
.07 
.11 
.03 
.47 
,08 
• 05 
,36 
.05 
.03 
.05 
• 05 
.05 
.61 
.61 
2,47 
.13 
.11 
.02 
.03 
.28 
.17 
.04 
.02 
.34 
.10 
.63 
.06 
• Ol 
.04 
.01 
.47 
.02 
.69 
.69 
■ 66 
,11 
,02 
,08 
.36 
.03 
.25 
.47 
.24 
.01 
.08 
.15 
1.05 
.99 
.04 
• 02 
.70 
.34 
FF 
22 
23 
9 
5 
10 
14 
9 
62 
11 
7 
47 
7 
5 
7 
6 
6 
IOS 
IOS 
440 
30 
14 
3 
9 
41 
41 
11 
4 
71 
19 
113 
10 
1 
5 
1 
62 
2 
90 
90 
112 
IS 
3 
10 
47 
4 
33 
61 
32 
1 
10 
19 
137 
130 
5 
2 
92 
44 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
.16 
.16 
.06 
.04 
.07 
.10 
.06 
• 44 
.06 
.05 
• 33 
.05 
.04 
.05 
• 04 
.04 
.75 
.75 
3,13 
.21 
.10 
.02 
,06 
,29 
.29 
.08 
• 03 
• 51 
.14 
.80 
.07 
• Ol 
.04 
.01 
.44 
.01 
.64 
.64 
,80 
,11 
,02 
,07 
.33 
.03 
,23 
.43 
.23 
.01 
.07 
.14 
.97 
.92 
.04 
.01 
.65 
.31 
O/O 
7,26 
7,59 
2,97 
1,65 
3,30 
4,62 
2.97 
20,46 
3,63 
2,31 
15,51 
2,31 
1,65 
2.31 
1,98 
1.98 
100,00 
100.00 
100.00 
6.82 
3.18 
,68 
2,05 
9,32 
9,32 
2,50 
,91 
16,14 
4.32 
25,68 
2,27 
,23 
1,14 
• 23 
14,09 
.45 
100,00 
100,00 
100,00 
13,39 
2,68 
8,93 
41,96 
3,57 
29,46 
100,00 
52.46 
1.64 
16,39 
31,15 
100,00 
94,89 
3,65 
1,46 
100,00 
47.83 
QUANT I TA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENHl 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
14.531 
15.723 
6.084 
4.182 
5.002 
8.006 
2.051 
39.498 
5.536 
2.796 
23.260 
3.430 
275 
1.613 
1.468 
1 
319.197 
33.070 
10.133 
2.217 
10.096 
26.944 
19.418 
6.156 
3.419 
33.644 
10.895 
4.598 
679 
2.014 
810 
67 
3 
66.608 
4.717 
421 
6 
1.703 
6.153 
13.876 
143 
95 
NONENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIHEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
MANDARIJNEN,CLEMENTIENEN 
ANDERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
MELOENEN 
WATERMELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AARDAPPELEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
WORTELEN 
BLOEMKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOLSOORTEN 
TOMATEN 
GROENE BONEN 
ERWTEN,OOPERWTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING 
SLA 
UIEN,SJALOTTEN.KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN,GEOROOGO 
ERWTEN,GEDROOGD 
LINZEN 
OVERIGE GEOROOGDE GROENTEN 
GEDESHYORATEERDE GROENTEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAMS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
JAMS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUMPTIEIJS 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
ZOUT,AZIJN,SPEC ER IJ EN 
TAPIOCA EN AARDAPPELMEEL 
SOEPEN 
DIVERSEN 
KOFFie.THEE 
KOFFIE 
POEDERKOFFIE EN KOFFIE-EXTRACT 
THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
SPUITHATER 
86' 
PAESE F R A N C I A TABELLA 
TABEL 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUNI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
TOTALE OELLE FAMIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
AUUE HUISHOUDINGEN TEZAMEN 
NOMENCLATURA OELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI MELE E DI PERE 
APERITIVI i ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CONSUMAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 
ALTRE CONSUHAZIONI FUORI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI.PENSIONANTI 
ALI NENIAR I;BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
AB ITI, CI ACCHE, PANI., AB. LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOMO 
ABITI E SORRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
HAGL 1EI PANCIOTTI. PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT;SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
MAGLI EIGOLF,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI,LANA,CORRED INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
RIPARAZ..CONFEZ.AB.,BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.AB ITI 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.LAV..PASSEGGIO PER UOMO 
CALZATURE SPORT.PER UOMO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
8 
39 
631 
466 
11 
63 
11 
79 
411 
282 
126 
3 
278 
52 
5 
221 
6.036 
17 
6.020 
1.360 
499 
228 
7 
76 
7 
37 
28 
116 
441 
185 
4 
67 
4 
48 
22 
113 
114 
48 
46 
20 
30 
12 
18 
134 
55 
7 
40 
3 
29 
117 
O/O 
.06 
.30 
4,82 
3.56 
.08 
.48 
,08 
.60 
3.14 
2.15 
.96 
.02 
2.12 
.40 
.04 
1,69 
46,11 
.13 
45.99 
10.39 
3,81 
1,74 
.05 
.58 
,05 
,28 
,21 
.89 
3,37 
1.41 
.03 
.51 
.03 
.37 
.17 
.86 
• B7 
,37 
,35 
,15 
,23 
,09 
,14 
1,02 
.42 
.05 
.31 
.02 
.22 
.89 
FF 
8 
39 
656 
484 
tl 
63 
18 
βο 
470 
341 
126 
3 
278 
52 
5 
221 
6.399 
18 
6.381 
1.360 
499 
228 
7 
76 
7 
37 
28 
116 
441 
185 
4 
67 
4 
48 
22 
113 
114 
48 
46 
20 
30 
12 
18 
134 
55 
7 
40 
3 
29 
117 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
.06 
.28 
4,67 
3.44 
.08 
• 45 
.13 
.57 
3,34 
2,43 
.90 
• 02 
1.98 
.37 
.04 
1.57 
45,52 
,13 
45,39 
9,67 
3,55 
1.62 
.05 
.54 
.05 
.26 
• 20 
• 83 
3.14 
1.32 
.03 
• 48 
.03 
.34 
.16 
.80 
.81 
.34 
.33 
.14 
.21 
.09 
.13 
.95 
.39 
.05 
.28 
.02 
.21 
.83 
O/O 
8.70 
42,39 
100,00 
73,78 
1,68 
9,60 
2,74 
12,20 
100,00 
72,55 
26,81 
• 64 
100,00 
18.71 
1.80 
79.50 
100,00 
45.69 
1.40 
15.23 
1.40 
7,41 
5,61 
23,25 
100,00 
41,95 
.91 
15,19 
• 91 
10,88 
4.99 
25,62 
100,00 
42,11 
40.35 
17,54 
100,00 
40,00 
60.00 
100.00 
41,04 
5,22 
29,85 
2,24 
21,64 
100.00 
QUANT I TA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENHl 
DCL. 
OCL. 
DCL. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
3.788 
16 
919 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VRUCHTEN- EN GRCENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAMPAGNE EN MOUSSERENDE WIJN 
BIER 
APPEL- EN PERENWIJN 
APERITIEVEN,JENEVER,LI KEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
MAALTIJDEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSMIDDEL E N, DR ANK EN, TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSMIDDEL EN,DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDTNG EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEDING VOOR HEREN 
BOVENKLEDING,JONGENS 
SPORTKLEDING,JONGENS 
TRUI EN,VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
OVERHEMDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAMES- EN MEISJESKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING DAMES 
SPORTKLEDING VOOR DAMES 
BOVENKLEDING,ME ISJES 
SPORTKLEDING, MEISJES 
TRU IEN.VESTEN,PUL LOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF,WOL,BABYUITZET 
STOF VOOR KLEDING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
REP.KOSTEN,MAAKLOON V.KLEDING 
REP.MATERIAAL VCOR KLEDING 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAMES- EN HEISJESSCHOEISEL 
87' 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
STESE E CCNSUNI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
TOTALE DELLE FAHIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAMEN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS. INDIV.ACQUA 
FITTO AL.HOB.,PENS.,ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI; 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 
SPESE RIP.ECC.(CARICO LOCAT.) 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
CARBONE 
COKE 
AGGLOHERATI 
MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COHB.ED ALTRI COMB.LIO. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS 01 CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONil 
SPESE RIS.COL.(OLIO COMB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
HOBILHARTICOLI ARREDAHENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
MOBILI.RIVESTIMENTI,ECC. 
MOBILI 
TAPPETI 
ALTRI RIVESTIMENTI 
APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE 
ALTRI ARTICOLI DI­ ARREDAHENTC 
BIANCHERIA OA CAS A,ARRED.LET TO 
BIANCHERIA DA CASA 
KATERASSI E SOMMIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PI UH INI.GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREOAHENTO 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
53 
1 
37 
1 
25 
26 
24 
2 
1.286 
484 
416 
36 
31 
131 
131 
306 
145 
β 
128 
2 
22 
37 
37 
147 
147 
151 
78 
73 
31 
11 
11 
1 
8 
1.098 
2S5 
226 
4 
10 
5 
9 
64 
27 
21 
12 
2 
2 
42 
O/O 
.40 
.01 
.28 
• Ol 
.19 
.20 
.18 
,02 
9.82 
3,70 
3.18 
.27 
• 24 
1.00 
1.00 
2,34 
1.11 
.06 
.98 
.02 
.17 
.28 
.28 
1,12 
1,12 
1.15 
.60 
.56 
.24 
.08 
.08 
.01 
,06 
8.39 
1.95 
1.73 
.03 
,08 
.04 
.07 
.49 
,21 
,16 
.09 
.02 
.02 
.32 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
53 
1 
37 
1 
25 
26 
24 
2 
1.887 
1.043 
950 
61 
31 
131 
131 
343 
169 
9 
136 
2 
27 
37 
37 
150 
150 
152 
79 
73 
31 
11 
11 
1 
8 
1.098 
255 
226 
4 
10 
5 
9 
64 
27 
21 
12 
2 
2 
42 
O/O 
.38 
.01 
• 26 
.01 
.16 
.18 
.17 
.01 
13.42 
7,42 
6,76 
.43 
.22 
.93 
.93 
2,44 
1,20 
,06 
.97 
.01 
.19 
.26 
• 26 
1,07 
1.07 
1.08 
• 56 
,52 
.22 
.OB 
,08 
,01 
,06 
7,81 
1.81 
1.61 
.03 
.07 
.04 
.06 
• 46 
.19 
.15 
.09 
.01 
.01 
.30 
O/O 
45,30 
.85 
31.62 
• 85 
21,37 
100.00 
92,31 
7,69 
100,00 
91,08 
5,85 
2.97 
100,00 
100,00 
100,00 
49,27 
2,62 
39,65 
,58 
7,87 
100,00 
100,00 
100.00 
100,00 
100,00 
51.97 
48,03 
100,00 
35.46 
35,48 
3,23 
25.81 
100.00 
88,63 
1,57 
3.92 
1.96 
3.53 
100,00 
42,19 
32,61 
18,75 
3.13 
3,13 
100,00 
» 
QUANT ITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENHJ 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
M3 
KG. 
QUANTITA 
HOEVE ELH 
815 
58 
702 
13 
173 
600 
198 
81 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
LEDEREN DAMESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DANES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.MATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEN.WON..PENSION.HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE.ONDERHOUD 
REP.INSTAL.ONDERHOUDSK.HUURDER 
VASTE BRANDSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLOMERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT.HOUTSKOOL.TURF ENZ. 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
STOOKOLIE,OV.VL.BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
ELECTRICITEIT 
HUUR ELECTRICITEITSMETER 
GAS 
STADSGAS 
BUTAAN­ EN PROPAANGAS 
HUUR GASHETER 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERWARHING 
CENTRALE OLIEVERWARHING 
OVERIGE CENTRALE VERWARHING 
DIVERSEN 
MEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN, DAG. ONDERHOUD 
MEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
MEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBEDEKKING 
VERLICHTINGSAPPARATEN 
OVERIGE MEUBELSTUKKEN 
LINNEN­ EN BEDDEGOEO 
LINNENGOED 
MATRASSEN EN ONOERHATRASSEN 
DEKENS 
DEKBEDDEN,KUSSENS,PELUWS 
OVERIG BEDOEGOEC 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
88* 
TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUNI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
TOTALE DELLE FAMIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAMEN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
TESSUTI PER ARRED.AL METRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOHESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS CUCINA A GAS 
RAOIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALOA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.OA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
HACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ;IHPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PRENI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
ASSIC.INCENDIO,FURTO.ECC. 
SERVIZI DOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
APP.ELET; IRASOIO,ASCIUG.ECC.) 
PRODOTTI ITOLETTA.PROFUM.ECC.) 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 
REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANITARI,FARM,HAT.TERAP. 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE.CLIN.MATERNITA.ECC. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
16 
21 
5 
334 
7 
28 
7 
33 
2 
1 
26 
6 
1 
91 
84 
3 
18 
17 
7 
2 
80 
4 
22 
7 47 
19 
18 
1 
1 
209 
175 
35 
47 
26 
21 
30 
30 
18 
17 
1 
638 
80 
5 
75 
118 
118 
240 
221 
19 
15 
15 
O/O 
.12 ,16 
,04 
2,55 
,05 
,21 
.05 
,25 
,02 
,01 
.20 ,05 
.01 
.70 
.64 
.02 
.14 
• 13 
.05 
.02 
,61 
,03 
,17 
,05 
,36 
,15 
,14 
,01 
• 01 
1.60 
1,34 
.27 
.36 
.20 
.16 
.23 
.23 
.14 
.13 .01 
4.87 
.61 
.04 
.57 
.90 
.90 
1.83 
1,69 
,15 
,11 
,11 
FF 
16 
21 
5 
334 
7 
28 
7 
33 
2 
1 26 
6 
1 
91 
84 
3 
18 
17 
7 
2 
80 
4 
22 
7 
47 
19 
18 
1 
1 
209 
175 
35 
47 
26 
21 
30 
30 
18 
17 
1 
638 
BO 
5 
75 
IIB 
118 
240 
221 
19 
15 
15 
CONSUM.l 
VERBRUIK 
O/O 
,11 .15 
.04 
2.38 
.05 
.20 
.05 
.23 
.01 
.01 .18 
.04 
.01 
.65 
,60 
,02 
,13 
,12 
.05 
.01 
.57 
.03 
.16 
.05 
.33 
.14 
.13 
• Ol • Ol 
1.49 
1.24 
.25 
.33 
.18 
.15 
.21 
.21 
.13 
.12 
.01 
4.54 
.57 
.04 
.53 
.84 
• 84 
1.71 
1.57 
.14 
.11 
.11 
0/0 
38,10 
50,00 
11,90 
100,00 
2.10 
8.38 
2,10 
9,88 
,60 
,30 
7,78 
1,80 
.30 
27.25 
25,15 
,90 5,39 
5,09 
2,10 
,60 
100.00 
5.00 
27,50 
6,75 
58,75 
100,00 
94,74 
5.26 
5,26 
100,00 
83,73 
16,75 
100,00 
55.32 
44.68 
100.00 
100.00 
100,00 
94,44 
5,56 
100,00 
6,25 
93,75 
100.00 
100.00 
100.00 
92.08 
7.92 
100,00 
100,00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENHJ 
QUANT I TA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
HEUBEL- EN OVERCORDIJNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP..HUISH.APP. 
KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS 
OLIEHAARO EN PETROLEUHKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERWARHINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASMACHINES 
ELECTRISCHE STRIJKIJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENHACHINES ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKf.EN.iCCESSOIRES 
GLOEILANPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
NAGSEN 
VERZ.PREMIES. 
(PRIVEVERZEKERINGENI 
BRAND-,INBRAAK-.STORHVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELD 
LOON IN NATURA 
LICHAMELIJKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN 
PRODUKTEN.ZEEP,PARFUH,ENZ. 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
KAPPER,BADEN,DOUCHES,ENZ. 
HEOISCHE.PHARHACEUTISCHE PROD. 
PHARMACEUTISCHE PRODUKTEN 
OPTI EK,PROTHESE S,OV.KOSTEN 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
ZIEKENH.,KRAAMKL.,GEZONOH.KOL. 
89* 
PACSE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUNI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
TOTALE DELLE FAHIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAHEN 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE.CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
BICICLETTE ISENZA HOTORE) 
MO IO,CICLOMOTORI,SCOOTERS 
AUTOHOBILE 
NOLEGGIO VEICOLI 
BENZINA 
AUTORIHESSA (CANONE LOCAZIONE) 
NANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLI,TELEGRAHHI,TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAR E N TO,D IVER Τ IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. IESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RADIO,TV,STRUH.MUSICALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COMBINATO I RAD IO,TV , ECO. ) 
STRUNENTI HUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGGIO 
APP.CINE-FOTO GRAF ICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON OUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAHENTO 
ANIHALI DOHESTICI 
SEHENZE,PI AN TE,ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAHENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOC AZ.APP.RADIO,TV,ECC. 
QUOTE PART.CIRCOUI PRIVATI 
SP.VACANZE ESCL.ALUOG.VIT.ECC. 
CINEHA 
RIUNIONI SPORTIVE.ECC. 
ALTRI SPETTACOLI 
DENARO DATO AI FIGLI I-17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIHANA 
VARIE 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
184 
184 
1.422 
1.422 
137 
a 49 
478 
6 
266 
25 
122 
40 
157 
16 
67 
20 
10 
807 
95 
95 
208 
20 
161 
10 
3 
2 
12 
20 
3 
11 
5 
1 
94 
29 
8 
6 
13 
39 
267 
43 
1 
40 
38 
9 
21 
32 
20 
63 
122 
88 
34 
1 
O/O 
1,41 
1,41 
10,86 
10,86 
1,05 
,06 
,37 
3,65 
.05 
2.18 
.19 
• 93 
.31 
1.20 
.12 
.51 
• 15 
.08 
6.16 
.73 
.73 
1.59 
.15 
1.23 
.08 
.02 
.02 
• 09 
.15 
.02 
.08 
.04 
.01 
.72 
.22 
.06 
.05 
.10 
,30 
2,04 
.33 
.01 .31 
.29 
.07 
• 16 
• 24 
• 15 
,48 
• 93 
.67 
.26 
.01 
FF 
184 
184 
1.426 
1.426 
137 
8 
49 
478 9 
286 
25 
122 40 
157 
16 
67 
20 
10 
807 
95 
95 
208 
20 
161 
10 
3 
2 
12 
20 
3 
11 
5 
1 
94 
29 
Β 
6 
13 
39 
267 
43 
1 40 
38 9 
21 
32 
20 
63 
122 
88 
34 
1 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
1.31 
1.31 
10,14 
10.14 
.97 
.06 
.35 
3.40 
.06 
2.03 
.18 
.87 
.28 
1.12 
.11 .48 
.14 
.07 
5,74 
,68 
,66 
1,48 
,14 
1,15 
,07 
,02 
.01 
.09 
.14 
.02 
.08 
.04 
.01 
.67 
.21 
.06 
• 04 
• 09 
.28 
1,90 
,31 
,01 
,28 
.27 ,06 
• 15 
.23 .14 
.45 
.87 
.63 
.24 
.01 
O/O 
100,00 
100,00 
100,00 
9,61 
,56 
3,44 
33.52 ,63 
20.06 
1.75 
8.56 
2.81 
11.01 
1.12 
4,70 
1.40 
.70 
100.00 
100.00 
100,00 
9,62 
77,40 
4.B1 
1.44 
.96 
5.77 
100,00 
15.00 
55.00 
25.00 
5,00 
100.00 
30.85 
8,51 6,38 
13,83 
41,49 
100,00 
16.10 
.37 
14.98 
14,23 3,37 
7,87 
11,99 
7,49 
23,60 
100,00 
72,13 
27,67 
• 82 
QUANT ITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH1 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DOKTERSHONORARIA 
ARTS,TANDARTS.OV.NED.VERI. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
RIJWIEL 
HOTOR.SCOOTER,BROHFIETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONDERH.REP.VOERTUIGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS.TELEGRAM,TELEFOON 
DIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-,T.V.APP.,HUZIEKINSTRUH. 
RADIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAHHOFOONS EN BANOOPNAHEAPP. 
GECOMBINEERD! APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 00 
OV.DUURZAME APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAMPEERARTIKELEN 
FOTO- EN FILHAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEOER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAMMOFOONPLATEN,HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO- EN TELEVISIEBELASTING 
RADIODISTRIBUTIE 
HUUR RAOIO-vT.V.APP.ENZ. 
LIDMAATSCHAP PRIVEVERENIG1NGEN 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPORTWEDSTRUDEN,BIJDR.V.SPORT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKGELO KINDEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN NEEKENOS 
01VERSEN 
OPLEIDING 
SCHOOLGELD 
SCHOOLBOEKEN, SCHOOI BEHOEFTEN 
OVERIGE OPLEIOINGSKOSTEN 
90' 
TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHICDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
TOTALE DELLE FAHIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAHEN 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E OEI CONSUHI 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAHBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
HAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE 01 ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE RER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT;PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAHENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI (DONI,BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
MALATTIA­MATERNITÀ 
HALATTIA­VEC.­SUPERSTITI 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
SPESE 
UITGAVI : 
FF 
461 
47 
7 
6 
21 
7 
6 
12 
12 
50 
15 
35 
211 
50 
161 
3 
3 
59 
3 
56 
80 
9 
5 
66 
13.091 
13.091 
785 
566 
566 
220 
220 
13.876 
O/O 
3,52 
,36 
,05 
.05 
.16 
.05 
.05 
.09 
.09 
.38 
.11 
.27 
1.61 
.38 
1.23 
.02 
,02 
.45 
,02 
,43 
.61 
.07 
.04 
.50 
100.00 
94,34 
5,66 
4,08 
4,06 
1.59 
1.59 
100,00 
FF 
461 
47 
7 
6 
21 
7 
6 
12 
12 
50 
15 
35 
211 
50 
161 
3 
3 
59 
3 
56 
80 
9 
5 
66 
14.057 
14.057 
785 
566 
566 
220 
220 
14.842 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O 
3.28 
.33 
.05 
.04 
.15 
.05 
,04 
.09 
.09 
.36 
.11 
.25 
1.50 
,36 
1.15 
.02 
• 02 
.42 
.02 
.40 
.57 
■ 06 
.04 
.47 
100.00 
94,71 
5,29 
3,81 
3,81 
1,48 
1,48 
100,00 
O/O 
100,00 
14,89 
12,77 
44,68 
14.89 
12.7T 
100,00 
100.00 
100.00 
30,00 
70,00 
100,00 
23,70 
76,30 
100,00 
100.00 
100.00 
5.08 
94,92 
100,00 
11,25 
6,25 
82,50 
100,00 
100.00 
100.00 
100.00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH1 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEËN EN HORLOGES 
LEDERWAREN 
ROOKB ENODIGDHED EN 
DIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVERNACHTINGSK.VAKANT IES 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
ZIEKTE­.ONGEVALLENVERZ. 
LEVENSVERZ.,OUDEküOHSVERZ. 
OV.PR 1 VEVER Ζ EK ER INGEN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULOEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINGSSCHULDEN 
OVERIGE DIENSTEN 
PLECHTIGHEDEN 
BIJDR.VAKVER.EN POL.PARTIJ 
DIVERSEN.GIFTEN,ENZ. 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­.OUOERDOMS­.WEOUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
91' 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
TOTALE OELLE FAHIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AHBTENAREN 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAMEN 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUNI 
ALINENTARIt BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERIA,BISCOTTI.ECC. 
FARINA DI FRUHENTO 
RISO 
PASTA ALINENTARE 
ALTRI PRODOTTI 
CARNI 
CARNE DI VITELLO 
CARNE DI NANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICOE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUHERIA 
POLLAME 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLANE COTTO 
PIATTI CUCINATI A BASE DI CARN 
ALTRE CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO 
PESCE SALATO,SECCO.AFFUMICATO 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATOLA 
NOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCRENATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YBGHOURT 
ALTRI TIPI LATTE,POLVERE ECC. 
FORNAGGI 
LATTICINI 
UOVA 
UOVA FRESCHE 
BURRO 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 
GRASSI ANIHALI 1 STRUTTO,ECC.) 
HARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI) 
HELE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
6.587 
611 
306 
219 
12 
15 
46 
13 
1.766 
238 
498 
148 
96 
32 
43 
6 
41 
74 
19 
144 
145 
186 
54 
3 
2 
32 
6 
256 
138 
β 
4 
55 
46 
4 
547 
177 
15 
15 
45 
16 
265 
13 
109 
109 
267 
267 
118 
80 
IB 
2 
1 
15 
3 
366 
64 
O/O 
34,71 
3,22 
1.61 
1.15 
.06 
■ 08 
.24 
.07 
9.31 
1.25 
2,62 
,78 
,51 
.17 
.23 
.03 
.22 
.39 
.10 
■ 76 
.76 
.98 
.28 
.02 
.01 
.17 
.03 
1.35 
.73 
.04 
• 02 
.29 
.24 
• 02 
2.88 
.93 
.08 
,08 
.24 
.08 
1.40 
.07 
.57 
.57 
1.41 
1.41 
.62 
.42 
.09 
.01 
.01 
,08 
,02 
1,94 
,34 
FF 
6.816 
612 
307 
219 
12 
IS 
46 
13 
1.803 
238 
498 
149 
96 
32 
43 
6 
42 
74 
19 
147 
146 
200 
71 
3 
2 
32 
6 
257 
139 
8 
4 
55 
46 
4 
549 
179 
15 
15 
45 
16 
265 
13 
120 
120 
268 
268 
118 
80 
18 
2 
1 
15 
3 
387 
68 
CONSUH 
VERBRUIK 
O/O 
34,03 
3,06 
1.53 
1.09 
.06 
.07 
.23 
.06 
9,00 
1.19 
2.49 
.74 
.46 
.16 
.21 
.03 
• 21 
.37 
.09 
.73 
.73 
1.00 
.35 
.01 
.01 
.16 
.03 
1.28 
.69 
• 04 
.02 
.27 
.23 
■ 02 
2.74 
.89 
.07 
.07 
.22 
.08 
1.32 
.06 
,60 
,60 
1.34 
1,34 
.59 
.40 
.09 
.01 
.07 
.01 
1.93 
.34 
O/O 
100.00 
50.16 
35,78 
1.96 
2.45 
7.52 
2,12 
100,00 
13,20 
27.62 
8,26 
5.32 
1.77 
2,38 
.33 
2.33 
4.10 
1.05 
8,15 
8.10 
11.09 
3.94 
.17 
• 11 
1,77 
,33 
100,00 
54.09 
3.11 
1.56 
21,40 
17,90 
1,56 
100,00 
32,60 
2,73 
2.73 
8,20 
2.91 
48,27 
2,37 
100.00 
100.00 
100,00 
100,00 
100,00 
67,80 
15,25 
1,69 
,85 
12,71 
2,54 
100,00 
17,57 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENHl 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
OCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
··· 
GR. 
DCL. 
OCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
231.950 
10.086 
7.620 
19.747 
19.404 
43.347 
14.656 
7.208 
2.767 
4.793 
4.671 
2.466 
10.702 
14.662 
31.017 
9.653 
272 
163 
21.808 
1.367 
542 
2.667 
10 
4.669 
1.989 
34.296 
2.810 
483 
27.798 
287 
50 
5 
334 
4.487 
599 
53.899 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEOINGSNIDOELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
BROOD 
GEBAK.PEPERKOEK,KOEKJES,ENZ. 
TARWEHGEL 
RIJST 
DEEGWAREN 
ANDERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNDVLBES 
VARKENSVLEES 
SCHAPE-,LAMSVLEES,Gl IT!VI IES 
PAARDEVLEES 
GEHAKT 
VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER.HART,NIEREN,ENZ. 
SPEK,MAGER EN VET 
HAH 
OVERIGE WORSTSOORTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN WILD 
GEBRADEN VLEES 
GEBRADEN GEVOGELTE 
KLAARGEHAAKTE VLEESGERECHTEN 
DIVERSEN 
VIS 
VERSE VIS 
VIS,GEZOUTEN.GEDROOGD,GEROOKT 
VIS,BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK- EN SCHAALCIEREN 
OVERIGE VIS 
HELK EN KAAS 
VERSE HELK 
VERSE TAPTEHELK 
GECONDENSEERDE HELK 
ROOH EN SLAGROOH 
YOGHURT 
OVERIGE HELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS,KWARK,ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN OE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 
ANDERE TAFELOLIEN 
DIERLIJKE VETTEN 
MARGARINE 
PLANTAARDIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
APPELEN 
92· 
TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E 
TOTALE CELLE FAMIGLIE 
DI FUNZIONARI HUISHOUDINGEN VAN EMPUOYES EN AHBTENAREN 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAHEN 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
PERE 
PESCHE 
ALBICOCCHE 
PRUGNE 
CILIEGE 
UVA 
FRAGOLE 
ARANCE 
MANDARINI 
ALTRI AGRUMI 
BANANE 
HELONI E POPONI 
COCOMERI,MELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOMPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZE 
POMODORI 
FAGIOLINI VERDI 
PISELLI FRESCHI 
SPINACI,ACETOSELLA 
INSALATA 
CI POLLE,CI POLL INE.AGLIO 
ALTRI ORTAGGI E LEGUHI FRESCHI 
FAGIOLI SEOCHI 
PISELLI SECCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUNI ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
HARHELLATE 
HIELE 
HELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
GELATI 
ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
SALE.ACETO,SPEZIE 
TAPIOCA E FECOLA 
ZUPPE LIQUIDE,SOLIDE,ECC. 
OERRATE VARIE 
CAFFÉ,THE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
ACQUA NINERALE 
SPESE 
UITGAVE 
FF 
25 
31 
IO 
5 
13 
20 
9 
72 
15 
16 
43 
12 
6 
9 
9 
9 
77 
77 
400 
22 
17 
3 
4 
43 
31 
6 
5 
59 
14 
119 
5 
1 
4 
1 
64 
3 
76 
76 
136 
18 
5 
11 
53 
7 
42 
70 
32 
2 
11 
26 
128 
110 
12 
6 
105 
63 
O/O 
.13 
.16 
.05 
.03 
.07 
.11 
.05 
.38 
.08 
.08 
,23 
,06 
,03 
,05 
,05 
,05 
,41 
.41 
2,11 
• 12 
,09 
,02 
.02 
• 23 
.16 
.03 
• 03 
.31 
.07 
.63 
.03 
.01 
• 02 
• 01 
.34 
.02 
.40 
.40 
.72 
.09 
.03 
.06 
.28 
.04 
.22 
.37 
.17 
.01 
.06 
.14 
.67 
.58 
.06 
.03 
.55 
.33 
FF 
28 
32 
11 
6 
15 
20 
13 
72 
15 
16 
43 
12 
7 
10 
9 
9 
89 
89 
474 
28 
18 
3 
6 
47 
42 
10 
6 
78 
17 
140 
6 
1 
4 
1 
64 
3 
76 
76 
136 
18 
5 
11 
53 
7 
42 
70 
32 
2 
11 
26 
128 
110 
12 
6 
105 
63 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O 
.14 
.16 
• 05 
.03 
.07 
.10 
.06 
.36 
• 07 
.08 
.21 
.06 
.03 
.05 
■ 04 
.04 
.44 
.44 
2.37 
.14 
.09 
.01 
.03 
.23 
■ 21 
.05 
.03 
.39 
,08 
.70 
.03 
■ 02 
.32 
.01 
.36 
.38 
,68 
,09 
,02 
,05 
,26 
.03 
.21 
.35 
.16 
.01 
• 05 
.13 
.64 
.55 
.06 
.03 
.52 
.31 
O/O 
7,24 
8,27 
2,84 
1,55 
3,88 
5,17 
3,36 
18,60 
3,88 
4,13 
11,11 
3,10 
1.81 
2,56 
2.33 
2,33 
100,00 
100.00 
100.00 
5.91 
3,60 
.63 
1.27 
9,92 
8,86 
2.11 
1.27 
16,46 
3,59 
29,54 
1.27 
.21 
.84 
.21 
13.50 
.63 
100,00 
100,00 
100,00 
13.24 
3.68 
8.09 
38,97 
5,15 
30,88 
100,00 
45,71 
2.86 
15,71 
37,14 
100,00 
85,94 
9,38 
4,69 
100,00 
60,00 
QUANT ITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENHl 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
17.992 
20.002 
6.973 
5.757 
6.816 
10.785 
3.326 
45.789 
7.186 
6.389 
21.123 
5.611 
294 
2.129 
2.136 
9 
262.694 
32.394 
12.270 
2.175 
6.959 
29.678 
18.417 
5.415 
4.692 
36.620 
10.566 
2.754 
475 
1.557 
470 
40 
6 
37.734 
5.040 
874 
1.850 
5.979 
11.489 
325 
229 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIMEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
MANDAR UNEN, C LE MENTI ENEN 
ANDERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
MELOENEN 
WATERMELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN. 
AARDAPPELEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
WORTELEN 
BLOEMKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOLSOORTEN 
TOMATEN 
GROENE BONEN 
ERWTEN,DOPERNTEN EN PEULEN 
SPINAZIE.ZURING 
SLA 
UI EN.SJALOTTEN,KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN,GEDROOGD 
ERWTEN,GEDROOGD 
LINZEN 
OVERIGE GEDROOGDE GROENTEN 
GEOESHYDRATEERDE GROENTEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAMS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
JAMS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUMPTIEIJS 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
ZOUT,AZIJN,SPECERIJ EN 
TAPIOCA EN AARDAPPELMEEL 
SOEPEN 
DIVERSEN 
KOFFIE,THEE 
KOFFIE 
POEDERKOFFIE EN KOFFIE-EXTRACT 
THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
SPUITWATER 
93* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
TOTALE DELLE FAMIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AHBTENAREN 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAHEN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAHPAGNA E VINI SPUHANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E 01 PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE.LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 
ALTRE CONSUHAZIONI FUORI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
ALIHENTARI'.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALI MENTAR!,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
AB ITI,GìACCHE.PANT..AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOMO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
RAGLI E,PANCIOTTI,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER OONNA E RAGAZZA 
ABITiSOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
HAGL IE»GOLF,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIANENTO 
TESSUTI,LANA,CORRED INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BANBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
RIPARAI.,CONFEZ.AB..BIANCHERIA 
HERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.LAV.,PASSEGGIO PER UOHO 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
13 
29 
584 
392 
24 
48 
8 
112 
712 
55B 
147 
7 
258 
28 
β 
222 
6.587 
45 
6.542 
2.102 
760 
397 
10 
96 
10 
64 
43 
139 
747 
370 
10 
89 
10 
72 
38 
156 
158 
84 
52 
22 
67 
39 
28 
153 
75 
6 
41 
3 
28 
171 
O/O 
,07 
,15 
3,08 
2,07 
,13 
• 25 
• 04 
.59 
3,75 
2,94 
.77 
.04 
1.36 
.15 
.04 
1.17 
34,71 
.24 
34,48 
11,08 
4,01 
2,09 
.05 
• 51 
.05 
• 34 
.23 
.73 
3,94 
1.95 
,05 
.47 
.05 
,38 
.20 
■ 83 
• 83 
.44 
.27 
.12 
.35 
.21 
.15 
.81 
,40 
.03 
• 22 
• 02 
• 15 
.90 
FF 
13 
29 
597 
404 
24 
48 
9 
112 
771 
617 
147 
7 
258 
28 
β 
222 
6.816 
47 
6.769 
2.102 
760 
397 
10 
96 
10 
64 
43 
139 
747 
370 
10 
89 
10 
72 
38 
158 
158 
84 
52 
22 
67 
39 
28 
153 
75 
6 
41 
3 
28 
171 
CONSUH 
VERBRUI» 
O/O 
,06 
,14 
2,98 
2,02 
,12 
• 24 
• 04 
.56 
3.85 
3,08 
.73 
.03 
1.29 
.14 
.04 
1.11 
34,03 
,23 
33,79 
10,49 
3,79 
1,98 
.05 
.48 
.05 
.32 
• 21 
,69 
3,73 
1,85 
,05 
,44 
,05 
,36 
• 19 
.79 
.79 
.42 
• 26 
.11 
.33 
.19 
.14 
.76 
.37 
.03 
.20 
.01 
.14 
.85 
O/O 
12.38 
27,62 
100.00 
67,67 
4,02 
8,04 
1,51 
18,76 
100,00 
80,03 
19,07 
.91 
100,00 
10.85 
3,10 
86,05 
100.00 
52.24 
1.32 
12.63 
1.32 
8,42 
5.66 
18,29 
100,00 
49,53 
1.34 
11.91 
1.34 
9.64 
5,09 
21.15 
100.00 
53.16 
32,91 
13.92 
100.00 
58.21 
41,79 
100,00 
49,02 
3,92 
26,80 
1,96 
16,30 
100,00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
DCL. 
OCL. 
DCL. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
2.652 
33 
660 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN MOUSSEREND! WIJN 
BIER 
APPEL­ EN PERENWIJN 
APERITIEVEN,JENEVER,LI KEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
MAALTIJDEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN OIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSNIDDELEN.ORANKEN.TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­.EN WERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEDING VOOR HEREN 
BOVENKLEDING.JONGENS 
SPORTKLEDING,JONGENS 
TRUI EN,VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
OVERHEMDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAMES­ EN HEISJFSKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING OAHES 
SPORTKLEDING VOOR DAHES 
BOVENKLEOING.HEISJES 
SPORTKLEDING, MEISJES 
TRUIEN.VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF,WOL.BABYUITZET 
STOF VOOR KLEDING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT1EKOSTEN 
REP.KOSTEN,HAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VCOR KLEDING 
HEREN­ EN JONGENSSOHOEI SEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOCR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES­ EN MEISJFSSCHOEISEL 
94* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELO PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE OI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
TOTALE DELLE FAMIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AHBTENAREN 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAHEN 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INDI V.ACQUA 
FITTO AL.NOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI» 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 
SPESE RIP.ECC.(CARICO LOCAT.) 
COMBUSTIBILI SOLIOI 
CARBONE 
COKE 
AGGLONERATI 
HATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI CONB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOtCARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COMB.ECC.1 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MUDILI.ARTICOLI ARREDAMENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
MOBILI»RIVESTIMENTI,ECC. 
MOBILI 
TAPPETI 
ALTRI RIVESTIMENTI 
APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE 
ALTRI ARTICOLI DI ARREDAMENTC 
BIANCHERIA DA CAS A,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
HATERASSI E SOHHIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI,GUANCIALI,CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
94 
3 
45 
3 
27 
46 
44 
2 
1.939 
800 
680 
54 
66 
239 
239 
329 
204 
16 
94 
3 
13 
67 
67 
199 
199 
230 
179 
51 
75 
31 
37 
1 
7 
1.874 
517 
430 
24 
10 
29 
24 
89 
42 
27 
12 
3 
4 
70 
O/O 
.50 
.02 
.24 
.02 
.14 
.24 
.23 
.01 
10,22 
4,22 
3,58 
.28 
,35 
1,26 
1,26 
1,73 
1,08 
,08 
• 50 
• 02 
.07 
.35 
.35 
1.05 
1.05 
1.21 
.94 
.27 
.40 
.16 
.19 
.01 
.04 
9.88 
2,72 
2,27 
,13 
• 05 
.15 
.13 
.47 
.22 
.14 
.06 
.02 
.02 
.37 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
94 
3 
45 
3 
27 
46 
44 
2 
2.749 
1.574 
1.414 
95 
66 
239 
239 
351 
217 
20 
97 
3 
15 
70 
70 
205 
205 
234 
183 
51 
75 
31 
37 
1 
7 
1.874 
517 
430 
24 
10 
29 
24 
89 
42 
27 
12 
3 
4 
70 
σ/ο 
.47 
.01 
.22 
.01 
.13 
.23 
.22 
.01 
13,72 
7.86 
7,06 
.47 
.33 
1.19 
1.19 
1.75 
1,08 
,10 
.48 
• Ol 
• 07 
.35 
.35 
1.02 
1.02 
1.17 
.91 
.25 
.37 
.15 
.18 
.03 
9.36 
2.58 
2.15 
.12 
.05 
.14 
.12 
.44 
.21 
.13 
.06 
.01 
.02 
.35 
O/O 
54,97 
1,75 
26,32 
1,75 
15,79 
100,00 
95,65 
4,35 
ICO,00 
89,83 
6,04 
4,19 
100,00 
100,00 
100,00 
61,82 
5.70 
27,64 
,85 
4.27 
100,00 
100,00 
100.00 
100.00 
100,00 
78,21 
21,79 
100,00 
41,33 
49,33 
1.33 
9,33 
100,00 
83,17 
4,64 
1,93 
5,61 
4,64 
ICO,00 
47,19 
30,34 
13,48 
3,37 
4,49 
100,00 
QUANT ITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENHI 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
M3 
KG. 
QUANTITA 
HOEVEBLH 
892 
124 
473 
17 
313 
1.052 
497 
54 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
LEDEREN DAMESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAMES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.MATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEM.WON..PENSION,HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATIE.ONDERHOUD 
REP.INSTAL.ONDERHOUDSK.HUUROER 
VASTE BRANDSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLOMERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT.'HOUTSKOOL.TURF ENZ. 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
STOOKOLIE.OV.VL.BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
ELECTRICITEIT 
HUUR ELECTRICITEITSMETER 
GAS 
STAOSGAS 
BUTAAN­ EN PROPAANGAS 
HUUR GASHETER 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERWARHING 
CENTRALE OLIEVERWARMING 
OVERIGE CENTRALE VERWARHING 
DIVERSEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN.DAG.CNDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
HEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBEDEKKING 
VERLICHTINGSAPPARAT EN 
OVERIGE HEUBELSTUKKEN 
LINNEN­ EN BEDDEGOEO 
LINNENGOED 
HATRASSEN EN ONDERHATRASSEN 
DEKENS 
OEKBEDDEN,KUSSENS,PELUWS 
OVERIG BEDDEGOED 
OVERIG MEUBELTEXTIEL 
95* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIOOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
TOTALE DELLE FAHIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAHEN 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
TESSUTI PER ARREO.AL HETRO 
TENOE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARREO. 
APPAREOCHI DOHESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZOUT ED A PETROLIO 
SCALOA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAHENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA OA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI OOM.ED ACCESSORI 
LAMPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASEELAME E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
RIPARAI.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAI.IMPORTANTI ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER NAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PRENI ASSIOURAZ.SENI FAHIGLIA 
ASSICJ INCENDIO,FURTO.ECC. 
SERVIZI DOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
APP.ELET. (RASOIO,ASCIUG.ECC.) 
PRODOTTI (TOLETTA,PROFUM.ECC.) 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC..ECC. 
REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANI TARI,FARM,HAT.TERAP. 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA.PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE!CLIN.MATERN ITA,ECC. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
34 
29 
8 
366 
8 
19 
9 
34 
5 
4 
26 
11 
2 
96 
93 
3 
22 
20 
14 
1 
125 
7 
43 
10 
66 
40 
39 
2 
231 
178 
53 
108 
61 
48 
45 
45 
282 
243 
39 
980 
143 
7 
136 
221 
221 
305 
272 
33 
17 
17 
O/O 
,18 
,15 
,04 
1.93 
.04 
.10 
.05 
.18 
.03 
.02 
.14 
.06 
.01 
.51 
.49 
.02 
• 12 
.11 
.07 
.01 
.66 
.04 
.23 
.05 
.35 
.21 
• 21 
.01 
1,22 
.94 
,26 
,57 
.32 
.25 
.24 
.24 
1.49 
1.28 
.21 
5.16 
.75 
.04 
.72 
1.16 
1.16 
1.61 
1.43 
.17 
.09 
.09 
FF 
34 
29 
8 
366 
8 
19 
9 
34 
5 
4 
26 
11 
2 
96 
93 
3 
22 
20 
14 
1 
125 
7 
43 
10 
66 
40 
39 
2 
231 
178 
53 
108 
61 
48 
45 
45 
282 
243 
39 
980 
143 
7 
136 
221 
221 
305 
272 
33 
17 
17 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
,17 
• 14 
• 04 
1.83 
.04 
.09 
.04 
.17 
.02 
.02 
.13 
.05 
• 01 
■ 48 
.46 
.01 
.11 
.10 
.07 
.62 
.03 
.21 
.05 
.33 
.20 
.19 
.01 
1.15 
.89 
.26 
.54 
.30 
• 24 
• 22 
• 22 
1.41 
1.21 
.19 
4.89 
.71 
.03 
.68 
1.10 
1.10 
1.52 
1.36 
.16 
,08 
,08 
O/O 
48,57 
41,43 
11.43 
100.00 
2.19 
5.19 
2.46 
9.29 
1.37 
1.09 
7.10 
3,01 
,55 
26,23 
25,41 
,82 
6,01 
5,46 
3.83 
.27 
100.00 
5,60 
34,40 
8,00 
52,80 
100.00 
97,50 
5,00 
100.00 
77.06 
22.94 
100.00 
56,46 
44,44 
100,00 
100.00 
100,00 
86,17 
13,83 
100,00 
4,90 
95,10 
100,00 
100,00 
100,00 
89,18 
10,82 
100,00 
100,00 
QUANT ITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH1 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
NEUBEL- EN OVERGORDIJNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VE RWARMINGSAP P.,HUISH.APP. 
KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS 
OLIEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERWARNINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASHACHINES 
ELBCTRISCHE STRIJKIJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN.ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET OUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONMAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN.VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
WASSEN 
VERZ.PRENieS. 
IPRIVEVERZEKERINGEN) 
BRAND-,INBRAAK-,STORMVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELD 
LOON IN NATURA 
LICHAMELIJKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN 
PRODUKTEN,ZEEP,PARFUM,ENZ. 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
KAPPER,BADEN,DOUCHES.ENZ. 
MEDISCHE.PHARHACEUTISCHE PROO. 
PHARMACEUTISCHE PROCUKTEN 
OPTI EK,PROTHESES.OV.KOSTEN 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
ZIEKENH..KRAAHKL..GEZONOH.KOL. 
96' 
TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDCELO PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
TOTALE DELLE FAHIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYBS EN AHBTENAREN 
ALLE HUISHOUOINGEN TEZAHEN 
NONENCLATURA OELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL1HEOICHF.CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COKUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
BICICLETTE ISENZA HOTORE1 
MO IO¡CICLOMOTORI.SCOOTERS 
AUTOMOBILE 
NOLEGGIO VEICOLI 
BENZINA 
AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
NANOT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLCCHI 
SPESE TRASP.OURANTE LE VACANZE 
BOLLI.TELEGRANHI,TELEFONO 
SPESE VARIE 
IN SEGNANE N TO,DI VERT IM.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. (ESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RADIO,TV,STRUH.HUSICALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.CONBINATO 1 RADIO,TV,ECC.) 
STRUHENTI HUSICALI 
SPESE RIPARAI.APP.GRUPPO 710C 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO T200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAHENTO 
ANINALI DOHESTICI 
SEHENZE.PIANTE.ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RADIU.TV.ECC. 
QUOTE PART.CIRCOLI PRIVATI 
SP.VACANZE ESCL.ALLOG.VIT.ECC. 
CINEMA 
RIUNIONI SPORTIVE­,ECC. 
ALTRI SPETTACOLI 
DENARO DATO AI FIGLI I­17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE.RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
SPESE 
UITGAVE 
FF 
293 
293 
2.984 
2.984 
241 
8 
26 
1.137 
15 
581 
55 
306 
49 
239 
56 
185 
71 
16 
1.608 
209 
209 
248 
25 
170 
20 
8 
6 
19 
86 
20 
35 
23 
7 
1 
206 
59 
17 
16 
33 
82 
536 
49 
1 
10 
124 
59 
21 
44 
42 
104 
83 
322 
240 
80 
2 
O/O 
1.54 
1.54 
15,73 
15,73 
1,27 
.04 
.14 
5,99 
,08 
3.06 
• 29 
1.61 
.26 
1,26 
.30 
.97 
.37 
,08 
8,47 
1,10 
1,10 
1,31 
.13 
• 90 
.11 
.04 
.03 
.10 
.45 
.11 
.18 
.12 
,04 
,01 
1,09 
,31 
,09 
,08 
,17 
,43 
2,82 
• 26 
,01 
,05 
,65 
,31 
,11 
,23 
,22 
,55 
• 44 
1,70 
1,26 
,42 
,01 
FF 
293 
293 
3.003 
3.003 
241 
8 
26 
1.137 
35 
581 
55 
306 
49 
239 
56 
185 
71 
16 
1.608 
209 
209 
248 
25 
170 
20 
8 
6 
19 
86 
20 
35 
23 
7 
1 
206 
59 
17 
16 
33 
82 
536 
49 
1 
10 
124 
59 
21 
44 
42 
104 
83 
322 
240 
80 
2 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O 
1,46 
1,46 
14,99 
14,99 
1,20 
,04 
,13 
5,68 
,17 
2,90 
,27 
1,53 
,24 
1,19 
,28 
,92 
,35 
,08 
Β,03 
1,04 
1,04 
1,24 
,12 
,85 
,10 
,04 
,03 
,09 
,43 
,10 
,17 
,11 
,03 
1,03 
,29 
,08 
.08 
.16 
.41 
2.68 
.24 
.05 
.62 
.29 
.10 
.22 
.21 
.52 
.41 
1.61 
1.20 
.40 
.01 
O/O 
100.00 
100,00 
100,00 
8,03 
.27 
.87 
37,86 
1.17 
19,35 
1,83 
10,19 
1,63 
7,96 
1,86 
6,16 
2,36 
,53 
100,00 
100,00 
100,00 
10,08 
68,55 
8.06 
3.23 
2.42 
7,66 
100,00 
23,26 
40,70 
26,74 
8,14 
1.16 
100,00 
28,64 
8,25 
7,77 
16.02 
39,81 
100,00 
9,14 
,19 
1,87 
23,13 
11,01 
3,92 
8,21 
7,84 
19,40 
15,49 
100,00 
74,53 
24,84 
,62 
QUANT ITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HCEVEBLHEDEN 
UNITA 
EENH1 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DOMTERSHONORARIA 
ARTS,TANDARTS,OV.MED.VERZ. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
RIJWIEL 
HOTOR,SCOOTER,BROHF IETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONDERH.REP.VOERTUIGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS,TELEGRAH,TELEFOON 
OIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN.NRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RAD 10­,T.V.APP.,MUZI EK INSTRUN. 
RADIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAHHOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 00 
OV.DUURZAME APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAMPEERARTIKELEN 
FOTO­ EN FILHAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAHKOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO­ EN TELEVISIEBELASTING 
RADIODISTRIBUTIE 
HUUR RADIO­,T.V.APP.ENZ. 
LIDHAATSCHAP PRIVEVERENIGINGEN 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPORTWEDSTRIJDEN,BIJOR.V.SPORT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKGELD KINDEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN WEEKENDS 
DIVERSEN 
OPLEIDING 
SCHOOLGELD 
SCHOOLBOEKEN,SCHOOLBEHOEFTEN 
OVERIGE OPLEIOINGSKOSTEN 
97* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
TOTALE DELLE FAHIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AHBTENAREN 
ALLE HUISHOUOINGEN TEZANEN 
NOMENCLATURA OELLE SPESE 
E OEI CONSUHI 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
NAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUNATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE EPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSICJMALATTIE E INFORTUNI 
ASSIClVITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE (ER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI A C C A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERINOMI E 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI IDONI,BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E INPOSTE 
QUOTE BBBL.SICUREZZA SOCIALE 
MALATTI Α­MATERN I TA 
MALATTIA­VEC.­SUPERSTITI 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI. CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
948 
T7 
7 
11 
40 
9 
10 
16 
16 
180 
79 
101 
406 
103 
304 
21 
21 
73 
12 
61 
175 
31 
14 
129 
IS.976 
18.976 
1.401 
554 
554 
647 
847 
20.377 
O/O 
5.00 
.41 
.04 
,06 
,21 
,05 
,05 
,08 
,08 
.95 
.42 
.53 
2.14 
.54 
1.60 
.11 
.11 
.38 
■ 06 
.32 
.92 
.16 
.07 
,68 
100,00 
93,12 
6,88 
2,72 
2.72 
4.16 
4.16 
100.00 
FF 
948 
77 
7 
11 
40 
9 
10 
16 
16 
180 
79 
101 
406 
103 
304 
21 
21 
73 
12 
61 
ITS 
31 
14 
129 
20.032 
20.032 
1.401 
554 
554 
847 
847 
21.433 
CONSUHI 
VERBRUI« 
O/O 
4,73 
• 38 
,03 
.05 
.20 
.04 
.05 
.08 
• 08 
.90 
.39 
,50 
2,03 
,51 
1.52 
• 10 
• 10 
,36 
,06 
.30 
.67 
.15 
.07 
.64 
100.00 
93.46 
6.54 
2.58 
2,56 
3,95 
3,95 
100,00 
o/o 
100,00 
9,09 
14,29 
51.95 
11.69 
12.99 
100.00 
100.00 
100,00 
43 .89 
56.11 
100.00 
25.37 
74,88 
100,00 
100.00 
100,00 
16.44 
63,54 
100.00 
17,71 
8,00 
73,71 
100,00 
100,00 
100,00 
100.00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOIVEILHEDEN 
UNITA 
EENH1 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEOEREN 
KINOERUAGENS 
BIJOUTERIEËN EN HORLOGES 
LEDERWAREN 
ROOKBENODIGDHEOEN 
DIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEOEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKQ3TEN.0VERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVENNACHTINGSK.VAKANTIES 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
ZIEKTE­.ONGEVALLENVERZ. 
LEVENSVCRZ..OUDERDOMSVER Ζ. 
OV.PRI VEVERZEKER ING EN 
GODSDIENST 
GOOSOIENST 
SCHUtOEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULDEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINGSSCHULDEN 
OVBRIGB DIENSTEN 
PLECHTIGHEDEN 
BIJDR.VAKVBR.EN POL.PARTIJ 
DIVERSBN.GIFTEN.ENZ. 
TOTAAL KLASSEN 0 Α 8 
TOTAAL KLASSEN O A B 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN MOEDERSCHAP 
INV.­.OUOERDONS­.UBDUHENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
98* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI AGRICOLI 
TOTALE DELLE FAMIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN LANDARBEIDERS 
ALLE HUISHOUCINGEN TEZAMEN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 
FARINA DI FRUMENTO 
RISO 
PASTA ALIHENTARE 
ALTRI PRODOTTI 
CARNI 
CARNE DI VITELLO 
CARNE DI NANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LAROO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI 01 SALUHERIA 
POLLANE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAME COTTO 
PIATTI CUCINATI A BASE DI CARN 
ALTRE CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO 
PESCE SALATO,SECCO,AFFUMICATO 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATOLA 
NOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCRENATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREHA DI LATTE 
YOGHOURT 
ALTRI TIPI LATTE,POLVERE ECC. 
FORHAGGI 
LATTICINI 
UOVA 
UOVA FRESCHE 
BURRO 
BURRO 
DL1I E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 
GRASSI ANIMALI 1 STRUTTO,ECC. ) 
MARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
FRUTTA (NON COMPRESI I SUCCHI) 
MELE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
4.302 
685 
479 
104 
13 
17 
62 
9 
1.239 
150 
413 
137 
31 
22 
13 
4 
55 
44 
20 
81 
120 
105 
29 
1 
9 
4 
164 
90 
11 
1 
47 
13 
2 
386 
139 
21 
7 
11 
13 
190 
6 
54 
54 
202 
202 
154 
111 
11 
5 
26 
1 
154 
19 
O/O 
49,93 
7,95 
5,56 
1,21 
,15 
,20 
,72 
,10 
14,38 
1,74 
4,79 
1,59 
,36 
,26 
,15 
,05 
.64 
.51 
.23 .94 
1.39 
1,22 
.34 
.01 
• 10 
.05 
1.90 
1.04 
.13 
.01 
.55 
• 15 
.02 
4.48 
1.61 
.24 
.08 
.13 
.15 
2,21 
,07 
,63 
,63 
2,34 
2,34 
1,79 
1,29 
,13 
,06 
,30 
• Ol 
1.79 
.22 
FF 
5.655 
702 
496 
104 
13 
17 
62 
9 
1.588 
150 
413 
166 
31 
22 
13 
4 
60 
44 
34 
96 
142 
260 
139 
1 9 
4 
165 
91 
11 
1 
47 
13 
2 
473 
213 
21 
Β 
11 
13 
193 
15 
129 
129 
217 
217 
154 
111 
11 
5 
26 
1 
205 
38 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
53,82 
6,68 
4,72 
.99 
.12 .16 
.59 
.09 
15.11 
1,43 
3,93 
1,58 
,30 
,21 
,12 ,04 
,57 
,42 
,32 
,91 
1,35 
2,47 
1,32 
.01 
.09 
• 04 
1.57 
.87 
.10 
.01 
• 45 
• 12 
.02 
4,50 
2,03 
,20 
• 08 
,10 
,12 
1,84 
,14 
1,23 
1,23 
2,07 
2,07 
1,47 
1,06 
,10 
• 05 
.25 
.01 
1.95 
.36 
O/O 
100,00 
70,66 
14,81 
1,85 
2,42 
8,83 
1,28 
100,00 
9,45 
26,01 
10,45 
1,95 
1,39 
,82 
.25 
3,78 
2,77 
2.14 
6.05 
8,94 
16,37 
8.75 
.06 
.57 
.25 
100,00 
55.15 
6.67 
• 61 
28,48 
7,88 
1,21 
100.00 
45.03 
4,44 
1,69 
2.33 
2.75 
40.80 
3,17 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
72,08 
7,14 
3,25 
16,88 
• 65 
100,00 
18,54 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENHl 
GR. 
GR. 
GR. GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
OCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
«·· 
GR. 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
493.234 
10.910 
8.860 
27.913 
13.752 
43.074 
18.647 
3.2 84 
2.102 
1.473 
6.428 
4.651 
7.490 
15.958 
43.237 
21.579 
39 
80 
17.622 
2.210 
131 
3.703 
6.147 
1.084 
26.432 
2.652 
605 
23.218 
399 
30 
1 
1.555 
7.489 
312 
34.109 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHI DOELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
BROOD 
GEBAK,PEPERKOEK,KOEKJES,ENZ. 
TARWEMEEL 
RIJST 
DEEGWAREN 
ANDERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNDVLEES 
VARKENSVLEES 
SCHAPE-,LAMSVLEES,GEITE'LEES 
PAARDEVLEES 
GEHAKT 
VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER,HART,NI ER EN,ENZ. 
SPEK.MAGER EN VET 
HAM 
OVERIGE WORSTSOORTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN WILD 
GEBRADEN VLEES 
GEBRADEN GEVOGELTE 
KLAARGEMAAKTE VLEESGERECHTEN 
DIVERSEN 
VIS 
VERSE VIS 
VIS.GEZOUTEN,GEDROOGD,GEROOKT 
VIS,BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK- EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 
MELK EN KAAS 
VERSE MELK 
VERSE TAPTEMELK 
GECONDENSEERDE HELK 
ROOH EN SLAGROOH 
YOGHURT 
OVERIGE HELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS,KWARK,ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 
ANDERE TAFELOLIEN 
DIERLIJKE VETTEN 
HARGARINE 
PLANTAARDIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
APPELEN 
99* 
TABELLA 
TABEL 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI AGRICOLI 
TOTALE DELLE FAMIGLIE 
HUISHOUCINGEN VAN LANDARBEIDERS 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAMEN 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CCNSUMI 
PERE 
PESCHE 
ALBICOCCHE 
PRUGNE 
CILIEGE 
UVA 
FRAGOLE 
ARANCE 
MANDARINI 
ALTRI AGRUMI 
BANANE 
MELONI E POPONI 
COCOMERI,HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZE 
POHODORI 
FAGIOLINI VERDI 
PISELLI FRESCHI 
SPINACI,ACETOSELLA 
INSALATA 
CI POLLE,C[POLLINE,AGLIO 
ALTRI ORTAGGI E LEGUHI FRESCHI 
FAGIOLI SECCHI 
PISELLI SECCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUHI ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
HARHELLATE 
HIELE 
HELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
GELATI 
ALTRI PRODOTTI SIHILARI 
ALTRI PROOOTTI ALIHENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 
TAPIOCA E FECOLA 
ZUPPE LIQUIDE,SOLIDE,ECC. 
OERRATE VARIE 
CAFFÉ.THE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
ACQUA NINERALE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
10 
11 
7 
1 
6 
5 
40 
6 
3 
32 
3 
2 
2 
4 
3 
37 
37 
157 
9 
7 
2 
18 
7 
1 
17 
6 
31 
10 
2 
5 
2 
39 
111 
111 
93 
13 
2 
13 
45 
20 
53 
31 
1 
8 
12 
123 
118 
4 
1 
40 
14 
0/0 
.12 
.13 
,08 
,01 
,07 
,06 
.46 
.07 
,03 
.37 
.03 
.02 
.02 
.05 
.03 
.43 
.43 
1.82 
.10 
,08 
.02 
.21 
.08 
.01 
.20 
.07 
.36 
• 12 
.02 
.06 
.02 
.45 
1.29 
1,29 
1.08 
.15 
.02 
.15 
.52 
.23 
.62 
.36 
.01 
.C9 
.14 
1.43 
1.37 
.05 
.01 
.46 
.16 
FF 
16 
12 
7 
2 
12 
6 
10 
40 
6 
3 
32 
4 
5 
4 
4 
3 
111 
111 
440 
43 
10 
2 
19 
31 
51 
13 
3 
73 
18 
107 
21 
2 
5 
2 
39 
111 
111 
93 
13 
2 
13 
45 
20 
53 
31 
1 
β 
12 
123 
118 
4 
1 
40 
14 
CONSUHI 
VERBRUIK 
0/0 
.15 
.11 
.07 
• 02 
.11 
.06 
.10 
,38 
.06 
.03 
• 30 
• 04 
.05 
.04 
.04 
.03 
1.06 
1.06 
4,19 
,41 
.10 
.02 
.18 
.30 
.49 
.12 
.03 
.69 
.17 
1.02 
.20 
.02 
.05 
.02 
.37 
1.06 
1.06 
.89 
.12 
.02 
.12 
.43 
.19 
.50 
.30 
,01 
,08 
,11 
1,17 
1.12 
.04 
.01 
.38 
.13 
0/0 
7,80 
5,85 
3,41 
,98 
5,85 
2,93 
4,88 
19,51 
2,93 
1.46 
15,61 
1,95 
2,44 
1,95 
1,95 
1,46 
100,00 
100,00 
100,00 
9,77 
2,27 
• 45 
4,32 
7,05 
11.59 
2.95 
.68 
16,59 
4,09 
24,32 
4,77 
,45 
1.14 
.45 
8.86 
100,00 
100,00 
100,00 
13,98 
2,15 
13,98 
48,39 
21,51 
100,00 
58,49 
1.89 
15.09 
22.64 
100.00 
95.93 
3.25 
,81 
100,00 
3 5,00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENHl 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
11.385 
8.543 
6.098 
1.898 
6.392 
3.221 
3.428 
27.023 
3.102 
1.056 
15.728 
2.384 
983 
939 
321.027 
43.788 
7.401 
1.324 
21.009 
24.032 
22.567 
8.084 
2.439 
40.064 
9.378 
9.202 
1.084 
2.149 
1.015 
23 
84.956 
4.957 
371 
2.237 
6.837 
12.581 
96 
30 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIHEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
MANDAR U N I N , CLI MINT IEN! N 
ANDERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
HELOENEN 
WATERHELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AARDAPPELEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
WORTELEN 
BLOEHKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOLSOORTEN 
TOHATEN 
GROENE BONEN 
ERWTEN,DOPERWTEN EN PEULEN 
SPINAZIE.ZURING 
SLA 
UI EN.SJALOTTEN.KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN,GEDROOGD 
ERMTEN,GEDROOGD 
LINZEN 
OVERIGE GEDROOGDE GROENTEN 
GEDESHYDRATEERDE GROENTEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
OIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAMS.SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
JAMS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUMPTIEIJS 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEOINGSMIOOELEN 
ZOUT.AZIJN.SPEC ER IJ EN 
TAPIOCA EN AARDAPPELHEEL 
SOEPEN 
DIVERSEN 
KOFFIE,THEE 
KOFFIE 
POEDERKOFFIE EN KOFF IE-EXTRACT 
THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
SPUITWATER 
100' 
TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE ΟΙ OPERAI AGRICOLI 
TOTALE DELLE FAMIGLIE HUISHOUCINGEN VAN LANDARBEIDERS ALLE HUISHOUDINGEN TEZAMEN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E OEI CONSUMI 
SUCCHI 01 FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANOE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ΑίΟΟίΙΟΗε,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E DI PERE 
APERIT IVΙ,ΑΟΟυΑνίΤε,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 
ALTRE CONSUKAZICNI FUORI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
AB ITI,Gì ACCHE,PANT.,AB.UAVORC 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
HAGL IE. PANCIOTTI, PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
MAGLIE.GOLF,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI,LANA,CORRED INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
RI PARAZ.,CCNFEZ.AB.,BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ. ABITI 
CALZATURE UOMO ε RAGAZZO 
CALZ.LAV.,PASS8GGI0 PεR UOMO 
CALZATURE SPORT.PER UOMO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
1 
24 
323 
257 
3 
29 
5 
29 
130 
77 
53 
195 
87 
2 
106 
4.302 
41 
4.261 
914 
358 
132 
5 
72 
4 
39 
22 
84 
242 
102 
1 
61 
1 
14 
9 
54 
97 
43 
40 
14 
18 
4 
14 
120 
35 
7 
38 
9 
31 
70 
O/O 
,01 
,28 
3,75 
2,98 
,03 
,34 
,06 
• 34 
1,51 
,89 
• 62 
2,26 
1,01 
,02 
1,23 
49,93 
,48 
49,45 
10,61 
4,16 
1,53 
,06 
,84 
• 05 
.45 
.26 
.97 
2.81 
1.18 
.01 
.71 
.01 
.16 
.10 
.63 
1.13 
.50 
.46 
.16 
.21 
.05 
,16 
1,39 
,41 
,08 
,44 
,10 
,36 
,81 
FF 
1 
24 
524 
419 
3 
29 
41 
31 
334 
281 
53 
195 
87 
2 
106 
5.655 
52 
5.604 
914 
358 
132 
5 
72 
4 
39 
22 
84 
242 
102 
1 
61 
1 
14 
9 
54 
97 
43 
40 
14 
IB 
4 
14 
120 
35 
7 
38 
9 
31 
70 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
,01 
,23 
4,99 
3,99 
,03 
,28 
,39 
.30 
3,18 
2,67 
,50 
1,86 
• 83 
.02 
1.01 
53.82 
.49 
53,34 
8,70 
3,41 
1,26 
,05 
.69 
.04 
.37 
.21 
.80 
2,30 
,97 
,01 
,58 
,01 
,13 
,09 
,51 
.92 
,41 
,38 
,13 
,17 
,04 
,13 
1,14 
,33 
,07 
,36 
,09 
,30 
,67 
O/O 
2,50 
60,00 
100,00 
79,96 
,57 
5,53 
7,82 
5,92 
100,00 
84,13 
15,87 
100,00 
44.62 
1,03 
54,36 
100,00 
36,87 
1,40 
20,11 
1,12 
10,89 
6,15 
23,46 
100,00 
42,15 
.41 
25.21 
.41 
5.79 
3,72 
22.31 
100,00 
44,33 
41,24 
14,43 
100,00 
22.22 
77,78 
100.00 
29,17 
5,83 
31,67 
7,50 
25,83 
100,00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUID 
ΗϋΕνεΕίΗΕΟΕΝ 
UNITA 
εΕΝΗ. 
OCL. 
OCL. 
DCL. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
3.391 
4 
422 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VRUCHTEN- EN GRCENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAMPAGN8 EN Η0υ55ΕΗΕΝ0ε WIJN 
BIER 
APPEL- EN PERεNWIJN 
APERITIEVEN,JεNεVεR,LIKεUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
HAALTIJDEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSMIDDELEN,DR ANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSMIDDEL EN,DR ANK EN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEDING VOOR HEREN 
BOVENKLEDING,JONGENS 
SPORTKLEDING,JONGENS 
TRUI EN,VESTEN,PUILOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
OVERHEMDEN EN ONOERKLEOING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING DAHES 
SPORTKLEDING VOOR DAHES 
BOVENKLEDING,HEISJES 
SPORTKLEDING, HEISJES 
TRUI EN,VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF,WOL,BABYUITZET 
STOF VOOR KLEDING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
REP.KOSTEN,HAAKLOON V.KLEDING 
REP.MATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN- EN JONGENSSCHOEI SEL 
LEDERENIWERKÌSCHCENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIC SCH0EIS8L 
ϋΑΗε3- εΝ HEISJESSCHCEISEL 
101* 
TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN εΝ vεRBRuIκ, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI ΟΡεΡΑΙ AGRICOLI 
TOTALE DELLE FAMIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN LANDARBEIDERS 
ALLE HUISHOUOINGEN TEZAHEN 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
CALZ.PASSEGGIC PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE EO ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE 01 CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INOIV.ACQUA 
FITTO AL.MOB.,PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E NANUTENZIONE 
SPESE RIP.ECC.(CARICO LOCAT.) 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
CARBONE 
COKE 
AGGLONERATI 
MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA EO ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIOI 
OLIO COMB.ED ALTRI CONB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALOANENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONEI 
SPESE RIS.COL.(OLIO COMB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
HOBILI.RIVESTIHENTI.ECC. 
MOBILI 
TAPPETI 
ALTRI RIVESTIMENTI 
APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE 
ALTRI ARTICOLI OL ARREDAMENTO 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
MATERASSI E SOMHIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PI UMI NI,GUANCIALI,CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI OA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
22 
1 
31 
1 
15 
9 
8 
1 
554 
106 
102 
4 
54 
54 
194 
37 
97 
60 
8 
8 
89 
69 
95 
8 
87 
8 
8 
710 
87 
82 
1 
5 
63 
30 
19 
13 
2 
21 
O/O 
,26 
,01 
• 36 
.01 
.17 
.10 
.09 
.01 
6,43 
1,23 
1,16 
,05 
.63 
.63 
2.25 
.43 
1.13 
.70 
.09 
.09 
1,03 
1.03 
1.10 
.C9 
1,01 
,09 
,09 
8,24 
1,01 
,95 
• 01 
.06 
.73 
.35 
.22 
.15 
.02 
.24 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
22 ι 
31 
1 
15 
9 
8 
1 
1.100 
591 
558 
35 
54 
54 
231 
39 
97 
96 
8 
β 
112 
112 
96 
9 
87 
8 
β 
710 
87 
82 
1 
5 
63 
30 
19 
13 
2 
21 
0/0 
.21 
.01 
• 30 
.01 
.14 
.09 
.08 
.01 
10,47 
5,62 
5,29 
.33 
,51 
.51 
2.20 
.37 
.92 
.91 
.08 
.08 
1.07 
1.07 
• 91 
.09 
.83 
.08 
.08 
6,76 
• 83 
.78 
.01 
.05 
.60 
.29 
• 16 
.12 
.02 
.20 
0/0 
31.43 
1.43 
44,29 
1.43 
21.43 
100.00 
88,89 
11,11 
100,00 
94,08 
5,92 
100.00 
100.00 
ICO,00 
16,88 
41.99 
41,56 
100,00 
100,00 
100.00 
100.00 
100.00 
9.36 
90,63 
100.00 
100.00 
100,00 
94,25 
1,15 
5,75 
100,00 
47,62 
30,16 
20,63 
3,17 
ICO,00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKT8 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH; 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
H3 
KG. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
187 
509 
43 
413 
24 
98 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
LEDEREN DAMESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCH08NEN VOCR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.MATERIAAL VCOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEM.WON..PENSION,HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VCOR 
REP.INSTALLAT IE.ONDERHOUD 
REP.INSTAL.ONDERHUUDSK.HUURDER 
VASTE BRANDSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLONERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT.HOUTSKOOL.TURF ENZ. 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
STOOKOLIE.OV.VL.BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
ELBCTRICITEIT 
HUUR ELECTRICITEITSHETER 
GAS 
STADSGAS 
BUTAAN- EN PROPAANGAS 
HUUR GASMETER 
OVERIGE VERWARMINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERWARKING 
CENTRALE OLIEVERWARMING 
OVERIGE CENTRALE VERWARMING 
DIVERSEN 
MEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
MEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
MEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBEDEKKING 
VERLICHTINGSAPPARATEN 
OVERIGE MEUBELSTUKKEN 
LINNEN- EN BEDDEGOEO 
LINNENGOED 
MATRASSEN EN ONOERMATRASSEN 
DEKENS 
DEKBEDDEN,KUSSENS,PELUWS 
OVERIG BEDDEGOEO 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
102' 
TABELLA 
TABEL 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
ΟΕΜΙϋΟείϋ ΡΕ* G8ZIN ΡεΡ JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI AGRICOLI 
TOTALE DELLE FAMIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN UANDARBEIDERS 
AUUE Ηυΐ5ΗΟυθΙΝθεΝ ΤεΖΔΗεΝ 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E OEI CONSUMI 
TESSUTI PER ARREO.AL METRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARREO. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE EO A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ΕίεΤ^ΙΟΟ 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA OA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELεTTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOM.ED ACCESSORI 
LAMPADINE EL.ε TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA OA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IHPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI DOM.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASSICJINCFNDIO.FURTO,εοο. 
SERVIZI DOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
APP.ELET. (RASOIO,ASCIUG.ECC.) 
PRODOTTI (TOLETTA,PROFUH.ECC.) 
SERVIZI BARBIERE, P A R R U C , ECC. 
REHUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANITARI,FARH.HAT.TERAP. 
PRODOTTI FARHACFUTICI 
OTTICA,PROTESI EO ALTRE SP8SE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE.C LIN.MATERNI ΤA,ECC. 
5ΡΕ3ε 
UITGAVEN 
FF 
16 
1 4 
193 
4 
34 
3 
11 
2 
10 
2 
59 
40 
2 
2 19 
2 
2 
51 
1 
16 
9 
25 
11 
11 
163 
147 
16 
11 
9 
1 
19 
19 
90 
69 
21 
560 
39 
3 
36 
86 
86 
253 
203 
49 
6 
6 
O/O 
.19 
,01 
,05 
2,24 
,05 
,39 
,03 
,13 
,02 
,12 
,02 
,68 
,46 
.02 
.02 
.22 
.02 
.02 
.59 
.01 
.19 
.10 
.29 
.13 
.13 
1.89 
1.71 
.19 
.13 
.10 
.01 
.22 
.22 
1.04 
.80 
.24 
6.50 
.45 
.03 
.42 
1.00 
1.00 
2.94 
2.36 
.57 
.07 
.07 
FF 
16 
1 
4 
193 
4 
34 
3 
11 
2 
10 
2 
59 
40 
2 
2 
19 
2 
2 
51 
1 
16 
9 
25 
11 
11 
163 
147 
16 
11 
9 
1 
19 
19 
90 
69 
21 
560 
39 
3 
36 
86 
86 
253 
203 
49 
6 
6 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
.15 
.01 
.04 
1.84 
.04 
.32 
.03 
.10 
.02 
.10 
.02 
• 56 
.38 
• 02 
• 02 
• 18 
• 02 
• 02 
.49 
.01 
.15 
.09 
.24 
.10 
.10 
1.55 
1.40 
• 15 
.10 
.09 
.01 
.18 
.18 
.86 
,66 
,20 
5,33 
,37 
,03 
,34 
,82 
,82 
2,41 
1,93 
,47 
,06 
,06 
O/O 
76,19 
4,76 
19,05 
100,00 
2.07 
17,62 
1,55 
5,70 
1,04 
5,18 
1,04 
30,57 
20,73 
1,04 
1,04 
9,84 
1,04 
1,04 
100,00 
1,96 
31,37 
17,65 
49,02 
100,00 
100,00 
100.00 
90.18 
9.82 
100.00 
81,82 
9,09 
100.00 
100,00 
100,00 
76,67 
23,33 
100.00 
7,69 
92,31 
100,00 
100,00 
100,00 
80,24 
19,37 
100,00 
ICO,00 
QUANT ITA 
00Ν5υΗΑΤε 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA EENHJ 
QUANTITA 
ΗοενεείΗ 
ΝΟΗεΝΚίΑΤυυΗ VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
Μευβεί- εΝ OVεRGORDIJNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG πευβείτεχτιεί 
VERWARMINGSAPP..HUISH.APP. 
KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLεN- εΝ HOUTFORNUIS 
0Α5ΚΔ0Ηεί εΝ GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
εLECTRISCHE RADIATOR 
ELεCTRlSCH FORNUIS 
OLUHAARO εΝ PεTROLεUHKACHεL 
GFISFR EN BOILER 
OVERIGE VERWARMINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASMACHINES 
είΕ0ΤΡΙ50Ηε STRIJKIJZεRS 
STOFZUIGεRS εΝ ΒθεΝΗΑΟΗΙΝε3 
εLECTRISCHE NAAIHACHIN8S 
ov.εLεcτRISCHε HUISH.APP. 
Ον.ΝίεΤ εLεCTRISCHE HUISH.APP. 
HUI SH.ARTI KELEN,ACCCSSO1RES 
GLOEILAHPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
ΚευκεΝ-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
ΝΐεΤ DUURZAHε HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
IPRIVEVERZEKERINGEN) 
BRAND-,INBRAAK-,STORHVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELD 
LOON IN NATURA 
LICHAMELIJKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN 
PRODUKTEN.ZEEP, PARFUH, ENZ. 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
KAPP E R.BADEN,DOUCHES,ENZ. 
HEOISCHE,PHARHACεuTISCHε PROD. 
PHARMACEUTISCHE PRODUKTEN 
ΟΡΤΙΕΚ,ΡΡΟΤΗε5ε3,θν.Κ05ΤεΝ 
ZI8KENHUISVERPLEGING 
ZIEKENH.,KRAAHKL.,GEZONDH.KOL. 
103' 
1 APELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI AGRICOLI 
TOTALE DELLE FAMIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN LANDARBEIDERS 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAMEN 
NOMENCLATURA OELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ONORARI HECICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE,CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
BICICLETTE (SENZA MOTORE) 
HOTO IOICLOHOTORI,SCOOTERS 
AUTOMOBILE 
NOLEGGIO VEICOLI 
BENZINA 
AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER 1 VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLI.TELEGRAMHI.TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAHENTO.DIVERT IH.,SVAGHI 
LIBRltGIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. (ESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E HAGNETOFONI 
APP.COMB INATO (RADIO,TV.ECC.I 
STRUNENTI HUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 710C 
ALTRI BENI OUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAKPEGGIO 
APP.CI NE-FOTOGRAF ICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 720C 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO 
ANIMALI DOMESTICI 
SEMENZE,PI ANTE,ATTREZ.GIARDINO 
OISCHI E NASTRI HAGNETICI 
GIOCATTOLI ε ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONANENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAO IO,TV,ECC. 
QUOTE PART.CIRCOLI PRIVATI 
SP.VACANZE ESCL.ALLOG.VIT.ECC. 
CI NENA 
RIUNIONI SPORTIVE,ECC. 
ALTRI SPETTACCLI 
DENARO DATO AI FIGLI I-17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
177 
177 
932 
932 
32 
8 
66 
392 
4 
194 
1 
95 
16 
64 
1 
21 
17 
21 
459 
49 
49 
110 
12 
90 
3 
4 
2 
1 
44 
10 
1 
1 
17 
15 
118 
29 
5 
18 
4 
21 
23 
2 
16 
136 
107 
28 
1 
O/O 
2.05 
2.05 
10.82 
10,82 
.37 
.09 
.77 
4,55 
,05 
2,25 
,01 
1,10 
• 19 
.74 
.01 
.24 
.20 
.24 
5,33 
.57 
.57 
1.28 
.14 
1,04 
.03 
.05 
.02 
.01 
.51 
.12 
.01 
.01 
.20 
.17 
1.37 
.34 
.06 
.21 
.05 
.24 
.27 
.02 
.19 
1.58 
1.24 
.32 
.01 
FF 
177 
177 
935 
935 
32 
8 
66 
392 
6 
194 
1 
95 
16 
64 
1 
21 
17 
21 
459 
49 
49 
110 
12 
90 
3 
4 
2 
1 
44 
10 
1 
1 
17 
IS 
118 
29 
5 
18 
4 
21 
23 
2 
16 
136 
107 
28 
1 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
1.68 
1.68 
8,90 
8,90 
,30 
,08 
,63 
3,73 
,06 
1,85 
• Ol 
.90 
• 15 
.61 
.01 
.20 
.16 
.20 
4.37 
.47 
.47 
1.05 
.11 
.86 
.03 
.04 
.02 
.01 
.42 
.10 
• Ol 
.01 
.16 
.14 
1.12 
.28 
.05 
.17 
.04 
.20 
.22 
.02 
.15 
1.29 
1.02 
.27 
.01 
O/O 
100.00 
100.00 
100,00 
3,42 
,66 
7,06 
41,93 
,64 
20,75 
• 11 
10,16 
1,71 
6,84 
,11 
2,25 
1,82 
2,25 
100,00 
100,00 
100,00 
10,91 
81,82 
2.73 
3.64 
100.00 
50.00 
100,00 
22,73 
2,27 
2,27 
38,64 
34.09 
100.00 
24,58 
4,24 
15,25 
3,39 
17,80 
19,49 
1,69 
13,56 
ICO.00 
78,68 
20,59 
.74 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HcevEBLHEDEN 
UNITA 
EENHl 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DOKTERSHONORARIA 
ARTS.TANDARTS.OV.HED.VER Ζ. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
RIJWIEL 
HOTOR,SCOOTER,BROHFIETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONOERH.REP.VOER TUIGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS,TELEGRAM,TELEFOON 
DIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN, KRANTEN, TI JDSCHR I FUN 
RADIO-,T. V.API'. ,MUZ If KINSIRUM. 
RAOIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRANHOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOHBINEEROE APPARATEN 
HUZIEKINSTRUHENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 00 
OV.OUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAMPEERARTIKELEN 
FOTO- EN FILMAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAHHOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO- EN TELEVISIEBELASTING 
RADIODISTRIBUTIE 
HUUR RADIO-,T.V.APP.ENZ. 
LIDHAATSCHAP PRIVEVERENIGINGEN 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPORTWEOSTRUDEN, BI JDR.V. SPORT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKGELD KINDEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN WEEKENDS 
DIVERSEN 
OPLEIDING 
SCHOOLGELO 
SCHOOLBOEKEN,SCHOOL BEHOEF T EN 
OVERIGE 0PLE1DINGSKCSTEN 
104* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
FRANKRIJK 
5ΡΕ5ε ε CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI AGRICOLI 
TOTALE OELLE FAHIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN LANDARBEIDERS 
ALLE HUISHOUOINGEN TEZAHEN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAHBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
NAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI OIVERSE 
ASS'IC.HALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAHENTO OEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI [DON!,BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
HALATTIA­HATERNITA 
MALATIIA­V8C.­SUPERSTITI 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
226 
20 
3 
2 
9 
3 
3 
12 
12 
14 
4 
10 
125 
48 
77 
4 
4 
29 
29 
21 
2 
20 
8.616 
6.616 
330 
276 
276 
54 
54 
8.946 
O/O 
2,62 
,23 
,03 
,02 
,10 
,03 
,03 
,14 
,14 
,16 
,05 
,12 
1,45 
,56 
,89 
,05 
,05 
,34 
,34 
,24 
,02 
,23 
100,00 
96,31 
3,69 
3,09 
3,09 
,60 
,60 
100,00 
FF 
226 
20 
3 
2 
9 
3 
3 
12 
12 
14 
4 
10 
125 
48 
77 
4 
4 
29 
29 
21 
2 
20 
10.507 
10.507 
330 
276 
276 
54 
54 
10.837 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O 
2,15 
,19 
,U3 
• 02 
,09 
,03 
,03 
,11 
,11 
,13 
,04 
,10 
1,19 
,46 
,73 
,04 
,04 
,28 
.28 
,20 
,02 
,19 
100,00 
96,95 
3,05 
2,55 
2,55 
,50 
,50 
100,00 
O/O 
100,00 
15,00 
10,00 
45,00 
15,00 
15,00 
100,00 
100,00 
100,00 
28,57 
71,43 
100,00 
38,40 
61,60 
100,00 
100,00 
ICO,00 
100,00 
100,00 
9,52 
95,24 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
QUANT ITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH; 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OVERIGε GOEDEREN εΝ DANSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEËN EN HORLOGES 
LEDERWAREN 
ROOKBENODIGDHEDEN 
DIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTεLKOSTεN,OvεRNACHTINGSK.VAK 
Ηοτείκο5τεΝ 
OV.OVERNACHTING SK.VAKANT IES 
PRIVEVERZEKεRINGεN,AANV.VεRZ. 
ζΐΕκτε-,οΝβενΑίίεΝνεΗΖ. 
LEVENSVERZ.,OUDεRDOHSVεRZ. 
ov.PRI VEvεRzεκεRINGEN 
GODSOIENST 
GOOSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULDEN EN LENINGEN 
BETALINGEN ΑΡΒΕΤΑίΙΝ0550ΗυίθεΝ 
ovεRIGε DIENSTEN 
PLECHTIGHEOEN 
BIJDR.VAKVER.EN POL.PARTIJ 
OlVERSEN,GIFTEN,ENZ. 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN 500ΙΔίε 
VERZEKERING EN ΒΕίΑ5ΤΙΝ6εΝ 
πεττείυκε BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.-,OUDERDOHS-,WECUWENRENTε 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
ΒΕίΑ5ΤΙΝ0εΝ 
ΒΕίΑςΤΙΝβεΝ 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
105* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
SPES8 E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
ΟΕΜΙ^είΟ PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
TOTALE ΟΕίίε FAHIGLE 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
ALLE HUISHOUCINGEN TEZAHEN 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ALIMENTARI,BEVANOE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A.BISCOTTI.ECC. 
FARINA DI FRUHENTG 
RISO 
PASTA ΑίΙΜεΝΤΑΚε 
ALTRI PRODOTTI 
CARNI 
CARNE DI VITELLO 
CARNE DI HANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LAROO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUHERIA 
POLLARE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLANE COTTO 
PIATTI CUCINATI A BASE DI CARN 
ALTRE CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO 
PESCE SALATO,SECCO,AFFUHICATO 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATOLA 
HOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREHATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREHA DI LATTE 
YOGHOURT 
ALTRI TIPI LATTE,POLVERE ECC. 
FORHAGGI 
LATTICINI 
UOVA 
UOVA FRESCHE 
BURRO 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI CLII DA TAVCLA 
GRASSI ANIMALI 1 STRUTTO,ECC.) 
MARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
FRUTTA INON COMPRESI I SUCCHI) 
MELE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
3.808 
643 
428 
106 
17 
15 
66 
11 
998 
188 
378 
9β 
31 
10 
6 
3 
43 
35 
19 
49 
95 
24 
7 
1 
5 
4 
175 
90 
14 
1 
57 
13 
217 
23 
4 
5 
5 
β 
166 
5 
7 
7 
176 
176 
144 
109 
14 
1 
3 
15 
2 
127 
17 
O/O 
43,11 
7,28 
4,85 
1,20 
,19 
,17 
,75 
,12 
11,30 
2,13 
4,28 
1,11 
,35 
.11 
.07 
.03 
• 49 
• 40 
.22 
.55 
l.ca 
.27 
,08 
,01 
,06 
,05 
1,98 
1,02 
.16 
.01 
.65 
.15 
2.46 
.26 
.05 
.06 
,06 
,09 
1,88 
,06 
,08 
,08 
1,99 
1,99 
1.63 
1.23 
.16 
.01 
.03 
.17 
.02 
1.44 
.19 
FF 
6.492 
786 
571 
106 
17 
15 
66 
11 
1.874 
188 
378 
186 
31 
10 
6 
3 
69 
35 
88 
98 
164 
397 
210 
1 
5 
4 
177 
91 
14 
1 
57 
13 
481 
239 
1 
4 
12 
5 
β 
195 
16 
164 
164 
345 
345 
144 
109 
14 
1 
3 
15 
2 
212 
47 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
54,21 
6,56 
4,77 
,89 
,14 
,13 
,55 
,09 
15.65 
1.57 
3,16 
1,55 
.26 
,08 
,05 
.03 
.58 
.29 
.73 
,82 
1.37 
3·32 
1.75 
.01 
.04 
.03 
1.48 
.76 
• 12 
.01 
.48 
.11 
4.02 
2.00 
.01 
.03 
.10 
.04 
.07 
1,63 
,13 
1,37 
1,37 
2,88 
2,68 
1,20 
,91 
,12 
,01 
,03 
,13 
,02 
1.77 
.39 
O/O 
100.00 
72.65 
13,49 
2,16 
1,91 
8,40 
1,40 
100,00 
10,03 
20,17 
9,93 
1,65 
.53 
,32 
.16 
3,68 
1.87 
4,70 
5,23 
8,75 
21,18 
11,21 
,05 
.27 
.21 
100,00 
51,41 
7,91 
,56 
32,20 
7,34 
100,00 
49,69 
• 21 
,83 
2,49 
1.04 
1.66 
40,54 
3,33 
ICO,00 
100,00 
100,00 
ICO,00 
100,00 
75,69 
9,72 
,69 
2,08 
10,42 
1,39 
100,00 
22,17 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH; 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
OCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
··· 
GR. 
DCL. 
DCL. 
OCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
569.462 
14.143 
7.750 
30.551 
18.063 
42.430 
21.533 
2.909 
944 
701 
7.834 
12.719 
7.508 
17.265 
64.928 
32.048 
115 
17 
17.583 
3.078 
210 
4.091 
18 
1.133 
1.571 
27.245 
3.621 
602 
38.142 
405 
40 
3 
992 
4.249 
480 
44.868 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSMIDDEL EN,DR ANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
BROOD 
GEBAK,PEPERKOEK,KOEKJES,ENZ. 
TARWEMEEL 
RIJST 
DEEGWAREN 
ANOERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNDVLEES 
VARKENSVLEES 
SCHAPE-,LAMSVLEES,GEITEVLEES 
PAARDEVLEES 
GEHAKT 
VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER.HART.NI ER EN.ENZ. 
SPEK.MAGER EN VET 
HAH 
OVERIGE WORSTSOORTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN WILD 
GEBRADEN VLEES 
GEBRADEN GEVOGELTE 
KLAARGEHAAKTE VLEESGERECHTEN 
DIVERSEN 
VIS 
VERSE VIS 
VIS.GEZOUTEN,GEDROOGD.GEROOKT 
VIS.BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK- EN SCHAALOIEREN 
OVERIGE VIS 
HELK EN KAAS 
VERSF MELK 
VERSE TAPTEMELK 
GECONDENSEERDE HELK 
ROOH EN SLAGROOH 
YOGHURT 
OVERIGE MELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS.KWARK,ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN OE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EI IBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 
ANDERE TAFELOLICN 
DIERLIJKE VETTEN 
MARGARINE 
PLANTAARDIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
APPELEN 
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TΔBεLLA 
TABEL 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN vεRBRUIK, 
βεΜΙΟΟΕίΟ PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICCLTORI 
TOTALE DELLE FAMIGLIE 
HUISHOUOINGEN VAN LANDBOUWERS 
ALLE HUISHOUDINGEN ΤΕΖΑΗεΝ 
NONENCLATURA ϋΕίίε SPESE 
E DEI CONSUMI 
PERE 
PESCHE 
ALBICOCCHE 
PRUGNE 
CILIEGE 
UVA 
FRAGOLE 
ARANCE 
NANOARINI 
ALTRI AGRUMI 
BANANE 
πείΟΝί ε POPONI 
COCOMERI,MELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA 5ε00Α 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE (COMPRESε ίε P R I M I Z m 
ΡΑΤΑτε 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZC 
POHODORI 
FAGIOLINI VERDI 
PISELLI FRESCHI 
SPINACI,ACETOSELLA 
INSALATA 
C I POLLE,CI POLLΙΝε,AGLIO 
ALTRI ORTAGGI E LEGUHI FRESCHI 
FAGIOLI SECCHI 
PISELLI SECCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUMI EO ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUMI ED ORTAGGI ΟΟΝΟείΑΤΙ 
ALTRI 
ζυοοΗερο 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
HARHELLATE 
HIELE 
HELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
GELATI 
ALTRI PRODCTTI SIHILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE, ACI TU,SPI ZIE 
TAPIOCA E FECOLA 
ZUPPE LIQUIDE,SOLIDE,ECC. 
OERRATE VARIE 
CAFFÉ,THE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
ACQUA MINERALE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
6 
7 
4 
2 
2 
5 
1 
31 
5 
3 
27 
4 
2 
1 
6 
3 
14 
14 
118 
6 
β 
2 
19 
3 
2 
9 
3 
23 
3 
1 
4 
33 
1 
142 
142 
97 
13 
2 
12 
48 
2 
20 
56 
38 
4 
5 
9 
143 
137 
5 
1 
44 
16 
O/O 
.07 
,08 
.05 
.02 
,02 
,06 
,01 
,35 
,06 
,03 
,31 
,05 
,02 
,01 
,07 
,03 
,16 
,16 
1,34 
.07 
.09 
.02 
.22 
.03 
.02 
.10 
.03 
.26 
,03 
,01 
,05 
,37 
,01 
1,61 
1,61 
1,10 
,15 
,02 
,14 
,54 
,02 
,23 
,63 
,43 
,05 
,06 
,10 
1,62 
1,55 
,06 
,01 
,50 
,18 
FF 
16 
13 
5 
β 
8 
9 
9 
31 
5 
3 
27 
6 
7 
8 
6 
3 
132 
132 
497 
51 
12 
3 
27 
31 
48 
20 
4 
94 
22 
120 
25 
1 
4 
1 
33 
1 
142 
142 
97 
13 
2 
12 
48 
2 
20 
56 
38 
4 
5 
9 
143 
137 
5 
1 
44 
16 
CONSUMI 
VεRBRUIK 
O/O 
,13 
,11 
,04 
,07 
,07 
,08 
,08 
,26 
,04 
• 03 
,23 
,05 
• 06 
.07 
.05 
.03 
1.10 
1,10 
4,15 
,43 
.10 
.03 
.23 
.26 
,40 
,17 
,03 
,78 
,18 
1,00 
,21 
,01 
,03 
,01 
,28 
,01 
1,19 
1,19 
,81 
,11 
,02 
,10 
,40 
,02 
,17 
,47 
,32 
,03 
,04 
,08 
1,19 
1,14 
,04 
,01 
,37 
,13 
O/O 
7,55 
6,13 
2,36 
3,77 
3,77 
4,25 
4,25 
14,62 
2,36 
1,42 
12,74 
2,83 
3,30 
3,77 
2,83 
1,42 
100,00 
100,00 
100,00 
10,26 
2,41 
,60 
5,43 
6,24 
9,66 
4,02 
,80 
18,91 
4,43 
24,14 
5,03 
,20 
,80 
,20 
6,64 
,20 
100,00 
100,00 
100,00 
13,40 
2,06 
12,37 
49,48 
2,06 
20,62 
ICO,00 
67,86 
7,14 
8,93 
16,07 
ICO,00 
95,80 
3,50 
,70 
100,00 
36,36 
QUANTITA 
00Ν5υΗΑΤε 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENHi 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
OCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
10.956 
9.559 
4.845 
7.456 
4.327 
5.398 
3.286 
19.456 
2.859 
950 
13.165 
3.291 
1.656 
1.426 
363.153 
51.664 
8.995 
2.207 
28.755 
22.150 
27.173 
11.984 
2.783 
48.105 
10.988 
11.330 
744 
1.820 
823 
12 
107.832 
5.183 
300 
2.107 
7.147 
14.685 
139 
47 
NOHENKLATUUR VAN Οε UITGAVEN 
εΝ Ηετ vεRBRUIκ 
pεRεN 
PERZI^N 
ABRIKOZEN 
PRUIMEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AARDBEIEN 
5ΙΝΑΑ5ΑΡΡΕΐεΝ 
MANDARIJNEN,CLEMENT ENEN 
ANDERe CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
MEL0EN8N 
WATERMELOεNEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AARDAPPEL8N 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
WORTELEN 
BLOEHKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOLSOORTEN 
TOHATEN 
GROENE BONEN 
ERWTEN,DOPERWTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING 
SLA 
UI EN, SJALOTTEN, KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN,GEDROOGD 
ERWTEN,GËOROOCD 
LINZEN 
OVERIGE GEDROOGDE GROENTEN 
GEDESHYDRATEERDE GROENTEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERS8N 
SUI«R 
SUIKER 
JAHS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
JAHS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUHPTIEIJS 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
ZOUT,AZIJN,SPECεRIJεN 
TAPIOCA EN AARDAPPELMEEL 
SOEPEN 
ΟΐνΕΗ5εΝ 
KOFFIE,ΤΗΕε 
KOFFIE 
POEDERKOFFIE EN KOFFIE^XTRACÏ 
THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
SPUITWATER 
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TABELLA 
ΤΑβεί 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
ΟΕΜΙϋϋείΟ PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
TOTALE DELLE FAHIGLIE 
HUISHOUOINGEN VAN LANDBOUWERS 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAHEN 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIORO 01 MELE E 01 PERE 
APERIT IVI,ACQUAVIτε,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 
ALTRE CONSUMAZIONI FUORI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
ALIMENTARI,BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
AB IT{.GIACCHE.PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
MAGLIE,PANCIOTTI,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
A B I T A S O P R A B . E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DCNNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
HAGL IE»GOLF,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.Ol ABBIGLIANENTO 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BANBINI 
RIPARAZ.ABITI I SALVO CALZATURE) 
RIPARAZ.,CON FEZ.AB. .BIANCHERIA 
HERCERIA E ART.RITARAZ.ABITI 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.LAV.,PASSEGGIO PER UOMO 
CALZATURE SPORT.PER UOMO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURε SPORT.P8R RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
5ΡΕ5ε 
UITGAVI 
FF 
2 
26 
364 
298 
3 
18 
2 
42 
185 
111 
73 
1 
158 
84 
1 
73 
3.80S 
141 
3.667 
1.150 
473 
208 
7 
69 
2 
40 
31 
115 
1 
341 
136 
1 
60 
2 
41 
27 
74 
89 
46 
35 
β 
26 
13 
13 
126 
37 
6 
27 
2 
53 
85 
O/O 
,02 
,29 
4,12 
3,37 
,03 
,20 
,02 
• 48 
2,09 
1,26 
,83 
,01 
1,79 
,95 
,01 
,83 
43,11 
1,60 
41,51 
13,02 
5,35 
2,35 
• 08 
,78 
,02 
,45 
.35 
1,30 
,01 
3,86 
1,54 
,01 
,68 
,02 
,46 
,31 
,84 
1,01 
,52 
,40 
,09 
,29 
,15 
,15 
1,43 
,42 
,07 
.31 
.02 
,60 
,96 
FF 
2 
26 
829 
628 
3 
18 
133 
47 
212 
138 
73 
1 
158 
84 
1 
73 
6.492 
243 
6.249 
1.150 
473 
208 
7 
69 
2 
40 
31 
115 
1 
341 
136 
1 
60 
2 
41 
27 
74 
89 
46 
35 
8 
26 
13 
13 
126 
37 
6 
27 
2 
53 
85 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
,02 
,22 
6,92 
5,24 
,03 
.15 
1.11 
.39 
1.77 
1.15 
• 61 
.01 
1.32 
.70 
.01 
.61 
54,21 
2.03 
52.18 
9,60 
3,95 
1.74 
,06 
.58 
.02 
.33 
.26 
• 96 
.01 
2.85 
1.14 
.01 
.50 
.02 
.34 
.23 
.62 
.74 
.38 
.29 
.07 
.22 
.11 
.11 
1.05 
.31 
.05 
.23 
.02 
.44 
.71 
O/O 
4,55 
59,09 
100,00 
75,75 
• 36 
2.17 
16.04 
5,67 
ICO,00 
65,09 
34,43 
.47 
100,00 
53,16 
,63 
46,20 
100,00 
43,97 
1,48 
14,59 
,42 
8,46 
6,55 
24,31 
.21 
100,00 
39,88 
.29 
17,60 
.59 
12.02 
7,92 
21,70 
100,00 
51,69 
39,33 
8,99 
100,00 
50,00 
50,00 
100,00 
29,37 
4,76 
21,43 
1,59 
42,06 
100,00 
QUANT ITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEOEN 
UNITA 
EENHJ 
OCL. 
OCL. 
OCL. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
5.241 
6 
280 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN MOUSSERENDE MIJN 
BIER 
APPEL­ EN PERENWIJN 
APERITIEVEN,JENEVER,LIKEUREN 
VERTERING8N BUmNSHUIS 
MAALTIJDEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSMIDDEL EN,ORANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEDING VOOR lil HI Ν 
BOVENKLEDING,JONGENS 
SPORTKLEDING,JONGENS 
TRUIIN,VI S Τ EN,PUL LOVER S 
KLEDINGACCESSOIRES 
OVERHEHDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES­ EN Ml I'.JI SKLLDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING DAMES 
SPORTKLEDING VOCR DAMES 
BOVENKLEDING,MEISJES 
SPORTKLEDING, MEISJES 
TRUI EN.VESTEN.PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF.WOL.BABYUITZET 
STOF VOOR KLEDING 
BREI WOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT11 KOS TEN 
PEP. KOSTIN, MAAKLOON V.KIIIIING 
RI P.MATERIAAL VCOR KLEDING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDEREMWERKISCHOENIN V.llfREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS εΝ OvεRIG SCHOEISEL 
DAHES­ EN MEISJESSCHOEISEL 
108* 
TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
ΟΕΜίοοείϋ ρεΗ GEZIN ρεΗ JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
TOTALE οείίε FAHIGLE 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAHEN 
NONENCLATURA DELL8 SPESE 
E DEI CONSUHI 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURε 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INOIV.ACQUA 
FITTO ALIHOB.,PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI ε MANUTENZIONE: 
SPESE RIP.ECC.(CARICO LOCAI.) 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
CARBONE 
COKE 
AGGLOHERATI 
HATTONELLE 01 LIGNITE 
LEGNA EO ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COMB.LIC. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ΕίεΤΤΗΙΟΑ 
NOLEGGIO CONTATORE EL8TTRICITA 
GAS 
GAS 01 CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTR8 SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COMB.ECC.) 
5ΡΕ5ε ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMεNTC, 
uτεNSILεRIA ε HANuτεN.coRRεNτε 
ΗθΒαι,Ηΐνε5ΤΐΗεΝτι,εοο. 
MOBILI 
TAPPETI 
ALTRI RIVESTIMENTI 
APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE 
ALTRI ARTICOLI DI ARREDAMENTO 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
HATERA5SI E SOMMIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PI UN INI,GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROCESSILI ΡίΛ ΛRRεDAMεNTC 
5ρε$ε 
UITGAVEN 
FF 
30 
2 
27 
1 
27 
11 
9 
1 
749 
154 
146 
7 
189 
189 
128 
61 
3 
35 
1 
28 
19 
19 
165 
165 
86 
3 
83 
9 
9 
771 
102 
88 
2 
4 
5 
2 
54 
30 
12 
10 
1 
1 
25 
O/O 
,34 
,02 
,31 
,01 
,31 
,12 
,10 
,01 
8,48 
1,74 
1,65 
,08 
2,14 
2,14 
1,45 
,69 
,03 
,40 
,01 
,32 
• 22 
,22 
1,87 
1,87 
,97 
,03 
,94 
,10 
,10 
8,73 
1,15 
1,00 
,02 
,05 
,06 
,02 
,61 
,34 
,14 
• 11 
,01 
,01 
,28 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
30 
2 
27 
1 
27 
11 
9 
1 
1.306 
705 
651 
54 
189 
189 
134 
63 
3 
35 
1 
32 
19 
19 
165 
165 
86 
3 
83 
9 
9 
771 
102 
88 
2 
4 
5 
2 
54 
30 
12 
10 
1 
1 
25 
O/O 
,25 
,02 
,23 
,01 
,23 
,09 
,08 
,01 
10,91 
5,89 
5,44 
,45 
1.58 
1.58 
1.12 
.53 
.03 
.29 
.01 
.27 
.16 
.16 
1.38 
1.38 
.72 
.03 
.69 
,08 
,08 
6,44 
.85 
.73 
,02 
,03 
,04 
,02 
,45 
,25 
,10 
,08 
• Ol 
,01 
,21 
O/O 
35,29 
2,35 
31,76 
1,18 
31,76 
100,00 
81,82 
9,09 
100,00 
92,34 
7,66 
100,00 
100,00 
100,00 
47,01 
2,24 
26,12 
,75 
23,88 
100.00 
100,00 
100,00 
100,00 
ICO,00 
3,49 
96,51 
ICO,00 
ICO,00 
100,00 
86,27 
1,96 
3,92 
4,90 
1.96 
100.00 
55,56 
22,22 
18,52 
1,85 
1,85 
100,00 
QUANT ITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENHl 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
M 3 
KG. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
281 
20 
181 
6 
97 
503 
6 
93 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
LEDEREN DAHESSCH08N8N 
SPORTSCHOE^L VOOR 0ΑΗε5 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SP0RTSCH0EIS8L VOOR HEISJES 
PANTOFFFLS εΝ OVERIG SCHOEISEL 
SCH0ENR8PARATES 
SCHOεNRεPARATIES 
REP.MATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN ΒυΚΟΜΕΝΟε LAST8N 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEH.WON.,PENSION,HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP. INSTALLATI E,ONDεΡΗΟυΰ 
REP.INSTAL.ONDERHOUDSK.HUURDER 
VASTE BRANDSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLOHERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT.HOUTSKOOL,TURF ENZ. 
VLOEIBARε BRANDSTOFFEN 
STOOKOLIE.OV.VL.BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
ELECTRICITEIT 
HUUR ELECTRICITEITSHETER 
GAS 
STADSGAS 
BUTAAN- εΝ PROPAANGAS 
HUUR GASHETCR 
OveRIGE VERWARHINGSKOSTEN 
CENTRALε KOLENVERWARHING 
CENTRALE OLIEVERWARHING 
OVERIGE CENTRALE VERWARMING 
DIVERSEN 
MEUBEL E-N, HUISH. APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
ΜευβείεΝ 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBEDEKKING 
VERLICHTINGSAPPARATEN 
OVERIGE MEUBELSTUKKEN 
LINNEN- 8N ΒΕΟΟΕΟΟεΟ 
LINNENGOED 
MATRASSEN EN ONOERHATRASSεN 
DEKENS 
DEK ¡1 FDD EN, KUSS E NS, Ρ E LUW S 
OVERIG BEDDEGOED 
OVERIG HEUB8LT8XTIEL 
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PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE Dl AGRICCLTORI 
TOTALE OELLE FAMIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
ALLE HUISHOUDINGEN ΤΕΖΑΗεΝ 
NOMENCLATURA OELLE SPESE 
E OEI CONSUMI 
TESSUTI PER ARRED.AL METRO 
ΤεΝΟΕ 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ΕίεΤΤΗΙΟΟ 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.OA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELεTTRICI 
ASPIRAPOUVERε i LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI ΑΡ.ΕίεΤΤΡΙΟΙ 
ALTRI IHPiAP.NON εLεTTRICI 
ARTICOLI COM.EC ACCESSORI 
LAHPADINE EL.e TU8I AL NEON 
VASELLAHE E VFTRERIA DA TAVOLA 
C E S T I N I ε 5ΡΑΖζοίε 
UTCNSILI P8R LA C U C I N A , ε ο ο . 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DCM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI DCM.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PRENI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
ASS IC.INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI 00H8STICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
APP.ELET. (RASOIO,ASCIUG.ECC.) 
PRODOTTI ITOLETTA.PROFUH.ECC.) 
SERVIZI B A R B I E R E . P A R R U C E C C . 
REHUNERAZICNE CEI SERVIZI 
PROD.SANITARI ,FARM , MAT.Τ E RAP. 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA»PROTESI εο ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.MATERN IT A,ECC. 
%?ε%ε 
υιτοΑνεπ 
FF 
6 
15 
5 
244 
4 
34 
3 
18 
3 
4 
12 
9 
75 
64 
2 
6 
7 
3 
69 
4 
17 
IO 
38 
15 
15 
183 
148 
35 
9 
β 
1 
36 
36 
34 
34 
452 
33 
4 
29 
73 
73 
200 
182 
19 
21 
21 
O/O 
,07 
,17 
,06 
2,76 
,05 
,38 
,03 
• 20 
.03 
.05 
.14 
.10 
.85 
.72 
.02 
.07 
.08 
.03 
.78 
.05 
.19 
.11 
.43 
.17 
.17 
2,07 
1,68 
,40 
,10 
,09 
,01 
,41 
,41 
,38 
,38 
5,12 
,37 
,05 
,33 
,83 
,83 
2,26 
2,06 
,22 
,24 
,24 
FF 
6 
15 
5 
244 
4 
34 
3 
IB 
3 
4 
12 
9 
75 
64 
2 
6 
7 
3 
69 
4 
17 
10 
38 
15 
15 
183 
148 
35 
9 
β 
1 
36 
36 
34 
34 
452 
33 
4 
29 
73 
73 
200 
182 
19 
21 
21 
CONSUMI 
VERBRUI» 
O/O 
,05 
,13 
,04 
2,04 
,03 
,28 
.03 
.15 
.03 
.03 
.10 
.08 
.63 
.53 
.02 
.05 
■ 06 
.03 
.58 
.03 
.14 
.08 
.32 
.13 
.13 
1.53 
1.24 
.29 
.08 
.07 
.01 
.30 
.30 
.28 
.28 
3,77 
,28 
.03 
.24 
.61 
.61 
1.67 
1,52 
• 16 
.18 
.18 
O/O 
24,00 
60,00 
20,00 
100,00 
1,64 
13,93 
1,23 
7,38 
1,23 
1,64 
4,92 
3,69 
30,74 
26,23 
,82 
2,46 
2,87 
1,23 
100,00 
5,80 
24,64 
14,49 
55,07 
100,00 
100,00 
100,00 
80,87 
19,13 
100,00 
88,89 
11,11 
100.00 
100.00 
ICO.00 
100.00 
100,00 
12,12 
87,88 
100,00 
100,00 
100,00 
91,00 
9,50 
100,00 
ICO,00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERβRUIKTε 
HCEVEELHEDEN 
UNITA 
EENHi 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
ΜΕυβεί- EN OVERGORDIJNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG MEUBELTEXTIEL 
VERNARMINGSAPP.,HUISH.APP. 
KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFCRNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS 
OLIEHAARD EN PETROLEUMKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERWARMINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASHACHINES 
ELECTRISCHE STRIJKIJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENNACHINES 
ELECTRISCHE NAAIHACHINIS 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUI SII. AR Τ IKE LEN, ACCI S SOI Rl S 
GLOEILAHPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HU I SH.,OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART..OV.ONOERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
WASSEN 
VERZ.PREHIES. 
(PRIVEVERZEKERINGENI 
BRAND-,INBRAAK-.STORHVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELD 
LOON IN NATURA 
LICHAHELIJKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN 
PRODUKTEN,ZEEP,PARFUM,ENZ. 
KAPPER,SCHOONHEIOSSALON,ENZ. 
KAPPER,BADEN.DOUCHES.ENZ. 
MEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
PHARHACEUTISCHE PRODUKTEN 
OPTI EK,PROTHESE S,OV.KOSTEN 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
ZIEKENH.,KRAAMKL.,GEZONDH.KOL. 
110' 
ΡΑε5Ε FRANCIA TABELLA 
TABEL 
SPESE ε CONSUHI ANNUALI MEDI 
ΡεΡ FAMIGLIA 
υιτϋΑνεΝ εΝ VERBRUIK, 
ΰεπιοοείο PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
TOTALE D8LL8 FAMIGLE 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAMEN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ONORARI MEDICI,INFERHERI εΟΟ. 
CONSUL.MEOICHE,CUR8 ΗεϋΙΟΗε 
TRASPORTI ε COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
Βίοιοίεττε ISENZA MOTORE) 
MOTOiCICLOMOTORI,SCOOTERS 
AUTOMOBILE 
NOLEGGIO VEICOLI 
BENZINA 
AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZC 
BOLL I.TELEGR AHM Ι,ΤΕίεΡΟΝΟ 
SPESE VARE 
INSEGNAMENTO,DI VERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. (ESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RADIO,TV,STRUM.MUSI CALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO τείεν^ινο 
APP.GIRADISCHI ε MAGNITOFUNI 
APP.COMBINATO 1RACIO,TV,ECO.) 
STRUHFNTI MUSICALI 
SPÎ%e RIPARAZ.APP.GRUPPO 710C 
ALTRI βεΝΙ DUR.PεR USI RICR. 
ARTICOLI PεR SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGGIO 
APP.C^­FOTOGRAFICI.FCC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 720C 
DIVERSI 
BENI NCN DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI OA APPARTAHENTO 
ANIHALI DOMESTICI 
sEHεNZE,PIΔNτε,AττRε^.GIΔRDI^o 
DISCHI ε NASTRI ΜΑυΝεΤΙΟΙ 
GIOCATTOLI ε ALTRI ARTICOLI 
sεRVI^I RICRCATIVI 
TASSE RACIO ε TV 
ABBONAMENTO SERVIZIO RA010FONI 
LOCAZ.APP.RAD IO,TV.ECC. 
QUOTE PART.CIRCOLI PRIVATI 
SP.VACANZE ESCL.ALLOG.VIT.ECC. 
CINEMA 
RIUNIONI SPORTIVE­.ECO. 
ALTRI SPETTACOLI 
DENARO DATO AI FIGLI (­17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIHANA 
VARIE 
ΙΝ5ΕΟΝΑΜεΝΤΟ 
ΤΑ55ε SCOLASTICHE.RETTE ECC. 
LIBRI E FURNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE iPiSt PER INSEGNAMENTO 
5ΡΕ3ε 
υιτβΑνεΝ 
FF 
125 
125 
1.138 
1.138 
39 
7 
50 
463 
2 
321 
112 
19 
76 
4 
6 
32 
8 
597 
60 
60 
91 
11 
75 
2 
1 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
45 
9 
7 
3 
3 
24 
116 
28 
4 
11 
2 
26 
23 
3 
18 
279 
261 
18 
O/O 
1.42 
1.42 
12.88 
12,88 
,44 
,08 
.57 
5,24 
,02 
3,63 
1,27 
,22 
,86 
,05 
,07 
,36 
,09 
6,76 
,68 
,68 
1,03 
,12 
,85 
,02 
,01 
,01 
,02 
,06 
,03 
,01 
,01 
,51 
,10 
,08 
,03 
,03 
,27 
1,31 
,32 
,05 
,12 
,02 
,29 
,26 
,03 
,20 
3,16 
2,95 
• 20 
FF 
125 
125 
1.141 
1.141 
39 
7 
50 
463 
5 
321 
112 
19 
76 
4 
6 
32 
8 
597 
60 
60 
91 
11 
75 
2 
1 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
45 
9 
7 
3 
3 
24 
116 
28 
4 
11 
2 
26 
23 
3 
18 
279 
261 
IB 
CONSUMI 
vεRBRUIK 
O/O 
1,04 
1,04 
9,53 
9,53 
,33 
,06 
,42 
3,87 
,04 
2,68 
,94 
,16 
,63 
,03 
,05 
,27 
,07 
4,99 
,50 
.50 
.76 
.09 
.63 
.02 
.01 
,01 
,02 
,04 
,03 
,01 
,01 
,38 
,08 
,06 
,03 
,03 
,20 
,97 
,23 
,03 
• 09 
• 02 
• 22 
.19 
.03 
,15 
2,33 
2,18 
,15 
O/O 
ICO,00 
100,00 
100,00 
3,42 
,61 
4,38 
40,58 
.44 
28,13 
9,82 
1,67 
6,66 
.35 
.53 
2.80 
.70 
ICO.00 
100,00 
100,00 
12,09 
82,42 
2,20 
1,10 
1,10 
2,20 
100,00 
60,00 
20,00 
20,00 
100,00 
20,00 
15,56 
6,67 
6,67 
53,33 
ICO,00 
24,14 
3,45 
9,48 
1,72 
22,41 
19,83 
2.59 
15,52 
ICO,00 
93,55 
6,45 
QUANT ITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENHJ 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DOKTERSHONORARIA 
ARTS,TANDARTS,OV.HED.VεRZ. 
vεRκεεR 
VERKEεR 
OPENBAAR VERVOER 
RIJWIEL 
HOTOR,SCOOTER,BROHFIETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONOERH.RCP.VOERTUIGFN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VCOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS,TELEGRAH,TELEFOON 
OIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
ΒΟΕΚεΝ, KRANTEN,TI JDSCHRI FTEN 
RADIO­,T.V.APP.,HUZIEKINSTRUH. 
RADIOTOεSTELLEN 
Τείενΐ5ΙΕΤ0Ε5ΤΕίίΕΝ 
GRAHHOFOONS εΝ BANDCPNAHEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 00 
OV.DUURZAME APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAMPEERARTIKELEN 
FOTO- EN FILMAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEMEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAMMOFOONPLATEN,MAON.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO- EN TELEVISIEBELASTING 
RAOIODISTRIBUTIE 
HUUR RADIO-,T.V.APP.εΝΖ. 
LIDHAATSOHAP PR AVEREN IGINGEN 
O V E R ^ VAKANTI EK0ST8N 
BIOSCOOP 
SPORTwεDSTRIJDεN,βIJDR.V.SPORT 
OVERIGE ΕΝΤΡεε3 
ZAKGELD KINDERE'. 
0VERNACHT1NGSK0STEN ΝΕεκεΝ03 
DIVERSEN 
OPLEIDING 
SCHOOLGELD 
SCHOOLBOEKEN,SCHOOLΒεΗΟΕΡΤΕΝ 
OVERIGE 0PLEIDINGSK0ST8N 
111' 
TABE­LA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
TOTALE DELLE FAMIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAMEN 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
HAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSE.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSE.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT;PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI (DONI,BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSANENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
MALATTIA­HATERNITA 
NALATTIA­VEC.­SUPERS!ITI 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
3ΡΕ3ε 
UITGAVEN 
FF 
309 
26 
2 
5 
13 
2 
4 
5 
5 
4 
2 
2 
226 
148 
79 
5 
5 
14 
3 
11 
29 
5 
24 
8.833 
8.833 
270 
35 
35 
235 
235 
9.103 
O/O 
3,50 
.29 
.02 
.06 
.15 
.02 
.05 
.06 
,06 
,05 
,02 
,02 
2,56 
1,68 
• 89 
,06 
,06 
• 16 
.03 
.12 
.33 
,06 
,27 
100,00 
97,03 
2,97 
,38 
,38 
2,58 
2,58 
100,00 
FF 
309 
26 
2 
5 
13 
2 
4 
5 
5 
4 
2 
2 
226 
148 
79 
5 
5 
14 
3 
11 
29 
5 
24 
11.975 
11.975 
270 
35 
35 
235 
235 
12.245 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O 
2,58 
,22 
,02 
,04 
,11 
• 02 
.03 
.04 
.04 
.03 
.02 
.02 
1.89 
1.24 
.66 
.04 
.04 
.12 
.03 
.09 
.24 
.04 
.20 
100,00 
97,80 
2.20 
.29 
.29 
1.92 
1.92 
100.00 
O/O 
100.00 
7,69 
19.23 
50,00 
7,69 
15, 38 
100,00 
100,00 
100,00 
50,00 
50,00 
100,00 
65,49 
34,96 
100,00 
100,00 
100,00 
21,43 
78,57 
100.00 
17.24 
82.76 
100.00 
ICO.00 
100.00 
ICO.00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEËN EN HORLOGES 
LEDERWAREN 
ROOKBENODIGDHEDEN 
DIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN.OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVERNACHTINGSK.VAKANT IES 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
ZIEKTE­.ONGEVALLENVERZ. 
LEVENSVERZ..OUDEROOHSVERZ. 
OV.PRIVEVERZEKERINGEN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULDEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINGSSCHULDEN 
OVERIGE DIENSTEN 
PLECHTIGHEDEN 
BIJDR.VAKVER.EN POL.PARTIJ 
DIVERSEN,GIFTEN,ENZ. 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 Α 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­,OUDERDOMS­,WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTCLIJKe BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
112* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
5Ρε$Ε E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
ΰεΜΙΚΕίΟ PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPARCN ZONDER KINDEREN 
NONENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ALIHENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,Β ïSCOTTι,εοο. 
FARINA 01 FRUMENTO 
RISO 
PASTA ALIMENTARE 
ALTRI PRODOTTI 
CARNI 
CARNE 01 VITELLO 
CARNE DI MANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE ΕΗΕ50Ηε 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENIRI DI SALUMERIA 
POLLAME 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAME COTTO 
PIATTI CUCINATI A BASE DI CARN 
ALTRE CARNI 
PROOOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO 
PESC8 SALATO,S8CCC,AFFUMICATO 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PÏSCt 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 
ALTRI TIPI LATTE,POLVERE ECC. 
FORMAGGI 
LATTICINI 
UOVA 
UOVA εΗΕ50Ηε 
BURRO 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 
GRASSI ANIMALI ISTRUTTO,ECC.I 
MARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
FRUTTA (NON COMPRESI I SUCCHI) 
MELE 
SPES8 
UITGAVEN 
FF 
4.84 7 
450 
250 
135 
10 
12 
40 
3 
1.316 
183 
348 
114 
75 
23 
31 
6 
32 
51 
20 
BO 
119 
145 
60 
2 
3 
20 
6 
167 
79 
7 
2 
43 
34 
2 
331 
99 
8 
9 
18 
4 
184 
9 
73 
73 
193 
193 
99 
70 
11 
1 
2 
13 
2 
232 
43 
O/O 
45,00 
4,18 
2,32 
1,25 
,C9 
,11 
,37 
,03 
12,22 
1,70 
3,23 
1,06 
.70 .21 
.29 
.06 
,30 
,47 
,19 
,74 
1.10 
1.35 
.56 
.02 
.03 
,19 
,06 
1,55 
,73 
,06 
,02 
,40 
,32 
,02 
3,07 
,92 
,07 
,08 
,17 
,04 
1,71 
,08 
,68 
,68 
1,79 
1,79 
,92 
,65 
,10 
,01 
,02 
,12 
,02 
2,15 
,40 
FF 
5.052 
450 
250 
135 
10 
12 
Ό 
J 
1.360 
183 
348 
115 
75 
23 
31 
6 
32 
51 
20 
80 
119 
163 
83 
2 
3 
20 
6 
167 
79 
7 
2 
43 
34 
2 
332 
100 
8 
9 
18 
4 
184 
9 
87 
87 
194 
194 
99 
70 
11 
1 
2 
13 
2 
243 
47 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
43,59 
3,88 
2,16 
1,16 
,09 
,10 
,35 
,03 
11,73 
1,58 
3,00 
,99 
,65 
,20 
,27 
.05 
.28 
.44 
.17 
.69 
1,03 
1,41 
,72 
,02 
,03 
.17 
.05 
1.44 
.68 
.06 
.02 
.37 
.29 
.02 
2.86 
.86 
.07 
,08 
.16 
.03 
1.59 
.08 
,75 
,75 
1,67 
1,67 
,85 
,60 
,09 
,01 
,02 
,11 
,02 
2,IC 
,41 
O/O 
100,00 
55,56 
30,00 
2,22 
2,67 
8,89 
,67 
100,00 
13,46 
25,59 
8,46 
5,51 
1,69 
2,28 
,44 
2,35 
3,75 
1,47 
5,88 
8,75 
11,99 
6,10 
,15 
• 22 
1,47 
,44 
ICO,00 
47,31 
4,19 
1,20 
25,75 
20,36 
1,20 
100,00 
30,12 
2,41 
2,71 
5,42 
1,20 
55,42 
2,71 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
ICO,00 
70,71 
11,11 
1,01 
2,02 
13,13 
2,02 
100,00 
19,34 
QUANT ITA 
0ΟΝ5υΜΑΤε 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENHi 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
··« 
GR. 
DCL. 
OCL. 
CCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEeLH 
215.451 
8.295 
5.968 
17.553 
15.210 
32.563 
11.377 
5.637 
1.957 
3.565 
3.604 
2.831 
5.866 
12.340 
25.848 
11.556 
214 
276 
13.841 
1.214 
280 
1.518 
1 
2.500 
1.110 
24.175 
1.934 
357 
20.320 
249 
27 
4 
647 
3.887 
550 
36.067 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHI DOELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
BROOD 
GEBAK,PEPERKOEK,KOEKJES,εΝΖ. 
TARWεHEEL 
RIJST 
DEEGWAREN 
ANDERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNDVLEES 
VARKENSVLEES 
SCHAPE-.LAHSVLEES^^VLEES 
PAARDEVLeeS 
GEHAKT 
VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER,HART,NI EREN,ENZ. 
SPEK,HAGER EN VET 
HAK 
OVERIGE WORSTSOORTEN 
βενοβείτε 
KONIJNEN EN WILD 
GEBRADEN VLEES 
GEBRADEN GEVOGELTE 
KLAARGEHAAKTE VLEESGERECHTEN 
DIVERSEN 
VIS 
VERSE VIS 
VIS,GEZOUTEN,GEDROOGD,GEROOKT 
VIS,BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK- EN SCHAALCIEREN 
OVERIGE VIS 
HELK EN KAAS 
VERSE HELK 
VERSE TAPTEHELK 
GECONDENSEERDE HELK 
ROOH EN SLAGROOM 
YOGHURT 
OVERIGE HELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS,KWARK,ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 
ANDERE TAFELÖLEN 
DIERLIJKE VETTEN 
MARGARINE 
PLANTAARDIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
ΑΡΡΕίεΝ 
113' 
TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEOI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE 5εΝΖΑ FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
NOMENCLATURA DELL8 SPESE 
E DEI CONSUMI 
PERE 
PESCHE 
ALBICOCCHE 
PRUGNE 
CILIEGE 
UVA 
FRAGOLE 
ARANCE 
HANDARINI 
ALTRI AGRUHI 
BANANE 
HELONI E POPCNI 
COCOMERI,MELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
."RUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOMPRESε ίε P R I H I Z E I 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZE 
POKODORI 
FAGIOLINI VERDI 
PISELLI FRESCHI 
SPINACI,ACETOSELLA 
INSALATA 
CI POLLE,CI POLLINE,AGLIO 
ALTRI ORTAGGI E LEGUHI FRESCHI 
FAGIOLI SECCHI 
PISELLI SECCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI ίεβυΗΙ SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUMI ED ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUMI ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
MARMELLATE 
MIELE 
MELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
GELATI 
ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
5Αίε,Αθετο,3Ρεζιε 
TAPIOCA E FECOLA 
ZUPPE LIQUIDE,SOLIDE,ECC. 
DERRATE VARIE 
CAFFÉ,THE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
ACQUA MINERALE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
19 
20 
6 
3 
5 
14 
5 
49 
9 
7 
25 
6 
3 
5 
7 
6 
62 
62 
289 
13 
12 
2 
3 
27 
23 
4 
3 
46 
12 
81 
5 
1 
3 
1 
1 
50 
2 
65 
65 
68 
10 
2 
6 
26 
3 
22 
58 
29 
1 
11 
17 
121 
114 
5 
2 
75 
46 
O/O 
,18 
,19 
,06 
,03 
,05 
,13 
• 05 
.45 
.08 
.06 
.23 
,06 
,03 
.05 
,06 
,06 
,58 
,58 
2,68 
,12 
,11 
,02 
,03 
,25 
,21 
,04 
• 03 
.43 
.11 
.75 
.05 
.01 
.03 
.01 
.01 
• 46 
.02 
.60 
,60 
,63 
,09 
,02 
,06 
,24 
.03 
.20 
.54 
.27 
.01 
.10 
.16 
1.12 
1.06 
.05 
.02 
.70 
.43 
FF 
20 
20 
6 
4 
5 
14 
7 
49 
9 
7 
25 
6 
5 
6 
7 
6 
74 
74 
366 
20 
12 
3 
6 
29 
35 
7 
4 
65 
16 
104 
7 
1 
3 
1 
1 
50 
2 
65 
65 
68 
10 
2 
6 
26 
3 
22 
58 
29 
1 
11 
17 
121 
114 
5 
2 
75 
46 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
.17 
.17 
.05 
• 03 
• 04 
• 12 
.06 
.42 
.08 
.06 
.22 
.05 
.04 
• 05 
.06 
.05 
.64 
.64 
3,16 
,17 
• 10 
.03 
.05 
.25 
.30 
.06 
.03 
.56 
.14 
.90 
.06 
.01 
.03 
.01 
.01 
.43 
.02 
.56 
.56 
.59 
.09 
.02 
.05 
.22 
.03 
.19 
.50 
.25 
.01 
.09 
.15 
1.04 
.98 
.04 
.02 
.65 
.40 
O/O 
8,23 
8,23 
2,47 
1,65 
2,06 
5,76 
2,88 
20,16 
3,70 
2,88 
10,29 
2,47 
2,06 
2,47 
2,88 
2,47 
100,00 
100,00 
100,00 
5,46 
3,28 
,82 
1,64 
7,92 
9,56 
1,91 
1.09 
17,76 
4,37 
28,42 
1,91 
.27 
,62 
.27 
.27 
13.66 
.55 
100,00 
100,00 
100,00 
14,71 
2,94 
8,82 
38,24 
4,41 
32,35 
100,00 
50,00 
1,72 
18,97 
29,31 
100,00 
94,21 
4,13 
1.65 
100,00 
61,33 
QUAN7ITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENHJ 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
12.425 
13.079 
4.137 
3.512 
2.787 
7.527 
1.566 
30.211 
4.249 
2.708 
12.188 
3.081 
17 
1.248 
1.444 
232.223 
22.2D0 
8.414 
1.873 
6.674 
18.830 
16.108 
3.924 
3.457 
29.312 
8.823 
3.103 
434 
1.482 
356 
69 
12 
50.008 
2.755 
383 
891 
2.951 
12.006 
141 
101 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIHEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
MANDARIJNEN,ClEMI NT IENEN 
ANDERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
HELOENEN 
WATERHELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AARDAPPELEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
WORTELEN 
BLOEMKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOLSOORTEN 
TOMATEN 
GROENE BONEN 
ERNTEN,OOPERWTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING 
SLA 
UI EN,SJALOTTEN,KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN,GEDROOGD 
ERWTEN,GEDROOGD 
LINZEN 
OVERIGE GEDROOGDE GROENTEN 
GEDESHYORATEERDE GROENEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JANS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
JAHS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUMPTIEIJS 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
ZOUT,AZIJN,SPECERIJEN 
TAPIOCA EN AARDAPPELMEEL 
50ΕΡεΝ 
DIVERSEN 
KOFFIE,THEE 
KOFFIE 
POEDεRKOFFIε EN KOFFIE-EXTRACT 
THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
SPUITHATER 
114' 
ΡΑεεε FRANCIA ΤΑβείίΑ 
TABEL 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN ΡεΗ JAAR 
FAMIGLIE ΟΙ OPERAI 
COPPIE SPOSATE S8NZA FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZCNOER KINDERεN 
NOMεNCUATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VEROURE 
ALTRE ΒενΔΝϋε NON ΑίΟΟίΙΟΗε 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI MELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVITE,LIQUORI 
PASTI E CONSUMAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 
ALTRE CONSUMAZIONI FUORI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PÏR UOMO ε RAGAZZO 
ΑΒΙΤΙ,ΟΙΑΟΟΗε,ΡΑΝΤ.,ΑΒ.ίΑνΟΡΟ 
ABITI SPORT.PεR UOMO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZC 
ABITI SPORT.ΡεΡ RAGAZZO 
ΗAGLI E,PANCIOTTI,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABB IGL I AHENTO 
VESTITI PER DONNA ε RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
MAGLI ε,GOLF,PULLOvεR 
ACCεSSCRI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI,LANA,CORRED INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
RIPARAZ..CONFEZ.AB.,BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RI-PARAZ.ABITI 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.LAV.,PASSEGGIO PER UOMO 
CALZATURE SPORT.PER UOMO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
3ΡΕ3ε 
υιτβΑνεΝ 
FF 
7 
22 
596 
448 
12 
41 
6 
89 
395 
266 
127 
2 
258 
55 
3 
199 
4.847 
31 
4.816 
1.027 
381 
233 
6 
2 
23 
22 
94 
355 
213 
7 
2 
1 
40 
14 
79 
85 
30 
33 
22 
26 
13 
12 
83 
60 
4 
1 
18 
72 
O/O 
,06 
.20 
5,53 
4,16 
,11 
,38 
,06 
,83 
3,67 
2,47 
1,18 
,02 
2,40 
,51 
,03 
1,85 
45,00 
,29 
44,71 
9,53 
3,54 
2,16 
,06 
,02 
,21 
,20 
,87 
3,30 
1,98 
,06 
,02 
,01 
,37 
,13 
,73 
,79 
• 28 
• 31 
.20 
.24 
.12 
.11 
,77 
,56 
,04 
,01 
,17 
,67 
FF 
7 
22 
613 
461 
12 
41 
10 
90 
422 
293 
127 
2 
258 
55 
3 
199 
5.052 
33 
5.019 
1.027 
381 
233 
6 
2 
23 
22 
94 
355 
213 
7 
2 
1 
40 
14 
79 
85 
30 
33 
22 
26 
13 
12 
83 
60 
4 
1 
18 
72 
CONSUMI 
VFRBRUIK 
O/O 
,06 
,19 
5,29 
3,98 
,10 
.35 
.09 
.78 
3,64 
2,53 
1,10 
,02 
2,23 
,47 
,03 
1.72 
43,59 
,28 
43,30 
8,86 
3,29 
2,01 
,05 
.02 
.20 
.19 
.81 
3,06 
1,84 
• 06 
• 02 
.01 
.35 
.12 
,68 
,73 
,26 
,28 
,19 
,22 
,11 
,10 
,72 
,52 
,03 
,01 
,16 
,62 
O/O 
9,33 
29,33 
100,00 
75,20 
1,96 
6,69 
1,63 
14,68 
100,00 
69,43 
30,09 
,47 
100,00 
21,32 
1,16 
77,13 
ICO,00 
61,15 
1,57 
,52 
6,04 
5,77 
24,67 
100,00 
60,00 
1,97 
,56 
,28 
11,27 
3,94 
22,25 
100,00 
35,29 
38,82 
25,88 
100,00 
50,00 
46,15 
100,00 
72,29 
4,82 
1,20 
21,69 
ICO,00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
ΗΟενΕΕίΗΕΟΕΝ 
UNITA 
EENHj 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
4.B56 
16 
580 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAMPAGNE EN MOUSSERENDE WIJN 
B E R 
ΑΡΡεί- EN PERεNWIJN 
APERITIEVEN,JENEVεR,LIKεURεN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
MAALTIJDEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTεN 
νθΕΟΙΝ05ΗΙ00ΕίεΝ,DRΑΝΚεΝ,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
νΟΕΟΙΝΰεΚΙΟΟείΕΝ,DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOE^L 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEOING HEREN 
SPORTKLEOING VOOR HEREN 
BOVENKLEDING,JONGENS 
SPORTKLEOING,JONGENS 
TRUI EN,νε5ΤεΝ,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
0VERHEHD8N EN 0N0ERKL8DING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES- EN ΗΕ^ε5Κ0ε0ΙΝβ 
BOVEN-,EN WERKKLEDING DAHES 
SPORTKUEOING VOOR DAMES 
BOVENKLEDING,ME IS JE S 
SPORTKUEDING, HEISJES 
TRUIεN.vεsτεN,puLLOvεRS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGε KUEDINGARTI«LEN 
STOF,WOL,BABYUITZET 
STOF VOOR KLEDING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARATΙΕΚ05ΤεΝ 
REP.KOSTEN,HAAKI.OON V.KLEDING 
REP.MATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDεRεN(wεRK)scHoεNεN v.HεRεN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDεREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISBL 
DAHeS- εΝ HEISJESSCHOE^L 
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TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE 5εΝΖΑ FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPARIN ZONDER KINDEREN 
NONENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS. INO IV.ACQUA 
FITTO AL.HOB.,PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
SPESE RIP.ECC.(CARICO LOCAI.) 
COMBUSTIBILI SOLICI 
CARBONE 
COKE 
AGGLOMERATI 
MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI CCHB.LIC. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE EUETTRICITA 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBCNEI 
SPESE RIS.COL.(CLIO COMB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTεNSILεRIA ε HANUTεN.CORRεNTE 
MOBILI .RIVESTIMENTI ,ECC. 
MOBILI 
TAPPETI 
ALTRI RIVESTENTI 
APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE 
ALTRI ARTICOLI DI- ARREDAMENTO 
BIANCHERIA OA CASA,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
MATERASSI E SOMMIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PI UH INI,GUANCIALI,CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
5Ρε5ε 
υιτοΑνεΝ 
FF 
57 
14 
26 
24 
2 
1.118 
427 
326 
29 
72 
124 
124 
271 
135 
7 
107 
2 
19 
29 
29 
123 
123 
120 
69 
51 
25 
10 
7 
1 
7 
1.004 
266 
232 
4 
12 
4 
13 
38 
13 
14 
8 
1 
2 
34 
O/O 
.53 
.13 
.24 
.22 
.02 
10.38 
3.96 
3.03 
.27 
.67 
1.15 
1.15 
2.52 
1.25 
.06 
.99 
,02 
,18 
,27 
,27 
1,14 
1,14 
1,11 
,64 
,47 
,23 
,09 
,06 
,01 
,06 
9,32 
2.47 
2.15 
.04 
.11 
.04 
.12 
.35 
.12 
.13 
.07 
.01 
.02 
.32 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
57 
14 
26 
24 
2 
1.728 
1.000 
877 
52 
72 
124 
124 
299 
151 
8 
115 
2 
23 
29 
29 
128 
128 
123 
72 
51 
25 
10 
7 
1 
7 
1.004 
266 
232 
4 
12 
4 
13 
38 
13 
14 
8 
1 
2 
34 
O/O 
.49 
.12 
.22 
.21 
.02 
14.91 
8,63 
7,57 
.45 
.62 
1,07 
1,07 
2,58 
1,30 
.07 
• 99 
.02 
.20 
.25 
.25 
1.10 
1.10 
1.06 
.62 
.44 
.22 
.09 
.06 
.01 
,06 
8,66 
2,29 
2,00 
,03 
.10 
.03 
.11 
.33 
.11 
.12 
.07 
.01 
.02 
.29 
O/O 
79,17 
19,44 
100.00 
92,31 
7,69 
ICO,00 
87,70 
5,20 
7,20 
100.00 
100.00 
100,00 
50,50 
2,68 
38,46 
.67 
7,69 
100,00 
100.00 
100.00 
100,00 
ICO.00 
58,54 
41,46 
100,00 
40,00 
28,00 
4,00 
28,00 
100,00 
87,22 
1,50 
4,51 
1,50 
4,89 
100,00 
34,21 
36,84 
21,05 
2,63 
5,26 
ICO,00 
QUANTITÀ 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENHl 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
H3 
KG. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
687 
61 
591 
15 
144 
547 
186 
57 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
LEOEREN DAMESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOCR HFISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.MATERIAAL VCOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKQHENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEH.WON..PENSION,HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATIE,ONDERHOUD 
REP.INSTAL.ONDERHOUDSK.HUURDER 
VASTE BRANDSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLOHERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT,HOUTSKOOL,TURF ENZ. 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
STOOKOLIE,OV.VL.BRANDSTOFF EN 
ELECTRICITEIT 
ELECTRICITEIT 
HUUR ELECTRICITEITSMETER 
GAS 
STADSGAS 
BUTAAN- EN PROPAANGAS 
HUUR GASHETER 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERWARHING 
CENTRALE OLIEVERWARHING 
OVERIGE CENTRALE VERWARMING 
DIVERSEN 
MEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
MEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
HEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBEDEKKING 
VERLICHTINGSAPPARATEN 
OVERIGE MEUBELSTUKKEN 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 
MATRASSEN EN ONDERMATRASSEN 
DEKENS 
DEKBEDDEN,KUSSENS.PELUWS 
OVERIG BEDDEGOED 
OVERIG MEUBELTEXTIEL 
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TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
TESSUTI PER ARRεD.AL HETRO 
TENDE 
ALTRI PRCD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE EC A UEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A UEGNA 
STUFA ε RADIΔTCRε A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE EUETTRICO 
CUCINA EUETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELεTTRICA 
ALTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELεTTRICI 
ARTICOLI DOM.ED ACCESSORI 
LAMPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICCLI OOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI OOM.NON CUREVCLI 
DETERSIVI,ALTRI PROO.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASS IC.INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI DOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
APP.ELET. (RASCIO,ASCIUG.ECC.) 
PRODOTTI (TOLETTA,PROFUM.ECC.) 
SERVIZI BARBERE,.PARRUC.,ECC. 
REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD. S ANI TARI, FARM, MAT. TER AP. 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.MATERN ITA,ECC. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
6 
23 
4 
290 
4 
27 
5 
39 
3 
2 
21 
4 
95 
55 
2 
16 
9 
5 
2 
90 
5 
26 
7 
53 
23 
23 
159 
133 
27 
59 
34 
25 
30 
30 
15 
15 
538 
74 
4 
69 
112 
112 
210 
184 
26 
12 
12 
O/O 
,06 
.21 
.04 
2.69 
.04 
.25 
.05 
.36 
.03 
.02 
. 19 
.04 
.88 
.51 
.02 
.15 
,08 
,05 
,02 
,84 
,05 
• 24 
,06 
,49 
,21 
,21 
1,48 
1,23 
,25 
,55 
,32 
,23 
,28 
,28 
,14 
,14 
4,99 
,69 
,04 
,64 
1,04 
1,04 
1,95 
1,71 
,24 
,11 
,11 
FF 
6 
23 
4 
290 
4 
27 
5 
39 
3 
2 
21 
4 
95 
55 
2 
16 
9 
5 
2 
90 
5 
26 
7 
53 
23 
23 
159 
133 
27 
59 
34 
25 
30 
30 
15 
15 
538 
74 
4 
69 
112 
112 
210 
184 
26 
12 
12 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
,05 
.20 
.03 
2.50 
.03 
,23 
,04 
,34 
,03 
,02 
,18 
,03 
,82 
,47 
,02 
,14 
,08 
• 04 
.02 
.78 
.04 
.22 
,06 
,46 
,20 
,20 
1,37 
1,15 
,23 
,51 
,29 
,22 
,26 
,26 
,13 
,13 
4,64 
,64 
,03 
,60 
.97 
.97 
1.81 
1.59 
.22 
.10 
.10 
o/o 
17,65 
67,65 
11,76 
100,00 
1,38 
9,31 
1,72 
13,45 
1,03 
,69 
7,24 
1,38 
32,76 
18,97 
,69 
5,52 
3,10 
1,72 
,69 
100,00 
5,56 
28,89 
7,78 
58,89 
100,00 
100,00 
100,00 
83,65 
16,98 
ICO,00 
57,63 
42,37 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
5,41 
93,24 
100,00 
100,00 
100,00 
87,62 
12,38 
ICO,00 
ICO,00 
QUANTITÀ 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENHi 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
HEUBEL- EN OVERGORDIJNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARMINGSAPP.,HUISH.APP. 
KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN H0UTFCRNUI5 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS 
OLIEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERWARHINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASHACHINES 
ELECTRISCHE STRIJKIJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENMACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART.,CV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
WASSEN 
VERZ.PREMIES, 
1 PRIVEVERZEKERINGEN) 
BRAND-,INBRAAK-,STORMVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELD 
LOON IN NATURA 
LICHAMELIJKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN 
PRODUKTEN,ZEEP,PARFUM, ENZ. 
KAPP ER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
KAPPER,BADEN,DOUCHES,ENZ. 
MEOISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
PHARHACEUTISCHE PRODUKTEN 
OPT EK, PROTHESE S, OV.KO STEN 
ZIEKENHUI SVERPLEGING 
ZIEKENH.,KRAAHKL.,GEZONDH.KOL. 
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TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZCNDER KINDEREN 
NOMENCUATURA CELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE,CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
BICICLETTE ISENZA HOTORE) 
MOTO^CICLOMOTORI,SCOOTERS 
AUTOMOBILE 
NOLEGGIO VEICOLI 
BENZINA 
AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLL I,TELEGRAMHI.TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAMENTO.DIVERT IM»,SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. IESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RADIO,TV,STRUH.HUS I CALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COMBINATO 1 RADIO.TV.ECO.) 
STRUHENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 710C 
ALTRI BENI OUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE-FOTOGRAFICI,ECC. 
SPES- RIPARAZ.MAT.GRUPPO 720C 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO 
ANIMALI DOMESTICI 
SEMENZE, PI ANTE, ATTREZ. GI ARD INO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RACIO E TV 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO,TV,ECC. 
QUOTE PART.CIRCOLI PRIVATI 
SP.VACANZE ESCL.ALLOG.VII.ECC. 
CINEMA 
RIUNIONI SPORTIVE,ECC. 
ALTRI SPETTACOLI 
DENARO OATC AI FIGLI I-17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
SPESE 
UITGAVI 
FF 
130 
130 
1.271 
1.271 
127 
1 
24 
399 
6 
235 
38 
106 
82 
148 
8 
76 
19 
3 
566 
82 
82 
137 
19 
97 
10 
3 
9 
24 
3 
13 
6 
1 
1 
78 
34 
12 
2 
8 
22 
233 
38 
54 
35 
6 
14 
3 
30 
51 
12 
11 
2 
O/O 
1,21 
1,21 
11,80 
11,80 
1,18 
,01 ,22 
3,70 
,06 
2,18 
,35 
,98 
,76 
1,37 
,07 
,71 
,18 
.03 
5.25 
.76 
.76 
1.27 
.18 
.90 
.09 
.03 
,08 
,22 
,03 
,12 
,06 
.01 
.01 
.72 
.32 
.11 .02 
.07 
.20 
2.16 
.35 
.50 
• 32 
• 06 
• 13 
.03 
.28 
.47 
.11 
.10 
.02 
FF 
130 
130 
1.278 
1.278 
127 
1 
24 
399 
12 
235 
38 
106 
82 
148 
8 
76 
19 
3 
566 
82 
82 
137 
19 
97 
10 3 
9 
24 
3 
13 
6 
1 
1 
78 
34 
12 
2 
8 
22 
233 
38 
54 
35 
6 
14 
3 
30 
51 
12 
11 
2 
CONSUMI 
VERBRUI« 
O/O 
1.12 
1.12 
11.03 
11.03 
1.10 
.01 
.21 
3.44 
.10 2,03 
,33 ,91 
,71 
1,28 
,07 
,66 
,16 
,03 
4,88 
,71 
,71 
1,18 
,16 ,84 
,09 
.03 
.08 
.21 
.03 
.11 .05 
.01 
.01 
.67 
.29 
.10 
.02 
.07 
.19 
2.01 
.33 
.47 
.30 
.05 
.12 
.03 
.26 
• 44 
.10 
.09 
.02 
O/O 
100.00 
100.00 
100.00 
9.94 
,08 
1,88 
31,22 
,94 
18,39 
2,97 
8,29 
6,42 
11,58 
• 63 
5,95 
1·49 
.23 
100.00 
100,00 
100,00 
13,87 
70,80 
7,30 
2,19 
6,57 
100.00 
12.50 
54,17 
25,00 
4,17 
4,17 
100,00 
43,59 
15,38 
2,56 
10,26 
26,21 
ICO,00 
16,31 
23,18 
15,02 
2,58 
6,01 
1,29 
12,88 
21,89 
100,00 
91,67 
16,67 
QUANT ITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
l'I EVEELHEDEN 
UNITA 
EENHJ 
QUANTITA 
HOEVEBLH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DOKTERSHONORARIA 
ARTS,Τ ANDAR Τ S,OV.MED.VER Ζ . 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
RIJWIEL 
MOTOR,SCOOTER,BROHFIETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONOERH.REP. VOER TU IGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VCOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS,TELEGRAH,TELEFOON 
DIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN, KRANTEN, TIJD SCHRIFTEN 
RADIO-, T.V.APP. ,HUZ 11 Κ INS Τ RIJM. 
RAOIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAHHOFOONS EN OANDOPNAHEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
HUZII KINSTRUMINTIN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 00 
OV.DUURZAKE APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAHPEERARTIKELEN 
FOTO- EN FILHAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ΖADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAMHOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO- EN TELEVISIEBELASTING 
RADIODISTRIBUTIE 
HUUR RADIO-,T.V.APP.ENZ. 
LIOHAATSCHAP PR IV!VERENIG ING! Ν 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPORTWEDSTRIJDEN,BIJDR.V.SPORT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKGELD KINDEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN WEEKENDS 
DIVERSEN 
OPLEIDING 
SCHOOLGELD 
SCHOOL BOE KEN, SCHOOL II CHOC F IEN 
OVERIGE OPLEIDINGSKOSTEN 
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TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDOELC PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
NOMENCLATURA DEUUE SPESE 
E DEI CONSUMI 
AUTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI EO OROLOGI 
MAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 800C 
SPESE ALLOGGIO DURANTE 'VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSE.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DE8ITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PRCFES.O POLITICHE 
ALTRI (DONI,BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI C A B 
TOTALE CLASSI O A B 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBOL.SICUREZZA SOCIALE 
HALATTIA-MATERNITA 
MALATIIA-VEC.-SUPERSTITI 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
430 
36 
1 
6 
17 
7 
5 
20 
20 
55 
29 
27 
194 
48 
146 
1 
1 
44 
44 
79 
1 
9 
69 
10.771 
10.771 
887 
538 
538 
349 
349 
11.658 
O/O 
3,99 
,33 
,01 
,06 
,16 
,06 
,05 
,19 
,19 
,51 
,27 
,25 
1,80 
,45 
1,36 
,01 
,01 
,41 
,41 
,73 
,01 
,08 
,64 
100,00 
92,39 
7,61 
4,61 
4,61 
2,99 
2,99 
100,00 
FF 
430 
36 
1 
6 
17 
7 
5 
20 
20 
55 
29 
27 
194 
48 
146 
1 
1 
44 
44 
79 
1 
9 
69 
11.591 
11.591 
887 
538 
538 
349 
349 
12.478 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
3,71 
,31 
,01 
,05 
,15 
,06 
,04 
,17 
,17 
,47 
,25 
,23 
1,67 
,41 
1,26 
,01 
,01 
,38 
,38 
,68 
,01 
,06 
,60 
100,00 
92,89 
7,11 
4,31 
4,31 
2,SC 
2,80 
100,00 
O/O 
100,00 
2,78 
16,67 
47,22 
19,44 
13,89 
100,00 
100,00 
100,00 
52,73 
49,09 
100,00 
24,74 
75,26 
100,00 
100,00 
ICO,00 
100,00 
ICO,00 
1,27 
11,39 
87,34 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
QUANTITÀ 
CONSUMATE VERBRUIKTE 
HCEVEELHeDEN 
UNITA 
EENH1 
QUANT ITA 
HOeVEELH 
NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEËN EN HORLOGES 
LEDERWAREN 
ROOKBENOOIGDHEDEN 
DIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSIEN 
OV.OVERNACHTINGSK.VAKANTI ES 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
ZIEKTE-.ONGEVALLENVERZ. 
LEVENSVERZ.,OUDERDOMSVERZ. 
OV.PRIVEVERZEKERINGEN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULDEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINGSSCHULDEN 
OVERIGE DIENSTEN 
PLECHTIGHEDEN 
BIJDR.VAKVER.EN POL.PARTIJ 
DIVERSEN,GIFTEN,ENZ. 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.-,OUDERDOHS-,WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
119* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 1 KIND 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 
FARINA DI FRUMENTO 
RISO 
PASTA ALIHENTARE 
ALTRI PRODOTTI 
CARNI 
CARNE DI VITELLO 
CARNE DI MANZO 
CARNE SUINA CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUMERIA 
POLLANE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLANE COTTO 
PIATTI CUCINATI A BASE DI CARN 
ALTRE CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO 
PESCE SALATO,SECCO,AFFUHICATC 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREHATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREHA DI LATTE 
YOGHOURT 
ALTRI TIPI LATTE,POLVERE ECC. 
FORHAGGI 
LATTICINI 
UOVA 
UOVA FRESCHE 
BURRO 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO D'ARACHICE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 
GRASSI ANIMALI (STRUTTO,ECC.) 
MARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
FRUTTA INON COMPRESI I SUCCHI) 
SPCSE 
UITGAVEN 
FF 
5.204 
518 
280 
152 
11 
11 
46 
17 
1.451 
131 
3B3 
137 
58 
27 
35 
5 
37 
68 
18 
100 
147 
165 
58 
3 
1 
21 
7 
162 
87 
6 
1 41 
24 
2 
445 
151 
14 
12 
33 
27 
198 
11 
82 
82 
223 
223 
110 
76 
12 
1 
2 
17 
i 
256 
O/O 
41,67 
4,15 
2,24 
1,22 
,09 
,09 
,37 
,14 
11,62 
1,45 
3,07 
1,10 
.46 
.22 
,2R 
.04 
.30 
.54 
.14 
.80 
1.18 
1.32 
.46 
• 02 
.01 
.17 
.06 
1.3C 
.70 
.05 
.01 
.33 
.19 
.02 
3.56 
1.21 
.11 .IC 
• 26 
• 22 
1.59 
.09 
.66 
.66 
1.79 
1.79 
,88 
,61 
,10 
,01 
,02 
,14 
,c; 
2.C5 
FF 
5.426 
518 
2B0 
152 
11 
11 
46 
17 
1.495 
181 
383 
138 
58 
27 
35 
5 
38 
68 
19 
101 
148 
184 
BO 
3 
1 
21 
7 
162 
87 
6 
1 
41 
24 
2 
447 
153 
14 
12 
33 
27 
198 
11 
92 
92 
224 
224 
110 
76 
12 
1 
2 
17 
¿ 
265 
CONSUMÍ 
VERBRUIK 
O/O 
41,07 
3,92 
2,12 
1,15 
,08 
,08 
,35 
,13 
11,31 
1,37 
2.9C 
1,04 
,44 
,20 
,26 
,04 
,29 
,51 
,14 
,76 
1,12 1,39 
,61 
,02 
,01 
,16 
,05 
1,23 
,66 
,05 
.01 
.31 
.18 
.02 
3.38 
1.16 
.11 .09 
.25 
.20 
1.50 
,08 
.70 
.70 
1,70 
1,70 
,83 
,5t 
,C9 
,01 
,02 
,13 
,01 
2,01 
0/0 
ICO,00 
54,05 
29,34 
2,12 2.12 
8.88 
3,28 
100,00 
12,11 
25,62 
9,23 
3,88 
1,81 
2,34 
,33 
2,54 
4,55 
1,27 
6,76 
9,90 
12,31 
5,35 
,20 
.07 
1.40 
.47 
ICO,00 
53,70 
3,70 
,62 
25,31 
14,81 
1,23 
100,00 
34,23 
3,13 
2,68 
7,38 
6,04 
44,30 
2,46 
100,00 
ICO,00 
100,00 
100,00 
100,00 
69,09 
10,91 
,91 
1,82 
15,45 
1.82 
ICO,00 
QUANTITÀ 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
OCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
··· 
GR. 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
244.018 
9.402 
5.723 
20.322 
15.657 
35.600 
14.536 
4.668 
2.384 
3.965 
4.326 
2.511 
7.586 
15.738 
29.869 
11.330 
306 
70 
14.958 
1.182 
184 
2.344 
1 4.158 
1.587 
26.662 
2.462 
374 
23.744 
271 
26 
2 
722 
5.129 
613 
NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN MEEL 
BROOD 
GEBAK,PEFERKOEK,KOEKJES.ENZ. 
TARWEKEEL 
RIJST 
DEEGWAREN 
ANDERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNDVLEES 
VARKENSVLEES 
SCHAPE-,LAMSVLEES,GEITEVLEES 
PAARDEVLEES 
GEHAKT 
VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER.HART.NI EREN,ENZ. 
SPEK,HAGER EN VET 
HAM 
OVERIGE WORSTSOORTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN WILD 
GEBRADEN VLEES 
GEBRADEN GEVOGELTE 
KLAARGEMAAKTE VLEESGERECHTEN 
DIVERSEN 
VIS 
VERSE VIS 
VIS.GEZOUTEN,GEDROOGD.GEROOKT 
VIS.BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK- EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 
MELK EN KAAS 
VERSE MELK 
VERSE TAPTEMELK 
GECONDENSEERDE KELK 
ROOH EN SLAGROOH 
YOGHURT 
OVERIGE HELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS.KWARK.ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARONODTOLIE 
OLIJFOLIE 
ANDERE TAFELÖLEN 
DIERLIJKE VETTEN 
HARGARINE 
PLANTAARDIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
120' 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 1 KIND 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
MELE 
PERE 
PESCHE 
ALBICOCCHE 
PRUGNE 
CILIEGE 
UVA 
FRAGOLE 
ARANCE 
MANDARINI 
ALTRI AGRUMI 
BANANE 
MELONI E POPONI 
COCOMERI,HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOHPRESE LE P R I H I Z E ) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZE 
POMODORI 
FAGIOLINI VERDI 
PISELLI FRESCHI 
SPINACI,ACETOSELLA 
INSALATA 
CI POLLE,CI POLL INE,AGLIO 
ALTRI ORTAGGI E LEGUMI FRESCHI 
FAGIOLI SECCHI 
PISELLI SECCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUHI ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
HARHELLATE 
HIELE 
HELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
GELATI 
ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 
TAPIOCA E FECOUA 
ZUPPE LIQUIDE,SOLIDE,ECC. 
DERRATE VARIE 
CAFFÉ,THE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
40 
17 
23 
9 
3 
IC 
15 
5 
50 
9 
7 
41 
8 
3 
7 
4 
5 
64 
64 
296 
18 
13 
2 
3 
35 
21 
5 
3 
40 
10 
76 
4 
1 
4 
1 
59 
2 
62 
62 
86 
12 
2 
9 
34 
4 
25 
57 
28 
1 
9 
¿0 
112 
105 
5 
2 
n 4 
O/O 
,32 
,14 
,18 
,07 
,02 
,06 
,12 
,04 
,40 
,07 
,06 
,33 
,06 
,02 
,06 
• 03 
,04 
,51 
,51 
2,37 
,14 
,10 
,02 
,02 
,28 
,17 
,04 
,02 
,32 
,08 
,61 
,03 
,01 
,03 
,01 
,47 
,02 
,50 
,50 
,69 
,10 
,02 
,07 
,27 
,03 
,20 
,46 
,22 
,01 
,07 
,16 
,90 
,84 
,C4 
,02 
,67 
FF 
42 
19 
25 
9 
4 
10 
15 
6 
50 
9 
7 
41 
8 
4 
7 
4 
5 
79 
79 
387 
27 
13 
3 
7 
39 
37 
β 
4 
60 
17 
99 
7 
1 
4 
1 
59 
2 
62 
62 
86 
12 
2 
9 
34 
4 
25 
57 
28 
1 
9 
20 
112 
105 
5 
2 
84 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/G 
,32 
• 14 
,19 
,07 
,03 
,08 
,11 
,05 
,38 
,C7 
,05 
,31 
,06 
,03 
,05 
,03 
,04 
,60 
,60 
2,93 
,20 
,10 
• 02 
,05 
,30 
,28 
,06 
,03 
,45 
,13 
,75 
,05 
,01 
,03 
,01 
,45 
.02 
.47 
.47 
,65 
,09 
,U2 
,07 
,26 
,03 
,19 
,43 
,21 
,01 
,07 
,15 
,85 
,79 
,04 
,U2 
,64 
O/O 
15,B5 
7,17 
9,43 
3,40 
1,51 
3,77 
5,66 
2,26 
18,87 
3,40 
2,64 
15,47 
3,02 
1,51 
2,64 
1,51 
1,89 
100,00 
100,00 
100,00 
6,98 
3,36 
,78 
1,81 
10,08 
9,56 
2,07 
1,03 
15,50 
4,39 
25,58 
1,81 
,26 
1,03 
,26 
15,25 
,52 
100,00 
100,00 
100,00 
13,95 
2,33 
10,47 
39,53 
4,65 
29,07 
100,00 
49,12 
1,75 
15,79 
35,09 
100,00 
93,75 
4,46 
1,79 
100,00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
31.995 
12.B90 
16.745 
5.807 
4.035 
4.533 
8.486 
1.421 
31.266 
4.543 
2.800 
19.649 
3.959 
39 
1.461 
905 
6 
240.229 
30.387 
9.364 
2.068 
7.466 
26.336 
18.009 
4.483 
3.265 
27.396 
8.880 
3.049 
303 
1.402 
407 
35 
47.247 
3.559 
286 
1.449 
4.189 
11.225 
132 
79 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
APPELEN 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIKEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
MANDAR UNEN,CLEMENT IENEN 
ANDERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
HELOENEN 
MATERMELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AARDAPPELEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
WORTELEN 
BLOEMKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOLSOORTEN 
TOMATEN 
GROENE BONEN 
ERWTEN,DOPERWTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING 
SLA 
UI EN,SJALOTTEN,KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN,GEDROOGD 
ERWTEN,GEDROOGD 
LINZEN 
OVERIGE GEDROOGDE GROENTEN 
GEDESHYDRATEERDE GROENTEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAMS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
JAMS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUMPTIEIJS 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
ZOUT,AZIJN,SPEC ER IJ EN 
TAPIOCA EN AARDAPPELMEEL 
SOEPEN 
DIVERSEN 
KOFFIE,THEE 
KOFFIE 
POEDERKOFFIE EN KOFF IE­EXTRACT 
THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
121' 
TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIC 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 1 KIND 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E OEI CONSUHI 
ACQUA MINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI MELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 
ALTRE CONSUHAZIONI FUORI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
ABITI.GIACCHE,PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOMO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
MAGLI E,PANCIOTTI,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
MAGLI E,GOLF,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TE S SUTI, LAMA, COR REDI.M 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
RIPARAZ..COMFEZ.AB.,BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.LAV..PASSEGGIO PER UOMO 
CALZATURE SPORT.PER UOMO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURF 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
45 
9 
30 
570 
416 
8 
53 
β 
85 
382 
262 
118 
2 
245 
39 
5 
200 
5.204 
17 
5.187 
1.258 
442 
231 
3 
52 
3 
32 
21 
100 
407 
196 
1 
56 
8 
41 
20 
86 
154 
63 
52 
38 
26 
10 
16 
107 
56 
3 
26 
1 
20 
O/O 
.36 
,07 
.24 
4,56 
3,33 
,06 
• 42 
.06 
,68 
3,06 
2,10 
.94 
,02 
1.96 
.31 
.04 
1.60 
41.67 
.14 
41,53 
10,07 
3,54 
1,85 
• 02 
• 42 
.02 
• 26 
.17 
,80 
3,26 
1,57 
,01 
,45 
,06 
.33 
.16 
• 69 
1.23 
.50 
.42 
.30 
.21 
,08 
,13 
,86 
,45 
,C2 
,21 
,01 
,16 
FF 
45 
9 
30 
582 
426 
8 
53 
10 
85 
419 
299 
118 
2 
245 
39 
5 
200 
5.426 
18 
5.408 
1.258 
442 
231 
3 
52 
3 
32 
21 
100 
407 
196 
1 
56 
8 
41 
20 
86 
154 
63 
52 
38 
26 
10 
16 
107 
56 
3 
26 
1 
ίΟ 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
,34 
,07 
,23 
4,40 
3,22 
,06 
,40 
,08 
.64 
3.17 
2.26 
.89 
.02 
1.85 
.30 
.04 
1.51 
41.07 
.14 
40.93 
9,52 
3,35 
1,75 
,02 
.39 
• 02 
.24 
.16 
.76 
3.08 
1.48 
.01 
.42 
,06 
,31 
,15 
,65 
1,17 
,48 
,39 
,29 
,20 
,08 
,12 
,81 
,42 
• 0. 
,2C 
,ϋΐ 
,15 
O/O 
53,57 
10.71 
35,71 
ιοο,οο 
73,20 
1,37 
9,11 
1.72 
14.60 
100,00 
71,36 
28,16 
,48 
100,00 
15,92 
2,04 
81,63 
100,00 
52,26 
,68 
11,76 
,68 
7,24 
4,75 
22,62 
100,00 
48,16 
,25 
13,76 
1,97 
10,07 
4,91 
21,13 
100,00 
40,91 
33,77 
24,68 
ICO,00 
38,46 
61,54 
100,00 
52,34 
2,80 
24,30 
,93 
18,69 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
2.902 
11 
762 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENDE WIJN 
BIER 
APPEL- EN PERENWIJN 
APERITIEVEN,JENEVER,LIKEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
HAALTUOEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLIDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEDING VOOR HEREN 
BOVENKLEDING,JONGENS 
SPORTKLEDING.JONGENS 
TRUI EN,VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
OVERHEMDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
OAMES- EN HEISJESKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING DAMES 
SPORTKLEDING VOOR DAMES 
BOVENKLEDING,MEISJES 
SPORTKLEDING. MEISJES 
TRUI EN,VESTEN.PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF.HOL.BABYUITZET 
STOF VOOR KLEDING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KL ED INCREPARATI EKOS TEN 
REP.KOSTEN,HAAKLOON V.KLEDING 
REP.MATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENI-WERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
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TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 1 KIND 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INDIV.ACQUA 
FITTO AL.MOB.,PENS.,ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
SPESE RIP.ECC.(CARICO LOCAT.) 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
CARBONE 
COKE 
AGGLOMERATI 
MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COHBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COHB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOMBIR! 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONEI 
SPESE RIS.COL.(OLIO COMB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
MOB ILI,RI VESTI MENTI,ECC. 
MOBILI 
TAPPETI 
ALTRI RIVESTIMENTI 
APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE 
ALTRI ARTICOLI DI ARREDAMENTO 
BIANCHERIA DA CASA,ARREO.LETTO 
BIANCHERIA OA CASA 
MATERASSI E SOMMERS 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
99 
50 
28 
21 
22 
20 
2 
1.332 
580 
509 
31 
39 
133 
133 
274 
151 
18 
86 
2 
18 
34 
34 
133 
133 
151 
81 
69 
27 
11 
10 
6 
1.242 
351 
327 
8 
10 
1 
5 
53 
¿3 
17 
O/O 
,79 
,40 
,22 
.17 
,18 
,16 
,02 
10,67 
4,64 
4,08 
,25 
,31 
1,06 
1,06 
2,19 
1,21 
,14 
• 69 
• 02 
,14 
,27 
,27 
1,06 
1,06 
1,21 
,65 
.55 
.22 
.09 
.08 
.05 
9,94 
2,81 
2,62 
,06 
,08 
,01 
,04 
,42 
,18 
,14 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
99 
50 
28 
21 
22 
20 
2 
1.829 
1.036 
944 
52 
39 
133 
133 
309 
174 
18 
93 
2 
22 
34 
34 
137 
137 
153 
83 
69 
27 
11 
10 
6 
1.242 
351 
327 
8 
10 
1 
5 
53 
23 
17 
O/O 
,75 
,38 
,21 
,16 
,17 
,15 
,02 
13,84 
7,84 
7,14 
,39 
,30 
1,01 
1,01 
2,34 
1,32 
,14 
,70 
• 02 
• 17 
• 26 
• 26 
1·04 
1.04 
1.16 
,63 
,52 
,20 
,08 
,08 
,05 
9,40 
2,66 
2,47 
,06 
,ΟΘ 
,01 
,04 
,40 
,17 
,13 
O/O 
100,00 
50,51 
28,28 
21,21 
100,00 
90,91 
9,09 
100,00 
91,12 
5,02 
3,76 
100,00 
100,00 
100,00 
56,31 
5,83 
30,10 
,65 
7,12 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
54,25 
45,10 
100,00 
40,74 
37,04 
22,22 
100,00 
93,16 
2,28 
2,85 
,28 
1,42 
100,00 
43,40 
32,08 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
M3 
KG. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
828 
109 
479 
12 
170 
600 
200 
77 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DAHES­ EN MEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEM.WON..PENSION,HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATI E,ONDERHOUD 
REP.INSTAL.ONDERHOUDSK.HUURDER 
VASTE BRANDSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLOHERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT,HOUTSKOOL,TURF ENZ. 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
STOOKOLIE,OV.VL.BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
ELECTRICITEIT 
HUUR ELECTRICITEITSHETER 
GAS 
STADSGAS 
BUTAAN­ EN PROPAANGAS 
HUUR GASHETER 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERWARMING 
CENTRALE OLIEVERWARHING 
OVERIGE CENTRALE VERWARHING 
DIVERSEN 
MEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,OAG.CNDERHOUD 
MEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
MEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBEDEKKING 
VERLICHTINGSAPPARATEN 
OVERIGE MEUBELSTUKKEN 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 
MATRASSEN EN ONDERMATRASSEN 
123* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEOI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 1 KIND 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI.GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL METRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI OA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAMPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECO. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLEZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI OOM.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E CAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASSIC.INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI DOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE OELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI OA TOLETTA 
APP.ELET. 1RASCIC,ASCIUG.ECC.) 
PRODOTTI (TOLETTA,PROFUM.ECC.) 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 
REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANI TARI,FARM,MAT.TERAP. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
IO 
2 
47 
18 
23 
5 
378 
11 
28 
5 
40 
3 
4 
25 
9 
2 
117 
86 
3 
20 
15 
7 
2 
86 
2 
23 
Β 
53 
16 
12 
4 
198 
160 
39 
50 
28 
22 
29 
29 
33 
31 
2 
573 
75 
7 
68 
103 
lu3 
208 
O/O 
,08 
,02 
,38 
,14 
,18 
,04 
3,03 
,09 
,22 
,04 
,32 
,02 
,03 
• 20 
.07 
.02 
.94 
.69 
.02 
.16 
.12 
,06 
,02 
,69 
,02 
,18 
,06 
,42 
,13 
,10 
,03 
1,59 
1,28 
,31 
,40 
,22 
,18 
,23 
,23 
,26 
,25 
,02 
4,59 
,60 
,C6 
,54 
,82 
• 82 
1,67 
FF 
10 
2 
47 
18 
23 
5 
378 
11 
28 
5 
40 
3 
4 
25 
9 
2 
117 
B6 
3 
20 
15 
7 
2 
86 
2 
23 
8 
53 
16 
12 
4 
198 
160 
39 
50 
28 
22 
29 
29 
33 
31 
2 
573 
75 
7 
68 
103 
103 
208 
CONSUM QUANTITÀ 
VERBRUIK 
O/O 
,08 
,02 
• 36 
.14 
.17 
.04 
2.86 
,06 
,21 
• 04 
.30 
• 02 
.03 
.19 
.07 
.02 
.89 
.65 
.02 
.15 
.11 
.05 
.02 
.65 
.02 
.17 
,06 
,40 
,12 
,09 
,03 
1,50 
1,21 
,30 
,38 
,21 
,17 
,22 
,22 
,25 
,23 
,02 
4,34 
,57 
.05 
.51 
.78 
• 11 
1.57 
O/O 
18.87 
3,77 
100,00 
38,30 
48,94 
10,64 
100,00 
2.91 
7.41 
1.32 
10,58 
,79 
1,06 
6,61 
2,38 
,53 
30,95 
22,75 
,79 
5,29 
3,97 
1,85 
,53 
100,00 
2,33 
26,74 
9,30 
61,63 
100,00 
75,00 
25,00 
100.00 
60.61 
19,70 
100,00 
56,00 
44,00 
ICO,00 
100,00 
100,00 
93,94 
6,06 
100,00 
9,33 
90,67 
100,00 
100,00 
100,00 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANTITA 
HCEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DEKENS 
DEKBEDDEN,KUSSENS.PELUWS 
OVERIG BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
MEUBEL.- EN OVERGORDIJNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS 
OLIEHAARD EN PETROLEUMKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERNARHINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASHACHINES 
ELECTRISCHE STRIJKIJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELEN,ACCESSO 1RES 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
MANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONMAAKART.,OV.ON0ERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN) 
BRAND-,INBRAAK-,STORHVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELD 
LOON IN NATURA 
LICHAMELIJKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN 
PRODUKTEN,ZEEP,PARFUM,ENZ. 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
KAPPER,BAOEN,DOUCHES,ENZ. 
MEDISCHE.PHARHACEUTISCHE PROD. 
124· 
TABELLA 
TABEL 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DJ OPERAI 
COPPE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 1 KIND 
NOMENCLATUI.A DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE, CLIN. MAT ERMI Τ A, ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE,CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
BICICLETTE (SENZA MOTORE) 
MOTO.CICLCMOTCRI,SCOOT ERS 
AUTOMOBILE 
NOLEGGIO VEICOLI 
BENZINA 
AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER ! VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLI.TEL EGRAMMI,TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAMENTO,DIVERT IM.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. (ESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RAD IO,TV,STRUM.MUSI CALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COMBINATO (RADIO,TV,ECC. ) 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 710C 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE-FOTOGRAFI CI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 72CC 
OIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI OA APPARTAMENTO 
ANIHALI DOMESTICI 
SEMENZE,ΡIANTE,AT IR FZ.GIARD INO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAMENTO SERVI-ZIO RADICFCM 
LOCAZ.APP.RAD IO,TV,ECC. 
QUOTE PART.CIRCOLI PRIVATI 
SP.VACANZE ESCL.ALLOG.VIT.ECC. 
CINEMA 
RIUNIONI SPORTIVE,ECC. 
ALTRI SPETTACOLI 
DENARO DATO AI FIGLI I-17ANM) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
V A R E 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
197 
IO 
17 
17 
170 
170 
1.642 
1.642 
119 
5 
34 
653 
6 
345 
37 
127 
34 
172 
7 
78 
18 
7 
772 
92 
92 
214 
23 
165 
10 
6 
4 
6 
23 
3 
11 
7 
2 
100 
33 
6 
9 
7 
44 
248 
41 
1 
48 
21 7 
16 
26 
25 
63 
O/O 
1,58 
,08 
,14 
,14 
1,36 
1,36 
13,15 
13,15 
,95 
,04 
,27 
5,23 
,05 
2,76 
,30 
1,02 
,27 
1,38 
,06 
• 62 
.14 
,06 
6,18 
,74 
,74 
1,71 
.18 
1.32 
.08 
.05 
.03 
.05 
.18 
.02 
.09 
,06 
,02 
,80 
,26 
,05 
,07 
,06 
,35 
1,99 
,33 
,01 
,38 
,17 
,06 
,13 
,21 
,20 
,50 
FF 
197 
10 
17 
17 
170 
170 
1.647 
1.647 
119 
5 
34 
653 11 
345 
37 
127 
34 
172 
7 
78 
18 
7 
772 
92 
92 
214 
23 
165 
10 
6 
4 
6 
23 
3 
11 
7 
2 
100 
33 
6 
9 
7 
44 
248 
41 
1 48 
21 7 
16 
26 
25 
63 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
1,49 
,08 
,13 
,13 
1,29 
1,29 
12,46 
12,46 
,90 
,04 
,26 
4,94 ,08 
2,61 
,28 
,96 
.26 
1,30 
.05 
• 59 
.14 
.05 
5, 84 
.70 
.70 
1.62 
.17 
1.25 
.08 
.05 
.03 
.05 
.17 
.02 
.08 
• 05 
.02 
.76 
.25 
.05 
.07 
.05 
.33 
1.88 
.31 
.01 
,36 
,16 
,05 
,12 
,20 
, 19 
,48 
O/O 
94,71 
4,81 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
7,23 
,30 
2,06 
39,65 
.67 
20,95 
2,25 
7,71 
2,06 
10,44 
,43 
4,74 
1,09 
.43 
100,00 
100,00 
100,00 
10,75 
77,10 
4,67 
2,80 
1.B7 
2.80 
100.00 
13.04 
47,83 
30,43 
8,70 
100,00 
33,00 
6,00 
9,00 
7,00 
44,00 
100,00 
16,53 
,40 
19,35 
8,47 
2,82 
6,45 
10,48 
10,08 
25,40 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEOEN 
UNITA 
EENH. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PHARHACEUTISCHE PRODUKTEN 
OPTI EK,PROTHESE S,OV.KOST EN 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
ZIEKENH.,KRAAHKL.,GEZONDH.K0L. 
DOKTERSHONORARIA 
ARTS,TANDARTS,OV.HED.VERZ. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
RIJWIEL 
HOTOR,SCOOTER,BROHFIETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONDERH.REP.VOERTUIGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS,TELEGRAH,TELEFOON 
DIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN,KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-,T.V.APP..MUZIEKINSTRUM. 
RAOIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAHHOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 00 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAHPEERARTIKELEN 
FOTO- EN FILHAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN.TUINGEREEDSCHAP 
GRAHHOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO- EN TELEVISIEBELASTING 
RADIODISTRIBUTIE 
HUUR RADIO-,T.V.APP.ENZ. 
LIDHAATSCHAP PR1VEVERENIGINGEN 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPORTWEDSTRUDEN,BIJDR.V.SPORT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKGELD KINOEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN WEEKENDS 
DIVERSEN 
125* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICOELD PER GEZIN PER JAAR 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE OI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
HLISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HCT 1 KINO 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E OEI CONSUMI 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI EO OROLOGI 
MAROOCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 800C 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAHENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITIChE 
ALTRI IDONI,BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI O A B 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
HALATTIA­HATERN1TA 
HALATTIA­VEC.­SUPERSTITI 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
96 
78 
18 
484 
67 
25 
8 
24 
6 
4 
8 
8 
53 
18 
35 
223 
54 
169 
1 
1 
81 
14 
67 
51 
3 
47 
12.489 
12.489 
822 
579 
579 
243 
243 
13.312 
O/O 
,77 
,62 
,14 
3,88 
,54 
,20 
,06 
,19 
,05 
,03 
,06 
,06 
,42 
,14 
,28 
1,79 
,43 
1,35 
,01 
,01 
,65 
,11 
,54 
,41 
,02 
,38 
100,00 
93,82 
6,17 
4,35 
4,35 
1,83 
1,83 
100,00 
FF 
96 
78 
18 
484 
67 
25 
8 
24 
6 
4 
Β 
9 
53 
18 
35 
223 
54 
169 
1 
1 
81 
14 
67 
51 
3 
47 
13.213 
13.213 
822 
579 
579 
243 
243 
14.036 
CONSUH 
VERBRUIK 
O/O 
,73 
,59 
,14 
3,66 
,51 
,19 
• 06 
• 18 
.05 
.03 
.06 
.06 
.40 
• 14 
• 26 
1.69 
.41 
1.28 
.01 
.01 
.61 
• 11 
.51 
.39 
.02 
.36 
100,00 
94,14 
5,86 
4,13 
4,13 
1,73 
1,73 
100,00 
O/O 
100,00 
81,25 
18,75 
ICO,00 
37,31 
11,94 
35,82 
8,96 
5,97 
ICO,00 
100,00 
100,00 
33,96 
66,04 
100,00 
24,22 
75,78 
100,00 
100,00 
100,00 
17,28 
82,72 
100,00 
5,88 
92,16 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OPLEIDING 
SCHOOLGELD 
SCHOOLBOEKEN,SCHOOLBEHOEFTEN 
OVERIGE OPLEIDINGSKOSTEN 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEOEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEËN EN HORLOGES 
LEDERWAREN 
ROOKBENODIGOHEOEN 
DIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEOEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN.OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVERNACHTINGSK.VAKANT IES 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
ZIEKTE­.ONGEVALLENVERZ. 
LEVENSVERZ..OUOER0OHSVERZ. 
OV.PRIVEVERZEKERINGEN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULDEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINGSSCHULOEN 
OVERIGE DIENSTEN 
PLECHTIGHEDEN 
BIJOR.VAKVER.EN POL.PARTIJ 
DIVERSEN.GIFTEN.ENZ. 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­.OUDEROOHS­.WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
126* 
TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
HUISHOUDINGCN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 2 KINDEREN 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
AL IMENTARI.BE VAND E, TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 
FARINA DI FRUMENTO 
RISO 
PASTA ALIMENTARE 
ALTRI PRODOTTI 
CARNI 
CARNE DI VITELLO 
CARNE DI MANZO 
CARNE SUINA CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOL) 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUMERIA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAHE COTTO 
PIATTI CUCINATI A BASE DI CARN 
ALTRE CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO 
PESCE SALATO,SECCO,AFFUMICATO 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 
ALTRI TIPI LATTE,POLVERE ECC. 
FORMAGGI 
LATTICINI 
UOVA 
UOVA FRESCHE 
BURRO 
BURRO 
OLII. E GRASSI COMMESTIBILI 
OUIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 
GRASSI ANIMALI (STRUTTO,ECC.) 
MARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
FRUTTA INON COMPRESI I SUCCHI) 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
5.813 
647 
359 
186 14 
13 
60 
15 
1.625 
186 
434 
168 
59 
47 
48 
5 
51 
68 
24 
114 
155 
179 
58 
3 
1 
19 
6 
202 
106 
10 
2 
51 
31 
2 
556 
222 
17 
15 
42 
23 
226 
11 
98 
98 
260 
260 
116 
84 
6 
1 2 
21 
2 
292 
O/O 
45,49 
5,06 
2,81 
1,46 
,11 ,10 
,47 
,12 
12,72 
1,46 
3,40 
1,31 
• 46 
,37 
,38 
,04 
,40 
,53 
,19 
,89 
1,21 
1,40 
,45 
,02 
,01 
,15 
,05 
1,58 
,83 
,08 
,02 
,40 
,24 
,02 
4,35 
1,74 
,13 
,12 
,33 
,18 
1,77 
,09 
,77 
,77 
2,03 
2,03 
,91 
,66 
,05 
,01 
,02 
,16 
,02 
2,29 
FF 
6.128 
647 
359 
186 
14 
13 
60 
15 
1.694 
186 
434 
169 59 
47 
48 
5 
51 
68 
25 
117 157 
206 
93 
3 
1 
19 
6 
202 
106 
10 
2 
51 
31 
2 
561 
226 
17 
15 
42 
23 
227 
11 
113 
113 
262 
262 
116 
84 
6 
1 
2 
21 
2 
315 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
44,78 
4,73 
2,62 
1,36 
,10 
,09 
,44 
,11 
12,38 
1,36 
3,17 
1,23 
,43 
,34 
,35 
,04 
,37 
,50 
,18 
,85 1,15 
1,51 
,68 
,02 ,01 
,14 
,04 
1,48 
,77 
,07 
,01 
,37 ,23 
• 01 
4,10 
1,65 
,12 
,11 ,31 
,17 
1,66 
,08 
,83 
,83 
1,91 
1,91 
,85 
,61 
,04 
,01 
,01 
,15 
,01 
2,30 
O/O 
100,00 
55,49 
28,75 
2,16 
2,01 
9,27 
2,32 
100,00 
10,98 
25,62 
9,98 
3,48 
2,77 
2,83 
,30 
3,01 
4,01 
1,48 
6,91 9,27 
12,16 
5,49 
,18 ,06 
1,12 
,35 
100,00 
52,48 
4,95 
,99 
25,25 15,35 
,99 
100,00 
40,29 
3,03 
2,67 
7,49 
4,10 
40,46 
1,96 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
72,41 
5,17 
,86 
1,72 
18,10 
1.72 
100,00 
QUANTITA 
CONSUMATE VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. GR. 
GR. 
GR. 
GR. GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
*·· 
GR. 
OCL. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
315.115 
11.971 
6.514 
26.315 
16.058 
41.425 
19.980 
4.974 
4.189 
5.499 
5.845 
3.320 
8.769 16.759 
32.760 
13.127 
241 96 
18.237 
1.964 
276 
3.440 
2 
4.660 
2.051 
30.565 
2.403 
468 
27.544 
303 
16 
3 
542 
6.207 
598 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN MEEL 
BROOD 
GEBAK,PEPERKOEK,KOEKJES,ENZ. 
TARWEHEEL 
RIJST 
DEEGWAREN 
ANDERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNDVLEES 
VARKENSVLEES 
SCHAPE-.LAHSVLEES.GEITEVLEES 
PAARDEVLEES 
GEHAKT 
VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER,HART,NI EREN,ENZ. 
SPEK,HAGER EN VET 
HAM OVERIGE WORSTSOORTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN WILD 
GEBRADEN VLEES GEBRADEN GEVOGELTE KLAARGEMAAKTE VLEESGERECHTEN 
DIVERSEN 
VIS 
VERSE VIS 
VIS,GEZOUTEN,GEDROOGD.GEROOKT 
VIS,BEVROREN 
VISCONSERVEN WEEK- EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 
MELK EN KAAS 
VERSE HELK 
VERSE TAPTEHELK 
GECONDENSEERDE HELK 
ROOH EN SLAGROOH 
YOGHURT 
OVERIGE HELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS,KWARK.ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN.EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 
ANDERE TAFELOLIEN 
DIERLIJKE VETTEN 
HARGARINE 
PLANTAARDIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
127' 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 2 KINDEREN 
NCMENCUATURA DEUUE SPESE 
E DEI CONSUMI 
HELE 
PERE 
PESCHE 
ALBICOCCHE 
PRUGNE 
CILIEGE 
UVA 
FRAGOLE 
ARANCE 
MANDARINI 
ALTRI AGRUMI 
BANANE 
MELONI E POPONI 
COCOMERI,HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOHPRESE LE PRIMIZIE! 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZE 
POMODORI 
FAGIOLINI VERDI 
PISELLI FRESCHI 
SPINACI,ACETOSELLA 
INSALATA 
CI POLLE,CI POLL INE,AGLIO 
ALTRI ORTAGGI E LEGUMI FRESCHI 
FAGIOLI SECCHI 
PISELLI SECCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUHI ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
HARHELLATE 
HIELE 
HELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
GELATI 
ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PROOOTTI ALIHENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 
TAPIOCA E FECOLA , 
ZUPPE LIQUIDE,SOLIDE,ECC. 
DERRATE VARIE 
CAFFÉ,THE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
45 
20 
21 
10 
3 
8 
12 
4 
65 
13 
7 
56 
9 
4 
5 
7 
4 
76 
76 
309 
18 
15 
2 
5 
35 
19 
5 
4 
41 
12 
77 
8 
1 
4 
1 
61 
2 
80 
80 
119 
14 
3 
10 
51 
5 
36 
56 
28 
1 
8 
18 
117 
110 
4 
2 
89 
O/O 
,35 
• 16 
,16 
,08 
,02 
■ 06 
,C9 
,03 
,51 
,10 
,05 
,44 
.07 
.03 
.04 
.05 
.03 
.59 
.59 
2.42 
.14 
.12 
.02 
.04 
.27 
.15 
.04 
,03 
,32 
,09 
,60 
■ 06 
,01 
• 03 
• 01 
• 48 
.02 
.63 
.63 
.93 
.11 
• 02 
.08 
.40 
.04 
.28 
.44 
,22 
.01 
.06 
.14 
.92 
.86 
.03 
.02 
.70 
FF 
48 
23 
21 
11 
5 
10 
12 
8 
65 
13 
7 
56 
9 
8 
8 
7 
4 
99 
99 
414 
30 
16 
3 
9 
39 
37 
9 
4 
65 
17 
106 
9 
1 
4 
2 
61 
2 
80 
60 
119 
14 
3 
10 
51 
5 
36 
56 
28 
1 
8 
16 
117 
110 
4 
2 
89 
CONSUM 
VERBRUI) 
0/Û 
.35 
.17 
.15 
,08 
,04 
,07 
,09 
,06 
,47 
,09 
.05 
.41 
.07 
.06 
,06 
.05 
.03 
.72 
.72 
3,03 
,22 
,12 
,02 
,07 
,28 
,27 
,07 
,03 
,47 
,12 
.77 
.07 
.01 
• 03 
.01 
.45 
.01 
.58 
.56 
.87 
.10 
.02 
.07 
.37 
.04 
.26 
.41 
.20 
■ 01 
■ 06 
■ 13 
.85 
■ 80 
,03 
.01 
.65 
O/O 
15,24 
7,30 
6,67 
3,49 
1,59 
3,17 
3,81 
2,54 
20,63 
4,13 
2,22 
17,78 
2,86 
2,54 
2,54 
2,22 
1,27 
100,00 
100,00 
ICO,00 
7,25 
3,86 
,72 
2,17 
9,42 
8,94 
2,17 
.97 
15,70 
4,11 
25,60 
2.17 
.24 
■ 97 
.48 
14,73 
,48 
100.00 
100,00 
100,00 
11,76 
2,52 
8,40 
42,86 
4,20 
30,25 
100,00 
50,00 
1,79 
14,29 
32,14 
100,00 
94,02 
3,42 
1,71 
100,00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
38.299 
15.336 
13.847 
7.792 
5.135 
4.691 
6.376 
1.927 
41.581 
6. 228 
3.121 
27.494 
3.610 
337 
1.579 
1.613 
299.107 
31.414 
11.187 
1.999 
9.343 
24.520 
18.656 
5.039 
3.051 
30.949 
10.485 
4.027 
624 
1.708 
970 
25 
61.426 
4.383 
553 
1.714 
6.683 
12.021 
106 
98 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
APPELEN 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIHEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
MANDAR UNEN, CLEMENT ENEN 
ANDERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
MELOENEN 
WATERMELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AARDAPPELEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
WORTELEN 
BLOEMKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOLSOORTEN 
TOMATEN 
GROENE BONEN 
ERWTEN,OOPERNTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING 
SLA 
UI EN,SJALOTTEN.KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN,GEDROOGD 
ERWTEN,GEDROOGD 
LINZEN 
OVERIGE GEDROOGDE GROENTEN 
GEDESHYDRATEERDE GROENTEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAMS.SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
JAMS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUMPTIEIJS 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
ZOUT.AZIJN.SPECERIJ EN 
TAPIOCA EN AARDAPPELMEEL 
SOEPEN 
DIVERSEN 
KOFFIE,THEE 
KOFFIE 
POEDERKOFFIE EN KOFFIE­EXTRACT 
THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
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TABELLA 
TABEL 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE OI OPERAI 
COPPE SPOSATE CON 2 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 2 KINDEREN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CCNSUMI 
ACQUA MINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 
ALTRE CONSUHAZIONI FUORI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
ALIHENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI.PENSIONANTI 
ALIMENTARI.BEVANDE.TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
AB ITI.Gì ACCHE.PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOMO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
MAGLIE,PANCIOTTI.PULLOVER 
ACCESSORI OELL'ABBIGLIAMENTC 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.01 ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGA77.A 
ABIT.SOPRA!).E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
MAGLIE,GOLF,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI,LANA,CORRED INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
RIPARAZ..CONFEZ.A-B. .BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.AB IT I 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.LAV.,PASSEGGIO PER UOMO 
CALZATURE SPORT.PER UOMO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
43 
8 
38 
585 
425 
14 
62 
10 
74 
333 
221 
109 
4 
253 
38 
6 
209 
5.813 
21 
5.791 
1.331 
485 
195 
6 
118 
7 
36 
24 
99 
413 
132 
1 
100 
Β 
51 
16 
105 
100 
37 
47 
16 
42 
21 
21 
145 
50 
11 
57 
5 
23 
O/O 
,34 
,06 
,30 
4,58 
3,33 
,11 
• 49 
.08 
.58 
2,61 
1,73 
,85 
,03 
1,98 
,30 
,05 
1,64 
45,49 
,16 
45,32 
10,42 
3,80 
1,53 
,05 
,92 
,05 
.28 
.19 
.77 
3,23 
1,03 
.01 
.78 
.06 
.40 
.13 
.82 
.78 
.29 
.37 
.13 
.33 
.16 
.16 
1.13 
.39 
.09 
.45 
.04 
.18 
FF 
43 
Β 
38 
609 
441 
14 
62 
18 
74 
381 
268 
109 
4 
253 
38 
6 
209 
6.128 
22 
6.106 
1.331 
465 
195 
6 
118 
7 
36 
24 
99 
413 
132 
1 
100 
8 
51 
16 
105 
100 
37 
47 
16 
42 
21 
21 
145 
50 
11 
57 
5 
23 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
.31 
.06 
.28 
4,45 
3,22 
,10 
,45 
,13 
,54 
2.78 
1.96 
,80 
.03 
1.85 
.28 
• 04 
1.53 
44.78 
.16 
44.62 
9,73 
3.54 
1.42 
.04 
.86 
.05 
.26 
• 18 
.72 
3.02 
.96 
.01 
.73 
,06 
.37 
.12 
.77 
.73 
.27 
.34 
.12 
.31 
.15 
.15 
1.06 
.37 
,06 
.42 
.04 
.17 
O/O 
48,31 
8,99 
42,70 
100,00 
72,41 
2,30 
10,18 
2,96 
12,15 
100,00 
70,34 
28,61 
1,05 
100,00 
15,02 
2,37 
82.61 
100,00 
40,21 
1,24 
24,33 
1,44 
7,42 
4,95 
20,41 
100,00 
31,96 
.24 
24.21 
1.94 
12,35 
3,87 
25,42 
100,00 
37,00 
47,00 
16,00 
100,00 
50,00 
50,00 
100,00 
34,48 
7,59 
39,31 
3,45 
15,86 
QUANTITÀ 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
QUANT I TA 
HOEVEELH 
3.166 
19 
878 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN MOUSSERENDE WIJN 
BIER 
APPEL- EN PERENWIJN 
APERITIEVEN,JENEVER,LIKEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
MAALTIJDEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEDING VOOR HEREN 
BOVENKLEDING,JONGENS 
SPORTKLEOING,JONGENS 
TRUI EN,VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
OVERHEHDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
BOVEN-.EN WERKKLEDING DAHES 
SPORTKLEDING VOOR DAHES 
BOVENKLEDING. ME IS JE S 
SPORTKLEDING. MEISJES 
TRUI EN,VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF,WOL,BABYUITZET 
STOF VOOR KLEDING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
REP.KOSTEN,HAAKLOON V.KLEDING 
REP.MATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
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TABELLA 
TABEL 
SPESE E CCNSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 2 KINDEREN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER OONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INOIV.ACQUA FITTO AL.HOB.,PENS.,ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
SPESE RIP.ECC.ICARICO LOCAT.) 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
CARBONE 
COKE 
AGGLOMERATI 
MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COHB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOHBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALOAHENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COMB.ECC.1 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
"OIIILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
HOB ILI.RIVESTI MENTI,ECC. 
MOBILI 
TAPPETI 
ALTRI RIVESTIMENTI 
APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE 
ALTRI ARTICOLI DI ARREDAHENTC 
BIANCHERIA DA CASA,ARREO.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
HATERASSI E SOHHIERS 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
121 
43 
1 
51 
2 
24 
25 
23 
2 
1.330 
527 
432 
66 
28 
111 
111 
302 
141 
6 
133 
1 
21 
52 
52 
147 
147 
154 
75 
79 
36 
11 
16 
2 
7 
1.129 
262 
228 
4 
12 
9 
9 
63 
20 
28 
O/O 
,95 
,34 
,01 
,40 
,02 
,19 
,20 
• IB 
• 02 
10,41 
4,12 
3,38 
,52 
,22 
.87 
.87 
2.36 
1.10 
.05 
1,04 
,01 
,16 
,41 
,41 
1,15 
1.15 
1.21 
.59 
.62 
.28 
.09 
.13 
.02 
.05 
8.84 
2.05 
1.78 
.03 
.09 
.07 
.07 
.49 
.16 
.22 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
121 
43 
I 
51 
2 
24 
25 
23 
2 
1.922 
1.074 
954 
91 
28 
U I 
U I 
342 
168 
6 
143 
1 
24 
53 
53 
151 
151 
156 
77 
79 
36 
11 
16 
2 
7 
1.129 
262 
228 
4 
12 
9 
9 
63 
20 
28 
O/O 
,88 
,31 
,01 
.37 
.01 
.18 
.18 
.17 
.01 
14.04 
7,85 
6,97 
,66 
.20 
.81 
.81 
2.50 
1.23 
.04 
1,04 
,01 
,18 
,39 
,39 
1,10 
1,10 
1,14 
,56 
,58 
,26 
,08 
,12 
,01 
,05 
8,25 
1,91 
1,67 
,03 
,09 
,07 
,07 
,46 
,15 
,20 
O/O 
100,00 
35,54 
,83 
42,15 
1,65 
19,83 
100,00 
92,00 
8,00 
100,00 
88,83 
8,47 
2,61 
100,00 
100,00 
100,00 
49,12 
1,75 
41,81 
.29 
7,02 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
49.36 
50.64 
100.00 
30,56 
44,44 
5,56 
19,44 
100,00 
87,02 
1.53 
4,58 
3,44 
3,44 
ICO,00 
31,75 
44,44 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
H3 
KG. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
773 
34 
71B 
7 
250 
637 
183 
87 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAMESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEOEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.MATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BIJKOHENOE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEM.WON..PENSION.HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE,ONDERHOUD 
REP.INSTAL.ONOERHOUDSK.HUURDER 
VASTE BRANDSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLOMERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT.HOUTSKOOL.TURF ENZ. 
VLOEIBARE BRANOSTOFFEN 
STOOKOLIE.OV.VL.BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
ELECTRICITEIT 
HUUR ELECTRICITEITSHETER 
GAS 
STADSGAS 
BUTAAN- EN PROPAANGAS 
HUUR GASMETER 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERWARHING 
CENTRALE ÜLI E VERWARMING 
OVERIGE CENTRALE VERWARHING 
DIVERSEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
HEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBEDEKKING 
VERL I CHTINGSAPPARATEN 
OVERIGE HEUBELSTUKKEN 
LINNEN- EN BEDDEGOEO 
LINNENGOED 
HATRASSEN EN ONDERMATRASSEN 
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PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI,GUANCIALI,CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL METRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE EO A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAHENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
HACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHR.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI OOH. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IHPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI DOM.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROO.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
ASS IC.INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI DOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
APP.ELET. (RASOIO,ASCIUG.ECC.) 
PRODOTTI (TOLETTA,PROFUH.ECC.) 
SERVIZI BARBIERE, PARRUC, ECC. 
REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROO.SANITARI,FARM,MAT.TERAP. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
13 
3 
63 
30 
29 
4 
352 
9 
24 
6 
26 
2 
31 
5 
2 
100 
93 
3 
22 
19 
8 
2 
84 
3 
30 
5 
46 
12 
12 
214 
175 
39 
39 
22 
18 
30 
30 
10 
10 
1 
633 
70 
4 
66 
108 
108 
238 
O/O 
,10 
,02 
,49 
,23 
,23 
,03 
2,75 
,07 
,19 
.05 
.20 
.02 
,24 
,04 
,02 
,78 
,73 
,02 
.17 
.15 
.06 
.02 
.66 
.02 
.23 
.04 
.36 
.09 
.09 
1,67 
1,37 
,31 
,31 
,17 
,14 
,23 
,23 
,08 
.08 
.01 
4,95 
,55 
.03 
.52 
.85 
.85 
1.86 
FF 
13 
3 
63 
30 
29 
4 
352 
9 
24 
6 
26 
2 
31 
5 
2 
100 
93 
3 
22 
19 
8 
2 
84 
3 
30 
5 
46 
12 
12 
214 
175 
39 
39 
22 
18 
30 
30 
10 
10 
1 
633 
70 
4 
66 
108 
108 
238 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
.09 
.02 
.46 
.22 
.21 
,03 
2,57 
,07 
■ 18 
,04 
,19 
,01 
,23 
,04 
,01 
,73 
,68 
,02 
,16 
,14 
,06 
.01 
.61 
.02 
.22 
.04 
.34 
.09 
.09 
1,56 
1,28 
,28 
,28 
,16 
,13 
,22 
,22 
,07 
,07 
,01 
4,63 
,51 
,03 
• 48 
• 79 
■ 79 
1.74 
O/O 
20.63 
4,76 
100,00 
47,62 
46,03 
6,35 
100,00 
2,56 
6,82 
1,70 
7,39 
,57 
8,81 
1,42 
,57 
28,41 
26,42 
,85 
6,25 
5,40 
2,27 
,57 
100,00 
3,57 
35,71 
5,95 
54,76 
100,00 
100,00 
100,00 
81,78 
18,22 
100,00 
56,41 
46,15 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
10,00 
100,00 
5,71 
94,29 
100,00 
100,00 
100,00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DEKENS 
DEKBEDDEN,KUSSENS,PELUWS 
OVERIG BEDDEGOEO 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
HEUBEL- EN OVERGORDIJNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP..HUISH.APP. 
KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS 
ULIEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERWARHINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASHACHINES 
ELECTRISCHE STRIJKIJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
MANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART..OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN.VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
WASSEN 
VERZ.PREMIES, 
IPRIVEVERZEKERINGEN) 
BRAND-.INBRAAK-.STORMVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELD 
LOON IN NATURA 
LICHAMELIJKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN 
PRODUKTEN,ZEEP.PARFUM,ENZ. 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
KAPPER,BADEN,DOUCHES,ENZ. 
MEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
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TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 2 KINOEREN 
NOHENCLATURA DEUUE SPESE 
E DEI CCNSUMI 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.MATERN ITA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERHIERI ECC. 
CONSUL.HEDICHE,CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
BICICLETTE (SENZA MOTORE) 
MOTO.CICLOHOTORI,SCOOTERS 
AUTOMOBILE 
NOLEGGIO VEICOLI 
BENZINA 
AUTORIHESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLI.TELEGRAHHI.TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAHENTO.DIVERTIH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. IESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RADIO,TV,STRUH.HUSICALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E HAGNETOFONI 
APP.CONBINATO 1 RADIO,TV,ECC.) 
STRUHENTI HUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGG10 
APP.CINE-FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.MAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAI. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO 
ANIHALI DOHESTICI 
SEHENZE.PIANTE.ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI HAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAHENTO SERVIZIU R A D 1 0 F C M 
LOCAZ.APP.RAD IO,TV,ECC. 
QUOTE PART.CIRCOLI PRIVATI 
SP.VACANZE ESCL.ALLCG.VIT.ECC. 
CINEHA 
RIUNIONI SPORTIVE,ECC. 
ALTRI SPETTACOLI 
DENARO DATO AI FIGLI (-17ΔΝΜ) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
234 
3 
16 
16 
202 
202 
1.346 
1.346 
102 
9 
38 
469 
3 
284 
20 
114 
31 
166 
17 
61 
19 
12 
740 
82 
82 
218 
23 
176 
9 
1 
9 
27 
3 
12 
11 
92 
24 
5 
7 
7 
49 
191 
43 
1 
33 
18 
8 
6 
24 
5 
54 
O/O 
1,83 
.02 
.13 
.13 
1,58 
1,58 
10,53 
10,53 
,80 
,07 
,30 
3,67 
,02 
2,22 
,16 
,89 
,24 
1,30 
,13 
,48 
,15 
,09 
5,79 
,64 
,64 
1,71 
■ 18 
1.38 
.07 
.01 
.07 
.21 
.02 
.09 
,09 
,72 
,19 
,04 
,05 
,05 
,38 
1,49 
,34 
,01 
• 26 
.14 
,06 
,05 
,19 
,04 
,42 
FF 
234 
3 
16 
16 
202 
202 
1.348 
1.348 
102 
9 
38 
469 
5 
284 
20 
114 
31 
166 
17 
61 
19 
12 
740 
82 
82 
218 
23 
176 
9 
1 
9 
27 
3 
12 
11 
92 
24 
5 
7 
7 
49 
191 
43 
1 
33 
18 
β 
6 
24 
5 
54 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
1,71 
.02 
.12 
.12 
1.48 
1.48 
9,85 
9,85 
,75 
,07 
,26 
3,43 
,04 
2,08 
,15 
,83 
,23 
1,21 
,12 
,45 
• 14 
• 09 
5,41 
• 60 
,60 
1,59 
,17 
1,29 
,07 
.01 
.07 
.20 
.02 
.09 
.08 
.67 
.18 
.04 
.05 
.05 
.36 
1,40 
,31 
,01 
,24 
,13 
,06 
,04 
,18 
,04 
,39 
O/O 
98,32 
1,26 
100,00 
100,00 
100,00 
100.00 
100.00 
7,57 
.67 
2.82 
34,79 
.37 
21,07 
1,48 
8,46 
2,30 
12,31 
1,26 
4,53 
1,41 
.89 
100.00 
100,00 
100,00 
10,55 
80,73 
4,13 
,46 
4,13 
100,00 
11.11 
44,44 
40,74 
100,00 
26,09 
5,43 
7,61 
7,61 
53,26 
100,00 
22,51 
,52 
17,28 
9,42 
4,19 
3.14 
12,57 
2,62 
28.27 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PHARHACEUTISCHE PRODUKTEN 
OPTIEK,PROTHESES,OV.KOSTEN 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
ZIEKENH..KRAAHKL..GEZONDH.KOL. 
DOKTERSHONORARIA 
ARTS,TANDARTS.OV.NED.VERZ. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
RIJWIEL 
MOTOR,SCOOTER,BROMFIETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONDERH.REP.VOERTUIGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS,TELEGRAM.TELEFOON 
DIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RAOIO-,T.V.APP..NUZIEKINSTRUM. 
RAOIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAHHOFOONS EN BANOOPNAMEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 00 
OV.DUURZAME APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAMPEERARTIKELEN 
FOTO- EN FILMAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAHHOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO- EN TELEVISIEBELASTING 
RADIODISTRIBUTIE 
HUUR RADIO-,T.V.APP.ENZ. 
LIDHAATSCHAP pmvlVIHINIf.INI.il. 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPORTWEDSTRIJOEN,BIJDR.V.SPORT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKGELD KINDEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN WEEKENDS 
DIVERSEN 
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TABELLA 
TABEL 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 2 KINOEREN 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI EO OROLOGI 
MAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUHATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8O0C 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSE.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTC 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAHENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERINONE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI (DONI,BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI O A B 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
HALATTIA­HATERNITA 
HALATTIA­VEC.­SUPERSTITI 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
129 
85 
43 
1 
477 
42 
7 
6 
12 
7 
IO 
IO 
IO 
60 
8 
52 
231 
53 
178 
2 
2 
70 
69 
62 
4 
2 
56 
12.778 
12.778 
648 
510 
510 
137 
137 
13.425 
O/O 
1,01 
,67 
,34 
,01 
3,73 
,33 
,05 
,05 
.09 
.05 
.08 
,08 
,08 
,47 
,06 
,41 
1,81 
,41 
1,39 
,02 
,02 
,55 
,54 
,49 
,03 
,02 
,44 
100,00 
95,18 
4,83 
3,80 
3,60 
1,02 
1,02 
100,00 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
129 
85 
43 
1 
477 
42 
7 
6 
12 
7 
10 
IO 
10 
60 
8 
52 
231 
53 
178, 
2 
2 
70 
69 
62 
4 
2 
56 
13.685 
13.685 
648 
510 
510 
137 
137 
14.333 
O/O 
,94 
,62 
,31 
,01 
3,49 
,31 
,05 
,04 
■ 09 
,05 
,07 
,07 
,07 
,44 
,06 
■ 38 
1,69 
■ 39 
1.30 
.01 
.01 
.51 
.50 
.45 
.03 
.01 
.41 
100,00 
95,46 
4,52 
3,56 
3,56 
,96 
,96 
100,00 
O/O 
100,00 
65,89 
33,33 
,78 
100,00 
16,67 
14,29 
28,57 
16,67 
23,81 
100,00 
100,00 
100,00 
13,33 
86,67 
100,00 
22,94 
77,06 
ICO,00 
100,00 
100,00 
98,57 
100,00 
6,45 
3,23 
90,32 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OPLEIDING 
SCHOOLGELD 
SCHOOLBOEKEN.SCHOOLBEHOEFTEN 
OVERIGE OPLEIDINGSKOSTEN 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEËN EN HORLOGES 
LEDERWAREN 
ROOKBENODIGOHEDEN 
DIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN.OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVERNACHTINGSK.VAKANT IES 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
ZIEKTE­.ONGEVALLENVERZ. 
LEVENSVERZ.,OUDERDOHSVERZ. 
OV.PRIVEVERZEKERINGEN 
GODSDIENST 
GOOSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULDEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINGSSCHULDEN 
OVERIGE DIENSTEN 
PLECHTIGHEDEN 
BIJDR.VAKVER.EN POL.PARTIJ 
DIVERSEN,GIFTEN,ENZ. 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN MOEDERSCHAP 
I NV.­, OUDERDOM S­, WE DUWENREN TE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 3 KINDEREN 
NOMENCLATURA OELLE SPESE 
E DEI CCNSUMI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERIA,BISCOTTI,ECC. 
FARINA DI FRUMENTO 
RISO 
PASTA ALIMENTARE 
ALTRI PRODOTTI 
CARNI 
CARNE DI VITELLO 
CARNE DI MANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUMERIA 
POLLAME 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAME COTTO 
PIATTI CUCINATI A BASE DI CARN 
ALTRE CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO 
PESCE SALATO,SECCO,AFFUMICATO 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 
ALTRI TIPI LATTE,POLVERE ECC. 
FORMAGGI 
LATTICINI 
UOVA 
UOVA FRESCHE 
BURRO 
BURRO 
OLII E GRASS COMMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 
GRASSI ANIMALI (STRUTTO,ECC.I 
HARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
FRUTTA (NON COHPRESI I SUCCHI) 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
6.437 
750 
44 5 
182 
19 
15 
71 
19 
1.776 
216 
532 
177 
39 
31 
53 
7 
56 
67 
27 
123 
171 
172 
74 
5 
1 
20 
6 
185 
104 
7 
2 
49 
21 
1 
635 
284 
IS 
14 
35 
21 
252 
11 
U I 
U I 
321 
321 
141 
97 
9 
2 
31 
3 
297 
0/0 
46,84 
5,46 
3,24 
1,32 
,14 
,11 
,52 
,14 
12,92 
1,57 
3,87 
1,29 
,28 
■ 23 
• 39 
• 05 
.41 
.49 
.20 
.90 
1.24 
1.25 
.54 
.04 
.01 
.15 
.04 
1.35 
.76 
.05 
.01 
• 36 
• 15 
• 01 
4.62 
2.07 
.13 
• 10 
• 25 
.15 
1.83 
.08 
.81 
.81 
2.34 
2,34 
1,03 
,71 
,07 
,01 
,23 
,02 
2,16 
FF 
6.785 
750 
44 5 
182 
19 
15 
71 
19 
1.865 
216 
532 
179 
39 
31 
S3 
7 
56 
67 
27 
123 
175 
209 
119 
5 
1 
20 
6 
185 
104 
7 
2 
49 
21 
1 
641 
290 
18 
14 
35 
21 
252 
11 
134 
134 
32 3 
32 3 
141 
97 
9 
2 
31 
3 
318 
CONSUMI 
VERBRUIK 
0/0 
45,95 
5,08 
3,01 
1,23 
,13 
,10 
,48 
,13 
12,63 
1,46 
3,60 
1,21 
,26 
,21 
,36 
,05 
,38 
,45 
,18 
,83 
1,19 
1,42 
• 81 
• 03 
.01 
.14 
.04 
1.25 
.70 
,05 
,01 
,33 
.14 
.01 
4,34 
1,96 
,12 
,09 
,24 
,14 
1,71 
,07 
,91 
,91 
2,19 
2,19 
.95 
.66 
.06 
.01 
.21 
.02 
2.15 
0/0 
100.00 
59,33 
24,27 
2,53 
2,00 
9,47 
2,53 
100,00 
11,58 
28,53 
9,60 
2,09 
1,66 
2,64 
,38 
3,00 
3,59 
1,45 
6,60 
9,38 
11,21 
6,38 
.27 
.05 
1.07 
.32 
100,00 
56,22 
3,78 
1,08 
26,49 
11,35 
,54 
100,00 
45,24 
2,61 
2,18 
5,46 
3,28 
39,31 
1,72 
100,00 
100.00 
100,00 
100,00 
100,00 
68,79 
6,38 
1,42 
21,99 
2,13 
100,00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
'.R. 
GR. 
GR. 
GR. 
OCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
··· 
GR. 
DCL. 
OCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
406.169 
15.785 
7.516 
30.728 
19.094 
51.134 
18.723 
3.60S 
2.828 
5.963 
6.511 
3.803 
9.193 
18.496 
34.101 
16.645 
465 
77 
20.600 
1.391 
278 
4.482 
3 
5.031 
1.847 
34.324 
2.515 
560 
34.372 
345 
24 
1 
671 
9.367 
585 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSMIDDEL EN,DR ANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
BROOD 
GEBAK,PEPERKOEK.KOEKJES.ENZ. 
TARWEMEEL 
RIJST 
DEEGWAREN 
ANOERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNDVLEES 
VARKt NSVLEES 
SCHAP6­.LAHSVLEES.GEITEVLEES 
PAARDEVLEES 
GEHAKT 
VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER.HART,NI EREN.ENZ. 
SPEK,MAGER EN VET 
HAM 
O.CRiuE WORSTSOORTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN WILD 
GEBRADEN VLEES 
GEBRADEN GEVOGELTE 
KLAARGEMAAKTE VLEESGERECHTEN 
DIVERSEN 
VIS 
VERSE VIS 
VIS.GEZOUTEN.GEDROOGD.GEROOKT 
VIS.BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK­ EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 
MELK EN KAAS 
VERSE HELK 
VERSE TAPTEHELK 
GECONDENSEERDE HELK 
ROOM EN SLAGROOM 
YOGHURT 
OVERIGE MELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS.KWARK.ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARONOOTOLIE 
OLIJFOLIE 
ANOERE TAFELÖLEN 
DIERLIJKE VETTEN 
MARGARINE 
PLANTAARDIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
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PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 3 KINDEREN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
HELE 
PERE 
PESCHE 
ALBICOCCHE 
PRUGNE 
CILIEGE 
UVA 
FRAGOLE 
ARANCE 
HANOARINI 
ALTRI AGRUHI 
BANANE 
HELONI E POPONI 
COCCHERI.HELONI D-ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZIEI 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI 01 BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZE 
POHODORI 
FAGIOLINI VERDI 
PISELLI FRESCHI 
SPINACI,ACETOSELLA 
INSALATA 
CI POLLE,CI POLL INE.AGLIO 
ALTRI ORTAGGI E LEGUHI FRESCHI 
FAGIOLI SECCHI 
PISELLI SECCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI EO ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUHI ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
HARHELLATE 
HIELE 
HELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
GELATI 
ALTRI PRODOTTI SIHILARI 
ALTRI PROOOTTI ALIMENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 
TAPIOCA E FECOLA . 
ZUPPE LIQUIDE,SOLIDE,ECC. 
DERRATE VARIE 
CAFFÉ,THE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
47 
21 
19 
9 
3 
10 
13 
4 
67 
13 
6 
sa 6 
1 
2 
6 
5 
6 
86 
86 
311 
19 
12 
2 
5 
38 
17 
5 
2 
42 
13 
73 
10 
2 
6 
1 
61 
3 
108 
108 
137 
18 
3 
13 
60 
4 
39 
68 
33 
1 
11 
22 
135 
127 
6 
2 
98 
O/O 
,34 
,15 
,14 
,07 
,02 
,07 
,09 
,03 
,49 
,09 
,04 
,42 
,04 
,01 
,01 
,04 
,04 
• 04 
.63 
.63 
2,26 
,14 
,09 
,01 
,04 
,28 
,12 .04 
.01 
,31 
,09 
,53 
,07 
,01 
• 04 
• 01 
.44 
.02 
.79 
.79 
1.00 
.13 
.02 
.09 
.44 
.03 
.28 
.49 
.24 
.01 
.08 
.16 
.98 
,92 
,04 
,01 
,71 
FF 
53 
23 
20 
9 
5 
11 13 
7 
67 
13 
6 
58 
7 
1 
3 
7 
9 
6 
114 
114 
441 
35 
13 
3 
11 
41 
36 
12 
3 
70 
21 
111 
11 
2 
6 
1 
61 
3 
108 
108 
137 
18 
3 
13 
60 
4 
39 
68 
33 
1 
11 
22 
135 
127 
6 
2 
98 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
,36 
,16 
,14 
,06 
,03 
,07 
,09 
,05 
,45 
,09 
,04 
,39 
,05 
,01 
,02 
,05 
,06 
,04 
,77 
,77 
2,99 
• 24 
• 09 
• 02 
.07 
.28 
.24 
,08 
,02 
,47 
,14 
,75 
,07 
,01 
,04 
,01 
,41 
,02 
,73 
,73 
,93 
,12 
,02 
,09 
,41 
,03 
,26 
,46 
,22 
,01 
,07 
,15 
,91 
,86 
,04 
,01 
,66 
O/O 
16,67 
7,23 
6,29 
2,83 
1,57 
3,46 
4,09 
2,20 
21,07 
4,09 
1,89 
18,24 
2,20 
,31 
,94 
2,20 
2,83 
1,89 
100,00 
100,00 
100,00 
7,94 
2,95 
,68 
2,49 
9,30 
8,16 
2,72 
,68 
15,87 
4,76 
25,17 
2,49 
,45 
1,36 
,23 
13,83 
,68 
100,00 
100,00 
100,00 
13,14 
2.19 
9,49 
43,80 
2,92 
28,47 
100,00 
48,53 
1,47 
16,18 
32,35 
100,00 
94,07 
4,44 
1,48 
100,00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
44.295 
15.463 
14.138 
6.301 
4.321 
5.293 
7.517 
1.662 
43.445 
6.871 
2.576 
28.403 
3.555 
731 
1.476 
1.874 
362.125 
40.839 
9.492 
2.239 
11.485 
27.074 
17.200 
7.060 
2.749 
32.826 
10.883 
5.443 
843 
2.393 
851 
10 
82.434 
5.639 
528 
2.046 
8.426 
13.763 
178 
63 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
APPELEN 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIKEN 
KERSEN DRUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
MANDAR UNEN, CLEMENT ENEN 
ANDERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
HELOENEN 
WATERHELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AARDAPPELEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
WORTELEN 
BLOEHKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOLSOORTEN 
TOHAfEN 
GROENE BONEN ERWTEN,OOPERWTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING 
SLA 
UI EN,SJALOTTEN,KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN,GEDROOGD 
ERWTEN,GEDROOGD 
LINZEN 
OVERIGE GEDROOGDE GROENTEN 
GEDESHYDRATEERDE GROENTEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAHS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
JAHS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUHPTIEUS 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
ZOUT,AZIJN.SPECERIJEN 
TAPIOCA EN AARDAPPELMEEL 
SOEPEN 
DIVERSEN 
KOFFIE,THEE 
KOFFIE 
POEDERKOFFIE EN KOFFIE-EXTRACT 
THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
135' 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 3 KINDEREN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ACQUA MINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO 01 MELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVITE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 
ALTRE CONSUHAZIONI FUORI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
AB ITI,GìACCHE,PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
MAGLIE,PANCIOTTI,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
RAGLI E,GOLF,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI,LANA.CORREO INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
RIPARAZ..CONFEZ.A-B.. BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAI.ABITI 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.LAV..PASSEGGIO PER UOHO 
CALZATURE SPORT.PER UOMO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
46 
9 
42 
612 
461 
6 
66 
26 
54 
388 
282 
104 
2 
279 
50 
2 
227 
6.437 
14 
6.424 
1.325 
474 
158 
10 
120 
14 
38 
24 
109 
38 3 
97 
1 
130 
1 
34 
14 
106 
124 
55 
55 
13 
28 
6 
22 
154 
41 
5 
72 
6 
30 
O/O 
.33 
.07 
.31 
4,45 
3.35 
.04 
.48 
.19 
.39 
2.82 
2.05 
.76 
.01 
2.03 
.36 
.01 
1.65 
46.84 
.10 
46.74 
9,64 
3,45 
1,15 
.07 
.67 
.10 .28 
.17 
.79 
2.79 
.71 
.01 
.95 
.01 
.25 
.10 
.77 
.90 
.40 
.40 
.09 
.20 
.04 
.16 
1.12 
.30 
.04 
.52 
.04 
.22 
FF 
46 
9 
42 
630 
470 
6 
66 
34 
55 
419 
313 
104 
2 
279 
50 
2 
227 
6.785 
14 
6.771 
1.325 
474 
15B 
10 
120 
14 
38 
24 
109 
383 
97 
1 
130 
1 
34 
14 
106 
124 
55 
55 
13 
28 
6 
22 
154 
41 
5 
72 
6 
30 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
.31 
.06 
.28 
4,27 
3,18 
,04 
,45 
,23 
,37 
2.84 
2.12 
.70 
.01 
1.89 
.34 
.01 
1.54 
45.95 
.09 
45.85 
8,97 
3,21 
1,07 
.07 
• 81 
.09 
.26 
.16 
.74 
2,59 
.66 
.01 .88 
.01 
.23 
.09 
.72 
.84 
.37 
.37 
.09 
.19 
.04 
.15 
1.04 
.28 
,03 
,49 
,04 
,20 
O/O 
46,94 
9,18 
42,86 
100,00 
74,60 
,95 
10,48 
5,40 
8,73 
ICO,00 
74,70 
24,82 
,48 
100,00 
17,92 
,72 
61,36 
100,00 
33,33 
2,11 
25.32 
2.95 
8,02 
5,06 
23,00 
100,00 
25,33 
,26 
33,94 
,26 
6,88 
3,66 
27,68 
100,00 
44,35 
44,35 
10,48 
100,00 
21,43 
78,57 
100,00 
26,62 
3,25 
46,75 
3,90 
19,48 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
3.367 
15 
935 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN- EN GROENTlSAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAMPAGNE EN MOUSSERENDE WIJN 
BIER 
APPEL- EN PERENWIJN 
APERITIEVEN,JENEVER,LI KEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
MAALTIJDEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSMIDDEL E N, HR ANK t N.l AB AK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEDING VOOR HEREN 
BOVENKLEDING,JONGENS 
SPORTKLEDING,JONGENS 
TRUI EN,VE STEN.PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
OVERHEMDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAMES- EN MEISJESKLEDING 
BOVEN-.EN WERKKLEDING DAMES 
SPORTKLEOING VOOR DAMES 
BOVENKLEDING,MEISJES 
SPORTKLEDING, MEISJES 
TRUI EN.VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF,WOL.BABYUITZET 
STOF VOOR KLEDING 
BREI WOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOS TEN 
REP.KOSTEN.MAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
136' 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
FRANKRIJK 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
3EMICDELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 3 KINDEREN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CCNSUMI 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE 01 CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INDIV.ACQUA 
FITTO AL.HDB.,PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI. 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZICNE 
SPESE RIP.ECC.ICARICO LOCAT.) 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
CARBONE 
COKE 
AGGLOMERATI 
MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COMB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOHBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISOALDAHENTO 
SPESE RIS0.COLLETT1V0ICARB0NE) 
SPESE RIS.COL.(CLIO COMB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
MOB ILI,RI VESTI MENTI,ECC. 
MOBILI 
TAPPETI 
ALTRI RIVESTIMENTI 
APPARECCHI D-ILLUMINAZIONE 
ALTRI ARTICOLI DI ARREDAMENTO 
BIANCHERIA DA CASA,ARREO.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
MATERASSI E S O M M E R S 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
134 
34 ι 
76 
2 
22 
27 
26 
2 
1.533 
565 
521 
33 
10 
155 
155 
331 
165 
6 
139 
2 
19 
45 
45 
236 
236 
164 
73 
91 
36 
7 
21 
8 
1.175 
286 
243 
6 
11 
6 
20 
72 
24 
27 
O/O 
,98 
,25 
,01 
,55 
,01 
,16 
,20 
,19 
,01 
11,15 
4,11 
3,79 
,24 
,07 
1,13 
1,13 
2,41 
1,20 
,04 
1,01 
,01 
.14 
.33 
.33 
1.72 
1.72 
1.19 
,53 
,66 
,26 
,05 
,15 
,06 
8,55 
2,08 
1,77 
,04 
,08 
,04 
,15 
,52 
,17 
,20 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
134 
34 
1 
76 
2 
22 
27 
26 
2 
2.208 
1.199 
1.129 
59 
10 
155 
155 
370 
187 
6 
150 
2 
24 
45 
45 
237 
237 
165 
74 
91 
36 
7 
21 
8 
1.175 
286 
243 
6 
11 
6 
20 
72 
24 
27 
O/O 
,91 
,23 
,01 
,51 
,01 
,15 
,18 
,18 
,01 
14,95 
8,12 
7,65 
,40 
.07 
1,05 
1,05 
2,51 
1,27 
,04 
1,02 
,01 
,16 
,30 
,30 
1,60 
1,60 
1,12 
,50 
,62 
,24 
,05 
,14 
,05 
7,96 
1,94 
1,65 
,04 
,07 
• 04 
• 14 
• 49 
• 16 
• 18 
O/O 
ICO,00 
25,37 
,75 
56,72 
1,49 
16,42 
100,00 
96,30 
7,41 
100,00 
94,16 
4,92 
,83 
100,00 
100,00 
100,00 
50,54 
1,62 
40,54 
,54 
6,49 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
44,85 
55,15 
100,00 
19,44 
58,33 
22,22 
100,00 
84,97 
2,10 
3,85 
2,10 
6,99 
100.00 
33,33 
37,50 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
H3 
KG. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
888 
32 
768 
13 
220 
647 
188 
101 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAMESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEM.WON..PENSION,HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATI E,ONDERHOUO 
REP.INSTAL.ONDERHOUOSK.HUURDER 
VASTE BRANDSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLOMERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT,HOUTSKOOL,TURF ENZ. 
VLOEIBARE BRANOSTOFFEN 
STOOKOLIE,OV.VL.BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
ELECTRICITEIT 
HUUR ELECTR1CITEITSHETER 
GAS 
STADSGAS 
BUTAAN- EN PROPAANGAS 
HUUR GASHETER 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERWARHING 
CENTRALE OLIEVERWARHING 
OVERIGE CENTRALE VERWARMING 
DIVERSEN 
MEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN, DAG. ONDERHOUD 
MEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
MEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBEDEKKING 
VERLICHTINGSAPPARATEN 
OVERIGE MEUBELSTUKKEN 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 
MATRASSEN EN ONDERMATRASSEN 
137* 
TARELLA 
TABEL 
CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
CEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 3 KINOEREN 
NOMENCUATURA CEUUE SPESE 
E OEI CCNSUMI 
COPERTE E COPRIUETTI 
ΡIUHIN I,GUANO I AU I.CAPE ZZACI 
AUTRI ARTICOUI DA UETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARREO.AL METRÜ 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARREO. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA­ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI OOM.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASS IC.INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI DOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
APP.ELEI. (RASOIO,ASCIUG.ECC.) 
PRODOTTI ITUUETTA.PROFUM.ECC.I 
SERVIZI B A R B I E R C P A P . R U C E C C . 
REHUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SAN ITARI,FARM,MAT.TERAP. 
SPESE 
une 
FF 
¡7 
4 
34 
8 
15 
11 
392 
7 
35 
10 
33 
2 
3 
41 
6 
1 
91 
117 
2 
16 
20 
β 
47 
2 
13 
5 
28 
27 
26 
1 
243 
198 
45 
25 
15 
10 
31 
31 
19 
16 
3 
60 3 
71 
3 
67 
88 
ae 
261 
AVEN 
O/O 
,12 
,03 
,25 
■ 06 
,11 
,06 
2,85 
,05 
,25 
,07 
,24 
,01 
,02 
,30 
,04 
,01 
,66 
• 85 
,01 
,12 
,15 
,06 
,34 
,01 
• 09 
,04 
,20 
,20 
,19 
,01 
1,77 
1,44 
,33 
,18 
,11 
,07 
.23 
.23 
.14 
.12 
.02 
4.39 
.52 
.02 
.49 
.64 
.64 
1.90 
FF 
17 
4 
34 
8 
15 
11 
392 
7 
35 
10 
33 
2 
3 
41 
6 
1 
91 
117 
2 
16 
20 
8 
47 
2 
13 
5 
28 
27 
26 
1 
243 
198 
45 
25 
15 
10 
31 
31 
19 
16 
3 
603 
71 
3 
67 
88 
88 
261 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O 
.12 
.03 
.23 
.05 
.10 
.07 
2,65 
,05 
,24 
,07 
,22 
,01 
,02 
,28 
• 04 
• Ol 
,62 
.79 
.01 
.11 
.14 
.05 
.32 
.01 
.09 
.03 
.19 
.18 
.18 
.01 
1,65 
1,34 
,30 
,17 
,10 
,07 
,21 
,21 
,13 
,11 
,02 
4,08 
,48 
,02 
.45 
.60 
.60 
1.77 
O/O 
23,61 
5,56 
100,00 
23,53 
44,12 
32,35 
100,00 
1.79 
8.93 
2.55 
8,42 
,51 
,77 
10,46 
1,53 
• 26 
23.21 
29,85 
,51 
4,08 
5,10 
2,04 
ICO,00 
4,26 
27,66 
10,64 
59,57 
100,00 
96,30 
3,70 
100,00 
81,48 
18,52 
100,00 
60,00 
40,00 
100,00 
100,00 
100,00 
84,21 
15,79 
100,00 
4,23 
94,37 
100,00 
ICO,00 
100,00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HCEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DEKENS 
DEKBEDDEN,KUSSENS,PELUWS 
OVERIG BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
HEUBEL­ EN ÜVERGORDIJNS1OF Ι Ι Ν 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP..HUISH.APP. 
KOLEN­ EN HOUTKACHEL 
KOLEN­ EN HOUTFORNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS 
OLIEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERWARNINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
NASHACHINES 
ELECTRISCHE STRIJKIJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELEOTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN.ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT­ EN GLASWERK 
MANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN­,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
WASSEN 
VERZ.PREMIES. 
IPRIVEVERZEKERINGEN) 
BRAND­,INBRAAK­,STORHVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELD 
LOON IN NATURA 
LICHAMELIJKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN 
PRODUKTEN,ZEEP,PARFUM,ENZ. 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
KAPPER,BADEN,DOUCHES,ENZ. 
MEDISCHE,PHARHACIUT ISCHI PROD. 
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TABELLA 
TABEL 
SPC3E E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FRANKRIJK 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 3 KINDEREN 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEOALE,CLIN.MATERN ITA,ECC. 
ONORARI MEDICI.INFERMIERI ECC. 
CONSUL.HEDICHE,CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
BICICLETTE (SENZA HOTORE) 
HOTO.CICLOHOTORI,SCOOTERS 
AUTOMOBILE 
NOLEGGIO VEICOLI 
BENZINA 
AUTORIMESSA ICANONE LOCAZIONE) 
HANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLI,TELEGRAHHI,TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAHENTO,01VERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. (ESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RADIO,TV,STRUM.MUSICALI 
APPARECCHIO RACIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COMBINATO IRADIO.TV,ECC.) 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 710C 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.MAT.GRUPPO 720C 
DIVERSI 
BENI NON OUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO 
ANIMALI DOMESTICI 
SEMENZE,PI ANTE,AT IREZ.GI ARD INO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO,TV,ECC. 
QUOTE PART.CIRCOLI PRIVATI 
SP.VACANZE ESCL.ALLOG.VIT.ECC. 
CINEHA 
RIUNIONI SPORTIVE,ECC. 
ALTRI SPETTACOLI 
DENARO DATO AI FIGLI I­17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
250 
11 
10 
10 
174 
174 
1.396 
1.396 
93 
14 
44 
538 
5 
281 
12 
98 
29 
163 
33 
60 
IB 
7 
860 
91 
91 
216 
12 
177 
11 
12 
4 
1 
26 
4 
19 
1 
1 
1 
97 
24 
4 
5 
29 
36 
224 
45 
2 
26 
29 
12 
18 
31 
4 
58 
O/O 
1,82 
,08 
,07 
,07 
1,27 
1,27 
10,16 
10,16 
,68 
,10 
,32 
3,91 
,04 
2,04 
»09 
.71 
.21 
1.19 
.24 
.44 
.13 
.05 
6,26 
,66 
,66 
1,57 
,09 
1,29 
,08 
,09 
.03 
.01 
.19 
.03 
,14 
• Ol 
• Ol 
• Ol 
• 71 
.17 
.03 
.04 
.21 
.26 
1.63 
.33 
.01 
.19 
.21 
• 09 
• 13 
.23 
.03 
.42 
FF 
250 
11 
10 
10 
174 
174 
1.397 
1.397 
93 
14 
44 
538 
6 
281 
12 
98 
29 
163 
33 
60 
18 
7 
860 
91 
91 
216 
12 
177 
11 
12 
4 
1 
26 
4 
19 
1 
1 
1 
97 
24 
4 
5 
29 
36 
224 
45 
2 
26 
29 
12 
18 
31 
4 
58 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
1.69 
.07 
.07 
.07 
1.18 
1.18 
9.46 
9,46 
,63 
,09 
,30 
3,64 
• 04 
1,90 
,08 
■ 66 
■ 20 
1.10 
• 22 
,41 
,12 
,05 
5.82 
.62 
.62 
1.46 
.OB 
1.20 
.07 
.08 
• 03 
• Ol 
.18 
.03 
.13 
.01 
.01 
.01 
.66 
.16 
.03 
.03 
.20 
.24 
1.52 
.30 
.01 
.18 
.20 
.OB 
.12 
.21 
.03 
.39 
0/0 
95,79 
4,21 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
6,66 
1,00 
3,15 
38,51 
• 43 
20,11 
,86 
7,02 
2,08 
11,67 
2,36 
4,29 
1.29 
.50 
100,00 
100,00 
100,00 
5,56 
81.94 
5.09 
5,56 
1,85 
• 46 
100,00 
15,38 
73,08 
3,85 
3,85 
3,85 
100,00 
24,74 
4,12 
5,15 
29,90 
37,11 
100,00 
20,09 
,89 
11,61 
12,95 
5,36 
8,04 
13,84 
1,79 
25,89 
QUANT ITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PHARHACEUTISCHE PRODUKTEN 
OPTIEK,PROTHESES,OV.KOSTEN 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
ZIEKENH.,KRAAHKL.,GEZONDH.KOL. 
DOKTERSHONORARIA 
ARTS,TANDARTS,OV.MED.VERZ. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
RIJWIEL 
HOTOR,SCOOTER,BROHFIETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONDERH.REP.VOERTUIGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS,TELEGRAH,TELEFOON 
CIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN, KRANTEN, TIJDSCHRIFT EN 
BOEKEN, KRANTEN, TIJDSCHRIFTEN 
RADIO­,T.V.APP.,HUZIEKINSTRUH. 
RADIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAMMOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 00 
OV.DUURZAME APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAMPEERARTIKELEN 
FOTO­ EN FILHAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANT EN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAMMOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO­ EN TELEVISIEBELASTING 
RADIODISTRIBUTIE 
HUUR RADIO­.T.V.APP.ENZ. 
LIDMAATSCHAP PR I VEV EREN I G INGEN 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPORTWEDSTRIJDEN,BIJDR.V.SPORT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKGELD KINDEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN WEEKENDS 
DIVERSEN 
139· 
TABELLA 
TABEL 
FRANKRIJK 
SPESE E CCNSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE 01 OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 3 KINDEREN 
NONENCLATURA OEUUE SPESE 
E DEI CONSUHI 
INSEGNARENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTC 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BARBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
HAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUHATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 800C 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE 01 ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSE.VITA e VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI (DONI, BENEFICENZA, ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 λ 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
HALATTIA­HATERNITA 
HALATTIA­VEC.­SUPERSTITI 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
205 
131 
74 
1 
428 
31 
5 
7 
14 
4 
2 
6 
6 
49 
6 
43 
231 
55 
176 
5 
5 
64 
64 
42 
1 
1 
40 
13.743 
13.743 
576 
489 
489 
87 
87 
14.319 
O/O 
1,49 
,95 
• 54 
• 01 
3.11 
.23 
.04 
.05 
.10 
.03 
.01 
.04 
.04 
.36 
.04 
.31 
1.68 
.40 
1.28 
.04 
.04 
.47 
.47 
.31 
.01 
.01 
.29 
100.00 
95,98 
4,02 
3.42 
3,42 
.61 
.61 
100.00 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
205 
131 
74 
1 
428 
31 
5 
7 
14 
4 
2 
6 
6 
49 
6 
43 
231 
55 
176 
5 
5 
64 
64 
42 
1 
1 
40 
14.767 
14.767 
576 
489 
489 
87 
67 
15.343 
O/O 
1.39 
• 89 
.50 
.01 
2.90 
.21 
.03 
.05 
.09 
.03 
.01 
.04 
.04 
.33 
.04 
.29 
1.56 
.37 
1.19 
.03 
.03 
.43 
.43 
.28 
.01 
.01 
.27 
100.00 
96,25 
3,75 
3,19 
3.19 
.57 
.57 
100.00 
O/O 
100.00 
63,90 
36,10 
,49 
100,00 
16,13 
22.58 
45.16 
12.90 
6.45 
100.00 
100,00 
100,00 
12,24 
87,76 
100,00 
23.81 
76,19 
100,00 
100,00 
100,00 
100.00 
100.00 
2.36 
2.38 
95,24 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OPLEIDING 
SCHOOLGELD 
SCHOOL BOE KEN,SCHOOLBCHOEFΤ EN 
OVERIGE OPLEIDINGSKOSTEN 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEËN EN HORLOGES 
LEDERWAREN 
ROOKBENOOIGDHEDEN 
DIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEOEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVERNACHTINGSK.VAKANT IES 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
ZIEKTE­.ONGEVALLENVERZ. 
LEVENSVERZ..OUDERDOMSVERZ. 
OV.PRIVEVERZEKERINGEN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULOEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULOEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINGSSCHULDEN 
OVERIGE DIENSTEN 
PLECHTIGHEDEN 
BIJDR.VAKVER.EN POL.PARTIJ 
DIVERSEN,GIFTEN,ENZ. 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 Α 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­.OUOERDOHS­.NEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
FAMIGLIE CON 4, 5 E 6 FIGLI 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
HUISHOUCINGEN MET 4,5 EN 6 KINDEREN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A, BISCOTTI, ECC. 
FARINA 01 FRUMENTO 
RISO 
PASTA ALIMENTARE 
ALTRI PRODOTTI 
CARNI 
CARNE DI VITELLO 
CARNE DI MANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI 01 SALUMERIA 
POLLAME 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAME COTTO 
PIATTI CUCINATI A BASE DI CARN 
ALTRE CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO 
PESCE SALATO,SECCO,AFFUMICATO 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 
ALTRI TIPI LATTE,POLVERE ECC. 
FORMAGGI 
LATTICINI 
UOVA 
UOVA FRESCHE 
BURRO 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 
GRASSI ANIMALI 1 STRUTTO,ECC. I 
MARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
FRUTTA INON COMPRESI I SUCCHI) 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
7.759 
1.001 
609 
212 
26 
24 
104 
27 
2.056 
234 
573 
181 
44 
48 
65 
8 
80 
87 
42 
115 
203 
248 
87 
3 
25 
14 
219 
124 
9 
3 
55 
27 
1 
758 
363 
26 
18 
43 
16 
278 
15 
145 
145 
423 
423 
183 
119 
10 
3 
46 
4 
370 
O/O 
48,77 
6,29 
3,83 
1,33 
,16 
.15 
,65 
,17 
12,92 
1,47 
3,60 
1,14 
.28 
.30 
.41 
,05 
,50 
,55 
,26 
,72 
1,28 
1,56 
,55 
,02 
,16 
.09 
1.38 
.78 
.06 
.02 
.35 
.17 
• 01 
4,76 
2.28 
.16 
.11 
.27 
• 10 
1·75 
.09 
.91 
.91 
2.66 
2.66 
1.15 
.75 
,06 
,02 
• 29 
• 03 
2.33 
FF 
8.229 
1.003 
610 
212 
26 
24 
104 
27 
2.186 
234 
573 
186 
44 
48 
65 
8 
80 
87 
43 
121 
206 
305 
144 
3 
25 
14 
220 
125 
9 
3 
55 
27 
1 
770 
374 
26 
18 
43 
16 
27B 
15 
173 
173 
426 
426 
183 
119 
10 
3 
46 
4 
384 
CONSUMI 
VERBRUI* 
O/O 
48,13 
5,87 
3,57 
1,24 
,15 
,14 
• 61 
,16 
12,79 
1,37 
3,35 
1,09 
.26 
.28 
.38 
.05 
.47 
.51 
.25 
.71 
1,20 
1,78 
,84 
,02 
,15 
,08 
1,29 
,73 
,05 
.02 
.32 
• 16 
.01 
4,50 
2,19 
.15 
.11 
.25 
.09 
1.63 
.09 
1.01 
1.01 
2.49 
2,49 
1,07 
,70 
,06 
,02 
.27 
.02 
2,25 
O/O 
100,00 
60,82 
21,14 
2,59 
2,39 
10,37 
2,69 
100,00 
10,70 
26,21 
8,51 
2,01 
2,20 
2,97 
,37 
3,66 
3,98 
1,97 
5,54 
9,42 
13,95 
6,59 
,14 
1.14 
■ 64 
100.00 
56.82 
4,09 
1,36 
25,00 
12,27 
.45 
100,00 
48,57 
3.38 
2.34 
5.56 
2,08 
36,10 
1.95 
100,00 
100,00 
100.00 
100,00 
100,00 
65,03 
5,46 
1.64 
25,14 
2,19 
100,00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
··· 
GR. 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
571.196 
21.378 
12.785 
45.533 
21.498 
58.908 
19.048 
3.997 
4.387 
7.476 
9.062 
6.007 
9.199 
22.812 
49.556 
20.557 
328 
24.003 
1.798 
319 
5.961 
2 
7.659 
2.498 
37.272 
3.598 
747 
44.964 
425 
28 
43 
1.081 
13.428 
1.036 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN,DR ANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
BROOD 
GEBAK,PEPERKOEK,KOEKJES,ENZ. 
TARWEMEEL 
RIJST 
DEEGWAREN 
ANDERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNDVLEES 
VARKENSVLEES 
SCHAPE­,LAHSVLEES,GEITEVLEES 
PAARDEVLEES 
GEHAKT 
VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER,HART,NI EREN,ENZ. 
SPEK,HAGER EN VET 
HAH 
OVERIGE WORSTSOORTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN WILD 
GEBRADEN VLEES 
GEBRADEN GEVOGELTE 
KLAARGEHAAKTE VLEESGERECHTEN 
DIVERSEN 
VIS 
VERSE VIS 
VIS,GEZOUTEN.GEDROOGD.GEROOKT 
VIS.BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK­ EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 
HELK EN KAAS 
VERSE MELK 
VERSE TAPTEMELK 
GECONDENSEERDE MELK 
ROOM EN SLAGROOM 
YOGHURT 
OVERIGE MELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS.KWARK.ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN OE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 
ANDERE TAFELÖLEN 
DIERLIJKE VETTEN 
MARGARINE 
PLANTAARDIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
141* 
TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MECI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
FAMIGLIE CON 4, 5 E 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
HUISHOUDINGEN MET 4,5 EN 6 KINDEREN 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
MELE 
PERE 
PESCHE 
ALBICOCCHE 
PRUGNE 
CILIEGE 
UVA 
FRAGOLE 
ARANCE 
NANOARINI 
ALTRI AGRUHI 
BANANE 
HELONI E POPONI 
COCOHERI,HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI 01 BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZE 
POMODORI 
FAGIOLINI VERDI 
PISELLI FRESCHI 
SPINACI,ACETOSELLA 
INSALATA 
CIPOLLE.CI POLL INE,AGLIO 
ALTRI ORTAGGI E LEGUMI FRESCHI 
FAGIOLI SeCCHI 
PISELLI SECCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUMI EO ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
HARHELLATE 
HIELE 
HELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
GELATI 
ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 
TAPIOCA E FECOLA· 
ZUPPE LIQUIDE,SOLIOE,ECC. 
OERRATE VARIE 
CAFFÉ,THE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
SPESE 
UITGAV 
FF 
67 
23 
22 
10 
2 
14 
13 
4 
85 
13 
6 
75 
4 
1 
6 
9 
7 
9 
123 
123 
395 
26 
16 
3 
7 
47 
21 
6 
3 
52 
17 
89 
16 
2 
8 
2 
79 
2 
139 
139 
184 
27 
2 
16 
85 
3 
52 
74 
36 
2 
10 
26 
174 
167 
5 
2 
119 
O/O 
,42 
,14 
,14 
,06 
,01 
,09 
,08 
,03 
.53 
.08 
.04 
.47 
.03 
• 01 
.04 
,06 
.04 
,06 
,77 
.77 
2.48 
.16 
.10 
.02 
• 04 
.30 
»13 
.04 
• 02 
• 33 
.11 
.56 
• 10 
• 01 
.05 
.01 
.50 
.01 
.67 
.87 
1.16 
.17 
.01 
.10 
.53 
.02 
• 33 
.47 
.23 
• 01 
• 06 
• 16 
1.09 
1.05 
.03 
.01 
.75 
FF 
72 
26 
24 
10 
3 
14 
14 
6 
85 
13 
6 
75 
4 
1 
6 
10 
7 
9 
164 
164 
541 
43 
16 
4 
14 
49 
44 
16 
4 
62 
23 
134 
19 
2 
8 
3 
79 
2 
139 
139 
184 
27 
2 
16 
85 
3 
52 
74 
36 
2 
10 
26 
174 
167 
5 
2 
119 
CONSUH 
VERBRUIK 
O/O 
.42 
.15 
.14 
.06 
.02 
.08 
.08 
.04 
.50 
.08 
.04 
.44 
.02 
• Ol 
• 04 
.06 
.04 
.05 
.96 
.96 
3,16 
,25 
.09 
»02 
,08 
.29 
• 26 
.09 
.02 
.48 
.13 
.78 
.11 
.01 
.05 
.02 
.46 
.01 
.81 
.81 
1.08 
.16 
.01 
■ 09 
.50 
.02 
.30 
.43 
.21 
.01 
,06 
,15 
1,02 
,96 
,03 
,01 
,70 
O/O 
18,75 
6,77 
6,25 
2,60 
,78 
3,65 
3,65 
1,56 
22,14 
3,39 
1,56 
19,53 
1,04 
,26 
1.56 
2.60 
1.82 
2.34 
100,00 
100,00 
100,00 
7,95 
2,96 
.74 
2.59 
9.06 
8.13 
2.96 
.74 
15.16 
4,25 
24,77 
3,51 
.37 
1,48 
• 55 
14,60 
.37 
100.00 
100,00 
100.00 
14,67 
1,09 
8,70 
46,20 
1,63 
28,26 
100,00 
48,65 
2.70 
13.51 
35.14 
100,00 
95,98 
2,87 
1,15 
100,00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
63.681 
17.216 
16.059 
6.894 
3.062 
7.498 
8.237 
1.279 
54.427 
6.663 
2.163 
37.299 
2.231 
387 
2.222 
1.763 
519.796 
51.294 
11.537 
2.677 
15.813 
33.114 
21.443 
8.640 
3.203 
37.629 
13.427 
8.108 
1.258 
2.821 
1.421 
105.034 
8.266 
296 
2.754 
12.149 
17.654 
157 
83 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
APPELEN 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIKEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
MANDARIJNEN,CLEMENT E N E N 
ANDERE CIIRUSVRUCII1IN 
BANANEN 
HELOENEN 
WATERMELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AARDAPPELEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN.ZONDER GROENTESAPPEN 
WORTELEN 
BLOEMKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KUOLSOORTEN 
TOMATEN 
GROENE BONEN 
ERNTEN.OOPERWTEN EN PEULEN 
SPINAZIE.ZURING 
SLA 
UIEN.SJALOTTEN.KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN.GEDROOGD 
ERWTEN.GEDROOGD 
LINZEN 
OVERIGE GEOROOGDE GROENTEN 
GEDESHYDRATEEROE GROENTEN 
GECONSERVEEROE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAMS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
JAHS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUMPTIE IJS 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
ZOUT,AZIJN,SPECERIJEN 
TAPIOCA EN AARDAPPELMEEL 
SOEPEN 
DIVERSEN 
KOFFIE,THEE 
KOFFIE 
POEDERKOFFIE EN KOFFIE­EXTRACT 
THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
142* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TA8EL 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE DI OPERAI 
FAMIGLIE CON 4, 5 E 6 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
HUISHOUDINGEN MET 4,5 EN 6 KINOEREN 
NOMENCLATURA OELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ACQUA MINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI MELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 
ALTRE CONSUHAZIONI FUORI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
AB ITI,GìACCHE,PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
HAGL I E,Ρ ANC 10 Τ Τ Ι,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTI! 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABITkSOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
MAGLIE,GOLF,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER H A G L E R I A 
CORREDINI PER BAHBINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
RIPARAZ..CDNFEZ.AB.,BIANCHERIA 
HERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.LAV.,PASSEGGIO PER UOMO 
CALZATURE SPORT.PER UOMO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
40 
11 
68 
694 
504 
6 
98 
14 
71 
402 
285 
109 
8 
301 
62 
4 
235 
7.759 
13 
7.746 
1.664 
573 
166 
8 
164 
24 
38 
32 
142 
519 
128 
1 
137 
4 
59 
34 
157 
125 
45 
54 
26 
35 
12 
24 
225 
37 
10 
104 
9 
64 
O/O 
,25 
,07 
,43 
4,36 
3,17 
,04 
,62 
' ,09 
,45 
2,53 
1,79 
,69 
,05 
1,89 
,39 
,03 
1,48 
48,77 
,08 
48,68 
10,46 
3,60 
1,04 
,05 
1,03 
,15 
,24 
,20 
,89 
3,26 
,80 
,01 
,86 
,03 
,37 
,21 
,99 
,79 
,28 
,34 
,16 
,22 
,08 
,15 
1,41 
,23 
,06 
,65 
,06 
,40 
FF 
40 
11 
68 
711 
514 
6 
98 
21 
71 
477 
360 
109 
8 
301 
62 
4 
235 
6.229 
14 
8.215 
1.664 
573 
166 
8 
164 
24 
38 
32 
142 
519 
128 
1 
137 
4 
59 
34 
157 
125 
45 
54 
26 
35 
12 
24 
22 5 
37 
10 
104 
9 
64 
CONSUM 
VERBRUI» 
O/O 
,23 
,06 
,40 
4,16 
3,01 
■ 04 
,57 
,12 
,42 
2,79 
2,11 
• 64 
.05 
1,76 
.36 
.02 
1.37 
48,13 
,08 
48,05 
9,73 
3,35 
,97 
,05 
,96 
,14 
,22 
.19 
.83 
3.04 
.75 
.01 
.80 
.02 
.35 
.20 
.92 
.73 
.26 
.32 
.15 
.20 
.07 
.14 
1.32 
,22 
,06 
,61 
,05 
,37 
O/O 
33,61 
9,24 
57,14 
100,00 
72,29 
• 84 
13,78 
2,95 
9,99 
100,00 
75,47 
22,85 
1,68 
100,00 
20,60 
1,33 
78,07 
100,00 
28,97 
1,40 
28,62 
4,19 
6,63 
5,58 
24,78 
100,00 
24,66 
,19 
26,40 
,77 
11,37 
6,55 
30,25 
100,00 
36,00 
43,20 
20,BO 
100,00 
34,29 
68,57 
100,00 
16,44 
4,44 
46,22 
4,00 
28,44 
QUANT ITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
QUANT I TA 
HOEVEELH 
3.642 
18 
1.443 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN MOUSSERENDE WIJN 
BIER 
APPEL­ EN PERENWIJN 
APERITIEVEN,JENEVER,LIKEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
MAALTIJDEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSMIDDEL E N,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEOING VOOR HEREN 
BOVENKLEDING,JONGENS 
SPORTKLEDING,JONGENS 
TRUI EN,VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
OVERHEMDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAMES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING DANES 
SPORTKLEDING VOOR DAHES 
BOVENKLEDING.HE ISJES 
SPORTKLEDING. MEISJES 
TRUI EN.VESTEN.PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF,WOL.BABYUITZET 
STOF VOOR KLEDING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOS TEN 
REP.KOSTEN,MAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
LEOERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
143· 
PAESe FRANCIA TABELLA 
TABEL 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
FAHIGLIE CON 4, 5 E 6 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
HUISHOUDINGEN HET 4,5 EN 6 KINDEREN 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE EO ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.IND IV.ACQUA 
FITTO AL.MOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
SPESE RIP.ECC.ICARICO LOCAT.) 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
CARBONE 
COKE 
AGGLOMERATI 
MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COHB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOHBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COHB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
HOB IL¡.RIVESTI MENTI,ECC. 
MOBILI 
TAPPETI 
ALTRI RIVESTIMENTI 
APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE 
ALTRI ARTICOLI DI ARREDAMENTO 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
HATERASSI E SOMMERS 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
166 
34 
92 
4 
36 
21 
19 
2 
1.429 
543 
499 
35 
9 
118 
118 
351 
145 
13 
158 
1 
33 
33 
33 
151 
151 
183 
92 
91 
50 
22 
16 
12 
1.354 
2B3 
253 
3 
8 
11 
9 
108 
39 
39 
O/O 
1.04 
.21 
.58 
.03 
.23 
.13 
.12 
.01 
8,96 
3,41 
3,14 
,22 
,06 
,74 
,74 
2,21 
,91 
,08 
,99 
,01 
• 21 
.21 
.21 
.95 
.95 
1.15 
.58 
.57 
.31 
.14 
.10 
,08 
8,51 
1.76 
1.59 
.02 
.05 
.07 
.06 
,68 
,25 
,25 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
166 
34 
92 
4 
36 
21 
19 
2 
2.143 
1.195 
1.130 
56 
9 
118 
118 
411 
189 
13 
170 
1 
38 
33 
33 
153 
153 
184 
92 
91 
50 
22 
16 
12 
1.354 
283 
253 
3 
8 
11 
9 
108 
39 
39 
O/O 
,97 
,20 
,54 
,02 
,21 
,12 
,11 
.01 
12.54 
6,99 
6.61 
.33 
.05 
.69 
.69 
2,40 
1,11 
,08 
,99 
.01 
,22 
.19 
.19 
.69 
.89 
1.06 
.54 
.53 
.29 
.13 .09 
.07 
7.92 
1.66 
1.46 
.02 
.05 
.06 
.05 
• 63 
.23 
.23 
O/O 
100,00 
20,48 
55,42 
2,41 
21,69 
100,00 
90,48 
9,52 
100,00 
94,56 
4,69 
.75 
100,00 
100,00 
100,00 
45,99 
3,16 
41,36 
,24 
9,25 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
50,00 
49,46 
100,00 
44,00 
32,00 
24,00 
100,00 
89,40 
1,06 
2,83 
3,89 
3,18 
100,00 
36,11 
36,11 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
M3 
KG. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
1.049 
76 
898 
6 
161 
625 
222 
101 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DAMES- EN MEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAMESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAMES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCH0ENREPARA1IES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOHENDE LASTEN 
HUUR GEH.WON..PENSION,HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATI E,ONDERHOUD 
REP.INSTAL.ONOERHOUDSK.HUURDER 
VASTE BRANOSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLOHERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT,HOUTSKOOL,TURF ENZ. 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
STOOKOLIE,OV.VL.BRANOSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
ELECTRICITEIT 
HUUR ELECTRICITEITSHETER 
GAS 
STADSGAS 
BUTAAN- EN PROPAANGAS 
HUUR GASMETER 
OVERIGE VERWARMINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERWARHING 
CENTRALE OL IfVERWARMING 
OVERIGE CENTRALE VERWARMING 
01VERSEN 
MEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
MEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
HEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBEDEKKING 
VERL I CHTINGSAPPARAT EN 
OVERIGE HEUBELSTUKKEN 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 
HATRASSEN EN ONDERHATRASSEN 
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TA8EL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
FAMIGLIE CON 4, 5 E 6 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
HUISHOUCINGEN HET 4,5 EN 6 KINDEREN 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CCNSUHI 
COPERTE E COPRILETTI 
ΡIUHINI,GUANCIALI,CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL METRO 
TENDE 
ALTRI PROO.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.OA RISCALOAHENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
HACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOM.ED ACCESSORI 
LAMPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IHPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI DOH.NON CUREVOL1 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASS IC.INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI DOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
APP.ELEI. IRASCIO.ASCIUG.ECC.) 
PRODOTTI (TOLETTA,PROFUM.ECC.) 
SERVIZI BARBIERE, PARRUC, ECC. 
REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SAN ITARI,FARM,ΜΑΤ.Τ ERAP. 
SPESE 
UITGAVEN 
12 
41 
5 
33 
1 
2 
33 
12 
1 
82 
145 
3 
26 
41 
9 
,12 
,02 
,06 
,18 
,21 
,01 
,08 
,26 
,03 
,21 
,01 
,01 
.21 
,08 
,01 
,52 
,91 
,02 
,16 
,26 
,06 
■ 02 
,15 
■ 05 
,24 
.13 
,05 
242 
38 
27 
14 
13 
30 
30 
16 
13 
4 
861 
76 
5 
73 
125 
125 
316 
1,52 
,24 
,17 
,09 
,06 
,19 
,19 
,10 
,08 
,03 
5,41 
.49 
.03 
.46 
■ 79 
,79 
1,99 
CONSUMI 
VERBRUIK 
12 
41 
5 
33 
1 
2 
33 
12 
1 
82 
145 
3 
26 
41 
9 
20 
8 
242 
38 
5 
73 
125 
125 
316 
,07 
.24 
,03 
,19 
,01 
,01 
,19 
,07 
,01 
,48 
,85 
■ 02 
,15 
■ 24 
.05 
■ 02 
■ 14 
■ 05 
,22 
■ 12 
,05 
1,42 
,22 
■ 1(1 
■ ie 
.09 
,08 
■ 02 
5,04 
■ 46 
■ 03 
,43 
■ 73 
.7? 
1,85 
QUANT I TA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
17,59 
2.78 
9,26 
45,31 
53,13 
3,13 
100,00 
2,70 
9,21 
1,12 
7,42 
,22 
,45 
7,42 
2,70 
,22 
18,43 
32,58 
,67 
5,84 
9,21 
2,02 
100,00 
4,11 
32, 88 
10,96 
52,05 
100,00 
71,43 
28,57 
86,43 
13,57 
51,85 
48,15 
100,00 
100,00 
100,00 
81,25 
25,00 
6,41 
93,59 
100,00 
100,00 
100,00 
UNITA 
EENH. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DEKENS 
DEKBEDDEN,KUSSENS,PELUWS 
OVERIG BEODEGOEO 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
MEUBEL- EN OVERGORDIJNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARMINGSAPP.,HUISH.APP. 
KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS 
OLIEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERWARHINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASHACHINES 
ELECTRISCHE STRIJKIJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIHACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAHPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH.,OV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONMAAKAR Τ.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGENI 
BRAND-,INBRAAK-,STORHVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELD 
LOON IN NATURA 
LICHAHELIJKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN 
PROOUKTEN,ZEEP,PARFUH,ENZ. 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
KAPPER,BADEN,DOUCHES,ENZ. 
MEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
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TABEL 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE 01 OPERAI 
FAMIGLIE CON 4, 5 E 6 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
HUISHOUDINGEN MET 4,5 EN 6 KINOEREN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.KATERN ITA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL.HEDICHE,CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
BICICLETTE ISENZA MOTORE) 
MOTO,CICLOMOTORI,SCOOTERS 
AUTOHOBILE 
NOLEGGIO VEICOLI 
BENZINA 
AUTORIMESSA ICANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.OURANTE LE VACANZE 
BOLL Ι,ΤEUEGRAMMI,TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAMENTO,DIVERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. IESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
APPARECCHIO RAOIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E HAGNETOFONI 
APP.COHBINATO (RADIO,TV,ECC.) 
STRUHENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE-FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 720C 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAHENTO 
ANIHALI DOHESTICI 
SEHENZE,PIANTE,ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI HAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RAOIO E TV 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IC,TV,ECC. 
QUOTE PART.CIRCOLI PRIVATI 
SP.VACANZE ESCL.ALLOG.VIT.ECC. 
CINEMA 
RIUNIONI SPORTIVE,ECC. 
ALTRI SPETTACOLI 
DENARO DATO AI FIGLI I-17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
SPESE 
UITGAV 
FF 
271 
45 
14 
14 
328 
328 
1.332 
1.332 
121 
18 
69 
426 
11 
276 
13 
131 
27 
142 
7 
65 
20 
7 
1.084 
101 
101 
306 
14 
261 
8 
3 
4 
16 
15 
2 
9 
2 
1 
112 
21 
5 
4 
10 
72 
291 
49 
26 
32 
11 
20 
67 
11 
75 
O/O 
1,70 
,28 
,09 
,09 
2,06 
2,06 
B,37 
8,37 
,76 
,11 
,43 
2,68 
.07 
1,73 
,08 
,82 
,17 
,89 
,04 
,41 
,13 
,04 
6,81 
,63 
,63 
1,92 
,09 
1,64 
.05 
.02 
.03 
.10 
.09 
.01 
.06 
.01 
.01 
.70 
.13 
.03 
.03 
,06 
,45 
1,83 
,31 
,16 
,20 
.07 
.13 
.42 
,07 
.47 
FF 
271 
45 
14 
14 
326 
328 
1.333 
1.333 
121 
18 
69 
426 
12 
276 
13 
131 
27 
142 
7 
65 
20 
7 
1.084 
101 
101 
306 
14 
261 
8 
3 
4 
16 
15 
2 
9 
2 
1 
■ 112 
21 
5 
4 
10 
72 
291 
49 
26 
32 
11 
20 
67 
11 
75 
CONSUM 
VERBRUIK 
O/O 
1.59 
.26 
,08 
,08 
1,92 
1,92 
7,80 
7,80 
,71 
,11 
,40 
2,49 
,07 
1,61 
,08 
,77 
,16 
,83 
,04 
,38 
,12 
,04 
6,34 
,59 
,59 
1,79 
,08 
1,53 
,05 
,02 
.02 
.09 
.09 
.01 
.05 
.01 
.01 
,66 
,12 
,03 
,02 
,06 
,42 
1,70 
,29 
• 15 
.19 
.06 
.12 
.39 
.06 
.44 
O/O 
85.76 
14,24 
100,00 
100,00 
100,00 
ICO,00 
100,00 
9,08 
1,35 
5,18 
31,96 
,90 
20,71 
,98 
9,83 
2,03 
10,65 
• 53 
4,88 
1,50 
,53 
100,00 
100,00 
100,00 
4,58 
85,29 
2,61 
,98 
1,31 
5,23 
100,00 
13,33 
60,00 
13,33 
6,67 
100,00 
18,75 
4,46 
3,57 
8,93 
64,29 
100,00 
16,84 
8,93 
11,00 
3,78 
6,87 
23,02 
3,78 
25,77 
QUANTITÀ 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PHARHACEUTISCHE PRODUKTEN 
OPT I EK,PROTHESE S,OV.KOSTEN 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
ZIEKENH..KRAAHKL..GEZONDH.KOL. 
DOKTERSHONORARIA 
ARTS.TANDARTS.OV.HED.VERZ. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
RIJWIEL 
HOTOR.SCOOTER.BROHFIETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONOERH.REP.VOERTUIGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS.TELEGRAH,TELEFOON 
DIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN.KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN,KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-,T.V.APP.,HUZIEKINSTRUM. 
RADIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAMHOFOONS EN BANOOPNAHEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUNENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 00 
OV.DUURZAME APP.V.ONTSPANNING 
SP0RTART1KELBN 
KAMPEERARTIKELEN 
FOTO- EN FILHAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZAOEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAHHOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSOIENSTEN 
RADIO- EN TELEVISIEBELASTING 
RADIODISTRIBUTIE 
HUUR RADIO-.T.V.APP.ENZ. 
LIDHAATSCHAP PRIVEVERENIGINGEN 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPORTWEDSTRIJDEN,BIJDR.V.SPORT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKGELD KINDEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN WEEKENDS 
DIVERSEN 
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TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
FAHIGLIE CON 4, 5 E 6 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
HUISHGUCINGEN HET 4,5 EN 6 KINDEREN 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CCNSUMI 
SPESE 
UITGAVEN 
CONSUMI 
VERBRUIK 
QUANT ITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANTITA 
HOEVEEUH 
NOHENKUATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOUASTICHE,RETTE ECC. 
UIBRI E FORNITURE SCOUASTICHE 
AUTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
MAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI (DONI,BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
MALATTIA-HATERNITA 
HALATTIA-VEC.-SUPERSTITI 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
183 
75 
1 
442 
51 
e 
7 
21 
8 
7 
14 
14 
32 
3 
29 
207 
42 
165 
5 
5 
95 
7 
83 
38 
1 
2 
35 
15.911 
15.911 
573 
516 
516 
1,15 
,47 
,01 
2,78 
,32 
,05 
,04 
,13 
,05 
,04 
,09 
,09 
,20 
,02 
,18 
1,30 
,26 
1,04 
,03 
,03 
,60 
,04 
,55 
,24 
,01 
,01 
,22 
100,00 
96,52 
3,48 
3,13 
3,13 
57 
57 
16.484 
,35 
,35 
100,00 
183 
75 
1 
442 
51 
8 
7 
21 
Β 
7 
14 
14 
32 
3 
29 
42 
165 
1 
2 
35 
17.096 
17.096 
573 
516 
516 
57 
57 
17.669 
1,07 
,44 
,01 
2,59 
,30 
,05 
,04 
,12 
,05 
,04 
,08 
,08 
,19 
,02 
,17 
1,21 
,25 
.97 
,03 
,03 
,56 
,04 
,51 
,01 
,01 
,20 
100,00 
96,76 
3,24 
2,92 
2,92 
,32 
■ 32 
100,00 
70,66 
28,96 
,39 
100,00 
15,69 13,73 41,18 15,69 13,73 
100,00 
100,00 
100,00 
9,38 
90,63 
20,29 
79,71 
100,00 
100,00 
100,00 
7,37 
92,63 
2,63 
5,26 
92,11 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
OPLEIDING 
SCHOOLGELD 
SCHOOLBOEKEN,SCHOOL BEHOEFTEN 
OVERIGE OPLEIOINGSKOSTEN 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEOEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEENEN HORLOGES 
LEDERWAREN 
ROOKBENODIGDHEDEN 
DIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVERNACHTINGSK.VAKANT IES 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
ZI ΕΚΤΕ-,ONGEVALLENVERZ. 
LEVENSVERZ.,OUD ERDOMSVER Ζ. 
OV.PRIVEVERZEKERINGEN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULDEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINGSSCHULOEN 
OVERIGE DIENSTEN 
PLECHTIGHEDEN 
BIJDR.VAKVER.EN POL.PARTIJ 
DIVERSEN,GIFTEN,ENZ. 
TOTAAL KLASSEN O Α 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN MOEDERSCHAP 
INV.-.OUDEROOMS-.WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
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PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
10 
IO 
FRANKRIJK 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI HEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE 01 OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
CONSUNO COHPRESO FRA 10.000 E 13.000 FF 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
VERBRUIK TUSSEN 10.000 EN 13.000 FF 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMHESTIBILI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE tCOHPRESE UE PRIHIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIHENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI.LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITI I SALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALOAMENTO 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
MOB ILI,RI VESTI MENTI,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARREO.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI DOMESTICI 
ARTICOLI OOH.EO ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COH. 
ARTICOLI OOM.NON OUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E UAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGUIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI OA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 
PROO.SANITARI.FARM.HAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
4.898 
450 
1.363 
157 
338 
70 
206 
101 246 
61 
308 
71 
61 
54 
129 
82 
618 
310 
27 3 
4.898 
57 
4.840 
918 
345 
347 
51 
19 
70 
63 
22 
1.131 
458 
83 
289 
46 
124 
110 
21 
808 
121 
38 
37 
271 
81 
5 
172 
51 
31 
1 
507 
69 
101 
189 
16 
O/O 
49,93 
4,59 
13,89 
1 ,60 
3,45 
,71 
2,10 
1,03 
2,51 
,62 
3,14 
.72 
.62 
.55 
1.31 
.84 
6,30 
3,16 
2,78 
49,93 
• 58 
49,34 
9,36 
3,52 
3,54 
,52 
,19 
,71 
,64 
,22 
11,53 
4,67 
,85 
2,95 
.47 
1.26 
1.12 
.21 
8,24 
1,23 
,39 
,38 
2,76 
,83 
,05 
1,75 
,52 
,32 
,01 
5,17 
,70 
1,03 
1,93 
,16 
CONSUHI 
FF 
5.113 
450 
1.408 
157 
338 
83 
209 
101 
257 
73 
398 
71 
61 
54 
129 
82 
640 
329 
273 
5.113 
58 
5.055 
918 
345 
347 
51 
19 
70 
63 
22 
1.630 
909 
83 
328 
46 
130 
113 
21 
808 
121 
38 
37 
271 
81 
5 
172 
51 
31 
1 
507 
69 
101 
189 
16 
VERBRUIK 
O/O 
48,5s 
4,27 
13,37 
1,49 
3,21 
,79 
1,98 
,96 
2,44 
,69 
3,78 
,67 
,58 
,51 
1,22 
,78 
6,08 
3,12 
2,59 
48,55 
,55 
48,00 
8,72 
3,28 
3,30 
.48 
.18 
.66 
.60 
.21 
15,48 
8,63 
,79 
3,11 
,44 
1,23 
1,07 
,20 
7,67 
1.15 
• 36 
.35 
2,57 
,77 
.05 
1.63 
.48 
.29 
.01 
4,81 
,66 
• 96 
1.79 
.15 
O/O 
100.00 
6.80 
27.54 
3.07 
6.61 
1.62 
4,09 
1,98 
5,03 
1.43 
7,78 
1.39 
1.19 
1.06 
2,52 
1,60 
12,52 
6,43 
5,34 
100,00 
1,13 
98,87 
100,00 
37,58 
37,80 
5,56 
2,07 
7,63 
6,66 
2,40 
100,00 
55,77 
5,09 
20,12 
2,82 
7,98 
6,93 
1,29 
100,00 
14,98 
4,70 
4,58 
33,54 
10,02 
,62 
21.29 
6,31 
3,84 
,12 
100,00 
13,61 
19,92 
37,28 
3,16 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAMS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSMICDELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLMQUD&AtQg, DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSHIDOELEN.ORANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
OAHES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENOE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE,ONDERHOUD 
VASTE BRANOSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANOSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARAT EN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOEO 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARMINGSAPP..HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELEN,ACCESSOIRE S 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREMIES, 
(PRIVEV!RZCKERINGENI 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAMELIJKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDS SALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUI SVERPLEGING 
148* 
TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
CONSUNO COMPRESO FRA 10.000 E 13.000 FF 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
VERBRUIK TUSSEN 10.000 EN 13.000 FF 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
SPESE 
UITGAVEN 
O/O 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,01 VERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RAOIO, TV,S TRUM.MUS¡CALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A a 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
133 
756 
756 
515 
75 
121 
23 
60 
221 
15 
335 
24 
8 
25 
213 
3 
23 
39 
9.810 
9.810 
566 
259 
1,36 
7,71 
7,71 
5,25 
,76 
1,23 
,23 
,61 
2,25 
,15 
3,41 
,24 
,08 
■ 25 
2,17 
■ 03 
,23 
,40 
100,00 
92,23 
5,32 
2,44 
133 
762 
762 
515 
75 
121 
23 
60 
221 
15 
335 
24 
8 
25 
213 
3 
23 
39 
10.531 
10.531 
566 
259 
1,26 
7,24 
7,24 
4,89 
.71 
1.15 
.22 
.57 
2,10 
,14 
3,18 
,23 
,08 
,24 
2,02 
,03 
,22 
,37 
100,00 
92,74 
4,96 
2,28 
100,00 
14,56 
23.50 
4,47 
11,65 
42,91 
2,91 
100,00 
7,16 
2,39 
7,46 
63,58 
,90 
6,87 
11,64 
68,61 
31,39 
DOKTERSHONORARIA 
VERKEER 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO­,T.V.APP.,MUZIEKINSTRUM. 
OV.OUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEOEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
149* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
E 11 
E 11 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
CONSUHO COHPRESO FRA 10.000 E 13.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 1 KIND 
VERBRUIK TUSSEN 10.000 EN 13.000 FF 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ALIHENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA (NON COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZC 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDI NI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUHINAZIONE 
FITTO LORDO EO ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
NOBILI,ARTICOLI ARREDAHENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
MOB IL I,RI VESTI HENT I,ECC. 
BIANCHERIA OA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI DOMESTICI 
ARTICOLI DOM.ED ACCESSORI 
R I P A R A L E LCCAZ. ART ICOL I COM. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREKI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE OELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 
PROD.SANITARI,FARM,MAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
4.875 
S U 
1.375 
145 
445 
76 
229 
103 
218 
62 
271 
70 
84 
50 
120 
84 
498 
297 
238 
4.675 
17 
4.858 
1.049 
392 
328 
116 
22 
88 
94 
8 
1.184 
502 
98 
260 
17 
127 
139 
21 
843 
167 
45 
33 
305 
63 
10 
165 
29 
25 
456 
56 
92 
177 
8 
O/O 
46,32 
5,07 
13,63 
1,44 
4,41 
,75 
2,27 
1,02 
2,16 
,61 
2,69 
,69 
.83 
.50 
1.19 
.83 
4,94 
2,94 
2,36 
48,32 
,17 
48,16 
10,40 
3,89 
3,25 
1,15 
,22 
,87 
,93 
,08 
11,74 
4,98 
,97 
2,78 
,17 
1,26 
1,38 
,21 
8,36 
1,66 
,45 
,33 
3,02 
,62 
,10 
1,64 
,29 
,25 
4,52 
,56 
,91 
1,75 
,08 
1 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
5.163 
511 
1.443 
145 
446 
91 
232 
103 
227 
85 
375 
70 
84 
50 
120 
84 
517 
341 
238 
5.163 
18 
5.145 
1.049 
392 
328 
116 
22 
86 
94 
8 
1.581 
866 
98 
310 
17 
130 
139 
21 
84 3 
167 
45 
33 
305 
63 
IC 
165 
29 
25 
456 
56 
92 
177 
8 
O/O 
47,93 
4,74 
13,40 
1,35 
4,14 
,64 
2.15 
.96 
2.11 
• 79 
3,48 
• 65 
• 78 
.46 
1.11 
.76 
4.80 
3,17 
2,21 
47,93 
,17 
47»76 
9,74 
3,64 
3,04 
1,08 
,20 
.62 
.87 
.07 
14,68 
8,04 
.91 
2.88 
.16 
1.21 
1.29 
.19 
7.83 
1.55 
.42 
.31 
2.83 
.58 
.09 
1.53 
.27 
.23 
4,23 
.52 
.85 
1.64 
.07 
O/O 
100,00 
9,90 
27,95 
2,81 
6,64 
1,76 
4,49 
1,99 
4,40 
1,65 
7,26 
1.36 
1.63 
.97 
2.32 
1.63 
10.01 
6,60 
4,61 
100,00 
,35 
99,65 
100.00 
37,37 
31,27 
11.06 
2,10 
8,39 
8,96 
,76 
100.00 
54.78 
6.20 
19,61 
1,08 
8,22 
B,79 
1,33 
100.00 
19,81 
5.34 
3.91 
36,18 
7,47 
1,19 
19,57 
3,44 
2,97 
100,00 
12,28 
20,18 
38,82 
1,75 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAMS.SUIKERHUUDENDI ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSMII DELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSHIODELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSMIDDELEN,DR ANK IN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAMES­ EN MEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN MEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATI E,ONDERHOUO 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARAT EN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN­ EN BEDOEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWAR M ING S APP.. HU IMI. Λ PP. 
HU I SH.ARTI KELEN,ACCESSO 1RES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET OUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREMIES, 
IPRIVEVERZEKERINGENI 
HUISHOUDELIJKE HULP 
L I C H A H E L U K E VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDS SALON,ENZ. 
MEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
150* 
TABELLA 
TABEL 
11 
11 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
CONSUHO COMPRESO FRA 10.000 E 13.000 FF 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 1 KIND 
VERBRUIK TUSSEN 10.000 EN 13.000 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
SPESE 
UITGAVEN 
O/O 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O O/O 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO,01VERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
ARP;RADI0,TV,STRUH.HUSICAL1 
ALTRI BENI OUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI O A B 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
123 
766 
766 
540 
75 
165 
5 
51 
159 
84 
63 
6 
41 
219 
1 
53 
1C 
10.088 
10.088 
521 
118 
1.22 
7.59 
7,59 
5,35 
■ 74 
1,64 
■ 05 
■ 51 
1,58 
■ 83 
3,89 
■ 62 
■ 06 
■ 41 
2,17 
,01 
,53 
,10 
100,00 
94,03 
4,86 
1,10 
123 
766 
766 
540 
75 
165 
5 
51 
159 
84 
392 
63 
6 
41 
219 
1 
53 
10 
10.772 
10.772 
521 
118 
1,14 
7,11 
7,11 
5,01 
,70 
1,53 
■ 05 
.47 
1,48 
■ 78 
3,64 
,58 
,06 
,38 
2,03 
,01 
,49 
,09 
100,00 
94,39 
4,57 
1,03 
26,97 
100,00 
100,00 
100,00 
13,89 
30,56 
,93 
9,44 
29,44 
15,56 
100,00 
16,07 
1,53 
10,46 
55,87 
,26 
13,52 
2,55 
81,41 
18,44 
DOKTERSHONORARIA 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-,T.V.APP.,MUZIEKINSTRUM. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
CNTSΡANN ING SDI ENS Τ EN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULOEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
151" 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUNI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
CONSUNO COMPRESO FRA 10.000 E 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 2 KINDEREN 
VERBRUIK TUSSEN 10.00D EN 13.000 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E OEI CONSUMI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PROOOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA INON COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE (COMPRESE UE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI,PENSIONANTI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA, CORRED INI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE 01 CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE OEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
NOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
HOB ILI,RI VEST IMENI!,ECC. 
BIANCHERIA OA CASA,ARREO.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI OOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARALE LOCAZ.ARTICOLI COM. 
ARTICOLI DOM.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 
PROD.SANITARI,FARM,HAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
5.300 
604 
1.464 
195 
549 
84 
250 
123 
268 
71 
285 
72 
119 
52 
106 
77 
546 
200 
233 
5.300 
5.300 
946 
378 
257 
74 
11 
116 
95 
15 
1.137 
456 
57 
259 
41 
132 
165 
26 
875 
190 
48 
9 
336 
53 
1 182 
2B 
25 
413 
57 
105 
151 
11 
o/o 
52,12 
5,94 
14,40 
1,92 
5,40 
,83 
2.46 
1.21 
2,64 
,70 
2,80 
,71 
1,17 
,51 
1,06 
,76 
5,37 
1.97 
2.29 
52,12 
52,12 
9,30 
3,72 
2.53 
.73 
,11 1,14 
,93 
,15 
11,18 
4,48 
,56 
2,55 
,40 
1,30 
1,62 
,26 
8,61 
1,87 
,47 
,09 
3,32 
,52 
• 01 
1.79 
.28 
.25 
4,06 
,56 
1,03 
1,49 
,11 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
5.668 
604 
1.530 
196 
557 
104 
255 
123 
307 
93 
408 
72 
119 
52 
108 
77 
586 
243 
233 
5.668 
5.668 
946 
378 
257 
74 
11 
116 
95 
15 
1.566 
843 
57 
297 
42 
134 
166 
26 
875 
190 
48 
9 
338 
53 
1 
162 
28 
25 
413 
57 
105 
151 
11 
O/O 
51,68 
5,51 
13,95 
1,79 
5,06 
.95 
2,32 
1,12 
2,80 
,65 
3,72 
,66 
1,06 
,47 
,96 
,70 
5,34 
2,22 
2,12 
51,68 
51,68 
6,63 
3.45 
2.34 
.67 
• 10 
1.06 
.87 
.14 
14,28 
7,69 
.52 
2.71 
.36 
1.22 
1.51 
.24 
7.98 
1.73 
.44 
.08 
3.08 
.46 
.01 
1.66 
.26 
.23 
3.77 
.52 
.96 
1.38 
,1C 
O/O 
100.00 
10.66 
26.99 
3.46 
9,63 
1,63 
4,50 
2,17 
5,42 
1,64 
7,20 
1,27 
2,10 
,92 
1.91 
1.36 
10.34 
4.29 
4.11 
100,00 
100,00 
100,00 
39,96 
27,17 
7,82 
1,16 
12,26 
10,04 
1,59 
100,00 
53,83 
3,64 
18,97 
2,68 
8,56 
10,60 
1,66 
100,00 
21,71 
5,49 
1,03 
38,63 
6,06 
,11 20,80 
3,20 
2,86 
100,00 
13,60 
25,42 
36,56 
2,66 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIODELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT.ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN.ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAHS.SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
KOFFIE.THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSMIDDELEN.DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANK EN.TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DANES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE,ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARMINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARAT EN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOEO 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARM ING S APP., HUISH. API'. 
HUI SH.ART I KELEN,ACCESSOIRES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
1 PRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAMELIJK!. VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDS SALON,ENZ. 
MEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROO. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
152* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
12 
12 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
CONSUHO COHPRESO FRA 10.000 E 13.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 
VERBRUIK TUSSEN 10.000 EN 13.000 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
SPESE 
UITGAVEN 
O/O 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERT IH..SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
90 
688 
688 
506 
64 
182 
14 
52 
137 
56 
30 
5 
21 
184 
1 
47 
17 
10.168 
10.168 
465 
70 
.89 
6,77 
6,77 
4,98 
■ 63 
1,79 
■ 14 
,51 
1,35 
,55 
2,99 
■ 30 
■ 05 
,21 
1,81 
,01 
■ 46 
■ 17 
100,00 
95,00 
4,34 
,65 
90 
691 
691 
506 
64 
182 
14 
52 
137 
56 
304 
3C 
5 
21 
184 
1 
47 
17 
10.968 
10.966 
465 
70 
,82 
6,30 
6,30 
4,61 
,58 
1,66 
■ 13 
,47 
1,25 
,51 
2,77 
■ 27 
,05 
,19 
1,68 
,01 
,43 
,15 
100,00 
95,35 
4,04 
,61 
21,79 
100,00 
100,00 
12,65 
35,97 
2,77 
10,28 
27,06 
11,07 
100,00 
9,87 
1,64 
6,91 
60,53 
,33 
15,46 
5,59 
86,92 
13,08 
DOKTERSHONORARIA 
VERKEER 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RAOIO-,T.V.APP.,MUZIEK INSTRUN. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ON ISPANNINGSDIENST TN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
153* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
CONSUNO COMPRESO FRA 10.000 E 13.000 FF 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 3 KINOEREN 
VERBRUIK TUSSEN 10.000 EN 13.000 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ALIMENTARI,BEVANOE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE (COHPRESE LE PRIHIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIHENTARI,BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI.LANA.CORREDI NI 
RIPARAI.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE 01 CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
MOB ILI,RI VE STI MENTI,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA.ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI DOMESTICI 
ARTICOLI DOM.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COM. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC..ECC. 
PROD.SAN ITARI,FARM,MAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
5.474 
672 
1.511 
151 
582 
96 
325 
132 
251 
64 
232 
104 
125 
44 
149 
77 
503 
167 
269 
5.474 
3 
5.471 
894 
271 
267 
51 
19 
133 
124 
28 
1.113 
485 
50 
283 
21 
119 
139 
15 
870 
157 
66 
8 
366 
44 
7 
189 
9 
22 
2 
462 
39 
46 
236 
5 
O/O 
53,17 
6,53 
14,68 
1,47 
5,65 
,93 
3,16 
1,28 
2,44 
,62 
2,25 
1,01 
1,21 
,43 
1,45 
,75 
4,89 
1,62 
2.61 
53,17 
,03 
53,14 
8,68 
2,63 
2,59 
,50 
,18 
1,29 
1,20 
,27 
10,81 
4,71 
,49 
2,75 
,20 
1,16 
1,35 
,15 
8,45 
1,53 
• 64 
.08 
3.56 
.43 
.07 
1.84 
.09 
.21 
.02 
4,49 
,38 
,45 
2,29 
,05 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
5.783 
672 
1.566 
151 
586 
116 
330 
132 
262 
91 
401 
104 
125 
44 
149 
77 
508 
198 
269 
5.783 
3 
5.780 
894 
271 
267 
51 
19 
133 
124 
28 
1.521 
865 
50 
311 
21 
119 
139 
15 
870 
157 
66 
8 
366 
44 
7 
189 
9 
22 
2 
462 
39 
46 
236 
5 
O/O 
52,51 
6,10 
14,22 
1,37 
5,32 
1,05 
3,00 
1,20 
2,38 
,83 
3,64 
.94 
1.14 
• 40 
1.35 
.70 
4,61 
1,80 
2,44 
52,51 
,03 
52,48 
8,12 
2,46 
2,42 
,46 
,17 
1,21 
1,13 
,25 
13,81 
7,85 
,45 
2,82 
,19 
1,08 
1,26 
,14 
7,90 
1.43 
.60 
■ 07 
3.32 
.40 
,06 
1,72 
,08 
,20 
,02 
4.20 
.35 
.42 
2.14 
.05 
O/O 
100.00 
11.62 
27,08 
2,61 
10,13 
2,01 
5,71 
2,28 
4,53 
1,57 
6,93 
1,60 
2,16 
• 76 
2.58 
1.33 
6.78 
3,42 
4,65 
100,00 
.05 
99,95 
100,00 
30,31 
29,87 
5,70 
2,13 
14,88 
13,87 
3,13 
100,00 
56,87 
3,29 
20,45 
1,38 
7,82 
9,14 
,99 
100,00 
18,05 
7,59 
• 92 
42,07 
5,06 
,80 
21,72 
1,03 
2,53 
,23 
100,00 
8,44 
9,96 
51,08 
1,08 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,ORANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAHS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEUINGSMII DELLN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSHIDOELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 4 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIODELEN,DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREP ARAT E K O S T E N 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE,ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARAT EN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERNARMINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUI SH.ARTI KELEN,ACCESSO 1RES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
IPHIVEVIRZIKIRINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAHELIJKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
MEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
154* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
13 
13 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEOI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
CONSUHO COHPRESO FRA 10.000 E 13.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 3 KINDEREN 
VERBRUIK TUSSEN 10.000 EN 13.000 FF 
NOHENCUATURA DELLE SPESE 
E OEI CONSUMI 
SPESE 
UITGAVEN 
O/O 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O o/o 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO,DIVERT IM.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RAO IO,TV,STRUM.MUS ICA LI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI 01 ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
136 
633 
683 
537 
82 
139 
2 
31 
169 
115 
19 
5 
10 
178 
2 
43 
9 
10.295 
10.295 
432 
58 
1,32 
6,63 
6,63 
5,22 
,80 
1,35 
,C2 
,30 
1,64 
1,12 
2,59 
,18 
,05 
.10 
1,73 
,02 
,42 
■ 09 
100,00 
95,45 
4,01 
■ 54 
136 
683 
683 
537 
82 
139 
2 
31 
169 
115 
267 
19 
5 
10 
178 
2 
43 
11.013 
11.013 
432 
58 
1,23 
6,20 
6,20 
4,88 
.74 
1,26 
,02 
,28 
1,53 
1,04 
2,42 
,17 
■ 05 
.09 
1,62 
,02 
■ 39 
,08 
100,00 
95,74 
3,76 
■ 50 
29,44 
100,00 
100,00 
100,00 
15,27 
25,88 
,37 
5.77 
31,47 
21,42 
100,00 
7,12 
1,87 
3,75 
66,67 
,75 
16,10 
3,37 
88,16 
11,84 
DOKTERSHONORARIA 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,ΤIJOSCHRIFTEN 
RAO IO-,T.V.APP.,MUZIΕΚ INSTRUM. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEOEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GUEOEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOS TEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
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PAESE FRANCIA TABELLA Β 14 
TABEL Β 14 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
CONSUMO INFERIORE A 7.500 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK VAN MINDER DAN 7.500 FF 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 
FARINA DI FRUHENTO 
RISO 
PASTA ALIMENTARE 
ALTRI PRODOTTI 
CARNI 
CARNE DI VITELLO 
CARNE DI MANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE ■ 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI 01 SALUMERIA 
POLLAME 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAME COTTO 
PIATTI CUCINATI A BASE DI CARN 
ALTRE CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO 
PESCE SALATO,SECCO,AFFUMICATO 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 
ALTRI TIPI LATTE,POLVERE ECC. 
FORMAGGI 
LATTICINI 
UOVA 
UOVA FRESCHE 
BURRO 
BURRO 
OLII E GRASSI COMHESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 
GRASSI ANIHALI 1 STRUTTO,ECC.) 
HARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
FRUTTA (NON COHPRESI I SUCCHI) 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
3.163 
396 
275 
60 
6 
9 
38 
5 
866 
114 
267 
96 
21 
12 
18 
4 
30 
29 
17 
43 
75 
92 
34 
1 
2 
9 
4 
114 
64 
7 
1 
31 
11 
269 
119 
10 
4 
β 
5 
115 
7 
56 
56 
157 
157 
92 
69 
4 
2 
15 
1 
133 
O/O 
62,78 
7,66 
5,46 
1,19 
,16 
»18 
»75 
,10 
17,19 
2,26 
5,30. 
It fl <42 
• 24 
• 36 
• 08 
,60 
,58 
.34 
.85 
1,49 
1,83 
,67 
,02 
,04 
,18 
,08 
2,26 
1,27 
,14 
,02 
,62 
,22 
5,34 
2,36 
.20 
.08 
.16 
.10 
2.28 
.14 
1.11 
1,11 
3,12 
3,12 
1,83 
1,37 
,08 
,04 
,30 
,02 
2,64 
FF 
3.452 
400 
278 
60 
8 
9 
38 
5 
939 
114 
267 
98 
21 
12 
18 
4 
31 
29 
22 
44 
77 
ito 
76 
1 
2 
9 
4 
115 
65 
7 
1 
31 
11 
277 
126 
10 
4 
8 
5 
116 
7 
76 
76 
160 
160 
92 
69 
4 
2 
15 
1 
144 
CONSUM 
VERBRUIK 
O/O 
61,19 
7,09 
4,93 
1,06 
• 14 
• 16 
.67 
.09 
16,65 
2,02 
4,73 
1.74 
.37 
.21 
.32 
.07 
.55 
.51 
.39 
.78 
1.37 
1.95 
1.35 
.02 
.04 
.16 
.07 
2.04 
1.15 
• 12 
• 02 
.55 
.20 
4.91 
2,23 
,18 
,07 
,14 
,09 
2,06 
,12 
1,35 
1,35 
2.64 
2.84 
1.63 
1.22 
.07 
.04 
.27 
.02 
2.55 
O/O 
100.00 
69,50 
15,00 
2,00 
2,25 
9,50 
1,25 
100,00 
12,14 
28,43 
10,44 
2.24 
1.28 
1.92 
.43 
3,30 
3,09 
2,34 
4,69 
8,20 
11,71 
8,09 
,11 
,21 
,96 
,43 
100,00 
56,52 
6,09 
.67 
26.96 
9,57 
100,00 
45,49 
3,61 
1,44 
2,89 
1,81 
41,88 
2,53 
100,00 
100,00 
100.00 
100.OD 
100,00 
75,00 
4,35 
2,17 
16,30 
1,09 
100,00 
QUANTITÀ 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
OCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
··· 
GR. 
OCL. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
263.111 
6.875 
5.249 
17.215 
10.503 
27.770 
9.993 
1.814 
1.060 
2.094 
3.468 
3.143 
3.471 
8.661 
19.649 
11.467 
116 
160 
12.960 
1.233 
145 
2.035 
12 
2.658 
605 
16.196 
1.387 
3S3 
17.538 
247 
13 
688 
4.361 
342 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN MEEL 
BROOD 
GEBAK,PEPERKOEK,KOEKJES.ENZ. 
TARWEHEEL 
RIJST 
DEEGWAREN 
ANOERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNDVLEES 
VARKENSVLEES 
SCHAPE­.LAMSVLEES.GEITEVLEES 
PAAROEVLEES 
GEHAKT 
VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER.HART,NIEREN,ENZ. 
SPEK,MAGER EN VET 
HAM 
OVERIGE WORSTSOORTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN WILD 
GEBRADEN VLEES 
GEBRADEN GEVOGELTE 
KLAARGEMAAKTE VLEESGERECHTEN 
DIVERSEN 
VIS 
VERSE VIS 
VIS,GEZOUTEN,GEDROOGD,GEROOKT 
VIS,BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK­ EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 
MELK EN KAAS 
VERSE MELK 
VERSE TAPTEMELK 
GECONDENSEEROE MELK 
ROOM EN SLAGROOM 
YOGHURT 
OVERIGE HELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS.KWARK.ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 
ANDERE TAFELOLIEN 
DIERLIJKE VETTEN 
HARGARINE 
PLANTAARDIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
156* 
TABELLA 
TABEL 
14 
14 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIOCELO PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
CONSUMO INFERIORE A 7.500 FF 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 7.500 FF 
NOHENCLATLRA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
HELE 
PERE 
PESCHE 
ALBICOCCHE 
PRUGNE 
CILIEGE 
UVA 
FRAGOLE 
ARANCE 
MANDARINI 
ALTRI AGRUMI 
BANANE 
HELONI E POPONI 
COCOHERI,HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZE 
POMODORI 
FAGIOLINI VERDI 
PISELLI FRESCHI 
SPINACI,ACETOSELLA 
INSALATA 
CI POLLE,CI POLL INE.AGLIO 
ALTRI ORTAGGI E LEGUMI FRESCHI 
FAGIOLI SECCHI 
PISELLI SECCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI EO ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUHI ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
HARHELLATE 
HIELE 
HELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
GELATI 
ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE.ACETO,SPEZIE 
TAPIOCA E FECOLA . 
ZUPPE LIQUIDE,SOLIDE,ECC. 
DERRATE VARIE 
CAFFÉ,THE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
BEVANDE NON A'COLICHE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
22 
9 
12 
4 
2 
4 
6 
2 
28 
3 
3 
23 
4 
2 
1 
4 
4 
41 
41 
153 
10 
7 
1 
2 
18 
13 
3 
1 
18 
6 
34 
7 
1 
3 
1 
26 
1 
60 
60 
36 
8 
1 
4 
15 
7 
34 
21 
1 
6 
7 
91 
86 
3 
1 
38 
O/O 
,44 
• 18 
• 24 
,08 
,04 
,08 
.12 
.04 
• 56 
.06 
.06 
.46 
,08 
,04 
• 02 
• 08 
.08 
,81 
,81 
3,04 
,20 
,14 
,02 
,04 
,36 
,26 
,06 
• 02 
• 36 
.12 
.67 
.14 
.02 
.06 
.02 
.52 
.02 
1.19 
1.19 
.71 
.16 
.02 
,08 
,30 
,14 
,67 
,42 
,02 
,12 
,14 
1,81 
1,71 
,06 
,02 
.75 
FF 
25 
10 
13 
4 
5 
4 
6 
4 
28 
3 
3 
23 
4 
2 
1 
4 
4 
61 
61 
235 
20 
7 
2 
6 
21 
26 
5 
2 
37 
9 
60 
9 
1 
3 
1 
26 
1 
60 
60 
36 
8 
1 
4 
15 
7 
34 
21 
1 
6 
7 
91 
86 
3 
1 
38 
CONSUM 
VERBRUIK 
O/O 
.44 
.18 
.23 .07 
.09 
.07 
.11 .07 
.50 
• 05 
.05 
.41 
.07 
.04 
.02 
.07 
.07 
1.08 
1.08 
4,17 
,35 
,12 
• 04 
• 11 .37 
.46 
.09 
.04 
,66 
.16 
1.06 
.16 
.02 
.05 
.02 
.46 
.02 
1,06 
1,06 
.64 
.14 
.02 
.07 
.27 
.12 
,60 
,37 
.02 
.11 
.12 
1,61 
1.52 
.05 
.02 
.67 
O/O 
17,36 
6,94 
9,03 
2,78 
3,47 
2,78 
4,17 
2,78 
19,44 
2,08 
2,08 
15,97 
2,78 
1,39 
,69 
2,78 
2,78 
100,00 
100,00 
100,00 
8,51 
2,98 
,85 
2,55 
8,94 
11,06 
2,13 
,85 
15,74 
3,63 
25,53 
3,63 
,43 
1,28 
,43 
11,06 
,43 
100,00 
100,00 
100,00 
22,22 
2,78 
11,11 
41,67 
19,44 
100,00 
61,76 
2.94 
17,65 
20,59 
100,00 
94,51 
3,30 
1.10 
100.00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
20.463 
6.774 
8.730 
2.680 
4.186 
2.258 
3.709 
1.156 
18.259 
1.712 
946 
11.093 
1.903 
356 
1.067 
189.258 
21.436 
5.053 
1.384 
7.467 
14.877 
14.625 
2.935 
1.564 
20.598 
6.188 
4.347 
641 
1.422 
407 
28 
45.826 
2.814 
210 
564 
2.202 
9.460 
123 
46 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
APPELEN 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIKEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
MANDAR U N E N , CLEMENT IEN EN 
ANDERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
HELOENEN 
WATERMELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCHAAUVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AAROAPPEUEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN.ZONDER GROENTESAPPEN 
NORTELEN 
BLOEHKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOLSOORTEN 
TOMATEN 
GROENE BONEN 
ERWTEN,DOPERWTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING SLA 
UI EN,SJALOTTEN.KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN.GEDROOGD 
ERWTEN.GEDROOGD 
LINZEN 
OVERIGE GEDROOGDE GROENTEN 
GEDESHYDRATEERDE GROENTEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAHS.SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
JANS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
C O N S U H P T I E U S 
OVERIGE SUIKERNAREN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
ZOUT.AZIJN.SPEC ERIJEN 
TAPIOCA EN AARDAPPELHEEL 
SOEPEN 
DIVERSEN 
KOFFIE,THEE 
KOFFIE 
P0EDERK0FF1E EN KOFFIE-EXTRACT 
THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
157* 
PAESE FRANCIA TABELLA Β 14 3 
TABEL Β 14 3 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
CONSUMO INFERIORE A 7.500 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK VAN MINDER DAN 7.500 FF 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ACQUA MINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI MELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 
ALTRE CONSUHAZIONI FUORI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMÈSTICI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
ABITI,Gì ACCHE.PANT..AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
HAGL1E,PANCIOTTI,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAS.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
MAGLIE.GOLF,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI, LANA, CORRED INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER HAGL IERI A 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
RIPARAZ..CONFEZ.AB.,BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.LAV.,PASSEGGIO PER UOMO 
CALZATURE SPORT.PER UOMO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
18 
3 
18 
363 
312 
29 
6 
15 
ui 
67 
44 
153 
50 
102 
3.163 
5 
3.158 
352 
115 
68 
3 
9 
2 
β 
25 
114 
60 
11 
1 
17 
3 
22 
19 
4 
7 a 
4 
4 
50 
Ζ4 
11 
15 
O/O 
,36 
• 06 
,36 
7,21 
6.19 
.58 
.12 
.30 
2.20 
1.33 
.87 
3,04 
.99 
2,02 
62.78 
.10 
62.68 
6.99 
2.28 
1.35 
.06 
.18 
.04 
.16 
.50 
2.26 
1.19 
• 22 
• 02 
• 34 
• 06 
• 44 
• 38 
• 08 
• 14 
.16 
.08 
,08 
,99 
,48 
,22 
• 30 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
18 
3 
18 
396 
332 
29 
20 
15 
146 
102 
44 
153 
50 
102 
3.452 
5 
3.446 
352 
115 
68 
3 
9 
2 
Β 
25 
114 
60 
11 
1 
17 
3 
22 
19 
4 
7 
8 
4 
4 
50 
24 
II 
15 
O/O 
.32 
.05 
.32 
7,02 
5,89 
,51 
,35 
,27 
2,59 
1.81 
,78 
2,71 
,89 
1,81 
61,19 
,09 
61,09 
6,24 
2,04 
1,21 
.05 
.16 
.04 
.14 
.44 
2.02 
1.06 
.20 
.02 
.30 
.05 
.39 
.34 
.07 
.12 
.14 
.07 
.07 
',89 
• 43 
.20 
.27 
O/O 
47,37 
7,89 
47,37 
100,00 
63,84 
7,32 
5,05 
3,79 
100,00 
69,86 
30,14 
ICO,00 
32,68 
66,67 
100,00 
59,13 
2,61 
7,83 
1.74 
6.96 
21.74 
100.00 
52,63 
9,65 
,88 
14,91 
2,63 
19,30 
100,00 
21,05 
36,84 
42,11 
100,00 
ICO,00 
100,00 
4R,00 
22,00 
30,00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
OCL. 
DCL. 
DCL. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
2.601 
430 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENDE WIJN 
BIER 
APPEL- EN PERENWIJN 
APERITIEVEN,JENEVER,LIKEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
MAALTIJDEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERO 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEDING VOOR HEREN 
BOVENKLEDING,JONGENS 
SPORTKLEDING,JONGENS 
TRUI EN.VESTEN.PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
OVERHEMDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING DAHES 
SPORTKLEDING VOOR DAHES 
BOVENKLEDING,ME ISJE S 
SPORTKLEDING, MEISJES 
TRUI EN,VESTEN.PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONOERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF.WOL.BABYUITZET 
STOF VOOR KLEDING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEI) 1NGRE PARAT II KOS TEN 
REP.KOSTEN,MAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO INFERIORE A 7.500 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 7.500 FF 
NOHENCLATURA OELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUHINAZIONE 
FITTO LORDO EO ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INO IV.ACQUA 
FITTO AL.HOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI. 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 
SPESE RIP.ECC.(CARICO LOCAT.) 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
CARBONE 
COKE 
AGGLOHERATI 
HATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COHB.ED ALTRI COHB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOHBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COHB.ECC.I 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
HOB ILI,RI VESTI HENT I,ECC. 
KOBILI 
TAPPETI 
ALTRI RIVESTIHENTI 
APPARECCHI D'ILLUHINAZIONE 
ALTRI ARTICOLI Ol ARREOAMENTC 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA OA CASA 
MATERASSI E SOMHIERS 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
44 
23 
8 
1 
12 
7 
7 
666 
292 
243 
20 
30 
31 
31 
151 
41 
1 
80 
30 
10 
10 
88 
88 
84 
26 
58 
β 
1 
7 
250 
29 
23 
1 
4 
1 
15 
5 
6 
O/O 
,87 
,46 
,16 
,02 
,24 
,14 
,14 
13,22 
5,80 
4,82 
,40 
.60 
.62 
.62 
3.00 
.81 
.02 
1.59 
,60 
.20 
.20 
1.75 
1.75 
1.67 
.52 
1.15 
• 16 
.02 
• 14 
4,96 
• 56 
• 46 
• 02 
• 08 
.02 
.30 
.10 
.12 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
44 
23 
8 
1 
12 
7 
7 
973 
583 
519 
34 
30 
31 
31 
164 
48 
1 
83 
32 
10 
10 
91 
91 
64 
26 
58 
8 
1 
7 
250 
29 
23 
1 
4 
1 
15 
5 
6 
O/O 
.78 
.41 
.14 
.02 
.21 
.12 
.12 
17,25 
10,34 
9,20 
,60 
,53 
.55 
.55 
2.91 
.85 
.02 
1.47 
.57 
.18 
.18 
1.61 
1.61 
1,49 
,46 
1,03 
,14 
,02 
,12 
4,43 
,51 
,41 
,02 
,07 
,02 
,27 
,09 
,11 
O/O 
100,00 
52,27 
18,18 
2,27 
27,27 
100,00 
100,00 
100,00 
89,02 
5,83 
5,15 
100,00 
100,00 
100,00 
29,27 
,61 
50,61 
19,51 
100,00 
100.00 
100,00 
100,00 
100.00 
30,95 
69,05 
100,00 
12,50 
87,50 
100,00 
79,31 
3,45 
13,79 
3,45 
100,00 
33,33 
40,00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
H3 
KG. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
310 
4 
424 
51 
325 
69 
64 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DAHES- £N HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAMESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARAJIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEM.WON.,PENSION,HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATIE,ONDERHOUD 
REP. INSTAL .ONDERIIOUDSK.HUURDER 
VASTE BRANDSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLOMERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT,HOUTSKOOL,TURF ENZ. 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
STOOKOLIE,OV.VL.BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
ELBCTRICITEIT 
HUUR ELECTRICITEITSMETER 
GAS 
STADSGAS 
BUTAAN- EN PROPAANGAS 
HUUR GASMETER 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERWARHING 
CENTRALE OLIEVERWARHING 
OVERIGE CENTRALE VERWARMING 
DIVERSEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
HEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBEDEKKING 
VERLICHTINGSAPPARATEN 
OVERIGE HEUBELSTUKKEN 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 
HATRASSEN EN ONDERMATRASSEN 
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SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO INFERIORE A 7.500 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK VAN MINDER DAN 7.500 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI,GUANCIALI,CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARREO.AL METRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARREO. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZOUT ED A PETROLIO 
SCALOA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA OA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DON.ED ACCESSORI 
LAHPAOINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IHPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
DETERSIVI.ALTRI PROD.PER KAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
ASS I O INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI DOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
APP.ELET. IRASOIO.ASCIUG.ECC.) 
PRODOTTI (TOLETTA,PROFUM.ECC.) 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC..ECC. 
REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROO.SANITARI.FARM,MAT.TERAP. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
3 
4 
2 
1 
2 
70 
1 
16 
1 
10 
1 
5 
24 
4 
1 
4 
1 
1 
11 
1 
3 
2 
4 
1 
1 
90 
83 
7 
7 
4 
3 
22 
22 
3 
2 
1 
155 
23 
2 
21 
37 
37 
52 
O/O 
• 06 
,08 
,04 
,02 
,04 
1,39 
.02 
• 32 
.02 
.20 
.02 
.10 
.48 
.08 
.02 
.08 
.02 
.02 
.22 
.02 
.06 
.04 
.08 
.02 
.02 
1.79 
1.65 
.14 
.14 
,08 
,06 
.44 
.44 
.06 
.04 
.02 
3.08 
.46 
.04 
.42 
.73 
.73 
1.03 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
3 
4 
2 
1 
2 
70 
1 
16 
1 
10 
1 
5 
24 
4 
1 
4 
1 
1 
11 
1 
3 
2 
4 
1 
1 
90 
83 
7 
7 
4 
3 
22 
22 
3 
2 
1 
155 
23 
2 
21 
37 
37 
52 
O/O 
.05 
.07 
.04 
.02 
• 04 
1.24 
.02 
• 28 
.02 
.18 
• 02 
.09 
.43 
.07 
.02 
.07 
• 02 
■ 02 
■ 20 
■ 02 
■ OS 
■ 04 
.07 
.02 
.02 
1.60 
1.47 
.12 
.12 
.07 
.05 
.39 
.39 
.05 
.04 
• 02 
2,75 
.41 
.04 
.37 
.66 
,66 
,92 
O/O 
20,00 
100.00 
50,00 
25.00 
50,00 
100,00 
1.43 
22,86 
1.43 
14.29 
1.43 
7.14 
34,29 
5,71 
1,43 
5,71 
1.43 
1.43 
100.00 
9.09 
27,27 
18.18 
36.36 
100.00 
100.00 
100,00 
92.22 
7,76 
100.00 
57.14 
42,66 
100,00 
100,00 
100.00 
66.67 
33.33 
100,00 
8,70 
91,30 
100,00 
100,00 
100,00 
QUANT ITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DEKENS 
DEKBEDDEN,KUSSENS.PELUWS 
OVERIG BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
HEUBEL- EN OVERGORD1JNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERNARMINGSAPP.,HUISH.APP. 
KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUT FORNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS 
OLIEHAARD EN PETROLEUMKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERHARMINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASHACHINES 
ELECTRISCHE STRIJKIJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENMACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN.ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
MANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH.,0V.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONMAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN.VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
WASSEN 
VERZ.PREHIES. 
IPRIVEVERZEKERINGEN) 
BRAND-.INBRAAK-,STORMVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELD 
LOON IN NATURA 
LICHAMELIJKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN 
PRODUKTEN,ZEEP,PARFUM,ENZ. 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
KAPPER,BAOEN,DOUCHES,ENZ. 
MEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO INFERIORE A 7.500 FF 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 7.500 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E OEI CONSUMI 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.MATERN ITA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERHIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE,CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
BICICLETTE ISENZA HOTORE) 
HOTO,CICLOMOTORI,SCOOTERS 
AUTOMOBILE 
NOLEGGIO VEICOLI 
BENZINA 
AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLI,TELEGRAMMI.TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAMENTO,DI VERT IH.,SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. (ESCL.LIBRI SCOL.I 
APP.RADIO,TV,STRUM.MUSICALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COMBINATO (RADIO,TV,ECC.) 
STRUMENTI HUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON OUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAHENTO 
ANIMALI DOMESTICI 
SEMENZE.PIANTE,ATTREZ.Gì ARO INO 
DISCHI E NASTRI HAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAMENTO SERVI­ZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RADIO,TV,ECC. 
QUOTE PART.CIRCOLI PRIVATI 
SP.VACANZE ESCL.ALLOC.VIT.ECC. 
CINEMA 
RIUNIONI SPORTIVE,ECC. 
ALTRI SPETTACOLI 
DENARO DATO AI FIGLI I­17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
SPESE 
UITGAVI 
FF 
52 
13 
13 
30 
30 
200 
200 
33 
2 
25 
13 
1 
46 
2 
11 
6 
39 
2 
14 
4 
2 
143 
31 
31 
18 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
1 
1 
2 
56 
26 
7 
8 
2 
2 
5 
1 
5 
O/O 
1,03 
,26 
,26 
,60 
,60 
3,97 
3,97 
,66 
.04 
.50 
»26 
.02 
.91 
,04 
• 22 
• 12 
,77 
• 04 
»28 
,08 
,04 
2,84 
• 62 
• 62 
.36 
.16 
• 16 
.02 
.02 
.02 
.02 
.16 
,06 
.02 
.02 
.04 
1.11 
.52 
.14 
.16 
.04 
.04 
.10 
.02 
.10 
FF 
52 
13 
13 
30 
30 
207 
207 
33 
2 
25 
13 
9 
46 
2 
11 
6 
39 
2 
14 
4 
2 
143 
31 
31 
18 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
1 
1 
2 
56 
26 
7 
8 
2 
2 
5 
1 
5 
CONSUHI 
VERBRUI» 
O/O 
.92 
.23 
.23 
.53 
.53 
3.67 
3.67 
.59 
.04 
.44 
.23 
.16 
.82 
.04 
.20 
.11 
• 69 
.04 
.25 
.07 
.04 
2,54 
.55 
.55 
.32 
.14 
• 14 
.02 
.02 
.02 
.02 
.14 
.05 
• 02 
.02 
.04 
.99 
.46 
.12 
.14 
,04 
.04 
.09 
.02 
.09 
O/O 
100.00 
100,00 
100,00 
100.00 
100,00 
100,00 
15,94 
,97 
12,08 
6,28 
4,35 
22.22 
.97 
5.31 
2.90 
18.84 
.97 
6,76 
1.93 
.97 
100.00 
100,00 
100,00 
44,44 
44,44 
5,56 
5,56 
100,00 
100,00 
100,00 
37,50 
12,50 
12,50 
25,00 
100,00 
46,43 
12,50 
14,29 
3,57 
3,57 
8,93 
1.79 
8.93 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PHARHACEUTISCHE PRODUKTEN 
OPTIEK,PROTHESES,OV.KOSTEN 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
ZIEKENH.»KRAAHKL.»GEZONDH.KOL. 
DOKTERSHONORARIA 
ARTS,TANDARTS,OV.MED.VERZ. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
RIJWIEL 
MOTOR,SCOOTER,BROMFIETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONDERH.REP.VOERTUIGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS.TELEGRAM,TELEFOON 
DIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFT EN 
BOEKEN,KRANTEN»TIJDSCHRIFTEN 
RADIO­.T.V.APP.,HUZEKINSTRUH. 
RAOIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAMMOFOONS EN BANDOPNAMEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP Tl 00 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAMPEERARTIKELEN 
FOTO­ EN FILMAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN.TUINGEREEDSCHAP 
GRAMHOFOONPLATEN,MAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RAOIO­ EN TELEVISIEBELASTING 
RADIODISTRIBUTIE 
HUUR RADIO­,T.V.APP.ENZ. 
LIDMAATSCHAP PR IVEVERENIGINGEN 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPORTWEDSTRIJDEN,BIJOR.V.SPORT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKGELD KINDEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN WEEKENDS 
DIVERSEN 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO INFERIORE A 7.500 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 7.500 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BARBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
HAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUHATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE 01 ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.HALATTIE E INFORTUNI 
ASSE.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI (DONI,BENEFICENZA,ECC.1 
TOTALE CLASSI O A B 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE'OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
MALATTIA­MATERNITÀ 
MALATIIA­VEC.­SUPERSTITI 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
30 
28 
2 
114 
13 
3 
2 
5 
1 
2 
6 
3 
4 
66 
27 
59 
2 
2 
2 
2 
5 
1 
5 
3.038 
5.03a 
408 
332 
332 
75 
75 
5.446 
O/O 
,60 
,56 
,04 
2,26 
,26 
,06 
,04 
• 10 
.02 
»04 
.12 
,06 
,08 
1.71 
.54 
1.17 
.04 
.04 
.04 
.D4 
.10 
.02 
.10 
100.00 
92.51 
7,49 
6,10 
6,10 
1.38 
1.38 
100.00 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
30 
28 
2 
114 
13 
3 
2 
5 
1 
2 
6 
3 
4 
86 
27 
59 
2 
2 
2 
2 
5 
1 
5 
5.641 
5.641 
408 
332 
332 
75 
75 
6.049 
O/O 
.53 
.50 
.04 
2.02 
.23 
.05 
.04 
.09 
.02 
.04 
.11 
.05 
.07 
1,52 
.48 
1,05 
.04 
.04 
.04 
.04 
.09 
.02 
.09 
100,00 
93,26 
6,74 
5.49 
5.49 
1.24 
1.24 
100,00 
O/O 
100,00 
93,33 
6,67 
100,00 
23.08 
15,38 
38,46 
7,69 
15,36 
100,00 
50,00 
66,67 
100,00 
31,40 
66,60 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
20,00 
100,00 
100.00 
100,00 
100,00 
100,00 
QUANT ITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OPLEIDING 
SCHOOLGELD 
SCHOOLBOEKEN,SCHOOL BEHOEFTEN 
OVERIGE OPLEIDINGSKOSTEN 
OVERIGE GOEOEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEËN· EN HORLOGES 
LEDERNAREN 
ROOKBENODIGDHEOEN 
DIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVERNACHT ING SK.V AKANI IFS 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
ZIEKTE­,ONGEVALLENVERZ. 
LEVENSVERZ..OUDERDOHSVERZ. 
OV.PRIVEVERZEKERINGEN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULDEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINGSSCHULDEN 
OVERIGE DIENSTEN 
PLECHTIGHEDEN 
BIJDR.VAKVER.EN POL.PARTIJ 
DIVERSEN,GIFTEN.ENZ. 
TOTAAL KLASSEN O A B 
TOTAAL KLASSEN 0 Α 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJOR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­.OUDERDOHS­.WEOUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
162· 
PAESE FRANCIA TABELLA Β 15 
TABEL Β 15 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHICDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUMO ΟΙ 27.000 FF E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK VAN 27.000 FF EN HEER 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERIA,BISCOTTI,ECC. 
FARINA DI FRUHENTO 
RISO 
PASTA ALIMENTARE 
ALTRI PRODOTTI 
CARNI 
CARNE DI VITELLO 
CARNE 01 MANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUMERIA 
POLLANE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COITA 
POLLINE COTTO 
PIATTI CUCINATI A BASE DI CARN 
ALTRE CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO 
PESCE SALATO,SECCO,AFFUHICATC 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATCLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCRENATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 
ALTRI TIPI LATTE,POLVERE ECC. 
FORMAGGI 
LATTICINI 
UOVA 
UOVA FRESCHE 
BURRO 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 
GRASSI ANIHALI (STRUTTO,ECC.) 
HARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI) 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
10.293 
977 
48 Β 
333 
24 
23 
89 
21 
2.873 
346 
714 
267 
180 
69 
83 
8 
79 
116 
47 
206 
300 
291 
95 
9 
52 
11 
354 
181 
9 
5 
69 
88 
2 
764 
275 
19 
24 
52 
17 
361 
16 
146 
146 
416 
416 
178 
127 
13 
2 
2 
30 
3 
525 
O/O 
33,93 
3,22 
1,61 
1,10 
,08 
,08 
,29 
,07 
9,47 
1,14 
2,35 
,88 
,59 
,23 
,27 
,03 
,26 
,38 
,15 
,68 
,99 
,96 
,31 
,03 
,17 
,04 
1,17 
,60 
,03 
,02 
,23 
,29 
,01 
2,52 
,91 
,06 
,08 
,17 
.06 
1.19 
.05 
.46 
.46 
1.37 
1.37 
.59 
.42 
.04 
.01 
.01 
.10 
.01 
1,73 
FF 
10.676 
977 
488 
333 
24 
23 
89 
21 
2.957 
346 
714 
269 
180 
69 
83 
8 
79 
116 
48 
208 
305 
329 
132 
9 
52 
11 
354 
181 
9 
5 
69 
68 
2 
767 
277 
19 
24 
52 
17 
361 
16 
166 
166 
420 
420 
178 
127 
13 
2 
2 
30 
3 
551 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
33,15 
3,03 
1,52 
1,03 
,07 
,07 
,28 
,07 
9,18 
1,07 
2,22 
.84 
• 56 
• 21 
• 26 
• 02 
.25 
• 36 
.15 
.65 
.95 
1,02 
,41 
,03 
,16 
,03 
1,10 
.56 
.03 
.02 
.21 
.27 
.01 
2.38 
,86 
,06 
,07 
,16 
,05 
1,12 
,05 
,52 
,52 
1,30 
1,30. 
,55 
,39 
,04 
,01 
• Ol 
• 09 
• Ol 
1,71 
O/O 
ICO,00 
49,95 
34,08 
2,46 
2,35 
9,11 
2,15 
100,00 
11,70 
24,15 
9,10 
6,09 
2,33 
2,81 
,27 
2,67 
3,92 
1,62 
7,03 
10,31 
11,13 
4,46 
,30 
1,76 
,37 
100,00 
51,13 
2,54 
1.41 
19,49 
24,86 
,56 
100,00 
36,11 
2.46 
3.13 
6.78 . 
2.22 
47,07 
2,09 
ICO,00 
ICO,00 
100,00 
ICO,00 
100,00 
71,35 
7,30 
1,12 
1,12 
16,85 
1,69 
ICO,00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH; 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
·«· 
GR. 
DCL. 
DCL. 
OCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
420.152 
19.446 
11.900 
36.369 
27.921 
64.079 
32.310 
13.772 
5.866 
9.328 
8.570 
6.221 
14.899 
29.474 
50.222 
17.658 
984 
34 
29.323 
1.494 
566 
4.064 
1 
5.564 
3.237 
45.823 
3.365 
639 
43.161 
449 
34 
6 
904 
8.910 
806 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDOELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN MEEL 
BROOD 
GEBAK,PEPERKOEK.KOEKJES,ENZ. 
TARWEMEEL 
RIJST 
DEEGWAREN 
ANDERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNOVLEES 
VARKENSVLEES 
SCHAPE­,LAMSVLEES,GEITEVLEES 
PAAROEVLEES 
GEHAKT 
VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER,HART,NI EREN, ENZ. 
SPEK,HAGER EN VET 
HAH 
OVERIGE WORSTSOORTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN WILD 
GEBRADEN VLEES 
GEBRADEN GEVOGELTE 
KLAARGEHAAKTE VLEESGERECHTEN 
DIVERSEN 
VIS 
VERSE VIS 
VIS,GEZOUTEN,GEDROOGD,GEROOKT 
VIS,BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK­ EN SCHAALCIEREN 
OVERIGE VIS 
HELK EN KAAS 
VERSE HELK 
VERSE TAPTEHELK 
GECONDENSEERDE HELK 
ROOM EN SLAGROOM 
YOGHURT 
OVERIGE HELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS,KWARK,ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 
ANDERE TAFELÖLEN 
DIERLIJKE VETTEN 
HARGARINE 
PLANTAARDIGE veTTeN 
DiveRseN 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
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PAESE FRANCIA TABELLA Β 15 
TABEL Β 15 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUNO DI 27.000 FF E 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK VAN 27.000 FF EN HEER 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
MELE 
PERE 
PESCHE 
ALBICOCCHE 
PRUGNE 
CILIEGE 
UVA 
FRAGOLE 
ARANCE 
MANDARINI 
ALTRI AGRUMI 
BANANE 
HELONI E POPONI 
COCOMERI,MELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI 01 BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZE 
POMODORI 
FAGIOLINI VERDI 
PISELLI FRESCHI 
SPINACI,ACETOSELLA 
INSALATA 
CI PCL LE,CI PCL LI NE,AGLI C 
ALTRI ORTAGGI E LEGUHI FRESCHI 
FAGIOLI SECCHI 
PISELLI SECCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUMI EO ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUHI ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
HARHELLATE 
MIELE 
MELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
GELATI 
ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE.ACETO,SPEZIE 
TAPIOCA E FECOLA . 
ZUPPE LIQUIDE,SOLIDE,ECC. 
OERRATE VARIE 
CAFFÉ,THE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
SPESE 
UITGAVE 
FF 
85 
32 
37 
14 
5 
13 
25 
3 
108 
30 
16 
80 
14 
1 
11 
20 
13 
18 
112 
112 
556 
29 
20 
4 
9 
60 
33 
5 
6 
79 
23 
163 
9 
2 
7 
2 
103 
3 
129 
129 
228 
20 
6 
14 
100 
9 
80 
93 
53 
2 
11 
26 
191 
177 
10 
4 
167 
O/O 
,28 
,11 
• 12 
• 05 
.02 
.04 
,08 
.01 
.36 
.10 
.05 
.26 
• 05 
.04 
.07 
.04 
,06 
.37 
.37 
1.83 
• 10 
.07 
• 01 
.03 
.20 
.11 
.02 
.02 
.26 
,08 
.54 
.03 
.01 
• 02 
.01 
• 34 
• Ol 
.43 
.43 
.75 
.07 
.02 
.05 
.33 
,03 
.26 
.31 
.17 
.01 
,04 
,09 
,63 
,58 
,03 
,01 
,55 
FF 
90 
35 
37 
14 
5 
14 
25 
10 
108 
30 
16 
80 
15 
1 
13 
26 
13 
IB 
135 
135 
673 
42 
21 
4 
15 
65 
53 
7 
7 
106 
29 
196 
10 
2 
7 
2 
103 
3 
129 
129 
228 
20 
6 
14 
100 
9 
80 
93 
53 
2 
11 
26 
191 
177 
IO 
4 
167 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
,28 
,11 
,11 
,04 
,02 
,04 
,08 
,03 
,34 
,09 
,05 
,25 
,05 
,04 
,08 
,04 
,06 
,42 
,42 
2,09 
,13 
,07 
• Ol 
.05 
.20 
.16 
.02 
.02 
.33 
.09 
• 61 
• 03 
• Ol 
.02 
.01 
.32 
.01 
.40 
.40 
.71 
.06 
• 02 
.04 
.31 
.03 
.25 
.29 
.16 
.01 
.03 
,08 
.59 
.55 
.03 
.01 
.52 
O/O 
16,33 
6,35 
6,72 
2,54 
,91 
2.54 
4.S4 
1.81 
19.60 
5.44 
2.90 
14,52 
2,72 
,18 
2,36 
4,72 
2.36 
3.27 
ICO.00 
100.00 
ICO,00 
6,24 
3,12 
.59 
2.23 
9.66 
7,88 
1,04 
1.04 
15,75 
4,31 
29,42 
1,49 
,30 
1,04 
,30 
15,30 
,45 
100,00 
100,00 
ICO,00 
8,77 
2,63 
6,14 
43,86 
3,95 
35,09 
100,00 
56,99 
2,15 
11,83 
27,96 
100,00 
92,67 
5,24 
2,09 
100,00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
82.335 
21.192 
23.929 
8.461 
3.892 
6.202 
13.237 
1.616 
67.720 
14.334 
6.458 
38.692 
6.798 
710 
5.258 
3.159 
19 
440.657 
49.101 
13.962 
3.001 
17.512 
45.117 
23.915 
4.339 
5.545 
49.312 
16.475 
4.721 
762 
2.637 
167 
108 
99.568 
6.163 
943 
2.337 
11.547 
18.450 
235 
154 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
APPELEN 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIHEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
MANDAR UNEN,CLEMENTI ENEN 
ANDERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
HELOENEN 
WATERHELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
OIVERSEN 
AARDAPPELEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN.ZONDER GROENTESAPPEN 
WORTELEN 
BLOEHKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOLSOORTEN 
TOHATEN 
GROENE BONEN 
ERWTEN,OOPERWTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING 
SLA 
UIEN,SJALOTTEN,KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN,GEDROOGD 
ERWTEN,GEDROOGD 
LINZEN 
OVERIGE GEDROOGDE GROENTEN 
GEDESHYDRATEERDE GROENTEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAHS.SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
JAHS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUHPTIEUS 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
ZOUT.AZIJN,SPECERIJEN 
TAPIOCA EN AARDAPPELMEEL 
SOEPEN 
DIVERSEN 
KOFFIE,THEE 
KOFFIE 
POEDERKOFFIE EN KOFFIC-EXTRACT 
THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
164* 
TABELLA Β 15 
TABEL Β 15 
FRANKRIJK 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MECI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELO PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
CONSUMO DI 27.000 FF E PIÙ 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK VAN 27.000 FF EN MEER 
NOHENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ACQUA MINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLI CHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI MELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE.LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 
ALTRE CONSUHAZIONI FUORI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
ALIHENTARI,BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI.PENSIONANTI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UGHO E RAGAZZO 
ABITI»GIACCHE.PANI..AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
RAGLI Et PANCIOTTI,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIUSOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
HAGL IE,GOLF,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI,LANA,CORRED INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER KAGLERIA 
CORREDINI PER BARBINI 
RIPARAZ. AB ITU SALVO CALZATURE! 
RIPARAZ.,CONFEZ.AB­,BIANCHERIA 
HERCER1A E ART.RIPARAI.ABITI 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.LAV.,PASSEGGIO PER UOHC 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFCLE ED ALTRE CALZATURE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
85 
17 
64 
1.058 
661 
53 
92 
16 
236 
1.077 
815 
254 
8 
452 
51 
21 
380 
10.293 
28 
10.265 
3.618 
1.306 
494 
26 
198 
34 
140 
73 
342 
1.224 
453 
18 
171 
5 
169 
92 
316 
2 
409 
255 
119 
35 
86 
46 
39 
314 
109 
16 
77 
8 
104 
O/O 
,28 
,06 
,21 
3,49 
2,18 
,17 
,30 
,05 
,78 
3,55 
2,69 
,84 
,03 
1,49 
.17 
.07 
1.25 
33,93 
,09 
33,84 
11,93 
4,31 
1,63 
,09 
.65 
.11 
.46 
.24 
1.13 
4,04 
1.49 
,06 
,56 
• 02 
.56 
.30 
1,04 
,01 
1,35 
,84 
,39 
,12 
,28 
,15 
,13 
1,04 
,36 
,05 
,25 
,03 
,34 
FF 
85 
17 
64 
1.086 
673 
53 
92 
31 
236 
1.156 
894 
254 
8 
452 
51 
21 
380 
10.678 
29 
10.649 
3.618 
1.306 
494 
26 
198 
34 
140 
73 
342 
1.224 
453 
18 
171 
5 
169 
92 
316 
2 
409 
255 
119 
35 
86 
46 
39 
314 
109 
16 
77 
β 
104 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
,26 
,05 
,20 
3,37 
2,09 
,16 
,29 
.10 
.73 
3,59 
2,78 
,79 
,02 
1,40 
,16 
,07 
1,18 
33,15 
,09 
33,06 
11,23 
4,05 
1,53 
,08 
,61 
,11 
,43 
,23 
1,06 
3,80 
1,41 
,06 
,53 
,02 
,52 
,29 
,98 
,01 
1,27 
,79 
,37 
,11 
,27 
,14 
,12 
,97 
,34 
• 05 
• 24 
,02 
.32 
O/O 
50,90 
10,18 
38,32 
100,00 
61,97 
4,88 
8,47 
2,85 
21,73 
100,00 
77,34 
21,97 
,69 
100,00 
11,28 
4,65 
84,07 
ICO,00 
37,83 
1,99 
15,16 
2,60 
10,72 
5,59 
26,19 
100,00 
37,01 
1,47 
13,97 
,41 
13,81 
7,52 
25,82 
,16 
100,00 
62,35 
29,10 
8,56 
ICO,00 
53,49 
45,35 
100,00 
34,71 
5,10 
24,52 
2,55 
33,12 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH; 
OCL. 
OCL. 
DCL. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
4.335 
63 
1.264 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAMPAGNE EN HOUSSERENOE WIJN 
BIER 
APPEL­ EN PERENWIJN 
APERITIEVEN,JEN EVER,LIKEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
HAALTIJOEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSMIDO EL E N,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEDING VOOR HEREN 
BOVENKLEDING,JONGENS 
SPORTKLEDING,JONGENS 
TRU IEN,VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
OVERHEHDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING DAHES 
SPORTKLEDING VCOR DAHES 
BOVENKLEDING, HE IS JE S 
SPORTKLEDING, HEISJES 
TRU IEN,VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF,WOL,BABYUITZET 
STOF VOOR KLEOING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
REP.KOSTEN,HAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VCOR KLEDING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
LECEREN(WERK)SCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEOEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
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TABELLA Β 15 4 
TABEL Β 15 4 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO 01 27.000 FF E PIÙ 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK VAN 27.000 FF EN HEER 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.IND IV.ACQUA 
FITTO AL.MOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI» 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
SPESE RIP;ECC.(CARICO LOCAI.) 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
CARBONE 
COKE 
AGGLOMERATI 
MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA EO ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COMB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
BAS IN BONBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONEI 
SPESE RIS.COL.(OLIO COMB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
NOBILIkARTICOLI ARREDAMENTO. 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
NOBILI,RI VESTIMENTI.ECC. 
NOBILI 
TAPPETI 
ALTRI RIVESTIMENTI 
APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE 
ALTRI ARTICOLI DI ARREDAHENTC 
BIANCHERIA OA CASA,ARREO.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
MATERASSI E SOMHIERS 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
229 
109 
1 
64 
6 
48 
51 
47 
4 
2.648 
917 
757 
146 
14 
546 
546 
430 
277 
5 
141 
7 
102 
102 
351 
351 
202 
174 
69 
59 
25 
25 
9 
2.579 
662 
577 
16 
16 
14 
40 
207 
127 
34 
O/O 
.75 
.36 
.21 
.02 
.16 
.17 
.15 
.01 
8.73 
3.02 
2.50 
.48 
.05 
1.80 
1,80 
1,42 
,91 
.02 
.46 
.02 
.34 
.34 
1.16 
1.16 
.67 
.57 
.23 
.19 
.08 
,08 
.03 
6.50 
2.18 
1.9C 
.05 
.05 
,05 
.13 
.68 
.42 
.11 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
229 
109 
1 
64 
6 
48 
51 
47 
4 
4.127 
2.365 
2.172 
179 
14 
546 
546 
450 
281 
5 
156 
8 
102 
102 
357 
357 
204 
179 
69 
59 
25 
25 
9 
2.579 
662 
577 
16 
16 
14 
40 
207 
127 
34 
O/O 
.71 
.34 
.20 
.02 
.15 
.16 
.15 
.01 
12.81 
7.34 
6.74 
.56 
.04 
1.70 
1,70 
1,40 
,87 
,02 
,46 
,02 
,32 
,32 
1,11 
1,11 
,63 
,56 
,21 
,18 
,08 
.08 
.03 
8,01 
2.06 
1.7% 
.05 
.05 
.04 
.12 
,64 
.39 
.11 
O/O 
100.00 
47,60 
• 44 
27,95 
2,62 
20,96 
100,00 
92,16 
7,84 
ICC,00 
91,84 
7,57 
,59 
100,00 
100,00 
ICO,00 
62,44 
1,11 
34,67 
1,78 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
ICO,00 
87,75 
33,82 
100.00 
k «2,37 
42,37 
15,25 
ICO.00 
87,16 
2,42 
2,42 
2,11 
6,04 
100,00 
61,35 
16,43 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENHJ 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
H3 
KG. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
1.159 
35 
810 
511 
966 
480 
78 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DAMES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.MATERIAA! VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOHENDE LASTEN 
HUUR GEH.WON..PENSION,HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATI E,ONDERHOUO 
REP.INSTAL.ONOERHOUDSK.HUURDER 
VASTE BRANDSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLONERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT. HOUT SKOOL » T U M ENZ. 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
STOOKOLIE.OV.VL.BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
ELECTRICIT6IT 
HUUR ELECTRICITEITSHETER 
GAS 
STADSGAS 
BUTAAN­ EN PROPAANGAS 
HUUR GASHETER 
OVERIGE VERWARMINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERWARMING 
CENTRALE OLIEVERWARMING 
OVERIGE CENTRALE VERWARMING 
DIVERSEN 
MEUBELEN.HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN.OAG.ONDERHOUD 
MEUBELEN EN VLOERBEOEKKING 
MEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBEDEKKING 
VERLICHTINGSAPPARATEN 
OVERIGE MEUBELSTUKKEN 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 
MATRASSEN EN ONCERMATRASSEN 
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TABELLA Β 15 5 
TABEL Β 15 5 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
CONSUNO ΟΙ 27.000 FF E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK VAN 27.000 FF EN HEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI,GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI'DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARREO.AL METRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A UEGNA 
STUFA E RAOIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RAOIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALOA­ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA OA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP,AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAMPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ. IHPORTANTI ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASSICJINCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI OONESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
APP.ELETk (RASOIO,ASCIUG.ECC.) 
PRODOTTI ITOLETTA.PROFUH.ECC.) 
SERVIZI BARBIERE.PARRUC..ECC. 
RIMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANI TARI.FARH.MAT.TERAP. 
SPESE 
UITGAVE 
FF 
21 
3 
23 
239 
124 
92 
23 
532 
14 
44 
9 
40 
8 
40 
17 
101 
179 
4 
24 
27 
18 
5 
205 
30 
80 
β 
88 
93 
76 
16 
358 
278 
80 
U B 
67 
50 
44 
44 
120 
115 
5 
1.908 
202 
12 
190 
286 
286 
624 
O/O 
.07 
.01 
,08 
,79 
,41 
,30 
,08 
1,75 
,05 
,15 
• 03 
.13 
.03 
.13 
.06 
.33 
• 59 
.01 
,08 
,09 
,06 
,02 
,68 
• 10 
,26 
.03 
.29 
.31 
.25 
.05 
1,18 
.92 
.26 
.39 
.22 
.16 
.15 
.15 
.40 
.38 
.02 
6,29 
,67 
,04 
,63 
,94 
,94 
2,06 
FF 
21 
3 
23 
239 
124 
92 
23 
532 
14 
44 
9 
40 
8 
40 
17 
101 
179 
4 
24 
27 
18 
5 
205 
30 
60 
8 
88 
93 
76 
16 
358 
278 
80 
118 
67 
50 
44 
44 
120 
115 
5 
1.908 
202 
12 
190 
286 
286 
624 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
,07 
,01 
,07 
,74 
,38 
• 29 
.07 
1.65 
.04 
.14 
.03 
.12 
.02 
.12 
.05 
.31 
.56 
.01 
• 07 
.08 
,06 
.02 
.64 
.09 
.25 
.02 
.27 
.29 
.24 
.05 
1,11 
.86 
.25 
.37 
.21 
.16 
.14 
.14 
.37 
.36 
.02 
5,92 
.63 
.04 
.59 
.89 
.89 
1.94 
O/O 
10.14 
1.45 
11.11 
100,00 
51,88 
38,49 
9,62 
100,00 
2,63 
8,27 
1,69 
7,52 
1,50 
7,52 
3,20 
18,98 
33,65 
,75 
4,51 
5,08 
3,38 
,94 
100,00 
14,63 
39,02 
3,90 
42,93 
100.00 
81,72 
17,20 
100,00 
77,65 
22,35 
100,00 
56.78 
42,37 
100,00 
. 100,00 
100,00 
95,83 
4,17 
100,00 
5,94 
94,06 
100,00 
100,00 
100,00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DEKENS 
DEKBEDOEN,KUSSENS.PELUWS 
OVERIG BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTieL 
MEUBEL­ EN OVERGORDIJNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP..HUISH.APP. 
KOLEN­ EN HOUTKACHEL 
KOLEN­ EN HOUTFORNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS 
OLIEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERWARNINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASHACHINES 
ELECTRISCHE STRIJKIJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN.ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT­ EN GLASWCRK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKBN­,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART..OV.ONOERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGENI 
BRAND­,INBRAAK­,STORHVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELD 
LOON IN NATURA 
LICHAMELIJKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN 
PRODUKTEN,ZEEP,PARFUH,ENZ. 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
KAPPER,BADEN,DOUCHES,ENZ. 
MEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
167* 
PAESE FRANCIA TABELLA 8 15 
TABEL Β IS 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUMO 01 27.000 FF E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK VAN 27.000 FF EN MEER 
NOMENCLATURA OELLE SPESE 
E OEI CONSUMI 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA.PROTESI ED ALTR6 SPeSE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE.CLIN.MATERNITA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSULIHEDICHE.CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
BICICLETTE (SENZA MOTORE) 
MOTO,CICLOMOTORI,SCOOTERS 
AUTOMOBILE 
NOLEGGIO VEICOLI 
BENZINA 
AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLI»TELEGRAMMI,TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAHENTO.DIVERT INI.SVAGHI 
LIBRHGIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. (ESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RADIO,TV,STRUM.MUSICALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COMBINATO 1 RADIO,TV,tCC.1 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 71CC 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFICI.ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 720C 
DIVERSI 
BENI NON OUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI OA APPARTAMENTO 
ANINALI DOHESTICI 
SEMENZE,PI ANI E,AT IREZ.GI ARD INO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAMENTO SERVIZIO RAOIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO,ΤV.EOC. 
QUOTE PART.CIRCOLI PRIVATI 
SP.VACANZE ESCL.ALLOG.VIT.ECC. 
CINENA 
RIUNIONI SPORTIVE,ECC. 
ALTRI SPETTACOLI 
DENARO DATO AI FIGLI I­17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
SPESE 
UITGAV 
FF 
517 
107 
33 
33 
762 
762 
5.313 
5.313 
343 
10 
84 
2.276 
14 
823 
80 
569 
303 
429 
48 
195 
58 
80 
2.320 
255 
255 
418 
26 
293 
26 
38 
6 
29 
82 
18 
24 
39 
1 
426 
99 
22 
37 
79 
189 
783 
62 
6 
1 
98 
114 
27 
76 
83 
150 
167 
O/O 
1.70 
.35 
.11 
.11 
2.51 
2,51 
17,32 
17,»2 
1.13 
.03 
.28 
7,50 
.05 
2.71 
.26 
1.88 
1.00 
1.41 
.16 
• 64 
.19 
.26 
7,65 
.84 
.84 
1.38 
.09 
.97 
• 09 
.13 
.02 
.10 
.27 
,06 
,08 
,13 
1,40 
,33 
,07 
,12 
,26 
,62 
2,58 
,20 
,02 
,32 
,36 
,09 
.25 
.27 
.49 
• 55 
FF 
517 
107 
33 
33 
762 
762 
5.326 
5.328 
343 
10 
84 
2.276 
29 
82 3 
80 
569 
303 
429 
48 
195 
58 
80 
2.320 
255 
255 
418 
26 
293 
26 
38 
6 
29 
82 
18 
24 
39 
1 
426 
99 
22 
37 
79 
169 
783 
62 
6 
1 
98 
114 
27 
76 
83 
150 
167 
CONSUHI 
VERBRUI» 
O/O 
1.61 
.33 
.10 
.10 
2.37 
2.37 
16.54 
16.54 
1.06 
.03 
.26 
7,07 
.09 
2.56 
.25 
1.77 
.94 
1.33 
.15 
.61 
.18 
.25 
7,20 
.79 
.79 
1,30 
,08 
.91 
.08 
.12 
• 02 
• 09 
.25 
.06 
.07 
.12 
1.32 
.31 
.07 
.11 
.25 
.59 
2.43 
.19 
.02 
.30 
.35 
,08 
,24 
,26 
,47 
,52 
O/O 
82,85 
17,15 
ICO,00 
100,00 
100,00 
100,00 
ICO,00 
6,44 
.19 
1.58 
42,72 
.54 
15.45 
1.50 
10.68 
5.69 
8,05 
,90 
3,66 
1,09 
1.50 
100.00 
100.00 
100.00 
6.22 
70,10 
6,22 
9,09 
1,44 
6,94 
100,00 
21,95 
29,27 
47,56 
1,22 
ICO,00 
23,24 
5,16 
8,69 
18,54 
44,37 
ICC,00 
7,92 
,77 
,13 
12,52 
14,56 
3,45 
9,71 
10,60 
19,16 
21,33 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH; 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PHARHACEUTISCHE PRODUKTEN 
OPT I EK,PROTHESES.OV.KOSTEN 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
ZIEKENH..KRAAMKL..GEZONDH.KOL. 
DOKTERSHONORARIA 
ARTS.TANDARTS.OV.HED.VERZ. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
RIJWIEL 
HOTOR.SCOOTER.BROHFIETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONDERH.REP.VOERTUIGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS.TELEGRAH,TELEFOON 
DIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN,KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
RAD 10­,T.V.APP.,HUZIEK INSTRUN. 
RADIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAHHOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GEC0H8INEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 00 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAHPEERARTIKELEN 
FOTO­ EN FILHAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANT EN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAMHOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO­ EN TELEVISIEBELASTING 
RADIODISTRIBUTIE 
HUUR RADIO­,T.V.APP.ENZ. 
LIDHAATSCHAP PRIVEVERENIGINGEN 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPORTWEDSTRIJDEN,ΒIJDR.V.SPORT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKGELO KINDEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN WEEKENDS 
OIVERSEN 
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TA8ELLA Β 15 
TABEL Β 15 
SPESE E CONSUNI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VcRBRUIK, 
GEMICDELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE 01 OPERAI 
CONSUMO DI 27.000 FF E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK VAN 27.000 FF EN MEER 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUNI 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOUASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
NAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI 01 ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 800C 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI OIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIOIVITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
(NT'.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI (DONI,BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSANENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
MALATTIA­MATERNITÀ 
NALATT1A­VEC.­SUPERSTITI 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
INP8STE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
357 
250 
106 
1.683 
137 
7 
13 
86 
14 
17 
34 
34 
137 
43 
94 
448 
86 
361 
9 
9 
192 
30 
163 
727 
146 
20 
559 
30.333 
30.333 
1.733 
88 3 
883 
649 
849 
32.066 
O/O 
1,18 
,82 
,35 
5,55 
,45 
,02 
,04 
,28 
,05 
,06 
,11 
,11 
,45 
,14 
,31 
1,48 
,28 
1.19 
.03 
.03 
.63 
.10 
.54 
2.40 
,49 
,07 
1,84 
100,00 
94,60 
5,40 
2,75 
2,75 
2,65 
2,65 
100,00 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
357 
250 
106 
1.683 
137 
7 
13 
86 
14 
17 
34 
34 
137 
43 
94 
448 
86 
361 
9 
9 
192 
30 
163 
727 
148 
20 
559 
32.211 
32.211 
1.733 
883 
883 
849 
849 
33.944 
O/O 
1,11 
,78 
,33 
5,22 
,43 
,02 
,04 
.27 
.04 
.05 
.11 
.11 
.43 
.13 
.29 
1.39 
,27 
1,12 
,03 
,03 
,60 
,09 
,51 
2,26 
,46 
,06 
1.74 
100.00 
94.89 
5.11 
2.60 
2.60 
2,50 
2,50 
100,00 
O/O 
100,00 
70,03 
29,69 
100,00 
5.11 
9,49 
62,77 
10,22 
12,41 
ICO,00 
100,00 
100,00 
31,39 
68,61 
100,00 
19,20 
80,58 
100,00 
100,00 
ICO,00 
15,63 
84,90 
100,00 
20,36 
2.75 
76,89 
100,00 
1CO.0O 
ICO,00 
100,00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HCEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH; 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OPLEIDING 
SCHOOLGELD 
SCHOOLBOEKEN,SCHOOL BEHOEFTEN 
OVERIGE OPLEIDINGSKOSTEN 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEËN EN HORLOGES 
LEDERWAREN 
ROOKBENODIGDHEDEN 
DIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVERNACHTINGSK.VAKANT IES 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
ZIEKTE­.ONGEVALLENVERZ. 
LEVENSVERZ..OUDERDOHSVERZ. 
OV.PRIVEVERZEKERINGEN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULDEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINGSSCHULDEN 
OVERIGE DIENSTEN 
PLECHTIGHEDEN 
BIJDR.VAKVER.EN POL.PARTIJ 
DIVERSEN.GIFTEN,ENZ. 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN MOEDERSCHAP 
INV.­,OUDERDOMS­,WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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PAESE FRANCIA TABELLA Β 16 
TABEL Β 16 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MECI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI CON MENO CI 5.000 ABITANTI 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
WCNENDE IN GEHEENTEN HET HINDER DAN 5.000 INWONERS 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUNI 
ALIHENTARI»BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI.ECC. 
FARINA DI FRUHENTO 
RISO 
PASTA ALIMENTARE 
ALTRI PRODOTTI 
CARNI 
CARNE DI VITELLO 
CARNE Ol HANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA « SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI 01 SALUMERIA 
BOLLANE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COITA 
POLLAME COTTO 
PIATII CUCINATI A BASE Ol CARN 
ALME CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO 
PESCE SALATO.SECCO.AFFUMICATC 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCRENATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 
ALTRI TIPI LATTE,POLVERE ECC. 
FORMAGGI 
LATTICINI 
MOVA 
UOVA FRESCHE 
BURRO 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 
GRASSI ANIMALI ISTRUTTO,ECC.) 
MARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
FRUTTA INON COMPRESI I SUCCHII 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
5.24S 
Ml 
426 
140 
20 
14 
66 
15 
1.458 
201 
441 
164 
28 
21 
20 
6 
57 
50 
28 
63 
146 
149 
43 
2 
12 
8 
160 
84 
β 
2 
48 
17 
1 
465 
197 
13 
12 
19 
16 
196 
11 
76 
76 
277 
277 
138 
98 
8 
3 
25 
2 
200 
O/O 
«7,79 
6,20 
3,86 
1,28 
,18 
• 13 
.60 
.14 
13,28 
1,83 
4,02 
1.49 
.26 
• 19 
• IS 
.05 
.52 
• 46 
• 26 
• 76 
1.33 
1.36 
.39 
.02 
.11 
.07 
1.46 
.77 
.07 
.02 
.44 
• 15 
.01 
4,24 
1.79 
.12 
.11 
.17 
.15 
1.80 
.10 
• 69 
.69 
2.52 
2.52 
1.26 
.89 
,07 
,03 
.23 
,02 
1,82 
FF 
5.976 
684 
429 
140 
20 
14 
66 
15 
1.661 
201 
441 
173 
26 
21 
20 
6 
59 
50 
32 
93 
153 
232 
132 
2 
12 
β 
161 
85 
8 
2 
48 
17 
1 
490 
218 
13 
12 
19 
16 
201 
12 
122 
122 
284 
284 
138 
98 
β 
3 
25 
2 
237 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
48,55 
5.56 
3.46 
1,14 
,16 
• 11 
• 54 
.12 
13.49 
1.63 
3.58 
1.41 
.23 
.17 
• 16 
.05 
.46 
.41 
.26 
.76 
1.24 
1.88 
1,07 
,02 
,10 
,06 
1.31 
.69 
,06 
,02 
.39 
.14 
.01 
3,98 
1,77 
,11 
• 10 
• 15 
.13 
1,63 
,10 
,99 
.99 
2.31 
2.31 
1.12 
.80 
.06 
• 02 
.20 
.02 
1.93 
O/O 
ICO.00 
62.72 
20.47 
2.92 
2.05 
9,65 
2,19 
100,00 
12.10 
26,55 
10,42 
1,69 
1,26 
1,20 
,36 
3,55 
3,01 
1,93 
5,60 
9,21 
13,97 
7,95 
,12 
,72 
■ .48 
100,00 
52,80 
4,97 
1.24 
29,81 
10,56 
• 62 
100.00 
44.49 
2.65 
2.45 
3.88 
3,27 
41,02 
2,45 
100.00 
100,00 
100.00 
100,00 
100.00 
71,01 
5,80 
2.17 
18.12 
1.45 
ICO,00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH; 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
··· 
GR. 
OCL. 
OCL. 
OCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
415.556 
16.720 
7.386 
28.713 
18.358 
46.614 
19.420 
2.537 
1.950 
2.206 
6.658 
4.565 
7.095 
16.452 
37.346 
19.589 
173 
24 
17.110 
1.461 
254 
3.626 
5 
3.594 
1.666 
27.308 
2.552 
565 
30.411 
349 
24 
1 
1.168 
7.253 
587 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDOEL E N,OR ANK EN.lAB AN 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN MEEL 
BRODO 
GEBAK,PEPERKOEK,KOEKJES.ENZ. 
TARMEHEEL 
RIJST 
DEEGWAREN 
ANDERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNDVLEES 
VARKENSVLEES 
SCHAPE­.LAMSVLEES.GEITEVLEES 
PAAROEVLEES 
GEHAKT 
VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER.HART.NIEREN.ENZ. 
SPEK.MAGER EN VET 
HAM 
OVERIGE WORSTSOORTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN WILD 
GEBRADEN VLEES 
GEBRAOEN GEVOGELTE 
KLAARGEMAAKTE VLEESGERECHTEN 
DIVERSEN 
VIS 
VERSE VIS 
VIS,GEZOUTEN.GEDROOGD,GEROOKT 
VIS.BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK­ EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 
HELK EN KAAS 
VERSE HELK 
VERSE TAPTEHELK 
GECONDENSEERDE HELK 
ROOH EN SLAGROOM 
YOGHURT 
OVERIGE MELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS.KWARK,ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 
ANDERE T A F E L Ö L E N 
DIERLIJKE VETTEN 
HARGARINE 
PLANTAARDIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT.ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
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PAESE FRANCIA TABELLA Β 16 2 
TABEL Β 16 2 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI CON MENO CI 5.000 ABITANTI 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN GEHEENTEN HET HINDER DAN 5.000 INWONERS 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
MELE 
PERE 
PESCHE 
ALBICOCCHE 
PRUGNE 
CILIEGE 
UVA 
FRAGOLE 
ARANCE 
NANDARINI 
ALTRI AGRUMI 
BANANE 
MELONI E POPONI 
COCOMERI,MELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FROTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
ERUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZE 
POMODORI 
FAGIOLINI VERDI 
PISELLI FRESCHI 
SPINACI,ACETOSELLA 
INSALATA 
CI POLLE»CIPOLLINE,AGLIO 
ALTRI ORTAGGI E LEGUHI FRESCHI 
FAGIOLI SECCHI 
PISELLI SECCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUHI ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
HARHELLATE 
HIELE 
HELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
GELATI 
ALTRI PROOOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
SALEtACETO,SPEZIE 
TAPIOCA E FECOLA­
ZUPPE LIQUIDE,SOLIOE,ECC. 
DERRATE VARIE 
CAFFÉtTHE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
27 
12 
16 
7 
2 
5 
9 
1 
46 
9 
4 
41 
4 
3 
3 
5 
5 
54 
54 
201 
10 
11 
1 
3 
25 
10 
4 
2 
23 
8 
40 
7 
2 
4 
1 
48 
2 
110 
110 
109 
13 
2 
11 
51 
3 
28 
59 
33 
2 
a 15 
136 
130 
4 
1 
69 
O/C 
,25 
,11 
,15 
,06 
,02 
,05 
,08 
,01 
,42 
,08 
,04 
,37 
,04 
,03 
,03 
,05 
,05 
.49 
.49 
1.83 
.09 
.10 
.01 
.03 
.23 
.09 
• 04 
.02 
.21 
• 07 
.36 
,06 
,02 
,04 
,01 
,44 
• 02 
1.00 
1,00 
,99 
,12 
,02 
,10 
,46 
,03 
,26 
,54 
,30 
,02 
,07 
,14 
1,24 
1,16 
,04 
,01 
.63 
FF 
35 
16 
19 
8 
5 
7 
10 
11 
46 
9 
4 
41 
5 
5 
5 
5 
5 
107 
107 
412 
35 
12 
3 
14 
32 
44 
14 
3 
71 
19 
97 
12 
2 
4 
1 
48 
2 
110 
110 
109 
13 
2 
11 
51 
3 
28 
59 
33 
2 
8 
15 
136 
130 
4 
1 
69 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O 
.26 
.13 
.15 
,06 
,04 
,06 
,08 
,09 
,37 
,07 
,03 
,33 
,04 
,04 
,04 
,04 
,04 
,87 
.67 
3,35 
,28 
,10 
,02 
.11 
.26 
.36 
.11 
.02 
.58 
.15 
.79 
.10 
.02 
.03 
.01 
.39 
.02 
.89 
,89 
,89 
,11 
,02 
,09 
,41 
,02 
.23 
.48 
.27 
.02 
.06 
.12 
1,10 
1,06 
,03 
,01 
,56 
-
O/O 
14.77 
6,75 
8,02 
3,38 
2,11 
2.95 
4,22 
4,64 
19,41 
3,80 
1,69 
17,30 
2,11 
2,11 
2.11 
2.11 
2.11 
100.00 
100,00 
100,00 
8,50 
2,91 
.73 
3,40 
7,77 
10,68 
3,40 
,73 
17,23 
4,61 
23,54 
2,91 
• 49 
,97 
,24 
11,65 
,49 
100,00 
100,00 
100,00 
11,93 
1.83 
10,09 
46,79 
2,75 
25,69 
100,00 
55,93 
3,39 
13,56 
25,42 
100,00 
95,59 
2,94 
,74 
ICO,00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
31.273 
10.736 
13.578 
6.592 
4.788 
3.824 
5.729 
2.654 
28.890 
4.411 
1.352 
19.726 
2.680 
13 
974 
1.208 
332.231 
36.694 
8.471 
1.956 
14.783 
21.947 
22.BIO 
7.910 
2.284 
34.492 
9.334 
5.828 
874 
1.719 
582 
23 
63.531 
4.307 
402 
19 
1.787 
6.942 
14.013 
122 
54 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
APPELEN 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIMEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
MANDARIJNEN, CL E ME NT E N E N 
ANOERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
HELOENEN 
WATERMELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AARDAPPELEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
WORTELEN 
BLOEKKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOLSOORTEN 
TOMATEN 
GROENE BONEN 
ERWTEN.DOPERWTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING 
SLA 
UI EN,SJALOTTEN,KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN,GEDROOGD 
ERWTEN,GEDROOGD 
LINZEN 
OVERIGE GEDROOGDE GROENTEN 
GEDESHYDRATEERDE GROENTEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAMS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
JAHS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
C O N S U H P T I E U S 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
ZOUT,AZIJN,SPEC ER IJ EN 
TAPIOCA EN AARDAPPELHEEL 
SOEPEN 
DIVERSEN 
KOFFIE.THEE 
KOFFIE 
POEDERKOFFIE EN KOFFIE­EXTRACT 
'THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
171' 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
Β 16 
Β 16 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE 01 OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI CON HENO CI 5.000 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIOERS 
WCNENDE IN GENEENTEN NET HINDER OAN 5.000 INWONERS 
NONENCLATURA OELLE SPESE 
E BEI CONSUHI 
ACQUA MINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO 01 MELE E DI PERE 
APERITIVI;ACQUAVITE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 
ALTRE CONSUMAZIONI FUORI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
ALI MENTAR I,BE V ANDE,Τ ABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI„PENSIONANTI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TA6ACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
ABI TI»Gì ACCHE,PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPERT.PER UOMO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
MAGLI E»PANCIOTTI»PULL OVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT1SDPRAB.E AB»LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
MAGLIE»GOLF.PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI.LANA,CORRED IN I 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
RIPARAZ..CONFEZ.AB.■Β I ANCHER IA 
MERCERIA E ART.RIPARAI.ABITI 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CAL Ζ i LAV.,PAS SEGO IO PER UOMO 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
SPESE 
UITGAVI 
FF 
26 
6 
37 
556 
435 
7 
54 
14 
47 
270 
175 
93 
2 
226 
6T 
3 
157 
5.245 
24 
5.221 
1.218 
461 
181 
9 
78 
10 
33 
32 
116 
380 
145 
2 
62 
2 
45 
22 
102 
103 
43 
45 
15 
26 
12 
14 
129 
42 
8 
41 
3 
35 
O/O 
,24 
,05 
,34 
5,07 
3,96 
,06 
.49 
.13 
.43 
2.46 
1.59 
.85 
• 02 
2.06 
.61 
■ 03 
1.43 
47,79 
,22 
47,57 
11,10 
4,20 
1,65 
,08 
■ TI 
.09 
.30 
.29 
1.08 
3.46 
1.32 
.02 
.56 
.02 
.41 
.20 
.93 
.94 
.39 
.41 
.14 
.24 
.11 
.13 
1.18 
.38 
• 07 
.37 
.03 
.32 
FF 
26 
6 
37 
621 
478 
7 
54 
34 
48 
352 
257 
93 
2 
226 
67 
3 
157 
5.976 
26 
5.950 
1.218 
461 
181 
9 
78 
10 
33 
32 
118 
380 
145 
2 
62 
2 
45 
22 
102 
10 3 
43 
45 
15 
26 
12 
14 
129 
42 
6 
41 
3 
35 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
.21 
.05 
.30 
5.04 
3.88 
.06 
• 44 
• 28 
• 39 
2.86 
2.09 
.76 
.02 
1.84 
.54 
.02 
1.28 
48,55 
,21 
48,33 
9,89 
3,74 
1.47 
.07 
.63 
.08 
.27 
.26 
.96 
3.09 
1.18 
.02 
.50 
.02 
.37 
.18 
• 83 
• 84 
• 35 
.37 
.12 
.21 
.10 
.11 
1.05 
.34 
.06 
.33 
.02 
• 26 
O/O 
37,68 
8,70 
53,62 
100,00 
76,97 
1,13 
8,70 
5,48 
7,73 
100,00 
73,01 
26,42 
,57 
100,00 
29.65 
1.33 
69,47 
100,00 
39.26 
1.95 
16,92 
2.17 
7,16 
6,94 
25,60 
100,00 
38,16 
.53 
16,32 
,53 
11,84 
5,79 
26,84 
100,00 
41,75 
43,69 
14,56 
100,00 
46,15 
53,85 
100.00 
32,56 
6,20 
31,78 
2,33 
27,13 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH; 
DCL. 
DCL. 
OCL. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
3.630 
12 
791 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENDE WIJN 
BIER 
APPEL­ EN PERENWIJN 
APERITIEVEN.JENEVER.LIKEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
KAALTIJDEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­,EN MERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEDING VOOR HEREN 
BOVENKLEDING,JONGENS 
SPORTKLEOING,JONGENS 
TRUIEN,VESTEN.PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
OVERHEMOEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAMES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING DAHES 
SPORTKLEOING VOOR DAMES 
BOVENKLEDING.MEISJES 
SPORTKLEDING. MEISJES 
TRUI EN.VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF,WOL,BABYUITZET 
STOF VOOR KLEDING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEOINGREPARATIEKOS TEN 
REP.KOSTEN,MAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEI SEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
172' 
PAESE FRANCIA TABELLA Β 16 
TABEL Β 16 
SPESE E CONSUNI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI CON HENC CI 5.000 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIOERS 
WCNENDE IN GEHEENTEN HET HINDER DAN 5.000 INWONERS 
NONENCLATURA OELLE SPESE 
E DEI CCNSUMI 
CALZ»DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE BER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INDI V.ACQUA 
FITTO AL.NOB.,PENS.,ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI» 
PER RIPARAZIONI E MANUTBNZIONE 
SPESE RIP.ECC.(CARICO LOCAT.) 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
CARBINE 
COKE 
AGGLONERATI 
MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI CONB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA EUETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
OAS Di CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COMB.eCC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
HOBILIVARTICOLI ARREOAHENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
HOB ILI.RIVESTIMENTI,ECC. 
NOBILI 
TAPPETI 
ALTRI RIVESTIMENTI 
APPARECCHI D'ILLUNINAZIONE 
ALTRI ARTICOLI DI ARREDAMENTO 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
MATERASSI E SOMHIERS 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
103 
35 
1 
37 
1 
26 
16 
15 
1 
967 
273 
239 
24 
9 
125 
125 
285 
114 
3 
115 
2 
51 
30 
30 
141 
141 
89 
5 
96 
11 
1 
9 
935 
183 
160 
2 
8 
3 
11 
62 
27 
20 
O/O 
,94 
,32 
,01 
,34 
•01 
• 26 
• 15 
.14 
.01 
8.81 
2,49 
2,18 
• 22 
• 08 
1.14 
1.14 
2.60 
1.04 
.03 
1.05 
• 02 
.46 
.27 
.27 
1.28 
1.28 
.81 
.05 
.67 
.10 
.01 
,08 
8,52 
1,67 
1,46 
,02 
.07 
.03 
.10 
.56 
.25 
.18 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
103 
35 
1 
37 
1 
28 
16 
15 
1 
1.568 
854 
801 
44 
9 
125 
125 
302 
122 
3 
118 
2 
57 
30 
30 
144 
144 
89 
5 
96 
11 
1 
9 
935 
183 
160 
2 
8 
3 
11 
62 
27 
20 
O/O 
.84 
.26 
.01 
.30 
.01 
.23 
.13 
.12 
.01 
12,74 
6,94 
6,51 
.36 
.07 
1.02 
1.02 
2.45 
.99 
.02 
.96 
• 02 
.46 
.24 
.24 
1.17 
1.17 
.72 
.04 
.78 
.09 
.01 
.07 
7.60 
1.49 
1,30 
.02 
.06 
.02 
.09 
.50 
.22 
.16 
O/O 
ICO,00 
33,98 
,97 
35,92 
.97 
27.18 
100.00 
93.75 
6.25 
100,00 
93,79 
5,15 
1,05 
100,00 
100,00 
100,00 
40,40 
,99 
39,07 
,66 
18,87 
100.00 
100.00 
100.00 
100,00 
100,00 
5,62 
107.87 
100.00 
9,09 
81,82 
100,00 
87,43 
1,09 
4,37 
1,64 
6,01 
ICO,00 
43,55 
32,26 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HCEVEELHEOEN 
UNITA 
EENH. 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
H3 
KG. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
640 
23 
615 
16 
150 
467 
12 
108 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEH.NON..PENSION,HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATIE,ONDERHOUD 
REP.INSTAL.ONDERHOUDSK.HUURDER 
VASTE BRANDSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLOHERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT,HOUTSKOOL,TURF ENZ. 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
STOOKOLIE,OV.VL.BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
ELECTRICITEIT 
HUUR ELECTRICITEITSHETER 
GAS 
STADSGAS 
BUTAAN­ EN PROPAANGAS 
HUUR GASHETER 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERNARHING 
CENTRALE OLIEVERWARHING 
OVERIGE CENTRALE VERWARHING 
DIVERSEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN, DAG. ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
HEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBEDEKKING 
VERLICHTINGSAPPARATEN 
OVERIGE HEUBELSTUKKEN 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
LINNENGOEO 
MATRASSEN EN ONDERHATRASSEN 
173* 
PAESE FRANCIA TABELLA Β 16 5 
TABEL Β 16 5 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER CEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COHUNI CON MENO CI 5.000 ABITANTI 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIOERS 
WCNENDE IN GENEENTEN HET HINDER DAN 5.000 INWCNERS 
NOHENCLATURA OELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI,GUANCIALI .CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL METRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE EO A LEGNA 
CUCINA A CARBONE EO A LEGNA 
STUFA E RAOIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT EO A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAHENTC 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI OA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
NACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.EC ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA OA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DON. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IHPORTANTI ARTICOLI OOM. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASS ICIINCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI OOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
APP.ELET. (RASOIO,ASCIUG.ECC.) 
PRODOTTI (TOLETTA,PROFUH.ECC.) 
SERVIZI BARBIERE.PARRUC..ECC. 
REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
Ρ ROO. S ΑΝ Ι Τ ΑΡ. Ι, F ARM ,M AT. TE RAP. 
SPESE 
UITGAV! 
FF 
12 
2 
2 
30 
6 
18 
6 
313 
8 
38 
4 
26 
3 
2 
25 
7 
78 
80 
2 
14 
16 
5 
5 
79 
7 
18 
7 
47 
12 
11 
197 
172 
26 
17 
13 
4 
25 
25 
16 
14 
2 
526 
57 
5 
53 
91 
91 
204 
O/O 
.11 
.02 
.02 
.27 
.05 
.16 
.05 
2,85 
,07 
,35 
,04 
,24 
,03 
,02 
,23 
• 06 
.71 
.73 
.02 
.13 
• 15 
.05 
.05 
.72 
.06 
.16 
.06 
.43 
.11 
.10 
1.79 
1.5T 
.24 
.15 
.12 
.04 
.23 
.23 
.15 
.13 
.02 
4,79 
,52 
,05 
,48 
,83 
,63 
1,86 
FF 
12 
2 
2 
30 
6 
18 
6 
313 
8 
38 
4 
26 
3 
2 
25 
7 
78 
80 
2 
14 
16 
5 
5 
79 
7 
18 
7 
47 
12 
11 
197 
172 
26 
17 
13 
4 
25 
25 
16 
14 
2 
526 
57 
5 
53 
91 
91 
204 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
.10 
.02 
.02 
.24 
.05 
• 15 
.05 
2.54 
.06 
.31 
.03 
• 21 
.02 
• 02 
.20 
.06 
.63 
• 65 
.02 
.11 
• 13 
.04 
.04 
.64 
.06 
.15 
.06 
.38 
.10 
.09 
1.6C 
1.40 
.21 
.14 
.11 
.03 
.20 
.20 
.13 
.11 
.02 
4,27 
,46 
,04 
,43 
,74 
,74 
1,66 
O/O 
19,35 
3,23 
3,23 
ICO,00 
20,00 
60,00 
20,00 
ICO,00 
2,56 
12,14 
1.26 
8,31 
,96 
,64 
7,99 
2,24 
24,92 
25,56 
• 64 
4,47 
5,11 
1,60 
1,60 
ICO,00 
8,86 
22,78 
8,86 
59,49 
100,00 
91,67 
ICO,00 
87,31 
13,20 
100,00 
76,47 
23,53 
ICO,00 
100,00 
100,00 
87,50 
12,50 
100,00 
8,77 
92,98 
100,00 
100,00 
ICO,00 
QUANTITÀ 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OEKENS 
DEKBEDOEN,KUSSENS,PELUWS 
OVERIG BEODEGOEC 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
HEU8EL- EN OVERGORDIJNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS 
OLIEHAARD EN PETROLEUMKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERWARHINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASMACHINES 
ELECTRISCHE STRIJKIJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
MANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONMAAKART..OV.ONOERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
IPRIVEVERZEKERINGEN) 
BRAND-,INBRAAK-,STORHVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELD 
LOON IN NATURA 
LICHAHELIJKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN 
PRODUKTEN,ZEEP,PARFUM,ENZ. 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
KAPPER,BADEN,DOUCHES.ENZ. 
MEDISCHE,PHARHACEUTISCHE l'Riin. 
174* 
TABELLA Β 16 6 
TABEL Β 16 6 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MECI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIOCELO PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE ΟΙ OPERAI 
ABITANTI IN CCMUNI CON MENO CI 5.000 ABITANTI 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIOERS 
WCNENDC IN GEMEENTEN MET MINOER DAN 5.000 INWONERS 
NONENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA,PROTESI EO ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.MATERN ITA,ECC. 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
CONSUL.HEDICHE,CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
BICICLETTE (SENZA ROTORE) 
HO TO,CICLOMOTORI.SCOOTERS 
AUTOHOBILE 
NOLEGGIO VEICOLI 
BENZINA 
AUTORIHESSA ICANONE LOCAZIONE) 
NANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLL{»TELEGRAMMI,TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAMENTO,DIVERTI Hi,SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. IESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RAOIO.TV,STRUM.HUSICALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E HAGNETOFONI 
APP.COMBINATO (RAOIO.TV,ECC.) 
STRUMENTI NUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 710C 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGGIO 
APP.CINE-FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 720C 
DIVERSI 
BENI NON OUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO 
ANINALI DOHESTICI 
SEHENZE.PI ANTE.ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI HAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAMENTO SERVIZIC RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO.TV,ECC. 
QUOTE PART.CIRCOLI PRIVATI 
SP.VACANZE ESCL.ALLCG.VIT.ECC. 
CINENA 
RIUNIONI SPORTIVE,ECC. 
ALTRI SPETTACOLI 
OENARO DATO AI FIGLI (-17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
191 
13 
15 
15 
158 
158 
1.224 
1.224 
71 
β 
68 
448 
4 
287 
4 
136 
22 
122 
5 
18 
17 
15 
596 
72 
72 
165 
17 
131 
5 
3 
1 
a 
9 
3 
4 
2 
50 
13 
4 
5 
4 24 
170 
36 
9 
20 
6 
19 
26 
12 
42 
O/O 
1,74 
,12 
,14 
,14 
1,44 
1,44 
11,15 
11,15 
,65 
,07 
,62 
4,06 
,04 
2,61 
,04 
1,24 
,20 
1,11 ,05 
,16 
,15 
,14 
5,43 
,66 
,66 
1,50 
,15 
1.19 
.05 
.03 
• 01 
.07 
.08 
.03 
.04 
.02 
.46 
.12 
,04 
.05 
.04 
.22 
1.55 
.33 
,08 
,18 
,05 
,17 
,24 
,11 ,38 
FF 
191 
13 
15 
15 
158 
158 
1.226 
1.226 
71 
8 
68 
448 
6 
287 
4 
136 
22 
122 
5 
18 
17 
15 
596 
72 
72 
165 
17 
131 
5 
3 
1 
8 
9 
3 
4 
2 
50 
13 
4 
5 
4 
24 
170 
36 
9 
20 
6 
19 
26 
12 
42 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
1,55 
,11 
,12 
,12 
1,28 
1,28 
9,96 
9,96 
,58 
,06 
,55 
3,64 
,05 
2,33 
,03 
1,10 
,18 
,99 
,04 
,15 
,14 
,12 
4,84 
,58 
,56 
1,34 
,14 
1,06 
,04 
,02 
,01 
,06 
,07 
,02 
,03 
,02 
,41 
,11 ,03 
,04 
• 03 
• 19 
1.38 
.29 
,07 
,16 
,05 
,15 
• 21 
.10 
.34 
O/O 
93.63 
6,37 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
5,79 
,65 
5,55 
36,54 
,49 
23,41 
,33 
11.09 
1.79 
9,95 
,41 
1,47 
1,39 
1,22 
ICO,00 
100,00 
100,00 
10,30 
79,39 
3,03 
1,82 
,61 
4,85 
100,00 
33,33 
44,44 
22,22 
100,00 
26,00 
8,00 
10,00 
8,00 
48,00 
100,00 
21,18 
5,29 
11,76 
3,53 
11,18 
15,29 
7,06 
24,71 
QUANT ITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PHARNACEUTISCHE PROCUKTEN 
OPT EK, PROTHESE S.OV. KOSTEN 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
ZIEKENH.,KRAAMKL.,GEZONDH.KOL. 
DOKTERSHONORARIA 
ARTS,TANDARTS,OV.HED.VERZ. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
RIJWIEL 
MOTOR,SCOOTER,BROMFIETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONDERH.REP.VOERTUIGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VCOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS,TELEGRAM,TELEFOON 
DIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIU-,T.V.APP. ,MUZEK INS TRUM. 
RADIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAHHOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 00 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAHPEERARTIKELEN 
FOTO- EN FILHAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEMEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ΖADEN,PLANTEN.TUINGEREEDSCHAP 
GRAMMOFOONPLATEN,HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RAOIO- EN TELEVISIEBELASTING 
RADIODISTRIBUTIE 
HUUR RADIO-,T.V.APP.ENZ. 
UIOMAATSCHAP PR I VEV!REN IG INGEN 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPORTWEDSTRUDEN,BI JDR.V. SPORT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKGEUO KINDEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN WEEKENDS 
DIVERSEN 
175* 
PAESE FRANCIA TABELLA Β 16 
TABEL Β 16 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MECI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIODELC PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COHUNI CON MENC CI 5.000 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIOERS 
WCNENDE IN GENEENTEN MET MINDER DAN 5.000 INWONERS 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI EO OROLOGI 
MAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO BOOC 
SPESE ALLOGGIO OURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC1HALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC1VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO OEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.O POLITICHE 
ALTRI 1D0NI,BENEFICENZA,ECC.1 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E INPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
HALAITIA­HATERNITA 
HALATTIA­VEC.­SUPERSTITI 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
129 
101 
28 
291 
38 
6 
4 
16 
5 
7 
11 
11 
10 
2 
7 
168 
37 
131 
3 
3 
37 
2 
34 
25 
1 
3 
21 
10.976 
10.976 
573 
477 
477 
96 
96 
11.550 
O/O 
1,18 
,92 
,26 
2,65 
,35 
,05 
,04 
,15 
,05 
,06 
.10 
.10 
.09 
.02 
.06 
1.53 
.34 
1.19 
.03 
.03 
.34 
.02 
.31 
.23 
.01 
.03 
.19 
100.00 
95.03 
4,96 
4,13 
4,13 
,83 
,83 
100.00 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
129 
101 
28 
291 
38 
6 
4 
16 
5 
7 
11 
11 
10 
2 
7 
168 
37 
131 
3 
3 
37 
2 
34 
25 
1 
3 
21 
12.310 
12.310 
573 
477 
477 
96 
96 
12.883 
O/O 
1.05 
.82 
.23 
2.36 
.31 
.05 
.03 
.13 
.04 
.06 
.09 
.09 
,08 
,02 
,06 
1.36 
.30 
1.06 
.02 
.02 
.30 
.02 
• 28 
.20 
.01 
.02 
.17 
100.00 
95,55 
4,45 
3,70 
3,70 
,75 
,75 
100,00 
O/O 
ICO,00 
78,29 
21.71 
ICO.00 
15,79 
10,53 
42,11 
13.16 
18,42 
ICO,00 
100,00 
100,00 
20,00 
70,00 
100,00 
22.02 
77,98 
100,00 
100,00 
100,00 
5,41 
91,89 
100,00 
4,00 
12,00 
64,00 
100,00 
100,00 
ICO,00 
100,00 
QUANT ITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OPLEIDING 
SCHOOLGELO 
SCHOOLBOEKEN,SCHOOLBEHOEFTEN 
OVERIGE OPLEIOINGSKOSTEN 
OVERIGE GOEOEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEËN EN HORLOGES 
LEDERWAREN 
ROOKBENODIGOHEDEN 
DIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVERNACHT INGSK.VAKANT IES 
PR IVEVERZEK ER INGEN,AANV.VERZ. 
ZIEKTE­.ONGEVALLENVERZ. 
LEVENSVERZ..OUDER00HSVERZ. 
OV.PRIVEVERZEKeRINGEN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULOEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINGSSCHULDEN 
OVERIGE DIENSTEN 
PLECHTIGHEDEN 
BIJDR.VAKVER.EN POL.PARTIJ 
DIVERSEN,GIFTEN.ENZ. 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­.OUDEROOHS­.WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
176* 
PAESE FRANCIA TABELLA β 17 1 
TABEL Β 17 1 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHICOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI DI 5.000 E MENO DI 100.000 ABITANTI HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS WCNENDE IN GEMEENTEN VAN 5.000 TOT 100.000 INWONERS 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DE I CONSUHI 
ALIHENTARI»BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERIA,BISCOTTI,ECC. 
FARINA DI FRUMENTO 
RISO 
PASTA ALIMENTARE 
ALTRI PRODOTTI 
CARNI 
CARNE DI VITELLO 
CARNE DI NANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUHERIA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLANE COTTO 
PIATTI CUCINATI A BASE DI CARN 
ALTRE CARNI 
PROOOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO 
PESCE SALATO,SECCO.AFFUHICATC 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATOLA 
HOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCRENATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 
ALTRI TIPI LATTE.POLVERE ECC. 
FORMAGGI 
LATTICINI 
DOVA 
DOVA FRESCHE 
BURRS 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII OA TAVOLA 
GRASSI ANIMALI 1 STRUTTO.ECC.) 
HARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
FRUTTA (NON CCHPRESI I SUCCHI) 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
5.890 
679 
399 
171 
16 
16 
65 
12 
1.612 
201 
439 
155 
54 
31 
35 
6 
56 
58 
25 
105 
158 
184 
72 
3 
1 
18 
9 
196 
110 
9 
2 
51 
24 
2 
525 
214 
19 
11 
27 
13 
227 
13 
108 
108 
271 
271 
143 
100 
11 
1 
4 
25 
2 
285 
O/O 
46,86 
5,40 
3,17 
1,36 
,13 
,13 
,52 
,10 
12,82 
1,60 
3,49 
1,23 
,43 
.25 
.28 
,05 
.45 
,46 
,20 
,84 
1,26 
1,46 
,57 
,02 ,01 
,14 
,07 
1,58 
,88 
,07 
,02 ,41 
,19 
,02 
4,18 
1,70 
,15 
,09 
,21 
,10 
1,81 
,10 
,86 
,86 
2,16 
2,16 
1,14 
,80 
,09 
,01 
,03 
,20 ,02 
2,27 
FF 
6.199 
680 
400 171 
16 
16 
65 
12 
1.671 
201 
439 
156 
54 
31 
35 
6 
56 
58 
27 
106 
160 
209 
101 
3 
1 
18 
9 
199 
U I 
9 
2 
51 
24 
2 
527 
217 
19 
11 
27 
13 
227 
13 
124 
124 
274 
274 
143 
100 
11 
1 
4 
25 
2 
298 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O 
46,03 
5,05 
2,97 
1,27 
,12 
,12 ,48 
,09 
12,41 
1,49 
3,26 
1,16 
,40 
,23 
,26 
,04 
.42 
.43 
.20 
.79 
1.19 
1.55 
.75 
.02 
• 01 
.13 
.07 
1.48 
.62 
.07 
.01 .38 
.18 
.01 
3,91 
1.61 
.14 
.08 
.20 
.10 
1.69 
.10 
.92 
.92 
2.03 
2.03 
1.06 
.74 
.08 
,01 
,03 
,19 
,01 
2,21 
O/O 
100,00 
58,82 
25,15 
2,35 
2.35 
9,56 
1,76 
100,00 
12,03 
26,27 
9,34 
3,23 
1,86 
2,09 
,36 3,35 
3,47 
1,62 
6,34 
9,58 
12,51 
6,04 
.18 
.06 
1.08 
.54 
100.00 
55,76 
4,52 
1,01 
25,63 
12,06 
1.01 
100,00 
41,18 
3,61 
2,09 
5,12 
2,47 
43,07 
2,47 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
69,93 
7,69 
,70 
2,80 
17,48 
1,40 
ICO,00 
QUANT ITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH; 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
··· 
GR. 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
359.462 
13.534 
8.401 
28.605 
17.872 
42.489 
16.514 
4.965 
2.829 
4.093 
6.326 
3.711 
7.851 
17.178 
33.738 
14.418 
277 
157 
19.478 
1.817 
291 
3.310 
5 
5.820 
1.419 
29.749 
2.770 
518 
29.127 
359 
27 
3 
1.256 
7.414 
590 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN,DR ANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
BROOD 
GEBAK,PEPERKOEK,KOEKJES,ENZ. 
TARWEHEEL 
RIJST 
DEEGWAREN 
ANDERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNDVLEES 
VARKENSVLEES 
SCHAPE-,LAHSVLEES,GEITEVLEES 
PAARDEVLEES 
GEHAKT 
VLEES IN BLIK 
VERSE HORST 
LEVER,HART,N IEREN,ENZ. 
SPEK,HAGER EN VET 
HAM 
OVERIGE WORSTSOORTEN 
GEVOGELTE KONIJNEN EN WILD 
GEBRADEN VLEES 
GEBRADEN GEVOGELTE 
KLAARGEMAAKTE VLEESGERECHTEN 
DIVERSEN 
VIS 
VERSe VIS VIS,GE ZOUT EN,GEDROOGD,GE ROOK Τ 
VIS,BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK- EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 
MELK EN KAAS 
VERSE HELK 
VERSE TAPTEHELK 
GECONDENSEERDE HELK 
ROOH EN SLAGROOH 
YOGHURT 
OVERIGE HELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS,KWARK,ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 
ANDERE TAFELOLIEN 
DIERLIJKE VETTEN 
HARGARINE 
PLANTAARDIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
177' 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
Β 17 
Β 17 
FRANKRIJK 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEOI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI DI 5.000 E HENC DI 100.COO ABITANTI 
HLISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WCNENDE IN GENEENTEN VAN 5.000 TOT 100.000 INWONERS 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
HELE 
PERE 
PESCHE 
ALBICBCCHE 
PRUGNE 
CILIEGE 
UVA 
FRAGOLE 
ARANCE 
MANDARINI 
ALTRI AGRUNI 
BANANE 
HELONI E POPONI 
COCONERI,MELONI O'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE (CONPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZE 
POHODORI 
FAGIOLINI VERDI 
PISELLI FRESCHI 
SPINACI,ACETOSELLA 
INSALATA 
CI POLLE,CIPOLLINE,AGLIO 
ALTRI ORTAGGI E LEGUMI FRESCHI 
FAGIOLI SECCHI 
PISELLI SECCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUHI ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
HARHELLATE 
HIELE 
HELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
GELATI 
ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE»ACETO,SPEZIE 
TAPIOCA E FECOLA 
ZUPPE LIQUIDE,SOLIOE,ECC. 
DERRATE VARIE 
CAFFÉ»THE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
51 
19 
22 
10 
3 
β 
13 
3 
62 
10 
7 
50 
6 
3 
5 
7 
7 
86 
86 
319 
18 
12 
2 
5 
35 
18 
5 
4 
43 
13 
77 
10 
1 
6 
1 
1 
67 
2 
96 
96 
119 
16 
4 
11 
49 
3 
35 
60 
31 
1 
10 
18 
137 
129 
5 
3 
84 
O/O 
.41 
.15 
.18 
,08 
,02 
,06 
,10 
,02 
• 49 
,08 
.06 
• 40 
• 05 
• 02 
.04 
• 06 
.06 
.68 
.68 
2.54 
• 14 
• 10 
• 02 
• 04 
.28 
.14 
.04 
• 03 
• 34 
• 10 
• 61 
.08 
.01 
.05 
.01 
.01 
.53 
.02 
.76 
.76 
.95 
.13 
.03 
.09 
.39 
.02 
.26 
.48 
.25 
• Ol 
.08 
.14 
1.09 
1.03 
.04 
.02 
.67 
FF 
53 
20 
23 
10 
4 
10 
13 
5 
62 
10 
7 
50 
7 
3 
6 
β 
7 
108 
108 
443 
30 
12 
3 
10 
40 
39 
12 
5 
69 
21 
110 
12 
1 
6 
2 
1 
67 
2 
96 
96 
119 
16 
4 
11 
49 
3 
35 
60 
31 
1 
10 
18 
137 
129 
5 
3 
84 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
.39 
.15 
.17 
.07 
.03 
.07 
.10 
.04 
.46 
.07 
.05 
.37 
.05 
.02 
.04 
.06 
.05 
,80 
,80 
3.29 
.22 
.09 
• 02 
• 07 
• 30 
.29 
.09 
.04 
.51 
.16 
.82 
• 09 
.01 
.04 
.01 
.01 
.50 
.01 
.71 
.71 
.88 
.12 
.03 
.08 
.36 
.02 
.26 
.45 
.23 
.01 
.07 
.13 
1,02 
,96 
,04 
• 02 
• 62 
O/O 
17,79 
6,71 
7,72 
3,36 
1,34 
3,36 
4,36 
1,68 
20,81 
3,36 
2,35 
16,78 
2,35 
1,01 
2,01 
2,68 
2,35 
100,00 
ICO,00 
100,00 
6,77 
2,71 
,68 
2,26 
9,03 
8,80 
2,71 
1,13 
15,58 
4,74 
24,83 
2,71 
.23 
1.35 
.45 
.23 
15,12 
,45 
ICO,00 
100,00 
100,00 
13,45 
3,36 
9,24 
41,16 
2,52 
29,41 
ICO,00 
51,67 
1,67 
16,67 
30,00 
ICO,00 
94,16 
3,65 
2,19 
100,00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH; 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
47.945 
15.069 
16.367 
7.832 
4.530 
5.325 
6.140 
1.329 
40.317 
5.220 
2.803 
24.651 
3.982 
77 
1.364 
1.728 
3 
338.522 
32.721 
8.942 
2.034 
10.135 
27.797 
18.678 
6.505 
3.695 
32.785 
12.073 
5.227 
725 
2.589 
1.243 
112 
73.650 
5.362 
641 
1.808 
6.317 
13.946 
158 
125 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
APPELEN 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIHEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
MANDARIJN!N.CLFMLN11ENIN 
ANDERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
MELOENEN 
WATERMELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AARDAPPELEN 
AAROAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
WORTELEN 
BLOEMKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOLSOORTEN 
TOMATEN 
GROENE BONEN 
ERWTEN,DOPERWTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING 
SLA 
UI EN,SJALOTTEN,KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN,GEDROOGD 
ERWTEN,GEDROOGD 
LINZEN 
OVERIGE GEDROOGDE GROENTEN 
GEDESHYDRATEERDE GROENTEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAHS.SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
JAHS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUMPTIEIJS 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
ZOUT,AZIJN,SPECERIJ EN 
TAPIOCA EN AAROAPPELHEEL 
SOEPEN 
OIVERSEN 
KOFFIE,THEE 
KOFFIE 
POEDERKOFFIE EN KOFFIE­EXTRACT 
THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
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TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MECI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICOELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI DI 5.000 E MENO DI 100.000 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIOERS 
WCNENDE IN GEHEENTEN VAN 5.000 TOT 100.000 INWONERS 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ACQUA MINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIORO DI MELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 
ALTRE CONSUHAZIONI FUORI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
ALIHENTARI,BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIHENTARI.BEVANDE.TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
AB I H , Gì ACCHE, PAN T., AB. LA VC II E 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
MAGLIE.PANCIOTTI,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.01 ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.S0PRA8.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
MAGLIE,COLT,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.01 ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
RIPARAZ.»CONFEZ.AB..BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABI TI 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.LAV..PASSEGGIO PER UOMO 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE EO ALTRE CALZATURE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
37 
6 
41 
601 
454 
10 
53 
10 
75 
299 
183 
112 
4 
268 
55 
4 
209 
5.890 
16 
5.874 
1.346 
494 
231 
β 
77 
5 
35 
26 
112 
439 
180 
3 
72 
4 
48 
16 
116 
110 
50 
43 
16 
31 
12 
19 
129 
53 
4 
40 
3 
29 
O/O 
,29 
,05 
,33 
4,78 
3,61 
,08 
,42 
,08 
,60 
2,38 
1,46 
,89 
,03 
2,13 
,44 
,03 
1,66 
46,86 
,13 
46,73 
10,71 
3,93 
1,64 
,06 
,61 
,04 
,28 
,21 
,89 
3,49 
1,43 
• 02 
.57 
.03 
.38 
.14 
.92 
,88 
,40 
,34 
,14 
,25 
,ιο 
,15 
1,03 
,42 
,03 
,32 
,02 
,23 
FF 
37 
6 
41 
617 
468 
10 
53 
12 
75 
352 
235 
112 
4 
268 
55 
4 
209 
6.199 
16 
6.183 
1.346 
494 
231 
8 
77 
5 
35 
26 
112 
439 
180 
3 
72 
4 
48 
18 
116 
110 
50 
43 
18 
31 
12 
19 
129 
53 
4 
40 
3 
29 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
,27 
,04 
,30 
4,58 
3,46 
,07 
,39 
,09 
• 56 
2,61 
1,75 
,83 
.C3 
1,99 
,41 
,03 
1,55 
46,03 
• 12 
45,91 
9,99 
3,67 
1,72 
,06 
,57 
,04 
,26 
,19 
,83 
3,26 
1.34 
.02 
.53 
.03 
.36 
.13 
,86 
,82 
,37 
,32 
.13 
.23 
.09 
.14 
.96 
.39 
.03 
.30 
.02 
.22 
O/O 
44,05 
7,14 
46,81 
ICO,00 
75,85 
1,62 
8,59 
1,94 
12,16 
ICC,00 
66,76 
31,82 
1,14 
100,00 
20,52 
1,49 
77,99 
100,00 
46,76 
1,62 
15,59 
1,01 
7,09 
5,26 
22,67 
ICO,00 
41,00 
,68 
16,40 
.91 
10,93 
4,10 
26,42 
100,00 
45,45 
39,09 
16,36 
100,00 
38,71 
61,29 
ιοο,οο 
41,09 
3,10 
31,01 
2,33 
22,48 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH; 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
4.717 
18 
765 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
SPUITMATER 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENDE WIJN 
BIER 
APPEL­ EN PERENWIJN 
APE RI TI EVEN,JEN EVER,LIKEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
HAALTIJDEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEOING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEDING VOOR HEREN 
BOVENKLEDING,JONGENS 
SPORTKLEDING,JONGENS 
TRU E N , VESTEN, PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ÖVERHERDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING DAHES 
SPORTKLEDING VOOR DAHES 
BOVENKLEDING,HEISJES 
SPORTKLEDING, HEISJES 
TRUI EN.VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF,WOL,BABYUITZET 
STOF VOOR KLEDING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOS TEN 
REP.KOSTEN,MAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEIStL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEOEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
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TABELLA R 17 
TA8EL Β 17 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MECI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCEUC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI DI 5.000 E MENO 01 ICO.000 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WCNENDE IN GEMEENTEN VAN 5.000 TOT 100.000 INWONERS 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
E CEI CONSUHI 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS. IND IV.ACQUA 
FITTO ALLHOB.,PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
SPESE RIP.ECC.(CARICO LOCAT.l 
COMBUSTIBILI SCLIOI 
CARBONE 
COKE 
AGGLOMERATI 
MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COMB.LIO. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBCNE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COMB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI.ARTICOLI ARREDAMENTO. 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
MOB ILI,RIVESTIMENTI,ECC. 
MOBILI 
TAPPETI 
ALTRI RIVESTIMENTI 
APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE 
ALTRI ARTICOLI DI ARREDAMENTO 
BIANCHERIA DA CASA,ARREO.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
MATERASSI E SOMHIERS 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
118 
53 
1 
38 
1 
25 
24 
22 
2 
1.264 
470 
416 
22 
32 
10 5 
105 
331 
126 
8 
175 
2 
19 
45 
45 
145 
145 
130 
66 
80 
23 
7 
7 
β 
1.106 
245 
222 
3 
11 
3 
7 
60 
21 
19 
O/O 
,94 
,42 
,01 
,30 
,01 
,20 
,19 
,16 
,02 
10,06 
3,74 
3,31 
• 18 
.25 
.84 
.84 
2.63 
1.00 
,06 
1,39 
,02 
,15 
,36 
,36 
1,15 
1,15 
1,03 
,53 
,64 
,18 
,06 
,06 
,06 
8,80 
1,95 
1,77 
,02 
,09 
,02 
• 06 
.46 
.17 
.15 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
U B 
53 
1 
38 
1 
25 
24 
22 
2 
1.849 
996 
924 
40 
32 
105 
105 
384 
158 
8 
189 
2 
26 
45 
45 
148 
148 
131 
67 
80 
23 
7 
7 
8 
1.106 
245 
222 
3 
11 
3 
7 
60 
21 
19 
O/O 
.88 
.39 
.01 
.28 
.01 
.19 
.18 
.16 
.01 
13,73 
7,40 
6,66 
,30 
,24 
,78 
,78 
2,65 
1,17 
• 06 
1.40 
.01 
.19 
.33 
.33 
1.10 
1,10 
,97 
,50 
,59 
,17 
,05 
,05 
,06 
6,21 
1,82 
1.65 
.02 
,08 
,02 
,05 
,45 
,16 
,14 
O/O 
100,00 
44,92 
.85 
32,20 
,85 
21,19 
ICO,00 
91,67 
6,33 
ICO,00 
92,77 
4,02 
3,21 
100,00 
100,00 
ICO,00 
41,15 
2,08 
49,22 
,52 
6,77 
ICO,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
51,15 
61,07 
100,00 
30,43 
30,43 
34,78 
ICC,un 
90,61 
1,22 
4,49 
1,22 
2,86 
100,00 
35,00 
31,67 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
H3 
KG. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
812 
55 
970 
14 
227 
607 
152 
89 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAMESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAMES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VCOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOHENDE LASTEN 
HUUR GEH.WON.«PENSION.HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VCOR 
REP.INSTALLAT IE.ONDERHOUD 
REP.INSTAL.ONDERHOUOSK.HUURDER 
VASTE BRANOSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLOMERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT,HOUTSKOOL,TURF ENZ. 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
STOOKOLIE,OV.VL.BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
ELECTRICITEIT 
HUUR ELECTRICITEITSMETER 
GAS 
STADSGAS 
BUTAAN­ EN PROPAANGAS 
HUUR GASHETER 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERWARHING 
CENTRALE OLIEVERWARHING 
OVERIGE CENTRALE VERWARHING 
DIVERSEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.CNDERHOUO 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
HEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBEDEKKING 
VERLICHTINGSAPPARATEN 
OVERIGE MEUBELSTUKKEN 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 
MATRASSEN EN ONDERMATRASSEN 
180* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
17 
17 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MECI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI DI 5.000 E MENO DI ICC.000 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIOERS 
WCNENDE IN GEMEENTEN VAN 5.000 TOT 100.OOC INWONERS 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI,GUANCIALI,CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL METRO 
TENOE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARREC. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE EO A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALOA-ACQUA E SCALDABAGNC 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI CA STIRC ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI OOH.ED ACCESSORI 
LAHPADINE El.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DON. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
1NSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IHPORTANTI ARTICOLI DON. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PRENI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASS IC;INCENDIO.FURTO,ECC. 
SERVIZI DOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN HCNETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
APP.ELET. [RASCIO,ASCIUG.ECC.) 
PRODOTTI (TOLETTA,PROFUH.ECC.) 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC..ECC. 
REHUNERAZIONE OEI SERVIZI 
PROD.SANI TARI.FARH,HAT.TERAP. 
SPESE 
UITGAVE 
FF 
12 
2 
6 
36 
12 
19 
5 
374 
7 
30 
S 
35 
2 
2 
33 
4 
2 104 
99 
2 18 
20 
7 
1 
77 
3 
22 
6 
46 
14 
14 
1 
224 
187 
37 
30 
22 
a 
29 
29 
18 
16 
2 
595 
75 
4 
71 
109 
109 
237 
O/O 
.10 
.02 
.05 
.29 
.10 
.15 
.04 
2.98 
,06 
,24 
,06 
,28 
,02 
,02 
,26 
,C3 
• 02 
• 83 
.79 
.02 
• 14 
• 16 
.06 
.01 
.61 
.02 
.18 
.05 
.37 
.11 
.11 
.01 
1.76 
1,49 
,29 
,24 
,18 
,06 
,23 
,23 
,14 
,13 
,02 
4,73 
,60 
,03 
,56 
,87 
,67 
1,89 
FF 
12 
2 
6 
36 
12 
19 
5 
374 
7 
30 
8 
35 
2 
2 
33 
4 
2 
104 
99 
2 
18 
20 
7 
1 
77 
3 
22 
6 
46 
14 
14 
1 
224 
187 
37 
30 
22 
8 
29 
29 
18 
16 
2 
595 
75 
4 
71 
109 
109 
237 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
,09 
,01 ,04 
,27 
,09 
,14 
,04 
2,76 
,05 
,22 
,06 
,26 
,01 
,01 ,25 
,03 
,01 
,77 
,74 
,01 
,13 
,15 
,05 
,01 
,57 
,02 
,16 
,04 ,34 
,10 
,10 
,01 
1,66 
1,39 
.27 
.22 
.16 
.06 
.22 
.22 
.13 
.12 .01 
4.42 
.56 
.03 
.53 
• 81 
.81 
1,76 
O/O 
20,00 
3,33 
10,00 
ICC,00 
33,33 
52,78 13,89 
ICO,00 
1,87 
8,02 
2,14 
9,36 
,53 
,53 
8,82 1,07 
,53 
27,81 
26,47 
,53 
4,81 
5,35 1,87 
.27 
100.00 
3,90 28,57 
7,79 
59,74 
100,00 
100,00 
7,14 
100,00 
83,48 
16,52 
100,00 
73,33 
26,67 
100,00 
100,00 
100,00 
88,69 
11,11 
ICO,00 
5,33 
94,67 
100,00 
100,00 
100,00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH; 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DEKENS 
DEKBEDDEN,KUSS ENS,PELUWS 
OVERIG BEDDEGOEO 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
HEUBEL- EN OVERGORDIJNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARMINGSAPP.,HUISH.APP. 
KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RAOIATDR 
ELECTRISCH FORNUIS 
QLIEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERHARHINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASHACHINES 
ELECTRISCHE STRIJKIJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAHPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK KEUKEN-,HUI SU.,CV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART..OV.ONDERH.ART. OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
IPRIVEVERZEKERINGENI 
BRAND-,INBRAAK-,STORHVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELD 
LOON IN NATURA 
LICHAMELIJKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN 
PROOUKTEN,ZEEP,PARFUH,ENZ. 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
KAPPER,BADEN,DOUCHES,ENZ. 
MEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
181' 
TABELLA Β 17 6 
TABEL Β 17 6 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MECI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICDELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI 01 5.000 E MENO DI 100.000 ABITANTI 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
WCNENDE IN GENEENTEN VAN 5.000 TOT 100.OOC INWONERS 
NOHENCLATURA OELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA,PROTESI EO ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.MATERN ITA,ECC. 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
CONSUL.HEOICHE.CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
BICICLETTE (SENZA MOTORE) 
HOTOtCICLOHOTORI,SCOOTERS 
AUTOMOBILE 
NOLEGGIO VEICOLI 
BENZINA 
AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.OURANTE LE VACANZE 
BOLLI»TELEGRAMMI,TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAMENTO.DIVERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. (ESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
APPARECCHIO RAOIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COHBINATO 1 RADIO.TV.ECC.) 
STRUHENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 710C 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFICI.ECC. 
SPESE RIPARAZ.MAT.GRUPPO 720C 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAI. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO 
ANIMALI DOMESTICI 
SEMENZE.PI ANTE.ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RADIO.TV.ECC. 
QUOTE PART.CIRCOLI PRIVATI 
SP.VACANZE ESCL.ALLOG.VIT.ECC. 
CINEMA 
RIUNIONI SPORTIVE,ECC. 
ALTRI SPETTACOLI 
DENARO DATO AI FIGLI (­17ANKU 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
217 
20 
14 
14 
160 
160 
1.252 
1.252 
86 
10 
40 
468 
3 
249 
17 
112 
29 
141 
19 
50 
18 
10 
734 
91 
91 
197 
18 
154 
9 
1 
4 
12 
17 
4 
10 
2 
80 
22 
6 
3 
11 
38 
230 
39 
1 
31 
36 
11 
20 
35 
5 
51 
O/O 
1,73 
,16 
,11 
,11 
1,27 
1,27 
9,96 
9,96 
,68 
,06 
,32 
3.72 
.02 
1.98 
.14 
• 89 
.23 
1.12 
.15 
.40 
.14 
.08 
S,84 
.72 
.72 
1.57 
.14 
1.23 
.07 
.01 
.03 
.10 
.14 
.03 
.08 
.02 
.64 
.18 
• 05 
• 02 
.09 
.30 
1,63 
,31 
,01 
• 25 
• 29 
• 09 
.16 
.28 
.C4 
.41 
FF 
217 
20 
14 
14 
160 
160 
1.256 
1.256 
86 
10 
40 
468 
8 
249 
17 
112 
29 
141 
19 
50 
18 
10 
734 
91 
91 
197 
18 
154 
9 
1 
4 
12 
17 
4 
10 
2 
80 
22 
6 
3 
II 
38 
230 
39 
1 
31 
36 
11 
20 
35 
5 
51 
CONSUM 
VERBRUIK 
O/O 
1,61 
,15 
,10 
• 10 
1.19 
1.19 
9,33 
9,33 
• 64 
• 07 
• 30 
3.48 
,06 
1,85 
• 13 
• 83 
.22 
1.05 
.14 
.37 
.13 
.07 
5.45 
,68 
,68 
1,46 
,13 
1,14 
,07 
,01 
• 03 
• 09 
• 13 
.03 
.07 
.01 
.59 
.16 
.04 
.02 
.08 
.28 
1.71 
.29 
.01 
.23 
.27 
,08 
,15 
,26 
,04 
,38 
O/O 
91,56 
8,44 
100,00 
ICO,00 
ICO,00 
100,00 
ICO,CO 
6,85 
,80 
3,18 
37,26 
.64 
19,82 
1,35 
8,92 
2,31 
11,23 
1,51 
3,98 
1,43 
,80 
100,00 
100,00 
ICO,00 
9,14 
78,17 
4,57 
.51 
2.03 
6,09 
100,00 
23,53 
58,82 
11.76 
ICO,00 
27,50 
7,50 
3,75 
13,75 
47,50 
ICO,00 
16,96 
,43 
13,48 
15,65 
4,78 
8,70 
15,22 
2,17 
22,17 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HCEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PHARHACEUTISCHE PRODUKTEN 
OPT I EK,PROTHESE S,OV.KOSTEN 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
ZIEKENH..KRAAHKL..GEZONDH.KOL. 
DOKTERSHONORARIA 
ARTS,TANDARTS.OV.MED.VERZ. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
RIJWIEL 
MOTOR.SCOOTER.BROHFIETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONDERH.REP.VOERTUIGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VCOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS.TELEGRAH.TELEFOON 
DIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN.KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN.KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
RADIO­,T.V.APP.,HUZIEKINSTRUH. 
RADIOTOESTÉLLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAHHOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
HUZIEKINSTRUMENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 00 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAHPEERARTIKELEN 
FOTO­ EN FILHAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEMEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR OIEREN EN VOEDER 
ΖADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAMMOFCONPLATEN,MAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONT SPANNINGSDIE Μ',Τ E II 
RADIO­ EN TELEVISIEBELASTING 
RADIOOISTRIBUTIL 
HUUR RADIO­,T.V.APP.ENZ. 
LIDHAATSCHAP PRIVEVERENIGINGEN 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPORTWEDSTRIJDEN,BIJDR.V.SPORT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKGELD KINDEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN WEEKENDS 
DIVERSEN 
182' 
PAESE FRANCIA TABELLA Β 17 
TABEL Β 17 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK» 
GEKIDCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI DI 5.000 E HENO DI 100.OOO ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WCNENDE IN GEHEENTEN VAN 5.000 TOT 100.000 INWONERS 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
HAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSE.MALATTIE Β INFORTUNI 
ASS IO.VI TA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI (DONI,BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
NALATTIA­NATERNITA 
MALATTIA­VEC.­SUPERSTITI 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
SPESE 
UITGAVEN 
51 
158 
3 
3 
41 
9 
33 
58 
4 
2 
52 
12.570 
12.570 
697 
537 
537 
160 
160 
13.266 
,66 
■ 26 
■ 01 
3,17 
,35 
,06 
,04 
,15 
,06 
,05 
,06 
,06 
,28 
,07 
,20 
,41 
1,26 
,02 
,02 
,33 
,07 
,26 
,46 
,03 
,02 
,41 
100,00 
94,75 
5,25 
4,05 
4,05 
1,21 
1,21 
100,00 
CONSUMI 
VERBRUIK 
85 
33 
1 
9 
25 
51 
156 
3 
3 
41 
9 
33 
58 
4 
2 
52 
13.467 
13.467 
697 
537 
537 
160 
160 
14.163 
,63 
,25 
,01 
2,96 
,33 
,05 
,04 
,14 
,05 
,04 
,06 
,06 
,26 
,07 
,19 
,38 
1,17 
,02 
,02 
,30 
,07 
,25 
,43 
,03 
,01 
,39 
100,00 
95,09 
4,92 
3,79 
3,79 
1,13 
1,13 
100,00 
71,43 
27,73 
.84 
ICO.00 
15,91 
11,36 
43,18 
15,91 
13,64 
100,00 
100,00 
100,00 
25,71 
71,43 
24,40 
75,60 
100,00 
100,00 
100,00 
21,95 
80,49 
100,00 
6,90 
3,45 
89,66 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
100,00 
ICO,00 
ICO,00 
ICO,00 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
SCHOOLGELD 
SCHOOLBOEKEN,SCHOOLBEHOEFTEN 
OVERIGE OPLEIDINGSKOSTEN 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEËN EN HORLOGES 
LEDERWAREN 
ROOKBENODIGDHEDEN 
DIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVERNACHTINGSK.VAKANT IES 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
ZIEKTE­.ONGEVALLENVERZ. 
LEVENSVERZ..OUDERDOHSVERZ. 
OV.PRIVEVERZEKERINGEN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULDEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINGSSCHULDEN 
OVERIGE DIENSTEN 
PLECHTIGHEDEN 
BIJDR.VAKVER.EN POL.PARTIJ 
DIVERSEN,GIFTEN,ENZ. 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEOERSCHAP 
I NV.­,OUDERDOMS­,WECUWENRENTE 
WERKLOOSHEIO 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
183* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
18 
18 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCEUC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE CI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI DI 100.OOC E PIÙ ABITANTI 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIOERS 
WCNENDE IN GEMEENTEN MET 100.000 INWONERS EN HEER 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTC 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI.ECC. 
FARINA DI FRUMENTO 
RISO 
PASTA ALIMENTARE 
ALTRI PRODOTTI 
CARNI 
CARNE DI VITELLO 
CARNE 01 MANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI 01 SALUMERIA 
POLLAME 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAME COTTO 
PIATTI CUCINATI A BASE DI CAPN 
ALTRE CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO 
PESCE SALATO.SECCC,AFFUMICATO 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREHATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA 01 LATTE 
YOGHOURT 
ALTRI TIPI LATTE,POLVERE ECC. 
FORMAGGI 
LATTICINI 
UOVA 
UOVA FRESCHE 
BURRO 
BURRC 
OLII E GRASSI COMHESTIBILI 
OLIC D'ARACHICE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII CA TAVCLA 
GRASSI ANIMALI 1 STRUTTO,ECC. ) 
MARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
FRUTTA (NON COMPRESI I SUCCHI) 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
6.722 
634 
350 
190 
11 
14 
57 
13 
1.654 
216 
496 
163 
94 
46 
67 
6 
43 
84 
25 
127 
170 
196 
80 
4 
2 
30 
6 
213 
U I 9 
2 
47 
41 
2 
538 
191 
12 
13 
42 
15 
254 
11 
106 
108 
278 
278 
117 
79 
13 
1 
2 
20 
3 
34 8 
O/C 
44,77 
4,22 
2.33 
1.27 
.07 
,09 
,38 
,09 
12,35 
1,44 
3,30 
1,C9 
»63 
,31 
.45 
,04 
,29 
,56 
,17 ,85 
1,13 
1,31 
,53 
,03 
,01 
,20 
,04 
1,42 
.74 
.06 
.01 
.31 
.27 
• 01 
3.58 
1.27 
,08 
,09 
,28 
.10 
1.69 
.07 
.72 
.72 
1.85 
1.85 
.78 
.53 
.09 
.01 
.01 
.13 
.02 
2.32 
FF 
6.849 
635 
350 
190 
11 
14 
57 
13 
1.869 
216 
496 
163 
94 
46 
67 
6 
43 
84 
25 
127 
171 
202 
89 
4 
2 
30 
6 
213 
112 
9 
2 
47 
41 
2 
339 
191 
12 
13 
42 
15 
255 
11 
116 
116 
278 
278 
117 
79 
13 
1 
2 
20 
3 
356 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
43.47 
4,03 
2.22 
1.21 
.07 
.09 
.36 
.08 
11.66 
1.37 
3.15 
1.03 
.60 
.29 
.43 
.04 
.27 
.53 
.16 
.61 
1,09 
1,28 
,56 
• 03 
• 01 
• 19 
• 04 
1.35 
.71 
.06 
.01 
.30 
.26 
• 01 
3,42 
1,21 
.08 
,06 
.27 
• 10 
1.62 
.07 
.74 
.74 
1.76 
1.76 
.74 
.50 
,08 
.01 
.01 
.13 
• 02 
2.26 
O/O 
100,00 
55,12 
29,92 
1,73 
2,20 
8,96 
2,05 
100,00 
11,56 
26,54 
8,72 
5,03 
2,46 
3,58 
,32 
2.30 
4,49 
1,34 
6,80 
9,15 
10,81 
4,76 
.21 
.11 
1.61 
.32 
100,00 
52,58 
4.23 
.94 
22.07 
19.25 
.94 
100,00 
35.44 
2.23 
2.41 
7,79 
2,78 
47,31 
2,04 
100,00 
ICO,00 
ICO,00 
100,00 
100,00 
67,52 
11,11 
,65 
1,71 
17,09 
2,56 
100.00 
QUANT ITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. -
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
·*)· 
GR. 
DCL. 
DCL. 
OCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
293.637 
9.042 
7.161 
25.736 
17.825 
45.314 
16.682 
7.262 
3.974 
7.486 
4.921 
3.164 
9.334 
17.670 
32.236 
11.601 
386 
192 
19.733 
1.369 
320 
2.TT6 
1 
3.666 
1.777 
33.764 
2.426 
440 
28.654 
284 
31 
14 
565 
5.902 
667 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEOINGSHI DOELEN.DRANKEN » TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
BROOD 
GE BAK,PEPERKOEK,KOEKJES.ENZ. 
TARWEMEEL 
RIJST 
DEEGWAREN 
ANOERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNOVLEES 
VARKENSVLEES 
SCHAPE-,LAMSVLEES,GE ITE VLEES 
PAARDEVLEES 
GEHAKT 
VLEES IN BLIK 
VERSE MORST 
LEVER,HART.NIER EN.ENZ. 
SPEK,NAGER EN VET 
HAH 
OVERIGE WORSTSOORTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN WILD 
GEBRAOEN VLEES 
GEBRADEN GEVOGELTE 
KLAARGEMAAKTE VLEESGERECHTEN 
OIVERSEN 
VIS 
VERSE VIS 
VIS,GEZOUTEN.GEDROOGD»GEROOKT 
VIS,BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK- EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 
MELK EN KAAS 
VERSE MELK 
VERSE TAPTEMELK 
GECONDENSEERDE HELK 
ROOM EN SLAGROOM 
YOGHURT 
OVERIGE MELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS.KWARK,ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN OE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN.EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 
ANDERE TAFELÖL IEN 
DIERLIJKE VETTEN 
MARGARINE PLANTAARDIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT.ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
TABELLA 
TABEL 
IH 
18 
FRAI.KR IJK 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MECI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI 01 100.OOC E PIÙ ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WCNENDE IN GEMEENTEN MET 100.000 INWONERS EN MEER 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E CEI CCNSUMI 
MELE 
PERE 
PESCHE 
ALBICOCCHE 
PRUGNE 
CILIEGE 
UVA 
FRAGOLE 
ARANCE 
MANDARINI 
ALTRI AGRUMI 
BANANE 
MELONI E POPONI 
COCOHERI,HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE tCOHPRESE LE PRIHIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZE 
POHOOORI 
FAGIOLINI VERDI 
PISELLI FRESCHI 
SPINAOIUCETOSELLA 
INSALATA 
CI POLL E,CI POL LI NE,AGLIO 
ALTRI ORTAGGI E LEGUHI FRESCHI 
FAGIOLI SECCHI 
PISELLI SECCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUMI ED ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUMI ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
MARMELLATE 
MIELE 
MELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATI 
GELATI 
ALTRI tRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE!ACETO,SPEZIE 
TAPIOCA E FECOLA 
ZUPPE LIQUIDE.SOLIDE.ECC. 
DERRATE VARIE 
CAFFEtTHE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
63 
26 
27 
β 
4 
12 
18 
8 
73 
14 
9 
50 
β 
1 
5 
9 
6 
6 
95 
95 
419 
22 
17 
3 
5 
46 
33 
6 
5 
63 
16 
116 
6 
1 
5 
1 
1 
68 
3 
70 
70 
110 
16 
2 
9 
43 
6 
35 
64 
31 
1 
11 
21 
138 
129 
6 
3 
114 
O/O 
• 42 
.17 
.18 
.05 
.03 
,08 
,12 
,05 
,49 
,09 
,06 
,33 
,05 
,01 
,C3 
,06 
,04 
,04 
,63 
,63 
2,79 
,15 
,11 
,02 
,03 
,31 
• 22 
• 04 
• 03 
• 42 
,11 
,77 
• 05 
.01 
.03 
• Ol 
• Ol 
.45 
.02 
.47 
.47 
.73 
.11 
.01 
.06 
.29 
.04 
.23 
.43 
.21 
.01 
.07 
.14 
.92 
.86 
.04 
.02 
.76 
FF 
65 
27 
27 
8 
4 
13 
18 
9 
73 
14 
9 
50 
8 
1 
6 
9 
6 
6 
101 
101 
458 
26 
17 
4 
6 
48 
40 
β 
5 
73 
19 
128 
Β 
1 
5 
1 
1 
68 
3 
70 
70 
110 
16 
2 
9 
43 
6 
35 
64 
31 
1 
11 
21 
138 
129 
6 
3 
114 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
.41 
.17 
.17 
.05 
• 03 
• 08 
.11 
.06 
.46 
• 09 
,06 
,32 
,05 
,01 
,04 
,06 
,04 
,04 
,64 
,64 
2,91 
■ 17 
.11 
.03 
.04 
• 30 
• 25 
• 05 
• 03 
• 46 
.12 
.81 
.05 
.01 
.03 
.01 
.01 
.43 
.02 
.44 
.44 
.70 
.10 
.01 
.06 
.27 
.04 
.22 
.41 
.20 
.01 
,07 
,13 
,88 
,82 
,04 
,02 
,72 
O/O 
18,26 
7,58 
7,58 
2,25 
1,12 
3,65 
5,06 
2,53 
20,51 
3,93 
2,53 
14,04 
2,25 
,28 
1,69 
2,53 
1,69 
1,69 
100.00 
100.00 
100,00 
5,68 
3,71 
.87 
1.31 
10.48 
8,73 
1,75 
1,09 
15,94 
4,15 
27,95 
1.75 
.22 
1,09 
• 22 
• 22 
14,85 
,66 
100,00 
100,00 
100,00 
14,55 
1,82 
8,18 
39,09 
5,45 
31,82 
100,00 
48,44 
1,56 
17,19 
32,81 
100,00 
93,48 
4,35 
2,17 
ICO,00 
QUANT ITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH1 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
48.856 
16.968 
16.866 
4.504 
3.493 
5.652 
9.598 
2.103 
46.781 
6.586 
3.859 
24.916 
3.606 
605 
2.013 
1.481 
296.249 
30.631 
12.182 
2.537 
6.604 
30.054 
17.420 
4.618 
4.069 
33.609 
11.239 
3.255 
503 
1.837 
681 
68 
6 
54.166 
4.563 
284 
1.568 
5.456 
13.727 
147 
105 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
APPELEN 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIMEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
MANDAR U N E N , CLEMENT E N E N 
ANDERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
HELOENEN 
WATERHELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AARDAPPELEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
WORTELEN 
BLOEMKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOLSOORTEN 
TOMATEN 
GROENE BONEN 
ERWTEN,DOPERWTEN EN PEULEN 
SPINAZIE.ZURING 
SLA 
UI EN.SJALOTTEN.KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN.GEDROOGD 
ERWTEN.GEDROOGD 
LINZEN 
OVERIGE GEDROOGDE GROENTEN 
GEDESHYDRATEEROE GROENTEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAMS.SUIKERHOUOENOE ARTIKELEN 
JAHS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUMPTIEIJS 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
ZCUT,AZIJN,SPECERIJEN 
TAPIOCA EN AARDAPPELMEEL 
SOEPEN 
DIVERSEN 
KOFFIE,THEE 
KOFFIE 
P O E D E R K O F F E EN KOFF ÏE­EXTRACT 
THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
185' 
TABELLA 
TABEL 
IH 
18 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MECI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE CI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI DI 100.OOC E PIÙ ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WCNENDE IN GEHEENTEN MET 100.000 INWONERS EN MEER 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ACQUA MINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI NELE E DI PERE 
APERITIVI.ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 
ALTRE CONSUHAZIONI FUORI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
ALIHENTARI.BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI.PENSIONANTI 
ALIHENTARI»BEVANDE.TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
ABITI[GIACCHE,ΡβΗΤ.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER W M O 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
MAGLIE,PANCIOTTI,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER DCNNA E RAGAZZA 
ABIT1SCPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
MAGLIE.GOLF,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAI.ABITKSALVC CALZATURE) 
RIPARAZ.kCBNFEZ.AB.»BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.LAV»»PASSEGGIO PER UOHO 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE EO ALTRE CALZATURE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
63 
11 
40 
706 
498 
14 
78 
11 
106 
592 
429 
159 
4 
323 
40 
6 
2TT 
6.722 
12 
6.710 
1.476 
531 
260 
5 
74 
7 
42 
25 
118 
488 
218 
6 
66 
4 
50 
24 
119 
124 
51 
48 
25 
32 
12 
20 
141 
65 
Β 
40 
4 
25 
O/O 
,42 
,07 
.27 
4,70 
3,32 
• 09 
.52 
• 07 
.71 
3.94 
2.86 
1.06 
• 03 
2.15 
.27 
.04 
1.64 
44,77 
.OB 
44.69 
9,63 
3,54 
1.73 
.03 
.49 
.05 
.26 
.17 
.79 
3,25 
1,45 
.04 
.44 
• 03 
.33 
.16 
.79 
.83 
.34 
• 32 
.17 
.21 
.08 
■ 13 
.94 
.43 
.05 
.27 
.03 
.17 
FF 
63 
11 
40 
708 
499 
14 
78 
11 
106 
639 
476 
159 
4 
323 
40 
6 
277 
6.849 
12 
6.837 
1.476 
531 
260 
5 
74 
Τ 
42 
25 
118 
486 
218 
6 
66 
4 
50 
24 
119 
124 
51 
48 
25 
32 
12 
20 
141 
65 
8 
40 
4 
25 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
.40 
.07 
.25 
4,49 
3,17 
,09 
,50 
,07 
,67 
4,06 
3,02 
1,01 
,03 
2,05 
,25 
,04 
1,76 
43,47 
,06 
43,39 
9,37 
3.37 
1.65 
.03 
.47 
.04 
.27 
.16 
.75 
3,10 
1,38 
,04 
,42 
,03 
,32 
.15 
.76 
.79 
.32 
»30 
.16 
.20 
.08 
.13 
.69 
.41 
.05 
.25 
.03 
.16 
O/O 
55.26 
9,65 
35,09 
100,00 
70,48 
1,98 
11.02 
1.55 
14,97 
ICO,00 
74,49 
24,88 
,63 
100,00 
12,38 
1,66 
65,76 
100,00 
48,96 
,94 
13,94 
1,32 
7,91 
4,71 
22.22 
100.00 
44.67 
1.23 
13.52 
.82 
10,25 
4,92 
24,39 
100,00 
41.13 
38,71 
20,16 
100,00 
37,50 
62.50 
100,00 
46,10 
5,67 
28,37 
2,84 
17,73 
QUANTITÀ 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH; 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
QUANT I TA 
HOEVEELH 
3.266 
18 
1.120 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN­ EN GRCENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE ORANKEN 
WIJN 
CHAMPAGNE EN MOUSSERENDE H U N 
BIER 
APPEL­ EN PERENWIJN 
APERITIEVEN,JENEVER,LI KEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
MAALTIJDEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDOELEN,DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
80VEN­.EN MERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEDING VOOR HEREN 
BOVENKLEDING,JONGENS 
SPORTKLEDING,JONGENS 
TRUI EN,VESTEN.PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
OVERHEHDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING DAHES 
SPORTKLEDING VOOR DAHES 
BOVENKLEOING.HEISJES 
SPORTKLEDING. MEISJES 
TRUIEN.VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONOERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF,WOL,BABYUITZET 
STOF VOOR KLEDING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEOINGREPARATI EKOS TEN 
REP.KOSTEN,MAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VCOR KLEOING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIHERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOCR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
186« 
TABELLA 
TABEL 
18 
18 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MECI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE CI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI DI 100.OCC E PIÙ ABITANTI 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
WCNENDE IN GEMEENTEN MET 100.000 INWONERS EN HEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CCNSUMI 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIC PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER.RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E CNERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO EO ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.IND IV.ACQUA 
FITTO AL.HOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE OEGLI OCCUPANTI» 
PER RIPARAZIONI E HAHUTENZIONE 
SPESE RIP.ECC.(CARICO LOCAT.) 
COMBUSTIBILI S0L10I 
CARBONE 
COKE 
AGGLOMERATI 
MATTONELLE 01 LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COMB.LIO. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS 01 CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONE) 
SPESE RISkCOL.IOLIO COMB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI.ARTICOLI ARREDAMENTO. 
UTENSILERIA E HANUTENICORRENTE 
MOBILI,RI VE STI ME NTI,ECC. 
MOBILI 
TAPPETI 
ALTRI RIVESTIMENTI 
APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE 
ALTRI ARTICOLI DI ARREDAMENTO 
BIANCHERIA DA CASA,ARREO.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
MATERASSI E SOMMIERS 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
125 
65 
1 
36 
1 
23 
34 
32 
2 
1.536 
650 
548 
55 
47 
153 
153 
304 
182 
13 
106 
2 
2 
36 
36 
153 
153 
167 
140 
51 
50 
22 
21 
1 
6 
1.213 
315 
279 
8 
12 
8 
9 
69 
32 
23 
O/O 
• 63 
• 43 
,01 
,24 
,01 
,15 
,23 
• 21 
.01 
10.23 
4,33 
3,65 
,37 
,31 
1,02 
1.02 
2,02 
1.21 
.09 
.71 
.01 
.01 
.24 
.24 
1.02 
1.02 
1,11 
.93 
.34 
.33 
.15 • 14 
• 01 
.04 
8.08 
2.10 
1.86 
.05 
.08 
,05 
»06 
.46 
.21 .15 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
125 
65 
1 
36 
1 
23 
34 
32 
2 
2.148 
1.215 
1.079 
BS 
47 
153 
153 
346 
212 
14 
113 
2 
5 
36 
36 
156 
156 
16B 
142 
51 
50 
22 
21 
1 
6 
1.213 
315 
279 
8 
12 
8 
9 
69 
32 
23 
O/O 
.79 
.41 
.01 
.23 
• Ol 
• 15 
• 22 
.20 
.01 
13,63 
7,71 
6.85 
.56 
»30 
.97 
.97 
2.20 
1.35 
.09 
»72 
.01 
.03 
.23 
.23 
.99 
.99 
1,07 
.90 
.32 
.32 
.14 
• 13 
• Ol 
• 04 
7,70 
2,00 
1,77 
,05 
,08 
,05 
,06 
.44 
.20 
.15 
O/O 
100.00 
52,00 
,80 
28,80 
,80 
18,40 
100,00 
94,12 5,88 
100,00 
88,81 
7,24 
3,87 
100,00 
100,00 
100,00 
61,27 
4,05 
32,66 
.58 
1.45 
100.00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
84,52 
30,36 
100,00 
44,00 
42,00 
2,00 
12,00 
100,00 
88,57 
2.54 
3.81 
2,54 
2,86 
100,00 
46,38 
33,33 
QUANTITÀ 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
H3 
KG. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
948 
85 
583 
10 
154 
694 
367 
55 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN OAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES REP.HATERIAAL VCOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
HUUR WATER EN BIJKOHENDE LASTEN HUUR GEH.WON..PENSION,HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VCOR REP.INSTALLAT IE.ONDERHOUD 
REP.INSTAL.ONDERHOUDSK.HUURDER 
VASTE BRANDSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLOHERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT.HOUTSKOOL,TURF ENZ. 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
STOOKOLIE,OV.VL.BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
ELECTRICITEIT 
HUUR ELECTRICITEITSHETER 
GAS 
STADSGAS 
BUTAAN- EN PROPAANGAS 
HUUR GASHETER 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERWARHING 
CENTRALE OLIEVERWARHING 
OVERIGE CENTRALE VERWARHING 
DIVERSEN 
HEUBELEN.HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,CAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
HEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBECEKKING 
VERLICHTINGSAPPARATEN 
OVERIGE HEUBELSTUKKEN 
LINNEN- EN BEODEGOED 
LINNENGOED 
HATRASSEN EN ONCERHATRASSEN 
187' 
PAESE FRANCIA TABELLA 8 18 5 
TABEL θ 18 5 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MECI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI DI 100.OOC E PIÙ ABITANTI 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIOERS 
WCNENDE IN GENEENTEN HET 100.000 INWONERS EN HEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI,GUANCIALI,CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARREO,AL METRO 
Τ ENO E 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARREO. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RAOIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALOA­ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.OA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI OA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
NACCHINA OA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOM.ED ACCESSORI 
LAMPAOINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA.ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ;IHPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI OOH.NON OUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROO.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
A S S E . INCENDIO.FURTO, ECC. 
SERVIZI OONESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
APP.ELEI» (RASOIO,ASCIUG.ECC.) 
PRODOTTI (TOLETTA,PROFUH.ECC.) 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC..ECC. 
REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PRODI SANI TARI,FARM,HAT.TERAP. 
SPESE 
UITGAV 
FF 
12 
2 
54 
25 
25 
3 
321 
6 
20 
7 
36 
2 
l 
22 
6 
1 
93 
76 
3 
20 
15 
9 
2 
82 
3 
25 
6 
47 
29 
25 
2 
1 
206 
166 
40 
82 
39 
42 
33 
33 
20 
20 
750 
99 
6 
93 
145 
145 
269 
O/O 
.08 
.01 
.36 
.17 
■ 17 
■ 02 
2.14 
.04 
.13 
.05 
.24 
.01 
.01 
.15 
»OS 
.01 
.62 
.51 
.02 
»13 
.10 
.06 
.01 
.55 
• 02 
.17 
.04 
.31 
.19 
.17 
»01 
.01 
1.39 
1.12 
.27 
.55 
.26 
.28 
.22 
.22 
.13 
.13 
5.00 
.66 
.04 
.62 
.97 
.97 
1.79 
FF 
12 
2 
54 
25 
25 
3 
321 
6 
20 
7 
36 
2 
1 
22 
8 
1 
93 
76 
3 
20 
15 
9 
2 
82 
3 
25 
6 
47 
29 
25 
2 
1 
206 
168 
40 
62 
39 
42 
33 
33 
20 
20 
750 
99 
6 
93 
145 
145 
269 
CONSUM 
VERBRUIK 
O/O 
,06 
,01 
• 34 
• 16 
.16 
.02 
2.04 
• 04 
.13 
.04 
.23 
.01 
.01 
• 14 
• OS 
»01 
.59 
.48 
.02 
.13 
.10 
,06 
• 01 
.52 
.02 
.16 
.04 
• 30 
.18 
.16 
.01 
.01 
1.32 
1.07 
• 25 
.52 
.Λ 
.27 
.21 
.21 
.13 
.13 
4.76 
.63 
.04 
.59 
.92 
.92 
1.71 
O/O 
17.39 
2.90 
100.00 
46,30 
46,30 
5,56 
100,00 
1,67 
6,23 
2,18 
11,21 
,62 
,31 
6,85 
2,49 
.31 
28.97 
23,68 
,93 
6,23 
4,67 
2.80 
.62 
100,00 
3,66 
30,49 
7,32 
57,32 
100,00 
66,21 
6,90 
3,45 
100,00 
B0.77 
19,23 
100,00 
47,56 
31,22 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100.00 
6.06 
93,94 
100,00 
100,00 
100,00 
QUANTITÀ 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH1 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OEKENS 
OEKBEDOEN,KUSSENS,PELUWS 
OVERIG BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
HEUBEL­ EN OVERGCRDIJNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERNARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
KOLEN­ EN HOUTKACHEL 
KOLEN­ EN HOUTFCRNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS 
OLIEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERWARHINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASHACHINES 
ELECTRISCHE STRIJKIJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT­ EN GLASWERK 
MANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN­,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONMAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
WASSEN 
VERZ.PREHIES. 
(PRIVEVERZEKERINGEN) 
BRAND­,INBRAAK­.STORHVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELD 
LOON IN NATURA 
LICHAMELIJKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN 
PROOUKTEN,ZEEP.PARFUM,ENZ. 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALCN,ENZ. 
KAPPER,BADEN,DOUCHES,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROO. 
188* 
TABELLA 
TABEL 
16 
18 
FRANKRIJK 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MECI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COHUNI DI 100.OOC E PIÙ ABITANTI 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
WCNENDE IN GEHEENTEN MET 100.000 INWONERS EN MEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E OEI CONSUMI 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE;CLIN.MATERN ITA,ECC. 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE,CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
BICICLETTE (SENZA HOTORE) 
MOTO,CICLOHOTCRI»SCOOTERS 
AUTONOBILE 
NOLEGGIO VEICOLI 
BENZINA 
AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUTiE RIPARAZ.VEICOLI PRIVAI 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLL 1»TELEGRAMMI,TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAMENTO.DIVERTIH..SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. (ESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RAOIO,TV.STRUM.MUSICALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COMBINATO (RADIO,TV,ECC.) 
STRUMENTI NUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGG10 
APP.CINE­FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 720C 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO 
ANIMALI DOMESTICI 
SEHENZE,PI ANTE.ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI HAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAMENTO SERVIZIO RAOIOFONI 
LOCAZ;APP.RADIC.TV.ECC. 
QUOTE PART.CIRCOLI PRIVATI 
SP.VACANZE ESCL.ALLOG.VIT.ECC. 
CINEMA 
RIUNIONI SPORTIVE.ECC. 
ALTRI SPETTACOLI 
DENARO DATO AI FIGLI I­17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
246 
22 
16 
16 
220 
220 
1.685 
1.685 
221 
β 
41 
507 
β 
312 
46 
120 
61 
193 
24 
114 
23 
Β 
1.013 
115 
115 
248 
23 
187 
15 
6 
2 
17 
31 
3 
16 
10 
1 
1 
135 
45 
11 
8 
21 
50 
364 
51 
1 
1 
69 
52 
10 
24 
35 
36 
86 
0/0 
1,64 
.15 
.11 
.11 
1.47 
1.47 
11,22 
11.22 
1.47 
.05 
.27 
3,38 
,05 
2,08 
,31 
,80 
,41 
1.29 
.16 
.76 
.15 
.05 
6,75 
,77 
,77 
1,65 
,15 
1,25 
,10 
,04 
• 01 
.11 
.21 
.02 
.11 
.07 
.01 
.01 
• 90 
• 30 
• 07 
• 05 
.14 
.33 
2.42 
.34 
.01 
.01 
.46 
.35 
.07 
.16 
.23 
.24 
.57 
FF 
246 
22 
16 
16 
220 
220 
1.690 
1.690 
221 
β 
41 
507 
13 
312 
46 
120 
61 
193 
24 
114 
23 
8 
1.013 
115 
115 
248 
23 
187 
15 
6 
2 
17 
31 
3 
16 
10 
1 
1 
135 
45 
11 
Β 
21 
50 
364 
51 
1 
1 
69 
52 
10 
24 
35 
36 
86 
CCNSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
1,56 
,14 
,10 
,10 
1,40 
1,40 
10,73 
10,73 
1,40 
,05 
,26 
3,22 
,08 
1,98 
,29 
,76 
,39 
1,22 
,15 
,72 
,15 
,05 
6,43 
,73 
,73 
1.57 
.15 
1.19 
.10 
• 04 
• Ol 
.11 
.20 
.02 
.IC 
.06 
.01 
.01 
.86 
.29 
.07 
.05 
.13 
.32 
2.31 
.32 
.01 
.01 
.44 
.33 
.06 
.15 
.22 
.23 
.55 
0/0 
91,45 
8,18 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
13,08 
,47 
2,43 
30,00 
,77 
18,46 
2,72 
7,10 
3,61 
11,42 
1,42 
6,75 
1,36 
,47 
ICO,00 
100,00 
100,00 
9,27 
75,40 
6,05 
2,42 
,81 
6,85 
100,00 
9,68 
51,61 
32,26 
3,23 
3,23 
100,00 
33,33 
8,15 
5,93 
15,56 
37,04 
100,00 
14,01 
.27 
.27 
16,96 
14,29 
2,75 
6,59 
9,62 
9,89 
23,63 
CUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HCEVEELHEOEN 
UNITA 
EENH. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PHARHACEUTISCHE PRODUKTEN 
OPT I EK,PROTHESE S,OV.KOST EN 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
ZIEKENH.,KRAAMKL.,GEZONDH.KOL. 
DOKTERSHONORARIA 
ARTS,TANDARTS,OV.HED.VERZ. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
RIJWIEL 
HOTOR,SCOOTER,BROHFIETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONDERH.REP.VOERTUIGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS,TELEGRAH,TELEFOON 
DIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFT EN 
RADIO­,T.V.APP.,HUZIEKINSTRUH. 
RAOIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAHHOFOONS EN BANDOPNAMEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 00 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAHPEERARTIKELEN 
FOTO­ EN FILHAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAHHOFOONPLATEN.MAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO­ EN TELEVISIEBELASTING 
RAOIODISTRIBUTE 
HUUR RADIO­,T.V.APP.ENZ. 
LIDMAATSCHAP PRIVEVERENIGINGEN 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPORTWEOSTR UDEN, BI JDR.V. SPORT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKGELD KINDEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN WEEKENDS 
DIVERSEN 
189* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MECI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI DI 100.000 E PIÙ ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WCNENDE IN GEHEENTEN HET 100.000 INWONERS EN HEER 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BARBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
HAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUHATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO BOOC 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASS1C1HALATTIE E INFORTUNI 
ASSICiVITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGANENTO OEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERINONE 
QUOTE A5S0C.PRCFES.0 POLITICHE 
ALTRI IDONI, BENEFICENZA, ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
HALATTIA­HATERNITA 
MALATIIA­VEC.­SUPERSTITI 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
119 
80 
39 
1 
630 
56 
9 
8 
27 e 
5 
15 
15 
91 
29 
62 
244 
59 
185 
2 
2 
87 
87 
135 
18 
8 
109 
15.014 
15.014 
1.003 
651 
651 
352 
352 
16.017 
O/O 
.79 
.53 
.26 
.01 
4,20 
,37 
,06 
.05 
• 18 
.05 
• 03 
• 10 
.10 
.61 
.19 
.41 
1,63 
,39 
1,23 
,01 
,01 
,58 
,58 
,90 
,12 
.05 
.73 
100,00 
93,74 
6,26 
4,06 
4,06 
2,20 
2,20 
100,00 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
119 
80 
39 
1 
630 
56 
9 
Β 
27 
Β 
5 
15 
15 
91 
29 
62 
244 
59 
185 
2 
2 
87 
87 
135 
IB 
8 
109 
15.756 
15.756 
1.003 
651 
651 
352 
352 
16.759 
O/O 
,76 
,51 
.25 
.01 
4.00 
.36 
.06 
,05 
,17 
.05 
.03 
.IC 
.IC 
.58 
.16 
.39 
1.55 
.37 
1.17 
.01 
.01 
.55 
.55 
,86 
.11 
.05 
.69 
100.00 
94.02 
5.98 
3.88 
3.88 
2,10 
2,10 
100,00 
O/O 
100,00 
67,23 
32,77 
,84 
100,00 
16,07 
14,29 
48.21 
14,29 
6.93 
ICO.00 
ICO.00 
ICO.00 
31.67 
68,13 
ICO,00 
24,18 
75,62 
100,00 
100,00 
100,00 
ICO,00 
100,00 
13,33 
5,93 
80,74 
100,00 
100,00 
100,00 
ICO,00 
QUANTITÀ 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OPLEIDING 
SCHOOLGELD 
SCHOOLBOEKEN,SCHOOL BEHOEFTEN 
OVERIGE OPLEIDINGSKASTEN 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS. 
BIJOUTERIEËN EN HORLOGES 
LEOERNAREN 
ROOKBENODIGDHEOEN 
DIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEOEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVERNACHTINGSK.VAKANT IE S 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
ZIEKTE­.ONGEVALLENVERZ. 
LEVENSVI RZ.,OUD!ROOM SVIRZ. 
OV.PRIVEVERZEKERINGEN 
GODSOIENST 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULOEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINGSSCHULDEN 
OVERIGE DIENSTEN 
PLECHTIGHEDEN 
BIJDR.VAKVER.EN POL.PARTIJ 
DIVERSEN.GIFTEN.ENZ. 
TOTAAL KLASSEN 0 Α 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­.OUDEROOHS­.WECUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
190' 
TABELLA 
TABEL 
19 
19 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, . 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
ANZIANITÀ DI MATRIMONIO INFERIORE A 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
DUUR HUWEUIJK HINOER DAN 10 JAAR 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA (NON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE P R I H I Z E ) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIHENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI.LANA»CORREDINI 
RIPARAZ.ABITI 1 SALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
HOB ILI,RI VES TI MENTI,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROO.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOMESTICI 
ARTICOLI OOM.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COM. 
ARTICOLI DOM.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI OOMESflCI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 
PROD. SANI TARI , FARM, M A L T E RAP. 
CURE O S P E D A U E R E 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
4.627 
389 
1.215 
151 
293 
72 
167 
81 
227 
60 
266 
48 
69 
61 
87 
59 
520 
574 
267 
4.627 
2 
4.625 
1.349 
494 
510 
U I 
34 
89 
89 
21 
1.307 
646 
160 
180 
35 
116 
134 
37 
1.569 
573 
44 
66 
474 
142 
9 
155 
77 
27 
2 
490 
103 
125 
131 
4 
O/O 
37,42 
3,15 
9,83 
1,22 
2,37 
,58 
1,35 
,66 
1,84 
,49 
2,31 
,39 
,56 
,49 
,70 
,48 
4,21 
4,64 
2,16 
37,42 
,02 
37,40 
10,91 
4,00 
4,12 
,90 
,27 
,72 
,72 
,17 
10,57 
5,22 
1,29 
1,46 
,28 
,94 
1,08 
,30 
12,69 
4,63 
,36 
,53 
3,83 
1,15 
,07 
1,25 
,62 
,22 
,02 
3,96 
,83 
1,01 
1,06 
,03 
CONSUHI 
FF 
4.745 
389 
1.239 
151 
294 
77 
167 81 
229 
66 
332 
48 
69 
61 
87 
59 
524 
605 
267 
4.745 
2 
4.743 
1.349 
494 
510 
U I 
34 
89 
89 
21 
1.656 
964 
160 
203 
35 
118 
138 
37 
1.569 
573 
44 
66 
474 
142 
9 
155 
77 
27 
2 
490 
103 
125 
131 
4 
VERBRUIK 
O/O 
36,95 
3,03 
9,65 
1,18 
2,29 
,60 
1,30 ,63 
1,78 
• 51 
2.59 
.37 
.54 
.47 
.68 
.46 
4,08 
4,71 
2,08 
36,95 
,02 
36,93 
10,50 
3,85 
3,97 
,86 
.26 
.69 
.69 
.16 
12.89 
7,51 
1,25 
1,58 
• 27 
»92 
1.07 
.29 
12.22 
4,46 
»34 
.51 
3.69 
1.11 .07 
1.21 .60 
,21 
.02 
3.82 
.80 .97 
1.02 
.03 
O/O 
100,00 
8,20 
26,11 
3,18 
6,20 
1,62 
3,52 
1,71 
4,83 
1,39 
7,00 
1,01 
1,45 
1,29 
1,83 
1,24 
11,04 
12,75 
5,63 
100,00 
,04 
99,96 
100,00 
36,62 
37,81 
8,23 
2,52 
6,60 
6,60 
1,56 
100,00 
58,21 
9.66 
12.26 
2,11 
7,13 
8,33 
2,23 
100,00 
36,52 
2,80 
4,21 
30,21 
9,05 
.57 
9.88 
4,91 
1,72 
,13 
100,00 
21,02 
25,51 
26,73 
,82 
NOHENKUATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDOELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAHS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANK EN.TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
OAHES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,MOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATI E,ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARAT EN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERNARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
IPRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
L I C H A H E L U K E VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDS SALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROO. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
191' 
TABELLA 
TABEL 
19 
19 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
ANZIANITÀ CI MATRIMONIO INFERIORE A IO ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN j 
DUUR HUWELIJK HINDER DAN 10 JAARI 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
SPESE 
UITGAVEN 
O/O 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO,DIVERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RAD IO,TV,STRUM.HUSICALI 
ALTRI BENI CUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI ε SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
127 
1.853 
1.853 
664 
66 
143 
46 
109 
298 
2 
508 
62 
14 
47 
208 
101 
77 
12.365 
12.365 
64 3 
302 
1.03 
14,99 
14,99 
5,37 
,53 
1,16 
,37 
,88 
2,41 
,02 
4,11 
,50 
,11 
,36 
1,68 
,82 
,62 
100,00 
92,90 
4,83 
2,27 
127 
1.864 
1.864 
664 
66 
143 
46 
109 
298 
2 
508 
62 
14 
47 
208 
101 
77 
12.843 
12.843 
643 
302 
14,51 
5,17 
■ 51 
1,11 
,36 
,85 
2.32 
.02 
3,96 
.48 
.11 
.37 
1.62 
,79 
,60 
100,00 
93,15 
4,66 
2.19 
25,92 
100,00 
100,00 
100,00 
9,94 
21,54 
6,93 
16,42 
44,88 
,30 
100,00 
12,20 
2,76 
9,25 
40,94 
19,86 
15,16 
100,00 
48,04 
31.96 
DOKTERSHONORARIA 
VERKEER 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN.KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-.T.V.APP.,HU2IEK INSTRUN. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTLLKDSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSOIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A B 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
192* 
TABELLA 
TABEL 
20 
20 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPE SPOSATE SENZA FIGLI 
ANZIANITÀ DI MATRIMONIO DI 1C E INFERIORE A 20 ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONOER KINDEREN 
DUUR HUWELIJK VAN 10 TOT 20 JAAR 
NOMENCLATURA OELLE SPESE 
E OEI CONSUMI 
ALIHENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
' NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE P R I H I Z E ) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANOE ALCCLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI,BEVANOE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,COR REDINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
COMBUSTIBILI SOLIOI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.COR RENTE 
HOB IL I, RI VESTI HENT I, ECC. 
BIANCHERIA OA CASA.ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI OOMESTICI 
ARTICOLI DCM.EC ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COM. 
ARTICOLI DOM.NCN DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI DOMESflCI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI B A R B E R E . P A R R U C E C C . 
PROC.SAN Ι T ARI,FARM,MAT.E RAP. 
CURE OSPEDALIERE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
5.235 
480 
1.416 
193 
352 
76 
191 
103 
259 
68 
306 
71 
83 
68 
138 
86 
632 
419 
295 
5.235 
22 
5.213 
918 
311 
359 
55 
25 
74 
69 
25 
1.174 
429 
82 
322 
50 
124 
128 
39 
1.001 
253 
46 
15 
261 
106 
23 
18 2 
74 
32 
9 
697 
86 
160 
304 
7 
O/C 
42,90 
3,93 
11,60 
1,58 
2,88 
,62 
1,57 
• 84 
2.12 
.56 
2,51 
,58 
,68 
,56 
1,13 
,70 
5,18 
3,43 
2,42 
42,90 
,18 
42,72 
7,52 
2,55 
2,94 
.45 
.20 
.61 
.57 
.20 
9,62 
3,52 
,67 
2,64 
,41 
1,02 
1,05 
,32 
8,20 
2,07 
,38 
,12 
2,14 
,87 
,19 
1,49 
,61 
,26 
,07 
5,71 
,72 
1,31 
2,49 
,06 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
5.406 
480 
1.466 
193 
354 
90 
193 
103 
272 
79 
353 
71 
63 
68 
138 
86 
640 
440 
295 
5.406 
22 
5.384 
918 
311 
359 
55 
25 
74 
69 
25 
1.714 
917 
82 
371 
50 
127 
128 
39 
1.001 
253 
46 
15 
261 
106 
23 
182 
74 
32 
9 
697 
68 
16C 
304 
7 
O/O 
41,86 
3,72 
11,37 
1,49 
2,74 
,70 
1,49 
,80 
2,11 
• 61 
2.73 
.55 
.64 
.53 
1,07 
,67 
4,96 
3,41 
2,28 
41,86 
,17 
41,69 
7,11 
2,41 
2,78 
,43 
,19 
,57 
,53 
,19 
13,27 
7,10 
,64 
2,87 
,39 
,98 
,99 
,30 
7,75 
1,96 
• 36 
.12 
2.02 
• 82 
.18 
1.41 
.57 
.25 
.07 
5,40 
,68 
1.24 
2.35 
.05 
O/O 
100.00 
8.88 
27.16 
3,57 
6,55 
1,66 
3,57 
1.91 
5.03 
1.46 
6,53 
1,31 
1.54 
1.26 
2.55 
1.59 
11.84 
8,14 
5,46 
100,00 
,41 
99,59 
100.00 
33,88 
39,11 
5,99 
2,72 
8,06 
7,52 
2,72 
100,00 
53,50 
4,78 
21,65 
2,92 
7,41 
7,47 
2,28 
100,00 
25,27 
4,60 
1,50 
26,07 
10,59 
2,30 
18,18 
7,39 
3,20 
,90 
100,00 
12,63 
22,96 
43,62 
1,00 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VO EDINGSMIDDELEN,D RANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONOER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAHS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSHIDDELEN,ORANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDOEL EN,DRANK EN,ΓARAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
STOF.WOL.BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATIE,ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANOSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
UVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGENI 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAMELIJKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
193' 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
20 
20 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI CPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
ANZIANITÀ DI MATRIMONIO DI 1C E INFERIORE A 20 ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIOERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
OUUR HUWELIJK VAN 10 TOT 20 JAAR 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
SPESE 
UITGAVEN 
O/C 
CCNSUMI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO,DIVERT IM.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STPUH.HUSICALI 
ALTRI BENI OUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI O A B 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
137 
1.950 
1.950 
703 
104 
199 
19 
107 
266 
43 
73 
79 
253 
5 
35 
58 
12.202 
12.202 
609 
529 
1,12 
15,96 
15,96 
5,76 
,85 
1,63 
.16 
,88 
2,18 
,07 
4,47 
,35 
,60 
,65 
2,07 
■ 04 
■ 29 
.48 
100,00 
91,47 
4,57 
3,97 
137 
1.950 
1.95C 
703 
104 
199 
19 
107 
266 
6 
546 
43 
73 
79 
253 
5 
35 
58 
12.913 
12.913 
609 
529 
1,06 
15,10 
5,44 
■ 81 
1.54 
.15 
.83 
2.06 
.06 
4,23 
,33 
,57 
,61 
1,96 
,04 
,27 
.45 
100.00 
91,90 
4,33 
3,76 
19,66 
100,00 
100,00 
100,00 
14,79 
26,31 
2,70 
15,22 
37,84 
1,14 
100,00 
7,86 
13,37 
14,47 
46,34 
,92 
6,41 
10.62 
53,51 
46,49 
DOKTERSHONORARIA 
VERKEER 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-.T.V.APP..MUZIEK INSTRUN. 
OV.DUURZAME APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSOIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEOEREN EN OIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN.OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSOIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
194* 
TABELLA 
TABEL 
21 
21 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI CPERAI 
C O P P E SPOSATE SENZA FIGLI 
ANZIANITÀ DI MATRIMONIO Dl 20 ANNI E 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
DUUR HUWEUIJK VAN 20 JAAR EN MEER 
NCMENCUATURA DEUUE SPESE 
E DEI CONSUMI 
AL IMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA INCN COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CCNSUMAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIMENTARI.BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI,PENSIONANTI 
ALI MENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CCRREDINI 
RIPARAZ.ABITIISAUVO CAUZATUREI 
CAUZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO EU ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
MOBILI.ARTICOUI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
MOB ILI,RI VE STI MENTI,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARRECAMENTC 
APPARECCHI DOMESTICI 
ARTICOLI DOM.EO ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COM. 
ARTICOLI DOM.NON OUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI OOMESflCI 
CURE CELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC.,ECC. 
PROD. SANI Τ ARI, FARM, M AT. TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
4.845 
477 
1.337 
170 
350 
72 
210 
109 
230 
60 
289 
74 
61 
53 
136 
81 
627 
285 
223 
4.845 
52 
4.793 
859 
327 
273 
66 
22 
81 
61 
30 
988 
292 
113 
307 
21 
12B 
U I 
11 
666 
87 
32 
20 
192 
47 
29 
155 
45 
31 
25 
539 
53 
96 
237 
16 
O/O 
51,49 
5,07 
14,21 
1,81 
3,72 
,77 
2,23 
1,16 
2,44 
,64 
3,07 
,79 
,65 
• 56 
1.45 
,86 
6,66 
3,03 
2,37 
51 ,49 
,55 
50,94 
9,13 
3,48 
2,90 
,70 
,23 
,86 
,65 
,32 
10,50 
3,10 
1,25 
3,26 
,22 
1,36 
1,18 
,12 
7,08 
,92 
,34 
,21 
2,04 
,50 
,31 
1,65 
,46 
,33 
.27 
5,73 
,56 
1,02 
2,52 
,17 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
5.105 
477 
1.389 
170 
351 
92 
211 
109 
245 
77 
391 
74 
61 
53 
136 
81 
653 
311 
223 
5.105 
54 
5.051 
B59 
327 
273 
66 
22 
81 
61 
3C 
1.601 
1.067 
118 
334 
21 
135 
114 
11 
666 
87 
32 
■ 20 
192 
47 
29 
155 
45 
31 
25 
539 
53 
96 
237 
16 
O/O 
48,68 
4.55 
13,24 
1,62 
3,35 
,88 
2,01 
1,04 
2,34 
,73 
3,73 
,71 
,58 
,51 
1,30 
,77 
6,23 
2,97 
2,13 
48,68 
,51 
48,16 
8,19 
3,12 
2,60 
,63 
,21 
,77 
,58 
,29 
17,17 
10,17 
1,13 
3,16 
,2C 
1,29 
1,09 
,10 
6,35 
,83 
,31 
,19 
1,83 
• 45 
,28 
1,48 
,43 
,30 
,24 
5,14 
,51 
,92 
2,26 
,15 
O/O 
100,00 
9,34 
27,21 
3,33 
6,88 
1,80 
4,13 
2,14 
4,80 
1,51 
7,66 
1,45 
1,19 
1,04 
2,66 
1,59 
12,79 
6,09 
4,37 
100,00 
1,06 
98,94 
100,00 
38,07 
31,78 
7,68 
2,56 
9,43 
7,10 
3,49 
100,00 
59,24 
6,55 
18,55 
1,17 
7,50 
6,33 
,61 
100,00 
13,06 
4,80 
3,00 
28,83 
7,06 
4,35 
23,27 
6,76 
4,65 
3,75 
100,00 
9,83 
17,81 
43,97 
2,97 
NOHENKLATUUR VAN CE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
MELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
O L E N EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAMS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSMIDDELEN,D RANK EN, Τ A BAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN OIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIODELEN,DRANK EN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAMES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
CAMES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT E,ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARMINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARAT EN 
GEREEDSCHAPPEN.DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEODEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARM INGSAPP.,HUISH. APP. 
HUI SH.ARTIKELEN,ACCESSO 1RES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
L I C H A H E L U K E VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
MEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
195' 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
E 21 
E 21 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MECI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE OI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
ANZIANITÀ DI HATRIHONIO DI 2C ANNI E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINOEREN 
DUUR HUWEUIJK VAN 20 JAAR EN HEER 
NOHEHCUATURA DEUUE SPESE 
E DEI CONSUMI 
SPESE 
UITGAVEN 
0/0 
CONSUMI 
VERBRUIK 
0/0 0/0 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO.DI VERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO,TV,SIP UM.M US ICA LI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON' DUR.PER USI RICREAI. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI 01 ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
137 
733 
733 
470 
85 
119 
9 
52 
190 
14 
362 
20 
5 
56 
176 
1 
13 
88 
9.409 
9.409 
456 
323 
1,46 
7,79 
7,79 
5,CO 
,90 
1,26 
,10 
,55 
2,02 
,15 
3,65 
.21 
,09 
,60 
1,67 
,01 
,14 
,94 
100,00 
92,35 
7,65 
4,48 
3,17 
137 
740 
740 
470 
65 
119 
9 
52 
190 
14 
362 
2C 
e 
56 
176 
1 
13 
10.487 
10.487 
456 
323 
1.31 
7.06 
7,06 
4,48 
• 81 
1.13 
.09 
.50 
1.81 
.13 
3,45 
,19 
,06 
,53 
1,66 
,01 
,12 
,84 
100,00 
93,08 
4,05 
2,87 
25,42 
100,00 
100,00 
100,00 
16.09 
25,32 
1,91 
11,06 
40,43 
2,98 
100,00 
5,52 
2,21 
15.47 
48.62 
.28 
3.59 
24.31 
58,54 
41,46 
DOKTERSHONORARIA 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOLKEN,KR AN IEN,TUDS CH RH IIN 
RADIO­.T.V.APP. ,HU/Il K INSTRIIM. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEOEREN 
HOTELKOSTEN.OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O Α 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
196* 
TABELLA 
TABEL 
E 22 
E 22 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
ANZIANITÀ DI MATRIMONIO INFERIORE A IO ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 1 KIND 
DUUR HUWEUIJK MINDER DAN 10 JAAR 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTC 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA INON COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE [COMPRESE LE P R I H I Z E ) 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOL EHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE 01 CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
HOB IL I,RI VESTI HENT I,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARREO.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI DOMESTICI 
ARTICOLI OOM.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COM. 
ARTICOLI OOM.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI B A R B E R E , P A R R U C , E C C . 
PROO.SANITARI,FARM,HAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
4.944 
471 
1.341 
146 
467 
79 
207 
101 
245 
60 
295 
58 
76 
60 
95 
82 
520 
401 
241 
4.944 
21 
4.923 
1.100 
372 
350 
146 
26 
99 
86 
22 
1.426 
679 
129 
263 
40 
128 
158 
29 
1.476 
462 
63 
44 
456 
89 
20 
212 
56 
29 
45 
578 
78 
97 
214 
22 
O/O 
39,31 
3,75 
10,66 
1,16 
3,71 
,63 
1,65 
,80 
1,95 
,48 
2,35 
,46 
,60 
,48 
,76 
.65 
4,13 
3,19 
1,92 
39,31 
,17 
39,15 
8,75 
2,96 
2,78 
1,16 
,21 
,79 
,68 
,17 
11,34 
5,40 
1,03 
2,09 
,32 
1,02 
1,26 
,23 
11,74 
3,67 
,50 
,35 
3,63 
,71 
,16 
1,69 
,45 
,23 
,36 
4,60 
,62 
,77 
1,70 
,17 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
5.116 
471 
1.376 
146 
466 
84 
207 
101 
251 
71 
361 
56 
76 
60 
95 
62 
52 8 
441 
241 
5.116 
21 
5.095 
1.100 
372 
350 
146 
26 
99 
86 
22 
1.827 
1.056 
129 
283 
40 
131 
159 
29 
1.476 
462 
63 
44 
456 
89 
20 
212 
56 
29 
45 
57B 
78 
97 
214 
22 
O/O 
38,89 
3,58 
10,46 
1,11 
3.56 
.64 
1.57 
.77 
1.91 
.54 
2,74 
,44 
,58 
,46 
,72 
,62 
4,01 
3,35 
1,83 
38,89 
• 16 
36,73 
8,36 
2,83 
2,66 
1,11 
,20 
,75 
,65 
,17 
13,89 
8,03 
,98 
2,15 
,30 
1,00 
1.21 
• 22 
11.22 
3,51 
,48 
,33 
3,47 
,68 
.15 
1.61 
.43 
.22 
.34 
4,39 
.59 
.74 
1.63 
.17 
O/O 
100.00 
9,21 
26,90 
2,85 
9,15 
1,64 
4,05 
1,97 
4,91 
1.39 
7,06 
1,13 
1,49 
1,17 
1,86 
1,60 
10,32 
8,62 
4,71 
100,00 
,41 
99,59 
100,00 
33,82 
31,82 
13,27 
2,36 
9,00 
7,82 
2,00 
100,00 
57,80 
7,06 
15,49 
2,19 
7,17 
8,70 
1.59 
100,00 
31,30 
4,27 
2,98 
30,89 
6,03 
1,36 
14,36 
3,79 
1,96 
3,05 
100,00 
13,49 
16,78 
37,02 
3,81 
NOHENKLATUUR VAN CE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,ΤAB AK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
MELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAMS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERO 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE,ONDERHOUD 
VASTE BRANOSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARAT EN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARMINGSAPP.·HUISH.APP. 
HUI SH.ARTI KELEN,ACCESS Ol RES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
197* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FA»IGLIA 
U1TCAVEN EN VERBRUIK, 
GEHICDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
ANZIANITÀ DI MATRIMONIO INFERIORE A IO ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 1 KIND 
DUUR HUWEUIJK HINDER DAN 10 JAAR 
NOHENCUATURA OEULE SPESE 
E CEI CONSUHI 
SPESE 
UITGAVEN 
O/O 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O O/O 
NOHENKLATUUR VAN CE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO.DIVERT IH.,SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
APP.RAD IO, TV,5TRUM.MUS ICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SCOIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
169 
1.920 
1.920 
649 
85 
204 
17 
102 
213 
29 
504 
64 
10 
39 
224 
98 
49 
12.576 
12.576 
586 
236 
1,34 
15,27 
15,27 
5,16 
,68 
1,62 
,14 
,81 
1,69 
,23 
4,01 
,67 
,08 
,31 
1,78 
,78 
,39 
100,00 
93,84 
4,37 
1,78 
100,00 
169 
1.926 
1.926 
649 
85 
204 
17 
102 
213 
29 
504 
84 
10 
39 
224 
98 
49 
13.155 
13.155 
586 
238 
1,28 
14,64 
14,64 
4,93 
,65 
1,55 
,13 
.76 
1.62 
.22 
3,83 
,64 
,08 
,30 
1,70 
,74 
,37 
100,00 
94,11 
5,89 
4,19 
1,70 
100,00 
29,24 
100,00 
100,00 
100,00 
13,10 
31,43 
2,62 
15,72 
32,82 
4,47 
100,00 
16,67 
1,98 
7,74 
44,44 
19,44 
9,72 
71,12 
28,88 
DOKTERSHONORARIA 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFT EN 
RAOIO-,T.V.APP.,MUZIEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEOEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULOEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A B 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
198· 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TAUEL 
23 
23 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE 01 GPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
ANZIANITÀ DI MATRIMONIO DI 10 ANNI E 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 1 KIND 
CUUR HUWEUIJK VAN 10 JAAR EN MEER 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
SPESE 
UITGAVEN 
CCNSUMI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN CE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
ALIMENTARI,BEVANDE,ΤABACCHΙ 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA (NON COMPRASI I SUCCHI) 
PATATE (COMPRESE ίε PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLLSI 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUMAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALI MENT ARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI,PENSIONANTI 
ALI HENT ARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI.LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITKSALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E ΗΑΝυΤΕΝΖΙΟΝε 
CCMBUSTIBILI SOLIDI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ε L ε τ τ R I C I T A 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
HOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
MOB ILI,RI VEST IMENEI,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LET TO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI DOMESTICI 
ARTICOLI DOM.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COM. 
ARTICOLI DOM.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI DOMESTÍCI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI B A R B E R E , P A R R U C , E C C . 
PROD.SANI Τ ARI,FARM,MAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
563 
1.595 
189 
419 
85 
254 
122 
272 
69 
290 
69 
103 
53 
135 
85 
629 
351 
251 
5.552 
13 
4,69 
12,64 
1,52 
3,37 
,66 
2,04 
,98 
2,19 
,56 
2,33 
• 56 
,83 
,43 
1,09 
,68 
5,06 
2,83 
2,02 
44,69 
,10 
546 
509 
108 
28 
122 
122 
24 
4,40 
4,10 
■ 87 
,23 
• 98 
,98 
• 19 
147 
297 
29 
138 
142 
26 
1,18 
2,39 
,23 
1,11 
1,14 
,21 
212 
40 
54 
265 
88 
6 
184 
43 
30 
18 
1,71 
,32 
,43 
2,13 
,71 
,05 
1,48 
,35 
,24 
• 14 
74 
117 
212 
4,79 
,60 
,94 
1,71 
,07 
5.859 
583 
1.657 
189 
423 
103 
254 
122 
287 
89 
424 
69 
103 
53 
135 
85 
647 
388 
251 
5.859 
15 
546 
509 
108 
28 
122 
122 
24 
147 
351 
29 
146 
146 
26 
94 1 
212 
40 
54 
265 
88 
6 
184 
43 
30 
18 
74 
117 
212 
9 
43,73 
4,35 
12,37 
1,41 
3,16 
■ 77 
1.9C 
,91 
2,14 
,66 
3,16 
,51 
,77 
,40 
1,01 
,63 
4,83 
2,90 
1,87 
43,73 
,11 
10,89 
4,07 
3,80 
,81 
,21 
,91 
,91 
,18 
7,66 
1,10 
2,62 
,22 
1,09 
1,09 
,19 
7,02 
1,58 
,30 
,40 
1,98 
,66 
,04 
1,37 
,32 
,22 
,13 
100,00 
9,95 
28,28 
3,23 
7,22 
1,76 
4,34 
2,08 
4,90 
1,52 
7,24 
1,18 
1,76 
,90 
2,30 
1,45 
11,04 
6,62 
4,26 
100,00 
■ 26 
100,00 
37,42 
34,89 
7,40 
1,92 
8,36 
8,36 
1,64 
100,00 
54,89 
7,86 
18,76 
1.55 
7,80 
7,80 
1.39 
100.00 
22,53 
4,25 
5,74 
28,16 
9,35 
,64 
19,55 
4,57 
3,19 
1,91 
,55 
,87 
1,58 
,07 
12,44 
19,66 
35,63 
1,51 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
MELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAHS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEOINGSHIDOELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSKIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
GECORRIGEERO 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,HOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKO STEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE,ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANOSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARMINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUI SH.ARTI KELEN,ACCESS Ol RES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
IPRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
L I C H A H E L U K E VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
199' 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
23 
23 
IRANKRUK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIOOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
ANZIANITÀ DI MATRIMONIO DI 1C ANNI E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 1 KIND 
DUUR HUWELIJK VAN 10 JAAR EN HEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CCNSUMI 
SPESE 
UITGAVEN 
O/O 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
A PP.RAD IO,TV,STRUM.MUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SEPVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI O A B 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
183 
1.246 
1.246 
960 
105 
221 
31 
93 
310 
195 
476 
47 
7 
74 
230 
1 
60 
57 
12.422 
12.422 
5Í7 
255 
1,47 
10,03 
10,03 
7,73 
,85 
1,78 
,25 
,79 
2,50 
1,57 
3,83 
,38 
,C6 
,60 
1,85 
,C1 
,48 
,46 
100,00 
93,72 
4,35 
1,92 
1.251 
960 
105 
221 
31 
98 
31C 
195 
476 
47 
7 
74 
230 
1 
60 
57 
13.399 
13.399 
577 
255 
1,37 
9,34 
9,34 
7,16 
,78 
1,65 
,23 
,73 
2,31 
1,46 
3,55 
,35 
,05 
,55 
1,72 
,01 
,45 
,43 
100,OC 
94,15 
5,65 
4,05 
1,79 
100,00 
100,00 
100,00 
10,94 
23,02 
3,23 
10,21 
32,29 
20,31 
100,00 
9 , 8 7 
1,47 
1 5 , 5 5 
4 8 , 3 2 
, 2 1 
1 2 , 6 1 
11 ,97 
69,35 
30,65 
DOKTERSHONORARIA 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
B OEKEN,KRAN Τ E Ν,Τ IJCSCHRIFTI Ν 
RADIO­, T.V. APP., MU ΖI EK INSTRUN. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
CNTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
200· 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
24 
24 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MCDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN vii(BP.UIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
ANZIANITÀ DI MATRIMONIO INFERIORE A IO ANNI 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 2 KINDEREN 
DUUR HUWEUIJK MINDER DAN 10 JAAR 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
SPESE 
UITGAVEN 
CONSUMI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA [NON COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
MARMEUUATE E CONFETTURE 
AUTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUM.AZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALI MENTARI,BEVANOE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI OCMESTICI,PENSIONANTI 
ALI MENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER OONNA E RAGAZZA 
TES SUTI,LANA,CORRED INI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
CALZATURE UCMO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
MOBILI.RIVE STI MENTI,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROO.TESSILI PER ARREDAMEMC 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOM.ED ACCESSORI 
RIPARAI.E LOCAZ.ARTICOLI COM. 
ARTICOLI DOM.NDN DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMICLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI OA TOLETTA 
SERVIZI BARBERE,PARRUC, ECC. 
PROD.SANITARI,FARM,MAT.TE RAP. 
CURE OSPEDALIERE 
601 
1.480 
185 
576 
89 
230 
106 
259 
77 
305 
74 
114 
56 
109 
85 
553 
300 
272 
5.471 
9 
4,B8 
12,02 
1,50 
4,68 
,72 
1,67 
,86 
2,10 
,63 
2,48 
,60 
,93 
,45 
,89 
,69 
4,49 
2,44 
2,21 
44,43 
,07 
294 
74 
33 
408 
87 
8 
220 
41 
25 
13 
9,28 
409 
371 
87 
35 
125 
103 
15 
3,32 
3,01 
,71 
,28 
1,02 
,84 
,12 
119 
281 
45 
139 
15') 
36 
,97 
2,28 
,37 
1,13 
1,29 
,29 
9,77 
2,39 
,60 
,27 
3,31 
,71 
,06 
1,79 
,33 
,20 
,11 
69 
K6 
279 
23 
,56 
,70 
2,27 
,19 
5.684 
601 
1.53C 
185 
58C 
100 
23C 
106 
269 
95 
38 7 
74 
114 
56 
109 
85 
572 
318 
272 
5.684 
1C 
409 
371 
87 
35 
125 
103 
15 
964 
119 
313 
45 
141 
160 
36 
294 
74 
33 
408 
87 
8 
220 
41 
25 
13 
69 
B6 
279 
23 
43,62 
4,61 
11,74 
1,42 
4,45 
,77 
1,77 
,81 
2,06 
,73 
2,97 
,57 
,87 
,43 
,84 
,65 
4,39 
2,44 
2,09 
43,62 
,08 
8,77 
3,14 
2,85 
,67 
,27 
,96 
,79 
,12 
9,23 
2,26 
,57 
,25 
3,13 
,67 
,06 
1,69 
,31 
.19 
.10 
2.14 
,18 
100,00 
10,57 
26,92 
3,25 
10,20 
1,76 
4,05 
1,86 
4,73 
1,67 
6,81 
1,30 
2,01 
.99 
1.92 
1.50 
10,06 
5,59 
4,79 
100,00 
,18 
100,00 
35,78 
32,46 
7,61 
3,06 
10,94 
9,01 
1,31 
,91 
2,40 
,35 
1,08 
1,23 
»28 
6,69 
17,60 
2,53 
7,93 
9,00 
2,02 
100,00 
24,44 
6,15 
2,74 
33,92 
7,23 
,67 
16,29 
3,41 
2,08 
1,08 
100,00 
10,10 
12,59 
40,85 
3,37 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GRCENTESAPPEN 
SUIKER 
JAHS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE ORANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN OENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSKIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
OAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATEKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERNARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE,ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEU 
VERWARHINGSAPP­,HUISH.APP. 
HUI SH.ARTI KEUEN,ACCESSOIRES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKEUEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
[PRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDS SA LON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
20Γ 
PAESE FRANGIA TABELLA 
TABEL 
E 24 
E 24 
SPESE E CCNSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
ANZIANITÀ 01 MATRIMONIO INFERIORE A 10 ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIOERS 
ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 
DUUR HUWELIJK HINDER DAN 10 JAAR 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
SPESE 
UITGAVEN 
O/O 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O O/O 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERTIR., SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
APP.RAD IO,TV,STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI OUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
227 
1.517 
1.517 
565 
69 
181 
26 
94 
161 
34 
464 
55 
4 
45 
222 
2 
87 
47 
12.315 
12.315 
507 
123 
1.84 
12.32 
12.32 
4.59 
.56 
1.47 
.21 
.76 
1.31 
.28 
3.77 
.45 
.03 
,37 
1,80 
,02 
,71 
,38 
100.00 
95,13 
3,92 
,95 
227 
1.521 
1.521 
565 
69 
161 
26 
94 
161 
34 
464 
55 
4 
45 
222 
2 
67 
47 
13.031 
13.031 
507 
123 
1,74 
11,67 
11.67 
4,34 
,53 
1,39 
,20 
,72 
1,24 
,26 
3,56 
.42 
.03 
.35 
1,70 
.02 
.67 
.36 
100.00 
95.38 
3.71 
.90 
33,24 
100,00 
100,00 
100,00 
12,21 
32,04 
4,60 
16,64 
28,50 
6,02 
100,00 
11,85 
,86 
9,70 
47,B4 
,43 
18,75 
10,13 
80,35 
19.49 
DOKTERSHONORARIA 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-,T.V.APP.,HUZIEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEOEREN 
HG Τ E L KUS Γ EN ,11 VE RN ACH Τ INGSK. VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O Α 6 
TOTAAL KLASSEN O Α 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
202· 
TABELLA 
TABEL 
25 
25 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHICDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPE SPOSATE CON 2 FIGLI 
ANZIANITÀ DI MATRIMONIO DI IO ANNI E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 
DUUR HUWELIJK VAN 10 JAAR EN HEER 
NOMENCLATURA DILLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA (NON COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODCTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANOE NON ALCOLICHE 
BEVANOE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI.LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LOROO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
MOB IL I■ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
MOB ILI.RI VE STI MENTI,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI DOMESTICI 
ARTICOLI DOM.EO ACCESSORI 
RIPARALE LOCAZ. ARTICOLI COM. 
ARTICOLI OOM.NON OUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE, PARRUC , ECC. 
PROO.SAN ITARI,FARM,MAT.TE RAP. 
CURE OSPEDALIERE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
6.150 
691 
1.762 
220 
539 
107 
289 
126 
324 
77 
315 
85 
125 
56 
124 
94 
617 
368 
233 
6.150 
30 
6.121 
1.507 
558 
449 
114 
49 
164 
139 
35 
1.385 
548 
106 
327 
60 
156 
151 
36 
1.062 
236 
53 
85 
298 
83 
16 
209 
39 
34 
9 
598 
72 
130 
204 
10 
O/O 
46,43 
5,22 
13,30 
1,66 
4,07 
,81 
2,18 
,95 
2,45 
,58 
2,38 
,64 
,94 
.42 
.94 
.71 
4.66 
2.78 
1,76 
46,43 
,23 
46,21 
11,38 
4,21 
3,39 
,86 
,37 
1,24 
1,05 
,26 
10,46 
4,14 
,80 
2,47 
,45 
1,18 
1,14 
,27 
8,02 
1,78 
,40 
,64 
2,25 
,63 
,12 
1,58 
,29 
,26 
,07 
4,51 
,54 
.98 
1.54 
,08 
CONSUMI 
FF 
6.544 
691 
1.847 
220 
543 
126 
292 
126 
358 
103 
442 
85 
125 
56 
124 
94 
647 
430 
233 
6.544 
31 
6.513 
1.507 
558 
449 
114 
49 
164 
139 
35 
2.064 
1.179 
106 
370 
61 
160 
152 
36 
1.062 
236 
53 
B5 
298 
83 
16 
209 
39 
34 
9 
598 
72 
130 
204 
10 
/ERBRUIK 
O/O 
45,70 
4,83 
12,90 
1,54 
3,79 
,88 
2,04 
,88 
2,50 
,72 
3,09 
»59 
,87 
.39 
• 87 
■ 66 
4,52 
3,00 
1,63 
45,70 
,22 
45,49 
10,52 
3,90 
3,14 
,80 
• 34 
1.15 
.97 
.24 
14,41 
8,23 
.74 
2,50 
,43 
1.12 
1.06 
• 25 
7,42 
1.65 
• 37 
• 59 
2,08 
• 58 
.11 
1.46 
.27 
.24 
.06 
4,18 
,50 
,91 
1,42 
,07 
O/O 
100,00 
10,56 
28,22 
3,36 
8,30 
1,93 
4,46 
1,93 
5,47 
1,57 
6,75 
1,30 
1,91 
,86 
1,89 
1,44 
9,89 
6,57 
3,56 
100.00 
.47 
99,53 
100,00 
37,03 
29,79 
7,56 
3.25 
10. 88 
9.22 
2.32 
100,00 
57,12 
5,14 
17,93 
2.96 
7,75 
7,36 
1,74 
100,00 
22,22 
4,99 
8,00 
28,06 
7,82 
1,51 
19,68 
3,67 
3,20 
,85 
100.00 
12.04 
21,74 
34.11 
1.67 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN.DRANK EN,TAR AK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
O L E N EN VETTEN.EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAHS.SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSMIDDELEN.DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATIE,ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARMINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN­ EN BEDDEGOEO 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
L I C H A H E L U K E VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
203' 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
25 
25 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICDELC PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
ANZIANITÀ DI HATRIHONIO DI 1C ANNI E PIÙ 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 
DUUR HUWELIJK VAN 10 JAAR EN NEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
SPESE 
UITGAVEN 
O/C 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNARE ΝΤΟ,DI VERI IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RAD IO,TV,STRUM.MUS ICA LI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI OIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
182 
1.168 
1.168 
912 
94 
256 
28 
90 
222 
221 
494 
30 
15 
74 
241 
2 
55 
77 
13.246 
13.246 
514 
152 
1,37 
8,8? 
6,82 
6,89 
,71 
1,93 
,21 
,68 
1,68 
1,67 
3,73 
,23 
,11 
,56 
1,82 
,02 
,42 
,58 
100,00 
95,21 
4,79 
3,69 
1,09 
162 
1.168 
1.168 
912 
94 
256 
28 
90 
222 
221 
494 
30 
15 
74 
241 
2 
55 
77 
14.319 
14.319 
514 
152 
1.27 
8,16 
8,16 
6,37 
,66 
1.79 
,20 
,63 
1.55 
1.54 
3.45 
.21 
.10 
.52 
1.68 
.01 
■ 38 
,54 
100,00 
95,56 
3,43 
1,01 
100,00 
100,00 
100,00 
10,31 
28.07 
3.07 
9.87 
24.34 
24.23 
100.00 
6,07 
3,04 
14.98 
48,79 
,40 
11,13 
15,59 
77,18 
22,82 
OOKTERSHONORARIA 
VERKEER 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RAD III­, I.V. APP., HU Ζ EK INS TROM. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEOEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEOEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GOOSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A B 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJOR.SOC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
204* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
26 
26 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
ANZIANITÀ DI MATRIMONIO INFERIORE A 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 3 KINDEREN 
DUUR HUWELIJK MINDER DAN 10 JAAR 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ALI MENT ARI, BE VANDE, TABACCHI· 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE P R I H I Z E ) 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIHENTARI.BEVANOC,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TE S SUT I.LANA,CORREDI NI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE OEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
COMBUSTIBILI SCLIDI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
MOB IL I,RI VE STI HENT I,ECC. 
BIANCHERIA OA CASA,ARREO.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREOAHENTO 
APPARECCHI DOMESTICI 
ARTICOLI OOM.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COM. 
ARTICOLI DOM.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMICLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 
PROD.SAN IT ARI,FARM,MAI.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
5.928 
671 
1.644 
189 
625 
109 
305 
135 
244 
95 
278 
104 
109 
65 
130 
81 
562 
301 
282 
5.928 
32 
5.896 
1.154 
387 
332 
138 
33 
136 
96 
31 
1.361 
607 
68 
324 
46 
146 
155 
15 
1.224 
297 
61 
31 
459 
42 
51 
226 
32 
25 
1 
624 
67 
81 
292 
13 
O/O 
47,33 
5,36 
13,13 
1,51 
4,99 
,67 
2,44 
1,06 
1,95 
.76 
2.22 
.83 
.87 
.52 
1.04 
• 65 
4,49 
2,40 
2,25 
47,33 
,26 
47,08 
9,21 
3,09 
2,65 
1,10 
,26 
1,09 
,77 
.25 
10,87 
4,85 
,54 
2,59 
,37 
1,17 
1.24 
.12 
9,77 
2,37 
,49 
,25 
3,66 
,34 
,41 
1,80 
,26 
,20 
,01 
4,98 
,53 
,65 
2.33 
.10 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
6.237 
671 
1.726 
191 
625 
129 
305 
135 
257 
115 
406 
104 109 
65 
130 81 
572 
333 
282 
6.237 
33 
6.204 
1.154 
387 
332 
138 
33 
136 
96 
31 
1.813 
1.017 
68 
365 
46 
146 
155 
15 
1.224 
297 
61 
31 
459 
42 
51 
226 
32 
25 
1 
624 
67 
81 
292 
13 
O/O 
46.94 
5.05 
12.99 
1.44 
4,70 
.97 
2.30 
1.02 
1.93 
.87 3.07 
,78 .82 
.49 
.98 
.61 
4,30 
2,51 
2.12 
46.94 
.25 
46,69 
8.69 
2.91 
2.50 
1,04 
.25 
1.02 
.72 
.23 
13,6*4 
7,65 
.51 
2.75 
.35 
1.10 
1.17 
.11 
9,21 
2.24 
.46 
.23 
3,45 
,32 
• 38 
1,70 
,24 
,19 
,01 
4,70 
.50 
.61 
2.20 
.10 
O/O 
100.00 
10.76 
27,67 
3.06 
10.02 
2,07 
4,89 
2.16 
4,12 
1.84 6.54 
1,67 1.75 
1.04 
2.08 1.30 
9.17 
5,34 
4.52 
100.00 
.53 
99,47 
100,00 
33.54 
28.77 
11,96 
2.86 
11.79 
8,32 
2,69 
100,00 
56,09 
3,75 
20,13 
2.54 
8,05 
8,55 
»83 
100.00 
24.26 
4,98 
2,53 
37,50 
3,43 
4,17 
18,46 
2.61 
2,04 
,08 
100,00 
10,74 
12,98 
46,79 
2,08 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VO EOINGSMIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN MEEL 
VLEES 
VIS 
MELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER JAMS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
KOFFIE,THEE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERO 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANK EN.TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAMES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,NOL.BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATI E,ONOERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARAT EN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHING S APP. .HUISH.APP. 
HUI SH.ARTIKELEN,ACCESSO 1RES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET OUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN! 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
MEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
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TABELLA E 26 
TABEL E 26 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
ANZIANITÀ DI HATRIHONIO INFERIORE 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 3 KINDEREN 
DUUR HUWELIJK HINDER DAN 10 JAAR 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
SPESE 
UITGAVEN 
O/O 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO.01 VERT IH..SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
APP.RAD IO,TV,STRUM.MUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
69 
175 
16 
81 
163 
58 
42 
4 
21 
221 
3 
79 
11 
12.524 
12.524 
465 
67 
1.37 
10,56 
10,56 
4,49 
,55 
1,40 
,13 
.65 
1.30 
.46 
3.04 
.34 
.03 
.17 
1.76 
.02 
.63 
.09 
100,00 
95,93 
3,56 
,51 
171 
1.326 
1.326 
562 
69 
175 
16 
81 
163 
58 
381 
42 
4 
21 
221 
3 
79 
11 
13.267 
13.287 
465 
67 
1,29 
9,98 
9,96 
4,23 
,52 
1.32 
.12 
.61 
1.23 
.44 
2.87 
.32 
.03 
.16 
1.66 
.02 
.59 
■ OB 
100.00 
96,15 
3,36 
,48 
100.00 
27.40 
100.00 
100.00 
100.00 
12.28 
31.14 
2.85 
14.41 
29,00 
10,32 
100,00 
11,02 
1,05 
5,51 
58,01 
.79 
20.73 
2.89 
87,41 
12,59 
DOKTERSHONORARIA 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-,T.V.APP.,HUZIEK INSTRUN. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSOIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSOIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
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TABEL 
27 
27 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPE SPOSATE CON 3 FIGLI 
ANZIANITÀ DI MATRIMONIO DI 10 ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIOERS 
ECHTPAREN MET 3 KINDEREN 
CUUR HUWELIJK VAN 10 JAAR EN MEER 
NOHENCUATURA DEUUE SPESE 
E DEI CONSUMI 
AU I MENT ARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREAUICOUI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA [NON COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANOE ALCOLICHE.ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIMENTARI.BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDI NI 
RIPARAZ.ABITKSALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUHINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
MOBILI.ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOBILI.RIVESTIHENTI.ECC 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREOAHENTO 
APPARECCHI DOMESTICI 
ARTICOLI DOM.EO ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COM. 
ARTICOLI DDM.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE OELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBERE,PARRUC,ECC. 
PROO.SAN IT ARI,FARM,HAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
6.678 
793 
1.845 
182 
637 
112 
333 
143 
326 
81 
329 
110 
154 
70 
138 
109 
628 
420 
267 
6.678 
4 
6.674 
1.439 
529 
419 
119 
25 
165 
157 
26 
1.630 
547 
198 
336 
43 
288 
169 
49 
1.137 
273 
80 
37 
349 
51 
9 
255 
21 
34 
29 
599 
74 
91 
246 
7 
O/O 
46,31 
5,50 
12,79 
1,26 
4,42 
,76 
2,31 
,99 
2.26 
.56 
2,28 
,76 
1,07 
,49 
,96 
,76 
4,35 
2,91 
1,85 
46,31 
,03 
46,26 
9,98 
3,67 
2,91 
,63 
,17 
1,14 
1,09 
,18 
11,30 
3,79 
1,37 
2,33 
,30 
2,00 
1,17 
.34 
7.86 
1,89 
,55 
,26 
2,42 
,35 
,06 
1,77 
,15 
,24 
,20 
4,15 
,51 
,63 
1,72 
,05 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
7.051 
793 
1.939 
182 
647 
137 
336 
143 
350 
113 
458 
H O 
154 
70 
138 
109 
651 
452 
267 
T.051 
4 
7.047 
1.439 
529 
419 
119 
25 
165 
157 
26 
2.441 
1.315 
198 
375 
43 
290 
170 49 
1.137 
273 
80 
37 
349 
51 
9 
255 
21 
34 
29 
599 
74 
91 
248 
7 
O/O 
45,18 
5,08 
12,43 
1,17 
4.15 
,88 
2,15 
,92 
2.24 
.72 
2.93 
.70 
,99 
.45 
■ 88 
.70 
4,17 
2.90 
1.71 
45.18 
.03 
45.16 
9.22 
3.39 
2.69 
.76 
.16 
1.06 
1.01 
.17 
15,64 
8,43 
1,27 
2,40 
,28 
1,86 
1,09 
.31 
7,29 
1.75 
,51 
.24 
2.24 
.33 
,06 
1.63 
.13 
.22 
.19 
3.84 
.47 
.58 
1.59 
.04 
O/O 
100.00 
11,25 
27,50 
2.56 
9,18 
1,94 
4,77 
2.03 
4,96 
1,60 
6,50 
1,56 
2,IB 
.99 
1.96 
1.55 
9,23 
6,41 
3,79 
100,00 
,06 
99,94 
100,00 
36,76 
29,12 
8,27 
1,74 
11.47 
10.91 
1.81 
100.00 
53,87 
6,11 
15,36 
1.76 
11.88 
6.96 2,01 
100,00 
24,01 
7,04 
3,25 
30,69 
4,49 
,79 
22,43 
1,85 
2,99 
2,55 
100,00 
12.35 
15.19 
41,40 
1.17 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN.EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAHS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KL ED INGREP ARAT EKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE,ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARAT EN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP-,HUISH. APP. 
HUISH.ARTI KELEN,ACCESSOIRES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
1PRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDS SA LON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROO. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
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TABEL 
27 
27 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIOOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
ANZIANITÀ 01 HATRIHONIO DI 1C ANNI E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 3 KINDEREN 
DUUR HUWELIJK VAN 10 JAAR EN MEER 
NOHENCLATURA OELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
SPESE 
UITGAVEN 
0/0 
CONSUMI 
VERBRUIK 
0/0 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO,DIVERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RAD IO,TV,STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO OURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 6 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
180 
1.445 
1.445 
1.040 
103 
244 
32 
10 7 
261 
292 
458 
26 
6 
61 
242 
6 
57 
60 
14.421 
14.421 
503 
99 
1,25 
10,02 
10,02 
7,21 
• 71 
1.69 
.22 
.74 
1.81 
2.02 
3,18 
,18 
,04 
,42 
1,68 
,04 
,40 
,42 
100,00 
95,99 
4,01 
3,35 
,66 
100,00 
180 
1.445 
1.445 
1.040 
103 
244 
32 
107 
261 
292 
458 
26 
6 
61 
242 
6 
57 
60 
15.605 
15.605 
503 
99 
1.15 
9,26 
9,26 
6,66 
.66 
1.56 
.21 .69 1.67 1.87 
2,93 
.17 
.04 
.39 
1.55 
.04 
.37 
.36 
100,00 
96,29 
3,10 
.61 
100.00 
30.05 
100.00 
100,00 
9,90 
23,46 
3,08 
10,29 
25.10 
26,06 
100,00 
5,68 
1.31 
13.32 
52.84 
1.31 
12,45 
13,10 
83,SS 
16,45 
DOKTERSHONORARIA 
VERKEER 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-,T.V.APP.,MUZIEK INSTRUN. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEOEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A B 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHICCELO PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPE SPOSATE CON 1 FIGLIO CI MENO DI 11 ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 1 KIND JONGER DAN 11 JAAR 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
E OEI CONSUMI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PROCOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA (NON COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIMENTARI,BEVANOE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI,PENSIONANTI 
ALI MENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TE S SUTI,LANA.CORRED INI 
RIPARAZ.ABITI[SALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOBILI.RIVESTIHENTI.ECC 
BIANCHERIA OA CASA.ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC, ECC. 
PROD.SANI TARI,FARM,HAT.TE RAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
SPESE 
UITGAVEN 
422 
376 
170 
25 
107 
93 
21 
117 
265 
35 
129 
153 
28 
491 
1.375 
154 
456 
79 
215 
107 
254 
61 
297 
58 
81 
59 
103 
84 
529 
402 
236 
5.041 
20 
3,91 
10,95 
1,23 
3,63 
,63 
1,71 
,85 
2,02 
,49 
2,36 
,46 
,64 
,47 
,82 
,67 
4,21 
3,20 
1,88 
40,14 
,16 
9,67 
3,36 
2,99 
1,35 
,20 
,85 
,74 
,17 
10,96 
5,16 
,93 
2,11 
,28 
1,03 
1,22 
,22 
10,86 
CONSUHI 
VERBRUIK 
403 
57 
46 
409 
93 
20 
208 
55 
29 
45 
3,21 
,45 
,37 
3,26 
,74 
,16 
1,66 
,44 
,23 
,36 
81 
99 
194 
17 
169 
,64 
,79 
1,54 
,14 
1.35 
5.225 
491 
1.413 
154 
458 
85 
217 
107 
261 
74 
372 
58 
81 
59 
103 
84 
536 
437 
236 
5.225 
21 
422 
376 
170 
25 
107 
93 
21 
117 
301 
35 
134 
156 
28 
403 
57 
46 
409 
93 
20 
208 
55 
29 
45 
81 
99 
194 
17 
169 
39.61 
3.72 
10,71 
1,17 
3,47 
• 64 
1,64 
,81 
1,98 
,56 
2,82 
,44 
,61 
,45 
,78 
,64 
4,06 
3,31 
1,79 
39,61 
,16 
9,20 
3,20 
2,85 
1,29 
,19 
,81 
,70 
,16 
13,80 
7,95 
,89 
2,28 
,27 
1,02 
1,18 
• 21 
10,34 
3,05 
,43 
,35 
3,10 
,70 
,15 
1,58 
,42 
,22 ,34 
4,24 
,61 
,75 
1,47 
,13 
1,28 
100,00 
9,40 
27,04 
2,95 
8,77 
1,63 
4,15 
2,05 
5,00 
1,42 
7,12 
1,11 
1,55 
1,13 
1,97 
1,61 
10,26 
8,36 
4,52 
100,00 
.40 
99,62 
100,00 
34,76 
30,97 
14,00 
2,06 
8,81 
7,66 
1,73 
100.00 
57.64 
6.43 
16,54 
1,92 
7,36 
8,57 
1,54 
100,00 
29,55 
4,18 
3,37 
29,99 
6,82 
1,47 
15,25 
4,03 
2,13 
3,30 
100,00 
14,46 
17, 68 
34.64 
3,04 
30,18 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT^ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN.ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAHS.SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN.TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEOING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
STOF.WOL.BABYUITZET 
KLEOINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE.ONDERHOUD 
VASTE BRANOSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARAT EN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP..HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN.ACCESSOIRES 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET OUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
IPRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
209* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
E 28 
E 26 
SPESE E CCNSUMI ANNUAL 
PER FAMIGLIA 
2 
2 
I 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
3EMICDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI CPERAI 
COPPE SPOSATE CON 1 FIGLIO CI MENO DI 11 ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 1 KIND JONGER DAN U JAAR 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
SPESE UITGAVEN 
CONSUMI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO,OmRTIM.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI ε PERIODICI 
APP.RAD IO,TV,STRUM.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI O A 8 
TOTALE CLASSI O A 8 
VERSAMENTI CBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI O A 9 
1.663 
1.863 
665 
84 
212 
22 
95 
210 
42 
496 
78 
9 
47 
225 
1 83 
53 
12.559 
12.559 
14,83 
14,83 
5,30 
,67 
1,69 
,18 
,76 
1,67 
,33 
3,95 
• 62 
• 07 
.37 
1.79 
.01 
.66 
.42 
100.00 
93.79 
58B 
24 2 
4.39 
1,81 
1.868 
1.868 
665 
212 
22 
95 
21C 
42 
496 
76 
9 
47 
225 
1 
83 
53 
13.192 
13.192 
588 
242 
14,16 
14,16 
5,04 
,64 
1,61 
,17 
,72 
1,59 
,32 
3,76 
.59 
.07 
.36 
1.71 
.01 
.63 
.40 
100,00 
94,07 
5,93 
4,19 
1.73 
100.00 
100.00 
100.00 
100,00 
12,63 
31,88 
3,31 
14,29 
31,58 
6,32 
100.00 
15,73 
1,81 
9,48 
45,36 
,20 
16,73 
10,69 
70,76 
29,12 
VERKEER 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-,T.V.APP.,HUZIEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.CNTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDERON EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GOOSDIENST 
SCHULOEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN D A B 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
210* 
TA6ELLA 
TABEL 
29 
29 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDFLC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI UPERAI 
C O P P E SPOSATE CON 1 FIGLIO CI 11 ANNI E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIOERS 
ECHTPAREN MET 1 KIND VAN 11 JAAR EN OUDER 
NOMENCLATURA DELLE SPESC 
E DEI CONSUMI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRCDCTTI CεRεALICCLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA (NON COMPRεsI 1 SUCCHI) 
PATATE ^COMPRESε \-ΐ PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ε50ίυ$Ι 
IUCZHÎP.0 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PROOCTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLΙΟΗε 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALI MENTARΙ,βενΑΝΟε,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI,PENSIONANTI 
AL IMENI ARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
νε5ΐιτι ε C A L Z A T U R E 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI.LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITKSAUVO CAUZATURE1 
ΟΑίΖΑΤυΡε UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZION8 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTC 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
NOB ILI, RI V E S T I M E N T I ^ « . 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI COMESTICI 
ARTICOLI DOM.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COM. 
ARTICOLI DOM.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMICL1A 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E 5ΡΕ5ε SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 
PROD.SANI TARI,FARM,MAT.Τ ER ΑΡ. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI MEDICI,INFεRMIεRI ECO. 
5ΡΕ5ε 
UITGAV8N 
FF 
5.602 
584 
1.636 
181 
417 
90 
242 
117 
259 
71 
295 
71 
98 
53 
133 
86 
672 
332 
266 
5.632 
11 
5.591 
1.364 
490 
483 
113 
29 
109 
115 
24 
1.225 
412 
171 
298 
32 
140 
145 
26 
94 5 
225 
45 
50 
302 
69 
4 
176 
40 
30 
3 
604 
62 
112 
241 
17 
172 
O/O 
45,47 
4,74 
13,28 
1,47 
3,38 
,73 
1,96 
,95 
2,10 
,58 
2,39 
,58 
,80 
,43 
1,06 
,70 
5,45 
2,69 
2,16 
45,47 
,09 
45,38 
11,07 
3,98 
3,92 
,92 
,24 
,68 
,93 
,19 
9,94 
3,34 
1,39 
2,42 
,26 
1,14 
1,18 
,21 
7,67 
1,83 
,37 
,41 
2,45 
,56 
,03 
1.43 
.32 
.24 
,02 
4,90 
,50 
.91 
1.96 
.14 
1.40 
CCNSUMI 
VERBRUIK 
FF 
5.916 
584 
1.696 
181 
420 
109 
242 
117 
276 
92 
425 
71 
98 
53 
133 
86 
694 
374 
266 
5.916 
11 
5.905 
1.364 
490 
483 
113 
29 
109 
115 
24 
1.85C 
1.002 
171 
328 
32 
144 
146 
26 
945 
225 
45 
50 
302 
69 
4 
176 
40 
30 
3 
604 
62 
112 
241 
17 
172 
O/O 
44,60 
4,40 
12,79 
1,36 
3,17 
,82 
1,82 
• 88 
2.OB 
• 69 
3·20 
,54 
,74 
,40 
1,00 
,65 
5,23 
2,82 
2,01 
44,60 
,08 
44,52 
10,28 
3,69 
3,64 
,85 
,22 
,82 
,87 
,18 
13,95 
7,55 
1.29 
2.47 
.24 
1.09 
1.10 
.20 
7.12 
1,70 
,34 
,38 
2,28 
,52 
,03 
1,33 
,30 
.23 
.02 
4.55 
.47 
.64 
1.82 
.13 
1,30 
O/O 
100,00 
9,87 
28,67 
3,06 
7,10 
1,84 
4,09 
1,98 
4,67 
1,56 
7,18 
1,20 
1,66 
,90 
2,25 
1.45 
11.73 
6.32 
4,50 
100,00 
,19 
99,81 
100,00 
35,92 
35,41 
8,28 
2,13 
7,99 
8,43 
1,76 
100,00 
54,16 
9,24 
17,73 
1,73 
7,78 
7,89 
1,41 
100,00 
23,81 
4,76 
5,29 
31,96 
7,30 
,42 
18,62 
4,23 
3,17 
,32 
100,00 
10,26 
18,54 
39,90 
2,81 
28,48 
NOHENKLATUUR VAN CE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BRODO EN πεεί 
νίεε5 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAHS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSMICDELεN 
κορριε,τΗεε 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
vεRTERINGεN B U I E N S H U I S 
TABAK 
VOEDINGSMIDDE LEN,DRANKεΝ,TABAK 
ONGECORRIGεεRD 
Κ05ΤεΝ ΟΕΝ5ΤΡεΗ5.ΚΟ5Τ0ΑΝ0εΗ5 
VOEDINGSMIDDELEN,D RANK EN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN J0NGENSKL8DING 
ϋΑΜε5- εΝ HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGRεPARATIEKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJ8SSCH08^L 
scHoεNRεPARATIεs 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE UASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTAULATIε,ONDεRHCUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARε BRANDSTOFFεN 
εLεcτRICIτεIτ 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARAT EN 
GEREEDSCHAP Ρ EN,DAG.ONDERHOUD 
ΗΕυβΕίεΝ εΝ VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUI SH.ARTI KELEN,ACCESSOIRES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NET DUURZAHE HUI SH. AR Τ IKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
[PRIVEVERZEKERINGEN 1 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDS SALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
1IEKENHUISVERP1EG ING 
DOKTERSHONORARIA 
21Γ 
TABELLA 
TABEL 
E 29 
E 29 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MED! 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIC CI 11 ANNI E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 1 KIND VAN 11 JAAR EN OUDER 
NOHENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
SPESE 
UITGAVEN 
CONSUHI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERTIM. .SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO,TV,STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI OUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI O A 8 
TOTALE CLASSI O A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OβBL.SICURεZZA SOCIALε 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI O A 9 
1.103 
1.103 
1.033 
109 
218 
24 
111 
341 
230 
454 
42 
6 
66 
219 
1 
75 
45 
12.320 
12.320 
8,95 
8,95 
8,38 
,88 
1,77 
,19 
,90 
2,77 
1,87 
3,69 
,34 
,05 
,54 
1,78 
,01 
,61 
,37 
ICO,CO 
93,90 
558 
243 
4,25 
1,85 
1.110 
1.110 
1.033 
109 
218 
24 
111 
341 
230 
454 
42 
6 
66 
219 
1 
75 
45 
13.265 
13.265 
558 
243 
8,37 
8,37 
7,79 
,82 
1,64 
,18 
• 84 
2,57 
1.73 
3.42 
.32 
,05 
,50 
1.65 
.01 
.57 
.34 
100,00 
94,30 
3,97 
1,73 
100,00 
10,55 
21,10 
2,32 
10,75 
33,01 
22,27 
100,00 
9,25 
1,32 
14,54 
48,24 
,22 
16,52 
9,91 
69,66 
30,34 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,ΤIJDSCHRIFTCN 
RADIO­,T.V.APP.,HUZIEK INSTRUN. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEOEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O Α 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJOR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
212· 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
30 
30 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE 01 OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI DI MENO DI 11 ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 2 KINDEREN JONGER DAN 11 JAAR 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ALIMENTARI,BEVANDE»TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMHESTIBILI 
FRUTTA (NON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE (COHPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERC 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIHENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIHENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CCRRtCINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILl E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
MOBILI.ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
MOB ILI,RI VESTI MENTI,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTI! 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI DOMESTICI 
ARTICOLI DOM.ED ACCESSORI 
RIPARAI.E LOCAZ.ARTICOLI COM. 
ARTICOLI DDM.NCN OUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREKI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 
PROD.SANI Τ ARI,FARM,MAI.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI MEDICI.INFERMIERI ECC. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
5.587 
612 
1.521 
189 
572 
90 
236 
107 
279 
76 
300 
76 
119 
56 
U I 
94 
562 
327 
261 
5.587 
15 
5.572 
1.184 
429 
372 
89 
38 
130 
108 
18 
1.264 
486 
108 
299 
39 
144 
152 
36 
1.149 
280 
65 
36 
371 
87 
9 
218 
39 
30 
13 
700 
69 
97 
280 
18 
237 
O/O 
45,14 
4,95 
12,29 
1,53 
4,62 
.73 
1.91 
.86 
2,25 
,61 
2,42 
,61 
,96 
,45 
,90 
,76 
4,54 
2,64 
2,11 
45,14 
,12 
45,02 
9,57 
3,47 
3,01 
,72 
,31 
1,05 
■ 87 
,15 
10,21 
3,93 
,87 
2,42 
,32 
1,16 
1,23 
■ 29 
9,28 
2,26 
,53 
,29 
3,00 
,70 
,07 
1,76 
,32 
.24 
,11 
5,66 
.56 
.78 
2.26 
■ 15 
1.91 
CONSUMI 
FF 
5.825 
612 
1.575 
169 
576 
102 
236 
107 
296 
98 
382 
76 
119 
56 
U I 
94 
582 
353 
261 
5.625 
15 
5.810 
1.184 
429 
372 
89 
38 
130 
108 
18 
1.806 
993 
108 
330 
39 
146 
154 
36 
1.149 
260 
65 
36 
371 
87 
9 
218 
39 
3C 
13 
70C 
69 
97 
28C 
18 
237 
VERBRUIK 
O/O 
44,27 
4,65 
11,97 
1,44 
4,38 
,78 
1,79 
,81 
2,25 
,74 
2,90 
,58 
,90 
,43 
• 84 
,71 
4,42 
2,68 
1,98 
44,2 7 
,11 
44,16 
9,00 
3,26 
2,83 
,68 
,29 
,99 
,82 
,14 
13,73 
7,55 
,82 
2,51 
• 30 
1,11 
1,17 
,27 
8,73 
2,13 
,49 
,27 
2,82 
,66 
,07 
1,66 
,30 
,23 
• 10 
5,32 
,52 
,74 
2,13 
,14 
1,80 
O/O 
100,00 
10,51 
27,04 
3,24 
9,69 
1,75 
4,05 
1,64 
5,08 
1,68 
6,56 
1,30 
2,04 
,96 
1,91 
1,61 
9,99 
6,06 
4,48 
100,00 
,26 
99,74 
100,00 
36,23 
31,42 
7,52 
3,21 
10,98 
9,12 
1,52 
100,00 
54,98 
5,98 
18,27 
2,16 
8,08 
8,53 
1,99 
100,00 
24,37 
5,66 
3,13 
32,29 
7,57 
,78 
18,97 
3,39 
2,61 
1,13 
100,00 
9,86 
13,86 
40,00 
2,57 
33,86 
NOHENKLATUUR VAN CE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAMS,SUIKERHOUDEND!' ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENOE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEOINGSHIDOEL EN,DRANK EN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE,ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN­ EN BEDDEGOEO 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARMINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUI SH.ARTIKELEN,ACCESS DIRES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
IPRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUOELUKE HULP 
LICHAMELIJKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDS SALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
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PAESE FRANCIA TABELLA 
IA8EL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MECI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI CI MENO CI 11 ANNI 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MFT 2 KINDEREN JONGER DAN 11 JAAR 
NOHENCLATURA OELLE SPESE 
E CEI CONSUHI 
SPESE 
UITGAVEN 
CONSUHI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN CE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO,DIVERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RAD IO,TV,STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI OUR.PER USI RICK. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE AUUOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI OIVERSE 
CUUTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI Ο A 8 
TOTALE CLASSI O A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI O A 9 
1.442 
1.442 
580 
72 
189 
23 
100 
158 
39 
485 
44 
8 
59 
224 
2 
64 
63 
12.376 
12.376 
11,65 
11,65 
4,69 
,58 
1,53 
,19 
,81 
1,28 
,32 
3,92 
,36 
,06 
,48 
1,61 
,02 
,68 
,51 
100,00 
95,14 
500 
132 
4,86 
3,84 
1,01 
1.444 
1.444 
580 
72 
189 
23 
ÌOO 
158 
39 
485 
44 
8 
59 
224 
2 
84 
63 
13.158 
13.158 
500 
132 
4,41 
■ 55 
1,44 
,17 
,76 
1,20 
,3C 
3,69 
,33 
,06 
,45 
1,70 
■ 02 
.64 
■ 4M 
100,00 
95,42 
3,63 
■ 96 
100,00 
100,00 
100,00 
12,41 
32,59 
3,97 
17,24 
27,24 
6,72 
100,00 
9,07 
1,65 
12,16 
46,19 
,41 
17,32 
12,99 
79,11 
20,89 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,ΤIJCSCHRIFTEN 
RAO lu­, I.V. APP. ,ΗΙΙ/ΙΙ Κ I NSI RUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
(IN Γ SP ANN ING SD I F NS Τ ! Ν 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEOEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEOEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O Α 6 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJOR.SOC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
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PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
FRANKRIJK 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI CI 11 ANNI E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 2 KINDEREN VAN 11 JAAR EN OUDER 
NOMENCLATURA OCLLE SPESE 
E OEI CONSUMI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA (NON COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
.OSTI DOM€STlCI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESEUTI.LANA.CCRREDINI 
RIPARAZ.ABI ΓΙ 1 SALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
NOBILI,ARTICOLI ARREDAHENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
MOB ILI,RI VE STI MENTI,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI OOMESTICI 
ARTICOLI DOM.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COH. 
ARTICOLI DOH.NON OUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI B A R B E R E , P A R R U C , E C C . 
PROD.SANI TARI,FARH,HAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI FCC. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
6.428 
706 
1.924 
244 
523 
114 
336 
141 
315 
77 
333 
B9 
128 
55 
132 
93 
617 
379 
221 
6.428 
28 
6.400 
1.844 
683 
551 
150 
83 
196 
159 
22 
1.665 
792 
93 
345 
70 
173 
153 
40 
1.280 
271 
80 
221 
316 
74 
30 
221 
25 
30 
13 
519 
98 
145 
135 
15 
126 
O/O 
43,27 
4,75 
12,95 
1,64 
3,52 
,77 
2,26 
,95 
2,12 
,52 
2,24 
,60 
,66 
,37 
,69 
,63 
4,15 
2,55 
1,49 
43,27 
■ 19 
43,08 
12,41 
4,60 
3,71 
1,01 
,56 
1,32 
1,07 
,15 
11,21 
5,33 
,63 
2,32 
,47 
1,16 
1,03 
,27 
8,62 
1,82 
,54 
1,49 
2,13 
,50 
,20 
1,49 
.17 
.20 
,09 
3,49 
,66 
• 98 
,91 
,10 
,65 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
6.94 0 
706 
2.049 
244 
530 
139 
344 
141 
344 
99 
470 
89 
128 
55 
132 
93 
658 
497 
221 
6.940 
32 
6.906 
1.844 
683 
551 
150 
83 
196 
159 
22 
2.305 
1.376 
93 
390 
72 
178 
155 
40 
1.28C 
271 
80 
221 
316 
74 
30 
221 
25 
30 
13 
519 
98 
145 
135 
15 
126 
O/O 
43,37 
4,41 
12,80 
1,52 
3,31 
,67 
2,15 
,88 
2,15 
• 62 
2,94 
,56 
,80 
,34 
,82 
,58 
4,11 
3,11 
1,38 
43,37 
,20 
43,17 
11,52 
4,27 
3,44 
,94 
,52 
1,22 
,99 
,14 
14,40 
8,60 
,58 
2,44 
,45 
1,11 
,97 
,25 
8,00 
1,69 
,50 
1,38 
1,97 
,46 
,19 
1,38 
,16 
,19 
,08 
3,24 
,61 
,91 
,64 
,09 
,79 
O/O 
100,00 
10,17 
29,52 
3,52 
7,64 
2,00 
4,96 
2,03 
4,96 
1,43 
6,77 
1,28 
1,84 
,79 
1,90 
1,34 
9,4B 
7,16 
3,16 
100,00 
,46 
99,54 
100,00 
37,04 
29,88 
8,13 
4,50 
10,63 
8,62 
1,19 
100,00 
59,70 
4,03 
16,92 
3,12 
7,72 
6,72 
1,74 
100,00 
21,17 
6,25 
17,27 
24,69 
5,78 
2,34 
17,27 
1,95 
2,34 
1,02 
100,00 
16,88 
27,94 
26,01 
2,89 
24,28 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN MEEL 
VLEES 
VIS 
MELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AAROAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GRCENTESAPPEN 
SUIKER 
JAMS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSMICDELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSHIDOELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAMES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE.ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARAT EN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARMINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUI SH.ARTI KELEN,ACCE SSO 1RES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAMELIJKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDS SALON,ENZ. 
MEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
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TABELLA 
TABEL 
SPESE E CCNSUKI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGUI DI 11 ANNI E PIÙ 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIOERS 
ECHTPAREN HET 2 KINOEREN VAN 11 JAAR EN OUDER 
NOHENCUATURA DELLE SPESE 
E OEI CCNSUMI 
SPESE 
UITGAVEN 
CONSUHI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO,DI VERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNAUI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.MUSICAUI 
AUTRI BENI CUR.PER USI RICR. 
BENI NON OUR.PER USI REPEAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
AUTRI BENI E SERVIZI 
AUTRI BENI 
RIPARAZIONI DI AUTRI BENI 
SPESE AUUOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CUUTO 
DEBITI E PRESTITI 
AUTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTAUE CUASSI Ο A 8 
TOTALE CLASSI O A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI O A 9 
1.437 
1.437 
1.194 
128 
257 
76 
59 
284 
390 
515 
56 
la 
78 
271 
1 
49 
41 
14.855 
14.855 
9,67 
9,67 
8,04 
,86 
1,73 
,51 
,40 
1,91 
2,63 
3,47 
,38 
,12 
,53 
1,82 
,01 
,33 
.28 
100.00 
95.43 
541 
ITO 
3,46 
1,09 
1.437 
1.437 
1.194 
128 
257 
76 
59 
284 
39C 
515 
56 
IE 
7e 
271 
1 
49 
41 
16.003 
16.00 3 
541 
17C 
7,46 
,80 
1,61 
,47 
,37 
1,77 
2,44 
3,22 
,35 
,11 
■ 49 
1,69 
• 01 
■ 31 
■ 26 
100,00 
95,75 
3,24 
1,02 
100,00 
10,72 
21,52 
6,37 
4,94 
23,79 
32,66 
100,00 
10,87 
3,50 
15,15 
52,62 
,19 
9,51 
7,96 
76,09 
23,91 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,ΤIJOSCHRIFTEN 
RAD IO­,T.V.APP.,HUZIEK INS TRUN. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEOEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O Α 6 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
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PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
32 
32 
FRANKRIJK 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEOI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICOELD PER GEZIN PES JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI DI MENO DI 11 ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 3 KINDEREN JONGER DAN 11 JAAR 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
AL IMENIARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE PRIH1ZIEI 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA»CORRED INI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUHINAZICNE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
MOBILI,ARTICOLI ARREOAHENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOB ILI,RI VESTI KENT I,ECC. 
BIANCHERIA OA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREOAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.EO ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
FRENI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC.■ECC. 
PROO.SANITARI,FARH,HAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
5.978 
687 
1.617 
175 
626 
106 
321 
128 
270 
94 
275 
106 
135 
61 
130 
91 
550 
330 
274 
5.978 
8 
5.970 
1.150 
403 
332 
118 
22 
141 
U I 
23 
1.357 
561 
80 
361 
38 
143 
153 
22 
1.220 
320 
76 
40 
382 
48 
35 
251 
29 
27 
11 
600 
57 
71 
277 
13 
182 
O/O 
47,20 
5,42 
12,77 
1,38 
4,96 
,84 
2,53 
1,01 
2,13 
,74 
2,17 
,84 
1,07 
,48 
1,03 
,72 
4,34 
2,61 
2,16 
47,20 
,06 
47,14 
9,06 
3,18 
2,62 
,93 
,17 
1,11 
,88 
,18 
10,71 
4,43 
,63 
2,85 
,30 
1,13 
1,21 
,17 
9,63 
2,53 
,60 
,32 
3,02 
,36 
,28 
1,98 
,23 
,21 
,09 
4,74 
,45 
,56 
2,19 
,10 
1,44 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
6.281 
687 
1.694 
176 
631 
124 
322 
128 
284 
117 
401 
106 
135 
61 
130 
91 
567 
354 
274 
6.281 
9 
6.272 
1.150 
403 
332 
118 
22 
141 
111 
23 
1.901 
1.065 
BO 
398 
38 
144 
155 
22 
1.220 
32C 
76 
40 
382 
4B 
35 
251 
29 
27 
11 
600 
57 
71 
277 
13 
182 
O/O 
46,48 
5,08 
12,54 
1,30 
4,67 
,92 
2,38 
,95 
2,10 
,87 
2,97 
,78 
1,00 
,45 
,96 
,67 
4,20 
2,62 
2,03 
46,48 
,07 
46,41 
8,51 
2,98 
2,46 
,87 
,16 
1,04 
,82 
,17 
14,07 
7,88 
,59 
2,95 
,28 
1,07 
1,15 
,16 
9,03 
2,37 
,56 
,30 
2,83 
,36 
,26 
1,86 
,21 
,20 
,08 
4,44 
,42 
.53 
2.05 
.10 
1.35 
O/O 
100.00 
10.94 
26.97 
2.BO 
10,05 
1,97 
5,13 
2,04 
4,52 
1,86 
6,38 
1,69 
2,15 
,97 
2,07 
1,45 
9,03 
5,64 
4,36 
100,00 
,14 
99,86 
100,00 
35,04 
28,87 
10,26 
1,91 
12,26 
9,65 
2,00 
100,00 
56,02 
4,21 
20,94 
2,00 
7,57 
8,15 1,16 
100,00 
26,23 
6,23 
3,28 
31,31 
3,93 
2,87 
20,57 
2,38 
2,21 
,90 
100,00 
9,50 
11,83 
46,17 
2,17 
30,33 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HEUK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OUEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAHS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSHIDDELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANK EN.TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
OAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL.BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE,ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARAT EN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUI SH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN.VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROO. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
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PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
32 
32 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI DI MEMO DI 11 ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 3 KINDEREN JONGER DAN 11 JAAR 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
SPESE UITGAVEN 
CCNSUHI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN CE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RAO IO,TV,STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTC 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI O A 8 
TOTALE CLASSI O A B 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI O A 9 
1.387 
1.387 
609 
63 
161 
13 
75 
197 
80 
374 
35 
4 
25 
205 
3 
63 
37 
12.665 
12.665 
10,95 
10,95 
4,61 
,66 
1,27 
,10 
,59 
1,56 
,63 
2,95 
,26 
,03 
,20 
1,62 
,02 
,50 
,29 
100,00 
95,62 
478 
76 
3,62 
,57 
83 
161 
13 
75 
197 
80 
374 
35 
4 
25 
205 
3 
63 
37 
13.514 
13.514 
476 
76 
10,28 
10,26 
4,51 
• 61 
1,19 
,10 
,55 
1.46 
.59 
2.77 
.26 
.03 
.18 
1.52 
.02 
,47 
,27 
100,OC 
96,06 
3,40 
.54 
100.00 
100,00 
13,63 
26,44 
2,13 
12,32 
32,35 
13,14 
100,00 
9,36 
1,07 
6,68 
54,61 
,80 
16,84 
9,89 
86,28 
13,72 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,ΤIJCSCHRIFTEN 
RAO I 0-,T.V.APP.,MU Ζ I LK I NS TR UM. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEOEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O Α 6 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SCC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
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TABELLA 
TABEL 
33 
33 
FRANKRIJK 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI "EDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI, 
E 2 FIGLI DI U ANNI E PIÙ 
1 FIGLIO DI MENO CI 11 ANNI 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 3 KINDEREN, 1 KIND JONGER DAN 11 JAAR 
EN 2 KINDEREN VAN 11 JAAR EN OUDER 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ALI MENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PROOOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA (NCN COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIHENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TES SUTI,LANA,CORREDI NI 
RIPARAZ.ABITKSALVO CALZATUREl 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
HOB ILI, RI VE STI MENTI ,ECC 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
P.lOD.TESSILI PER ARREOAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOM.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COM. 
ARTICOLI DOM.NCN DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 
PROC.SAN ITARI,FARH,MAT.TE RAP. 
CURE OSPEDALIERE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
7.181 
850 
2.031 
194 
673 
118 
314 
159 
328 
69 
350 
106 
149 
73 
134 
94 
713 
561 
266 
7.181 
39 
7.142 
1.586 
556 
465 
161 
31 
174 
164 
35 
1.663 
552 
369 
286 
53 
159 
191 
52 
1.090 
227 
63 
7 
382 
47 
30 
238 
24 
37 
36 
673 
73 
121 
322 
8 
O/O 
47,02 
5,57 
13,30 
1,27 
4,41 
,77 
2,06 
1,04 
2,15 
■ 45 
2,29 
,69 
,98 
■ 48 
,88 
,62 
4,67 
3,67 
1,74 
47,02 
,26 
46,76 
10,38 
3,64 
3,04 
1,05 
,20 
1,14 
1,07 
,23 
10,89 
3,61 
2,42 
1,87 
,35 
1,04 
1,25 
,34 
7,14 
1,49 
,41 
,05 
2,50 
,31 
,20 
1,56 
,16 
,24 
,24 
4,41 
,48 
,79 
2,11 
,05 
CCNSUMI 
VERBRUIK 
FF 
7.577 
85C 
2.105 
194 
676 
147 
314 
159 
370 
H O 
492 
106 
149 
73 
134 
94 
739 
599 
266 
7.577 
39 
7.538 
1.586 
556 
465 
161 
31 
174 
164 
35 
2.687 
1.539 
369 
322 
53 
159 
191 
52 
1.090 
227 
63 
7 
382 
47 
30 
238 
24 
37 
36 
673 
73 
121 
322 
8 
O/O 
45,39 
5,09 
12,61 
1,16 
4,05 
,86 
1,88 
,95 
2,22 
,66 
2,95 
,63 
,89 
,44 
,80 
,56 
4,43 
3,59 
1,59 
45,39 
,23 
45,16 
9,50 
3,33 
2,79 
• 96 
• 19 
1.04 
.98 
.21 
16,10 
9,22 
2,21 
1,93 
,32 
.95 
1.14 
• 31 
6,53 
1,36 
,38 
,04 
2,29 
,28 
,18 
1,43 
,14 
,22 
,22 
4,03 
,44 
,72 
1.93 
.05 
O/O 
100.00 
11,22 
27,78 
2,56 
8,92 
1,94 
4,14 
2,10 
4,66 
1,45 
6,49 
1,40 
1,97 
,96 
1,77 
1,24 
9,75 
7,91 
3,51 
100,00 
,51 
99,49 
100,00 
35,06 
29,32 
10,15 
1,95 
10,97 
10,34 
2,21 
100,00 
57,28 
13,73 
11,98 
1,97 
5,92 
7,11 
1,94 
100,00 
20,83 
5,78 
,64 
35,05 
4,31 
2,75 
21,83 
2,20 
3,39 
3,30 
100,00 
10,85 
17,98 
47,85 
1,19 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BRCOO EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAMS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEOINGSHIDOELEN,DRANK EN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATIE,ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARAT EN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEOEKKING 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUI SH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN! 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
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TABELLA 
TABEL 
33 
33 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEOI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI, 1 FIGLIO DI MENO DI U ANNI 
E 2 FIGLI CI 11 ANNI E PIÙ 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
FCHTPAREN MET 3 KINDEREN, 1 KIND JONGER OAN 11 JAAR 
EN 2 KINDEREN VAN 11 JAAR EN OUDER 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E OEI CONSUMI 
SPESE 
UITGAVEN 
CCNSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
ONORARI MECICI,INFERMIERI ECC. 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO»DIVERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RAD IO,TV»STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BEM 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI CIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI O A 8 
TOTALE CLASSI O A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI O A 9 
150 
1.297 
1.297 
1.276 
119 
290 
38 
172 
275 
382 
547 
30 
15 
91 
295 
9 
30 
76 
15.273 
15.273 
513 
111 
8,35 
,78 
1,90 
,25 
1,13 
1,80 
2,50 
3,58 
,20 
,10 
,60 
1,93 
,06 
,20 
.50 
100,00 
96,07 
3,93 
3,23 
,70 
15C 
1.297 
1.297 
1.276 
119 
290 
38 
172 
275 
382 
547 
30 
15 
91 
295 
9 
30 
76 
16.693 
16.693 
513 
111 
,90 
7,77 
7,77 
7,64 
.71 
1,74 
■ 23 
1,03 
1,65 
2,29 
3,28 
,18 
,09 
,55 
1,77 
,05 
• 18 
,46 
100,00 
96,39 
2,96 
,64 
100,00 
9,33 
22,73 
2,98 
13,48 
21,55 
29,94 
100,00 
5,48 
2,74 
16,64 
53,93 
1,65 
5,48 
13,89 
82,06 
17,76 
DOKTERSHONORARIA 
VERKEER 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO­, T.V.APP. ,HU Ζ E K 1NSTRUH. 
­OV.DUURZAHE APP.V.ENT SPANI ING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSOIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN, OVERNACHTINGSK. VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULOEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A B 
TOTAAL KLASSEN O A B 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
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PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
34 
34 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE Di IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN ZCNOER KINDEREN 
NOMENCLATURA OELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ALIMENTARI»BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 
FARINA DI FRUMENTO 
RISO 
PASTA ALIMENTARE 
ALTRI PRODOTTI 
CARNI 
CARNE DI VITELLO 
CARNE DI MANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUMERIA 
POLLANE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAME COTTO 
PIATTI CUCINATI A BASE DI CARN 
ALTRE CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO 
PESCE SALATO,SECCO,AFFUMICATO 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREHA DI LATTE 
YOGHOURT 
ALTRI TIPI LATTE,POLVERe ECC. 
FORHAGGI 
LATTICINI 
UOVA 
UOVA FRESCHE 
BURRO 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIOE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI CLII DA TAVOLA 
GRASSI ANIMALI (STRUTTO,ECC.) 
MARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
FRUTTA (NON COMPRESI I SUCCHI) 
SPESE 
UITGAVI '. 
FF 
5.535 
445 
209 
182 
7 
11 
31 
5 
1.377 
194 
372 
105 
103 
19 
24 
5 
28 
55 
18 
105 
109 
151 
49 
5 
1 
26 
6 
208 
100 
8 
3 
41 
51 
5 
374 
92 
13 
14 
26 
5 
213 
10 
75 
75 
179 
179 
94 
64 
18 
3 
1 
6 
1 
299 
O/O 
34,25 
2,75 
1,29 
1,13 
• 04 
.07 
.19 
.03 
8.52 
1,20 
2,30 
,65 
,64 
,12 
.15 
.03 
.17 
.34 
.11 
.65 
.67 
.93 
.30 
.03 
.01 
.16 
.04 
1.29 
.62 
.05 
.02 
.25 
.32 
.03 
2.31 
.57 
,08 
,09 
,16 
,03 
1,32 
,06 
• 46 
,46 
1,11 
1,11 
• 58 
• 40 
.11 
.02 
.01 
.C5 
.01 
1,85 
FF 
5.725 
445 
209 
182 
7 
11 
31 
5 
1,411 
194 
372 
105 
103 
19 
24 
5 
28 
55 
16 
116 
110 
159 
63 
5 
1 
26 
6 
208 
100 
8 
3 
41 
51 
5 
374 
93 
13 
14 
26 
5 
213 
10 
81 
81 
179 
179 
94 
64 
18 
3 
1 
e 1 
318 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
33,45 
2,60 
1,22 
1,06 
,04 
,06 
,18 
,03 
8,25 
1,13 
2.17 
.61 
.60 
.11 
.14 
.03 
• 16 
.32 
.11 
,68 
,64 
,93 
,37 
,03 
,01 
,15 
,04 
1,22 
,58 
,05 
,02 
,24 
,30 
,03 
2,19 
,54 
,08 
,08 
,15 
,03 
1,24 
,06 
,47 
,47 
1,05 
1,05 
,55 
,37 
,11 
,02 
• 01 
,05 
,01 
1,86 
O/O 
100,00 
46,97 
40,90 
1.57 
2.47 
6,97 
1,12 
100,00 
13,75 
26,36 
7,44 
7,30 
1,35 
1,70 
,35 
1,98 
3,90 
1,26 
8,22 
7,80 
11,27 
4,46 
,35 
,07 
1,β4 
,43 
ICO,00 
48,08 
3,85 
1,44 
19,71 
24,52 
2,40 
100,00 
24,87 
3,48 
3,74 
6,95 
1,34 
56,95 
2,67 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
66,09 
19,15 
3,19 
1,06 
8,51 
1,06 
100,00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
··« 
GR. 
DCL. 
DCL. 
OCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
165.354 
5.872 
5.273 
13.603 
15.538 
31.905 
10.578 
7.686 
1.632 
2.634 
3.153 
2.261 
8.226 
10.878 
24.787 
8.386 
437 
109 
15.683 
1.356 
427 
1.370 
5 
3.393 
1.888 
27.226 
2.O80 
353 
18.374 
229 
37 
6 
2 34 
2.352 
207 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDOELEN,DR ANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
BROOD 
GEBAK,PEPERKOEK,KOEKJES,ENZ. 
TARWEHEEL 
RIJST 
DEEGWAREN 
ANDERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNDVLEES 
VARKENSVLEES 
SCHAPE­,LAHSVLEES,GEITEVLEES 
PAARDEVLEES 
GEHAKT 
VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER,HART,N 1ER EN,ENZ. 
SPEK,HAGER EN VET 
HAH 
OVERIGE WORSTSOORTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN WILC 
GEBRADEN VLEES 
GEBRADEN GEVOGELTE 
KLAARGEHAAKTE VLEESGERECHTEN 
DIVERSEN 
VIS 
VERSE VIS 
VIS.GEZOUTEN,GEDROOGD,GEROOKT 
VIS,BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK­ EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 
HELK EN KAAS 
VERSE HELK 
VERSE TAPTEHELK 
GECONDENSEERDE MELK 
ROOM EN SLAGROOM 
YOGHURT 
OVERIGE MEUKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS,KWARK,ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN DE SCHAAU 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 
ANDERE T A F E L Ö L E N 
DIERLIJKE VETTEN 
HARGARINE 
PLANTAARDIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
221* 
TABELLA 
TABEL 
34 
34 
FRANKRIJK 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E 01 FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGUI 
HUISHOUCINGEN VAN EHPUOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
NOHENCUATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
HELE 
PERE 
PESCHE 
ALBICOCCHE 
PRUGNE 
CILIEGE 
UVA 
FRAGOLE 
ARANCE 
NANDARINI 
ALTRI AGRUHI 
BANANE 
MELONI E POPONI 
COCOMERI,MELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICONPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI .SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZE 
POMODORI 
FAGIOLINI VERDI 
PISELLI FRESCHI 
SPINACI.ACETOSELLA 
INSALATA 
CI POLLE,C(POLLINE,AOL IO 
ALTRI ORTAGGI E LEGUMI FRESCHI 
FAGIOLI SECCHI 
PISELLI SECCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUMI ED ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUMI ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
HARHELLATE 
HIELE 
HELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
GELATI 
ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE.ACETO,SPEZIE 
TAPIOCA E FECOLA 
ZUPPE LIQUIDE.SOLIDE.ECC. 
DERRATE VARIE 
CAFFÉ.THE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
56 
23 
24 
7 
3 
12 
17 
9 
54 
13 
17 
22 
11 
5 
IC 
9 
8 
59 
59 
347 
18 
15 
2 
3 
34 
26 
6 
5 
52 
12 
113 
3 
1 
3 
1 
52 
2 
57 
57 
100 
16 
7 
5 
35 
5 
32 
58 
29 
1 10 
18 
120 
102 
12 
6 
80 
O/O 
,35 
,14 
,15 
,04 
• 02 
• C7 
.11 .06 
.33 
,08 
,11 ,14 
,07 
,03 
,C6 
,06 
,05 
,37 
,37 
2,15 
,11 ,09 
,01 
,02 
• 21 
• 16 .04 
.03 
.32 .07 
.70 
.02 
• 01 
• 02 
.01 
.32 
.01 
.35 
.35 
.62 
.10 
.04 
.03 
.22 
.03 
.20 
.36 
.18 
.01 
,06 
,11 
,74 
,63 
,07 
.04 
.50 
FF 
60 
25 
24 
8 
4 
16 
17 
11 54 
13 
17 
22 
11 
7 
12 
9 
8 
67 
67 
396 
22 
15 
3 
5 
36 
31 
8 
5 
65 
14 
129 
4 
1 
3 
1 
52 
2 
57 
57 
100 
16 
7 
5 
35 
5 
32 
58 
29 
1 
10 
18 
120 
102 
12 6 
80 
CONSUMI 
VERBRUI* 
O/O 
.35 
.15 
.14 
.05 
.02 .09 
.10 
.06 
.32 
,08 
,1C 
,13 
,06 
• 04 
.07 
.05 
.05 
.39 
.39 
2.31 
.13 
.09 
.02 
.03 
.21 
.18 
.05 
.03 
• 38 
• 08 
.75 
.02 
.01 
.02 
.01 
.30 
.01 
.33 
.33 
.58 
.09 
.04 
.03 
.20 
• 03 
.19 
.34 
.17 
.01 
,06 
• 11 
.70 
,60 
,07 
,04 
,47 
O/O 
18,87 
7,86 
7,55 
2,52 
1,26 
5,03 
5,35 
3,46 
16,98 
4,09 
5.35 
6.92 
3,46 
2,20 
3,77 
2,83 
2,52 
100,00 
100,00 
100,00 
5,56 
3,79 
,76 
1,26 
9,09 
7,63 
2,02 
1,26 
16,41 
3,54 
32,58 
1,01 
• 25 
• 76 
• 25 
13.13 
.51 
100.00 
100.00 
100.00 
16.00 
7.00 
5,00 
35,00 
5,00 
32,00 
100,00 
50,00 
1,72 
17,24 
31,03 
ICO,00 
85,00 
10,00 
5,00 
100,00 
CUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
OCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
46.522 
14.963 
14.553 
4.945 
4.725 
6.757 
8.881 
2.902 
34.242 
6.198 
6.447 
10.618 
4.491 
65 
2.483 
2.197 
31 
195.674 
24.771 
10.116 
1.891 
5.702 
21.855 
13.276 
4.416 
4.030 
32.358 
9.799 
2.075 
304 
1.103 
581 
9 
20 
43.647 
4.439 
1.293 
932 
2.907 
10.501 
334 
241 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
APPELEN 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIHEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
MANDARI JNEN, CLEMENT II NI'N 
ANDERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
MELOENEN 
WATERMELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AARDAPPELEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
WORTELEN 
BLOEMKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOLSOORTEN 
TOMATEN 
GROENE BONEN 
ERWTEN,DOPERWTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING 
SLA 
UI EN,SJALOTTEN,KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN,GEDROOGD 
ERWTEN,GEDROOGD 
LINZEN 
OVERIGE GEDROOGDE GROENTEN 
GEOESHYDRATEERDE GROENTEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAHS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
JAHS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUMPTIE IJS 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
ZOUT,AZIJN,SPECERIJEN 
TAPIOCA EN AARDAPPELMEEL 
SOEPEN 
DIVERSEN 
KOFFIE,THEE 
KOFFIE 
POEDERKOFFIE EN KOFFIE-EXTRACT 
THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
222* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
34 
34 
FRANKRIJK 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGUI 
HUISHOUCINGEN VAN EHPUOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
NOHENCLATURA OELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ACQUA NINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVITE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 
ALTRE CONSUMAZIONI FUORI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
ABI TI»Gì ACCHE,PANI.,AB.LAVORC 
ABITI SPORT.PER UOMO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
MAGL E.PANCI OTT I , PUL LOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
MAGLI E,GOLF,PULU OVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITI[SALVO CALZATURE) 
RI PARAI..CONFEZ.AB..BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.LAV.»PASSEGGIO PER UOMO 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
55 
9 
16 
604 
421 
26 
31 
4 
121 
782 
612 
166 
4 
278 
34 
12 
232 
5.535 
23 
5.512 
1.693 
648 
416 
2 
5 
56 
41 
128 
577 
342 
5 
49 
29 
152 
124 
62 
45 
17 
82 
62 
20 
110 
74 
5 
30 
O/O 
.34 
,06 
.10 
3.74 
2.61 
.16 
.19 
• 02 
.75 
4,84 
3,79 
1,03 
,02 
1,72 
,21 
.07 
1.44 
34,25 
,14 
34,11 
10,48 
4,01 
2,57 
,01 
,03 
,35 
,25 
,79 
3,57 
2,12 
,03 
.30 
.18 
.94 
.77 
.38 
.28 
.11 
.51 
.38 
.12 
.68 
.46 
.03 
.19 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
55 
9 
16 
630 
447 
26 
31 
4 
121 
828 
658 
166 
4 
278 
34 
12 
232 
5.725 
24 
5.700 
1.693 
648 
416 
2 
5 
56 
41 
128 
577 
342 
5 
49 
29 
152 
124 
62 
45 
17 
82 
62 
20 
110 
74 
5 
30 
O/O 
.32 
.05 
.09 
3,66 
2,61 
,15 
,18 
,02 
.71 
4.84 
3,85 
.97 
.02 
1.62 
.20 
• 07 
1.36 
33,45 
,14 
33,31 
9.89 
3.79 
2.43 
.01 
.03 
.33 
.24 
.75 
3,37 
2.00 
.03 
.29 
.17 
.89 
.72 
.36 
.26 
.10 
.48 
.36 
.12 
.64 
.43 
.03 
.18 
O/O 
66,75 
11,25 
20,00 
ICO,00 
70,95 
4,13 
4,92 
,63 
19,21 
100,00 
79,47 
20,05 
,48 
100,00 
12,23 
4,32 
83,45 
100,00 
64,20 
,31 
,77 
8,64 
6,33 
19,75 
100,00 
59,27 
,87 
8,49 
5,03 
26,34 
100,00 
50,00 
36,29 
13,71 
100,00 
75,61 
24,39 
ICO,00 
67,27 
4,55 
27,27 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH» 
DCL. 
DCL. 
OCL. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
2.923 
73 
3 86 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENDE WIJN 
BIER 
APPEL- EN PERENWIJN 
APERITIEVEN,JENEVER,LIKEUREN 
VERTERINGEN .BUITENSHUIS 
MAALTIJDEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEOING VOCR HEREN 
BOVENKLEDING,JONGENS 
SPORTKLEDING,JONGENS 
TRUI EN.VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ÖVERHERDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING DAHES 
SPORTKLEDING VOOR DAHES 
BOVENKLEDING, HE IS JES 
SPORTKLEOING, HEISJES 
TRUIEN,VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEOINGARTIKELEN 
STOF,WOL,BABYUITZET 
STOF VOOR KLEDING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOS TEN 
REP.KOSTEN,HAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VCOR KLEDING 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
223* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
Β 34 
Β 34 
FRANKRIJK 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E CI FLNZICNARI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
NOHENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CCNSUHI 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER OONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS. INDIV.ACQUA 
FITTO AL.HOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE OEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZICNE 
SPESE RIP.ECC.[CARICO LOCAI.I 
COHBUSTIBILI SOLIDI 
CARBONE 
COKE 
AGGLOMERATI 
MATTONELLE 01 LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COHB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALOANENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONEI 
SPESE RIS.CCL.ICLIO COMB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILIkARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E HANBTEN1C0RRENTE 
MOBILI.RI VESTIMENTI.ECC. 
MOBILI 
TAPPETI 
ALTRI RIVESTIMENTI 
APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE 
ALTRI ARTICOLI 01 ARREDAMENTO 
BIANCHERIA DA C ASA,ARRED.LE Τ TC 
BIANCHERIA DA CASA 
MATERASSI E SOMMIERS 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
110 
89 
2 
1 
18 
41 
40 
1 
1.706 
667 
524 
42 
101 
264 
264 
279 
172 
16 
71 
4 
16 
84 
84 
168 
166 
163 
142 
35 
67 
25 
34 
8 
1.719 
572 
500 
23 
11 
16 
22 
73 
33 
26 
O/O 
,68 
,55 
,01 
,01 
,11 
,25 
,25 
,01 
10,56 
4,13 
3,24 
• 26 
• 62 
1,63 
1,63 
1,73 
1,06 
,10 
,44 
,02 
,10 
,52 
,52 
1,04 
1,04 
1.01 
,88 
,22 
,41 
,15 
,21 
,05 
10,64 
3.54 
3,09 
,14 
,07 
,10 
,14 
,45 
,20 
,16 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
110 
89 
2 
1 
18 
41 
40 
1 
2.449 
1.364 
1.180 
83 
101 
264 
264 
308 
198 
16 
73 
4 
16 
84 
84 
178 
178 
167 
149 
35 
67 
25 
34 
8 
1.719 
572 
500 
23 
11 
16 
22 
73 
33 
26 
O/O 
,64 
,52 
.01 
.01 
.11 
.24 
.23 
.01 
14,31 
7,97 
6,90 
• 49 
.59 
1.54 
1.54 
1.60 
1.16 
.09 
.43 
.02 
.09 
.49 
.49 
1.04 
1,04 
.98 
.87 
.20 
.39 
.15 
.20 
.05 
10.04 
3,34 
2.92 
.13 
.06 
.09 
.13 
.43 
.19 
.15 
O/O 
ICO.00 
80.91 
1.82 
.91 
16.36 
ICO.00 
97,56 
2,44 
100,00 
86,51 
6,09 
7,40 
100,00 
100,00 
100,00 
64,29 
5,19 
23,70 
1,30 
5,19 
ICC,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
89,22 
20,96 
100,00 
37,31 
50,75 
11,94 
100,00 
87,41 
4,02 
1,92 
2,80 
3,85 
100,00 
45,21 
35,62 
QUANTITÀ 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH; 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
H3 
KG. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
782 
115 
379 
30 
370 
BT6 
372 
38 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN OAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
HUUR 
HATER EN BIJKOHENDE LASTEN 
HUUR GEN.WON..PENSION,HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATIE.ONDERHOUD 
REP.INSTAL.ONOERHOUDSK.HUURDER 
VASTE BRANDSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLOHERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT,HOUTSKOOL.TURF ENZ. 
VLOEIBARE BRANOSTOFFEN 
STOOKOLIE,OV.VL.BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
ELECTRICITEIT 
HUUR ELECTRICITEITSHETER 
GAS 
STADSGAS 
BUTAAN- EN PROPAANGAS 
HUUR GASMETER 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERWARHING 
CENTRALE OLIEVERWARHING 
OVERIGE CENTRALE VERWARHING 
DIVERSEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.CNDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
HEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBEDEKKING 
VERLICHTINGSAPPARATEN 
OVERIGE MEUBELSTUKKEN 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 
HATRASSEN EN ONDERHATRASSEN 
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PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
34 
34 
SPFSE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICDELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGUI 
HUISHOUCINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI.GUANCIALI,CAPE ZZALI 
ALTRI ARTICOLI OA LETTC 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL METRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARREC. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE EO A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA­ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NCN ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI DOM.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASS IC;INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI DOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
APP.ELEI. IRASOIO.ASCIUG.ECC) 
PRODOTTI (TOLETTA,PROFUM.ECC.) 
SERVIZI B A R B E R E , P A R R U C , E C C . 
REMUNERAZIONE OEI SERVIZI 
PROD.SAN IT ARI,FARM,MAT.TERAP. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
IO 
2 
1 
56 
24 
25 
8 
329 
7 
27 
9 
38 
4 
5 
23 
12 
3 
101 
57 
3 
21 
12 
7 
145 
12 
37 
8 
89 
25 
25 
184 
145 
39 
107 
54 
53 
42 
42 
186 
169 
17 
60S 
125 
7 
U S 
206 
206 
214 
O/O 
,06 
,01 
,01 
,35 
,15 
,15 
,05 
2,04 
• 04 
,17 
,06 
,24 
,02 
• 03 
• 14 
,07 
,02 
,62 
,35 
,02 
,13 
,07 
,04 
,90 
,C7 
,23 
,05 
,55 
,15 
,15 
1,14 
,90 
.24 
,66 
,33 
,33 
,26 
.26 
1,15 
1,C5 
,11 
5,CC 
,77 
.04 
.73 
1.27 
1.27 
1.32 
FF 
10 
2 
1 
56 
24 
25 
8 
329 
7 
27 
9 
38 
4 
5 
23 
12 
3 
101 
57 
3 
21 
12 
7 
145 
12 
37 
8 
89 
25 
25 
184 
145 
39 
107 
54 
53 
42 
42 
186 
169 
17 
808 
125 
7 
118 
206 
206 
214 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
,06 
,01 
,01 
,33 
,14 
,15 
,05 
1,92 
,04 
• 16 
,05 
,22 
,02 
,03 
.13 
.07 
.02 
.59 
.33 
.02 
.12 
.07 
.04 
.85 
.07 
.22 
.05 
.52 
.15 
.15 
1.08 
.85 
.23 
.63 
.32 
.31 
.25 
.25 
1.09 
.99 
.10 
4,72 
,73 
,04 
,69 
1,20 
1,20 
1,25 
O/O 
13,70 
2,74 
1,37 
100,00 
42,86 
44,64 
14,29 
100,00 
2,13 
8,21 
2,74 
11,55 
1,22 
1,52 
6,99 
3,65 
,91 
30,70 
17,33 
,91 
6,38 
3,65 
2,13 
100,00 
8,28 
25,52 
5,52 
61,38 
100,00 
100,00 
100,00 
78,80 
21,20 
100,00 
50,47 
49,53 
100,00 
100,00 
100,00 
90,86 
9,14 
100,00 
5,60 
94,40 
ìocoo 
100,00 
100,00 
CUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OEKENS 
DEKBEDDEN,KUSSENS,PELUWS 
OVERIG BEDDEGOEO 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
HEUBEL­ EN OVERGORDIJNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP..HUISH.APP. 
KOLEN­ EN HOUTKACHEL 
KOLEN­ EN HOÜTFCRNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS 
OLIEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERWARHINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASHACHINES 
ELECTRISCHE STRIJKIJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN.ACCESSO IRE S 
GLOEILAHPEN 
VAAT­ EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN­,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
N E T DUURZAHE HUI SH. ARTIKELEN 
SCHOONMAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN! 
BRAND­,INBRAAK­,STORMVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELD 
LOON IN NATURA 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN 
PRODUKTEN,ΖEEP.PARFUH,ENZ. 
KAPPER,SCHOONHEIOSSALON, ENZ. 
KAPPER,BADEN,DOUCHES,ENZ. 
MEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROC. 
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PAESE FRANCIA TABELLA b 34 
TABEL β 34 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MECI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FLNZIONARI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
HUISHOUCINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
NONENCLATURA OELLE SPESE 
E DEI CCNSUMI 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA.PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.MATERN ITA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL.MEOICHE,CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
BICICLETTE ISENZA ROTORE) 
KOTO»CICLOMOTORI,SCOOTERS 
AUTOMOBILE 
NOLEGGIO VEICOLI 
BENZINA 
AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MAMUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLI.TELEGRAHHI,TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAHENTO,DIVERT IH»,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. (ESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RADIO,TV,STRUM.HUSICALI 
APPARECCHIO RACIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E HAGNETOFONI 
APP.COMBINATO (RAOIO.TV,ECC.) 
STRUHENTI HUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 710C 
ALTRI BENI OUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGGIO 
APP.CINE-FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 720C 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO 
ANIHALI DOHESTICI 
SEHENZE.PIANTE.ATTREZ.GIAROINO 
DISCHI E NASTRI HAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAMENTO SERVIZIO RACICFCNI 
LOCAZ; APP.RADIC.TV,ECC. 
QUOTE PART.CIRCOLI PRIVATI 
SP.VACANZE ESCL.ALLOGIVIT.ECC. 
CINEHA 
RIUNIONI SPORTIVE,ECC» 
ALTRI SPETTACOLI 
DENARO DATO AI FIGLI I-17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
SPESE 
UITGAVI 
FF 
203 
11 
8 
8 
257 
257 
2.657 
2.657 
252 
8 
918 
22 
52 6 
62 
302 
43 
203 
52 
197 
61 
12 
1.201 
201 
201 
224 
26 
149 
14 
16 
18 
82 
24 
34 
13 
II 
196 
70 
25 
8 
30 
64 
442 
45 
11 
127 
51 
9 
34 
16 
83 
67 
O/O 
1,26 
,07 
,05 
,05 
1,59 
1,59 
16,44 
16,44 
1,56 
,05 
5,68 
,14 
3,25 
,38 
1,67 
• 27 
1.26 
• 32 
1.22 
• 38 
.07 
7,43 
1,24 
1,24 
1,39 
,16 
,92 
,09 
,10 
,11 
,51 
,15 
,21 
,08 
,07 
1,21 
,43 
,15 
• 05 
.19 
.40 
2.73 
.28 
.07 
.79 
• 32 
,06 
.21 
.10 
.51 
.41 
FF 
203 
11 
8 
8 
257 
257 
2.677 
2.677 
252 
8 
918 
42 
526 
62 
302 
43 
203 
52 
197 
61 
12 
1.201 
201 
201 
224 
26 
149 
14 
16 
18 
82 
24 
34 
13 
11 
196 
70 
25 
8 
30 
64 
442 
45 
11 
127 
51 
9 
34 
16 
83 
67 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
1.19 
.06 
.05 
.05 
1.50 
1.5C 
15.64 
15,64 
1,47 
,05 
5,36 
,25 3,07 
,36 
1,76 
,25 
1,19 
,30 
1,15 
.36 
.07 
7,02 
1,17 
1.17 
1.31 
.15 
• 87 
.08 
,09 
,11 
,46 
,14 
,20 
.08 
.06 
1.15 
.41 
.15 
»05 
• 18 
• 37 
2.58 
.26 
,06 
,74 
• 30 
• 05 
.20 
.09 
.49 
• 39 
O/O 
94,66 
5,14 
100,00 
100,00 
100,00 
ICO,00 
100,00 
9,41 
,30 
34,29 
1,57 
19,65 
2,32 
11,28 
1,61 
7,58 
1,94 
7,36 
2,28 
,45 
100,00 
100,00 
ICO,00 
11,61 
66,52 
6,25 
7,14 
8,04 
100,00 
29,27 
41,46 
15,85 
13,41 
100,00 
35,71 
12,76 
4,08 
15,31 
32,65 
ICO,00 
10,18 
2,49 
28,73 
11,54 
2,04 
7,69 
3,62 
18,78 
15,16 
CUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH; 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PHARHACEUTISCHE PROCUKTEN 
OPT EK,PROTHESE S,0V.KOSTEN 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
ZIEKENH..KRAAMKL..GEZONDH.KUL. 
DOKTERSHONORARIA 
ARTS,ΤANDARTS,0V.HEC.VERZ. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
RIJWIEL 
HOTOR,SCOOTER,BROHFIETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONDERH.REP.VOERTUIGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VCOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS,TELEGRAH,TELEFOON 
DIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RAD 10-,T.V.APP.,MUZIEK IN S Τ KUH. 
RADIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAHHOFOONS EN BANOOPNAHEAPP. 
GECOHBINEEROE APPARATEN 
HUZIEKINSTRUHENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 00 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAHPEERARTIKELEN 
FOTO- EN FILHAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
OIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN.PLANTEN.TUINGEREEDSCHAP 
GRAHHOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RAOIO- EN TELEVISIEBELASTING 
RADIODISTRIBUTIE 
HUUR RADIO-,T.V.APP.ENZ. 
LIDHAATSCHAP PR IVIVI Ρ!Ν Ι Π 1 NU Ν 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOUP 
SPORTWEDSTRIJDEN,81JDR.V.SPORT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKGELD KINDEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN WEEKENDS 
DIVERSEN 
226* 
TABELLA 
TABEL 
34 
34 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MECI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
C O P P E SPOSATE SENZA FIGLI 
HUISHOUOINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E OEI CONSUMI 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI EO OROLOGI 
HAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI . 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSE.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERINONE 
QUOTE ASSOCPROFES.O POLITICHE 
ALTRI ICON!, BENEFICENZA, ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
HALATTIA­HATERNITA 
HALATTIA­VEC­SUPERS! ITI 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
57 
48 
9 
865 
65 
1 
9 
39 
6 
9 
11 
111 
162 
109 
53 
379 
102 
277 
16 
16 
51 
5 
45 
181 
14 
167 
16.161 
16.161 
1.717 
538 
538 
1.179 
1.179 
17.876 
O/O 
,35 
• 30 
.06 
5,35 
,40 
,01 
,06 
,24 
• 04 
• 06 
.07 
.07 
1.00 
.67 
.33 
2.35 
.63 
1.71 
.10 
.10 
.32 
.03 
.28 
1.12 
.09 
1.03 
100.00 
90.40 
9,60 
3,01 
3,01 
6,59 
6,59 
100,00 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
57 
46 
9 
865 
65 
1 
9 
39 
6 
9 
11 
11 
162 
109 
53 
379 
102 
277 
16 
16 
51 
5 
45 
181 
14 
167 
17.113 
17.113 
1.717 
538 
538 
1.179 
1.179 
18.829 
O/O 
.33 
.26 
.05 
5,05 
,38 
,01 
,05 
,23 
,04 
,05 
,06 
,06 
,95 
,64 
,31 
2,21 
,60 
1,62 
,09 
,C9 
.30 
.03 
.26 
1,06 
,08 
,98 
100,00 
90,89 
9,12 
2,86 
2,86 
6,26 
6,26 
100,00 
O/O 
100,00 
84,21 
15,79 
100,00 
1,54 
13,85 
60,00 
9,23 
13,85 
100,00 
100,00 
100,00 
67,28 
32,72 
100,00 
26,91 
73,09 
ICO,00 
100,00 
100,00 
9,80 
88,24 
100,00 
7,73 
92,27 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH» 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OPLEIDING 
SCHOOLGELD 
SCHOOLBOEKEN,SCHOOUBEHOEFTEN 
OVERIGE OPUEIDINGSKOSTEN 
OVERIGE GOEOEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEËN EN HORUOGES 
LEDERWAREN 
ROOKBENODIGDHEDEN 
DIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 60 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVERNACHTINGSK.VAKANT E S 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
ZIEKTE­.ONGEVALLENVERZ. 
LEVENSVERZ..OUDERDOHSVERZ. 
UV.PRIVEVERZEKERINGEN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULDEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINGSSCHULDEN 
OVERIGE DIENSTEN 
PLECHTIGHEDEN 
BIJDR.VAKVER.EN POL.PARTIJ 
DIVERSEN.GIFTEN.ENZ. 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 Α 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­.OUDERDOHS­.WECUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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TABELLA 
TABEL 
35 
35 
F R A N K R I J K 
SPESE E CCNSUNI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN HET 1 KIND 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CCNSUNI 
ALIHENTARI.BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PROOOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI.ECC. 
FARINA DI FRUMENTO 
RISO 
PASTA ALIMENTARE 
ALTRI PRODOTTI 
CARNI 
CARNE DI VITELLO 
CARNE 01 MANZO 
CARNE SUINA 
CARNE CVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LAROO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUMERIA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAHE COTTO 
PIATTI CUCINATI A BASE DI CARN 
ALTRE CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO 
PESCE SALATO,SECCC.AFFUHICATC 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 
ALTRI TIPI LATTE,POLVERE ECC. 
FORHAGGI 
LATTICINI 
UOVA 
UOVA FRESCHE 
BURRO 
BURRO 
CLII E GRASSI COHHESTIBILI 
OLIO O'ARACHICE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI CLII DA TAVOLA 
GRASSI ANIMAUI (STRUTTO,ECC.1 
MARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
FRUTTA (NON COHPRESI I SUCCHI! 
MELE 
SPESE 
UITGAV 
FF 
5.865 
505 
244 
192 
9 
11 
33 
16 
1.592 
213 
462 
136 
79 
30 
36 
6 
33 
62 
15 
134 
136 
152 
55 
2 
3 
32 
6 
230 
117 
6 
3 
47 
51 
6 
484 
138 
15 
12 
42 
26 
236 
13 
93 
93 
226 
22 6 
97 
69 
15 
2 
1 
10 
2 
318 
46 
O/O 
32,38 
2.79 
1,35 
1,06 
,05 
,06 
,18 
,09 
8,79 
1.18 
2.55 
.75 
.44 
.17 
.20 
• 03 
.18 
• 34 
.08 
.74 
.75 
.84 
.30 
.01 
.02 .18 
.03 
1.27 
.65 
.03 
.02 
.26 
.28 
.03 
2.67 
.76 
,08 
• 07 
,23 
.14 
1.30 
.07 
.51 
.51 
1.25 
1.25 
.54 
.38 
,08 
,01 
,01 
,06 
,01 
1,76 
,25 
FF 
6.052 
505 
244 
192 
9 
11 33 
16 
1.610 
213 
462 
136 
79 
30 
36 
6 
33 
62 
15 
134 
136 
160 
64 
2 
3 
32 
6 
231 
117 
6 
3 
47 
51 
6 
484 
138 
15 
12 
42 
26 
236 
13 
99 
99 
226 
226 
97 
69 
15 
2 
1 
10 
2 
331 
48 
CONSUH 
VERBRUIK 
O/O 
31,92 
2,66 
1,29 
1,01 
,05 
,06 
,17 
,08 
8.49 
1.12 
2.44 
.72 
.42 
.16 
.19 
.03 
.17 
.33 
.08 
.71 
• T2 
.84 
.34 
.01 
.02 .17 
• 03 
1.22 
.62 
.03 
.02 
• 25 
• 27 
• 03 
2.55 
.73 
.06 
.06 
.22 
.14 
1.24 
.07 
.52 
.52 
1.19 
1.19 
.51 
.36 
,08 
,01 
,01 
,05 
,01 
1,75 
,25 
O/O 
100,00 
48,32 
38,02 
1,78 
2,18 
6.53 
3,17 
100,00 
13,23 
28,70 
6,45 
4,91 
1,86 
2,24 
.37 
2.05 
3,85 
.93 
8,32 
8,45 
9,94 
3,98 
,12 
,19 
1,99 
.37 
100,00 
50,65 
2,60 
1.30 
20.35 
22.08 
2.60 
ICO,00 
28,51 
3,10 
2,48 
8,68 
5,37 
48,76 
2,69 
100,00 
100,00 
100,00 
ICO,00 
100,00 
71,13 
15,46 
2,06 
1,03 
10,31 
2,06 
100,00 
14,50 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR. 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
195.577 
7. 516 
5.143 
13.984 
17.585 
39.137 
13.333 
5.793 
2.622 
4.076 
3.720 
1.929 
9.885 
13.475 
23.346 
8.477 
161 
357 
18.103 
1.050 
402 
2.095 
4 
5.157 
1.593 
30.900 
2.751 
385 
23.440 
246 
35 
5 
209 
2.911 
369 
36.293 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIODELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
BROOD 
GEBAK,PEPERKOEK.KOEKJES,ENZ. 
TARWEHEEL 
RIJST 
DEEGWAREN 
ANOERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNOVLEES 
VARKENSVLEES 
SCHAPE-.LAHSVLEF.S.GEITEVLEES 
PAARDEVLEES 
GEHAKT 
VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER.HART,N IEREN.ENZ. 
SPEK.MAGER EN VET 
HAM 
OVERIGE WORSTSOORTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN WILD 
GEBRADEN VLEES 
GEBRADEN GEVOGELTE 
KLAARGEMAAKTE VLEESGERECHTEN 
DIVERSEN 
VIS 
VERSE VIS 
VIS.GEZOUTEN,GECROOGO.GEROOKT 
VIS,BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK- EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 
HELK EN KAAS 
VERSE HELK 
VERSE TAPTEHeLK 
GECONDENSEERDE MELK 
ROOM EN SLAGROOM 
YOGHURT 
OVERIGE HELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS,KWARK,ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN OE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARONOOTCLIE 
OLIJFOLIE 
ANOERE T A F E L Ö L E N 
DIERLIJKE VETTEN 
HARGARINE 
PLANTAARDIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
APPELEN 
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TABELLA Β 35 
TABEL Β 35 
FRANKRIJK 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIOCELO PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON l FIGLIO 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN HET 1 KIND 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
PERE 
PESCHE 
ALBICOCCHE 
PRUGNE 
CILIEGE 
UVA 
FRAGOLE 
ARANCE 
HANOARINI 
ALTRI AGRUMI 
BANANE 
MELONI E POPONI 
COCOMERI,MELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZE 
POMODORI 
FAGIOLINI VEROI 
PISELLI FRESCHI 
SPINACI,ACETOSELLA 
INSALATA 
CI POLLE,CI POLL INE,AGLIO 
ALTRI ORTAGGI E LEGUMI FRESCHI 
FAGIOLI SECCHI 
PISELLI SECCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUMI ED ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUMI ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
HARHELLATE 
NIELE 
MELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
GELATI 
ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE1ACETO,SPEZIE 
TAPIOCA E FECOLA 
ZUPPE LIQUIDE,SOLIDE,ECC. 
DERRATE VARIE 
CAFFÉ.THE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
BEVANOE NON ALCOLICHE 
ACQUA MINERALE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
22 
31 
IO 
4 
16 
16 
IO 
64 
12 
13 
36 
IO 
4 
6 
6 
IO 
67 
67 
365 
21 
16 
2 
3 
41 
30 
6 
5 
53 
11 
107 
3 
1 
3 
1 
1 
61 
2 
55 
55 
104 
14 
2 
8 
36 
10 
34 
59 
26 
1 
11 
16 
100 
86 
9 
4 
107 
68 
O/O 
,12 
,17 
,06 
.02 
.09 
.09 
,06 
,35 
,07 
»07 
,20 
.06 
.02 
.03 
.03 
,06 
,37 
,37 
2,02 
,12 
,09 
,01 
• 02 
,23 
,17 
,03 
.03 
.29 
.06 
.59 
.02 
.01 
.02 
.01 
.01 
.34 
.01 
.30 
.30 
.57 
,08 
,01 
,04 
,20 
■ 06 
,19 
.33 
.15 
.01 
,06 
,10 
,55 
,47 
,05 
,02 
,59 
,38 
FF 
23 
32 
10 
5 
18 
16 
17 
64 
12 
13 
36 
IO 
4 
6 
6 
10 
75 
75 
430 
25 
17 
2 
4 
43 
41 
14 
6 
70 
13 
124 
3 
1 
3 
1 
1 
61 
2 
55 
55 
104 
14 
2 
8 
36 
10 
34 
59 
28 
1 
11 
18 
100 
86 
9 
4 
107 
68 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
,12 
,17 
,05 
,03 
,09 
,08 
,09 
,34 
,06 
,07 
.19 
»05 
.02 
.03 
.03 
.05 
.40 
.40 
2,27 
,13 
,09 
,01 
,02 
,23 
,22 
,07 
• 03 
,37 
,07 
,65 
• 02 
.01 
.02 
.01 
.01 
.32 
.01 
.29 
.29 
.55 
.07 
.01 
.04 
.19 
.05 
.18 
.31 
.15 
.01 
.06 
.09 
.53 
.45 
.05 
.02 
.56 
.36 
O/O 
6,95 
9,67 
3,02 
1,51 
5,44 
4,83 
5,14 
19,34 
3,63 
3,93 
10,88 
3,02 
1,21 
1,81 
1,81 
3,02 
100,00 
100,00 
100,00 
5,61 
3,95 
,47 
,93 
10,00 
9,53 
3,26 
1,40 
16,28 
3,02 
28,84 
,70 
,23 
,70 
,23 
• 23 
14.19 
.47 
100.00 
100.00 
100,00 
13,46 
1,92 
7,69 
34,62 
9,62 
32,69 
100,00 
47,46 
1,69 
18,64 
30,51 
100,00 
86,00 
9,00 
4,00 
100,00 
63,55 
QUANTITÀ 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
14.583 
18.274 
5.609 
4.237 
7.748 
8.646 
4.575 
39.446 
5.385 
5.141 
17.467 
4.297 
62 
1.265 
1.259 
220.770 
28.492 
11.142 
1.537 
4.56B 
26.417 
16.675 
6.621 
4.310 
32.792 
8.330 
1.366 
260 
1.183 
443 
77 
42.720 
4.223 
422 
1.312 
3.811 
9.024 
251 
152 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIKEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
MANDAR UN EN, CL EMENTEN EN 
ANDERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
HELOENEN 
WATERHELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AARDAPPELEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENJESAPPEN 
WORTELEN 
BLOEMKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOUSOORTEN 
TOMATEN 
GROENE BONEN 
ERWTEN,DOPERWTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING 
SLA 
UI EN,SJALOTTEN,KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN,GEDROOGD 
ERWTEN,GEDROOGD 
LINZEN 
OVERIGE GEDROOGDE GROENTEN 
GEDESHYDRATEERDE GROENTEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAMS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
JAHS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUHPTIEIJS 
OVERIGE SUIKERNAREN 
OVERIGE VOEDINGSHIDDELEN 
ZOUT,AZIJN,SPECERIJEN 
TAPIOCA EN AARDAPPELMEEL 
SOEPEN 
DIVERSEN 
KOFFIE,THEE 
KOFFIE 
POEOERKOFFIE EN KOFFE­EXTRACT 
THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
SPUITWATER 
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TABELLA Β 35 
TABÍL Β 35 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN MET 1 KIND 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO CI MELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUCRI CASA 
ALTRE CONSUHAZIONI FUORI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI,BEVANDE.TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
ABITI,GIACCHE,PANT.,AB.LAVOR C 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
HAGL IE »PANCIOTTI, PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.01 ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER OONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
HAGL IE»GOLF,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI,LANA,CORRED INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE! 
RIPARAZ. , CON FEZ. AB­, Β UNGHERIA 
MERCERIA E ART.RtPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOHC E RAGAZZO 
CALZ.LAV.,PASSEGGIO PER UOHO 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CAUZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
13 
26 
551 
349 
28 
48 
9 
118 
673 
533 
136 
4 
239 
20 
6 
213 
5.865 
42 
5.824 
1.909 
682 
367 
12 
97 
8 
67 
27 
103 
662 
327 
7 
85 
7 
71 
30 
134 
1 
165 
87 
40 
37 
54 
28 
26 
151 
82 
16 
31 
1 
21 
159 
O/O 
,07 
,14 
3,04 
1,93 
,15 
,27 
,05 
,65 
3,72 
2,94 
,75 
,02 
1,32 
,11 
,03 
1,18 
32,38 
,23 
32,16 
10,54 
3,77 
2,03 
• 07 
• 54 
• 04 
.37 
»15 
.57 
3,66 
1.81 
.04 
.47 
.04 
.39 
.17 
.74 
.01 
.91 
.46 
.22 
.20 
.30 
.15 
.14 
.83 
.45 
.09 
.17 
.01 
.12 
,88 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
13 
26 
553 
350 
28 
48 
9 
U S 
747 
607 
136 
4 
239 
20 
6 
213 
6.052 
43 
6.009 
1.909 
662 
36T 
12 
97 e 
67 
27 
103 
662 
327 
7 
85 
7 
71 
30 
134 
1 
165 
87 
40 
37 
54 
26 
26 
151 
82 
16 
31 
1 
21 
159 
O/O 
.07 
.14 
2.92 
1.85 
.15 
.25 
.05 
,62 
3.94 
3.20 
.72 
• 02 
1.26 
.11 
.03 
1.12 
31.92 
.23 
31.70 
10.07 
3.60 
1.94 
,06 
.51 
• 04 
.35 
.14 
»54 
3,49 
1.72 
.04 
.45 
.04 
.37 
.16 
• 71 
.01 
.87 
.46 
.21 
.20 
.28 
.15 
.14 
.80 
.43 
,08 
,16 
,01 
,11 
,84 
O/O 
12,15 
24,30 
100,00 
63,29 
5,06 
8,66 
1,63 
21.34 
100.00 
81,26 
18,21 
.54 
100.00 
8.37 
2.51 
89.12 
100.00 
53.81 
1.76 
14.22 
1.17 
9.82 
3.96 
15,10 
100,00 
49,40 
1,06 
12.84 
1,06 
10,73 
4.53 
20.24 
.15 
100,00 
52,73 
24,24 
22,42 
100.00 
51,85 
48,15 
100,00 
54,30 
10,60 
20.53 
,66 
13.91 
100.00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH, 
DCL. 
OCL. 
OCL. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
2.264 
33 
644 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENDE WIJN 
APPEL­ EN PERENWIJN 
APERITIEVEN,JENEVER.LIKEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
HAALTUDEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSHIDOELEN.DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEOING VOCR HEREN 
BOVENKLEDING,JONGENS 
SPORTKLEDING,JONGENS 
TRUI EN,VEST EN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
OveRHEHDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEOING DAHES 
SPORTKLEDING VOOR DAHES 
BOVENKLEOING.HEISJES 
SPORTKLEDING. HEISJES 
TRUIEN,VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF,WOL,BABYUITZET 
STOF VOOR KLEDING 
BREI WOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
REP.KOSTEN,HAAKLOON V.KLEOING 
REP.HATERIAAL VCOR KLEDING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDBRENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
OAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
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TABELLA 
TABEL 
35 
35 
FRANKRIJK 
SPESE E CCNSUHI ANNUALI MEOI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGUIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
C O P P E SPOSATE CON 1 FIGUIO 
HUISHOUDINGEN VAN EHPUOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN MET 1 KIND 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E OEI CONSUMI 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E CNERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS. INDI V.ACQUA 
FITTO AL.MOB.,PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
SPESE RIP.ECCICARICO LOCAT.) 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
CARBONE 
COKE 
AGGLOMERATI 
MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA EO ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COMB.LIO. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISCC0LLETTIV0ICAR80NE) 
SPESE RIS.COL.(CLIO COMB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
NOBILI.ARTICOLI ARREOAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOB ILI.RI VESTIMENTI.ECC. 
HOBILI 
TAPPETI 
ALTRI RIVESTIMENTI 
APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE 
ALTRI ARTICOLI DI ARREDAHENTC 
BIANCHERIA OA CASA,ARREO.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
MATERASSI E S O M M E R S 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI,GUANCIALI,CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREOAHENTO 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
93 
3 
39 
3 
21 
37 
35 
2 
1.908 
947 
794 
62 
90 
177 
177 
241 
162 
2 
68 
8 
51 
51 
187 
187 
211 
162 
49 
94 
43 
45 
6 
1.938 
62 6 
506 
37 
12 
51 
20 
75 
36 
19 
10 
2 
β 
69 
O/O 
,51 
,02 
.22 
.02 
.12 
.20 
.19 
.01 
10,53 
5,23 
4,38 
,34 
,50 
,98 
,98 
1,33 
,89 
,01 
• 38 
.04 
.28 
.28 
1.03 
1.03 
1.16 
.89 
.27 
.52 
.24 
.25 
• 03 
10,70 
3,46 
2,79 
,20 
.07 
.28 
.11 
.41 
• 20 
.10 
.06 
.01 
.04 
.38 
FF 
93 
3 
39 
3 
21 
37 
35 
2 
2.563 
1.584 
1.397 
96 
90 
177 
177 
252 
167 
2 
73 
IO 
51 
51 
192 
192 
214 
164 
49 
94 
43 
45 
6 
1.938 
626 
506 
37 
12 
51 
20 
75 
36 
19 
10 
2 
8 
69 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
• 49 
• 02 
.21 
.02 
.11 
.20 
.18 
.01 
13,52 
8,36 
7,37 
,51 
,47 
,93 
,93 
1,33 
,88 
,01 
,39 
,05 
,27 
,27 
1.01 
1.01 
1.13 
.87 
.26 
.50 
.23 
.24 
.03 
10.22 
3.30 
2,67 
,20 
.06 
.27 
.11 
.40 
.19 
.10 
.05 
.01 
.04 
.36 
O/O 
56,49 
1,89 
24,53 
1,89 
13,21 
100,00 
94,59 
5,41 
100,00 
88,19 
6,06 
5,68 
100,00 
100,00 
100,00 
66,27 
,79 
2B,97 
3,97 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
76,64 
22.90 
100.00 
45,74 
47,87 
6,38 
100,00 
80,83 
5,91 
1,92 
8,15 
3,19 
100,00 
48,00 
25,33 
13,33 
2,67 
10,67 
100,00 
QUANTITÀ 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
M3 
KG. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
648 
19 
3 54 
2 
219 
968 
430 
55 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
LEDEREN DAMESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAMES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
HUUR 
MATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEH.WON..PENSION,HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VCOR 
REP.INSTALLATIE,ONDERHOUD 
REP.INSTAL.ONDERHOUDSK.HUUROER 
VASTE BRANOSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLOHERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT,HOUTSKOOL,TURF ENZ. 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
STOOKOLIE,OV.VL.BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
ELECTRICITEIT 
HUUR ELECTRICITEITSHETER 
GAS 
STADSGAS 
BUTAAN- EN PROPAANGAS 
HUUR GASMETER 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERWARHING 
CENTRALE OLIEVERWARMING 
OVERIGE CENTRALE VERWARMING 
DIVERSEN 
MEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
MEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
MEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBEDEKKING 
VERLICHTINGSAPPARATEN 
OVERIGe M E U B E L S T U K K E 
LINNEN- EN BEDDEGOEO 
LINNENGOED 
HATRASSEN EN ONCERMATRASSEM 
DEKENS 
DEKBEDDEN,KUSSE NS,PELUWS 
OVERIG BEDDEGOEC 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
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TABEL 
35 
35 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
HUISHOUOINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN MET 1 KIND 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CCNSUMI 
TESSUTI PER ARRED.AL HETRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOHESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
HACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAHPAOINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA.ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IHPORTANTI ARTICOLI OOM. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
ASSIC.INCENDIO,FURTO.ECC. 
SERVIZI DOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
APP.ELET. [RASOIO,ASCIUG.ECC.) 
PRODOTTI (TOLETTA,PROFUM.ECC.1 
SERVIZI BARBI ERE, .PARRUC.. ECC. 
REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD;SANI TARI,FARM.HAT.TERAP. 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICAkPROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.MATERN ITA,ECC. 
SPESE 
UITGAVI 
FF 
22 
44 
3 
417 
4 
14 
IO 
47 
6 
1 
24 
11 
2 
113 
125 
4 
22 
21 
12 
103 
5 
33 
7 
59 
32 
32 
229 
155 
73 
107 
64 
42 
44 
44 
237 
199 
38 
953 
146 
7 
139 
225 
225 
308 
279 
29 
20 
20 
O/O 
,12 
,24 
• 02 
2,30 
.02 
.08 
,06 
,26 
• 03 
• 01 
• 13 
.06 
.01 
.62 
• 69 
• 02 
.12 .12 
.07 
.57 
.03 
.18 
• 04 
• 33 
.18 
.18 
1.26 
,86 
,40 
,59 
,35 
,23 
,24 
,24 
1.31 
1.10 
.21 
5,26 
,81 
.04 
.77 
1,24 
1.24 
1.70 
1.54 
.16 
.11 
.11 
FF 
22 44 
3 
417 
4 
14 
10 
47 
6 
1 
24 
11 
2 
113 
125 
4 
22 
21 
12 
103 
5 
33 
7 
59 
32 
32 
229 
155 
73 
107 
64 
42 
44 
44 
237 
199 
36 
953 
146 
7 
139 
225 
225 
308 
279 
29 
20 
20 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O 
.12 
.23 
• 02 
2.20 
.02 
.07 
.05 
.25 
.03 
»01 
• 13 
• 06 
• 01 
.60 
,66 
.02 
.12 
.11 ,06 
.54 
.03 
.17 
.04 
.31 
.17 
.17 
1.21 
.82 
.39 
.56 
.34 
• 22 
»23 
.23 
1.25 
1.05 
.20 
5.03 
.77 
.04 
.73 
1.19 
1.19 
1.62 
1.47 
.15 
.11 
.11 
O/O 
31.88 
63,77 
4,35 
100,00 
.96 
3.36 
2.40 
11.27 
1.44 
,24 
5,76 
2,64 
,48 
27,10 
29,98 
,96 
5,28 
5,04 
2,86 
100,00 
4,85 
32,04 
6,80 
57,28 
100,00 
100,00 
100,00 
67,69 
31,88 
100,00 
59,81 
39,25 
100,00 
100,00 
100.00 
83.97 
16,03 
100,00 
4,79 
95.21 
100,00 
100.00 
100,00 
90,58 
9,42 
100,00 
100.00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH; 
' / 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
HEUBEL- EN OVERGOROIJNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 
GASKACHEL EN GASRAOIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS 
OLIEHAARO EN PETROLEUHKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERWARHINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASHACHINES ELECTRISCHE STRIJKIJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
KANOEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN) 
BRAND-,INBRAAK-,STORMVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELD 
LOON IN NATURA 
LICHAMELIJKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN 
PRODUKTEN,ZEEP,PARFUM,ENZ. 
KAPPER»SCHOONHEIDSSALON.ENZ. 
KAPPER,BAOEN.DOUCHES.ENZ. 
MEDISCHE.PHARHACEUTISCHE PROO. 
PHARHACEUTISCHE PRODUKTEN 
OPTI EK.PROTHESES.OV.KOSTEN 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
ZIEKENH..KRAAHKL.,GEZONDH.KOL. 
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TABEL Β 35 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHICCEUD PER GEZIN PER JAAR 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE DI IHPEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN MET 1 KIND 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE,CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
BICICLETTE ISENZA MOTORE) 
HOTD»CICLOMOTORI,SCOOTERS 
AUTOMOBILE 
NOLEGGIO VEICOLI 
BENZINA 
AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLI,TELEGRAMMI,TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAHENTO,DIVERIIMI,SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. (ESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RADIO.TV.STRUM.MUSICALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COMBINATO 1RAOIO,TV.ECC.) 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.MAT.GRUBPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO 
ANIMALI DOMESTICI 
SEMENZE,PI AN TE,ATTREZ.Gì ARDI NO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IC.TV,ECC. 
QUOTE PART.CIRCOLI PRIVATI 
SP.VACANZE ESCL.ALLOG.VIT.ECC. 
CINEMA 
RIUNIONI SPORTIVE,ECC. 
ALTRI SPETTACOLI 
DENARO DATO AI FIGLI I­17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
256 
256 
3.268 
3.268 
158 
7 
19 
1.401 
8 
676 
65 
296 
57 
263 
54 
180 
68 
15 
1.488 
196 
196 
305 
27 
223 
19 
4 
10 
22 
101 
31 
32 
27 
11 
209 
67 
12 
9 
17 
104 
460 
49 
5 
144 
45 
24 
28 
28 
70 
67 
217 
175 
41 
1 
O/O 
1,41 
1,41 
18,04 
18,04 
,87 
,04 
• 10 
7,74 
,04 
3,73 
• 36 
1,63 
,31 
1,45 
,30 
,99 
,36 
,08 
8,22 
1,06 
1,08 
1,68 
,15 
1,23 
,10 
,02 
,06 
,12 
,56 
,17 
,18 
,15 
,06 
1,15 
,37 
,07 
,05 
,09 
,57 
2,54 
,27 
,03 
,80 
,25 
,13 
,15 
,15 
.39 
.37 
1.20 
.97 
.23 
.01 
FF 
256 
256 
3.273 
3.273 
158 
7 
19 
1.401 
13 
676 
65 
296 
57 
263 
54 
ISO 
68 
15 
1.488 
196 
196 
305 
27 
223 
19 
4 
10 
22 
101 
31 
32 
27 
11 
209 
67 
12 
9 
17 
104 
460 
49 
5 
144 
45 
24 
28 
28 
70 
67 
217 
175 
41 
1 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O 
1.35 
1.35 
17,27 
17,27 
,63 
.04 
.10 
7,39 
.07 
3,57 
,34 
1,56 
,30 
1,39 
,28 
,95 
,36 
,08 
7,85 
1,03 
1,03 
1.61 
.14 
1.18 
.10 
.02 
.05 
.12 
.53 
• 16 
.17 
.14 
.06 
1.10 
.35 
,06 
,05 
,09 
,55 
2,43 
,26 
,03 
,76 
,24 
,13 
,15 
,15 
.37 
.35 
1.14 
.92 
• 22 
• 01 
O/O 
100,00 
100,00 
100,00 
4,83 
,21 
• 56 
42.80 
.40 
20.65 
1,99 
9,04 
1,74 
8,04 
1,65 
5,50 
2,08 
,46 
100,00 
100,00 
100,00 
8,65 
73,11 
6,23 
1,31 
3.28 
7,21 
100,00 
30,69 
31,68 
26,73 
10,89 
100,00 
32,06 
5.74 
4.31 
8,13 
49,76 
100,00 
10,65 
1,09 
31,30 
9,78 
5,22 
6,09 
6,09 
15,22 
14,57 
ICO,00 
80,65 
18,89 
,46 
QUANTITÀ 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DOKTERSHONORARIA 
ARTS,TANDARTS,OV.MEC.VERZ. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
RIJWIEL 
MOTOR,SCOOTER,BROHFIETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONDERH.REP.VOERTUIGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VCOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS,TELEGRAH,TELEFOON 
DIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO­,T.V.APP.,HUZIEKINSTRUH. 
RADIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAHHOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
HUZIEKINSTRUHENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 00 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAHPEERARTIKELEN 
FOTO­ EN FILHAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAMMOFOONPLATEN,MAGN.BANDEN 
SPEELGOEO EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO­ EN TELEVISIEBELASTING 
RADIOOISTRIBUTIE 
HUUR RADIO­,T.V.APP.ENZ. 
LIDMAATSCHAP PRIVEVERENIGINGEN 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPORTWEDSTRIJDEN,BIJOR.V.SPORT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKGELD KINDEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN WEEKENDS 
DIVERSEN 
OPLEIDING 
SCHOOLGELD 
SCHOOLBOEKEN,SCHOOL BEHOEFTEN 
OVERIGE OPLEIDINGSKCSTEN 
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PAESE FRANCIA TABELLA Β 35 
TABEL Β 35 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
HUISHOUOINGEN VAN EMPUCYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN HET 1 KIND 
NOMENCLATURA CELUE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAHBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
MAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSICMALATTIE E INFORTUNI 
A S S I C V I T A E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI (DONI,BENEFICENZA,ECC.l 
TOTALE CLASSI O A B 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E INPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
MALATTIA­MATERNITÀ 
HALATTIA­VEC­SUPERSTITI 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
823 
84 
21 
16 
30 
6 
12 
16 
16 
169 
96 
73 
357 
90 
267 
5 
5 
81 
31 
49 
112 
3 
16 
93 
18.112 
18.112 
1.397 
609 
609 
789 
789 
19.510 
O/O 
4,54 
.46 
.12 
.09 
.17 
.03 
.07 
.09 
.09 
.93 
.53 
.40 
1.97 
.50 
1.47 
.03 
.03 
.45 
.17 
.27 
.62 
.02 
.09 
.51 
100.00 
92,83 
7,16 
3,12 
3,12 
4,04 
4,04 
100,00 
FF 
823 
84 
21 
16 
30 
6 
12 
16 
16 
169 
96 
73 
357 
90 
267 
5 
5 
81 
31 
49 
112 
3 
16 
93 
18.957 
18.957 
1.397 
609 
609 
769 
789 
20.355 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O 
4,34 
.44 
.11 
.06 
,16 
• 03 
.06 
,06 
,08 
,69 
.51 
.39 
1,88 
,47 
1.41 
.03 
.03 
.43 
• 16 
• 26 
.59 
• 02 
,08 
,49 
100,00 
93,13 
6.86 
2,99 
2,99 
3.88 
3,86 
100,00 
o/o 
ICO,00 
25,00 
19,05 
35,71 
7,14 
14,29 
100,00 
100,00 
100,00 
56,80 
43,20 
100,00 
25,21 
74,79 
100,00 
100,00 
ICO,00 
38,27 
60,49 
100,00 
2,68 
14,29 
63,04 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
QUANTITÀ 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEOEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEËN EN HORLOGES 
LEDERWAREN 
ROOKBENOOIGDHEOEN 
DIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVERNACHTINGSK.VAKANT IES 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
ZIEKTE­.ONGEVALLENVERZ. 
LEVENSVERZ..OUDERDOHSVERZ. 
OV.PRIVEVERZEKERINGEN 
GODSDIENST 
GODSOIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULDEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINGSSCHULDEN 
OVERIGE DIENSTEN 
PLECHTIGHEDEN 
BIJDR.VAKVER.EN POL.PARTIJ 
DIVERSEN.GIFT EN.ENZ. 
TOTAAL KLASSEN O A B 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEOERSCHAP 
INV.­,OUDERD0HS­.WEOUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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TABELLA Β 36 
TABEL Β 36 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGUI 
HUISHOUDINGEN VAN EHPUOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 
NONENCLATURA OELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 
FARINA DI FRUMENTO 
RISO 
PASTA ALIMENTARE 
ALTRI PRODOTTI 
CARNI 
CARNE DI VITELLO 
CARNE DI NANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUHERIA 
POLLAME 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAME COTTO 
PIATTI CUCINATI A BASE DI CARN 
ALTRE OARNI 
PRODOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO 
PESCE SALATO,SECCO,AFFUHICATC 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATOLA 
HOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRE PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREHA DI LATTE 
YOGHOURT 
ALTRI TIPI LATTE.POLVERE ECC. 
FORMAGGI 
LATTICINI 
UOVA 
UOVA FRESCHE 
BURRO 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
D U O D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 
GRASSI ANINALI I STRUTTO.ECC.) 
HARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
FRUTTA (NON COMPRESI I SUCCHI) 
SPESE 
UITGAVE. 
FF 
6.483 
613 
300 
221 
13 
14 
46 
18 
1.772 
248 
482 
154 
93 
29 
51 
4 
40 
80 
20 
148 
140 
190 
54 
3 
31 
5 
251 
139 
7 
5 
56 
41 
3 
611 
204 
1 
23 
14 
62 
28 
267 
14 
110 
110 
293 
293 
109 
75 
15 
2 
1 
15 
2 
373 
O/O 
33.54 
3.17 
1.55 
1.14 
.07 
.07 
.24 
.09 
9,17 
1,28 
2,49 
,80 
,48 
,15 
,26 
.02 
.21 
.41 
.10 
.77 
.72 
.98 
.28 
.02 
.16 
.03 
1,30 
,72 
,04 
,03 
,29 
,21 
,02 
3,16 
1,06 
,01 
,12 
.07 
• 32 
• 14 
1.38 
.07 
.57 
.57 
1.52 
1.52 
.56 
.39 
.08 
.01 
.01 
.08 
.01 
1.93 
FF 
6.659 
613 
300 
221 
13 
14 
46 
18 
1.803 
248 
482 
154 
93 
29 
51 
4 
40 
80 
20 
148 
140 
205 
70 
3 
31 
5 
251 
140 
7 
5 
58 
41 
3 
613 
205 
1 
23 
14 
62 
28 
267 
14 
119 
119 
293 
293 
109 
75 
15 
2 
1 
15 
2 
386 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
32.72 
3.01 
1.47 
1.09 
.06 
.07 
.23 
.09 
8.86 
1.22 
2.37 
.76 
.46 
.14 
.25 
.02 
.20 
.39 
• 10 
.73 
.69 
1.01 
.34 
.01 
.15 
.02 
1.23 
.69 
.03 
• 02 
• 28 
• 20 
.01 
3.01 
1.01 
.11 
.07 
.30 
.14 
1.31 
.07 
.58 
.58 
1,44 
1,44 
,54 
,37 
,07 
,01 
,07 
,01 
1.90 
O/O 
100,00 
46.94 
36,05 
2,12 
2,28 
7,50 
2,94 
100,00 
13,75 
26,73 
8,54 
5,16 
1,61 
2,83 
,22 
2,22 
4,44 
1.11 
8.21 
7,76 
11,37 
3,88 
.17 
1.72 
.28 
100.00 
55,78 
2,79 
1.99 
22,31 
16,33 
1,20 
100.00 
33,44 
.16 
3.75 
2,28 
10,11 
4,57 
43,56 
2.28 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
66,81 
13,76 
1.83 
.92 
13,76 
1,83 
100.00 
QUANT ITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH» 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR. 
OCL. 
OCL. 
OCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
245.040 
11.162 
7.037 
19.912 
20.205 
42.039 
15.301 
7.227 
2.598 
5.647 
4.582 
2.469 
10.910 
14.199 
31.701 
9.365 
196 
36 
21.274 
1.207 
698 
3.034 
14 
6.922 
1.906 
35.073 
2.877 
470 
30.418 
270 
36 
4 
296 
4.351 
4 79 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN.DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN MEEL 
BROOD 
GEBAK,PEPERKOEK,KOEKJES,ENZ. 
TARNEMEEL 
RUST 
DEEGWAREN 
ANDERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNDVLEES 
VARKENSVLEES 
SCHAPE­.LAHSVLEES.GEITEVLEES 
PAARDEVLEES 
GEHAKT 
VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER,HART,NI EREN,ENZ. 
SPEK,HAGER EN VET 
HAM 
OVERIGE NORSTSOORTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN WILD 
GEBRADEN VLEES 
GEBRADEN GEVOGELTE 
KLAARGEMAAKTE VLEESGERECHTEN 
DIVERSEN 
VIS 
VERSE VIS 
VIS,GEZOUTEN,GEDROOGD, GEROOKT 
VIS,BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK­ EN SCHAALOIEREN 
OVERIGE VIS 
HELK EN KAAS 
VERSE HELK 
VERSE TAPTEHELK 
GECONDENSEERDE HELK 
ROOH EN SLAGROOH 
YOGHURT 
OVERIGE HELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS,KWARK,ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 
ANDERE TAFELÖLEN 
DIERLIJKE VETTEN 
HARGARINE 
PLANTAARDIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT,ZONOER VRUCHTENSAPPEN 
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TABELLA 
TABEL 
36 
36 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE Oi IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
HUISHOUOINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN HET 2 KINOEREN 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CCNSUNI 
HELE 
PERE 
PESCHE 
ALBICOCCHE 
PRUGNE 
CILIEGE 
UVA 
FRAGOLE 
ARANCE 
NANDARINI 
ALTRI AGRUNI 
BANANE 
HELONI E POPONI 
COCOMERI,MELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICONPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVC'.I DI BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZE 
POMODORI 
FAGIOLINI VEROI 
PtSELLI FRESCHI 
SPINACI,ACETOSELLA 
INSALATA 
CIPOLLE,CI POL LINE.AGLIO 
ALTRI ORTAGGI E LEGUMI FRESCHI 
FAGIOLI SECCHI 
PISELLI SECCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUMI ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
HARHELLATE 
HIELE 
HELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
GELATI 
ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE»ACETO,SPEZIE 
TAPIOCA E FECOLA ' 
ZUPPE LIQUIDE.SOLIDE.ECC. 
DERRATE VARIE 
CAFFÉ i THE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE.ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
BEVANOE NON ALCOLICHE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
65 
24 
33 
9 
5 
IO 
18 
8 
73 
16 
14 
52 
11 
6 
IO 
9 
IO 
77 
77 
390 
22 
17 
2 
3 
42 
30 
6 
6 
57 
12 
H O 
6 
1 
4 
1 
1 
69 
3 
72 
72 
142 
15 
5 
14 
54 
8 
47 
68 
29 
1 
11 
27 
117 
105 
9 
3 
108 
O/O 
.34 
• 12 
• 17 
• 05 
• 03 
»05 
.09 
.04 
,38 
,06 
.07 
.27 
.06 
.03 
.05 
.05 
.05 
.40 
.40 
2.02 
.11 
.09 
.01 
,02 
,22 
.16 
.03 
.03 
.29 
.06 
.57 
• 03 
• 01 
• 02 
• 01 
.01 
.36 
.02 
.37 
.37 
.73 
»08 
.03 
.07 
.28 
.04 
.24 
.35 
.15 
• 01 
,06 
.14 
.61 
.54 
.05 
• 02 
»56 
FF 
70 
26 
34 
9 
6 
11 
18 
11 
73 
16 
14 
52 
11 
6 
10 
9 
10 
65 
85 
454 
27 
18 
3 
5 
45 
40 
9 
7 
73 
14 
129 
7 
1 
4 
1 
1 
69 
3 
72 
72 
142 
15 
5 
14 
54 
8 
47 
68 
29 
1 
11 
27 
117 
105 
9 
3 
108 
CONSUH 
VERBRUIK 
O/O 
• 34 
• 13 
.17 
.04 
.03 
.05 
.09 
.05 
.36 
,08 
.07 
• 26 
• 05 
• 03 
• 05 
.04 
.05 
.42 
• 42 
2.23 
.13 
.09 
• 01 
.02 
• 22 
• 20 
.04 
.03 
»36 
.07 
• 63 
.03 
.02 
.34 
.01 
.35 
.35 
.70 
.07 
■ 02 
.07 
.27 
.04 
.23 
.33 
• 14 
.05 
.13 
.57 
.52 
.04 
.01 
.53 
O/O 
18.13 
6,74 
8,81 
2.33 
1.55 
2.85 
4,66 
2,85 
18.91 
4.15 
3.63 
13,47 
2,85 
1,55 
2.59 
2.33 
2.59 
100,00 
100,00 
100.00 
5.95 
3,96 
,66 
1.10 
9.91 
8,81 
1,98 
1,54 
16,08 
3.08 
26.41 
1.54 
.22 
.88 
.22 
.22 
15.20 
.66 
100,00 
100,00 
ISO.00 
10.56 
3,52 
9.86 
38,03 
5,63 
33,10 
100,00 
42.65 
1.47 
16,18 
39.71 
100.00 
69,74 
7,69 
2,56 
100,00 
QUANT ITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH; 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
59.044 
16.B83 
22.329 
5.405 
5.256 
4.374 
9.721 
2.519 
47.089 
7.343 
5.930 
25.221 
4.823 
494 
2.045 
2.012 
248.904 
31.831 
12.717 
1.757 
5.133 
28.521 
18.296 
5.124 
5.366 
32.290 
8.375 
3.153 
226 
1.204 
462 
68 
16 
55.207 
4.611 
667 
2.392 
6.746 
11.041 
287 
132 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
APPELEN 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIMEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
MANOARIJNEN.CLEHENTIENEN 
ANDERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
MELOENEN 
WATERMELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AARDAPPELEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
NORTELEN 
BLOEMKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOLSOORTEN 
TOMATEN 
GROENE BONEN 
ERWTEN,DOPERWTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING 
SLA 
UI EN,SJALOTTEN,KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN,GEDROOGO 
ERWTEN.GEDROOGD 
LINZEN 
OVERIGE GEDROOGDE GROENTEN 
GEDESHYORATEEROE GROENTEN 
GECONSERVEEROE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAMS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
JAMS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUMPTIEIJS 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
ZOUT,AZIJN,SPECERIJ EN 
TAPIOCA EN AARDAPPELMEEL 
SOEPEN 
DIVERSEN 
KOFFIE.THEE 
KOFFIE 
POEDERKOFFIE EN KOFfE­EXTRACT 
THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
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?AESE FRANCIA TABELLA Β 36 
TABEL Β 36 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUNI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE Dl IHPIEOATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN HET 2 KINOEREN 
NONENCLATURA OELLE SPESE 
E DEI CONSUNI 
ACQUA MINERALE 
SUCCHI 01 FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 
VINO 
SCIANPAGNA E VINI SPUHANTI 
BIRRA 
SIDRO DI NELE E DI PERE 
APERITIVI»ACQUAVITE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 
ALTRE CONSUHAZIONI FUORI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICUPENSIONANTI 
AL IME Ν TAR I,B E VANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
ABITI»GìACCHE,PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOMO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
MAGLIE»PANCIOTTI.PULLOVER 
ACCESSORI OELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.50PRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
MAGLI E»GOLF,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI,LANA,CORRED INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RtPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
RI PARAI­,CDNFEZ.AB.,BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RI PARAI.ABITI 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.LAV.»PASSEGGIO PER UOMO 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
SPESE 
UITGAV1 
FF 
62 
16 
30 
508 
346 
16 
51 
6 
88 
613 
492 
116 
6 
254 
25 
7 
221 
6.483 
46 
6.436 
2.125 
747 
372 
6 
132 
14 
54 
43 
126 
784 
381 
9 
145 
20 
64 
35 
130 
152 
69 
52 
31 
56 
30 
26 
164 
64 
1 
64 
2 
34 
O/O 
,32 
,06 
,16 
2,63 
1,79 
,08 
• 26 
.03 
.46 
3,17 
2,55 
,60 
,03 
1,31 
,13 
,04 
1,14 
33,54 
,24 
33,30 
10,99 
3,86 
1.92 
»03 
,68 
,07 
,28 
,22 
,65 
4,06 
1,97 
,05 
»75 
»10 
.33 
.18 
.67 
.79 
.36 
.27 
.16 
.29 
.16 
.13 
.85 
.33 
.01 
.33 
.01 
.18 
FF 
62 
16 
30 
514 
353 
16 
51 
6 
88 
657 
535 
116 
6 
254 
25 
7 
221 
6.659 
48 
6.611 
2.125 
747 
372 
6 
132 
14 
54 
43 
126 
784 
381 
9 
145 
20 
64 
35 
130 
152 
69 
52 
31 
56 
30 
26 
164 
64 
1 
64 
2 
34 
CONSUHI 
VER8RUIK 
O/O 
.30 
.08 
.15 
2,53 
1,73 
.08 
.25 
.03 
.43 
3,23 
2.63 
.57 
.03 
1,25 
.12 
.03 
1.09 
32.72 
.24 
32.49 
10.44 
3.67 
1.83 
.03 
.65 
.07 
.27 
.21 
.62 
3,85 
1.87 
.04 
.71 
.10 
.31 
.17 
.64 
.75 
.34 
.26 
.15 
.28 
.15 
.13 
.81 
.31 
.31 
.01 
.17 
O/O 
57,41 
14,81 
27,78 
100.00 
68,68 
3,11 
9,92 
1.17 
17,12 
100,00 
81,43 
17,66 
,91 
100,00 
9,84 
2,76 
87,01 
100,00 
49,80 
,80 
17,67 
1,87 
7,23 
5,76 
16,87 
100,00 
48,60 
1,15 
18,49 
2,55 
8,16 
4,46 
16.56 
100.00 
45.39 
34,21 
20,39 
100.00 
53,57 
46,43 
100.00 
39.02 
.61 
39,02 
1,22 
20,73 
QUANT ITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH1 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
2.335 
17 
728 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENDE WIJN 
BIER 
APPEL­ EN PERENWIJN 
APERITIEVEN,JENEVER,LIKEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
MAALTIJDEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
GECORR1GEER0 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­,EN MERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEDING VOOR HEREN 
BOVENKLEDING,JONGENS 
SPORTKLEDING,JONGENS 
TRUI EN»VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
OVERHEMDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAMES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEOING DAHES 
SPORTKLEDING VOOR DAHES 
BOVENKLEDING,HE ISJES 
SPORTKLEDING, HEISJES 
TRUIEN,VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF,WOL,BABYUITZET 
STOF VOOR KLEDING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOS TEN 
REP.KOSTEN,HAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEIS EL 
UEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
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PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
36 
36 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E OI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN HET 2 KINOEREN 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E OEI CONSUHI 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO EO ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INDIV.ACQUA 
FITTO AL.MOB-,PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI» 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
EPESE RIP.ECC. ICARICO LOCAT.I 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
CARBONE 
COKE 
AGGLOMERATI 
NATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA EO ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COHB.ED ALTRI COMB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS 01 CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COMB.ECC.1 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILÜARTICOLI ARREDAMENTO, UTENSILERIA E HANUTENICORRENTE 
MOBIti.RIVESTIMENTI,ECC. 
NOBILI 
TAPPETI 
ALTRI RIVESTIMENTI 
APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE 
ALTRI ARTICOLI 01 ARREDAMENTO 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LET TO 
BIANCHERIA DA CASA 
NATERASSI E SOMMIERS 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
189 
76 
3 
80 
2 
28 
32 
30 
2 
1.994 
842 
757 
57 
26 
247 
247 
269 
1T4 
7 
94 
3 
10 
58 
58 
207 
207 
257 
194 
63 
94 
39 
49 
6 
1.987 
531 
444 
21 
8 
23 
36 
84 
37 
26 
O/O 
,98 
• 39 
• 02 
• 41 
• 01 
.14 
.17 
.16 
.01 
10.32 
4,36 
3,92 
,29 
,14 
1,28 
1,28 
1,50 
,90 
.04 
.49 
.02 
• 05 
• 30 
• 30 
1.07 
1,07 
1.33 
1.00 
.33 
.49 
.20 
• 25 
• 03 
10.28 
2.75 
2,30 
,11 
.04 
.12 
.19 
.43 
.19 
.13 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
189 
76 
3 
80 
2 
28 
32 
30 
2 
2.821 
1.615 
1.488 
99 
28 
247 
247 
323 
199 
13 
95 
3 
13 
70 
70 
212 
212 
259 
196 
63 
94 
39 
49 
6 
1.987 
531 
444 
21 
8 
23 
36 
84 
37 
26 
O/O 
.93 
.37 
• 01 
.39 
.01 
.14 
.16 
.15 
.01 
13,86 
7,94 
7,31 
»49 
• 14 
1,21 
1.21 
1.59 
.98 
.06 
.47 
.01 
.06 
.34 
.34 
1.04 
1.04 
1.27 
.96 
.31 
.46 
.19 
.24 
.03 
9,76 
2.61 
2.18 
.10 
.04 
.11 
.18 
.41 
.18 
.13 
O/O 
100,00 
40,21 
1.59 
42,33 
1,06 
14,81 
100,00 
93,75 
6,25 
100,00 
92,14 
6,13 
1.73 
100,00 
100,00 
100,00 
61,61 
4,02 
29,41 
.93 
4,02 
100,00 
100,00 
100.00 
100.00 
100,00 
75,68 
24,32 
100.00 
41,49 
52,13 
6,38 
100,00 
83,62 
3,95 
1.51 
4,33 
6.78 
100,00 
44,05 
30,95 
QUANTITÀ 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA EENH; 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
H3 
KG. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
855 
65 
451 
19 
310 
1.225 
570 
68 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DANES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEOEREN OAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR.BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOHENDE LASTEN 
HUUR GEH.WON..PENSION,HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE,ONDERHOUD 
REP.INSTAL.ONOeRHOUOSK.HUURDER 
VASTE BRANOSTOFFEN 
STEENKULEN 
COKES 
AGGLOMERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT,HOUTSKOOL.TURF ENZ. 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
STOOKOLI E,OV.VL.BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
ELECTRICITEIT 
HUUR ELEKTRICITEITSMETER 
GAS 
STADSGAS 
BUTAAN- EN PROPAANGAS 
HUUR GASMETER 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERWARHING 
CENTRALE OLIEVERWARMING 
OVERIGE CENTRALE VERWARMING 
DIVERSEN 
MEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEOSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
MEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
MEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBEDEKKING 
VERLICHTINGSAPPARATEN 
OVERIGE MEUBELSTUKKEN 
LINNEN- EN BEDDEGOEO 
LINNENGOED 
MATRASSEN EN ONDERHATRASSEN 
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TABEL Β 36 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE Ol IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGUI 
HUISHOUDINGFN VAN EHPUOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN MET 2 KINDEREN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
COPERTE E COPRILETTI 
Ρ I UH 1 Ν 1,GUANCIALI.CAPE 11 AL I 
AUTRI ARTICOUI DA UETTO 
PROD.TESSEI PER ARREDAHENTU 
TESSUTI PER ARRED.AL RETRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARREO. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE EO A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
HACCHINA OA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOM.ED ACCESSORI 
LAMPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
R I P A R A L E LOCAZ .ART ICOL I DOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DCM. 
ARTICOLI DOM.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASS I C INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI OOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
APP.ELETk [RASOIO,ASCIUG.ECC.) 
PRODOTTI ITOLETTA.PROFUH.eCC) 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 
REHUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANI TARI,FARH,HAT.TERAP. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
16 
5 
70 
28 
28 
14 
442 
11 
15 
13 
31 
4 
4 
45 
7 
3 
99 
142 
4 
30 
21 
13 
131 
4 
40 
12 
76 
54 
49 
5 
243 
188 
56 
89 
56 
33 
47 
47 
296 
254 
42 
686 
124 
9 
115 
182 
182 
296 
O/O 
,08 
,03 
,36 
,14 
,14 
,07 
2,29 
,06 
,08 
,07 
,16 
,02 
,02 
,23 
,04 
,02 
,51 
,73 
,02 
,16 
,11 
,07 
,68 
,02 
,21 
,06 
,39 
,28 
,25 
,03 
1,26 
,97 
,29 
,46 
,29 
.17 
.24 
.24 
1.53 
1.31 
.22 
4,58 
,64 
,05 
,59 
,94 
.94 
1.53 
FF 
16 
5 
70 
28 
28 
14 
442 
11 
15 
13 
31 
4 
4 
45 
7 
3 
99 
142 
4 
30 
21 
13 
131 
4 
40 
12 
76 
54 
49 
5 
243 
188 
56 
89 
56 
33 
47 
47 
296 
254 
42 
886 
124 
9 
115 
182 
182 
296 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
.08 
.02 
.34 
.14 
.14 
.07 
2.17 
.05 
.07 
,06 
,15 
,02 
,02 
,22 
,03 
,01 
,49 
,70 
,02 
,15 
,10 
,06 
,64 
,02 
,20 
,06 
.37 
.27 
.24 
.02 
1.19 
.92 
.26 
.44 
• 28 
.16 
.23 
.23 
1.45 
1.25 
.21 
4,35 
■ 61 
.04 
.57 
.69 
.89 
1.45 
O/O 
19,05 
5,95 
100,00 
40,00 
40,00 
20,00 
100,00 
2,49 
3,39 
2,94 
7,01 
■ 90 
,90 
10,18 
1,58 
,68 
22,40 
32,13 
,90 
6,79 
4,75 
2,94 
ICO,00 
3.U5 
30,53 
9,16 
58,02 
100,00 
90,74 
9,26 
100,00 
77,37 
23,05 
ICO,00 
62,92 
37,08 
100,00 
100,00 
100,00 
85,81 
14,19 
ICO,00 
7,26 
92,74 
100,00 
100,00 
100,00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH; 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DEKENS 
DEKBEDDEN,KUSSENS,PELUWS 
OVERIG BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
HEUBEL- EN OVERGORDUNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARMINGSAPP.,HUISH.APP. 
KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISOH FORNUIS 
O L E H A A R D EN PETROLEUMKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERWARMINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASMACHINES 
ELECTRISCHE STRIJKIJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENMACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
O V . N E T ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELEN,ACCESSO 1RES 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
MANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAME HUISH.ART I KELEN 
SCHOONMAAKART..OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
[PRIVEVERZEKERINGEN) 
BRAND-,INBRAAK-,STORHVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELD 
LOON IN NATURA 
L I C H A H E L U K E VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOIUETARTIKEUEN 
EUECTRISCHE APPARATEN 
PRODUKTEN, ZE EP, PARF UH, ENZ. 
KAPPER,SCHOONHEIDSSAUON,ENZ. 
KAPPER,BADEN,DOUCHES,ENZ. 
MEDISCHE.PHARMACEUTISCHE PROD. 
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TABEULA 
TABEL 
36 
36 
fRANKPIJK 
SPESE F CONSUMI ANNUALI "EDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGUI 
HUISHOUCINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENARCN 
ECHTPARtN MET 2 KINDEREN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
PROOOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.MATERNI!A,ECC. 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE.CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
BICICLETTE (SENZA MOTORE! 
MOTO,CICLOMOTORI.SCUOTE RS 
AUTOHOBILE 
NOLEGGIO VEICOLI 
BENZ INA 
AUTORIHESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOUI 
SPESE PER TRASUOCHI 
SPESE TRASP.OURANTE UE VACANZE 
BOLLI,TELEGRAHHI,TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAHENTO,DIVERT IH.,SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. IESCL.LIBRI SCOL.I 
APP.RADIO.TV,STRUH.HUSICALI 
APPARECCHIO RAOIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E KAGNETOFONI 
APP.COHBINATO [RADIO,TV,ECC.1 
STRUNENTI HUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 710C 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAI.HAT.GRUPPO 72CC 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAHENTO 
ANIHALI OOHESTICI 
SEMENZE,PI ANTE,ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RAOIO E TV 
ABBONANENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ;APP.RAD IC.TV,ECC. 
QUOTE PART.CIRCOLI PRIVATI 
SP.VACANZE ESCE.ALLCG.VIT.ECC. 
CINEHA 
RIUNIONI SPORTIVE,ECC. 
ALTRI SPETTACOLI 
DENARO DATO AI FIGLI (­17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIHANA 
VARIE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
286 
11 
26 
26 
258 
258 
3.435 
3.435 
168 
11 
18 
1.494 
15 
663 
62 
329 
56 
295 
39 
18B 
89 
a 
1.558 
182 
182 
257 
27 
161 
31 
14 
5 
19 
135 
36 
54 
33 
IO 
3 
228 
55 
11 
25 
34 
103 
469 
51 
1 
16 
100 
35 
23 
56 
29 
T5 
81 
O/O 
1,48 
,06 
,13 
,13 
1,33 
1,33 
17,77 
17,77 
,87 
,06 
,09 
7,73 
,08 
3,43 
,32 
1,70 
,29 
1,53 
,20 
,97 
,46 
• 04 
8.06 
.94 
.94 
1.33 
.14 
.83 
. 16 
.07 
.03 
.10 
.70 
.19 
.28 
.17 
.05 
.02 
1.18 
.28 
.06 
.13 
.18 
.53 
2.43 
.26 
.01 
.09 
.52 
.18 
.12 
.29 
.15 
.39 
.42 
FF 
286 
11 
26 
26 
258 
258 
3.453 
3.453 
168 
11 
18 
1.494 
33 
66 3 
62 
329 
56 
295 
39 
188 
89 
8 
1.558 
182 
182 
257 
27 
161 
31 
14 
5 
19 
135 
36 
54 
33 
10 
3 
228 
55 
11 
25 
34 
103 
469 
51 
1 
18 
100 
35 
23 
56 
29 
75 
Bl 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
1.41 
.05 
• 13 
.13 
1.27 
1.27 
16.97 
16.97 
.63 
.05 
.09 
7.34 
.16 
3,26 
.30 
1.62 
.28 
1.45 
.19 
.92 
.44 
.04 
7,66 
,89 
.69 
1.26 
,13 
,79 
,15 
,07 
,02 
,09 
• 66 
.18 
.27 
.16 
.05 
.01 
1.12 
.27 
.05 
.12 
.17 
.51 
2,30 
,25 
,09 
,49 
.17 
.11 
.28 
.14 
.37 
.40 
O/O 
96.62 
3.72 
ICC.00 
100,UO 
100,00 
ICO.OC 
100,00 
4,87 
,32 
,52 
43,27 
,96 
19,20 
1,B0 
9,53 
1,62 
8,54 
1,13 
5,44 
2,58 
• 23 
100,00 
100,00 
100,00 
10,51 
62,65 
12,06 
5,45 
1,95 
7,39 
100,00 
26,67 
40,00 
24,44 
7,41 
2,22 
100,00 
24,12 
4,82 
10,96 
14,91 
45,18 
100,00 
10,87 
,21 
3,84 
21,32 
7,46 
4,90 
11,94 
6,18 
15,99 
17,27 
QUANTITÀ 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PHARHACEUTISCHE PROCUKTEN 
OPT E K , PROTHESE S,OV. KOS Τ EN 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
Ζ II KI Nil. ,ΚΚΛΑΜΚΙ . ,ι,ι ZllNDH.Mil . 
DOKTERSHONORARIA 
AR TS,T ANDARTS.OV.HEC.VERZ. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
RIJWIEL 
MOTOR,SCOOTER,BROMFIETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONDERH.REP.VOERTUIGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VCOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS,TELEGRAH,TELEFOON 
DIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN,KRANT EN,TIJDSCHRIFT EN 
RAD 10­,I.V.APP.,MUZIEK IN STRUM. 
RADIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAHHOFOONS EN BANDÜPNAHEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
HUZEKINSTRUHENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 00 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAHPEERARUKELEN 
FOTO­ EN FILHAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEMEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PL ANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAHHOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSOENSTEN 
RADIO­ EN TELEVISIEBELASTING 
RADIODISTRIBUTIE 
HUUR RAOIO­,T.V.APP.ENZ. 
LIOHAATSCHAP PR IVEVEREN1 G INGEN 
OVERIGC VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPORTWEDSTRIJDEN,BIJCR.V.SPURT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKGELD KINDEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN WEEKENDS 
DIVERSEN 
211)· 
PAESE FRANCIA TABELLA Β 36 
TABEL Β 36 
SPESE E CUNSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FRANKRIJK 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E 01 FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
HUISHOUCINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DE I CONSUHI 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BARBINI 
GIOIELLI EO OROLOGI 
MAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE 01 ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSICHALATTE E INFORTUNI 
ASSICVITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT;PER OEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO OEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI (DONI,BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
MALATTIA­MATERNITÀ 
MALATTIA­VEC­SUPERSTITI 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
288 
185 
100 
3 
909 
63 
5 
β 
38 
5 
8 
7 
7 
189 
60 
129 
438 
114 
323 
6 
6 
77 
77 
129 
1 
9 
119 
19.330 
19.330 
1.125 
497 
497 
628 
628 
20.455 
O/O 
1,49 
,96 
,52 
,02 
4,70 
,33 
,03 
,04 
,20 
• 03 
.04 
.04 
.04 
.98 
.31 
.67 
2.27 
.59 
1,67 
,03 
,03 
.40 
.40 
.67 
.01 
.05 
.62 
100.00 
94,50 
5,50 
2,43 
2,43 
3,07 
3,07 
100,00 
FF 
288 
185 
100 
3 
909 
63 
5 
8 
36 
5 
8 
7 
7 
189 
60 
129 
438 
114 
323 
6 
6 
77 
77 
129 
1 
9 
119 
20.350 
20.350 
1.125 
497 
497 
626 
628 
21.475 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
1,42 
,91 
,49 
,01 
4,47 
,31 
,02 
,04 
.19 
.02 
.04 
.03 
.03 
.93 
.29 
.63 
2,15 
,56 
1,59 
,03 
• 03 
,38 
,38 
,63 
,04 
.58 
100,00 
94,76 
5,24 
2,31 
2,31 
2,92 
2,92 
100,00 
o/o 
100,00 
64,24 
34,72 
1,04 
100,00 
7,94 
12,70 
60,32 
7,94 
12,70 
100,00 
100,00 
100,00 
31,75 
68,25 
100,00 
26,03 
73,74 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
,76 
6,98 
92,25 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OPLEIDING 
SCHOOLGELD 
SCHOOLBOEKEN,SCHOOL BEHOEFTEN 
OVERIGE OPLEIDINGSKOSTEN 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEOEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEËN EN HORLOGES 
LEDERWAREN 
ROOKBENODIGDHEDEN 
DIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 
OV. OVERNACHTINGSK. VAKANT E S 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
Ζ ΕΚΤΕ­, ONGEVAL LENV ERZ. 
LEVENSVERZ.,OUDERDOHSVERZ. 
OV.PRIVEVERZEKERINGEN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULOEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINGSSCHUUDEN 
OVERIGE DENSTEN 
PUECHTIGHEDEN 
BIJDR.VAKVER.EN POL.PARTIJ 
DIVERSEN,GIFTEN,ENZ. 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN MOEDERSCHAP 
INV.­,OUOERDOHS­,WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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TABELLA Β 37 
TABEL Β 37 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VCRBRUIK, 
GEMICCELC PER GtZIN PFR JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E CI FUNZIONARI 
C O P P E SPOSATE CON 3 FIGLI 
HUISHOUOINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN MET 3 KINDEREN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E CEI CONSUHI 
AL I MENTAR I,BEVANDE.TABACCHI 
NUN CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 
FARINA DI FRUMENTO 
RISO 
PASTA ALIMENTARE 
ALTRI PRODOTTI 
CARNI 
CARNE DI VITELLO 
CARNE DI HANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
UARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
AUTRI GENERI DI SALUHERIA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAHE COTTO 
PIATTI CUCINATI A BASE DI CARN 
ALTRE CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO 
PESCE SALATO,SECCO,AFFUHICATO 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATCLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREHATC FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREHA DI LATTE 
YOGHOURT 
ALTRI TIPI LATTE,POLVERE ECC. 
FORHAGGI 
LATTICINI 
UOVA 
UOVA FRESCHE 
BURRO 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI CLII DA TAVOLA 
GRASSI ANIMALI 1 STRUTTO,ECC.I 
MARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
FRUTTA INON COMPRESI I SUCCHI! 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
7.640 
765 
388 
262 
17 
18 
60 
20 
2.044 
255 
598 
166 
104 
45 
68 
6 
43 
97 
23 
160 
167 
225 
50 
2 
30 
5 
306 
170 
11 
4 
71 
48 
4 
705 
266 
16 
17 
67 
24 
298 
16 
129 
129 
340 
340 
122 
B4 
11 
1 
20 
6 
443 
O/O 
35,49 
3,55 
1,80 
1,22 
,08 
,08 
,28 
• 09 
9,5C 
1,18 
2,78 
,77 
• 48 
• 21 
.32 
.03 
.20 
.45 
.11 
.74 
.78 
1.05 
.23 
.01 
.14 
.02 
1.43 
.79 
.05 
.02 
.33 
.22 
.02 
3,26 
1,24 
,07 
■ 08 
• 31 
,11 
1,38 
,07 
,60 
,60 
1,58 
1,58 
,57 
,39 
• 05 
.09 
.03 
2.06 
FF 
7.850 
765 
388 
262 
17 
18 
60 
20 
2.06B 
255 
598 
167 
104 
45 
68 
6 
43 
97 
23 
160 
167 
234 
64 
2 
30 
5 
306 
170 
11 
4 
71 
48 
4 
705 
266 
16 
17 
67 
24 
298 
16 
138 
138 
340 
340 
122 
84 
11 
1 
20 
6 
468 
CONSUM 
VERBRUIK 
O/O 
34,75 
3, 39 
1,72 
1,16 
,08 
• 06 
.27 
• Ü9 
9,15 
1,13 
2.65 
.74 
.46 
.20 
.30 
.03 
.19 
.43 
.10 
.71 
.74 
1.04 
.26 
.01 
■ 13 
.02 
1.36 
.75 
.05 
.02 
.31 
.21 
.02 
3,12 
1,16 
.07 
.08 
.30 
.11 
1.32 
.07 
.61 
.61 
1.51 
1.51 
.54 
.37 
.05 
.09 
.03 
2.07 
O/O 
ICO.00 
50.72 
34.25 
2.22 
2,35 
7,84 
2,61 
ICO,00 
12,33 
26,92 
6,08 
5,03 
2,18 
3,29 
,29 
2,08 
4,69 
1,11 
7,74 
8,08 
11,32 
3,09 
,10 
1,45 
,24 
ICO,00 
55,19 
3,57 
1,30 
23,05 
15,58 
1,30 
100,00 
37,73 
2,27 
2,41 
9,50 
3,40 
42,27 
2,27 
100,00 
100,00 
100,00 
100,UO 
ICO,00 
68,85 
9,02 
,82 
16,39 
4,92 
100,00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDtN 
UNITA 
CENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
··· 
GR. 
DCL. 
DCL. 
CCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
321.492 
14.143 
9.403 
25.851 
21.442 
52.946 
16.924 
6.OBI 
3.673 
7.425 
4.878 
2.954 
11.625 
16.929 
3Í.589 
9.206 
154 
14 
27.355 
1.936 
590 
3.904 
54 
4.741 
2.151 
38.864 
3.468 
5 39 
35.893 
304 
26 
236 
6.229 
1.312 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN,T AUAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOO EN MEEL 
BROOD 
GEBAK,PEPERKOE K,KOE KJE S,ENZ. 
TARWEMEEL 
RIJST 
DEEGWAREN 
ANDERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNDVLEES 
VARKENSVLEES 
SCHAPE­.LAHSVLEES.GEITEVLEES 
PAARDEVLEES 
GEHAKT 
VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER,HART,N 1ER EN,ENZ. 
SPEK,HAGER EN VET 
HAM 
OVERIGE WORSTSOCRTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN WILC 
GEBRADEN VLEES 
GEBRAOEN GEVOGELTE 
KLAARGEMAAKTE VLEESCERECHEN 
DIVERSEN 
VIS 
VERSE VIS 
VIS.GEZOUTEN,GEDROOGD,GCROOKT 
VIS,BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK­ EN SCHAAL I'll κι 'I 
OVERIGE VIS 
MELK EN KAAS 
VERSE MELK 
VERSE TAPTEMELK 
GECONDENSEERDE MELK 
ROOM EN SLAGROOM 
YOGHURT 
OVERIGE MELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS,KWARK,ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBAR! 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 
ANDERE TAFELCLIEN 
DIERLIJKE VETTEN 
HARGARINE 
PLANTAARUIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
TABELLA 
TABEL 
37 
37 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MECI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
HUISHOUOINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN MET 3 KINDEREN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
MELE 
PERE 
PESCHE 
ALBIOOOCHE 
PRUGNE 
CILIEGE 
UVA 
FRAGOLE 
ARANCE 
HANDARINI 
ALTRI AGRUHI 
BANANE 
KELONI E POPONI 
COCOMERI,HELCNI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZE 
POHOOORI 
FAGIOLINI VERDI 
PISELLI FRESCHI 
SPINACI,ACETOSELLA 
INSALATA 
CIPOLLE.CIPOLL INE,AGLIO 
ALTRI ORTAGGI E LEGUHI FRESCHI 
FAGIOLI SECCHI 
PISELLI SECCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUNI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI EO ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUHI ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
HARHELLATE 
HIELE 
HELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
GELATI 
ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PROOOTTI ALIHENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 
TAPIOCA E FECOLA' 
ZUPPE LIQUIDE.SOLIDE,ECC. 
DERRATE VARIE 
CAFFÉ 1 THE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
BEVANOE NON ALCOLICHE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
76 
30 
30 
12 
5 
11 
26 
6 
B8 
21 
IB 
71 
10 
6 
9 
12 
12 
1 
89 
89 
450 
25 
21 
5 
5 
47 
32 
5 
7 
65 
13 
139 
6 
1 
6 
1 
70 
3 
88 
86 
185 
19 
5 
19 
81 
6 
55 
87 
33 
2 
9 
43 
138 
117 
13 
8 
133 
O/O 
,35 
,14 
,14 
,06 
,02 
,05 
,12 
,03 
,41 
,10 
,08 
,33 
,05 
,03 
,04 
,06 
,06 
,41 
,41 
2,09 
,12 
,10 
,02 
,02 
,22 
,15 
,02 
,03 
,30 
,06 
,65 
,03 
,03 
• 33 
.01 
.41 
.41 
,86 
,09 
,02 
,09 
,38 
,03 
,26 
,40 
,15 
,01 
,04 
,20 
,64 
,54 
,06 
• 04 
• 62 
FF 
81 
32 
32 
12 
6 
21 
27 
7 
88 
21 
IB 
71 
10 
7 
11 
12 
12 
1 
103 
103 
522 
33 
22 
5 
8 
49 
40 
9 
7 
82 
16 
162 
6 
1 
6 
1 
70 
3 
68 
88 
185 
19 
5 
19 
81 
6 
55 
87 
33 
2 
9 
43 
138 
117 
13 
β 
133 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O 
• 36 
,14 
• 14 
.05 
.03 
.09 
.12 
.03 
.39 
.09 
.OB 
,31 
.04 
.03 
.05 
.05 
.05 
■ 46 
.46 
2.31 
.15 
.10 
.02 
.04 
.22 
.18 
.04 
.03 
.36 
.07 
.72 
.03 
.03 
.31 
.01 
.39 
.39 
.82 
,08 
.02 
.08 
.36 
.03 
.24 
.39 
.15 
.01 
.04 
.19 
.61 
.52 
.06 
.04 
.59 
O/O 
17,31 
6,84 
6,84 
2,56 
1,28 
4,49 
5,77 
1,50 
16,80 
4,49 
3,85 
15,17 
2,14 
1,50 
2,35 
2,56 
2,56 
,21 
100,00 
100,00 
100,00 
6,32 
4,21 
,96 
1,53 
9,39 
7,66 
1,72 
1,34 
15,71 
3,07 
31,03 
1,15 
,19 
1,15 
,19 
13,41 
,57 
100,00 
100,00 
100,00 
10,27 
2,70 
10,27 
43,78 
3,24 
29,73 
100,00 
37,93 
2,30 
10,34 
49,43 
100,00 
84,78 
9,42 
5, BO 
100,00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
CR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
65.902 
21.840 
22.895 
9.094 
5.453 
11.996 
15.179 
1.872 
56.464 
9.728 
7.471 
35.093 
5.015 
2.453 
2.904 
321.554 
40.648 
15.330 
3.429 
8.662 
31.507 
18.363 
6.067 
5.475 
38.576 
11.120 
2.911 
820 
2.317 
480 
15 
68.077 
5.829 
858 
3.080 
9.689 
12.347 
363 
330 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
APPELEN 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIMEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
MANDAR UNEN, CLEMENT ENEN 
ANDERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
MELOENEN 
WATERMELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AARDAPPELEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
WORTELEN 
BLOEMKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOLSOORTEN 
TOHATEN 
GROENE BONEN 
ERWTEN,DOPERWTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING 
SLA 
UEN.SJALOTTEN.KNOFLCOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN,GEDROOGD 
ERWTEN,GEDROOGD 
LINZEN 
OVERIGE GEDROOGDE GROENTEN 
GEDESHYDRATEERDE GROENTEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAMS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
JAHS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUHPTEUS 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSHIDDELEN 
ZOUT.AZUN.SPECERUEN 
TAPIOCA EN AAROAPPELMEEL 
SOEPEN 
DIVERSEN 
KOFFIE.THEE 
KOFFIE 
POEOERKOFFIE EN KOFF IE-EXTRACT 
THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
M 3* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
37 
<7 
FRANKRIJK 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MECI 
PER FA»IGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN MET 3 KINDEREN 
NOHENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ACQUA HINERALE 
SUCCHI 01 FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVITE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 
ALTRE CONSUHAZIONI FUORI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
ALIHENTARI,BEVANOE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIHENTARI.BEVANDE.TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
ABI TI»Gl ACCHE,PANI.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOMO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
HAGL IE,PANCIOTTI,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
A8ITIS0PRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
M A G L E »GOLF, PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTI. 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI.LANA.CORREDINI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER HAGLIERIA 
CORREDINI PER BAHBINI 
RIPARAZ.ABITI I SALVO CALZATURE) 
RIPARAZ..CONFEZ.A8.,BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.LAV..PASSEGGIO PER UOMO 
CALZATURE SPORT.PER UOMO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
73 
22 
37 
598 
383 
16 
65 
5 
129 
745 
610 
130 
6 
270 
24 
5 
241 
7.640 
69 
7.571 
2.243 
862 
350 
15 
188 
41 
64 
48 
156 
750 
319 
11 159 
25 
47 
26 
164 
149 
64 
53 
13 
53 
18 
34 
193 
54 
I 
92 
11 
35 
O/O 
.34 
.10 
.17 
2,76 
1,78 
.07 
.30 
.02 
,60 
3,46 
2,83 
,60 
• 03 
1.25 
.11 .02 
1.12 
35,49 
,32 
35,17 
10,42 
4,00 
1,63 
,07 
,87 
,19 
• 30 
.22 .72 
3,48 
1,48 
.05 
.74 
.12 
.22 
.12 .76 
.69 
.39 
.25 
,06 
,25 
,08 
,16 
.90 
.25 
.43 
.05 
.16 
FF 
73 
22 
37 
604 
388 
16 
65 5 
130 
805 
670 
130 
6 
270 
24 
5 
241 
7.850 
71 
7.779 
2.243 
862 
350 
15 
186 
41 
64 
48 
156 
750 
319 
11 
159 
25 
47 
26 
164 
149 
84 
53 
13 
53 
18 
34 
193 
54 
1 
92 
11 
35 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
.32 
.10 
.16 
2.67 
1.72 
.07 
.29 
.02 
.58 
3,56 
2,97 
,58 
.03 
1.20 
.11 .02 
1.07 
34,75 
,31 
34,44 
9,93 
3,82 
1,55 
,07 
,83 
,18 
,28 
,21 
,69 
3,32 
1,41 
,05 
,70 
,11 
,21 
,12 
,73 
,66 
,37 
,23 
,06 
,23 
,08 
,15 
,85 
.24 
.41 
.05 
.15 
O/O 
54-89 
16.54 
27,82 
100,00 
64,24 
2,65 
10,76 
,83 
21,52 
100,00 
83,23 
16,15 
,75 
100,00 
8,89 
1,85 
89,26 
100,00 
40,60 
1,74 
21,81 
4,76 
7,42 
5,57 
16,10 
100,00 
42,53 
1,47 
21,20 
3,33 
6,27 
3,47 
21,67 
ICO,00 
56,38 
35,57 
6,72 
100,00 
33,96 
64,15 
100.00 
27,96 
,52 
47,67 
5,70 
16,13 
QUANTITA 
CONSUMATE VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
DCL. 
OCL. 
DCL. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
2.515 
20 
898 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENOE WIJN 
BIER 
APPEU- EN PERENWIJN 
APERI TEVEN, JENEVER, LIKEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
HAALTUOEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSMIDOEL E N,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERO 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEDING VOCR HEREN 
BOVENKLEDING,JONGENS 
SPORTKLEDING,JONGENS 
TRU EN, VE S TEN, PULLO VERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
OVERHEMDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING DAHES 
SPORTKLEDING VOCR DAMES 
BOVENKLEDING,HEISJES 
SPORTKLEOING, HEISJES 
TRU EN,VE STEN, PULLO VERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF,WOL,BABYUITZET 
STOF VOOR KLEOING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOS TEN 
REP.KOSTEN,HAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VCOR KLEOING 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
LEOERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOUR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
2 n · 
PAESE FRANCIA TABELLA Β 37 
TABEL Β 37 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICDELC PER GEZIN PER JAAR 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E 01 FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
HUISHOUCINGEN VAN EMPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN HET 3 KINDEREN 
NOHENCLATURA OELLE SPESE 
E DEI CONSUH! 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
C0HBNST1BILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LOROO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS. INO IV.ACQUA 
FITTO AL.MOB.,PENS.,ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
SPESE RIPECC1CARIC0 LOCAI.) 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
CARBONE 
COKE 
AGGLOMERATI 
MATTONELLE 01 LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COHB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOHBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
SPESE RISCCOLLETTIVO(CARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COMB.ECC. 1 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
Milli I L UARTICOL I ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
NOB ILI,RI VESTI MENTI ,ECC 
MOBILI 
TAPPETI 
ALTRI RIVESTIMENTI 
APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE 
ALTRI ARTICOLI 01 ARREDAHENTC 
BIANCHERIA OA CAS A,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA OA CASA 
MATERASSI E SOMMIERS 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
190 
58 
2 
82 
11 
36 
46 
42 
3 
2.456 
1.172 
963 
75 
133 
188 
18Θ 
361 
208 
14 
122 
16 
73 
73 
252 
252 
303 
244 
60 
107 
41 
57 
3 
7 
2.290 
537 
436 
43 
8 
37 
13 
108 
52 
38 
O/O 
,88 
.27 
.01 
.38 
.05 
.17 
.21 
.20 
.01 
11.41 
5,44 
4,47 
.35 
.62 
.87 
,87 
1,66 
,97 
,07 
,57 
,07 
,34 
• 34 
1.17 
1.17 
1.41 
1.13 
.28 
.50 
.19 
.26 
.01 
.03 
10,64 
2,49 
2,03 
,20 
,04 
,17 
,06 
,50 
,24 
,18 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
190 
58 
2 
82 
11 
36 
46 
42 
3 
3.280 
1.959 
1.706 
120 
133 
188 
168 
383 
225 
16 
126 
16 
79 
79 
257 
257 
307 
246 
60 
107 
41 
57 
3 
7 
2.290 
537 
436 
43 
8 
37 
13 
108 
52 
38 
O/O 
• 84 
,26 
• 01 
,36 
• 05 
,16 
,20 
,19 
,01 
14,52 
6,67 
7,55 
,53 
,59 
,83 
• 83 
1,70 
1,00 
,07 
,56 
,07 
,35 
,35 
1,14 
1,14 
1,36 
1,10 
,27 
,47 
,18 
,25 
,01 
,03 
10,14 
2,38 
1,93 
,19 
• 04 
,16 
,06 
• 46 
,23 
.17 
O/O 
100,00 
30,53 
1,05 
43,16 
5,79 
16,95 
100,00 
91,30 
6,52 
100,00 
67,09 
6,13 
6,79 
100,00 
100,00 
100,00 
58,75 
4,18 
32,90 
4,18 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
80,78 
19,54 
100,00 
38,32 
53,27 
2,80 
6,54 
100,00 
61,19 
8,01 
1,49 
6,89 
2,42 
100,00 
48,15 
35,19 
QUANT ITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
H3 
KG. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
939 
85 
604 
2 
342 
1.306 
638 
65 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN OAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENOE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOHENDE LASTEN 
HUUR GEH.WON.,PENSION,HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE,ONDERHOUD 
REP.INSTAL.ONDERHOUDSK.HUURDER 
VASTE BRANDSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLOMERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT.HOUTSKOOL.TURF ENZ. 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
STOOKOLE,OV.VL.BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
ELECTRICITEIT 
HUUR ELECTRICITEITSHETER 
GAS 
STADSGAS 
BUTAAN- EN PROPAANGAS 
HUUR GASHETER 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERWARKING 
CENTRALE OLEVERWARHING 
OVERIGE CENTRALE VERWARHING 
DIVERSEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBECEKKING 
HEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBEDEKKING 
VERLICHTINGSAPPARATEN 
OVERIGE MEUBELSTUKKEN 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 
MATRASSEN EN ONCERHATRASSEN 
215* 
TABELL4 
TABEL 
37 
37 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEOI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
HUISHUUCINGEN VAN EMPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN MET 3 KINDEREN 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E OEI CONSUHI 
COPERTE E COPRILETTI 
ΡIUHINI,GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI OA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREOAHENTO 
TESSUTI PER ARREO.AL HETRC 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOHESTICI 
STUFA A CARBONE EO A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALOAHENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
HACCHINA OA CUCIRE EUETTRICA 
AUTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI OOH.EO ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
R I P A R A L E LOCAZ.ARTICOLI DOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI OOH.NON OUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER NAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
ASSIC.INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI DOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
APP.ELET. IRASCIO.ASCIUG.ECC) 
PRODOTTI (TOLETTA,PROFUH.ECC.) 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 
REHUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANITARI,FARH,HAT.TERAP. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
14 
4 
128 
69 
33 
6 
414 
9 
27 
4 
40 
4 
7 
26 
5 
1 
63 
96 
3 
29 
40 
39 
160 
6 
83 
14 
57 
54 
54 
317 
245 
72 
95 
56 
39 
47 
47 
430 
361 
70 
690 
133 
7 
125 
189 
189 
336 
O/O 
,07 
.02 
.59 
.41 
.15 
.03 
1.92 
.04 
.13 
• 02 
.19 
.02 
.03 
.12 
.02 
.39 
.45 
.01 
.13 
.19 
.18 
.74 
.03 
.39 
.07 
.26 
.25 
.25 
1.47 
1.14 
.33 
.44 
.26 
.18 
.22 
.22 
2.00 
1.68 
.33 
4,13 
,62 
,03 
,58 
,68 
,88 
1,56 
FF 
14 
4 
128 
89 
33 
6 
414 
9 
27 
4 
40 
4 
7 
26 
5 
1 
83 
96 
3 
29 
40 
39 
160 
6 
83 
14 
57 
54 
54 
317 
24 5 
72 
95 
56 
39 
47 
47 
430 
361 
70 
890 
133 
7 
125 
189 
189 
336 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
,06 
,02 
,57 
,39 
,15 
,03 
1,83 
,04 
,12 
,02 
,18 
,02 
• 03 
.12 
.02 
.37 
.42 
.01 
.13 
.16 
.17 
.71 
.03 
.37 
,06 
,25 
,24 
,24 
1.4C 
1,08 
.32 
.42 
.25 
.17 
.21 
.21 
1.90 
1.60 
.31 
3.94 
.59 
.03 
.55 
• 64 
.84 
1.49 
O/O 
12,96 
3,70 
100,00 
69,53 
25,78 
4,69 
100,00 
2,17 
6,52 ,97 
9,66 
,97 
1,69 
6,28 
1,21 
,24 
20,05 
23,19 
,72 
7,00 
9,66 
9,42 
100,00 
3,75 
51,88 
8,75 
35,63 
100,00 
100,00 
100,00 
77,29 
22,71 
100,00 
58,95 
41,05 
100,00 
100,00 
100,00 
63,95 
16,28 
100,00 
5,26 
93,98 
100,00 
100,00 
ICO,00 
QUANT ITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH; 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OEKENS 
DEKBEDDEN,KUSSE NS,PELUWS 
OVERIG BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
HEUBEL- EN OVERGOROUNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS 
OLIEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERWARHINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASMACHINES 
ELECTRISCHE STRIJKIJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIHACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
UV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KEL EN,ACCESSO IRE S 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
MANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONMAAK AR T. ,l;V. II NIH RH. AKI . 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
IPRIVEVERZEKERINGENI 
BRAND-,INBRAAK-,STORHVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELD 
LOON IN NATURA 
L I C H A H E L U K E VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN 
PRODUKTEN,ZEEP,PARFUH,ENZ. 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ 
KAPPER,BAOEN.OOUCHES.ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
246' 
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37 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDOELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
HUISHOUCINGEN VAN EMPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN MET 3 KINDEREN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.MATERN ITA,ECC. 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
CUNSUL.MEDICHE,CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
BICICLETTE (SENZA MOTORE) 
NOI 0(CICLOMOTORI,SCOOTERS 
AUTOMOBILE 
NOLEGGIO VEICOLI 
BENZINA 
AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLL 11 TELEGRAMM I.TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAHENTO,DIVERTIR;,SVAGHI 
UIBRItGIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. (ESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RAD IO,TV,S TRUM.HUSICALI 
APPARECCHIO RAOIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COMBINATO 1 RADIO,TV.ECC.) 
STRUMENTI HUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFICI.ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO 
ANINALI OOHESTICI 
SEMENZE»PI ANTE,AT IREZ.CIARDI NU 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAMENTO SERVÌZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAO IO,TV.ECC. 
QUOTE PART.CIRCOLI PRIVATI 
SP.VACANZE ESCL.ALLOG.VIT.ECC. 
CINEMA 
RIUNIONI SPORTIVE.ECC. 
ALTRI SPETTACOLI 
DENARO DATO AI FIGLI I­17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
296 
39 
10 
10 
223 
223 
3.233 
3.233 
179 
12 
31 
1.135 
14 
701 
60 
376 
62 
300 
69 
204 
49 
39 
1.749 
201 
201 
255 
32 
169 
23 
4 
26 
141 
23 
78 
39 
1 
185 
42 
9 
25 
34 
74 
509 
53 
13 
141 
41 
13 
29 
31 
56 
131 
O/O 
1.38 
.18 
.05 
.05 
1,04 
1,04 
15,02 
15,02 
.83 
.06 
.14 
5.27 
.07 
3,26 
,26 
1,76 
,29 
1,39 
,32 
,95 
,23 
,18 
8,13 
,93 
,93 
1,16 
,15 
,79 
,11 
,02 
,12 
,66 
,11 
• 36 
.18 
.86 
.20 
.04 
.12 
.16 
.34 
2.36 
.25 
.06 
.66 
.19 
.06 
.13 
.14 
.26 
,61 
FF 
296 
39 
10 
10 
223 
223 
3.266 
3.266 
179 
12 
31 
1.135 
47 
701 
60 
378 
62 
300 
69 
204 
49 
39 
1.749 
201 
201 
255 
32 
169 
23 
4 
26 
141 
23 
78 
39 
ι 
185 
42 
9 
25 
34 
74 
509 
53 
13 
141 
41 
13 
29 
31 
56 
131 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
1.31 
.17 
.04 
.04 
.99 
.99 
14.46 
14.46 
.79 
.05 
.14 
5,02 
,21 
3,10 
,27 
1,67 
,27 
1,33 
• 31 
• 90 
.22 
.17 
7,74 
,89 
,89 
1,13 
,14 
,75 
,10 
.02 
.12 
.62 
.10 
.35 
.17 
.82 
. 19 
.04 
.11 
.15 
.33 
2,25 
,23 
,06 
• 62 
,18 
,06 
,13 
,14 
,25 
,58 
O/O 
88,10 
11,61 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
5,48 
,37 
,95 
34,75 
1,44 
21,46 
1,84 
11,57 
1,90 
9,19 
2,11 
6,25 
1,50 
1,19 
100,00 
100,00 
1C0,00 
12,55 
66,27 
9,02 
1,57 
10,20 
100,00 
16,31 
55,32 
27,66 
,71 
100,00 
22,70 
4,86 
13,51 
18,38 
40,00 
100,00 
10,41 
2,55 
27,70 
6,06 
2,55 
5,70 
6,09 
11,00 
25,74 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEOEN 
UNITA 
EENH. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PHARHACEUTISCHE PRODUKTEN 
OPT I EK,PROTHESE S,OV.KOSTEN 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
Ζ EKENH.(KRAAHKL..GEZONDH.KOL. 
DOKTERSHONORARIA 
ARTS,TANDARTS,OV.HED.VERZ. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
RIJWIEL 
MOTOR,SCOOTER,Β RONFI ETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONOERH.REP.VOERTUIGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VCOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS,TELEGRAM,TELEFOON 
DIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFT EN 
RAD 10­,T.V.APP.,HUZEK INSTRUN. 
RADIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAHHOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUHENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 00 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAHPEERARTIKELEN 
FOTO­ EN FILHAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
UV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAHHOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSOENSTEN 
RADIO­ EN TELEVISIEBELASTING 
RADIODISIR1BUTIE 
HUUR RADIO­,T.V.APP.ENZ. 
L1DHAATSCHAP PRIVEVERENIGINGEN 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPORTWEDS TR UDEN, Β 1JDR.V. SPORT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKGELD KINDEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN WEEKENDS 
DIVERSEN 
PAESE FRANCIA TABELLA Β 37 
TABEL Β 37 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IHPEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN HET 3 KINDEREN 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BANBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
HAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSICMALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC1VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INTiPER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERINONE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
AUTRI IDONI,BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
MALATTIA­MATERNI TA 
MALATIIA­VÉC.­SUPERSTI TI 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
457 
345 
110 
2 
1.092 
77 
7 
14 
39 
12 
5 
16 
16 
245 
75 
171 
500 
106 
394 
9 
9 
110 
110 
134 
20 
114 
21.525 
21.525 
1.382 
491 
491 
892 
892 
22.907 
O/O 
2.12 
1,60 
,51 
,01 
5,07 
.36 
.03 
.07 
.18 
.06 
.02 
.07 
.07 
1.14 
.35 
.79 
2.32 
.49 
1.83 
.04 
.04 
.51 
.51 
.62 
.09 
.53 
100.00 
93,97 
6,03 
2.14 
2.14 
3.89 
3,89 
100,00 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
457 
345 
110 
2 
1.092 
77 
7 
14 
39 
12 
5 
16 
16 
245 
75 
171 
500 
106 
394 
9 
9 
110 
110 
134 
20 
114 
22.589 
22.589 
1.362 
491 
491 
892 
892 
23.971 
O/O 
2,02 
1.53 
.49 
.01 
4,83 
,34 
,03 
,06 
,17 
• 05 
• 02 
.07 
.07 
l.OB 
.33 
.76 
2.21 
.47 
1.74 
.04 
.04 
.49 
.49 
.59 
.09 
.50 
100,00 
94,23 
6,77 
2,05 
2.05 
3,72 
3,72 
100,00 
O/O 
100,00 
75,49 
24,07 
,44 
100,00 
9,09 
18,18 
50,65 
15,58 
6,49 
100,00 
100,00 
100,00 
30,61 
69,80 
100,00 
21,20 
78,80 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
14,93 
85.07 
100.00 
100.00 
100,00 
100,00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OPLEIDING 
SCHOOLGELD 
SCHOOLBOEKEN,SC HOOLBEHOEFTEN 
OVERIGE OPLEIOINGSKOSTEN 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEËN EN HORLOGES 
LEOERWAREN 
ROOKBENODIGDHEDEN 
OIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVERNACHTINGSK.VAKANT IES 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
ZI ΕΚΤΕ­,ONGEVAL LE NV ERZ. 
LEVENSVERZ..OUDERDOHSVERZ. 
OV.PRIVEVERZEKERINGEN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULDEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINGSSCHULDEN 
OVERIGE DIENSTEN 
PLECHTIGHEDEN 
BIJDR.VAKVER.EN POL.PARTIJ 
DIVERSEN,GIFTEN,ENZ. 
TOTAAL KLASSEN 0 Α 8 
TOTAAL KLASSEN 0 Α 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­.OUDERDOHS­.WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
248* 
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TABEL 
38 
38 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUHO INFERIORE A 10.500 FF 
HUISHOUCINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 10.500 FF 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUNI 
ALIHENTARI,BEVANOE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE PASTICCERI A.BISCOTTI,ECC. 
FARINA DI FRUMENTO 
RISO 
PASTA ALIMENTARE 
ALTRI PRODOTTI 
CARNI 
CARNE DI VITELLO 
CARNE DI MANZO 
CARNE SUINA CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUMERIA 
POLLANE CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLUAHE COTTO 
PIATTI CUCINATI A BASE DI CARN 
ALTRE CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO 
PESCE SALATO,SECCO,AFFUHICATC 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATOLA 
HOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREHATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREHA DI LATTE 
YOGHOURT 
ALTRI TIPI LATTE.POLVERE ECC. 
FORHAGGI 
LATTICINI 
UOVA 
UOVA FRESCHE 
BURRO 
BURRO 
OLII E GRASSI COHMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII OA TAVOLA 
GRASSI ANIMALI 1 STRUTTO,ECC.I 
MARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
FRUTTA INON COMPRESI 1 SUCCHI! 
SPESE 
UITGAVI 
FF 
3.546 
387 
240 91 
6 
9 
33 
7 
1.005 
147 
293 
101 
38 
17 
19 
4 
28 
42 
11 
72 
74 
99 
39 
1 
2 
15 
3 
142 
S3 
8 
3 
32 
15 
1 
320 
119 
6 
8 
19 
5 
153 
9 
65 
65 
161 
16 1 
82 
58 
10 
2 
1 
10 
1 
189 
O/O 
52,12 
5,69 
3,53 1,34 
• 09 
.13 
.49 
.10 
14,77 
2,16 
4,31 
1,48 
• 56 
,25 
• 28 
,06 
,41 
,62 
,16 
1,06 
1,09 
1,46 
.57 
.01 
.03 
.22 
.04 
2.09 
1.22 
.12 
.04 
.47 
.22 
.01 
4,70 
1,75 
,12 
,12 ,28 
,07 
2,25 
,13 
,96 
• 96 
2.37 
2.37 
1.21 
.85 
.15 
.03 
.01 
.15 
.01 
2.78 
FF 
3.815 
387 
240 
91 
6 
9 
33 
7 
1.064 
147 
293 
102 
38 
17 
19 
4 
28 
42 
11 
73 
77 
120 
72 
1 
2 
15 
3 
143 
83 
8 
3 
32 
15 
1 
325 
123 
a 8 
19 
5 
153 
9 
78 
78 
161 
161 
82 
56 
10 
2 
1 
10 
1 
201 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
51.00 
5,17 
3,21 1,22 
,08 
,12 ,44 
,09 
14,22 
1,97 
3,92 
1,36 
.51 
.23 
.25 
.05 
.37 
.56 
.15 
.98 
1,03 
1,60 
,96 
,01 
,03 
,20 
.04 
1.91 
1.11 
.11 .04 
.43 
• 20 
.01 
4,34 
1,64 
,11 
,11 ,25 
,07 
2,05 
,12 
1,04 
1,04 
2,15 
2,15 
1,10 
,76 
,13 ,03 
,01 
,13 
,01 
2,69 
O/O 
100,00 
62,02 
23,51 
1,55 
2,33 
8,53 
1,81 
100,00 
13,82 
27,54 
9,59 
3,57 
1,60 
1,79 
,38 
2,63 
3,95 
1,03 
6,86 
7,24 
11,28 
6,77 
,09 
,19 
1,41 
,28 
100,00 
58,04 
5,59 
2,10 
22,38 
10,49 
,70 
100,00 
37,85 
2,46 2,46 
5,85 
1,54 
47,08 
2.77 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
70,73 
12,20 
2,44 
1,22 
12,20 
1,22 
100,00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH; 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
OCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
··. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
209.767 
5.325 
4.635 
15.031 
12.747 
27.278 
10.372 
3.122 
1.433 
2.010 
3.197 
1.522 
5.465 
B.289 
20.161 
10.106 
113 
236 
15.165 
1.546 
449 
1.913 
2.056 
1.069 
20.936 
1.780 
326 
17.004 
208 
26 
6 
405 
3.035 
124 
NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
BROOD 
GEBAK,PEPERKOEK,KOEKJES,ENZ. 
TARWEHEEL 
RIJST 
DEEGWAREN 
ANDERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNDVLEES 
VARKENSVLEES 
SCHAPE-.LAHSVLEES.GEITEVLEES 
PAARDEVLEES 
GEHAKT 
VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER,HART,NI ER EN, ENZ. 
SPEK,HAGER EN VET 
HAH 
OVERIGE WORSTSOORTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN WILD 
GEBRADEN VLEES 
GEBRADEN GEVOGELTE 
KLAARGEHAAKTE VLEESGERECHTEN 
DIVERSEN 
VIS 
VERSE VIS 
VIS,GEZOUTEN,GEDROOGD,GEROOKT 
VIS,BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK- EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 
HELK EN KAAS 
VERSE HELK 
VERSE TAPTEHELK 
GECONDENSEERDE HELK 
ROOH EN SLAGROOH 
YOGHURT 
OVERIGE HELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS,KWARK,ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLE 
OLIJFOLIE 
ANDERE TAFELÖLEN 
DIERLIJKE VETTEN 
HARGARINE 
PLANTAARDIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
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PAESE FRANCIA TABELLA Β 38 2 
TABEL Β 38 2 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELC PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUHO INFERIORE A 10.500 FF 
HUISHOUCINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK VAN HINOER DAN 10.500 FF 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
HELE 
PERE 
PESCHE 
ALBICOCCHE 
PRUGNE 
CILIEGE 
UVA 
FRAGOLE 
ARANCE 
MANDARINI 
ALTRI AGRUMI 
BANANE 
MELONI E POPONI 
COCOMERI.MELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICONPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAOGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZE 
POMODORI 
FAGIOLINI VERDI 
PISELLI FRESCHI 
SPINACI.ACETOSELLA 
INSALATA 
CI POLLE»CI POL LI NE,AGLIO 
ALTRI ORTAGGI E LEGUHI FRESCHI 
FAGIOLI SECCHI 
PISELLI SEGCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUMI EO ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUMI ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
HARHELLATE 
HIELE 
HELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
GELATI 
ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALEtACETO,SPEZIE 
TAPIOCA E FECOLA 
ZUPPE LIQUIDE,SOLIDE.ECC. 
DERRATE VARIE 
CAFFEtTHE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
BEVANOE NON ALCOLICHE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
34 
15 
14 
7 
4 
6 
10 
3 
42 
5 
7 
22 
6 
3 
4 
5 
3 
55 
55 
228 
15 
11 
2 
3 
26 
16 
5 
3 
36 
10 
62 
4 
t 
4 
1 
30 
1 
54 
54 
58 
8 
5 
β 
23 
1 
13 
38 
21 
1 
7 
9 
88 
80 
6 
2 
50 
O/O 
,50 
,22 
,21 
• 10 
.06 
.09 
.15 
.04 
• 62 
.07 
.10 
.32 
.09 
.04 
,06 
,07 
,04 
,81 
,81 
3,35 
,22 
,16 
,03 
• 04 
.36 
»24 
.07 
,04 
,56 
,15 
,91 
,06 
• Ol 
.06 
.01 
.44 
.01 
.79 
.79 
.85 
.12 
.07 
.12 
.34 
.01 
.19 
.56 
.31 
.01 
.10 
• 13 
1.29 
1.18 
,09 
,03 
,73 
FF 
36 
17 
14 
7 
5 
9 
11 
6 
42 
5 
7 
22 
6 
3 
4 
5 
3 
67 
67 
300 
23 
11 
2 
6 
27 
26 
8 
3 
61 
11 
81 
5 
1 
4 
1 
30 
1 
54 
54 
56 
8 
5 
8 
23 
1 
13 
38 
21 
1 
7 
9 
88 
SO 
6 
2 
50 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
,46 
,23 
,19 
,09 
,07 
,12 
,15 
,08 
,56 
,07 
,09 
,29 
,08 
.04 
.05 
.07 
.04 
.90 
.90 
4.01 
.31 
.15 
.03 
,08 
,36 
,35 
,11 
,04 
,82 
,15 
1,08 
,07 
,01 
,05 
,01 
,40 
,01 
.72 
,72 
,78 
,11 
,07 
,11 
• 31 
• Ol 
• 17 
.51 
.28 
.01 
.09 
.12 
1,18 
1,07 
,08 
,03 
,67 
O/O 
17,91 
8,46 
6,97 
3,48 
2,49 
4,48 
5,47 
2,99 
20,90 
2,49 
3,48 
10,95 
2,99 
1.49 
1.99 
2.49 
1,49 
100,00 
100,00 
100,00 
7,67 
3,67 
.67 
2,00 
9,00 
8,67 
2,67 
1,00 
20,33 
3,67 
27,00 
1,67 
,33 
1,33 
• 33 
10.00 
.33 
100,00 
100.00 
100.00 
13.79 
8,62 
13,79 
39,66 
1,72 
22,41 
100,00 
55,26 
2,63 
18,42 
23,68 
100,00 
90,91 
6,82 
2,27 
100,00 
QUANT 1 TA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENHl 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
OCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
29.807 
10.997 
9.841 
5.037 
5.080 
3.660 
6.014 
1.639 
26.722 
2.796 
2.676 
11.144 
2.991 
1.004 
1.153 
16 
201.958 
23.980 
7.664 
1.257 
6.146 
18.733 
12.992 
4.272 
2.799 
29.013 
7.693 
2.628 
352 
1.639 
320 
42.104 
2.246 
893 
1.335 
2.691 
8.695 
16 7 
82 
NOMENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
APPELEN 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIMEN 
KERSEN 
ORUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
MANDARIJNEN.CLEHENTIENEN 
ANOERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
MELOENEN 
WATERHELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AARDAPPELEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
NORTELEN 
BLOEHKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOLSOORTEN 
TOHATEN 
GROENE BONEN 
ERWTEN,OOPERWTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING 
SLA 
UI EN,SJALOTTEN,KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN.GEDROOGD 
ERWTEN.GEDROOGD 
LINZEN 
OVERIGE GEDROOGDE GROENTEN 
GEOESHYDRATEEROE GROENTEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAMS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
JAHS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUHPTIEIJS 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSHIDDELEN 
ZOUT,AZIJN,SPECERIJEN 
TAPIOCA EN AAROAPPELHEEL 
SOEPEN 
OIVERSEN 
KOFFIE.THEE 
KOFFIE 
POEOERKOFFIE EN KOFF IE-EXTRACT 
THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
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TABELLA 
TABEL 
38 
38 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUMO INFERIORE A 10.500 FF 
HUISHOUCINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK VAN HINDER OAN 10.500 FF 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ACQUA KINERAL E 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANOE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIANPAGNA E VINI SPUHANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE.LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 
ALTRE CONSUHAZIONI FUORI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
ALIHENTARI.BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
ABI TI,Gì ACCHE,PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
NAGLlEkPANCIOTTI,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT;S0PRA8.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
HAGLIE.GOLF,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI,LANA,CORREO INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER HAGL IERI A 
CORREDINI PER BARBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
RIPARAZ..CONFEZ.AB.,BIANCHERIA 
HERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.LAV.»PASSEGGIO PER UOHO 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
32 
4 
13 
319 
257 
2 
24 
7 
30 
170 
U I 
57 
2 
135 
33 
6 
96 
3.546 
11 
3.535 
568 
169 
87 
2 
27 
2 
9 
6 
34 
224 
130 
20 
1 
12 
6 
55 
26 
6 
14 
5 
11 
2 
9 
60 
32 
16 
1 
11 
o/o 
,47 
• 06 
,19 
4,69 
3,76 
• 03 
• 35 
• 10 
,44 
2,50 
1,63 
.84 
.03 
1.98 
.49 
.09 
1.41 
52,12 
,16 
51,96 
8,35 
2,48 
1,28 
,03 
,40 
,03 
,13 
,09 
,50 
3,29 
1,91 
.29 
.01 
.18 
.09 
.81 
.38 
.09 
.21 
.07 
.16 
.03 
.13 
,88 
,47 
,24 
,01 
,16 
FF 
32 
4 
13 
342 
274 
2 
24 
13 
30 
243 
184 
57 
2 
135 
33 
6 
96 
3.815 
14 
3.801 
568 
169 
87 
2 
27 
2 
9 
6 
34 
224 
130 
20 
1 
12 
6 
55 
26 
6 
14 
5 
11 
2 
9 
60 
32 
16 
1 
11 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
,43 
,05 
.17 
4,57 
3,66 
,03 
,32 
,17 
,40 
3,25 
2,46 
,76 
,03 
1,80 
,44 
,06 
1,28 
51,00 
.19 
50.82 
7,59 
2,26 
1,16 
,03 
,36 
,03 
,12 
,08 
,45 
2,99 
1,74 
,27 
,01 
,16 
,08 
.74 
.35 
.08 
.19 
.07 
.15 
.03 
.12 
,80 
,43 
,21 
,01 
,15 
O/O 
64,00 
8,00 
26,00 
100,00 
80,12 
,58 
7,02 
3,80 
8,77 
100,00 
75,72 
23.46 
.82 
100.00 
24,44 
4,44 
71,11 
100,00 
51,48 
1,18 
15,98 
1,18 
5,33 
3,55 
20,12 
100,00 
58,04 
8,93 
,45 
5,36 
2,68 
24,55 
100,00 
23,08 
53,85 
19,23 
100,00 
16,18 
81,82 
100,00 
53,33 
26,67 
1,67 
18,33 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENHl 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
2.045 
3 
339 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE ORANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENDE H U N 
BIER 
APPEL­ EN PERENWIJN 
APERITIEVEN,JEN EVER,LIKEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
H A A L T U D E N BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERO 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEDING VOOR HEREN 
BOVENKLEDING,JONGENS 
SPORTKLEDING,JONGENS 
TRUI EN,VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ÖVERHERDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING OAMES 
SPORTKLEDING VOOR DAMES 
BOVENKLEDING,HE ISJE S 
SPORTKLEDING, HEISJES 
TRUI EN,VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF,WOL,BABYUITZET 
STOF VUOR KLEDING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
K LEO ING RE PA RATI EKOS T EN 
REP.KOSTEN,HAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOCR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
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TABELLA 
TABEL 
Β 36 
Β 38 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IHPEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUHO INFERIORE A 10.500 FF 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 10.500 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
CALZJDONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER OONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.IND IV.ACQUA 
FITTO AL.MOB.,PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI. 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
SPESE RIP.ECC.(CARICO LOCAT.I 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
CARBONE 
COKE 
AGGLOMERATI 
MATTONELLE 01 LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COHB.LIQ. 
•ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOHBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALOAHENTO 
SPESE RISCCOLLETTIVOICARBONE) 
SPESE RIS.COL.ELIO COHB.ECC) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBIL 1 .ARTICOLI ARREDAHENTC. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOBILI.RIVESTIHENTI.ECC. 
NOBILI 
TAPPETI 
ALTRI RIVESTIMENTI 
APPARECCHI Γ'ILLUMINAZIONE 
ALTRI ARTICOLI DI ARREDAMENTO 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
MATERASSI E SOMHERS 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
64 
48 
10 
1 
6 
15 
13 
2 
995 
452 
352 
32 
68 
48 
46 
208 
79 
3 
108 
3 
14 
19 
19 
118 
U S 
128 
79 
49 
22 
8 
6 
9 
499 
93 
81 
5 
5 
2 
23 
6 
IO 
O/O 
• 94 
• 71 
.15 
.01 
.09 
.22 
.19 
.03 
14,63 
6,64 
5,17 
,47 
1,00 
,71 
,71 
3,06 
1,16 
,04 
1,59 
,04 
,21 
,28 
,26 
1,73 
1.73 
1.88 
1.16 
.72 
.32 
.12 
.09 
.13 
7,33 
1,37 
1,19 
,07 
,07 
,03 
,34 
,09 
.15 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
64 
48 
10 
1 
6 
15 
13 
2 
1.404 
84 β 
722 
58 
68 
48 
48 
215 
79 
3 
110 
3 
19 
19 
19 
122 
122 
129 
60 
49 
22 
8 
6 
9 
499 
93 
81 
5 
5 
2 
23 
6 
10 
O/O 
.86 
.64 
.13 
.01 
.08 
.20 
.17 
.03 
18,77 
11,34 
9,65 
,78 
,91 
• 64 
,64 
2,87 
1,06 
,04 
1,47 
• 04 
.25 
.25 
.25 
1.63 
1.63 
1.72 
1,07 
,66 
.29 
.11 
.08 
.12 
6.67 
1.24 
1.08 
.07 
.07 
.03 
.31 
,06 
,13 
O/O 
100,00 
75,00 
15,63 
1.56 
9.36 
ιοο,οο 
66,67 
13,33 
100,00 
85,14 
6,84 
6,02 
100,00 
100,00 
100,00 
36,74 
1,40 
51,16 
1,40 
8,64 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
62,02 
37,98 
100,00 
36,36 
27,27 
40,91 
100,00 
67,10 
5,36 
5,38 
2,15 
ICO,00 
26,09 
43,48 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
M3 
KG. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
322 
23 
559 
20 
73 
70B 
1β3 
55 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN OAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR OAHF.S 
LEDEREN SCHOENEN VOCR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEH.WON.,PENSION,HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VCOR 
REP.INSTALLAT IE,ONDERHOUD 
REP.INSTAL.ONDERHOUDSK.HUURDER 
VASTE BRANDSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLOHERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT,HOUTSKOOL,TURF ENZ. 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
STOOKOLIE,OV.VL.BRANDSTOF FEN 
ELECTRICITEIT 
ELECTRICITEIT 
HUUR ELECTRICITEITSHETER 
GAS 
STADSGAS 
BUTAAN- EN PROPAANGAS 
HUUR GASHETER 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERWARMING 
CENTRALE OLIEVERWARMING 
OVERIGE CENTRALE VERWARHING 
DIVERSEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPCN,DAG.ONDERHOUD 
MEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
MEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VL0ERBE0EKK1NG 
VERLICHTINGSAPPARATEN 
ΟνΕΗΙΟε M8UBELSTUKKEN 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
LINNENGUED 
HATRASSEN EN ONDfRHATRASSIΝ 
252* 
PAESE FRANCIA TABELLA 8 38 
TABEL Β 38 
SPESE E CONSUNI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IHPEGAT1 E DI FUNZIONARI 
CONSUHO INFERIORE A 10.500 FF 
KUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 10.500 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E CEI CONSUHI 
COPERTE E COPRILETTI 
ΡIUHINI.GUANCIALI»CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
TESSUTI PER ARRED.AU HETRO 
TENDE 
ALTRI P R O D . T E S S E I PER ARRED. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
HACCH1NA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAHPADINE 8L.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA OA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
R I P A R A L E LOCAZ.ARTICOLI OOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI OOM. 
ARTICOLI OOH.NON OUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
ASS I C I N C E N D IO. FURTO, ECC. 
SERVIZI 00Ηε5ΤΙ0Ι 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESr SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
APP.ELEI. IRASOIO,ASCIUG.ECC.) 
PRODOTTI (TOLETTA,PROFUM.ECC.! 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 
REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SAN IT AR I,FARH,HAT.TERAP. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
5 
1 
1 
9 
3 
4 
3 
165 
5 
12 
7 
19 
3 
10 
3 
2 
51 
33 
1 
9 
9 
2 
20 
1 
4 
1 
14 
3 
3 
114 
100 
14 
33 
16 
17 
28 
28 
11 
11 
1 
242 
33 
3 
30 
66 
66 
100 
o/o 
.07 
.01 
.01 
.13 
.04 
.06 
.04 
2.43 
.07 
.18 
,10 
,28 
.04 
.15 
,04 
,03 
,75 
,49 
,01 
,13 
,13 
,03 
,29 
,01 
• 06 
• Ol 
.21 
.04 
.04 
1,68 
1,47 
.21 
.49 
.24 
.25 
.41 
.41 
.16 
.16 
.01 
3.56 
.49 
.04 
.44 
.97 
.97 
1.47 
FF 
5 
1 
1 
9 
3 
4 
3 
165 
5 
12 
7 
19 
3 
10 
3 
2 
51 
33 
1 
9 
9 
2 
20 
1 
4 
1 
14 
3 
3 
114 
100 
14 
33 
16 
17 
28 
28 
11 
11 
1 
242 
33 
3 
30 
66 
66 
100 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
.07 
• Ol 
.01 
• 12 
.04 
.05 
.04 
2.21 
.07 
»16 
»09 
.25 
.04 
.13 
.04 
.03 
.68 
.44 
.01 
.12 
.12 
.03 
.27 
.01 
.05 
.01 
.19 
.04 
.04 
1.52 
1.34 
.19 
.44 
.21 
.23 
.37 
.37 
.15 
.15 
.01 
3.24 
• 44 
.04 
.40 
,88 
.BB 
1,34 
O/O 
21,74 
4,35 
4,35 
100.00 
33,33 
44,44 
33,33 
100,00 
3,03 
7,27 
4.24 
11.52 
1.82 
6.06 
1.82 
1.21 
30,91 
20,00 
• 61 
5.45 
5,45 
1,21 
100,00 
5,00 
20,00 
5,00 
70,00 
100,00 
100,00 
100,00 
87,72 
12,28 
100,00 
48,48 
51,52 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
9,09 
100,00 
9,09 
90,91 
100,00 
100,00 
ιοο,οο 
QUANT I TA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT I TA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DEKENS 
DEKBEDDEN,KUSSENS,PELUWS 
OVERIG BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELT8XTEL 
HEUBEL- EN OVERGORDUNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP..HUISH.APP. 
KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 
GASKACHEU EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS 
OLEHAARO EN PETROLEUHKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERWARHINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASHACHINES 
ELECTRISCHE STRIJKIJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELεCTRISCHε HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAHPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTεN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
N E T DUURZAMε HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONMAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
RεINIGεN εΝ V8RVEN 
WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVÊRZεκεRINGεN) 
BRAND-,INBRAAK-.STORHVERZ.BUI. 
ΗυΕΗουοείυκε HULP 
LOON IN Gl LD 
LOON IN NATURA 
LICHAHεLIJKε vεRZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELεCTRISCHε APPARATEN 
PRODUKTEN,ΖE8P,PARFUM,BNI. 
KAPPER,50Η00ΝΗεIDSSALÓN,ENZ. 
KAPPER,BADEN,DOUCHES.ENZ. 
MEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PRCD. 
53' 
TABELLA 
ΤΑβεί 
38 
3tì 
F R A N K R I J K 
S P E S E E C O N S U H I A N N U A L I MEDI 
PER F A M I G L I A 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDCCLD ΡεΡ GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUMO INFERIORE A 10.500 FF 
HUISHOUCINGEN VAN EHPUOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK VAN MINOER DAN 10.500 FF 
NONENOLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA»PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.HATERNITA,ECC. 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
CUNSUL.MEDICHE,CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
BICICLETTE ISENZA ROTORE) 
MOTO»CICLOMOTORI,SCOOTERS 
AUTOMOBILE 
NOLEGGIO VEICOLI 
BENZINA 
AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
HANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLI,TELEGRAMMI,TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAHENTO,DIVERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. (ESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RADIO,TV,STRUH.HUSICALI 
APPARECCHIO RAOIO 
APPARECCHIO ΤΕίενΐ5ΐνθ 
APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COMBINATO (RAOIO,TV,ECC.) 
STRUNENTI HUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGGIO 
APP.CINE-FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAI. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAHENTO 
ANIHALI DOHESTICI 
SEMENZE,PI AN TE,ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI HAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RAOIO E TV 
ABBONAHENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IC.TV.ECC. 
QUOTE PART.CIRCOLI PRIVATI 
SP.VACANZE ESCL.ALLOG.VIT.ECC. 
CINEHA 
RIUNIONI SPORT IVE,ECC. 
ALTRI SPETTACOLI 
DENARO DATO AI FIGLI I-17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIHANA 
VARIE 
SPESE 
UlTGAVI 
FF 
100 
4 
4 
39 
39 
422 
422 
83 
3 
15 
43 
2 
98 
13 
17 
14 
71 
4 
38 
20 
346 
62 
62 
86 
13 
66 
4 
4 
8 
2 
6 
24 
9 
2 
2 
3 
7 
113 
32 
27 
16 
3 
4 
6 
5 
17 
O/O 
1.47 
.06 
.06 
.57 
.57 
6,20 
6,20 
1,22 
• 04 
• 22 
.63 
.03 
1,44 
,19 
,25 
,21 
1,04 
,06 
,56 
,29 
5,09 
,91 
,91 
1,26 
,19 
,97 
,06 
,06 
,12 
,03 
,09 
,35 
,13 
,03 
,03 
,04 
,10 
1,66 
,47 
,40 
,26 
• 04 
,06 ,09 
,07 
,25 
FF 
100 
4 
4 
39 
39 
424 
424 
B3 
3 
15 
43 
4 
98 
13 
17 
14 
71 
4 
38 
20 
346 
62 
62 
86 
13 
66 
4 
4 
8 
2 
6 
24 
9 
2 
2 
3 
7 
113 
32 
27 
16 
3 
4 
6 
5 
17 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
1,34 
• 05 
,05 
,52 
,52 
5,67 
5,67 
1,11 
,04 
,20 
,57 
,05 
1,31 
,17 
,23 
,19 
,95 
,05 
,51 
,27 
4,63 
• 83 
.83 
1.15 
.17 
,88 
,05 
,05 
,11 
,03 
,08 
.32 
.12 
.03 
.03 
• 04 
• 09 
1.51 
.43 
■ 36 
.24 
.04 
.05 
.08 
.07 
.23 
O/O 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
ICO,00 
19,58 
,71 
3,54 
10,14 
,94 
23,11 
3,07 
4,01 
3,30 
16,75 
• 94 
8,96 
4,72 
100,00 
100,00 
100,00 
15,12 
76,74 
4,65 
4,65 
100,00 
25,00 
75,00 
100,00 
37,50 
8,33 
8,33 
12,50 
29,17 
100,00 
28,32 
23,89 
15,93 
2,65 
3,54 
5,31 
4,42 
15,04 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
ΗοενεείΗεοΕΝ 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PHARHACEUTISCHE PRODUKTEN 
OPT I EK,PROTHESE S,OV.KOSTEN 
ZIEKfNHUISVERPLEGINL, 
ZIEKENH. .KRAAMKL. ,GI ZnNIIH.KDL. 
OOKTERSHONORARIA 
ARTS,TANDARTS,OV.HEO.VERZ. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
RIJWIEL 
HOTOR,SCOOTER,BROHFIETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONDERH.REP.VOERTUIGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZ8KERINGEN VCOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTεN 
VIRVDIRSKUSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS,TELEGRAH,ELEFOON 
OIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN, K R A N E N , TIJDSCHRIFT EN 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RAD 10-,T.V.APP.,MUZIEK IN STRUM. 
RADIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAHHOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOMBINEERD!: APPARATEN 
MUZIEK1NSTRUNENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 00 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAHPEERARTIKELEN 
FOTO- EN FILHAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOCHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN, PLANTEN, TU!NGLREEDSCIIAP 
GRAMMOFOONPLATEN.NAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ΑΗΤΙΚΕίεΝ 
UN Τ S PANN IN!, SU II NS II I, 
RADIO- εΝ TILI V IMI III L Λ', I INI, 
RADIODISTRIBUTE 
HUUR RADIO-,T.V.APP.εΝΖ. 
LIDHAATSCHAP PR IV! VI Rl Ν Ι M NU \ 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPORTWEDSTRUDEN.elJOR.V.SPORT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKGELD KINDEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN WEEKENDS 
DIVERSEN 
251* 
TABELLA 
TABEL 
38 
3B 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUMO INFERIORE A. 10.500 FF 
HUISHOUOINGEN VAN EHPUOYES ΕΝ ΑΜΒΤΕΝΑΡεΝ 
VERBRUIK VAN MINDER DAN 10.500 FF 
NOMENCUATURA DEUUE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ΙΝ5εβΝΑΗΕΝΤ0 
TASSE SCOLASTICHE,RεTTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BARBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
MAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
AUTRI ARTICOUI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 800C 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSE.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSICVITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER II CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRεSTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERINONE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI tOON!,BENEFICENZA,ECC.1 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
MALATTIA-MATERNITÀ 
MALATTIA-VEC-SUPERSTITI 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
INPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
SPES8 
UITGAV8N 
FF 
54 
46 
8 
196 
15 
2 
5 
5 
3 
1 
2 
2 
23 
5 
16 
122 
43 
79 
1 
1 
12 
12 
20 
1 
19 
6.803 
6.803 
493 
341 
341 
152 
152 
7.296 
O/O 
,79 
,68 
,12 
2,88 
,22 
,03 
,07 
,07 
,04 
,01 
.03 
.03 
.34 
.07 
.26 
1.79 
.63 
1.16 
.01 
.01 
.18 
.18 
.29 
.01 
.28 
100.00 
93.24 
6,76 
4,67 
4,67 
2,08 
2,08 
100,00 
FF 
54 
46 
8 
196 
15 
2 
5 
5 
3 
1 
2 
2 
23 
5 
18 
122 
43 
79 
1 
1 
12 
12 
20 
1 
19 
7.480 
7.480 
493 
341 
341 
152 
152 
7.973 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
,72 
,61 
,11 
2,62 
,20 
,03 
,07 
,07 
,04 
,01 
• 03 
,03 
,31 
,07 
,24 
1,63 
,57 
1,06 
• 01 
,01 
,16 
,16 
,27 
,01 
,25 
100,00 
93,82 
6,18 
4,28 
4,28 
1,91 
1,91 
100,00 
o/o 
100,00 
85,19 
14,81 
100,00 
13,33 
33,33 
33,33 
20,00 
6,67 
ICO,00 
100,00 
100,00 
21,74 
78,26 
100,00 
35,25 
64,75 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
5,00 
95,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
QUANTITÀ 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
ΗοενεείΗεοΕΝ 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
ΕΝ Ηετ VERBRUIK 
OPLEIDING 
SCHOOLGELD 
SCH0OLB0EK8N,SCHOOL BEHOEF TEN 
O V E R ^ OPLEIDINGSKOSTEN 
OVERIGE ΟΟΕϋεΗΕΝ EN DENSTEN 
OVERIGE GUEDEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEËN EN HORLOGES 
LEDERWAREN 
ROOKBENODIGDHEDEN 
DIVERSE ARTIKELεN 
REP.VAN OVERIGE GOECεRεN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVERNACHT ING SK.VAKANT E S 
PRIVEVεRZεKεRINGεN,AANV.VERZ. 
ZI ΕΚΤΕ-,ONGEVALLENVERZ. 
LEVENSVERZ..OUDERDOHSVERZ. 
OV.PRI VE VER Ζ EK E RING E Ν 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
RENT8N SCHULD8N εΝ ίεΝΙΝβΕΝ 
BETALINGEN AFBETALIΝ0550ΗυίθεΝ 
OVERIGE DENSTEN 
PLECHTIGHEDEN 
BIJDR.VAKVER.εΝ POL.PARTIJ 
DIVERSEN,GIFTEN,ENZ. 
TOTAAL KLASSEN ü A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZ8K8RING εΝ BELASTINGEN 
ΗΕΤτείυκε B I J D R . S O C ^ R Z . 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.-,OUDERDOHS-,WECUWεNRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGε ΗεΤΤΕίυΚΕ BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
PAESE FRANCIA TABELLA Β 39 
TABEL Β 39 
SPESE ε CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUMO DI 30.000 FF E PIÙ 
HUISHOUCINGEN VAN EMPLOYES εΝ AMBTENAREN 
VERBRUIK VAN 30.000 FF EN HÍER 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ALIMENTAR!.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 
FARINA DI FRUMENTO 
RISO 
PASTA ALIMENTARE 
ALTRI PRODOTTI 
CARNI 
CARNE 01 VITELLO 
CARNE DI MANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOUA 
SAUSICCe FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
CARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUMERIA 
POLLAME 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLANE COTTO 
PIATTI CUCINATI A BASE 01 CARN 
ALTRE CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO 
PESCE SALATO,SECCO,AFFUHICATC 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATOLA 
HOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCRENATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 
ALTRI TIPI LATTE,POLVERE ECC. 
FORMAGGI 
LATTICINI 
UOVA 
UOVA FRESCHE 
BURRS 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 
GRASSI ANIMALI (STRUTTO.ECC.) 
MARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
FRUTTA INON COMPRESI 1 SUCCHI) 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
9.673 
764 
338 
341 
13 
23 
53 
17 
2.500 
334 
710 
192 
170 
36 
62 
6 
50 
102 
24 
213 
211 
269 
51 
4 
3 
56 
6 
381 
201 
10 
5 
75 
84 
7 
728 
205 
20 
24 
68 
IB 
373 
21 
153 
153 
348 
34 Β 
144 
91 
30 
2 
1 
17 
3 
571 
O/O 
26.02 
2.11 
.91 
.92 
• 03 
,06 
,14 
,05 
6,72 
.90 
1.91 
.52 
.46 
.10 
.17 
.02 
.13 
.27 
,06 
,57 
,57 
,72 
,14 
,01 
,01 
.15 
.02 
1.02 
.54 
.03 
.01 
.20 
.23 
.02 
1.96 
.55 
.05 
,06 
,18 
.05 
1.00 
,06 
,41 
.41 
.94 
.94 
.39 
.24 
.08 
.01 
.05 
.01 
1.54 
FF 
9.889 
784 
338 
341 
13 
23 
53 
17 
2.529 
334 
710 
194 
170 
36 
62 
6 
50 
102 
25 
218 
213 
281 
60 
4 
3 
56 
6 
381 
201 
10 
5 
75 
84 
7 
729 
206 
20 
24 
6B 
16 
373 
21 
165 
165 
349 
349 
144 
91 
30 
2 
1 
17 
3 
592 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
25,51 
2,02 
,87 
,88 
,03 
,06 
,14 
,04 
6,52 
,86 
1,83 
,50 
,44 
,09 
,16 
,02 
,13 
,26 
,06 
,56 
,55 
,72 
,15 
,01 
,01 
,14 
,02 
• 98 
• 52 
• 03 
.01 
.19 
.22 
.02 
1.88 
.53 
.05 
.06 
.18 
.05 
• 96 
.05 
.43 
.43 
.90 
.90 
.37 
.23 
,06 
,01 
,04 
,01 
1,53 
O/O 
100,00 
43,11 
43,49 
1,66 
2,93 
6,76 
2,17 
100,00 
13,21 
28.07 
7,67 
6,72 
1,42 
2,45 
,24 
1,98 
4,03 
,99 
8,62 
8,42 
11,11 
2,37 
,16 
,12 
2,21 
,24 
100,00 
52,76 
2,62 
1,31 
19,69 
22,05 
1,84 
100,00 
28.26 
2.74 
3.29 
9.33 
2.47 
51,17 
2,88 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
63,19 
20,83 
1,39 
,69 
11,81 
2,08 
100,00 
QUANT I TA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
ΕεΝΗ» 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR. 
OCL. 
OCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
261.679 
10.509 
12.146 
22.857 
25.498 
57.938 
18.194 
11.741 
2.999 
6.857 
5.471 
3.007 
15.296 
19.395 
40.931 
8.052 
328 
260 
27.848 
1.469 
633 
2.984 
3 
5.995 
3.070 
46.101 
4.035 
680 
35.523 
326 
126 
6 
278 
5.024 
618 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,ΤABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
BROOD 
GEBAK,PEPERKOEK,KOEKJES,ENZ. 
TARWEHEEL 
RIJST 
DEEGWAREN 
ANOERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNDVLEES 
VARKENSVLEES 
SCHAPE­.LAHSVLEES.GEITEVLEES 
PAARDEVLEES 
GEHAKT 
VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER,HART,NI EREN,ENZ. 
SPEK,HAGER EN VET 
HAH 
OVERIGE HORSTSOORTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN WIIO 
GEBRADEN VLEES 
GEBRADEN GEVOGELTE 
KLAARGEHAAKTE VLEESGERECHTEN 
DIVERSEN 
VIS 
VERSE VIS 
VIS,GEZOUTEN,GEDROOGD,GEROOKT 
VIS,BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK­ EN SCHAALCIEREN 
OVERIGE VIS 
HELK EN KAAS 
VERSE HELK 
VERSE TAPTEHELK 
GECONDENSEERDE MELK 
ROOM EN SLAGROOM 
YOGHURT 
OVERIGE MELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS.KWARK,ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN OE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 
ANOERE TAFELOLIEN 
DIERLIJKE VETTEN 
MARGARINE 
PLANTAARDIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
256* 
PAESE FRANCIA TABELLA Β 39 2 
TABEL Β 39 2 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUMO DI 30.000 FF E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK VAN 30.000 FF EN HEER 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
HELE 
PERE 
PESCHE 
ALBICOCCHE 
PRUGNE 
CILIEGE 
UVA 
FRAGOLE 
ARANCE 
HANDARINI 
ALTRI AGRUHI 
BANANE 
MELONI E POPONI 
COCOMERI.MELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOKPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZE 
POHODORI 
FAGIOLINI VERDI 
PISELLI FRESCHI 
SPINACI.ACETOSELLA 
INSALATA 
CI POLLE,CI POL LI NE,AGLIO 
ALTRI ORTAGGI E LEGUHI FRESCHI 
FAGIOLI SECCHI 
PISELLI SECCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUMI ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
NARHELLATE 
HIELE 
HELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
GELATI 
ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALEiACETO,SPEZIE 
TAPIOCA E FECOLA' 
ZUPPE LIQUIDE,SOLIDE.ECC. 
DERRATE VARIE 
CAFFE»THE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
SPESE 
UITGAVE! 
FF 
101 
34 
44 
13 
8 
24 
30 
19 
102 
2B 
30 
57 
20 
10 
19 
14 
16 
100 
100 
554 
27 
22 
4 
3 
61 
50 
9 
7 
81 
17 
169 
4 
1 
3 
1 
90 
5 
87 
87 
230 
25 
6 
14 
95 
15 
75 
103 
41 
1 
14 
47 
168 
134 
23 
11 
155 
O/O 
,27 
• 09 
.12 
.03 
.02 
.06 
.08 
.05 
.27 
.08 
.08 
.15 
.05 
.03 
,05 
,04 
• 04 
.27 
.27 
1.49 
.07 
,06 
,01 
,01 
,16 
,13 
,02 
,02 
,22 
,05 
■ 45 
,01 
,01 
,24 
,01 
• 23 
.23 
.62 
.07 
.02 
.04 
.26 
.04 
.20 
.28 
.11 
.04 
.13 
.45 
.36 
,06 
,03 
,42 
FF 
107 
36 
46 
13 
Β 
26 
31 
24 
102 
28 
30 
57 
20 
10 
22 
14 
16 
108 
108 
610 
31 
22 
4 
5 
65 
63 
11 
8 
94 
16 
185 
5 
1 
3 
1 
90 
5 
87 
67 
230 
25 
6 
14 
95 
15 
75 
103 
41 
1 
14 
47 
168 
134 
23 
11 
155 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O 
,28 
,09 
,12 
,03 
,02 
,07 
,ΟΒ 
,06 
,26 
,07 
,08 
,15 
,05 
,03 
,06 
,04 
,04 
,28 
,28 
1,57 
,08 
,06 
,01 
,01 
,17 
,16 
,03 
,02 
,24 
,05 
• 48 
.01 
.01 
.23 
.01 
.22 
.22 
.59 
.06 
.02 
.04 
.25 
.04 
.19 
.27 
.11 
.04 
.12 
.43 
.35 
.06 
.03 
.40 
O/O 
18.07 
6.08 
7,77 
2,20 
1,35 
4,39 
5,24 
4,05 
17,23 
4,73 
5,07 
9,63 
3,38 
1,69 
3,72 
2,36 
2,70 
100,00 
100,00 
100,00 
5,08 
3,61 
,66 
,82 
10,66 
10,33 
1,80 
1,31 
15,41 
2,95 
30,33 
,62 
,16 
,49 
,16 
14,75 
,82 
100,00 
100,00 
100,00 
10,87 
2,61 
6,09 
41,30 
6,52 
32,61 
ιοο,οο 
39,81 
,97 
13,59 
45,63 
100,00 
79,76 
13,69 
6,55 
100,00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH; 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
85.192 
22.040 
26.805 
7.769 
6.470 
9.866 
15.463 
5.914 
63.242 
12.614 
11.753 
28.117 
9.478 
379 
4.347 
3.282 
23 
324.935 
37.765 
15.338 
2.667 
5.343 
39.264 
22.021 
6.042 
6.469 
45.161 
11.530 
2.066 
470 
1.144 
353 
26 
66.305 
6.957 
1.042 
2.116 
8.890 
13.160 
602 
429 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
APPELEN 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIHEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
MANDAR UNEN, CL E MENT ENE N 
ANDERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
HELOENEN 
WATERHELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AARDAPPELEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
WORTELEN 
BLOEHKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOLSOORTEN 
TOHATEN 
GROENE BONEN 
ERWTEN,DOPERWTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING 
SLA 
UIEN,SJALOTTEN,KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN,GEDROOGD 
ERWTEN,GEDROOGD 
LINZEN 
OVERIGE GEDROOGCE GROENTEN 
GEDESHYDRATEEROE GROENTEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAHS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
JAHS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUMPTIEIJS 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
ZOUT,AZIJN,SPEC ER IJ EN 
TAPIOCA EN AARDAPPELMEEL 
SOEPEN 
DIVERSEN 
KOFFIE,THEE 
KOFFIE 
POEDERKOFFE EN KOFFIE­EXTRACT 
THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
TABELLA Β 39 
TABEL Β 39 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUHO DI 30.000 FF E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN EHPUOYES EN AMBTENAREN 
VERBRUIK VAN 30.000 FF EN MEER 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ACQUA MINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E 01 VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUNANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE.LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ;FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 
ALTRE CONSUHAZIONI FUORI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
ALIHENTARI.BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI.BEVANDE.TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
ABITI»Gì ACCHE,PANT.»AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOMO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
HAGL IE»PANCIOTTI»PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
HAGL IE»GOLF,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI,LANA,CORREO INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.AMITI 1 SALVO CALZATURE) 
RIPARAZ.»CONFLZ.AB..BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.LAV.,PASSEGGIO PER UOMO 
CALZATURE SPORT.PER UOMO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
88 
22 
45 
831 
492 
48 
74 
e 210 
1.483 
1.221 
243 
19 
351 
25 
17 
309 
9.673 
179 
9.495 
4.409 
1.632 
86 3 
34 
178 
26 
145 
108 
277 
1.628 
818 
25 
186 
30 
146 
105 
316 
304 
185 
82 
38 
187 
131 
56 
259 
124 
8 
70 
8 
50 
O/O 
,24 
,06 
• 12 
2·24 
1.32 
.13 
.20 
.02 
.56 
3,99 
3,28 
.65 
.05 
.94 
.07 
.05 
.83 
26.02 
.46 
25,54 
11,86 
4,39 
2,32 
,09 
,48 
,07 
,39 
.29 
.75 
4,38 
2,20 
.07 
• 51 
,08 
,39 
,28 
,85 
,82 
,50 
• 22 
• 10 
• 50 
• 35 
.15 
.70 
.33 
.02 
.19 
.02 
.13 
FF 
88 
22 
45 
840 
500 
48 
74 
β 
210 
1.563 
1.300 
243 
19 
351 
25 
17 
309 
9.889 
184 
9.705 
4.409 
1.632 
863 
34 
178 
26 
145 
108 
277 
1.628 
818 
25 
188 
30 
146 
105 
316 
304 
165 
82 
38 
187 
131 
56 
259 
124 
β 
70 
β 
50 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
.23 
.06 
.12 
2.17 
1.29 
.12 
.19 
.02 
.54 
4,03 
3,35 
,63 
,05 
,91 
,06 
• 04 
• 80 
25.51 
.47 
25.03 
11,37 
4,21 
2,23 
,09 
,46 
,07 
,37 
.28 
.71 
4.20 
2,11 
,06 
• 48 
,06 
,38 
.27 
.82 
.78 
.48 
.21 
.10 
.48 
.34 
.14 
.67 
.32 
.02 
.18 
.02 
.13 
O/O 
56.77 
14,19 
29,03 
100,00 
59,52 
5,71 
8,61 
,95 
25,00 
100,00 
83,17 
15,55 
1,22 
ICO,00 
7,12 
4,84 
86,03 
100,00 
52,88 
2,08 
10,91 
1,59 
8,88 
6,62 
16,97 
ICO,00 
50,25 
1,54 
11,55 
1,84 
8,97 
6,45 
19,41 
100,00 
60,86 
26,97 
12,50 
100,00 
70,05 
29,95 
ICO,00 
47,88 
3,09 
27,03 
3,09 
19,31 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
2.814 
41 
946 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENDE WIJN 
BIER 
APPEL­ EN PERENWIJN 
APERITIEVEN,JENEVER.LIKEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
HAALTIJDEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANKEN.TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEDING VOCR HEREN 
BOVENKLEDING.JONGEN S 
SPORTKLEDING,JONGENS 
TRU E N , V E S T E N , PULLO VERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
OVERHEHOEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING DANES 
SPORTKLEDING VOOR DAHES 
BOVENKLEDING,HEISJES 
SPORTKLEOING, HEISJES 
TRUI EN,VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF,WOL,BABYUITZET 
STOF VOOR KLEDING 
BREI WOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
REP.KOSTEN,KAARLOON V.KLEOING 
REP.HATERIAAL VCOR KLEDING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOCR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
258' 
PAESE FRANCIA TABELLA Β 39 
TABEL Β 39 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUHO DI 30.000 FF E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK VAN 30.000 FF EN HEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E OEI CONSUHI 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LOROO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS. INDI V.ACQUA 
FITTO AL.HOB­,PENS.,ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
SPESE RIP.ECCICARICO LOCAT.) 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
CARBONE 
COKE 
AGGLOMERATI 
MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COHB.ED ALTRI COHB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOHBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
SPESE RISCCOLLETTIVOICARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COMB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MUDILI,ARTICOI1 ARREOAHENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CÚRRENTE 
MOBILl.RIVESTIHENTI.EOC. 
MOBILI 
TAPPETI 
ALTRI RIVESTIMENTI 
APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE 
ALTRI ARTICOLI DI ARREDAMENTO 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
MATERASSI E SOMHIERS 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
315 
169 
5 
7B 
9 
54 
83 
80 
3 
3.216 
1.255 
1.079 
93 
83 
581 
5B1 
477 
352 
40 
77 
8 
114 
114 
313 
313 
343 
304 
39 
133 
4B 
77 
β 
4.219 
1.186 
924 
64 
11 
124 
64 
176 
102 
43 
O/O 
,85 
,45 
,01 
,21 
,02 
,15 
,22 
,22 
,01 
8,65 
3,38 
2,90 
,25 
,22 
1,56 
1,56 
1,28 
,95 
,11 
,21 
,02 
,31 
,31 
• 84 
• 84 
• 92 
.82 
.10 
.36 
.13 
.21 
.02 
11.35 
3,19 
2,49 
,17 
,03 
,33 
,17 
,47 
,27 
• 12 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
315 
169 
5 
78 
9 
54 
83 
SO 
3 
4.543 
2.539 
2.305 
151 
83 
581 
581 
503 
365 
52 
77 
a 
119 
119 
321 
321 
347 
308 
39 
133 
48 
77 
8 
4.219 
1.186 
924 
64 
11 
124 
64 
176 
102 
43 
O/O 
• 81 
.44 
.01 
.20 
.02 
.14 
.21 
.21 
.01 
11.72 
6.55 
5,95 
,39 
,21 
1,50 
1,50 
1,30 
,94 
,13 
,20 
,02 
,31 
,31 
,83 
• 83 
.90 
.79 
.10 
.34 
.12 
.20 
.02 
10.88 
3,06 
2,36 
,17 
,03 
• 32 
.17 
.45 
.26 
.11 
O/O 
100,00 
53,65 
1,59 
24,76 
2,86 
17,14 
100,00 
96,39 
3,61 
100,00 
90,78 
5,95 
3,27 
100,00 
100.00 
100.00 
72.56 
10,34 
15,31 
1,59 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
88,76 
11,24 
100,00 
36,09 
57,89 
6,02 
100,00 
77,91 
5,40 
,93 
10,46 
5,40 
100,00 
57,95 
24,43 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH; 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
M3 
KG. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
1.385 
334 
362 
3 
588 
1.819 
945 
40 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAMES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VCOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BIJKOKENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOHENDE UASTEN 
HUUR GEH.WON..PENSION.HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP. INSTALLAT E,ONDERHOUD 
REP.INSTAL.ONDERHOUDSK.HUURDER 
VASTE BRANDSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLOHERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT,HOUTSKOOL.TURF ENZ. 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
STOOKOLIE,OV.VL.BRANOSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
ELECTRICITEIT 
HUUR ELECTRICITEITSHETER 
GAS 
STADSGAS 
BUTAAN­ EN PROPAANGAS 
HUUR GASHETER 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERWARHING 
CENTRALE OL EVERWARMING 
OVERIGE CENTRALE VERWARMING 
DIVERSEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,CAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
HEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBECEKKING 
VERLICHTINGSAPPARAT EN 
OVERIGE HEUBELSTUKKEN 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 
HATRASSEN EN ONDERHATRASSEN 
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PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
39 
39 
FRANKRIJK 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E 01 FUNZIONARI 
CONSUHO DI 30.000 FF E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK VAN 30.000 FF EN NEER 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
COPERTE E COPRILETTI 
ΡIUHINI,GUANCIALI,CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSEI PER ARREDAHENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL NETRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOHESTICI 
STUFA A CARBONE EO A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAHENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
HACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARALE LOCAZ. ARTICOL I DOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ;IMPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI OOM.NON OUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
A SS IO.INCENDIO,fURTO,ECC. 
SERVIZI DOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI OA TOLETTA 
APP.ELET. IRASOIO,ASCIUG.ECC.) 
PRODOTTI (TOLETTA,PROFUM.ECC.) 
SERVIZI BARB 1ERE.PARRUC,ECC. 
REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANITARI,FARM,MAI.TERAP. 
SPESE 
UITGAVI 
FF 
18 
5 
8 
155 
79 
66 
10 
475 
3 
11 
9 
52 
10 
13 
36 
17 
2 
102 
138 
5 
25 
24 
26 
277 
12 
110 
12 
142 
104 
97 
8 
360 
249 
u i 
248 
133 
114 
71 
71 
1.168 
986 
161 
2.216 
296 
13 
283 
464 
464 
591 
O/O 
.05 
.01 
.02 
.42 
.21 
.18 
.03 
1.28 
.01 
.03 
.02 
.14 
.03 
.03 
.10 
.05 
.01 
.27 
.37 
.01 
.07 
,06 
.07 
.75 
.03 
.30 
.03 
.38 
.26 
.26 
.02 
.97 
.67 
.30 
.67 
.36 
.31 
.19 
.19 
3.14 
2.65 
.49 
5.96 
,80 
,03 
.76 
1.25 
1.25 
1,59 
FF 
18 
5 
8 
155 
79 
66 
10 
475 
3 
11 
9 
52 
10 
13 
36 
17 
2 
102 
138 
5 
25 
24 
26 
277 
12 
110 
12 
142 
104 
97 
8 
360 
249 
U I 
248 
133 
114 
71 
71 
1.168 
986 
181 
2.216 
296 
13 
283 
464 
464 
591 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
• 05 
.01 
.02 
.40 
.20 
.17 
.03 
1.23 
.01 
• 03 
.02 
.13 
• 03 
• 03 
• 09 
.04 
.01 
.26 
• 36 
• Ol 
• 06 
.06 
.07 
.71 
.03 
.28 
.03 
.37 
.27 
.25 
.02 
.93 
.64 
.29 
.64 
.34 
.29 
.18 
.18 
3,01 
2.54 
.47 
5.72 
.76 
• 03 
.73 
1.20 
1.20 
1.52 
O/O 
10.23 
2.84 
4,55 
100,00 
50,97 
42,58 
6,45 
100,00 
,63 
2,32 
1,89 
10,95 
2,11 
2.74 
7,58 
3,58 
,42 
21,47 
29,05 
1,05 
5,26 
5,05 
5,47 
100,00 
4,33 
39,71 
4,33 
51,26 
100,00 
93,27 
7,69 
100,00 
69,17 
30.83 
100,00 
53,63 
45,97 
100,00 
100,00 
100,00 
84,42 
15,50 
100,00 
4,39 
95,61 
100,00 
100.00 
100.00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DEKENS 
OEKBEODEN,KUSSENS,PELUWS 
OVERIG BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
HEUBEL- EN OVERGORDIJNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP..HUISH.APP. 
KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
EUECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS 
OLIEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERWARHINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASHACHINES 
ELECTRISCHE STRIJKIJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELEN,ACCESSO 1RES 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONMAAK ART. , OV .ONOERII. AR 1 . 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
IPRIVEVERZEKERINGENI 
BRAND-,INBRAAK-,STORHVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELD 
LOON IN NATURA 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN 
PRODUKTEN,ZEEP,PARFUH,ENZ. 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
KAPPER,BADEN,DOUCHES.ENZ. 
HEDISCHE.PHARHACEUTISCHE PROD. 
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TABEL Β 39 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDCEUC PER GEZIN PER JAAR 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUNO DI 30.000 FF E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK VAN 30.000 FF EN HEER 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE.CLIN.KATERN ITA.ECC. 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
CONSUL.HEDICHE.CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
BICICLETTE ISENZA ROTORE) 
MOTO,CICLOMOTORI,SCOOTERS 
AUTOMOBILE 
NOLEGGIO VEICOLI 
BENZINA 
AUTORIHESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLl.TELEGRAHHI,TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAHENTO,DIVERT IH;,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC; (ESCL.LIBRI SCOL. ) 
APP.RADIO,TV,STRUM.HUSICALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E HAGNETOFONI 
APP.COHBINATO (RADIO,TV,ECC.) 
STRUHENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 710C 
AL7RI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO 
ANIMALI DOHESTICI 
SFHENZF,PI ANI E,AT IREZ»GI ARD INO 
DISCHI E NASTRI HAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ;APP.RAD IO»TV,ECC. 
QUOTE PART.CIRCOLI PRIVATI 
SP.VACANZE ESCL.ALLOGlVIT.ECC. 
CINEHA 
RIUNIONI SPORTIVE,ECC. 
ALTRI SPETTACOLI 
DENARO DATO AI FIGLI I­17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIHANA 
VARIE 
SPESE 
UITGAVE '. 
FF 
490 
100 
37 
37 
828 
828 
7.383 
7.383 
508 
14 
25 
3.320 
48 
1.216 
115 
891 
85 
407 
109 
392 
200 
53 
3.891 
495 
495 
354 
52 
172 
45 
20 
23 
41 
301 
94 
117 
63 
26 
2 
604 
160 
48 
42 
96 
257 
1.266 
57 
1 
1 
40 
290 
110 
56 
104 
90 
358 
181 
O/O 
1,32 
,27 
,10 
,10 
2,23 
2,23 
19,86 
19,86 
1,37 
,04 
,07 
8,93 
,13 
3,27 
,31 
2,40 
,23 
1,09 
.29 
1.05 
.54 
.14 
10,47 
1,33 
1,33 
,95 
,14 
,46 
,12 
,05 
,06 
,11 
,81 
,25 
,31 
,17 
,07 
,01 
1,62 
,43 
,13 
,11 
,26 
,69 
3,46 
,15 
,11 
.78 
.30 
.15 
.28 
• 24 
.96 
.49 
FF 
490 
100 
37 
37 
828 
828 
7.438 
7.438 
508 
14 
25 
3.320 
103 
1.216 
115 
891 
85 
407 
109 
392 
200 
53 
3.891 
495 
495 
354 
52 
172 
45 
20 
23 
41 
301 
94 
117 
63 
26 
2 
604 
160 
48 
42 
96 
257 
1.288 
57 
1 
1 
40 
290 
U D 
56 
104 
90 
358 
181 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
1,26 
,26 
,10 
,10 
2,14 
2,14 
19,19 
19,19 
1,31 
• 04 
.06 
8,56 
,27 
3,14 
,30 
2,30 
,22 
1,05 
,26 
1,01 
,52 
,14 
10,04 
1,28 
1,28 
,91 
• 13 
,44 
,12 
,05 
,06 
,11 
,78 
,24 
,30 
,16 
,07 
,01 
1,56 
.41 
.12 
.11 
.25 
,66 
3,32 
.15 
.10 
.75 
.28 
.14 
.27 
.23 
.92 
.47 
O/O 
82,91 
16,92 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
6,83 
,19 
,34 
44,64 
1,38 
16,35 
1,55 
11,98 
1,14 
5,47 
1,47 
5,27 
2,69 
,71 
100,00 
100,00 
100,00 
14,69 
4β,59 
12,71 
5,65 
6,50 
11,58 
100,00 
31,23 
38,87 
20,93 
8,64 
,66 
100,00 
26,49 
7,95 
6,95 
15,89 
42,55 
100,00 
4,43 
,08 
,08 
3,11 
22.52 
8.54 
4,35 
8,07 
6,99 
27,80 
14,05 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PHARHACEUTISCHE PRODUKTEN 
OPTI EK,PROTHESES,OV.KOSTEN 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
ZEKENH.,KRAAHKL. .GLZONDH.KJL. 
DOKTERSHONORARIA 
ARTS,TANDARTS,OV.MED.VERZ. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
RIJWIEL 
MOTOR,SCOOTER,BROHFIETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONDERH.REP.VOERTUIGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS,TELEGRAH,TELEFOON 
DIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO­,T.V.APP.,HUZEKINSTRUH. 
RADIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAHHOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUHENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 00 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAHPEERARTIKELEN 
FOTO­ EN FILHAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAMMOFOONPLATEN,MAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO­ EN TELEVISIEBELASTING 
RADIODISTRIBUTIE 
HUUR RADIO­,T.V.APP.ENZ. 
LIDHAATSCHAP PRIVEVERENIGINGEN 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPORTWEDSTRI JOEN, BI JOR.V. SPORT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKGELD KINDEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN WEEKENDS 
DIVERSEN 
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PAESE FRANCIA TABELLA 8 39 7 
TABEL Β 39 7 
SPESE E CONSUNI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELO PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E ΟΙ FUNZIONARI 
CONSUHO DI 30.000 FF E PIÙ 
HUISHOUOINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK VAN 30.000 FF EN HEER 
NONENCLATURA OELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
MAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSICHALATTE E INFORTUNI 
ASSE.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAHENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERINONE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI IDONI,BENEFICENZA.ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
HALATTIA­NATERNITA 
HALATTIA­VEC­SUPERSTITI 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
851 
644 
200 
6 
2.348 
182 
8 
22 
112 
21 
20 
39 
39 
456 
219 
237 
921 
ITO 
751 
54 
54 
113 
23 
90 
583 
161 
50 
372 
37.176 
37.176 
9.154 
665 
665 
2.490 
Ζ.490 
40.330 
O/O 
2.29 
1.73 
.54 
.02 
6.32 
.49 
.02 
,06 
,30 
,06 
,05 
,10 
,10 
1,23 
.59 
• 64 
2.48 
.46 
2.02 
.15 
.15 
.30 
,06 
,24 
1.57 
.43 
.13 
1.00 
100,00 
92.18 
7,82 
1.65 
1.65 
6.17 
6.17 
100.00 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
851 
644 
200 
6 
2.348 
182 
8 
22 
112 
21 
20 
39 
39 
456 
219 
237 
921 
170 
751 
54 
54 
113 
23 
90 
583 
161 
50 
372 
38.769 
38.769 
3.154 
665 
665 
2.490 
2.490 
41.923 
O/O 
2.20 
1.66 
.52 
.02 
6.06 
.47 
.02 
,06 
,29 
,05 
,05 
.10 
,10 
1,18 
,56 
• 61 
2.36 
.44 
1.94 
.14 
.14 
.29 
.06 
.23 
1.50 
.42 
.13 
• 96 
100.00 
92,46 
7,52 
1.59 
1.59 
5.94 
5.94 
100.00 
O/O 
100.00 
75.68 
23.50 
.71 
100.00 
4,40 
12,09 
61,54 
11,54 
10,99 
100,00 
100,00 
100,00 
48,03 
51,97 
100,00 
18,46 
81,54 
100,00 
100,00 
100,00 
20.35 
79.65 
100,00 
27,62 
8,58 
63,81 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH; 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OPLEIDING 
SCHOOLGELD 
SCHOOLBOEKEN,SCHOOL BEHOEFTEN 
OVERIGE OPLEIDINGSKOSTEN 
OVERIGE GOEOEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEËN EN HORLOGES 
LEDERWAREN 
ROOKBENOOIGDHEDEN 
DIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVERNACHTINGSK.VAKANT IES 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
/ Ε Κ Τ Ε ­ , UNGE VAL 1.ENVLRZ. 
LEVENSVERZ..OUOERDOHSVERZ. 
OV.PRIVEVERZEKERINGEN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULDEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINGSSCHULDEN 
OVERIGE DIENSTEN 
PLECHTIGHEDEN 
BIJDR.VAKVER.EN POL.PARTIJ 
DIVERSEN.GIFTEN,ENZ. 
TOTAAL KLASSEN O A B 
TOTAAL KLASSEN 0 Α 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN MOEDERSCHAP 
INV.­.OUDERDOMS­.WEDUWrNRENir 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
262* 
TAUELLA 
TAbtL 
SPESE c CONSUHI ANNUALI HEDÍ 
PFR FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
ÜEMIODEL!) PER GEZIN PER JAAR 
r . v K L . 1 1 E l IMPIEGATI E 0 1 FUNZIONARI 
■ Ul f AMI I I.I CUMUNl GUN McNU ÜI 5 .JUO . i l l TANTI 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
WONENDE I N GEHEENTEN MET HINDER OAN 5 . 0 0 0 INWONERS 
M . Í ; . . C L A I U K A L E L L C SPESE 
c CEI CONSUMI 
A LIMEN ! AMI ,B EVANE E,TABACCHI 
NCN C O E T T U 
Pint E PRULUTTI CEKtAL ICULI 
FANE 
P Í S T I L C E K I A . H I S C Ú T T I . E C C . 
FARINA D I FRUMENTO 
RISC 
PAUTA ALIMENTAI!!: 
A L T M FRLCÜTTI 
CARNI 
CiMNE CI V I T c L L u 
CAUNE CI MANZU 
CARNE SUINA 
C Ì K N E I . V I N J c CuHKl.Ni 
CARNE ECUINA 
l i R N t THI1ATA 
C/IÎNE CCNSERVAT/i I H SCATOLA 
S / L S E C t FRESCHE 
FfcOATC c F i iA IT / iGLie 
LÍMUC E PANCKTA 
PFCSCILTTi. 
ALTRI I t N c F I u l SALUMEK I » 
PLLLArtc 
l l U t l ! t SrLVAGGlhA 
CA,<Nt COITA 
PELLAME CCTTlj 
P I A T T I CUCINATI A ÒASE D I UARN 
ALTllt CARNI 
PFCCCTTI I T T I C I 
PESCt FilESCU 
P l i C c oALATü.bÉOCU.AFFUHICATU 
P E J C E C O N G E L A T O 
P l i C t IN SCi l l .LA 
M L L J S C H I E C K U S T A C C I 
ALIIIO FtSCE 
L Í I I L C FORMAGGI 
LATTE 1NTIRU fKESCU 
LATTE SCHEMAIU FnESCU 
LATI t tLNLCNSATLi 
CMfMA L I LATTE 
YUCHCuKI 
ALI .11 I I P I L A l l c P U L V c i l L ECC. 
FLiiHAGGI 
L A T T I C I N I 
ULVA 
ULVA f i . ESC Et 
Hl!R»il 
BUHHC 
O L I I c G M S S 1 C U M H E i T I a i L I 
L U L L ' ) < ! I H I [ ! 
CE I I l'.'tL IVA 
ALTAI ULI 1 DA TdVULA 
b i A ' j i i A M M A L I «SI .<> ,TTJ.cCC.< 
M A ­ C / S I N J 
GUASSI VELE I . iL 1 
A l l s ! 
F JUTTA S N L N I . I . M P . ; ; S ! I SUCCHK 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
5 . 4 3 8 
6 3 1 
343 
193 
16 
14 
51 
13 
1 . 5 4 9 
228 
4 5 9 
144 
65 
19 
21 
5 
4 9 
67 
18 
124 
134 
153 
39 
1 
1 
15 
7 
215 
113 
6 
4 
58 
33 1 
467 
ΙβΟ 
9 
15 
25 
10 
215 
11 
82 
32 
2o6 
¿66 
132 
9J 
, 1 
1 
2 
1 7 
2 
. 5 4 
0 / 0 
3 7 , 1 9 
4 , 3 2 
2 , 3 5 
1 , 3 2 
»u 
• 1U 
»35 
, 0 9 
1 0 . 5 9 
1 . 5 6 
3 , 1 4 
, 9 8 
, 4 4 
, 1 3 
»14 
, 0 3 
, 3 4 
»46 
, 1 2 
, 85 
,92 
1 , 05 
, 2 7 
, 0 1 
. 0 1 
. 1 0 
. 0 5 
1 . 4 7 
. 7 7 
. 0 4 
.03 
. 4 0 
. 2 3 
. ' ) 1 
3 , 1 9 
1 , 2 3 
, 0 6 
, 1 0 
. 1 7 
.U7 
1 . 4 7 
, 0 8 
» = 6 
, 3 6 
1 . Í 2 
1 , 8 2 
, 9 0 
, 6 2 
■ 14 
, 1 1 
, .1 
, 1 2 
, '1 
1 ,74 
FF 
6 . 0 9 1 
6 3 1 
343 
193 
16 
14 
5 1 
13 
1 . 7 0 3 
228 
4 5 9 
150 
65 
19 
21 
5 
49 
67 
19 
141 
142 
216 
99 
1 
1 
15 
7 
218 
116 
6 
4 
58 
33 
1 
4 7 8 
191 
9 
16 
25 
10 
2 1 6 
11 
117 
117 
268 
268 
132 
90 
21 
1 
2 
17 
¿ 
31? 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
3 7 , 7 2 
3 , 9 1 
2 . 1 2 
1 . 2 0 
, 1 0 
. 0 9 
, 3 2 
, 0 8 
1.3,55 
1 , 4 1 
2 , 8 4 
»93 
. 4 0 
. 1 2 
. 1 3 
. 0 3 
. 3 0 
. 4 1 
. 1 2 
. 8 7 
. 8 8 
1 . 3 4 
. 6 1 
»Ol 
»Ol 
. 0 9 
. 0 4 
1 . 3 5 
. 7 2 
. 0 4 
. 0 2 
. 3 6 
. 2 0 
. 0 1 
2 . 9 6 
1 . 1 8 
. 0 6 
. 1 0 
. 1 5 
, 0 6 
1 , 3 4 
, 0 7 
, 7 2 
, 7 2 
1 , 6 6 
1 , 6 6 
, 8 2 
, 5 6 
, 1 3 
, 0 1 
, '31 
, 1 1 
, 0 1 
1 , 9 3 
0 / 0 
1 0 0 , 0 0 
5 4 , 3 6 
3 0 , 5 9 
2 , 5 4 
2 , 2 2 
8 , 0 8 
2 . 0 6 
1 0 0 . 0 0 
1 3 , 3 9 
2 6 , 9 5 
8 , 8 1 
3 , 8 2 
1 , 1 2 
1 , 2 3 
, 2 9 
2 . 8 8 
3 . 9 3 
1 . 1 2 
8,211 
8 , 3 4 
1 2 , 6 8 
5 , 8 1 
, 0 6 
■ 06 
, 8 8 
, 4 1 
l o o . o o 
5 3 , 2 1 
2 , 7 5 
1 , 8 3 
2 6 , 6 1 
1 5 , 1 4 
, 4 6 
1 0 0 , 0 0 
3 9 , 9 6 
1 , 8 8 
3 . 3 5 
5 , 2 3 
2 , 0 9 
4 5 , 19 
2 , 3 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
l o o , u o 
6 3 , 18 
1 5 , 9 1 
, 7 6 
1 , 5 2 
1 2 , 8 8 
1 , 5 2 
HiO.GU 
QUANT ITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
**· 
GR. 
CCL. 
CCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GK. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
3 1 7 . 5 1 7 
1 3 . 1 5 2 
7 . 2 1 2 
2 1 . 7 5 3 
2 0 . 4 4 8 
4 2 . 4 5 9 
1 5 . 4 6 0 
5 . 3 1 2 
1 . 6 5 8 
2 . 3 6 4 
5 . 5 9 9 
2 . 6 4 9 
1 0 . 5 9 2 
1 4 . 8 9 6 
3 4 . 4 1 0 
1 4 . 9 2 8 
87 
1 2 1 
2 0 . 0 3 9 
1 . 2 0 5 
5 4 2 
3 . 1 6 4 
8 
2 . 7 2 4 
2 . 0 5 1 
2 7 . 9 8 2 
2 . 1 4 2 
5 3 0 
2 8 . 4 9 9 
3 2 0 
45 
2 
690 
4 . 8 6 0 
4 4 4 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDTNGSMIDOELEN »DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN MEEL 
BROOD 
GEBAK,PEPERKOEK,KOEKJES,ENZ. 
TARHEHEEL 
R I J S T 
DEEGWAREN 
ANDERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNDVLEES 
VARKENSVLEES 
SCHAPE­,LAHSVLEES,GEITFVLEES 
PAARDEVLEES 
GEHAKT 
VLEES I N BL IK 
VERSE WORST 
LEVFR,HART,N I EREN,ENZ. 
SPEK,MAGER EN VET 
HAH 
OVERIGE WORSTSOORTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN WILD 
GEBRADEN VLEES 
GEBRADEN GEVOGELTE 
KLAARGEMAAKTE VLEESGERECHTEN 
DIVERSEN 
V I S 
VERSE V I S 
VIS.GEZ0UTEN,GE0R0OGD»GFRO0KT 
VIS,BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK­ EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE V I S 
HELK EN KAAS 
VERSE MFLK 
VERSE TAPTEMELK 
GECONDENSEERDE MELK 
ROOM EN SLAGROOM 
YOGHURT 
OVERIGE HELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS,KWARK,ENZ. 
EIEREN 
EIEREN I N DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
O L I J F O L I E 
ANDFRE T A F E L Ö L E N 
D IERLIJKE VETTEN 
HARGARINF 
PLANTAARDIGE VETTEN 
DIVFRSFN 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
263 
I ­ A ­ S I I ­ Í N I ' I A TAUELLA 
TAE.EL 
β 40 
β 40 
FRANKRIJK 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEOI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDUELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE C I IMP IEGATI E D I FUNZIONARI 
ABITANTI I N UUHUNI CON HENO 01 S.OOO ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN FNPLOYES EN AMBTENAREN 
WONENDE IN GEMEENTEN NET MINDER DAN S.OOO INWONERS 
NCMENCLAIUÜA CELLE SPESE 
t C I I CCNSUNI 
MELE 
PIRE 
PESCHE 
A l E E O C C f E 
PRUGNE 
C U E C E 
UVA 
FfAGOLE 
AFANCL 
MANDARINI 
ALTRI AGRUMI 
EANAM 
U H M E F IFONI 
CLCCMEl ­ I .K tLCNI C'ACQUA 
AL1»A FHUTTA FRESCA 
FRUTTA CUN GuSCIU 
FLUITA SICCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA LCNSERVATA VARIA 
ALIRA FRUTTA 
F Í I A T E .CCNPhESE LE P R I H I Z I E < 
PATATE 
ALTHI LRTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAtOIE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI C I eRUXELLES 
BROCCOLI E VtKZh 
FCMCCCFI 
K O U L I N I VERDI 
P I S L L L I FRESCHI 
S P I N A C I , A C ETOS ELLA 
INSALATA 
C I POLLE,CI POLL I N E , A G L I O 
ALTRI ORTAGGI E LEGUHI FRESCHI 
FAGIOL I SECChl 
P I S E L L I SECChl 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI EC ORTAGGI IN SCATULA 
LEGUMI ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
MARMELLATE 
MIELE 
MELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
GELATI 
A L I M I PRODOTTI S I M I L A R I 
A L I S I F M . L U I I I A L I M E N T A R I 
SALE,ACETO,SPEZIE 
T , F I C C A E FtLULA 
ZUFPl L I Q U I D E , S U L I C E , E C C . 
DERRATE V A R E 
CAFFÉ,THE 
CAFFt 
CAFFÉ SOLUBILE,ESTRAITU CAFFÉ 
THe 
c l . ' l l l t NCN ALCOLICHE 
SPtSE 
UITGAVEN 
FF 
31 
15 
23 
8 
3 
6 
17 
4 
56 
10 
9 
39 
io 
1 
5 
4 
7 
6 
54 
54 
2 6 8 
14 
15 
2 
4 
37 
14 
3 
3 
3 1 
9 
66 
6 
2 
5 
54 
3 
96 
96 
luo 
11 
1 
14 
42 
­4 
28 
62 
28 
3 
11 
2 0 
127 
115 
9 
3 
67 
G/O 
, 2 1 
, 1 0 
, 1 6 
. 0 5 
»02 
»05 
. 1 2 
.Ü3 
. 3 8 
. 0 7 
, 0 6 
. 2 7 
, 0 7 
. u i 
. 0 3 
, 0 3 
, 0 5 
. 0 5 
. 3 7 
. 3 7 
1 , 8 3 
. 1 0 
. 1 0 
. 0 1 
. 0 3 
. 2 5 
. 1 0 
■ 02 
»02 
• 21 
, 0 6 
, 4 5 
»04 
• Ol 
. 0 3 
• 37 
. 0 2 
»66 
»66 
»63 
• OB 
. 0 1 
. 1 0 
. 2 9 
. 0 3 
. 1 9 
. 4 2 
. 1 9 
»C2 
.Cd 
. 1 4 
. 8 7 
. 7 9 
,.16 
,.12 
. 4 6 
FF 
43 
2 1 
25 
9 
5 
15 
18 
2 1 
56 
10 
9 
39 
13 
1 
1U 
5 
7 
8 
B9 
89 
4 8 8 
37 
16 
4 
13 
45 
45 
17 
5 
84 
18 
130 
10 
2 
5 
1 
54 
3 
96 
9 6 
100 
11 
1 
14 
4 2 
4 
28 
6 2 
23 
3 
11 
20 
127 
115 
9 
3 
6 7 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
. 2 7 
• 13 
. 1 5 
. 0 6 
. 0 3 
. 0 9 
. 1 1 
. 1 3 
. 3 5 
»06 
■ 06 
. 2 4 
. 0 8 
• U I 
, 0 6 
. 0 3 
. 0 4 
. 0 5 
. 5 5 
. 5 5 
3 . 0 2 
. 2 3 
. 1 0 
. 0 2 
. 0 8 
. 2 8 
. 2 8 
» 1 1 
. 0 3 
• 5 2 
. 1 1 
• ai 
. 0 6 
»οι 
. 0 3 
• Ol 
• 33 
. 0 2 
. 5 9 
. 5 9 
. 6 2 
, 0 7 
, 0 1 
. 0 9 
. 2 6 
. 0 2 
• 17 
. 3 6 
. 1 7 
. 0 2 
, 0 7 
, 1 2 
• 79 
. 7 1 
, 0 6 
. 0 2 
. 4 1 
0 / 0 
13.78 
6,73 
8 ,01 
2.88 
1.60 
4 .81 
5.77 
6,73 
17,95 
3.21 
2.88 
12,50 
4,17 
• 32 
3.21 
1.60 
2,24 
2,56 
100,00 
loo.oo 
100.00 
7,58 
3,28 
• 82 
2.66 
9,22 
9,22 
3,48 
1.02 
17,21 
3.69 
26.64 
2.05 
. 4 1 
1,02 
, 2 0 
11,07 
. 6 1 
100,00 
100,00 
100,00 
11,00 
1,00 
14,no 
4 2 , 0 0 
4 , 0 0 
2 β , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
4 5 , 1 6 
4 . 8 4 
1 7 , 7 4 
3 2 , 2 6 
1 0 9 , 1 0 
9 0 , 5 5 
7 , 0 9 
2 . 3 6 
1 0 0 , 0 0 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
__^ UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR . 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
3 5 . 7 3 8 
1 4 . 9 2 0 
1 7 . 6 4 0 
6 . 4 8 4 
6 . 7 0 5 
8 . 1 2 5 
1 0 . 0 5 4 
6 . 2 7 3 
3 3 . 7 0 7 
4 . 9 4 4 
3 . 1 1 9 
I B . 6 4 4 
4 . 9 7 8 
6 5 1 
1 . 1 1 5 
1 . 5 1 8 
2 7 1 . 9 5 8 
3 5 . 1 4 4 
1 0 . 8 4 1 
2 . 6 9 9 
1 2 . 4 8 2 
2 9 . 3 5 1 
2 3 . 3 4 5 
9 . 8 3 0 
3 . 9 3 2 
4 1 . 1 6 2 
9 . 3 1 7 
4 . 8 9 6 
837 
2 . 0 2 0 
4 9 7 
7 
7 3 . 0 1 3 
3 . 3 0 6 
2 00 
2 . 2 9 0 
5 . 5 1 8 
1 2 . 0 4 2 
248 
113 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
APPELEN 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIMEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
MANDAR UNEN,CLEMENTI ENEN 
ANOERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
MELOENEN 
WATERMELuENEN 
OVERIGE UERSE VRUCHTEN 
SCHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AARDAPPELEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN»ZONDER GROENTESAPPEN 
WORTELEN 
BLOEMKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOLSOORTEN 
TONA TEN 
GROENE BONEN 
ERWTEN,DOPERWTEN EN PEULEN 
S P I N A Z I E . Z U R I N G 
SLA 
UI EN.SJALOTTEN,KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROFNTEN 
BONEN.GEDROOGD 
ERWTEN.GEDROOGD 
L INZEN 
OVERIGE GEOROOGOE GROENTEN 
GEDESHYDRATEERDE GROENTEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAHS.SUIKERHOUOENOE ARTIKELEN 
JANS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUHPTIFIJS 
OVERIGE SUIKFRWAREN 
OVERIGE VOEOINGSHinOELEN 
Z O U T . A Z I J N . S P E C E R I J E N 
TAPIOCA EN AAROAPPELMEFL 
SOEPEN 
OIVFRSEN 
KOFFIE,THEE 
KOFFIE 
POEOFRKOFFE FN KOFF I E­F X TRACT 
THE F 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
264* 
TABELLA 
TABEL 
Β 40 
Β 40 
SPESE E CONSUHI ANNUALI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE C l I H P E G A T I E C I FUNZIONARI 
A L I T A M I IN CflHUNI CUN HENO D I 5 . 0 0 0 ABITANTI 
HUISHOUOINGEN VAN EHPLOYES EN AMBTENAREN 
WONENDE I N GEHEENTEN HET HINDER DAN 5 . 0 0 0 INWONERS 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
í L E I CONSUMÍ 
ACCIA MINERALE 
SUCCHI 01 ERUTTA E CI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANOE ALCOLICHE.ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E V I N I SPUMANTI 
BIRRA 
S1LRL CI MELE E C I PERE 
A P L R 1 T I V I , A C Q U A V I T E , L I Q U UR 1 
PASTI E CCNSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI IUUKI CASA 
CAFFÉ FRESO FUORI CASA 
ALTRE CONSUMAZIONI FUÚRI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
Al IMENTAkl .BEVANCE,TABACCHI 
NON CORETTO 
CESTI D C H f S T I C I , P E N S I O N A N T I 
AL IME NT A R I . Β EVAN C E,TABACCHI 
CCRtT IC 
V E S T I T I E CALZATURE 
V E S T I T I PER UUMO E RAGAZZE) 
A E I 1 I . G I A C C H E , P A N T . . A B . L A V O R Ú 
A E I T I SPORT.PER UOMU 
Α Ε Ί Ι Ι E SOPRAB.PER RAGAZZO 
A G I T I SPORT.PER RAGAZZO 
M A E L E , P A N C I O T T I , PULLOVER 
ACCESSORI CbLL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART .C I ABBIGLIAHENTO 
V E S T I T I PER DUNNA E RAGAZZA 
AFIT . M ' . P I I A I I . I AB.LAVURO 
A E I T I SPORT.PER LONNA 
A E I T I E SOPRAB.PER RAGAZZA 
A l i l i SHURI.PEK RAGAZZA 
MAGLIE,GOLF.PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.CI ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI.LANA,CORREO I N I 
TESSUTI PER A B I T I 
LANA PER MAGL U R I A 
CCPRECINI PER BAMBINI 
R I P A R A Z . A E I T I I S A L V U CALZATURE< 
R1 P A R A I . , CONI E Z . A B . , B I A N C H E R I A 
MERCERIA E ART.RIPAÄAZ.AB IT I 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.LAV. .PASSEGGIO PER UOHO 
CALZAT'JRL SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
K M I I i l ι EO ALTRE CALZATURE 
C/LZ.CCNNA E RAGAZZA 
SPESE 
UITGAVE 
FF 
36 
7 
24 
4 64 
354 
11 
37 
9 
73 
381 
2 5 9 
118 
5 
204 
37 
5 
163 
5 . 4 3 8 
50 
5 . 3 6 7 
1 . 6 8 6 
649 
301 
12 
88 
15 
71 
38 
123 
5 4 6 
2 8 0 
7 
85 
4 
45 
28 
1 0 0 
166 
98 
56 
12 
35 
13 
21 
13B 
58 
10 
42 
2 
26 
127 
O/O 
. 2 5 
, 0 5 
. 1 6 
3 . 3 1 
2 . 4 2 
, 0 8 
»25 
, 0 6 
, 5 0 
2 , 6 1 
1 , 7 7 
, 8 1 
. 0 3 
1 , 4 0 
, 2 5 
, 0 3 
1 , 1 1 
3 7 , 1 9 
, 3 4 
3 6 , 8 4 
11 , 5 3 
4 , 4 4 
2 . 0 6 
, 0 8 
. 6 0 
, 1 0 
, 4 9 
. 2 6 
. 8 4 
3 , 7 5 
1 , 9 1 
. 0 5 
. 5 8 
• 03 
»31 
. 1 9 
. 6 8 
1 . 1 4 
. 6 7 
■ 3 6 
■ 08 
. 2 4 
. 0 9 
. 1 4 
. 9 4 
. 4 0 
, 0 7 
. 2 9 
, 0 1 
, 1 8 
. 8 7 
FF 
36 
7 
24 
5 5 0 
4 1 2 
11 
37 
17 
73 
4 5 1 
3 2 8 
U B 
5 
204 
37 
5 
163 
6 . 0 9 1 
59 
6 . 0 3 2 
1 . 6 8 6 
6 4 9 
3 0 1 
12 
88 
15 
7 1 
38 
123 
548 
2 8 0 
7 
85 
4 
45 
28 
100 
166 
98 
56 
12 
35 
13 
21 
138 
58 
10 
4 2 
2 
26 
127 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O 
. 2 2 
. 0 4 
. 1 5 
3 . 4 1 
2 , 5 5 
, 0 7 
. 2 3 
. 1 1 
. 4 5 
2 . 7 9 
2 . 0 3 
. 7 3 
, 0 3 
1 , 2 6 
, 2 3 
»03 
1 , 0 1 
3 7 , 7 2 
, 3 7 
3 7 . 3 6 
1 0 , 4 4 
4 . 0 2 
1 , 8 6 
, 0 7 
, 5 4 
• 09 
, 4 4 
. 2 4 
. 7 6 
3 . 3 9 
1 . 7 3 
. 0 4 
. 5 3 
. 0 2 
• 28 
. 1 7 
. 6 2 
1 . 0 3 
»61 
. 3 5 
. 0 7 
. 2 2 
»OB 
. 1 3 
. 8 5 
. 3 6 
. 0 6 
. 2 6 
. 0 1 
. 1 6 
. 7 9 
O/O 
5 3 , 7 3 
1 0 . 4 5 
3 5 , 82 
1 0 0 , 0 0 
7 4 , 9 1 
2 . 0 0 
6 , 7 3 
3 , 0 9 
1 3 , 2 7 
1 0 0 . 0 0 
7 2 , 7 3 
2 6 , 1 6 
1 , 1 1 
ιοο,οο 
1 8 , 14 
2 , 4 5 
7 9 , 9 0 
1 0 0 , 0 0 
4 6 , 3 8 
1 , 8 5 
1 3 , 5 6 
2 , 3 1 
1 0 , 9 4 
5 , 86 
1 8 , 9 5 
1 0 0 , 0 0 
5 1 , 0 9 
1 , 2 8 
1 5 , 5 1 
. 7 3 
8 , 2 1 
5 , 1 1 
1 8 , 2 5 
1 0 0 , 0 0 
5 9 , 0 4 
3 3 , 7 3 
7 , 2 3 
1 0 0 . 0 0 
3 7 , 1 4 
6 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
4 2 , 0 3 
7 , 2 5 
3 0 , 4 3 
1 , 4 5 
1 8 , 8 4 
1 0 0 . 0 0 
QUANT ITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
DCL. 
OCL. 
OCL. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
2 . 9 3 8 
12 
5 1 1 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN MOUSSERENDE WIJN 
BIER 
APPEL­ EN PERENWIJN 
APERIT I EVEN,JE NEVER,LI KEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
MAALTIJDEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOED I NC SMI DOF LEN,DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­.EN WERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEDING VOOR HEREN 
BOVFNKLEDING,JONGENS 
SPORTKLEDING»JONGENS 
TRUI EN»VESTEN.PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
OVERHEMDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DANES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­ ,EN WERKKLEDING DAMES 
SPORTKLEOING VOOR DAHES 
BOVENKLEDING,HEISJES 
SPORTKLEDING, HEISJES 
TRUI EN,VE STEN»PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF »WOL »BABYUI ΤΖΕΤ 
STOF VOOR KLEDING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
REP.KOSTEN,HAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENtWERK<SCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
265* 
TABELLA 
TABEL 
Β 40 
Β 40 
FRANKRIJK 
SPESE f CONSUHI ANNUALI HEDÍ 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE CI IMPIEGATI E 01 FUNZIONARI 
A b l I A N T I IN COMUNI CON MENU DI 5.CU') ABITANTI 
HUISHOUOINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
WONENDE IN GEMEENTEN HET HINDER OAN 5 . 0 0 0 INWONERS 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
l CEI CONSUMI 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPOKT.PER DUNNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SFORI .PER RAGAZZA 
PANTOFOLE EO ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE C I CALZATURE 
RIPARAZIONE C I CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBIL I E ILLUMINAZIONE 
r i T T C LUI·EC EC ONERI ACCESSORI 
F I T T O 
O H M E CCNS. INOIV.ACQUA 
F I 1 I 0 AL .MOB. ,PENS. .ALBERGHI 
SFESE CEGLI OCCUPANTI. 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 
SPESE R I P . E C L . » C A R I C I ] K I L A T . < 
CCHÜUSTIB1LI S O L I L I 
CARBONE 
CLKE 
AGGLCHtRATI 
HAITONELLE D I L I G N I T E 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBIL I L I Q U I D I 
OLIC COMB.ED ALTRI C O H B . L I U . 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS CI CITTA 
GAS I N BOHBOLE 
NCLEGGIU CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE κ I SC AL CAM UN II) 
STESE R I S C . C H I L I IT IVCICARBUNE< 
SFESE R I S ­ C O L . X O L I O COMB.ECC.< 
SPESE ALTRO BIS.CULL U T IVI! 
VARIE 
M E D I L I , A R T I C O L I ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
MI l 11 I . K 1 V I S I 1 H I N T 1 , tl.f. . 
HCEIL1 
T / r ­ p t i ι 
ALT Γ I R I V E S T I H E N T I 
APPARECCHI I . ' ILLUMINA/ I H M 
ALTRI ARTICOLI 01 ARREOAHENTO 
BIANCHERIA CA CASA,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA CA CASA 
HATtRASSI E SOMHIERS 
COPERTE t COPRILETTI 
P I U M I N I ) G U A N C I A L I , C A P E Z Z A L I 
A L I M I ARTICOLI CA LETTO 
F U L . T E S S I L I PER ARRECAHENIG 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
59 
2 
42 
4 
2 0 
24 
22 
1 
1 . 2 8 6 
3 3 7 
302 
9 
26 
248 
24B 
332 
139 
16 
1 2 9 
5 
43 
58 
58 
163 
163 
135 
21 
114 
15 
2 
4 
9 
1 . 4 1 2 
2 7 5 
238 
I 1 
11 
11 
4 
71 
32 
2 ι 
13 
4 
I 
5 3 
O/O 
, 4 0 
, 0 1 
■ 29 
• 03 
. 1 4 
. 1 6 
. 1 5 
. 0 1 
8 , 7 9 
2 , 3 0 
2 , 0 7 
, 0 6 
, 1 8 
1 , 7 0 
1 , 7 0 
2 , 2 7 
. 9 5 
. 1 1 
. 8 8 
■ 03 
. 2 9 
. 4 0 
■ 4 0 
1 . 1 1 
l . I l 
. 9 2 
. 14 
. 7 8 
. 1 0 
. 0 1 
. 0 3 
. 0 6 
9 , 6 6 
1 . 8 8 
1 . 6 3 
, 0 8 
, 0 8 
, 0 8 
. 0 3 
. 4 9 
. 2 2 
. 1 4 
• c9 
. ' J 
. 0 1 
. 3 ' 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
59 
2 
4 2 
4 
20 
24 
22 
1 
2 . 1 6 2 
1 . 1 6 3 
1 . 1 2 0 
37 
26 
2 4 8 
248 
3 5 4 
141 
22 
131 
5 
54 
58 
58 
170 
170 
135 
2 1 
114 
15 
2 
4 
9 
1 . 4 1 2 
275 
238 
11 
11 
11 
4 
7 1 
32 
20 
13 
4 
1 
53 
O/O 
. 3 7 
. 0 1 
»26 
, 0 2 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 4 
. 0 1 
1 3 , 3 9 
7 , 3 3 
6 , 9 4 
. 2 3 
. 1 6 
1 . 5 4 
1 . 5 4 
2 . 1 9 
. 8 7 
. 1 4 
. 8 1 
. 0 3 
, 3 3 
. 3 6 
. 3 6 ' 
1 . 0 5 
1 . 0 5 
. 8 4 
. 1 3 
. 7 1 
. 0 9 
. 0 1 
. 0 2 
, 0 6 
8 , 7 4 
1 , 7 0 
1 . 4 7 
, 0 7 
. 0 7 
, 0 7 
, 0 2 
, 4 4 
, 2 0 
. 1 2 
»ca 
. 0 2 
. 0 1 
. 3 3 
O/O 
4 6 . 4 6 
1 . 5 7 
3 3 , 0 7 
3 , 1 5 
1 5 , 7 5 
1 0 0 , 0 0 
9 1 , 6 7 
4 , 1 7 
1 0 0 , 0 0 
9 4 , 6 7 
3 , 1 3 
2 , 2 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 . 0 0 
3 9 , 8 3 
6 , 2 1 
3 7 , 0 1 
1 . 4 1 
1 5 , 2 5 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 5 , 56 
8 4 , 4 4 
1 0 0 . 0 0 
1 3 , 3 3 
2 6 , 6 7 
6 0 , 0 0 
1 0 0 . 0 0 
8 6 . 5 5 
4 , 0 0 
4 , 0 0 
4 , 0 0 
1 . 4 5 
1 0 0 , 0 0 
4 5 , 0 7 
2 8 , 1 7 
1 8 , 3 1 
5 , 6 3 
1 , 4 1 
1 0 0 , 0 0 
QUANT ITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
K G . 
KG. 
K G . 
K G . 
L . 
KWH. 
H3 
K G . 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
6 8 8 
105 
6 3 4 
37 
2 8 6 
1 . 0 1 2 
43 
122 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
LEDEREN DAMESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAMES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VfRWARMING EN VERLICHTING 
HUUR»BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEN.MON.»PENSION.H0TEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP. INSTALLATI E,ONDERHOUD 
REP.INSTAL.ONOERHOUOSK.HUURDER 
VASTE BRANDSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLOMERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT.HOUTSKOOL«TURF ENZ. 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
STOOKOLIE.OV.VL.BRANOSTOFFEN 
E L E C T R I C I T E I T 
E L E C T R I C I T E I T 
HUUR ELECTRICITEITSMETER 
GAS 
STAOSGAS 
BUTAAN­ EN PROPAANGAS 
HUUR GASMETER 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERWARMING 
CENTRALE OLIEVERUARMING 
OVERIGE CENTRALE VERWARMING 
DIVERSEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN.DAG.ONDERHOUD 
HFUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
HEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBEDEKKING 
VERLICHTING SAPPARATEN 
OVERIGE MEUBELSTUKKEN 
L I N N E N ­ EN BEOOEGOEO 
LINNENGOED 
MATRASSEN EN ONOERNATRASSEN 
DEKENS 
DEKBEDDEN,KUSSENS.PELUWS 
OVERIG BEOOEGOEO 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
266' 
TABELLA 
TABEL 
Β 4 0 
Β 40 
FRANKRIJK 
SPESE t CONSUMI ANNUALI HEDÍ 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE C I IMPIEGATI E D I FUNZIONARI 
ABITAMI I IN COMUNI CUN HENO ΟΙ 5 . 0 0 0 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
WONENDE I N GEHEENTEN HET HINDER OAN 5 . 0 0 0 INWONERS 
NLHENCLAIUKA CELLE SPESE 
E CEI CCNSUMI 
TESSUTI PER ARREC.AL HETRO 
TENDE 
A U R I FROC.TESSIL I PER ARRED. 
APPARECCHI CUHESTICI 
SIUFA A CAR6UNE EO A UEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A UEGNA 
STUFA E RACIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RALIATCRE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZCfUT EO A PETROLIO 
SCALDA­ACCUA E SCALCABAGNO 
ALTRI APPAR.CA RISCALDAHENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI CA STIKO ELETTRIC I 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA CA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IHPORTANTI A P . E L E T T R I C I 
ALTRI IHP.AP.NON ELETTRIC I 
ARTICOLI COH.EO ACCESSUR I 
LAMPADINE EL .E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA CA TAVOLA 
CESTIN I E SPAZZOLE 
U T E N S I L I PER LA CUCINA,ECC. 
R I P A R A L E LOCAZ.ARTICOLI OOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LCCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DON. 
ARTICOLI CCH.NON OUREVOLI 
D E T E R S I V I , A L T R I PROO.PER N A N . 
ALTRI ARTICOLI 
P U L I Z I A . T I N T U R A E LAVATURA 
PUL IZ IA E TINTURA 
LAVATURA 
PAEHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
ASS I C . I N C E N D I O . F U R T O , E C C . 
S E R V I Z I OOHESTICI 
RETRIBUZIONE I N MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE CELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI CA TOLETTA 
A F P . E L E T . XRAS010 ,ASCIUG.ECC.< 
PRCD0TT1 X I U L E T T A . P R O f U M . t C C . < 
S E R V I Z I BARBERE, PARRUC. , t C C . 
REMUNERAZIONE OEI S E R V I Z I 
PRCD.SANITARI .FARH.HAT.TERAP. 
PRCCOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPECALIERE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
27 
22 
4 
370 
6 
39 
5 
23 
4 
4 
3B 
11 
1 
95 
90 
3 
25 
16 
10 
91 
4 
39 
5 
43 
31 
31 
208 
171 
37 
38 
28 
9 
35 
35 
240 
200 
4 0 
6 6 4 
92 
7 
85 
120 
120 
253 
231 
22 
24 
O/O 
. 1 8 
. 1 5 
. 0 3 
2 . 5 3 
, 0 4 
, 2 7 
, 0 3 
. 1 6 
, 0 3 
, 0 3 
, 2 6 
, 0 8 
. 0 1 
. 6 5 
»62 
• 02 
. 1 7 
. 1 1 
. 0 7 
. 6 2 
. 0 3 
.2 7 
. 0 3 
. 2 9 
. 2 1 
. 2 1 
1 . 4 2 
1 . 1 7 
. 2 5 
. 2 6 
. 1 9 
. 0 6 
. 2 4 
. 2 4 
1 . 6 4 
1 . 3 7 
. 2 7 
4 . 5 4 
. 6 3 
. 05 
. 5 8 
. 3 2 
. 8 2 
1 . 7 3 
1 . 5 8 
. 1 5 
. 1 6 
FF 
27 
22 
4 
370 
6 
39 
5 
23 
4 
4 
38 
11 
1 
95 
9 0 
3 
25 
16 
10 
9 1 
4 
39 
5 
43 
3 1 
3 1 
208 
171 
37 
38 
28 
9 
35 
35 
240 
200 
4 0 
6 6 4 
9 2 
7 
85 
120 
123 
253 
2 3 1 
22 
24 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O 
. 1 7 
. 1 4 
. 0 2 
2 . 2 9 
, 0 4 
. 2 4 
, 0 3 
• 14 
. 0 2 
. 0 2 
. 2 4 
. 0 7 
»01 
, 5 9 
• 56 
. 0 2 
• 15 
. 1 0 
» 0 6 
. 5 6 
. 0 2 
. 2 4 
. 0 3 
. 2 7 
. 1 9 
. 1 9 
1 . 2 9 
1 . 0 6 
. 2 3 
. 2 4 
. 1 7 
. 0 6 
. 2 2 
. 2 2 
1 , 4 9 
1 , 2 4 
. 2 5 
4 , 1 1 
, 5 7 
, 0 4 
, 5 3 
, 7 4 
, 7 4 
1 , 5 7 
1 , 4 3 
, 1 4 
, 1 5 
O/O 
5 0 , 9 4 
4 1 , 5 1 
7 , 5 5 
ìoo.oo 
1 , 6 2 
1 0 . 5 4 
1 . 3 5 
6 , 2 2 
1>08 
1 , 0 8 
1 0 , 2 7 
2 . 9 7 
»27 
2 5 , 6 8 
2 4 . 3 2 
. 8 1 
6 , 7 6 
4 , 3 2 
2 . 7 0 
1 0 0 , 0 0 
4 , 4 0 
4 2 , 8 6 
5 , 4 9 
4 7 , 2 5 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
8 2 , 2 1 
1 7 , 7 9 
1 0 0 , 0 0 
7 3 , 6 8 
2 3 , 6 6 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 , 0 0 
B 3 . 3 3 
1 6 , 6 7 
1 0 0 , 0 0 
7 , 6 1 
9 2 , 3 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
9 1 , 3 0 
a , 70 
1 0 0 , 0 0 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
WANT ITA 
OEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
HEUBEL­ EN OVERGORDIJNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP. ,HUISH.APP. 
KOLEN­ EN HOUTKACHEL 
KOLEN­ EN HOUTFORNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GA SF OR NUI S 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS 
OLIEHAARD EN PETROLEUMKACHEL 
GEISER E/l BOILER 
OVERIGE VERWARHINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASHACHINES 
ELECTRISCHE STRIJK IJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE H U I S H . A P P . 
O V . N I E T ELECTRISCHE H U I S H . A P P . 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT­ EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN­,HUISH. .OV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR H U I S H . U I T R U S T I N G 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
N I E T DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART.,OV. ONOERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN.VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
WASSEN 
V E R Z . P R E H I E S , 
XPRIVEVERZEKERINGEN< 
BRAND­ , INBRAAK­ ,STORHVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
UOON I N GELD 
UOON I N NATURA 
L ICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN 
PRODUKTEN,ZEEP,PARFUH,ENZ. 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
KAPPER.BADEN.DOUCHES,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROO. 
PHARHACEUTISCHE PRODUKTEN 
OPTI EK,PROTHESE S,OV.KOSTEN 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
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! Αι I LIA 
TAbEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI NEDI 
PFR FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VFRBRUIK, 
GEHIOE'ELD PER GEZIN PFR JAAR 
F / M l G L l e C I IMPIEGATI E 0 1 FUNZIONARI 
ABITANTI IN COMUNI CON HENO DI 5.OCO ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
WONENDE I N GENEENTEN MET HINDER OAN 5 . 0 0 0 INWONERS 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
E CEI CUNSUHI 
OSPEDALE.CLIN.HATERNITA»ECC. 
ONORARI M E L I C I , I N F E R M I E R I ECC. 
CONSUL.MELICHE,CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
BICICLETTE ÍSENZA HOTORE< 
HCTO.CICLCHOTORI»SCOOT ERS 
AurCHCBILE 
NOLEGGIO VE ICOLI 
BENZINA 
AUTORIHESSA XCANONE LOCAZIONE< 
MANU!.E R I P A R A Z . V E I C O L I PRIVAT 
TASSE PER I V E I C O L I 
ASSICURAZIONI PER I VE ICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SFESE TRASP.CURANTE LE VACANZE 
BOLLI.TELEGRAHHI,TELEFONO 
SFESE V A R E 
INSEGNAMENTO.DIVERT I H . » S V A G H I 
L I B R I , G I O R N A L I E P E R I O D I C I 
L I E R I ECC. X E S C L . L I B R I SCOL.< 
APP.RAO I O , T V , S T R U N . H U S I C A L I 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
A F P . G I R A C I S C H I E MAGNETI)! UNI 
AFP.CCHEINATO X R A D I O . T V , E C C . < 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7 1 0 0 
ALTRI CENI CUR.PER US I R I C R . 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
A F P . C I N E ­ F O T O G R A F I C I · E C C . 
SPESE RIPARAZ.MAT.GRUPPO 7 2 0 0 
D IVERSI 
l'i M NCN CUR.PER USI R I C R E A I . 
P I A N I t E F I O R I OA APPARTAMENTO 
i H f . l l 1 DOMESTICI 
SEMENZE,ΡIANTE,ATTREZ.GIARDINO 
C I S C H I E NASTRI HAGNETICI 
L l i U A T I I l l I E AUTRI ARTICOLI 
S E R V I Z I R I C R E A T I V I 
TASSE »Aulo E TV 
Δι.ι ι NAHtNTC SERVIZ IO RADIOFONI 
LLC AZ.APP.RAL I O · T V , E C C . 
ClLLTt PAKT.CIRCOLI P R I V A T I 
SF.VACANZE E S C L . A L L U G . V I T . E C C . 
CINEMA 
K I U N I L N I SPORTIVE,ECC. 
ALTRI S P U I A C U L I 
l i n k CATC AI F I G L I X ­ 1 7 A N N K 
SFiSE ALLOGGIO F I N E SETTIMANA 
V A H E 
IKSEEKAHENTG 
TASSI SCOLASTICHE,RtTTt ECC. 
L I c M l t FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTkt SPESE p i . . INSEbNAHENlL 
SPESE 
UITGA V! 
FF 
24 
177 
177 
2 . 5 1 9 
2 . 5 1 9 
98 
8 
34 
9 2 9 
2 
6 2 7 
10 
3 3 1 
45 
2 1 7 
46 
ICO 
53 
26 
1 . 0 8 8 
144 
144 
209 
22 
164 
11 
7 
1 
3 
34 
β 
13 
13 
1C5 
20 
5 
19 
17 
45 
2 72 
43 
4 
59 
23 
ϋ 
24 
36 
22 
54 
323 
262 
6 0 
1 
0 / 0 
• 16 
1 , 2 1 
1 , 2 1 
1 7 , 2 3 
1 7 , 2 3 
, 6 7 
, 0 5 
, 2 3 
6 , 3 5 
, 0 1 
4 , 2 9 
. 0 7 
2 , 2 6 
, 3 1 
1 , 4 8 
. 3 1 
»68 
. 3 6 
. 1 8 
7 , 4 4 
. 9 8 
. 9 8 
1 . 4 3 
. 1 5 
1 . 1 2 
. 0 8 
. 0 5 
»01 
»02 
. 2 3 
. 0 5 
. 0 9 
, 0 9 
. 7 2 
. 1 4 
, 0 3 
• 13 
• 12 
. 3 1 
1 . 8 6 
. 2 9 
• 03 
• 40 
• 16 
. 0 4 
. 1 6 
. 25 
• 15 
. 3 7 
2 . 2 1 
1 . 7 9 
. 4 1 
» o l 
FF 
24 
177 
177 
2 . 5 2 4 
2 . 5 2 4 
98 
8 
34 
9 2 9 
7 
6 2 7 
10 
3 3 1 
4 5 
217 
46 
100 
53 
26 
1 . 0 8 8 
144 
144 
209 
22 
164 
11 
7 
1 
3 
34 
8 
13 
13 
105 
2 0 
5 
19 
17 
45 
272 
43 
4 
59 
23 
6 
24 
36 
22 
54 
323 
262 
60 
1 
CONSUNI 
VERBRUIK 
O/O 
. 1 5 
1 . 1 0 
1 . 1 0 
1 5 . 6 3 
1 5 , 6 3 
, 6 1 
. 0 5 
»21 
5 , 7 5 
. 0 4 
3 . 8 8 
. 0 6 
2 , 0 5 
»28 
1 . 3 4 
, 2 8 
. 6 2 
. 3 3 
. 1 6 
6 , 7 4 
. 8 9 
. 8 9 
1 . 2 9 
. 1 4 
1 . 0 2 
. 0 7 
. 0 4 
. 0 1 
. 0 2 
. 2 1 
. 0 5 
. 0 8 
. 0 8 
. 6 5 
. 1 2 
. 0 3 
»12 
»11 
. 2 8 
1 . 6 8 
. 2 7 
. 0 2 
. 3 7 
. 1 4 
. 0 4 
. 1 5 
. 2 2 
• 14 
. 3 3 
2 , o n 
1 . 6 2 
. 3 7 
, 0 1 
O/O 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
3 , 6 6 
• 32 
1 .35 
3 6 . 8 1 
»28 
2 4 . 8 4 
. 4 0 
1 3 . 1 1 
1 . 7 8 
6 . 6 0 
1 . 8 2 
3 . 9 6 
2 . 1 0 
1 . 0 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 , 5 3 
7 8 , 4 7 
5 , 2 6 
3 , 3 5 
»48 
1 . 4 4 
1 0 0 . 0 0 
2 3 . 5 3 
3 8 , 2 4 
3 6 , 2 4 
1 0 0 . 0 0 
1 9 , 0 5 
4 , 7 6 
1 8 , 1 0 
1 6 , 1 9 
4 2 . 8 6 
1 0 0 , 0 0 
is,ai 
1 , 4 7 
2 1 , 6 9 
8 , 4 6 
2 . 2 1 
8 . 8 2 
1 3 , 2 4 
8 , 0 9 
1 9 , 8 5 
1 0 0 , 0 0 
8 1 , I l 
1 8 , 5 B 
. 3 1 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEEUHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
Ζ1EKENH.»KRAAHKL.»GE ZONDH.KOL. 
DOKTERSHONORARIA 
ARTS,TANDARTS,OV.MEO.VERZ. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
R I J W I E L 
NOTOR. SC COTER,BROMFIETS 
AUTO 
HUUR VAU VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONDERH.REP.VOERTUIGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERHUtSKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTIEGELS,TELEGRAH,TELEFOON 
DIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJOSCHRt FTEN 
BOEKEN,KRANTEN.TI JOSCHRIFTEN 
R A D I O - » T . V . A P P . . M U Z I E K I N S T R U N . 
RAOIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAMMOFOONS EN 8AN00PNAHEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 0 0 
OV.DUURZANE APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAHPEERARTIKELEN 
FOTO- EN FILHAPP.»PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP T2 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEMEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ΖADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAHHOFOONPLATEN.MAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO- EN TELEVIS IEBELASTING 
RADIODISTRIBUT IE 
HUUR R A D I O - , T . V . A P P . E N Z . 
LIDHAATSCHAP PRI VEVERENIGI NGFN 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPOR TWEOSTR U D E N , BI J D R . V . SPORT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKGELD KINDEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN WEEKENOS 
DIVFRSEN 
OPLEIDING 
SCHOOLGELO 
SCHOOLBOEKEN,SCHOOLBEHOEFTFN 
OVERIGE OPLEIOINGSKOSTEN 
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TABELLA 
TABEL 
Β 40 
Β 40 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDOELO PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE C I IMPIEGATI E D I FUNZIONARI 
AEITANTI IN COMUNI CON MENO D I 5 . 0 0 0 A b l T A N T I 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES FN AMBTENAREN 
WONENDE I N GEMEENTEN HET HINDER OAN 5 . 0 0 0 INWONERS 
NCMENCLATURA DELLE SPESE 
t CEI CCNSUHl 
ALTRI BENI E S E R V I Z I 
ALTRI BENI 
C/RRU22INA PEK BAHeiNI 
G I O I E L L I EC OROLOGI 
MAULCCHINEKIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI C I ALTRI BENI 
SFESE RIPARA/.ART.GRUPPO BCCC 
SFESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SFESE CI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOCCHI VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
A S S E . M A L A T T I E E INFORTUNI 
A S M I . V I T A E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SFESt PER IL CULTO 
D E B I T I E P R E S T I T I 
INT.PER D E C I T I E P R E S T I T I 
PAGAMENTO l i b i l i ACQ.A RATE 
ALTRI S E R V I Z I 
CERIMONIE 
QUOTE ASSCC.PROFES.O POLIT ICHE 
ALTRI XOONI. B E N E F I C E N Z A , ECC. < 
TOTALE CLASSI O A B 
TOTALE CLASSI O A B 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
CULTE CB8L.SICUREZZA SOCIALE 
MALATTIA­MATERNITÀ 
MALATI I A ­ V E C ­ S U P ERSI I T I 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IMFOSTE 
TCTALt CLASSI 0 A 9 
SPESE 
UITGAVE 
FF 
579 
43 
6 
9 
19 
6 
4 
15 
15 
74 
37 
37 
277 
90 
187 
9 
9 
4 8 
48 
114 
2 
13 
99 
1 4 . 6 2 2 
1 4 . 6 2 2 
934 
440 
4 4 0 
4 9 4 
494 
1 5 . 5 5 5 
O/O 
3 , 9 6 
, 2 9 
, 0 4 
, 0 6 
. 1 3 
. 0 4 
, 0 3 
. 1 0 
. 1 0 
. 5 1 
. 2 5 
. 2 5 
1 . 8 9 
. 6 2 
1 . 2 8 
. 0 6 
, 0 6 
. 3 3 
, 3 3 
. 7 8 
, 0 1 
, 0 9 
. 6 8 
1 0 0 . 0 0 
9 4 , 0 0 
6 , 0 0 
2 , 8 3 
2 , 8 3 
3 . 1 8 
3 , I B 
loo.oo 
FF 
579 
43 
6 
9 
19 
6 
4 
15 
15 
74 
37 
37 
277 
9 0 
187 
9 
9 
48 
48 
114 
2 
13 
99 
1 6 . 1 4 7 
1 6 . 1 4 7 
9 3 4 
440 
4 4 0 
4 9 4 
4 9 4 
1 7 . 0 8 1 
CONSUHI 
VERBRUIK 
0 / 0 
3 , 5 9 
. 2 7 
. 0 4 
, 0 6 
, 1 2 
»04 
• 0 2 
. 0 9 
, 0 9 
, 4 6 
, 2 3 
. 2 3 
1 . 7 2 
. 5 6 
1 . 1 6 
. 0 6 
. 0 6 
. 3 0 
. 3 0 
. 7 1 
. 0 1 
• 08 
. 6 1 
loo.oo 
94,53 
5,47 
2,58 
2,58 
2,89 
2,89 
ïoo.oo 
o/o 
100,00 
13,95 
20,93 
44,19 
13,95 
9,30 
100,00 
100,00 
100,00 
50,00 
50,00 
100.00 
32,49 
67,51 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100.00 
1.75 
11.40 
86,84 
100,00 
100.00 
100,00 
ιοο,οο 
QUANT ITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEËN EN HORLOGES 
LEDERWAREN 
ROOKBENODIGDHEOEN 
OIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 8 0 0 0 
HDTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVERNACHTING SK.VAKANTI ES 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
Z IEKTE­ .ONGEVALLENVERZ. 
LEVENSVERZ.»OUOEROOMSVERZ. 
OV.PRI VE VERZEKERINGEN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULDEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINGSSCHULDEN 
OVERIGE DIENSTEN 
PLECHTIGHEOEN 
BIJDR.VAKVER.EN POL.PARTIJ 
DIVER S E N , G I F T E N , E N Z . 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE B I J D R . S O C . V E R Z . 
Z IEKTE EN MOEDERSCHAP 
I NV.­,ΟΙΙΟΕROOMS­,WEDUWENRENTF 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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TAhfcLLA D 4 1 
TADEL Β 4 1 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEOI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE C I IMPIEGATI t ΟΙ FUNZIONARI 
A E I T A N T I I N COMUNI Ol 5.UCC E HENO D I 1UO.0UU ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AMBTENAREN 
WONENDE I N GEMEENTEN VAN 5 . 0 0 0 TOT 1 0 0 . 0 0 0 INUONERS 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
E CEI CCNSUMI 
ALIMENTARI.BEVANCE,TABACCHI 
NCN CORETTO 
F i n E PRCCOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A , B I S C O T T I . E C C . 
FARINA 0 1 FRUMENTO 
RISC 
PASTA ALIMENTARE 
ALTRI FRGCGTTI 
CARNI 
CAFNE C I V ITELLO 
CARNE C I HANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA I N SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LAROC E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI D I SALUMERIA 
POLLANE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
PCLLAHE COTTO 
P I A T T I CUCINATI A BASE 0 1 CARN 
ALTRE CARNI 
PRODOTTI I T T I C I 
PESCE FRESCO 
PESCE SALATO,SECCO,AFFUMICATO 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATOLA 
HCLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREHATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA C I LATTE 
YCGHOURT 
ALTRI T I P I LATTE,POLVEKE ECC. 
FCRHAGGI 
L A T T I C I N I 
UOVA 
UOVA FRESCHE 
BURRO 
BURRO 
O L I I E GRASSI COHHESTIBIL­I 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIC O'OLIVA 
ALTRI C L I I CA TAVOLA 
GRASSI ANIMALI XSTRUTTil» ECC . < 
MARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
FRUTTA XNCN COMPRESI I SUCCHK 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
6 . 1 6 3 
6 1 6 
3 1 7 
2 1 2 
14 
13 
4 8 
11 
1 . 6 7 6 
2 2 7 
4 6 0 
14S 
76 
2 6 
3 0 
6 
4 7 
6 9 
16 
1 3 7 
142 
1 9 8 
57 
2 
1 
3 1 
6 
243 
1 3 5 
8 
6 
52 
4 0 
3 
544 
185 
1 
19 
15 
38 
2 0 
252 
14 
107 
107 
264 
2 6 4 
133 
90 
1 9 
2 
1 
17 
3 
3 3 8 
O/O 
3 5 , 3 4 
3 , 5 3 
1 , 8 2 
1 . 2 2 
. 0 8 
. 0 7 
. 2 6 
. 0 6 
9 »61 
1 . 3 0 
2 . 6 4 
»83 
»44 
. 1 5 
. 1 7 
, 0 3 
. 2 7 
. 4 0 
»10 
. 7 9 
, 8 1 
1 . 1 4 
. 3 3 
. 0 1 
. 0 1 
»18 
. 0 3 
1 . 3 9 
. 7 7 
. 0 5 
. 0 3 
. 3 0 
. 2 3 
. 0 2 
3 . 1 2 
1 , 0 6 
, 0 1 
, 1 1 
, 0 9 
. 2 2 
. 1 1 
1 . 4 4 
. 0 8 
. 6 1 
. 6 1 
1 . 5 1 
1 . 5 1 
. 7 6 
. 5 2 
. 1 1 
. 0 1 
. 0 1 
, 1 0 
.U2 
1 , 9 4 
FF 
6 . 3 8 0 
6 1 8 
3 1 9 
2 1 2 
14 
13 
48 
11 
1 . 7 0 7 
2 2 7 
4 6 0 
145 
76 
26 
30 
6 
47 
69 
18 
138 
142 
209 
76 
2 
1 
3 1 
6 
2 4 4 
137 
8 
6 
52 
4 0 
3 
5 4 5 
185 
1 
19 
16 
38 
20 
2 5 2 
14 
117 
117 
2 6 4 
264 
133 
9 0 
19 
2 
1 
17 
3 
357 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O 
3 4 . 6 6 
3 , 3 6 
1 . 7 3 
1 . 1 5 
. 0 8 
. 0 7 
. 2 6 
. 0 6 
9 , 2 7 
1 . 2 3 
2 . 5 0 
. 7 9 
. 4 1 
. 1 4 
»16 
. 0 3 
• 26 
. 3 7 
. 1 0 
. 7 5 
. 7 7 
1 . 1 4 
. 4 1 
. 0 1 
. 0 1 
. 1 7 
. 0 3 
1 . 3 3 
. 7 4 
. 0 4 
. 0 3 
. 2 8 
• 22 
. 0 2 
2 . 9 6 
1 , 0 1 
»01 
, 1 0 
, 0 9 
»21 
. 1 1 
1 . 3 7 
. 0 8 
. 6 4 
. 6 4 
1 . 4 3 
1 . 4 3 
. 7 2 
. 4 9 
»10 
• 0 1 
• 0 1 
. 0 9 
. 0 2 
1 , 9 4 
O/O 
1 0 0 , 0 0 
5 1 . 6 2 
3 4 , 3 0 
2 , 2 7 
2 , 1 0 
7 , 7 7 
1 . 7 8 
1 0 0 . 0 0 
1 3 . 3 0 
2 6 . 9 5 
8 , 4 9 
4 , 4 5 
1 , 5 2 
1 , 7 6 
. 3 5 
2 . 7 5 
4 . 0 4 
1 . 0 5 
8 . 0 8 
8 , 3 2 
1 2 , 2 4 
4 , 4 5 
. 1 2 
. 0 6 
1 . 8 2 
. 3 5 
1 0 0 . 0 0 
5 6 , 1 5 
3 , 2 8 
2 , 4 6 
2 1 , 3 1 
1 6 , 3 9 
1 . 2 3 
1 0 0 , 0 0 
3 3 , 9 4 
. 1 8 
3 , 4 9 
2 , 9 4 
6 , 9 7 
3 . 6 7 
4 6 , 2 4 
2 , 5 7 
ino,oo 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
6 7 . 6 7 
1 4 . 2 9 
1 , 5 0 
, 7 5 
1 2 . 7 b 
2 . 2 6 
1 0 0 , 0 0 
QUANT ITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
G R . 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
··« 
GR. 
DCL. 
OCL. 
OCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANTITÀ 
HOEVEELH 
2 7 1 . 3 6 4 
1 2 . 2 7 1 
6 . 6 3 2 
2 1 . 2 3 1 
1 9 . 1 0 6 
4 0 . 9 S 1 
1 4 . 2 2 2 
5 . 9 3 4 
2 . 3 0 6 
3 . 3 7 5 
5 . 1 3 9 
2 . 4 2 3 
1 0 . 0 4 0 
1 4 . 7 3 3 
3 3 . 0 0 5 
1 0 . 3 4 0 
162 
94 
2 1 . 1 2 9 
1 . 3 5 7 
6 8 7 
2 . 7 9 0 
13 
5 . 9 2 4 
2 . 0 0 2 
3 2 . 5 6 5 
3 . 0 5 7 
4 7 6 
2 7 . 6 2 5 
3 2 6 
44 
5 
3 7 1 
5 . 1 1 6 
6 4 4 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN MEEL 
BROOD 
GEBAK,PEPERKOEK,KOEKJES.ENZ. 
TARWE MEEL 
R I J S T 
DEEGWAREN 
ANOERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNDVLEES 
VARKENSVLEES 
SCHAPE­ .UMSVLEES.GEITEVLEES 
PAARDEVLEES 
GEHAKT 
VLEES I N B L I K 
VERSE HORST 
LEVER. HART. N E R E N , E N Z . 
SPEK,MAGER EN VET 
HAM 
OVERIGE WORSTSOORTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN HILO 
GEBRADEN VLEES 
GEBRADEN GEVOGELTE 
KLAARGEMAAKTE VLEESGERECHTEN 
01 VERSEN 
V I S 
VERSE V I S 
VIS,GEZOUTEN,GEDROOGD,GEROOKT 
V I S . B I VROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK­ EN SCHAALOIEREN 
OVERIGE V I S 
MELK EN KAAS 
VERSE MELK 
VERSE TAPTENELK 
GECONDENSEERDE HELK 
ROOH EN SLAGROOM 
YOGHURT 
OVERIGE NELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS.KWARK.ENZ. 
EIEREN 
EIEREN I N OE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIFN EN VETTEN,EETBARE 
AARONOOTOLIE 
O L I J F O L I E 
ANDERE TAFELOLIEN 
D IERLIJKE VETTEN 
MARGARINE 
PLANTAARDIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT,ZONOER VRUCHTENSAPPEN 
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TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEOI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE L i IMPIEGATI E D I FUNZIONARI 
AGITANTI IN OHMIINI D I 5 . 0 0 0 E HENO D I 1 0 0 . 0 0 0 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
WONENDE I N GEMEENTEN VAN 5 . 0 0 0 TOT 1 0 0 . 0 0 0 INWONERS 
NOMENCLATURA OELLE SPESE 
E DEI CGNSUMI 
MELE 
PERE 
PtSCHE 
ALBICOCCHE 
PRUGNE 
C I L I E G E 
UVA 
Ff-AGOLE 
ARANCE 
MANDARINI 
ALTRI AGRUMI 
BANANE 
MELONI E POPONI 
LCCLMfcRI, P E G N I O'ACQUA 
ALIHA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FHUTTA SICCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
AURA FRUTTA 
PATAU- XCCMPRESE LE P R I H I Z E < 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CABOTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI C I E K U X E L L L S 
BKCCCGL1 E VEKZE 
PCMC00F1 
1 Al lu i I N I VERDI 
P ISEULI FRESCHI 
M I N A L I , A l i Tl.Sll.LA 
INSALATA 
C I PULLE.C IPOLL INE .AGLIO 
ALTRI URTACGI E UEGUHI FRESCHI 
FAGIOLI SECChl 
P I S E L L I SECChl 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI EC ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUHI ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
HARHELLATE 
HIELE 
HELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
GELATI 
ALTRI FRUII I I I S I M I L A R I 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE.ACETO,SPEZIE 
TAFIOCA E FECOLA 
ZUPPE L I C U I C E , S O L I D E , E C C . 
DERRATE VARIE 
CAFFÉ.THE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE . tS IRATTU CAFFÉ 
ThE 
BEVANCE NCN ALCOLICHE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
61 
24 
27 
10 
6 
9 
20 
5 
67 
14 
12 
4 2 
10 
5 
9 
9 
10 
77 
77 
371 
22 
16 
3 
4 
4 0 
23 
6 
5 
52 
15 
106 
6 
1 
4 
1 
64 
2 
87 
87 
129 
16 
7 
11 
49 
5 
41 
68 
33 
1 
11 
22 
129 
114 
11 
5 
97 
O/O 
. 3 5 
. 1 4 
. 1 5 
, 0 6 
. 0 3 
. 0 5 
» u 
. 0 3 
»38 
»08 
. 0 7 
. 2 4 
»06 
. 0 3 
. 0 5 
. 0 5 
, 0 6 
. 4 4 
. 4 4 
2 . 1 3 
. 1 3 
. 0 9 
. 0 2 
.02 
. 2 3 
. 1 3 
. 0 3 
. 0 3 
. 3 0 
»09 
. 6 1 
. 0 3 
. 0 1 
• 02 
. 0 1 
. 3 7 
. 0 1 
. 5 0 
. 5 0 
. 7 4 
. 0 9 
. 0 4 
. 0 6 
, 2 8 
, 0 3 
. 24 
. 3 9 
. 1 9 
. 0 1 
. 0 6 
. 1 3 
. 7 4 
. 6 5 
»06 
. 0 3 
, 5 6 
FF 
66 
27 
29 
10 
7 
10 
20 
9 
67 
14 
12 
4 2 
10 
5 
10 
9 
10 
9 0 
9 0 
4 6 5 
29 
17 
3 
7 
44 
42 
U 
6 
75 
18 
132 
7 
1 
4 
1 
64 
2 
87 
87 
129 
16 
7 
11 
49 
5 
4 1 
66 
33 
1 
U 
22 
129 
114 
U 
5 
97 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
, 3 6 
. 1 5 
. 1 6 
»OS 
. 0 4 
. 0 5 
. 1 1 
»05 
. 3 6 
. 0 8 
. 0 7 
»23 
. 0 5 
. 0 3 
, 0 5 
. 0 5 
. 0 5 
. 4 9 
. 4 9 
2 . 5 3 
. 1 6 
. 0 9 
. 0 2 
. 0 4 
. 2 4 
• 23 
»06 
. 0 3 
, 4 f 
, 1 0 
, 7 2 
. 0 4 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 1 
. 3 5 
. 0 1 
. 4 7 
. 4 7 
. 7 0 
. 0 9 
. 0 4 
. 0 6 
. 2 7 
. 0 3 
. 2 2 
. 3 7 
. 1 8 
. 0 1 
. 0 6 
• 12 
. 7 0 
. 6 2 
, 0 6 
, 0 3 
, 5 3 
O/O 
1 8 , 4 9 
7 , 5 6 
8 , 12 
2 , 8 0 
1 , 9 6 
2 , 8 0 
5 , 6 0 
2 , 5 2 
1 8 , 7 7 
3 , 9 2 
3 , 3 6 
1 1 , 7 6 
2 , 8 0 
1 , 4 0 
2 ,SO 
2 , 5 2 
2 . 8 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
6 , 2 4 
3 , 6 6 
. 6 5 
1 . 5 1 
9 . 4 6 
9 , 0 3 
2 , 3 7 
1 , 2 9 
1 6 , 1 3 
3 , 9 7 
2 8 . 3 9 
1 . 5 1 
. 2 2 
»86 
. 2 2 
1 3 , 7 6 
, 4 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 2 . 4 0 
5 . 4 3 
8 , 5 3 
3 7 , 9 8 
3 , 8 8 
3 1 , 7 8 
loo.oo 
4 8 , 5 3 
1 . 4 7 
1 6 , 13 
3 2 , 3 5 
1 0 0 , 0 0 
8 8 , 3 7 
R ,53 
3 , 9 8 
1 0 0 , 0 0 
QUANT ITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
5 5 . 5 4 4 
1 9 . B 5 6 
2 0 . 9 7 5 
8 . 0 6 0 
7 . 4 0 9 
4 . 6 5 5 
1 1 . 1 8 3 
2 . 3 1 5 
4 4 . 6 0 4 
6 . B 5 5 
4 . 6 0 7 
2 0 . 7 1 9 
5 . 2 1 5 
2 5 5 
2 . 1 6 7 
2 . 0 7 2 
3 0 1 . 3 3 2 
3 4 . 8 6 6 
1 2 . 2 3 6 
2 . 1 0 8 
7 . 4 6 7 
2 9 . 8 0 7 
1 9 . 2 5 9 
5 . 6 3 7 
4 . 6 4 2 
3 4 . 7 5 8 
1 2 . 1 1 2 
2 . 9 5 3 
609 
1 . 7 9 8 
4 2 9 
44 
6 5 . 6 9 3 
4 . 8 0 7 
1 . 2 2 6 
I . 8 C 4 
6 . 2 4 6 
1 2 . 0 4 3 
2 8 5 
2 0 1 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
APPELEN 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIKEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AAROBEIEN 
SINAASAPPELEN 
MANDAR U N E N , C L E MENTI ENEN 
ANDERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
MELOENEN 
WATERMELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN F R U I T 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AAROAPPELEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONOER GROENTESAPPEN 
WORTELEN 
BLOEMKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOL SOORTEN 
TOMATEN 
GROENE BONEN 
ERWTEN,DOPERWTEN EN PEULEN 
S P I N A Z I E , Z U R I N G 
SLA 
UIFN,SJALOTTEN,KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN»GEDROOGD 
ERWTEN.GEDROOGD 
L INZEN 
OVERIGE GEDROOGDE GROENTEN 
GEDESHYDRATEERDE GROENTEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAMS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
JAHS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUMPTIEIJS 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
Z O U T . A Z I J N , S P E C E R I J E N 
TAPIOCA EN AARDAPPELHEEL 
SOEPEN 
DIVERSEN 
KOF F I E , THEE 
KOFFIE 
POEDERKOFFIE EN KOFFIE-EXTRACT 
THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
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TAOELLA Β 4 1 3 
TABEL Β 4 1 3 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE C I IMPIEGATI E D I FUNZIONARI 
ABITANTI I N loMUNI UI 5.OOC E HENO D I 1 0 0 . 0 0 0 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN FHPLOYES EN AMBTENAREN 
MONENDE I N GEMEENTEN VAN 5 . 0 0 0 TOT 1 0 0 . 0 0 0 INWONERS 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E C U CUNSUMI 
ACCUA MINERALE 
SUCCHI D I FRUTTA E C I VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
IHVANLE ALCOLICHE.ALCOUL 
VINO 
SCIAMPAGNA E V I N I SPUHANTI 
BIRRA 
S U R O CI MELE E C I PERE 
A P E R I T I V I , A C Q U A V I T E , L I Q U O R I , 
PASTI E CCNSUMAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ FRESO FUORI CASA 
ALTRE CONSUMAZIONI FUORI CASA 
lABACChl 
TAEACCO 
S I G A R I 
SIGARETTE 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NCN CORETTO 
COSTI DOHESTICI ,PENSIONANTI 
ALIHENTARI,BEVANO E,TABACCHI 
CCRETTO 
V E S T I T I t CALZATURE 
V E S T I T I PER UOHO E RAGAZZO 
AB I T I , G ì ACCHE.PANT..AB.LAVORO 
A B I T I SPORT.PER UOHO 
A E I T I E SCPRAB.PER RAGAZZI) 
A B I T I SPCRT.PER RAGAZZO 
HAGL IE ,PANCIOTTI ,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI A R T . C I AE11 CL IAMENTO 
V E S T I U PER DONNA E RAGAZZA 
AEIT .SOPRAB.E AB.LAVOKO 
A B I T I SPORT.PER CONNA 
A E I T I E SOPRAB.PER RAGAZZA 
A E I T I SPORT.PER RAGAZZA 
MAIL I I ,Gl . l 1 , PULLOVER 
ACCESSORI DELL'AEfcIÜLI AMEN Tu 
BIANCHERIA 
ALTRI A R T . C I ABBIGLIAMENTO 
I ESSUT 1.LANA.CCRRECINI 
TESSUTI PER A B I T I 
LANA FEP MAGLIERIA 
CCRRECINI PER BAMBINI 
R IPARAZ.AE1TIXSALV0 CALZATURE< 
R IPARAZ. ,CONFEZ .AB. ,B IANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.AB IT I 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.LAV. ,PASSEGGIO PER UOHO 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
C / L Z . L I N N A E RAGAZZA 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
57 
U 
2 9 
5 95 
4 0 6 
27 
4 9 
U 
102 
4 5 4 
3 2 7 
124 
3 
2 3 6 
31 
8 
197 
6 . 1 6 3 
30 
6 . 1 3 4 
2 . C 5 9 
755 
377 
U 
91 
9 
58 
4 6 
163 
723 
J 6 7 
6 
100 
3 
7C 
26 
151 
183 
92 
73 
19 
3B 
27 
31 
144 
67 
7 
39 
2 
26 
159 
0 / 0 
. 3 3 
, 0 6 
, 1 7 
3 , 4 1 
2 , 3 3 
. 1 5 
• 28 
■ 06 
, 5 8 
2 , 6 0 
Ι ,8β 
. 7 1 
. 0 2 
1 . 3 5 
. 1 8 
. 0 5 
1 . 1 3 
3 5 . 3 4 
. 1 7 
3 5 , 1 7 
1 1 , 8 1 
4 , 3 3 
2 »16 
. 0 6 
. 5 2 
• 05 
. 3 3 
. 2 6 
, 9 3 
4 , 1 5 
2 , 1 0 
• 03 
. 5 7 
. 0 2 
. 4 0 
. 1 5 
. 8 7 
1 . 0 5 
. 5 3 
. 4 2 
, 1 1 
, 3 3 
. 1 5 
. 1 8 
. 1 ­3 
. 3 8 
. 0 4 
. 2 2 
. 0 1 
. l o 
.'■<1 
FF 
57 
U 
29 
6 0 3 
4 1 4 
27 
49 
U 
102 
4 9 2 
3 6 5 
124 
3 
2 3 6 
3 1 
8 
197 
6 . 3 8 0 
30 
6 . 3 4 9 
2 . 0 5 9 
755 
3 7 7 
U 
9 1 
9 
58 
46 
163 
7 2 3 
367 
6 
100 
3 
7 0 
26 
151 
163 
92 
73 
19 
53 
27 
31 
144 
67 
7 
39 
2 
28 
15 ι 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O 
. 3 1 
. 0 6 
. 1 6 
3 . 2 8 
2 , 2 5 
. 1 5 
. 2 7 
, 0 6 
, 5 5 
2 , 6 7 
1 , 9 8 
. 6 7 
. 0 2 
1 . 2 8 
. 1 7 
. 0 4 
1 . 0 7 
3 4 , 6 6 
, 1 6 
3 4 , 4 9 
1 1 , 1 9 
4 , 1 0 
2 , 0 5 
, 0 6 
, 4 9 
. 0 5 
»32 
• 2 5 
»89 
3 . 9 3 
1 , 9 9 
, 0 3 
, 5 4 
. 0 2 
• 38 
. 1 4 
. 8 2 
. 9 9 
. 5 0 
, 4 0 
, 1 0 
. 3 2 
. 1 5 
. 1 7 
. 7 8 
. 3 6 
. 0 4 
. 2 1 
. 0 1 
. 1 5 
»64 
O/O 
5 8 , 7 6 
1 1 . 3 4 
2 9 , 9 0 
1 0 0 , 0 0 
6 8 , 6 6 
4 , 4 8 
8 . 1 3 
1 . 8 2 
1 6 , 9 2 
ιοο,οο 
74,19 
25,20 
»61 
100»00 
13,14 
3.39 
83,47 
100.00 
49.93 
1,46 
12,05 
1,19 
7.68 
6.09 
21,59 
ιοο,οο 
50,76 
. 8 3 
13,83 
, 4 1 
9,68 
3,63 
20,89 
100.00 
50,27 
39, R9 
10,38 
loo.oo 
4 6 , 5 5 
5 3 , 4 5 
1 0 0 , 0 0 
4 6 , 5 3 
4 , 8 6 
2 7 , 0 8 
1 . 3 9 
1 9 , 4 4 
1110,00 
QUANT ITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
FENH. 
DCL. 
CCL. 
DCL. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
2 . 7 3 5 
26 
7 1 4 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENOE WIJN 
BIER 
APPEL­ EN PERENWIJN 
A P E R I T I E V E N . J E N E V E R . L I KEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
M A A l T u n i N BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEOING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEOING 
BOVEN­.EN WERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEOING VOOR HEREN 
BOVENKLEDING,JONGENS 
SPORTKLEDING,JONGENS 
TRUI EN,VESTEN.PULLOVERS 
KLEOINGACCESSOIRES 
OVERHEMDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DANES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEOING DAHES 
SPORTKLEOING VOOR OAHES 
BOVENKLEDING,HEISJES 
SPORTKLEDING, HEISJES 
TRUI EN,VE STEN.PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF,WOL,BABYUITZET 
STOF VOOR KLEOING 
BRFIWOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
RFP.KOSTEN.HAAKLOON V.KLEOING 
PFP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HFREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENXWERK<SCHOENEN V.HFREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGFNS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISFl 
DAMFS­ EN HFISJESSCHOFISEL 
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PAESE F R / N C I A TABELLA Β 4 1 4 
TABEL Β 4 1 4 
SPESE E CONSUHI ANNUALI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VFRBRUIK, 
GEMIDDELD PFR GEZIN PFR JAAR 
FAMIGLIE L I IMPIEGATI E C I FUNZIONARI 
AL ITANTI IN CUMUNI U I 5 . 0 0 0 E MENO DI 1 0 0 . 0 0 0 ABITANTI 
HUISHOUOINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
WONFNOE I N GEMEENTEN VAN 5 . 0 0 0 TOT 1 0 0 . 0 0 0 INWONERS 
M M 1 M L A I 0 R A OELLE SPESE 
E CEI CCNSUMI 
CALZ.PASSEGGIO PEK DONNA 
CALZATURE SPURI.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE CI CALZATURE 
RIPARAZIONE C I CALZATURE 
ARTICOLI VARI PEK KIPAKAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
CCMBUSTle iL I I ILLUMINAI IONIE 
F1TTC LORCO ED ONERI ACCESSORI 
F I T T U 
ONERI E CONS.INDIV.ACQUA 
F i l i o AL .MOB. ,PENS. .ALBERGHI 
S I I S I LECLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
SPESE RIP .ECC.XCARICC L O C A I . < 
LLMBUSTIB IL I S O L I C I 
CARBONE 
CCKE 
AGCLGMERATI 
MATTONELLE D I L I G N I T E 
I l INA EO ALTRI COMBUSTIBILI 
CCM8USTIBIL I L I O U I D I 
DLIC LUMI·.ED ALTRI C U M B .L I Q . 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS C I CITTA 
GAS I N BOMBOLE 
M i l l i IL CCNTATOKE GAS 
ALTRE SPESE RISCALCAHENTO 
SFESE M I S C . l l . L L l l T I V U H A R i l u N f < 
S I I S I R I S . C O L . X O L 1 0 LUMI ) . ICC .< 
SFESE ALIRO Κ IS .CULL ETT IVO 
V A R E 
HCLIL 1 ,ARTICOLI ARREOAHENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CÚRRENTE 
H C e i L I , R I V ESI I M E N I l . b C C . 
MCEILI 
T A F P t I 1 
ALTRI R IVESTIMENTI 
AFFAhECCH [ ' I L L U M I N A Z I O N E 
AITMI ARTICOLI C I AKKECAHENTO 
l l A M . I i r l i CA CASA,ARRtU.LETTO 
BIANCHERIA CA CASA 
HATtRASSl E SUMMIERS 
CCPEKIE E C O P K I L L T T I 
Ρ IuMΙ N I ,CUANCIAC 1.CAPEZZALI 
A l i PI ARTICOLI CA LETTO 
P K L . T L S S I L I PER ARUCAHENTÚ 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
67 
2 
44 
1 
25 
37 
35 
2 
1 . 7 5 4 
736 
661 
34 
4 0 
157 
157 
345 
189 
7 
129 
1 
19 
71 
71 
180 
180 
212 
147 
65 
54 
22 
23 
1 
7 
1 . 755 
495 
429 
17 
7 
l b 
23 
64 
23 
26 
10 
2 
fctí 
O/O 
, 5 0 
. 0 1 
. 2 5 
. ο ι 
. 14 
• 21 
. 2 0 
, 0 1 
1 0 , 0 6 
4 , 2 2 
3 , 7 9 
. 1 9 
. 2 3 
. 9 0 
. 9 0 
1 , 9 8 
1 ,οβ 
, 0 4 
, 7 4 
, 0 1 
, 1 1 
, 4 1 
. 4 1 
1 , 0 3 
1 , 0 3 
1 , 2 2 
, 84 
, 3 7 
, 3 1 
,13 
, 1 3 
, 0 1 
, 0 4 
1 0 , ' ) 6 
2 , · ) 4 
2 , 4 6 
»10 
,04 
, 1 0 
, 1 3 
, 3 7 
, 1 3 
, 15 
,U6 
• 12 
, 0 1 
, 3 " 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
87 
2 
44 
I 
25 
37 
35 
2 
2 . 4 8 7 
1 . 3 9 3 
1 . 2 9 3 
59 
4 0 
157 
157 
395 
229 
U 
134 
1 
20 
79 
79 
191 
191 
218 
153 
65 
54 
22 
23 
1 
7 
1 . 7 5 5 
4 9 5 
429 
17 
7 
ld 
23 
64 
23 
26 
10 
3 
2 
68 
O/O 
. 4 7 
. 0 1 
. 2 4 
» ο ι 
. 1 4 
. 2 0 
. 1 9 
. 0 1 
1 3 , 5 1 
7 . 5 7 
7 , 0 2 
, 3 2 
, 2 2 
, 6 5 
. 8 5 
2 . 1 5 
1 . 2 4 
. 0 6 
. 7 3 
. 0 1 
. 1 1 
. 4 3 
. 4 3 · 
1 ,04 
1 . 0 4 
1 , 1 8 
. 8 3 
. 3 5 
. 2 9 
. 1 2 
. 1 2 
. 0 1 
• U4 
9 , 5 3 
2 , 6 9 
2 , 3 3 
, 0 9 
, 0 4 
, 1 0 
, 1 2 
. 3 5 
. 1 2 
. 1 4 
. 0 5 
. 0 2 
, 0 1 
, 3 7 
O/O 
5 4 , 7 2 
1 , 2 6 
2 7 , 6 7 
»63 
1 5 , 7 2 
1 0 0 , 0 0 
9 4 , 5 9 
5 , 4 1 
1 0 0 , 0 0 
9 2 . 8 2 
4 . 2 4 
2 , 8 7 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 , 0 0 
5 7 , 9 7 
2 , 7 8 
3 3 , 9 2 
. 2 5 
5 , 0 6 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
ι ο ο , ο ο 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
7 0 , 1 8 
2 9 , 3 2 
1 0 0 , 0 0 
4 0 , 7 4 
4 2 , 5 9 
1 , β 5 
1 2 , 9 6 
1 0 0 . 0 0 
8 6 , 6 7 
3 , 4 3 
1 , 4 1 
3 , 6 4 
4 , 6 5 
1 0 0 , 0 0 
3 5 , 9 4 
4 0 , 6 3 
1 5 , 6 3 
4 , 6 9 
3 , 1 3 
1 0 0 , 0 " 
QUANT ITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
K G . 
KG. 
K G . 
K G . 
L . 
KWH. 
H3 
KG. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
9 9 7 
67 
6 6 4 
6 
3 4 5 
6 9 0 
4 1 4 
7 0 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
WATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEH.WON..PENSION,HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP. INSTALLATI E.ONDERHOUD 
REP. INSTAL.ONDE RHOUDSK.HUURDER 
VASTE BRANDSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLOHERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT,HOUTSKOOL,TURF ENZ. 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
STOOKOLIE,OV.VL.BRANDSTOFFEN 
E L E C T R I C I T E I T 
E L E C T R I C I T E I T 
HUUR ELECTRICITEITSHETER 
GAS 
STAOSGAS 
BUTAAN­ EN PROPAANGAS 
HUUR GASHETER 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
CFNTRALE KOLENVERHARHI NG 
CENTRALE OLIEVERWARHING 
OVERIGE CENTRALE VERWARHING 
DIVERSEN 
HEUBELEN.HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN.DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
HEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBEDEKKING 
VERLICHTINGSAPPARATEN 
OVERIGE HEUBELSTUKKEN 
L I N N E N ­ EN BEOOEGOEO 
LINNENGOED 
HATRASSEN EN ONDERHATRASSEN 
DEKENS 
DEKBEDDEN,KUSSENS,PFLUWS 
OVERIG BFOOEGOEO 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
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TABEL 
41 
41 
SPESE E CONSUHI ANNUALI ΝΕΟΙ 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE CI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
ABITANTI IN COMUNI UI 5.000 E MENO DI 100.000 ABITANTI 
HUISHOUOINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
WONENDE IN GEMEENTEN VAN 5.000 TOT 100.000 INWONERS 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
E CE I CONSUMI 
TESSUTI PER ARREC.AL METRO 
TENDE 
ALTRI F R C C . T E S S I L I PER ARRED. 
APPARECCHI COMESTICI 
STUFA A CARELNE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE EC A LEGNA 
STUFA E RACIATORE A GAS 
CUCINA A CAS 
RAC1ATCPE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT EO A PETROLIO 
SCALOA-ACGUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.CA RISCALDAMENTO 
FKIG0K1FERI 
LAVATRICI 
F I R M I LA STIRU ELETTRIC I 
ASFIRAPCLVERt E LUCIDATRICE 
MACCHINA CA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI A P . E L E T T R I C I 
ALTRI IMP.AP.NUN E L E T T R I C I 
AFT E O L I CCM.EC ACCESSORI 
LAMPAC1NE E L . E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA CA TAVOLA 
C E S T I N I E SPAZZOLE 
U T E N S I L I PER LA CUCINA,ECC. 
R I P A R A L E LOCAZ.ARTICOLI DOM. 
R IPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ART ICOLI GRUPPO 4 
LCCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DON. 
ARTICOLI COH.NON DUREVOLI 
U E I F R S I V I , A L T R I PRGO.PER H A N . 
ALTRI ARTICOLI 
P U L I Z I A , T I N T U R A E LAVATURA 
P U L I Z I A E TINTURA 
LAVATURA 
FRENI ASS ICURA/ .PENI FAHIGLIA 
AS S E . INC END 1 0 , FURTO, ECC. 
S E R V I Z I DCHESTICI 
RETRIBUZIONE I N MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE CELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI CA TOLETTA 
A P P . E L E T . XRASOIO,ASCIUG.ECC.< 
PROOOTTI »TOLETTA,PROFUH.ECC.< 
S E R V I Z I 8 A R e i E R E . P A R R U C . E C C . 
REMUNERAZIONE OEI S E R V I Z I 
PROC.SAN IT A R I . F A R M , H A T . I E R A P . 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
CTI ICA,PROTESI EC ALTRE SPESE 
CURE CSPtCALIEHE 
SPESE 
UITGAVE 
FF 
47 
U 
U 
4 2 0 
9 
2 0 
7 
37 
7 
4 
32 
6 
3 
112 
123 
3 
22 
18 
13 
2 
120 
3 
39 
8 
70 
37 
36 
1 
229 
185 
44 
66 
43 
23 
4 0 
4 0 
216 
1 9 9 
17 
854 
118 
β 
110 
194 
194 
3 1 9 
291 
2 9 
12 
O/O 
. 2 7 
, 0 6 
. 0 6 
2 . 4 1 
. 0 5 
. 1 1 
. 0 4 
. 2 1 
. 0 4 
. 0 2 
. I B 
»03 
• 02 
. 6 4 
. 7 1 
. 0 2 
. 1 3 
. 1 0 
. 0 7 
, 0 1 
. 6 9 
. 0 2 
. 2 2 
. 0 5 
. 4 0 
. 2 1 
»21 
. 0 1 
1 . 3 1 
1 . 0 6 
. 2 5 
• 38 
. 2 5 
. 1 3 
. 2 3 
. 2 3 
1 . 2 4 
1 . 1 4 
. 1 0 
4 , 9 0 
, 6 8 
, 0 5 
. 6 3 
1 . 1 1 
1 . 1 1 
1 , 8 3 
1 , 6 7 
. 1 7 
. 0 7 
FF 
47 
U 
U 
4 2 0 
9 
2 0 
7 
37 
7 
4 
32 
6 
3 
112 
123 
3 
22 
18 
13 
2 
120 
3 
39 
8 
7 0 
37 
36 
1 
2 2 9 
185 
44 
66 
43 
23 
4 0 
4 0 
216 
199 
17 
854 
119 
8 
110 
194 
194 
319 
291 
29 
12 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
»26 
. 0 6 
• 06 
2 . 2 8 
. 0 5 
. 1 1 
»04 
, 2 0 
. 0 4 
. 0 2 
. 1 7 
. 0 3 
. 0 2 
. 6 1 
. 6 7 
. 0 2 
. 1 2 
. 1 0 
. 0 7 
. 0 1 
»65 
. 0 2 
• 2 1 
. 0 4 
. 3 8 
»20 
• 2 0 
. 0 1 
1 . 2 4 
1 , 0 1 
. 2 4 
, 3 6 
. 2 3 
• 12 
. 2 2 
. 2 2 
1 . 1 7 
1»0β 
. 0 9 
4 . 6 4 
, 6 4 
, 0 4 
, 6 0 
1 , 0 5 
1 , 0 5 
1 , 7 3 
1 , 5 8 
, 1 6 
, 0 7 
O/O 
6 9 , 1 2 
1 6 , 1 8 
1 6 , 1 8 
1 0 0 , 0 0 
2 . 1 4 
4 , 7 6 
1 . 6 7 
8 . 8 1 
1 , 6 7 
. 9 5 
7 . 6 2 
1 . 4 3 
. 7 1 
2 6 . 6 7 
2 9 , 2 9 
. 7 1 
5 , 2 4 
4 . 2 9 
3 . 1 0 
• 48 
1 0 0 , 0 0 
2 . 5 0 
3 2 . 5 0 
6 , 6 7 
5 8 , 3 3 
1 0 0 , 0 0 
9 7 , 3 0 
2 , 7 0 
1 0 0 . 0 0 
8 0 , 7 9 
1 9 , 2 1 
1 0 0 , 0 0 
6 5 , 1 5 
3 4 , 6 5 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
9 2 , 1 3 
7 , 8 7 
1 0 0 , 0 0 
6 , 7 β 
9 3 , 2 2 
1 0 0 , 0 0 
100 ,0 (1 
1 0 0 , 0 0 
9 1 , 2 2 
9 , 0 9 
ιοο,οο 
QUANT ITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
HEUBEL- EN OVERGOROIJNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP. . H U I S H . A P P . 
KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 
GASKACHEL EN GASRAOIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS 
OLIEHAARO EN PETROLEUMKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERNARMINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASMACHINES 
ELECTRISCHE STRIJKIJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENMACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE H U I S H . A P P . 
O V . N I E T ELECTRISCHE H U I S H . A P P . 
HUISH.ARTIRELENtACCESSO!RES 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
KANOEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN- .HUI SH.»OV.GEREEOSCHAP 
REP..HUUR H U I S H . U I T R U S T I N G 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR H U I S H . APPARAI! Ν 
N I E T DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART.»OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN.VERVEN EN WASSEN 
RE IN IGEN EN VERVEN 
WASSEN 
V E R Z . P R E H I E S . 
XPRIVEVERZEKERINGEN< 
BRAND-. INBRAAK-,STORNVERZ. ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON I N GELD 
LOON I N NATURA 
L ICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN 
PRODUKTEN.ZEEP.PARFUH.ENZ. 
KAPPER.SCHOONHEIDSSALON.ENZ. 
KAPPER,BADEN,DOUCHES.ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROO. 
PHARHACEUTISCHE PRODUKTEN 
OPTIEK,PROTHFSFS,OV.KOSTFN 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
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PAESE FRANCIA TABELLA Β 4 1 6 
TABEL Β 4 1 6 
SPESE E CONSUHI ANNUALI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE C I 1 H P E G A T I E 0 1 FUNZIONARI 
ABITANTI I N COHUNI 01 5 . 0 0 0 E HENO 0 1 1 0 0 . 0 0 0 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
WONENDE I N GEHEENTEN VAN 5 . 0 0 0 TOT 1 0 0 . 0 0 0 INWONERS 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
E CEI CONSUMI 
OSPEDALE,CLI Ν.MATERN I T A , E C C . 
ONORARI M E L I C I , INFERHIERI ECC. 
CONSUL.MECIChE,CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPURTI PUBBLICI 
BICICLETTE ¿SENZA HOTORE< 
HCTO.CIOLOHOTSRI.SCOOTERS 
AUTOHCBILE 
NOLEGGIO VE ICOLI 
BENZINA 
AUTCRIHESSA XCANONE LOCAZIONE< 
MANUT.E R I P A R A Z . V E I C O L I P R I V A I 
TASSE PER I V E I C U L I 
ASSICURAZIONI PER I VE ICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SFESE TRASP.CURANTE LE VACANZE 
BOLLI,TELEGRAHHI,TELEFONO 
SFESt V A R E 
INStGNAMENlO,DIVERT I M . , S V A G H I 
L I B R I , G I O R N A L I E P E R I O D I C I 
L I B R I ECC. X E S C L . L I B R I SCOL.< 
A F F.RAC I O , T V , S T R U H . H U S I C A L I 
APPARECCHIO RADIO 
Al 1 ARI H I l i : TELEVIS IVO 
A F P . G I R A L I S C H I E HAGNoTOI UN I 
AFP.COMBINATO X R A D 1 0 , T V . E C C . < 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAI.APP.GRUPPO 71G0 
ALTRI GENI CUR.PER US I R I C R . 
ARTICCLI PER SPORT 
A M I C H I PER CAHPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFI CI t ECC. 
SFESt RIPARAZ.HAT.GRUPPI) 72C0 
D IVERSI 
: · . ιΜ NCN CUR.PER USI R I C R E A I . 
PIANTE E F I O R I OA APPARTAHENTO 
A M M A L I CCMESTICI 
S EMENZt. P I ANTE. A U R E Z . GIARDINO 
D ISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
S E R V I Z I R I C R E A T I V I 
TASSE R A C E E TV 
ABBONAMENTO SERVIZ IO RADIOFONI 
L C C A Z . A P P . R A C I O , T V , E C C . 
QUOTE PART.CIRCOLI P R I V A T I 
SP.VACANZE E S C L . A L L O G . V I T . E C C . 
CINEMA 
K1UNICNI SPORT I V I , I I I . 
ALTRI SPETTACOLI 
DINARO CAIO AI F I G L I X ­ 1 7 A N N K 
SFISE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
V A R E 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASI E h t . R E T T E ECC. 
L I B R I E FOKNITURt SCOLASTICHE 
ALTRE SPi SI PER INSEGNAHENTO 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
12 
211 
2 1 1 
2 . 7 6 8 
2 . 7 6 8 
133 
β 
24 
1 .172 
4 
528 
40 
311 
50 
235 
53 
133 
71 
9 
1 . 3 4 2 
166 
166 
268 
21 
201 
18 
10 
4 
15 
78 
20 
36 
12 
9 
1 
145 
34 
7 
8 
37 
59 
405 
47 
5 
96 
39 
32 
32 
46 
30 
77 
282 
202 
79 
1 
O/O 
, 0 7 
1 , 2 1 
1 , 2 1 
1 5 , 8 7 
1 5 , 8 7 
, 7 6 
, 0 5 
. 1 4 
6 , 7 2 
, 0 2 
3 , 0 3 
. 2 3 
1 . 7 8 
. 2 9 
1 .35 
. 3 0 
. 7 6 
. 4 1 
. 0 5 
7 , 6 9 
. 9 5 
. 9 5 
1 . 5 4 
. 1 2 
1 . 1 5 
. 1 0 
■ 06 
. 0 2 
. 0 9 
. 45 
, 1 1 
. 2 1 
. 0 7 
. 0 5 
. 0 1 
. 6 3 
. 1 9 
. 04 
. 0 5 
. 2 1 
. 3 4 
2 . 3 2 
■ 27 
■ 03 
. 5 5 
• 22 
. 1 8 
■ ia 
. 2 6 
. 1 7 
. 4 4 
1 , 6 2 
1 , 1 6 
• 45 
, 0 1 
FF 
12 
2 1 1 
2 1 1 
2 . 7 8 6 
2 . 7 8 6 
133 
8 
24 
1 . 1 7 2 
22 
528 
40 
3 1 1 
50 
235 
53 
133 
7 1 
9 
1 . 3 4 2 
166 
166 
268 
2 1 
2 0 1 
18 
10 
4 
15 
78 
20 
36 
12 
9 
1 
145 
34 
7 
β 
37 
59 
4 0 5 
47 
5 
96 
39 
32 
32 
46 
30 
77 
282 
202 
79 
1 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O 
, 0 7 
1 , 1 5 
1 . 1 5 
1 5 , 1 4 
1 5 , 1 4 
«72 
. 0 4 
. 1 3 
6 , 3 7 
, 1 2 
2 , 8 7 
. 2 2 
1 , 6 9 
. 2 7 
1 , 2 8 
. 2 9 
. 7 2 
. 3 9 
. 0 5 
7 , 2 9 
. 9 0 
. 9 0 
1 . 4 6 
. 1 1 
1 , 0 9 
»10 
. 0 5 
. 0 2 
.OB 
. 4 2 
. 1 1 
«20 
. 0 7 
. 0 5 
. 0 1 
. 7 9 
. I B 
. 0 4 
»04 
. 2 0 
. 3 2 
2 . 2 0 
. 2 6 
. 0 3 
. 5 2 
• 2 1 
. 1 7 
. 1 7 
■ 25 
, 1 6 
, 4 2 
1 , 5 3 
1 , 1 0 
, 4 3 
, 0 1 
O/O 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 , 0 0 
4 , 7 7 
, 2 9 
. 8 6 
4 2 , 0 7 
. 7 9 
1 8 , 9 5 
1 , 4 4 
1 1 , 1 6 
1 . 7 9 
8 , 4 4 
1 , 9 0 
4 , 7 7 
2 , 5 5 
, 3 2 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
7 , 8 4 
7 5 , 0 0 
6 , 7 2 
3 , 7 3 
1 . 4 9 
5 . 6 0 
1 0 0 , 0 0 
2 5 , 6 4 
4 6 , 1 5 
1 5 , 3 8 
1 1 , 5 4 
1 , 2 β 
1 0 0 , 0 0 
2 3 , 4 5 
4 , 8 3 
5 , 5 2 
2 5 , 5 2 
4 0 , 6 9 
1 0 0 , 0 0 
1 1 . 6 0 
1 . 2 3 
2 3 , 7 0 
9 , 6 3 
7 , 9 0 
7 , 9 0 
1 1 , 3 6 
7 , 4 1 
1 9 , 0 1 
1 0 0 , 0 0 
7 1 , 6 3 
2 8 , 0 1 
, 3 5 
QUANT ITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
Ζ IEKENH. .KRAAHKL. .GEZONDH.KOL. 
DOKTERSHONORARIA 
ARTS,TANDARTS,OV.HED.VERZ. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
R IJWIEL 
MOTOR,SCOOTER,BROMFIETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONDERH.REP.VOERTUIGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS,TELEGRAM.TELEFOON 
DIVERSEN 
ONTWIKKELING FN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN.KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
R A D I O ­ , T . V . A P P . , H U Z I E K I N S T R U H . 
RADIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAHHOFOONS EN BANOOPNAHEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
HUZIEKINSTRUHENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 7 1 0 0 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAHPEERARTIK6LEN 
FOTO­ EN FILHAPP. .PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROFP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
RLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN FN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAHHOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNING SDIENSTEN 
RADIO­ EN TELEVISIEBELASTING 
RADIODISTRIBUTIE 
HUUR R A D I O ­ , T . V . A P P . E N Z . 
LIDMAATSCHAP PRIVEVERENIGlNGEN 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPORTWED STR U D E N , B I J D R . V . SPORT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKI­.FLO KINDEREN 
OVFRNACHTINGSKOSTFN WEEKENDS 
DIVERSEN 
OPLEIDING 
SCHOOLGELD 
SCHOOLBOEKFN.SCHOOLnEHOEFTFN 
TIVERIGE OPLEIDINGSKASTEN 
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PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
β 4 1 
Β 4 1 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEOI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GCNIDOELU PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE CI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
Λ Ι Ι Ι Α Μ Ι IN COMUNI Oí 5 . Ú 0 C E HENO DI 1 0 0 . 0 0 0 ABITANTI 
HUISHOUOINGEN VAN EHPLOYES EN AMBTENAREN 
WONENDE I N GEMEENTEN VAN 5 . 0 0 0 TOT 1 0 0 . 0 0 0 INWONERS 
NOMENCLATURA CELLI SPESE 
E CEI CCNSUMI 
ALTRI BENI E S E R V I Z I 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
G I C E L L I EC OROLOGI 
MARLCLI INERIA 
ACCESSORI PER FUHATORI 
A L I R I ARTICOLI 
R IPARAZIONI C I ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.AKT.GRUPPO 8 0 0 0 
SFESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE D I ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZICNI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
A S S E . V I T A E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SFESE PER IL CULTO 
o l i l i 1 E P R E S T I T I 
I M . P E R O E B I T I E P R E S T I T I 
PAGAMENTO C E D I T I ACQ.A RATE 
A L I A I S E R V I Z I 
CERIMONIE 
QULTE ASSCC.PROFES.O POLIT ICHE 
ALTRI ¿ C l l i I , bCNt l R E N Z A , ECC. < 
TCIALE CLASSI C A S 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI O t d L I L A I U R I 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
MALATTIA­MATERNITÀ 
MAL ATT Ι Α ­ V E C . ­ S U P E R S ! I T I 
CISCCCUPA2I0NE 
ALTRI OCNTRIEUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IMFCSIE 
TCIALE CLASSI C A 9 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
7 7 4 
68 
a 
10 
33 
8 
9 
9 
9 
121 
57 
64 
3 8 4 
102 
2 8 1 
8 
8 
6 0 
8 
52 
123 
9 
1 1 4 
1 7 . 4 4 0 
1 7 . 4 4 0 
1 . 1 1 5 
S32 
532 
583 
583 
1 8 . 5 5 5 
O/O 
4 , 4 4 
. 3 9 
, 0 5 
. 0 6 
. 1 9 
. 0 5 
. 0 5 
, 0 5 
. 0 5 
, 6 9 
. 3 3 
. 3 7 
2 . 2 0 
, 5 8 
1 , 6 1 
. 0 5 
. 0 5 
. 3 4 
. 0 5 
. 3 0 
. 7 1 
, 0 5 
. 6 5 
1 0 0 . 0 0 
9 3 , 9 9 
6 , 0 1 
2 , 8 7 
2 , 8 7 
3 , 1 4 
3 , 1 4 
I C O , 0 0 
FF 
7 7 4 
69 
8 
10 
33 
8 
9 
9 
9 
121 
57 
64 
3 8 4 
102 
2 8 1 
8 
8 
6 0 
8 
5 2 
123 
9 
114 
1 8 . 4 0 6 
1 8 . 4 0 6 
1 . 1 1 5 
532 
5 3 2 
5 6 3 
5 8 3 
1 9 . 5 2 1 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
4 , 2 1 
, 3 7 
. 0 4 
. 0 5 
. 1 6 
. 0 4 
. 0 5 
. 0 5 
. 0 5 
. 6 6 
■ 3 1 
. 3 5 
2 , 0 9 
, 5 5 
1 . 5 3 
. 0 4 
. 0 4 
. 3 3 
. 0 4 
»28 
»67 
. 0 5 
. 6 2 
1 0 0 , 0 0 
9 4 , 2 9 
5 , 7 1 
2 . 7 3 
2 . 7 3 
2 . 9 9 
2 . 9 9 
1 0 0 , 0 0 
o/o 
1 0 0 , 0 0 
1 1 . 7 6 
1 4 , 7 1 
4 8 , 5 3 
1 1 , 7 6 
1 3 , 2 4 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
4 7 , 1 1 
5 2 , 8 9 
1 0 0 , 0 0 
2 6 , 5 6 
7 3 , 1 8 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 3 , 3 3 
8 6 , 6 7 
1 0 0 , 0 0 
7 , 3 2 
9 2 , 6 8 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
' 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OVERIGE GOEOEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEËN EN HORLOGES 
LEDERWAREN 
ROOKBENODIGDHEDEN 
DIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 0 0 
HOTE LKO STE Ν . 0 VE RN ACH ΤI NG SK. VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVERNACHTINGSK.VAKANTI ES 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
ΖIEKTE­»ONGEVALLENVERZ. 
LEVENSVERZ. ,l)UOf ROOHSVI RZ. 
OV.PRI VE VERZEKERINGEN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULOEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULDEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINGSSCHULDEN 
OVERIGE DIENSTEN 
PLECHTIGHEDEN 
BIJDR.VAKVER.EN P O L . P A R T I J 
D I V E R S E N . G I F T E N . E N Z . 
TOTAAL KLASSEN 0 A 6 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE B I J D R . S O C . V E R Z . 
ZIEKTE EN MOEDERSCHAP 
INV.­,OUDEROOMS­.MEOUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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TABELLA Β 42 1 
TABEL Β 42 1 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PfcR GEZIN PER JAAR 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE E I IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
A E I T A N I I IN CUHUNI DI 100.OOC E P I Ù ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AHBTENAREN 
WONENDE I N GEHEENTEN HET 1 0 0 . 0 0 0 INWONERS EN MEER 
I.LMINLIATURA CELLE SPESE 
E CEI CLNSUMI 
/■ Ι ι "ι Μ Α κ Ι , Ι', ι V A N I ! , Ι Αι) A l l h l 
NCN CCKETTO 
PANE t PRCCOTTI CEREALICULI 
PANE 
PAST I C CERI A,E I SCOTT I , E C C . 
fAf . lNA DI FRUMENTO 
RISC 
PAITA ALIMENTARE 
ALTPI FRCCOTTI 
C A k M 
CAI­M C I VITELLO 
CARNE L I HANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE bCUINA 
CAF­NE TRITATA 
CAFNi CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LAPCC E PANCETTA 
PF­CSC1UTT0 
ALTRI CENERI C I SALUHERIA 
PILLARE 
CCMGL1 E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
PILLARE COTTO 
P I A T T I CUCINATI A BASE D I CARN 
ALTRE CARNI 
PFCOOTII I T T I C I 
PESCE FRESCO 
PtSCI SALATO,SECCO.AFFUHICATO 
PESCE CONGtLATO 
PESCE IN SCATOLA 
HCLLUSCHI E CROSTACEI 
ALIRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTI SCREHATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CRtM.A C I LATTE 
YCCHOURT 
ALTRI T I P I LATTE.POLVERE ECC. 
f i FMAGGI 
L A T T I C I N I 
UCVA 
OCVA FRESCHE 
BURRO 
BUFRO 
O L I I E GRASSI COMMESTIBILI 
CLIC C'ARACHIDE 
CLIC C 'OLIVA 
ALTRI C L I I CA TAVOLA 
οι .", M A M M A L I X S T R O T T u , t C C < 
MArGARINA 
1,1.ISSI VEGETACI 
ALTRI 
HHUTTA SNCN CUMPRESI I SUCCHK 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
7 . 0 7 5 
6C4 
292 
2 2 9 
10 
16 
43 
13 
1 . 8 6 2 
245 
525 
150 
113 
39 
54 
6 
37 
7β 
2 0 
152 
149 
1 9 0 
56 
4 
2 
37 
6 
272 
146 
β 
3 
56 
53 
6 
5 6 9 
173 
15 
15 
53 
16 
2 8 4 
14 
117 
117 
2 6 9 
2 6 9 
ÎCB 
73 
16 
2 
1 
14 
3 
411 
O/O 
3 4 , 0 2 
2 , 9 0 
1 , 4 0 
1 . 1 0 
»05 
»OB 
. 2 1 
»06 
8 . 9 5 
1 . 1 8 
2 . 5 2 
. 7 2 
. 5 4 
. 1 9 
. 2 6 
. 0 3 
. 1 8 
, 3 8 
. i o 
. 7 3 
. 7 2 
. 9 1 
. 2 7 
. 0 2 
. C l 
»18 
, 0 3 
1 , 3 1 
. 7 0 
. 0 4 
. 0 1 
. 2 7 
. 2 5 
. 0 3 
2 , 7 4 
, 8 3 
, 0 7 
. 0 7 
. 2 5 
, 0 8 
1 . 3 7 
. 0 7 
. 5 6 
. 5 6 
1 . 2 9 
1 . 2 9 
. 5 2 
. 3 5 
, 0 8 
, 0 1 
, 0 7 
, 0 1 
1 , 9 8 
FF 
7 . 1 9 7 
6 0 4 
2 9 2 
2 2 9 
io 
16 
43 
13 
1 . 8 7 1 
245 
525 
150 
113 
39 
54 
6 
37 
78 
20 
153 
149 
192 
62 
4 
2 
37 
6 
272 
146 
S 
3 
56 
53 
6 
5 6 9 
173 
15 
15 
53 
16 
2 8 4 
14 
122 
122 
269 
269 
106 
73 
16 
2 
1 
14 
3 
4 2 1 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O 
3 3 , 0 7 
2 , 7 8 
1 .34 
1 , 0 5 
. 0 5 
. 0 7 
. 2 0 
, 0 6 
8 . 6 0 
1 . 1 3 
2 . 4 1 
. 6 9 
. 5 2 
. I B 
. 2 5 
»03 
. 1 7 
. 3 6 
. 0 9 
. 7 0 
, 6 8 
, 8 8 
. 2 8 
»02 
• O l 
• 17 
. 0 3 
1 .25 · 
. 6 7 
. 0 4 
. 0 1 
. 2 6 
. 2 4 
. 0 3 
2 . 6 1 
. 7 9 
. 0 7 
, 0 7 
. 2 4 
. 0 7 
1 . 3 0 
■ 0 6 
, 5 6 
. 5 6 
1 . 2 4 
1 . 2 4 
. 5 0 
. 3 4 
. 0 7 
. 0 1 
, 0 6 
, 0 1 
1 , 9 3 
O/O 
1 0 0 , 0 0 
4 8 . 3 4 
3 7 , 9 1 
1 , 6 6 
2 . 6 5 
7 . 1 2 
2 . 1 5 
1 0 0 . 0 0 
1 3 , 0 9 
2 8 , 0 6 
8 . 0 2 
6 . 0 4 
2 . 0 8 
2 . 8 9 
»32 
1 . 9 8 
4 , 1 7 
1 , 0 7 
8 , 1 8 
7 , 9 6 
1 0 , 2 6 
3 , 3 1 
» 2 1 
» U 
1 .9B 
. 3 2 
1 0 0 . 0 0 
5 3 , 6 8 
2 , 9 4 
1 , 1 0 
2 0 , 5 9 
1 9 , 4 9 
2 . 2 1 
1 0 0 . 0 0 
3 0 , 4 0 
2 . 6 4 
2 . 6 4 
9 , 3 1 
2,ai 
4 9 , 9 1 
2 , 4 6 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
6 7 , 5 9 
14, Ί1 
1 . 8 5 
. 9 3 
1 2 , 9 6 
2 , 7 8 
1 0 0 , 0 0 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
OCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
«** 
GR. 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
OUANTITA 
HOEVEELH 
2 2 6 . 1 9 6 
8 . 3 2 8 
8 . 1 4 8 
1 8 . 5 7 3 
1 9 . 2 5 8 
4 4 . 6 2 1 
1 4 . 6 3 2 
8 . 2 6 1 
3 . 2 5 9 
6 . 0 5 0 
4 . 2 2 2 
2 . 4 3 6 
1 1 . 0 1 8 
1 4 . 5 7 0 
2 9 . 2 5 8 
7 . 9 6 0 
3 5 9 
2 0 4 
2 2 . 5 7 0 
1 . 3 2 7 
4 7 9 
2 . 4 8 3 
10 
4 . 6 3 9 
1 . 9 6 6 
3 6 . 7 1 6 
2 . 8 B 0 
4 7 4 
2 7 . 6 8 8 
261 
54 
5 
224 
4 . 1 1 5 
6 2 0 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN MEEL 
BRODO 
GEBAK,PEPERKOEK,KOEKJES,ENZ. 
TARWEHEEL 
R I J S T 
DEEGWAREN 
ANOERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNDVLEES 
VARKENSVLEES 
SCHAPE-.LAHSVLEES.GEITEVLEES 
PAARDEVLEES 
GEHAKT 
VLEES I N BLIK 
VERSE WORST 
LEVER,HART,N IEREN,ENZ. 
SPEK,HAGER EN VET 
HAM 
OVERIGE WORSTSOORTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN WILD 
GEBRADEN VLEES 
GEBRADEN GEVOGELTE 
KLAARGEMAAKTE VLEESGERECHTEN 
DIVERSEN 
V I S 
VER SE V I S 
V I S,GEZOUTEN,GEDROOGD,GEROOKT 
VIS.BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK- EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE V I S 
MELK EN KAAS 
VERSE MELK 
VERSE TAPTEHELK 
GECONDENSEERDE HELK 
ROOH EN SLAGROOH 
YOGHURT 
OVERIGE HELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS.KWARK.ENZ. 
EIEREN 
EIEREN I N DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
O L I J F O L I E 
ANDERE TAFELOLIEN 
DIERLIJKE VETT 
HARGARINE 
PLANTAARDIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
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TAHOLLA 
TABEL 
Ρ 4 2 
Β 42 
SPESE E CONSUMI ANNUALI " Ι ό ! 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIUDELO PER GEZIN »ER JAAR 
FAMIGLIE C I IMP IEGATI E D I FUNZIONARI 
ABITANTI I N COMUNI D I ICO.OOO E P I Ù ABITANTI 
HUISHOUOINGEN VAN EMPLOYES EN AHBTENAREN 
WONENDE I N GEHEENTEN HET 1 0 0 . 0 0 0 INWONERS EN MEER 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
t CU CONSUHI 
HELE 
PERE 
PÉSCHE 
AL ElCCCCf E 
PRUGNE 
C l L E C i 
UVA 
FFAGCLE 
ARANCE 
MAKDAHINI 
A L I R I AGRUMI 
BANANE 
MELONI E POPONI 
CCCCMERI,MELONI C'ACQUA 
ALIDA FRUITA FRESCA 
FKJTTA CON Guscio 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PAIATE ÎCCMPFtSE LE P R I H I Z I E < 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVCLFICRI 
CAVOLI C I LkLXtLLcS 
i i - H C o l I E VEKZE 
FCMCCOM 
F A G I O L I N I VERDI 
P I S E L L I FRESCHI 
SPINACI,ACETOSELLA 
INSALATA 
C I FOLLE.CI PULL IN E.AGLIO 
A L I M I ORTAGGI E LEGUHI FRESCHI 
FAGIOLI SECCHI 
P I S E L L I SECChl 
LENTICCHIE 
A L I R I LECCHI SECCHI 
l l - I A O o l SECCHI 
EICUMI EC ORTAGGI IN SCATOLA 
LEOUKi ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
MAUNtLLATE 
M E L E 
MELASSA 
CACAO 
CICCOCLATO 
GELATI 
ALTRI PRODOTTI S I M I L A R I 
. ' l l . i l PROCCTTI ALIMENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 
TAHCCA E FECOLA 
ZUPPE L K U I C Í . S . J L l-.l , I O . 
C IRRATI VARIE 
C A F F É , I H f 
CAFFÉ 
CAFFÉ S C L U t l l f c . e S P . A T I u CAFfE 
THE 
BIVAKCI UCK A l i . i l . I - . 
SP £ SE 
UITGA VI 
FF 
73 
2 8 
35 
U 
5 
16 
20 
12 
78 
17 
20 
45 
13 
7 
U 
I O 
9 
1 
84 
84 
4 4 7 
24 
18 
3 
4 
46 
58 
7 
6 
69 
14 
139 
5 
1 
4 
1 
67 
3 
6b 
66 
14 ΐ 
2 ' ; 
5 
10 
5s 
'. 46 
74 
32 
1 
U 
2~> 
U 7 
1 . 7 
13 
7 
114 
0 / 0 
. 3 5 
. 1 3 
, 1 7 
. 0 5 
• 02 
, 0 8 
. 1 0 
■ 06 
. 3 8 
. 3 8 
. 1 0 
. 2 2 
, 0 6 
, 0 3 
, 0 5 
, 0 5 
»04 
, 4 0 
, 4 0 
2 , 1 5 
, 1 2 
. 0 9 
>oi 
. 0 2 
. 2 2 
. 1 8 
• 03 
. 0 3 
. 3 3 
. 0 7 
»66 
. 0 2 
. 0 2 
. 3 2 
• oi 
. 3 2 
. 3 2 
, 7 2 
. 1 ' . 
.'12 
. 3 5 
. 2 8 
»04 
. 2 2 
. 3 9 
. 1 5 
. 0 5 
. 1 4 
»Ol 
. 5 1 
. 0 6 
. 0 3 
. 5 7 
FF 
76 
30 
35 
U 
6 
18 
21 
13 
78 
17 
20 
45 
13 
7 
12 
10 
9 
1 
86 
88 
4 7 5 
26 
18 
3 
4 
48 
4 2 
7 
■ 6 
73 
15 
147 
5 
1 
4 
1 
67 
3 
bb 
66 
149 
20 
5 
10 
5J 
9 
46 
7 4 
32 
1 
U 
29 
127 
107 
13 
7 
11« 
CONSUHI 
VERBRUI« 
O/O 
. 3 5 
»14 
. 1 6 
, 0 5 
, 0 3 
, 0 8 
, 1 0 
, 0 6 
, 3 6 
, 0 8 
. 0 9 
• 2 1 
, 0 6 
. 0 3 
, 0 6 
. 0 5 
. 0 4 
, 4 0 
, 4 0 
2 , 1 8 
, 1 2 
, 0 8 
. 0 1 
. 0 2 
. 2 2 
, 1 9 
, 0 3 
, 0 3 
, 3 6 
. 0 7 
. 6 ? 
.'12 
. 0 2 
. 3 1 
. 0 1 
, 3 0 
. 3 1 
,<·'■ 
. 0 9 
.0 2 
. 0 5 
. 2 7 
, 0 4 
, 2 1 
, J 4 
,1' 
, 0 5 
, 1 3 
. 5 » 
. 4 9 
. 0 6 
. " 3 
. 5 4 
O/O 
18,05 
7,13 
8,31 
2,61 
1,43 
4,28 
4,99 
3.09 
18.53 
4,04 
4,75 
10,69 
3,09 
1.66 
2,85 
2,38 
2.14 
. 2 4 
100.00 
100,00 
100,00 
5,47 
3,79 
. 6 3 
. 8 4 
10,11 
8,84 
1,47 
1.26 
16,42 
3,16 
30,95 
1,05 
• 21 
»84 
»21 
14,11 
. 6 3 
100,00 
ico,on 
îcn.oo 
13,42 
3,3b 
6,71 
39,93 
6»04 
30,87 
100,00 
4 3,24 
1,35 
14,86 
39,19 
ino,co 
64,25 
10,24 
5,51 
ιοο,οο 
QUANT ITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
OCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
5 7 . 9 8 7 
1 7 . 9 9 5 
2 0 . 2 0 4 
6 . 6 3 1 
4 . 7 9 0 
7 . 4 0 6 
1 0 . 8 0 6 
2 . 9 8 6 
4 9 . 4 9 6 
7 . 9 2 2 
8 . 0 2 6 
2 1 . 9 5 3 
5 . 9 5 1 
2 1 7 
2 . 3 8 0 
2 . 3 2 8 
16 
2 4 3 . 4 8 5 
3 0 . 5 9 4 
1 2 . 6 6 2 
2 . 0 6 6 
5 . 2 7 8 
2 9 . 7 0 9 
1 6 . 7 4 9 
4 . 1 5 1 
4 . 9 1 5 
3 6 . 2 2 7 
1 0 . 2 2 6 
2 . 1 0 2 
3 2 1 
1 . 3 3 0 
482 
4 7 
11 
5 0 . 2 4 3 
5 . 5 9 9 
899 
1 . 7 5 4 
5 . 9 8 6 
1 1 . 1 0 2 
363 
272 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
APPELEN 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIMEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
HANDARIJNEN.CLENENTIENEN 
ANDERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
HELDENEN 
WATER NELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCIIAAI VRUCHT! Ν 
GEOROOGO F R U I T 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AARDAPPELEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONOER GROENTFSAPPEN 
WORTELEN 
BLOENKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOLSOORTEN 
TOMATEN 
GROENE BONEN 
ERWTEN,DOPERNTEN EN PEULEN 
S P I N A Z I E , Z U R I N G 
SLA 
UIEN,SJALOTTEN,KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN,GEDROOGD 
ERWTEN,GEDROOGD 
L INZEN 
OVERIGE GEDROOGDE GROENTEN 
GEDESHYORATEEROE GROENTEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAMS»SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
JAHS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUHPTIEIJS 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
ZOUT.AZ U N . SPECERIJEN 
TAPIOCA EN AARDAPPELMEEL 
SOEPEN 
DIVERSEN 
K O F U F . T H F E 
KOFFIE 
POEOERKOFFIE FN KOFFIE­EXTRACT 
THEF 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
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TABELLA Β 42 3 
TABEL Β 42 3 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE EI IMPIEGATI E Ol FUNZIONARI 
AIUTANTI IN CJHUNI DI IOO.OCO e P IÙ ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN EHPUOYES EN AMBTENAREN 
WONENDE I N GEHEENTEN HET 1 0 0 . 0 0 0 INWONERS EN HEER 
NOMENCLATURA UELLE SPESE 
E CEI CONSUMI 
AICHA MINERALE 
SUCCHI C I FRUTTA E CI VEROURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
ULVANCE ALCOLICHE.ALCUUL 
VINO 
SCIAMPAGNA E V I N I SPUMANTI 
BIRRA 
S1CR0 CI HELE E C I PERE 
A P E R I T I V I . A C Q U A V I T E , L I Q U O R I 
PASTI E CCkSUMAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 
ALTRE CCNSUHAZIONI FUORI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
S IGARI 
SIGARETTE 
AL 1 MENTAkl.BEVANCE,TABACCHI 
NCN CCMEITÜ 
COSTI DOMESTICI ,PENSIONANTI 
ALIMENTARI,BEVANO E,TABACCHI 
CCRETTC 
V E S T I T I E CALZATURE 
V E S T I T I PER UOMO E RAGAZZO 
A E IT I , G ì A C C H E , P A N I . , A B . L A V O R O 
A E I T I SPORI.PER UOHO 
A E I T I E SCPHAe.PER RAGAZZO 
A B I T I SPORT.PER RAGAZZO 
MAGLI E,PANCIOTTI ,PULLOVER 
ACCESSURI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
A L I R I A R I . C I ABBIGLIAMENTO 
V E S T I T I PER [ONNA E RAGAZZA 
AEIT .SOPKAe.E AB.LAVORU 
A E I T I SPORT.PER CONNA 
A B I T I E SUPRAB.PER RAGAZZA 
A E I I 1 SPORT.PER RAGAZZA 
H A G L E , COLF, PULLOVER 
ACCESSORI 1 I L L ' A B B I G L I A M I N i l i 
BIANCHERIA 
ALTRI ART .C I ABBIGLIAMENTO 
Τ ESSUT I , L ANA,CORRED I N I 
T E S S U I l PER A B I T I 
LANA FEP MAGLIERIA 
CCKRLCINI PER BAMBINI 
R I P A R A Z . A E I I 1 X S A L V 0 CALZATURE< 
R 1 F A R A 2 . . C 0 N F E Z . A B . , B I A N C H E R I A 
MERCERIA E A R T . R I P A R A Z . A B I T I 
CAUZATURI UOHO E RAGAZZO 
CALZ.LAV. .PASSEGGIO PER UOHO 
CALZATUPE SPORT.PEK UOMO 
CALZATURE PEK RAGAZZO 
CALZATURE. SPORT.PER RAGAZZO 
PANTLFULE EC ALTRE CALZATUKfc 
C A L Z . L C N N A E KAGAZZA 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
73 
15 
3 1 
6 0 6 
396 
26 
51 
6 
127 
912 
738 
165 
9 
281 
24 
9 
2 4 8 
7 . 0 7 5 
50 
7 . C 2 5 
2 . 2 3 1 
791 
431 
10 
101 
10 
64 
43 
133 
810 
3 9 5 
12 
85 
15 
a i 
46 
177 
145 
77 
4 1 
27 
80 
51 
29 
161 
83 
5 
41 
3 
2 9 
lEc 
O/O 
. 3 5 
. 0 7 
. 1 5 
2 . 9 1 
1 , 9 0 
. 1 3 
. 2 5 
. 0 3 
. 6 1 
4 , 3 9 
3 , 5 5 
, 7 9 
• 04 
1 . 3 5 
.12 
. 0 4 
1 . 1 9 
3 4 , 0 2 
, 2 4 
3 3 , 76 
1 0 , 7 3 
3 , 8 0 
2 , 0 7 
, 0 5 
, 4 9 
, 0 5 
, 3 1 
, 2 1 
, 6 4 
3 , 9 0 
1 , 9 0 
, 0 6 
, 4 1 
, 0 7 
, 3 9 
, 2 2 
, 85 
, 7 0 
, 3 7 
, 2 0 
, 1 3 
, 3 8 
, 2 5 
. 1 4 
. 7 7 
. 4 0 
. 0 2 
. 2 0 
. 9 1 
• 14 
• 90 
FF 
73 
15 
3 1 
6 0 8 
3 9 8 
26 
5 1 
6 
127 
9 7 6 
6 0 2 
165 
9 
281 
24 
9 
248 
7 . 1 9 7 
5 1 
7 . 1 4 6 
2 . 2 3 1 
791 
4 3 1 
10 
101 
10 
64 
43 
133 
BIO 
395 
12 
85 
15 
8 1 
46 
177 
145 
77 
4 1 
27 
60 
5 1 
29 
161 
63 
5 
4 1 
3 
29 
188 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
• 3 4 
, 0 7 
, 1 4 
2 , 7 9 
1,03' 
. 1 2 
• 2 3 
, 0 3 
, 5 8 
4 , 4 8 
3 . 6 8 
, 7 6 
■ 0 4 
1 . 2 9 
, 1 1 
. 0 4 
1 , 1 4 
3 3 , 0 7 
, 2 3 
3 2 , 8 3 
1 0 , 2 5 
3 , 6 3 
1 , 9 8 
, 0 5 
. 4 6 
. 0 5 
. 2 9 
. 2 0 
. 6 1 
3 . 7 2 
1 , 8 1 
,C'ò 
. 3 9 
, 0 7 
. 3 7 
. 2 1 
. 8 1 
. 6 7 
. 3 5 
. 1 9 
. 1 2 
»37 
»23 
»13 
. 7 4 
. 3 8 
. 0 2 
. 1 9 
. 0 1 
. 1 3 
. 8 6 
O/O 
6 1 . 8 6 
1 2 . 7 1 
2 6 , 2 7 
1 0 0 . 0 0 
6 5 , 4 6 
4 , 2 8 
8 , 3 9 
, 9 9 
2 0 , 8 9 
1 0 0 , 0 0 
8 2 , 1 7 
1 6 , 9 1 
, 9 2 
1 0 0 , 0 0 
a , 54 
3 , 2 0 
8 8 , 2 6 
1 0 0 , 0 0 
5 4 , 4 9 
1 , 2 6 
1 2 , 7 7 
1 , 2 6 
8 , 0 9 
5 , 4 4 
1 6 , 8 1 
1 0 0 , 0 0 
4 8 , 7 7 
1 .48 
1 0 . 4 9 
1 , 8 5 
1 0 , 0 0 
5 , 6 8 
2 1 , 8 5 
1 0 0 , 0 0 
5 3 , 1 0 
2 8 . 2 8 
1 8 . 6 2 
1 0 0 , 0 0 
6 3 , 7 5 
3 6 , 2 5 
1 0 0 , 0 0 
5 1 , 5 5 
3 , 1 1 
2 5 , 4 7 
1 , 8 6 
1 3 , 0 1 
1 0 0 , 9 0 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
2 . 5 4 0 
42 
6 7 7 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAMPAGNE EN HOUSSERENDE WIJN 
BIER 
APPEL­ EN PERENWIJN 
A P E R I T I E V E N , J E N E V E R , L I KEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
HAALTIJOEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEOINGSHIDDE UEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOED ING SMIDDE LEN,DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEOING VOOR HEREN 
BOVENKLEDING.JONGENS 
SPORTKLEDING,JONGENS 
TRUI EN.VE STEN.PULLOVER S 
KLEDINGACCESSOIRES 
OVERHEMDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING DANES 
SPORTKLEDING VOOR DAHES 
BOVENKLEDING.HEISJE S 
SPORTKLEDING. HEISJES 
TRUIEN,VE STEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF,WOL,BABYUIΤΖΕΤ 
STOF VOOR KLEDING 
BREI NOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
REP.KOSTEN,HAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VOOR KLEOING 
HEREN­ FN JONGENSSCHOEISEL 
LEOERENXWERK<SCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHFS­ EN HEISJESSCHOEISEL 
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¡ . 1 1 ' . Β 42 4 
TABEL Β 4 2 4 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PFR FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE i l I M P E L A T I E U I FUNZIONARI 
ABITANTI I N CUHUNI 0 1 10G.G00 E P I Ù ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AMBTENAREN 
WONENDE I N GEHEENTFN HET 1 0 0 . 0 0 0 INWONERS EN NEER 
MMENCL ATURA LELIE SPESE 
E CE I CCNSUNI 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPÜRT.PEK DONNA 
CALZATURE PER KAGAZZA 
C A L Z . S f o k T . P E R RAGAZZA 
H M i I i U EC A l i ; . E CALZATURE 
k t P A K A Z I C M CI CALZATURE 
RIPARAZIONE C I CALZATURE 
A l ! U L L I VARI PER RIPARAZIONE 
F ITTO t ONERI ACCESSURI 
COMBUSTIBIL I E ILLUHINAZIONE 
F I T T O LORGO ED ONERI ACCESSORI 
F I T T O 
ONERI í CONS.INOIV.ACQUA 
F I T T O AL.MOB. ,PENS. .ALBERGHI 
SPESE CEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
SFESE RIP .ECC.XCARICO LOCAT.< 
COMBUSTIBIL I S O L I C I 
CARBONE 
CEKE 
AGGLOMERATI 
MATTONELLE D I L I G N I T E 
LEGNA ED ALTRI COHBUSTIBIL I 
C C M Ö U S T E I L I L I Q U I D I 
CLIC COMI:.ED ALTRI C O H B . L I Q . 
ELETTRIC ITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS C I CITTA 
GAS I N 60HB0LE 
NCLEGGIC CCNTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALCAHENTO 
SFESE RISC.COLLETTIVI : .CA.­ IOÚNK 
SFESE R I S . C O L . S O L I O COMB.ECC.< 
SFESE ALTRO KIS .COLLETTIVO 
VARIE 
H O U L I , ARTICOLI Ahi­1 L'AMENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
M t e i L I , R IVESTI» . E N T I , ECC. 
Ηοειιι 
TAFPFTI 
ALTRI R IVESTIMENTI 
APPARECCHI C ' I L L U M I N A I IONE 
ALTRI ARTICOLI C I ARKECAHENTO 
BIANCHERIA CA CASA,A<RED.LETTO 
BIANCHERIA CA CASA 
MATERASSI E SOMMIERS 
COPERTE f COPRILETTI 
Ρ IUMIN I ,CUANC I A L I . C A P E Z Z A L I 
A H M AkT ICOLI CA LETTU 
FF.CC. F I S S I L I PER ARRfcCAHtNTO 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
1C6 
3 
46 
3 
2 9 
56 
53 
3 
2 . 1 9 2 
9 5 0 
788 
75 
87 
272 
272 
321 
2 2 8 
19 
6 9 
3 
2 
67 
67 
2 1 7 
217 
263 
2 3 5 
29 
101 
42 
52 
1 
6 
2 . 0 4 7 
590 
4 6 0 
30 
U 
39 
30 
1C4 
53 
30 
12 
3 
6 
75 
O/O 
. 5 1 
. 0 1 
. 2 2 
• Cl 
■ 14 
. 2 7 
. 25 
. 0 1 
1 0 . 5 4 
4 , 5 7 
3 , 7 9 
, 3 6 
, 4 2 
1 , 3 1 
1 . 3 1 
1 . 5 4 
1 , 1 0 
, 0 9 
. 3 3 
. 0 1 
»Ol 
»32 
»32 
1 , 0 4 
1 , 0 4 
1 . 2 6 
1 . 1 3 
. 1 4 
»49 
. 2 0 
. 2 5 
. 0 3 
9 , 8 4 
2 , 8 4 
2 , 3 1 
, 1 4 
, 0 5 
. 1 9 
, 1 4 
,5U 
, 2 5 
. 1 4 
. 0 6 
• O l 
• 03 
• 36 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
106 
3 
46 
3 
29 
56 
53 
3 
3 . 0 1 7 
1 . 7 5 6 
1 . 5 4 4 
125 
β7 
2 7 2 
272 
3 3 2 
233 
23 
7 1 
3 
2 
69 
69 
2 2 1 
2 2 1 
267 
238 
29 
101 
4 2 
52 
1 
6 
2 . 0 4 7 
5 9 0 
480 
30 
11 
39 
3 0 
104 
53 
3 0 
12 
3 
6 
75 
0 / 0 
. 4 9 
. 0 1 
. 2 1 
. 0 1 
. 1 3 
. 2 6 
. 2 4 
•οι 
1 3 , 8 6 
8 , 0 7 
7 , 0 9 
, 5 7 
. 4 0 
1 . 2 5 
1 . 2 5 
1 , 5 3 
1 , 0 7 
, 1 1 
, 3 3 
, 0 1 
• O l 
. 3 2 
. 3 2 
1 . 0 2 
1 . 0 2 
1 . 2 3 
1 , 0 9 
, 1 3 
. 4 6 
. 1 9 
. 2 4 
r 03 
9 , 4 1 
2 , 7 1 
2 , 2 1 
, 1 4 
, 0 5 
, 1 6 
. 1 4 
. 4 3 
. 2 4 
. 1 4 
, 0 6 
»Ol 
. 0 3 
. 3 4 
0 / 0 
5 6 , 3B 
1 , 6 0 
2 4 , 4 7 
1 , 6 0 
1 5 , 4 3 
1 0 0 , 0 0 
9 4 , 6 4 
5 , 3 6 
1 0 0 , 0 0 
8 7 , 9 3 
7 , 1 2 
4 , 9 5 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
7 0 , 16 
6 , 9 3 
2 1 , 3 9 
, 9 0 
»60 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
8 9 , 14 
1 0 , 8 6 
1 0 0 , 0 ' ) 
4 1 , 5 8 
5 1 , 4 9 
, 9 9 
5 , 9 4 
1 0 0 , 0 0 
3 1 , 3 6 
5 , 0 8 
1 , 8 6 
6 , 6 1 
5 , 0 8 
1 0 0 , 0 0 
5 0 , 9 6 
2 3 , 8 5 
1 1 , 5 4 
2 , 8 6 
5 , 7 7 
ιοο,οο 
QUANT ITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
KG. 
K G . 
KG. 
KG. 
L . 
KWH. 
H3 
KG. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
9 0 1 
154 
3 4 7 
17 
3 0 7 
1 . 1 3 3 
6 3 3 
30 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
LEDEREN DAMESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR OAMES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
RFP.MATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOHENDE LASTEN 
HUUR GEH.WON.»PENSI ON,HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.1NSTALLATI E.ONDERHOUD 
REP.INSTAL.ONOERHOUOSK.HUURDER 
VASTE BRANDSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLOMERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT.HOUTSKOOL.TURF ENZ. 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
STOOKOLIE»OV.VL.BRANDSTOFFEN 
E L E C T R I C I T E I T 
E L E C T R I C I T E I T 
HUUR ELECTRICITE!TSNETER 
GAS 
STAOSGAS 
BUTAAN­ EN PROPAANGAS 
HUUR GASMETER 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERWARMING 
CFNTRALE OL IEVERWARMING 
OVERIGE CENTRALE VERWARMING 
DIVERSEN 
MFUBELEN.HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN.DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOFRBEOEKKING 
HEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBEDEKKING 
VERLICHTINGSAPPARATEN 
OVERIGE MEUBELSTUKKEN 
L I N N E N ­ EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 
HATRASSEN EN ONOERNATRASSEN 
DEKENS 
DEKBEDDEN,KUSSE NS.PELUWS 
OVERIG BEOOEGOEO 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
280* 
TAdLLlA 
Tl.lëL 
42 
4? 
SPESE: E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GtMinOELi) PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE E I I . ' . P I E I A I I c ^1 FUNZIONA.'*! 
AE1TANTI IN CU"4U.'II CI ICO.OOO = P I Ù Λ ' . Ι Γ ­ . Λ Τ Ι 
HUISHOUOINGEN VAN EMPLOYES FN AHBTENAREN 
WONENDE I N GEMEENTEN HET 1 0 0 . 0 0 0 INWONERS EN MEER 
NOMENCLATURA CELLE S^cS1: 
1 CEI CONSUMI 
TESSUTI PER ARRtC.AL McTP.U 
Tt'NDt 
ALTRI F R Ù C . T E S S I L I PER ARREO. 
APPARECCHI QUMÌESriCI 
STUFA A CAHSCNE cC A UEGNA 
COUINA A CARBONE EU A UEGNA 
STUFA c HACIATUKt A GAS 
CUCINA A GAS 
RAÌIATURE t L t I T R I C O 
CUCINA ELEITRICA 
STUFA A MAZOUT'EO A PETRUU'IO 
SCALCA­ACC'JA E SCALÒAUAGNO 
ALTRI APPAR.CA RISCALOAHENTO 
F i I G Ù K I F E R I 
LAVATRICI 
FEklU OA STIRO ELETTRIC I 
»SI Ι . .Λι ­LLViRi E LUCIDATRICE 
MACCHINA CA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI 1MPCRTANTI A P . E L E T T R I C I 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRIC I 
ARTICOLI COM.EU ACCESSORI 
LAMPADINE E L . E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA CA TAVULA 
C c i T I N I E SPAZZOLE 
U T E N S I L I PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI 00.3. 
R I P A R A I . A R T I C O L I GRUPPO 4 
INSTALLAI .ART E U L I GRUPPO 4 
LCCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI OOM. 
ARTICOLI CCH.MUN CUiltVIJL I 
D E T E R S I V I , A L T R I PROD.PcR HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
P U L I Z I A . T I N T U R A E LAVATURA 
PULIZ IA E TINTURA 
LAVATURA 
PkEMI A S S I C U R A / . e t N l FAMIGLIA 
ASS E . INC ENO 1 0 . f URTO. ECC. 
S E R V I Z I DOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN MUNLIA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE CELLA PERSONA 
i SPESE SANITARIE 
Ai i l l l i l l DA TOLETTA 
A r P . F L E T . X R A S O I U , A S C I U C . t C C . < 
PI.OCUTTI XIOLETTA,PROFUM.ECC.< 
S t i ­ V I Z I EARlEnfc ,PARRUC.»ECC. 
REMUNERAZIONE U t l SCRVIZ1 
PI C C . S A M T A R I . E A I ' . M . M A T . I I K A P . 
PfCLOTTI FAl'.MACEUTICI 
L I ( E A . P F L T h S l tL' ALT'-Έ SPESE 
CUnL CSPECACIkM 
S?i 
οι τ ; 
i-r 
3 0 
33 
7 
342 
S 
13 
U 
35 
5 
1, 
21 
13 
2 
09 
81 
4 
21 
22 
15 
L 
136 
9 
45 
11 
71 
44 
42 
2 
23B 
177 
62 
145 
77 
6 9 
5 0 
50 
321 
273 
48 
1 . 1 1 7 
168 
8 
I b i 
260 
260 
312 
2 74 
38 
1 7 
S3 
AV-N 
O/O 
. 1 4 
. 1 3 
, 0 3 
1 , 6 4 
.":4 
. 0 6 
. 0 5 
. 1 7 
. 0 2 
. 0 2 
. 1 0 
,06 
, 0 1 
, 4 3 
, 3 9 
, 0 2 
, 1 0 
, 1 1 
, 0 7 
, 65 
, 0 4 
, 2 2 
, 0 5 
, 3 4 
, 2 1 
• 2 0 
. 0 1 
1 . 1 4 
. 0 5 
. 3 0 
. 7 0 
. 3 7 
. 3 3 
. 2 4 
. 2 4 
1 ,54 
1 , 3 1 
. 2 3 
5 , 37 
»SI 
. 0 4 
. 7 7 
1 . 2 5 
1 . 2 5 
1 , 5 0 
1 , 3 2 
,111 
, OR 
FF 
30 
38 
7 
34? 
3 
13 
10 
35 
5 
4 
2 1 
13 
2 
89 
C I 
4 
2 1 
22 
15 
1 
136 
9 
45 
11 
7 1 
44 
4 2 
2 
233 
177 
6 2 
145 
77 
69 
50 
50 
321 
273 
48 
1 . 1 1 7 
168 
8 
16 1 
26') 
2 6 0 
312 
274 
38 
17 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
. 1 4 
. 1 7 
. 0 3 
1 . 5 7 
. 1 4 
, 0 6 
»05 
. 1 6 
. 0 2 
. 0 2 
. 1 0 
. 0 6 
. 0 1 
. 4 1 
. 3 7 
. 0 2 
. i o 
. 1 0 
»07 
»62 
»04 
. 2 1 
. 0 5 
. 3 3 
. 2 0 
. 1 9 
, 0 1 
1 , 0 9 
, 8 1 
, 2 3 
, 6 7 
, 3 5 
, 3 2 
, 2 3 
, 2 3 
1 , 4 7 
1 , 2 5 
, 2 2 
5 , 1 3 
. 7 7 
. 0 4 
. 7 4 
1 . 1 9 
1 . 1 9 
1 . 4 3 
1 , 2 6 
, 1 7 
, 0 6 
O/O 
4 0 , 0 0 
5 0 , 6 7 
9 , 3 3 
1 0 0 , 0 0 
2 , 3 4 
3 , 3 0 
2 , 9 2 
1 0 , 2 3 
1 , 4 6 
1 . 1 7 
6 , 1 4 
3 . 8 0 
. 5 8 
2 6 , 0 2 
2 3 , 6 8 
1 , 1 7 
6 , 1 4 
6 . 4 3 
4 , 3 9 
»29 
1 0 0 , 0 0 
6 , 6 2 
3 3 , 0 9 
8 , 0 9 
5 2 , 2 1 
ιοο,οο 
9 5 , 4 5 
4 , 5 5 
ιοο,οο 
7 4 , 3 7 
2 6 , 0 5 
1 0 0 , 0 0 
5 3 , 1 0 
4 7 , 5 9 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
6 5 , 0 5 
1 4 , 9 5 
1 0 0 , 0 0 
4 , 7 6 
9 5 , 8 3 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
3 7 , 3 2 
1 2 , 1 8 
1 0 0 , 0 0 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VER3RUIXTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
HEUBEL- EN OVERGORDIJNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP. ,HUISH.APP. 
KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELFCTRISCH FORNUIS 
OLIEHAARD EN PETROLEUMKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERWARMINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASMACHINES 
ELECTRISCHE STRIJK IJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENMACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE H U I S H . A P P . 
O V . N I E T ELECTRISCHE H U I S H . A P P . 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH.»OV.GEREEOSCHAP 
REP.,HUUR HUIS H .U IT RUS T ING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
N I E T DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART.,0V.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN. 
REINIGEN.VERVEN EN WASSEN 
REIN IGEN EN VERVEN 
WASSEN 
V E R Z . P R E H I E S , 
XPR! VE VERZEKERINGEIK 
BRAND- , INBRAAK- ,STORHVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON I N GELD 
LOON I N NATURA 
L ICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN 
PRODUKTEN,ZEEP,PARFUM,ENZ. 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
KAPPFR.BADEN.OOUCHES.ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
PHARHACEUTISCHE PRODUKTEN 
OPTI EK,PROTHESES,OV.KOSTEN 
ΖIEKENHUISVERPLEG1NG 
281' 
PAESE FPANCIA TA'JlLLA 
TAOEL 
Β 42 
Β 42 
SPESE E CONSUHI AN MI ALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN ÉN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER G F Z I N PER JAAR 
FAMIGLIE C I IMPIEGATI F D I FUNZIONARI 
A L I T A N T I I N CUHUNI U I 1 0 0 . 0 0 0 E P I Ù AIUTANTI 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
WONENDE I N GEHEENTEN HET 1 0 0 . 0 0 0 INWONERS EN HEER 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
E CE I CLNSLHl 
OS Ρ EGAL E.CL Ι Ν .HATERNITA,ECC. 
ONORARI M E L I C I , I N F E R M I E R I ECC. 
CCNSUL.HEOICHE.CURE HEDICHE 
TI A S P o M I E COHUNICAZIONI 
l i . A S I ­ l . M I E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLIC I 
B IC ICLETTE XSENZA HOTORE< 
HCTO.CICLOHOTORI,SCOOT ERS 
AUTOMOBILE 
NCLEGCIO V E I C O L I 
BENZINA 
AUTORIMESSA .CANONE LOCAZIUNt< 
HAMJT.E R I P A R A Z . V E I C U L I P R I V A I 
TASSE PER I V E I C O L I 
ASSICURAZIONI PER I VE ICOLI 
SFESE PER TRASLOCHI 
SFESE TRASP.CURANTE LE VACANZE 
I1CLLI , TEL EGRAHHI, TEL EFONO 
SFESE V A R E 
INSEGNAHENTO,DIVERTIH . .SVAGHI 
L I B R I , G I O R N A L I E P E R I O D I C I 
L I B R I ECC. ¿ E S C L . L I B R I SCOL.< 
A F P . RACIO .TV .STRUH.HUSICAL I 
APPARECCHIO RAC1U 
APPARECCHIO TELEVIS IVO 
APP.G IRADISCHI E MAGNETOFONI 
AFP.COMBINATO . R A D I O , I V , E C C . < 
STRUMENTI MUSICALI 
SFESE RIPARAI.APP.GRUPPO 7 1 0 0 
ALTRI EENI CUR.PER US I R I C K . 
A S T I C C L I PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
A P P . C 1 N E ­ F C T 0 G R A F I C I . E C C . 
SPESE MPARA2.HAT.GRUPPO 7200 
D IVERSI 
B E M NCN CUR.PER USI R ICREAT. 
PIANTE E F I O R I DA APPARTAMENTO 
ANIMACI CCMEST1CI 
SEMENZE.P IANIE .ATTREZ.G IARDINO 
U I S C H I E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
S E R V I Z I R I C R E A T I V I 
TASSE RACIC E IV 
Act U N A N I M I SERVIZ IO RADIOFONI 
L C C A Z . A P P . R A C I O . T V . E C C . 
QUOTE PART.CIRCOLI P R I V A T I 
SF.VACANZE E S C L . A L L O C . V I T . E C C . 
L l N t H A 
R I U N I O N I SPORTIVE.ECC. 
ALI H I SPETTACOLI 
CEN/I.C LATO A l P I G L I Í ­ 1 7 A N N K 
SPESE ALLCCCIÓ F INE SETTIHANA 
V A R E 
IFSfCNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE,κΕΤΙΕ Í C C . 
L I B R I E FLPMTURE SCOUASTICHE 
ALTRE SPESO PER I.»SCGNAHfcNTU 
SPESE 
UITGAVE 
FF 
17 
3 6 0 
3 6 0 
3 . 2 0 0 
3 . 2 0 0 
3 2 5 
7 
24 
1 . 1 7 7 
23 
592 
73 
2 97 
4 9 
2 75 
5 9 
230 
75 
l b 
1 . 8 6 1 
245 
245 
2 5 0 
28 
155 
23 
a 
7 
25 
1C4 
24 
4 1 
30 
8 
2 
2 6 0 
SO 
24 
19 
36 
101 
663 
51 
2 
13 
153 
77 
19 
54 
42 
158 
93 
33d 
2 5 3 
3 b 
? 
O/O 
, 0 8 
1 . 7 3 
1 . 7 3 
1 5 , 3 9 
1 5 , 3 9 
1 , 5 6 
, 0 3 
, 1 2 
5 , 6 6 
»11 
2 , 8 5 
, 3 5 
1 , 4 3 
. 2 4 
1 . 3 2 
. 2 8 
1 . 1 1 
. 3 6 
, 0 8 
8 , 9 5 
1 , 1 8 
1 , 1 8 
1 , 2 0 
. 1 3 
. 7 6 
. 1 1 
. 0 4 
. 0 3 
■ 12 
. 5 0 
. 1 2 
, 2 0 
■ 14 
. 0 4 
. 0 1 
1 . 2 5 
. 3 « 
• 12 
. 0 9 
. 1 7 
»49 
3 . 1 9 
. 2 5 
. 0 1 
. 0 6 
. 7 4 
. 3 7 
. 0 9 
. 2 6 
. 2 0 
. 7 6 
, 4 5 
I , 6 3 
1 ,2 0 
.·»! , 1 
FF 
17 
3 6 0 
3 6 0 
3 . 2 2 5 
3 . 2 2 5 
3 2 5 
7 
24 
1 . 1 7 7 
47 
5 9 2 
73 
297 
49 
275 
59 
230 
75 
16 
1 . 8 6 1 
245 
245 
250 
28 
159 
23 
8 
7 
25 
104 
24 
4 1 
3 0 
8 
2 
2 6 0 
80 
24 
19 
36 
1 0 1 
6 6 3 
5 1 
2 
13 
153 
77 
19 
54 
4 2 
158 
93 
33!) 
250 
86 
2 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O 
, 0 8 
1 , 6 5 
1 , 6 5 
1 4 , 3 ? 
1 4 , 8 2 
1 . 4 9 
, 0 3 
. 1 1 
5 , 4 1 
. 2 2 
2 , 7 2 
, 3 4 
1 , 3 6 
, 2 3 
1 , 2 6 
. 2 7 
1 , 0 6 
, 3 4 
, 0 7 
3 , 5 5 
1 , 1 3 
1 , 1 3 
1 . 1 5 
. 1 3 
. 7 3 
»11 
. 0 4 
. 0 3 
. 1 1 
• 4 8 
. 1 1 
. 1 9 
• 14 
. 0 4 
• 0 1 
1 . 1 9 
. 3 7 
. 1 1 
. 0 9 
. 1 7 
. 4 6 
3 , 0 5 
, 2 3 
, 0 1 
, 0 6 
. 7 0 
. 3 5 
. 0 9 
. 2 5 
. 1 9 
. 7 3 
. 4 3 
1 . 5 5 
1 , 1 5 
»40 
»°1 
o/o 
1 0 0 » 0 0 
ιοο,οο 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 . 0 8 
»22 
. 7 4 
3 6 . 5 0 
1 , 4 6 
1 8 , 3 6 
2 , 2 6 
9 , 2 1 
1 . 5 2 
8 , 5 3 
1 . 3 3 
7 , 1 3 
2 . 3 3 
. 5 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 1 , 2 0 
6 3 . 6 0 
9 , 2 0 
3 , 2 0 
2 . 8 0 
1 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
2 3 , 0 8 
3 9 , 4 2 
2 8 , 8 5 
7 , 6 9 
1 , 9 2 
1 0 0 . 0 0 
3 0 , 7 7 
9 , 2 3 
7 , 3 1 
1 3 , 8 5 
3 8 , 8 5 
1 0 0 , 0 0 
7 , 6 9 
, 3 0 
1 , 9 6 
2 3 , 0 3 
1 1 , 6 1 
2 , 3 7 
6 , 1 4 
6 , 3 3 
2 3 , 8 3 
1 4 , 0 3 
ιοο,οο 
7 3 , 9 6 
2 5 , 4 4 
, 5 9 
QUANT ITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
JUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
ZIEKENH..KRAAHKL.»GEZONDH.KOL. 
DOKTERSHONORARIA 
ARTS,TANDARTS,OV.HED.VERZ. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
R IJWIEL 
HOTOR.SCOOTER.BROMFIETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONDERH.REP.VOERTUIGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS,TELEGRAM,TELEFOON 
DIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN.KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN.KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
R A D I O ­ , T . V . A P P . , MUZI EKI NSTR1IH. 
RADIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAMMOFOONS EN BANOOPNAMEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 0 0 
OV.DUURZAHE APP. V. ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAMPEERARTIKELEN 
FOTO­ EN FILMAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP T2 0 0 
OIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEMEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEOSCHAP 
GRAMHOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO­ EN TELEVISIEBELASTING 
RADIOOISTRIBUTIE 
HUUR R A D I O ­ , T . V . A P P . f N Z ­
LIOMAATSCHAP PRIVEVERENIGINGFN 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPORTWEDSTRIJDEN,BIJDR.V.SPORT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKGELD KINDEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN WEEKENDS 
DIVERSEN 
OPLEIDING 
SCHOOLGELD 
SC HOOLBOE KE N,SCHOOLBEHOEFTE N 
nVFRIGE OPLFIOINGSKOSTEN 
282' 
PAISE FRANCIA TABELLA 
TADEL 
42 
42 
SPESE E CONSUHI ANNUALI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN FN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE C I I H P E G A T I E 0 1 FUNZIONARI 
ABITANTI I N COHUNI 0 1 100.COO E P I Ù ABITANTI 
HUISHOUOINGEN VAN FHPLOYES EN AHBTENAREN 
HONENDE I N GEHEENTbN MET 1 0 0 . 0 0 0 INWONERS EN NEER 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
I CEI CONSUHI 
ALTRI BENI E S E R V I Z I 
ALTRI BENI 
CARRLZ2INA PER EAHBINI 
G I C E L L I FC OROLOGI 
H A I . U l l H M . U A 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
R IPARAZIONI C I ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8 0 0 0 
SPESE ALLOGGIO CURANTE VACANZE 
S U S I CI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
A S S I C . H A L A T T E E I N f u R T U N I 
A S S E . V I T A E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI ΡJ IVA 1 ι 
CULTC 
SPESE PER IL CULTO 
O E B I T I E P R E S T I T I 
I N I . P E R D E C I T I fc P R E S T I T I 
PAGAHENTO CEBIT I ACQ.A RATE 
ALTRI S E R V I Z I 
C E R I N O N E 
Q u u l t ASSCC.PROFES.O P U C H I C H E 
ALTRI X 0 0 N 1 . B E N E F I C E N Z A . E C C . < 
TCTACE CLASSI 0 A 8 
TCIALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTI 
DULIE UBEL.SICUREZZA SUC1ALE 
HALATT1A­MAURNITA 
MALATI Ι Α ­ V E C . ­ S U P E R S T I T I 
D I S I C l u P A Z l U N l 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IHFCSIE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
1 . 1 2 1 
90 
6 
12 
4 9 
U 
12 
20 
2 0 
2 3 4 
100 
133 
4 5 0 
106 
344 
2 9 
2 9 
66 
17 
69 
213 
52 
17 
144 
2 0 . 7 9 4 
2 0 . 7 9 4 
1 . 6 4 8 
594 
594 
1 . 0 5 4 
1 . 0 5 4 
2 2 . 4 4 2 
O/O 
5 , 3 9 
, 4 3 
, 0 3 
, 0 6 
, 24 
. 0 5 
,0b 
»10 
. 1 0 
1 , 1 3 
. 4 8 
, 6 4 
2 , 1 6 
. 5 1 
1 , 6 5 
. 1 4 
. 1 4 
. 4 1 
. 0 8 
. 3 3 
1 . 0 2 
. 2 5 
, 0 8 
, 6 9 
1 0 0 , 0 0 
9 2 , eb 
7 , 3 4 
2 , 6 5 
? , 6 5 
4 , 7 0 
4 , 7 0 
ι ο ο , ο ο 
FF 
1 . 1 2 1 
9 0 
b 
12 
49 
11 
12 
20 
20 
234 
100 
133 
4 5 0 
106 
3 4 4 
29 
29 
86 
17 
69 
213 
52 
17 
144 
2 1 . 7 6 5 
2 1 . 7 6 5 
1 . 6 4 8 
59 4 
5 9 4 
1 . 0 5 4 
1 . 0 5 4 
2 3 . 4 1 3 
CONSUMI 
VERBRUIK 
0 / 0 
5 , 1 5 
, 4 1 
. 0 3 
. 0 6 
. 2 3 
, 0 5 
. 0 6 
. 0 9 
. 0 9 
1 . 0 8 
. 4 6 
. 6 1 
2 , 0 7 
, 4 9 
1 , 5 3 
. 1 3 
. 1 3 
. 4 0 
, 0 3 
. 3 2 
, 9 3 
, 2 4 
»08 
, 6 6 
1 0 0 , 0 0 
9 2 , 9 6 
7 , 0 4 
2 , 5 4 
2 , 5 4 
4 , 5 0 
4 , 5 0 
1 0 0 , 0 0 
0 / 0 
1 0 0 , 0 0 
6 , 6 7 
1 3 , 3 3 
5 4 , 4 4 
1 2 , 2 2 
1 3 , 3 3 
1 0 0 , 0 0 
ι ο ο , ο ο 
1 0 0 , 0 0 
4 2 , 7 4 
5 6 , 8 4 
1 0 0 , 0 0 
2 3 , 5 6 
7 6 , 4 4 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
ι ο ο , ο ο 
1 9 , 7 7 
8 0 , 2 3 
1 0 0 , 0 0 
2 4 , 4 1 
7 , 9 3 
6 7 , 6 1 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEFLHEOEN 
UNITA 
EENH. 
OUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OVERIGE GOEOEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEËN EN HORLOGES 
LEDERWAREN 
ROOKBENODIGOHEDEN 
DIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 8 0 00 
HOTELKOS TFN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVERNACHTINGSK.VAKANTI ES 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
Z IEKTE­ .ONGEVALLENVERZ. 
LEVENSVERZ..OUDEROOHSVERZ. 
OV.PRI VE VERZEKERINGEN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULDEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINGSSCHULDEN 
OVERIGE DIENSTEN 
PLECHTIGHEDEN 
BIJDR.VAKVER.EN P O L . P A R T I J 
01 VER SE N .G IF TFN,ENZ. 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN O A B 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE B I J D R . S O C . V E R Z . 
ZIEKTE EN MOEDERSCHAP 
INV.­,OUDEROOMS­,WEDUWEHRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BFLASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
283' 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI AGRICOLI 
CONSUHO INFERIORE A IO.COO FF 
HUISHOUCINGEN VAN LANDARBEIDERS 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 10.000 FF 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICCLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA INCN COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANOE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DCHESTICI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA.CCRREDINI 
RIPARAZ.ABITI 1 SALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE 01 CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO EO ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
COMBUSTIBILI LIOUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALOAMENTO 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
MOB ILI, RI VE STI MENTI, E C C 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREOAHENTO 
APPARECCHI COHESTICI 
ARTICOLI DOM.EC ACCESSORI 
R I P A R A L E LCCAZ.ARTICOLI COM. 
ARTICOLI DOM.NCN DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE CELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 
PROD.SANITARI,FARM,MAI.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI E C C 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
3.224 
512 
903 
127 
298 
41 
165 
128 
100 
31 
99 
90 
56 
3a 
104 
29 
262 
74 
167 
3.224 
35 
3.169 
438 
170 
110 
41 
11 
70 
31 
5 
427 
109 
27 
141 
5 
63 
76 
7 
382 
38 
31 
7 
124 
29 
1 
118 
3 
17 
14 
262 
20 
53 
121 
6 
62 
O/O 
61,57 
9,78 
17,25 
2.43 
5,69 
,78 
3,15 
2,44 
1,91 
,59 
1,89 
1.72 
1,07 
,73 
1,99 
,55 
5,CO 
1.41 
3.19 
61,57 
• 67 
60,91 
Β,37 
3,25 
2,10 
,78 
,21 
1,34 
.59 
.10 
8,16 
2,08 
,52 
2,69 
,10 
1,20 
1,45 
,13 
7,3C 
,73 
,59 
,13 
2,37 
,55 
,02 
2,25 
,06 
,32 
.27 
5,00 
,38 
1,01 
2,31 
,11 
1,18 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
4.235 
516 
1.166 
12e 
341 
101 
177 
128 
129 
91 
346 
90 
56 
36 
104 
29 
409 
216 
167 
4.235 
42 
4.193 
436 
17C 
H C 
41 
U 
70 
31 
5 
767 
399 
27 
167 
5 
83 
76 
7 
382 
38 
31 
7 
124 
29 
1 
na 3 
17 
14 
262 
2C 
53 
121 
6 
62 
0/0 
64,37 
7,84 
17,72 
1,95 
5,18 
1,54 
2,69 
1,95 
1,96 
1,38 
5,29 
1,37 
,85 
,58 
1,58 
• 44 
6.22 
3,26 
2,54 
64,37 
• 64 
63,73 
6,66 
2,58 
1,67 
,62 
.17 
1.06 
.47 
■ OB 
11.66 
6.06 
.41 
2,54 
,06 
1,26 
1,19 
.11 
5.81 
.58 
.47 
.11 
1.88 
.44 
.02 
1.79 
.05 
.26 
.21 
3.98 
.30 
.81 
1,84 
,09 
,94 
O/O 
100,00 
12,18 
27,53 
3,02 
8,05 
2,38 
4,IB 
3,02 
3,05 
2,15 
8,22 
2,13 
1,32 
,90 
2,46 
,68 
9,66 
5,10 
3,94 
100,00 
• 99 
99,01 
100,00 
38,81 
25,11 
9,36 
2,51 
15,98 
7,08 
1,14 
100,00 
52,02 
3,52 
21,77 
,65 
10,82 
10,17 
,91 
100,00 
9,95 
8,12 
1,83 
32,46 
7,59 
.26 
30,89 
,79 
4,45 
3,66 
100,00 
7,63 
20,23 
46,18 
2,29 
23,66 
NOHENKLATUUR VAN CE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GRCENTESAPPEN 
SUIKER 
JAHS.SUIKERHOUOENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSHIDDELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSHIOOELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDOEL EN,DRANK EN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAMES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEOINGREPARATEKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE,ONCERHUUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARAT EN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCE SSO 1RES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN! 
HUISHOUDELIJKE HULP 
L I C H A H E L U K E VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDS SALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISChE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
284* 
TABELLA 
TABEL 
43 
43 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI AGRICOLI 
CONSUNO INFERIORE A 10.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN LANDARBEIDERS 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 10.000 FF 
NONENCLATURA CELLE SPESE 
E CEI CONSUNI 
SPESE 
UITGAVEN 
CONSUHI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN CE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO, DI V E R U M . , S VAGHI 
UIBRI.GIORNAUI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUM.MUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAI. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURA/ION I OIVERSE 
CULTO 
OEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
ALTRI SERVIZI 
PESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI Ο A β 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
265 
265 
153 
26 
48 
2 
a 46 
23 
119 
7 
14 
2 
86 
1 
3 
I 
5.236 
5.2 36 
5,06 
5,06 
2,92 
,50 
,92 
,04 
,15 
,38 
,44 
2.27 
.13 
.27 
.04 
1 .64 
.02 
.15 
.02 
100,00 
55,C3 
231 
4G 
4,19 
,73 
265 
265 
153 
26 
46 
2 
8 
46 
23 
B6 
1 
6.579 
6.579 
231 
4C 
,40 
.73 
.03 
, 12 
,70 
,35 
1.B1 
.11 
.21 
■ 03 
1.31 
.02 
■ 12 
.02 
100,00 
96,04 
3,3 7 
.51! 
100,00 
16,99 
31,37 
1,31 
5,23 
30,07 
15,03 
100,00 
5,88 
11,76 
1,68 
72,27 
,84 
6,72 
,84 
85,24 
14,76 
VERKEER 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN, KRANTEN, Τ UCSCHRIFTE Ν 
RAD I Ο-,T.V.APP.,HU Ζ Ε Κ INSTRUM. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VDOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN .OVERNACHTINGSK.VA 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
OVERIGE D E N S T E N 
E T GESPECIFICEERDE UITGAVEN Φ 
TOTAAL KLASSEN O A R 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SCC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
285' 
TABELLA 
TABEL 
E 44 
E 44 
SPESE E CCNSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICDELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE 01 OPERAI AGRICOLI 
CONSUMC 01 10.000 FF E PIÙ 
HUISHOUCINGEN VAN LANDARBEIDERS 
VERBRUIK VAN 10.000 FF EN HEER 
NOMENCLATURA OELLE SPESE 
E CEI CCNSUMI 
ALIMENTARI,UEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E 
FRUTTA 
PATATE 
SPESE 
UITGAVEN 
GRASSI COMMESTIBILI 
INON COMPRESI I SUCCHI) 
(COMPRESE LE PRIMIZIE) 
SUCCHI ESCLUSI ALTRI ORTAGGI 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CCNFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANOE NCN ALCOLICHE 
BEVANOE ALCCLI0HE,ALC0OL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALI MENTARI,BEVANOE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI,JtiVANOE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORRICI NI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UCMO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LOROO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
COMBUSTIBILI SCLIOI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTC 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA t MANUTEN.CORRENTE 
HOBILI.RIVESTIHENTI.ECC 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOM.EO ACCESSORI 
RIPARAZ.E LCCAZ.ARTICOLI COM. 
ARTICOLI DCM.NCN DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI B A R B E R E , P A R R U C , E C C . 
PROD.SAMI TARI,FARM,MAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
575 
394 
162 
26 
179 
116 
14 
88 5 
1.627 
207 
489 
69 
246 
185 
217 
45 
224 
134 
135 
70 
145 
53 
394 
196 
227 
5.549 
47 
7,06 
12,99 
1,65 
3,90 
.55 
1.96 
1,48 
1,73 
,36 
1,79 
1,07 
1,08 
,56 
1,16 
,42 
3,14 
1,56 
1,61 
44,29 
.36 
CCNSUMI 
VERBRUIK 
11.69 
4,59 
3,14 
1.29 
.21 
1.43 
■ 93 
.11 
84 
255 
12 
119 
117 
10 
039 
144 
101 
38 
274 
76 
22 
215 
19 
22 
177 
.67 
2.04 
■ IC 
.95 
.93 
• ce 
8,69 
1.15 
.81 
• 30 
2.19 
.61 
.18 
1.72 
.15 
.18 
1.41 
60 
124 
405 
7 
310 
.48 
.99 
3.23 
.06 
2,47 
916 
.075 
207 
626 
161 
264 
185 
292 
135 
546 
134 
135 
70 
145 
53 
657 
470 
227 
7.299 
62 
394 
162 
26 m 
116 
14 
B4 
305 
12 
144 
117 
IC 
144 
101 
38 
274 
76 
22 
215 
19 
22 
177 
906 
6C 
124 
405 
7 
31C 
48,48 
6,08 
13,76 
1,37 
4,16 
1,07 
1,75 
1,23 
1,94 
,90 
3,63 
,89 
,90 
.46 
.96 
.35 
4,36 
3,12 
1,51 
48,48 
,41 
9,73 
3,82 
2,62 
1,08 
■ 17 
1.19 
.77 
.09 
9.ee 
5.41 
.56 
2.03 
,08 
,96 
,78 
,07 
6,02 
,40 
.82 
2.69 
.05 
2.06 
100.00 
12.55 
28,43 
2,84 
8,58 
2,21 
3,62 
2,53 
4,00 
1,85 
7,48 
1,84 
1,85 
,96 
1,99 
,73 
9,00 
6,44 
3,11 
100,00 
,85 
100,00 
39,25 
26,89 
11,06 
1,77 
12,22 
7,92 
,96 
100.00 
54,74 
5,65 
20,51 
,81 
9,66 
7,87 
,67 
100,00 
1 
1 
1 
,96 
• 67 
■ 25 
82 
.50 
• 15 
,43 
13 
15 
16 
13,22 
9,27 
3,49 
25,16 
6,9β 
2.02 
19,74 
1,74 
2,02 
16,25 
100,00 
6,62 
13,69 
44,70 
,77 
34,22 
NOHENKLATUUR VAN CE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT.ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GRCENTESAPPEN 
SUIKER 
JAHS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEOINGSKICDELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSHI ODELEN, DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL.I1ABYUITZI. I 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT E,ONCERHQUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANOSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARAT EN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEOEKKING 
LINNEN­ EN BEOOEGOEO 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
I PR IVEVERZEKER INGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAMELIJKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDS SALON,ENZ. 
MEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
286* 
TABELLA 
TABEL 
44 
44 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIO DI OPERAI AGRICOLI 
CONSUMC DI 10.000 FF E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN LANOARBEIDERS 
VERBRUIK VAN 10.000 FF EN MEER 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
SPESE 
UITGAVEN 
CONSUMI 
VERBRUI NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO,DIVERT IN.,SVAGHI 
U1BRI.GI0RMAUI E PERIODICI 
APP.RAO IO,TV,STRUM.MUSI CACI 
AUTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAM8NTC 
AUTRI BENI E SERVIZI 
AUTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
5ΡΕ3ε ALLDGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI CIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI O A B 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
1.705 
1.705 
813 
75 
180 
2 
87 
200 
268 
349 
35 
10 
27 
171 
8 
52 
45 
12.529 
12.529 
13,61 
13,61 
6,49 
,60 
1,44 
,02 
,69 
1,60 
2,14 
2,79 
,28 
,08 
,22 
1,36 
,06 
,42 
,36 
100,00 
96,92 
328 
69 
2,54 
■ 53 
1.710 
1.710 
813 
75 
ìec 
2 
87 
200 
268 
349 
35 
1C 
27 
171 
8 
52 
45 
15.055 
15.055 
32 8 
69 
5,40 
■ 50 
1.2C 
.01 
■ 5È 
1.33 
1,78 
2,32 
,23 
,07 
,16 
1.14 
.05 
.35 
.30 
100,00 
97,43 
2,12 
,45 
100,00 
100,00 
9,23 
22,14 
,25 
10,70 
24,60 
32,96 
100,00 
10,03 
2,87 
7,74 
49,00 
2,29 
14,90 
12,89 
82,41 
17,34 
VERKEER 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN.KRANTEN.TUDSCHRIFTEN 
RADIO­,T.V.APP.,MUZIEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
0VERIG8 GOEDEREN EN 0ΕΝ3ΤεΝ 
OVERIGE GOEOEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
0VERIG8 DENSTEN 
NIET GESPECIFICEERCE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A B 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SIC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
287* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
45 
45 
LAND 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUNO INFERIORE A 7.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 7.000 FF 
NOHENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERIA,BISCOTTI,ECC. 
FARINA DI FRUMENTO 
RISO 
PASTA ALIMENTARE 
ALTRI PROOOTTI 
CARNI 
CARNE DI VITELLO 
CARNE 01 HANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUHERIA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAHE COTTO 
PIATTI CUCINATI A BASE DI CARN 
ALTRE CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO 
PESCE SALATO,SECCO,AFFUHICATO 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREHATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREHA DI LATTE 
YOGHOURT 
ALTRI TIPI LATTE,POLVERE ECC. 
FORHAGGI 
LATTICINI 
UOVA 
UOVA FRESCHE 
BURRO 
BURRO 
OLII E GRASSI COMHESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 
GRASSI ANIHALI (STRUTTO.ECC.) 
MARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
FRUTTA INON COMPRESI I SUCCHI) 
MELE 
SPESE 
UITGAV 
FF 
2.033 
418 
306 
44 
9 
9 
44 
5 
500 
110 
194 
43 
12 
3 
3 
3 
23 
14 
12 
20 
50 
8 
2 
2 
1 
101 
48 
12 
1 
35 
6 
115 
12 
2 
1 
1 
2 
94 
2 
5 
5 
104 
104 
92 
74 
8 
1 
1 
8 
1 
53 
7 
O/O 
62,36 
12,82 
9.39 
1.35 
.28 
.28 
1.35 
.15 
15.34 
3.37 
5,95 
1,32 
,37 
,09 
,09 
,09 
,71 
,43 
,37 
,61 
1,53 
,25 
,06 
,06 
,03 
3,10 
1,47 
.37 
.03 
1.07 
.18 
3.S3 
.37 
,06 
,03 
,03 
,06 
2,88 
■ 06 
.15 
.15 
3.19 
3.19 
2,82 
2,27 
,25 
,03 
,03 
• 25 
.03 
1.63 
.21 
FF 
3.701 
497 
384 
44 
9 
9 
44 
5 
1.072 
H O 
194 
98 
12 
3 
3 
3 
43 
14 
55 
57 
95 
238 
144 
2 
1 
101 
48 
12 
1 
35 
6 
286 
148 
2 
2 
4 
1 
2 
117 
11 
106 
106 
191 
191 
92 
74 
6 
1 
1 
8 
1 
91 
21 
CONSUMI 
VERBRUI 
\ 
O/O 
71.31 
9.58 
7,40 
,85 
.17 
.17 
.65 
.10 
20.66 
2.12 
3,74 
1,89 
,23 
,06 
,06 
,06 
,83 
.27 
1,06 
1,10 
1,83 
4,59 
2,77 
,04 
,02 
1,95 
,92 
,23 
,02 
,67 
,12 
5,51 
2,85 
,04 
,04 
,08 
,02 
,04 
2,25 
,21 
2,04 
2,04 
3,68 
3,66 
1,77 
1,43 
,15 
,02 
,02 
.15 
.02 
1.75 
.40 
< 
O/O 
100.00 
77,26 
8,85 
1,81 
1,81 
8,85 
1,01 
100,00 
10,26 
18,10 
9,14 
1,12 
• 28 
,28 
,28 
4,01 
1,31 
5,13 
5,32 
6,86 
22,20 
13,43 
,19 
• 09 
1C0.00 
47,52 
11.88 
.99 
34,65 
5,94 
ICO,00 
51,75 
,70 
.70 
1,40 
,35 
.70 
40.91 
3.85 
ICO,00 
ICO,00 
ICO,00 
ICO,00 
100,00 
80,43 
8,70 
1,09 
1,09 
Β,70 
1,09 
100,00 
23,08 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENHi 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
OCL. 
OCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
··. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
OCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
ê 
422.465 
8.121 
4.996 
20.357 
11.052 
22.817 
10.541 
1.072 
295 
291 
4.8311 
8.140 
4.437 
10.292 
40.565 
23.114 
12 
9.943 
2.656 
137 
2.608 
16 
592 
465 
16.651 
2.395 
535 
21.205 
322 
23 
2 
362 
2.191 
270 
20.186 
NOHENKLATUUR VAN' DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
BROOD 
GEBAK,PEPERKOEK,KOEKJES,ENZ. 
TARWENEEL 
RIJST 
DEEGWAREN 
ANDERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNDVLEES 
VARKENSVLEES 
SCHAPE­,LAM SVLEES,Gl ITI VII 1 S 
PAARDEVLEES 
GEHAKT 
VLEES IN BLIK 
VERSE HORST 
LEVER,HART,NIEREN,ENZ. 
SPEK,MAGER EN VET 
HAM 
OVERIGE WORSTSOORTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN WILD 
GEBRADEN VLEES 
GEBRADEN GEVOGELTE 
KLAARGEMAAKTE VLEESGERECHTEN 
DIVERSEN 
VIS 
VERSE VIS 
VIS,GEZOUTEN,GEDROOGD,GEROOKT 
VIS,BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK­ EN SCHAALOIEREN 
OVERIGE VIS 
MELK EN KAAS 
VERSE MELK 
VERSE TAPTEHELK 
GECONDENSEERDE MELK 
ROOM EN SLAGROOM 
YOGHURT 
OVERIGE MELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS,KWARK,ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 
ANDERE TAFELÖLEN 
DIERLIJKE VETTEN 
HARGARINE 
PLANTAARDIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
APPELEN 
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PAESE FRANCIA TABELLA Β 45 2 
TABEL Β 45 2 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUMO INFERIORE A 7.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 7.000 FF 
NOHENCLATURA OELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
PERE 
PESCHE 
ALBICOCCHE 
PRUGNE 
CILIEGE 
UVA 
FRAGOLE 
ARANCE 
HANDARINI 
ALTRI AGRUHI 
BANANE 
HELONI E POPONI 
COCOHERI,HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZE 
POMODORI 
FAGIOLINI VERDI 
PISELLI FRESCHI 
SPINACI,ACETOSELLA 
INSALATA 
CI POLLE,CI POLL INE,AGLIO 
ALTRI ORTAGGI E LEGUMI FRESCHI 
FAGIOLI SECCHI 
PISELLI SECCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUHI ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
HARHELLATE 
MIELE 
MELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
GELATI 
ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
SALEtACETO,SPEZIE 
TAPIOCA E FECOLA 
ZUPPE LIQUIOE,SOLIDE,ECC. 
DERRATE VARIE 
CAFFÉ,THE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
BEVANOE NON ALCCLICHE 
ACQUA MINERALE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
1 
2 
2 
1 
1 
14 
2 
1 
14 
2 
1 
3 
1 
8 
8 
54 
3 
4 
1 
8 
2 
2 
4 
1 
8 
3 
1 
2 
15 
88 
88 
39 
6 
6 
22 
5 
31 
22 
2 
3 
4 
100 
97 
2 
1 
21 
6 
O/O 
,03 
,06 
,06 
,03 
,03 
,43 
,06 
,03 
,43 
,06 
,03 
,09 
,03 
,25 
,25 
1,66 
.09 
.12 
.03 
.25 
.06 
,06 
,12 
,03 
,25 
,09 
,03 
,06 
,46 
2,70 
2,70 
1,20 
,18 
,18 
,67 
,15 
,95 
,67 
,06 
,C9 
,12 
3,07 
2,96 
,06 
,03 
,64 
,16 
FF 
6 
5 
2 
4 
3 
4 
4 
14 
2 
1 
14 
3 
2 
4 
3 
1 
91 
91 
288 
35 
5 
2 
17 
13 
30 
13 
2 
54 
14 
65 
18 
1 
2 
1 
15 
86 
88 
39 
6 
6 
22 
5 
31 
22 
2 
3 
4 
100 
97 
2 
1 
21 
6 
CONSUM 
VERBRUIK 
O/O 
,12 
.10 
.04 
.08 
.06 
,08 
,08 
,27 
,04 
,02 
,27 
,06 
,04 
,08 
,06 
,02 
1,75 
1,75 
5,55 
,67 
,10 
,04 
,33 
,25 
,58 
,25 
,04 
1,04 
,27 
1,25 
,35 
,02 
,04 
,02 
,29 
1,7C 
1,70 
,75 
,12 
.12 
.42 
.10 
,60 
,42 
,04 
,06 
,08 
1,93 
1,87 
,04 
.02 
.40 
.12 
O/O 
6,59 
5,49 
2,20 
4,40 
3,30 
4,40 
4,40 
15,38 
2,20 
1.10 
15,36 
3.30 
2,20 
4,40 
3,30 
1,10 
100.00 
100,00 
100,00 
12,15 
1,74 
,69 
5,90 
4,51 
10,42 
4,51 
,69 
16,75 
4,86 
22,57 
6,25 
,35 
,69 
,35 
5,21 
100,00 
100,00 
100,00 
15,38 
15,38 
56,41 
12,82 
100,00 
70,97 
6,45 
9,68 
12,90 
ÌOCOO 
97,00 
2,00 
1,00 
100,00 
28,57 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH» 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
CR. 
GR. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
3.714 
3.856 
1.287 
3.319 
1.560 
2.470 
1.058 
8.941 
1.262 
222 
6.687 
1.681 
806 
841 
258.447 
34.507 
3.869 
1.097 
19.792 
9.949 
16.477 
7.006 
1.280 
29.006 
5.785 
8.501 
541 
958 
732 
5 
67.015 
2.235 
55 
1.003 
3.408 
10.529 
92 
17 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIKEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
MANDAR IJ NEN,CLE MENT IEN EN 
ANDERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
HELOENEN 
WATERMELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
5CHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AARDAPPELEN 
AAROAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
WORTELEN 
BLOEHKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOLSOORTEN 
TOHATEN 
GROENE BONEN 
ERWTEN,DOPERWTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING 
SLA 
UI EN, SJALOTTEN, KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN,GEDROOGD 
ERWTEN,GEDROOGD 
LINZEN 
OVERIGE GEDROOGDE GROENTEN 
GEDESHYDRATEERDE GROENTEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAHS.SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
JAHS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUHPTIEUS 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
ZOUT,AZIJN.SPECERIJEN 
TAPIOCA EN AARDAPPELMEEL 
SOEPEN 
DIVERSEN 
KOFFIE,THEE 
KOFFIE 
POEDERKOFFIE EN KOFFIE­EXTRACT 
THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
SPUITWATER 
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TABELLA Β 45 
TABEL 8 45 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE 01 AGRICOLTORI 
CONSUMO INFERIORE A 7.000 FF 
HUISHOUCINGEN VAN LANDBOUWERS 
VERBRUIK VAN MINDER DAN 7.000 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E OEI CONSUHI 
SPESE 
UITGAVEN 
CONSUHI 
VERBRUIK 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENHl 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANOE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAHPAGNA E VINI SPUHANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 
ALTRE CONSUHAZICNI FUORI CASA 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
ABITI»Gì ACCHE.PANT.,AB.LAVORC 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
HAGLIE.PANCIOTII»PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.01 ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
MAGLI E»GOLF,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI,LANA.CORREDINI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
RIPARAZ..CONFEZ.AB..BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.LAV..PASSEGGIO PER UOMO 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZE 
PANTOFOLC ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
15 
182 
166 
1 
3 
2 
9 
30 
8 
21 
. 4 6 
5,58 
5,09 
, 0 3 
, 0 9 
, 0 6 
• 28 
, 9 2 
, 2 5 
, 6 4 
2.033 
79 
1.954 
301 
137 
89 
7 
1,87 
,03 
.95 
62.36 
2.42 
59,94 
9,23 
4,20 
2,73 
,21 
,15 
,21 
,89 
2,52 
1,32 
,26 
,18 
.25 
.49 
.09 
.49 
,06 
,C9 
,43 
,C6 
.09 
,40 
,71 
15 
459 
324 
1 
3 
119 
11 
55 
34 
21 
3.701 
149 
3.553 
301 
137 
69 
7 
5 
7 
29 
82 
43 
9 
6 
8 
16 
.29 
8.84 
6,24 
.02 
,06 
2.29 
.21 
1.06 
.66 
.40 
1.79 
1,18 
»02 
,60 
71,31 
2.67 
66,46 
5,80 
2,64 
1,71 
,13 
,10 
,13 
,56 
1,58 
.63 
,17 
,12 
,15 
,31 
,37 
,06 
,31 
71,43 
100.00 
70,59 
,22 
.65 
25,93 
2,40 
100,00 
61,82 
38,18 
100.00 
65.59 
1,08 
33,33 
100.00 
64,96 
5.11 
3,65 
5,11 
21,17 
100,00 
52,44 
10,98 
7,32 
9,76 
19,51 
ICO,00 
15,79 
84,21 
40,00 
60,00 
43,75 
6,25 
9,38 
40,63 
100,00 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
2.B30 
1 
56 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENDE WIJN 
BIER 
APPEL­ EN PERENWIJN 
APERITIEVEN,JENEVER,LIKEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
MAALTIJDEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSHI DDELEN, DRANKEN, TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­.EN WERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEOING VOOR HEREN 
BOVENKLEOING,JONGENS 
SPORTKLEDING,JONGENS 
TRUI EN,VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
OVERHEHDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING DAHES 
SPORTKLEDING VOOR DAHES 
BOVENKLEOING,HEISJES 
SPORTKLEOING, HEISJES 
TRUIEN,VESTEN.PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF,WOL,BABYUITZET 
STOF VOOR KLEDING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARATUKOSTfN 
REP.KOSTEN,MAAKLOON V.KLEOING 
REP.HATERIAAL VOOR KLEOING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOE I ST.L 
LCDEPENIWERKISCHOCNEN V.IURI', 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS' 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
OAHES­ EN NEISJCSSCHOEISCL 
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TABELLA 
TABEL 
45 
45 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUNO INFERIORE A 7.000 FF HUISHOUOINGEN VAN LANDBOUWERS VERBRUIK VAN HINDER DAN 7.000 FF 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CCNSUMI 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER OONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZkSPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INO IV.ACQUA 
FITTO AL.HOB.,PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 
SPESE RIP.ECC.tCARICO LCCAT. ) 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
CARBONE 
COKE 
AGGLOHERATI 
HATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COHBUSTIBILI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COMB.LIO. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN ROHBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISCCOLLETTIVOICARBONEI 
SPESE RIS.COL.(OLIO COHB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI,ARTICOLI ARREOAHENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
MOB ILI,RI VESTIMENTI,ECC. 
MOBILI 
TAPPETI 
ALTRI RIVESTIMENTI 
APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE 
ALTRI ARTICOLI DI ARREDAHENTC 
BIANCHERIA DA CASA,ARREO.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
MATERASSI E SOMMIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PI UN INI,GUANCIALI,CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROO.TESSILI PER ARREDAMENTO 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
12 
4 
7 
4 
3 
272 
76 
74 
2 
30 
30 
37 
10 
Β 
18 
3 
3 
69 
69 
51 
51 
6 
6 
213 
15 
15 
10 
3 
4 
3 
1 
O/O 
,37 
,12 
,21 
,12 
,C9 
8,34 
2,33 
2.27 
»06 
»92 
,92 
1,13 
.31 
.25 
.55 
.09 
.09 
2,12 
2,12 
1.56 
1,56 
.18 
.18 
6,53 
.46 
.46 
.31 
.09 
.12 
.09 
.03 
FF 
12 
4 
7 
4 
3 
601 
395 
370 
25 
30 
30 
47 
10 
β 
28 
3 
3 
70 
70 
51 
51 
6 
6 
213 
15 
15 
10 
3 
4 
3 
1 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
.23 
.08 
.13 
,08 
,06 
11.58 
7,61 
7,13 
,48 
.56 
.58 
.91 
.19 
.15 
.54 
.06 
.06 
1.35 
1.35 
.96 
.98 
.12 
.12 
4,10 
.29 
.29 
.19 
.06 
.08 
.06 
.02 
O/O 
52,17 
17,39 
30,43 
100,00 
75,00 
100,00 
93,67 
6.33 
100.00 
ICO.00 
100,00 
21.28 
17,02 
59,57 
ICO,00 
100.00 
100.00 
100.00 
100,00 
100.00 
100.00 
100.00 
100,00 
100.00 
100,00 
30.00 
40,00 
30,00 
100,00 
QUAN7ITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HCEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
H3 
KG. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
52 
42 
3 
15 
229 
57 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOCR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VCOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOHENDE LASTEN 
HUUR GEM.WON..PENSION,HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATI E.ONDERHOUD 
REP.INS TAL.OND ERHOUDSK.HUURDER 
VASTE BRANDSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLOMERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT,HOUTSKOOL.TURF ENZ. 
VLOEIBARE BRANOSTOFFEN 
STOOKOLIE,OV.VL.BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
ELECTRICITEIT 
HUUR ELECTRICITEITSMETER 
GAS 
STADSGAS 
BUTAAN­ EN PROPAANGAS 
HUUR GASHETER 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERWARHING 
CENTRALE OLIEVERWARHING 
OVERIGE CENTRALE VERWARHING 
OIVERSEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
HEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBEDEKKING 
VERLICHTINGSAPPARATEN 
OVERIGE MEUBELSTUKKEN 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 
HATRASSEN EN ONDERHATRASSEN 
DEKENS 
DEKBEDDEN.KUSSENS,PELUWS 
OVERIG BEDOEGOEC 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
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PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
45 
45 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FA»ICLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUMO INFERIORE A 7.000 FF 
HUISHOUCINGEN VAN LANDBOUWERS 
VERBRUIK VAN HINDER CAN 7.000 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
TESSUTI PER ARRED.AL HETRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOHESTICI 
STUFA A CARBONE EO A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.OA RISCALDAHENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI OA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
HACCHINA OA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI OOH. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IHPORTANTI ARTICOLI DCM. 
ARTICOLI DON.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
ASSIC. INCENDIO,FURTO, E C C 
SERVIZI DOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI OA TOLETTA 
APP.ELET. (RASOIO,ASCIUG.ECC.) 
PRODOTTI (TOLETTA,PROFUH.ECC.) 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC..ECC. 
REHUNERAZICNE CEI SERVIZI 
PROD.SANI TARI,FARN,HAT.TERAP. 
PRODOTTI FARKACEUTICI 
OTTICA.PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE, CLIN.MATERN ITA, E C C 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
1 
50 
2 
U 
1 
6 
2 
6 
2 
1 
17 
2 
1 
25 
4 
5 
5 
10 
84 
75 
β 
27 
27 
121 
10 
2 
8 
26 
26 
56 
51 
6 
6 
6 
O/O 
,03 
1.53 
,06 
,34 
,03 
,18 
,06 
• IB 
»06 
,03 
,52 
• 06 
.03 
.77 
.12 
.15 
.15 
.31 
2.58 
2,30 
,25 
,83 
,83 
3,71 
,31 
»06 
.25 
.ao 
,BC 
1.72 
1.56 
.18 
.16 
.16 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
1 
50 
2 
U 
1 
6 
2 
6 
2 
1 
17 
2 
1 
25 
4 
5 
5 
10 
84 
75 
Β 
27 
27 
121 
10 
2 
Β 
26 
26 
56 
51 
6 
6 
6 
O/O 
.02 
.96 
.04 
.21 
.02 
.12 
.04 
• 12 
.04 
• 02 
• 33 
• 04 
.02 
.48 
,06 
,10 
,10 
,19 
1,62 
1,45 
,15 
,52 
,52 
2,33 
,19 
.04 
.15 
.50 
• 5C 
1.08 
• 98 
.12 
.12 
.12 
O/O 
ICC,00 
ICO.00 
4,00 
22,00 
2.00 
12,00 
4,00 
12,00 
4,00 
2,00 
34,00 
4,00 
2,00 
100,00 
16,00 
20,00 
20,00 
40,00 
ICO,00 
89,29 
9,52 
ICO,00 
ICO,00 
ICO,00 
20,00 
80,00 
100,00 
ICC,00 
ICO,00 
91,07 
10,71 
ICO,00 
ICO,00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
HEUBEL- EN OVERGORO UNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN H0UTFCRNU1S 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS 
OLIEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERWARHINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASMACHINES 
ELECTRISCHE STRIJKIJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIHACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET OUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART..OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN) 
BRAND-,INBRAAK-,STORMVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELD 
LOON IN NATURA 
L I C H A H E L U K E VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN 
PRODUKTEN,ZEEP,PARFUH,ENZ. 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
KAPPER,BADEN,OOUCHES,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROO. 
PHARHACEUTISCHE PROCUKTEN 
OPTEK.PROTHESES.OV.KOSTEN 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
ZIEKENH..KRAAHKL..GEZONDH.KOL. 
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PAESE FRANCIA TABELLA 
TAEEL 
Β 45 
Β 45 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UlTGAVc.. EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZI'. PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUHO INFERIORE A 7.000 FF 
HLISHOUCING'N VAN UANCBOUWERS 
VERBRUIK VAN MINCER DAN 7.000 FF 
NOMENCLATURA DEUUE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI E C C 
CONSUU.MEDICHE,CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBUICI 
BICICLETTE ISENZA MOTORE) 
MOTO,CICLOMOTORI.SCOOTERS 
AUTOMOBILE 
NOLEGGIO VEICOLI 
BENZINA 
AUTORIMESSA [CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER 1 VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLL 1.TELEGRAMHI,TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAHENTO,01 VERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI E C C ESCL.LIBRI SCOL. 1 
APP.RADI 0,TV,STRUH.HUSICALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COMBINATO ( RADIO, TV , E C C 1 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7 ICC 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.NAT.GRUPPO 720C 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI OA APPARTAHENTO 
ANIMALI DOMESTICI 
SEMENZE,ΡI ANTE,ATTREZ.Gì ARO INO 
OISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RACIO E TV 
ABBONAMENTO SERVIZIU RADIOFCNI 
LOCAZ. APP. RAO E , TV, ECC. 
QUOTE PART.CIRCOLI PRIVATI 
SP.VACANZE ESCL.ALLOG.VIT.ECC. 
CINEMA 
RIUNIONI SPORTIVE,ECC. 
ALTRI SPETTACOLI 
DENARO OATO AI FIGLI I­17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
V A R E 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOUASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
22 
22 
175 
175 
4 
2 
23 
13 
B2 
10 
6 
31 
3 
92 
16 
16 
20 
3 
16 
I 
4 
1 
3 
27 
19 
5 
2 
1 
1 
24 
24 
O/O 
,67 
,67 
5,37 
5,37 
,12 
,06 
,71 
,40 
2,52 
,31 
,18 
,95 
,C9 
2,82 
,49 
,49 
,61 
,C9 
,49 
• 03 
,12 
,03 
,C9 
,83 
,58 
,15 
,06 
• 03 
,C3 
,74 
,74 
FF 
22 
22 
178 
178 
4 
2 
23 
13 
3 
32 
10 
6 
31 
3 
92 
16 
16 
20 
3 
16 
1 
4 
1 
3 
27 
19 
5 
2 
1 
1 
24 
24 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
.42 
.42 
3,43 
3,43 
,08 
,04 
• 44 
,25 
,06 
1,58 
,19 
.12 
,60 
,06 
1.77 
.31 
.31 
.39 
.06 
.31 
.02 
.08 
.02 
.06 
,52 
,37 
,10 
,04 
,02 
,C2 
,46 
,46 
O/O 
ICO,00 
ICO,00 
100,00 
2,25 
1,12 
12,92 
7,30 
1,69 
46,07 
5,62 
3,37 
17,42 
1,69 
100,00 
ICO,00 
ICO,00 
15,00 
30,00 
5,00 
100,00 
25,00 
75,00 
ICC,00 
70,37 
13,52 
7,41 
3,70 
3,70 
ICC,00 
ICC,00 
CUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH» 
QUANTITÀ 
HOEVEELH 
NCMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DOKTERSHONORARIA 
ARTS.IANDARTS.OV.MEE.VER/. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
RIJWIEL 
MOTOR,SCOOTER,BROHFIETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONDERH.REP.VOER TU IGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VCOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS,TELEGRAH,TELEFOON 
DIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJOSCHRIFT EN 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFT EN 
RAD 10­,T.V.APP.,MUZIEK INSTRUN. 
RADIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAHHOFOONS EN BANDCPNAMEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
HUZIEKINSTRUHENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 00 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KANPEERARTIKELEN 
FOTO­ EN FILMAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 CO 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEMEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN.PLANTEN,TU INGER EEC SCHAP 
GRAMMOFOONPLATEN,NACN.ΒANDEN 
SPEELGOEO EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO­ EN TELEVISIEBELASTING 
RADICDISTRIBUTIE 
HUUR RADIO­,T.V.APP.ENZ. 
LICMAATSCHAP PR IVEVERENIGINGEN 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPORTWEDSTRIJDEN,BIJCR.V.SPORT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKGELD KINDEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN WEEKENDS 
DIVERSEN 
OPLEIDING 
SCHOOLGELD 
SCHCOmOEKON.SCHOOLI'EHCEFTEN 
OVERIGE CPLCIDINGSKCSTEN 
29:,· 
TABELLA 
TABEL 
45 
45 
FRANKRIJK 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FANIGLE 01 ACRICCLTCRI 
CONSUMO INFERIORE A 7.000 FF 
HUISHOUCINGEN VAN LANCBOUWERS 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 7.000 FF 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CCNSUMI 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI EC OROLOGI 
MARCCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUHATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 80CC 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASS1CMALATTE E INFORTUNI 
ASSE.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAHENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERINONE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI (DONI.BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSANENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
MALATTIA­MATERNITÀ 
HALATTIA­VEC.­SUPERSTITI 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
132 
3 
1 
1 
1 
124 
90 
34 
1 
3.260 
3.260 
BS 
15 
15 
71 
71 
3.345 
O/O 
4,05 
,09 
,03 
.03 
.03 
3.80 
2.76 
1.04 
.12 
.12 
.03 
.03 
.03 
.03 
100.CC 
97,46 
2,54 
,45 
,45 
2,12 
2,12 
IOC.00 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
132 
3 
1 
1 
1 
124 
90 
34 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
5.190 
5.190 
85 
15 
15 
71 
71 
5.275 
O/O 
2.54 
.06 
.02 
.02 
.02 
2.39 
1.73 
.66 
.08 
.oe 
.02 
.02 
.02 
.02 
100,OC 
98,39 
1,61 
,26 
,28 
1.35 
1.35 
100.OC 
O/O 
100.00 
33,33 
33,33 
33,33 
100,00 
72,58 
27,42 
100,00 
ICO,00 
ICO,00 
100,00 
ICC,00 
100,00 
ICO,00 
100,00 
ICO,00 
100,00 
QUANT ITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEOEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEËN EN HORLOGES 
LEDERWAREN 
ROOKBENODIGDHEDEN 
DIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP BO 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVERNACHTINGSK.VAKANT IES 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
ZIEKTE­.ONGEVAILENVIRZ. 
LEVENSVERZ..OUDERDOHSVERZ. 
OV.PRIVEVERZEKERINGEN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULDEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINGSSCHULDEN 
OVERIGE DIENSTEN 
PLECHTIGHEDEN 
BIJDR.VAKVER.EN POL.PARTIJ 
OIVERSEN.GIFTEN.ENZ. 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 Α 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­.OUDERDOHS­.WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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TABELLA 
TABEL 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUMO CI 17.500 FF E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN UANOBCUWERS 
VERBRUIK VAN 17.500 FF EN MEER 
NOMENCUATURA DEULE SPESE 
E CEI CONSUHI 
AL I MENTAR I,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 
FARINA DI FRUMENTO 
RISO 
PASTA ALIMENTARE 
ALTRI PRODOTTI 
CARNI 
CARNE CI VITELLO 
CARNE 01 MANZO 
CARNE SUINA 
CARNE CVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI CI SALUMERIA 
POLLAME 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAME COTTO 
PIATTI CUCINATI A BASE DI CARN 
ALTRE CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO 
PESCE SALATO,SECCO,AFFUMICATO 
PESCE CONGELATC 
PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 
ALTRI TIPI LATTE,POLVERE ECC. 
FORMAGGI 
LATTICINI 
UOVA 
UCVA FRESCHE 
BURRO 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO C'ARACHICE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 
GRASSI ANIMALI (STRUTTO,ECC. ) 
MARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
FRUTTA INON COMPRESI I SUCCHI! 
MELE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
6.253 
865 
535 
194 
28 
21 
89 
18 
1.663 
270 
610 
207 
59 
19 
12 
4 
63 
66 
22 
96 
154 
51 
U 
1 
8 
9 
282 
151 
19 
4 
79 
29 
1 
34B 
44 
9 
7 
12 
12 
255 
IC 
10 
10 
262 
262 
214 
156 
23 
2 
6 
22 
5 
241 
43 
O/O 
33,20 
4,70 
2,84 
1,03 
,15 
,11 
.47 
• IC 
8,63 
1.43 
3,24 
1,10 
,31 
,10 
,06 
,02 
,33 
,35 
,12 
,51 
,32 
,27 
,06 
.Cl 
.04 
.05 
1,50 
,30 
,10 
,02 
,42 
■ 15 
,01 
1,35 
,23 
.05 
.C4 
.06 
,06 
1,35 
,G5 
,05 
,05 
1,39 
1.39 
1.14 
.33 
.12 
.01 
.03 
.12 
.C3 
1,28 
.23 
FF 
10.087 
1.235 
886 
194 
28 
21 
89 
18 
2.907 
270 
610 
342 
59 
19 
13 
4 
84 
66 
104 
164 
250 
609 
293 
1 
3 
9 
233 
151 
19 
4 
79 
29 
1 
679 
325 
2 
9 
19 
12 
12 
283 
ie 
226 
226 
503 
503 
214 
156 
23 
2 
6 
22 
5 
376 
35 
CONSUMI 
VERBRUIK 
0/0 
42.97 
5,26 
3,77 
,83 
,12 
,09 
,38 
,08 
12,38 
1,15 
2,60 
1,46 
,25 
,08 
,06 
,02 
,36 
,28 
,44 
,7C 
1,06 
2,59 
1,25 
,03 
.04 
1,21 
,64 
,08 
,02 
,34 
,12 
2,89 
1,36 
,01 
,04 
,06 
,05 
,05 
1,21 
,08 
,96 
,96 
2,14 
2,14 
,91 
,66 
.IC 
,01 
,03 
• 09 
.02 
1.6C 
.36 
0/0 
100.00 
71,74 
15,71 
2.27 
1,70 
7,21 
1,46 
100,00 
9.29 
20.98 
11.76 
2.03 
.65 
• 45 
.14 
2,89 
2.27 
3,58 
5,64 
6,60 
20,95 
10,08 
,03 
• 28 
.31 
ICO.00 
53.36 
6,71 
1,41 
27,92 
10,25 
.35 
100.00 
47,86 
,29 
1.33 
2.80 
1.77 
1.77 
41,68 
2,65 
ICO,00 
ICO,00 
IOC,00 
ICO,00 
100,00 
72,90 
10,75 
,93 
2,80 
10,28 
2,34 
100,00 
22,61 
CUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HCEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
OCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR. 
CCL. 
DCL. 
OCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
699.461 
22.803 
10.773 
40.916 
24.871 
66.872 
46.646 
5.239 
1.638 
1.379 
9.111 
14.270 
12.677 
25.951 
93.093 
42.860 
228 
98 
27.526 
4.256 
693 
5.338 
4a 
2.216 
2.304 
37.893 
3.371 
1.062 
55.398 
560 
58 
5 
2.360 
6.392 
1.026 
94.035 
NOMENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERRRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN MEEL 
BROOD 
GE BAK.PEPERKOEK,KOE KJES.ENZ. 
TARWEMEEL 
RIJST 
DEEGWAREN 
ANDERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNDVLEES 
VARKENSVLEES 
SÏHAPE­.LAHSVLEES.GEITEVLEES 
PAARDEVLEES 
GEHAKT 
VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER,HART,NI EREN,ENZ. 
SPEK,HAGER EN VET 
HAH 
OVERIGE WORSTSOCRTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN WILC 
GEBRADEN VLEES 
GEBRADEN GEVOGELTE 
KLAARGEHAAKTE VLEESGERECHTEN 
DIVERSEN 
VIS 
VERSE VIS 
VIS,GE ZOUTEN,GEDROOGD,GEROOKT 
VIS,BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK­ EN SCHAALCIEREN 
OVERIGE VIS 
HELK EN KAAS 
VERSE HELK 
VERSE TAPTEMELK 
GECONDENSEERDE MELK 
ROOM EN SLAGROOM 
YOGHURT 
OVERIGE MELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS,KWARK,ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BCTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 
ANCERE T A F E L Ö L E N 
DIERLIJKE VETTEN 
HARGARINE 
PLANTAARDIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
APPELEN 
29.Ί 
TABELLA 
TABEL 
SPESE £ CONSUMI ANNUALI MECI 
PER TAMIGLIA 
U ITCAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE CI AGRICCLTORI 
CONSUMO CI 17.5CO FF E PIÙ 
HUISHOUCINGEN VAN UANOBCUWERS 
VERBRUIK VAN 17.5CO FF EN MEER 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
E CEI CCNSUMI 
PERE 
PESCHE 
ALBICOCCHE 
PRUGNE 
CILIEGE 
UVA 
FRAGOLE 
ARANCE 
MANDARINI 
ALTRI AGRUNI 
BANANE 
HELCNI E PCPCNI 
COCOHERI,HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE (COHPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZE 
POMODORI 
FAGIOLINI VERDI 
PISELLI FRESCHI 
SPINACI,ACETOSELLA 
INSALATA 
CI POLLE,CI POLL INE,AGLIO 
ALTRI ORTAGGI E LEGUMI FRESCHI 
FAGIOLI SECCHI 
PISELLI SECCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUMI ED ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUMI ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
MARMELLATE 
HIELE 
MELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
GELATI 
ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 
TAPIOCA E FECOLA 
ZUPPE LIQUIDE,SOLIDE,ECC. 
DERRATE VARIE 
CAFFÉ,THE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SriUBEE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
BEVANCE NON ALCOLICHE 
ACCLA MINERALE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
U 
IO 
5 
5 
4 
U 
3 
51 
13 
6 
43 
IO 
4 
4 
IO 
6 
16 
18 
203 
6 
11 
1 
4 
29 
3 
3 
1 
16 
5 
44 
5 
2 
5 
67 
1 
218 
218 
181 
20 
5 
21 
81 
5 
49 
88 
57 
6 
11 
13 
195 
181 
10 
4 
76 
34 
O/O 
,C6 
,05 
,03 
.03 
.02 
,06 
.02 
.27 
.07 
.03 
.23 
.05 
.02 
.02 
,05 
.03 
.10 
.10 
1.08 
.03 
,06 
,01 
.02 
.15 
.02 
.02 
.01 
.08 
,03 
,23 
.03 
• 01 
.03 
• 36 
.01 
1.16 
1.16 
.96 
.11 
• 03 
.11 
• 43 
• 03 
.26 
.47 
.30 
■ C3 
.06 
.07 
1.04 
.96 
.05 
.02 
.40 
.18 
FF 
23 
18 
9 
18 
16 
16 
16 
51 
13 
6 
43 
12 
13 
19 
11 
6 
181 
161 
733 
70 
19 
6 
30 
51 
70 
22 
6 
139 
38 
181 
24 
3 
6 
1 
67 
1 
218 
218 
181 
20 
5 
21 
Bl 
5 
49 
66 
57 
6 
U 
13 
195 
181 
10 
4 
76 
34 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
.IC 
.08 
.04 
• OB 
.07 
.07 
.07 
.22 
.06 
.03 
.18 
.05 
,06 
,08 
,05 
,03 
,77 
,77 
3,12 
,30 
,08 
,03 
,13 
,22 
,3C 
,09 
• 03 
.59 
.16 
.77 
.10 
.01 
.03 
.29 
.93 
.93 
.77 
î09 
.02 
.09 
.35 
.02 
.21 
.37 
.24 
.03 
.05 
.06 
.83 
.77 
,04 
,02 
,32 
,14 
O/O 
6,12 
4,79 
2,39 
4,79 
4,26 
4,26 
4,26 
13,56 
3,46 
1.60 
11.44 
3.19 
3.46 
5.05 
2.93 
1.60 
ICC,OC 
100,00 
100,00 
9,55 
2,59 
• 82 
4,09 
6,96 
9,55 
3,00 
,82 
16,96 
5,16 
24,69 
3,27 
,41 
,82 
,14 
9,14 
,14 
100,00 
100,00 
ICO,00 
11,05 
2,76 
11,60 
44,75 
2,76 
27,07 
ICO,00 
64,77 
6,62 
12,50 
14,77 
K O , 0 0 
92,32 
5,13 
2,05 
ICO,00 
44,74 
QUANTITÀ 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
16.430 
13.520 
7.902 
18.262 
8.506 
9.151 
5.647 
31.711 
6.074 
2.236 
20.623 
7.206 
3.096 
2.380 
493.447 
73.504 
12.866 
4.066 
33.599 
35.229 
38.133 
12.962 
4.546 
68.449 
19.568 
11.425 
1.827 
2.777 
605 
32 
162.892 
7.897 
1.006 
3.496 
11.169 
19.084 
248 
180 
NOHENKLATUUR VAN CE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIMEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
MANDAR U N E N , CLEMENT E N E N 
ANOERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
MELOENEN 
WATERMELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AAROAPPELEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
MORTELEN 
BLOEMKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOLSOORTEN 
TOMATEN 
GROENE BONEN 
ERWTEN.DOPERWTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING 
SLA 
UEN.SJALOTTEN.KNOFLCOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN,GEDROOGD 
ERWTEN,GEOROOGD 
LINZEN 
OVERIGE GEDROOGDE GROENTEN 
GEDESHYDRATEEROE GROENTEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAHS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
JAHS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUMPTIE IJS 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSHIDCELEN 
ZOUT,AZIJN,SPECERIJEN 
TAPIOCA EN AARDAPPELMEEL 
SOEPEN 
OIVERSEN 
KOFFIE.THEE 
KOFFIE 
P O E O E R K O F F E EN KOFf E­EXTRACT 
THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
SPUITMATCR 
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TABELLA Β 
TABEL Β 
46 
46 
FRANKRIJK 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN E:. VCPBRUIK, 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUMC CI 17.500 FF E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN LANOBOUWERS 
VERBRUIK VAN 17.500 FF EN HEER 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
E CEI CONSUMI 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NCN ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO CI MELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE.LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 
ALTRE CONSUMAZIONI FUORI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
ALIMENTARI,BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIHENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
AB ITI.Gì ACCHE.PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOMO 
ABITI E SGPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
HAGL E»PANCIOTTI,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DCNNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
MAGLE»GOLF, PULLOVER 
ACCESSCRI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.01 ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAI.ABITIISALVO CALZATURE! 
RIPARAZ.,CCNFEZ.AB..BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.LAV.,PASSEGGIO PER UOMC 
CALZATURE SPORT.PER UOMO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
5 
37 
689 
527 
LI 
39 
4 
108 
442 
309 
131 
2 
239 
101 
2 
135 
6.253 
282 
5.971 
2.643 
990 
401 
21 
136 
4 
104 
76 
245 
4 
651 
267 
2 
140 
10 
121 
86 
205 
246 
157 
73 
16 
83 
49 
34 
257 
66 
15 
56 
4 
117 
193 
O/O 
,C3 
.20 
3,66 
2.8C 
.06 
.21 
.02 
.57 
2.35 
1.64 
.70 
.01 
1.27 
.54 
.01 
.72 
33,20 
1,50 
31,70 
14,03 
5,26 
2,13 
,11 
,72 
,02 
,55 
,40 
1,30 
,02 
4,52 
1,52 
,01 
,74 
,05 
,64 
,46 
1,09 
1,31 
,83 
,39 
,08 
,44 
,26 
,18 
1,36 
,35 
,08 
,30 
,02 
,62 
1,02 
FF 
5 
37 
1.274 
585 
11 
39 
124 
114 
479 
346 
131 
2 
239 
101 
2 
135 
10.087 
461 
9.626 
2.643 
990 
401 
21 
136 
4 
104 
76 
245 
4 
851 
287 
2 
140 
IO 
121 
86 
205 
246 
157 
73 
16 
33 
49 
34 
257 
66 
15 
56 
4 
117 
193 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
,02 
,16 
5,43 
4,20 
,05 
,17 
,53 
,49 
2,04 
1.47 
.56 
.01 
1.02 
• 43 
.01 
.58 
42,97 
1,96 
41,00 
11,26 
4,22 
1,71 
.09 
• 58 
• 02 
• 44 
.32 
1.04 
.02 
3.62 
1.22 
.01 
.60 
.04 
.52 
.37 
,87 
1,05 
,67 
,31 
,07 
,35 
,21 
,14 
1,09 
,26 
,06 
,24 
,02 
.50 
.62 
O/O 
6,53 
48.68 
100,00 
77,32 
,86 
3,06 
9,73 
8,95 
100,00 
72,23 
27,35 
,42 
100,00 
42,26 
• 84 
56.49 
ICO.00 
40,51 
2,12 
13,74 
,40 
10,51 
7,68 
24,75 
,40 
100,00 
33,73 
,24 
16,45 
1.18 
14,22 
10,11 
24,09 
100,00 
63,82 
29,67 
6,50 
ICO,00 
59,04 
40,96 
100,00 
25, 6B 
5,84 
21,79 
1,56 
45,53 
100,00 
CUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
OCL. 
CCL. 
DCL. 
QUANTITA 
HCEVEEUH 
7.701 
16 
591 
NOMENKUATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VRUCHTEN­ EN GRCENTCSAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUCENCE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN NOUSSERENDE WIJN 
BIER 
APPEL­ EN PERENWIJN 
APERITIEVEN,JENEVER.LIKEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
MAALTIJDEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KCSTGANGERS 
VOEDINGSMIDDELEN,DR ANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEOING HEREN 
SPORTKLEOING VOCR HEREN 
BOVENKLEDING,JONGENS 
SPORTKLEOING,JONGENS 
TRUI EN,VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
OVERHEMDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEOINGARTIKELEN 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEOING DAMES 
SPORTKLEDING VOOR DAMES 
BOVENKLEDING,HE ISJE S 
SPORTKLEDING, HEISJES 
TRU E N , VE STEN, PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF,WOL,BABYUITZET 
STOF VOOR KLEDING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARATI EKOS TEN 
REP.KOSTEN,HAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VCOR KLEDING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHUEISEL VCOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOCR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VCOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DANES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
297' 
TABELLA Β 46 
TABEL Β 46 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER PARIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE CI AGRICOLTORI 
CONSUHC CI 17.5C0 FF E PIÙ 
HUISHOUCINGEN VAN LANDBCUWERS 
VERBRUIK VAN 17.500 FF EN HEER 
NOHENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO.E CNERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LOROC ED ONERI ACCESSCRI 
FITTO 
ONERI E CONS.INDIV.ACQUA 
FITTO AL.HOB.,PENS.,ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI» 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 
SPESE RIP.ECC.(CARICO LOCAT.) 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
CARBONE 
COKE 
AGGLOMERATI 
MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COHBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO CCMB.EO ALTRI COMB.LIC. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COMB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
HOBU! .ARTICOLI ARREDAMENTO. 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
HOBILI.RIVESTIHENTI.ECC 
MOBILI 
TAPPETI 
ALTRI RIVESTIMENTI 
APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE 
ALTRI ARTICOLI BI ARREDAMENTO 
BIANCHERIA DA CASA.ARRED.LETTO 
BIANCHERIA OA CASA 
MATERASSI E SCMMIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PI UH INI,GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTC 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
65 
5 
62 
1 
60 
21 
20 
1 
1.730 
176 
169 
7 
611 
611 
329 
195 
17 
64 
1 
51 
50 
50 
431 
431 
120 
5 
115 
12 
12 
1.881 
27S 
226 
IC a 
24 
9 
15! 
ÏU 
21 
U ; « 
10! 
O/O 
.35 
.03 
• 33 
• Ol 
• 32 
• U 
• U 
.01 
9,19 
,93 
,90 
,04 
3,24 
3,24 
1,75 
1,04 
,09 
,34 
,01 
,27 
,27 
,27 
2,29 
2.29 
.64 
.03 
.61 
,06 
.06 
9.99 
1,48 
1.21 
.05 
.04 
.13 
• OS 
• 82 
.59 
.11 
.08 
.01 
.02 
.58 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
65 
5 
62 
1 
60 
21 
20 
1 
2.712 
1.152 
1.019 
132 
611 
611 
335 
199 
17 
64 
1 
53 
50 
SO 
432 
432 
120 
5 
115 
12 
12 
1.881 
279 
228 
10 
8 
24 
9 
155 
112 
21 
16 
2 
4 
109 
O/O 
.28 
.02 
.26 
.26 
.09 
.09 
11,55 
4,91 
4,34 
,56 
2,60 
2,60 
1,43 
»85 
• 07 
.27 
.23 
.21 
.21 
1.64 
1.84 
.51 
.02 
.49 
.05 
.05 
8,01 
1,19 
.97 
.04 
.03 
.10 
.04 
.66 
.41 
.01 
»07 
»Ol 
»Ol 
,4< 
O/O 
33.68 
2.59 
32,12 
,52 
31,09 
100,00 
95,24 
4.76 
ICO,00 
88,45 
11,46 
100,00 
100,00 
100,00 
59,40 
5,07 
19,10 
,30 
15,62 
ICO,00 
ICO,00 
100,00 
100,00 
ICO,00 
4,17 
95,63 
ICO,00 
100,00 
ICO,00 
81,72 
3,56 
2,87 
6,60 
3,23 
100,00 
72,26 
13,55 
10,32 
1,29 
2,58 
ICC,CO 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
M3 
KG. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
672 
110 
325 
10 
260 
893 
12 
127 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR CAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOCR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHCEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VCOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEM. WON., PENSEN, HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATIE,ONDERHOUD 
REP.1NSTAL.0NDERH0UDSK.HUUR0ER 
VASTE BRANOSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLOMERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT,HOUTSKOOL,TURF ENZ. 
VLOEIBARE BRANOSTOFFEN 
STOOKOLIE.OV.VL.BRANDSTCFFEN 
ELECTRICITEIT 
ELECTRICITEIT 
HUUR ELECTRICITEITSMETER 
GAS 
STADSGAS 
BUTAAN- EN PROPAANGAS 
HUUR GASMETER 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERWARHING 
CENTRALE OLIEVERWARMING 
OVERIGE CENTRALE VERWARMING 
DIVERSEN 
MEUBELEN,HUISH. APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
MEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
MEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBEDEKKING 
VERLICHTINGSAPPARAT EN 
OVERIGE MEUBELSTUKKEN 
LINNEN- EN BEOOEGOEO 
LINNENGOED 
MATRASSEN EN ONCERMATRASSEN 
DEKENS 
DEKBEDDEN,KUSSENS,PELUWS 
OVERIG BEDDEGOEO 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
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TABELLA 
TABEL 
Β 46 
Β 46 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUMO DI 17.500 FF E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
VERBRUIK VAN 17.500 FF EN MEER 
NONENCLATURA CELLE SPESE 
E OEI CONSUMI 
TESSUTI PER ARRED.AL HETRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARREC. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE EC A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALOA­ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.OA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI OOH.ED ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA OA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZiIMPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASSICJINCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI DOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
APP.ELEI. I R A S C I C A S C I U G . E C C I 
PROOOTTI (TOLETTA,PROFUH.ECC.) 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 
REMUNERAZIONE CEI SERVIZI 
PROD.SAN ITARI,FARM,HAT.TERAP. 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA,PROTESI EO ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.MATERN ITA,ECC. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
25 
77 
7 
505 
7 
55 
4 
20 
5 
15 
29 
22 
159 
146 
2 
16 
13 
6 
190 
8 
46 
23 
112 
49 
49 
360 
248 
113 
24 
23 
2 
47 
47 
161 
161 
1.090 
75 
8 
67 
143 
143 
432 
379 
53 
40 
40 
O/O 
,13 
.41 
.04 
2.68 
.04 
.29 
.02 
.11 
.03 
,08 
,15 
,12 
,84 
,78 
,01 
,08 
,10 
,03 
1,01 
,04 
,24 
,12 
,59 
,26 
,26 
1,91 
1,32 
• 60 
• 13 
• 12 
.01 
.25 
.25 
.85 
.85 
5,79 
.40 
.04 
.36 
.76 
.76 
2.29 
2.01 
.28 
.21 
.21 
FF 
25 
77 
7 
505 
7 
55 
4 
20 
5 
15 
29 
22 
159 
146 
2 
16 
18 
6 
190 
β 
46 
23 
112 
49 
49 
360 
248 
113 
24 
23 
2 
47 
47 
161 
161 
1.090 
75 
β 
67 
143 
143 
432 
379 
53 
40 
40 
CONSUH 
VERBRUI! 
O/O 
.11 
.33 
.03 
2.15 
,03 
,23 
,02 
,09 
,02 
,06 
,12 
,09 
,68 
,62 
,01 
,07 
,08 
,03 
,81 
,03 
,20 
,10 
,48 
,21 
,21 
1,53 
1,06 
• 48 
• 10 
.10 
.01 
.20 
.20 
.69 
.69 
4,64 
,32 
,03 
,29 
,61 
• 61 
1,84 
1.61 
.23 
.17 
.17 
O/O 
22.94 
70,64 
6,42 
100,00 
1.39 
10,69 
.79 
3.96 
.99 
2.97 
5.74 
4,36 
31,49 
28,91 
,40 
3,17 
3,56 
1,19 
100,00 
4,21 
24,21 
12,11 
58,95 
100,00 
100,00 
ICO,00 
68,89 
31,39 
ICO,00 
95,83 
8,33 
ICO,00 
ICO,00 
100,00 
ICO,00 
100,00 
10,67 
89,33 
100,00 
100,00 
100,00 
87,73 
12,27 
ICO,00 
ICO,00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENHl 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
HEUBEL­ EN OVERGORDIJNSTOFFe.N 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
KOLEN­ EN HOUTKACHEL 
KOLEN­ EN HOUTFCRNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTR1SCH FORNUIS 
OLIEHAARD EN PETROLEUKKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERWARHINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASHACH1NES 
ELECTRISCHE STRIJKIJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSO 1RES 
GLOEILAHPEN 
VAAT­ EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN­,HUISH.,OV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONMAAK ART.,CV.OND ER H.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
IPRIVEVERZEKERINGEN) 
BRAND­,INBRAAK­,STORHVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELD 
LOON IN NATURA 
L I C H A H E L U K E VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN 
PRODUKT EN,ZEEP,PARFUM,ENZ. 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON.ENZ. 
KAPPER,BADEN,DOUCHES.ENZ. 
MEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
PHARHACEUTISCHE PRODUKTEN 
OPT E K , PROTHESE S, OV. KOSTEN 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
ZEKENH.,KRAAHKL.,GEZONDH.KOL. 
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TABEL 
Β 46 
Β 46 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHICDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI AGRICCLTORI 
CONSUHC Cl 17.500 FF E P1U 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
VERBRUIK VAN 17.500 FF EN HEER 
'MENCLATURA OELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
CONSULIHEDICHE.CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
BICICLETTE ISENZA MOTORE) 
HOTOiCICLOHOTORI» SCOOTERS 
AUTOHOBILE 
NOLEGGIO VEICOLI 
BENZINA 
AUTORINESSA (CANONE lOCAZIONEl 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER 1 VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLI»TELEGRAMMI»TELEFONO 
SPESE VARIE 
IN SEGNAHEN TO,Dl VERT IMI,SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC, (ESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RADIO,TV,STRUM.MUSICALI 
APPARECCHIO RACIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COMBINATO (RADI 0.TV,ECC.1 
STRUHENTI HUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFICI,ECC. 
SPÉSE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
OIVERSI 
BENI NCN DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAHENTO 
ANINAL1 DONESTICI 
SEHENZE,PIANTE,ATTREZ;GIARDINO 
DISCHI E NASTRI HAGNETICL 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIC E TV 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO.TV,ECC. 
QUOTE PART.CIRCOLI PRIVATI 
SP.VACANZE ESCL.ALLOG.VIT.ECC. 
CINEMA 
RIUNIONI SPORTIVE,ECC 
ALTRI SPETTACOLI 
OENARO DATO AI FIGLI I­17ANM) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTC 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
400 
400 
3.171 
3.171 
146 
U 
77 
1.502 
3 
730 
342 
36 
155 
8 
19 
110 
32 
1.691 
13B 
138 
206 
19 
166 
7 
6 
4 
4 
12 
8 
2 
1 
156 
18 
8 
7 
15 
H O 
271 
38 
17 
27 
8 
69 
52 
12 
46 
903 
840 
61 
3 
O/O 
2,12 
2,12 
16,84 
16,84 
,76 
,06 
.41 
7.97 
.02 
3,88 
1,62 
,19 
,82 
.04 
.10 
.58 
.17 
8,96 
,73 
,73 
1,10 
,10 
• 89 
• 04 
.03 
.02 
• 02 
,06 
.04 
.01 
.01 
.84 
.10 
.04 
.04 
,08 
,58 
1,44 
.20 
.09 
.14 
.04 
.37 
.28 
,06 
,25 
4,79 
4.46 
.32 
.02 
FF 
400 
400 
3.175 
3.175 
146 
U 
77 
1.502 
7 
730 
342 
36 
155 
8 
19 
110 
32 
1.691 
138 
138 
208 
19 
168 
7 
6 
4 
4 
12 
8 
2 
1 
156 
18 
8 
7 
15 
H O 
271 
36 
17 
27 
8 
69 
52 
12 
46 
903 
840 
61 
3 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
1,70 
1.70 
13.52 
13,52 
.62 
.05 
• 33 
6.40 
.03 
3.11 
1.46 
.15 
.66 
.03 
,08 
• 47 
• 14 
7,20 
,59 
,59 
.89 
.08 
.72 
.03 
.03 
.02 
.02 
.05 
.03 
.01 
.67 
• 08 
.03 
.03 
.06 
.47 
1.15 
.16 
.07 
.12 
,03 
.29 
.22 
.05 
.20 
3.85 
3.58 
• 26 
• 01 
O/O 
100.00 
100.00 
ICO.00 
4.60 
.35 
2,43 
47,31 
• 22 
22.99 
10,77 
1.13 
4,88 
,25 
,60 
3.46 
1.01 
100.00 
100.00 
100,00 
9,13 
80,77 
3.37 
2.B8 
1.92 
1.92 
100.00 
66,67 
16.67 
8.33 
100.00 
11.39 
5.06 
4.43 
9,49 
69,62 
100.00 
14.02 
6,27 
9,96 
2.95 
25.46 
19,19 
4,43 
17,71 
100,00 
93,02 
6,76 
»33 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENM1 
QUANT ITA 
HOEVEBLH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OOKTERSHONORARIA 
ARTS,TANDARTS,OV.HED.VERZ. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
RIJWIEL 
NOTOR,SCOOTER,BRONFIETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONDERH.REP.VOERTUIGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VCOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS.TELEGRAM,TELEFOON 
DIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN,KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
RADIO­.T.V.APP..MUZIEKINSTRUH. 
RADIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAMHOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
HUZIEKINSTRUHENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 00 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAHPEERARTIKELEN 
FOTO­ EN FILNAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEMEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAHHOFOONPLATEN,HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO­ EN TELEVISIEBELASTING 
RAOIODISTRIBUTIE 
HUUR RAOIO­,T.V.APP.ENZ. 
LIDHAATSCHAP PR IVEVERENIG INGEN 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPORTWjPSTRIJOEN,BIJDR.V.SPORT 
OVERIGE ENTREES 
Z. KGELO KINDEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN WEEKENDS 
DIVfRSEN 
OPLEIDING 
SCHOOLGELO 
SCHOOLBOEKEN,SCHOOLBEHOEFTEN 
OVERIGE OPLEIDINGSKOSTEN 
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SPESE E CCNSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICCLTORI 
CONSUMO DI 17.500 FF E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN UANOBOUHERS 
VERBRUIK VAN 17.500 FF EN MEER 
NOMENCLATURA OELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BARBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
MAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUHATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO BOOO 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSICHALATTIE E INFORTUNI 
ASSE.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAHENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI (DONI,BENEFICENZA.ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
MALATTIA­MATERNI TA 
HALATTIA­VEC­SUPERSTITI 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
SPESE 
UITGAVE 
FF 
659 
75 
5 
7 
49 
7 
7 
16 
16 
15 
U 
5 
376 
IBS 
188 
13 
13 
41 
15 
26 
123 
25 
9β 
18.835 
16.635 
652 
69 
69 
562 
582 
19.487 
O/O 
3,50 
,40 
,03 
,04 
,26 
,04 
,04 
,οβ 
,08 
,08 
,06 
,03 
2,00 
1,00 
1,00 
,07 
,07 
,22 
,οβ 
,14 
,65 
,13 
,52 
100,00 
96,65 
3,35 
,35 
,35 
2,99 
2,99 
100,00 
FF 
659 
75 
5 
7 
49 
7 
7 
16 
16 
15 
11 
5 
376 
188 
188 
13 
13 
41 
15 
26 
123 
25 
98 
23.477 
23.477 
652 
69 
69 
582 
582 
24.128 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
2,81 
,32 
,02 
,03 
• 21 
,03 
• 03 
.07 
.07 
.06 
.05 
.02 
1.60 
.80 
.80 
.06 
.06 
.17 
.06 
.11 
.52 
.11 
.42 
100.00 
97,30 
2,70 
,29 
,29 
2,41 
2.41 
100,00 
O/O 
100,00 
6,67 
9,33 
65,33 
9,33 
9,33 
100,00 
100,00 
100,00 
73,33 
33,33 
100,00 
50.00 
50,00 
100,00 
100,00 
100,00 
36,59 
63,41 
100,00 
20,33 
79,67 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH» 
QUANTITÀ 
HOEVEEUH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEËN EN HORLOGES 
LEDERWAREN 
ROOKBENODIGOHEDEN 
DIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEOEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HO.TELKOSTEN 
OV.OVERNACHTINGSK.VAKANT E S 
PRIVEVERZEKERINGEN,AANV.VERZ. 
ZIEKTE­.ONGEVALLENVERZ. 
LEVENSVERZ..OUDERDOHSVERZ. 
OV.PRIVEVERZEKERINGEN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULOEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINGSSCHULDEN 
OVERIGE DIENSTEN 
PLECHTIGHEDEN 
BIJDR.VAKVER.EN POL.PARTIJ 
OIVERSEN,GIFTEN.ENZ. 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­.OUDERDOHS­.WECUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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TABEL Β 47 
FRANKRIJK 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE INFERIORE A 6 HA 
HUISHOUOINGEN VAN LANDBOUWERS 
NUTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE MINDER DAN 6 HA 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CCNSUNI 
ALIHENTARI.BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTC 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI.ECC. 
FARINA DI FRUMENTO 
RISO 
PASTA ALIMENTARE 
ALTRI PRODOTTI 
CARNI 
CARNE 01 VITELLO 
CARNE DI HANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUHERIA 
POLLAME 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAHE COTTO 
PIATTI CUCINATI A BASE DI CARN 
ALTRE CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO 
PESCE SALATO,SECCO,AFFUHICATC 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATOLA 
HOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 
ALTRI TIPI LATTE,POLVERE ECC. 
FORMAGGI 
LATTICINI 
UOVA 
UOVA FRESCHE 
BURRO 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 
GRASSI ANIMALI (STRUTTO,ECC.) 
NARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
FRUTTA INON COMPRESI I SUCCHI) 
HELE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
3.552 
554 
380 
82 
15 
14 
56 
9 
1.043 
201 
334 
ui 
42 
7 
5 
3 
47 
35 
34 
53 
86 
55 
22 
4 
3 
167 
92 
U 
1 
48 
14 
1 
235 
61 
6 
4 
5 
5 
148 
6 
21 
21 
149 
149 
129 
99 
12 
1 
4 
12 
1 
104 
17 
O/O 
50,46 
7,87 
5,40 
1,16 
,21 
,20 
,80 
,13 
14,82 
2,86 
4,74 
1,58 
,60 
,10 
,07 
,04 
,67 
,50 
• 48 
,75 
1,22 
,76 
,31 
,06 
,04 
2,37 
1,31 
,16 
,01 
,66 
,20 
,01 
3,34 
,87 
,C9 
,06 
,07 
,07 
2,10 
,09 
,30 
,30 
2,12 
2.12 
1.83 
1.41 
.17 
.01 
,06 
,17 
,01 
1,48 
,24 
FF 
5.361 
598 
423 
82 
15 
14 
56 
9 
1.499 
201 
334 
133 
42 
7 
5 
3 
55 
35 
76 
70 
108 
245 
176 
4 
3 
167 
92 
U 
1 
48 
14 
1 
380 
179 
6 
5 
5 
5 
164 
16 
128 
128 
270 
270 
129 
99 
12 
1 
4 
12 
1 
175 
37 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O 
56,69 
6,35 
4,49 
,87 
,16 
,15 
,59 
,10 
15,91 
2,13 
3,54 
1.41 
.45 
• 07 
.05 
.03 
.58 
.37 
.81 
.74 
1.15 
2.60 
1.87 
.04 
.03 
1.77 
• 98 
• 12 
• Ol 
.51 
.15 
.01 
4,03 
1,90 
,06 
,05 
,05 
,05 
1,74 
,17 
1,36 
1,36 
2.67 
2.87 
1.37 
1.05 
.13 
• Ol 
• 04 
.13 
.01 
1.86 
.39 
0/0 
100,00 
70,74 
13.71 
2.51 
2,34 
9,36 
1.51 
100,00 
13,41 
22,28 
8,87 
2,80 
,47 
.33 
.20 
3.67 
2,33 
5,07 
4,67 
7,20 
16,34 
11,74 
.27 
• 20 
100,00 
55,09 
6,59 
.60 
28,74 
8,38 
• 60 
ICO.00 
47,11 
1.58 
1.32 
1.32 
1.32 
43,16 
4,21 
100,00 
IOC,CO 
ICO,00 
100,00 
100,00 
76,74 
9,30 
.78 
3,10 
9,30 
,78 
ICC,00 
21,14 
QUANTITÀ 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH» 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
OCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
··· 
GR. 
OCL. 
CCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
431.249 
12.373 
7.009 
25.536 
19.539 
36.298 
13.683 
3.984 
652 
490 
6.122 
12.200 
5.529 
11.314 
41.971 
26.542 
33 
16.609 
2.456 
59 
3.043 
7 
1.685 
569 
21.733 
4.759 
613 
28.951 
3 54 
33 
2 
1.589 
3.422 
233 
34.682 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDOELEN,OR ANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
BROOD 
GEBAK,PEPERKOEK.KOEKJES.ENZ. 
TARWEHEEL 
RUST 
DEEGWAREN 
ANDERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNOVLEES 
VARKENSVLEES 
SCHAPE­.LAMSVLEES.GEITEVLEES 
PAARDEVLEES 
GEHAKT 
VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER.HART.NIEREN,ENZ. 
SPEK,MAGER EN VET 
HAM 
OVERIGE WORSTSOORTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN WILC 
GEBRADEN VLEES 
GEBRADEN GEVOGELTE 
KLAARGEMAAKTE VLEESGERECHTEN 
DIVERSEN 
VIS 
VERSE VIS 
VIS,GEZOUTEN,GEDROOGD,GEROOKT 
VIS,BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK­ EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 
HELK EN KAAS 
VERSE HELK 
VERSE TAPTEHELK 
GECONDENSEERDE HELK 
ROOH EN SLAGROOM 
YOGHURT 
OVERIGE HELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS,KWARK.ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN.EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 
ANDERE TAFELÖLEN 
DIERLIJKE VETTEN 
HARGARINE 
PLANTAAROIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
APPELEN 
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TABEL Β 47 
SPESE E CCNSUNI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE INFERIORE A 6 HA 
HUISHOUDINGEN VAN UANDBOUWERS 
NUTTIGE UANDBOUWOPPERVUAKTE HINDER DAN 6 HA 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E OEI CONSUHI 
PERE 
PESCHE 
ALBICOCCHE 
PRUGNE 
CILIEGE 
UVA 
FRAGOLE 
ARANCE 
NANDARINI 
ALTRI AGRUMI 
BANANE 
HELCNI E POPONI 
COCOMERI,HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE (COHPRESE LE PRIHIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZE 
POMODORI 
FAGIOLINI VERDI 
PISELLI FRESCHI 
SPINACI.ACETOSELLA 
INSALATA 
CI POLLE,CI POLL INE.AGLIO 
ALTRI ORTAGGI E LEGUMI FRESCHI 
FAGIOLI SECCHI 
PISELLI SECCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUHI ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
HARHELLATE 
KIELE 
MELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
GELATI 
ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE.ACETO,SPEZIE 
TAPIOCA E FECOLA 
ZUPPE LIQUIDE,SOLIDE,ECC. 
DERRATE VARIE 
CAFFÉ,THE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
ACQUA MINERALE 
SPESE 
UITGAVI 
FF 
6 
5 
2 
2 
1 
3 
2 
29 
5 
3 
16 
2 
1 
1 
5 
2 
23 
23 
110 
5 
5 
1 
1 
14 
4 
3 
β 
3 
24 
2 
1 
4 
1 
31 
1 
112 
112 
66 
U 
1 
7 
37 
1 
10 
47 
31 
2 
7 
6 
127 
120 
5 1 
41 
15 
O/O 
,09 
,07 
,03 
,03 
,01 
,04 
,03 
,41 
,07 
,04 
,26 
,03 
,01 
,01 
,07 
,03 
,33 
,33 
1,56 
,07 
,07 
,01 
,01 
,20 
,06 
,04 
,11 
,04 
,34 
,03 
.01 
,06 
.01 
.44 
.Cl 
1.59 
1.59 
.94 
.16 
.01 
.10 
.53 
.01 
.14 
.67 
.44 
.03 
.10 
.09 
1.8C 
1.70 
.07 
.01 
.58 
.21 
FF 
9 
U 
4 
5 
7 
12 
14 
29 
5 
3 
18 
3 
8 
4 
5 
2 
114 
114 
456 
47 
7 
3 
18 
27 
47 
23 
3 
82 
28 
112 
19 
1 
4 
4 
31 
1 
112 
112 
66 
U 
1 
7 
37 
1 
10 
47 
31 
2 
7 
6 
127 
120 
5 
1 
41 
15 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
.10 
.12 
.04 
.05 
.07 
.13 
• 15 
• 31 
.05 
.03 
.19 
.03 
.08 
.04 
.05 
.02 
1.21 
1.21 
4.66 
.50 
.07 
.03 
.19 
.29 
.50 
.24 
• 03 
.67 
.30 
1.19 
»20 
,91 
• 04 
.04 
.33 
.01 
1.19 
1.19 
.70 
.12 
.01 
.07 
.39 
.01 
.11 
.50 
.33 
.02 
.07 
,06 
1,35 
1.27 
.05 
.01 
.44 
.16 
O/O 
5,14 
6,29 
2.29 
2.86 
4,00 
6,86 
8,00 
16,57 
2,86 
1,71 
10,29 
1.71 
4,57 
2.29 
2,86 
1,14 
100.00 
100,00 
100,00 
10,26 
1,53 
,66 
3,93 
5,90 
10,26 
5,02 
,66 
17,90 
6,11 
24,45 
4,15 
.22 
.87 
.87 
6,77 
,22 
100,00 
100,00 
100,00 
16,67 
1,52 
10,61 
56,06 
1,52 
15,15 
100,00 
65,96 
4,26 
14,39 
12,77 
ICO,00 
94,49 
3,94 
,79 
ICO,00 
36,59 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH» 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
6.151 
8.952 
3.519 
4.221 
4.204 
6.565 
4.628 
19.533 
2.286 
1.185 
9.024 
1.695 
941 
1.321 
336.751 
49.559 
6.336 
2.275 
21.348 
21.135 
26.466 
12.754 
2.630 
43.318 
13.579 
7.827 
1.125 
1.956 
2.172 
19 
84.905 
4.227 
115 
1.166 
4.924 
12.B38 
148 
43 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIKEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
MANDARIJNEN.CLEMENTI ENEN 
ANDERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
MELOENEN 
WATERMELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AARDAPPELEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
WORTELEN 
BLOEMKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOLSOORTEN 
TOMATEN 
GROENE BONEN 
ERWTEN.DOPERWTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING 
SLA 
UI EN,SJALOTTEN,KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN,GEDROOGD 
ERWTEN,GEDROOGD 
LINZEN 
OVERIGE GEDROOGDE GROENTEN 
GEOESHYDRATEERDE GROENTEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAMS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
JAMS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUMPTIEIJS 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
ZOUT,AZIJN,SPEC ER IJ EN 
TAPIOCA EN AARDAPPELMEEL 
SOEPEN 
DIVERSEN 
KOFFIE,THEE 
KOFFIE 
POEOERKOFFE EN KOFF IE­EXTRACT 
THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
SPUITWATER 
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TABEL Β 47 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELC PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE INFERIORE A 6 HA 
HUISHOUCINGEN VAN LANDBOUWERS 
NUTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE HINDER DAN 6 HA 
NOHENCLATURA CELLE SPESE 
E OEI CCNSUMI 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE KON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI NELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 
ALTRE CONSUHAZIONI FUORI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
ALIHENTARI»BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIHENTARI,BEVANOE.TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UCHO E RAGAZZO 
AB ITI»Gì ACCHE.PANT.»AB.LAVORC 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
MAGLIE»PANCIOTTI,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DCNNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPCRT.PER DCNNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
HAGL IE,GOLF,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAHBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
RI PARAZ..CONFEZ.AB..BIANCHERIA 
HERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.LAV..PASSEGGIO PER UOHO 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
SPESE 
UITGAVI 
FF 
2 
24 
309 
266 
2 
9 
2 
30 
151 
68 
63 
1 
164 
86 
77 
3.552 
70 
3.481 
756 
321 
126 
1 
41 
1 
32 
19 
100 
212 
90 
28 
1 
27 
12 
54 
55 
17 
35 
3 
17 
6 
12 
83 
23 
3 
15 
3 
39 
60 
O/O 
.03 
.34 
4,39 
3,76 
,03 
.13 
.03 
.43 
2.15 
1.25 
.90 
.01 
2,33 
1.22 
1.09 
50.46 
.99 
49.45 
10,74 
4,56 
1,79 
.01 
.56 
.01 
.45 
,27 
1.42 
3,01 
1,28 
,40 
• 01 
• 38 
.17 
.77 
.78 
.24 
.50 
.04 
.24 
• 09 
.17 
1.18 
• 33 
• 04 
• 21 
• 04 
.55 
.65 
FF 
2 
24 
682 
546 
2 
9 
92 
33 
204 
140 
63 
1 
164 
86 
77 
5.361 
I H 
5.250 
756 
321 
126 
1 
41 
1 
32 
19 
100 
212 
90 
26 
1 
27 
12 
54 
55 
17 
35 
3 
17 
6 
12 
83 
23 
3 
15 
3 
39 
60 
CONSUH 
VERBRUI» 
O/O 
.02 
.25 
7.24 
5.79 
.02 
• 10 
• 98 
• 35 
2· 16 
1.49 
.67 
.01 
1.74 
.91 
.82 
56,89 
1,18 
55,71 
8,02 
3,41 
1,34 
• 01 
• 44 
.01 
.34 
.20 
1.06 
2,25 
,96 
,30 
»01 
.29 
,13 
.57 
.58 
.16 
»37 
• 03 
.18 
.06 
.13 
,88 
,24 
,03 
,16 
,03 
,41 
,64 
O/O 
4,66 
58,54 
100,00 
80.06 
.29 
1.32 
13.49 
4,84 
100,00 
68,63 
30,88 
.49 
100,00 
52,44 
46,95 
100.00 
39.25 
,31 
12.77 
.31 
9,97 
5,92 
31.15 
100.00 
42,45 
13.21 
• 47 
12,74 
5,66 
25,47 
ICO,00 
30,91 
63,64 
5,45 
ICO,00 
35.29 
70,59 
100,00 
27,71 
3,61 
18,07 
3.61 
46,99 
100,00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH» 
DCL. 
OCL. 
DCL. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
4.502 
5 
128 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VRUCHTEN­ EN GRCENTISAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENDE WIJN 
BIER 
APPEL­ EN P E R E N W U N 
APERITIEVEN,JENEVER.LIKEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
HAALTIJDEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSHIDDELEN,ORANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN»TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­.EN WERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEDING VOOR HEREN 
BOVENKLEDING,JONGENS 
SPORTKLEDING,JONGENS 
TRUIEN.VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
OVERHEMDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAMES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING DAHES 
SPORTKLEDING VOOR DAHES 
BOVENKLEDING,HEISJES 
SPORTKLEDING, HEISJES 
TRU E N , VESTEN, PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEOINGARTIKELEN 
STOF,WOL,BABYUITZET 
STOF VOOR KLEDING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOS TEN 
REP.KOSTEN,HAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VCOR KLEDING 
HEREN­ CN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOCR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VCOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
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TABELLA Β 47 
TABEL Β 47 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE INFERIORE 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
NLTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE MINDER DAN 6 HA 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CCNSUMI 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFCLE EO ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE ­
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO EC ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INDIV.ACQUA 
FITTO AL.HOB.,PENS.,ALBERGHI 
SPESE OEGLI OCCUPANTI» 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
SPESE RIP.ECC.ICAR1CU LOCAT.) 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
CARBONE 
COKE 
AGGLOMERATI 
MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COHBUSTIBILI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO CDHB.ED ALTRI CONB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISCCOLLETTIVOCCARBONE) 
SPESE RIS.CCL.(CLIO COMB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARE 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
HOBILI.RIVESTIHENTI.ECC 
MOBILI 
TAPPETI 
ALTRI RIVESTIMENTI 
APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE 
ALTRI ARTICOLI Di ARREDAMENTO 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
MATERASSI E SOMMERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PI UM INI.GUANCIALI,CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
26 
1 
14 
16 
9 
β 
1 
518 
47 
46 
1 
114 
114 
150 
66 
37 
47 
15 
15 
108 
108 
76 
3 
73 
8 
8 
569 
81 
61 
3 
5 
U 
2 
71 
53 
6 
7 
1 
3 
18 
O/O 
.37 
.01 
.20 
.26 
.13 
.11 
.01 
7,36 
,67 
,65 
,01 
1,62 
1,62 
2,13 
,94 
,53 
,67 
• 21 
.21 
1.53 
1.53 
1.08 
.04 
1.04 
.11 
.11 
3.08 
1.15 
.87 
.04 
.07 
.16 
.03 
1.01 
.75 
.09 
.10 
.Cl 
.04 
.26 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
26 
1 
14 
18 
9 
8 
1 
1.133 
655 
619 
36 
114 
114 
157 
70 
37 
50 
15 
15 
108 
108 
76 
3 
73 
S 
Β 
569 
81 
61 
3 
5 
U 
2 
71 
53 
6 
7 
1 
3 
18 
O/O 
.28 
.01 
.15 
.19 
.10 
,08 
.01 
12.02 
6,95 
6,57 
.38 
1.21 
1.21 
1.67 
.74 
.39 
.53 
.16 
.16 
1.15 
1.15 
.81 
.03 
.77 
.08 
.08 
6,04 
,86 
,65 
,03 
,05 
,12 
,02 
.75 
.56 
.06 
.07 
.01 
.03 
.19 
O/O 
43,33 
1,67 
23,33 
30,00 
100,00 
88,89 
11.11 
100,00 
94,50 
5,50 
100,00 
100,00 
100,00 
44,59 
23,57 
31,85 
100,00 
ICO.00 
100,00 
100,00 
100.00 
3.95 
96.05 
100,00 
100,00 
100,00 
75,31 
3,70 
6,17 
13,58 
2,47 
100,00 
74,65 
8,45 
9,36 
1,41 
4,23 
100,00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENHl 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
M3 
KG. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
313 
190 
1 
78 
475 
5 
82 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VCOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING E.N VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOHENDE LASTEN 
HUUR GEH.WON..PENSION,HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATIE,ONDERHOUD 
REP.INSTAL.ONDERHOUDSK.HUURDER 
VASTE BRANDSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLOMERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT,HOUTSKOOL,TURF ENZ. 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
STOOKOLIE,OV.VL.BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
ELECTRICITEIT 
HUUR ELECTRICITEITSMETER 
GAS 
STADSGAS 
BUTAAN­ EN PROPAANGAS 
HUUR GASHETER 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERWARMING 
CENTRALE OLEVERWARMING 
OVERIGE CENTRALE VERWARMING 
OIVERSEN 
MEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,OAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBECEKKING 
HEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBEDEKKING 
VERLICHTINGSAPPARATEN 
OVERIGE MEUBELSTUKKEN 
LINNEN­ EN BEDOEGOEC 
LINNENGOED 
HATRASSEN EN ONCERHATRASSEN 
DEKENS 
DEKBEDOEN,KUSSENS,PELUWS 
OVERIG BEDOEGOEC 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
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TABELLA Β 47 
TABEL Β 47 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEOI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE 01 AGRICCLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE INFERIORE A 6 HA 
HUISHOUCINGEN VAN LANDBOUWERS 
NUTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE KINOER OAN 6 HA 
NOHENCLATURA OELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
TESSUTI PER ARRED.AL METRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARREO. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE EO A LEGNA 
STUFA E RACIATCRE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SOALOA­ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.OA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI OA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.EC ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA OA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI OOH. 
RIPARAI.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IHPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI DOH.NCN DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
ASSI C INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI DOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI OA TOLETTA 
APP.ELET. IRASCIO.ASCIUG.ECC.) 
PRODOTTI {TOLETTA,PROFUH.ECC.) 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 
REHUNERAZIONE CEI SERVIZI 
PROO.SANITARI.FARM,MAT.TERAP. 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA,PRCTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.MATERNtΤA,ECC. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
1 
3 
13 
149 
2 
20 
3 
IO 
1 
4 
11 
8 
1 
42 
38 
1 
1 
6 
3 
65 
5 
13 
13 
34 
9 
9 
137 
116 
21 
4 
4 
29 
29 
6 
6 
345 
26 
4 
23 
52 
52 
173 
166 
β 
5 
5 
O/O 
.01 
.04 
.18 
2.12 
.03 
.28 
.04 
.14 
.01 
,06 
,16 
,11 
,01 
,60 
,54 
,01 
,01 
,09 
,04 
,92 
,07 
.18 
,18 
,48 
.13 
.13 
1,95 
1,65 
,30 
• 06 
• 06 
• 41 
.41 
.09 
.09 
4, 90 
.37 
.06 
.33 
.74 
.74 
2.46 
2.36 
.11 
.07 
.07 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
1 
3 
13 
149 
2 
20 
3 
10 
1 
4 
U 
8 
1 
42 
36 
1 
1 
6 
3 
65 
5 
13 
13 
34 
9 
9 
137 
116 
21 
4 
4 
29 
29 
6 
6 
345 
26 
4 
23 
52 
52 
173 
166 
8 
5 
5 
O/O 
.01 
.03 
.14 
1,53 
• 02 
.21 
.03 
• U 
• Ol 
.04 
.12 
,08 
• Ol 
.45 
.40 
.01 
.01 
• 06 
.03 
.69 
.05 
.14 
.14 
.36 
.10 
.10 
1.45 
1.23 
.22 
.04 
.04 
.31 
.31 
,06 
,06 
3,66 
,28 
,04 
,24 
,55 
,55 
1,64 
1,76 
,06 
,05 
,05 
O/O 
5,56 
16.67 
72.22 
100.00 
1.34 
13.42 
2.01 
6.71 
• 67 
2,66 
7,38 
5,37 
.67 
28.19 
25.50 
.67 
.67 
4.03 
2.01 
1CC0Õ 
7.69 
20,00 
20.00 
52.31 
100.00 
100,00 
100,00 
84,67 
15,33 
ICO,00 
ICO,00 
100,00 
ICO.00 
ICO.00 
100,00 
ICO,00 
15,38 
68,46 
100,00 
ICO,00 
ICO,00 
95,95 
4,62 
100,00 
100,00 
QUANT I TA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT I TA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
HEUBEl­ EN OVERCCRD1JNSTOFFCN 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP..HUISH.APP. 
KOLEN­ EN HOUTKACHEL 
KOLEN­ EN HOUTFCRNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS 
OLIEHAARO EN PETROLEUHKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERWARHINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASHACHINES 
ELECTRISCHE STRIJKIJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENMACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN.ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT­ EN GLASWERK 
MANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN­,HUISH.,CV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONMAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN) 
BRAND­,INBRAAK­,STORMVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELO 
LOON IN NATURA 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN 
PRODUKTEN,ΖEEP,PARFUM,ENZ. 
KAPPER,SCHOONHEIDSSAUON,ENZ. 
KAPPER,BADEN,DOUCHES,ENZ. 
MEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
PHARHACEUTISCHE PRODUKTEN 
OPTIEK,PROTHESES,OV.KOSTEN 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
ZIEKENH..KRAAHKL..GEZONOH.KOL. 
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TABC-LLA 
TABEt 
SPESE E CONSUMI ANNUAUI MECI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICCLTCRI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE INFERIORE A 6 HA 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
NUTTIGE UANDBOUWOPPERVLAKTE HINDER DAN 6 HA 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CCNSUHI 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE.CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
BICICLETTE ISENZA ROTORE) 
MOTO.CICLOMOTORI,SCOOTERS 
AUTOMOBILE 
NOLEGGIO VEICOLI 
BENZINA 
AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
HANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLL 1,TELEGRAMMI,TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAMENTO,DIVERTIR!.SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI E C C (ESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RADIO,TV,STRUM.HUSICALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COMBINATO (RADIO,TV,ECC ) 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 710C 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE-FCTOGRAFICI.ECC. 
SPESE RIPARAZ.MAT.GRUPPO 720C 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI OA APPARTAMENTO 
ANIMALI OOHESTICI 
SEMENZE,ΡIANTE,ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFCNI 
LOCAZ. APP. RAD I C I V, ECC. 
QUOTE PART.CIRCOLI PRIVATI 
SP.VACANZE ESCL.ALLOG.VIT.ECC. 
CINEMA 
RIUNIONI SPORTIVE,ECC 
ALTRI SPETTACOLI 
DENARO DATO AI FIGLI I-17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
SPESE 
UITGAVEN 
es 
818 
818 
16 
3 
43 
362 
201 
97 
14 
52 
7 
9 
14 
1 
333 
51 
51 
97 
9 
35 
2 
1,25 
1,25 
11,62 
11,62 
,23 
■ 04 
.61 
5.14 
2.66 
1.36 
,20 
,74 
,10 
,13 
,20 
.01 
4,60 
,72 
,72 
1,38 
,13 
1,21 
,C3 
.01 
.11 
.10 
7 
1 
l 
1 
6 
83 
28 
5 
6 
1 
16 
14 
13 
84 
71 
13 
• 10 
• 01 
• 01 
.01 
.C9 
1.18 
.40 
.07 
.C9 
.CI 
.23 
.20 
.13 
1.19 
1.01 
.13 
CONSUHI 
VERBRUIK 
319 
819 
16 
3 
43 
362 
1 
201 
97 
14 
52 
7 
9 
14 
1 
338 
51 
51 
97 
9 
85 
2 
.93 
,93 
8,69 
8,69 
,17 
,03 
,46 
3,84 
,01 
2,13 
1,03 
,15 
,55 
,07 
.10 
.15 
.01 
3.59 
.54 
.54 
1.03 
.10 
.90 
■ 02 
.01 
,06 
,07 
,17 
,07 
,01 
,01 
,01 
,06 
■ 05 
,C6 
,01 
.17 
.15 
.14 
.85 
.75 
.14 
100.00 
100,00 
100,00 
1,95 
,37 
5,25 
44,20 
,12 
24,54 
11.84 
1.71 
6.35 
.85 
1.10 
1.71 
.12 
ICO.00 
ICO,00 
100.00 
9.28 
67,63 
2,06 
1,03 
100,00 
87,50 
12,50 
ICO,00 
43,75 
6,25 
6,25 
6,25 
37,50 
100,00 
33,73 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
6,02 
7,23 
1,20 
19,28 
16,87 
15,66 
100,00 
84,52 
15,48 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DOKTERSHONORARIA 
ARTS.TANOARTS.OV.MECVERZ. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
RIJWIEL 
MOTOR,SCOOTER,BROHFIETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONDERH.REP.VOERTUIGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VCOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS,TELEGRAH,TELEFOON 
DIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN.KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-,T.V.APP.,MUZ1EKINSTRUM. 
RADIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAHHOFOONS EN BANOOPNAHEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
HUZIEKINSTRUHENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 00 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAHPEERARTIKELEN 
FOTO- EN FILHAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
OIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEMEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEOER 
ZADEN.PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAMMOFOONPLATEN,MAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO- EN TELEVISIEBELASTING 
RADIODISTRIBUTIE 
HUUR RADIO-,T.V.APP.ENZ. 
LIDMAATSCHAP PRIVEVERENIGINGEN 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPORTWEDSTRUDEN,BI JCR.V.SPORT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKGELD KINDEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN WEEKENDS 
DIVERSEN 
OPLEIDING 
SCHCCLGELD 
SCHOOLBOEKEN,SCHOOL BEHOEFT EN 
OVERIGE OPLEIDINGSKCSTEN 
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TABELLA R 47 
TABEL Β 47 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FRANKRIJK 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE INFERIORE A 6 HA 
HUISHOUOINGEN VAN LANDBOUWERS 
NUTTIGE LANCBOUWOPPERVLAKTE HINDER DAN 6 HA 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CCNSUMI 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI EC OROLOGI 
MAROCCHINERIA 
ACCESSCRI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO BOCC 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZICN1 DIVERSE 
ASSE.MALATTIE E INFORTUNI 
A S S I C V I T A E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI F PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIHONIE 
QUOTE A S S O C P R O F E S . O POLITICHE 
ALTRI (OGNI,BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI C A B 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE CBBL.SICUREZZA SOCIALE 
MALATTIA­HATERMTA 
MAL A TT IA­VEC­SUPERSTI TI 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
213 
IO 
127 
84 
43 
56 
20 
36 
7.039 
7.039 
243 
51 
51 
192 
192 
7.261 
O/O 
3,03 
.14 
.01 
.01 
.03 
,07 
,10 
,10 
,06 
.04 
.01 
1.80 
1.19 
.61 
• 10 
.10 
.04 
.04 
.80 
.28 
.51 
100.00 
96.68 
3.34 
.70 
.70 
2.64 
2.64 
100.00 
FF 
213 
10 
1 
1 
2 
5 
7 
7 
4 
3 
1 
127 
84 
43 
7 
7 
3 
3 
56 
20 
36 
9.423 
9.423 
243 
51 
51 
192 
192 
9.666 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
2.26 
.11 
.01 
.01 
»02 
»05 
.07 
.07 
.04 
.03 
.01 
1.35 
.89 
»46 
.07 
.07 
.03 
.03 
.59 
.21 
• 38 
100.00 
97,49 
2.51 
.53 
.53 
1.99 
1.99 
100.00 
o/o 
100,00 
10,00 
10.00 
20,00 
50.00 
100,00 
100,00 
100,00 
75,00 
25,00 
ICO.00 
66,14 
33.86 
100.00 
100.00 
100,00 
100,00 
100,00 
35,71 
64,29 
ICO,00 
100,00 
100,00 
ICO,ce 
QUANT ITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HCEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEËN EN HORLOGES 
LEDERWAREN 
ROOKBENOOIGDHEDEN 
DIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVERNACHTING SK.VAKANT IES 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
ZIEKTE­.ONGEVALLENVERZ. 
LEVENSVERZ..OUDERDOHSVERZ. 
OV.PRIVEVERZEKERINGEN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULOEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINGSSCHULDEN 
OVERIGE DIENSTEN 
PLECHTIGHEDEN 
BIJDR.VAKVER.EN POL.PARTIJ 
OIVERSEN.GIFTEN.ENZ. 
TOTAAL KLASSEN 0 Α 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEOERSCHAP 
INV.­.OUDEROOHS­.WECUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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PAESE FRANCIA TABELLA Β 48 
TABFL Β 48 
FRANKRIJK 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE COMPRESA FRA 6 E 10 HA 
HUISHOUDINGEN VAN UANDBOUWERS 
NUTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE VAN 6 TOT EN MET 10 HA 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ALIHENTARI.BEVANOE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 
FARINA DI FRUHENTO 
RISO 
PASTA ALIHENTARE 
ALTRI PROOOTTI 
CARNI 
CARNE 01 VITELLO 
CARNE DI HANZC 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUHERIA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAHE COTTO 
PIATTI CUCINATI A BASE DI CARN 
ALTRE CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO 
PESCE SALATO,SECCO.AFFUHICATC 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATOLA 
HOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREHATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREHA 01 LATTE 
YOGHOURT 
ALTRI TIPI LATTE,POLVERE ECC. 
FORHAGGI 
LATTICINI 
UOVA 
UDVA FRESCHE 
BURRO 
BURRO 
OLII E GRASSI C0HHEST1BILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 
GRASSI ANIMALI 1 STRUTTO,ECC.1 
MARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
FRUTTA INON COMPRESI I SUCCHI! 
MELE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
3.434 
604 
392 
102 
13 
16 
69 
11 
857 
189 
314 
83 
29 
6 
4 
4 
39 
22 
13 
40 
80 
22 
4 
4 
3 
156 
78 
16 
1 
52 
9 
192 
14 
5 
3 
4 
4 
158 
4 
3 
3 
128 
128 
132 
100 
18 
1 
4 
9 
1 
120 
15 
O/O 
45,27 
7,96 
5,17 
1,34 
,17 
,21 
,91 
,15 
11,30 
2,49 
4,14 
1,09 
,38 
,08 
.05 
.05 
.51 
.29 
.17 
.53 
1.05 
.29 
.05 
.05 
.04 
2.06 
1.03 
.21 
.01 
• 69 
.12 
2.53' 
.13 
.07 
,04 
,05 
,05 
2,08 
,05 
.04 
.04 
1.69 
1.69 
1.74 
1.32 
.24 
.01 
.05 
.12 
.01 
1,58 
.20 
FF 
5.979 
705 
493 
102 
13 
16 
69 
U 
1.706 
189 
314 
170 
29 
6 
4 
4 
64 
22 
106 
95 
157 
338 
200 
4 
3 
156 
78 
16 
1 
52 
9 
445 
215 
2 
5 
7 
4 
4 
194 
13 
143 
143 
297 
297 
132 
100 
16 
1 
4 
9 
1 
190 
42 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
55.60 
6.56 
4,58 
,95 
,12 
,15 
,64 
• 10 
15,86 
1,76 
2,92 
1,58 
,27 
,06 
,04 
,04 
,60 
,20 
,99 
,68 
1,46 
3,14 
1,86 
,04 
,03 
1,45 
,73 
,15 
,01 
,48 
,08 
4,14 
2.00 
.02 
.05 
.07 
.04 
.04 
1.60 
.12 
1.33 
1.33 
2,76 
2,76 
1,23 
,93 
,17 
• Ol 
,04 
,06 
,01 
1,77 
,39 
O/O 
ICO,00 
69.93 
14,47 
1,84 
2,27 
9,79 
1,56 
100.00 
11.08 
IS,41 
9,96 
1,70 
,35 
,23 
.23 
3.75 
1.29 
6,21 
5.57 
9,20 
19,81 
11.72 
.23 
.18 
100,00 
50,00 
10,26 
,64 
33,33 
5,77 
100,00 
48,31 
.45 
1.12 
1.57 
.90 
.90 
43,60 
2,92 
ICO,00 
100,00 
ICO,00 
100,00 
ICO,00 
75,76 
13,64 
,76 
3,03 
6,32 
,76 
ICO,00 
22,11 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
... 
GR. 
OCL. 
OCL. 
CCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
521.764 
10.416 
8.435 
32.757 
17.534 
35.096 
19.960 
2.734 
561 
437 
7.361 
14.165 
7.282 
16.429 
55.032 
30.933 
50 
15.349 
3.583 
121 
3.614 
29 
1.381 
946 
26.300 
2.506 
691 
32.576 
421 
53 
2 
1.227 
2.648 
243 
35.621 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
BROOD 
GEBAK,PEPERKOEK,KOEKJES,ENZ. 
TARWEHEEL 
RIJST 
DEEGWAREN 
ANDERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNDVLEES 
VARKENSVLEES 
SCHAPE­.LAHSVLEES.GEITEVLEES 
PAARDEVLEES 
GEHAKT 
VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER.HART,N IEREN.ENZ. 
SPEK,HAGER EN VET 
HAH 
OVERIGE WORSTSOORTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN WILD 
GEBRADEN VLEES 
GEBRADEN GEVOGELTE 
KLAARGBHAAKTE VLEESGERECHTEN 
DIVERSEN 
VIS 
VERSE VIS 
V IS,GEZOUTEN,GEDROOGO,GEROOKT 
VIS,BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK­ EN SCHAALCIEREN 
OVERIGE VIS 
HELK EN KAAS 
VERSE HELK 
VERSE TAPTEHELK 
GECONDENSEERDE KELK 
ROOH EN SLAGROOM 
YOGHURT 
OVERIGE HELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS,KWARK,ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 
ANDERE TAFELÖLEN 
DIERLIJKE VETTEN 
MARGARINE 
PLANTAARDIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT,ZCNDER VRUCHTENSAPPEN 
APPELEN 
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TABELLA Β 48 2 
TABEL Β 48 2 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI AGRICCLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE COMPRESA FRA 6 E IO HA 
HUISHOUDINGEN VAN LANOBOUWERS 
NUTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE VAN 6 TOT EN HET 10 HA 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
PERE 
PESCHE 
ALBICOCCHE 
PRUGNE 
CILIEGE 
UVA 
FRAGOLE 
ARANCE 
NANDARINI 
ALTRI AGRUHI 
BANANE 
HELONI E POPONI 
COCOMERI,HELCNI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CCN GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CCNGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE (COMPRESE LE PRIH1ZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZE 
POMODORI 
FAGIOLINI VERDI 
PISELLI FRESCHI 
SPINACI,ACETOSELLA 
INSALATA 
CI POLLE,CI POLLINE,AGLIO 
ALTRI ORTAGGI E LEGUHI FRESCHI 
FAGIOLI SECCHI 
PISELLI SECCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUHI ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
HARHELLATE 
HIELE 
HELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
GELATI 
ALTRI PROOOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
SALE,ACFTC,SPEZIE 
TAPIOCA E FECOLA 
ZUPPE LIQUIDE,SOLIDE,ECC. 
DERRATE V A R E 
CAFFÉ,THE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
ACQUA MINERALE 
SPESE 
UITGAVI 
FF 
5 
6 
3 
1 
3 
5 
1 
30 
5 
2 
26 
3 
3 
2 
6 
5 
14 
14 
95 
5 
5 
2 
15 
2 
1 
7 
4 
16 
4 
1 
3 
27 
131 
131 
91 
14 
1 
12 
43 
2 
IB 
55 
39 
3 
6 
7 
138 
135 
2 
1 
37 
13 
O/O 
,07 
,08 
,04 
,01 
,04 
.07 
.01 
.40 
.07 
• 03 
.34 
.04 
.04 
.03 
.08 
.07 
.18 
.18 
1.25 
.07 
.07 
.03 
.20 
.03 
.01 
.09 
.05 
»21 
.05 
.01 
.04 
.36 
1.73 
1.73 
1.20 
.18 
.01 
.16 
.57 
.03 
.24 
.73 
.51 
.04 
.08 
.09 
1.62 
1.78 
.03 
.CI 
.49 
.17 
FF 
16 
11 
3 
4 
9 
7 
9 
30 
5 
2 
26 
4 
7 
6 
6 
5 
140 
140 
421 
46 
8 
3 
24 
23 
37 
18 
4 
82 
24 
97 
21 
1 
3 
1 
27 
131 
131 
91 
14 
1 
12 
43 
2 
18 
55 
39 
3 
6 
7 
138 
135 
2 
1 
37 
13 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
.15 
.10 
.03 
»04 
»OS 
• 07 
.08 
.28 
.05 
.02 
.24 
,04 
.07 
.06 
.06 
.05 
1.30 
1.3C 
3.91 
.45 
.07 
.03 
.22 
.21 
.34 
.17 
.04 
,76 
»22 
• 90 
• 20 
• 01 
• 03 
.01 
.25 
1.22 
1.22 
.65 
.13 
.01 
.11 
.40 
.02 
.17 
.51 
.36 
• 03 
.06 
.07 
1.26 
1.26 
.02 
.01 
.34 
.12 
O/O 
8,42 
5,79 
1.58 
2.11 
4,74 
3,68 
4,74 
15,79 
2.63 
1.05 
13.68 
2.11 
3,63 
3.16 
3.16 
2.63 
100,00 
100,00 
100,00 
11,40 
1.90 
.71 
5.70 
5,46 
8,79 
4,28 
.95 
19,48 
5,70 
23,04 
4,99 
.24 
.71 
,24 
6.41 
100,00 
100,00 
100,00 
15,38 
1,10 
13,19 
47,25 
2,20 
19,78 
ICO,00 
70,91 
5,45 
1C91 
12,73 
100,00 
97,83 
1,45 
.72 
ICO.00 
35.14 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HCEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
11.511 
8.674 
1.853 
2.556 
5.179 
3.754 
3.250 
17.870 
2.791 
607 
12.004 
2.159 
1.960 
1.301 
371.203 
47.031 
5.876 
1.691 
27.179 
16.739 
21.603 
10.673 
2.679 
43.891 
11.058 
10.312 
7B8 
1.634 
507 
36 
100.142 
5.132 
177 
2.103 
6.099 
14.399 
68 
2B 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIKEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
HANOARIJNEN.CLEHENTIENEN 
ANDERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
HELOENEN 
WATERHELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AARDAPPELEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN.ZONDER GROENTESAPPEN 
WORTELEN 
BLOEHKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOLSOORTEN 
TOHATEN 
GROENE BONEN 
ERWTEN.OOPERWTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING 
SLA 
UI EN,SJALOTTEN,KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN,GEDROOGD 
ERWTEN,GEDROOGD 
LINZEN 
OVERIGE GEDROOGDE GROENTEN 
GEDESHYDRATEERDE GROENTEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAHS.SUIKERHOUDENOE ARTIKELEN 
JAMS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUMPTIEIJS 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
ZOUT.AZIJN,SPEC ER IJ EN 
TAPIOCA EN AARDAPPELMEEL 
SOEPEN 
DIVERSEN 
KOFFIE,THEE 
KOFFIE 
POEDERKOFFE EN KOFF IE­EXTRACT 
THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
SPUITWATER 
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TABELLA 
TABEL 
Β 4Β 
Β 46 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE COMPRESA FRA 6 E IO HA 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
NLTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE VAN 6 TOT EN MET IO HA 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
SUCCHI DI FRUTTA E 01 VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAHPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CCNSUMAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 
ALTRE CONSUMAZIONI FUORI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
ALIMENTARI,BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
AB ITI»Gì ACCHE,PANI.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOMO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
HAGL IE»PANCIOTTI,PULLOVER 
ACCESSCRI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABITiSOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SCPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
MAGLIE,GOLF,PULUOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
TES SU TI,LANA,CORREDINI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER HAGLERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.A6ITI[SALVO CALZATURE) 
RIPARAZ..CONFEZ.AB.,BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.LAV..PASSEGGIO PER UOHO 
CALZATURE SPORT.PER UOMO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DCNNA E RAGAZZA 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
2 
22 
336 
274 
2 
18 
2 
41 
179 
98 
80 
1 
164 
87 
1 
77 
3.434 
50 
3.384 
953 
404 
195 
5 
56 
16 
25 
106 
1 
244 
91 
2 
40 
30 
26 
54 
90 
44 
37 
9 
29 
16 
13 
103 
37 
8 
20 
37 
74 
O/O 
.03 
.29 
4,46 
3,61 
,03 
,24 
,03 
,54 
2,36 
1,29 
1,05 
,01 
2,16 
1,15 
,01 
1,02 
45,27 
,66 
44,61 
12,56 
5,33 
2,57 
,07 
,74 
,21 
,33 
1,40 
,01 
3,22 
1,20 
,03 
,53 
• 40 
.34 
.71 
1.19 
.58 
.49 
.12 
,38 
,21 
,17 
1,36 
,49 
,11 
,26 
,49 
,98 
FF 
2 
22 
818 
612 
2 
18 
141 
44 
211 
131 
80 
1 
164 
87 
1 
77 
5.979 
82 
5.898 
953 
404 
195 
5 
56 
16 
25 
106 
1 
244 
91 
2 
40 
30 
26 
54 
90 
44 
37 
9 
29 
16 
13 
103 
37 
8 
20 
37 
74 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
,02 
,20 
7,61 
5,69 
,02 
,17 
1,31 
,41 
1,96 
1,22 
,74 
,01 
1,53 
• 81 
• 01 
.72 
55,60 
,76 
54,84 
8,86 
3,76 
1,81 
,05 
,52 
,15 
,23 
,99 
,01 
2,27 
,85 
,02 
,37 
,28 
,24 
,50 
,64 
,41 
,34 
,08 
,27 
,15 
,12 
,96 
,34 
,07 
• 19 
.34 
.69 
O/O 
5.41 
59,46 
100,00 
74,82 
»24 
2.20 
17,24 
5,38 
100,00 
62,09 
37,91 
,47 
100,00 
53,05 
,61 
46,95 
ICO,00 
48,27 
1,24 
13,86 
3,96 
6,19 
26,24 
,25 
100,00 
37,30 
,82 
16,39 
12,30 
10,66 
22,13 
100,00 
48,89 
41.11 
10,00 
ICO,00 
55,17 
44,83 
ICO,00 
35,92 
7,77 
19,42 
35",92 
100,00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
4.974 
3 
192 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VRUCHTBN­ EN GRCENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
MIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENDE WIJN 
BIER 
APPEL­ EN PERENWIJN 
APERITIEVEN,JEN EVER,LIKEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
MAALTIJDEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN OIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEOING VOOR HEREN 
BOVENKLEDING,JONGENS 
SPORTKLEDING,JONGENS 
TRU IEN,VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ÖVERHERDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING DAHES 
SPORTKLEDING VOOR DAMES 
BOVENKLEOING,ME ISJE S 
SPORTKLEDING, MEISJES 
TRUI EN,VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF,WOL,BABYUITZET 
STOF VOOR KLEDING 
BREIWOU 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOS TEN 
REP.KOSTEN,MAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VCOR KLEDING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN' VOCR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
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PAESE FRANCIA TABELLA Β 48 4 
TABEL Β 48 4 
SPESE E CCNSUNI ANNUALI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI AGRICCLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE COMPRESA FRA 6 E IO HA 
HLISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
NUTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE VAN 6 TOT EN HET 10 HA 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS. INDIV.ACQUA 
FITTO AL.HOB..PENS.»ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI» 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
SPESE RIP.ECC.(CARICO LOCAT.) 
COMBUSTIBILI SOLIOI 
CARBONE 
COKE 
AGGLONERATI 
HATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COHBUSTIBILI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COHB.ED ALTRI COHB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
6AS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOHBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALOAHENTO 
SPESE RI SC.COLLETTI VOI CARBONE 1 
SPESE RIS.COLICUÓ COHB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
MOB ILI,RIVESTIMENTI,ECC. 
MOBILI 
TAPPETI 
ALTRI RIVESTIMENTI 
APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE 
ALTRI ARTICOLI DI ARREDAMENTO 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
NATERASSI E SOMHIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI,GUANCIALI,CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROC.TESSEI PER ARREOAHENTO 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
24 
1 
21 
29 
9 
a 
1 
761 
95 
92 
3 
136 
136 
117 
42 
40 
3 
31 
14 
14 
311 
311 
79 
79 
9 
9 
540 
76 
62 
5 
6 
3 
40 
13 
15 
11 
2 
9 
O/O 
.32 
.01 
.28 
.38 
.12 
.11 
.01 
10,03 
1.25 
1.21 
»04 
1.79 
1.79 
1.54 
»55 
»53 
.04 
.41 
.18 
.18 
4.10 
4,10 
1,04 
1,04 
,12 
,12 
7,12 
1,00 
.82 
.07 
,08 
,04 
,53 
,17 
,20 
,15 
,03 
.12 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
24 
1 
21 
29 
9 
S 
1 
1.412 
739 
641 
98 
136 
136 
124 
42 
40 
3 
38 
14 
14 
311 
311 
79 
79 
9 
9 
540 
76 
62 
5 
6 
3 
40 
13 
15 
11 
2 
9 
O/O 
.22 
.01 
.20 
.27 
,08 
,07 
,01 
13,13 
6,87 
5,96 
.91 
1.26 
1.26 
1.15 
.39 
.37 
.03 
.35 
.13 
.13 
2.89 
2.89 
.73 
»73 
.08 
.08 
5,02 
.71 
.56 
.05 
.06 
.03 
.37 
.12 
.14 
• 10 
• 02 
• 06 
O/O 
32,43 
1,35 
28,38 
39,19 
100,00 
88,89 
11.11 
100.00 
86.74 
13,26 
ICO,00 
100,00 
100,00 
33,67 
32.26 
2.42 
30.65 
100.00 
100,00 
ICO,00 
100,00 
100,00 
100.00 
100,00 
ICO,00 
100,00 
61,58 
6,58 
7,89 
3,95 
100,00 
32,50 
37,50 
27,50 
5,00 
ICO,00 
QUANT ITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH; 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
H3 
KG. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
203 
2 
19B 
19 
69 
320 
1 
87 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR OAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARRING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOHENDE LASTEN 
HUUR GEH.WON.,PENSION,HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE,ONDERHOUD 
REP.I NS TAL.ONDE RHOUDSK.HUURDER 
VASTE BRANOSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLOMERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT,HUUTSKOOL.TURF ENZ. 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
STOOKOLIE.OV.VL.BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
ELECTRICITEIT 
HUUR ELECTRICITEITSMETER 
GAS 
STADSGAS 
BUTAAN­ EN PROPAANGAS 
HUUR GASHETER 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERWARMING 
CENTRALE OLIEVERWARMING 
OVERIGE CENTRALE VERWARMING 
DIVERSEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
HEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBEDEKKING 
VERLICHTINGSAPPARATEN 
OVERIGE KEUDELSTUKKEN 
LINNEN­ EN BEDOEGOED 
LINNENGOED 
HATRASSEN EN ONDERHATRASSEN 
DEKENS 
OEKBEDDEN,KUSSENS,PELUWS 
OVERIG BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
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TABELLA Β 48 
TABEL Β 48 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE COMPRESA FRA 6 E IO HA 
HUISHOUDINGEN VAN UANDBOUWERS 
NUTTIGE UANDBOUWOPPERVLAKTE VAN 6 TOT EN MET IO HA 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E OEI CONSUHI 
TESSUTI PER ARRED.AL HETRC 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPCRTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI OCH.EC ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DON. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAI.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI OOM.NCN DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROO.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
A SSIC.INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI DOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
APP.ELEI. (RASOIO.ASCIUG.ECC.) 
PRODOTTI (TOLETTA.PROFUM.ECC.) 
SERVIZI BARBERE,PARRUC,ECC. 
REKUNERAZIONE CEI SERVIZI 
PROC.SANITARI,TARN,NAT.TERAP. 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE.CLIN.MATERNITA.ECC 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
1 
8 
152 
4 
25 
2 
5 
2 
6 
12 
6 
36 
38 
2 
5 
6 
2 
38 
3 
7 
6 
22 
25 
25 
152 
133 
18 
7 
1 
5 
31 
31 
U 
U 
433 
34 
4 
30 
73 
73 
190 
164 
25 
20 
20 
O/O 
.01 
.U 
2,00 
,05 
.33 
.03 
.07 
»03 
,06 
,16 
,08 
,47 
.50 
.03 
.07 
,08 
,03 
,50 
,04 
,09 
,08 
,29 
,33 
,33 
2,00 
1,75 • 24 
,09 
,01 
,07 
,41 
,41 
,15 
,15 
5,71 
,45 
,05 
• 40 
.96 
.96 
2.50 
2.16 
.33 
.26 
.26 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
1 
8 
152 
4 
25 
2 
5 
2 
6 
12 
6 
36 
38 
2 
5 
6 
2 
38 
3 
7 
6 
22 
25 
25 
152 
133 
18 
7 
1 
5 
31 
31 
11 
u 
433 
34 
4 
30 
73 
73 
190 
164 
25 
20 
20 
0/0 
.01 
.07 
1.41 
.04 
.23 
.02 
.05 
.02 
.06 
. U 
,06 
,33 
,35 
,02 
,05 
,06 
,02 
,35 
,03 
,07 
,06 
,20 
,23 
,23 
1,41 
1,24 
,17 
,07 
,01 
,05 
,29 
,29 
,10 
,10 
4,03 
,32 
,04 
,2e 
,66 
,68 
1,77 
1,53 
,23 
,19 
.19 
0/0 
11,11 
68.89 
100,00 
2,63 
16,45 
1,32 
3,29 
1,32 
3,95 
7,89 
3,95 
23,68 
25,00 
1,32 
3,29 
3,95 
1,32 
ICO,00 
7,89 
16,42 
15,79 
57,β9 
100,00 
ICO,00 
100,00 
87,50 
11,84 
100,00 
14.29 
71,43 
100,00 
100,00 
ICO,00 
ICO,00 
100,00 
11,76 
68,24 
ICO,00 
100,00 
ICO,00 
66,32 
13,16 
100,00 
100,00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HCEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NONENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
HEUBEL- EN OVERGORDIJNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFCRNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS 
OLIEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERWARHINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
HASHACHINES 
ELECTRISCHE STRIJKIJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIHACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSO 1RES 
GLOEILAHPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONMAAKART.,CV.ONDE RH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN) 
BRAND-,INBRAAK-,STORMVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELD 
LOON IN NATURA 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN PROOUKTEN.ZEEP.PARFUM, ENZ. 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON.ENZ. 
KAPPER,BADEN.DOUCHES,ENZ. 
MEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
PHARHACEUTISCHE PROCUKTEN 
OPT EK,PROTHESES,OV.KOSTEN 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
ZEKENH. .KRAAMKL. ,GEZONCH.KOL. 
313' 
TABELLA 
TABEL 
Β 48 
Β 4Β 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEOI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE COMPRESA FRA 6 E IO HA 
HUISHOUOINGEN VAN LANDBOUWERS 
NUTTIGE UANDBOUWOPPERVLAKTE VAN 6 TOT EN MET 10 HA 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL.HEDICHE,CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
BICICLETTE ISENZA MOTORE) 
NOTOlCICLOHOTORI,SCOOTERS 
AUTOHOBILE 
NOLEGGIO VEICOLI 
BENZINA 
AUTORIHESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLCCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLL I.TELEGRAMM[.TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAHENTO.OIVERTIH»,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. ESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RADIO,TV,STRUH.HUSICALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COMBINATO IRADIO.TV.ECC 1 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE-FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.MAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO 
ANIMALI DOMESTICI 
SEMENZE,PI ANTE,ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RAOIC E TV 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAI.APP.RAD IC,TV,ECC. 
QUOTE PART.CIRCOLI PRIVATI 
SP.VACANZE ESCL.ALLOG.VIT.ECC. 
CINEHA 
RIUNIONI SPORTIVE,ECC. 
ALTRI SPETTACOLI 
DENARO DATO AI FIGLI I-17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIHANA 
VARIE 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
117 
117 
892 
892 
34 
6 
37 
404 
1 
230 
80 
16 
64 
4 
15 
424 
50 
50 
72 
10 
58 
4 
1 
2 
2 
21 
4 
3 
2 
2 
10 
105 
24 
2 
12 
3 
20 
26 
1 
17 
175 
168 
7 
O/O 
1,54 
1,54 
11,76 
11,76 
,45 
,08 
,49 
5,33 
,01 
3,03 
1,05 
,21 ,84 
,05 
.20 
5,59 
.66 
.66 
.95 
.13 
.76 
.05 
• 01 
.03 
.03 
.28 
.05 
.04 
• 03 
• 03 .13 
1.38 
.32 
.03 
.16 
.04 
.26 
.34 
.01 
• 22 
2,31 
2·21 
• 09 
FF 
117 
117 
896 
896 
34 
6 
37 
404 
6 
230 
80 
16 64 
4 
15 
424 
50 
50 
72 
10 
58 
4 
1 
2 
2 
21 
4 
3 
2 
2 
10 
105 
24 
2 
12 
3 
20 
26 
1 
17 
175 
168 
7 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
1.09 
1.09 
8,33 
8.33 
.32 
.06 
.34 
3.76 
.06 
2.14 
.74 
.15 
.60 
• 04 
.14 
3.94 
.46 
.46 
.67 
.09 
.54 
.04 
.01 
.02 
.02 
.20 
.04 
.03 
.02 
.02 
.09 
.98 
.22 
.02 
.11 .03 
.19 
.24 
.01 
.16 
1.63 
1.56 
.07 
O/O 
100,00 
100,00 
ICC,00 
3,79 
.67 
4,13 
45,09 
,67 
25,67 
8,93 
1,79 
7,14 
.45 
1,67 
ICO,00 
100,00 
100,00 
13,89 
80,56 
5,56 
1,39 
100,00 
100,00 
100,00 
19,05 
14,29 
9,52 
9,52 
47,62 
100,00 
22,86 
1,90 
11,43 
2,86 
19,05 
24,76 
,95 
16,19 
100,00 
96,00 
4,00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HCEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH» 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DOKTERSHONORARIA 
ARTS,TANDARTS,OV.NEO.VER Ζ. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
RIJWIEL 
KOTOR,SCOOTER,BROHFIETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONDERH.REP.VOERTUIGEN BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VCOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS,TELEGRAH,TELEFOON 
DIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJOSCHRIFTEN 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-,T.V.APP.,MUZIEKINSTRUH. 
RADIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAHHOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
HUZIEKINSTRUHENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 00 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAMPEERARTIKFLEN 
FOTO- EN FILHAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR OIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN.TUINGEREEDSCHAP 
GRAHHOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO- EN TELEVISIEBELASTING 
RAOIOOISTRIBUTIE 
HUUR RADIO-,T.V.APP.ENZ. 
LIDHAATSCHAP PR IVEVERENIG INI.I Ν 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPORTWEDSTRIJOEN,BIJDR.V.SPORT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKGELD KINDEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN WEEKENDS 
DIVERSEN 
OPLEIDING 
SCHOOLGELD 
SCHOOLBOEKEN,SCHOOLBEHOEFTEN 
OVERIGE 0PLE10INGSK0STEN 
314* 
TABELLA 
TABEL 
Β 48 
Β 48 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICCLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE COMPRESA FRA 6 E IO HA 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
NITTIGE LANCBOUWOPPERVLAKTE VAN 6 TOT EN MET IO HA 
NOHENCLATURA OELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BARBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
KAROCCHINERIA 
ACCESSCRI PER FUHATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 600C 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC1NALATTIE E INFORTUNI 
ASSE.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERINONE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI IDCNI,BENEFICENZA,ECCI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
MALATTIA­MATERNI TA 
MAL ATT IA­VEC­SUPERSTI TI 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
197 
21 
2 
5 
7 
1 
5 
5 
3 
1 
161 
108 
53 
2 
2 
3 
3 
6 
1 
4 
7.565 
7.565 
186 
52 
52 
134 
134 
7.771 
O/O 
2,60 
,28 
,03 
,07 
,09 
,01 
,07 
,07 
,04 
,01 
2,12 
1,42 
,70 
,03 
.03 
.04 
.04 
.08 
.01 
.05 
100.00 
97,61 
2,39 
,67 
,67 
1,72 
1,72 
100,00 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
197 
21 
2 
5 
7 
1 
5 
5 
3 
1 
161 
108 
53 
2 
2 
3 
3 
6 
1 
4 
10.754 
10.754 
186 
52 
52 
134 
134 
10.940 
O/O 
1,83 
,20 
,02 
,05 
,07 
,01 
,05 
,05 
,03 
,01 
1,50 
1,00 
,49 
,02 
• 02 
• 03 
.03 
.06 
.01 
.04 
100.00 
98,30 
1,70 
,48 
,48 
1,22 
1,22 
100,00 
O/O 
ICO,00 
9,52 
23,61 
33,33 
4,76 
23,81 
100,00 
60,00 
20,00 
100,00 
67,08 
32,92 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
16,67 
66,67 
100,00 
100,00 
ICO,00 
100,00 
QUANTITÀ 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN' DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OVERIGE GOEOEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEËN EN HORLOGES 
LEDERWAREN 
ROOKBENODIGDHEDEN 
DIVERSE ARTIKEUEN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 CO 
HOTEUKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVERNACHTINGSK. VAKANT E S 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
ZIEKTE­.ONGEVAUUENVERZ. 
LEVENSVERZ..OUDERDOHSVERZ. 
OV.PRIVEVERZEKERINGEN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
..MULDEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULDEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINGSSCHULDEN 
OVERIGE DIENSTEN 
PLECHTIGHEDEN 
BIJDR.VAKVER.EN POL.PARTIJ 
DIVERSEN,GIFTEN,ENZ. 
TOTAAL KLASSEN 0 Α 8 
TOTAAL KLASSEN 0 Α 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN MOEDERSCHAP 
INV.­,OU0ERDOMS­,WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
315· 
PAESE FRANCIA TABELLA Β 49 1 
TABEL Β 49 1 
SPESE E CONSUHI ANNUALI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE CCMPRESA FRA 11 E 20 HA 
HUISHOUDINGEN VAN UANDBOUMERS 
NUTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE VAN 11 TOT EN HET 20 HA 
NOHENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ALIHENTARI.BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERIA,BISCOTTI,ECC. 
FARINA 01 FRUHENTO 
RISC 
PASTA ALIMENTARE 
ALTRI PRODOTTI 
CARNI 
CARNE DI VITELLO 
CARNE DI NANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUHERIA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLARE COTTO 
PIATTI CUCINATI A BASE DI CARN 
ALTRE CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO 
PESCE SALATO,SECCO,AFFUMICATO 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCRENATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREHA DI LATTE 
YOGHOURT 
ALTRI TIPI LATTE,POLVERE ECC. 
FORHAGGI 
LATTICINI 
UOVA 
UOVA FRESCHE 
BURRO 
BURRO 
OLII E GRASSI CONNESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO O'OLIVA 
ALTRI CLII DA TAVOLA 
..KASSI ANIHALI ISTRUTTO,ECC. ) 
MARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
FRUTTA INON COMPRESI I SUCCH11 
MELE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
3.532 
622 
416 99 
18 
14 
64 
12 
905 
185 
355 
91 
26 
U 5 
3 
42 
29 
IB 
37 
80 
U 
2 
2 
4 
3 
163 
75 
15 
1 
61 
U 
182 
10 
3 
149 
174 
174 
137 
99 
18 
1 2 
15 
2 
118 
U 
0/0 
44,34 
7,81 
5,22 
1,24 
,23 
,18 
,80 
,15 
11,36 
2,32 
4,46 
1.14 
.33 
.14 
.06 
.04 
.53 
.36 
• 23 
• 46 
1,00 
.14 
.03 
• 03 
,05 
,04 
2,05 
,94 
,19 
,01 
,77 
,14 
2,28 
,13 
,04 
,05 ,06 
• 09 
1,67 
.05 
.05 
.05 
2.18 
2.18 
1.72 
1.24 
.23 
.01 
.03 
.19 
.03 
1.48 
.14 
FF 
6.385 
764 
556 99 
18 
14 
64 
12 
1.824 
165 
355 
163 
26 
U 
5 
3 
87 
29 
108 
92 
167 
391 
192 
2 
4 
3 
163 
75 
15 
1 
61 
U 
468 
246 
2 
3 
9 
5 
7 
180 
14 
163 
163 
394 
394 
137 
99 
18 
1 
2 
15 
2 
212 
43 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
56.86 
6,80 
4,97 
,88 
,16 
.12 .57 
• U 
16,24 
1,65 
3,16 
1,45 
,23 
.10 
.04 
.03 
.77 
.26 
.96 
.82 1.49 
3,48 
1,71 
.02 
.04 
.03 
1.45 
.67 
.13 
.01 
.54 
.10 
4.17 
2.21 
.02 
.03 
.08 
.04 
.06 
1.60 
.12 
1.45 
1.45 
3.51 
3.51 
1.22 
,88 
• 16 
.01 
.02 .13 
.02 
1.89 
.38 
O/O 
ICO.00 
73,04 
12,96 
2,36 
1.83 
8,38 
1.57 
100,00 
10,14 
19,46 
8,94 
1,43 
,60 
,27 
.16 
4,77 
1.59 
5.92 
5,04 
9,16 
21,44 
10,53 
.11 
.22 
.16 
ICO.00 
46.01 
9.20 
.61 
37,42 
6,75 
ICO.00 
52.99 
.43 
• 64 
1.92 
1.07 
1.50 
38,46 
2.99 
100.00 
100,00 
ICO,00 
ICO,00 
100,00 
72,26 
13,14 
.73 
1.46 
10.95 
1.46 
100.00 
20.28 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH» 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
··· 
GR. 
DCL. 
DCL. 
OCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANTITA 
HOEVEBLH 
602.441 
15.078 
7.811 
30.119 
18.345 
41.623 
23.097 
2.374 
1.042 
536 
9.785 
16.315 
7.165 
17.676 
65.029 
29.450 
273 
14.884 
3.017 
150 
4.194 
24 
70S 
1.079 
25.457 
2.823 
823 
44.288 
354 
50 
3 
545 
4.155 
462 
39.121 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
BROOD 
GEBAK,PEPERKOEK,KOEKJES.ENZ. 
TARHEHEEL 
RIJST 
DEEGWAREN 
ANDERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNDVLEES 
VARKENSVLEES 
SCHAPE-.LAHSVLEES.GEITEVLEES 
PAAROEVLEES 
GEHAKT 
VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER.HART.NIEREN,ENZ. 
SPEK,MAGER EN VET 
HAM 
OVERIGE WORSTSOCRTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN WILD 
GEBRADEN VLEES 
GEBRADEN GEVOGELTE 
KLAARGEHAAKTE VUEESGERECHTEN 
DIVERSEN 
VIS 
VERSE VIS 
VIS,GEZOUTEN,GEDROOGD,GEROOKT 
VIS,BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK- EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 
KELK EN KAAS 
VERSE HELK 
VERSE TAPTEHELK 
GECONDENSEERDE MELK 
ROOM EN SLAGROOM 
YOGHURT 
OVERIGE MELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS,KWARK,ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARONOOTOLIE 
OLIJFOLIE 
ANOERE TAFELOLIEN 
DIERLIJKE VETTEN 
HARGARINE 
PLANTAARDIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
APPELEN 
316* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
49 
49 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELC PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE COMPRESA FRA 11 E 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
NUTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE VAN 11 TOT EN HET 20 HA 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E CEI CONSUHI 
PERE 
PESCHE 
ALBICOCCHE 
PRUGNE 
CILIEGE 
UVA 
FRAGOLE 
ARANCE 
HANDARINI 
ALTRI AGRUMI 
BANANE 
MELONI E POPONI 
COCOMERI,MELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE (COMPRESE LE PRIHIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZE 
POMODORI 
FAGIOLINI VERDI 
PISELLI FRESCHI 
SPINACI,ACETOSELLA 
INSALATA 
CI POLLE,CI POLL INE,AGLIO 
ALTRI ORTAGGI E LEGUMI FRESCHI 
FAGIOLI SECCHI 
PISELLI SECCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUHI ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
HARHELLATE 
MIELE 
MELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
BELATI 
ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALEiACETO,SPEZIE 
TAPIOCA E FECOLA 
ZUPPE LIQUIDE,SOLIDE,ECC. 
DERRATE VARIE 
CAFFÉ,THE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
ACQUA MINERALE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
4 
7 
4 
2 
2 
3 
1 
30 
5 
2 
32 
3 
2 
1 
5 
4 
9 
9 
106 
6 
7 
I 
18 
3 
3 
7 
3 
18 
3 
1 
3 
32 
139 
139 
95 
17 
1 
12 
45 
1 
19 
52 
37 
3 
4 
Β 
144 
138 
4 
1 
40 
12 
O/O 
,05 
,C9 
,05 
,03 
,03 
,04 
• Ol 
• 38 
• 06 
• 03 
• 40 
.04 
.03 
• Ol 
,06 
,05 
,11 
,11 
1,33 
,οβ 
,09 
,01 
• 23 
,04 
,04 
,09 
,04 
,23 
,04 
.01 
.04 
.40 
1.75 
1.75 
1.19 
.21 
.01 
.15 
.56 
.01 
.24 
.65 
.46 
• 04 
• 05 
• 10 
1.81 
1.73 
.05 
.01 
.50 
.15 
FF 
16 
13 
4 
13 
8 
9 
7 
30 
5 
2 
32 
5 
5 
10 
6 
4 
138 
138 
470 
50 
13 
3 
28 
28 
40 
22 
3 
83 
21 
117 
26 
1 
3 
1 
32 
139 
139 
95 
17 
1 
12 
45 
1 
19 
52 
37 
3 
4 
β 
144 
138 
4 
1 
40 
12 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
.14 
.12 
.04 
.12 
.07 
.08 
.06 
.27 
.04 
.02 
.28 
.04 
.04 
.09 
.05 
.04 
1.23 
1.23 
4,19 
,45 
• 12 
.03 
.25 
.25 
.36 
.20 
.03 
.74 
• 19 
1,04 
• 23 
• Ol 
.03 
.01 
.28 
1.24 
1.24 
.85 
.15 
.01 
.11 
.40 
.01 
.17 
.46 
.33 
.03 
.04 
.07 
1.28 
1.23 
.04 
.01 
.36 
.11 
O/O 
7,55 
6,13 
1,89 
6,13 
3,77 
4,25 
3,30 
14,15 
2,36 
.94 
15,09 
2,36 
2,36 
4,72 
2,83 
1,89 
100,00 
100,00 
100,00 
10,64 
2,77 
,64 
5,96 
5,96 
8,51 
4,68 
,64 
17,66 
4,47 
24,89 
5,53 
.21 
.64 
.21 
6.81 
100,00 
ICO.00 
100,00 
17,89 
1,05 
12,63 
47,37 
1,05 
20,00 
100.00 
71,15 
5,77 
7,69 
15,38 
100,00 
95,83 
2,78 
,69 
100,00 
30,00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
11.507 
9.794 
3.834 
11.407 
4.230 
5.382 
2.290 
18.978 
2.724 
730 
15.575 
3.034 
1.406 
1.298 
360.642 
52.130 
9.089 
1.626 
30.623 
20.610 
23.745 
13.145 
2.435 
42.334 
11.262 
12.427 
367 
1.291 
501 
3 
105.380 
7.077 
217 
2.055 
7.161 
14.893 
123 
18 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIKEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
HANDARIJNEN,CLEMENT ENEN 
ANDERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
HELOENEN 
WATERHELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AARDAPPELEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
NORTELEN 
BLOEHKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOLSOORTEN 
TOHATEN 
GROENE BONEN 
ERWTEN,DOPERWTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING 
SLA 
UIEN,SJALOTTEN,KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN,GEDROOGD 
ERWTEN,GEDROOGD 
LINZEN 
OVERIGE GEDROOGDE GROENTEN 
GEDESHYORATEERDE GROENTEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
OIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAHS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
JAHS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUMPTIEIJS 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
ZOUT,AZIJN,SPEC ERIJEN 
TAPIOCA EN AARDAPPELMEEL 
SOEPEN 
DIVERSEN 
KOFFIE,THEE 
KOFFIE 
POEDERKOFFIE EN KOFFIE-EXTRACT 
THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
SPUITWATER 
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PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
Β 49 
Β 49 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICCUTORI 
SUPERFICIE AGRICOUA UTIUE COMPRESA FRA 11 E 20 HA 
HUISHOUDINGEN VAN UAN080UWERS 
NUTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE VAN U TOT EN MET 20 HA 
NOHENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
SUCCHI 01 FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAHPAGNA E VINI SPUHANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E DI PERE 
APERITIVI»ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 
ALTRE CONSUHAZIONI FUORI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
ALIHENTARI»BEVANOE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI OOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIHENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
ABI TI,Gì ACCHE,PANT..AB.LAVORC 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
MAGLI E,PANCIOTTI,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABITlSOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
MAGLI E»GOLF,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI.LANA,CORRED INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
RIPARAZ..CGNFEZ.AB.,BIANCHERIA 
HERCERIA E ART.RlPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOHC E RAGAZZO 
CALZ.LAV.,PASSEGGIO PER UOHO 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.CCNNA E RAGAZZA 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
2 
26 
343 
292 
4 
U 
36 
154 
79 
74 
1 
146 
81 
65 
3.532 
114 
3.418 
1.172 
487 
227 
3 
73 
3 
35 
34 
112 
345 
152 
58 
43 
27 
64 
1 
85 
47 
31 
7 
24 
14 
10 
142 
42 
β 
26 
2 
64 
76 
O/O 
.03 
.33 
4,31 
3,67 
,05 
,14 
,45 
1,93 
,99 
.93 
.01 
1.83 
1.02 
.82 
44.34 
1.43 
42,91 
14,71 
6,11 
2,85 
,04 
.92 
,04 
,44 
,43 
1.41 
4,33 
1.91 
.73 
.54 
.34 
,80 
,01 
1,07 
,59 
,39 
,09 
,30 
,18 
,13 
1,78 
,53 
,10 
,33 
.03 
,80 
.98 
FF 
2 
26 
865 
650 
4 
U 
159 
41 
171 
96 
74 
1 
146 
81 
65 
6.385 
196 
6.189 
1.172 
487 
227 
3 
73 
3 
35 
34 
112 
345 
152 
58 
43 
27 
64 
1 
85 
47 
31 
7 
24 
14 
10 
142 
42 
6 
26 
2 
64 
76 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O 
.02 
.23 
7,70 
5,79 
,04 
.10 
1.42 
,37 
1,52 
,85 
,66 
,01 
1,30 
.72 
.58 
56,86 
1.75 
55,12 
10,44 
4,34 
2,02 
,03 
,65 
• 03 
.31 
.30 
1.00 
3,07 
1,35 
,52 
»38 
»24 
.57 
.01 
.76 
.42 
.28 
.06 
.21 
»12 
.09 
1.26 
.37 
.07 
.23 
.02 
.57 
.69 
O/O 
5,CO 
65,00 
100,00 
75,14 
,46 
1.27 
18,38 
4,74 
100,00 
56,14 
43.27 
.58 
100,00 
55,48 
44,52 
100,00 
46,61 
,62 
14,99 
,62 
7,19 
6,98 
23.00 
100,00 
44.06 
16.81 
12.46 
7,83 
18,55 
.29 
1G0.00 
55,29 
36,47 
6,24 
100,00 
58,33 
41,67 
100,00 
29,58 
5,63 
18,31 
1.41 
45.07 
100.00 
QUANT ITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEOEN 
UNITA 
EENH» 
DCL. 
DCL. 
OCL. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
5.673 
7 
209 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAMPAGNE EN MOUSSERENDE WIJN 
BIER 
APPEL­ EN PERENWIJN 
APERITIEVEN,JENEVER.LIKEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
MAALTIJDEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEDING VOOR HEREN 
BOVENKLEDING,JONGENS 
SPORTKLEOING,JONGENS 
TRU IEN,VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
OVERHEHDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING DAHES 
SPORTKLEDING VOOR DAHES 
BOVENKLEDING,HEISJES 
SPORTKLEOING, HEISJES 
TRU IEN,VESTEN,PULLOVERS 
KLEOINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF,WOL,BABYUITZET 
STOF VOOR KLEOING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOS TEN 
REP.KOSTEN,MAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VCOR KLEDING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEI SEI 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
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TABELLA Β 49 
TABEL Β 49 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDCELO PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE COMPRESA FRA 11 E 20 HA 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
NUTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE VAN U TOT EN MET 20 HA 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS. IND IV.ACQUA 
FITTO ALIHOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI» 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 
SPESE RIP.ECC.(CARICO LOCAT. ) 
COHBUSTIBILI SOLIDI 
CARBONE 
COKE 
AGGLONERATI 
HATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COHBUSTIBILI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COHB.ED ALTRI COHB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS 01 CITTA 
GAS IN BOHBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISCCOLLETTIVOICARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COMB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI.ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
MOB IL URI VESTIMENTI, ECC. 
MOBILI 
TAPPETI 
ALTRI RIVESTIMENTI 
APPARECCHI 0'ILLUMINAZIONE 
ALTRI ARTICOLI DI ARREDAHENTC 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA OA CASA 
HATERASSI E SOMHIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PI UH INI,GUANCIALI,CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTC 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
28 
25 
25 
10 
10 
1 
567 
129 
123 
6 
158 
158 
79 
40 
19 
1 
19 
9 
9 
103 
103 
80 
2 
79 
9 
9 
648 
49 
45 
3 
45 
21 
12 
10 
2 
17 
O/O 
,35 
,31 
,31 
,13 
,13 
,01 
7,12 
1,62 
1,54 
,08 
1,98 
1,98 
,99 
,50 
,24 
,01 
,24 
,11 
,11 
1.29 
1.29 
1.00 
.03 
.99 
.11 
.11 
8.14 
.62 
.56 
.04 
.56 
.26 
.15 
.13 
.03 
.21 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
28 
25 
25 
10 
10 
1 
1.058 
616 
586 
29 
158 
158 
83 
40 
19 
1 
23 
9 
9 
103 
103 
80 
2 
79 
9 
9 
648 
49 
45 
3 
45 
21 
12 
10 
2 
17 
O/O 
.25 
.22 
.22 
.09 
.09 
• 01 
9.42 
5,49 
5.22 
,26 
1.41 
1.41 
.74 
.36 
.17 
.01 
.20 
.08 
,ΟΒ 
.92 
.92 
.71 
.02 
.70 
,08 
,06 
5,77 
.44 
.40 
.03 
.40 
.19 
.11 
.09 
»02 
• 15 
O/O 
35,90 
32,05 
32,05 
ICO,00 
100,00 
10,00 
100,00 
95,13 
4,71 
100,00 
100,00 
100.00 
48.19 
22.89 
1.20 
27.71 
100,00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
2.50 
98,75 
100,00 
100,00 
100.00 
91.84 
6,12 
100.00 
46.67 
26,67 
22,22 
4,44 
ICO,00 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH1 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
H3 
KG. 
QUANTITÀ 
HOEVEELH 
177 
93 
8 
50 
412 
3 
86 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOCR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BIJKOHENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOHENDE LASTEN 
HUUR GEH.WON..PENSION,HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATIE,ONDERHOUD 
REP.INSTAL.ONDERHOUOSK.HUURDER 
VASTE BRANDSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLOHERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
HOUT,HOUTSKOOL,TURF ENZ. 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
STOOKOLIE,OV.VL.BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
ELECTRICITEIT 
HUUR ELECTRICITEITSHETER 
GAS 
STADSGAS 
BUTAAN­ EN PROPAANGAS 
HUUR GASNETER 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERWARHING 
CENTRALE OLIEVERWARMING 
OVERIGE CENTRALE VERNARHING 
DIVERSEN 
HEUBELEN,HUISH»APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
HEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBEDEKKING 
VERLICHTINGSAPPARATEN 
OVERIGE HEUBELSTUKKEN 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 
MATRASSEN EN ONCERMATRASSEN 
DEKENS 
DEKBEDDEN.KUSSENS.PELUWS 
OVERIG BEDOEGOEC 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
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TABELLA Β 49 5 
TABEL Β 49 5 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIOCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE CI AGRICCLTOR. 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE COMPRESA FRA 11 E 20 HA 
HUISHOUCINGEN VAN LANDBOUWERS 
NUTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE VAN U TOT EN HET 20 HA 
NOHENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
TESSUTI PER ARRED.AL HETRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARREO. 
APPARECCHI DOHESTICI 
STUFA A CARBONE EO A LEGNA 
CUCINA A CARBONE EO A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA­ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAHENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
HACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IHPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI OOH.NON OUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PRENI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
ASSICJINCENDIO.FURTO.ECC. 
SERVIZI DOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
APP.ELET. (RASOIO,ASCIUG.ECC) 
PRODOTTI (TOLETTA,PROFUM.ECC) 
SERVIZI BARB 1ERE ».PARRUC, ECC. 
REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.S AN IT ARI,FARM,MAT.TERAP. 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA.PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEOALE,CLIN.MATERN ITA,ECC. 
SPESE 
UITGAVI 
FF 
14 
3 
1 
226 
3 
37 
3 
22 
2 
3 
4 
6 
74 
58 
1 
4 
6 
3 
66 
3 
18 
9 
36 
3 
3 
164 
142 
22 
9 
9 
36 
36 
34 
34 
426 
26 
4 
22 
70 
70 
205 
185 
20 
19 
19 
O/O 
,18 
.04 
.01 
2.84 
.04 
.46 
.04 
.28 
,03 
.04 
.05 
,08 
.93 
.73 
.01 
.05 
.08 
• 04 
• 63 
.04 
.23 
.11 
• 45 
.04 
.04 
2.06 
1,78 
,28 
.11 
.11 
.45 
.45 
.43 
»43 
5.35 
.33 
.05 
• 28 
,88 
,86 
2,57 
2,32 
,25 
,24 
,24 
FF 
14 
3 
1 
226 
3 
37 
3 
22 
2 
3 
4 
6 
74 
58 
1 
4 
6 
3 
66 
3 
18 
9 
36 
3 
3 
164 
142 
22 
9 
9 
36 
36 
34 
34 
426 
26 
4 
22 
70 
70 
205 
18S 
20 
19 
19 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O 
.12 
.03 
.01 
2.01 
.03 
.33 
.03 
.20 
.02 
• 03 
.04 
• OS 
.66 
.52 
.01 
.04 
.05 
.03 
.59 
.03 
.16 
.08 
.32 
.03 
.03 
1.46 
1.26 
»20 
.08 
,08 
.32 
.32 
.30 
.30 
3.79 
.23 
.04 
• 20 
• 62 
.62 
1.83 
1.65 
.16 
.17 
.17 
O/O 
62.35 
17.65 
5.86 
100.00 
1.33 
16,37 
1.33 
9,73 
,88 
1.33 
1.77 
2. 65 
32,74 
25.66 
.44 
1.77 
2.65 
1.33 
100,00 
4,55 
27,27 
13,64 
54,55 
100.00 
100,00 
100,00 
86,59 
13,41 
100,00 
100,00 
ICO,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
15,38 
84,62 
100,00 
ICO,00 
ICC.00 
90.24 
9,76 
ICO,00 
100,00 
QUANTITÀ 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH» 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
HEUBEL­ EN OVERGOROUNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
KOLEN­ EN HOUTKACHEL 
KOLEN­ EN HOUTFCRNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS 
OLIEHAARO EN PETROLEUHKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERWARHINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASHACHINES 
ELECTRISCHE STRIJKIJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSO 1RES 
GLOEILAMPEN 
VAAT­ EN GLASWERK 
MANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN­,HUISH­,CV.G ERE EC SCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONMAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN! 
BRAND­.INBRAAK­,STORHVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELD 
LOON IN NATURA 
L I C H A H E L U K E VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN 
PRODUKTEN,ZEEP,PARFUH, ENZ. 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
KAPPER,BADEN,DOUCHES,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
PHARHACEUTISCHE PRODUKTEN 
OPTI EK,PROTHESE S,OV.KOSTEN 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
ZEKENH..KRAAHKL..GEZONDH.KOL. 
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TAP.CLLA Β 49 
TABEL Β 49 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICCLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE COMPRESA FRA 11 E 20 HA 
HUISHOUCINGEN VAN UANOBOUWERS 
NUTTIGE UANDBOUWOPPERVUAKTE VAN U TOT EN HET 20 HA 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSULiMEDICHE.CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
BICICLETTE (SENZA M0T0RE1 
HOTO i CICLOMOTORI,SCOOTERS 
AUTOMOBILE 
NOLEGGIO VEICCLI 
BENZINA 
AUTORIMESSA {CANONE UOCAZIONEl 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOUI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.OURANTE LE VACANZE 
BUI LI,TELEGRAMMI,TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAMENTO,DIVERT IH.,SVAGHI 
LIBRI.CERNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. ESCL.LIBRI SCCL. 1 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
APPARECCHIO RACIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E HAGNETOFCNI 
APP.COMBINATO (RADIO,TV,ECC.I 
STRUNENTI HUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGGIO 
APP.CI NE-FOTOGRAF ICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.MAT.GRUPPO 720C 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI OA APPARTAMENTO 
ANINALI DOMESTICI 
SEMENZE,Ρ U N T E , A T IREZ.GìARO INO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LCC AZ. APP. RAD IC, TV, E C C 
QUOTE PARI.CIRCOLI PRIVATI 
SP.VACANZE ESCL.ALLOG.VIT.ECC 
CINEMA 
RIUNIONI SPORTIVE,ECC 
ALTRI SPETTACOLI 
CENARO DATO A! FIGLI (-17ANM) 
SPESE ALUOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOUASTICHE 
AUTRE SPESE PER INSOGNAMENE 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
106 
106 
1.037 
1.037 
39 
9 
54 
428 
2 
312 
74 
16 
63 
2 
3 
35 
42 5 
52 
52 
56 
7 
45 
2 
1 
4 
2 
2 
26 
U 
5 
2 
8 
99 
27 
2 
10 
1 
24 
22 
2 
12 
168 
170 
IB 
O/O 
1,33 
1,33 
13,02 
13,02 
,49 
,11 
,66 
5,37 
,03 
3,92 
,93 
,20 
,79 
,03 
.04 
.44 
5,34 
,65 
,65 
,70 
,09 
,56 
,C3 
,01 
,05 
,03 
,03 
,33 
,14 
,06 
,03 
• 10 
1.24 
.34 
.03 
.13 
.01 
.30 
.28 
.03 
.15 
2,36 
2,13 
,23 
FF 
106 
106 
1.040 
1.C40 
39 
9 
54 
426 
4 
312 
74 
16 
63 
2 
3 
35 
425 
52 
52 
56 
7 
45 
2 
1 
4 
2 
2 
26 
U 
5 
2 
8 
99 
27 
2 
10 
1 
24 
22 
2 
12 
188 
170 
IS 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
,94 
,94 
9,26 
9,26 
,35 
,08 
,48 
3,81 
,04 
2,78 
,66 
,14 
• 56 
.02 
.03 
.31 
3.76 
.46 
.46 
.50 
,06 
.40 
.02 
.01 
.04 
.02 
.02 
.23 
.10 
.04 
.02 
.07 
,88 
,24 
,02 
,09 
,01 
,21 
,20 
,02 
• U 
1,67 
1.51 
.16 
O/O 
100,00 
ICO,00 
100,00 
3,75 
,87 
5,19 
41,15 
,38 
30,00 
7,12 
1.54 
6.06 
,19 
.29 
3,37 
100.00 
ICO,00 
ICO,00 
12,50 
80.36 
3.57 
1.79 
ICO,00 
50,00 
50,00 
100,00 
42,31 
19,23 
7.69 
30,77 
100,00 
27,27 
2,02 
10,10 
1,01 
24,24 
22,22 
2,02 
12,12 
100,00 
90,43 
9,57 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEEUHEOEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT I TA 
HOEVEEUH 
NOHENKUATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DOKTERSHONORARIA 
ARTS,TANDARTS,OV.HED.VERZ. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
RIJWIEL 
HOTOR,SCOOTER,BROHFIETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONOERH.REP.VOERTUIGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VCOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS.TELEGRAH,TELEFOON 
DIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-,T.V.APP.,HUZIEKINSTRUH. 
RAOIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAMMOFOONS EN BANDCPNAMEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
HUZIEKINSTRUHENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 00 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAHPEERARTIKELEN 
FOTO- EN FILHAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
OIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR .ONTSPANNING 
BLOEMEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR D E R E N EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAMHOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO- EN TELEVISIEBELASTING 
RADIOOISTRIBUTIE 
HUUR RADIO-.T.V.APP.ENZ. 
LIDHAATSCHAP PRIVEVERENIGINGEN 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPORTWEDSTRIJDEN.Β1JCR.V.SPORT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKGELD KINDEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN WEEKENDS 
DIVERSEN 
OPLEIDING 
SCHOOLGEUD 
SCHOOUBOEKEN.SCHOOUBEHOEFT EN 
OVERIGE OPLEIDINGSKCSTEN 
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TABELLA 
TABEL 
Β 49 
Β 49 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGPICCLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTEE CCMPRESA FRA 11 E 20 HA 
HUISHOUCINGEN VAN UANCBOUWERS 
NUTTIGE LAND30UWOPPERVLAKE VAN U TOT EN HET 20 HA 
NOHENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CCNSUHI 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BARBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
HAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 800C 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE CI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSICMALATTIE E INFORTUNI 
ASSE.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAHENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERINONE 
QUOTE ASSOC.PRCFES.O POLITICHE 
ALTRI (DONI,BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
MALATTIA-HATE RM TA 
HALATTIA-VEC-SUPERSTITI 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI C A 9 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
271 
27 
2 
5 
14 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
212 
148 
64 
4 
4 
13 
13 
11 
11 
7.965 
7.965 
194 
24 
24 
170 
170 
8.159 
O/O 
3,40 
,34 
,03 
,06 
,18 
,03 
,04 
,04 
,04 
,03 
,01 
2,66 
1,86 
,80 
,05 
,05 
,16 
,16 
,14 
,14 
100,CO 
97,62 
2,38 
,29 
,29 
2,08 
2,08 
100,CO 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
271 
27 
2 
5 
14 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
212 
148 
64 
4 
4 
13 
13 
U 
U 
11.229 
11.229 
194 
24 
24 
170 
170 
11.423 
O/O 
2.41 
.24 
.02 
.04 
.12 
.02 
.03 
.03 
.03 
.02 
.01 
1.89 
1.32 
.57 
.04 
• 04 
.12 
.12 
.10 
.10 
100.00 
98.30 
1.7C 
.21 
.21 
1.49 
1.49 
100.OC 
o/o 
100,00 
7,41 
18,52 
51,65 
7,41 
11.11 
ICO,00 
100,00 
ICO,00 
50,00 
100,00 
69,81 
30,19 
100,00 
ICO,00 
ICO,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
ICO,00 
ICO,00 
100,00 
QUANTITA 
CUNSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEOEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEËN EN HORLOGES 
LEDERWAREN 
R00K8ENODIGDHEDEN 
DIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVERNACHTINGSK.VAKANT IES 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
ZIEKTE-.ONGEVALLENVERZ. 
LEVENSVERZ..OUDERDOHSVERZ. 
OV.PRIVEVERZEKERINGEN 
GODSDIENST 
GOOSDENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULDEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINGSSCHULDEN 
OVERIGE DIENSTEN 
PLECHTIGHEDEN 
BIJDR.VAKVER.EN POL.PARTIJ 
DIVERSEN.GIFTEN,ENZ. 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN O A B 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.-,OUDERDOHS-,HEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
Β 50 
Β 50 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICC8LC ΡεΡ ΟεΖΙΝ P8R JAAR 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE COMPRESA FRA 21 E 50 HA 
HUISHOUOINGEN VAN LANDBOUWERS 
NL TT IGE LANDB0UW0PPERVLAKT8 VAN 21 TOT εΝ ΗεΤ 50 HA 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
E OEI CONSUHI 
ALIHENTARI,BEVANOE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRO0OTTÍ CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 
FARINA DI FRUHENTO 
RISO 
PASTA ALIHENTARE 
ALTRI PRODOTTI 
CARNI 
CARNE DI VITELLO 
CARNE DI NANZO 
GARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SOATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI CENERI DI SALUHERIA 
POLLAME 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLANE COTTO 
PIATTI CUCINATI A BASE Ol CARN 
ALTRE CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO 
PESCE SALATO.SECCO.AFFUNICATC 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCRENATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREHA 01 LATTE 
YOGHOURT 
ALTRI TIPI LATTE,POLVERE ECC. 
FORHAGGI 
LATTICINI 
UOVA 
UOVA FRESCHE 
BURRO 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI GLII OA TAVOLA 
GRASSI ANIMALI 1 STRUTTO,ECC.1 
MARGARINA 
GRASSI VEGETALI 
ALTRI 
FRUTTA INON COMPRESI I SUCCHI) 
ΜΕίε 
SP8S8 
UITGAVI 
FF 
4.346 
721 
473 
129 
20 
13 
73 
13 
1.061 
174 
440 
100 
27 
12 
11 
3 
44 
48 
14 
60 
118 
15 
1 
1 
6 
6 
197 
104 
14 
3 
60 
16 
237 
11 
4 
7 
5 15 
191 
4 
2 
2 
231 
231 
164 
125 
11 
2 
2 
21 
4 
159 
27 
O/O 
39,85 
6,61 
4,34 
1,18 
• 18 
.12 .67 
.12 
9,91 
1,59 
4,03 
.92 
.25 
.11 .10 
.03 
.40 
.44 
.13 
.55 
1.08 
■ 14 
• 01 
• 01 
• 05 
• 05 
1.81 
.95 
.13 
.03 
• 55 
.15 
2,17 
,10 
• 04 
• 06 
• 05 
.14 
1.75 
.04 
.02 
.02 
2.12 
2.12 
1,50 
1,15 
• 10 
.02 
.02 
.19 
.04 
1,46 
,25 
FF 
7.661 
1.015 
768 
129 
20 
13 
73 
13 
2.242 
174 
440 
223 
27 
12 
11 
3 
68 
48 
70 
120 
207 
572 
252 
1 
6 
6 
202 
109 
14 
3 
60 
16 
563 
281 
1 
4 
24 
5 
15 
216 
17 
196 
196 
404 
404 
164 
125 
11 
2 
2 
21 
4 
259 
63 
CONSUM 
VERBRUIK 
O/O 
52,82 
6,98 
5,28 
,89 
• 14 
• 09 
.50 
• 09 
15,42 
1.20 
3,03 
1.53 
.19 
.08 
.08 
.02 
.47 
.33 
.48 
.83 
1.42 
3,93 
1,73 
,01 
,04 
,04 
1,39 
,75 
,10 
.02 
.41 
.11 
3,87 
1,93 
,01 
.03 
.17 
.03 
.10 
1.49 
.12 
1,35 
1.35 
2.78 
2.78 
1.13 
.86 
.OB 
.01 
• 01 
• 14 
.03 
1.78 
.43 
O/O 
100,00 
75,67 
12,71 
1,97 
1,26 
7,19 
1,28 
100,00 
7,76 
19,63 
9,95 
1,20 
,54 
,49 
,13 
3,03 
2,14 
3,12 
5,35 
9,23 
25,51 
11.24 
.04 
,27 
.27 
ICO,00 
53.96 
6,93 
1,49 
29,70 
7.92 
ICO,00 
49,91 
• 18 
.71 
4.26 
»89 
2.66 
38,37 
3,02 
100,00 
100,00 
100,00 
ICO.00 
100.00 
76,22 
6,71 
1,22 
1.22 
12.80 
2.44 
ICO,00 
24.32 
QUANTITÀ 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HCEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH» 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
··· 
GR. 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
655.637 
16.802 
6.669 
33.234 
16.256 
49.699 
22.623 
2.560 
1.046 
1.149 
7.665 
9.387 
9.279 
21.667 
91.765 
39.191 
59 
77 
21.516 
3.240 
433 
4.958 
14 
878 
3.060 
31.254 
3.485 
951 
44.731 
448 
34 
5 
612 
5.901 
773 
68.428 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSMIODE LE N,DR ANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
BROOD 
βεΒΑΚ,ΡεΡΕΚΚΟΕΚ,KOEKJES,ENZ. 
TARWENBEL 
RIJST 
DEEGWAREN 
ANOERE PRODUKTEN 
VLEES 
KALFSVLEES 
RUNDVLEES 
VARKENSVLEES 
SCH'APE­,LAHSVLE8S,GEITE"LEES 
PAARDEVLEES 
GEHAKT 
VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER,HART,NIEREN,ENZ. 
SPEK,HAGER EN VET 
HAH 
OVERIGE WORSTSOORTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN W E D 
GEBRADEN VLEES 
GEBRADEN GEVOGELTE 
KLAARGEHAAKTE VLEεSGεRεCHTEN 
DIVERSEN 
VIS 
VERSE VIS 
VIS,GEZOUTEN,GEDROOGD,GEROOKT 
VIS,BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WE8K­ EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 
HELK EN KAAS 
VERSE HELK 
VERSE TAPTEHELK 
GECONDENSEERDE HELK 
ROOM EN SLAGROOM 
YOGHURT 
OVERIGE HELKSOORTEN 
KAAS 
VERSE KAAS, ;WARK,ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN OE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN.EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 
ANDERE TAFELOLIEN 
DIERLIJKE VETTEN 
HARGARINE 
PLANTAARDIGE VETTEN 
DIVERSEN 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
APPELEN 
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TABELLA Β 50 2 
ΤΑΒεί Β 5G 2 
SP8SE E CONSUMI ANNUALI MEDI PER FAMIGLIA 
UITGAVEN εΝ VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE Ol AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE COMPRESA FRA 21 E 50 HA 
HLISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
NUTTIGE LANCBOUWOPPERVLAKTE VAN 21 TOT EN MET 50 HA 
NOHENCLATURA CELL8 3Ρε5ε 
ε OEI CONSUMI 
PERE 
PESCHE 
ALBICOCCHE 
PRUGNE 
CILIEGE 
UVA 
FRAGOLE 
ARANCE 
MANDARINI 
ALTRI AGRUNI 
BANANE 
HELONI E POPONI 
COCOMERI,HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE {CONPRESE LE PRIMIZIE 1 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZE 
POMODORI 
FAGIOLINI VERDI 
PISELLI FRESCHI 
SPINACI.ACETOSELLA 
INSALATA 
CIPOLLE.CIPOLLINE.AGLIO 
ALTRI ORTAGGI E LEGUMI FRESCHI 
FAGIOLI SECCHI 
PISELLI SECCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUMI ED ORTAGGI IN SCATOLA 
LEGUMI ED ORTAGGI CONGELATI 
ALTRI 
ZUCCHERO 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
HARHELLATE 
MIELE 
MELASSA 
CACAO 
CIOCCOLATO 
GELATI 
ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE.ACETO.SPEZIE 
TAPIOCA E ΡεΟΟΙΑ 
'UPPE LIQUIDE.SOLIDE,ECC. 
DERRATE VARIE 
CAFFE.THE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
ACQUA MINERALE 
5ΡΕ5ε 
UITGAVEN 
FF 
7 
9 
β 
3 
4 
6 
2 
33 
6 
3 
28 
9 
3 
1 
7 
3 
10 
10 
137 
7 
10 
2 
23 
3 
2 
1 
U 
3 
28 
4 
1 
4 
36 
1 
175 
175 
121 
10 
3 
17 
61 
2 
28 
63 
42 
5 
4 
12 
157 
149 
6 
2 
54 
20 
O/O 
.06 
.08 
• 07 
.03 
.04 
.05 
.02 
.30 
.05 
.03 
.26 
»08 
.03 
• Ol 
• 06 
.03 
.09 
.09 
1.26 
»06 
.09 
.02 
.21 
.03 
.02 
.01 
.10 
.03 
.26 
.04 
.01 
.04 
.35 
.01 
1.60 
1.60 
1.11 
.09 
.03 
.16 
.56 
.02 
.26 
.58 
• 38 
.05 
.04 
.11 
1.44 
1.37 
.05 
»02 
• 49 
• 18 
FF 
20 
17 
10 
10 
9 
10 
U 
33 
6 
3 
28 
12 
9 
10 
8 
3 
128 
128 
597 
52 
15 
5 
34 
40 
69 
16 
4 
117 
19 
147 
32 
2 
4 
1 
36 
1 
175 
175 
121 
10 
3 
17 
61 
2 
26 
63 
42 
5 
4 
12 
157 
149 
6 
2 
54 
20 
CONSUM 
VERBRUIK 
0/0 
.14 
.12 
.07 
.07 
• 06 
• 07 
.06 
• 23 
.04 
.02 
.19 
.08 
.06 
.07 
.06 
.02 
»88 
.88 
4,11 
,36 
• 10 
.03 
.23 
.26 
• 47 
• U 
.03 
.60 
.13 
1.01 
.22 
.01 
.03 
.01 
.26 
.01 
1.20 
1.20 
.83 
.07 
• 02 
• 12 
• 42 
.01 
.19 
.43 
.29 
.03 
.03 
.06 
1.08 
1.02 
.04 
.01 
.37 
,14 
0/0 
7,72 
6,56 
3,86 
3,86 
3,47 
3,86 
4,25 
12,74 
2,32 
1.16 
10,81 
4,63 
3.47 
3,86 
3,09 
1,16 
100,00 
100,00 
100,00 
8,71 
2,51 
»84 
5.70 
6.70 
11.56 
2.68 
.67 
19,60 
3,18 
24,62 
5,36 
.34 
.67 
.17 
6,37 
,17 
100.00 
100.00 
100.00 
8,26 
2,48 
14,05 
50,41 
1,65 
23,14 
ICO.00 
66,67 
7,94 
6,35 
19,05 
ICO,00 
94,90 
3,82 
1,27 
100,00 
37,04 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH» 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
OCL. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
GR. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
13.998 
12.631 
10.087 
9.770 
4.070 
6.218 
4.195 
20.566 
3.240 
971 
13.564 
6.422 
1.863 
1.744 
375.393 
55.414 
12.255 
3.279 
35.033 
26.252 
37.682 
9.507 
2.754 
57.053 
9.100 
14.916 
911 
2.070 
304 
134.856 
3.604 
553 
2.945 
8.990 
15.991 
178 
65 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PEREN 
PERZIKEN 
ABRIKOZEN 
PRUIKEN 
KERSEN 
DRUIVEN 
AARDBEIEN 
SINAASAPPELEN 
MANDARIJNEN,CL E MC NT 11 NI Ν 
ANDERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
MELOENEN 
WATERMELOENEN 
OVERIGE VERSE VRUCHTEN 
SCHAALVRUCHTEN 
GEDROOGD FRUIT 
BEVROREN FRUIT 
GECONSERVEERDE VRUCHTEN 
DIVERSEN 
AARDAPPELEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
WORTELEN 
BLOEMKOOL 
SPRUITEN 
OVERIGE KOOLSOORTEN 
TOMATEN 
GROENE BONEN 
ERWTEN,OOPERWTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING 
SLA 
UI EN,SJALOTTEN,KNOFLOOK 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
BONEN,GEDROOGD 
ERWTEN,GEDROOGD 
LINZEN 
OVERIGE GEDROOGDE GROENTEN 
GEOESHYDRATEERDE GROENTEN 
GECONSERVEERDE GROENTEN 
BEVROREN GROENTEN 
DIVERSEN 
SUIKER 
SUIKER 
JAMS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
JAHS 
HONING 
STROOP 
CACAO 
CHOCOLADE 
CONSUHPTIEIJS 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSHIOCELEN 
ZOUT,AZIJN,SPCCERIJLN 
TAPIOCA EN AARDAPPELMEEL 
SOEPEN 
DIVERSEN 
KCFFIE.THEE 
KOFFIE 
POEDERKOFFIE EN KOFF E­EXTRACT 
ΤΗεε 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
SPUITWATER 
324· 
SPES 
TABELLA 
TABεL 
Β 50 
Β 50 
E E CONSUMI ANNUAL 
PER FAMIGLIA 
FRANKRIJK 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICOELO PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE COMPRESA FRA 21 E 50 HA 
HUISHOUCINGEN VAN LANDBOUWERS 
NUTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE VAN 21 TOT EN HET 50 HA 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIORO DI MELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUCRI CASA 
ALTRE CONSUHAZIONI FUORI CASA 
TABACCHI 
TABACCO 
SIGARI 
SIGARETTE 
ALIHENTARI»BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
ABITI»CIACCHE,PANT.,AB.LAVCRC 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
HAGL 1 E, PANCI OTT I » PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.01 ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DCNNA E RAGAZZA 
ABIT.SCPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
NAGL IE»GOLF,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.01 ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI.LANA,CORREDINI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BARBINI 
RIPARAI.ABITI(SALVO CALZATUREI 
RIPARAZ..CONFEZ.AB..BIANCHERIA 
HERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.LAV»,PASSEGGIO PER UOHO 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ»DONNA E RAGAZZA 
SPESE 
UITGAVI 
FF 
2 
31 
427 
334 
7 
29 
3 
54 
252 
179 
72 
1 
160 
84 
4 
72 
4.348 
248 
4.099 
1.485 
589 
259 
11 
99 
3 
56 
35 
127 
474 
178 
90 
8 
48 
40 
110 
120 
73 
36 
11 
29 
15 
13 
143 
39 
6 
40 
2 
57 
117 
O/O 
.02 
.28 
3,91 
3,06 
,06 
,27 
,03 
,49 
2,31 
1,64 
,66 
,01 
1,47 
,77 
,04 
,66 
39,85 
2,27 
37,57 
13,61 
5,40 
2.37 
• 10 
.91 
,03 
,51 
,32 
1,16 
4,34 
1,63 
,82 
• 07 
.44 
.37 
1.01 
1.10 
.67 
• 33 
• 10 
.27 
.14 
.12 
1.31 
.36 
.05 
.37 
.02 
.52 
1.07 
FF 
2 
31 
915 
676 
7 
29 
143 
60 
267 
194 
72 
1 
160 
84 
4 
72 
7.681 
455 
7.226 
1.485 
589 
259 
11 
99 
3 
56 
35 
127 
474 
178 
90 
8 
48 
40 
110 
120 
73 
36 
11 
29 
15 
13 
14 3 
39 
6 
40 
2 
57 
117 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
.01 
.21 
6.29 
4,65 
,05 
,20 
• 98 
.41 
1.84 
1.33 
.50 
.01 
1.10 
.58 
.03 
.50 
52,82 
3,13 
49,69 
10,21 
4,05 
1,78 
,08 
,66 
.02 
.39 
.24 
.87 
3.26 
1,22 
.62 
.06 
.33 
.26 
.76 
.63 
.50 
.25 
.06 
.20 
.10 
• 09 
• 98 
• 27 
• 04 
• 26 
• 01 
.39 
,80 
O/O 
3,70 
57,41 
ICO,00 
73, 88 
• 77 
3,17 
15,63 
6,56 
100,00 
72,66 
26,97 
.37 
100,00 
52,50 
2,50 
45,00 
100,00 
43,97 
1,87 
16,81 
,51 
9,51 
5,94 
21,56 
100,00 
37,55 
16,99 
1,69 
10,13 
8,44 
23,21 
100,00 
60,83 
30,00 
9,17 
100,00 
51,72 
44,83 
100,00 
27,27 
4,20 
27,97 
1,40 
39,86 
100,00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HCEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
DCL. 
DCL. 
DCL. 
QUANTITA 
HOEVEELH 
5.500 
10 
461 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VRUCHTEN­ EN GRDENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
AUCOHOUHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAKPAGNE EN HOUSSERENDE WIJN 
BIER 
APPEU­ EN PERENWIJN 
APERITIEVEN,JENEVER,LIKEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
MAALTIJDEN BUITENSHUIS 
KOFFIE BUITENSHUIS 
OV.VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
TABAK 
SIGAREN 
CIGARETTEN 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEDING VOOR HEREN 
BOVENKLEDING, JONGENS 
SPORTKLEDING,JONGENS 
TRUI EN,VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
OVERHEMDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAMES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING DAHES 
SPORTKLEOING VOCR DAHES 
BOVENKLEDING,HE ISJE S 
SPORTKLEOING, HEISJES 
TRUI EN,VESTEN,PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF,WOL,BABYUITZET 
STOF VOOR KLEDING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
REP.KOSTEN,HAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VCOR KLEDING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERK1SCH0ENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOCR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
OAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
325* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
Β 50 
Β 50 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE COMPRESA FRA 21 E 50 HA 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
NtTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE VAN 21 TOT EN MET 50 HA 
NONENCLATURA OELLE SPESE 
E OEI CCNSUNI 
CALZ.PASSEGCIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE EO ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LOROO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INDIV.ACQUA 
FITTO AL.HOB-,PENS.,ALBERGHI 
SPESE OEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 
SPESE RIP.ECC.(CARICO LOCAT.I 
COHBUSTIBILI SOLIDI 
CARBONE 
COKE 
AGGLOHERATI 
MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COHBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
BLIO COMB.ED ALTRI COHB.LIS. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORS ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBCNE) 
SPESE RIS.COL.{CLIO COMB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI.ARTICOLI ARREDAMENTC, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
HOBILI.RIVESTIHENTI.ECC 
HOB ILI 
TAPPETI 
ALTRI RIVESTIMENTI 
APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE 
ALTRI ARTICOLI DI ARREDAHENTC 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
HATERASSI E SOMMIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI,GUANCIALI,CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTC 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
36 
5 
41 
1 
35 
13 
U 
1 
882 
264 
250 
14 
207 
207 
122 
73 
5 
35 
9 
31 
31 
146 
146 
102 
3 
100 
9 
9 
1.127 
125 
115 
3 
4 
2 
1 
64 
33 
15 
13 
1 
2 
63 
O/O 
.33 
.05 
.38 
,01 
.32 
.12 
.10 
.01 
8.08 
2»*2 
2.29 
.13 
1»90 
1.90 
1.12 
.67 
.05 
• 32 
• 08 
• 28 
• 26 
1.34 
1.34 
.93 
.03 
.92 
.08 
.08 
10»33 
1.15 
1,05 
»03 
.04 
.02 
.01 
.59 
.3C 
.14 
• 12 
.01 
.02 
.58 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
36 
5 
41 
1 
35 
13 
U 
1 
1.386 
765 
709 
56 
207 
207 
124 
73 
5 
35 
U 
31 
31 
147 
147 
102 
3 
100 
9 
9 
1.127 
125 
115 
3 
4 
2 
1 
64 
33 
15 
13 
1 
2 
63 
O/O 
.25 
.03 
.28 
.01 
.24 
.09 
.08 
• Ol 
9,53 
5,26 
4.88 
.39 
1.42 
1.42 
.85 
»SO 
.03 
.24 
.08 
.21 
.21 
1.01 
1.01 
.70 
• 02 
.69 
.06 
,06 
7,75 
,86 
,79 
.02 
.03 
.01 
.01 
.44 
.23 
.10 
.09 
.01 
.01 
.43 
0/0 
30.77 
4,27 
35,04 
.BS 
29.91 
100.00 
84.62 
7,69 
ICO.00 
92.68. 
7,32 
100,00 
100,00 
100,00 
58,87 
4,03 
28,23 
8,87 
100,00 
100,00 
ICO,00 
100,00 
100,00 
2.94 
98.04 
100.00 
100,00 
ICO.00 
92,00 
2,40 
3,20 
1,60 
,80 
ICO,00 
51,56 
23,44 
20,31 
1,56 
3.13 
100,00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HCEVEELHEOEN 
UNITA 
EENH. 
KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
L. 
KWH. 
H3 
KG. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
342 
26 
197 
166 
645 
7 
112 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
LEOEREN OAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOCR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEM.WON.,PENSI ON,HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE,ONDERHOUD 
REP.INSTAL.ONDERHOUDSK.HUURDER 
VASTE BRANOSTOFFEN 
STEENKOLEN 
COKES 
AGGLOMERATEN 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
II0U1,HOUTSKOOL,1URF ENZ. 
VLOEIBARE BRANOSTOFFEN 
STOOKOLIE,OV.VL.BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
ELECTRICITEIT 
HUUR ELLCTRICITfITSHETER 
GAS 
STADSGAS 
BUTAAN- EN PROPAANGAS 
HUUR GASHETER 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
CENTRALE KOLENVERWARHING 
CENTRALE OLIEVERWARMING 
OVERIGE CENTRALE VERWARMING 
DIVERSEN 
MEUBELEN.HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN.DAG.ONDERHOUD 
MEUBELEN EN VLOERBEOEKKING 
MEUBELEN 
TAPIJTEN 
OVERIGE VLOERBECEKKING 
VERLICHTINGSAPPARAT EN 
OVERIGE MEUBELSTUKKEN 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 
MATRASSEN EN ONCERMATRASSEN 
DEKENS 
DEKBEDOCN.KUSSENS,PELUWS 
OVERIG BEDOEGOEC 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
326' 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
Β 50 
Β 50 
FRANKRIJK 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE COMPRESA FRA 21 E 50 HA 
HUISHOUOINGEN VAN LANDBOUWERS 
NLTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE VAN 21 TOT EN HET 50 HA 
NONENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
TESSUTI PER ARRED.AL HETRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARREO. 
APPARECCHI DOHESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RI SCALDAMENE 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA OA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NCN ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAHPAOINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DON. 
RIPARAI.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZJIHPORTANTI ARTICOLI OOM. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
ASSE. INCENDIO.FURTO,ECC. 
SERVIZI DOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI OA TOLETTA 
APP.ELET. (RASOIO.ASCIUG.ECC) 
PRODOTTI (TOLETTA,PROFUM.ECC.) 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC.»ECC. 
REHUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PRCD.SAN IT ARI,FARM,MAT.TERAP. 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA.PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE, CLIN. MATERN IT A, ECC 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
6 
51 
7 
400 
5 
48 
4 
27 
7 
2 19 
17 
1 
132 
114 
2 
U 
6 
6 
94 
5 
28 
9 
53 
15 
15 
251 
179 
72 
14 
14 
42 
42 
58 
58 
493 
40 
5 
36 
85 
85 
201 
181 
20 
28 
28 
0/0 
,05 
,47 
,06 
3,67 
,05 
,44 
,04 
,25 
,06 
»02 
,17 
,16 ,01 
1,21 
1,04 
,02 
,10 
,05 
,05 
,86 
.05 
.26 
.08 
.49 
.14 
.14 
2.30 
1.64 
.66 
,13 
.13 
.38 
.38 
.53 
.53 
4.52 
.37 
.05 
.33 
.78 
.78 
1.84 
1.66 .18 
.26 
.26 
FF 
6 
51 
7 
400 
5 
48 
4 
27 
7 
2 
19 
17 
1 
132 
114 
2 
11 
6 
6 
94 
5 
26 
9 
53 
15 
15 
251 
179 
72 
14 
14 
42 
42 
58 
58 
493 
40 
5 
36 
85 
85 
201 
181 
20 
28 
28 
CONSUMI 
VERBRUIK 
O/O 
.04 
.35 
.05 
2.75 
.03 
»33 
.03 
.19 
»05 
»Ol .13 
• 12 
• Ol 
.91 
.7B 
.01 
.08 
.04 
.04 
.65 
.03 
• 19 
»06 
»36 
• 10 
»10 
1.73 
1.23 
• 50 
.10 
.10 
.29 
.29 
.40 
.40 
3.39 
.28 
.03 
.25 
.58 
.58 
1.38 
1.24 
.14 
.19 
.19 
0/0 
9,52 
80,95 
11,11 
100,00 
1,25 
12,00 
1,00 
6,75 
1·75 
.50 
4,75 
4,25 
,25 
33,00 
28,50 
.50 
2,75 
1.50 
1,50 
100,00 
5,32 
29,79 
9,57 
56,36 
100,00 
100,00 
100,00 
71,31 
26,69 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
ICO,00 
100,00 
100,00 
12,50 
90,00 
ICO,00 
100,00 
100,00 
90,05 
9,95 
ICO,00 
100,00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENHl 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
HEUBEL- EN OVERGOROIJNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP».HUISH.APP. 
KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS 
OLIEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 
GEISER EN BOILER 
OVERIGE VERWARMINGSAPPARATEN 
KOELKASTEN 
WASMACHINES 
ELECTRISCHE STRIJKIJZERS 
STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIHACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN.ACCESSO 1RES 
GLOEILAHPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCH0ONHAAKART.,0V.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN) 
BRAND-,INBRAAK-,STORMVERZ.ENZ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELD 
LOON IN NATURA 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
ELECTRISCHE APPARATEN 
PRODUKTEN,ZEEP,PARFUM,ENZ. 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
KAPPER,BADEN,DOUCHES,ENZ. 
MEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
PHARHACEUTISCHE PRODUKTEN 
OPT EK, PROTHESES, OV.KOSTEN 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
ZEKENH..KRAAHKL. ,G EZONDH. KOL . 
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PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
Β 50 
Β 50 
SPESE E CCNSUNI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE COMPRESA FRA 21 E 50 HA 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
M TT IGE LANDBOUWOPPERVLAKTE VAN 21 TOT EN MET 50 HA 
NONENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ONORARI MEDICI.INFERMIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE,CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
BICICLETTE (SENZA MOTORE) 
NOTO »CICLONOTORI» SCOOTERS 
AUTOMOBILE 
NOLEGGIO VEICOLI 
BENZINA 
AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER 1 VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLI »TELEGRAMMI, TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAMENTO,D IVER Τ IH.,SVAGHI 
LIBRIiGIBRNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. IESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RAOIO,TV,STRUM.MUSICALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COMBINATO (RACIO,TV,ECC.) 
STRUHENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 71CC 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.MAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAHENTO 
ANIHALI DOMESTICI 
SEMENZE,PI ANTE,ATTREZ»GIARD INO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAHENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IC,TV,ECC. 
QUOTE PART.CIRCOLI PRIVATI 
SP.VACANZE ESCL.ALLOGiVIT.ECC. 
CINEHA 
RIUNIONI SPORTIVE,ECC. 
ALTRI SPETTACOLI 
DENARO DATO AI FIGLI I­17ANNU 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
SPESE 
UITGAV 
FF 
136 
138 
1.560 
1.560 
59 
8 
63 
579 
435 
1 
202 
21 
103 
8 
β 
46 
26 
825 
81 
81 
130 
16 
105 
4 
1 
4 
6 
3 
2 
64 
10 
16 
4 
11 
22 
14 Β 
32 
1 
4 
14 
2 
33 
23 
8 
30 
398 
367 
29 
2 
O/O 
1,26 
1,26 
14,30 
14,30 
,54 
.07 
.58 
5.31 
3,99 
.01 
1,85 
,19 
.94 
.07 
»07 
.42 
.24 
7,56 
.74 
.74 
1.19 
.15 
.96 
.04 
.01 
.04 
.05 
.03 
.02 
.59 
.09 
.15 
»04 
.10 
»20 
1,36 
,29 
,01 
,04 
,13 
,02 
,30 
• 21 
• 07 
• 27 
3.65 
3.36 
.27 
.02 
FF 
138 
138 
1.561 
1.S61 
59 
8 
63 
579 
1 
435 
1 
202 
21 
103 
8 
e 46 
26 
825 
81 
81 
130 
16 
105 
4 
1 
4 
6 
3 
2 
64 
10 
16 
4 
11 
22 
148 
32 
1 
4 
14 
2 
33 
23 
6 
30 
398 
367 
29 
2 
CONSUH 
VERBRUIK 
O/O 
.95 
.95 
10.73 
10.73 
.41 
,06 
.43 
3.98 
.01 
2.99 
.01 
1.39 
.14 
.71 
.06 
.06 
.32 
.16 
5,67 
.56 
• 56 
• 69 
.11 
.72 
.03 
.01 
,03 
,04 
.02 
• Ol 
• 44 
.07 
.11 
.03 
.08 
.15 
1.02 
.22 
• Ol 
.03 
.10 
.01 
.23 
.16 
,06 
.21 
2,74 
2,52 
.20 
.01 
O/O 
ICO.00 
ICO,00 
100,00 
3,76 
• 51 
4,04 
37,09 
• 06 
27,67 
,06 
12,94 
1.35 
6,60 
• 51 
.51 
2.95 
1.67 
100,00 
100,00 
100,00 
12,31 
80.77 
3,08 
,77 
3,08 
100,00 
50.00 
33.33 
100.00 
15.63 
25,00 
6,25 
17,19 
34,38 
100,00 
21,62 
.66 
2.70 
9,46 
1,35 
22.30 
15.54 
5.41 
20.27 
100,00 
92.21 
7,29 
.50 
QUANTITA 
CONSUMATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH. 
QUANT ITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
DOKTERSHONORARIA 
ARTS,TANOARTS.OV.HEC.VERZ. 
VERKEER 
VERKEER 
OPENBAAR VERVOER 
RIJWIEL 
HOTOR·SCOOTER.BROHFIETS 
AUTO 
HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONDERH.REP.VOERTUIGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS»TELEGRAM,TELEFOON 
DIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN.KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN,KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
RAD 10­,T.V.APP.,HUZIEK INSTRUN. 
RADIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAHHOFOONS EN aANOOPNAHEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUHENTEN 
REP.KOSTEN APP.GROEP 71 00 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
SPORTARTIKELEN 
KAHPEERARTIKELEN 
FOTO­ EN FILHAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEOER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAMMOFOONPLATEN,MAGN.BÄNDLN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO­ EN TELEVISIEBELASTING 
RADIODISTRIBUTIE 
HUUR RADIO­,T.V.APP.ENZ. 
LIDHAATSCHAP PRIVEVERENIGINGEN 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 
SPORTWEDSTRIJDEN,ΒIJDR.V.SPORT 
OVERIGE ENTREES 
ZAKGELD KINDEREN 
OVERNACHTINGSKOSTEN WEEKENDS 
OIVERSEN 
OPLEIDING 
SCHOOLGELD 
SCHOOLBOEKEN,SCHOOLBEHOEFTEN 
OVERIGE OPLEIDINGSKCSTEN 
328* 
TABELLA 
TABEL 
Β 50 
Β 50 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN »ERBRUIK, 
GEHIDOEUD Γ.κ GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE 01 AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTIUE COHPRESA FRA 21 E 50 HA 
HUISHOUDINGEN VAN LANOBOUHERS 
NUTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE VAN 21 TOT EN HET 50 HA 
NONENCLATURA OELLE SPESE 
E OEI CONSUMI 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
NAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 800C 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSICJNALATTIE E INFORTUNI 
ASSE.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERINONE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRl (DONI, BENEFICENZA, ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
MALATIIA­HATERNITA 
MALATIIA­VEC.­SUPERSTITI 
DISOCCUPAZIONE 
ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
439 
34 
2 
6 
21 
5 
2 
10 
10 
4 
3 
2 
326 
224 
102 
10 
10 
18 
1 
17 
36 
1 
1 
34 
10.911 
10.911 
311 
24 
24 
287 
287 
11.222 
O/O 
4,02 
• 31 
• 02 
.05 
.19 
.05 
.02 
.09 
.09 
.04 
.03 
.02 
2,99 
2,05 
• 93 
• 09 
,09 
.16 
.01 
.16 
.33 
.01 
• 01 
.31 
100.00 
97,23 
2.77 
.21 
.21 
2.56 
2.56 
100.00 
FF 
439 
34 
2 
6 
21 
5 
2 
10 
10 
4 
3 
2 
326 
224 
102 
10 
10 
18 
1 
17 
36 
1 
1 
34 
14.543 
14.543 
311 
24 
24 
287 
267 
14.854 
CONSUHI 
VERBRUIK 
O/O 
3.02 
.23 
.01 
.04 
,14 
.03 
.01 
.07 
.07 
.03 
.02 
.01 
2.24 
1.54 
.70 
.07 
.07 
.12 
.01 
.12 
.25 
.01 
.01 
• 23 
100.00 
97,91 
2,09 
,16 
,16 
1,93 
1,93 
100,00 
O/O 
100,00 
5,88 
17,65 
61,76 
14,71 
5.88 
100.00 
100,00 
100,00 
75,00 
50,00 
100,00 
68,71 
31.29 
100.00 
100,00 
100,00 
5,56 
94.44 
100,00 
2,78 
2,78 
94.44 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
QUANTITA 
CONSUHATE 
VERBRUIKTE 
HOEVEELHEDEN 
UNITA 
EENH» 
QUANTITA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
OVERIGE GOEOEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEOEREN 
KINDERWAGENS 
BIJOUTERIEËN EN HORLOGES 
LEDERWAREN 
ROOKBENODIGOHEDEN 
DIVERSE ARTIKELEN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN.OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVERNACHTINGSK.VAKANT IES 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
ZIEKTE­.ONGEVALLENVERZ. 
LEVENSVERZ..OUDERDOHSVERZ. 
OV.PRIVEVERZEKERINGEN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
RENTEN SCHULDEN EN LENINGEN 
BETALINGEN AFBETALINOSSCHULDEN 
OVERIGE DIENSTEN 
PLECHTIGHEDEN 
BIJDR.VAKVER.EN POL.PARTIJ 
DIVERSEN,GIFTEN.ENZ. 
TOTAAL KLASSEN O A B 
TOTAAL KLASSEN O A S 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­.OUDERDONS­.WECUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
329* 
TABELLA 
TABEL 
51 
51 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUMO INFERIORE A 6.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EMPLOYES EN AMBTENAREN 
VERBRUIK VAN MINDER DAN 6.000 FF 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI C0MHESTI8ILI 
FRUTTA (NON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE [COHPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFEiTHE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANOE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER OONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITI!SALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 
COHBUSTIBILI SOLIDI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALOAHENTO 
HOB ILI,ARTI COLI ARREDAHENTC, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOBILI.RIVESTIHENTI.ECC 
BIANCHERIA OA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAKENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI OOH.ED ACCESSORI 
RIPARALE UCCAZ.ARTICOUI COH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PUUIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC.ECC. 
PROD.SANITARI,FARM,HAT.TE RAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI MEDICI,INFERKIERI ECC. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
2.491 
336 
709 
97 
235 
44 
118 
81 
106 
37 
120 
51 
26 
27 
72 
32 
263 
41 
97 
2.491 
16 
2.475 
266 
84 
103 
6 
4 
34 
33 
1 
585 
257 
25 
141 
4 
77 
74 
6 
169 
20 
8 
4 
35 
5 
69 
7 
21 
102 
15 
25 
36 
13 
14 
O/O 
63,36 
8,55 
18,04 
2,47 
5,96 
1,12 
3,00 
2,06 
2.70 
.94 
3,05 
1,30 
,66 
,69 
1.83 
.81 
6.69 
1.04 
2.47 
63,38 
• 41 
62,98 
6,77 
2,14 
2,62 
.15 
.10 
.87 
.84 
.03 
14,89 
6,54 
.64 
3,59 
,10 
1,96 
1,88 
,15 
4,30 
.51 
.20 
.10 
.89 
.13 
1.76 
.16 
.53 
2.60 
.38 
,64 
.92 
.33 
.36 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
2.769 
338 
771 
97 
246 
64 
119 
81 
113 
55 
193 
51 
26 
27 
72 
32 
285 
104 
97 
2.769 
16 
2.754 
266 
84 
103 
6 
4 
34 
33 
1 
831 
496 
25 
147 
4 
78 
74 
6 
169 
20 
β 
4 
35 
5 
69 
7 
21 
-
102 
15 
25 
36 
13 
14 
O/O 
62,17 
7,59 
17,31 
2,18 
5,52 
1.44 
2.67 
1.82 
2.54 
1.23 
4,33 
1,15 
,58 
,61 
1.62 
,72 
6,40 
2,33 
2.18 
62.17 
.36 
61.83 
5.97 
1.89 
2.31 
• 13 
»09 
.76 
.74 
.02 
18,66 
11.14 
.56 
3.30 
.09 
1.75 
1.66 
.13 
3,79 
,45 
• 18 
.09 
.79 
• U 
1.55 
.16 
.47 
2.29 
.34 
.56 
.81 
• 29 
• 31 
O/O 
100.00 
12,21 
27,84 
3,50 
8.88 
2.31 
4,30 
2,93 
4,08 
1,99 
6,97 
1.84 
.94 
.98 
2.60 
1.16 
10.29 
3.76 
3.50 
100.00 
.58 
99.46 
100.00 
31.58 
38.72 
2.26 
1.50 
12,78 
12.41 
,38 
100.00 
59,69 
3,01 
17,69 
.48 
9,39 
6.90 
.72 
100.00 
11.83 
4,73 
2.37 
20,71 
2.96 
40,83 
4.14 
12.43 
100,00 
14,71 
24,51 
35,29 
12,75 
13,73 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN KEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONOER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAHS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSHIDDELEN 
KOFFIE.THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSMIDDELEN,ORANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDOELEN,DRANK EN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL.BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT I E.ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN.HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN.DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES. 
(PRIVEVERZEKERINGEN! 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER.SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
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TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUNO INFERIORE A 6.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 6.000 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
SPESE 
UITGAVEN 
CONSUHI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP¿RAD IO.TV,STRUM.MUSICALI 
ALTRI BENI OUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A ) 
137 
137 
135 
28 
17 
1 
5 
47 
38 
3.49 
3.49 
3,44 
,71 
,43 
,03 
,13 
1,20 
,97 
1 
48 
1 
4 
1 
3.930 
3.930 
255 
48 
,10 
■ 03 
1,22 
■ 03 
.10 
.03 
100,00 
92,86 
6,03 
1.13 
138 
138 
135 
28 
17 
1 
5 
47 
38 
4.454 
4.454 
255 
48 
3,10 
3,10 
3,03 
.63 
.38 
.02 
.11 
1.06 
.85 
1.32 
.09 
.02 
1,08 
.02 
.09 
.02 
100.00 
93,65 
6,35 
5,36 
1,01 
100,00 
100,00 
20,74 12,59 ,74 3,70 34,81 28,15 
100,00 
6,78 
1.69 
81.36 
1.69 
6.78 
1.69 
84.44 
15,89 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
RADIO­.T.V.APP..HUZIEKINSTRUH. 
OV.OUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN.OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A B 
TOTAAL KLASSEN O A 6 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
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TABELLA 
TABEL 
E 52 
E 52 
SPESE ε CONSUMI ANNUALI MECI 
PCR FAMIGLIA 
UITGAVEN εΝ VERBRUIK, 
GEMIDDELD pεR GEZIN pεR JAAR 
FAMIGLIE Dl OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUMO COMPRESO FRA 6.000 E 7.500 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIOERS EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 6.000 EN 7.500 FF 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ALIMENT ARI,BEVANDE,TABACO HI 
NON CORETTO 
PANE E PROOOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATE ε FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII ε GRASSI 00ΜΜε5ΤΙΒΕΙ 
FRUTTA (NON COKPRεSI I SUCCHI) 
ΡΑΤΑτε !COMPRεsε ίε PRIMIZIE) ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
MARHELIAE ε CONFETTURE ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ,ΤΗε 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI,PENSIONAMI 
ALIMENTARI.BEVANDC,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA.CORREDINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE! 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUHINAZICNE 
FITTO LORDO EO ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 
COHBUSTIBILI SOLIDI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
MOBILI.ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUT FN.CORRENTE 
MOB ILI,RI VESTIMENTI,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARεCCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PRENI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 
PROD.SANITARI,FARK.HAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
3.427 
398 
938 
132 
233 
63 
170 
92 
155 
45 
166 
63 
45 
36 
93 
42 
374 
144 
163 
3.427 
5 
3.422 
440 
145 
150 
23 
5 
54 
50 
13 
780 
354 
37 
175 
12 
99 
94 
9 
320 
49 
18 
8 
89 
13 
1 
100 
13 
25 
4 
196 
27 
47 
72 
9 
41 
O/O 
59,67 
6,93 
16,33 
2,30 
4,93 
1,10 
2,96 
1,60 
2,70 
,78 
3,24 
1,10 
,78 
,63 
1,62 
,73 
6,51 
2,51 
2,84 
59,67 
,09 
59,59 
7,66 
2,52 
2,61 
,40 
,09 
,94 
,87 
,23 
13,58 
6,16 
,64 
3,05 
• 21 
1.72 
1,64 
,16 
5,57 
,85 
.31 
• 14 
1.55 
.23 
.02 
1.74 
.23 
.44 
.07 
3,41 
,47 
,82 
1,25 
,16 
,71 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
3.707 
401 
1.011 
133 
288 
80 
173 
92 
166 
62 
267 
63 
45 
36 
93 
42 
406 
178 
163 
3.707 
6 
3.701 
440 
145 
150 
23 
5 
54 
50 
13 
1.113 
667 
37 
191 
12 
102 
95 
9 
320 
49 
18 
8 
69 
13 
1 
100 
13 
25 
4 
196 
27 
47 
72 
9 
41 
O/O 
58,24 
6,30 
15,88 
2,09 
4,52 
1,26 
2.72 
1.45 
2.64 
.97 
4.19 
.99 
.71 
• 57 
1.46 
.66 
6.41 
2.80 
2.56 
58,24 
,09 
58,15 
6,91 
2,28 
2,36 
,36 
,08 
,85 
.79 
.20 
17,49 
10,48 
• 58 
3,00 
• 19 
1·60 
1.49 
.14 
5.03 
.77 
.28 
.13 
1.40 
.20 
.02 
1.57 
.20 
.39 
.06 
3,08 
,42 
.74 
1.13 
,14 
,64 
O/O 
100,00 
10,82 
27,27 
3,59 
7,77 
2,16 
4,67 
2,48 
4,53 
1,67 
7,20 
1,70 
1,21 
,97 
2,51 
1,13 
11.01 
4,80 
4,40 
100,00 
,16 
99,84 
100,00 
32,95 
34,09 
5,23 
1,14 
12,27 
11,36 
2,95 
100,00 
59,93 
3,32 
17,16 
1,08 
9,16 
8,54 
.81 
100.00 
15.31 
5,63 
2,50 
27,81 
4,06 
.31 
31,25 
4,06 
7,81 
1,25 
100,00 
13,78 
23,96 
36,73 
4,59 
20,92 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JANS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
OAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERHARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATI E,ONOERHOUD 
VASTE BRANOSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONOERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELEN,ACCESSOIRES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
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TABELLA 
TABEL 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUMO COMPRESO FRA 6.000 E 7.500 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS EHPLOYES EN AMBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 6.000 EN 7.500 FF 
NOHENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
SPESE 
UITGAVEN 
CONSUHI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERTIR..SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
APP.RAD IO,TV,STRUM.NUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAI. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI O A B 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
265 
265 
162 
37 
34 
4 
14 
62 
31 
139 
16 
10 
99 
1 
5 
7 
5.743 
5.743 
4,61 
4,61 
3,17 
,64 
,59 
,07 
■ 24 
1,08 
,54 
2,42 
,28 
,17 
1,72 
,02 
,09 
,12 
100,00 
92,63 
351 
107 
5,66 
1,73 
274 
274 
182 
37 
34 
4 
14 
62 
31 
139 
16 
10 
99 
1 
5 
7 
6.365 
6.365 
351 
107 
4,30 
2,86 
■ 53 
,53 
,06 
,22 
,97 
,49 
2.18 
.25 
.16 
1.56 
.02 
,08 
.11 
100,00 
93,30 
5,15 
1,57 
100,00 
100,00 
100,00 
20,33 
18,68 
2,20 
7,69 
34,07 
17,03 
100,00 
11,51 
7,19 
71,22 
,72 
3,60 
5,04 
76,81 
23,41 
VERKEER 
VERKEER 
0N7WIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJCSCHRIFTEN 
RADIO-,T.V.APP.,MUZIEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEOEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 6 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE B I J D R . S O C V E R Z . 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
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PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
E 53 
E 53 
SPESE E CONSUNI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUMO COMPRESO FRA 7.500 E 9.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIOERS, EMPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 7.500 EN 9.000 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
SPESE 
UITGAVEN 
CONSUNI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICCLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA INON COMPRESI I SUCCHI I 
PATATE ICOHPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIHENTARI.BEVANOE»TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTII! PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI.LANA,CORRED INI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE 01 CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZICNE 
COHBUSTIBILI SOLIOI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
NOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
NOBILI,RIVESTI MENTI,ECC. 
BIANCHERIA OA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI OOMESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARALE LOCAZ.ARTICOLI COH. 
ARTICOLI OOM.NCN DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 
PRCC. SAN IT A RI, FARM., ΜΑΤ. Τ E RAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
468 
.155 
144 
345 
68 
193 
91 
194 
62 
219 
67 
55 
40 
106 
54 
416 
167 
197 
4.041 
14 
4.027 
504 
171 
160 
29 
36 
207 
7 
108 
113 
15 
.51 
2.93 
.10 
1.53 
1.60 
.21 
57,23 
6,63 
16,36 
2,04 
4,89 
,96 
2,73 
1,29 
2.75 
,88 
3,10 
.95 
,78 
■ 57 
1,50 
• 76 
5,89 
2,37 
2,79 
57,23 
,20 
57,03 
7,14 
2.42 
2,27 
.41 
,11 
,93 
.61 
.16 
64 
28 
3 
205 
26 
1 
123 
23 
24 
4 
.91 
.40 
.04 
2.90 
.37 
.01 
1.74 
.33 
.34 
.06 
37 
54 
10 
7 
29 
.52 
.76 
1.56 
.10 
.41 
4.383 
472 
1.245 
145 
357 
89 
194 
91 
205 
81 
323 
67 
55 
40 
106 
54 
436 
226 
197 
4.383 
18 
4.365 
504 
171 
160 
29 
3 
66 
57 
13 
702 
36 
232 
7 
112 
113 
15 
500 
64 
28 
3 
205 
26 
1 
123 
23 
24 
4 
37 
54 
I1C 
7 
29 
56.54 
6.09 
16.06 
1,87 
4.61 
1.15 
2.50 
1.17 
2,64 
1,04 
4,17 
,86 
,71 
,52 
1,37 
,70 
5.62 
2,92 
2,54 
56,54 
,23 
56,31 
6,50 
2,21 
2,06 
.37 
.10 
.85 
,74 
,17 
15,70 
9,06 
,46 
2,99 
.09 
1.44 
1.46 
.19 
3.07 
.48 
.70 
1.42 
.09 
.37 
100.00 
10.77 
26.41 
3,31 
6,15 
2.03 
4,43 
2.08 
4.68 
1.85 
7,37 
1,53 
1,25 
,91 
2.42 
1.23 
9,95 
5,16 
4,49 
100,00 
,41 
99,59 
100,00 
33.93 
31,75 
5.75 
1.59 
13.10 
11.31 
2.58 
100.00 
57.68 
2.96 
19,06 
.58 
9,20 
9,29 
1,23 
• 83 
• 36 
• 04 
2.64 
• 34 
• 01 
1·59 
.30 
.31 
.05 
12.60 
5.60 
,60 
41,00 
S,20 
.20 
24.60 
4.60 
4.60 
.80 
100.00 
15,55 
22,69 
46,22 
2.94 
12.18 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN.EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAHS.SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSHIDDELEN 
KOFFIE.THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSHIDOELEN.DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN.TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEOING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DANES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF.WOL.BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEI SEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE,ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANOSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE' VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN­ EN BEDDEGOEO 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
L I C H A H E L U K E VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
334* 
PAESE FRANCIA TABEUUA 
TABEL 
E 53 
E 53 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUHO COHPRESO FRA 7.500 E 9.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 7.500 EN 9.000 FF 
N0HENCLA7URA OELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
SPESE UITGAVEN 
CONSUHI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,OIVERTIH.»SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
APP.RAD IL), Τ V.STRUK. MUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON OUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI 'RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI O A B 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIAUE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
392 
392 
331 
61 
91 
3 
24 
101 
52 
202 
18 
3 
17 
139 
2 
9 
15 
7.061 
7.061 
5.55 
5.55 
4.69 
.86 
1.29 
.04 
.34 
1.43 
.74 
2.86 
.25 
.04 
.24 
1.97 
.03 
.13 
.21 
100.00 
93,50 
397 
95 
6,51 
5,26 
1,26 
331 
61 
91 
3 
24 
101 
52 
202 
18 
3 
17 
139 
2 
9 
15 
7.752 
7.752 
397 
95 
5,08 
5,08 
4,27 
.79 
1,17 
.04 
.31 
1.30 
»67 
2,61 
.23 
.04 
.22 
1.79 
• 03 
.12 
.19 
100.00 
94,03 
4,62 
1.15 
100.00 
16.43 
27,49 
.91 
7,25 
30,51 
15,71 
100.00 
6,91 
1.49 
8,42 
68,81 
,99 
4,46 
7,43 
100.00 
80.69 
19,31 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-.T.V.APP..HUZIEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEOEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN.OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERCE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O Α 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
- 355· V 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
54 
54 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUHO COHPRESO FRA 9.000 F 10.500 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 9.000 EN 10.500 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA INON COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOMPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI.PENSIONANTI 
ALIHENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE OEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
NOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOBILI.RIVESTIHENTI.ECC 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREOAHENTO 
APPARECCHI OOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COK. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREKI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 
PROD.SANITARI,FARM,MAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
4.543 
530 
1.258 
152 
400 
75 
218 
114 
210 
63 
252 
72 
75 
49 
106 
69 
471 
222 
206 
4.543 
7 
4.536 
769 
273 
253 
52 
16 
82 
76 
15 
967 
406 
68 
216 
25 
U I 
121 
21 
670 
144 
39 
U 
216 
47 
10 
145 
2B 
25 
5 
335 
46 
66 
138 
10 
55 
O/O 
53.89 
6,29 
14,92 
1,80 
4,74 
,89 
2,59 
1,35 
2,49 
,75 
2,99 
,85 
,89 
,58 
1,26 
,82 
5,59 
2,63 
2,44 
53,89 
,08 
53,81 
9,12 
3,24 
3,00 
• 62 
.21 
.97 
.90 
.18 
11,47 
4,82 
,81 
2,56 
,30 
1,32 
1,44 
,25 
7,95 
1,71 
,46 
,13 
2,56 
,56 
,12 
1,72 
,33 
,30 
,06 
3,97 
,55 
1,02 
1,64 
,12 
• 65 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
4.869 
532 
1.333 
153 
407 
94 
222 
114 
222 
89 
359 
72 
75 
49 
106 
69 
502 
265 
206 
4.869 
7 
4.862 
769 
273 
253 
52 
18 
82 
76 
15 
1.409 
617 
66 
242 
25 
115 
122 
21 
67C 
144 
39 
U 
216 
47 
IC 
145 
28 
25 
5 
335 
46 
86 
138 
1C 
55 
0/0 
52,93 
5,76 
14,49 
1,66 
4,42 
1,02 
2,41 
1.24 
2.41 
.97 
3.90 
.76 
.62 
.53 
1.15 
.75 
5.46 
2.68 
2.24 
52.93 
.08 
52.85 
8,36 
2,97 
2.75 
.57 
.20 
.89 
.83 
.16 
15,32 
β.as 
.74 
2.63 
.27 
1.25 
1.33 
.23 
7,28 
1.57 
.42 
.12 
2,35 
• SI 
• U 
1,58 
• 30 
.27 
.05 
3,64 
,50 
,93 
1,50 
,11 
,60 
0/0 
100,00 
10,93 
27,36 
3,14 
8.36 
1.93 
4.56 
2.34 
4,56 
1,63 
7,37 
1,46 
1,54 
1.01 
2,16 
1.42 
10.31 
5,44 
4,23 
100.00 
.14 
99.86 
100,00 
35,50 
32,90 
6,76 
2,34 
10,66 
9,66 
1.95 
100,00 
57,98 
4,83 
17,18 
1.77 
6.16 
6,66 
1.49 
100.00 
21.49 
5.82 
1,64 
32,24 
7,01 
1,49 
21,64 
4,18 
3,73 
,75 
100,00 
13,73 
25,67 
41,19 
2,99 
16,42 
NOHENKLATUUR VAN CE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOO EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN.ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAMS.SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
KOFFIE.THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSMIDDELEN.DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAMES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,NOL,BABYUITZET 
KLEOINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DANES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARNING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATIE,ONDERHOUD 
VASTE BRANOSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSO 1RES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
{PRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHE[DS SALON,ENZ. 
HEOISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
336· 
TABELLA 
TABEL 
54 
54 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUMO COMPRESO FRA 9.000 E 10.500 FF 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIOERS, EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 9.000 EN 10.500 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
SPESE 
UITGAVEN 
CONSUHI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO,DIVERTI*. .SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
APP.RAD IO, TV,S TRUM.M US ICA LI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
553 
553 
358 
71 
61 6 
25 
141 
55 
242 
21 4 
23 
135 
1 27 
31 
430 
430 
6.56 
6.56 
4,25 
,84 
,72 ,07 
,30 
1.67 
.65 
2.87 
.25 
.05 
.27 
1,60 
,01 
,32 
,37 
100,00 
93,94 
430 
U 4 4,79 1,27 
358 
71 
61 
6 
25 
141 
55 
242 
21 
4 
23 
135 
1 
27 
31 
9.199 
9.199 
430 
I H 
6,03 
3,89 
,77 
,66 
,07 
,27 
1,53 
.60 
2.63 
.23 
.04 
.25 
1.47 
.01 
.29 
.34 
100.00 
94.42 
4,41 
1.17 
100.00 
100.00 
100.00 
19,83 
17,04 
1,68 
6.98 
39,39 
15,36 
100.00 
6.68 
1.65 
9,50 
55,79 
,41 
11,16 
12.81 
79,04 
20.96 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-.T.V.APP..MUZIEKINSTRUM. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSOIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEOEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEOEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A B 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
337' 
TABELLA 
TABEL 
55 
55 
SPESE E CCNSUNI ANNUALI MEOI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI CPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUHO COMPRESO FRA 10.500 E 12.000 FF HUISHOUOINGEN VAN ARBEIOERS, EHPUOYES EN AHBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 10.500 EN 12.000 FF 
NOHENCUATURA OEULE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA (NON COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZIE) ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ»THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI.PENSIONANTI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE 01 CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUHINAZICNE 
FITTO LORDO EO ONERI ACCESSORI 
SPESE OEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E NANUTENZIONE 
COHBUSTIBILI SOLIDI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
NOBILI,ARTICOLI ARREOAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOBILI.RIVESTIHENTI.ECC 
BIANCHERIA DA CASA,ARREO.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARALE LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC.»ECC. 
PROD.SANITARI,FARH»HAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
5.114 
567 
1.450 
175 
465 
85 
248 
114 
249 
64 
276 
81 
90 
49 
124 
75 
523 
258 
224 
5.114 
35 
5.079 
971 
347 
322 
66 
20 
106 
92 
17 
1.119 
454 
77 
276 
31 
126 
137 
19 
751 
135 
40 
12 
275 
47 
U 
171 
27 
27 
7 
417 
57 
93 
151 
12 
104 
O/O 
52.05 
5,77 
14,76 
1,76 
4,73 
,67 
2,52 
1,16 
2,53 
,65 
2,81 
,82 
,92 
.50 
1.26 
.76 
5.32 
2,63 
2,28 
52,05 
,36 
51,69 
9,88 
3,53 
3,28 
,67 
,20 
1,08 
,94 
,17 
11,39 
4,62 
,78 
2,81 
,32 
1,28 
1,39 
• 19 
7.64 
1.37 
.41 
.12 
2,80 
,48 
.11 1.74 
.27 
.27 
.07 
4.24 
.58 
.95 
1.54 
.12 1.06 
CONSUHI 
FF 
5.436 
567 
1.52C 
176 
470 
107 
253 
114 
265 
89 
392 
81 
90 49 
124 
75 
544 
296 
224 
5.436 
37 
5.399 
971 
347 
322 
66 
20 
106 
92 
17 
1.562 
675 
77 
296 
31 
128 
137 
19 
751 
135 
40 
12 
275 
47 
U 
171 
27 
27 
7 
417 
57 
93 
151 
12 
104 
ZERBRUIK 
O/O 
51.31 
5.35 
14,35 
1,66 4,44 
1,01 
2,39 
1,08 
2,50 
,84 
3,70 
,76 
,85 
• 46 
1.17 
.71 
5.13 
2.81 
2.11 
51.31 
.35 
50.96 
9,17 
3,28 
3,04 
.62 
.19 
1.00 
.87 
• 16 
14,74 
8,26 
• 73 
2.79 
.29 
1,21 
1.29 
.18 
7,09 
1,27 
,38 
,11 2,60 
.44 
.10 
1.61 
.25 
.25 
.07 
3.94 
.54 
,88 
1,43 
,11 
,98 
O/O 
100,00 
10,43 
27,96 
3,24 
8.65 
1.97 
4.65 
2.10 
4.87 
1.64 
7.21 
1.49 
1.66 
.90 
2.28 
1.38 
10.01 
5,46 
4,12 
100,00 
,66 
99,32 
100,00 
35.74 
33.16 
6,60 
2,06 
10.92 
9,47 
1.75 
100,00 
56,02 
4,93 
16,95 
1,98 
6,19 
8,77 
1,22 
100,00 
17,96 
5,33 
1,60 
36,62 
6,26 
1,46 
22,77 
3,60 
3,60 
,93 
100,00 
13,67 
22,30 
36,21 
2,66 
24,94 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDOELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN.EETBARE 
FRUIT,ZONUIR VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAHS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSHIDDELEN 
KOFFIE.THEE 
ALCOHOLVRIJE ORANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS TABAK 
VOEDINGSHIDDELEN,ORANKEN·TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANKEN.TABAK GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING STOF.WOL.BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
OAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATIE,ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARAT EN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOEO 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKEL EN,ACCESSO 1RES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET OUURZAHE HUISH.ARIIKFlIN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON. ENZ. 
MEUISCHr.PHARHACEUTISCHE PROO. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
338* 
TABELL-
TABEL 
J5 
55 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUHO COMPRESO FRA 10.500 E 12.000 FF 
HUISHOUCINGEN VAN ARBE^RS, ΕΗΡ10Υε5 εΝ ΑΜΒΤεΝΑΡεΝ 
V8RBRUIK Τυ55εΝ 10.500 ΕΝ 12.000 FF 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E ϋεΐ CONSUMI 
SPESE 
UITGAVEN 
CONSUMI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO,01 VERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RAD IO,TV,STRUH.HUS[CALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 6 
TOTALE CLASSI O A B 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
672 
672 
508 
71 
136 
14 
42 
162 84 
310 
27 
6 
31 
189 
41 
15 
9.826 
9.826 
6,84 
6,84 
5,17 
,72 
1,38 
,14 
,43 
1,65 
,85 
3,15 
,27 
,06 
,32 
1.92 
.42 
.15 
100,00 
93,88 
490 
151 
4,68 
1,44 
508 
71 
136 
14 
42 
162 
84 
310 
27 
6 
31 
189 
41 
15 
10.594 
10.594 
490 
151 
6,39 
6,39 
4,80 
,67 
1,28 
,13 
,40 
1,53 
.79 
2.93 
.25 
.06 
.29 
1.76 
.39 
.14 
100,00 
94,29 
4,36 
1.34 
100.00 
100.00 
13.98 
26,77 
2.76 
8,27 
31,89 
16,54 
100,00 
6,71 
1,94 
10,00 
60,97 
13,23 4,84 
100,00 
76,44 
23,56 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-.T.V.APP..HUZIEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEOEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A.B 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
339' 
PAESE FRANCIA TABELLA E 56 
TABEL E 56 
5ΡΕ5ε ε CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GE-lCCfir FfR GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI, IHPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUNO COMPRESO FRA 12.000 E 13.500 FF 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIOERS, EMPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 12.000 EN 13.500 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ALIHENTARI,ΒΕνΑΝΟε.TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE Al COLI CHI', ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIHENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TA8ACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITI{SALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE 01 CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 
COHBUSTIBILI SOLIDI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
NOBILI,ARTICOLI ARREOAHENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOBILI.RIVESTIHENTI.ECC 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
FRENI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC, ECC. 
PROD.SANITARI,FARM,HAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
5.404 
583 
1.490 
166 
489 
94 
251 
114 
267 
74 
303 
82 
102 
54 
124 
85 
543 
342 
240 
5.404 
15 
5.389 
1.075 
3B5 
344 
Bl 
24 
109 
107 
25 
1.248 
534 
76 
270 
41 
139 
160 
2B 
994 
200 
44 
24 
368 
69 
10 
186 
49 
30 
15 
486 
67 
106 
178 
12 
123 
O/O 
48.36 
5.22 
13.33 
1.49 
4,38 
,84 
2,25 
1,02 
2,39 
,66 
2,71 
,73 
,91 
,48 
1,11 
,76 
4,86 
3,06 
2,15 
48,36 
,13 
48,23 
9,62 
3,45 
3,06 
.72 
.21 
.98 
.96 
.22 
11.17 
4.78 
.66 
2.42 
.37 
1.24 
1.43 
.25 
6.90 
1.79 
.39 
.21 
3.29 
.62 
.09 
1.66 
.44 
.27 
.13 
4.35 
.60 
.95 
1.59 
.11 
1.10 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
5.720 
583 
1.558 
166 
493 
113 
252 
114 
284 
95 
409 
82 
102 
54 
124 
85 
561 
404 
240 
5.720 
16 
5.705 
1.075 
385 
344 
61 
24 
109 
107 
25 
1.757 
1.007 
76 
297 
41 
144 
162 
26 
994 
200 
44 
24 
368 
69 
10 
186 
49 
30 
15 
486 
67 
106 
176 
12 
123 
O/O 
47.66 
4,86 
12,98 
1.36 
4,11 
.94 
2.10 
.95 
2.37 
.79 
3.41 
,68 
.65 
.45 
1.03 
.71 
4,67 
3,37 
2.00 
47.66 
.13 
47,54 
6,96 
3,21 
2,87 
• 67 
• 20 
.91 
.89 
.21 
14,64 
8,39 
.63 
2.47 
.34 
1.20 
1.35 
.23 
8.28 
1.67 
.37 
.20 
3.07 
.57 
,08 
1.55 
• 41 
.25 
.12 
4,05 
,56 
,88 
1,48 
,10 
1,02 
O/O 
100,00 
10,19 
27,24 
2,90 
8,62 
1,98 
4,41 
1,99 
4,97 
1,66 
7,15 
1,43 
1,76 
,94 
2,17 
1,49 
9,61 
7,06 
4,20 
100,00 
,26 
99,74 
100,00 
35,61 
32,00 
7,53 
2,23 
10,14 
9,95 
2,33 
100,00 
57,31 
4,33 
16.90 
2.33 
8.20 
9.22 
1.59 
100.00 
20.12 
4,43 
2.41 
37.02 
6.94 
1.01 
18,71 
4,93 
3.02 
1.51 
100.00 
13.79 
21.81 
36.63 
2.47 
25.31 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,ORANK EN.TABAK 
ONGECORRIGEERO 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN.EETBARE 
FRUIT,ZONOER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN.ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAHS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSHIDDELEN 
KOFFIE.THEE 
ALCOHOLVRIJE ORANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE,ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,OAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELEN,ACCESSOIRES 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
MEDISCHE,PHARNACEUTISCHF PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
340' 
TABELLA 
TABEL 
56 
56 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUMO COMPRESO FRA 12.000 E 13.500 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIOERS, EMPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 12.000 EN 13.500 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
SPESE 
UITGAVEN 
CONSUHI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN CE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO,TV,STRUH.HUS ICA LI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAI. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
925 
92 5 
684 
87 
233 
10 
64 
204 
86 
372 
35 
12 
40 
214 
3 
45 
23 
11.174 
11.174 
8,28 
8,28 
6,12 
,78 
2,09 
,09 
,57 
1,83 
,77 
3,33 
,31 
,11 ,36 
1,92 
,03 
,40 
,21 
100,00 
93,79 
525 
215 
4,41 
1,80 
684 
87 
233 
10 
64 
204 
86 
372 
35 
12 
40 
214 
3 
45 
23 
12.001 
12.001 
52 5 
215 
7,73 
7.73 
5,70 
,72 
1,94 
,08 
,53 
1,70 
,72 
3,10 
,29 
,10 
,33 
1,78 
,02 
,37 
,19 
100,00 
94,19 
4,12 
1,69 
100,00 
12,72 
34,06 
1,46 
9,36 
29,82 
12,57 
100,00 
9,41 
3,23 
10,75 
57,53 
,81 
12,10 
6,18 
70,95 
29,05 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-,T.V.APP.,HUZIEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE OIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SCC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
341' 
TABELLA 
TABEL 
57 
57 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUHC COMPRESO FRA 13.500 E 15.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EMPLOYES EN AMBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 13.500 EN 15.000 FF 
NOHENCLATURA OELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ALIHENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PROOOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZIEI 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARNELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PROOOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANOE NON ALCOLICHE 
BEVANOE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
AlINENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA»CORREDI NI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI. 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 
COHBUSTIBILI SOLIDI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
NOBILI.ARTICOLI ARREDAMENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOBILI.RIVESTIHENTI.ECC 
BIANCHERIA DA CASA.ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREOAHENTO 
APPARECCHI OOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PRENI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI DOHEStlCI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TCLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC.ECC. 
PROO.SANITARI,FARH,KAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
5.749 
60S 
1.566 
194 
494 
98 
254 
128 
287 
76 
324 
80 108 
67 
125 
90 
569 
421 
261 
5.749 
12 
5.737 
1.335 
515 
418 
103 
23 
128 
112 35 
1.334 
527 
116 
310 
38 
146 
164 
33 
1.091 
250 
49 
29 
359 
82 
19 
204 
46 
32 
21 
517 
77 
113 
191 
15 
120 
O/O 
46,05 
4,87 
12,54 
1,55 
3,96 
,78 
2,03 
1,03 
2,30 
,61 
2,60 
,64 
,87 
,54 
1,00 ,72 
4,56 
3,37 
2,09 
46,05 
,10 
45,95 
10,69 
4,12 
3,35 
,82 
,16 
1.03 
.90 
.28 
10,68 
4,22 
.93 
2.48 
.30 
1,17 
1.31 
• 26 
8,74 
2.00 
.39 
.23 
2,88 
,66 
.15 
1.63 
.37 
.26 
.17 
4,14 
,62 
,91 
1,53 
,12 ,96 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
6.069 
60S 
1.633 
194 
501 
117 
255 
128 
312 
95 
427 
BO 
108 
67 
125 
90 
588 
481 
261 
6.069 
14 
6.056 
1.335 
515 
418 
103 
23 
128 
112 
35 
1.965 
1.112 
116 
347 
38 
154 
166 33 
1.091 
250 
49 
29 
359 
82 
19 
204 
46 
32 
21 
517 
77 
113 
191 
15 
120 
O/O 
45,16 
4,52 
12,15 
1,44 
3,73 
,67 
1.90 
.95 
2.32 
.71 3.18 
.60 
.80 
.50 
.93 
• 67 
4.38 
3.58 
1.94 
45,16 
.10 
45.06 
9.93 
3,83 
3,11 
,77 
.17 
,95 
,83 
• 26 
14,62 
8,27 
,86 
2,58 
.28 
1.15 
1.24 
.25 
8.12 
1.86 
.36 
.22 
2.67 
.61 
.14 
1.52 
.34 
.24 
.16 
3.85 
.57 
.64 
1.42 
.11 
.89 
O/O 
100.00 
10.02 
26.91 
3,20 
8,26 
1.93 
4,20 
2.11 5.14 
1.57 
7,04 
1,32 
1,78 
1.10 
2.06 
1.48 
9.69 
7,93 
4.30 
100,00 
.23 
99,79 
100,00 
38,58 
31,31 
7,72 
1.72 
9,59 
8,39 
2.62 
100.00 
56.59 
5.90 
17.66 
1.93 
7,84 
8.45 1.68 
100.00 
22.91 
4.49 
2,66 
32.91 
7,52 
1.74 
18,70 
4,22 
2,93 
1.92 
100,00 
14,69 
21,66 
36,94 
2,90 
23,21 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,II IBARI 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AAROAPPELEN 
GROENTEN.ZONOER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAHS.SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSNICDELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE ORANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOLDINGSMIDDE LEN,DRANK IN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN OIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN.ORANKEN.TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- ËN JONGENSKLEDING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATI E,ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANOSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, {PRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROO. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
342' 
TABELLA 
TABEL 
E 57 
E 57 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUMO COMPRESO FRA 13.500 E 15.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 13.500 EN 15.000 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
SPESE 
UITGAVEN 
CONSUHI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RAOIO,TV,STRUH.MUS ICA LI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
1.197 
1.197 
824 
97 
24B 
29 
86 
249 
115 
450 
46 
8 
62 
206 
2 
69 
56 
12.485 
12.485 
9,59 
9,59 
6,60 
,78 
1,99 
,23 
• 69 
1,99 
,92 
3,60 
,37 
■ 06 
,50 
1,65 
,02 
,55 
,45 
100,00 
94,08 
541 
244 
4,06 
1,84 
1.202 
1.202 
824 
97 
246 
29 
66 
249 
115 
450 
46 
8 
62 
206 
2 
69 
56 
13.439 
13.439 
541 
244 
8,94 
8,94 
6,13 
,72 
1,85 
,22 
,64 
1,85 
,86 
3,35 
.34 
.06 
.46 
1.53 
.01 
,51 
,42 
100,00 
94,48 
3,80 
1.72 
100.00 
100.00 
11.77 
30.10 
3.52 
10,44 
30,22 
13,96 
100,00 
10,22 1,78 13,78 45.76 .44 15,33 12,44 
100,00 
68,92 
31,08 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN.KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADI O-,T.V.APP..MUZIEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEOEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELMOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A B 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
343* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
58 
58 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUNO COHPRESO FRA 15.000 E 16.500 FF 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS. EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 15.000 EN 16.500 FF 
NOHENCLATURA OELLE SPESE 
E OEI CONSUMI 
ALIMENTARI,BEVANOE.TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODCTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PROOOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZIEI 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ.THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIMENTARI,BEVANOE.TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI,BEVANOE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI.LANA»CORREDINI 
RIPARAZ.ABITI!SALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LOROO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI. 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 
COHBUSTIBILI SOLIDI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
NOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO, 
UTENSILERIA E KANUTEN.CORRENTE 
HOU ILI,RI VE STI MENTI,ECC. 
BIANCHERIA OA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREOAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.EO ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PRENI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE.PARRUC,ECC. 
PROD.SANI TARI,FARM,HAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
6.250 
643 
1.771 
210 
539 
99 
296 
127 
306 
79 
346 
85 
116 
60 
141 
97 
601 
451 
285 
6.250 
11 
6.239 
1.445 
540 
467 
120 
32 
127 
128 
33 
1.376 
527 
109 
328 
46 
150 
161 
38 
1.254 
332 
56 
43 
381 
80 
13 
222 
51 
34 
43 
671 
91 
141 
250 
8 
181 
O/O 
45.10 
4.64 
12.78 
1.52 
3,89 
.71 
2.14 
.92 
2.21 
.57 
2.50 
• 61 
• 84 
.43 
1,02 
,70 
4,34 
3.25 
2.06 
45.10 
,08 
45,02 
10,43 
3,90 
3,37 
,87 
,23 
,92 
,92 
.24 
9,94 
3,80 
,79 
2,37 
.33 
1.08 
1.31 
.27 
9,05 
2,40 
.40 
.31 
2.75 
.58 
.09 
1.60 
.37 
.25 
.31 
4,84 
,66 
1,02 
1,80 
,06 
1,31 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
6.591 
646 
1.847 
211 
548 
117 
296 
127 
32 5 
104 
464 
85 
116 
60 
141 
97 
624 
500 
285 
6.591 
12 
6.579 
1.445 
540 
467 
120 
32 
127 
128 
33 
2.024 
1.120 
109 
372 
46 
155 
165 
38 
1.254 
332 
56 
43 
381 
BO 
13 
222 
51 
34 
43 
671 
91 
141 
250 
8 
181 
O/O 
44,38 
4,35 
12,44 
1.42 
3,69 
,79 
1,99 
,86 
2,19 
,70 
3,12 
.57 
.78 
.40 
.95 
.65 
4,20 
3,37 
1,92 
44,38 
,08 
44,30 
9,73 
3.64 
3,14 
.61 
.22 
.66 
.86 
.22 
13,63 
7,54 
.73 
2.50 
.31 
1,04 
1.25 
■ 26 
8.44 
2.24 
.38 
.29 
2.57 
.54 
.09 
1.49 
.34 
• 23 
• 29 
4·52 
.61 
.95 
1.68 
.05 
1.22 
O/O 
100,00 
9,80 
2 8,02 
3.20 
8.31 
1.78 
4,49 
1.93 
4.93 
1,58 
7,04 
1.29 
1.76 
.91 
2,14 
1.47 
9,47 
7,59 
4,32 
100,00 
,18 
99,82 
100,00 
37,37 
32,32 
8,30 
2.21 
8.79 
8.86 
2.28 
100.00 
55.34 
5,39 
18,36 
2,27 
7,66 
9.14 
1.86 
100.00 
26.48 
4,47 
3,43 
30,38 
6,38 
1,04 
17,70 
4,07 
2,71 
3,43 
100.00 
13,56 
21,01 
37,26 
1,19 
26,97 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERO 
BROOO EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AAROAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAHS.SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSHIDDELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE ORANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEOINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN,ORANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAMES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF.MOL.BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE,ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANOSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARAT EN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH. APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN.VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES. 
(PRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER.SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROO. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
OOKTERSHONORARIA 
344* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
58 
58 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIOOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI, IHPEGATI E FUNZIONARI 
CONSUHC COHPRESO FRA 15.000 E 16.500 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 15.000 EN 16.500 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
SPESE 
UITGAVEN 
CONSUHI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO.DIVERT IM.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
ARP»RAO IO,TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAI. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
1.421 
1.421 
915 
108 
264 
26 
79 
296 
142 
535 
53 
13 
77 
232 
30 
61 
69 
13.859 
13.859 
10,25 
10,25 
6,60 
,78 
1,90 
,19 
,57 
2,14 
1,02 
3,86 
,38 
,09 
,56 1,67 
,22 
• 44 
,50 
100,00 
93,95 
563 
305 
3,99 
2,07 
915 
108 
264 
26 
79 
296 
142 
535 
53 
13 
77 
232 
30 
61 
69 
14.B52 
14.852 
580 
305 
9,61 
9,61 
6,16 
,73 
1,76 
,18 
,53 
1,99 
,96 
3,60 
,36 
,09 
,52 
1,56 
,20 
,41 
.46 
100,00 
94,33 
3,73 
1,94 
100,00 
100,00 
100,00 
11,80 
28,85 
2.84 
8,63 
32,35 
15,52 
100,00 
9,91 
2,43 
14,39 
43,36 
5,61 
11,40 
12,90 
65,85 
34,15 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN.KRANTEN,TI JOSCHRIFTEN 
RADIO-,T.V.APP.,HUZIEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
345* 
TABELLA 
TABEL 
59 
59 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI, IHPEGATI E FUNZIONARI 
CONSUHC COHPRESO FRA 16.500 E 18.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIOERS, EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 16.500 EN 18.000 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PROOOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PROOOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMHESTIBILI 
FRUTTA INON COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ.THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
AL IMEN Τ ARI,BE VAND E,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI»LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
MOBILI.ARTICOLI ARREDAMENTO. 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
HOBILI.RIVESTIHENTI.ECC 
BIANCHERIA OA CASA.ARREO.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.EO ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COH. 
ARTICOLI DOH.NON OUREVOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI OA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE.PARRUC..ECC. 
PROD.SANITARI,FARM,MAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
6.548 
697 
1.818 
219 
560 
U I 
279 
137 
327 
87 
383 
91 
127 
69 
138 
101 
638 
482 
287 
6.548 
14 
6.534 
1.558 
517 
551 
125 
43 
142 
147 
33 
1.571 
60S 
180 
333 
46 
164 
193 
48 
1.384 
373 
74 
47 
401 
95 
11 
233 
70 
33 
45 
759 
108 
155 
278 
26 
192 
O/O 
42,79 
4,55 
ii.ee 
1.43 
3,66 
.73 
1.62 
.90 
2,14 
.57 
2,50 
,59 
.83 
• 45 
• 90 
.66 
4,17 
3,15 
1,88 
42,79 
,09 
42,70 
10,18 
3,38 
3,60 
,82 
,28 
,93 
,96 
,22 
10,27 
3,97 
1,18 
2,le 
,30 
1.07 
1.26 
.31 
9,04 
2.44 
.48 
.31 
2,62 
• 62 
.07 
1.52 
.46 
.22 
.29 
4.96 
.71 
1,01 
1,82 
,17 
1,25 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
6.879 
698 
1.900 
222 
565 
129 
280 
137 
346 
109 
480 
91 
127 . 
69 
138 
101 
655 
548 
287 
6.879 
15 
6.864 
1.558 
517 
551 
125 
43 
142 
147 
33 
2.261 
1.264 
180 
358 
46 
166 
197 
48 
1.364 
373 
74 
47 
401 
95 
11 
233 
7C 
33 
45 
759 
108 
155 
278 
26 
192 
O/O 
42,14 
4,28 
11,64 
1,36 
3,46 
• 79 
1.72 
.84 
2.12 
.67 
2.94 
• 56 
.78 
.42 
.85 
.62 
4,01 
3,36 
1,76 
42,14 
.09 
42,04 
9,54 
3,17 
3,37 
.77 
.26 
.87 
• 90 
.20 
13.85 
7,74 
1,10 
2,19 
,28 
1,03 
1,21 
,29 
8,48 
2,28 
,45 
,29 
2,46 
.58 
.07 
1.43 
.43 
.20 
.28 
4.65 
.66 
.95 
1,70 
• 16 
1.18 
O/O 
100,00 
10,15 
27,62 
3,23 
e,21 
1,88 
4,07 
1,99 
5.03 
1.58 
6.98 
1.32 
1,85 
1,00 
2,01 
1,47 
9,52 
7,97 
4,17 
100,00 
,22 
99,78 
100,00 
33,18 
35,37 
8,02 
2,76 
9,11 
9,44 
2,12 
100,00 
55,90 
7,96 
15,83 
2,03 
7,43 
8.71 
2.12 
100.00 
26.95 
5.35 
3.40 
28,97 
6,86 
,79 
16,84 
5,06 
2,38 
3,25 
100,00 
14,23 
20,42 
36,63 
3,43 
25,30 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOO EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JANS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSNICDELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE ORANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDOELEN,DRANK EN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KL ED INGREP AR AT E KO',ΤΕ Ν 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN 6 U K 0 H E N D E LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATIE,ONDERHOUD 
VASTE BRANOSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARAT EN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN­ EN BEODEGOEO 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
{PRIVEVERZEKERINGEN! 
HUISHOUDELIJKE HULP 
L I C H A H E L U K E VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
346· 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
59 
59 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUMO COMPRESO FRA 16.500 E 18.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 16.500 EN 18.000 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E OEI CONSUMI 
SPESE 
UITGAVEN 
CONSUMI 
VERBRUI NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RAD IO,TV,STRUM.MUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
1.681 
1.861 
1.017 
133 
226 
27 
115 
328 
187 
600 
64 
17 
93 
263 
2 
63 
97 
15.303 
15.303 
12,29 
12,29 
6,65 
,87 
1,49 
,18 
• 75 
2,14 
1.22 
3.92 
.42 
.11 
• 61 
1.72 
.01 
.41 
.63 
100,00 
94,15 
59 2 
353 
3,64 
2,20 
1.884 
1.864 
1.017 
133 
223 
27 
115 
328 
137 
600 
64 
17 
93 
263 
2 
63 
97 
16.326 
16.326 
592 
358 
11,54 
11,54 
6,23 
,81 
1,40 
,17 
.70 
2.01 
1.15 
3,68 
.39 
,10 
,57 
1,61 
.01 
.39 
.59 
100,00 
94.50 
3.43 
2.07 
100.00 
13.08 
22.42 
2.65 
11.31 
32.25 
18,39 
100.00 
10,67 
2,63 
15,50 
43,83 
.33 
10.50 
16.17 
100.00 
«2.32 
37.68 
VERKEER 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-,T.V.APP.,HUZIEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSOIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEOEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A B 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE B I J D R . S O C V E R Z . 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
347' 
TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUHC COMPRESC FRA 18.000 E 19.500 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 18.000 EN 19.500 FF 
NOMENCLATURA OELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ALI MENTAR I,BEVANDE,TAeACChI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMHESTIBILI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE (COMPRESE LE PRIHIZIEI 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERC 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ.THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
Τ ESSUTI,LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE! 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 
COHBUSTIBILI SOLIDI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALOAMENTO 
MOBILI.ARTICOLI ARREDAMENTO. 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
MOB ILI,RI VESTI MENTI,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI COHESTICI 
ARTICOLI DOM.EC ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 
PROO. SANI Τ ARI, FARM, HAT. TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI E C C 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
6.947 
726 
1.885 
249 
601 
124 
302 
135 
352 
83 
394 
93 
144 
73 
143 
104 
637 
601 
303 
6.947 
6 
6.940 
1.609 
655 
552 
168 
47 
171 
166 
50 
1.684 
670 
144 
367 
69 
175 
194 
65 
1.410 
367 
64 
46 
347 
109 
41 
272 
76 
36 
51 
807 
130 
158 
330 
20 
168 
ο/ό 
41,72 
4,36 
11,32 
1,50 
3,61 
.74 
1.81 
.81 
2,11 
,50 
2.37 
.56 
.86 
.44 
.86 
.62 
3,83 
3.61 
1.82 
41,72 
,04 
41,68 
10,86 
3,93 
3,32 
1,01 
,28 
1,03 
1,00 
,30 
10,11 
4,02 
,86 
2,20 
■ 41 
1.05 
1.17 
.39 
6,47 
2,20 
,33 
,28 
2,06 
,65 
,25 
1,63 
• 46 
,23 
,31 
4,65 
,78 
,95 
1,9β 
,12 
1,01 
CCNSUNI 
VERBRUIK 
FF 
7.236 
726 
1.939 
249 
605 
134 
303 
135 
374 
102 
486 
93 
144 
73 
143 
104 
651 
673 
303 
7.236 
7 
7.230 
1.809 
655 
552 
168 
47 
171 
166 
50 
2.423 
1.366 
144 
399 
69 
179 
20C 
65 
1.410 
367 
64 
46 
34 7 
109 
41 
272 
76 
36 
51 
807 
130 
158 
330 
20 
168 
O/O 
40,88 
4,10 
10,96 
1.41 
3,42 
.76 
1.71 
.76 
2.11 
.58 
2.75 
.53 
.61 
,41 
.81 
.59 
3.68 
3,80 
1.71 
40.88 
.04 
40.85 
10.22 
3,70 
3,12 
.95 
.27 
.97 
• 94 
.26 
13.69 
7,72 
,81 
2,25 
• 39 
1.01 
1.13 
.37 
7,97 
2,07 
,36 
,26 
1,96 
,62 
• 23 
1.54 
.43 
.21 
.29 
4,56 
,73 
,89 
1,86 
,11 
,95 
O/O 
100,00 
10,03 
26,80 
3,44 
8,36 
1,85 
4,19 
1.87 
5.17 
1,41 
6.72 
1.29 
1.99 
1.01 
1.96 
1.44 
9.00 
9.30 
4,19 
100,00 
• 10 
99,92 
100,00 
36,21 
30,51 
9,29 
2.60 
9.45 
9.18 
2.76 
100.00 
56,38 
5,94 
16,47 
2,65 
7,39 
6,25 
2,66 
100,00 
26,03 
4,54 
3,26 
24,61 
7,73 
2,91 
19,29 
5,39 
2,70 
3,62 
100,00 
16,11 
19,58 
40,89 
2,48 
20,82 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN.EETBARE 
FRUIT.ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAHS.SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEOINGSHIDOELEN 
KOFFIE.THEE 
ALCOHOLVRIJE ORANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSMIDDELEN.DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANK EN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KL ED INGREP AR AT EKOSIEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATI E,ONDERHOUO 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANOSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,OAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN­ EN BEDDEGOEO 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.»HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN.ACCESSOIRES 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDS SALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROO. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
348' 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
60 
60 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE CI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUMO CCMPRESO FRA 18.000 E 19.500 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIOERS, EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 18.000 EN 19.500 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
5ΡΕ5ε 
UITGAVEN 
CONSUMI 
VERBRUIK ΝΟΜεΝΚίΑΤυυΚ VAN DE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI ε COHUNICAZIONI 
TRASPORTI ε COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DI VERTI Η..SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RAD IO,TV,STRUH.HUS EALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICRεATIVI 
INS8GNAN8NT0 
ALTRI BENI ε SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
OEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI O A B 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIAUE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
2.164 
2.164 
1.210 
149 
26S 
41 
149 
385 
218 
627 
66 
13 
94 
297 
3 
67 
86 
16.651 
16.651 
13,00 
13,00 
7,27 
,89 
1,61 
,25 
,89 
2,31 
1,31 
3,77 
,40 
,08 
,56 
1,76 
,02 .40 
.52 
100,00 
94,13 
65 8 
382 
3,72 
2,16 
2.185 
2.185 
1.210 
149 
268 
41 
149 
385 
218 
627 
66 
13 
94 
297 
3 
67 
86 
17.699 
17.699 
658 
382 
6,84 
.34 
1.51 
.23 
.84 
2,18 
1,23 
3,54 
,37 
,07 
,53 
1,68 
.02 
,38 
,49 
100,00 
94,45 
5,55 
3,51 
2,04 
100,00 
100,00 
12,31 
22,15 
3,39 
12,31 
31,82 
16,02 
100,00 
10,53 
2,07 
14,99 
47,37 
,48 
10,69 
13,72 
«3,27 
36,73 
VERKEεR 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN.KRANTEN.TUDSCHRIFTEN 
RADIO-, T.V. APP.,HUZI EK INSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
0ΝΤ3ΡΑΝΝΙΝΰ50ΐεΝ5ΤεΝ 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
349* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
LANO FRANKRIJK 
SPESE ε CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI, IHPEGATI E FUNZIONARI 
CONSUNO COHPRESO FRA 19.500 E 21.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 19.500 EN 21.000 FF 
NOHENCLATURA DELLε SPESE 
E DEI CONSUH1 
ALIHENTARl,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA INON COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZIEI 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TES SUTI,LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABI II1SALV0 CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE­
COMBUSTIBILI SOLIDI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
HOBILI,ARTICOLI ARREOAHENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOBILI.RIVESTIHENTI.ECC. 
BIANCHERIA OA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.EO ACCESSORI 
RIPARALE LOCAZ.ARTICOLI COH. 
ARTICOLI OOK.NCN DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE.PARRUC,ECC. 
PROO.SAN ITARI,FARM,HAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
7.218 
740 
1.953 
268 
599 
120 
327 
139 
380 
94 
454 
91 
135 
76 
154 
121 
662 
600 
306 
7.218 
14 
7.204 
2.101 
800 
700 
180 
41 
ISO 
152 
48 
1.815 
726 
234 
304 
62 
197 
219 
73 
1.601 
436 
93 
46 
470 
67 
17 
275 
88 
41 
46 
934 
144 
192 
343 
20 
235 
O/O 
39,79 
4,08 
10,77 
1,48 
3,30 
,66 
1.80 
.77 
2.09 
.52 
2,50 
,50 
,74 
.42 
,85 
.67 
3.65 
3.31 
1.69 
39,79 
,08 
39,72 
11,58 
4,41 
3.B6 
.99 
.23 
,99 
.84 
.26 
10,01 
4,00 
1,29 
1,68 
.34 
1.09 
1.21 
.40 
6,83 
2,40 
,51 
,26 
2,59 
,48 
.09 
1.52 
.49 
.23 
.25 
5.15 
.79 
1.06 
1.89 
.11 
1.30 
CONSUHI 
FF 
7.453 
740 
1.998 
271 
602 
132 
329 
139 
391 
108 
536 
91 
135 
76 
154 
121 
673 
650 
306 
7.453 
14 
7.439 
2.101 
eoo 
700 
180 
41 
180 
15 2 
48 
2.592 
1.433 
234 
369 
62 
199 
221 
73 
1.601 
436 
93 
48 
470 
87 
17 
275 
88 
41 
46 
934 
144 
192 
343 
20 
235 
VERBRUIK 
O/O 
38,91 
3,86 
10,43 
1.41 
3,14 
,69 
1.72 
.73 
2.04 
.56 
2.80 
.48 
.70 
,40 
,80 
,63 
3,51 
3,39 
1,60 
38,91 
.07 
38.84 
10,97 
4,18 
3,65 
.94 
,21 
.94 
.79 
• 25 
13.53 
7,48 
1.22 
1.93 
»32 
1.04 
1.15 
• 36 
3,36 
2.28 
.49 
.25 
2.45 
.45 
.09 
1.44 
.46 
.21 
.24 
4,88 
.75 
1.00 
1.79 
.10 
1.23 
O/O 
100.00 
9,93 
26,61 
3,64 
8,08 
1.77 
4,41 
1.87 
5,25 
1.45 
7,19 
1,22 
1,81 
1,02 
2,07 
1,62 
9,03 
8,72 
4,11 
100,00 
,19 
99,81 
100,00 
38,08 
33,32 
8,57 
1,95 
8,57 
7,23 
2,28 
100,00 
55,29 
9,03 
14,24 
2.39 
7.68 
8,53 
2.82 
100,00 
27,23 
5,81 
3,00 
29,36 
5,43 
1,06 
17,18 
5,50 
2,56 
2,87 
100,00 
15,42 
20,56 
36,72 
2,14 
25,16 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIODELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONOER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAMS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
OAMES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUIT/l'l 
KLEDINGREPARATIfKOST EN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKONENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATIE.ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN, DAG.OND IRHOUl: 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN·ACCESSOIRES 
REP­,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET OUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDS SALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROO. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
OOKTERSHONORARIA 
350* 
TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUHC COMPRESO FRA 19.500 E 21.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 19.500 EN 21.000 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
SPESE 
UITGAVEN 
CONSUHI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERTIH.»SVAGHI 
LIBRI,GIORNAUI E PERIODICI 
APP.RAD IO,TV,STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI 01 ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI OIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
2.341 
2.341 
1.396 
154 
320 
38 
181 
445 
238 
746 
86 
6 
122 
351 
5 104 
72 
18.139 
18.139 
12,91 
12,91 
7,70 
,85 
1,76 
,21 1,00 
2,45 
1,42 
4,11 
,47 
,03 
,67 
1,94 
,03 
,57 
,40 
100,00 
94,31 
642 
452 
3,34 
2,35 
2.345 
2.345 
154 
320 
38 
181 
445 
258 
746 
66 
6 
122 
351 
5 
104 
72 
19.155 
19.155 
642 
452 
7,29 
,80 
1,67 
,20 
.94 
2.32 
1.35 
3,89 
,45 
,03 
,64 
1,83 
,03 
,54 
,38 
100.00 
94,60 
3,17 
2.23 
100,00 
100,00 
100,00 
11,03 
22,92 
2,72 
12,97 
31,88 
18,48 
100,00 
11,53 
.80 
16.35 
47,05 
,67 
13,94 
9,65 
58,63 
41,28 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-.T.V.APP..HUZIEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.CNTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE OIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O Α β 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERL 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
35 Γ 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
E 62 
E 62 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI, IHPEGATI E FUNZIONARI 
CONSUHO COHPRESO FRA 21.000 E 22.500 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 21.000 EN 22.500 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOUI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA (NON COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
GAFFEkTHE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI,PENSIONANTI 
ALI RENTARI,BEVANDE»TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI.LANA.CORREDINI 
RIPARAZ.ABITI 1 SALVO CALZATURE! 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 
COHBUSTIBILI SOLIDI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
NOBILI,ARTICOLI ARREDAHENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOBILI.RIVESTIHENTI.ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PRENI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE OELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 
PROO.SANI TARI,FARH.HAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI MEDICI.INFERMIERI ECC. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
7.561 
7S8 
1.983 
250 
612 
125 
320 
137 
376 
90 
430 
89 
168 
83 
150 
124 
747 
812 
305 
7.561 
19 
7.541 
2.216 
811 
793 
179 
48 
170 
167 
48 
1.838 
707 
191 
380 
51 
204 
231 
74 
1.837 
475 
125 
84 
426 
168 
45 
252 
102 
39 
U B 
960 
137 
231 
306 
9 
277 
O/O 
38,92 
3,90 
10,21 
1.29 
3.15 
.64 
1,65 
.71 
1.94 
.46 
2.21 
,46 
,86 
.43 
.77 
.64 
3.84 
4,18 
1.57 
38,92 
,10 
38,81 
11,41 
4,17 
4,08 
.92 
.25 
.87 
,86 
,25 
9.46 
3.64 
• 98 
1.96 
• 26 
1,05 
1.19 
.38 
9,45 
2,44 
,64 
,43 
2,20 
,86 
,23 
1,30 
,52 
.20 
.61 
4,94 
,71 
1,19 
1,57 
,05 
1,43 
CONSUHI 
FF 
7.882 
758 
2.033 
250 
«17 
143 
320 
137 
400 
106 
542 
89 
1KB 
83 
150 
124 
762 
693 
305 
7.882 
20 
7.661 
2.216 
811 
793 
179 
48 
170 
167 
48 
2.703 
1.510 
191 
424 
67 
205 
231 
74 
1.837 
475 
125 
84 
428 
168 
45 
252 
102 
39 
118 
960 
137 
231 
306 
9 
277 
/ERBRUIK 
O/O 
38,23 
3.68 
9,86 
1,21 
2,99 
,69 
1.55 
,66 
1,94 
.51 
2.63 
.43 
.81 
.40 
.73 
.60 
3.70 
4,33 
1.46 
38.23 
.10 
38,13 
10,75 
3,93 
3,85 
,87 
»23 
.82 
»81 
.23 
13,11 
7,32 
.93 
2.06 
.32 
.99 
1.12 
.36 
6.91 
2.30 
.61 
■ 41 
2.06 
.81 
.22 
1.22 
.49 
.19 
.57 
4,66 
,66 
1.12 
1.48 
.04 
1.34 
O/O 
100.00 
9.62 
25,79 
3,17 
7,83 
1.81 
4,06 
1.74 
5,07 
1.34 
6,88 
1,13 
2,13 
1,05 
1.90 
1.57 
9.67 
11.33 
3.67 
100.00 
.25 
99,73 
100,00 
36,60 
35,79 
6,08 
2.17 
7,67 
7,54 
2.17 
100,00 
55.66 
7,07 
15.69 
2.48 
7.56 
6.55 
2.74 
100.00 
25.86 
6.60 
4,57 
23,30 
9,15 
2.45 
13.72 
5.55 
2.12 
6.42 
100.00 
14,27 
24,06 
31.66 
.94 
26,85 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,ORANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
MELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN.EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AAROAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAMS.SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
KOFFIE.THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE ORANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN.TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF.HOL.BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISFL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOMENOE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE,ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANOSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,OAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
IPRIVEVERZEKERINGENI 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDS SALON, ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROO. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
352* 
TABELLA 
TABEL 
E 62 
E 62 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI, IHPEGATI E FUNZIONARI 
CONSUHO COHPRESO FRA 21.000 E 22.500 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EHPLOYES EN AMBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 21.000 EN 22.500 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
SPESE 
UITGAVEN 
CONSUHI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERT IH.»SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP»RAD IO,TV,STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
2.864 
2.864 
1.425 
167 
354 
35 
177 
470 
223 
748 
65 
20 
144 
333 
7 
91 
87 
19.429 
19.429 
14,74 
14,74 
7,33 
,86 
1,82 
»18 
• 91 
2.42 
1.15 
3.85 
.33 
.10 
.74 
1.71 
.04 
.47 
.45 
100,00 
94,45 
692 
449 
3,36 
2,18 
167 
354 
35 
177 
470 
223 
748 
65 
20 
144 
333 
7 
91 
87 
20.619 
20.619 
692 
449 
13,91 
13,91 
6,91 
• 81 
1.72 
.17 
,86 
2,28 
1,08 
3,63 
.32 
.10 
.70 
1.62 
.03 
.44 
.42 
100,00 
94.76 
3,ie 
2.06 
100.00 
100.00 
11.72 
24.84 
2.46 
12.42 
32.98 
15.65 
100.00 
8.69 
2.67 
19,25 
44,52 
.94 
12,17 
11,63 
«0,65 
39,35 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-,T.V.APP.,HUZIEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.CNTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONT SPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A B 
TOTAAL KLASSEN O Α 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
353' 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
63 
63 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI, IHPEGATI E FUNZIONARI 
CONSUHO COHPRESO FRA 22.500 E 24.000 FF 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS, EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 22.500 EN 24.000 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZIE) 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ.THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDI NI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 
COHBUSTIBILI SOLIDI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
NOBILI,ARTICOLI ARREDAHENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOBILI.RIVESTIHENTI.ECC 
BIANCHERIA OA CASA,ARRED.LETTO 
PROO.TESSILI PER ARREOAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAI.E LOCAZ.ARTICOLI OOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC..ECC. 
PROO.SANITARI.FARM,MAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
7.657 
752 
2.087 
237 
638 
116 
304 
134 
402 
103 
451 
98 
149 
79 
157 
121 
760 
770 
301 
7.657 
13 
7.644 
2.409 
672 
60S 
219 
89 
18B 
198 
38 
2.049 
790 
269 
437 
56 
201 
229 
67 
1.930 
608 
91 
122 
434 
126 
59 
263 
112 
46 
69 
1.042 
119 
227 
390 
16 
289 
O/O 
36,93 
3,63 
10,07 
1,14 
3,06 
,56 
1.47 
.65 
1.94 
.50 
2.18 
.47 
.72 
.38 
.76 
.58 
3,67 
3,71 
1,45 
36,93 
,06 
36,87 
11,62 
4,21 
3,68 
1,06 
»43 
• 91 
.96 
.18 
9,88 
3,81 
1.30 
2.11 
.27 
.97 
1.10 
.32 
9.31 
2,93 
,44 
.59 
2.09 
.61 
.28 
1.27 
.54 
.22 
.33 
5,03 
.57 
1,09 
1,88 
,08 
1,39 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
8.025 
752 
2.149 
237 
645 
138 
304 
134 
444 
127 
558 
98 
149 
79 
157 
121 
773 
860 
301 
8.025 
16 
6.010 
2.409 
872 
80S 
219 
89 
188 
198 
36 
2.857 
1.555 
269 
473 
56 
206 
232 
67 
1.930 
608 
91 
122 
434 
126 
59 
263 
112 
46 
69 
1.042 
119 
227 
390 
16 
289 
O/O 
36.63 
3,43 
9,81 
l.OB 
2.94 
,63 
1,39 
• 61 
2.03 
.58 
2,55 
,45 
.68 
,36 
.72 
,55 
3.53 
3,93 
1,37 
36,63 
»07 
36,56 
10,99 
3,98 
3,67 
1,00 
.41 
,86 
,90 
.17 
13.04 
7.10 
1.23 
2,16 
,26 
.94 
1.06 
,31 
8,81 
2.77 
.42 
.56 
1.98 
.58 
.27 
1.20 
.51 
.21 
.31 
4,76 
,54 
1,04 
1,78 
,07 
1,32 
O/O 
100,00 
9,37 
26,78 
2.95 
8,04 
1.72 
3,79 
1.67 
5.53 
1.56 
6.95 
1.22 
1.86 
.98 
1,96 
1,51 
9,63 
10.72 
3,75 
100.00 
.20 
99.81 
100.00 
36.20 
33.42 
9.09 
3.69 
7.60 
8.22 
1.56 
100.00 
54.43 
9,42 
16,56 
1.96 
7,21 
6.12 
2.35 
100.00 
31.50 
4.72 
6,32 
22,49 
6,53 
3.06 
13.63 
5.80 
2.36 
3,58 
100,00 
11,42 
21,79 
37,43 
1,34 
27,74 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
KELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN.EETBARE 
FRUIT.ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONOER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAHS.SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSHIDDELEN 
KOFFIE.THEE 
ALCOHOLVRIJE ORANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDING SMIDDE LEN,ORANKIN,ΙΛΒΑΚ 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN,ORANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEOING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,MOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATEKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DANES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATI E,ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARAT EN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES» 
(PRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAMELIJKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER»SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
MEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
354' 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
63 
63 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI. IHPEGATI E FUNZIONARI 
CONSUHC COMPRESO FRA 22.500 E 24.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 22.500 EN 24.000 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
SPESE 
UITGAVEN 
CONSUHI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO,DI VERT IM.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
A PP.RAD IO,TV.S TRUM.HUS ICA LI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
INPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
645 
634 
15,28 
7.86 
181 
309 
42 
162 629 
306 
661 
78 
31 
156 
381 
5 
64 
146 
20.732 
20.732 
,87 
1.49 
.20 
.76 
3,03 
1.48 
4,15 
• 38 
.15 
.75 
1.84 
.02 
.31 
.70 
100.00 
94,19 
2,93 
2,66 
100,00 
3.171 
1.630 
IBI 
309 
42 
162 
629 
306 
861 
78 
31 
156 
381 
5 
64 
146 
21.910 
21.910 
645 
634 
14,47 
14,47 
7,44 
.83 
1,41 
.19 
.74 
2.87 
1.40 
3,93 
.36 
.14 
.71 
1.74 
,02 
.29 
.67 
100,00 
94,48 
5,52 
2,78 
2.73 
100,00 
100,00 
11,10 
18,96 
2,58 
9,94 
38,59 
16,77 
100,00 
9,06 
3,60 
18.12 
44,25 
.58 
7,43 
16,96 
SO, 43 
49,57 
VERKEER 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN.KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-,T.V.APP.,MUZIEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTS PANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A B 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
355' 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
E 64 
E 64 
FRANKRIJK 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MED! 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER. JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI, IHPEGATI E FUNZIONARI 
CONSUHO COHPRESO FRA 24.000 E 25.500 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS. EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 24.000 EN 25.SOO FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI C0HHESTI8ILI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZIEI 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUOCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFE.THE 
BEVANDE NON ALOOLICHE BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHALFUORI CASA 
TABACCHI 
AL!MENTAR!,BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI.PENSIONANTI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SRESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
COHBUSTIBILI SOLIDI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
NOBILI,ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOBILI.RIVESTIHENTI.ECC 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREOAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.EO ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PRENI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE.PARRUC..ECC. 
PROO.SANITARI.FARM.HAT,TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
8.177 
749 
2.13B 
287 
675 
121 
319 
158 
422 94 
463 
94 
170 
Bl 
141 
121 
841 
937 
346 
8.177 
17 
8.159 
2.563 
976 
840 
217 
64 
217 
215 
34 
1.977 
715 
236 
419 
75 
210 
232 
90 
2.044 
604 
144 
118 
4«7 
U S 
60 
267 
104 
46 
U S 
1.181 
166 
227 
362 
9 
416 
O/O 
37,10 
3,49 
9,70 
1,30 
3,06 
.55 
1.45 
.72 
1.91 
.43 
2,10 
.43 
.77 .37 
.64 
.55 
3.82 
4.25 
1.57 
37,10 
.08 
37,02 
11,63 
4,43 
3,81 
.96 
.29 
,98 
,98 
,15 
8,97 
3.24 
1.07 
1,90 
,34 
.95 
1.05 
,41 
9,27 
2.74 
.65 
.54 
2,12 
.54 
.27 
1.21 .47 
.21 .52 
5.36 
.75 
1.03 
1.64 
• 04 
1,89 
CONSUNI 
FF 
8.462 
770 
2.207 
268 
679 
137 
320 
158 
448 
109 
543 
94 
170 ai 141 
121 
«53 
995 
346 
B.462 
17 
8.445 
2.5*3 
976 
840 
217 
«4 
217 
215 
34 
3.000 
1.S79 
236 
471 
75 
215 
234 
90 
2.044 
«04 
144 
118 
4« 7 
118 
60 
267 
104 
46 
115 
1.181 
166 
227 
362 
9 
416 
/ERBRUIK 
O/O 
36.23 
3.30 
9,45 
1.23 
2,91 
.59 
1.37 
.68 
1.92 
.47 
2.32 
.40 .73 
.35 
.60 
.52 
3.65 
4.26 
1.48 
36.23 
.07 
36.16 
10,97 
4,18 
3.60 
.93 
.27 
.93 
.92 
.15 
12.65 
7.19 
1,01 
2.02 
.32 .92 
1.00 
.39 
B,75 
2,59 
»62 
,51 
2.00 
.51 
.26 
1.14 
.45 
,20 
.49 
5.06 
.71 
.97 
1.55 
.04 
1.78 
O/O 
100.00 
9.10 
26,06 
3,40 
8,02 
1,62 
3.7B 
1.87 
5,29 
1.29 
6.42 
1.11 2.01 
• 96 
1.67 
1.43 
10.08 
11.76 
4,09 
100.00 
.20 
89.80 
100.00 
SB.08 
§2,77 
8.47 
2.30 
8.47 
8.39 
1.33 
100.00 
55,97 
7.87 
15.70 
2.50 
7,17 
7,BO 
3,00 
100.00 
29,55 
7,05 
5,77 
22,85 
5,77 
2,94 
13,06 
5,09 
2,25 
5,63 
100,00 
14,06 
19,22 
30,65 
,76 
35,22 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,ORANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOO EN MEEL 
VLEES 
VIS 
MELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRU IT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONOER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAMS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
KOfFE.THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN' BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK IN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- ÉN JONGENSKLEDING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL.BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAMES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP. INSTALLAT I E. ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANOSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
MEUBELEN.HUISH.APPARAT EN 
GEREEDSCHAPPEN.DAG.ONDERHOUD 
MEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.»HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN.ACCESSOIRES 
REP.»HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET OUURZAHE HUI SI!. AR 1 IKI 1 1 N 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES. 
(PRIVEVERZEKERINGEN! HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER.SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
HEDISCHE.PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
356* 
TABELLA 
TABEL 
E 64 
E 64 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUHO COMPRESO FRA 24.000 E 25.500 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS. EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 24.000 EN 25.500 FF 
NOHENCLATURA OELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERT IH..SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO,TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE-ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI O A S 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
SPESE 
UITGAVEN 
3.451 
1.756 
198 
305 
65 
232 
647 
306 
910 
58 
12 
161 
346 
34 
124 
175 
22.042 
22.042 
709 
623 
15,66 
15,66 
7,97 
,90 
1,38 
.29 
1,05 
2,94 
1,40 
4,13 
,26 
,05 
,73 
1.57 
.15 
,56 
.79 
100,00 
94,30 
5,70 
3,03 
2,67 
100,00 
CONSUHI 
VERBRUIK 
198 
305 
65 
232 
647 
308 
910 
58 
12 
161 
346 
34 
124 
175 
23.355 
23.355 
709 
623 
14,80 
7,52 
.85 
1.31 
.28 
.99 
2.77 
1.32 
3,90 
.25 
.05 
.69 
1.48 
.15 
.53 
.75 
100.00 
94,60 
5,40 
2,87 
2,52 
100,00 
100,00 
100,00 
11,28 
17,37 
3,70 
13,21 
36,85 
17,54 
100,00 
6,37 
1,32 
17,69 
38,02 
3,74 
13,63 
19,23 
100,00 
63,23 
46,77 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-,T.V.APP.,HUZIEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSOIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSOIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O Α 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
357» 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
65 
65 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MED! 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI, IHPEGATI E FUNZIONARI 
CONSUNO COHPRESO FRA 25.500 E 27.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS. EMPLOYES EN AMBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 25.SOO EN 27.000 FF 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ALIMENTARI,BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMHESTIBILI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
AL IME NTAR!,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI.PENSIONANTI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTIT! PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TES SUTI,LANA,CORREDINI 
RIPARAI.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 
COHBUSTIBILI SOLIDI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
NOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOBILI.RIVESTIHENTI.ECC 
BIANCHERIA OA CASA.ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.EO ACCESSORI 
R I P A R A L E LOCAZ.ARTICOLI COH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC..ECC. 
PROD.SANITARI,FARH,HAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
8.060 
775 
2.108 
274 
657 
127 
320 
146 
448 
105 
470 
94 
181 
83 
160 
134 
809 
616 
353 
8.060 
43 
8.017 
2.673 
909 
1.004 
204 
84 
204 
215 
52 
2.296 
831 
392 
424 
70 
220 
258 
100 
2.078 
603 
104 
110 
468 
196 
50 
280 
135 
46 
86 
1.238 
174 
240 
436 
23 
366 
O/O 
34,42 
3,31 
9,00 
1,17 
2,81 
,54 
1,37 
.62 
1.91 
.45 
2.01 
.40 
.77 
.35 
.68 
.57 
3,46 
3,46 
1.51 
34,42 
,18 
34,24 
11.42 
3.88 
4,29 
,87 
,36 
,87 
,92 
.22 
9,81 
3,55 
1,67 
1.81 
.30 
.94 
1.10 
.43 
8,87 
2,58 
»44 
• 47 
2.00 
.84 
.21 
1.20 
.58 
• 20 
• 37 
5,29 
.74 
1.02 
1.86 
.10 
1.56 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
8.373 
775 
2.147 
274 
659 
138 
321 
146 
461 
118 
562 
94 
181 
83 
160 
134 
666 
880 
353 
8.373 
44 
8.330 
2.673 
909 
1.004 
204 
84 
204 
215 
52 
3.291 
1.780 
392 
467 
70 
223 
259 
100 
2.078 
603 
104 
110 
468 
196 
50 
260 
133 
46 
86 
1.236 
174 
240 
436 
23 
366 
O/O 
33.65 
3.13 
6.68 
1.11 
2.66 
.56 
1.30 
.59 
1.66 
.46 
2.35 
.38 
.73 
.34 
• 65 
.54 
3.50 
3,56 
1.43 
33.85 
■ 18 
33.66 
10,81 
3,6(1 
4,06 
.82 
.34 
.82 
.87 
.21 
13.31 
7,20 
1,58 
1,89 
.28 
• 90 
1,05 
.40 
8.40 
2.44 
.42 
• 44 
1.89 
.79 
.20 
1.13 
.55 
.19 
.35 
5,01 
,70 
,97 
1,76 
,09 
1,48 
O/O 
100,00 
9,26 
25,64 
3,27 
7,87 
1.65 
3.83 
1.74 
5,51 
1,41 
6,95 
1.12 
2.16 
.99 
1.91 
1.60 
10.34 
10.51 
4.22 
100.00 
.53 
99,49 
100,00 
34,01 
37,56 
7,63 
3,14 
7,63 
8,04 
1,95 
100,00 
54,09 
11,91 
14,19 
2.13 
6,78 
7,67 
3.04 
100.00 
29,02 
5.00 
5.29 
22.52 
9.43 
2.41 
13,47 
6,50 
2.21 
4.14 
100.00 
14,05 
19.39 
35.22 
1.66 
29.56 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN.ORANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VEITEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN.ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAHS.SUIKERHOUOENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEOINGSMIDOELEN 
KOFFIE.THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE ORANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSMIDDELEN.DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSMIDDELEN.DRANK EN.TABAK 
GECORRIGEERO 
KLEOING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DANES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE.ONOERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN, DAG. ΟΝΟ 1 Rullili) 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP..HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN.ACCESS OIRE S 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN.VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES. 
■PRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
358* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
E 65 
E 65 
SPESE E CONSUHI ANNUALI NEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUMO COMPRESO FRA 25.500 E 27.000 FF 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS, EMPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 25.500 EN 27.000 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E OEI CONSUHI 
SPESE 
UITGAVEN 
CONSUHI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAKENTO.DIVERTIH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO, TV, STRUH.HUS ICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BEN! 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 
TOTALE CLA5SI 0 A 9 
4.18B 
4.188 
1.907 
213 
314 
84 
228 
663 
405 
1.019 
85 
35 
205 
422 
13 
97 
161 
23.415 
23.415 
17,69 
17,89 
8,14 
,91 
1,34 
,36 
,97 
2,83 
1,73 
4,35 
,36 
,15 
,88 
1,80 
,06 
,41 
,69 
100.00 
93.98 
72 5 
775 
2,91 
3,11 
213 
314 
84 
228 
663 
405 
85 
35 
205 
422 
13 
97 
161 
24.732 
24.732 
72 5 
775 
16,97 
16,97 
7,71 
,86 
1.27 
.34 
.92 
2.68 
1.64 
4,12 
,34 
,14 
.83 
1.71 
.05 
.39 
.65 
100.00 
94,29 
2.76 
2,95 
100.00 
11,17 
16,47 
4,40 
11,96 
34,77 
21.24 
100.00 
8.34 
3.43 
20,12 
41,41 
1,28 
9,52 
15,80 
48,33 
51,67 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-,T.V.APP.,HUZIEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
359* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDCELO PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI, IHPEGATI E FUNZIONARI 
CONSUHO COHPRESO FRA 27.000 E 28.500 FF HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS. EHPLOYES EN AHBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 27.000 EN 28.500 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ALIHENTARI,BEVANDE.TABACChI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMHESTIBILI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZIEI 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFEUHE 
BEVANOE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIHENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTIC!.PENSIONANTI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER OONNA E RAGAZZA 
TESSUTIΊLANA.CORREDΙNI RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILUUNINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 
COHBUSTIBILI SOLIDI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAHENTO, 
UTENSILERIA E KANUTEN.CORRENTE 
NOB ILI»RIVESTIMENTI,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI DOMESTICI 
ARTICOLI DOH.EO ACCESSORI 
RIPARALE LOCAZ.ARTICOLI OOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PRENI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC..ECC. 
PROD.SANITARI,FARH.HAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHIERI ECC. 
SPESI 
UITGAVEN 
FF 
8.834 
787 
2.388 
373 
710 
128 
329 
136 
485 
107 
523 
89 
192 
84 
153 
141 
798 
1.039 
369 
8.834 
29 
8.805 
2.809 
1.117 
874 
18B 
88 
269 
217 
55 
2.437 
997 
300 
425 
105 
228 
265 
117 
2.254 
675 
115 
80 
391 
183 
62 
315 
139 
55 
238 
1.443 
161 
293 
474 
15 
480 
O/O 
35.29 
3.14 
9,54 
1,49 
2,84 
,51 
1,31 
,55 
1,94 
,43 
2,09 
,36 
.77 
.34 
• 61 
.56 
3.19 
4,15 
1,47 
35,29 
,12 
35,17 
11,22 
4,46 
3,49 
.75 
.35 
1.07 
.87 
• 22 
9,74 
3,96 
1,20 
1,70 
.42 
.91 
1.06 
.47 
9,00 
2,70 
,46 
• 32 
1.56 
.73 
.25 
1,26 
.56 
.22 
.95 
S.76 
.72 
1.17 
1.89 
.06 
1.92 
CONSUHI VERBRUIK 
FF 
9.044 
787 
2.430 
373 
711 
146 
329 
138 
503 
116 
586 
89 
192 
84 
153 
141 
80S 
1.090 
369 
9.044 
31 
9.013 
2.809 
1.117 
874 
188 
88 
269 
217 
55 
3.462 
2.014 
300 
427 
IOS 
232 
267 
117 
2. 254 
675 
115 
80 
391 
183 
62 
315 
139 
55 
238 
1.443 
161 
293 474 
15 
480 
O/O 
34.36 
2.99 
9,23 
1,42 
2,70 
.55 
1.25 
.52 
1.91 
.44 
2.23 .34 
.73 
.32 .58 
.54 
3.07 
4,14 
1.40 
34.36 
.12 
34.24 
10,67 
4,24 
3,32 
»71 
.33 
1.02 
.82 
.21 
13,15 
7.65 
1.14 
1.62 
.40 
.68 
1.01 
.44 
8.56 
2.56 
.44 
.30 
1.49 
.70 
.24 
1.20 
.53 
.21 .90 
5,46 
,69 
1,11 1,80 
,06 
1.82 
O/O 
100,00 
8,70 
26,87 
4,12 
7,86 
1,61 
3,64 1.53 
5,56 
1,28 
6,48 
,98 
2,12 ,93 
1,69 
1,56 
8,93 
12,05 
4,08 
100,00 
»34 
99,66 
100.00 
39,77 
31,11 
6,69 
3,13 
9,58 
7,73 
1,96 
100,00 
58.17 
8.67 
12.33 
3.03 
6,70 
7,71 
3.38 
100,00 
29,95 
5.10 
3,55 
17,35 
8,12 
2,75 
13.96 
6,17 
2,44 
10,56 
100,00 
12,54 
20,30 
32,6S 
1,04 
33.26 
NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN.TABAK ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN.EETBAR! 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONOER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAHS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSNIOOELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE ORANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANK EN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN.TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE,ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
MEUBELEN,HUISH.APPARAT EN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
MEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, (PRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
360* 
TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI 
PER FÄHIG' IA 
UITGAVEN FN VERBRUIK, 
GEMIDDELD i-cR GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUNO COHPRESO FRA 27.000 E 28.500 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIOERS, EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 27.000 EN 28.500 FF 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUHI 
SPESE 
UITGAVEN 
CONSUHI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO,DI VERI IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP»RAD IO,TV,STRUH.MUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI O A B 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
INPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
4.201 
4.201 
1.861 
219 
294 
76 
245 
664 
362 
1.225 
127 
15 
226 
455 
3 
163 
236 
25.033 
25.033 
16,76 
16,78 
7,43 
,87 
1,17 
,30 
,98 
2,65 
1,45 
4,89 
,51 
,06 
,90 
1,82 
,01 
.65 
,94 
100,00 
94,57 
627 
BOB 
2.37 
3,05 
4.259 
4.259 
219 
294 
76 
245 
664 
362 
127 
15 
226 
455 
3 
163 
236 
26.325 
26.325 
62 7 
eoe 
7,07 
,83 
1,12 
,29 
,93 
2,52 
1,38 
4,65 
,48 
,06 
,86 
1,73 
.01 
.62 
.90 
100.00 
94,83 
2,26 
2,91 
100,00 
100,00 
100,00 
100.00 
11,77 
15,80 
4,08 
13,16 
35,68 
19,45 
100.00 
10,37 
1.22 
18,45 
37,14 
,24 
13.31 
19,27 
43.66 
66,27 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN.KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-.T.V.APP.»HUZIEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHOLOEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
361' 
TABELLA 
TABEL 
67 
67 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUHC COMPRESO FRA 28.500 E 30.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIOBRS. EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 28.500 EN 30.000 FF 
NCHENCLATURA DELLE SPESE 
E CEI CCNSUMI 
ALIMENTARI,BEVANOE.TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PROCCTTI CEREALICCLI 
CARNI 
PROCOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRC 
OLII E 6RASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA INON COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZIEI 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PROOOTTI ALIHENTARI 
CASSE» THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
AL IMENIARI,BEVANOE,TABACCHI 
NON CORETTO 
CESTI OOMESTI.CI, PENSIONANTI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZC 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI»LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE 0! CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LOROO EO ONERI ACCESSORI 
SPESE OEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 
COHBUSTIBILI SOLIDI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
NOBILI,ARTICOLI ARREOAHENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
NOBILI', RIVESTIMENTI, ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DON.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COH. 
ARTICOLI OOH.NCN DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC.ECC. 
PROD.SANI TARI.FARM,HAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI MEDICI,IN.­ERMIERI ECC. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
8. 883 
833 
2.345 
335 
718 
136 
359 
139 
469 
93 
518 
110 
183 
102 
161 
147 
873 
966 
395 
6.883 
79 
8.604 
2.823 
954 
1.102 
235 
60 
185 
237 
50 
2.105 
821 
282 
339 
121 
216 
234 
91 
2.677 
607 
263 
81 
513 
172 
98 
340 
96 
45 
462 
1.492 
162 
234 
467 
13 
616 
O/O 
34,00 
3,19 
8,96 
1,28 
2,75 
.52 
1.37 
.53 
1.80 
.36 
1.98 
.42 
,70 
,39 
,62 
,56 
3,34 
3,70 
1,51 
34,00 
.30 
33.70 
10.81 
3.65 
4,22 
,90 
,23 
,71 
,91 
,19 
6,06 
3,14 
1,08 
1.30 
• 46 
.83 
.90 
.35 
10,25 
2,32 
1.01 
.31 
1,96 
■ 66 
.38 
1.30 
.37 
.17 
1.77 
5.71 
.62 
.90 
1.79 
.05 
2.36 
CONSUMI 
FF 
9.133 
833 
2.417 
335 
723 
146 
359 
139 
491 
103 
616 
110 
183 
102 
161 
147 
884 
968 
395 
9.133 
60 
9.053 
2.823 
954 
1.102 
235 
60 
1B5 
237 
50 
3.056 
1.707 
282 
363 
133 
225 
236 
91 
2.677 
607 
263 
61 
513 
172 
98 
340 
96 
45 
462 
1.492 
162 
234 
467 
13 
616 
'ERBRUIK 
O/O 
33,40 
3,05 
8,84 
1.23 
2,64 
.53 
1,31 
,51 
1,80 
.38 
2.25 
.40 
.67 
.37 
.59 
.54 
3,23 
3,61 
1.44 
33,40 
.29 
33,11 
10,33 
3,49 
4,03 
,86 
,22 
,68 
.87 
.18 
11.16 
6,24 
1.03 
1.40 
.49 
.62 
,86 
.33 
9,79 
2,22 
.96 
,30 
1.88 
.63 
.36 
1.24 
.35 
.16 
1.69 
5.46 
.59 
,86 
1,71 
.05 
2,25 
O/O 
100,00 
9,12 
26.46 
3,67 
7,92 
1,60 
3,93 
1.52 
5» 38 
1.13 
6.74 
1.20 
2.00 
1,12 
1,76 
1,61 
9,68 
10.82 
4,32 
100.00 
»86 
99.12 
100.00 
33.79 
19,04 
6,32 
2.13 
6.55 
8,40 
1.77 
100.00 
55,82 
9,22 
12,52 
4,35 
7,36 
7,72 
2.98 
100.00 
22.67 
9.82 
3.03 
19.16 
6,43 
3,66 
12.70 
3,59 
1,68 
17,26 
100,00 
10.66 
15.68 
31.30 
.67 
41,29 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,ORANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOO EN KEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONOER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 
JAHS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEOINGSHIDOELEN 
KOFFIE.THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE ORANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSMIDDELEN.ORANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSMIDDELEN.DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERO 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZOT 
KL ED INGREP AR AT EKO S Τ EN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATI E,ONCERHOUD 
VASTE BRANOSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,OAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEOEKKING 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARM INGSAPP., HUI SII. APP. 
HUISH.ARTIKELEN»ACCESSOIRES 
REP.»HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAHELUKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
362' 
TABELLA 
TABEL 
67 
67 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI CPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUHC COMPRESO FRA 28.500 E 30.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 28.500 EN 30.000 FF 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E CEI CONSUHI 
SPESE 
UITGAVEN 
CCNSUMI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RAD IO,TV,S TRUM.MUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI CIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
INPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
5.102 
5.102 
1.954 
262 
456 
142 
206 
622 
267 
1.167 
94 
27 
224 
494 
19 
133 
176 
26.125 
26.125 
19,53 
19,53 
7,48 
1,00 
1,75 
,54 
,79 
2,38 
1,02 
4,47 
,36 
,10 
,86 
1,89 
,07 
,51 
,67 
100,00 
93,32 
721 
1.150 
2,58 
4,11 
100,00 
5.117 
5.117 
262 
456 
142 
206 
622 
267 
94 
27 
224 
494 
19 
133 
176 
27.341 
27.341 
721 
1.150 
7,15 
,96 
1.67 
,52 
,75 
2,27 
»98 
4,27 
,34 
.10 
.62 
1.81 
,07 
.49 
,64 
100,00 
93,60 
6,40 
2,47 
3,94 
100,00 
100,00 
13,41 
23,34 
7,27 
10,54 
31,83 
13,66 
100,00 
8.05 
2,31 
19,19 
42.33 
1.63 
11.40 
15,08 
38,54 
61,46 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RAD 10-,T.V.APP.,MUZIEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEOEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULOEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A B 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERL 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
363* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
68 
68 
SPESE E CCNSUKI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUHC CI 30.CCO FF E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS. EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK VAN 30.000 FF EN HEER 
NCHENCLATURA DEULE SPESE 
E DEI CONSUHI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NCN CORETTO 
PANE E PRCOCTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRDCOTII ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA (NON COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE (COMPRESE LE PRIHIZIEI 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ »THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIMENTARI,BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI.PENSIONANTI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI»LANA,CORREDINI 
RIPARAI.ABITIISALVO CALZATUREl 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUHINAZENE 
FITTO LORDO EO ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 
COHBUSTIBILI SCLIDI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
MOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
KOB ILI»RIVESTI MENTI,ECC. 
BIANCHERIA OA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOM.ED ACCESSORI 
R I P A R A L E LOCAZ.ARTICOLI COM. 
ARTICOLI DOH.NCN DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BAR6IERE,PARRUC,ECC. 
PROO.SANI ΤARI,FARM,MAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI MEDICI.INFERMIERI ECC. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
9.830 
821 
2.569 
375 
731 
152 
366 
153 
564 
102 
561 
97 
231 
102 
175 
160 
665 
1.416 
366 
9.630 
144 
9.666 
4.268 
1.576 
1.560 
345 
165 
269 
296 
76 
3.167 
1.196 
609 
470 
113 
339 
324 
116 
3.940 
1.103 
183 
190 
494 
269 
100 
356 
225 
65 
955 
2.227 
281 
433 
626 
39 
849 
O/C 
27.C9 
2.26 
7,08 
1,03 
2,01 
,42 
1,01 
,42 
1,55 
,28 
1.55 
.27 
.64 
• 28 
,48 
.44 
2.44 
3,90 
1,01 
27,09 
,40 
26,69 
11,82 
4,34 
4,30 
,95 
,45 
,74 
,82 
,21 
6,73 
3,30 
1,68 
1,30 
• 31 
.93 
.69 
.32 
10,66 
3,04 
,50 
.52 
1.36 
.74 
»28 
• 98 
.62 
.18 
2,63 
6.14 
.77 
1.19 
1.73 
.11 
2.34 
CCNSUMI 
VERBRUIK 
FF 
10.084 
821 
2.607 
375 
733 
166 
368 
153 
587 
114 
630 
97 
231 
102 
175 
16C 
896 
1.497 
368 
10.084 
148 
9.935 
4.286 
1.576 
1.560 
345 
165 
269 
296 
76 
4.568 
2.575 
609 
495 
117 
346 
329 
116 
3.940 
1.103 
183 
190 
494 
269 
100 
3S6 
225 
65 
955 
2.227 
281 
433 
626 
39 
849 
O/O 
26,54 
2,16 
6,86 
,99 
1,93 
,44 
• 97 
.40 
1.54 
.30 
1.66 
.26 
.61 
• 27 
• 46 
• 42 
2.36 
3.94 
.97 
26,54 
.39 
26,14 
11.28 
4,15 
4,11 
• 91 
• 43 
• 71 
.78 
»20 
12.07 
6.78 
1.60 
1.30 
.31 
.91 
.87 
.31 
10,37 
2.90 
.48 
.50 
1.30 
.71 
.26 
• 94 
.59 
.17 
2.51 
5.86 
.74 
1.14 
1.65 
.10 
2.23 
O/O 
100.00 
8,14 
25,85 
3,72 
7.27 
1.65 
3,65 
1,52 
5,82 
1.13 
6.25. 
.96 
2,29 
1,01 
1.74 
1.59 
8.91 
14,85 
3,65 
100,00 
1,47 
98,52 
100,00 
36,75 
36,38 
8,05 
3,85 
6.27 
6.90 
1.77 
100.00 
56.12 
13.27 
10.79 
2.55 
7,54 
7,17 
2,53 
100,00 
27,99 
4,64 
4,82 
12,54 
6,83 
2.54 
9,04 
5,71 
1.65 
24,24 
100,00 
12,62 
19,44 
28,11 
1,75 
38,12 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AAROAPPELEN 
GROENTEN.ZONDER GRCENTESAPPÉN 
SUIKER 
JAHS.SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSHIDDELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE ORANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSMIDDELEN.DRANK EN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSMIDDELEN.DRANK EN.TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEOING 
DAMES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL.BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHUEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLATIE,ONCERHOUD 
VASTE BRANOSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEOSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN­ EN BEDDEGOEO 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET OUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
L I C H A H E L U K E VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROO. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
364· 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
68 
68 
SPESE C CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMICCELO PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE CI OPERAI, IMPIEGATI E FUNZIONARI 
CONSUMO DI 3CCOO FF E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS, EMPLOYES EN AMBTENAREN 
VERBRUIK VAN 30.000 FF EN MEER 
NOMENCLATURA DEUUE SPESE 
E DEI CONSUMI 
SPESE 
UITGAVEN 
CCNSUMI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO,DI VERT IM.,SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIOCICI 
APP.RACIO,TV.STRUM.MUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
OEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI CBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIAUE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
7.083 
7.083 
3.620 
447 
359 
256 
585 
1.215 
758 
2.272 
175 
40 
389 
832 
46 
128 
663 
36.284 
36.284 
19,52 
19,52 
9,98 
1,23 
,99 
,71 
1,61 
3,35 
2,09 
6,26 
,48 
,11 
1,07 
2,29 
,13 
.35 
1,83 
100,00 
92,59 
721 
2.183 
1,84 
5,57 
7.130 
7.130 
3.620 
447 
355 
256 
585 
1.215 
758 
2.272 
175 
4C 
389 
832 
46 
128 
663 
38.001 
36.001 
721 
2.183 
18,76 
18,76 
9,53 
1,18 
,94 
.67 
1.54 
3.20 
1,99 
5,98 
,46 
.11 
1,02 
2,19 
,12 
,34 
1,74 
100,00 
92,90 
1,76 
5,34 
100,00 
100,00 
100,00 
12,35 
9,92 
7,07 
16,16 
33,56 
20,94 
100,00 
7,70 
1.76 
17.12 
36.62 
2.02 
5.63 
29, ia 
24,83 
75,17 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN.KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO­,T.V.APP.,MUZIEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
GNTSPANNINGSOIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GOCSDIENST 
SCHULOEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O Α 6 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
365' 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
69 
69 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MECI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE CI AGRICOLTORI 
CONSUMO INFERIORE A 6.000 FF 
HLISHOUCINGEN VAN LANDBOUWERS 
VERPRUIK VAN MINCER CAN 6.000 FF 
NCHENCLATURA CELLE SPESE 
E CEI CCNSUMI 
AL I MENTAR I, BEVANDE, Τ AOACCU 
NON CORETTO 
PANE E PROOCTTI CEREALICCLI 
CARNI 
PROCOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMHESTIBILI 
FRUTTA (NON COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE {COMPRESE LE PRIHIZIEI 
ALTRI URTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PROCOTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANCE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIHENTARI.BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DCHESTICI.PENSIONANTI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTC 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORRED INI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE 01 CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSCRI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORCC ED ONERI ACCESSCRI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
COHBUSTIBILI SCLIDI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTCN.CORRENTE 
MOB ILI.RI VESTI MENTI,ECC. 
BIANCHERIA CA CASA.ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI DOMESTICI 
ARTICOLI DOM.EC ACCESSORI 
RIPARALE LOCAZ.ARTICOLI COM. 
ARTICCUI DCM.NCN' CUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA * 
SERVIZI CCMESflCI 
CURE CELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE.PARRUC.ECC. 
PROC.SANI ΤARI,FARM,MAT.TE RAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI MECICI,INFERMIERI ECC. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
1.861 
391 
458 
89 
103 
6 
101 
88 
49 
6 
48 
32 
34 
30 
94 
20 
148 
28 
66 
1.861 
76 
1.785 
221 
102 
54 
14 
5 
29 
14 
3 
228 
58 
26 
25 
4 
63 
46 
5 
170 
7 
6 
2 
31 
23 
73 
27 
85 
β 
20 
38 
7 
U 
O/C 
66,46 
13,96 
16,36 
3,IB 
3,68 
,21 
3,61 
3,14 
1,75 
,21 
1,71 
2,93 
1,21 
1,07 
3,36 
,71 
5,29 
WCC 
3,07 
66,46 
2,71 
63,75 
7,69 
3,64 
1,93 
,5C 
.ie 
1,04 
,50 
,11 
3,14 
2,07 
,93 
.89 
.14 
2.25 
1,64 
,ιβ 
6,07 
,25 
,21 
,C7 
1,11 
,82 
2,61 
,96 
3,04 
,29 
■ 71 
1,36 
,25 
,35 
CCNSUMI 
VERBRUIK 
FF 
3.41C 
465 
991 
89 
254 
101 
161 
B8 
64 
89 
269 
82 
34 
3C 
94 
2C 
4CC 
53 
66 
3.41C 
149 
3.261 
221 
102 
54 
14 
5 
29 
14 
3 
539 
362 
26 
32 
4 
64 
46 
5 
170 
7 
6 
2 
31 
23 
73 
27 
65 
6 
2C 
36 
7 
11 
0/0 
74,29 
10,13 
21,59 
1,94 
5,53 
2,20 
3,94 
1,92 
1,83 
1,94 
5,66 
1,79 
,74 
,65 
2,05 
,44 
8,71 
1,15 
1,67 
74,29 
3,25 
71,05 
4,81 
2,22 
1.16 
.31 
.11 
.63 
.31 
.07 
11,74 
7,89 
,57 
.70 
.09 
1.39 
1.00 
.11 
3,70 
.15 
.13 
• 04 
.68 
.50 
1.59 
.59 
1,65 
,17 
,44 
,83 
,15 
,24 
0/0 
100,00 
13,64 
29,06 
2,61 
7,45 
2,96 
5,31 
2,58 
2,46 
2,61 
7,89 
2,40 
1,00 
,83 
2,76 
,59 
11,73 
1,55 
2,52 
100,00 
4,37 
95,63 
100,00 
46,15 
24,43 
6,33 
2,26 
13,12 
6,33 
1,36 
100,00 
67,16 
4,62 
5,94 
,74 
11,87 
8,53 
,93 
100,00 
4,12 
3.53 
1.18 
18,24 
13,53 
42,94 
15,86 
100,00 
9,41 
23,53 
44,71 
8,24 
12.94 
NCHENKLATUUR VAN CE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
MELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GRCENTESAPPÉN 
SUIKER 
JAMS.SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSNICDELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERO 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING FN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEOING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,JOL,BABYUITZET 
KLE0INGREPARAT1EKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE,ONCERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANOSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARAT EN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCE SSO 1RES 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
N E T OUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN! 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LICHAMELIJKE VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDS SALON,ENZ. 
MEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
CCKTERSHONORARIA 
366* 
TABELLA E 69 
TABEL E 69 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUHC INFERIORE A 6.OCO FF 
HUISHOUCINGEN VAN LANDBOUWERS 
VERBRUIK VAN HINOER DAN 6.000 FF 
NCHENCLATURA DELLE SPESE 
E CEI CCNSUMI 
SPESE 
UITGAVEN 
CCNSUMI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO,D IVERTIM.,SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
APP.RAO IO,TV,STRUM.MUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAI. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI 01 ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI CIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI O A B 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SCOIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
134 
134 
66 
12 
3 
1 
24 
26 
112 
2 
105 
5 
4,79 
4,79 
2,36 
,43 
,11 
,04 
,86 
,93 
4,00 
,07 
3,75 
,18 
2.600 
2. eoo 
100,00 
97,49 
2.02 
100,00 
137 
137 
66 
12 
3 
1 
24 
26 
112 
2 
105 
5 
4.590 
4.590 
14 
58 
2,98 
2,9? 
1,44 
,26 
.07 
.02 
,52 
,57 
2,44 
,04 
2,29 
,11 
100,00 
96,43 
,30 
1,24 
ICO.OC 
100,00 
100,00 
100,00 
16,16 
4,55 
1,52 
36,36 
39,39 
100,00 
1,79 
93,75 
4,46 
100,00 
19,44 
80,56 
VERKEER 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-,T.V.APP.,HUZIEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSOIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
DVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERCE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O Α 6 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE UUDR.SCCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
367· 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
70 
7C 
FRANKRIJK 
SPESE E CCNSUMI ANNUAUI MECI 
PER FAMIGUIA 
UITGAVEN εΝ vεRBRUIK, 
GεMIccεuD pεR G E Z I N P E R J A A R 
FAMIGLIE OI AGRICCLTORI 
CCNSUMC COMPRESO FRA 6.000 E 3.000 FF 
HLISHOUCINGEN VAN LANDBCUWERS 
VERBRUIK TUSSEN 6.000 EN 8.000 FF 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
Ε CEI CONSUMI 
ALIMENTARI .BEVANDE,TABACCH 
NCN CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICCLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
ίΑΤΤε ε FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
CLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA [NON COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE ιcoMPRεsε ίε PRIMIZEI 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI t S C U S I 
ZUCCHERO 
HARHELLATE ε CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFEiTHE 
BEVANCE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NCN CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER OCNNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDI NI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSCRI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LCRDC ED CNERI ACCESSCRI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTCNZICNE 
COMBUSTIBILI SCLIDI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTCN.CORRENTE 
MOB IUI,RI VE STI MENTI,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA , A R R E C LETTO 
PROC.TESSILI PER ARRECAMENTO 
APPARECCHI COMESTICI 
ARTICOLI DOM.EO ACCESSCRI 
RIPARAI.E LCCAZ.APTICCLI COM. 
ARTICCLI COM.NCN CUREVCLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATUPA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI DCMESTICI 
CURE CELLA PERSGNA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 
PROC.SAN ITARI,FARM,MAT.TERAP. 
CURE C S P E C A L E R E 
ONORARI MECICI,INFERMIERI ECC. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
2.523 
485 
665 
126 
137 
4 
137 
101 
66 
9 
66 
102 
56 
36 
116 
24 
224 
52 
114 
2.523 
76 
2.448 
549 
246 
146 
36 
6 
68 
42 
4 
394 
129 
46 
64 
63 
64 
β 
323 
25 
26 
4 
108 
2β 
2 
102 
26 
181 
13 
40 
31 
6 
41 
0/0 
56,17 
10,80 
14,BO 
2,80 
3,05 
,09 
3,05 
2,25 
1,47 
,20 
1,47 
2,27 
1,25 
,80 
2,63 
,53 
4,99 
1,16 
2,54 
56,17 
1,69 
54,50 
12,22 
5,48 
3,25 
,80 
,13 
1,51 
,93 
,09 
8,77 
2,87 
1,02 
1,42 
1,65 
1,42 
,18 
7,19 
.56 
.58 
• 09 
2,40 
.62 
.04 
2,27 
,62 
4,03 
,29 
,89 
l.ec 
.13 
.91 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
4.572 
59C 
1.343 
127 
351 
12C 
251 
101 
115 
IOC 
346 
102 
56 
36 
ne 24 
593 
66 
114 
4.572 
141 
4.431 
549 
246 
146 
36 
6 
68 
42 
4 
784 
512 
46 
72 
63 
64 
8 
323 
25 
26 
4 
loe 28 
2 
102 
26 
181 
13 
40 
81 
6 
41 
O/O 
66,56 
8,59 
19,56 
1,85 
5.11 
1.75 
3.66 
1.47 
1.67 
1.46 
5.04 
1,49 
• 62 
.52 
1.72 
• 35 
6.64 
1.25 
1.66 
66.5B 
2,05 
64,53 
7,99 
3,se 
2,13 
,52 
,09 
,99 
• 61 
• 06 
11,42 
7,46 
,67 
1,05 
1,21 
,93 
,12 
4,70 
,36 
,3« 
,06 
1·57 
• 41 
.03 
1.49 
.41 
2.64 
.19 
.58 
1.18 
.05 
■ 60 
O/O 
100,00 
12,90 
29,37 
2,78 
7,68 
2,62 
5,49 
2,21 
2,52 
2,19 
7,57 
2,23 
1,22 
• 79 
2,58 
• 52 
12.97 
1.86 
2.49 
IDO.00 
3,08 
96,92 
100,00 
44.81 
26,59 
6,56 
1,09 
12,39 
7,65 
,73 
100,00 
65,31 
5,87 
9,18 
10,59 
8,16 
1,02 
100,00 
7,74 
8,05 
1,24 
33,44 
6,67 
,62 
31.58 
8.67 
100.00 
7,18 
22,10 
44,75 
3,31 
22,65 
NCHENKLATUUR VAN CE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHICOELEN.ORANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN.EETBARE 
FRUIT.ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GRCENTESAPPÉN 
SUIKER 
JAHStSUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSNICDELEN 
KOFFIE.THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOIDINGSMIDDELEN,DRANK IN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSMIDDELEN.DRANK EN.TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEOING 
DAMES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL.BABYUITZET 
KLEDINGREPARATI EKO S T EN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
OAHES­ CN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOM!NUI LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOCR 
REP.INSTALLAT IE,ONOERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPAR AT EN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN­ EN BEODEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSO 1RES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
1 PRIVI VIRZI KI R I N G F M 
HUISHOUDELIJKE HULP 
L I C H A H E L U K E VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
MEDISCHE,PHAR.HACl Uil SCI 1 PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
368* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
70 
70 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGUIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHICCEUC PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUHC COMPRESO FRA 6.000 E 8.000 FF 
HUISHOUCINGEN VAN UANDBOUWERS 
VERBRUIK TUSSEN 6.000 EN 8.000 FF 
NCMENCUATURA OEULE SPESE 
E DEI CCNSUMI 
SPESE 
UITGAVEN 
CONSUHI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN CE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO,DIVERT I H.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RAD IO,TV,STRUM.MUS ICA LI 
ALTRI BENI CUR.PER USI RICR. 
BENI NCN DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI CI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO CURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI CIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI C A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SCOIALE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
250 
250 
156 
19 
49 
7 
41 
41 
190 
5 
2 
172 
1 
6 
4 
4.492 
4.492 
5,57 
5,57 
3,47 
,42 
1,09 
,16 
,91 
,91 
4,23 
,11 ,04 
3,33 
,02 
,13 ,09 
100,CO 
97,04 
17 
121 
,37 
2,61 
251 
251 
156 
19 
45 
7 
41 
41 
5 
2 
172 
1 
6 
4 
6.667 
6.867 
17 
121 
3,66 
3,66 
2,27 
,28 
,71 
,10 
,60 
,6G 
,07 
,03 
2,50 
,01 
,09 
,06 
100,00 
98,04 
,24 
1.73 
100,00 
100,00 
100,00 
12,18 
31,41 
4,49 
26,28 
26,28 
2,63 
1,05 
90,53 
,53 
3,16 
2,11 
12,32 
67,66 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RAD 10-,T.V.APP.,HUZIEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEOEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERCE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A 6 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
369* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
71 
71 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MECI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUHC COMPRESC FRA 8.OOC E 10.000 FF 
HUISHOUCINGEN VAN LANDBOUWERS 
VERBRUIK TUSSEN 8.000 EN 10.000 FF 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
E CEI CCNSUMI 
ALIMENTARI.BEVANCE.TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PROCCTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PROCOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA (NON COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE (COMPRESE UE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLLSI 
ZUCCHERC 
MARMELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NCN ALCOLICHE 
BEVANOE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
AL IMENIARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOMESTICI,PENSIONAMI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UCMO E RAGAZZC 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LCRDC ED ONERI ACCESSCRI 
SPESE DEGLI CCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
COHBUSTIBILI SCLIDI 
CCM8USTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
MOB ILI,RI VESTI MENTI.ECC. 
BIANCHERIA CA CASA,ARRED.LETTO 
PROC.TESSILI PER ARPEDAMENTC 
APPARECCHI COMESTICI 
ARTICOLI DCM.EC ACCESSCRI 
RIPARAZ.E LCCAZ.ARTICOLI COM. 
ARTICOLI DCM.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.OEM F A M E U I A 
SERVIZI COMESflCI 
CURE CELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI CA TOLETTA 
SERVIZI B A R B I E R E , P A R R U C , E C C 
PRCD.SANI TARI.FARM,MAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI C C C 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
3.217 
592 
794 
147 
190 
5 
152 
136 
101 
16 
103 
131 
75 
51 
139 
35 
275 
127 
147 
3.217 
110 
3.107 
686 
310 
189 
36 
12 
8C 
53 
7 
491 
140 
70 
71 
2 
122 
79 
7 
518 
77 
41 
7 
185 
35 
3 
135 
6 
30 
347 
22 
52 
165 24 
84 
O/C 
53,CO 
9,75 
13,ce 
2,42 
3,13 
,08 
2.5C 
2.24 
1.66 
.26 
1,70 
2,16 
1,24 
,84 
2,29 
,58 
4,53 
2,09 
2,42 
53,CO 
1,81 
51,15 
11,30 
5,11 
3,11 ,59 
,20 
1,32 
.87 
.12 
8.C5 
2.31 
1.15 
1.17 
.C3 
2,01 
1,30 
,12 
e,53 
1,27 
,68 
,12 
3,05 
,58 
,05 
2,22 
,10 
,49 
5,72 
,36 
,86 
2,72 
»40 
1,38 
CCNSUMI 
VERBRUIK 
FF 
5.697 
675 
1.646 
147 
447 
157 
285 
136 
187 
122 
462 
131 
75 
51 
139 
35 
717 
134 
147 
5.697 
212 
5.485 
686 
31C 
189 
36 
12 
8C 
53 
7 
864 
508 
70 
75 
2 
122 75 
7 
516 
77 
41 
7 
185 
35 
3 
135 
6 
3C 
347 
22 
52 
165 
24 
84 
O/O 
64,57 
7,65 
18,68 
1,67 
5,07 
1,76 
3,23 
1,54 
2,12 
1,38 
5,24 
1,48 
,65 
• 56 
1.56 
.40 
6,13 
1,52 
1,67 
64,57 
2.4C 
62,17 
7,78 
3,51 
2,14 
• 41 
• 14 
.91 . 
• 60 
,06 
9,79 
5,76 
• 79 
• 65 
• 02 
1.38 
.9C 
.06 
5.87 
.87 
.46 
.06 
2.10 
.40 
.03 
1.53 
.07 
.34 
3.93 
.25 
.59 
1·87 
• 27 
.95 
O/O 
100,00 
11,05 
26,93 
2,58 
7,85 
2,76 
5,00 
2,39 
3,26 
2.14 
8,11 
2,30 
1,32 
,90 
2,44 
,61 
12,59 
2,35 
2,58 
100,00 
3,72 
96,26 
100,00 
45,19 
27,55 
5,25 
1,75 
11,66 
7,73 
1,02 
100,00 
5B,B0 
6,10 
8,68 
,23 
14,12 
9,14 
,81 
100,00 
14,86 
7,92 
1,35 
35,71 
6,76 
,58 
26,06 
1,16 
5,79 
100,00 
6,34 
14,99 
47,55 
6,92 
24,21 
NOHENKLATUUR VAN CE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK" 
VOEDINGSHIDOELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BRCOD EN HEEL 
VLEES 
VIS ' 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN.EETBARE 
FRUIT.ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GRCENTESAPPÉN 
SUIKER s 
JAMS,SUIKERHOUDEND! ARTIKELEN 
OVERIGE VOEOINGSHICDELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE ORANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN.TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAMES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,HOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOE! SCL 
DANES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE,ONCERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARAT EN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
MEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOEC 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSO 1RES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
L I C H A H E L U K E VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDS SALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
370' 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
71 
71 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MECI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMICLE DI AGRICCLTCRI 
CONSUHO COMPRESO FRA 8.000 E 10.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN UANDBOUWERS 
VERBRUIK TUSSEN 8.000 EN 10.000 FF 
NOMENCUATURA DCUUE SPESE 
E CEI CCNSUMI 
SPESE 
UITGAVEN 
CONSUMI 
VERBRUIK NCHENKLATUUR VAN CE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
TRASPCRTI E COMUNICAZIONI 
TRASPCRTI E CCMUNICAZICM 
INSEGNAMENTO,DIVERT IH.,SVAGHI 
UIBRI.GIORNAUI E PERIODICI 
APP.RACIO,TV,STRUH.MUS ICA UI 
AUTRI BENI CUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAI. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
AUTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI 01 ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI CIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 6 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIAUE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI C A 9 
444 
444 
276 
48 
35 
3 
18 
73 
100 
200 
14 
176 
2 
3 
6 
6.070 
6.C70 
7,31 
7,31 
4,55 
.79 
.58 
.05 
• 30 
1.20 
1,65 
3,29 
,23 
2,90 
,C3 
,05 
,1C 
100,00 
97,82 
26 
109 
,42 
1,76 
447 
447 
276 
48 
35 
3 
18 
73 
100 
200 
14 
176 
2 
3 
6 
.823 
.823 
26 
1C9 
5,07 
5,07 
3,13 
,54 
,4C 
,03 
,20 
,83 
1,13 
2,27 
,16 
1,99 
,02 
,03 
,07 
100,00 
98,49 
,29 
1,22 
100,00 
100,00 
100,00 
17,39 
12,68 
1,09 
6,52 
26,45 
36,23 
100,00 
7,00 
88,00 
1,00 
1,50 
3,00 
19,26 
80,74 
VERKEER 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJCSCHRIFTEN 
RADIO-,T.V.APP.,MUZIEK INSTRUM. 
OV.OUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GCEDEREN 
HOTELKCSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERCE UITGAVEN 
TCTAAU KUASSEN O A B 
TOTAAU KLASSEN O Α β 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SCOIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SCCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
371' 
TABELLA 
TABEL 
LANC 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUMC COHPRESO FRA 10.000 E 14.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
VERBRUIK TUSSEN 10.000 EN 14.000 FF 
NOHENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NCN CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICCLI 
CARNI 
PROCOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMHESTIBILI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE {COMPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFE.THE 
BEVANOE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOL EHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDI NI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UCHO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE 01 CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSCRI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LCRDC ED ONERI ACCESSCRI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
COHBUSTIBILI SOLIDI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
MOB ILI,RI VESTIMENTI,ECC. 
BIANCHERIA CA CASA,ARRED.LETTC 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI COMESTICI 
ARTICOLI DOM.EC ACCESSCRI 
R I P A R A L E LOCAZ . ART 1 COL I COM. 
ARTICOLI OOM.NCN DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA C LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI OOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC..ECC. 
PROD.SANI ΤARI,FARM,MAT.TE RAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI MECICI,INFERMIERI E C C 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
3.920 
695 
1.C28 
181 
229 
7 
182 
147 
130 
14 
131 
140 
93 
57 
147 
44 
361 
174 
161 
3.920 
127 
3.793 
1.092 
460 
329 
72 
20 
122 
30 
10 
650 
149 
128 
130 
21 
121 
91 
10 
678 
79 
39 
14 
260 
51 
6 
179 
13 
38 
475 
31 
76 
246 
26 
93 
O/C 
46,96 
8,33 
12,32 
2,17 
2,74 
,06 
2,18 
1,76 
1,56 
,17 
1,57 
1,66 
1,11 
,66 
1,76 
.53 
4,32 
2,ce 
1,93 
46,96 
1,52 
45,44 
13,08 
5,51 
3,94 
,66 
,24 
1,46 
,96 
,12 
7,79 
1,79 
1,53 
1,56 
,25 
1,45 
1,05 
,12 
8,12 
,95 
,47 
,17 
3,11 
,61 
,07 
2,14 
,16 
,46 
5,69 
,37 
,91 
2,97 
,31 
1,11 
CONSUMI 
VERBRUIK 
FF 
6.714 
eoe 
1.918 
166 
496 
176 
375 
147 
210 
135 
530 
140 
93 
57 
147 
44 
697 
202 
161 
6.714 
216 
6.498 
1.092 
460 
329 
72 
2C 
122 
BC 
1C 
1.165 
663 
128 
131 
21 
121 
91 
1C 
678 
79 
39 
14 
260 
51 
6 
179 
13 
36 
475 
31 
7Í 
24e 
26 
93 
O/O 
56,03 
6,92 
16,58 
1,61 
4,29 
1,52 
3,24 
1.27 
1.82 
1.17 
4.56 
1.21 
»BC 
.49 
1.27 
.38 
7,75 
1,75 
1,39 
56,03 
1.87 
56,17 
9,44 
3,98 
2,84 
,62 
,17 
1,05 
,69 
,09 
10,07 
5,73 
1,11 
1,13 
,18 
1,05 
,79 
,09 
5,86 
,68 
,34 
,12 
2,25 
,44 
,05 
1.55 
.11 
.33 
4,11 
,27 
,66 
2,14 
,22 
,BC 
O/O 
100.00 
11.92 
26,57 
2,77 
7,39 
2,62 
5,59 
2,19 
3,13 
2,01 
7,69. 
2,09 
1.39 
,85 
2,19 
,66 
13,36 
3,01 
2,40 
100,00 
3,22 
96,78 
100,00 
42,12 
30,13 
6,59 
1,83 
11.17 
7,33 
,92 
100,00 
56,91 
10,99 
11,24 
1,80 
10,39 
7,81 
»66 
100.00 
11.65 
5.75 
2.06 
38,35 
7,52 
,88 
26,40 
1,92 
5,60 
100,00 
6,53 
16,00 
52,21 
5,47 
19,58 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AAROAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GRCENTESAPPÉN 
SUIKER 
JAHS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSNICDELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSHIDDELEN,ORANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATITKOSTIN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOE ISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
RI P. INSTALL AT II ,1'NI'I MIU Uil 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANOSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARAT EN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.CNOERHCUC 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARMINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELEN,ACCE SSL IRE S 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAME HUISh.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
L I C H A H E L U K E VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDS SALON,ENZ. 
MEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PRCD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
372' 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUMO COMPRESO FRA 10.000 E 14.000 FF 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
VERBRUIK TUSSEN 10.000 EN 14.000 FF 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
SPESE 
UITGAVEN 
CCNSUMI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
TRASPCRTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO.01 VERT IM..SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STPUM.MUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON CUR.PER USI RICREAI. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BCNI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO CURANTE VACANZE 
ASSICURAZICNI CIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI C A B 
TOTALE CLASSI C A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SCOIALE E IMPOSTE 
QUOTE C8BU.SICUREZZA SOCIAUE 
IMPOSTE 
TCTAUE CLASSI 0 A 9 
376 
878 
490 
62 
105 
~j 
23 
114 
183 
290 
25 
4 
1 
240 
6 
4 
9 
347 
347 
10,52 
10,52 
5,87 
,74 
1,26 
,06 
,28 
1,37 
2,19 
3,47 
,3C 
,05 
.CI 
2,66 
,C7 
,C5 
,11 
ICO,OC 
97,1C 
35 
214 
596 
• 41 
2,45 
1CO.C0 
382 
832 
49C 
62 
105 
5 
23 
114 
183 
29C 
25 
4 
1 
24C 
11.569 
11.565 
35 
214 
4,24 
■ 54 
.91 
.04 
■ 2C 
.99 
1,58 
2,51 
,22 
,03 
.01 
2.07 
.05 
.03 
,oe 
100,00 
97,69 
,3C 
1,81 
100,00 
12,65 
21,43 
1,02 
4,69 
23,27 
37,35 
100,00 
6,62 
1,38 
,34 
82,76 
2,07 
1,38 
3,10 
100,00 
14,06 
85,94 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJCSCHRIFTEN 
RAO IO-,T.V.APP.,HUZIEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.CNTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOCR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSCENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEOEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
373' 
TABELLA 
TABEL 
73 
73 
SPESE E CONSUHI ANNUALI ΝΕΟΙ 
PER FAMICLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUMO COMPRESC FRA 14.000 E 22.CC0 FF 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
VERBRUIK TUSSEN 14.000 EN 22.000 FF 
NCHENCLATURA CELLE SPESE 
E CEI CCNSUMI 
AL I KENTAR Ι,Β EVANDE,TABACCHI 
NCN CORETTO 
PANE E PRGCCTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PROCOTTI I T T I C I 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRC 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA {NON COMPRESI 1 SUCCHI) 
PATATE (COMPRESE UE PRIMIZIE) 
AUTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCUUSI 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRCCCTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANCE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CCNSUMAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
AL IMENIARI,BEVANDE,TABACCHI 
NCN CCRETTC 
CCSTI CCMESTICI,PENSIONANTI 
ALI MENT ARI,BEVANDE,TABACCHI 
CCRETTC 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA, CORRED I M 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE! 
CALZATURE UCMC E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LCRCC ED CNERI ACCESSORI 
SPESE CEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTFN.CORRENTE 
MOB ILI,RI VESTI MENTI,ECC. 
BIANCHERIA CA CASA,ARREO.LETTO 
PRCC.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI CCMESTICI 
ARTICOLI COM.EC ACCESSORI 
R I P A R A L E LCCAZ.ARTICOLI CCM. 
ARTICOLI DOM.NCN UUREVCLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TULCTTA 
SERVIZI B A R 8 E R F , P A R R U C , E C C . 
P R C C . S A M T A R I . F A R M . N A T . E P A P . 
CURE C S P E C A L E R E 
CNCRARI MEDICI .INFERMIERI E C C 
SPESI 
UITGAVEN 
FF 
5.105 
778 
1.409 
232 
281 
10 
205 
160 
188 
21 
151 
186 
144 
74 
168 
63 
503 
292 
222 
5.105 
ιββ 
4.917 
1.612 
742 
520 
157 
31 
204 
141 
17 
967 
216 
275 
164 
36 
154 
U I 
10 
1.126 
162 
79 
26 
381 
101 
32 
236 
14 
46 
50 
617 
49 
104 
252 
30 
lei 
ο/ο 
39,66 
6.05 
10,95 
1,80 
2,16 
,ΟΒ 
1,59 
1,40 
1.46 
.16 
1.17 
1.45 
1.12 
.56 
1.31 
.49 
3,91 
2,27 
1,73 
39,66 
1,46 
36,22 
14,09 
5,77 
4,04 
1,22 
,24 
1,59 
1,10 
,13 
7,52 
1,69 
2,14 
1,27 
,26 
1.2C 
,86 
,08 
8,75 
1,26 
,61 
,2C 
2,96 
,79 
,25 
1,83 
,11 
,36 
,35 
4,80 
,38 
,81 
1,96 
,23 
1,41 
CCNSUMI 
VERBRUIK 
FF 
8.443 
899 
2.518 
233 
635 
199 
452 
180 
315 
165 
635 
186 
144 
74 
168 
63 
1.042 
314 
222 
8.443 
307 
8.136 
1.812 
742 
520 
157 
31 
204 
141 
17 
1.756 
993 
275 
176 
36 
154 
U I 
10 
1.126 
162 
79 
26 
381 
101 
32 
236 
14 
46 
50 
617 
49 
104 
252 
30 
IBI 
O/O 
50,03 
5,33 
14,92 
1,38 
3,76 
1,18 
2.66 
1,07 
1,67 
.98 
3.76 
1.10 
.85 
.44 
1,00 
»37 
6.17 
1.86 
1.32 
50.03 
1.82 
48.21 
10,74 
4,40 
3,0« 
.93 
.18 
1.21 
.84 
.10 
10.41 
5.86 
1.63 
1,04 
,21 
,91 
,66 
,06 
6.67 
.96 
.47 
.15 
2.26 
.60 
.19 
1.40 
«OB 
.27 
• 30 
3.66 
.29 
• 62 
1.49 
.18 
1.07 
O/O 
100.00 
10,65 
29,82 
2,76 
7,52 
2,36 
5,35 
2,13 
3,73 
1,95 
7,52 
2,20 
1,71 
,86 
1,99 
,75 
12.34 
3,72 
2,63 
100,00 
3.64 
96.36 
100.00 
40.95 
28.70 
8.66 
1.71 
11.26 
7,76 
• 94 
100.00 
56,55 
15,66 
10,02 
2,05 
8,77 
6,32 
,57 
100,00 
14,39 
7,02 
2,31 
33,84 
6,97 
2.64 
20.96 
1.24 
4,09 
4,44 
100,00 
7,94 
16,86 
40,84 
4,86 
29,34 
NOHENKLATUUR VAN CE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIODELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BRCOO EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GRCENTESAPPÉN 
SUIKER 
JAHS,SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSNICDELEN 
KOFFIE,THEE 
ALCOHOLVRIJE ORANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE ORANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN, TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEOING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOKENDE LASTEN 
VERWARRING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE,ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARAT EN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONOERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET OUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
L I C H A H E L U K E VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
374* 
TABELLA 
TABEL 
E 73 
E 73 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUMC COMPRESO FRA 14.000 E 22.000 FF 
HUISHOUCINGEN VAN LANDBOUWERS 
VERBRUIK TUSSEN 14.000 EN 22.000 FF 
NOMENCLATURA CELLE SPESE 
E OEI CCNSUMI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO,DIVERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO,TV,STRUM.MUSIC A LI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI C A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI C A 9 
SPESE 
UITGAVEN 
2.026 
2.026 
947 
99 
159 
6 
65 
176 
441 
452 
45 
9 
9 
276 
5 
40 
67 
12.864 
12.864 
15,75 
15,75 
7,36 
,77 
1,24 
,05 
,51 
1,37 
3,43 
3,51 
,35 
,07 
,07 
2,15 
,04 
,31 
,52 
100,00 
97,20 
49 
321 
CCNSUMI 
VERBRUIK 
,37 
2,43 
947 
99 
159 
6 
65 
176 
441 
452 
45 
9 
9 
276 
5 
40 
67 
16.875 
16.375 
49 
321 
12,03 
12,03 
5,61 
,59 
,94 
• 04 
,39 
1,04 
2,61 
2,68 
,27 
,05 
,05 
1,64 
,03 
,24 
,4C 
100,00 
97,85 
,28 
1,86 
100,00 
100,00 
100,00 
10,45 
16,79 
.63 
6,86 
18,59 
46,57 
100,00 
9,96 
1,99 
1,99 
61,06 
1,11 
e,85 
14,82 
13,21 
86,52 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VERKEER 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANT EN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-,T.V.APP.,HUZIEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A B 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
375* 
PAESE FRANCIA TABELLA 
TABEL 
74 
74 
SPESE E CCNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUHC DI 22.000 FF E PIÙ 
HLISHOUCINGEN VAN LANDBOUWERS 
VERBRUIK VAN 22.000 FF EN HEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
ALIMENTARI.BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICCLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA (NON COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE (COMPRESO LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLLSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CCNFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CCNSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 
ALIHENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
COSTI DOHESTICI,PENSIONANTI 
ALIMENTARI,BEVANDE»TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UCMO E RAGAZZO 
VESTITI PER OCNNA E RAGAZZA 
TESSUTI.LANA.CCRRECINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UCHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED CNERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
COHBUSTIBILI SCLIDI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAHENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
NOB ILI,RI VESTI MENTI,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARRECAMENTG 
APPARECCHI DOMESTICI 
ARTICOLI DOH.EO ACCESSORI 
RIPARAZ.E LCCAZ.ARTICOLI COH. 
ARTICOLI OOM.NCN DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI DOMEStICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICCLI OA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC..ECC. 
PROO. SANITARI. FARH, HAT. TERAP. 
CURE CSPEDALIERE 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
SPESE 
UITGAVEN 
FF 
7.016 
973 
1.781 
304 
419 
10 
335 
239 
259 
12 
239 
236 
210 
96 
208 
94 
815 
576 
209 
7.016 
359 
6.657 
3.203 
1.161 
1.064 
284 
136 
292 
220 
28 
2.558 
233 
927 
443 
59 
750 
132 
14 
2.500 
369 
198 
174 
575 
258 
68 
496 
28 
51 
281 
1.328 
99 
171 
516 
29 
512 
O/O 
29,67 
4,11 
7,53 
1,29 
1,77 
,04 
1,42 
1,01 
1,10 
.05 
1.01 
1.00 
.89 
.41 
.88 
.40 
3.45 
2.44 
.88 
29,67 
1,52 
26,15 
13,54 
4,99 
4,50 
1,20 
,56 
1,23 
,93 
,12 
10,82 
,99 
3,92 
1,87 
,25 
3,17 
,56 
,06 
10,57 
1,56 
,84 
,74 
2,43 
1,09 
,29 
2,10 
.12 
.22 
1.19 
5.62 
.42 
.72 
2,18 
• 12 
2,17 
CONSUHI 
VERBRUIK 
FF 
11.242 
1.610 
3.009 
304 
736 
241 
558 
239 
396 
184 
786 
236 
21C 
96 
208 
94 
1.490 
634 
209 
11.242 
573 
10.669 
3.203 
1.181 
1.064 
284 
136 
292 
220 
26 
3.710 
1.385 
927 
443 
59 
750 
132 
14 
2.500 
369 
196 
174 
575 
256 
68 
496 
28 
51 
281 
1.328 
99 
171 
516 
29 
512 
O/O 
39,01 
5.59 
10,44 
1,06 
2.55 
.84 
1.94 
.83 
1.37 
.64 
2.73 
.82 
.73 
• 33 
• 72 
• 33 
5.17 
2,20 
.73 
39,01 
1,99 
37,03 
11,12 
4.10 
3.69 
.99 
,47 
1,01 
.76 
.10 
12,86 
4,81 
3,22 
1,54 
,20 
2.60 
.46 
,05 
6,66 
1,28 
,69 
,60 
2,00 
.90 
.24 
1.72 
»10 
• 16 
• 98 
4,61 
,34 
.59 
1.79 
.IC 
1,78 
O/O 
100,00 
14,32 
26,77 
2,70 
6,55 
2.14 
4.96 
2.13 
3,52 
1,64 
6,99 
2,10 
1,87 
,85 
1,85 
,84 
13,25 
S, 64 
1.86 
100,00 
5,10 
94,90 
100,00 
36,87 
33,22 
8.87 
4,25 
9,12 
6.87 
.67 
100,00 
37,33 
24,99 
11,94 
1.59 
20.22 
3.56 
.36 
100.00 
14,76 
7,92 
6,96 
23,00 
10.32 
2.72 
19,84 
1,12 
2,04 
11,24 
100,00 
7,45 
12,88 
38.86 
2.18 
38.55 
NOHENKLATUUR VAN CE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANK EN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTE SAPPEN 
SUIKER 
JAHS.SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
OVERIGE VOEDINGSHIDDELEN 
KOFF IE.THEE 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUOENDE DRANKEN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
TABAK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
KOSTEN DIENSTPERS.KOSTGANGERS 
VOEDINGSHIDDELEN,ORANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL.BABYUIΤΖΕΤ 
KLEDINGREPARATI EKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOHENDE LASTEN 
VERWARRING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE,ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITEIT 
GAS 
OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONOERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 
(PRIVEVERZEKERINGEN) 
HUISHOUDELIJKE HULP 
L I C H A H E L U K E VERZORGING 
SANITAIRE UITGAVEN 
TOILETARTIKELEN 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON,ENZ. 
HEDISCHE,PHARHACEUTISCHE PROD. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
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TABELLA 
TABEL 
74 
74 
SPESE E CGNSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUMC DI 22.COO FF E PIÙ 
HUISHOUOINGEN VAN LANDBOUWERS 
VERBRUIK VAN 22.000 FF EN HEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
E DEI CONSUMI 
SPESE 
UITGAVEN 
CONSUMI 
VERBRUIK NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
ARPIRAOIO,TV,STRUM.MUS ICA LI 
ALTRI BENI CUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
SPESE NON SPECIFICATE 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI CBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
4.266 
4.266 
2.370 
142 
216 
20 
261 
355 
1.376 
764 
83 
24 
19 
473 
21 24 
120 
23.646 
23.640 
16,05 
18,05 
10,02 
,60 
,91 
,08 
1,10 
1,50 
5,62 
3,23 
,35 
,10 
,08 
2,CO 
,09 
,10 
,51 
100,00 
96,21 
83 
848 
,34 
3,45 
100,00 
2.370 
142 
216 
20 
261 
355 
1.376 
764 
83 
24 
19 
473 
21 
24 
120 
28.615 
23.815 
83 
64 8 
14,83 
14,83 
8,22 
,49 
,75 
.07 
,91 
1,23 
4.78 
2.65 
.29 
.08 
.07 
1,64 
,07 
,08 
,42 
100,00 
96,87 
,28 
2,85 
100,00 
100,00 
100,00 
5,99 
9,11 
.84 
11.01 
14,98 
58,06 
100,00 
10,86 
3,14 
2.49 
61,91 
2,75 
3,14 
15,71 
100,00 
B,92 
91,08 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-,T.V.APP.,HUZIEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEOEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN.AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
NIET GESPECIFICEERDE UITGAVEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SCCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELUKE BIJDR.SOC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
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VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P E E N N E S 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines S ta t i s t i sches B u l l e t i n 
(violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch l englisch 
11 Hefte jahrl ich 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnung 
violet t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische I n f o r m a t i o n e n (orange) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
4 H d t e jahrlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährlich 
A u ß e n h a n d e l : M o n a t s t a t i s t i k (rot) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jahrlich 
A u ß e n h a n d e l : A n a l y t i s c h e Ü b e r s i c h t e n 
( ro t ) 
deutsch f französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1963 
Außenhande l : Einheitliches Länderver-
zeichnis ( rot ) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jährlich 
Außenhandel : Z o l l t a r i f s t a t i s t i k e n (rot) 
deutsch l französisch 
jährlich 
Impor te : Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Bände zusammen 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot ) 
deutsch / französisch ¡ italienisch / nieder-
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955-1964 
Überseeische A s s o z i i e r t e : Außenhan-
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Überseeische Assozi ier te: Statistisches 
Bulletin (ol ivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch j nieder-
ländisch I englisch 
jährlich 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bullet in général de s ta t i s t i ques (violet) 
allemand / français I italien I néerlandais I 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabi l i tés na t iona les (violet) 
aliemand / français I italien I néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informat ions statistiques (orange) 
allemand / français i italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : Stat ist ique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand / français 
publication tr imestr ie l le de deux tomes 
( impor t -expor t ) 
fascicules janv.-mars, janv.- juin, ¡anv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importat ions 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
C o m m e r c e ex tér ieur : Code géographi-
que c o m m u n (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur t Statistiques t a r i -
faires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 , 3 vo l . ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vo l . ensemble 
tab. 4-S 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
C o m m e r c e ex tér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français I italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d 'out re -mer : Stat ist ique du 
commerce ex té r ieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d 'out re -mer : Bulletin stat ist i -
que (olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr 
8 .— 
4 ,— 
10.— 
5,— 
10,— 
10.-
5 — 
5,— 
10,— 
15,— 
25,— 
5.— 
40.— 
30,— 
30,— 
100,— 
20 .— 
7,50 
Lit . 
620 
1 250 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
5000 
3 750 
3 750 
12 500 
2 500 
930 
3,60 
7.25 
7,25 
3,60 
3,60 
7,25 
1 1 , — 
18,— 
3,60 
29,— 
22,— 
22,— 
73,— 
14,50 
5.40 
12,50 1 560 9,— 125 — 
Fb 
50 
100 
100 
50 
50 
100 
150 
250 
50 
400 
300 
300 
1 000 
200 
75 
Preis Jahres-
abonnement 
Prix abonne-
ment annusi 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM 
44,— 
28,· 
40,— 
68,— 
56.— 
Ffr 
55,— 
35,— 
50,-
85,— 
70,— 
Lit. 
6 880 
4 370 
6 250 
10620 
8 750 
40,25 
25,50 
36,50 
61,50 
50 
Fb 
550 
350 
500 
850 
700 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollett ino generale dì statistiche (viola) 
tedesco / francese } italiano / olandese \ inglese 
11 numeri all'anno 
Contab i l i t i nazionale (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese j inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna-
mento al Bollett ino generale di statistica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Statistica mens i le (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Commerc io estero : Tavole anali t iche (rosso) 
tedesco l francese 
tr imestrale in due tomi ( impor t -expor t ) 
fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
Commerc io estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco f francese / italiano f olandese ( inglese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco I francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 vo i . per complessive 
tabi. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
Commerc io estero : Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d 'o l t remare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Associati d 'o l t remare : Bol lett ino statistico 
(verde oliva) 
tedesco / francese } italiano / olandese j inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands \ Engels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands \ Engels 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Hande l : Analytische Tabel len 
(rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden (ïnvoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni. jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Ui tvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappeli jke Lan-
denlijst (rood) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-stat ist iek 
(rood) 
Duits I Frans 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961-1962 
Buitenlandse Hande l : Produkten EGKS (rood) 
Du/ts / Frans \ Italiaans f Nederlands 
jaarlijks 
tot dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Stat ist iek van de 
Buitenlandse Hande l (oli jfgroen) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden: Statistisch Bulletin 
(oli jfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
jaarlijks 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German ¡ French { Italian / Dutch ( English 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German / French / Italian \ Dutcn / English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
S ta t i s t i ca l In format ion (orange) 
German / French / Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables (red) 
German / French 
quarterly publication in two volumes ( imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German } French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade : Tar i f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1 , 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Statistical Bulletin (olive-
green) 
German / French / Italian f Dutch ¡ English 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P E E N N E S 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
überseeische Assozi ier te: M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch / französisch \ italienisch \ nieder­
ländisch I englisch 
jährlich 
Energiestatistik (rublnfarben) 
deutsch I französisch ¡ italienisch f nieder­
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch f französisch f italienisch / nieder­
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch } nie­
derländisch 
4­6 Hefte jährlich 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
8­10 Hefte jährlich 
E1N2ELVERÖFFENTÜCHUNGEN 
Sozlatstatistik : Sonderreihe Wirtschafts­
rechnungen (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch f nie­
derländisch 
7 Bände mit einem Text­ und Tabellenteil 
je Heft 
ganze Reihe 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu­
str ien In den Europäischen Gemeinschaf­
ten ( N I C E ) 
deutsch f französisch und italienisch f nie· 
derländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des Handels ( N C E ) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder· 
landisch 
Harmon is ie r te N o m e n k l a t u r des Außen­
handels ( N 1 M E X E ) 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d 'out re ­mer : M e m e n t o 
(olive) 
allemand / français { italien } néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand } français ( italien ¡ néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand j français ¡ italien } néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand f français et 'italien } néerlandais 
4­6 numéros par an 
Stat ist ique agricole (vert) 
allemand f français 
8­10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) 
allemand \ français et italien f néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose d'un 
texte et de tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) 
allemand / français et italien \ néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchandi ­
ses pour les Statistiques de Transpor t 
( N S T ) 
allemand, français 
N o m e n c l a t u r e du C o m m e r c e ( N C E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Nomenc la tu re harmonisée du commerce 
ex tér ieur ( N I M E X E ) 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Pri¡s 
numero per nummer 
DM Ffr 
4,— 
6,— 
10,— 
6,— 
10,— 
6,— 
10,— 
6,— 
16.— 
96.— 
Α.— 
Α.— 
60.— 
S,— 
7,50 
12,50 
7.50 
12,50 
7,50 
12,50 
10,— 
7.50 
20.— 
120.— 
5.— 
5,— 
5,— 
5,— 
73.50 
Lit. 
620 
930 
1 560 
930 
1 560 
930 
1 560 
1 250 
930 
2 500 
15000 
620 
620 
620 
620 
9 370 
3,60 
5,40 
9 ,— 
5,40 
9 ,— 
5,40 
9 ,— 
7,25 
5,40 
14,50 
85,70 
3,60 
3,60 
3,60 
3.60 
54,50 
Fb 
50 
75 
125 
75 
125 
75 
125 
100 
75 
200 
1 200 
50 
50 
50 
50 
750 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs ¡an­
niento annuo abonnement 
DM Ffr 
36,­
24,— 
3 0 , — 
32,— 
36,— 
45.— 
30,— 
37.50 
40,— 
45,— 
Lit. 
5 620 
3 750 
4 680 
5 000 
5 620 
32,20 
22 , ­
27,30 
29,— 
32,50 
Fb 
•150 
300 
375 
■400 
450 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : M e m e n t o (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano } olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Statistiche del l 'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano ( olandese 
bimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Statistiche del l ' Industr ie (blu) 
tedesco I francese \ italiano f olandese 
tr imestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
bimestrale 
Annuario 1964 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
4-6 numeri all'anno 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco I francese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci 
fami l iar i » (giallo) 
tedesco \ francese e italiano / olandese 
7 numeri , ciascuno composto di un testo espli-
cativo e di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
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